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Het arrest 
HOOFDSTUK 
3 
RECHTSPRAAK 
4 
METHODOLOGIEVANHETONDERZOEK 
L 
Wat het -ohoch het toen nog door het 
werd dit relatief kort na de invoering van de 
1882 schreel: que le 
5 
worden venneld dat er hiervoor ook nog andere redenen kunnen 
worden. Een ervan is de vaak bekommernis om de van foutief handel en beheersbaar te houden 
door de 
randnummer 295. 
komt hi em a nog verder aan bod in 
trouwens niet aileen op het vlak van 
cu'''"".""'"'" maar ook binnen andere onderdelen van het ""''n"•"t~ 
opvallend dat in het recht met tot de weinig aandacht 
wordt besteed -en nog minder worden verbonden- aan het bestaan van de groep. De 
worden meestal door een van de (twee-partijen)verhouding tussen de verschillende 
meer u"'•"''"'u 
kan '"''""''"r' 
dat het ook na de 
nog geen echte definitie heeft 
bevat in art. I 0 wei een definitie van het 
onder de tenn groep en ook de 
in bet kader van de 
en van 
over een atomistische visie op het 
in naamloze VCI1mlot:>cf1!0DtJei"!, 
5 Zie over de tenn bijvoorbeeld E. DE "Juridische 
3. Het feit dat dit 
van niet-
onderzoek hoofdzakelijk 
neemt niet weg dat 
vermogensrechtelijke , T.P.R. 2003, (501) nr. 
heeft op het recht van een aandeelhouder om een °""•'"""'m,ru,nPn 
term vorderingsrecht mag worden op 
6 
waardeloos tennen 
5. 
beantwoordt aan dezelfcle vereisten in het 
en de bekwaamheid om in rechte op te treden. op scf?allreuw 
1 115, nr. 131, vgl. met J. RONSE, Schade en """'"'nnt"""' 
nr. 32.1 
'"~"~"~L. "Schade aan aandelen", notariaat 
de 
uit 
in 
schade definieert als "de vast te stellen vorm waarin 
schade wordt namelijk aan de aandelen via het vermogen van de vennootschap". Zie ook M.J. 
KROEZE, "Reactie op het artikel schade revisited'' van Mr. Drs. J.E. Tielens", Weekblad 
(916) 9]7. Zie tenslotte ook M.J. "''"vL.<...L, 
4 en 9-18 waar de auteur terecht opmerkt dat 
-en dus niet een normatieve- van het schade 
definitie ook voor een Belgische 
in de reeks van 
auteur merkt terecht op dat de (ruime) term schadeloosstelling de voorkeur verdient op de c,.,.,f"'itl"k"r" hPo•rmnPn 
herstel en vergoeding die inderdaad niet dezelfde betekenis hebben ibid 
schade in het van de 
kol. 1251 en J. VIAENE, Schade aan de mens, Dee! 
Evaluatie van Maarten Kluwer's Internationale 
50 l-520). Hi ern a wordt dan ook systematisch de term Zie voor een kritiek op 
deze terminologie M. V ANDEWEERDT en J. VIAENE, "Beknopte inleiding tot de schadeieer" in M. VAN 
DEN BOSSCHE Denieuweindicatieve 2001,(1 217. 
7 
de 
aangestelden, ... van de 
buiten de getrokken gn::nzen. 
Ook 
en de daaruit 
In onderzoek wordt bovendien nog effectief sprake is 
ertoe heeft van een aan een derde toerekenbare aquiliaanse fout 
dat een naamloze vennootschap een fikse "'"'''«"''"' geleden en 
een objectief vaststelbare heeft ""''"""'""'"' 
uitgangspunten bieden voordeel 
van de aandelen 
op zich al complexe 
mogelijk 
vertroebeld naar 
eigenlijke kern van bet probleem. men en 
raadpleegt die betrekking hebben geschetste vraagstelling, men 
immers vast dat men -waar de rechtspraak betreft noodgedwongen- uitgaat 
van een (feitelijke) situatie hetgeen een grondige analyse van de 
aanzienlijk bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt. 
8 Men neemt immers algemeen aan dat de verhouding tussen een naamloze vennootschap en haar 
bestuurders van contractuele aard -meer bepaald een lastgeving- is. Zie bijvoorbeeld H. DE WULF, Taak en 
loyauteitsplicht van het bestuur in de naamloze vennootschap in de Reeks instituutfinancieel recht, Antwerpen, 
lntersentia, 2002, 9-14, nr. 20-25, B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen in de reeks en 
ver.rna,ms.~na·nsr·ect7r. Kalmthout, Biblo, 1 11-26 en T. TILQUIN en V. SIMONART, Traite des societes, T. 
I, Kluwer, Diegem, I 699-70 I, nr. 925 en de verwijzingen deze auteurs. 
8 
een 
voort 
In het Nederlandse recht zou 
rechtsleer heeft vooral Van 
kunnen vinden. In de Nederlandse 
voor de vraag of het 
en daarvoor een wens! te bekomen, 
hande!en van een derde dan wei van een bestuurder van de Grote verschillen ziet de auteur 
niet: ook in een geval zal de aandeelhouder moeten aantonen dat het handelen waaraan de 
bestuurder zich de heeft een handelen 
de aandeelhouder uitmaakt Bovendien zal ook dan daarnaast nog moeten worden hard dat er in 
het concrete redenen om te aanvaarden dat het niet de Raad in het arrest 
Poot/ABP het nonnale van heeft , nr. 14 en (I) 8, nr. l 
De Nederlandse rechtspraak kent een aantal recente zaken waarin een door aandeelhouders een bestuurder 
strandde op deze voorwaarden bijvoorbeeld Hof 
en Recht Ill, Rechtbank Am hem 
en Recht I 287 met noot JJ. VAN HEES en uemeen!;cl1;an Hof van Justitie van de 
Nederlandse Antill en en Aruba I 3 december l 839 met noot P. 
VAN 
In dezelfde context stelt de auteur 380-3 81, nr. 15 
interessante vraag of de aandeelhouder die schade heeft ~'."''"''"•" 
handelen zou kunnen stellen dat deze Iaatste "in l!vo;;u<ulll"."'; 
vennootschap daarom aansprakelijk is voor de door de aandeelhouder 
slaagkansen van een dergelijke argumentatie naar Nederlands recht zeer beperkt "De eerste 
van een specifieke zal dikwijls voldoende zijn. In andere mag men zich "'n'r"'" .. n 
of steeds geldt dat de van de bestuurder de aandeelhouder krachtens de in het 
9 
verkeer ·"-'"''"'"'''"" 
daarover ook J.J. VAN 
I I) 
voor rekening van de velmo•ots;ch1iP 
noot onder Rechtbank Amhem 7 maart 1996, "''''o""''"'"m 
10 
7. 
er 
rechtspersoonlijkheid nuttig 
-met name naar 
1:5 
van 
11 
een 
8. na, 
12 
13 
10. 
33 en K. ZWEIGERT en 
Clarendon 1 5. 
methode heeft de functionele methode vooral oog voor de vraag hoe een 
deze H.U. JESSURUN Bestaat 
vm1tn>.chtet.iike rr>r·ht~'vm·ar>.!iikino in de reeks Preadviezen 
27-31, nr. 16-17, J.G. 
7-10, nr. H.A. SCHWARZ-
185-194 en K. ZWEIGERT en 
1998, 34-36. 
F. GORLE, G. BOURGEOIS, H. BOCKEN en F. REYNTJENS, t<Pr·nr~v,r<:rPnliGn'cr, 
nr. 30. 
14 
IL 
G. 
1991, nr. 122 en A.E. De 
Ars Aequi Libri, 1999, 54-58. Zie tevens E.M.H. HIRSCH BALLIN en N. 
in het besruursrecht" in S. M. M. LEIJTEN en G. RAAIJMAKERS 
I 1) 374. 
16 Voor wat het Franse geldt bovendien dat dit het recht 
Het Nederlandse en het Belgische recht worden in de klassieke van de rechtsstelsels van de wereld 
r~n.rwo•<~'"'~ in een zelfde of Romaans-Germaanse) groep Zie hierover bijvoorbeeld A.L. 
GASTMAN en S.B. "Benelux Nations" in A.N. KATZ traditions and 
Greenwood press, F. G. H. BOCKEN en F. 
Story, 1991, 144-150, nr. 257-266 en K. ZWEIGERTen H. KOTZ (vertaald door T. 
Clarendon 1998, I 0 1-103 en de vele 
15 
voorbeeld 
moet 
dochterrecht 
wei worden verrneld dat het Nederlandse recht vaak wordt 
dit 
12, nr. I Dit leidt er echter 
kwalificeert. 
onder de hoede van een andere 
Zie hierover ook K. ZWEIGERT 
I 
reeks Preadviezen 
Zie in vergelijkbare zin ook P. DE 
I 218-219 en 226-227. 
Preadviezen voor de 
In deze context kan 
en 
103 die over het NBW stellen: its concern with 
like the BGB but unlike the 
passage uit D. 
Common Lcrw 
that it has hit 
J.M. 
in de reeks Travaux 
in de reeks 
1975, 12, nr. 7. 
D. KOKKINI-IATRIDOU e.a., 
"Vier rechtsorden beschouw ik als een maximum voor 
onderzoeksresultaat te kunnen bereiken". Vgl. met H.C. GUTTERIDGE 
139 waar de auteur opmerkt 
onderzoekers teneinde een 
door R. Le droit 
rnrmu1rv. Parijs, 1 I 03. 
met P. DE Cavendish publishing, I 216-217. 
16 
F. GORLE, G. 
in fine. 
Zie over het hiervan L.-J. 
Parijs, L.G.D.J., 138-140 
n 'examine pas le terme a 
met 144-1 alsook met R. 
9-10 en K.H. EBERT, J<pr•nf<"P>'Git>Tt"M1oJYIO 
H. BOCKEN en F. 
Traite de droit 
T. II, La methode 
27 Zie daarover in het bijvoorbeeld A.E. De 
Nijmegen, Ars Aequi Libri, 58-59 en D.H. VAN 
1981,35. 
17 
Russische recht bijzonder 
hindernissen van 
met het 
zou leren van 
voor relevantie zou kunnen hebben, is een 
onbereikbaar ideaal28 en -er even optimistisch van uitgaand dat zij voor de 
( originele30) 
mag met 
liberhaupt bestaan 
een streng afgebakend 
het eigen rechtsstelsel al 
I 
bovenmatig veel kan trouwens bepaalde 
gevallen tot om in van een 
rechtsvergelijkend onderzoek bepaalde onderdelen 
uitsluitend te bestuderen aan hand van bronnen die 
van vreemde rechtsstelsels 
in de taal van het betrokken 
Zljn 
verantwoord33 . 
vanuit wetenschappelijk oogpunt niet (meer) kan urn.rfH-·•n 
28 Zie hierover bijvoorbeeld F. 
Brussel, Story, 1991,51, nr. 76. 
G. BOURGEOIS, H. BOCKEN en F. REYNTJENS, 
Dit is op zich al vaak geen evidente zaak, zie bijvoorbeeld J.G. SAUVEPLANNE, De methoden van 
rechtsvergelijking in de reeks Preadviezen voor de Nederlandse voor 
Deventer, I nr. 12. 
Zie over het be lang hiervan bijvoorbeeld H.A. SCHW ARZ-UEBERMANN VON Droit 
Parijs, L.G.D.J., I 181-182 en 203. 
31 Daarbij mag overigens nog worden opgemerkt dat ook aan het vertalen van de bronnen de nodige problemen 
verbonden zijn, zie daarover bijvoorbeeld zeer uitvoerig G.-R. DE GROOT, Het vertalen van 
in de reeks Preadviezen voor de Nederlandse voor ror'"T<'""''am 
32 Zie J.G. SAUVEPLANNE, De methoden van nrrvnr,rrrp·rru·pf 
voor de Neder!andse voor rPr·ht~wn·vp/ 
33 Zie L.-J. CONST ANTINESCO, Traite de droit compare, T. La methode comparative, Parijs, L.G.D.J., 
1974, 144-145 ("On ne d'etudes ou de droit sans la et Ia 
des droits concernees. ") en 150, H.C. GUTTERIDGE (vertaald door R. DAVID), Le droit 
compare, Parijs, L.G.D.J., 1953, 103, A.E. ODERKERK, De preliminaire van het .. ornto•uwaol 
Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1999, 59, W. PINTENS, tot de rechtsvergelijking, Leuven, 
Universitaire pers Leuven, I nr. 52 ("Rechtsvergelijking op niveau veronderstelt het gebruik van 
origineel bronnenmateriaal"), W. PINTENS, "Rechtsvergelijking en taal" in S. BARTELS, M. M. 
LEIJTEN en G. RAAIJMAKERS Rechtsvergelijking (bijzonder nummer Ars Nijmegen, Ars 
18 
voor 
1 
34 Men kan het Nederlandse rechtsstelsel in deze context dan ook als een 
D. "Methodologische 
D. KOKKINI-IA TRIDOU e.a., Een tot het rPr:IUS1lenrelll 
(127) 140. met K. ZWEIGERT en H. KOTZ 
Clarendon Press, 1 42. 
19 
moeten 
15. 
De "derivative suit" neemt in het Amerikaanse en tot de in dit onderzoek 
behandelde imn1ers een zo om haar niet te 
van die rechtsstelsels. 
De van natuurlijk vooral te vinden in de van het Nederlandse 
al moet daar toch bij worden dat het Nederlandse recht in de beide onderzoeken vanuit een heel 
andere invalshoek wordt beschreven. 
M.J. Deventer, 429 p. 
Ibid, XX. 
een 
publiekrecht en 
Zie over deze teml 
lA TRIDOU e.a., Een 
auteur deze term -in de 
rechtsregels, enz. 
deze term bekritiseert). 
T. La methode t~nmnnrrun; 
Wat de twee laatste domeinen 
D. 
41 Vgl. met cen verantwoording van dezelfde k<mze: .J. 
Maarten Kluwer's lntcrnationale 1 
21 
van 
ook over "verticale 
in D. 
4. 
Schade aan de mens, Dee! Ill, 
222. 
en 
een 
vcr 
die een 
17. 
voor 
voor om. voor het gemak van 
te 
18. 
INTERUNIVERSITAIRE COMMISSIE JURIDISCHE VERWUZINGEN EN Juridische 
II'IYIVI"YI en l 204 p, 
namen van wordt er van dit 
vaak meer bekende- kortere versie van de naam voluit 
vermeld. 
VENNOOTSCHAPSRECHT 
van de Grondwet van febrmui 183 J alsook a11ikel i37 Loi 
livre I , du code commerce, relatif aux B.S. 25 men 1873. 
keuze is dat er voordien geen kader bestond 
voor men als de van de naamloze -het voorwerp van dit onderzoek- zou 
kunnen beschouwen. Zie hierover R. 
21. 
25 
van de van een 
tijdens besproken periode maar heel sporadisch ter sprake in de toen 
Be!gische rechts!eer. 
25. Voor wat de onderzochte vraagstelling betreft, dient men over die aansprakelijkheid 
van de bestuurders vooral te onthouden hetgeen MALEPEYRE en JOURDAIN48 daarover 
1836 schreven: 
46 Zie naast voetnoot 45 hierover bijvoorbeeld ook nog R. ROBA YE, Une histoire du droit Academia, 
Louvain-la-Neuve, 2000, 41 en R.C. VAN CAENEGEM, inleiding tot het 1, 
Antwerpen, Kluwer, 1996, 149-150. Zie tens lotte ook K. GEENS en B. SERV AES, "Belgium" in 
K. GEENS (ed.), and in R. BLANPAIN (ed.), International 
Den Haag, Kluwer Law International, losbl., 27, nr. 21. 
47 De invoering van deze bepaling gaf tijdens de totstandkoming van de Code de commerce geen aanleiding tot 
uitvoerige besprekingen, zie LOCRE, Legislation civile, commerciale et criminelle, T. XI, Brussel, Societe 
typographique beige, 1837, 51 en 99, nr. 2. Vgl. met LOCRE, Esprit du code de commerce, T. I, Parijs, Dufour 
et Cie, I 88-89. 
48 Terzijde kan hier worden opgemerkt dat MALEPEYRE en JOURDAIN eigenlijk niet tot de Belgische 
rechtsleer stricto sensu kunnen gerekend worden. Deze auteurs zijn immers Franse rechtsgeleerden 
(respectievelijk "avocat a Ia cour royale de Paris" en "juge au Tribunal de premiere instance de Paris"). De 
reden waarom zij toch hier worden behandeld is dat er van hun Fransc handbock ook een Belgische editie werd 
gemaakt die in Brussel werd uitgegeven. 
26 
c. art. 
ou aux actionnaires qui ne les ont 
approuves". 
gelijkenis 
van 
tweede categorie van 
MALEPEYRE en 184-1 nr. 384. 
naast de hiema vermelde auteurs, ook nag CHAMBRE DE COMMERCE DE MONS, "Revision du Code 
de commerce", La Judiciaire I koL 372-373 waarin er wordt over een 
van bestuurders ··m·mo.,.,. 
51 Zie A. Les societ<Js anonymes de en Brussel, I nr. 127. 
P. NAMUR, Cours de droit I, betreft de 
individuele aandeelhouders de auteur naar een 
arrest van het Hof van te Brussel Cassatie-arrest en het daaraan 
(respectievelijk Cass. 12 mei I Pas. I, 264 en Brussel 26 januari 1863, Pas. I maar deze 
hadden op de aansprakelijkheid van de bestuurders 
over actes 
van de 
aantal vennootschappen was bovendien niet alleen in absolute 
klein. Ook het aandeel van de naamloze vennootschappen totale Belgische 
handelsvennootschappenpopulatie was beperkt. Vooral de 
-waarvan er 1860 2.381 bestonden56- en, in mindere 
vennootschap -waarvan er in 1860 - werden voor 
het drijven van handelsactiviteiten. De slechte reputatie die de naamloze vennootschap 
toen -om zal aan deze cijfergegevens allicht 
vreemd zijn58. Daarnaast moet er waarschijnlijk ook rekening gehouden worden met 
Les societes anonymes de en Brussel, l XI en XVIII. 
54 De hier vermelde cijfers hebben op de op dat effectief bestaande naamloze 
vermootschappen en niet op het (hogere) aantal tot op dat ogenblik An.7ori~h•a naamloze vennootschappen. 
55 L. FRERE, Etude des societes anonymes T. I, Brussel, Desmet-Verteneuil, 1951, 133-134. 
Bij A. DEMEUR, Les societes anonymes de anmJes 1870 a Brussel, 1874, I en XV is er 
van 314 effectief bestaande naamloze op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 
18 mei 1873. 
R. PIRET, L'evolution de Ia legislation sur les societes anonymes, Doomik, 34. 
Ibid. 
58 34-35 waar de auteur onder andere vermeldt: "En la perspective de Ia creation d'une societe 
anonyme nouvelle a Liege avait provoque des troubles populaires". De negatieve houding naamloze 
vennootschappen was trouwens geen typisch Belgisch verschijnsel. In de Nederlandse rechtsleer schreef G. 
VAN SLOOTEN "Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van oprichters en commissarissen van naamloze 
vennootschappen", Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging 1910, (96) 98-99 bijvoorbeeld over 
oprichters van naamloze vennootschappen: "Er is een tijd geweest, waarin zeker schrijver van een boek over 
naamlooze vennootschappen het noodig heeft gevonden een betoog te leveren met de strekking, dat men 
oprichter van zulk een lichaam en desniettemin een fatsoenlijk man kon zijn. (. .. ) Sedert dien is er in die 
28 
als personen, zich hebben 
is in het wezen der zaak 
van een naamlooze bij 
waaraan brandende 
promotor is uitsluitend in het voorwoord van academische 
Zie bijvoorbeeld P. VAN Le 
Brussel, Bruylant, I 
R. L la 
61 Artikel 137 loi 18 mai 1873 contemmt le titre 
mei 1873. 
25. 
B.S. 25 
moet er wei worden dat de bestuurders van een naamloze niet 
aandeelhouder dienden te zijn, zie artikel 31 Code de commerce: "Elle est administree par des mandataires 
temps, associes ou non salaries ou Wei werd er toen vaak in de statuten een 
opgenomen die inhield dat de bestuurders een aantal aandelen van de dienden te bezitten 
deze de duur van hun mandaat aan de dienden te geven, zie A. 
nr. 112. Door de wet van 18 mei 
kan worden onop,np·rkt door de rechtsleer zeer 
enthousiast werd onthaald. J. Kcn,mm!lo T. I, Bruylant, 1 
211, nr. 235 Fruit d'une illusion sur la 
securite et Ia d'une Dementant les 
nPI•flnf"P~ du demonfra que arbitrale est a Ia plus 
herissee de de remises et d'obstacles de toutes sortes; un mot, elle n'est utile a personne . . De 
"""'''"'"""'" toonde zich iets minder zie Pro jet de loi revision du titre livre , du Code 
31. 
commerce, relatif aux Pari. St. Kamer 1865-1 fait au nom de Ia commission par 
M. 554-555. 
Artikel 52 van de commerce luidde (in 
nmww·u en cassation, si la renonciation pas 
in deze context, F. 
712, nr. 1417. 
Zie hierover Presses 
universitaires de op de situatie in 
maar de toestand in -waar zich heel sterk door het Franse recht lieten inspireren, in die 
mate zelfs dat er in vele handboeken uit die vaak niet eens een onderscheid werd tussen het 
en het Franse recht- verschilde niet fundamenteel van die in Frankrijk. In de statuten van de tijdens de 
er dan ook relatief vee! clausules 
waamaar er meermaals 
is niet meer te achterhalen. 
Zie A. LEFEBVRE-TEILLARD, La societe anonyme au XlXe 
307. 
Zie over de antecedenten van het arrest F. 
dans les societes anonymes le droit civil et le droit 
de 16 
105 I 
opgerichte 
Presses universitaires de France, 
des administrateurs et des commissaires 
Lebegue& Cie, l 134-138. 
reparatiOn dU UUJ'flff.IU~ 
une disposition Jormelle, 
33. De door het van Beroep te Gent toegepaste redenering lijkt v66r 
inwerkingtreding van de wet van 18 mei 1 randnummers 3 8 tot en met 
54) vrij algemeen aanvaard te zijn geweest, al dient men, omwille van het ontbreken 
van een uitvoerige gepubliceerde rechtspraak bij het van 
Twee arresten van 
geciteerde arrest van 
van het Belgische 
te nemen. 
ondersteunen elk geval de stelling dat het 
Hof van Beroep een correct van 
op dat ogenblik. In een op 31 januari 1878 gewezen arrest 
overwoog het Hof van Cassatie: 
la cas, aux un recours contre 
malgre une approbation non 
semblable recours !a loi quant aux motifs sur lesquels il 
68 Gent 16 mei 1851, La Kolrnrr'" 0 Judicia ire 1852, kol. 187 en Pas. 1851, II, 245 met conclusie Procureur-
Generaal GANSER. 
69 Conclusie Procureur-Generaal GANSER voor Gent 16 mei 1851, Pas. 1851, 245. 
31 
de toute convention, la 
sur un mandat aurait 
par l'assemblee action de tout 
De Advocaat-Generaal verwees bij dit laatste naar Cass. ft. 27 
71 
met L. "Du de Ia des administrateurs de sock~tes anonymes 
envers les actionnaires consideres individue!lement", Rev. Prat. Soc. 1909, 89 met 
arrest van het Parijse Hofvan stelt dat onder het oude recht ook werd aanvaard dat de 
stilzitten van de de bestuurders de kon instellen. Als 
basis daarvoor duidt de auteur artikel 1166 B.W. aan 90-91). Zie in dezelfde zin F. 
"L'action individuelle des actionnaires contre les administrateurs", La revue bancaire I (137) 144. 
Cass. 21 mei I commerciale de Bruxelles 324 met noten G. DE CRAENE en 
.niJ"ISF1ruaPJVI~P commerciale de Flandres 1910, 289 met noot J. T. 1 kol. La Judiciaire 
koi. 865 met conclusie Procureur-Generaal JANSSENS en noot L.H., Pas. I I, 256 met conclusie 
Procureur-Generaal JANSSENS en Rev. Prat. Soc. 1910, 136 met noot L. MAHIEU. met Procureur-
Generaal conclusie voor Cass. 21 mei 1 La Judiciaire 1 kol. 872 en Pas. 1909, 1, 
32 
een 
beschrijving tijdens de totstandkoming van de wet van 18 
...... UJ,u>w• "''-'''""'"""""' van op dat recht 
gedeeltelijk, te 
In de voorbereidende van wet kan men bovendien nog een aantal andere 
passages terugvinden waarin er duidelijk van eenzelfde gedachte werd uitgegaan (zie 
bijvoorbeeld randnummer 
3 5. Zoals het van opmerkte in de geciteerde het arrest 
van 31 januari 1878 lijkt om in de schaarse rechtspraak en 
rechtsleer uit de besproken periode de juridische basis voor het aanvaarden van het 
bestaan van een e1gen vorderingsrecht van individuele aandeelhouders 
van een vennootschap te 
73 Net als de hiervoor geciteerde arresten van het Hof van Cassatie dateren deze uitspraken echter allemaal van 
na de wet van 18 rnei 1873. Zie bijvoorbeeld zeer expliciet Luik 26 juni 1889, J.T. 1889, kol. 922 met noot, 
Jurisprudence de Liege 1889,230 met noot, La Judiciaire 1889, kol. 916, Pas. 1889, II, 393 en Rev. 
Prat. Soc. 1889, 270 met noot que, sous du Code de regit fa societe anonyme dont il 
les actionnaires, leses par des constituant la violation des statuts sociaux, 
individuellement, dans leur interet les administrateurs s'en etaient rendus coupables en 
rer1ar,2nrm du prejudice qu'ils leurs avaient occasionne Zie daamaast ook nog, minder uitgesproken, Rb. 
Dinant 26 rnei 1 J. T. 1 kol. La Judicia ire 1889, kol. 916 en Pas. 1889, 393 
(gedeeltelijk bevestigd door het hiervoor verrnelde arrest Luik 26 juni 1 Brussel 25 februari 1881, La 
Judicia ire 1881, kol. 534 met noot en Pas. 1881, II, 137 en Brussel 10 juni 1880, Pas. I 880, II, 308. 
74 Projet de loi portant revision du titre III, livre , du Code de commerce, relatif aux 
1865-1866, nr. 62 (Rapport fait au nom de Ia commission par M. Pirrnez), 544. 
Par!. St. Karner, 
75 Cass. 31 januari 1878, Pas. 1878, I, I 05 met conclusie Advocaat-Generaal MESDACH DETER KIELE. 
33 
een arrest uit 1 
Zie R. L 'evolution de la sur les societes anonymes, 10-11: 
droit de /'Ancien connaitra !'institution tres des ,.," .. ,.,,.~, 
par des ", institution n'a 
",.,,.,,,,."'·' dans son mais le statut de ces societes 
Societe miniere. 
77 Cass. 17 Pas. I I, met conclusie Advocaat-Generaal CLOQUETTE. 
Zie anders L. ''Du prob!eme legal de Ia des administrateurs de societes anonymes 
envers !es actiormaires consideres individuellement", Prat. Soc. 1909, 90 die uit een conclusie van 
Procureur-Generaal Mesdach deter Kiele hiervoor voetnoot afleidt dat het om "une action 
derivant de !'article 1382 du Code civif'. Deze stelling overtuigt echter niet: noch Mahieu noch de Procureur-
Generaal naar bronnen die voldoende duidelijk en om een conclusie 
Mahieu heeft het zelf verder 
!'art. I 
1. 
a. 
8. 
81 
van 
livre , du Code de commerce, relatif aux 
910. 
revision du titre III, livre I er, du Code de commerce, relatif aux 
de 914. 
Par!. St. Kamer 
Pari. St. Kamer 
revision du titre III, livre I er, du Code de commerce, relatif aux sm;1et:es. Pari. St. Kamer 
des 911. 
revision du titre III, livre I er, du Code de commerce, relatif aux "v'-''"""'"· Pari. St. Kamer 
de 916. 
die 
41. Uit dit voorstel van de u.UJlU'-'A 
ZOU ZIJn 
individuele vordering van 
over wetsontwerp 
afleiden dat zij van 
en son nom ongepast of 
onwenselijk was. Dit blijkt duidelijk uit de ontstaansgeschiedenis van een andere door 
de voorgestelde wijziging van het De impact van 
wijziging op de hier onderzochte vraagstelling moeilijk overschat worden. Zij staat 
dan ook centraal in volgt. 
42. Aansluitend bij de door haar aan toegevoegde nieuwe 
voor raad van bestuur om voortaan aan de vergadering een 
balans ter bespreking en voor te leggen -de 
84 Pro jet de loi portant revision du titre III, livre I er, du Code de commerce, relatif aux societes, Par!. St. Kamer 
1865-1866, nr. 62 (Rapport fait au nom de Ia commission par M. 566. 
85 Ibid., 568. 
86 543. 
544. 
met voetnoot 62. 
Deze 
en 80. 
Deze te vinden in een door 
een door de Minister van Justitie 
randnummers 67 
Minister van Binnenlandse Zaken 
amendement op het door de 
individuele 
Kamercommissie revision du titre III, livre I er, du Code de 
nr. 27 sur les amendements de M. le 
54 
mais l'assemblee ne tient aucun mana.w 
manque nnu\h'llrpour statuer sur leurs 
un mot, ut universi et non ut rm,.·vrm,,n,··p m.'cessaire de ces nr1•nf'nu•,. est que l'assemblee ne 
enlever a l'associe aucun des droits a dans son propre, le caractere de 
droits et non de droits soc faux."). 
91 
revision du titre livre , du Code de commerce, relatif aux Pari. St. Kamer 
fait au nom de Ia commission par M. 544. 
556 
administrateurs 
actionnaires approuve Ia 
d'autant limiter alors a un 
reservant au sein de l'assemblee am~ornlt> 
eviter que les QCfionnaires ne fJUl.\.\f':Fll nrt){()JO'/(Yf>r 
courte les a simultamiment et 
individue/lement avoir 
auraient commises. Mais 
il y a une en leur 
tres court !'action individuelle que les actionnaires, en se la 
sont a meme de l'intenter. D'un autre 
afTI.\'s,?.nl successivement. Une nr,ow•·rTrJnrm 
des causes d'en nMuire en 570. 
8 
b. 
Hand. Kamer 1869-1 
Hand. Kamer 1869-1 
518-520 en Hand. Kamer 1869-l 
van 
748. 
revision du Code de commerce 
deloiet des 
Hand. Kamer 1872-1 1 november 1872, 48. 
ibid., 49. 
-wat na een 
511-5 Hand. Kamer 1869-1 februari 
, titre des Par!. St. Kamer 1870-
Ibid. 
Ibid. 
Ibid. Zie tevens Hand. Kamer 1872-1873, 3 december l 133. 
I 
61. 
de loi portant revision du Code de commerce (Livre 1 er, titre des Par!. St. Kamer 1871-
nr. 116 du 20. De had daarmee niet de de 
uit een ander artikel van de 
d'actionnaires 
de loi portant revision du Code de commerce (Livre , titre des Societes), Pari. St. Kamer 1872-
nr. 24 sur des amendements du "'""'"' ...... ·"""""+ au nom de Ia par M. Pirmez), 
41 
te 
ontwerp van artikel voor 
administrateurs et 
s y son! 
van artikel die in 
het oorspronkelijk wetsontwerp artikel 
aandeelhouders hun 
dienden in te stellen ( cf randnummer 
vorderingsrecht van individuele aandeelhouders tegen de bestuurders van een 
naamloze vennootschap nogmaals ter sprake 108• 
De Senaatscommissie die het door de Kamer goedgekeurde wetsontwerp onderzocht, 
weinig graten in hiervoor bepalingen van de 
van het was vooral 
Kamer goedgekeurde de uit de goedkeuring van 
jaarrekening automatisch bindend zou zijn voor de 
aandeelhouders die er verzet van een fel en 
debat. 111 
105 Hand. Kamer 1872-1873, 21 november 1872, 54-55. 
106 Projet de loi portant revision du Code de commerce (Livre , titre des Societes), Par!. St. Kamer 1872-
1 nr. 34 (Rapport fait par M. Pirmez, sur les articles et amendements rPfl,!fHJP a Ia 90. 
107 Hand. Kamer 1872-1873, 3 december 1872, 133. 
108 Hand. Kamer 1872-1 26 november 1872, 73-75. 
de loi contenant le titre IX, livre du code de commerce relatif aux Pari. St. Senaat 1872-
nr. 38 (Rapport des commissions reunies de Ia justice et des chargees d'examiner le projet de loi 
contenant le titre IX, livre ler du Code de commerce relatifaux societes), 14. 
110 l 'adoption du bilan vaut de charge pour les administrateurs et {es commissaires, de !a part de !a socirite 
et des actionnaires qui ne s y sont pas opposes (. .. )"(accentuering toegevoegd). 
111 Hand. Senaat 1872-1 7 maart 1873,73-77. 
42 
85. 
83. 
87. 
1 Hand. Senaat 1872-1 I I maart 1 92. 
50. De goedgekeurde tekst en de 
verschilden, wat deze bepaling betreft, daardoor 
5L 
De wet van 18 mei 1 
waren 
van een naamloze 
Artikel 
van 
conformement au droit commun, 
gestion. Ils sont solidairement 
to us 
,119 
Het derde van 
bepalingen die 
van de 
m 
vergadering door 
de volledig 
van de jaarlijks 
-op zich ook al een 
de raad van bestuur aan 
voor te leggen balans 
kwijting aan 
116 Ibid., 93. 
verplichting- automatisch 
en commissarissen: "L 
117 Hand. Senaat 1872-1873, 8 maart I 89, II maart 1873, 96 en 26 maart l 135. 
118 Pro jet de loi con tenant le titre IX, livre 1 er du code de commerce relatif aux Par!. St. Kamer 1872-
1 nr. 183 (Rapport sur les amendements du senat fait, au nom de Ia commission, par M. Pirmez), 316-317 en 
Hand. Kamer 1872-1873, 8 mei I I 081-1086. 
119 Artikel 52 loi 18 mai 1873 contenant le titre 
mei 1873. 
livre I"r du code de commerce, relatif aux B.S. 25 
44 
aan 
om 
v.., ...... u.-...u, met uitzondering van ~~~~r·~~ verbonden 
van 
Artikel 64 derde lid loi I 8 mai 1373 con tenant le titre 
mei 1873. 
voor wat en 
livre I"' du code de commerce, relatif aux 
Artikel 127 vierde lid 
B.S. 25 mei 1873. 
loi 18 mai 1873 contemmt le titre livre du code de commerce, relatif aux 
Loi 22 mai 1886 modifiant Ia loi du 18 mai I 
123 Door artikel I loi 22 mai 1886 modifiant Ia loi du 1 8 mai 1 
1886 werd de eerste zin van artikel 127 vierde lid ""'S"'"·""' 
artikel 127 vierde lid 
B.S. 2 1886. 
de loi modifiant Ia loi du 18 mai 1873 sur les societes Pad. St. Kamer 1882-1 
nr. I 06 de loi et des 169-1 Hand. Kamer 1885-1 18 februari 1886, 
Hand. Kamer 1885-1886, 19 februari I 12 mei I 1204. 
in voetnoot 127 ook nog P. LECLERCQ, "De !'action individuelle de l'actionnaire 
contre l'administrateur d'une societe anonyme", Revue de droit 1906-1910 II) 237-239 en P. 
de commerce Bruylant, 1887, 58-72. 
de loi modifiant Ia loi du 18 mai I 
de loi et des I 
""''"''"'"t tot de rechtsleer uit de 
II, noot onder Brussel 
lois du 18 mai 1873 
10, J. GUILLERY, Des 
celle du 18 mai 
19 febmari I 
"Du 
les actionnaires consideres 
des administrateurs de societes anonymes envers 
I I C. Les societrJs 
devant les lois 
sfu.:w,.,,. anonymes en nr. 
"De Pexercice par un ou de !'action sociale en responsabilite contre les administrateurs en 
cas de violation de Ia loi ou des statuts", La Flandre Judiciaire I (kol. kol. nr. II, A. 
Traite des societes anonymes par le code de commerce, T. I, nr. 844 en J. 
"Droits de l'actionnaire contre les administrateurs et les commissaires dans Ia societe 
turJsn,ru.aeJ1r:e commercia!e Bruxelles 1907, 445 en de bij deze auteurs. Zie voor een 
overzicht ook nog Pandectes T. V 0 Responsabilite civile des administrateurs de societes anonymes ou 
en commandite par kol. 791, nr. 84-85. tenslotte met voetnoot 7L 
commerciale de Bru.xel!es I 
mei 1907 als datum) met noot, Pas. !I, 150 
Sac. I 66 met noot, Kh. Brussel 17 juni I 
nr"'"""~"" commerciale de Bruxelles 
van 14 mei 1907 als met noot en Rev. Prat. Soc. 1 
.tw•·JwJrunPJ~rP du Port d'Anvers 1907, II, 216, Brussel 12 
I J.T.l903,kol.l411 
I, 152 en Kh. Brussel 21 maart 190 I, Revue nrnurnw 
en Rev. Prat. 
14 mei 1907 als 
kol. 909 
"""""''"""',., ook nog Kh. Gent 6 48 en Rev. Prat. Soc. 
Kh. 25 november I commerciale de Flandres 
1921, du Port d'Anvers 1921, 228 met noot. 
Zie v66r de wet van 22 mei l 886 reeds in dezelfde zin Brussel 7 1 La Judicia ire 1 kol. 
97 met noot en Pas. I 73 arrest) (bevestigd door Cass. 20 maart I Pas. I I, 184) waar het 
Hof stelt dat "en /'absence de dividendes les ne sont creanciers ni ni 
merne certains de la mais des creanciers alsook Brussel 7 januari 1878, La 
Judiciaire I ko!. 1208 met noot en Pas. 1 door Cass. 20 maart 
Pas. I I, I 
wet van 
a. 
Zie tenslotte contra 
Bruxelles 1908, 196 met 
Rb. Brussel 24 december .Jwezsr1ruaez1ce commerciale de 
219 met noot 
Er natuurlijk situaties denkbaar waarin dit wei is. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de 
heeft beslist om aan de aandeelhouders een dividend te betalen en de raad van bestuur 
uit te voeren. In dat is de aandeelhouder ook schuldeiser van de en 
am:enspr·eK(~na de rechten uitoefenen die de wet aan schuldeisers verleent 
47 
Bruylant, I nr. 694. 
131 Ibid., nr. 693. 
J. Bruylant, l 359-361, nr. 1221. 
516, voetnoot 2 
134 400-401, nr. 695. 
deze 
GU!LLER1( 
randnummer 
van zijn werk 
leidt erioe dat 
auteur in de 
wees het Hof van 
nr. I 
17 l, 53 met conclusie Advocaat-Generaal 
Cass. 20 maart 1 La Judiciaire 1 kol. 504 met noot en I, 184. 
n9 Dit lijkt men toch wei te mogen afleiden uit een vergelijking tussen J. Des societ<?s 
commerciales en T. 
commerciales en Belgique, T. II, 
verv.:ees de auteur in een voetnoot 
een andersluidend arrest van het !!of van 
Des commerciales en T. 
1882, 397-400, nr. 694 en J. GUILLERY, Des societes 
1875, nr. 693-695. In de eerste editie van zijn werk 
wei al naar het cassatie-arrest van 17 juni 1864 maar toen liet hij 
te Parijs nog primeren op dit cassatie-arrest (zie J. 
Brussel, Bruylant, 1 voetnoot 
50 
b. 
61. 
par Ia societe. Rien ne 
dorenavanf nri''Hi11'1PP 
in 
commentaire de Ia loi 22 
/'6/-/.'" nr. 68 waar de auteur nog stelt: pas 
ll'lvnrn~<·· un droit et non le droit d'autrui. 
Volledigheidshalve kan er nog worden nr""""'"M>rlr~ dat de auteur in het J. GUILLERY, Manuel MYfUI/niP 
des societes commerciales en 96-98 niet meer op de problematiek 
51 
auteurs 
auteurs zou men wellicht 
even prectes en 
er tussen van 
141 F. commissaires dans les socilites anonymes 
droit civil et le droit 1904, 175. met Advocaat-Generaal 
conclusie voor Luik 12 1913, La Judiciaire 1913, (koL 481) kol. 488-489 a!sook met A. 
ROLAND, De Ia des administrateurs dans societes anonymes en Gent, 1900, 
131-l nr. 116 en A. "De l'exercice par un ou plusieurs de !'action sociale en 
responsabilite contre les administrateurs en cas de violation de Ia Joi ou des statuts", La Flandre Judiciaire I 
koL nr. 28. 
Des socieu!s considlres au de vue de Ia 
Edw. Gailliard et I 302 p. 
143 Cass. 17 Pas. I I, 52. 
144 Cass. 20 maart I La Judiciaire 1 koL 504 en Pas. 1879, I, 184. 
Zie H. BlOT, Traite et nnuunu' 
auteur aanvaardt echter wei een 
waren op de 
en M. VAN 
T. II, 
anonymes ou en commandite par 
~f)f'lPfP< nnn.!'11J?>1P< deVQnf !eS loiS 
Hni11Pl"t"UJI T. I, 
voor individuele aandeelhouders 
c,..,,,nr~m,n van de statuten hebben 
"'.~<;•.:uu,1 et doctrinal de la loi du 18 mai 1873 contenant le titre du code de commerce aux S01~1e1res. 
1 307-319. 
het groeperen van de voonnelde auteurs onder de noemer 
"minimalisten" het antwoord op de vraag we!ke verschillende hen door een individuele 
aandeelhouder kunnen worden -zowel binnen het kader van artikel 64 derde lid als daarbuiten- als 
onderscheidend criterium werd van de -vaak 
slechts vaag of soms zelfs helemaal niet vennelde- r~>r·n«:or'~"" waarop zich voor een en ander 
baseren. Indien men een ander criterium kunnen komen. 
Zie G. BEL TJENS, T. II, Brussel, 
met, in dezelfde G. droit commercial 
nr. 6), J. de loi elabore pour le Grand-Duche de 
om.nnz1ro Brussel, "De l'action individuelle des actionnaires 
des administrateurs et commissaires", Rev. Prat. Soc. (246) 249 auteur lijkt enkel 
'"'rriP·rma van individuele aandeelhouders mogelijk te achten in de gevallen waarin er is van een 
van de statuten, met voordien reeds J. "De Ia des administrateurs de 
societes anonymes", Rev. Prat. Soc. I (I 199), F. DESEURE, 
van 
wet 
aantastten 
commissaires dans les societes anonymes le droit civil et le droit 
171-184 met, vee! minder F. DESEURE en J. 
Brussel, & 1901, 136-161 en 21 
1901-1905 
auteur aanvaardt enkel een 
voor individuele aandeelhouders wanneer er is van inbreuken op de statuten door 
hiervoor op het einde van voetnoot 145 werd is ook hier van Dit verklaart waarom 
"'"IJ""'"" auteurs, die door hun tijdsgenoten misschien eerder in het van de minimalisten zouden 
hier de maximalisten worden vermeld (en 
147 Zie voor een mooi P. "De !'action individuelle de J'actionnaire contre 
l'administrateur d'une societe anonyme", Revue de droit 1906-1910 (Tome (211) 212 waar de auteur 
over artikel 64 derde lid ste!t dat de tekst daarvan "ne dit pas, comme on !e que fa reunion 
des quatre conditions par une action contre les administrateurs nait de 
l'actionnaire. ll se borne a dire que dans les cas qu'il omn<ru:ro 
l'assemblee n'est pas aux sa 
donm3e ces actionnaires sont dans la situation ou ils etaient avant en 
est, admet Ia les actionnaires ont une action en en avaient une 
anterieurement. a une personne, c'est admettre que cette personne 
avail une action met voetnoot 206. 
revision du titre livre , du Code de commerce, relatif aux Part. St. 
nr. 62 (Rapport fait au nom de Ia commission par M. 544. 
A. ROLAND, De Ia des administrateurs dans les societes anonymes en Gent, 
1 nr. 109 en A. ROLAND, "De l'exercice par un ou plusieurs de !'action sociale en 
contre les administrateurs en cas de violation de Ia loi ou des statuts", La Flandre Judiciaire 1 
koL 1 nr. 20. 
150 P. LECLERCQ, "De !'action individuelle de l'actionnaire contre I'administrateur d'une societe 
Revue de droit 1906-1910 (211) 212-213. 
!51 
!52 
deze dubbele taak van bestuurders hangt vervolgens een tweeledige 
ideeen van Advocaat-Generaal hebben een zeer grote invloed 
bij het tot komen van het -hiema besproken- belangrijke cassatie-arrest van 21 
mei 1909153 . Dat uit Procureur-Generaal 
(211) 213-214. 
(211) 214. 
153 Cass. 21 mei I commerciale de Brw::elles 324 met noten G. DE CRAENE en 
nJrr~nrua'ent;e commerciale de Flandres 1910, 289 met noot J T. 1909, kol. 645, La Judicia ire 
56 
kol. 865 met conclusie Procureur-Generaal JANSSENS en noot Pas. I I, 256 met conclusie 
Procureur-Generaal JANSSENS en Rev. Prat. 1910, 136 met noot L. MAHIEU. 
154 Procureur-Generaal conclusie voor Cass. 21 mei 1 La Judiciaire 1 kol. 873 en 
I I, 263. 
155 Een andere is het dat ook de aandeelhouders behoren tot de door artikel 52 
lid bedoelde derden. Dit vinden in het artikel van "De 
!'action individuelle de l'actionnaire contre l'administrateur d'une societe anonyme", Revue de droit 
191 0 II echter met a is in het cassatie-arrest randnummer 80). 
1909, commerciale Bruxelles I 324 met noten G. DE CRAENE en J.T., 
nr••u:t.nlf't) commerciale Flandres 1910, 289 met noot J. T. I koL La Judicia ire 
kol. 865 met conclusie Procureur-Generaal JANSSENS en noot Pas. I I, 256 met conclusie 
Procureur-Generaal JANSSENS en Rev. Prat. 19 136 met noot L. MAHIEU. Daarvoor had het Hof al 
individualite distincte 
que le que, des 
le£ adminisfrafeurs ne SOnf rP<'niJ>H•nnfl"\' "'"'"'r•~~ 
au droit commun, mais en va tout autrement 
nrvnr''"'''~ a la loi ou aux statuts; que, dans ce cas, ils encourent une '""''"nnoru,,uJ 
mais encore vers les tiers les actionnaires comme 
anonymes ne soient admis a se pour leur vis-a-vis des 
actionnaires, des le mandat et de de Ia civile de !'association 
que aux de la loi et des statuts; que de meme que fes tiers 
contracte sur resultant de la loi et des stattlts, meme aussi les actionnaires n'ont adhere 
"'7'~'"'",.. et pour la des interi!ts communs, leur 
les limites de l'obsen,ance de !a loi commune, librement 
vis-a-vis des associes en vertu 
L. "L'action individuelle des actionnaires contre les administrateurs des societes ""'""'""" 
J. T. I kol. 518-519 en L. Les droits individuels des actionnaires contre les 
57 
n'a 
Les droits individuels des actionnaires contre les administrateurs de <nriiit,;~ 
35-36. met L. "L'action individuelle des actimmaires contre 
, J. T 1909, kol. 466. 
F. des administrateurs et des commissaires dans les socil#tes anonymes le 
Brussel, & 1 nr. 193. 
Zie nochtans C. Les societes anonymes devant les lois 
nr. 956 en, Traite des societes anonymes, T. 
minimalistisch standpunt wei een aan "la realite 
administrateurs sont les 
T. 
Brussel, 
die er dan op neerkomt 
1913, 1 
nr. 992 die in 
!es vrais 
van wet van 
Zo bestonden er verschillende over aard van ergen 
"""''""'a van de aandeelhouders -voor de minimalisten in artikel derde lid 
bedoelde mogelijkheid, voor de maximalisten de individuele vordering van de 
aandeelhouders de ruimere zin. Voor de enen ging het om deel van) de 
vennootschapsvordering, de vraag op welke een individuele 
aandeelhouder deze vordering dan zou kunnen uitoefenen vaak niet eens werd 
behandeld. Anderen een loutere toepassing van het gemeen 
aansprakelij kheidsrecht 163• GUILLER Y, uitvoerig 
eerst het ene en daama het andere standpunt. 
161 L. MAHIEU, "Du probleme de Ia responsabilite des administrateurs de societes anonymes envers les 
actionnaires consideres individuellement", Rev. Prat. Soc. 1909, I46. 
162 134-146. 
Pro actio mandati: J. CORB!AU, "De l'action individuelle des actionnaires en responsabilite des 
administrateurs et commissaires", Rev. Prat. Soc. 1 (246) 249 (de auteur stelt om die reden voor om 
voortaan niet meer te spreken over de "action individuelle" maar over de "action sociale intentee 
A. DE VOS en M. VAN MEENEN, Commentaire des lois du 18 mai 1873 et du 22 mai 
1886 sur les societes T. II, Brussel, Larcier, 1 88, nr. 18, A. DEVOS en M. VAN MEENEN, 
Commentaire des lois du 18 mai 1873 et du 22 mai 1886 sur les societes commercia!es, T. I, Brussel, Larcier, 
I 566-567, nr. 12 (de auteurs zien hierin een vorm van subrogatie), C. DOUXCHAMPS, "De )'action 
"mandati" et de !'action "aquilia"", Revue de droit belge 1901-1905 (Tome IV), (238) 249, C. RESTEAU, Les 
societes anonymes devant les lois T. II, Brussel, Larcier, I54-l55, nr. 9I I, 189, nr. 949 en 192-
I nr. 952 (vgl. met C. RESTEAU, Traite des societes anonymes, T. II, Brussel, Pee, 138- I nr. 
169, nr. 985 en I nr. 988), A. ROLAND, De !a responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes 
en Hoste, 1900, 1 I 8, nr. I 06 en 189, nr. 164, A. ROLAND, "De l'exercice par un ou plusieurs 
actionnaires, de !'action sociale en responsabilite contre les administrateurs en cas de violation de Ia loi ou des 
statuts", La Flandre Judiciaire 1899, (kol. 4) kol. 5, nr. 3 en I8, nr. 19, A. ROLAND, "De !'action individuelle 
en responsabilite exercee par un actionnaire contre les administrateurs d'une societe anonyme", 
commerciale des Flandres 1898, (5) 6 en noot onder Kh. Antwerpen I 9 mei 1 Rev. Prat. Soc. 1894, 
(204) 207. 
59 
les administrateurs et les commissaires dans Ia 
442-443. 
Zie voor een overzicht 
Pro het maken van een onderscheid: J. 
responsabilite des administrateurs et commissaires", Rev. Prat. 
commerciales en T. II, Brussel, Bruylant, I 
par le T. 
de l'actionnaire contre les 
commerciale Bruxelles 1 
het maken van een onderscheid: G. 
1911, nr. 19, C. 
1901-1905 "Du 
civile des administrateurs de 
individuelle des actionnaires en 
249, J. GUJLLERY, Des 
Traite des socieufs 
adrninistrateurs de societes anonymes envers les actionnaires consideres individuellement", Rev. Prat. Soc. I 
116, voetnoot I, Advocaat-Generaal conclusie voor Luik 12 rnaart 19 La Judicia ire 
191 (kol. 481) kol. P. NAMUR, Le commerce T. I 
nr. 1141, C. Les anonymes devant les lois 19 189-1 
950-951 Traite societes anonymes, T. n, 169-1 
987), A. De Ia des administrateurs dans 
I 117, nr. I 06 en A. ROLAND, "De l'exercice par tm ou de !'action sociale en 
contre les administrateurs en cas de violation de Ia loi ou des statuts", La Flandre Judiciaire I 
kol.l7,m.l7. 
Zie tens lotte voor een overzicht civile des adrninistrateurs de societes 
anonymes ou en commandite par 
165 Pro Commentaire des lois du 18 mai 1873 et du 22 mai 1886 sur 
les societes T. II, Brussel, Larcier, 1898, nr. 18, P. "De !'action individuelle de 
l'actionnaire contre l'administrateur d'une societe , Revue de droit 1906-1910 (211) 
215 en C. Les anonymes de:vant les T. II, 
nr. 955-959 (vgl. met C. Traite des societes anonymes, T. II, Brussel, 
des administrateurs dans les societlffs anonymes en 
nr. 116-121 en A. "De l'exercice par un ou 
de l'action sociale en rP<nnno~ 
statuts", La Flandre Judiciaire 1 
contre Jes administrateurs en cas de violation de Ia loi ou des 
m. 28-32. 
Slechts een auteur dat de opbrengst van de door de individuele aandeelhouder 
zou moeten gaan, zie A. ROLAND, De la des 
administrateurs dans les 1 nr. 121 en A. ROLAND, 
"De l''exercice par im ou contre les administrateurs en 
cas de violation de Ia loi ou des statuts", La Flandre Judiciaire 1 (kol. 4) kol. nr. 28-32. Dit standpunt 
van het feit dat hij van oordeel was dat een individuele aandeelhouder in u"'l..,""""" 
veJmc,ot.l1cnam•vorcu~rat>' (zie voetnoot 1 kon insteHen en dat deze doortrok 
(zodat hij bijvoorbeeld ook tot de conclusie kwam dat de van een aan de 
vennootschap diende toe te komen, zie voetnoot I 
nog toe bij. 
71. 
Les socirUes lois T. 
959. Zie identiek C. RESTEAU, Traite des socieu!:s anonymes, T. 11, 
Deze passage werd niet hernomen in de derde editie van bet werk. 
nr. 958 en 
nr. 994-995. 
societes commerciales in 
tevens met P. <A.O'--L·c. "De l'action individuelle de 
1906-1910 (211) 
Zie vooral de kritiek op het cassatie-arrest door G. DE 
un~m'lH1'Pn•~" commerciale de Bruxelles 1909, (330) 333-334 en L. 
Rev. Prat. Soc. 1910, (140) 143-148. 
ne sont d'aucune par 
noot onder Cass. 21 mei 
noot onder Cass. 21 mei 1 
Zie voor een mooi voorbeeld van deze rechtsleer 
administrateurs et les commissaires dans Ia societe 
"Droits de l'actionnaire contre les 
447: des 
Bruxelles I 
actionnaire 
OnOOIVO/fi'OI'nff son droit 
Zie T. civile des administrateurs de societes anonymes ou 
en commandite par kol. 875-882 en de verwijzingen aldaar. Zie ook L. Comment :se et 
s'administre Ia societe anonyme, Brussel, Van 1 85-86. 
'"De !'action 
exercee par un actionnaire contre les administrateurs d'une societe """"""" 
commerciale des Flandres 1 5-16 en J. THOUMSIN, "Droits de l'actionnaire contre les 
administrateurs et les commissaires dans Ia societe commerciale de Bruxelfes I 
447 en de vele bij deze auteurs. 
Zie toch anders F. des administrateurs et des commissaires dans les societes 
le & Cie, I 1 nr. 193 supra 
des administrateurs dans les societes m"·"""'""" 
dans la de la 
QU rJPI-~nnm>/1 
administrateurs a raison contractuelles. Elle a pour but la ,_,,,...,.,,,,,.,., 
c.-a-d. a la totalite des aux actionnaires dans leur ensemble et comme etre 
!'allocation de devant etre verses dans Ia Caisse sociale ebrechee par les Tm;nr!.II7P.I1C{!S 
commises. L'ac!ion individuelle au contraire nait d'un delit ou d'un aux administrateurs. 
Efle a pour but la du subi distinctement par un, ,..,.,~<0"" 0 
185. 
ziet 
en "/'action individuelle universr. Het onderscheid tussen deze beide !aatste 
"L 'action individuelle de l'actionnaire revetir deux Elle peut 
par seulement. L'action ut universi a pour 
OS.\:nt:lf'S' el/e fend Ct f'aflocaffon de "''-''""'''""' 
actionnaires contre !es administrateurs de .-n,r·u>rv,· 
met L. "L'action individuelle des actionnaires contre les administrateurs des societes ""''"'""'~~·· 
J. T. I (koL kol. 531 
tenslotte met Pandectes T. v0 civile des administrateurs de societes anonymes ou 
en commandite par kol. 818, nr. 231-232. 
Elders past de auteur dit toe op de ,.n:,..,, .. ,,. schade van de aandeelhouder. Wanneer men stelt "L'actionnaire 
a reellement la car, par !a des 
administrateurs dans 
nr. 120 en A. "De l'exercice par un ou 
contre les administrateurs en cas de violation de Ia loi 
kol. nr. 31) antwoordt de auteur: "L 'art. ll51 
aomn'laJ<es:-lruel'·eu ne doivent que est une suite immediate 
directe de !'inexecution de Ia convention. Or Ia baisse des actions ne resulte pas immediatement de la 
commise par les administrateurs. a cause un direct a l'avoir social. 
1 nr. 120 en kol. nr. 3 
causant un ..,,.,,...,,n 
subi par Ia collectivitl " 1 
des administrateurs dans les socieufs anonymes en 
met A. ROLAND, "De I'exercice par un ou plusieurs de !'action 
sociale en contre Ies administrateurs en cas de violation de Ia loi ou des statuts", La Flandre 
Judiciaire I kol. 16-1 nr. 16 alsook met A. "De !'action individuelle en 
exercee par un actionnaire contre les administrateurs d'une societe , commerciale des 
Flandres I 5-16. T. 88, V0 Responsabilite civile des administrateurs de 
societes anonymes ou en commandite par nr. 261-263. 
177 J. CORBIAU, Des societes commerciales. de loi elabore pour le Grand-Duche de 
""t"'"""Q et I 906, 136. met 179 alsook met J. CORBIAU, "De Ia 
administrateurs de societes , Rev. Prat. Soc. 1 !98-199. 
Brussel 7 januari 1878, La kol. 97 met noot en Pas. 1 73 
randnummer en, minder l La Judiciaire 
kol. 1208 met noot en Pas. 1 73 '"'""'~'""" door Cass. 20 maart 1 Pas. 
a. 
I, res1Ject1eve 
kol. 971. 
Zie voetnoot 55. 
181 L. 
van 
Zie ook nog in zekere zin Kh. Bmssel 20 juli l 
societes anonymes 
Zie Kh. Bmssel 22 commerciale 
Kh. Antwerpen 27 maart I du Port d'Anvers I 2 
1906, kol. 791 en Rev. Prat. Soc. I 202 met noot, Kh. Luik 19 juli I 
1951,414. 
en Pas. l III, 1 Luik 14 1900, Pas. 1901, 81 en Rev. Prat. Soc. 1901, 326 met noot, Kh. 
""'"""'"'""'" 19 mei 1 Rev. Prat. Soc. 1894, 202 met noot, Brusse1 27 december 1 Rev. Prat. Soc. 1890, 1 
Rb. Charleroi 6 december 1 J.T. 1887, kol. 1296 en Prat. Soc. 1 211-212 
Rb. Dinant 26 mei I J.T. 1886, kol. La Judiciaire I kol. 916 en Pas. 
hierover Bmsse! 24 mei I 
kol. 1208 met noot en Pas. 1 
voetnoot en Kh. Bmssel 
<nr·url.OH/'0 des tribunaUJC 1876-
de 
Kh. Brussel28 februari 1910, de Bruxelles 1910, Kh. Brussel 17 juli I 
Bruxelles 1910, 330 met noot, Rb. Luik 26 maart I Pas. 1910, III, 57, Kh. 
'",.''"''·nm•Pm'"P commerciale de I 428 met noot, Kh. 27 maart 
met noot, La 
Charleroi 24 maart I 
Bmssel 25 februari 188!, 
noot en Pas. 1881, II, 1 
171, Kh. Brussel 22 
'"""'
0
'"u' door Brussel 12 
216, Gent 3 februari I commerciale 
kol. Pas. I II, 75 en Rev. Prat. Soc. 1 302 met 
"'"'~ru·ur~~>n''" du Port d'A nvers 1904, 145 
281, du Port 
1906 als 
kol. 97 en Pas. 1 Pas. 1 
Brussel 7 mei 1 Judiciaire 1 kol. 97 met noot en Pas. I II, 73 
hiervoor vermelde arrest Brussel 7 1 Zie tenslotte ook nog noot onder Brussel 27 december 
1 Rev. Prat. Soc. 1 890, 2: "C'est une erreur tres chez les que de croire que les 
actionnaires sont les mandants des et cette erreur est on oublie la 
de Ia personnalite 
67 
Zie bijvoorbeeld Rb. Brussel 24 december 1 196 met 
noot E. DELCROIX en Rev. Prat. 
vennelding van 14 mei 1907 
kol. 909 van 14 mei 1907 als met noot, Rev. 
Pas. 1901, II, 81 en Rev. Prat. Soc. 1901, 326 met noot. Zie hierover 
tenslotte ook nog Pandectes T. 88, v" civile des administrateurs de societes anonymes ou 
en commandite par kol. nr. 92 en kol. 830, nr. 282 en A. Traite des societes anonymes 
par le code de T. I, I nr. 847 en de aldaar. 
Luik 28 281, du Port d'Anvers 1 Pas. 1907, 
van 26 juli 1906 als datum) met noot en het 
1 de I 10 en 
nruvPn""'" 9 september 1889, J. T. 1889, kol. 1467, du Port d'Anvers 
kol. 1500 en Rev. Frat. Soc. 1890, 301 met noot en Kh. Brussel 26 
""'''"'~''""door Brussel27 oktober I 887, J. T. I kol. I 
187 Cass. 31 I, l 05 met conclusie Advocaat-Generaal MESDACH DETER KIELE. 
188 Advocaat-Generaal MESDACH DE TER 
met voetnoot 70. 
, 103. 
19() 103-104. 
conclusie voor Cass. 31 Pas. I I, I 01. 
minirnalisten 
Generaal een 
b. 
In een narn omstreeks 1905, konden individuele 
veel rneer begrip rninstens een belangrijk deel 
van rechtspraak. De voorheen principes werden door deze rechtspraak 
aan de kant geschoven ten voordele van de dat individuele aandeelhouders, net 
zoals in het de wet van 18 rnei 1873 geldende in beginsel een 
vordering kunnen instellen tegen de bestuurders van de vennootschap wanneer er 
sprake is van inbreuken op de statuten of op de wet. Artikel 64 derde lid van de wet 
van 18 rnei 1873 rechtspraak beschouwd als rneer een 
uitzonderingsbepaling die slechts inhoudt dat een geldige kwijting in principe een 
einde rnaakt aan het bestaan van dit eigen vorderingsrecht van de individuele 
aandeelhouders. 
De NV Belgian Trust, speelde een 
cruciale kentering in 
Nadat deze vennootschap met financiele rnoeilijkheden te kampen had gekregen, 
van jaarrekening uitdrukkelijk 
voorbehoud met betrekking tot de aansprakelijkheid van de bestuurders. Toen 
vennootschap -of correcter: haar van bestuur ... - even wei geen aanstalten 
rnaakte om de bestuurders effectief aan te spreken, stapte een aantal aandeelhouders 
naar rechtbank. Deze aandeelhouders, die af\vezig waren gebleven op diverse 
algernene stelden op grand van artikel derde lid tegen de 
191 Cass. 31 januari 1878, Pas. 1878, I, I 05 met conclusie Advocaat-Generaal MESDACH DETER KIELE. 
192 Zie bijvoorbeeld P. LECLERCQ, "De !'action individuelle de l'actionnaire contre l'administrateur d'une 
societe anonyme", Revue de droit 1906-1910 (Tome (211) 232-233. 
70 
bestuurders van een m ertoe strekte van hen een 
78. In twee andere individuele aandeelhouders eveneens op grond 
van artikel derde lid een aansprakelijkheidsvordering instelden tegen bestuurders 
en commissarissen van Mining Trust, de van de eisende 
aandeelhouders eerste aanleg volledig afgewezen195 • De Rechtbank van Koophandel 
te Brussel was in beide zaken, waarin op dezelfde dag dezelfde kamer van 
Rechtbank uitspraak werd gedaan, van oordeel dat de door artikel derde lid 
voorziene vorderingsmogelijkheid -in een van beide vonnissen door de Rechtbank 
minimalistisch omschreven als "une individuelle bilan 
a~ ~ 
n'auraient pas 
enige geval was waarin er van het bestaan van een vorderingsrecht van 
Kh. Brussel 3 augustus 1 commerciale de Bruxelles 1904, 98 met noot, J. T. 1905, kol. 
La Judiciaire 1905, koL 418 en Pas. 1905, 144. 
194 Brusse1 24 maart 1905, commerciale de Bruxelles 1905, 237, J. T. 1905, kol. 461, La 
Judiciaire I kol. 417, Pas. 1905, II, 144 en Rev. Prat. Soc. 1905, 240 met noot. 
195 Kh. Brussel 17 juni 1907, Jurisprudence commerciale de Bruxelles 1907, 329 met noot, La Belgique 
Judiciaire 1907, kol. 906 (met vermelding van 14 mei 1907 als datum) met noot, Pas. 1908, II, 150 
vermelding van 14 juni 1907 als datum) en Rev. Prat. Soc. 1909, 66 met noot en Kh. Brussel 17 juni 1907, 
,,.,.n"""'0 "'·,.. 0 commerciale de Bruxelles 1907, J. T. I 907, kol. 740 vermelding van 14 mei 1907 als 
datum), La Belgique Judiciaire 1907, kol. 909 (met vermelding van 14 mei 1907 als datum) met noot en Rev. 
Prat. Soc. 1909, 73. 
196 Kh. Brussel 17 juni 1907, Jurisprudence commerciale de Bruxelles 1907, 325, J. T. 1907, ko!. 740 (met 
vermelding van 14 mei 1907 als datum), La Belgique Judiciaire 1907, kol. 909 (met vermelding van 14 mei 
J 907 als datum) met noot en Rev. Prat. Soc. 1909, 73. 
71 
van van 
statuts s 
In het in voetnoot 195 vem1elde vonnis. 
In het in voetnoot 195 vermelde tweede vonnis. 
Brussel 27 maart 1908, commerciale de Bruxe!fes 1908, 273 met noot La v~:::.txnfu 
Judiciaire l lml. 568 met noot en Rev. Prat. Soc. 72 van 26 maart 1908 als 
met noot LM. en Brussel27 maart I Pas. I II, 150. 
kort nadien nog eens zeer Bmssel 18 december 1908, 
131 met noot ~n••uriOHf'£) du Port d'Anvers n, 
Pas. 
voor het -summier 
Bruxe!les I met Brussel I 0 juni 19 
Advocaat-Generaal DE HOON waarin het Hofhetzelfde 
133 en Rev. Prat. Soc. 191 0, 131 met noot 
fu•6<•?rudP•~r" commerciale de 
koL 933 met conclusie 
Zie althans in die zin de redactionele commentaar 
Flandres 1 
1 mei I 
voetnoot l. 
Pas. I I, 256 en Cass. 21 mei 
Cass. 21 mei I commerciale de Bruxelles 1909, 324 met noten G. DE CRAENE en 
rsn.nu~·em~"' commerciale de Flandres 191 0, 289 met noot J. T. I kol. La Judiciaire 
kol. 865 met conclusie Procureur-Generaal JANSSENS en noot L.H., Pas. I I, 256 met conclusie 
Procureur-Generaal JANSSENS en Rev. Prat. 1910, 136 met noot L MAHIEU. 
met van 
met Procureur-Generaal 
ko I. 8 71 en Pas. I, 261 die ,...,...,.,...,.,..,,n 
!'action individuelle cas de no,rT-CrJJJJTOI'Jarwn par personne 
mise doute." 
Nieuw was dit 
74 
Procureur-Genemal conclusie voor Cass. I mei 1 kol. 870 en 
Pas. I I, 260-261. 
259 waar over artikel 
wordt "ll de soi 
dans les cas its ne sont pas soil a raison d'une 
"""'"''"""'"' sous soil a raison du ils restent tant vis-a-vis de Ia socieuJ que vis-a-vis 
des actionnaires et meme vis-a-vis de tous les autres en cas de Par Ia societe et les 
actionnaires, suivant les cas, devaient mkessairement avoir le droit et, une action, sanctionnant ce 
pour demander compte aux administrateurs d'une don! ils n'etaient pas rta,·•fUJwa.o~ 
met voetnoot 14 7. 
75 
81. 
met, reeds in dezelfde 
zie voetnoot 195. Zie tevens de 
de vonnissen van I 7 1907 van de Rechtbank van 
in voetnoot 128. 
Procureur-Generaal conclusie voor Cass. 18 mei 1 La Judiciaire I 
Pas. I I, 263. 
L. noot onder Cass. 21 mei I 
de cassation, on ne que l'assemblee 
derivanf d'un droit propre, d'un y donnanf ne devrait 0!\"rlflrtliii'P 
d'une renonciation de chacun des actionnaires, la decision d'une 
les autres d'un droit qui se trouve dans " 
T. V0 Societe anonyme, kol. m. 1009-1017. 
te 
koL 873 en 
Port 
Flandres 1913,277 met noot Luik 12 maart 1913, ·,,.;·om••u'l'on,no du Port 
1914, La Judiciaire 191 koL 481 met de zeer en 
van Advocaat-Generaal MEYERS en Pas. 1913, Kh. Brussel 26 mei 19 i I, "".,u,,.,u; 
Bruxelles 1911, 332 met noot en Rb. Brussel 5 februari commerciale 
321 met noot door Brussel 12 maart l 
ur•<rn·•utPnt'P du Port d'Anvers 
202 met noot, Kh. Brussel 23 
conclusie 
commerciale 
Bruxelles 
kol. 418 met 
160 en Kh. Brussel22 april 1 La J:Jelf!I1':1Ue Judiciaire 1 
617 met noot en Pas. 1 
Brussel 7 La Judiciaire 1878, kol. 97 met noot en Pas. 1 
door Cass. 20 rnaart 1879, Pas. 1 I, I Vgl. met Rb. Dinant l februari 1 
La Judicia ire 1890, kol. I 04 7 en Rev. Prat. Soc. 1 66 met noot door 
Luik 16 januari I de 1890, J. T. 1890, kol. La Judiciaire I890, kol. 
1047, Pas. 1890, n, 226 en Rev. Prat. Soc. 1890,66 met en Brussel7 januari 1 La BelgiqueJudiciaire 
I kol. 1208 met noot en Pas. I II, 73 door Cass. 20 maart I Pas. 1879, I, 
77 
tens lotte ook nog met Cass. 26 februari 1 
arrest a quo Brusse I 16 1 
nr'·'~'"'•"''" de 
door Luik 28 juli 1906, 
Pas. 1907, II, 147 en Rev. Prat. Soc. 
met -weliswaar 
Brw:elles I 
78 
a an even 
1 koL 385 en Rev. Prat. Soc. I 
1891, II, 110. 
du Port d'Anvers 1 II, 145 
1906, 281, du Port 
vennelding van 26 juli 1906 als 
"contractuelles "''· Kh. Brussel 20 februari 
delen van de voorbereidende werken van deze wet 
beschikbaar. Hiema wordt er, telkens wanneer deze verwezen naar de 
wordt ook wanneer er verwezen wordt naar of wordt uit de tekst van het 
""'""''." zelf of van amendementen Wanneer er hiema verwezen wordt naar of wordt uit 
Franstal delen de voorbereidende werkzaamheden van deze wet, dit dat er geen 
Nederlandstalige versie beschikbaar is. 
Men zou hier terecht kunnen van de vroegere 
pas werd door de van de Nederlandse tekst en tot 
van de Franse tekst van het Wetback van Boek I, Titel B.S. 19 1984. Oat 
neemt echter niet weg dat er voor die van de wet van 18 mei 1873 die werden na de 
bestaat 
van de wet van I 8 april 1898 betreffende het gebruik der Vlaamsche taal in de officieele 
-wat voor de hiema het is- een authentieke versie 
kan nog worden besluit 30 november 1935 
houdende de 
Neder!andse 
B.S. 5 december I 
van de 
nr. 314/1, p. 4. 
Lois des 18 mai I 22 mai I 16 mai 
1913 en daama het K.B. 22 juli 191 
B.S. 25 juli 1913) werd er een Nederlandse van de 
opgenomen in het Staatsblad maar hiervoor werd 
tot de coordinatie van 1935 geldt ook voor deze artikel 2 wet 25 mei 1913 
van de wetten op de van B.S. 1 
van de wetten op de Par!. St. 1903-1 nr. 
C. RESTEAU, Les societes anonymes devant les lois T. 
nr. 1509-1513. met C. RESTEAU, Trait<§ des socif:!tes anonymes, T. II, Brussel, 
nr. 1553-1557 alsook met C. RESTEAU door A. BENOIT-MOURY en A. 
I 254-261, nr. 1553-1557. 
voorstel van 
derde lid 
Senaatscommissie met 
de 
van de wetten op de 
""'"~'J"' commissien voor justitie en voor nijverheid en arbeid), p. 116 
tot 
en p. 55 (Franstalige oorspronkelijke tekst inscrite dans Ia loi 
pour les actionnaires absents soft etendue a a ceux qui ont n'ont pas vote !a 
219 Hand. Senaat 1904-1 26 mei I 462 en Hand. Senaat 1904-1905, I 6 1905, 580-581 en 590. 
220 Ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, Pari. St. Senaat 1904-1905, nr. 
79 (Verslag der commissien voor justitie en voor nijverheid en p. l 16 (Nederlandstalige 
vertaalde en p. 55 (Franstalige oorspronkelijke tekst l'assemblee se 
prononce par un vote sur !a des administrateurs et des commissaires. La n'est 
valable que si le bilan ne contient ni omission, ni dissimulant !a situation reelle de Ia societe. 
en dehors des statuts et indiques dans Ia 
ni aux actionnaires qui des reserves ou vote Ia nPt'nnraP 
ni aux actionnaires absents. Zie over deze bepaling L. ANSPACH, Commentaire du projet de loi vote par le 
Sen at le I 905, Brussel, Lamertin, 191 I, 173-176. 
221 van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, Pari. St. Senaat 1904-1905, nr. 
79 (Verslag der Vereenigde commissien voor justitie en voor nijverheid en arbeid), p. 116 (Nederlandstalige 
vertaalde versie) en p. 55 (Franstalige oorspronkelijke tekst /'adoption du bilan, l'assembtee se 
prononce par un vote sur Ia des administrateurs et des commissaires. Cette decharge n'est 
valable que si !e bilan ne contient ni ni dissimulant Ia situation reelle de Ia societe 
et, quant aux en dehors des statuts. que s'ils ont etC dans Ia convocation.")). 
80 
van de wetten op de Par!. St. Kamer 1910-1911, nr. 
namens de Kamercommissie door de heer Harmignie), p. 233 Franstalige tekst van 
deze overweging luidt "Le Senat a estime avec raison mettre sur le que les actionnaires 
absents ceux qui ant vote contre Ia ou qui des reserves. Mais votre commission va loin. 
Elle entend que cette soit nul!e a de tous, comme dans le cas ou le bilan contient une omission 
une dissimulant !a situation reelle !a societe." 
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Hand. Kamer 1912-1913, 4 december 1912, Ill met Hand. Kamer 1912-191 17 
waar dezelfde Minister herhaalde: 
resultant 
individuelle de droit MO>''<'fU11/!0J 
civil. 
Hand. Kamer 1912-1913, 17 1913,362 en 367. 
de loi modification aux lois sur les societes commerciales, amende par Ia Chambre des 
Parl. St. Senaat 1912-19 nr. 56 (Rapport des commissions reunies de Ia et de l'industrie 
50. 
lnhoudelijk bestond er niet zo heel vee! verschil tussen de door de Kamercommissie tekst en de 
door de Kamer tekst Deze laatste luidde in het Nederlands "Na 
doet de stemming, over de 
aan dit waarvan de balans is 
aileen voor 
i'assemblee se prononce par un vote des administrateurs et des commissaires 
pour l'exercice anterieur a celui dont le bilan est soumis a !a deliberation. La ne peut etre donmie 
avant cette date. E!le n'est valable que si bilan de l'exercice elle se ne contient ni ni 
dissimu!ant la situation reelle la societe et, aux en dehors des statuts, que 
nP•nln•~nM' uw"''"-'<,, dans la convocation. Kamer 1912-1913, 17 1913, 
de loi portant modification aux lois sur les societes Pari. St. Senaat 1912-1913, nr. 56 
des commissions reunies de Ia justice et de l'industrie et du p. 50. De 
trouwens de enige die de Senaatscommissie in haar aan de betrokken bepaling 
Hand. Senaat I 12-19 23 april! 285. 
Hand. Senaat 1912-1913,24 289. 
Des socieu!s commerciales. Plm·mr .• nr••Ju" de loi le 
Schepens et 1 178-1 79. 
Hand. Senaat 1912-191 april 191 290. 
91. 
1 Hand Senaat 1 12-1913,24 
Artikel I wet 25 mei 1913 tot 
1913. 
191 291 en Hand Senaat 1912-1913, 
van de wetten op de 
met 
191 311. 
B.S. I 
Het nummer van het artikel werd nadien nog In de coordinatie van 1913 voetnoot 215) werd 
de artikel 77 derde lid en in de coordinatie van voetnoot 215) werd de artikel 79 
werd de door artikel 27 wet 13 1995 tot van 
de wetten op de B.S. 17 1995 dat de te1m 
"balans" vervangen heeft door 
gegeven aan het feit dat de balans slechts een onderdeel is van de thans 
artikel 92 § I W.Venn. en artikel22 K.B. 30 2001 tot van het Wetboek van 
B.S. 6 februari 2001, voorheen artikel 77 lid I Venn.W. en artikel 2 K.B. 8 oktober 1976 met 
van de B.S. 19 oktober I 
Artikel 1 wet 26 mei 1983 tot van de Nederlandse tekst en tot van de Franse tekst van 
B.S. 19 januari 1984 had tot dat de Nederlandse tekst van 
voortaan als van de balans beslist de algemene 
over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen Deze 
wanneer de ware toestand van de niet wordt door 
of onjuiste opgave in de en, wat de extrastatutaire 
zijn aangegeven in de oproeping. kan worden 
inneemt over de aloude discussie of er aan de term "extrastatutaire ,,,,..,.;"hti·nn•m" 
dehors des al dan niet een betekenis moet worden toegekend, zie voetnoot 164. 
Deze werd voordien wei reeds door de wet van I zie voetnoten 122 en 123. 
Hand. Senaat 1 12-191 
1 en 
voetnoot 
91 
Les societes anonymes devant les lois 
Traite des socieffis anonymes, 
le texte des lois 
nr. 947 
nr. 983: "Le 
!'article 169 
instituant une annale pour !'action individuelle. ll 
et que Ia loi du 25 mai 1913 doit etre /'article 
la mention met C. Les lois 
1913, 216-217, nr. 2065 en, Traite des 
IV, nr. 21 Deze passage werd niet hemomen in de derde editie van het werk. 
Zie in dezelfde zin J.F., noot onder Kh. Brussel 23 december I commerciale de Bruxelles 
I L. "L'action individuelle des actionnaires de societes", J. T. I 241) kol. 
Societes anonymes, 419, nr. 948 en noot onder Kh. 5 maart I Rev. Prat. 
146. tenslotte met Wetsvoorstel tot van de persoonlijke rc>r·htc·ur.rrt•·r•n 
Pari. St. Kamer 1932-1 nr. 86 p. 5. Dit wetsvoorstel werd 
nog twee maai in nagenoeg identiek dezelfde vorm in de voetnoten 277 en 278. 
240 K.B. 30 november 1935 houdende de 
december 1935. 
over al 
2. 
societes anonymes devant 
Traite des socieu!s anonymes, T. 
''L'action individuelle des actionnaires", J. T. 191 
anders P. noot onder Kh. Brussel23 december I Rev. Prat. I 
dat de wil van de Kamer van niet uit de voorbereidende werken kan worden 
C. RESTEAU, Les societes devant !es lois 1913, I nr. 947. Zie 
identiek C. Traite des societes anonymes, nr. 983 alsook C. 
RESTEAU door A. BENOIT-MOURY en A. 
1 nr. 983. 
Zie voetnoot 215. 
Traitrr} 
tenslotte ook nog met C. 
nr. 232 evenals met C. 
£'t.:.-.:. ... u. nr. 266-269. 
!es soci1.ftes anonymes, 
uiteengezet, 
Traite des 
op de wanneer er sprake is van collusie tussen de 
heeft een benadeelde 
noot onder Kh. 5 januari 
noot onder Kh. Antwerpen 5 januari I 
"L'action individuelle des actionnaires contre les 
administrateurs", La revue bancaire 1 v" Societes anonymes, 418, nr. L. 
RYCX, Traite et "'"'"""' 0 des socil~tes anonymes, T. I, Brussel, Van Fleteren, 1913, 390-395, L. 
'"r'n"'"" et ,,.,,,,.a des societes anonymes, T. n, Van 19 205-208 en 
noot onder Kh. Gent 6 juni I Rev. Prat. Soc. I 147- !50. 
commentatoren waren zo 
Opvallend is de ontstond naar aanleiding van wet van 25 
1913 haar aandacht niet beperkte tot de klassieke individuele vordering van de 
aandeelhouders maar -anders dan de rechtsleer waartoe de wet van 18 mei 1 leidde-
relatief inging op de een aandeelhouder bij 
van altematief, op artikel 1382 zou kunnen beroepen om de bestuurders van 
vennootschap aan te 
Zie bijvoorbeeld J.F., noot onder Kh. Brussel 23 december 1922, commerciale de Bruxelles 
1923, L. FREDERICQ, De tot vaststel!ing van in de 
ve~<mo,otsc-::ha'DDEm van s.n., 1937, 13 deze rede werd ook een Fra.nse vertaling gepubliceerd: L. 
"L'action dite individuelle en responsabilite dans les societes de capitaux", Rev. Prat. Soc. I 
Traite des societes commerciales in Les Droit T. III, 
Larder, J 328-329, nr. 2037-2042 en 892, nr. C. RESTEAU, Les soctetes anonymes devant les lois 
belges, T. II, Brussel, Larcier, 1913, 185-187, nr. 947 (vgl. met, identiek, C. RESTEAU, Traite des societes 
anonymes, T. Brussel, Pee, I I nr. 983 en C. RESTEAU (bewerkt door A. BENOIT-MOURY en A. 
GREGOIRE), Traite des socilztes anonymes, T. Brussel, Editions 1982, nr. en noot 
onder Kh. Luxemburg 5 maart 1932, Rev. Prat. Soc. I (142) 143. 
247 
noot onder Kh. Antwerpen 5 januari 1928, Jurisprudence du Port d'Anvers 21. 
''L'action individuelle des actionnaires", J. T. 1913, kol. 1234-1237. 
249 C. RESTEAU, Les societes anonymes devant les lois T. II, Brussel, Larcier, 1913, 184-186, nr. 947. 
met, identiek, C. RESTEAU, Traite des socicftes anonymes, T. Brussel, 165, nr. 983 en C. 
RESTEAU (bewerkt door A. BENOIT-MOURY en A. GREGOIRE), Traite des soctetes anonymes, T. II, 
Brussel, Editions Swinnen, 1982, 225, nr. 983). Vgl. tenslotte ook nog met C. RESTEAU, Des socifites de 
Brussel, I nr. 232 evenals met C. Traite des 
1936, nr. 266-269. 
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VQn OOYIOIOPfi'IU" 
deze rede werd ook een Franse 
"L'action dite individuelle en dans les societes de 
L. FREDERlCQ, "Le regime juridique des societes par actions au 
vote privilegie et de Ia protection des minorites en Belgique", Revue de droit international et de droit 
I X. "Les tendances actuelles du droit des conceme Ia ~,.,,.",~"''" 
minorites", Revue de droit international et de droit De Ia 
des administrateurs dans les societes anonymes, 
januari 1 du Port d'Anvers I 
januari I Rev. Prat. Soc. I 
les administrateurs", La revue bancaire 
commerciales in Les Droit t:wnrn"''"'''"' 
V 0 Societes anonymes, 418, nr. 939-940 en 
anonymes, T. II, Van Fleteren, 205-208 (met toch 
Brussel 8 commerciale de Bruxe!les I 
89 
n~''"''"0 des societes 
noot onder Kh. 
kon var1w~~g:e heel wat minder 
,,._,...,,_,,,,,._,,."' PrinrinP< de droit commercial T. II, Van Ry•ss~:lb(~rghe 
onge·wiizh~d hernomen in L. FREDERICQ, Traite de droit commercial 
L en S. Handboek van Bet;<i.sch 
nr. 830 en 670, nr. 832-833. 
droit commercial Van & 
on!Ie'wiizi!l~d hernomen in L. FREDERICQ, Traite de droit commercial 
nr. 449: "La loi sur les societes n'accorde aux actionnaires aucune action smkh•le. lmiivifduell•~m,ent, 
n'ont aucun droit social c.-a-d chacun ne peut reclamer sa part de ,.,;,,,.,,.,,,;,,,., 
Pnrn7mP par taus actionnaires. Comme nous l'avons ecrit pr,f?ce;de,rnrnrent 
ontin,air,~~s ne donnent ouverture !'action mandati a Ia seule 
statuts sociaux, la loi ne action au fa societe et une action au 
est done la situation des actionnaires? Le commun leur est !ls ne pourront 
domnwjl;ea.ble ac(;on1pli par l'un ou !'autre administrateur constitue un delit ou un nuasJ·-rt1>.llt 
distinct du social. En vertu de l'art. actionnaire n}clamera 
ri'l7nr·nticnn du qui lui est sans etre commun aux aut res associes." 
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101. 
auteurs 
meerderheidsrechtsleer 
253 M. Manuel societes anonymes, Brussel, Bruylant, I 
passage kwam ook al voor in de eerste editie van het zie M. 
des societ<Ss anonymes, 1913, nr. 728. met V. 
Brussel, Revue beige des sciences nr. 433 
L. Traite et des socieu!s anonymes, T. II, 
tenslotte ook nog, weliswaar in de rechtsleer met 
des societes de personnes 
LL.KA.u. TraiNS commerciales in Les Droit 
nr. 2043-2057. Zie ook noot onder Corr. Brussel 28 november I Rev. Prat. Soc. 
noot onder Kh. Luik 3 december I Rev. Prat. Soc. 1 164-1 noot onder Kh. Brussel 1 
Prat. Soc. I 171-1 noot onder Kh. Luxemburg 5 maart I Rev. Prat. Soc. 
noot onder Kh. Brussel 2 december I Rev. Prat. Soc. I 931, 266. 
255 M.-H. JASPAR, Traite societes anonymes, Brussel, 236-237. 
dit Cassatie-arrest wordt toegepast, moet de 
Daamaast er onduidelijkheid van de 
en het zo is om aan een delen uit 
onduidelijke voorbereidende werken -met name het (tweede) verslag van 
Senaatscommissie en de verklaringen van de Minister van Jusititie tijdens de (tweede) 
behandeling van wetsontwerp door een doorslaggevend belang toe te 
kennen bij de interpretatie van de 
Sommigen beklemtoonden, met verwijzing naar net dezelfde verklaringen van de 
van waaruit meerderheidsrechtsleer en de rechtspraak afleidden dat 
de wet van 25 mei 1913 de individuele vordering van aandeelhouders had 
afgeschaft, dat er voor de mogelijkheid van individuele aandeelhouders om 
bestuurders van de vennootschap een aquiliaanse vordering te stellen helemaal niets 
veranderd . In de Senaat had de Minister van Justitie inderdaad 
257 Zie ibid. 
Bruxelles 1 
noot onder Kh. Brussel 23 december Rev. Prat. Soc. 1 (33) 38. 
37-39 en J.F., noot onder Kh. Brussel 23 december 1922, Jurisprudence commerciale de 
34-36. 
258 J.F., noot onder Kh. Brussel 23 december I 
92 
men hiervoor samengevatte en 
vandaag opnieuw kan men niet om vaststelling heen in de 
meerderheidsrechtsleer -en dus de rechtspraak (cf infra randnummers 1 
met 1 09)- inderdaad een aantal zeer vreemde bokkensprongen bevat. 
Zo kiest de resoluut voor de door de Senaat gehanteerde 
interpretatie van de Nochtans lijkt helemaal zo 
wet te worden was (toen nog) de goedkeuring van het wetsontwerp 
Om 
de beide 
kamers van het parlement vereist. Wanneer daarbij de beide kamers aan eenzelfde 
bepaling een totaal verschillende betekenis ene kamer bovendien 
lijnrecht ingaat initiele doelstelling van het alsook 
m kamer is bij een behandeling van hetzelfde 
zou men een andere uitlegging van de wet met goede 
verdedigen262• 
Bovendien is het toch ook wel bijzonder merkwaardig dat de meerderheidsrechtsleer 
enerzijds de die Minister van Justitie in de Senaat aflegde aanvaardt 
als een doorslaggevend element om te besluiten dat de individuele vordering van de 
aandeelhouders is afgeschaft en dat zij anderzijds weigert om rekening te houden met 
Hand. Senaat 1912-19 24 aprill913, 290. 
261 Hand. Kamer 1912-1913, 4 december 1 Ill. Zie ook voetnoot 223. 
met P. DEMEUR, noot onder Kh. Brussel 23 december 1 Rev. Prat. Soc. 1925, (33) 38. 
93 
relatief eeJnS£[ezmd 
inhoudelijk 
noot onder Kh. Luxemburg 5 maart 1 Rev. Prat. Soc. I 
"La responsabilite des administrateurs de societe anonyme a 
,Rev.Prat. I 7-IO,nr.9-ll. 
tevens met J. 
actionnaire en 
mate en meer ter 
3. 
"'"''''t~·,rrt<> auteurs supra randnummers 96 en 
des administrateurs dans les societes anonymes, Brussel, 
..., • .,~._..,_,_ Traite des societes commerciales in Les Droit 
nr. 2184-2186 en R. P.D.B., v"' Societes anonymes, 18, nr. 939-940. 
Zie 
Kh. Brussel 23 december I commerciale de Bruxelles 27-32 met noot J.F. en Rev. 
Prat. Soc. I 31-32 met noot P. DEMEUR. Zie reeds summier in dezelfde zin Kh. 
Brussel 24 1916, J. T. 1919, kol.325. 
Zie voetnoot 226. 
Zie voetnoot 230. 
108. Hoewel niet supra randnummer 101- maakte de in het vonnis van de 
Rechtbank van Koophandel te Brussel gevolgde redenering snel school. Er groeide een 
constante rechtspraak, die aanvaardde dat de wet van mei 1913 de 
voorheen van de aandeelhouders had en 
anderzijds meteen ook conclusie aan verbond dat het voor de individuele 
aandeelhouders daardoor in was geworden om de bestuurders 
op van artikel 13 B. W. aan te 
Kh. Brussel 23 december I 27-32 met noot J.F. en Rev. 
Prat. Soc. 1925, 31-32 met noot P. DEMEUR. 
270 Zie naast de verwijzingen in voetnoot 266 ook Brussel 14 januari Rev. Dr. Pen. et Crim. 193 7, 369 en 
Revue des 1 nr. 2351, Kh. Brussel I februari 1 Rev. Prat. Soc. 1935, 170 met (kritische) 
noot, Kh. Antwerpen 6 december I du Port d'Anvers 1930, Kh. Antwerpen 5 januari 
1 du Port d'Anvers I 5 met noot W.M. en Rev. Prat. Soc. 1 330 met noot F. 
PARIDANT, Kh. 25 november 1926, commerciale de Flandres 1927, 39 en Revue des 
concordats et I 272 en Kh. Brussel 8 januari I commerciale de 
Bruxe!les 1924, 70 met noot E.D. Zie voor een uitzondering waarin het standpunt werd 
Rb. Luik 13januari 1937, de 1937, 139 en Rev. Prat. Soc. 1937,281 met noot. 
271 Kh. Gent 6 januari 1943, Pas. 1944, Ill, 48, Corr. Brussel 28 november 1936, Rev. Prat. Soc. 1937, 70 met 
(kritische) noot, Luik 3 december 1 de Liege I 90, J.T. I 71, Pas. 1937, II, 31 en 
Rev. Prat. Soc. I 161 met (kritische) noot, Kh. Brussel I februari 1935, Rev. Prat. Soc. 1935, 170 met 
(kritische) noot, Kh. Antwerpen 5 januari 1928, Jurisprudence du Port d'Anvers 1928, 5 met noot W.M. en Rev. 
Prat. Soc. 1929, 330 met noot F. PARIDANT en Kh. Brussel 8 januari 1 commerciale de 
Bru:xelles 1924, 70 met noot E.D. Een uitspraak die enigszins buiten de van de is Rb. 
Brussel 18 juni 1913, Rev. Prat. Soc. 1913, 213 met (op dit punt goedkeurende) noot F.P. (bevestigd door 
1 
Brussel IO juni 1914, La Judiciaire 1914, kol. 933 met conclusie Advocaat-Generaal DE HOON) 
waarin een door aandeelhouders een derde ingestelde vordering werd op basis van de volgende 
overweging: semblable action ne peut etre que l'action resultant du quasi-de/it existe dans le chef 
d'un tiers, tandis que le demandeur n'est pas un tiers vis-a-vis de !a societe par l'entremise de ses 
il a traite avec elle. L'actionnaire est, tant pour les conventions a que pour les actions a 
rPrJrt>•,t>nr" par les administrateurs ou, le cas echeant, les s'il existe un recours c'est done 
,.,,.,,.,,,,vo a l'actionnaire du a une personne 
de membre de Ia d'exercer un recours, alors que !a societe elle-
meme a raison des conventions intervenues". 
272 Kh. Gent 6 januari I943, Pas. I !II, 48, Kh. Antwerpen 6 december 
d'Anvers I Kh. Antwerpen 5 januari 1928, Jurisprudence du Port d'Anvers 1 
Rev. Prat. Soc. 1929, 330 met noot F. PARIDANT en Kh. Brussel 8 1924, commerciale 
de Bruxelles 1924, 73-74 met noot E.D. met, minder expliciet, Kh. Antwerpen 27 februari 1933, 
Jurisprudence du Port d'Anvers 1 139. 
273 Hand. Senaat 1912-1913, 24 april 19 289 en 290, vgl. met voetnoot 230. 
274 Zie voor een mooie toepassing uit de besproken periode Cass. 26 januari 1922, Pas. 1922, I, 143, het 
(bevestigde) arrest a quo Brussel I8 april 1914, La Belgique Judiciaire 1914, kol. 716 met conclusie Advocaat-
Generaal DEMEURE en het (bevestigde) vonnis a quo Rb. Brusse131 juli 1912, Rev. Prat. Soc. 1912,330 met 
kritische noot. Zie daamaast de verwijzingen bij de in voetnoot 264 vermelde auteurs. 
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I. 
110. 
IlL 
Par!. St. Kamer 
Par!. St. 
voorstel kwam er op neer er aan 
tot een 
kwijting supra randnummer een en een vijfde zouden T,..,..,,,..,.,,.,"'''"" 
worden, respectievelijk "Zij kan echter niet tegengesteld worden aan de 
aandeelhouders voor dezelve niet gestemd, aan de 
aandeelhouders mits zij samen minstens het twintigste van de maatschappelijke 
belangen kan evenmin tegengesteld, wat betreft 
titel van 
van de wet van 1 8 werd 
112. Zowel het 1933 als het in 1 door BRUNET ingediende voorstel werd door de 
Kamercommissie die het behandelde gewijzigd282 • De beide 
voorstellen respectievelijk m maart en november 1936 door een 
gepubliceerd: L. FREDERICQ, 'Taction dite individuelle en responsabilite dans les socit~tes de capitaux", Rev. 
Prat. Soc. I 290-31 
Wetsvoorstel waarbij aan de aandeelhouders het recht tot vennootschapsvordering wordt verleend, Part St. 
Kamer I nr. 54 (Wetsvoorstel en toelichting). Dit voorstel werd in 1944 op de agenda van de 
Kamer geplaatst (Tabel der en wetsvoorstellen voorkomende op de orde der werkzaamheden van 
de Kamer, Par/, St. Kamer 1944-1 nr. 1, p. 8) maar de ontbinding van het parlement op 9 1946 
verhinderde de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Zie over dit voorstel vooral CENTRE D'ETUDE DES 
Le de loi du 1939 les lois sur les societes Bruylant, 
125-156 alsook P. COPPENS, L'abus de 1 
208-213, nr. 163-167. 
279 Wetsvoorstel tot wederinvoering van de persoonlijke rM•htc·wwrt<>rm der aandeelhouders, Pari. St. Kamer 
1932-1 nr. 86 (Wetsvoorstel en toelichting), p. 2 en 5. 
280 Zie hierover zeer kritisch bijvoorbeeld CENTRE D'ETUDE DES SOCIETES, Le de loi du 7 juin 1939 
modifiant les lois sur les socif!tes Brussel, Bruylant, I 133-140 en STUDIECENTRUM DER 
NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN, Studie over de kwestie der en der individueele 
r<>rht<••ulr.r1Prlna der aandeelhouders in naamlooze Brussel, 193 7, 20-27. 
281 Onder de toepassing van de wet van 18 mei 1873 werd deze mogelijkheid steeds principieel uitgesloten, al 
bestond er wei discussie over de vraag of een individuele aandeelhouder zelf kon optreden indien de 
vennootschap passiefbleef, zie de verwijzingen in voetnoot 185. 
282 Het in ! 939 ingediende voorstel bereikte het stadium van de behandeling door een Kamercommissie niet. 
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113. 
Zie voor een niet 
voetnoot 290. 
in de 
bcnadering werd in 
-bij 
het tweede wetsvoorstel de in 
Par/. St. Kamer 
namens de comrnissie voor de 
wetgeving, door den heer De Winde). met, nagenoeg identiek, Wetsvoorstel 
aandeelhouders hct recht tot vennootschapsvordering wordt verleend, Par!. St. Kamer 1936-1 
(Verslag namens de cornmissie voor dejustitie door den heer De Winde). 
Zie in die zin Wetsvoorstel 
wordt Pari. St. Kamer namens de commissie 
door den heer De p. 2. 
Wetsvoorstel tot "'"'·""r"' van de "'''"""""' der Par!. St. Kamer 
1932-1 nr. 86 en toelichting), p. I en 2. 
287 Wetsvoorstel tot van de der Pari. St. Kamer 
1935-1936, nr. 216 Vgl. met Wetsvoorstel waarbij aan de aandeelhouders het recht tot 
vennootschapsvordering wordt verleend, Par!. St. Karner 1936-193 7, nr. 334 van de regeering) 
en nr. 336 namens de commissie voor de uitgebracht door den heer De Winde). 
1 
tot van de wetten op de Pari. St. Kamer I 
en van het vast comiteit van den raad voor Dit 
voorstel werd op de van de Kamer geplaatst der wetsontwerpen en 
wetsvoorstellen voorkomende op de orde der werkzaamheden van de Pari. St. Kamer 1944-1 
p. I 0 maar de van het op 9 1946 verhinderde de verdere 
Wetsontwerp tot van de wetten op de nr. I 02 
memorie van toelichting en het vast comiteit van den raad voor p. 39. In 
van het werd om een artikel 79 bis in te voeren waarvan de eerste twee !eden 
zouden luiden: "Een aandeelhouder of verschillende aandeelhouders samen, die in naam van de 
en te haren behoeve kunnen de bij de I en alinea van artikel 62 en de 3" alinea 
van artikel 65 voorziene instellen. Deze is behoudens het dat 
op een van de van dezen titel of van de statuten gegrond enkel 
de aandeelhouder of de aandeelhouders die ze in het bezit 
der aandeelen of der die het "'"'~, ..... , ... 
aandeelen of der 
in dezelfde zin, Wetsvoorstel waarbij aan de aandeelhouders het recht tot 
Par!. St. Kamer 1936-1 p. 2 alsook Wetsvoorstel 
aan de aandeelhouders het recht tot Par!. St. Kamer 1936-1 nr. 334 
van de p. I. 
101 
en een 
voor 
nauwer aan 
p. 25. 
p. 20, 21,23 en 25. 
Wetsvoorstel aan de aandeelhouders het recht tot vennootschapsvordering wordt Par!. St. 
Kamer 1936-1 nr. 334 van de p. 3. Zie hierover G. "L'action 
individuelle et !'action sociale de Ia minorite", Bulletin de la Federation des Associations et Cercles 
1 (I 169-171 en L. tot van 
in de s.n., l deze rede werd ook een 
"'"·'-""'"''"''· "L'action dite individuelle en dans les societes de 
p. I. 
p. 2. met Wetsvoorstel waarbij aan de aandeelhouders het recht tot vennootschapsvordering wordt 
Pari. St. Kamer 1936-1 nr. 336 verslag namens de commissie voor de 
•tcr,•hr~•rht door den heer De Winde), p. I. 
11 
116. 
der K:amers op 
wetsvoorstellen als niet bestaande beschouwd ten 
St. Kamer 1938-1 nr. p. 
Voordien waren er in dezelfde context nog andere 
door en Van Houtte 
en een door een ministeriele 
G. RENAULD en J. KINT, sur Ia 
""'"'"""" van wet tot 
art ike! II 0, 
bestuurders kan in naam en voor ,.,~.,.,,,.," 
door een of meer houders van effecten die op de 
kwijting heeft waren tot het 
T. 
van het Groot Ontwerp 
"Une nouvelle codification 
wetten betreffende de 
208-210 
"Een 
veimc•m~;cnap, worden 
die zich over de 
verbonden aan aile op die bestaande effecten of houder van effecten ter waarde van ten minste 
frank. Zie over dit van het C. DEL 
minoritaires en droit 
170-171, M.-L. 
1978: bilan & 
evolution n.kente" in Etudes 
La rf'l:nnnsr.m 
van de 
208-210, nr. 12-14,212-2 
Voorstel voor een vijfde richtlijn van de Raad strekkende tot het coordineren van de 
lid-staten worden van de in de zin van artikel lid 2, van het 
te zowel van de deelnemers in deze als van 
103 
117. 
met succes, 
de structruur van de naamloze van ha.ar organen, PB 
I , I I e.n 
voorslel voor een 
._,-.,., . .,.,., aan het voorstel voor een 
tot de structuur van de naamloze 
organen, PB C II 1991. 
van het voorstel voor een 
tot de structuur van de naamloze 
organen, P B C ! , 12 december 1991. 
een voorzagen. In de definitieve tekst van de ""'·rwti<>n 
van de raad van 8 oktober 200 I betreffende het statuut van de 
november 200 I) komt de 
een -door het recht van de lidstaat waar 
aldaar. 
met 
met 
met 
Artikel 16 van het uit 1983 voetnoot tot 
schadevergoeding die de in artikel 14 toekomen, moeten ten behoeve 
van en eveneens namens de door een aandeelhouders kunnen worden a) wier 
aande!en aan nominale waarde of fractiewaarde een dat door de Lid-
op ten honderd van het of 
aan nominale of fractiewaarde een 
I 00 000 rekeneenheden mag worden vas;tge:ste 
boven voor de conversie in de nationale 
kan de betrokken aandeelhouders "'"'''"''nm 
van oordeel is dat er geen redelijke waren voor het instellen 
van ". De van de bepaling het initiele voorstel werden hiervoor cursief 
weergegeven. De tweede en de derde aan het voorstel voetnoten 30 I en voorzagen geen 
meer aan dit artikel 16. 
Wet van 18 van de wetten betreffende de 
30 november 1935 in het kader van een 
B.S. 26 juli 1991. 
1 
Het wetsontwerp dateerde van 5 november 1990 van wet tot wijziging van de wetten betreffende de 
op 30 november 1935 in het kader van een van 
en van de Par!. St. Senaat 1990-1991, nr. 
het werd op 6 door de Senaat Senaat 1990-
l I Karner 1990-1991, 1 
Nu -in Iicht !eden I tot en met 3 W.Venn. 
""''lf"'"" van wet tot van de wetten betreffende de 
november 1935 in het kader van een doorzichtige van de rnarkt van de 
Pari. St. Senaat 1990-1991, nr. II 07-1 (Memorie van 
10 Ontwerp van wet tot van de wetten betreffende de 
november 1935 in het kader van een van de rnarkt van de 
Par!. St. Senaat 1990-1991, nr. I 107-3 namens de cornrnissie ad hoc 
door de heren en 368 p. 
1 Aileen de Raad van State alludeerde hier even op, zie van wet tot van de wetten 
betreffende de handelsvennootschappen gecoordineerd op 30 november 1935 in het kader van een doorzichtige 
organisatie van de rnarkt van de ondernemingen en van de Par!. St. Senaat 
1990-1991, nr. 1107-1 van de Raad van 163. 
118. 
12 Zie over de aard van deze 
zaakvoerders", R.W 1995-1 (1001 
hier niet om de van de vp•·~ru·•nr~ 
de rechtsleer 
van bestuurders", Jura Fa/c. 1996-1 118-1 I, H. 
van 18juli 1991", R.W 1991-1 (1041) 1046-1 
voor aandeelhouders en bestuurders: 
reflexions en matiere d'action en 
verificateur et d'action sociale minoritaire" (noot onder Antwerpen 8 mei 2000), J.D.S.C. 
des administrateurs et des S.P.R.L. et S.C.R.L. in 
2001, !) 49-51, J. DUPLAT en P. 
Brussel, 
des administrateurs et !'action minoritaire", DAOR 1991, "La societe 
Ia societe faisant ou ayant fait Evolutions recentes", T.B.H. I 
nr. 46-50, J. onterecht onbemind?" onder Kh. 
februari inzake 
bestuurdersaansprakelijkheid" in M. FAURE en K. SCHWARZ en '""'''""·r<N''Plf<·'""w 
van de en bestuurders in de reeks Ius commune europaeum, 
1998, (I 12-216, B. vAN "De kleine aandeelhouders in het mP'tCAt,tmPrn 
Wathelet" in G. SCHRANS en E. WYMEERSCH Financiele in 
1991, 681-690 en M. VANDER HAEGEN en J.M. "Les societes commerciales. Loi 
l991",J.T. I 210-2 nr.43-45. 
1 
indicatie voor het aantal het in de praktijk zou krijgen. 
van na 
minderheidsvordering, mag men 
van 
besluiten dat bepalingen over de 
minderheidsvordering de zo nooit 
De redenen waarom de minderheidsvordering dode letter is gebleven, liggen eigenlijk 
voor hand. De kosten-baten-analyse die elke partij maakt vooraleer 
zich een proces te een minderheidsvordering per 
definitie een saldo315 . 
maar dit 
voorkomend geval 
van de procedure en is 
van de solvabiliteit van de vennootschap op 
Wanneer de minderheidsvordering slaagt, komt de toegekende schadevergoeding altijd 
aan de vennootschap toe. De eisende aandeelhouder kan met zijn vordering dus enkel 
een indirect financieel voordeel verwerven. Daarbij moet hij accepteren dat hij het 
rendement van die met aile andere aandeelhouders dient te delen. 
Zie K. GEENS en H. "Overzicht van rechtspraak- Vennootschappen (1986-1991)", T.P.R. l 
(933) 1051-1 nr. 134 en K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, 
"Overzicht van rechtspraak- Vennootschappen (1992-1998)", T.P.R. 2000, (99) 305-306 die tijdens de beide 
besproken periodes samen een gepubliceerd vonnis terugvonden waarin de toepassing van de 
minderheidsvordering (min of aan de orde was (zie de eerste verwijzing in voetnoot 351 ). Zie in dezelfde 
zin ook nog A.-P. ANDRE-DUMONT, J.P. RENARD en S. WA TILLON, Guide pratique du conseil 
d'administration et de l'assembtee Luik, Editions de Ia Chambre de Commerce et d'Industrie, 2000, 
K. G EENS en J. V ANANROYE, "Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid in de 
vennootschappelijke context, met inbegrip van het misbruik van vennootschapsgoederen" in K. GEENS (ed.), 
Vennootschaps- en recht in de reeks Themis, Brugge, die Keure, 2002, 9 en K. GEENS en K. 
SCHWARZ, "Civielrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van rechtspersonen naar 
Nederlands en Belgisch recht" in M. FAURE en K. SCHWARZ (eds.), De en 
aansprakelijkheid van de en zijn bestuurders in de reeks Ius commune europaeum, Antwerpen, 
lntersentia, 1998, (247) 257. 
Sindsdien werd er wei een vonnis gepubliceerd waarin de toepassing van de minderheidsvordering aan de orde 
was, zie Kh. Kortrijk 19 februari 2003, T. R. V. 417 met noot J. V ANANROYE. 
315 
met, weliswaar met betrekking tot het Franse en het Duitse recht, M. BEJOT, La des 
actionnaires externes dans les groupes de societes en France et en Allemagne, Brussel, 1976, 180-181. 
316 Bovendien is hij zelfprocespartij zodat er tegen hem ook tegenvorderingen kunnen ingesteld worden, zie Kh. 
Kortrijk 19 februari 2003, T.R. V. 2003,417 met noot J. VANANROYE. Zie hierover reeds H. BRAECKMANS, 
"Belangenconflict, minderheidsvordering, algemene vergadering van aandeelhouders: enkele bedenkingen" in 
M. FLAMEE en D. MEULEMANS, Het vernieuwd juridisch kader van de ondernemingen: financieel, 
en boekhoudrecht, Brugge, die Keure, 1993, (249) 253-254, nr. 8-9. 
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IS 
over diverse 
meenemen. 
eens tot gevolg 
wanneer deze bestuurders van of via de vmmo>otschll.D een 
betaalde 
Zie in die zin K. GEENS en J. 
vennootschappelijke context, met van het misbruik van vermo,otsch<ms:l:!oe:delren' 
recht in de reeks 
319 Zie J. VANANROYE, "De minderheidsvordering: onterecht onbemind?" (noot onder Kh. 19 
februari 2003), T.R. V. nr. 2. 
108 
Yv•L'-'!.LUv f(;:(ll;';flCfi is 
en 
succesnummer noemen. 
Artikel 168 
van een onder Vz. Kh. 
inN. V. en B. V.B.A. in JAN RONSE 
Kalmthout, Biblo, I nr. 671 en 590-
321 Zie K. GEENS en H. (1986-199 , TP.R. I 
1092-1 nr. 186-191 R. TAS en J. VANANROYE, 
"Overzicht van 370-375 en de 
aldaar. Zie tevens D. VAN GERVEN en M. "Kroniek 2000-2001", T.R.V. 
200 J, 451 D. VAN GERVEN en M. "Kroniek vennootschapsrecht 1999-2000", 
TR.V. D. VAN GERVEN en M. "Kroniek 1998-
1999", nr. D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, "Kroniek 
1997-1998", T.R.V. 1998, 412, nr. D. VAN GERVEN en M. 
1996-1997", T.R.V. 1997, nr. 60-62 en D. VAN GERVEN en M. 
1994-1995", T.R. 1995, nr. 77-78 en P. VAN 
(1979 a I et 
1 
2. van 
11 
eeuw werd naar van een 
van individuele aandeelhouders zo goed als grondig bestudeerd. Het is 
duidelijk verschillende auteurs ervan uitgaan definitief is en 
men voortaan moet aanvaarden dat individuele aandeelhouders nooit een 
rechtsvordering voor van de afgeleide kunnen 
wet van mei 1913 tot 
meerderheidsstandpunt ( cf tot en met is er daarbij -op 
enkele uitzondering na sprake meer. De rechtsleer 
nog aan het beperkt er zich toe door 
vroegere meerderheidsrechtsleer geformuleerde nogal stereotiep te 
herhalen, zonder dat zij nog in vraag gesteld. 
Deze evolutie is ongetwijfeld mede een gevolg van de rechtspraak die na de wet van 
25 mei 1913 tot stand kwam en unaniem de stellingen van RESTEAU volgde 
supra randnummers 1 en 1 
120. Een goede illustratie van het voorgaande vindt men bij 
van de aansprakelijkheid van de bestuurders voor 
R YN die bij de bespreking 
stelt: 
1382 du sa situation 
Dans le systeme de la loi 
exercer individuellement 
Ia 
110 
le 
est un droit 
celle-ci "accepte le 
se 
les memes 
actionnaires pouvaient au contraire 
dans les limites de leur interet, 
comme certain, bien la 
de van individuele 
aansprakelijkheidsrecht te beroepen is 
Or!.VYI•'IrflVH et a au 
""'""", elle-meme. "326 VAN R YN sluit zich aldus volledig aan bij 
reeds eerder na de wet van 25 mei 1 913 tot stand gekomen rechtsleer en rechtspraak. 
121. In het spoor van vooral RESTEAU, FREDERICQ en VAN RYN heeft de Belgische 
rechtsleer uit de besproken periode, voor zover er op de naar het bestaan van een 
vorderingsrecht van individuele werd ingegaan, er zich toe 
322 
met, in dezelfde zin, L. FREDERICQ, Traite de droit commercial T. Gent, Fechyr, I 434. 
J. VANRYN, 396-397, nr. 610. 
De auteur bespreekt het oude recht met tot de 
in het kader van de aansprakelijkheid van de bestuurders voor terwijl men het er in dat oude recht 
nu net over eens was dat er in dat geval van een vorderingsrecht van individuele aandeelhouders in de 
regel geen sprake was (vgl. met voetnoot 325). De bespreking van het oude recht zou daarom vee! beter op haar 
plaats geweest zijn bij de behandeling van de aansprakelijkheid van de bestuurders voor inbreuken op de wet of 
op de statuten (zie J. VAN RYN, de droit T. I, Brussel, Bruylant, I nr. 618.). 
325 Zo stelt Van Ryn bijvoorbeeld over de situatie zoals die bestond na de wet van 18 mei 1873 dat het de 
algemene regel zou zijn dat individuele aandeelhouders de bestuurders wegens bestuursfouten konden 
aanspreken indien de vennootschap zelf geen stappen ondemam. Dit standpunt is om twee redenen verkeerd: de 
auteur schuift hier een eerder marginale stelling naar voor als de hoofdregel en stelt daarbij bovendien ten 
onrechte dat die algemeen aanvaard zou zijn geweest (vgl. onder andere met de verwijzinge11 in voetnoot 
I Vgl. bijvoorbeeld met J. KIRKPATRICK, "La responsabilite des administrateurs de societe anonyme a 
l'egard de chaque actionnaire en droit positif , Rev. Prat. Soc. 1964, (I) 4, voetnoot 10. Zie ook J. 
LIEVENS, "De bescherming van de minderheidsaandeelhouder in de vennootschap naar geldend en komend 
recht", R. W. 1983-1984, (kol. 2415) kol. 2420, nr. 9 en voetnoot 40. 
326 J. VAN RYN, Principes de droit commercial, T. I, Brussel, Bruylant, 1954, 398, nr. 614. 
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beperkt 
alleen 
maar weer '"'"'""'"'._.w, .... 
UA'\.VUL"'U voor 
De rechtsleer waarin deze wordt herhaald is zeer uitvoerig. Deze rechtsleer kan opgesplitst worden in de 
(relatief rechtsleer waarin het probleem vanuit het gemeen wordt benaderd en 
de (zeer omvangrijke) rechtsleer waarin een vennootschapsrechtelijke invalshoek wordt gehanteerd. Op de eerst 
verme!de rechtsleer zal er verder in dit onderzoek (met name in Deel IV) nog wat betreft de 
rechtsleer waarin het probleem vanuit het wordt behandeld kan er, naast het dee! 
van de literatuur over de in 1991 die in voetnoot 313 wordt 
onder andere verwezen worden naar: 
a) in in verzamelwerken: A.-P. 
s. Guide nrtlllr.17U' 
Chambre de Commerce et nr. 
de NV" in H. BRAECKMANS en K. VAN HULLE 
J. 
samenloop, nieuwe 
ve.rsc,nenv~mrwc,tsc:haiJ met Antwerpen, De 
sikkel, 1951, 78, nr. 59, C. DEL Droit commercial terrestre - Cahier n° 8 - La societe anonyme, 
Luik, 1981, nr. M.-A. "La responsabilite des administrateurs et gerants 
des S.P.R.L et S.C.R.L. de I 2001, (I) J.-L. 
"La responsabilite des administrateurs de Ia societe in La responsabilite des n«:nr·u>,. 
organes et des Brussel, Jeune barreau de Bruxelles, 1991, (I) 26-27, nr. K. GEENS en J. 
V ANANROYE, "Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid in de vennootschappelijke context, met 
inbegrip van het misbruik van vennootschapsgoederen" in K. GEENS (ed.), enjinancieel recht 
in de reeks Themis, Brugge, die Keure, 2002, (5) 9-10, nr. 12 en 14, nr. K. GEENS en B. 
"Belgium" in K. GEENS (ed.), Corporations and partnerships in R. BLANPAIN International 
Encyclopedia of Laws, Den Haag, Kluwer Law International, losbl., 27, nr. A. GOEMINNE, "Kwijting-
Art. 79" in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. WYMEERSCH 
commentaar met overzicht van ,.or·t,tonvtvl 
GOFFIN, Responsabilites des Brussel, Larcier, 2004, 165-166, nr. 100, J.-F. GOFFIN en 
S. La protection de l'actionnaire minoritaire en droit Brussel, Kluwer, 2000, nr. P. 
HAINAUT-HAMENDE en G. RAUCQ, Les societes anonymes - La constitution de Ia societe in de reeks 
nr. 412 en 321, nr. 413, P. KILESTE en C. STAUDT, "La responsabilite de 
l'administrateur et du reviseur d'entreprise dans les societes anonymes" in Dernieres evolutions en droit des 
Brussel, Editions du jeune barreau de (3) 38, nr. J. Recente tendensen 
inzake van beheerders en zaakvoerders van in de reeks Brussel, 
VZW Sint-Aioysiushandelshogeschool, nr. 21, Y. MERCHIERS, "Aansprakelijkheid van de 
beheerders na faillissement der vennootschap" in Liber amicorum baron Jean Van Houtte, T. II, 
Brussel, 1975, 852, nr. 5 en 858, nr. 10, P. NICAISE, "La societe anonyme" in C. JASSOGNE 
Traite de droit T. IV, Diegem, Kluwer, 1998, 349, nr. 508 en 356, nr. 523, M. RAE, 
et actionnaires des societes anonymes, Brussel, 
nr. 0. RALET, Responsabilites des dirigeants de Brussel, Larcier, I 
125-126, nr. A. RAUCQ en G. RAUCQ, Societes anonymes in de reeks Brussel, 
1982, 147-148, nr. 178, J. RAEMAEKERS, H. OLIVIER en M. VANDER ELST, Vade-mecum van de 
beheerders van naamloze Brussel, Servais, 1978, 191, nr. 301 J. RAEMAKERS en M. 
VANDER ELST, Vademecum de l'administrateur de societe anonyme, Brussel, Editions de services 
interentreprises et de services interbancaires, 1972, nr. G. RENAULD en J. KINT, sur Ia 
responsabilite civile des administrateurs en droit beige" in Travaux de !'association Henri T. XV, 
Parijs, Dalloz, 1967, (64) C. RESTEAU (bewerkt door A. BENOIT-MOURY en A. GREGOIRE), Traite des 
societes anonymes, T. II, Brussel, Editions Swinnen, nr. J. RONSE, Algemeen dee! van het 
vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 461-462, G. SUETENS-BOURGEOIS, De meerderheid-
minderheid in de naamloze Gent, Story-Scientia, 1970, nr. 426, J. V ANANROYE, 
"Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE 
KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), van in binationaal Antwerpen, 
112 
DIEUX, "La des administrateurs ou des tiers",./. T. 1 
I) 401, nr. II J. VANRYN en P. VAN (1972 a 1978) 
Les societes commerciales , R.CJ.B. 1981, noot onder Vz. Kh. 
Oudenaarde 19 april I J.D.S.C I noot onder Kh. Brussel 6 
I Rev. Prat. Soc. 1977, (21 217-218, nr. IV en X. noot onder Rb. Antwerpen 1 1966 Rev. 
Prat. Soc. l 115. 
113 
rol. 
1 
(I) 2, nr. 2. 
(I) II nr. 14. 
en soi, pour de soustraire les 
met voetnoot 353. 
Les societes 
'aoDllcatwn aux administrateurs de 
les conditions de cette 
par les lois coord de de 
d'administrateur au droit 
des administrateurs de societe anonyme a de 
I l-16. 
(I) 12-13, nr. 15. Het standpunt van de auteur dat de situatie van de aandeelhouder zou 
overeenstemmen met het waarin het slachtoffer van een onrechtmatige daad op basis van een 
conventioneel of recht van een derde kan kan niet worden Het 
1 
maar een zeer 
3. van 
een belangrijke 
van de auteur bevat hier immers een contradictie: baseert het van de 
individuele aandeelhouder op artikel I B.W. en niet op een daarnaast bestaande conventionele of 
waarin 
de principes werden Kh. Luik 20 december 1 Rev. Prat. Soc. 1 
I Kh. Brussel 6 juni I 21 juni l R. W. 
114 7 en Rev. Prat. Soc. I met noot, Rb. Brussel 28 1 J. T. 
Soc. I 85 met noot P. FRANCK en Brusse14 november I R.W. 1950-51, kol. 622. 
I 37 met noot en R. W. 1954-1 565 met conclw;ie O.M. waar de 
kwam alsook met Rb. 27 I Rev. Prat. l 
snel komaf maakte met een overenthousiaste eiser-aandeelhouder. 
Zie de verwijzingen in de voetnoten 271 en 333. 
In Kh. 5 januari 1 du Port d'Anvers 1928, 5 met noot W.M. en Rev. Prat. 
330 met noot F. PARIDANT veroordeelde de Rechtbank de eisende aandeelhouders om aan elk van de 
van I 0.000 frank te betalen. met Kh. 6 
97. 
moet worden vermeld dat ook een paar uitspraken die dateren van het einde van de 
hf'<:nr.,lu•n ..... ~r""''" hier misschien zouden kunnen worden vooral de S. 
115 
Juridische van vetmo,ots'ch,avs:er,:yer;len 
voetnoot De reden waarom er hier niet op deze 
van de ene aandeelhouder de andere op van de waarop het stemrecht 
t<>Pn~>J;;,.,,-1_ wordt is dat daarin geen aandacht werd besteed aan het verband met de klassieke 
85 met noot P. FRANCK. Zie hierover 
"Examen de (1972 a I 
nr. 64 en nr. 71 alsook M. 
uJPmnJP"'"' et actionnaires des societes anonymes, Brussel, 
werd nadien nog eens als obiter dictum in Kh. Brussel 6 I 
202 met noot. 
L. CORNEUS, "De 
in H. BIRON en C. DAUW (eds.), van de nn.'iPrnPtnino-.~m"""'"""' 
(I nr. 27 en voetnoot 181 Zie tevens K. 
minderheidsaandeelhouder door de meerderheid 
(bijzonder l) voetnoot 53. 
Brussel13 1971, Pas. 1971, I R.C.J.B. I 260 met noot Y. MERCHIERS en Rev. Prat. Soc. 
1971, 116 met noot Zie over het am;:st ook J. RONSE, K. VAN HULLE, J.M. NEL!SSEN en B. VAN 
"Overzicht van de 0 Vennootschappen", T.P.R. 1978, 814-815, 
nr. 186-187, P. VAN n!cents de Ia civile en 
matiere in L'evolution recente du droit commercial et Editions du jeune 
barreau, 1 (7) nr. 11 en J. VANRYN en P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1966 a 
1971) Les societes commerciales", R.CJ.B. 1973, (51l) nr. 69. Het arrest werd door het Hof van 
Cassatie zie Cass. 18 Arr. Cass. 1 en Pas. 1974, I, 834. 
116 
(I 
van 
Zie vooral J.-M. administrateurs dans les '"'""""'"' 
I Traite socteu§s commerciales in Les Droit 
1934, 332, nr. 2055 en de verwijzingen bij deze auteurs. Zie daarnaast ook 
""·'""·"v dans les societes anonymes, Fonteyn, I nr. 115. 
les societes anonymes, Leuven, 
des de onr•wr.<>< 
de <rv•;6t6< 
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dans les societes anonymes, 
een aantal mogelijke 
trouw- onderzocht om daarna de 
WJ!f:W'IY'P aura pour mission d'enlever {QU{ 
detourne de sa finalite inconcevab!e du 
148-
naar voor te 
" Het onderzoek is vandaag onder andere omdat een aantal 
die de auteur afwees ondertussen een hebben en/of zelfs 
in de wet zijn opgenomen artikel 
en "misbruik van voorheen artike! 190 bis § l 
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1. 
127. van de Code commerce een vrij 
periode aanvaard dat individuele aandeelhouders in bepaalde omstandigheden konden 
beschikken over een dat hen zou toelaten om een 
tot een zeer 
De oorzaak van polemiek is te vinden in de voorbereidende werken van de wet. 
UHJlJ''-'"A men bestudeert, men al snel tot dat niet 
echt een klare kijk had op de verschillende aspecten van de problematiek. Vooral het 
concept rechtspersoonlijkheid, dat toen zeker nog niet volledig uitgekristalliseerd was, 
werd door de wetgever meer dan eens op een -naar huidige maatstaven- zeer 
onorthodoxe wijze benaderd. 
Het zeer troebel beeld dat naar voor komt uit de voorbereidende werken van de wet 
reflecteerde zeer sterk de rechtsleer en de rechtspraak die toen, in veel grotere 
mate dan dit nu het geval is, geneigd waren om bij interpretatie van de wet een 
doorslaggevend belang te aan de voorbereidende werken ervan. De rechtsleer 
en de rechtspraak vonden in voorbereidende werken tegenstrijdige ~a~·;:.aJ"I;;;;:) 
dat nagenoeg elke redenering wel kon worden onderbouwd met verwijzingen naar die 
voorbereidende werken en daarin dan toch zijn gading vond, kon altijd nog 
dat er met die zo onduidelijke voorbereidende maar beter helemaal geen 
rekening kon worden gehouden. 
129. Met wetsontwerp dat uiteindelijk tot de wet van mei 1913 leidde, had de 
initieel niet de bedoeling om te grijpen in de polemiek waartoe de wet van 
18 mei 1873 had geleid. Tijdens de genese van de wet kreeg de wetgever echter oog 
voor de problematiek en eerst de Senaat en daarna de Kamer stelden de invoering van 
nieuwe bepalingen voor die ertoe strekten de rechten van de individuele 
aandeelhouders te verruimen. Door een eigenaardige gang van zaken leidde dit er toe 
dat de finaal door Kamer en Senaat goedgekeurde een wetswijziging tot stand 
119 
131. 
1 
De wet van mei 1913 heeft de tekst van dit tweede lid gewijzigd. Het 
artikel kreeg na de coordinatie van 1913 enkel een nieuw nummer en werd artikel 62. 
Tot aan van het 
bleef 
feit dat deze bepaling -die in uitleg die het van Cassatie eraan eigenlijk 
op zich het arrest van 21 1 kon gewijzigd door de wet van 
25 mei 1913 en er in voorbereidende van die wet ook elementen zijn 
terug te vinden die er duidelijk op wijzen dat het werkelijk de bedoeling van de 
wetgever zou 
artikel 
om 
interpretatie, 
te gaan tegen de door het Hof van Cassatie aan dat 
er echter niet toe geleid dat de door het Hof dat 
Artikel 14 wet 18 ju!i 1991 tot WIJZigmg van de wetten betreffende de handelsvennootschappen 
gecoordineerd op 30 november 1935 in het kader van een doorzichtige van de markt van de 
ondernemingen en van de openbare ovemameaanbiedingen, B.S. 26 juli 1991 verving weliswaar artikel 62 
Venn.W. maar dit leidde vreemd genoeg niet tot een inhoudelijke wijziging van het artikel. Aileen de vorm van 
het artikel werd Iicht het voormalige tweede lid werd opgesplitst in een tweede en een derde lid. Men 
kan zich de vraag stellen waarom de de betrokken bepaling in het liet staan nadat de 
voorgestelde wijziging van dat artikel door de Senaat(scommissie) niet werd aanvaard en het voorgestelde 
nieuwe artikel 62 werd geamendeerd tot een bepaling met exact dezelfde inhoud als deze die het artikel reeds 
v66r de wetswijziging had... (zie hierover On twerp van wet tot wijziging van de wetten betreffende de 
handelsvennootschappen gecoordineerd op 30 november I 935 in het kader van een doorzichtige organisatie van 
de markt van de ondernemingen en van de open bare ovemameaanbiedingen, Pari. St. Senaat 1990-1991, nr. 
1107-3, 274-277.). 
346 In artikel 528 W.Venn. werden de in het voormalige artikel 62 tweede lid Venn.W. voorkomende woorden 
"deze titel'' vervangen door "dit wetboek". 
347 Artikel 35 en 36 wet 2 augustus 2002 houdende wijziging van het wetboek van vennootschappen alsook van 
de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde 
vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen, B.S. 22 augustus 2002. 
348 Zie voor een bedenking in dezelfde zin F. GILSON, "Les societes anonymes au code de 1808", Revue de 
droit 1911-1920 (193) 197-198. 
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na 
In Kh. 5 
330 met noot f. PARIDANT 
res'nan.\"Ginn:ue des administrateurs et des organes de 
nr. 205. 
1 
van wet 
moeten 
in Les noveltes. Droit 
in dez:elfde z:in J. 
m. 452 
civile des administrateurs en 
I 71, C. RESTEAU 
Editions 
164-165, m. 
1 nr. 
des societes par actions et 
546, voetnoot I en A. La 
des soci<}U!s anonymes, Roulet et 
1 Naast hetgeen werd gesteld met betrekking tot Cassatie-arrest van 
1909 zijn er nog andere redenen om te stellen dat de eensgezindheid waarmee 
standpunten van RESTEAU en anderen door de rechtsleer en de rechtspraak 
helemaal niet zo vanzelfsprekend Bij de '"'"""',.....,."' 
1913 
meer 
Dit klemt nog meer wanneer men dat die voorbereidende werken 
betrekking hadden op een wet die de wetgever bij herhaling 
stelde- helemaal niet beoogde om in te in de toepassing van het recht 
en dat zij bovendien overduidelijk aantonen de hele problematiek toen zo zeer 
nevelen was gehuld ook de wetgever duidelijk niet goed wist hoe vork nu 
precies aan de zat. 
134. Bovenop het voorgaande mag er ook no.g worden opgemerkt dat de 
meerderheidsrechtsleer op zich leidt tot een bijzonder inconsequent 
Dit wordt het duidelijkst geYllustreerd door de rechtsleer met betrekking tot de 
aansprakelijkheid van de bestuurders van een naarnloze vennootschap 
derden men dan bedoelt). 
De regel van een naamloze niettegenstaande het 
bestaan van een aantal specifieke vennootschapsrechtelijke aansprakelijkheidsregirnes, 
tegenover dergelijke derden onverkort onderworpen blijven aan het gerneen 
aansprakelijkheidsreche52 heeft nooit eche53 ter discussie gestaan354 en wordt van 
351 Zie bijvoorbeeld uitdrukkelijk in die zin de merkwaardige beslissing van Vz. Kh. Oudenaarde 19 april 1994, 
J.D.S.C. I 221 (vertaling) met noot M.-A. DELVAUX en & Fiscaliteit I 
325. Zie hierover ook K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, "Overzicht van 
rechtspraak vennootschappen (1992-1 , T P.R. 2000, (99) 315, nr. 281. Zie daamaast tens lotte ook Luik 26 
februari I998, J.L.M.B. 1999,708. 
352 weiiswaar met betrekking tot de bijzondere aansprakeiijkheid van oprichters, met Cass. I 0 januari 1929, 
Pas. 1929, I, 55 en Rev. Prat. Soc. I 61. Zie voor een ander voorbeeld Brussel 28 september 1966, J. T 
1967,97 met noot J.-J. STRYCKMANS. 
353 Een veelbesproken arrest van het Hof van Beroep te Brussel heeft wei tot een k!eine discussie aanleiding 
gegeven, zie de opmerking van de redactie onder Brussel 9 oktober I987, Rev. Prat. Soc. 1988, 145 met noot F. 
1 
verwiJzen 
't KINT en de J. VAN RYN en X. DIEUX, "La responsabilite des administrateurs ou 
d'une personne morale a l'egard des tiers -observations complementaires", Rev. Prat. Soc. 1989, 95 
het bijzonder voetnoot 8) en I 05 die ook nog naar andere niet nader juristen die een 
zouden hebben. In de van het betrokken arrest door het Hof van 
1 1988-1 1309 Bull. II Pas. I I, 1196 en 
zien de auteurs meteen ook de van hun 
179 en P. VAN OMMESLAGHE en X. 
Les socil§tes commerciales , R.C.J.B. l 
n:mdnummer zeer bekende Unac-arrest Cass. 12 februari 
Bull. 981, 639 me! andersluidende conclusie Advocaat-Generaal 
noot J. GOFFIN en E. VIA TOUR, J.D.S.C. noot M. 
J. T. 1981, Pas. 1981, I, 639 met andersluidende conclusie Advocaat-Generaal 
T.B.H. 1981, 154 met noot, R.C.J.B. 1983, 5 met noot J. HEENEN en Rev. soc. 1981, J 16 
met noot P. COPPENS. Een korte samenvatting van het arrest is ook te vinden via kon men reeds 
een bevestiging van het principe zien. 
In de recente rechtsleer werd het standpunt dat bestuurders in die hoedanigheid tegenover derden niet 
onderworpen zouden zijn aan het gemeen aansprakelijkheidsrecht (ten onrechte) nog Zie in die zin 
vooral V. SIMONART, "La quasi-immunite des organes de droit prive" (noot onder Cass. 7 november 1997), 
R.C.J.B. 1 (732) 760, nr. 33 en J. WINDEY, "Incidence du concordat et de Ia faillite sur Ia responsabilite des 
administrateurs et des fondateurs", T.B.H. 2001, (294) 310-311, nr. 53. Zie voor een mooie kritiek H. DE 
WULF, "Het Hof van Cassatie en de extra-contractue!e aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders" in 
Liber amicorum Christian De Wulf, Brugge, die Keure, 2003, 517-546 die meteen ook aantoont dat men uit het 
cassatie-arrest van 16 februari 2001 (Cass. 16 februari 2001, Arr. Cass. 2001, 303, Huur 107, J.D.S.C. 
2002, 116 (verkort) met noot P. KILESTE en C. BERTSCH, Pas. 2001, I, 301, R. W. 2002-03, 340, Res Jur. 
!mm. 200 I, 123, Rev. prat. soc. 2001, 348 en T.B.H. 2002, 698 met noot C. GEYS. Het arrest is ook te vinden op 
www.cass.be.) niet kan afleiden dat het Hof de bedoeling zou hebben gehad om bestuurders aan de toepassing 
van het gemeen aansprakelijkheidsrecht te onttrekken hierover echter anders X. DlEUX, "La responsabilite 
civile des administrateurs ou gerants d'une personne morale a I'egard des tiers: une revolution de velours" in 
tvt?'Lm'1PI's John Kirkpatrick, Brussel, Bruylant, 2004, 
Terzijde kan hierbij worden opgemerkt dat indien men voorhoudt dat de vraag ot: de bestuurders op dezelfde 
wijze moeten behandeld worden als uitvoeringsagenten -zoals ook het Hof van Cassatie heeft beslist in zijn 
arrest 7 november 1997 (Cass. 7 november 1997, Arr. Cass. I 1093, Bull. 1997, 1146, J.D.S.C. 1999,234 
met noot, J.D.S.C. 2000,5 met noot M. Pas. 1997, I, I R.C.J.B. I 730 met noot V. 
SIMONART, T.B.B.R. 1 I en T.R. V. 1998, 284 met noot I. CLAEYS. Het arrest is ook te vinden via 
bevestigend moet worden beantwoord, men niet tegelijkertijd kan voorhouden dat de bestuurders 
tegenover derden principieel niet onder de toepassing van het gemeen aansprakelijkheidsrecht zouden vallen. 
354 Ook voor het Hof van Cassatie lijkt dit een evidente regel. In zijn -om andere (faillissementsrechte!ijke) 
redenen- bekende arrest van 8 maart 1965 8 maart 1965, Pas. 1965, I, Rev. Prat. Soc. I 65 met 
noot en R. W. 1966-1967, kol. 1575 (vertaling) stelde het Hof bijvoorbeeld expliciet: "Attendu que le cniancier 
d'une societe anonyme son droit contre l'administrateur de cel/e-ci, en reparation du 
fi?'I''WIY/Yl/~1 que lui a CQUSe l'acfe delic!UeZJ.JC COtnmis par cet adminisfrateur a !'occasion de Sa 
non seulement dans !'article 1382 du Code applicable aux administrateurs des societes anonymes comme a 
mais aussi dans !'article alinea 2 . Zie met betrekking tot de aansprakelijkheid van 
bestuurders misleide kopers van aandelen van de vennootschap in vergelijkbare zin reeds Cass. 26 
januari I Pas. 1922, I, 143 (zie ook voetnoot 274). 
355 Zie bijvoorbeeld zeer expliciet C. RESTEAU, Les societes anonymes devant les lois T. II, Brussel, 
Larcier, 1913, 172-173, nr. 932 en, identiek, C. Traite des societes anonymes, T. II, Brussel, Pee, 
1 154-1 nr. 968 en C. RESTEAU (bewerkt door A. BENOIT-MOURY en A. GREGOIRE), Traite des 
societes anonymes, T. II, Brussel, Editions Swinnen, 1982, 211-212, nr. 968. 
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1 
Ook 
daarvoor 
van oudsher 
van een 
J. VAN RYN en X. "La des administrateurs ou 
des tiers- observations complementaires", Rev. Prat. Soc. 1989, I 
Zie reeds in die zin "Le projet de loi sur les societes 
van 
d'une personne morale a 
voetnoot 45. 
61 kol. 615. 
"L'action individuelle des actimmaires contre les administrateurs", La revue bancaire 
(I 152-155 wei in op de vraag of de individuele aandeelhouders de bestuurders als 
derden kunnen beschouwd worden. komt tot een 
individuele aandeelhouders bestaat er hem lien droit d'une contractue!le" 
I Aileen op die kan hij verklaren dat de aandeelhouders tegen de bestuurders noch een contractuele 
noch een extra-contractuele kunnen uitoefenen ... Een vindt men al eerder 
de reeds hiervoor supra randnummer 71) A. De la des administrateurs 
dans les societes anonymes en Gent, 1900, 1 I 5, nr. 105 en A. ROLAND, "De l'exercice par un 
ou plusieurs actionnaires, de l'action sociale en contre les administrateurs en cas de violation de Ia 
!oi ou des statuts", La Flandre Judicia ire 1899, (kol. kol. 16-17, nr. I 6. 
1 
2. 
IS 
analyse van de 
138. wet van 18 
over het 
1 
van een 
slachtoffer van een 
hiemavolgende 
zou 
afgeleide schade. 
op 
in de voetnoten 
voor 
230, 260 en 261. 
1 
moe ten 
om een duidelijk 
1 
Daannee is natuurlijk weer niet indien hiema zou 
aandeelhouders bepaalde een 
128 
meteen 
Zie voor een originele bijvoorbeeld L. """'""''"'''''-'~-·..,· 
vennootschappen in groepsverband" in H. BIRON en C. DAUW 
(I 154-1 nr. 25-26. 
14L 
HI. DE AFGELEIDE SCHADE VAN AANilEELHOUDERS VAN 
EEN NAAM.LOZE VENNOOTSCHAP IN HET FRANSE 
Vl~:NNOOTSCHAPSRECHT361 ' 
vcnneld worden dat in dit dee] in 
de van het 
en 
wettekst -met name de 
recht wordt de reehtsleer waarin de 
lrl·""'d·e••or/,, wordt hiema 
ook in de niet-Franse reehtsleer vaak op 
M.-C, 
Dit tnmwens ook voor een dee! van de rechtsleer waarin de 
schade van aandeelhouders vanuit lhet benaderd wordt hiema in 
Dee! IV vooral randnummers 
364 auteurs wezen wei op het onderscheid, zie bijvoorbeeld G. 
T. II, 1911, nr. 21 en F, commercial 
administrateurs onf''U:>F•~<' GnOfiJlffleS, J, Lt:IJt:h!U\.: 
tussen 
door artikel 4 van van 31 augustus 
toenmalige artikel 17 van de wet van 24 juli 1867 
l "''''''"'" 
Decret-loi du 31 aoGt 1937 modifiant ou completant diverses de Ia loi du 24 juillet 1867 sur les 
societes et de Ia loi du I novembre 1933 le droit de vote dans les assemblees d'actionnaires. 
Dit artikel was opgenomen in de titel met tot de commanditaire op aandelen -
vandaar dat er is van maar werd door een in artikel 39 van dezelfde wet ook 
van verklaard op de bestuurders van naamloze ook voetnoot 373 en 
nmdnummer l 
Voor een aantal andere hmunn.rhP•Pitl Cass. fr. civ. 16 
<r>/"'IPf'"'' I 629 van een nieuw artikel 1843-5 
droit commercial-
- L 'administration anonymes, 1 
nr. 1590 en 341, nr. 1596 die het standpunt "''"'·"""''" dat het verlenen van een geldige 
blijfl indien unaniem wordt 
Cass. fr. com. arrets Ia Cour de cassation - chambres 
nr. 280. Zie ook de dit arrest door A. VlANDIER en J.-J. 
"Chronique droit des societes", JCP- La"'"""'"'''·"' n.w,tJ•un'"'- Edition I 2, nr. 6. Zie in 
de rechtsleer bijvoorbeeld Y. GUYON "Administration - Responsabilite civile des 
administrateurs" in losbl., fasc. 132-10, nr. 126. 
131 
door de algemene te verlenen aan 
voor bestuurders van naamloze 
voor een stukje geneutraliseerd 
door de toepasselijkheid van een vrij korte verjaringstermijn van drie jaar voor aile 
hen gerichte aansprakelijkheidsvorderingen op een misdrijf gebaseerd 
zijn372 • Wanneer de aan een bestuurder verweten gedraging een misdrijf uitmaakt, 
bedraagt de echter tienjaar. 
derde lid van artikel 1 7 van letterlijk 
bepalingen 
een zal blijken, waren 
wettelijke bepalingen echter van een totaal aard wetsartikelen die in 
Belgie hebben geleid tot de vele discussies waarvan in Deel II een overzicht werd 
gegeven. 
144. Bij de bespreking van het Franse recht wordt het jaar 1807, waann de de 
commerce uitgevaardigd, als vertrekpunt gekozen. Dit is een ander uitgangspunt 
dan hetgeen werd gehanteerd bij de bespreking van het Belgische recht: daar vormde 
Zie bijvoorbeeld J.-F. BULLE en M. GERMAIN, de Ia societe anonyme, Parijs, Dalloz, 1991, 244, 
nr. 726 en B. PETIT en C. ROBBEZ MASSON, Le statut du Parijs, Editions Liaisons, 1994, 
113, nr. 185. Zie ook P. MERLE, noot onder Cass. ft. com. 26 januari 1983, Revue des societes - Journal des 
societes 1984, (361) 362 die uit het besproken arrest een mogelijk nut van het verlenen van kwijting afleidt. Zie 
hierover bijvoorbeeld ook nog C. CHAMPAUD en D. "Societes et autres groupements- Societes en 
, Revue trimestriel de droit commercia/200 I, ( 443) 446. 
De korte ve~jaringstermijn van 3 jaar werd ingevoerd door de Decret-loi du 31 aout 1937 voetnoot 
De bedoeling daarvan was de te verzachten van het feit dat dezelfde Decret-loi het voortaan 
onmogelijk maakte om aan de bestuurders kwijting te verlenen. Zie bijvoorbeeld D. BASTIAN, noot onder Cass. 
fr. com. 20 februari 1957, JCP- La I 2, nr. 10320, J. GUERY, de !'action 
civile en des administrateurs des societes anonymes, Parijs, proefschrift, 1946, 11-13 en 44-45 en 
H. SOLUS, noot onder Cass. fr. com. 20 januari 1948, JCP- La semainejuridique 1948, 2, nr. 4510, nr. II 
Zie enigszins anders H. SINAY, noot onder Cass. fr. com. 20 januari 1948, Recueil 1948, 1, (I 155. 
172 Artikel L. 225-254 Code de commerce luidt vandaag: "Caction en responsabilite contre les administrateurs 
ou le directeur tant sociale trois ans, a compter dufait dommageable ou 
s 'it a ete crime, !'action se dix ans" 
Artikel 17 van de wet van 24 juli 1867 was opgenomen in de titel met betrekking tot de commanditaire 
vennootschappen en was via een kruisverwijzing ook van toepassing op naamloze vennootschappen 
randnummer 156). Vandaar dat het nodig was om in artikel 246 van de wet van 24 juli I 966 de woorden "les 
et les membres du conseil de surveillance te vervangen door "les administrateurs" 
randnummer 176). Art. I 07, 9° Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles regulations economiques, 
Journal 16 mei 200 I voegde daar nog de woorden "ou contre le directeur aan toe. 
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veel belang 
van 
"'"''''"'···'''"'"' wettekst en 
aantal tot 
nieuw opgerichte vennootschappen jaar najaar 
toe. "'"'rriF•n er 1.255 vennootschappen opgericht en het 
Eerste Wereldoorlog lag jaar hoven 2000. 
lunn"'"'•"' reden die werd gegeven om de van het Belgische recht het 
nv•'riO'f>n<: ook hier. V66r de commerce bestond er ook in "'-··-'-··"' geen 
van de naamloze zou kmmen beschouwen 
II. MERLE en H. 
Ter het aantal en nom r·m"""''n 
V<maf 1850 tot 1867 steeds tussen 1700 en 31 het aantal jaarlijks nieuw rm<>Prlll"h1tP 
dezelfde steeds tussen 390 en 71 en hel: aantal nieuw "'"""r"'htf' 
in dezelfde steeds tussen 96 en 463. Aile hier vermelde 
J. HILAIRE, H. MERLE t~n H. SERBAT commandite entre 
son Librairies I 309. 
Zie daarover bijvoorbeeld, met weergave van de "instruction ministerielle" van 22 oktober 1817, J.-G. 
COURCELLE-SENEUIL, Traite et des commerciales et 
Guillauminet I 111-115. 
van 
is er om "''"''"''"''·'"'"' 
redenen bovendien hoofdzakelijk verwezen naar uitspraken van het Franse 
Er spee!den ook nog andere factoren mee. Zie daarover J. 
commercial in de reeks Collection Parijs, Presses universitaires de 
nr. 134-140. ook met hiervoor randnummer 29 en de aldaar. 
Zie hierover 
universitaires de 
. 306. 
419-435 . 
Ibid., 395-400 en C. Essai hr<lnri,•7UP 
France eta , Parijs, A. Marescq 
La societe anonyme au X!Xe 
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1-
Parijs, Presses 
betreft, was 
en 
GOUJET en MERGER, Dictionnaire de droit rm"l'lm·r8·,•un 
n. 
actionnaires 
T. IV, nr. 
couvre a 
l'assemblie generate les met a l'abri 
faudrait repondre negativement encore 
een aantal auteurs 
. Dit is trouwens nog tot een 
eux 
voulait donner 
artikel 14 van de wet van 17 1856 worden deze 
ook nog met C. LYON-CAEN en L. RENAULT, Precis 
voetnoot 
c::A,,zJu~:-v pour savoir 
recours associes, quand il y a lieu. 
les actes etaient contraires aux statuts; 
commerce 
( accentuering 
men (sporen vergelijkbare redeneringen 
eeuw het 
Ill. Des T. 
Droit commercial - Commentaire 
! 155 waar de auteur 
vel1n<lot:sclltap '""'"'n,rnu,,· derden 
T. I, 
Zie bijvoorbeeld G. BERTON, De I 1.4'-'<JfJ'·'v" 'tu:l'rn<urf,rnn en droit romain- De !a resuwciSUUIII 
& administrateurs anonymes Parijs, I 
Droit romain - Du contrat de soci!ite - ''"'""""'-De !'administration des societes anonymes, 
1 
contrevenu 
de Paris 1 Recueil Dalloz 1 65 met noot. Zie de van dit arrest 
.__,,,._.,._,,_'" noot onder Cass. fr. req. 3 december I I 98 alsook door A. 
VA VASSEUR en J. Traite des civiles T. Marchal et Billard, 
m. 860. Vgl. tenslotte met het in voetnoot 403 vermelde arrest van 22 april 1870 van hetzelfde Hof 
lijn ligt van 
wellicht al een voorbode van de 
24 juli 1867 waarin duidelijk 
dit arrest 
men 
besproken rechtspraak van na wet van 
gesteld dat de aan 
vennootschap toebehoort infra randnummer 157). 
2. wetvan 
151. De voor 
goedkeuring 
anderzijds wilde naar model, oprichting van 
limited mogelijk maken391 . In een bespreking van deze wet stelt LESCOEUR dat de 
a responsabilite een tussenpositie inneemt tussen de "societe en 
en de . Hij noemt dit een en besluit dat 
het in wezen om een de l 
gouvernement"393 • Ook andere auteurs noemden deze nieuwe vennootschapsvorm een 
152. commerce, dat van toepassing werd verklaard op 
a responsabilite voerde de wet van mei 1863 een nieuwe bepaling 
in met betrekking tot aansprakelijkheid van de bestuurders van de door die wet 
geregelde vennootschappen. Artikel 27 van deze wet bepaalde: administrateurs 
sont responsables, au droit commun, soit envers Ia soft envers 
to us aux dispositions 
Cass. fr. req. 27 december 1853, Recueil Dalloz 1854, 1, 145. Deze uitspraak moet wei met enige 
terughoudendheid benaderd worden: uit het arrest blijkt niet over welke soort "societe commercia/e" het in casu 
391 Zie over dit alles bijvoorbeeld C. LESCOEUR, Essai et sur Ia legislation des societes 
commercia!es en France et a Parijs, A. Marescq Aim\, 1877, 144-145, nr. 212-213 en M.P. 
PRADIER-FODERE, Precis de droit Parijs, Guillaumin et Cie, 1866, 156-167. 
C. LESCOEUR, Essai ,.u,cunw et sur la legislation des societes commerciales en France et a 
r>trrma.?r Parijs, A. Aim\, 1877, 145, nr. 213. 
Ibid., 146, nr. 213 
M. VA V ASSElJR, Traite pratique des societes civiles et commerciales, Parijs, Cosse, Marchal 
et Cie, 1869, 117, nr. 403. Zie ook nog C. LYON-CAEN en L. RENAULT, Precis de droit T. I, 
Parijs, Pichon, 1884, nr. 461. 
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intenter 
vennootschapswetgever een soort minderheidsvordering in 
Zie voor een bespreking van deze bepaling bijvoorbeeld .1. 
la T. I, Parijs, Marchal et 
des commerciales en France et 
T. 
561. 
was ovengens 
uit 1838 daterend 
sur en 
Bedoeld is hier artikel 14 van de Loi du 17 juillet 1856 sur les societes en commandite par actions: 
actionnaires d'une en commandite soutenir collectivement dans un intreret 
comme demandeurs un contre les contre les membres du 
conseil de par des commissaires nommes en assembtee c""''"''·m"' Lw·.,w~.~ 
comme demandeurs dans Ia contestation, 
- Livre !. Titre Ill. Des o'v'"''''~ 
(bewerkt door C. 
PRADIER-FODERE, Precis de droit r-"'""''~rr·, 
van dit artikel 
Parijs, 
Guillaumin et Cie, 
de Lyon 23 mei 1863, Recueil Dalloz I 
1 
Dans 
ontstaan van 
in voetnoot 402. 
140 
1. 
1 
141 
en ook van toepassing was 
vennootschappen. 
157. Dit artikel 17 -eigenlijk vooral het laatste zinsdeel402- leidde tot het ontstaan 
van een zeer rechtsleer maar vooraleer kart in te is het nuttig 
om eerst een beeld te 
besproken peri ode. 
soil civile, soft 
schetsen van 
de eerste 
sociale n 'appartient qu 'a l 
in deze context relevante rechtspraak uit de 
duidelijk 
toute 
represent ants 
158. Uit de regel dat de "action toebehoort aan de vennootschap, leidt het Cour de 
cassation echter niet af dat het altijd zou uitgesloten zijn dat zij door een individuele 
VA VASSEUR, Traite pratique Parijs, Cosse, Marchal et 
I 113-115,nr.388-395. 
Zie hierover bijvoorbeeld M. BEUN, De fa civile des administrateurs de societes anonymes, 
Besan((on, Typographic et lithographic Jacquin, 1904, 238-239, E. CHAUSSE, Des administrateurs des societes 
anonymes, Marseille, lmprimerie Marseillaise, 1901, 104-105, J. ESCARRA, E. ESCARRA en J. RAULT, 
Traite et de droit commercial - Les societes T. IV, Societes par actions -
L 'administration des societes anonymes, Parijs, 1959, 348-349, nr. 1600, R. LAGANE, Des actions 
individuelles et sociales dans !es societes par Lille, Camille Robbe, 19 67-71 en P. VILLEMIN, Des 
actions sociales et individuelles dans les societes en commandite par actions dans les societes anonymes, 
Parijs, A. Rousseau, 1899,47-50. 
Zie Cour d'appel de Paris 22 april I 870, Recueil Dal!oz 1870, 2, 121 (met vermelding van 16 april 1870 als 
datum) met noot. In deze zaak werd overigens ook het principe aanvaard dat aandeelhouders die bij het 
verwerven van hun aandelen misleid werden door (onjuiste informatie verspreid door) de raad van bestuur van 
de vennootschap, de bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen voor de schade die zij daardoor lijden. 
Zie specifiek over deze zaak COPPER ROYER, Traite des T. I, Parijs, Sirey, 1938, 475-476 en 530-
42 en 43. 
Cass. fr. req. 7 mei 1872, Recueil Dalloz 1872, I, 233 met conclusies Advocaat-Generaal REVERCHON en 
met noot. 
Cass. fr. req. 9 juni 1874, Recueil Dalloz 1874, I, 296 en Recueil Dalloz 1876, I, 387 met noot. 
142 
Uit arrest 
was een 
besliste 
van Ar>.rrl~>o'> 
u""..-~'"'""" indien 
vennootschap zelf deed408 . In het hiervoor aangehaalde arrest van 
d werd dit met woorden gesteld: "que 
peut avoir mesure 
[ sociale ], ce ne peut 
Ia 
.,rl,f'UYI n est 
de son 
quand, 
d 
individuel cette action 
societaire ne saurait 
et quand l 
Cass. fr. req. 3 december 1883, Recuei! Dalloz 1884, I, 339 met noot en Recueil Sirey 1885, 1, 97 met verslag 
M. BABINET en met noot J.-E. LABBE. Het in het citaat vermelde artikel 95 van de statuten bepaalde: "Les 
contestations touchant !'interet Ia societe ne peuvent etre soft contre le conseil 
d'administration ou l 'un de ses soit contre le gouverneur, qu 'au nom de Ia masse des actionnaires et 
en vertu d'une deliberation de l'assemblee tout actionnaire qui veut provoquer une contestation de 
cette nature do it en fa ire au mains avant !a assemblee I d 'une communication au 
gouverneur, qui est tenu de mettre !a a l'ordre du de cette assemblee; si la est 
par aucun actionnaire ne !a en dans son interet si 
l'assemblee ~"''""~~~n aP.<11m1P 
Zie in die zin bijvoorbeeld C L YON-CAEN en L. RENAULT, Traite de droit T. l, Parijs, 
Pichon, 1892, 616-617, nr. 827. Zie ook nog J. E. ESCARRA en J. RAULT, Traite rnr,·nnnu" 
nr'''nrmP de droit commercial - Les societes T. IV, Societes par actions - L 'administration des 
societes anonymes, Parijs, 1959, voetnoot 2. 
Deze conclusie werd overigens bevestigd door latere arresten van het Cour de zie Cass. fr. req. 23 
februari 1885, Recueil Dalloz 1885, I, 413, Cass. fr. civ. 8 maart 1892. Recueil Dalloz 1893, 1, Cass. fr. 
req. 6 augustus 1894, Journal des societes civiles et commerciales 1895, 171, met noot C. HOUPIN, Recueil 
Dalloz 1895, I, 144 met noot en Recueil 1 l, 496, Cass. fr. civ. 23 juli 1931, .Journal des societes 
civiles et commerciales 1933, 15 met noot H. DECUGIS en Recueil 1935, I, 49 met noot H. ROUSSEAU 
en Cass. fr. com. 4 augustus 1952, JCP -La semaine juridique 2, nr. 7 I 80 met noot P. LESCOT, Recueil 
Da!loz 1953, Sommaires, 12 met noot en Recueil 1953, 1, 98 met noot. ook met. Cass. fr. 
req. 2 juli I 934, Recueil I, 49 met noot H. ROUSSEAU. 
409 Cass. fr. req. 7 mei 1872, Recueil Dalloz 1872, I, 233 met conclusies Advocaat-Generaal REVERCHON en 
met noot. De hier aangehaalde volgt onmiddellijk op de overweging die hiervoor in randnummer 
157 werd geciteerd. 
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1 
in die zin ook Cass. fr. civ. 3 mei I Journal des civiles met noot 
Recueil Dafloz I I, 449 met noot J. VALERY en Recueil I, Cass. fr. civ. 30 
maart l Journal et commerciales 495 met noot en Recuei! Dalloz 1913, I, 174 met 
noot, Cass. fr. req. II juli 1928, Journal des civiles commerciales I 13 met noot en Recueil 
1931 I, 137 met noot P. Cass. fr. civ. 29 juli 1941, Recueil I I, 57 met noot J.M.C. 
ook met Cass. fr. civ. 8 1921, I, 257 met noot G. BOURCART. 
fr. req. februari 1 I, 413, Cass. fr. civ. 8 maart I Dalloz I 
Cass. fr. req. juli I I, 361 met noot, Cass. fr. req. 16 februari I Journal 
civiles et commerciales 1909, 404 met noot, Cass. fr. civ. 26 november 1912, Journal des ~nr·u:,,,. 
commerciales 19!4, Recueil Dalloz 191 I, 377 met noot E. THALLER en Recueil 1914 .. I, 
met noot, Cass. fr. civ. 4 februari I 1931, 528 met noot en Recueil 1931, l, II 
met noot, Cass. fr. req. 1 I 476 met noot 
voordien ook reeds fr. req. 3 december I Recueil I, 339 met noot en Recueil I 
L 97 met M. BABINET en met noot J.-E. LABBE en Cass. fr. civ. 21 1881, Recueil Dalloz 1881 I, 
1 I, 107. Zie tenslotte in zekere zin ook nog Cass. fr. crim. 26 I 
Recueil l, 49 met noot H. ROUSSEAU. 
Zie in die zin ook Cass. fr. civ. 3 mei 1 des civiles commerciales I met noot 
C. Recueil Dalloz I I, 449 met noot J. VALERY en Recueil 1 1, 246. In hct bcstreden 
arrest van 5 februari 1891 van het Cour d'appel de Montpellier commerciales 
l 467 met noot C. HOUPIN) kon men trouwens nog lezen: 
leur mauvaise 
"""""'"'~ civiles et commerciales I 
I, 144 met noot en Recueil I I, Cass. fr. civ. 
495 met noot en Recueil Dalloz 191 1, 174 met 
juli 1931, Journal des societes civiles et commercia!es I 15 met noot H. DECUGIS en 
I, 49 met noot H. ROUSSEAU en Cass. fr. com. 4 I 
nr. 7180 met noot P. LESCOT. Recueil Dalloz I I met noot en 
1 
161. 
l , 98 met noot Zie ook de bespreking van het arrest van 
'Tribunaux de commerce et , Revue trimestriel de droit commercial nr. 6 
"Societes en , Revue trimestriel droit commercial l (840) 841 
Zie voor een ook nog Cass. fr. req. 6 Journal societes civiles commerciales 
171, met noot C. HOUPIN, Recueil Da!!oz I I, 144 met noot en Recueil 1894, 1, 496, Cass. fr. 
req. I juli I I, 260 met noot en I, 447 met noot 
fr. civ. 30 maart 1 Journal 495 met noot en Recueil Dalloz 1913, 
I, 174 met noot, Cass. fr. civ. 23 juli i 93 I, Journal commerciales 15 met noot H. 
DECUGIS en Recueil I I, 49 met noot H. ROUSSEAU. Cass. fT. civ. 28 juni I Recuei! Da!!oz 
I 120 met noot J.P. en JCP - La I nr. 2516 met noot D. BASTIAN en Cass. fr. 
com. augustus 1 JCP- La nr. 7180 met noot P. LESCOT, Dalloz I 
Sommaires, 12 met noot en Recueil I, 98 met noot. Vgl. met voordien reeds Cass. fr. civ. 
12 I Recueil Dalfoz I 1, 457 met noot Cass. fr. req. 9 I Recueil Dalloz 
I I, 296 en Recueil Dalloz I I, 387 met noot en Cass. tr. req. 7 mei I Recueil Dalloz I I, 
met conclusies Advocaat-Generaal REVERCHON en met noot 
fr. req. 6 
Recueil Dalloz I 
Journal 
I, 144 met noot en Recueil 
416 Zie in dezelfde zin Cass. fr. req. 31 juli I Recueil Dalloz 1 
447 met noot Cass. fr. civ. 30 maart 1909, Journal 
met noot en Recueil Dalloz 1913, I, 174 met noot en Cass. fr. com. 4 
171, met noot C. HOUPlN, 
1, 260 met noot en Recueil 
orv'·wr,oo civiles commerciales I 
1 JCP- La semaine n1riau1ue 
I nr. 7180 met noot P. Recueil Dalloz 1953, "'"''""'""' 12 met noot en Recueil 
I, 98 met noot. 
commerciales 1 404 met noot. 
Cass. fr. civ. 26 november 19 Journal des soc:Let.es civiles et commerciales 1914, Recueil Dalloz 
1913, 1, 377 met noot E. THALLER en Recueil 1914, l, 372 met noot. 
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tot een duideiijke afbakening tussen en 
volgorde, als een beschouwde 
vordering vennootschap die door ktmstgrepen derden 
ertoe hebben aangezet om aandelen te verwerven aandeelhouders ertoe hebben 
aangezet om in te tekenen op een kapitaalverhoging420, de vordering tot 
nietigverklaring van de vennootschap 421 de vordering ingesteld tegen de bestuurders 
van een ontbonden vennootschap die ertoe strekte 
vordering tegen de u...,,,. ... ,.,u 
een nietige kapitaalverhoging426, de valse dividenden 
hebben uitgekeerd427 en de vordering de bestuurders voor de schade die 
voortvloeit uit een door hen gepleegd misdrijf28 . Het kreeg overigens ook de kans 
om te bevestigen dat de vordering een aandeelhouder instelde tegen een volslagen 
met J. ESCARRA, E. ESCARRA en J. RAUL T, Traite et de droit commercial- Les 
societes T. Societes par actions- L 'administration des societes anonymes, Parijs, Sirey, 1959, 
326, nr. 1580. 
Zie voor een aantal toepassingen bijvoorbeeld Cass. fr. crim. 26 januari 1938, Recueil 1939, I, 49 met 
noot H. ROUSSEAU, Cass. fr. civ. 26 november 1912, Journal des societes civiles et commerciales 1914, 
Recueil Dalloz 1913, I, 377 met noot E. THALLER en Recueil 1914, I, 372 met noot, Cass. fT. req. 26 
januari 1910, Recueil 1911, 1, 105 met noot J. PERROUD, Cass. fr. civ. 24 maart 1903, Recueil 
1903, I, 411 met noot, Cass. fr. req. 27 maart 1878, Recueil 1879, I, 24 met noot, Cass. fr. civ. II 
november 1873, Recueil 1874, 1, 97 met noot J.-E. LABBE en Cass. fr. req. 7 mei 1872, Recueil Dalloz 
1872, I, 233 met conclusies Advocaat-Generaal REVERCHON en met noot. 
421 Cass. fr. civ. 20 december 1911, Recueil Dal!oz 1913, I, 33 met noot A. CHERON. 
Cass. fr. req. 3 april 1912, Recueil Dalloz 1912, I, 521 met noot A. CHERON en Rev. Prat. Soc. 1913,244 
met noot X. 
Cass. fT. req. II juli 1928, Journal des societes civiles et commercia!es 1930, 13 met noot en Recueil 
1931, 1, 137 met noot P. LESCOT. Vgl. met Cass. fr. req. 30 oktober 1 Recueil Dalloz 1946,2, 93 met noot 
en Recueil 1947, I, 45 met noot R. PLAfSANT. 
Cass. fr. req. 5 juli 1933, Recueil 1, 89 met noot H. ROUSSEAU. 
Cass. fr. req. 29 oktober I Recueil l, 89 met noot H. ROUSSEAU. 
Cass. fr. req. 16 februari I Gazette du pal a is I 1, 807 met noot. 
427 Cass. fT. crim. 26 januari 1938, Recueil 1939, I, 49 met noot H. ROUSSEAU. 
423 Cass. fr. crim. I 0 oktober 1963, Recueil Sommaires, 62 (weergave). 
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van 
noch statutaire noch een aan 
1 
· nous en sommes au status 
Cass. fr. civ. 4 februari l du 1931 , 528 met noot en Recueil 193 I, I, 211 met noot. 
Zie Cass. fr. req. 3 februari 1930, Gazette du 1930, 645 met noot, (in zekere Cass. fr. req. J 1 juli 
Journal civiles 1 met noot en 1931, I, 137 met noot P. 
LESCOT en fr. civ. 20 december 1911, Rec-ueil Dalloz 1913, I, 33 met noot A. CHERON. Zie 
Cass. fr. civ. 29 juni I Recueil I 899, I, 409 met noot. 
Cass. fr. crim. 26 I, 49 met noot H. ROUSSEAU en Cass. fr. req. 
191 Recueil Dalloz 19 I I, 521 met noot A. CHERON en Rev. Prat. Soc. 191 244 met noot 
Cass. fr. civ. 28 Recueil Da!loz I 120 met noot J.P. en JCP- La 
nr. 2516 met noot D. BASTIAN. 
Zie bijvoorbeeld Cass. fr. req. 30 oktober l 
45 met noot R. PLAISANT. 
Recu.eil Dalloz I 93 met noot en Recueil 
Het zou vee] te ver leiden om deze uitgebreide rechtsleer hier gedetailleerd te "'"'''"w''1'"'''" 
dan ook niet meer dan een zeer -en daarom te overzicht 
Zie in deze zin ook M. Les actions en par '"'''"F.''"· 
I G. CHAMBAZ en J. Parijs, s.n., 
hierna 
1, 
administrateUrS des .~nt~ll"li'S nnmq"n•o<· 
"'·"·""'c'w""•'" civile des administrateurs de societe:s 
Societe nouvelle de du Loiret, I 
73-74. 
1 
on a 
"Digression sur !'action individuelle et !'action sociale", Annates de droit commercia/19 
met G. Etude sur societes anonymes en 
c:nrruu.trv Parijs, Marchal & 
Zie in die zin C. GIVERDON, Administrateur in E. VERGE en G. RIPERT 
commercial et des T. Ill, ,fi.Noro<· Parijs, Jurisprudence Dalloz, 1958, 50, nr. I 
en G. T. I,. Parijs, 791, nr. 662 en C. HOUPfN en H. 
societes T. II, I 
Zie bijvoorbeeld Cass. fr. com. 20 januari I JCP- La nr. 4510 met 
noot H. SOLUS en Recueil I I 153 met noot H. SINA Y en Cass. fi:. req. II juli 1928, Journal 
civiles et I 13 met noot en Recuei! 1931, I, 137 met noot P. LESCOT. Zie in 
zekere zin misschien ook nog Cass. ft. req. 5 I I 89 met noot H. 
fr. req. 29 oktober I l I, 89 met noot H. ROUSSEAU en Cass. fr. req. 30 oktober 
Recueil Dalloz I 93 met noot en Recueil I I, 45 met noot R. PLAISAN'r. 
Zie A. noot onder Cour 
G. BOURCART, noot onder Cass. fr. civ. 8 juli 191 1921, l 
"De Ia distinction de !'action sociale et de !'action individuelle" in L. MAHIEU 
nJ.rlau·.nu; international T. 1., 
de l 'assemblee "'"~"··nln 
Typo-Lithographic A. Trinchant, 
& Cardinaux, 1 
en de vie 
E., ESCARRA en J. RAULl', Traite rvu'""'"'·'" 
T. Societes par actions L 'administration 
nr. I C. Administrateur in E. 
rninderheidsstrekking hield daarentegen voor 
bepaalde of mente rnaken had met een "action 
vordering werd gebaseerd op een contractuele wanprestatie -een bestuursfout-
was dan een , terwijl een vordering gebaseerd op een onrechtmatige 
daad dan een "action zou zijn441 . Bij dit laatste werd dan gepreciseerd 
Droit romain -
noot onder Cour 
CAEN en L. RENAULT 2, Parijs, 
1929, Les des actionnaires et des autres porteurs de titres 
dans les societes anonymes, Parijs, Cujas, 1962, A. MOREAU, La societe anonyme- Traite T. I, 
Parijs, Librairie du journal des notaires et des avocats, 1955, 238-239, nr. 159, J.P., noot onder Cass. ft. civ. 28 
juni !943, Recueil Dalloz 1945,2, (121) 121, J. PERROUD, noot onder Cour d'appel de Lyon 14 februari 1913, 
Recueil 1913,2, (209) 209, J. PERROUD, noot onder Cass. civ. req. 26januari 1910, Recueil 1911, 
I, (l 05) 107, C. PETITON, De !a des administrateurs dans Ia societe anonyme, Parijs, A. 
Fontemoing, 1899,47-51, R. PLAISANT, noot onder Cass. fr. req. 30 oktober 1945, Recueil 1947, I, (45) 
45-46, H. ROUSSEAU, noot onder Cass. fr. crim. 26 januari 1938, Recueil Sirey 1939, 1, (49) 49, H . 
...,_,,__,,,...,, noot onder Cass. fr. req. 5 juli 1933 en Cass. fr. req. 29 oktober 1934, Recueil Sirey 1935, 1, (89) 
89-90, R. ROUSSEAU, Traite et des societes commerciales franr;aises et T. II, 
Parijs, Dalloz, 1921, 121, nr. 3486 (vgl. met R. ROUSSEAU, des societes par actions, Parijs, 
A. Rousseau, 1896, 258, nr. I 045 alsook met R. ROUSSEAU, de la doctrine et de la 
1ur.rsm'uot>nr·.o des dix dernieres annees en matiere de socieuJs Parijs, A. Rousseau, 
1889, 8-9, Action sociale, nr. H. noot onder Cass. fr. com. 20 januari 1948, Recueil 1948, I, 
(I E. THALLER, "Digression sur l'action individuelle et !'action sociale", Annates de droit commercial 
1913, 227, E. THALLER, noot onder Cass. fr. civ. 26 november 1912, Recueil Dalloz 1913, I, (377) 380, 
E. THALLER, noot onder Cour d'appel de Paris 6 mei 1885, Recueil Dalloz 1886, 2, (25) 26, A. WAHL, noot 
onder Cass. civ. req. 16 maart 1910, Recueil 1 I, 153 en A. WAHL, noot onder Cour d'appel de 
Rennes 23 maart 1909, Recueil 1910,2, 67. 
tenslotte ook nog met G. Contribution !'etude de Ia civile des 
administrateurs des societes anonymes, Lyon, Bose I 153-166 zeer ruime 
draagwijdte aan de "action 
C. GIVERDON, V 0 Administrateur in E. VERGE en G. RIPERT 
T. Parijs, Jurisprudence generale Dalloz, I 5l,nr.l68. 
441 J. BARBIER, De La des administrateurs et des membres des conseils de surveillance envers les 
Parijs, Boyer, 1902, M. BELIN, De Ia responsabilite civile des administrateurs de 
societes anonymes, Besan9on, Typographie et litho!,rraphie Jacquin, 1904,227, G. BERTON, De et de 
1 en droit romain - De la responsabilite & administrateurs de societes anonymes en 
Parijs, Moquet, 1882, 277 en 283, A. CHERON, noot onder Cass. fr. req. 3 april 1912, Recueil 
Dal!oz 1912, I, (521) 521, L. FOURNIER, De !a des administrateurs des societes anonymes, 
Dijon, 1mprimerie Barbier-Marilier, 1899, 124-125, G. GOODE, Etude sur la des administrateurs 
de societes anonymes en droit .fram;ais et en droit Parijs, Marchal & Godde, 1911, 173-177, L. 
LACOUR en J. BOUTERON, Precis de droit T. I, Parijs, Dalloz, I 476, nr. 633, L. LACOUR, 
noot onder Cour d'appel de Paris 19 februari 1897 en Tribunal de commerce de Ia Seine 25 oktober 1894, 12 
juni 1895 en 12 juni 1895, Recueil Dalloz 1898, 2, (153) 153, R. LAGANE, Des actions individuelles et sociales 
dans les societes par actions, Lille, Camille Robbe, 1912, 11-42, H. MOURET, Droit romain- Rapports des 
societes avec des tiers - Droit - De !a responsabilite des et administrateurs des societes 
150 
par Parijs, A. n.uu"o'""""' 
toch het. dichtst bij de minderheidsstrekking 
106-107, nr. 116 (vgl., voor wat Perroud 
met J. noot onder Cour de 
z~ ~ 
echter met diens in voetnoot 439 vermelde noten alsook 
juni 1906, Recueil I 137). 
deze minderheidsrechtsleer J.-P. BERDAH, Fonctions 
Parijs, 
mtJ•'n'''TP n alors maltresse 
as.l;ociatJ'on. a !'annihilation de 
ma11or·ue ac<.·enu~ une indemnite transactionnelle qu 'un assoeilz 
Des actions individue!les et des actions sociales aux actionnaires dans le~~ ""''"'"""'~ 
par Lille, Plateau, 160-161. V gL tens lotte ook nog met ( een weifelende) P. 
romain- De Ia a Athimes eta Rome- - Des attributions de !a rP.~·nnnw1nn·n 
anonymes, Parijs, F. 1884, 157-181, nr. 72-83. 
151 
1 
een louter 
Zie voor een kritiek bijvoorbeeld G. "L'exercice "ut singuli" de ]'action sociale 
dans Ia societe , Revue trimestriel commercial I 347-370 en H. "L'action 
socialc ct !'action individuclle'\ Journal commerciales 19 337-348 en 385-395. 
civile administrateurs socit!tes 
A. BOISTEL, noot onder Cour de Lyon 28 januari 
noot onder Cass. fr. civ. 8 juli ! 
soc:Ler,es anonymes, 
T. III in de reeks Collection Thaller -
nr. 1578 en P. 
"'"''"'t'''• en commandite par actions et dans 
E. ESCARRA en J. RAULT, 
T. par 
"L'exercice "ut singuli" de !'action sociale dans Ia societe , Revue 
1 370, nr. 30, J. HAMEL en G. LAGARDE, Traitli de droit 
662 in L YON-CAEN en L. RENAULT 
I nr. 827 ter. 
bestuurders verleende kwijting- bleek 
individuele aandeelhouders de mogelijkheid 
te 
te ontnemen om de 
De van de ut 
171. 
uiteengezet 
mogelijkheid om aan de bestuurders van een naamloze vennootschap kwijting te 
een een en een 
I 
Societes par 
lndien de vordering werd op een van de wet of de statuten werden deze clausules niet 
verklaard. Zie bijvoorbeeld Cass. fr. civ. 29 juli 1941, Recueil 1 1, 57 met nootJ.M.C. 
Zie bijvoorbeeld H. "Les modifications "" .. "'"'"'"'c des societes par actions par Ies 
articles et suivants du decret du 31 aoO.t 1937", Journal 
noot onder Cass. fr. civ. 1931 
La 
157. 
Artikel 4 Decret-Loi du 31 aoilt 1937 modifiant ou 
1867 sur les socit§tes et de Ia Ioi du I 3 novembre 1933 
d' actionnaires. 
Deze bepaling luidde: 
surveillance sont nn:su" 
actions en res.rJorlswnH,re 
trOiS annees a IAilJ'<!Jtl~f 
] 
commerciales 1 (65) H. 
1 (15) 18 en 
Ferlat & 
diverses dispositions de Ia loi du 24 
oiPimPint<>Jnt le droit de vote dans ies assemblees 
ou les membres du conseil de 
les 
Naast lid is 
'""""""·''"'" als volgt een aan om de uitoefening van 
middel van statutaire clausules te belemmeren: 
ou a 
avance renonciation a l 
spreekt voor zich dat deze 
aanzienlijk 
individuele 
Een neveneffect was dat onderscheid tussen de 
en de veel minder belangrijk 
minder aandacht kreeg454 . Bij verschillende auteurs kan men 
en dus ook veel 
zelfs lezen dat het 
onderscheid tussen de beide vorderingen eigenlijk voor een groot deel verdwenen 
donner ouverture auxdites actions, alors meme que ceux-ci ne seraient pas constitut{f.5 d'infractions a Ia loi 
nu'p"'" si sont crimes !a a dix ans." 
451 Deze bepaling luidde: "Toute action en responsabilite tendant a !a reparation d'un prejudice par !a societe, 
sur des ou des circonstances reveles a l'assembtee des actionnaires par un des 
O"PI'Onl.~ OU du COnSeif de SUrveillance, doff, tl pefne etre fnfenfee danS Un defai d'un an Q C:UfJ't{Jtl~r 
de la date de l 'assemblee ii ces ronnnrn 
452 Zie voor een (kritische) bespreking van de nieuwe bepalingen, naast de vele monografieen en handboeken die 
hier elders vermeld worden, H. DECUGIS, "Les modifications apportees au regime des societes par actions par 
les articles 4 et suivants du decret du 31 aofit 1937", Journal des societes civiles et commerciales 1938, 65-77. 
Dit was ook een gevolg van het feit dat de nieuwe wet de bestaande jurisprudentiele oplossingen 
ondersteunde, zie daarover bijvoorbeeld G. CHESNE, "L'exercice "ut singuli" de !'action sociale dans Ia societe 
anonyme", Revue trimestriel de droit commercia/1962, 353-354, nr. 8, J. DELAFON, De !a responsabilite 
civile des administrateurs de socieU!s anonymes envers !a societe en cours de vie Orleans, Societe 
nouvelle de l'imprimerie du Loiret, 1939,81 en J. ESCARRA, E. ESCARRA en J. RAULT, Traite 
nrtJTuJuP de droit commercial - Les societes T Societes par actions - L 'administration des 
societes anonymes, Parijs, Sirey, 1959,350, nr. 1600. 
Zie bijvoorbeeld C. GIVERDON, V 0 Administrateur in E. VERGE en G. RIPERT (eds.), Repertoire de droit 
commercial et des T III, Parijs, Jurisprudence generale Dalloz, 1958, 50, nr. 153 en 51-52, nr. 
180 en J. HAMEL en P. LAGARDE, TraiN] de droit commercial, T. I, Parijs, Dalloz, 1954,793, nr. 663. 
J. DELAFON, De Ia responsabilite civile des administrateurs de societes anonymes envers la societe en 
cours de vie Orleans, Societe nouvelle de l'imprimerie du Loiret, 1939, 72, J. FASSlER, La 
civile des administrateurs et la de !a societe anonyme, Parijs, Ferlat & Cie, 1944, 152, l 
HAMEL en G. LAGARDE, Traite de droit T. I, Parijs, Dalloz, 1954, 795, nr. 664 (vgl. met 
797-798, nr. 665), H. noot onder Cass. fr. com. 20 januari 1948, Recueil 1948, l, (153) 155-156, 
H. noot onder Cass. fr. com. 20 januari 1948, JCP- La semainejuridique l 2, nr. 4510, nr. II b). 
154 
een 
1 1 een 
misdrijf ingevoerd. 
V ooral in de hi ern a besproken heeft de vervolging van het nieuwe misdrijf 
geleid tot een onmiddellijk relevant is voor 
Decret du 8 aollt 1935 modifiant La loi du 24 1867 sur les societes en ce concerne la 
des administrateurs et le choix et les attributions des commissaires. 
H. 
95. 
La droit 1935 l 1938, nr. 
ron:aa1~ewrs et administrateurs dans constitution 
109 en 112-113. 
1. 
I 
1 Op basis van de de bevoegdheid om 
bepaalde men 2000 
de handelsvennootschappen) 
commerce wet van 
dat het hiervoor aangehaalde artikel 244 van wet van juli 
commerce de codificatie werd dit 
luidt: et 
cas, 
Art.ikel 505 Joi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes Journal 1966. Deze 
naast de titeis I, IV en V van de 1867 ook de artikelen 18 tot en 
met 46 van de Code at: 
Loi n" 67-559 du 12 juillet 1967 modifiant et Ia loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes 
commerciales et !'ordonnance n" 58-1352 du 27 decembre 1958 certaines infractions en matiere de 
du commerce, Journal 13 juli 1967. 
Loi no 99-1071 du 16 decembre 1999 portant habilitation du Gouvernement par 
de Ia partie de certains 22 december 1999. 
Ordonnance n" 2000-912 du 18 2000 relative la du code de commerce, Journal 
I 2000. 
Art. 107,6° en loi 11° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles regulations Journal 
16 mei 2001 respectievelijk in de aanhef van de bepaling de woorden 
en in de laatste zin de woorden "au administrateurs et !e directeur toe. 
ZieM. Dalloz, I 229-230. 
In 1994 werden de woorden par une aux conditions par !'article 172-1" 
na het woord "individu.ellement", zie de Loi n° 94-679 du 8 aofit 1994 portant diverses dispositions 
economique et Journal I 0 1994. Bij de codificatie in 2000 werd de 
en artikel I 8° Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles 
J 6 mei 200 I de woorden direct cur toe op het einde van de 
!es societes commerciales: 
Artikel 199: 
1966 
van de artikelen I 
d'exercer les voles de recours; 
mandants ainsi que le nmnm"e 
rpr·tnnu'"par chacun d'eux. 
Artikel I 99-1: 
199-1, 200 en 20 I van het decret n" 67-236 du 23 mars 1967 sur 
1 
Sinds de doorgevoerde codificatie is 
commerce. vandaag: 
1 
commerce. 
de wet van 
van 
subi 
177. Vermeldenswaard is ook nog dat de wetgever in 1988 in de civil een nieuw 
artikel 1843-5 opnam467. Deze bepaling is haast woordelijk dezelfde als hiervoor 
vermelde artikelen L. 225-252 en 225-253 van de Code commerce. luidt als 
en reparation du subi personnellement, un ou volgt: 
plusieurs 
gerants. 
peuvent intenter !'action sociale en responsabilite contre 
demandeurs sont habilites a reparation du 
Ia 
non 
l'exercice de !'action sociale a 
qui comporterait 
de l'assemblee 
responsabilite contre les gerants pour la 
d ,468 n· .k I . . man at. 1t artl e 1s opgenomen m 
on (De 
dommages-interets sont alloues a la 
statuts ayant pour 
ou 
cette action. Aucune 
une action en 
commise dans l'accomplissement de 
Ill dfjferentes manieres dont 
I 
Le retrait en cours d'instance d'un ou des actionnaires vises a l'alimJa ,,..,;.,.o,tonl 
la soit qu'ils se soient volontairement 
instance." 
!'action sociale est intentee par agissant soit 
ma'IVI11Ue'tlelnefu:. soit dans les conditions a !'article orecea·ent. le tribunal ne peut statuer que si la 
lPrl>mp•m mise en CGUSe par l'infermediaire de SeS rorlrt><or>Mfnn•f< leg aUX." 
Art. I Loi n" 88-15 du 5 janvier I 988 relative aux fusions et aux scissions de societes commerciales et 
modifiant Ia loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales, Journal 6 januari 1988. 
Zie voor een bespreking E. ALFANDARI en M. JEANTIN, "Societes civiles, associations et autres 
groupements", Revue trimestriel de droit commercial 1988, (245) 245-246, nr. 1 en D. GIBIRlLA, "Societe -
Dispositions generales", Civil art. 1832 a 1844-17, fasc. 40, 14-15, nr. 42-44. 
158 
en 
1 
toutes 
de leur forme ou ,470 
178. Zoals hiervoor reeds opgemerkt, was het niet de bedoeling van de om met de 
wet van 24 juli 1966 het hier besproken onderdeel van het Franse recht grondig te 
vemieuwen. 
IS er de vaststelling onderscheid tussen 
, de ut en de individuelle" weliswaar blijft 
bestaan maar, anders dan vroeger, op zich niet !anger een bran van discussie is471 . Uit 
de wet blijkt nu immers duidelijk dat het onderscheid tussen de sociale" ("ut 
universi" en de "action individuelle" wordt bepaald door de vraag 
welke schade de vordering beoogt te vergoeden: een collectieve schade van de 
vennootschap of een individuele schade van een of meer aandeelhouders472 • De 
Terzijde kan opgemerkt worden dat de bepalingen van het Decret n° 67-236 du 23 mars 1967 supra 
voetnoot 466) niet overeenkomstig van toepassing verklaard werden hetgeen in de praktijk voor problemen of 
minstens onduidelijkheid kan zorgen. Zie bijvoorbeeld A. MEDINA, Abus de biens sociaux in de reeks Dal!oz 
- Droit de Parijs, Dalloz, 200 I, 319, nr. 8.154. 
Voorheen werd in de rechtspraak aanvaard dat de "action sociale ut singult' enkel mogelijk was in die 
vennootschappen waar de wet dit uitdrukkelijk voorzag. Zie Cass. fr. civ. 30 januari 1980, Revue des societes 
1982, 110 met noot Y. CHARTIER, Recuei! Dalloz 1981, Informations rap ides, 34 met noot J.-C. 
BOUSQUET. Zie ook de besprekingen van dit arrest door E. ALF ANDARI en M. JEANTIN, "Societes civiles 
et autres groupements", Revue trimestriel de droit commercial 1981, (89) 91 nr. 3, Y. CHARTIER en J. 
MESTRE, Les decisions de la jurisprudence - Les Parijs, Presses universitaires de France, 
1988, 78-80 en G. DELMOTTE, "L'action sociale ut singuli", Journal des notaires et des avocats et Journal du 
notarial 1981, 951-958, nr. 23-36. Vgl. met anders Cass. fr. civ. 6 november 1991, JCP- La semaine 
Iur.tauJue - Edition I Jurisprudence, nr. 246 met noot Y. GUYON, JCP - La 
r>nl'rmw"'"' 1991, Panorama d'actualite, nr. 1312 alsook met Cass. fr. civ. 13 februari 1991, 
·'"'""~"'"' ,,,..m.,n,.tP 1991,4, I42 (weergave), Revue des societes 1991,361 met noot Y. CHARTIER en 
Cass. fr. civ. 18 mei 1983, JCP - La 4, 236 (weergave), Recueil Da!loz 1984, Informations 
rapides, 391 (weergave) met noot J.-C. BOUSQUET en V. SELINSKY. Zie tenslotte ook de bespreking van de 
arresten van 6 november 1991 en 13 februari 1991 door M. JEANTIN, "Societes civiles, associations et autres 
groupements", Revue trimestriel de droit commercial 1992, (202) 202-203, nr. I en de bespreking van het arrest 
van 18 mei 1983 door E. ALFANDARI en M. JEANTIN, "Societes civiles, associations et autres groupements", 
Revue trimestriel de droit commercia/1984, (100) 10 I-102, nr. 2. 
471 Zie in dezelfde zinG. RIPERT, R. ROBLOT, M. GERMAIN en L. VOGEL, Traite de droit colrtmten;rat 
Parijs, L.G.D.l, 1998, 1306, nr. 1763. 
T.l, 
472 P. BEZARD, La societe anonyme, Parijs, Montchrestien, 1986, nr. J.-F. BULLE en M. 
GERMAIN, Pratique de Ia societe anonyme, Parijs, Dalloz, 1991,242-243, nr. 722 en Y. CHAPUT, Droit 
des Parijs, Presses universitaires de 1993, 172-1 nr. 363-365, Y. CHARTIER, Droit des 
159 
Presses universitaires de 
nr. 1 71-1 77. 
M. A. VIANDIER en F. DEBOISSY, Droit 2001, I nr. 364. 
1 
180. 
van een door de 
van een 
wanneer het duidelijk is vordering 
bestuurder betrekking heeft. Deze verantwoordt meteen 
van 
De "action sociale ut is 
mogelijkheid om voor rekening van 
te stellen tegen haar 
andere 
ertoe strekt 
de door de wet aan aandeelhouders geboden 
vennootschap een aansprakelijkheidsvordering 
het kader van een 
- maar Is 
van de procedure 
voorwaarde is aandeelhouders vordering kunnen instellen, voor 
schade ontstaan is vooraleer zij aandeelhouder werden 480• 
474 Zie voor een kritiek op de terminologie F. ALAPHJLIPPE, noot onder Cass. fr. civ. 13 februari 1979, Recueil 
Daltoz 1981, Jurisprudence, (205) 206, nr. 8 en F. DERRIDA en J.-P. SORTAIS, noot onder Cass. fr. com. 15 
november 1983, Revue des societes 1984, 357, voetnoot 14. Zie ook nog J. ESCARRA, E. ESCARRA en 
J. Traite et de droit commercial - Les societes commerciales, T Societes par 
actions - L 'administration des societes anonymes, Parijs, Sirey, 1959, 328, voetnoot I. Zie tenslotte over de 
oorspronkelijke betekenis van de term A. BOISTEL, noot onder Cour d'appel de Lyon 28 januari 1890, Recueil 
Da!foz 1892, 2. (33) 33. 
475 J.-F. BULLE en M. GERMAIN, Pratique de !a societe anonyme, Parijs, Dalloz, 1991, nr. 722 noemen 
dit iets bloemrijker de mogelijkheid om op te treden als sorte le bras vengeur de !a societe"'. Bij D. 
SCHMIDT, Les droits de fa minorite dans !a societe anonyme, in de reeks Bibliotheque de droit 
Parijs, Sirey, 1970, 195-227, nr. 257-303 (voora1225-227, nr. 300-303) luidt het dan weer dat de aandeelhouders 
optreden als een social subsidiaire". 
Cass. fr. com. 16 oktober 1972, Bulletin des arrets de la Cour de cassation- chambres civiles I IV, 237, 
nr. 251, JCP- La 1973,2, nr. 17532 met noot N. BERNARD. Zie ook de bespreking van dit 
arrest door R. HOUIN, "Societes par actions", Revue trimestriel de droit commercia/1 281, nr. 9. 
tens lotte met Cass. fr. com. 6 december 1977, Revue des societes I 373 met (kritische) noot D. SCHMIDT. 
477 Cass. fr. com. 6 mei 1991, Droit des societe.s· augustus-september 1991, 8, nr. 337 (weergave). 
478 Zie Y. GUYON, Droit des ""'"',.'"" I, Parijs, Economica, 494, nr. 462: "Cette faculte de substitution 
(JrJIJfiri.IVI'If a toute ne meme qu'un seul titre". Zie in dezelfde zin R. CONTIN, Le 
contr6le de Ia des societes anonymes, Parijs, Librairies techniques, 1975, 369, nr. 526. 
479 Zie bijvoorbeeld Cass. fr. com. 26 januari 1970, Bulletin des arrets de Ia Cour de cassation- chambres civiles 
1970, IV, 31, nr. 30, JCP - La 1970, 2, nr. 16385 met noot Y. GUYON, Recueil Dalloz 1970, 
Jurisprudence, 643 met noot J. GUYENOT en Revue des societes 1971, 6 (weergave) met noot. 
Dit principe wordt zowel door de handelskamer als door de strafkamer van het Cour de cassation aanvaard. 
Zie voor het eerste bijvoorbeeld Cass. fr. com. 4 juli 1995, Bulletin 1995, 968, met noot J.-F. BARBIERI, 
Recueil Da!loz 1995, Jurisprudence, 186 met noot J.-C. HALLOUIN, Revue des societes 1995, 504 met noot P. 
LE CANNlJ, JCP- La 1995, 2, 531 met noot Y. GUYON (weliswaar met betrekking tot een 
vordering tot nietigverklaring van een vennootschapsbeslissing) en Cass. fr. com. 11 oktober 1988, Bulletin Joly 
161 
925 met noot P. LE CANNU. Zie voor het tweede 
semaine 11Jrll711711<> 
d'actionnaire en droit 
uru""'''e J 
, zie P. DIDIER, Droit 
409. 
noot onder Cass. 
aldaar alsook 
750-752. 
biedt het 
Parijs, Presses universitaires de 
aandeelhouder recht heeft op de van de door 
M.-D. La actionnaires 
nr. 182 en J. STOUFFLET en 
n.>i,,,,.,, in T.V, fasc. 
dat de aandeelhouder de kosten moet 
Y. 
het standpunt dat de aandeelhouder 
la minorite !a 
nr. 
J.-F. BULLE en M. Dalloz, 1991, nr. 722. 
Zie bijvoorbeeld D. GlBIRILA, Litec, I 457, nr. B. LE "La 
renovation du statut des associations d'actionnaires et d'investisseurs: un epiphenomene revelateur du besoin 
d'evolution en droit des societes", Revue des societes 428-441, B. LE BARS, Les associations de rtP1'om'u 
d'actionnaires Parijs, 1998, 727 p., Y. GUYON en B. LE BARS, 
"Administration - civile des administrateurs" in T. IV, 
losbl., fasc. 132-10, nr. P. LE "Attributions et responsabilites des 
associations de defense des actionnaires et des investisseurs" Revue des I Y. 
"Faut-il des associations d'actionnaires et d'investisseurs des 207-216, R. 
''La defense collective des minorites dans les societes de Belgique", Revue 
international de droit I I nr. 14-36 en URBAIN-PARLEANI en M. 
"Statut et bilan pratique des associations d'actionnaires et d'investisseurs", Revue I 
ook nog met C. ARMAND en A. VIANDIER, "Reflexions sur l'excercice de Faction sociale dans le groupe 
de societes: des personnalites et des responsabilites", Revue 1986, (557) 558-
560 waar de auteurs de mogelijkheid dat aandeelhouders de 
bewindvoerder die dan de socia!e kan instellen. 
1 
181. 
ut nu toe om een 
schadeloosstelling te vorderen voor de door de vennootschap 
schade. ander zeer verschil met situatie van v66r de wet van juli 
1966 is dat uit de tekst van de wet duidelijk blijkt dat de opbrengst485 van de vordering 
integraal aan de vennootschap toekomt486 hetgeen meteen de reden is waarom de 
vennootschap procedure moet betrokken 
bij het van een 
182. Aangezien in het Franse recht kwijting voor bestuurders geen soelaas biedt 
supra randnummer 142), kan het geen verwondering wekken dat de Franse rechtsleer 
Bepaalde rechtsleer verdedigt het standpunt dat het resultaat van een succesvolle uitoefening van de action 
sociale niet altijd de toekenning van een schadevergoeding moet zijn. Zie B. PETIT en C. ROBBEZ MASSON, 
Le statu! du Parijs, Editions Liaisons, 1994, 115, nr. 187: "!! doit notamment etre possible au 
tribunal saisi d'une action sociale de prononcer l'annulation d'une dtHiberation et meme, a 
decreer les conditions d'une decision conforme a !'interet social.". Dit standpunt staat echter 
op zeer gespannen voet met de in voetnoot 476 vermelde rechtspraak van het Cour de cassation. 
Zie, ten onrechte, anders J. MOLIERAC, H. MOLIERAC en M. MOLIERAC, Manuel des T. lll, 
Les societes de Parijs, Dalloz, 1971, 160. 
Cass. fr. com. 5 november 1991 Droit des societes januari 1992, 31, nr. 17 met noot H. LE NABASQUE. 
488 P. BEZARD, La societe anonyme, 
{Jf/l"nn~., 2. Societes cmnmerc~wtes 
Montchrestien, 1986, 237-238, nr. 927 en Y. CHARTIER, Droit 
Presses universitaires de France, 1992,297, nr. 143, I 
Zie bijvoorbeeld expliciet in deze zin Cour d'appel de Douai 31 januari 1975, Revue des societes 1975, 282 
met noot J.-J. TAISNE. Zie in de rechtsleer, naast de vermelde noot, Y. CHARTIER, La et le contr6le 
des societes anonymes dans fa Librairies techniques, Parijs, 1978, 184 en P. MERLE en E. 
CHEVALLIER-MERLE, L de la loi du 24 1966 sur les soctetes 
Parijs, Dalloz, 1976, 295-296, nr. 265. 
naast de hierna in de randnummers 196-202 besproken rechtsleer en naast de verwijzingen in voetnoot 
541 ook P. MERLE en A. F AU CHON, Droit commercial- Societes Parijs, Dalloz, 200 I, 443, nr. 
410: "C'est dire qu que les preuve de rwt.wnmn 
d 'un et en au a condition qu 'ils l que les accordes 
!a societe entraineront une Iegere hausse de la valeur des actions qu 'ils detiennent. Si !a societe est en 
seuls les creanciers sociau.x tireront de /'action ut singuli ... ". Zie daarnaast ook D. 
SCHMIDT, Les conflits d'interets dans Ia societe anonyme, Parijs, Joly, 1999, 224, nr. 234: "fes minoritaires 
subissent un prejudice et direct "'du seul du delai courant entre le jour de la decision 
dommageable et Ia du dommage social"" Zie ook nog in deze zin J.-F. BARBIERI, noot onder Cass. 
fr. crim. 13 december 2000, Bulletin Joly 200 l, (500) 502, nr. 
163 
aandacht 
JCP - La 2, nr. 22919 en JCP - La semaine 
kritische noot J.-J. DAIGRE hierover 
A bus de biens sociaux in de reeks 
tU>;fe>r,r>nr~P - Droit de Dalloz, 2001, nr. 8-159-8.160. Vgl. tenslottc met Cour 
de Paris 4 februari 1994, 402 met noot M. PARJENTE. 
R. ROBLOT, M. GERMAIN tm L. VOGEL, Trait1J 
nr. 1765. 
T. I, Parijs, 
Vooral in de recente rechtsleer wordt het subsidiair karakter van d<:l ut in vraag 
Zie J .-F. ''Exercice ut de !'action sociale par un associe: etendue du 
droit de fonnuler des demandes pour Ia societe et d'exercer les voies de recours en son nom" onder 
fr. crim. 12 december 2000), Bulletin 200 I, 509-512 en R. V ATINE'r, du cause par 
Ia faute des dirigeants sociaux, dcvant les jurisdictions civiles", Revue des societes (24 7) 251, nr. I. 2. 
In het in voetnoot 492 vermelde arrest van het Cour d'appel de Douai van 29 1997 leidde het Hof uit het 
subsidiair karakter van de "action ut bijvoorbeeld af dat deze onontvankelijk was op het 
fi.lit dat de vennootschap (nadien) ze!f de "action sociale" had In casu leidde dit echter tot het 
bevreemdende -en door de annotator terecht gehekelde- resultaat dat de "action sociale 
verklaard werd slechts kon worden dat de 
tot de van de door !mar "action beroep had 
annotator wijst er ook nog op dat het arrest daarmee een in de andere zin 
rechtsleer. In het kader van kritiek op het arrest stelt de annotator ) ook nog dat het onder 
voorwaarden voor een aandeelhouder zelfs zou moeten om de "action sociale ut """·"'"'"' 
oelenen midat de vennootschap zelf de "action sociale" heeft Dit is in het bijzonder het 
d'action kan blijken uit de !a voire de 
trtlluu,ut:.s . Zie eveneens in deze zin A. A bus de biens sociaux in de reeks Dalloz 
l·m~"'""'"- Droit del 2001, 321, nr. 8.162. 
Het arrest van het Cour d'appel de Douai wcrd overigens "-"'<-<>~''"'"'' 
Bulletin Cour de cassation - chambre crimine!le 2000, II 
Droit april 200!, I mel noot l-H. ROBERT 
JCP - La semaine '"'"uJuJu'·' 
164 
door Cass. fr. crim. 12 december 
Bulletin Jo£v 2000, 508 mel noot .J.-F. 
4, 681, nr. 1620 
2001, 1031 met noot M. uu·u~r-uuJ. ,.,.,,.,,,,;" 200 I,. 323 met noot A CONSTANTIN en 
~f>r'lOIP~ 200 I, 865 dat 
du >'CWIYii !"Y>"If n M 
en son nom". 
Wanneer verschillende aandeelhouders zich en een van hen tijdens de u .... ,._,,uu• 
voor de anderen geen zie art. 200 Decret n° 67-236 du 
hiervoor in voetnoot 466. 
de Versailles 29 maart I Gazette du 467 met noot, JCP - La 
"'"""n'''"' I 979, nr. 19209 met noot Y. GUYON, Recuei! Da!loz 1980, Jurisprudence, 116, met noot J. 
GUYENOT, Recueil Dalloz I Informations I 06 met noot J.-C. BOUSQUET en Revue 
1978, 711 met noot D. SCHMIDT. Zie ook de van dit arrest door G. 
"L'action sociale ut , Journal not aires Journal du notarial 1981, 
949-951, nr. 15-22. 
Cour d'appel de Paris 30 oktober 1 JCP- La-'"'<"''""''~ 
Dit arrest werd gewez:en in 
Versailles zich in het in voetnoot 497 vermelde arrest van 
nnJnn•··tp-,,nrt exclusivement 
nr. 19209 met noot Y. GUYON. 
als dat waarover het Cour d'appel de 
maart 1978. 
Zie voordien Cass. fr. com. 20 juni I Revue des societes 1995, 766 met noot, Cass. fr. com. ll 
Bulletin 684 met noot l-J. DAIGRE en het 
Recueil Dalloz I Jurisprudence, 390 met noot F. DERRIDA. Zie ook de van het 
arrest door J.-P. "Sanctions", Revue trimestriel de droit commercial! 663-672. Zie ook nog 
D. CHOLET, "La distinction des parties et des tiers appliquee aux associes", Recueil Dalloz- Cahier droit 
(l 141) 1148, nr. 24 en D. VIDAL, "La civile des sociaux",, JCP -
droit l 2001, nr. (16) 21. 
tenslotte nog met de voordien in de andere zin bestaande Cass. fr. com. 16 
I 02 met noot Y. CHAPUT en Cass. fi·. com. 15 november I Recueil Dalloz I 
met kritische) noot F. DERRIDA en J.-P. SORTAIS en Revue des societes 1984,351 met 
noot F. DERRIDA en J.-P. SORTAIS. 
zou kunnen 
187. bedoelt men vordering waarover aandeelhouder 
een een schadeloosstelling te bekomen voor een 
persoonlijk geleden schade. Ook in het Franse recht er geen discussie over bet 
feit dat de aandeelhouder in een dergelijk een vordering kan instellen502. In 
rechtsleer rechtspraak verschillende 
recht geven, 
een 
te bestaan over de 
gebaseerd hiervoor 
Cass. fr. com. 2 mei 1968, Recuei! Sommaires, Ill (weergave) met noot. Zie in de rechtsleer 
bijvoorbeeld C. ARMAND en A. VIANDIER, "Reflexions sur l'excercice de !'action sociale dans le groupe de 
societes: transparence des personnalites et opacite des responsabilites", Revue des societes 1986, (557) 561 en Y. 
CHARTIER, La reparation du dans la Parijs, Dalloz, 1983, 417-418, nr. 329 en 
de verwijzingen bij deze auteurs. Zie voordien ook nog G. CHESNE, "L'exercice "ut singuli" de !'action sociale 
dans Ia societe anonyme", Revue trimestriel de droit commercial 1962, 358-360, nr. 15-16. Zie anders A. 
CONSTANTIN, noot onder Cass. fi·. crim. 12 december 2000, Revue des societes 2001, (325) 332-336, nr. 20-29 
en M. JEANTfN, noot onder Cour d'appel de Paris 8 mei 1978, Recueil Dalloz 1979, Jurisprudence, I) 
nr. II en met J.-F. BARBIERI, noot onder Cass. fr. crim. 8 november 1993, Bulletin .Joly I994, (163) 166, 
nr. II. Zie tenslotte ook nog F.-X. LUCAS, "Retour sur Ia notion de valeur mobiliere", Bulletin Joly 2000, (765) 
771 nr. 11-14. 
501 Zie bijvoorbeeld in die zin Cass. fr. com. 23 oktober 1990, Bulletin Joly I990, 1037 met noot M. JEANTIN 
en Revue des societes 1991, 538 met noot Y. CHAPUT. Bepaalde rechtsleer merkt op dat het aangewezen zou 
zijn om de term "action individuelle" uitsluitend te gebruiken voor door aandeelhouders ingestelde 
aansprakelijkheidsvorderingen. Zie bijvoorbeeld J. HAMEL, G. LAGARDE en A. JAUFFRET, Droit 
coJnmerc~tat. T. I, Parijs, Dalloz, 1980, 409, nr. 3° Zic tevens voetnoot 437 en 438. 
Zie (impliciet) Cass. fr. com. 26 januari 1970, Bulletin des arrets de Ia Cour de cassation - civiles 
IV, 31, nr. JCP- La 1970, 2, nr. 16385 met noot Y. GUYON, Recueil Dalloz I 
Jurisprudence, 643 met noot J. GUYENOT en Revue des societes 1971, 6 (weergave) met noot. 
Zie voor deze en andere voorbeelden P. BEZARD, La societe anonyme, Parijs, Montchrestien, 1986, 236, nr. 
Y. CHARTIER, La et le controle des societes anonymes dans la jurisprudence, Librairies 
techniques, Parijs, 1978, 175, P. DELEBECQUE en F.-J. PANSIER, V 0 Administrateur in Societes, 
Parijs, Dalloz, losbl., 37, nr. 269, D. GIBIRILA, "Societe - Dispositions generales", Civil 
art. I832 a I844-I7, fasc. 40, 15, nr. 45, Y. GUYON en B. LEBARS, "Administration- Responsabilite civile 
des administrateurs" in Juris-Classeurs, Societes, T. IV, Parijs, JurisCiasseurs, losbl., fasc. 132-10, 20, nr. J. 
HEMARD, F. TERRE en P. MABILAT, Societes commerciales, T. II, Parijs, Dalloz, 1974, 952, nr. 1196 en G. 
RIPERT, R. ROBLOT, M. GERMAIN en L. VOGEL, Traite de droit commercial, T. 1, Parijs, L.G.D.J., 1998, 
1309, nr. 1766. Zie voor een ander standpunt R. V ATfNET, "La reparation du prejudice cause par Ia faute des 
dirigeants sociaux, devant les jurisdictions civiles", Revue des societes 2003, (247) 254-256, nr. 20-22. 
504 Zie Cass. fr. com. 13 juni 1995, Droit des societes november 1995, 13, nr. 223 (weergave) met noot D. 
VIDAL. Zie in de rechtsleer bijvoorbeeld B. MERCADAL en P. JANIN, Memento F -Droit 
des - Societes Levallois, Editions F. Lefebvre, 1996, 311, nr. 906 en 474, nr. 1411, P. 
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MERLE en A. 
RIPERT, R. ROBLOT •. 
I IlL I 
met Cass. fr. com. 
SOLUS en 
I noot H. 
l, 1 met noot 
en het Hof stelde zeer et 
1867 actions individuelles qu des actions 
met noot D. VIDAL 
hl"'"'"'""~r onder het v66r de wet van 24 juli 1966 geldende recht J. 
des administrateurs anonymes, 
autour de Ia du individuel de l'actionnaire", Revue 
I (391) Deze auteur stelt wei dat zijn standpunt het 
zou zijn maar de beide auteurs waarnaar hij om dit te staven nemen in elk 
de in voetnoot 504 naar de werken van Merle en van Ripert en 
civile et sur le marche boursier", Revue 
tenslotte ook nog met B. LE BARS, 
1998,561, nr. 581. 
Cass. ft. civ. 4 november I - chambres 
nr. 381 en Cass. fr. com. 15 maart 1971, Bulletin des arrets de la Cour de cassation- chambres civiles I 
nr. 81. Zie in de rec:htsleer D. I 
Y. GUYON en B. LE des administrateurs" in Juris-
T. IV, 
Zie in de rechtsleer D. GIBIRILA, 
GUYON en B. LE BARS, "Administration -
T. IV, 
GERMAIN en L. 
?trvuronvrr de Parijs, Litec, 1 
civile des administrateurs" in 
10, nr. 91 en G. RIPERT' R. 
T. I, Parijs, L.G.D.J., l 1310, nr. 1767. 
""'"'"':"<·' anonymes dans Librairies techniques, 
1995, 454, nr. 558, l GUYENOT, noot 
Y. GUYON en B. LE 
"Administration - T. 
1 
Aandeelhouders die hebben geleden kunnen 
groeperen raam van een procedure die ertoe strekt om een 
schadeloosstelling te 11 
1 Terzijde kan nog gewczen worden op het dat in de reccnte rechtslecr de vraag is 
gerezen of de (in Franse vennootschapsrecht nog relatief jonge) Jeer van 
12 
ook moet worden raam van een 
13 
van een 
191. Zo oordeelde de handelskamer van het in een belangrijk arrest van 
26 januari 1970 -waarin het Hof nog de wet van 24 juli 1867 diende toe te passen514-
k 30aw 
a cette retient qu se plaignant 
d'avoir vendu a ne fait pas valoir un pr~judice qui lui so it 
qu 'il ne s 'agit en l 'espece que du subi la elle-meme 
JurisCiasseurs, losbl., fasc. 132-10, 21, nr. 91, Y. GUYON, noot onder Cass. fi·. com. 26 januari 1970, JCP- La 
semaine juridique 1970, 2, nr. 16385, nr. Tl en G. RIPERT, R. ROBLOT, M. GERM ATN en L. VOGEL, Traite 
de droit commercial, T. I, Parlis, L.G.D.J ., 1998, 1309, nr. I 766 
511 Zie art. 199 Decret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les societes commercia!es, hiervoor aangehaald in 
voetnoot 466. 
Zie hierover bijvoorbeeld Y. GUYON en B. LE BARS, "Administration - Responsabilite civile des 
administrateurs" in Juris-Classeurs, Societes, T. IV, Parijs, JurisClasseurs, losbl., fasc. 132-10, 15-16, nr. 66-67 
en R. V ATINET, "La reparation du prejudice cause par Ia faute des dirigeants sociaux, devant les jurisdictions 
civiles", Revue des soctetes 2003, (247) nr. 31-34. Zie voor een en helder overzicht ook nog J.-
F. BARBIERI, noot onder Cass. fr. com 20 mei 2003, Revue des societes 2003, 481-488 en B. PETIT en Y. 
REINHARD, "Societes par actions- Responsabilite civile des dirigeants", Revue trimestriel de droit commercial 
1997, (282) 287-292. Zie tenslotte voor een kritiek M. LAUGIER, "L'introuvable responsabilite du dirigeant 
social envers les tiers pour faute de gestion?", Bulletin 2003, ( 1231) 1236-1238, nr. 11-16. 
Zie met een bevestigend antwoord op de vraag Cour d'appel de Versailles 17 januari 2002, Bulletin .Joly 
2002, 515 met (kritische) noot J.-F. BARBIERI en Droit & Patrimoine 2002, 96, nr. 104. Zie echter anders, 
althans volgens annotator Poracchia, Cass. fr. com. 15 januari 2002, Bulletin Joly 2002, 689 met (kritische) noot 
S. SYLVESTRE en Droit & Patrimoine 2003, 118 (weergave) met noot D. PORACCHIA. Zie hierover tenslotte 
ook nog D. CHOLET, "La distinction des parties et des tiers appliquee aux associes", Recueil Dalloz - Cahier 
droit des 2004, (1141) 1145-1146, nr. 18 e.n R. VA TINET, "La reparation du prejudice cause par Ia faute 
devant les jurisdictions civiles", Revue des soctetes 2003, (247) 256-258, nr. 23-29. 
514 Verschillende auteurs merken op dat de inwerkingtreding van de wet van 24 juli 1966 niets verandert aan de 
door het Hof te beoordelen problematiek, zie bijvoorbeeld J. GUYENOT, noot onder Cass. fr. com. 26 januari 
1970, Recueil Dalloz 1970, Jurisprudence, (643) 643 en Y. GUYON, noot onder Cass. fr. com. 26 januari 1970, 
JCP- La 1970,2, nr. 16385. 
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a 1 
'il 
conserver sa qualite d'actionnaire; 
Fouilly a 
a transmis a son cessionnaire 
l sociale, et que sa demande posterieure a est 
15 Daarrnee bevestigde Hof de afwijzing van de een 
ingestelde ertoe strekte een schadeloosstelling te 
bekornen voor lagere van had nnnl<ltn 
van zijn aandelen. 
een 
!8 L 
515 Cass. fr. com. 26 januari 1970, Bulletin des arrets de Ia Cour de cassation - chambres civiles 1970, IV, 31, nr. 
30, JCP- La 1970, 2, nr. 16385 met noot Y. GUYON, Recueil Dalloz 1970, Jurisprudence, 
643 met noot J. GUYENOT en Revue des soctetes 1971, 6 met noot. Zie ook de bespreking van dit 
arrest door R. HOUIN, "Societes par actions", Revue trimestriel de droit commercial ( 423) 431-432. 
516 Naast de hiema vermelde arresten zou men misschien ook nog kunnen verwijzen naar Cass. fr. com. 14 
december 1999, besproken door C. CHAMPAUD en D. DANET, "Societes en general", Revue trimestriel de 
droit commercial 2000, (368) 372-373. 
517 Cass. fr. com. 4 mamt 1986, Bulletin des arret.1· de fa Cour de cassation- chambres civiles 1986, IV, nr. 
42. In deze zaak vorderde een aandeelhouder een vergoeding voor de schade die hij had geleden ten gevolge van 
een kapitaalvermindering die werd gevolgd door een kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht (in 
de Franse rechtsleer spreekt men hier over een 
518 Cass. fr. com. 18 juli 1989, Droit des societes augustus-september 1989, 13, nr. 261 (samenvatting). Zie ook 
de bespreking van dit arrest door J. HONORAT, "Chronique de jurisprudence commerciale", Repertoire du 
notarial 1990, (624) 633. Dit arrest is overigens een vervolg op het in de vorige voetnoot vermelde 
arrest 
Cass. fr. com. I april 1997, Bulletin 1997, 650 met noot J.-F. BARBIERI, Recueil Dalloz I 
Sommaires commentes, 180 (weergave) met noot J.-C. HALLOUIN en Revue de de droit des 
1997, 437 met noot. Zie ook de bespreking van het arrest door B. PETIT en Y. REINHARD, "Societes 
par actions", Revue trimestriel de droit commercial 1997, (647) 647-648. In dit arrest bevond het Hof het op 
artikel 1382 Code civil gebaseerde middel gegrond en vemietigde het een arrest van het Parijse Hofvan Beroep, 
waarin aan aandeelhouders een schadevergoeding werd toegekend voor de schade die zij hadden geleden ten 
gevolge van de fouten van twee bestuurders van de vennootschap. Uit de door het Parijse Hof van Beroep 
weerhouden feiten blijkt immers, zo stelt het Hof, le prejudice subi par les [actionnaires] n 'etant que !e 
coro!laire du dommage cause a la societe n 'avait aucun caractere . Deze beoordeling kan 
misschien wel betwist worden: uit de summier geschetste feiten kan immers wellicht afgeleid worden dat een 
van de betrokken aandeelhouders zijn aandelen veel te duur had betaald want hij zag zich genoodzaakt om met 
betrekking tot die participatie een waardevermindering van 18.000.000 F (thans 2.744.082,31 euro) te boeken. 
Cass. fr. com. 15 januari 2002, Bulletin .Joly 2002, 689 met (kritische) noot S. SYLVESTRE en Droit & 
Patrimoine 2003, 118 (weergave) met noot D. PORACCHJA. Net als het arrest van 4 maart 1986 (zie voetnoot 
517) had deze zaak betrekking op de schade die een aandeelhouder leed door een zogeheten "coup 
d 'accordeon". 
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ennoot:sc!lat>P~~n een U&avu~u 
er m een zal doorgevoerd ertoe zal 
leiden dat omvang van de aandeelhouders wordt 
in voetnoot 567. 
Zie Cass. fr. crim. 13 december 2000 (Leonarduzzi), Bulletin de Ia Cour de cassation - chambre criminel!e 
II nr. Bulletin 2001, 497 met noot J.-F. Droit april 2001, 16 
met noot J.-H. ROBERT, JCP- La -Edition 2001, 1138 met noot J.-H. 
-Edition 2001, 590 -La 
'""''""'J'' 2001, 394 met noot B. BOULOC, 
Bulletin de la de cassation - chambre 
met noot J.-F. BARBIERI, Droit april 
<>ntlv<>nJno<> 200 I, l 13 8 met 
200 I, 590 Recueil Dalloz 
met noot B. BOULOC en Cass. fr. crim. I 
met noot J.-F. BARBIER! en JCP -
van een of meer van de vermelde arresten door C. CHAMPAUD en D. 
, Revue droit commercial 200 I, 
"Action individuelle des associes et abus de biens sociaux", Droit 
Patrimoine oktober 200 I, 103, J.-F. "Infractions relevant du droit des societes", Revue de 
criminel et de droit 2001, J.-H. ROBERT in A. MARON, J.-H. ROBERT en M. 
"Droit et , JCP- La 1, (I 181, nr. 5, J.-
H. ROBERT in MARON, J.-H. ROBERT en M. VERON, "Droit et - chronique", 
JCP- 200 I I, (l 1670-1671 en G. VINEY "Responsabilite civile- chronique", JCP-
mrrnunw> 200 I, 1, ( 1425- nr. I. 
A. VIANDIER en F. Droit des Parijs, 200 I, 130-13 I, nr. 366. 
170 
tot 10 
oorspronkelij ke 
van de nouveau 
gebaseerde cassatiemiddel wordt door 
het 
l 
Cour 1994, 1078 met noot P. LE CANNU. In zijn noot stelt Le 
!a want 
le 
Dit artikel luidt: "Constitue une de non-recevoir tout moyen 
irrecevable pour droit 
la , 
1 
Cass. fr. com. 18 februari l 408 met noot J.-J. DAIGRE, Droit 
8 met noot T. I met noot J.-L. 
Sommaires com mentes, 181 met noot J .-C HALLOU.IN en Revue de de droit des 
437 met noot. Zie ook het na gewezen arrest Cour 
409 met noot J.-F. BARBIERI waarin de van de aandeelhouders 
!'attitude Dassault' 
noot onder Cass. fr. crim. 13 december 2000, Bulletin 2001, 501, nr. 
"Le "controle" a un sa aussi" onder Cass. fr. com. 17 februari 
(41 411, nr. 2. met T. BONNEAU, noot onder Cass. fr. com. 18 februari I Droit 
mei I 997, (8) 9 alsook met A. autour de Ia du prejudice 
individuel de l'actionnaire", Revue I) I J.-C. 
HALLOUIN, noot onder Cass. fr. com. 18 februari 
com mentes, 18 I en B. LE BARS, Les associations 
I 550-551 nr. 574. 
1 
1 
en 
van de auteur is duidelijk: 
de 
nr. HI. 
636, nr. Ill. 
antwoord 
A. LEBORGNE, "Responsabilite civile et operations sur le marche boursier", Revue trimestriel de droit 
commercia/1995, ) 280. 
1 
J.-F. 
noot onder fr. com. 1 
onder Cass. fr. com. l 
noot onder Cass. fr. com. I april I 
aoJrnmtav,es et non en raison 
nrc'Prrl'Pnl 0U1Jerte Q Cf!.S QSSOCies 
Zie anders J.-C. 
Sommaires 
Bulletin 
B. PETIT en Y. REINHARD, "SocieU:s par actions", Revue trimestriel de droit commercial 648. 
evenwel met J.-P. CHAZAL en Y. REINHARD, "Societes par actions'\ Revue trimestriel de droit 
(688) 696-697. 
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l 
aandeelhouder zou 
kent talloze gevallen 
schadeloosstelling toegekend wordt. 
1. 
...... "'""~· men 
licht van 
er voor soortgelijke 
van het arrest van 15 2002 
van HONORAT en 
met de hierna randnummer 528 e.v. 
G. VINEY, "Responsabilite civile- chronique", JCP- La 2001,. I, (1 nr. I in 
met C. CHAMPAUD en D. DANET, "Societes et autres groupements- Societes en general", Revue 
trimestriel de droit commercia/200 1, ( 443) 44 7. 
rli"P'lU.C,WP de /'QSSOCie entre, 
""'"'""'?'""" sur une base 
parents d'une personne tU>r'Pfl''"' 
bien que materiel par sa mort, l'atteinte au social consecutive 
droits dont les actions baissent. Si !a demande 
prullenmand. 
F. DESCORPS civile des dirigeants sociaux", Revue 
droit cmnmen?WI 37. 
revienf a rechercher la 
reclerten waarom een 
vennootschapsbelang die 
aan. 
zou kunnen vervullen, duidt hij echter 
on 
moet 
precws 
204. Naast bij de hiervoor expliciet vermelde auteurs, vindt men ook nog in andere 
rechtsleer de gedachte terug dat er bij de beoordeling van de afgeleide schade van 
aandeelhouders een rol kan toebedeeld worden aan het Franse leerstuk van het 
"prejudice 
205. Niet echt in de lijn van de hiervoor besproken rechtsleer maar in deze context toch 
vermeldenswaard is tenslotte een zeer recente bijdrage van CHOLET. De auteur gaat 
weliswaar niet in op het verband tussen het leerstuk van het ricochet" 
en de afgeleide schade van aandeelhouders maar hij komt via een andere weg tot de 
conclusie dat in bepaalde omstandigheden het bestaan van een eigen vorderingsrecht 
van individuele aandeelhouders moet worden aanvaard. Uitgaande van de -op zich ook 
zeer boeiende- vraag in welke mate de aandeelhouders "partij" of "derde" zijn, komt 
de auteur onder andere tot de volgende conclusie: l un 
tel que la il d a une ll 
X. PRADEL, Le nrvl7lnr.·•p 
L.G.D.J., 2004, 
541 D. GIBIRILA, Le de 456, nr. 560 in fine: peut done etre /'interet 
en responsabilite contre les si l 'indemnisation do it entrer dans le 
social? lls en application de la theorie du dommage par ricochet et en du caractere 
benejicier d'un a ". Zie ook Y. GUYON en B. LEBARS, "Administration 
- Responsabilite civile des administrateurs" in T. Parijs, JurisCiasseurs, losbl., 
fasc. 132-10, 22, nr. 95: "Le versement des a !a societe est critiquable celle-ci fait 
d'une collective. A en ejfet aux associes d'intenter une action en 
contre les dirigeants, puisque les dommages-interets tomberont dans le oil ils 
seront par les creanciers sociaux. Dans un cas comme les associes devraient 
d'un droit personnel a meme si le est collectifpar application de la theorie du dommage 
par ricochet. (vgl. met Y. GUYON, Droit des I, Parijs, Economica, 2002,495, nr. 462 
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Helernaal 1s hiervoor aangehaalde rechtsleer 
men 
toepassing 
een 
de 
"La distinction des 
UIIUUI<,, 2004, (1141) 1147, nr. 22. 
Ibid., 1148, nr. 24. 
Zie voordien reeds in 
'introuvable n"~"'"'"~"h· 
I 1243-1 
et des tiers aux associes", 
ne 
commun devrait nn''''m"r ~·Ma.-.a£>o 
door waamaar de auteur 
voetnoot 
en 
Een ervan is 
cause certaines 
te 
6 
Ook in oudere rechtsleer 
aan de rnogelijke 
de 
een 
van 
Dal!oz - Cahier droit 
il est normal que !es associes 
dans un but exclusivement 
dans I 'inten3t de 
M. GERMAIN, noot onder Cour d'appel de Paris 8 mei 1978, JCP- La 1980, 2, nr. 19354. 
De auteur verwijst naar het Cassatie-arrest van 26 januari 1970 supra voetnoot 515) om te stellen dat een 
benadering niet kan worden ten aanzien van de schade van aandeelhouders van 
1 
P. VILLEMIN, Des actions 0 "'''"100 et dans en commandite par et dans 
voetnoot anonymes, Parijs, A. 1899, 98-99. De auteur herneemt het in de 
a<>t•it<>Prrl standpunt van Thaller. 
27. Deze auteur 
sloot het toekennen van een voor de <~taPIPrf1P schade van aandeelhouders uit op van de 
dat een dergelijke schade "indirect" is dans le mandai administrateurs 
l'art. 1151 c. civ., 
directe de !'inexecution de la 
180 
T och bestaat er een fundamenteel verschil tussen huidige. 
Waar de oudere rechtsleer -met uitzondering van om uiteenlopende redenen 
uitsloot de aandeelhouders van een naamloze vennootschap via gemeenrechtelijke 
een schadeloosstelling zouden kunnen bekomen voor 
afgeleide schade, houdt de hiervoor hedendaagse rechtsleer net het 
tegendeel voor. Bovendien klinkt de 
de van 
UJW..&U'-'IS luider 
minstens wenselijk zou zijn om 
"''"''""'"'" aansprakelijkheidsrecht te 
De pleidooien om de afgeleide schade van aandeelhouders vanuit het leerstuk van het 
te hebben de recente Franse rechtsleer nog niet 
echt veel weerwerk gekregen. In een in 1997 verschenen bijdrage heeft COURET zich 
een overtuigd tegenstander getoond552. houdt voor dat een dergelijke benadering 
zou leiden tot een toename van het aantal processen en voor de aandeelhouder tot de 
mogelijkheid om te ontsnappen aan de door hem nochtans aanvaarde risico' s van het 
vennootschapsleven. Dit laatste argument overtuigt in elk geval niet: het is inderdaad 
normaal dat bepaalde risico's (uiteindelijk) worden genomen door de aandeelhouders 
mesure Ia responsabilite du debiteur, lui reprocher une serie de faits des aetJen'ae;"!ct~s 
(vgl. met E. noot onder Cass. fr. civ. 26 november 1912, Recueil Dalloz 1913, I, 
378)). M. GERMAIN, noot onder Cour d'appel de Paris 8 mei 1978, JCP- La semainejuridique 1980, 2, nr. 
193 54 merkt terecht op dat een dergelijke argumentatie naar geldend Frans aansprakelijkheidsrecht in elk 
niet meer opgaat (vgl. met, voor het Belgische recht, infra randnummer 298). 
551 J.-P. CHAZAL en Y. REINHARD, "Societes par actions", Revue trimestrie! de droit commercia/2002, (688) 
696-697 stellen over de cassatie-arresten van 12 december 2000, 13 december 2000 en 5 december 200 I 
voor deze arresten respectievelijk voetnoten 522 en 569): "II en resulte que l'associe ne peut, en cas de 
commission d'un de/it d'abus de biens sociaux, exercer que !'action sociale en et non pas 
l 'action en du de la reparation du social reconstitue le 
de la societe et de l'actionnaire en restituant aux actions !a valeur 
Cette jurisprudence est conforme aux solutions en matiere de du 
rlrf•'I1Jf,IWP par qui ne donnenf pas lieu G indemnisation lorsque le est suffisammenf 
par l'indemnisation du principal par ex. du dommage materiel subi par les d'une 
victime non . Zie voor nog een ander voorbeeld in zekere zin J.-H. ROBERT, noot onder Cass. fr. 
crim. 6 februari 1996, Droit penal augustus-september 1996, (15) 15: "On sail qu'b. des personnes qui 
subissent un tel [un prejudice par ricochet], la criminelle a connu une evolution 
un•or.•lnll'~ meme a propos qui ne mettent pas en peril! 'integrite physique. L 'arret est le 
de cette evolution." (in het besproken arrest werd de mogelijkheid van een burgerlijke partijstelling (voor de 
onderzoeksrechter) aanvaard van een aandeelhouder wegens "abus de biens sociaux" in een 
dochtervennootschap van "zijn" vennootschap). 
A. COURET, "Interrogations autour de la reparation du prejudice individuel de l'actionnaire", Revue de 
rurr<nrur.rPr"''P de droit des affaires 1997, (391) 394, nr. 15. 
181 
maar 
zou 
zou 
551, nr. 575. 
m. 576. 
!bid. 
1 
van 
sociaux" 
ver voordien J. 
aan een 
fr. 
547-
210. 
wegnc~eno.t om 
onrechtmatige daad 
2. 
1"An<~r<>1Cifll'l du prejudice cause par Ia faute des 
nr. 18 
J. FLOUR en J.-L 
A. 
devant les 
2. 
Gelet op de evoluties die de hier besproken aspecten van het Franse recht met tot het "abus 
sociaux" recent hebben wordt er hiema naar recente rechtsleer verwezen. 
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211. 
Loi no 77-1468 du 30 decembre 1977 instaurant Ia gratuite des actes de justice devant les juridictions civiles 
et Journal I december 1977. 
penale des personnes morales", Revue de 
"ABS- 'il 
Zie bijvoorbeeld P. MERLE en A. Droit commercial -
voetnoot 3 waar de auteurs ""'"""'r""•"' dat er in 1997 400 """'""'·ri ... J 
modernisation du La documentation 106-114. 
moet hier worden dat er op dit vlak een onderscheid bestaat tussen de 
vereisten voor ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter en de voorwaarden 
voor ontvankelijkheid van de voor de rechter die over de van de zaak oordeelt. 
Het zou te ver leiden om hierna nog op dit onderscheid in te gaan. Daarom wordt dit onderscheid hiema niet 
met zich dat de zaken iets worden dan ze in 
"La du devant Ia juridiction 
Cass. fr. crim. 6 januari 1970, Bulletin de Ia Cour de cassation - chambre criminelle 
Voordien had het Hof wei al een aantal keer de van een 
aandeelhouder voor de onderzoeksrechter maar de voorwaarden voor 
nr. II. 
van een 
van de 
terug uitspraken 
dat een aandeelhouder zich burgerlijke partij kon stellen grond van een 
de vennootschap gepleegd misdrijf omdat zijn schade slechts indirect568 zou zijn. 
21 In twee reeds hoger vermelde arresten van 13 december 2000 is het Franse Cour 
cassation echter opnieuw omgegaan. In die arresten heeft het Hof immers expliciet 
voor een individuele aandeelhouder slechts mogelijk is om 
misdrijf burgerlijke partij te 
ut te 
burgerlijke partij te stellen572. 
burgerlijke partijstelling zijn in dat stadium van de procedure soepeler supra voetnoot 565), zie bijvoorbeeld 
Cass. fr. crim. I 0 oktober 1963, Recueil Dalloz 1964, Sommaires, 62 (weergave) (zie ook de bespreking van dit 
arrest door R. RODIERE, "Societes en general", Revue trimestriel de droit commercial 1964, (573) 583-584, nr. 
Cass. fr. crim. 18 december 1968, Bulletin de fa Cour de cassation - chambre criminelle 1968, 271, nr. 843 
en Cass. fr. crim. 4 november 1969, Bulletin de !a Cour de cassation- chambre criminelle 1969, 671, nr. 281. 
567 Zie onder andere Cass. fr. crim. 25 november 1975, Bulletin de Ia Cour de cassation - chambre criminelle, 
1978, 680, nr. 257, JCP- La semaine 1976, 2, nr. 18476 met noot M. DELMAS-MARTY, Recueil 
Dalloz 1976, Jurisprudence, 224 met noot A. HONORAT en Revue des societes- Journal des societes 1976, 655 
met noot B. BOULOC, Cass. fr. crim. 3 november 1980, Bulletin Joly 1980, 698, nr. 363, Cass. tr. crim. 9 
november 1992, Bulletin Joly 1993, 317 en Revue des societes 1993, 433 met noot B. BOULOC, Cass. fr. crim. 
8 november 1993, Bulletin Joly 1994, 162 met noot J .-F. BARBIERI en Revue des societes 1994, 298 met noot 
B. BOULOC, Cass. fr. crim. 11 januari 1 Bulletin de la Cour de cassation - chambre criminelle 1996, 
nr. 16 en Droit mei 1996, 12 met noot J.-H. ROBERT en Cass. fr. crim. 6 tebruari 1996, Bulletin de !a 
Cour de cassation- chambre criminelle 1996, 165, nr. 60, Bulletin Joly 1996, 409 met noot J.-F. BARBIERI, 
Droit & Patrimoine juni 1996, 83 met noot J.-P. BERTREL, Droit augustus-september 1996, 14, met noot 
J.-H. ROBERT, JCP - La semaine - Edition entreprise I Jurisprudence, nr. 837 met noot J.-F. 
RENUCCI en 0. MEYER en Revue des socit?tes 1 125 met noot B. BOULOC. 
Zie over de toepassing van dit criterium randnummer 268. 
Zie de in voetnoot 522 vermelde arresten van 13 december 2000 in de zaken Leonarduzzi en B. en anderen. 
Zie sindsdien ook nog Cass. fr. crim. 18 september Bulletin 2003, 63 met noot J.-F. BARBIERI, Cass. 
fr. crim. 5 december 2001, Bulletin 2002, nr. 107 met noot H. LE NABASQUE, Cass. fr. crim. 21 
november 200 I, Bulletin Jo!y 2002, 398 met noot S. MESSA I en Cass. fr. crim. 12 september 2001, Droit penal 
januari 2002, 16, met noot J.-H. ROBERT en Revue de droit des 2002,42 met noot. 
570 Gelet op vroegere rechtspraak van het Hof is dit helemaal geen verrassing, zie bijvoorbeeld het in voetnoot 
571 vermelde arrest. 
Dit brengt overigens wei met zich mee dat de aandee\houder de vennootschap in beginsel moet doen 
tussenkomen (zie in deze zin reeds Cass. fr. crim. 6 oktober 1980, Revue des societes 1981, 133, noot B. 
BOU LOC, Cass. fr. crim. 19 oktober 1978, Bulletin de la Cour de cassation - chambre criminelle 1978, 724, nr. 
282, Recueil Dalloz 1979, Jurisprudence, 153, noot J.C. en Revue des societes 1979, 872 met noot B. BOULOC, 
zie hierover ook nog J.-H. ROBERT, noot onder Cass. fr. crim. 12 december 2000, Droit penal april 2001, (18) 
18 en J.-H. ROBERT, noot onder Cass. fr. crim. 4 april2001, JCP- La -Edition vm'rVI'Ir''"" 
2001, (1817) 1817) in de strafprocedure (een mogelijkheid die door de Code penal overigens niet wordt 
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1 
vaste rechtspraak dat een dergelijke 
maar deze voorwaarde wordt in de 
arrest van 6 oktober 1980 waarin werd 
Panorama I met noot M. 
met noot A. CONSTANTIN en I, 865 met noot B. BOULOC. Zie ook de 
van het an·est door J.-F. "Infractions relevant du droit , Revue de 
"'"'"{}'""'' 2001, 396-397. Zie in dezelfde zin Cass. fr. crim. 2 april 
met noot J.-F. BARBIERI en 568 met noot B. 
Bulletin 2001, 386 met noot J.-F. BARIERL ook nog met Cass. crim. l december 
2001, nr. 96 met noot J.-F. Cass. fr. crim. 4 april 2001, Recueil Dalloz 
Droit 200 I, 17, met noot J.-H. ROBERT, JCP-
"'m''""''~"""w 2001, 1817 met noot J.-H. ROBERT (in dit arrest wordt het principe 
aanvaard dat ook de aandeelhouder van een zich burgerlijke partij zou kunnen stellen 
we gens "abus zelf geen aandeelhouder hetgeen 
resulteert in een zie de kritiek op deze van het arrest J.-F. 
BARBIERI, "Abus de biens sociaux et autres inf'i·actions d'affaires: affermissement et variations sur le theme de 
Ia recevabilite de Ia constitution de civile d'un associe ou actionnaire" (noot onder Cass. fr. crim. april 
Bulletin 2003, (931) nr. 4, zie eveneens het supra in voetnoot 567 vermelde arrest van 6 februari 
1996 en de van dat arrest door A. A bus biens in de reeks Dalloz 
Dalloz, 2001, 33 alsook met Cass. fr. crim. 8 oktober 
64 met noot J.-F. BARBIERI. 
Zie bijvoorbeeld Cass. fr. crim. I mei 2000, Revue de droit des 
fr. crim. 27 I Bulletin de la Cour cassation - chambre criminelle l 
I 1047 met noot P. LE CANNU en Revue I 746 met noot B. Cass. fr. crim. 
Bulletin l 317 en 433 met noot B. BOU LOC 
Cass. fr. crim. 29 juni I 
59 met 
Dalloz l 224 met noot A. HONORAT en Revue 
met noot B. BOULOC en Cass. fr. crim. 24 april 1971, Bulletin de la Cour cassation - chambre criminelle 
1971, nr. 117, Gazette du 1971, 372 met noot en JCP- La 1971, 2, nr. 16890 met 
noot, Journal des societes 1971 , 196 Zie ook de 1971 door P. 
HEBRAUD en P. en matiere de , Revue trimestriel 
droit civil 1971 688, nr. 1 en door R. HOUIN, "Societes par actions", Revue trimestriel de 
commercia/1911, 368, m. 17. V gl. met Cass. fr. crim. 26 mei I Revue des societes I 771 met noot 
B. BOULOC waarin het Hof heel even de deur op een kier leek te zetten voor burgerlijke partijstellingen door 
schuldeisers door te overwegen dat: abus biens sociaux atteinte non seulement interets 
mais a ceux contractent avec elle [Ia over dit arrest ook nog B. 
"L'action civile en matiere d'abus de biens sociaux" onder Cass. fr. crim. 27 1 
I 748, nr. Zie tenslotte ook nog B. BOULOC, noot onder Cass. fr. crim. 
Revue des socteuJs -Journal des societes 1976, 662 en de bespreking van de problematiek 
"Les inten~ts en cas d'abus de biens sociaux", JCP - La semaine 
I, I) W. - Abus des 
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215. 
des pouvoirs ou des voix", Juris-Classeur- Penal Parijs, JurisCiasseur, losbl., fasc. 95, 
nr. 110-1 12, A. MEDINA, A bus biens sociau:x in de reeks Dalloz - Droit 
2001, nr. 8.235-8.241 en D. REBUT, "Abus de biens sociaux" in Y. MAYAUD 
de T. I, losbl., nr. 220-22.1. 
chambre criminelle ne1mnwu 
peut !a r:o~nnr·enttre 
carrement irreel de soutenir qu 'une ""'J•mnrr 
ne lui cause pas de 
it ecouler 
I november 200 I, Bulletin 398 met noot S. MESSAL 
S. "Abus de biens sociaux: action d'un associe contre les 
crim. I november 200 Bulletin 399-406. met J.-P. CHAZAL en Y. 
par actions", Revue trimestriel droit commercial (688) 697 die de vraag ook stellen en ze 
ontkennend beantwoorden. 
Cass. fr. crim. 30 januari Bulletin de Ia Cour de cassation - chambre criminelle nr. 14 en 
Bulletin Joly 797 met noot J.-F. BARBIERI, JCP - La - Edition t'ru.vrnn.H· 2002, 120 I 
met noot J. CELLIER en Revue des societes 2002, 350 met noot B. BOULOC. 
1 
21 
waarom 
ging het immers duidelijk om een 
betrokken aandeelhouder 
naar aanleiding van dit 
te verzoenen viel met de 
bevestigend: in 
die geen betrekking had op 
randnummers 164 en 
Men zich auteurs die een contradictie zien tussen 
arrest van 1 0 april 2002 en de arresten van 13 december 2000 niet te licht gaan 
over het feit dat het in het arrest over een en nom ging583 . 
217. In een arrest van 11 december 2002 oordeelde de strafkamer van het Cour 
cassation, enerzijds, dat de burgerlijke partijstelling door een aandeelhouder wegens 
"a bus pouvoirs" terecht onontvankelijk verklaard werd omdat "le delit d'abus 
pouvoirs commis cause, non un dommage propre a 
chaque ll A ,584 A d .. d e e-meme . n erziJ s 
s7s Ibid. 
J.-F. BARBIERI, "Recevabilite de Ia constitution de partie civile d'un actionnaire lors de poursuites sur le 
fondement d'une presentation ou d'une publication de comptes infideles" (noot onder Cass. fr. crim. 30 
Bulletin 2002, (798) 798-799, nr. I. V gl. met B. BOULOC, noot onder Cass. fr. crim. 30 januari 
2002, Revue des societes 2002, 354, nr. 4 en J. CELLIER, noot onder Cass. fr. crim. 30 januari 2002, JCP 
-La -Edition (1201) 1201. 
580 Vgl. met E. "La reparation du prejudice devant Ia juridiction penale", Revue des societes 2003, 
I) 280-281. 
581 Cass. fr. crim. I 0 april 2002, Bulletin de !a Cour de cassation - charnbre crirninelle 2002, 305, nr. Droit 
maart 2003, 17 met noot J .-H. ROBERT en Recueil Dalloz 2536 (weergave) met noot X. 
Zie bijvoorbeeld E. DEZEUZE, "La reparation du prejudice devant lajuridiction penale", Revue des socidu!s 
(261) 278-279. 
583 Zie in dezelfde zin noot onder Cass. fr. crim. 10 april 2002, Recueil Dal!oz 2002, 2536 
Cass. fr. crim. II december 2002, Bulletin 2003, 433 met noot E. DEZEUZE, Droit maart 2003, 
!7 met noot J.-H. ROBERT en Revue des societes 2003, 145 met noot B. BOULOC. Zie ook de besprekingen 
van het arrest door P.P., "Reconnaissance du prejudice personnel et direct des actionnaires d'une societe faisant 
('objet d'un delit d'initie", Revue de droit bancaire et 2003, 114-115, C. GOYET, N. 
RONTCHEVSKY en M. STORCK, "Droit des marches financiers", Revue trirnestriel de droit cornrnercial2003, 
336-339, nr. 3 en H. DE V AUPLANE en J.-J. DAIGRE, "Delit d'initie - actionnaire - prejudice -
constitution de partie civile (oui)", & Droit maart-april2003, 36. 
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18. 
m 
schadeloosstelling is 
B. noot onder fr. crim. I I december 
te kmmen 
147-l nr. 
met H. DE VAUPLANE en J.-J. "Delit d'initie- actionnaire- - constitution de 
civile 36. 
met P.P., "Reconnaissance du et direct des actionnaires d'une societe faisant 
d'un delit d'initie", Revue de droit bancaire (II I 15. 
588 Zie bijvoorbeeld B. 
nr. 
noot onder Cass. fr. crim. 2 april 2003, Revue des societes 2003, (570) 571, 
Zie in deze zin bijvoorbeeld ook A. DE "Misbruik van de of van het k:rediet van de 
rechtspersoon", R. I I) nr. A. DE "Misbruik van de of van het 
krediet van de rechtspersoon" in K. BYTTEBIER en R.R. FELTKAMP (eds.), Faillissement en am'"'"'·"'"''""' 
(141) I nr. E.R. ''Misbruik van de of van het krediet 
in F. GORLE en A. DE NAUW 
!, die losbl., (I) 16, nr. 7, J. "Misbruik van ve!mo•ots.ch~mslw~~deren 
aandeelhouders, noch de schuldeisers kunnen zich burgerlijke partij stellen", TR. V 1998, (21 
18 en J. VANANROYE, "Actiemoge!ijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" in M. 
FAURE en K. SCHWARZ De van de rec~ntsner·snrm 
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L 
met 
van 
en 
aandeel in de vennootschap uit te oefenen. 
een vergelijkbare 
Franse rechtspraak en 
afstand van meer 
was wanneer men de 
grondig van Belgische 
ontstonden. 
verschillende-
ut -om 
daarvoor ontbrak- kregen 
ut 
V anop een comfortabele 
context 
dat een aandeelhouder 
van het gemeen 
na te streven. 
Zie bijvoorbeeld ook reeds in deze zin H. DECUGIS, noot onder Cass. fr. civ. 23 juli 1931, Journal des 
commerciales et civiles I (15) 19. Zie ook H. "L'action sociale et )'action individuelle", 
Journal et commerciales I 339-342 en 391-392. 
190 
voor 
statutaire clausules, 
algemene 
Een en 
van 3 1 augustus 1 en de 
fr. req. 16 februari I 
louter theoretische 
een dergelijke 
van de vaak 
individuele 
was om, 
door hen gedomineerde 
hen 
inwerkingtreding van de Decret-loi 
van wet van 1 individuele 
commerciales 404 met noot 
Cass. fr. civ. 26 november 19 l Journal des ,.nr''"",,. civiles et commerciales 1914, Recueil Dalloz 
191 I, 377 met noot E. THALI.ER en Recueil 1914, I, 372 met noot. 
Ibid. 
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om een 
De wet van 
De 
om 
zijn dezelfde als werden vermeld bij 
bespreking van de Belgische minderheidsvordering. Vooraleer 
de aandeelhouder 
Revue des 200!, 
nr. sur le marche boursier", Revue 
de droit cmnmerc:tal 
In het Franse recht is dit risico nog grater dan in het recht, zie voetnoot 482. 
A. noot onder Cass. fr. crim. 12 december Revue des 2001, nr. 2. 
1 
met woorden 
De strafkarner van het Cour heeft gedurende ongeveer dertig jaar een 
dissidente positie ingenornen door burgerlijke partijsteHingen van individuele 
aandeelhouders op grond van een door de vennootschap geleden schade ontvankelijk 
tO!~P::lSS,en. IS 
aandeelhouders is 
probleern zich stelt 
doorgaans in het frequent 
een 
om vele redenen onwenselijk De afgeleide ""''·•awl.;., 
het enige onderdcel van het Franse recht waarvoor 
randnurnrner 268). 
226. oprnerkelijk is dat de nochtans stevig gevestigde cassatie-rechtspraak die weigert 
om in de afgeleide schade van een aandeelhouder een eigen schade te zien in de 
recente Franse rechtsleer steeds vaker het voorwerp is van (zelfs scherpe) kritiek. 
Steeds rneer auteurs verbinden de afgeleide schade van aandeelhouders aan het het 
Franse gerneen aansprakelijkheidsrecht ontwikkelde leerstuk van prejudice 
ricochet". Daarmee is overigens helernaal niet gezegd dat een grondige analyse van de 
afgeleide schade vanuit dat uitgangspunt zeker zou leiden tot de conclusie dat zij 
krachtens het Franse gemeen aansprakelijkheidsrecht principieel in aanrnerking komt 
voor schadeloosstelling. De -weliswaar met enige terughoudendheid te hanteren599-
cassatie-rechtspraak die er lijkt van uit te gaan dat elke vordering van een 
aandeelhouder tegen een bestuurder, ongeacht de door de eiser zelf gekozen 
rechtsgrond, definitie binnen het raam van artikel 225-251 e.v. van de 
commerce valt600 zou hier bijvoorbeeld een belangrijk obstakel kunnen vormen ( dat in 
Cass. fr. com. 26 januari 1970, Bulletin des arrets de Ia Cour de cassation- chambres civiles 1970, 31, nr. 
30, JCP- La semainejuridique 1970,2, nr. 16385 met noot Y. GUYON, Recueil Dalloz 1970, Jurisprudence, 
643 met noot J. GUYENOT en Revue des societes 1971, 6 (weergave) met noot. Zie ook de bespreking van dit 
arrest door P. HEBRAUD en P. "Jurisprudence franvaise en matiere de droit judiciaire prive", 
Revue trimestriel de droit civil 1972, (81 0) 810, nr. 2 en R. HOUIN, "Societeis par actions", Revue trimestriel de 
droit commercial 1970, ( 423) 43 1-432. 
Het gaat immers om slechts een cassatie-arrest dat -met uitzondering van een korte samenvatting in Droit des 
societes- nergens gepubliceerd werd -ook niet in de officiele publicatie van het Cour de cassation ... 
Zie het in voetnoot 504 vermelde cassatie-arrest van 13 juni 1995. Zie hierover bijvoorbeeld A. COURET, 
"Interrogations autour de Ia reparation du prejudice individuel de l'actionnaire", Revue de jurisprudence de droit 
des 1997, (391) 391, nr. 3 en 393, nr. 10-11, A LEBORGNE, "Responsabilite civile et operations sur le 
marche boursier", Revue trimestriel de droit commercia!I995, (261) 279-280 en F. POLLAUD-DUUAN, "De 
193 
het Belgische recht ovengens niet lijkt te onder 
randnummers 1 en 1 Ook de toepassing van Franse causaliteitsleer zou de 
toekenning van een schadeloosstelling voor afgeleide schade van aandeelhouders 
misschien kunnen uitsluiten randnummer 230). 
Dat alles doet echter geen afbreuk aan de vaststelling dat, na hetgeen in Deel II 
daarover reeds is uiteengezet, de recente Franse rechtsleer alleszins een stevig 
bijkomend biedt om schade van aandeelhouders te onderzoeken 
het Belgische gemeen is hetgeen 
gebeuren. 
quelques avatars de !'action en responsabilite civile dans le droit des affaires", Revue trimestriel de droit 
commercia/1997, (349) 371. 
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IV. DE AFGELEIDE SCHAI>E VAN AANDEELHOUDERS VAN 
-~:EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN HET BEl,GISCUE 
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT 
B.W. in de verhouding tussen 
dat de schade die de 
in die vennootschap een 
Anders komt laatste 
van 
wordt door de 
bestaan van een 
aandeelhouders van twee 
beroepen. 
In het Belgische recht601 wordt relatieve onrechtmatigheid 
kan eenieder zich ~..,~··"""''"'"'" algemene regel) 
tot hetgeen het geval is in andere rechtsste!sels Zie hierover J. 
un'""'""' op Larder, l 91, nr. 94 waar de 
auteur de leer van de relatieve recht kent relativiteitsleer 
te winnen. Het Nederlandse voorbeeld kan inderdaad naar het woord van 
met J. in de reeks A.P 
"Rehttivileit ten 
1 
van om even het eerste 
slachtoffer van de '"'"'''""'"-''-"''U met 
Het Belgische recht hiermee op dezelfde lijn als het Nederlandse 
recht, dat van de klassieke voorbeelden is van een rechtsstelsel waar de extra-
contractuele fout geen absoluut maar een relatief karakter heeft, paste men lang 
toe. 1 de Raad leer van de absolute 
ingeruild voor de relativiteitsleer -waarover ,r...,.'r""'r meer, 
randnummers en 1- en het vooraleer 
N ederlandse 
en"""''"''"''"' in concreto voordeed, ""'"·" .... ·~· 
zou ontstaan de 
dat ons recht geen toepassingen van deze regel zou kennen, zie hierover Waarmee helemaal niet wordt 
bijvoorbeeld L. CORNELIS, "'"'''"J"''"'" van het buitencontractuele in de 
reeks Antwerpen, Maklu, I onder andere 308 (met betrekking tot art. 1384 lid 2 
335-336 (met betrekking tot art. 1384 lid 4 B. W.), 375 (met betrekking tot art. I 384 lid 3 493 (met 
betrekking tot art. 1384lid I B.W.), 615 (met betrekking tot art. 1385 B.W.) en 646 (met betrekking tot art. 1386 
B.W.). Zie daarover ook L. CORNELIS, "L'apparence trompeuse du dommage par repercussion" in 
L'indemnisation du Luik, A.S.B.L. Editions dujeune barreau de Liege, 1996, (149) 175-182, 
nr. 22-28. Zie tenslotte ook nog L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, lntersentia, 
2000, 581, nr. 462 waar de auteur het standpunt verdedigt "dat de wetgever de contractuele 
als "Schiitznormen 
Dit geldt niet voor de contractuele fout. Zie hierover bijvoorbeeld L CORNELIS, van het 
buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht in de reeks Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 
1989, 118-121, nr. 69-70 en, uitvoeriger, E. DlRlX, tussen contractanten en 
Antwerpen, Kluwer, 1984, 171-207, nr. 231-281. 
Zie hierover bijvoorbeeld G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la rP.~:nnnw1nu in de reeks J. 
GHESTIN Traitededroitcivil,Parijs,L.G.D.J., 1998,31 nr.441. 
Zie hierover bijvoorbeeld A.S. HARTKAMP, Dee! JJI, De verbintenis uit de wet in de 
reeks Mr. C Asser 's Handleiding tot de van het Nederlands burgerlijk Kluwer, Deventer, 
2002, I 06, nr. 95 en G.H. LANKHORST, De relativiteit van de onrechtmatige Deventer, Kluwer, 1992, 
20-25 en de verwijzingen aldaar. Zie voor een kritiek op de relativiteitsleer bijvoorbeeld J. VAN 
DUNNE, Dee! 2, Onrechtmatige daad- Overige Deventer, Kluwer, 200 l, 
240-244 die daarover (ibid, 230) in zijn typische stijl onder andere stelt: zou elke 
bibliotheek een ges!oten moeten een niet 
'onvruchtbare construkties' bewaard worden. Slechts voor 
wier later aan het hestand worden. Het 'zou in die sector nn,dn·"e,hrr.lcht 
moeten worden, evenals het relativiteitsvereiste. Het voomaamste argument van deze auteur is dat de in 
Nederland toegepaste causaliteitsleer de relativiteitsleer overbodig maakt. 
H. BOCKEN, "Actuele problemen inzake het oorzakelijk verband" in M. STORME (ed.), Recht halen uit 
aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, (81) 86. Zie ook H. BOCKEN en I. BOONE, "Causaliteit in het 
Belgische recht", TP.R. 2002, (1625) 1634, nr. 7, H. COUSY en A. VANDERSPIKKEN, "Causation under 
Belgian law" in J. SPIER Unification law: causation, Den Haag, Kluwer law international, 2000, 
H. COUSY en A. VANDER SPIKKEN, "Belgium- Report (part I)" in J. SPIER (ed.), The limits of 
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test van moet een noodzakel~jke 
van de schade ze concreet 
moet niet de onmiddellijke of rechtstreekse van de is 
ongetwijfeld mogelijk dat "meerdere factoren mekaar in de 
voorgeschiedenis van het schadegeval"607 . Ook een onrechtstreeks causaal verband 
tussen fout en schade kan dus leiden tot aansprakelijkheid608• Bovendien is het daarbij 
niet eens nodig schade een laat staan ° 
l 
van het tussen 
de onrechtmatige 
Kluwer law 
(1987 -1 - La <;o.uu11o.auu 
nr. 126-148, H. DE RODE, "Le lien de causaliti!i" in C. WEYN (ed.), - Traite 
u1t>nn.rtut> et Diegem, Kluwer, Josbl., 7-8, nr. 4, I. "A propos de ce lien qui doit unir Ia faute 
au dommage" in B. DUBUISSON en P. HENRY (eds.), Droit de la -Marceaux Brussel, 
Larcier, 2004, (9) 1 nr. 3-11, 1.-L. FAGNART, (1985-1995) La re.\'l?on.~an.!llte 
civile in de reeks Les dossiers du Journal des Larcier, I 25, nr. 13, H. 
VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT en M. DEBAENE, "Overzicht van 
rechtspraak aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1994-1999)", T.P.R. 2000, (1551) 1876-1 nr. 144-
1 H. VANDENBERGHE en M. VAN QUICKENBORNE, "Overzicht van rechtspraak aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad (1985-1993)", T.P.R. 1995, (I 115) 1452-1459, nr. 156-159, M. VAN QUICKENBORNE, 
"Enige aspecten van de causaliteitsproblematiek" in H. VANDENBERGHE (ed.), daad, 
Antwerpen, Kluwer, I 979, (I 59) 164-165 en W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, 
2001,277-281. 
H. BOCKEN, "Actuele problemen inzake het oorzakelijk verband" in M. STORME (ed.), Recht halen uit 
Gent, Mys & Breesch, 1993, (81) 87. 
H. DE PAGE, Traite e!ementaire de droit civil 
nr. 960. Zie ook voetnoot. 610. 
T. II, Brussel, Bruylant, 1964, 960, nr. 954 in fine en 
H. BOCKEN, "Actuele problemen inzake het oorzakelijk verband" in M. STORME (ed.), Recht halen uit 
& I (81) 89. 
H. BOCKEN en I. BOONE, "Causaliteit in het Belgische recht", T.P.R. 2002, (1625) 1646, nr. 23 en 1648, 
nr. 25 en H. BOCKEN, "Actuele problemen inzake het oorzakelijk verband" in M. STORME (ed.), Recht halen 
uit Mys & Breesch, 1993, (81) 88. Zie vroeger contra: H. DE PAGE, Traiui 
elementaire de droit civil T. Brussel, Bruylant, 1964, 967, nr. 960. Ook deze auteur stelt echter 
duidelijk dat de door hem vooropgestelde voorwaarde dat de fout een voorwaarde moet zijn opdat 
de schade, zoals ze in concreto bestaat, zou ontstaan niet betekent dat het causaal verband een rechtstreeks 
karakter zou moeten hebben: "Le lien de causalite ne doit pas etre if qu'il soit indirect, des !'instant 
au il apparait comme c'est-a-dire des qu'il est certain que !e est une mediate 
ue:tu-<::tre:. mais inevitable de d'autres termes, sans queUe que soit d'ai!leurs 
Ia maniere dont if se realise. 
1 Het omgekeerde is wei waar supra in dit randnummer): om een causaal verband tussen fout en schade te 
kunnen vaststellen is vereist dat de fout een noodzakelijke voorwaarde is voor de totstandkoming van de 
(concrete) schade. 
Deze voorzienbaarheid is vereist opdat een bepaalde gedraging foutief zou kunnen zijn, 
273. 
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randnummer 
H. BOCKEN en I. 
1651 nr. 27. 
Traite de droit 
et des 
(I I L 
"Causaliteit in het 
Zie bijvoorbeeld P. JOURDAIN, Les 
Dalloz, 2000, 69-70: les 
zou al 
recht" TP.R. (I 1646-1 nr. 24 en 
vnru·n••Pin P. DELEBECQUE en F.-J. PANSIER, Droit 
in de reeks Parijs, 200 I, 
in de reeks Connaissance du 
du 
droit volume -
nr. 566 en G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions 
Trait(i de droit Parijs, LG.D.J., 1998, 166-181, nr. 348-
"Causation under French law" in J. 
54-55. 
in de reeks J. GHEST!N 
"Moderation et limitation des 
Den Kluwer law 
re.l;uum>GtUII'u~:: civile in de reeks Connaissance du 
"'"'"n·n~<. la 
Le caractere insaisissable des 
sou.Hendent les solutions ne que des tendances Vgl. met P. 
JOURDAlN, "Droit a reparation - Lien de causalite - Determination des causes du dommage" in .Juris-classeur 
Civil C'ode 1382 a T. Parijs, JurisClasseurs, losbl., Fasc. 160, 6, nr. 20. 
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Nederlandse recht dat dit een andere weg is "'a,'"''""'a'"'" 
Belgische618 . weg naar de regel van de toerekening naar 
redelijkheid. leer de 1970 de tot dan 
adequatie-theorie geleidelijk heeft en die vandaag terug te 
vinden is in artikel 6:98 N.B.W. dat stelt: "Voor vergoeding kornt slechts m 
aanrnerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis 
aansprakelijkheid van 
aansprakelijkheid en van 
tm~ge:reJI<etla."619 
..,..., ......... ,,""'"'' berust, zij hem, rnede gezien de 
een gevolg van 
van de 
618 In de Nederlandse rechtsleer bestaat er enige discussie over de vraag of voor de vaststelling van een causaal 
verband tussen fout en schade in beginsel moet zijn aangetoond dat de fout een conditio sine qua non is voor het 
ontstaan van de betrokken schade. De overgrote meerderheid van de auteurs beantwoorden deze vraag 
bevestigend, zie bijvoorbeeld A.T. BOLT, "Schadevergoeding (afdeling 6.1.10/6.1 in W.M. KLEUN, H.J. 
SNIJDERS, W.T. BRAAMS, R.S. MEIJER en H. WAMMES (eds.), Overzicht naar BW, 
Arnhem, Gouda Quint, I (173) 178, R.J.B. BOONEKAMP, "Artikel 98" in A.T. BOLT (ed.), 
Deventer, Kluwer, losbl., 21, aantekening 3 en 26-34, aant. 9, A.S. HARTKAMP, 
Compendium van het vo!gens het nieuwe Deventer, Kluwer, 1999, nr. 
284, .1. HIJMA en M.M. OLTHOF, van het Nederland~ Deventer, Kluwer, 2002, 
261-262, nr. 396 ("Vour de vestiging van aansprakelijkheid is niet meer dan cundicio sine qua non-verband 
vereist. De omvang van de is ajhankelijk van een nader 
causaliteitscriterium. vgl. met ibid. 278, nr. 415, C.H.M. JANSEN, "Artikel 162, lid I" in C.J.J.M. 
STOLKER (ed.), Deventer, Kluwer, Iosbl., 2, aant. 2, H.B. KRANS, ~cnaat:~vet'!!OI~all1!! 
Deventer, Kluwer, 1999, l 131 en 157, J.H. NIEUWENHUIS, "Eurocausaliteit", T.P.R. 2002, 
(1695) 1698-1703, nr. 3-8 en J.H. NIEUWENHUIS, Hoofdstukken vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2000, 
115-119. Zie echter anders J. VAN DUNNE, "Schending van veiligheidsnormen en causaliteit: conditio sine qua 
non als rudimentair vereiste", 2001, (1) 10 en J. VAN DUNNE, 
erf:1irU'eniss£mrecJ1t Deel Deventer, Kluwer, 2001, 341-342 en 
349 en de verwijzingen aldaar). In hetgeen wordt de conditio sine qua non-vereiste niet afzonderlijk 
behandeld. 
Zie hierover in de recente Nederlandse rechtsleer bijvoorbeeld O.K. BRAHN en W.H.M. REEHUIS, 
cutuut:n van het Deventer, Kluwer, 2002, 437-441, nr. 665-670, A.S. HARTKAMP, 
Dee! l, De verbintenis in het in de reeks Mr. C. Asser 's tot de 
netH~uma1P van het Nederland~ burgerlijk Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 342-374, nr. 424-441, J. 
HIJMA en M.M. OL THOF, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 261-
264, nr. 396-397 en 278, nr. 415, J. SPIER, T. HARTLIEF, G.E. VAN MAANEN en R.D. VRlESENDORP, 
Verbintenissen uit de wet en in de Studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 215-
nr. 214-222, C.C. VAN DAM, Den Boom Juridische Uitgevers, 2002, 186-
191, nr. 809-810. Zie in deal iets oudere rechtsleer ook nog H.C.F. SCHOORDIJK, Het algemeen van 
het verbintenissenrecht naar het Nieuw Burgerlijk Deventer, Kluwer, 1979, 235-243 en J. VAN 
SCHELLEN, Toerekening naar redelijkheid in de reeks Zwolle, Tjeenk Willink, 
I 191 p. en J. VAN SCHELLEN, Juridische Deventer, Kluwer, 1972, 125-163. 
Zie over het onderscheid tussen de (Belgische) conditio en de (Nederlandse) condicio, H. BOCKEN en I. 
BOONE, "Causaliteit in het Belgische recht", T.P.R. 2002, (1625) 1628, voetnoot 4 en J.H. NIEUWENHUlS, 
"Eurocausaliteit", T. P.R. 2002, ( 1695) 1698, voetnoot 3. 
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Op basis van 
zaakschade en 
behandeld 
zou 
test een negatief resultaat 
aangehaalde bepaHng Nederlandse 
tal van 
"Artikel 98" i11 
A.R BLOEMBERGEN en 
bij de beoordeling 
ervan vvorden 
Dit criterium kan ook een rol spelen bij de cu-..,.,a"''""·l". van de relativiteitsleer, zie in het bij:wnder artikel 6:163 
N.B.W.: "Geen de norm niet strekt tot 
"Onrechtmatige daad en 
VAN SCHAlK en HAW. Van nieUH' B W naar 
nmdnurnmers 269 en 561. 
van verbintenissenrecht in de 
85-88, nr. 88, H.B. 
Naast deze beide door de wet vermelde criteria kan de rechter in zijn afweging met 
nog andere elementen rekening houden. Daarbij kan worden gedacht aan de 
voorzienbaarheid van de schade, het al dan niet professioneel karakter van de foutieve 
gedraging, het aldan niet belangeloos handelen door de dader, ... 625 
231. Terzijde kan opgemerkt worden dat de hiema volgende analyse van de afgeleide 
schade van aandeelhouders naar Belgisch recht wellicht onverminderd van toepassing 
blijft indien het Belgische recht de equivalentieleer zou verlaten en zou overstappen 
naar een andere causaliteitsleer626. Het specifieke aan de problematiek van de 
afgeleide schade van aandeelhouders is immers niet dater daardoor een andere factor 
in de beoordeling van het causaal verband moet worden meegewogen maar slechts dat 
er daardoor een stapje verder moet worden gezet in de causaliteitsketen627. Indien men 
er bijvoorbeeld van uitgaat dat het Belgische recht de equivalentieleer zou inruilen 
voor de leer van de adequate oorzaak (of een variant daarvan) lijkt dit de mogelijkheid 
van een toekenning van een schadeloosstelling voor de afgeleide schade van 
aandeelhouders dan ook zeker niet principieel uit te sluiten628 . 
Een argument ter ondersteuning van dit standpunt vindt men in Deel V van dit 
onderzoek. Daar wordt aangetoond dat in Nederland, waar men, zoals hiervoor al is 
gebleken, een (vanuit het standpunt van het slachtoffer bekeken) strengere 
causaliteitsleer hanteert dan in Belgie, de vorderingen van aandeelhouders die 
afgeleide schade hebben geleden niet op de causaliteitsleer maar op de -in Belgie niet 
(als algemene regel) toegepaste, cf supra randnummer 229- relativiteitsleer stranden. 
De terechte bedenking dat de beoordeling van de onrechtmatigheid (ook) in het 
Nederlandse recht v66r de causaliteitsvraag komt, doet geen afbreuk aan de 
vaststelling dat in de zeer uitgebreide Nederlandse rechtspraak en rechtsleer met 
alsook, de regel relativerend, J. VAN DUNNE, Verbintenissenrecht, Dee! 2, Onrechtmatige daad- Overige 
verbintenissen, Deventer, Kluwer, 2001 , 355-364. 
625 Zie hierover bijvoorbeeld R.J.B. BOONEKAMP, "Artikel 98" in A.T. BOLT (ed.), Schadevergoeding, 
Deventer, Kluwer, losbl., 114-132, aant. 31-35 en J. VAN DUNNE, Verbintenissenrecht, Dee! 2, Onrechtmatige 
daad- Overige verbintenissen, Deventer, Kluwer, 2001 , 349-350. 
626 V gl. met H. VANDENBERGHE en M. VAN QUICKENBORNE, "Overzicht van rechtspraak 
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad ( 1985-1993 )", T P.R. 1995, (1115) 145, nr. !56 waar in het algemeen 
het belang van de equivalentieleer wordt gerelativeerd: "de meeste oplossingen die men via de 
equivalentietheorie rechtvaardigt, gelden eveneens in rechtsstelsels, waarin bv. de theorie van de adequate 
oorzaak (of een variante daarvan) wordt aangenomen". Zie in vergelijkbare zin H. VANDENBERGHE, M. 
VAN QUICKEN BORNE, L. WYNANT en M. DEB A ENE, "Overzicht van rechtspraak aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad (1994-1999)", TP.R. 2000, (1551) 1877, nr. 144. 
627 Vgl. met H. BOCKEN en I. BOONE, "Causaliteit in het Belgische recht", TP.R. 2002, (1625) 1636, nr. II. 
628 Zie over de toepassing van de leer van de adequate oorzaak in de context van afgeleide schade L. 
CORNELIS, "L'apparence trompeuse du dommage par repercussion" in L'indemnisation du prejudice corpore!, 
Luik, A.S.B.L. Editions du jeune barreau de Liege, 1996, (149) 187-188, nr. 32. 
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betrekking tot de afgeleide schade van aandeelhouders de causaliteitsleer eerder zelden 
wordt opgevoerd als de reden waarom een dergelijke vordering van een aandeelhouder 
principieel zou moeten afgewezen worden629 . 
232. Wanneer men, primo, aanvaardt dat een individuele aandeelhouder zich naar Belgisch 
recht kan beroepen op het bestaan van een aquiliaanse fout die aan de vennootschap 
schade heeft berokkend en wanneer men, secunda, tevens accepteert dat het ook niet 
het ontbreken van het vereiste causaal verband tussen fout en schade kan zijn dat een 
individuele aandeelhouder de weg verspert naar een eigen vorderingsrecht voor het 
verkrijgen van een schadeloosstelling voor de door hem geleden afgeleide schade630, 
komt men logischerwijze bij de vraag of er voor dit laatste nog andere redenen kunnen 
bestaan. Automatisch komt men dan terecht bij het derde element uit de klassieke 
aansprakelijkheidsformule: de vereiste van het bestaan van schade. 
233. Zoals hiervoor in Deel Il uitvoerig werd uiteengezet, heeft de klassieke 
vennootschapsrechtelijke rechtsleer, zonder dat daarover echt grondig onderzoek werd 
verricht, in het schadebegrip inderdaad de reden gevonden waarom aandeelhouders 
geen eigen vorderingsrecht zouden bezitten dat hen toelaat om een schadeloosstelling 
te krijgen voor de schade die zij via het vermogen van de vennootschap geleden 
hebben. 
In hetgeen volgt wordt er onderzocht of het schadebegrip, zoals dit vandaag in het 
Belgische aansprakelijkheidsrecht bestaat, effectief de reden kan zijn om aan 
aandeelhouders het recht te ontzeggen om op basis van het gemeen 
aansprakelijkheidsrecht een schadeloosstelling te eisen voor de afgeleide schade die zij 
lijden wanneer de onrechtmatige gedraging van een derde schade berokkent aan de 
vennootschap waarin zij participeren. De begrippen schade en afgeleide schade 
worden achtereenvolgens grondig geanalyseerd en daama wordt een en ander 
toegepast op de afgeleide schade van aandeelhouders. Vooraleer te besluiten wordt er 
nog een vergelijking gemaakt met de afgeleide schade van de schuldeisers van een 
vennootschap en worden een aantal (andere) vorderingen die aandeelhouders kunnen 
instellen kort besproken waarbij telkens wordt ingegaan op de vraag of er een verband 
is met de problematiek van de afgeleide schade van aandeelhouders. 
629 Zie voor een overzicht M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 43-48 
die eveneens de causaliteitsleer uitsluit als een mogelijke verklaring voor bet feit dat de afgeleide schade van 
aandeelhouders naar Nederlands recht niet voor schadeloosstelling in aanmerking zou komen. 
630 Vgl. trouwens met M. VAN QUICKENBORNE, De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, Brussel, Elsevier, 1972, 357-366, nr. 622-635 en 553, nr. 964 die de problematiek van de 
afgeleide schade slechts zijdelings behandelt bij de bespreking van de causaliteit omdat er "op dit terrein weinig 
of geen moeilijkheden [rijzen}; dit terrein is dus weliswaar causaal relevant, maar niet causaal interessant." 
(ibid., 365, nr. 633.). Zie enigszins anders L. CORNELIS, "L'apparence trompeuse du dommage par 
repercussion" in L'indemnisation du prejudice corpore/, Luik, A.S.B.L. Editions du jeune barreau de Liege, 
1996, (149) 187, nr. 32 die stelt: "Malgre Ia terminologie qui est utilisee, le dommage par repercussion ne 
concerne pas Ia notion legale du "dommage", mais bien celle du "lien causal".". 
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Hoo{dstuk 2. De algemene regel: aileen eigen en zekere afgeleide schade kan tot 
schadeloosstelling leiden631 
1. Aileen eigen schade kan tot schadeloosstelling leiden 
234. Zonder schade geen burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Deze regel geldt zowel voor 
de contractuele632 als voor de extra-contractuele aansprakelijkheid633 . 
631 Volledigheidshalve moet bier opgemerkt worden dat de rechtsleer soms nog andere voorwaarden stelt 
waaraan de schade moet voldoen om voor schadeloosstelling in aanmerking te komen. In dit verband kan vooral 
R.O. DALCQ, Traiff} de Ia responsabilite civile, T. fl, in Les novelles, T. V -2, Brussel, Larcier, 1962, 254, nr. 
2816 worden vermeld die naast het eigen en zeker karakter van de schade nog twee andere voorwaarden naar 
voor schuift, met name de voorwaarde "que le prejudice soil susceptible de donner naissance a un droit a 
reparation, so it parce qu 'il constitue Ia lesion d 'un droit civil, so it parce qu 'if porte atteinte a un interet 
legitime" en de voorwaarde dat de schade "n 'ail pas deja ete repare"'. Zander hier te willen ingaan op de vraag 
of dit wei echt een voorwaarde is die betrekking heeft op de schade als dusdanig, moet in elk geval worden 
opgemerkt dat de eerste voorwaarde hier niet afzonderlijk besproken wordt -zij komt wei zijdelings ter sprake in 
randnummer 247- omdat zij in het kader van dit onderzoek in elk geval weinig relevant is. De tweede 
voorwaarde wordt hiema wei besproken (cf infra randnummer 257). Daarbij zal het standpunt verdedigd worden 
dat deze voorwaarde eigenlijk opgeslorpt wordt door de eis dat de schade zeker moet zijn. 
632 Het zal duidelijk zijn dat men geen uitzondering op deze regel kan zien in art. 1153 B.W. dat bepaalt "dat de 
schadevergoeding wegens vertraging in de betaling nooit in iets anders dan in de wettelijke intresf' bestaat 
waarbij geldt (art. 1153, lid 2) dat deze schadevergoeding verschuldigd is "zonder dat de schuldeiser enig verlies 
hoeft te bewijzen.". Het is immers evident dat een laattijdige betaling door de debiteur de schuldeiser steeds 
schade berokkent, al was bet maar omdat deze de kans verliest om de geld en te beleggen. Art. 1153 B. W. houdt 
dan ook slechts in dat de schuldeiser wordt vrijgesteld van de bewijslast terzake doordat zijn schade abstract 
wordt begroot, niet dater door deze bepaling een "schadeloze" aansprakelijkheid zou worden ingevoerd. Zie B. 
DE TEMMERMAN, "Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige daad: kan de Hollandse 
nuchterheid bijdragen tot bet vinden van een uitweg uit het Belgische labyrinth?" in J. SMITS en S. STUNS 
(eds.), Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht in de reeks Ius commune Europaeum, 
Antwerpen, lntersentia, 2000, (327) 337-338 evenals B. DE TEMMERMAN, "Interest bij schadevergoeding uit 
wanprestatie en onrechtmatige daad. Een stand van zaken, tevens aanleiding tot een kritische beschouwing over 
de grondslagen van het Belgisch schadevergoedingsrecht", T.P.R. 1999, (1277) 1305-1306, nr. 20. Zie hierover 
tevens E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 13 (iets te ongenuanceerd) alsook J. RONSE, 
Schade en schadeloosstelling in de reeks A. P.R., Gent, Story, 1984, 246, nr. 343. 
In deze context kan trouwens ook nog verwezen worden naar de regels inzake schadebedingen: in een dergelijk 
beding erkennen partijen dat de niet-uitvoering van een contractuele verbintenis aan de schuldeiser van deze 
verbintenis schade zal berokkenen en zij komen overeen om deze schade forfaitair te begroten hetgeen de 
schadelijder een vaak zware bewijslast bespaart. Dit betekent echter niet dat de partijen aansprakelijkheid zouden 
opnemen zonder dat er schade bestaat: het gaat hier over bewijslast, niet over het bestaan zelf van de schade. 
lndien achteraf blijkt dat het schadebeding niet beantwoordt aan een schade die partijen -op het vlak van baar 
bestaan, niet op het vlak van haar omvang- op bet ogenblik van de contractsluiting konden voorzien, zal het 
beding trouwens nietig zijn (zie hierover R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, 
"Overzicht van rechtspraak verbintenissen (1981-1992)", TP.R. 1994, (171) 663, nr. 352). Het feit dat de rechter 
sinds de wijziging van art. 1231 B.W. door de Wet 23 november 1998 tot wijziging wat het strafbeding en de 
moratoire interest betreft, van het Burgerlijk Wetboek (B.S. 13 januari 1999) strafbedingen waarvan de "sam 
kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen om de schade wegens de niet-uitvoering 
van de overeenkomst te vergoeden" kan matigen doet daaraan geen atbreuk (zie bijvoorbeeld L. CORNELIS, 
Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 611, nr. 487 en 625, nr. 500, L. CORNELIS, 
"Liefzijn voor het verbintenissenrecht (over het virtuele strafbeding)", TB.H. 2000, (5) 10, nr. 13 en 16, nr. 30, 
I. SAMOY, "De geoorloofdheid van schadebedingen na de wet van 23 november 1998: de figurantenrol van de 
werkelijk gel eden schade en van de nietigheidssanctie", R. Cass. 200 I, (342) 351-353, nr. 18-22, H. 
SCHELHAAS, "Het boetebeding in Nederland en Belgie" in J. SMITS en S. STUNS (eds.), Remedies in het 
Belgisch en Nederlands contractenrecht in de reeks Jus commune Europaeum, Antwerpen, Intersentia, 2000, 
(295) 318, H. SCHELHAAS, "Waarheen met het boetebeding in Europa?", TP.R. 2000, (1371) 1402-1404, nr. 
20-21, S. STUNS, "Contractualisering van sancties in het privaatrecht, inzonderheid bij contractuele 
wanprestatie", R. W. 2001-2002, (1258) 1284-1285, nr. 68 en K. V ANDERSCHOT, "De sanctionering van 
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Omdat naar Belgisch recht aileen de omvang van de schade de hoegrootheid van de 
aansprakelijkheid bepaalt en er daarbij in de regel geen rekening wordt gehouden met 
de ernst van de fout634 of met andere factoren, noemt men de schade wei eens "het 
meest wezenlijke bestanddeel van aanspraak en aansprakelijkheid"635 . 
235. Een ander gegeven dat het belang van de factor schade in de klassieke 
aansprakelijkheidsformule illustreert, is de vaststelling dat ons burgerlijk 
(aansprakelijkheids)recht -in tegenstelling tot bijvoorbeeld het strafrecht636- enkel aan 
het bestaan van schadeverwekkende fouten gevolgen verbindt637 en dus niet aan aile 
ongeoorloofde schadebedingen" (noot onder Rb. Hasse It 12 oktober 2002), T.B. B.R. 2003, (638) 641, nr. 6, zie 
anders 0. VANDEN BERGHE, "Het toepassingsgebied van artikel 1231 B.W. betreffende overdreven 
stratbedingen: een kritische analyse", T.B.H. 2004, (62) 67-68, nr. 16 en wellicht ook E. MONTERO, "Les 
conventions relatives a Ia reparation du dornrnage" in C. WEYN (ed.), Responsabilites - Traite theorique et 
pratique, Diegem, Kluwer, losbl., 38, nr. 39). Dit lijkt ook na Cass. 6 december 2002 (J.L.MB. 2003, 1485 met 
noot P. WERY, R.A.B.G. 2003, 12 (met ten onrechte vermelding van 6 november 2002 als datum) met noot J. 
BAECK, R. W 2003-2004, 703 met noot G. GOEGEBUER en T. Not. 2003, 541 (het arrest is ook te vinden via 
www.cass.be)) nog steeds te gelden (zie ook in die zin K. V ANDERSCHOT, "De sanctionering van 
ongeoorloofde schadebedingen" (noot onder Rb. Hasselt 12 oktober 2002), T.B.B.R. 2003, (638) 642, nr. 8, zie 
anders de hiervoor vermelde noot onder Cass. 6 december 2002 van P. WERY, J.L.M.B. 2003, 1491-1492, nr. 
7). 
633 Zie hierover L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. SCHUERMANS, 
"Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling (1983-1992)", T.P.R. 1994, (851) 
I 070-1072, nr. 26.4.c. en de vele verwijzingen aldaar. 
634 Zie bijvoorbeeld R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. I, in Les novelles, T. V -1, Brussel, 
Larcier, 1967, R.O. DALCQ, Traite de La responsabilite civile, T. Il, in Les novelles, T. V -2, Brussel, Larcier, 
1962, 744, nr. 4146, E. DIR1X, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 34-35, J. RONSE, Schade en 
schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 200-205, nr. 267-272, N. SIMAR, "Le regime legal de 
!'evaluation du dommage" in C. WEYN (ed.), Responsabilites- Traite theorique et pratique, Diegem, Kluwer, 
losbl., 22-23, nr. 39 en A. VAN OEVELEN, "La moderation de Ia reparation du dommage dans le droit beige de 
Ia responsabilite civile extra-contractuelle" in J. SPIER (ed.), The limits of liability, Den Haag, Kluwer law 
international, 1996, (65) 67. Zie vroeger anders: G. BEL TJENS, Encyclopedie du droit civil beige, T. III, Luik, 
Jacques Godenne, 1892, 30, nr. 69, F. LAURENT, Principes de droit civil, T. XX, Brussel, Bruylant, 1878, 573-
574, nr. 530. Vgl. ook nog met F. LAURENT, Avant-projet de revision du code civil, T. IV, Brussel, Bruylant, 
1884, 117 waar de auteur de invoering voorstelt van een art. 1128: "Dans /'evaluation des dommages et interets 
lejuge tiendra compte de Ia gravite de lafaute." Vgl. tenslotte ook nog met de verwijzingen in voetnoot 740. 
635 Zie over dit alles E. DJRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 13 en J. RONSE, Schade en 
schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 2, nr. 2.1, vgl. met J. RONSE, Aanspraak op 
schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 130-131. Zie ook Pandectes belges, T. 88, V 0 
Responsabilite civile, 123, nr. I 05 ("Ia condition premiere et essentielle de Ia responsabilite est le prejudice") 
alsook J. DABIN en A. LAGASSE, "Examen de jurisprudence (1939 a 1948) La responsabi1ite delictuelle et 
quasi delictuelle", R.C.J.B. 1949, (50) 50. 
636 Zie bijvoorbeeld E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 15. Vgl. met J. DABIN en A. 
LAGASSE, "Examen de jurisprudence (1955-1959)- La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B. 
1959, (279) 295, nr. 106 en L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. 
SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling (1983-1992)", 
T.P. R. 1994, (851) 856, nr. 1.1. 
637 Zie bijvoorbeeld G. BAUDRY-LACANTINERfE en L. BARDE, Traite theorique et pratique de droit civil, 
T. XV, Des obligations, T. IV, Parijs, Librairie de Ia societe du recueil J.-8. Sirey et du journal du palais, 1908, 
558, nr. 2870, F. LAURENT, Principes de droit civil, T. XX, Brussel, Bruylant, 1878, 412, nr. 391, F. 
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fouten. Een fout die geen schade heeft veroorzaakt, is vanuit het oogpunt van het 
burgerlijk aansprakelijkheidsrecht irrelevant. 
236. Het bestaan van schade is een zuivere feitenkwestie638 en de schade moet dan ook 
zowel in haar bestaan als in haar omvang geval per geval door de (feiten)rechter 
beoordeeld worden639. Het bewijs van het bestaan en de omvang van de schade mag 
trouwens door aile middelen van recht geleverd worden640. 
23 7. In de rechtsleer en de rechtspraak wordt algemeen als regel vooropgesteld dat enkel 
eigen schade641 voor schadeloosstelling in aanmerking komt: "De schade moet 
persoonlijk ( ... ) gel eden zijn door de gene die om het herstel of de vergoeding 
verzoekt."642 Of negatief geformuleerd: "Men kan ( ... ) geen herstel vorderen voor 
schade door een ander geleden."643 
LAURENT, Avant-projet de revision du code civil, T. IV, Brussel, Bruylant, 1884, 105, nr. 4 en F. MOURLON, 
Repetitions ecrites sur Le code civil, T. II, Parijs, Garnier freres, 1881 , 925, nr. 1691. Vgl. nog met G. 
BEL TJENS, Encyclopedie du droit civil beige, T. III, Luik, Jacques Godenne, 1892, 23, nr. 1. 
638 Zie bijvoorbeeld J. DABIN en A. LAGASSE, "Examen de jurisprudence (1939 a 1948) La responsabilite 
delictuelle et quasi delictuelle", R.C.JB. 1949, (50) 80, nr. 63, J. DABIN en A. LAGASSE, "Examen de 
jurisprudence (1955-1959) - La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle", R. C.JB. 1959, (279) 295, nr. I 07, 
E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 53-54, nr. 74 en L. SCHUERMANS, A. VAN 
OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad, 
schade en schadeloosstelling (1983-1992)", T.P.R. 1994, (851) 1063, nr. 26.1. Zie evenwel genuanceerder B. DE 
TEMMERMAN, "Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige daad. Een stand van zaken, 
tevens aanleiding tot een kritische beschouwing over de grondslagen van het Belgische 
schadevergoedingsrecht.", T.P.R. 1999, (1277) 1376-1378. Vgl. tenslotte met, in Nederland, A.R 
BLOEMBERGEN en S.D. LINDENBERGH, Schadevergoeding: algemeen, dee! I in de reeks Monografieen 
Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2001, 43-45, nr. 32 en A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding bij 
onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1965, 11. 
639 R.O. DALCQ, Traite de La responsabilite civile, T. U, in Les novelles, T. V -2, Brussel, Larcier, 1962, 742, nr. 
4142, J. DABIN en A. LAGASSE, "Examen de jurisprudence - La responsabilite delictuelle et quasi 
delictuelle", R.C.JB. 1959, (279) 296, nr. 109, J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., 
Gent, Story, 1984, 72-73, nr. 88 en 252, nr. 351, L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. 
ERNST en J.-L. SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling 
(1983-1992)", T.P.R. 1994, (851) 1062-1068, nr. 26.1-26.3, N. SIMAR, "L'evaluationjudiciaire des indemnites" 
in C. WEYN (ed.), Responsabilites- Traite theorique et pratique, Diegem, Kluwer, losbl., 9-10, nr. 7 en D. 
SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee/11. Schade en schadeloosstelling in de reeks Beginselen 
van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 67, nr. 35 A. 
640 L. CORNELIS, "Actuele tendensen bij de vergoeding van morele schade" in J.-L. FAGNART en A. P1RE 
(eds.), Problemes actuels de Ia reparation du dommage corpore/, Brussel, Bruylant, 1993, (I 09) 129, nr. 8, E. 
DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 53, nr. 73 en J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in 
de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 68, nr. 81. 
641 Zie voor een kritiek op de terminologie J. VIAENE, Schade aan de mens, Dee! lll, Evaluatie van de 
gezondheidsschade, Antwerpen, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversondememing, 1976,470. 
642 D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee! 11. Schade en schadeloosstelling in de reeks 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 35. Zie ook E. DIRlX, Het begrip schade, 
Antwerpen, Maklu, 1998, 93, L. SCHUERMANS, J. SCHRYVERS, D. SIMOENS, A. VAN OEVELEN en H. 
SCHAMP, "Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad schade en schadeloosstelling (1977-1982), TP.R. 
1984, (511) 524, nr. 4 en W. VAN GERVEN enS. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 
272-273. 
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Deze regel is in wezen niets anders dan een toepassing van de regel "sans interet, pas 
d'action" die in het Gerechtelijk Wetboek is opgenomen in de artikelen 17 en 18644, al 
moet daar onmiddellijk aan toegevoegd worden dat de beide regels elkaar niet volledig 
overlappen 645 . 
Artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "De rechtsvordering kan niet worden 
toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te 
dienen." Vol gens artikel 18 van hetzelfde wetboek moet het in de hiervoor 
aangehaalde bepaling bedoelde belang van de eiser646 "een reeds verkregen en dadelijk 
belang zijn"647. 
Uit deze procesrechtelijke voorwaarden heeft men afgeleid dat aileen eigen schade 
voor vergoeding ofherstel in aanmerking kan komen648 . 
643 E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 93. 
644 Zie R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V -2, Brussel, Larcier, 1962, 
295, nr. 2943, E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 93, nr. 135, L. SCHUERMANS, A. VAN 
OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad-
schade en schadeloosstelling (1983-1992)", TP.R. 1994, (851) 931-932, nr. 4 en D. SIMOENS, 
Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee/If. Schade en schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch 
Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 35. Zie reeds in de oudere rechtsleer C. DEMOLOMBE, Cours de code 
civil, T. XV, Brussel, J. Stienon, 1882, Traite des engagements qui se forment sans convention, 217, nr. 671 ("// 
faut enfin que le fait qui a eu lieu, de/it ou quasi-delit, ait cause un dommage. C'est Ia troisieme condition que 
nous avons posee. Elle est en soi de toute evidence. Sans interet, point d'action !") en M.L. LAROMBIERE, 
Theorie et pratique des obligations, T. III, Brussel, Bruylant, 1863, 433-434, nr. 37 ("L 'action civile resultant 
d'un del it ou d 'un quasi-delit, do it done, pour etre recevable, se fonder sur une cause juridique; et par Ia, nous 
en tendons I 'interet personnel, direct, appreciable et actuel, de Ia partie lesee a obtenir une reparation. Cet 
interet doit etre personnel, parce qu 'il doit resulter du dommage individuellement souffert ( .. .)"). 
645 Zie hierover L. CORNELIS, "Persoonlijk: over schade en de aansprakelijkheidsvordering van de curator" in 
Liber amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (61) 62-64, nr. 3-4. Zie ook J.-L. FAGNART, 
"Introduction generale au droit de Ia responsabilite" in C. WEYN (ed.), Responsabilites - Traite theorique et 
pratique, Diegem, Kluwer, losbl., 19, nr. 35. 
646 Het moet gaan om een eigen belang van de eiser. Het algemeen belang is niet het door art. 17 Ger. W. 
bedoelde belang. Zie hierover bijvoorbeeld L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST 
en J.-L. SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad- schade en schadeloosstelling (1983-
1992)", T P.R. 1994, (851) 931-932, nr. 4 en de verwijzingen aldaar. 
647 In het kader van het aansprakelijkheidsrecht mag men hieruit niet afleiden dat dit zou betekenen dat aileen 
reeds bestaande schade voor vergoeding in aanmerking zou komen. Ook toekomstige schade komt, voor zover 
haar bestaan voldoende zeker is, voor schadeloosstelling in aanmerking. Zie hierover bijvoorbeeld E. DIRIX, 
Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 76. 
648 Zie bijvoorbeeld J.-L. SCHUERMANS, "De actuele tendensen bij de vergoeding van materieie schade" in J.-
L. FAGNART en A. PIRE (eds.), Problemes actuels de Ia reparation du dommage corpore/, Brussel, Bruylant, 
1993, (177) 179, nr. 4 en D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee/ fl. Schade en 
schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 35, nr. 18. 
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238. Deze beperking is echter niet zo ingrijpend als men op het eerste gezicht zou kunnen 
denken. Het begrip "eigen schade" wordt immers bijzonder ruim ingevuld hetgeen een 
gevolg is van het feit dat de hiervoor vermelde procesrechtelijke voorwaarden op zich 
geen afbreuk doen aan het feit dat het materiele recht zowel (a) de kring van de 
aanspraakgerechtigden als (b) het begrip patrimoniale649 schade zeer ruim definieert. 
a. De kring van de aanspraakgerechtigden 
239. In artikel 1382 B.W. leest men traditioneel dat eenieder die schade lijdt door de schuld 
van een ander het recht heeft om van deze ander een schadeloosstelling te eisen voor 
de geleden schade: "Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt 
veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te 
vergoeden " 
Artikel 1383 B.W. voegt daar nog aan toe: "Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de 
schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of 
door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt." Hoewel het nut van deze bepaling niet 
helemaal onbetwist is650, ziet een groot deel van de oudere651 en hedendaagse652 
649 Het onderzoek heeft hier enkel betrekking op patrimoniale schade. De extrapatrimoniale schade wordt, 
behoudens waar het tegendeel expliciet wordt vermeld, buiten beschouwing gelaten (vgl. met J. RONSE, 
A anspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 37, nr. 6 die in het eerste dee I 
van zijn werk "de schade die geen vermogensschade is, of extra-patrimoniale schade" buiten beschouwing liet 
omdat zij "een uitbreiding van het oorspronkelijke schadebegrip" is. Verder (ibid., 349-371, nr. 522-562 en in 
het bijzonder 360-361 , nr. 540) gaat de auteur daar dieper op in waarbij hij onder meer vaststelt dat er "in 
principe geen wezenlijk verschil [bestaat} tussen de vermogensschade en de extrapatrimoniale schade, noch ten 
aanzien van de aanspraak noch ten aanzien van het herstel van de schade". Vgl. met J. RONSE, Schade en 
schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 35, nr. 31 alsook met J. RONSE, Schade en 
schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1957, 444-445, nr. 623-624.). Zie tenslotte in de Franse 
rechtsleer nog in vergelijkbare zin H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Ler;ons de 
droit civil, T. I!- premier volume- Obligations: theorie generate, Parijs, Montchrestien, I 998, 427, nr. 421-423. 
650 Zie bijvoorbeeld reeds V. MARCADE, Elements de droit civil franr;ais, T. V, Parijs, Librairie de 
jurisprudence de Cotillon, 1849, 281 en 283-284 voor wie deze bepaling "est une repetition parfaitement inutile, 
inexacte meme et qu'ilfaut considerer comme non avenue.". 
65 1 G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traite theorique et pratique de droit civil, T. XV, Des 
obligations, T. IV, Parijs, Librairie de Ia societe du recueil J.-B. Sirey et du journal du palais, 1908, 556, nr. 
2868, G. BEL TJENS, Encyclopedie du droit civil beige, T. III, Luik, Jacques Godenne, I 892, 23, nr. 2 alsook F. 
LAURENT, Principes de droit civil, T. XX, Brussel, Bruylant, I878, 406-407, nr. 384 die daarbij nog terecht 
opmerkt dat het woord "daad' ("son faif') in art. 1383 B.W. ongelukkig gekozen is en dat de term fout hier 
juister zou zijn. V gl. met F. LAURENT, Avant-projet de revision du code civil, T. IV, Brussel, Bruylant, 1884, 
I 04, nr. I. Zie, anders, ook nog M. DURANTON, Cours de droit franr;ais suivant le code civil, T. XIII , Parijs, 
Tho rei en Guilbert, 1844, 699, nr. 7 I 2 voor wie het onderscheid tussen be ide bepalingen ligt in het feit dat art. 
1382 B.W. gaat over "du tort cause in committendo" terwijl art. 1383 B.W. "lafaute in omittendo" zou viseren. 
Vgl. met, in dezelfde zin, A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee! II!, De verbintenis uit de wet in de reeks 
Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Zwolle, Tjeenk Will ink, 1990, 
28-29, nr. 27. Deze auteur verwijst overigens naar nog een andere mogelijk interpretatie die erop neerkomt dat 
art. 1382 B.W. betrekking zou hebben op "de/its (opzettelijk gepleegde handelingen)" terwijl art. 1383 dan de 
"quasi-de/its (culpose onrechtmatige handelingen)" zou viseren. 
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rechtsleer in dit artikel een bevestiging van de regel dat de culpa levissima tot de 
aquiliaanse aansprakelijkheid kan leiden. 
240. De aangehaalde bepalingen van bet Burgerlijk Wetboek maken geen enkel 
onderscheid naargelang de afstand die er bestaat tussen de onrechtmatige daad en de 
schade. De algemeenheid van deze regels heeft dan ook tot gevolg dat de kring van 
potentiele aanspraakgerechtigden bij een onrechtmatige daad in principe bijzonder 
ruim is en derhalve alle benadeelden omvat653 , en dit ongeacht de afstand die er 
bestaat tussen de onrechtmatige daad en de schade. Niemand wordt a priori de 
mogelijkheid ontzegd om een schadeloosstelling te bekomen voor de schade die een 
onrechtmatige daad hem heeft toegebracht zodat "de kring der aanspraakgerechtigden 
( ... ) naar Belgisch recht in beginsel onbeperkt [is]"654 . 
241. Dit beginsel werd reeds vrij snel na de inwerkingtreding van het Burgerlijk Wetboek 
door de rechtsleer aanvaard655 . LAURENT vatte het als volgt samen: "Le Code civil ne 
652 Zie de verWIJzmgen bij L. CORNELIS, Beginselen van het Belgische buitencontractuele 
aansprakelijkheidsrecht in de reeks Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 1989, 38. 
653 Zie bijvoorbeeld J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 98, nr. 125 
die stelt: "Elke a priori beperking van de aanspraakgerechtigden druist niet aileen in tegen de tekst en strekking 
van de wet, maar is bovendien willekeurig. ". Zie ook E. DrRJX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 93 
die dit linkt aan de regel die stelt dat loutere belangenkrenking voldoende is voor het bestaan van schade in de 
zin van art. 1382 B.W. Uit deze regel vloeit voort: "Ieder die een krenking van een belang kan doen gelden dat 
niet onrechtmatig is en zekere schade oplevert, kan dus herstel vorderen."(!bid, 94.) Vgl. tenslotte ook nog met 
L. DE WILDE, "Begrip "schade'"' in H. VANDENBERGHE (ed.), Onrechtmatige daad, Antwerpen, Kluwer, 
1979, ( 179) I 96, nr. 2 I, J. GOEDSEELS, Traite theorique et pratique des indemnites dues aux victimes des 
accidents de droit commun, Brussel, Haucbamps, 1932, 14, nr. 9, L. SCHUERMANS, "Overzicht van 
rechtspraak (1961-1968)- Onrechtmatige daad (schade en schadeloosstelling)", TP.R. 1969, (73) 86-87, nr. 14-
15 en M. VANDEUR, Schadeloosstelling volgens gemeen recht, Tongeren, Michiels, 1979, 35. 
654 Zie E. Dl RIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Kluwer, 1984, 210-
211, nr. 284 waar de auteur overigens nog terecht opmerkt dat dit samenhangt met het feit dat de onrechtmatige 
daad in ons recht een absoluut -d.w.z. erga omnes- karakter heeft en niet een relatief karakter (cf supra 
randnummer 229). 
655 Zie C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civilfranr;ais, T. IV, Parijs, Marchal, Billard et Cie, 1871,748, § 
445 ("L'obligation de reparer le dommage cause par un de/it existe, non seulement envers celui qui /e de/it a 
ji·appe directement, mais envers toute personne qui en a souffert, me me d'une maniere indirecte. "), G. 
BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traite theorique et pratique de droit civil, T XV, Des obligations, 
T IV, Parijs, Librairie de Ia societe du recueil J.-B. Sirey et du journal du palais, 1908, 585, nr. 2883 ("Toute 
personne a laquelle un de/it cause un dommage, meme indirectement, a droit a une reparation."), G. 
BELT J ENS, Encyclopedie du droit civil beige, T. Ill, Luik, Jacques Godenne, 1892, 27, nr. 3 7 ("Le fait 
dommageable ouvre une action en dommages-interets au profit de toute personne qui a souffert un prejudice 
direct resultant de ce fait. Peuvent l'intenter: Ia veuve, le mari, les pere et mere, les enfants, les freres et 
soeurs. "), M. D'AUVILLIERS, Repertoire general contenant Ia jurisprudence de 1791 a 1850, l'histoire du 
droit, Ia legislation et !a doctrine des auteurs, par une societe de jurisconsultes et de magistrats, Parijs, Bureau 
du journal du palais, 1850, 376, nr. 24 ("L 'action en reparation du dommage cause par un delit appartient a taus 
ceux qui ant souffert de ce dommage, meme indirectement, et ceux-ci peuvent intenter leur action soit civilement, 
soit devant les tribunaux criminels.") en 384, nr. 190 ("L'action en responsabilite pour cause d'un quasi-de/it 
peut etre exercee par tout individu qui a eprouve un dommage dans sa fortune ou dans sa personne, ou par celui 
qui a qualite pour representer fa personne lesee."), R. DEMOGUE, De Ia reparation civile des de/its, Parijs, 
Rousseau, 1898, 40-41 ("D 'apres les exemples que nous avons donnes, il ressort que les personnes qui ant droit 
a une reparation ne sont pas uniquement celles qui sont les victimes directes, materielles du delit. Le mari, qui 
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dit pas a qui /'action appartient; mais en donnant /'action pour le dommage, il 
l'accorde implicitement a tous ceux qui sont Ieses par le de/it ou le quasi-de/it. "656 
pour suit !'auteur d'une injure faite a sa femme, le parent qui pour suit le meurtrier de son parent, avant meme 
d'avoir accepte ou renonce a sa succession, ne poursuivent pas un prejudice a eux cause directement. Le 
prejudice n 'est ici qu 'indirect, if n 'arrive, pour ainsi dire, que par ricochet. Cependant, il n y a aucun doute que 
celui ne donne lieu a reparation. L 'article 1382 est assez large dans ses termes, pour que /'on n'ait pas a 
s 'attacher a ce point de vue etroit, qui considere seulement Ia personne frappe directement. Le cercle des 
personnes qui, pour un de/it, peuvent demander reparation se trouve ainsi singulierement vast e."), C. 
DEMOLOMBE, Cours de code civil, T. XV, Brussel, J. Stienon, 1882, Traite des engagements qui se forment 
sans convention, 218, nr. 673 (" il suffit, pour former une demande en responsabi/ite civile, que le dommage so it 
indirect(...) Tousles textes d'abord nous paraissentformels en ce sens (...) Ces textes d'ailleurs, sont tout a fait 
conformes a Ia raison et l'equite, d'ou procedent essentiellement Ies regles qui gouvernent cette matiere des 
responsabi!ites civiles pour les dommages causes a autrui. "), E. FUZfER-HERMAN en A. DARRAS, Code 
civil in de reeks Codes annates, Parijs, Librairie de Ia societe du recueil general des lois et des arrets et du 
journal du palais, 1896, 766, nr. 686 ("L 'action en dommages-interets appartient a toute personne qui, soil 
directement, soil indirectement, eprouve un prejudice a raison du de/it ou du quasi-de/it commis par le 
d¢fendeur", vgl. met het supplement op dit werk, T. GRIFFOND, Code civil - Supplement in de reeks Codes 
annates, Parijs, Librairie de Ia societe du recueil general des lois et des arrets et du journal du palais, 1900, 1669, 
nr. 453), M.L. LAROMBIERE, Theorie et pratique des obligations, T. III, Brussel, Bruyant, 1863, 433, nr. 36 
("Quant au droit qui appartient a La partie lesee, de poursuivre Ia reparation du dommage qui lui a ete cause, 
I 'action qui en resulte existe egalement en sa faveur, so it que le del it ou quasi-de/it lui a it fait eprouver un 
dommage materiel ou un tort moral, d'une maniere directe ou indirecte. Mais elle doit, dans tous les cas, 
commencer par etablir que ce dommage existe, et qu 'if existe par Ia faute de I' auteur du fait. Lorsqu 'elle a ete 
directement et individuellement atteinte dans sa fortune, sa personne, sa consideration et son honneur, Ia realite 
du prejudice est plus manifestement sensible et plus aisement appreciable. Mais if n 'en est pas moins vrai 
qu 'elle peut etre indirectement Iesee dans les biens, dans Ia personne d'un tiers, et eprouver le contre-coup des 
atteintes portees aux droits de ce dernier. "), MERLIN, Repertoire universe/ et raisonne de jurisprudence, T. X, 
Parijs, Gamery, 1813, v0 Quasi-de lit, 500 ("Toutes les pertes et tousles dommages qui peuvent arriver par le fait 
de que/que personne, soit imprudence, legerete ou ignorance de ce qu 'on doit savoir, doivent etre repares par 
celui dont Ia faute, quelle qu 'elle so it, y a donne lieu."), Pandectes belges, T. 32, V 0 Dommages-interets, 203-
204, nrs. 441 en 44 7 ("La loi donne !'action en dommages-interets a taus ceux qui sont Jeses par le fait 
dommageable. (. .. ) Mais il importe peu que le fait dommageable so it ou non dirige contra Ia personne lese e. II 
arrive fniquemment, en effet, que /e fait incrimine tout en frappant directement certaines personnes, cause a 
d'autres un prejudice certain"), Pandectes belges, T. 88, v0 Responsabilite civile, 369, nr. 1303 ("Nous crayons 
qu'on peut exiger en principe general que Ia partie lesee par un de/it ou un quasi-de/it a droit a Ia reparation 
complete du dommage, meme pour ce qui n'est qu'une suite indirecte du fait, pourvu que le dommage n'ait 
d'autre cause que le de/it ou quasi-de/it.") en 451, nr. 1730 ("II resulte de Ia generalite des termes des art. 1382 
et s., Code civ., sans limitation au profit de certaines personnes a !'exclusion de toutes autres, que tous ceux qui 
sont leses par le fait dommageable peuvent agir en reparation du prejudice souffert, pourvu que le prejudice 
derive directement du fait dommageable et que Ia partie qui se pretend lesee ait, pour en poursuivre fa 
reparation, un interet personnel, appreciable et actuellement certain."), M.J.F. TAULIER, Theorie raisonnee du 
code civil, T. IV, Parijs, Alphonse Delhomme, s.d., 590 ("La necessite de reparer le dommage cause par un de/it 
ou quasi-delit existe non-seu/ement envers celui qui en a ete lese directement, mais encore envers toute personne 
qui en a souffert, meme d'une maniere indirecte") en C.-S. ZACHARIAE, Cours de droit civilfran9ais, Brussel , 
Hauman et Cie, 1842, 80, § 445 ("£'obligation de reparer le dommage cause par un de/it, existe non seulement 
envers ce/ui que le de/it a frappe directement, mais envers toute personne qui en a souffert, meme d'une maniere 
indirecte." (en voor "Ies quasi-de/its" in dezelfde zin, ibid., 82, § 446.). 
Verschillende van deze auteurs verwijzen daarbij naar art. I, lid 2 van de Code d'instruction criminelle van 17 
november 1808: "L 'action en reparation du dommage cause par un crime, par un de/it ou par une contravention, 
peut etre exercee par tous ceux qui ont souffert de ce dommage." (vgl. met hetgeen J. RONSE, Schade en 
schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 97, nr. 123 schrijft over art. 3 V.T.Sv.: "De 
rechtsvordering tot herstel van de schade, door een misdrijfveroorzaakt, behoort aan hen die de schade geleden 
hebben".). 
656 F. LAURENT, Avant-projet de revision du Code Civil, T. IV, Brussel, Bruylant, 1884, 115-116 stelt de 
invoering voor van een art. 1126: "L 'action en dommages et interets appartient a tous ceux qui sont leses par le 
delit ou le quasi-de/it" en hij verantwoordt dit onder andere als volgt: "Le Code civil ne dit pas a qui /'action 
appartient; mais en donnant !'action pour le dommage, il l'accorde implicitement a taus ceux qui sont leses par 
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242. Deze ruime omschrijving van de kring van de aanspraakgerechtigden ligt volledig in 
de lijn van hetgeen bij de totstandkoming van de Code civil werd beoogd657 • 
In het "expose des motifs" bij boek III, titel IV (Verbintenissen buiten overeenkomst) 
sprak TREILHARD over "ces grands principes de morale si profondement graves dans 
le delit ou le quasi-de/it. (..) Ia victime du delit ne peut demander de reparation que pour le dommage qu'elle 
souffre personnellement, et non pour le prejudice que d'autres eprouvent; il faut done donner /'action a taus 
ceux qui sont leses. "). V gl. met F. LAURENT, Principes de droit civil, T. XX, Brussel, Bruylant, I 878, 572, nr. 
528 ("Les dommages-interets doivent comprendre non-seulement Ia reparation du prejudice eprouve par Ia 
partie lesee, mais aussi celui que souffre lafamille quand lefait dommageable rejaillit sur elle. Cela resulte des 
termes absolus de Ia loi; elle ne parte pas meme de Ia personne qui est lesee, elle ne se preoccupe que du 
dommage, et elle veut qu'il soil repare en entier, comme nous venons dele dire; done taus ceux auxquels lefait a 
cause un dommage sont admis a agir. ") en 578, nr. 534 ("La loi donne !'action pour le dommage cause, done a 
taus ceux qui sont leses par lefait dommageable."). Zie ook nog L. SIVILLE, Supplement aux principes de droit 
civil de Franrois Laurent, T. V, Brussel, Bruylant, 1902, 401-402, nr. 560 E ("/e dam mage resultant 
indirectement dufait doit etre repare"'') en de verwijzingen aldaar. 
657 Volledigheidshalve moet hierbij vermeld worden dat de algemene draagwijdte van de hiema geciteerde 
overwegingen wellicht mede moet gezien worden in het Iicht van het feit dat blijkbaar niet iedereen het even 
evident vond om de opzettelijke en de onopzettelijke onrechtmatige daad in het burgerlijk 
aansprakelijkheidsrecht op eenzelfde lijn te plaatsen. Het verslag van de Greuille voor het Tribunat lijkt in die 
richting te wijzen: "Tout individu est garant de son fait; c'est une des premieres maximes de ce societe: d'ou il 
suit que, si ce fait cause a autrui que/que dommage, il faut que celui par la.faute duquel il est arrive, so it tenu de 
le reparer. Ce principe consacre par le projet, n'admet point d'exception; il embrasse taus les crimes, taus les 
de/its, en un mot tout ce qui blesse les droits d'un autre; il conduit meme a la consequence de Ia reparation du 
tort qui n'est que le resultat de Ia negligence ou de /'imprudence. On pourrait, au premier aspect, se demander si 
cette consequence n'est pas trap exageree et s'il ny a pas que/que injustice a punir un homme pour une action 
qui participe uniquement de Ia faiblesse au du malheur, et a laque/le son coeur et son intention sont absolument 
etrangers. La reponse a cette objection se trouve dans ce grand principe d'ordre public: c'est que Ia loi ne peut 
balancer entre celui qui se trompe, et celui qui souffre." (LOCRE, Legislation civile, commerciale et criminelle 
ou commentaire et complement des codes franrais, Brussel, Tar I ier, 1836, 280 (Rapport fait au tribunat par M. 
Bertrand de Greuille, dans Ia seance du 16 pluviose an XII (6 fevrier 1803), nr. 9)). 
Ook na de totstandkoming van de Code civil werd trouwens door sommige auteurs nog het standpunt verdedigd 
dat niet elke aquiliaanse fout tot aansprakelijkheid hoeft te leiden. A SOURDAT, Traite general de Ia 
responsabilite, T. ll, Parijs, Cosse, Marchal et Cie, 1860, 18, nr. 659 fonnuleerde het als volgt: "Lafaiblesse de 
Ia nature humaine a aussi les droits auxquels il faut faire une certaine part, sous peine de se mettre en 
contradiction avec Ia conscience elle-meme, et de commettre une irljustice sous pretexte d'en reparer une autre. 
(..)". De auteur denkt daarbij aan de gevallen waarin "un dommage reel et meme grave est quelquefois le 
resultat d'une omission bien Iegere, d'une imprudence que l'homme !res-diligent aurait pu lui-meme commettre, 
mais que Ia prudence humaine, avec ses seules forces, etait cependant capable d'eviter. !I y a done faute, mais 
faute extrement Iegere, presque inappreciable: entraine-t-e/le necessairement !'obligation de reparer le 
prejudice? Ce n'est assurement que par exception, et bien rarement, que l'on pourrait admettre des 
temperaments a Ia regie des articles /382 et 1383. Mais il parait qu'on doit lefaire dans certains cas ou la.faute, 
par sa tenuite, devient tout a fait excusable, car, seton /'expression de Proudhon, on ne do it pas fa ire le proces a 
la.fragilite humaine. Lafaute, comme le remarque le meme auteur, par cela seul qu'elle est.faute, ne peut etre 
jusitifiee, ni devenir une chose legitime, mais elle peut quelquefois etre excusable. !lfaut bien tenir compte, dans 
/'administration de Ia justice, de ces conditions de notre nature, et ne pas imposer aux autres des fardeaux qu'ils 
ne peuvent porter. En droit l'absolu n'est presque toujours qu'une erreur, et, dans lefait, une chimere impossible 
a atteindre." (Deze passage werd nagenoeg ongewijzigd hemomen in latere edities van het werk, zie 
bijvoorbeeld A. SOURDAT (bewerkt door L. SOURDAT), Traite general de Ia responsabilite, T. 1, Parijs, 
Marchal et Godde, 1911, 583-584, nr. 659). Zie voor een kritiek hierop C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, 
T. XV, Brussel, J. Stienon, 1882, Traite des engagements qui se forment sans convention, 145-146, nr. 473-474. 
Ook in de recentere rechtsleer vindt men het standpunt zoals het reeds door SOURDAT werd geformuleerd 
overigens nog terug: zie D. SIMOENS, Vergoeding voor verkeersslachtoffers, Antwerpen, Kluwer, 1979, 42-43 
en (vooral) 239-242 en de verwijzingen aldaar. 
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le coeur de to us les hommes (..) que nous sommes tenus de reparer les torts et les 
dommages que nous avons pu causer"658 , in zijn verslag voor het Tribunat stelde DE 
GREUILLE "Partout ou elle [la loi] aperr;oit qu'un citoyen a eprouve une perle, elle 
examine s'il a ete possible a !'auteur de cette perle de ne pas la causer; et si elle 
trouve en lui de legerete ou de !'imprudence, elle doit le condamner a la reparation du 
mal qu'il a fait. "659 en in zijn rede voor de wetgevende vergaderingen had TARRIBLE 
het over een "regie constante, invariable, qui veut que celui qui souffre un dommage 
par le fait ou Ia faute de quelqu'un trouve, dans tous les cas, un moyen 
d'indemniti"660• 
Ook vandaag zijn deze overwegingen nog relevant voor de toepassing van het 
aansprakelijkheidsrecht. Dat was ook de overtuiging van RONSE die, toen hij erop 
wees dat het Belgische aansprakelijkheidsrecht gekenmerkt wordt door een duidelijke 
voorkeur voor de benadeelde, stelde: "de wordingsgeschiedenis van de Code civil [is] 
zeer belangrijk voor de rechtsvinding in het hedendaagse recht, zoals in alle gevallen 
waar de voorbereidende werken toelaten vast te stellen welke belangenwaardering tot 
grondslag diende voor het uitvaardigen van een wettelijk voorschrift"661 . 
243. De hiervoor geciteerde uitgangspunten waarvan werd uitgegaan bij de totstandkoming 
van de Code civil kwamen trouwens niet uit de Iucht vallen. Men aanvaardt662 
inderdaad dat de artikelen 13 82 en 13 83 van de Code civil (onder andere) teruggaan 
op de volgende overwegingen van DOMAT (1625-1696): "Toutes les pertes, & tousles 
658 LOCRE, Legislation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complement des codes franr;ais, 
Brussel, Tarlier, 1836, 275 (Expose de motifs fait par M. Treilhard, conseiller d'etat et orateur du gouvemement, 
dans Ia seance du corps legis Iatif du 9 pluviose an XII (30 janvier 1803), nr. 5). 
659 Ibid. , 280 (Rapport fait au tribunat par M. Bertrand de Greuille, dans Ia seance du 16 pluviose an XII (6 
fevrier 1803), nr. 9). 
660 Ibid. , 288 (Discours prononce par M. Tarrible, orateur du tribunat, dans la seance du corps legis Iatif du 19 
pluviose an XII (9 fevrier 1803), nr. 22). 
661 J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R. , Gent, Story, 1984, 176, nr. 236. Vgl. met L. 
CORNELIS, " L'apparence trompeuse du dommage par repercussion" in L'indemnisation du prejudice corpore/, 
Luik, A.S.B.L. Editions du jeune barreau de Liege, 1996, (149) 150-151, nr. 2 die bij zijn ujteenzetting eveneens 
verwijst naar de uiteenzettingen van de Greuille en Tarrible. 
662 Zie hierover bijvoorbeeld R. FEENSTRA en L.C. WINKEL, Verge/ding en vergoeding, Deventer, Kluwer, 
2002, 17. Zie tevens R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. I, in Les novelles, T. V-1, Brussel, 
Larcier, 1967, 162-I63, nr. 247-248, J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 
1984, 7, nr. 4 en J. VAN STEENBERGE, Schade aan de mens, dee! I, Evaluatie van de arbeidsongeschiktheid 
in het recht, Antwerpen, Maarten Kluwer's Intemationale Uitgeversondememing, 1975, 70-71. Zie tenslotte nog 
in de Franse rechtsleer P. LE TOURNEAU, "Responsabilite (en general)" in Dalloz- Repertoire de droit civil, 
T. IX, Parijs, Dalloz, losbl., 7, nr. 23, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Ler;ons 
de droit civil, T II- premier volume- Obligations: theorie generale, Parijs, Montchrestien, 1998, 371, nr. 379, 
H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en A. TUNC, Traite theorique et pratique de Ia responsabilite civile et 
contractuelle, T. I, Parijs, Montchrestien, 1965, 46, nr. 36, A. TUNC, La responsabilite civile, Parijs, 
Economica, 1989, 55-56, nr. 62-64 en G. VINEY, Introduction a Ia responsabilite in de reeks J. GHESTIN (ed.), 
Traite de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 1995, 14, nr. 12. 
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dommages qui peuvent arriver par le fait de que/que personne, soit imprudence, 
legerete, ignorance de ce qu'on doit savoir, ou autres fautes semblables, si legeres 
qu'elles puissent etre, doivent etre reparez par celuy dont !'imprudence, ou autrefaute 
y a donne lieu. Car c'est un tort qu'il a fait, quand meme il n'auroit pas eu intention de 
nuire. "663 
Ook bij POTHIER (1699-1772) -"de andere Franse schrijver aan wie de makers van de 
Code civil zeer vee I ontleend hebben"664- vindt men deze gedachtengang in zekere zin 
terug665 . Na de bespreking van de contrats, quasi-contrats, delits et quasi-de/its als 
bronnen van verbintenissen begint POTHIER de bespreking van de wet als bron van 
verbintenissen als volgt: "La loi naturelle est fa cause au mains mediate de toutes les 
obligations: car si les contrats, delits et quasi-delits produisent des obligations, c'est 
primitivement parce que la loi naturelle ordonne que chacun tienne ce qu'il a promis, 
et qu 'il repare le tort qu 'if a commis par sa faute. "666 
244. Sinds de totstandkoming van het Burgerlijk Wetboek werden er onder meer in de 
Belgische rechtsleer verschillende theorieen uitgewerkt en verdedigd die tot doel 
hadden de kring van aanspraakgerechtigden a priori te begrenzen667 . Geen van deze 
theorieen werd echter door de rechtspraak aanvaard. 
Minstens een van de redenen daarvoor lijkt na bet voorgaande voor de hand te liggen: 
de regel dat de kring van aanspraakgerechtigden niet principieel wordt begrensd gaat 
terug op een oude traditie en is uitgegroeid tot een van de fundamenten en 
wezenskenmerken van het Belgische aansprakelijkheidsrecht. 
663 J. DOMAT, Les loix civiles dans leur ordre nature/, T. II, Parijs, Jean Baptiste Coignard, 1695, 149-150 
(Livre II , Titre VIII, Section IV) (de hier geciteerde tekst is een letterlijke weergave). 
664 R. FEENSTRA en L.C. WINKEL, Verge/ding en vergoeding, Deventer, Kluwer, 2002, 17-18. 
665 R.J. POTHIER, Traite des obligations in ROGRON en FIRBACH (eds.), Oeuvres completes de Pothier, 
Parijs, Tilliard, 1830, (411) 427, nr. 123. 
666 Vgl. met C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, T. XV, Brussel, J. Stienon, 1882, Traite des engagements 
qui se forment sans convention, 6, nr. 15. 
667 J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 98, nr. 125 verwijst hier naar 
de theorie van de recbtskrenking (vgl. met voetnoot 681) en naar de leer van de relatieve onrechtmatigheid (cf 
supra randnummer 229). Zie in djt verband ook nog J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit 
onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 198, nr. 270-271 waar de auteur de discussie over "de a priori 
beperking van de mogelijke aanspraken" beperkt tot de "pogingen (..) om de kring van aanspraakgerechtigden 
op genoegdoening voor extrapatrimoniale schade te beperken" waama hij stelt: "De vermogensschade is 
uiteraard niet voor dezelfde betwistingen vatbaar." (zie overigens in dezelfde zin J. RONSE, Schade en 
schadeloosstelling in de reeks A. P.R., Gent, Story, 1957, 144, nr. 127). Verder (ibid., 439, nr. 672) verwoordt de 
auteur zijn standpunt wat genuanceerder: "Waar de aanspraakgerechtigden, slachtoffers door terugkaatsing, in 
geval van vermogensschade uiteraard door het vermogen zelf van het onmiddellijk getroffen slachtoffer, of door 
de waarde van het beschadigde vermogensbestanddeel, beperkt zijn in hun aantal of althans heel zeker in de 
totale sam van hun onderscheiden aanspraken, kent de aanspraak op herstel van extrapatrimoniale schade, die 
met het vermogen van het onmiddellijk getroffen slachtoffer geen enkel verband houdt, dergelijke beperking 
niet." 
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245. Het niet a priori afbakenen van de kring van potentiele aanspraakgerechtigden is 
overigens geen evidente keuze. Dat blijkt uit het feit dat verschillende andere 
rechtsstelsels regels hanteren die tot doe! hebben deze kring wei a priori te begrenzen. 
Het bekendst is hier natuurlijk de leer van de relatieve onrechtmatigheid, een systeem 
dat onder andere in Duitsland, Engeland668, Nederland669 en Zwitserland wordt 
gehanteerd. Wanneer men de Nederlandse relativiteitsleer als een representatief 
voorbeeld hanteert, kan men zeggen dat een dergelijk systeem er, eenvoudig gesteld, 
op neer komt dat enkel aan de leden van de groep van personen die de overtreden 
norm beschermt een vordering wordt verleend. W anneer een schending van de norm 
schade berokkent aan een persoon die niet tot die groep behoort of aan iemand een 
schade berokkent van een andere aard dan deze waartegen de norm hem beschermt670, 
zal voor deze schade geen op de norm gebaseerde aansprakelijkheidsvordering worden 
verleend. In de Nederlandse rechtsleer vindt men het volgende -weliswaar ouder maar 
nog steeds sprekende- voorbeeld: wanneer de eigenaar van een hotel schade lijdt 
doordat een nabijgelegen bos in strijd met de toepasselijke reglementering wordt 
gekapt, kan hij voor deze schade geen schadeloosstelling bekomen omdat de 
geschonden norm -een specifieke reglementering met betrekking tot het vellen van 
bomen- niet tot doel heeft de materiele belangen van de omwonenden van 
natuurschoon te beschermen 671 • 
b. Het begrip patrimoniale schade 
246. Niet aileen is de kring van potentiele aanspraakgerechtigden niet a priori begrensd, 
ook de interpretatie die men traditioneel aan het begrip patrimoniale schade geeft, kan 
men niet beperkend noemen. 
668 Zie hierover G.H. LANKHORST, De relativiteit van de onrechtmatige daad, Deventer, K1uwer, 1992, 183-
21 0 en de ve1e verwijzingen a1daar. 
669 Zie hierover, naast de reeds in voetnoot 605 verme1de auteurs, in de recente Neder1andse rechts1eer 
bijvoorbee1d O.K. BRAHN en W.H.M. REEHUIS, Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 
2002, 399-401, J.L.P. CAHEN, Algemeen dee! van het verbintenissenrecht in de reeks Pitlo- Het Nederlands 
burgerlijk recht, Deventer, K1uwer, 2002, 145-149, nr. 150, J. HIJMA en M.M. OLTHOF, Compendium van het 
Nederlands vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 279, nr. 416, J.M. MILO, Het rechtsvergelijkend 
argument in de ontwikkeling van het Nederlandse vermogensrecht 1838-1940, Antwerpen, Intersentia, 1997, 
157-168 (over de bei'nvloeding van het Nederlandse recht terzake door het Duitse recht), C.H. SIEBURGH, 
Toerekening van een onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 2000, 51-57 en G.E. VAN MAANEN, "Artike1 
163" in C.J.J.M. STOLKER (ed.), Onrechtmatige daad, Deventer, K1uwer, 1osbl. 
670 Zie hierover bijvoorbee1d H.C.F. SCHOORDIJK, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het 
Nieuw Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 1979, 365-366. 
671 Zie bijvoorbee1d A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee! III, De verbintenis uit de wet in de reeks Mr. 
C. Asser 's Handleiding tot de beoe.fening van het Nederlands burgerlijk recht, Kluwer, Deventer, 2002, 107, nr. 
96a. Zie ook G.H. LANKHORST, De relathliteit van de onrechtmatige daad, Deventer, K1uwer, 1992, 137. 
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Het begrip patrimoniale schade -dat doorgaans tegenover het begrip extra-patrimoniale 
schade wordt geplaatst672- wordt in de wet niet gedefinieerd673 maar dit belet niet dat 
er in de hedendaagse Belgische rechtspraak en recbtsleer weinig discussie bestaat over 
de inhoud ervan. In de regel aanvaardt men immers het bestaan van patrimoniale674 
(voor vergoeding of herstel in aanmerking komende675) schade van zodra "een 
vergelijking tussen de huidige, actuele toestand van de benadeelde, zeals hij door de 
onrechtmatige daad is veroorzaakt, en de hypothetische toestand waarin hij verder zou 
gebleven zijn indien het schadegeval zich niet had voorgedaan"676 een negatief 
verschil te zien geeft in het nadeel van bet slachtoffer677 . In Nederland wordt het 
672 De extrapatrimoniale schade wordt in het kader van dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, zie voetnoot 
649. De term extrapatrimoniale schade wordt hier gebruikt in de traditionele betekenis van het begrip, met name 
"het nadeel dat in geen enkel opzicht kan worden ontleed als de aantasting ofverarming van het vermogen" (zie 
J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984,35, nr. 31; vgl. met J. RONSE, 
Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R. , Gent, Story, 1957, 81, nr. 31 en met J. RONSE, Aanspraak op 
schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 345-348, nr. 514-521.). 
673 Volgens J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 7, nr. 4 wilde de 
wetgever hierdoor aan de rechter een zo ruim mogelijke interpretatievrijheid verlenen. Zie tevens ibid., 22-23, 
nr. 18 ("Wellicht hebben zij [de opstellers van het B.W.] in de geest van hun voorgangers, de rechter willen 
vrijlaten om over de feitelijke toedracht, vrij van aile spitsvondige onderscheidingen te oordelen, en het hers tel 
te verzekeren van "toutes les pertes ... et taus les dommages ". In de onbepaaldheid van art. 1382 B. W ligt de 
waarde van deze rechtsregel, die zich plooit en aanpast aan de meest wisselende werkelijkheid van 
beschermingswaardige belangen: non ut ex regula jus sumatur, sed ex iure, quod est, regula fiat.") en ibid., 179-
180, nr. 239. Zie ook J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1957, 58, nr. 4, 
70, nr. 18 en J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 103, 
nr. 112: " In de vaagheid van de regel die geen beperkende bepaling van de schade duldt ligt een groat dee/ van 
zijn waarde voor de rechtsorde besloten.". Vgl. tenslotte met J. VlAENE, Schade aan de mens, Dee/ III, 
Evaluatie van de gezondheidsschade, Antwerpen, Maarten Kluwer's Intemationale Uitgeversondememing, 
1976, 226-228. 
674 L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. SCHUERMANS, "Overzicht van 
rechtspraak onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling (1983-1992)", TP.R. 1994, (851) 1062, nr. 26.1. 
Zie ook A. VAN OEVELEN, "Recente vernieuwende cassatierechtspraak inzake schade en schadeloosstelling 
bij onrechtmatige daad" in M. STORM£ (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, 
(123) 124, nr. 2. 
675 Vgl. met L. CORNELIS en I. VUILLARD, "Le dommage" in C. WEYN (ed.), Responsabilites - Traite 
theorique et pratique, Diegem, Kluwer, Josbl. , 4, nr. I. 
676 A. VAN OEVELEN, "Recente vernieuwende cassatierechtspraak inzake schade en schadeloosstelling bij 
onrechtmatige daad" in M. STORME (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, 
(123) 124. Zie hierover tevens L. CORNELIS, "Werke1ijkheids- en zekerheidsgehalte van schade en 
schadeherstel" in M. VAN DEN BOSSCHE (ed.), De nieuwe indicatieve tabel, Brussel, Larcier, 2001, (21) 21-
22, L. CORNELIS, "Persoonlijk: over schade en de aansprakelijkheidsvordering van de curator" in Liber 
amicorum Yvette Merchiers , Brugge, die Keure, 2001 , (61) 61 , nr. I , L. CORNELIS, "Het goedbewaarde geheim 
van schade en causaal verband" in Liber amicorum Jozef Van Den Heuvel, Antwerpen, Kluwer, 1999, 403-412 
(in het bijzonder 408-409, nr. 7), L. CORNELIS en I. VUlLLARD, "Le dommage" in C. WEYN (ed.), 
Responsabilites - Traite theorique et pratique, Diegem, Kluwer, losbl., 4, nr. 3, L. DE WILDE, "Begrip 
"schade"" in H. VANDENBERGHE (ed.), Onrechtmatige daad, Antwerpen, Kluwer, 1979, (179) 181, nr. I, E. 
DIRIX, "Abstracte en concrete schade", R.W 2000-2001, (1329) 1329, nr. I, E. DIRIX, Het begrip schade, 
Antwerpen, Maklu, 1998, 16 en J. VlAENE, Schade aan de mens, Dee/Ill, Evaluatie van de gezondheidsschade, 
Antwerpen, Maarten Kluwer's Intemationale Uitgeversonderneming, 1976, 263-277 en 387-390. 
677 Deze definitie kan belangrijke gevolgen hebben voor de omvang van de schadevergoeding. De 
schadevergoeding dient immers niet de situatie te herstellen waarin de scbadelijder zich bevond v66r het moment 
waarop de fout werd begaan maar moet wei de schadelijder terugplaatsen in de hypothetische situatie waarin hij 
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bestaan en de omvang van patrimoniale schade -die er "vermogensschade" genoemd 
wordt- op dezelfde wijze bepaald678 en ook in Frankrijk hanteert men deze regel679 . 
247. De krenking van een rechtmatig680 belang681 van het slachtoffer is een noodzakelijke 
maar voldoende voorwaarde opdat er sprake zou zijn van een schade die voor 
vergoeding of herstel in aanmerking komt682. De voorwaarde dat het geschonden 
zich zou bevinden indien de fout niet had bestaan. Zie hierover E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, 
Maklu, 1998, 32-33. 
678 Zie bijvoorbeeld A.R BLOEMBERGEN en S.D. LINDENBERGH, Schadevergoeding: algemeen, dee! I in 
de reeks Monograjieen Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2001, 16, nr. 10, A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, 
Dee! I, De verbintenis in het algemeen in de reeks Mr. C. Asser 's Handleiding tot de beoefening van het 
Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Will ink, 2000, 330-331, nr. 415 en A.R. BLOEMBERGEN, 
Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1965, 13-20. 
679 G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilite in de reeks J. GHESTIN (ed.), Traite de 
droit civil, ParUs, L.G.D.J., 1998, II, nr. 249. 
680 Zie hierover bijvoorbeeld L. CORNEUS en I. VUlLLARD, "Le dommage" in C. WEYN (ed.), 
Responsabilites - Traite theorique et pratique, Diegem, Kluwer, losbl., 17, nr. 26, E. DE KEZEL, "Juridische 
bescberming van niet-verrnogensrechtelijke belangen", T.P.R. 2003, (501) 535-536, nr. 79, B. DE 
TEMMERMAN, "Recente cassatierechtspraak inzake schade en schadeloosstelling (2001-2003)", R.G.A.R. 
2003, nr. 13763, p. I verso - 4 verso, nr. 1-3, E. DIRJX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 68, nr. 98, 
J.-L. FAGNART, Chronique de jurisprudence (I985-I995) La responsabilite civile in de reeks Les dossiers du 
Journal des tribunaux, Brussel, Larcier, 1997, 22-23, nr. 10, J.-L. FAGNART, "L"evaluation et Ia reparation du 
prejudice corpore! en droit commun", R.G.A.R. 1994, nr. 12248,3 verso- 5 verso, nr. 6-17, L. SCHUERMANS, 
A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak 
onrechtmatige daad, schade en scbadeloosstelling (1983-1992)", TP.R. 1994, (851) 920-922, nr. 2.2, W. VAN 
GERVEN enS. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001,269-271. 
681 Met zijn arrest van 16 januari 1939 (Cass. 16 januari 1939, Bull. Ass. 1939, 519 (met verrnelding van 18 
januari 1939 als datum) met noot, J. T 1939, Ill, Pas. 1939, I, 25, Rev. Dr. Fen. 1939, 517, R.G.A.R. 1939, nr. 
3002 met noot.) maakte het Hof van Cassatie een einde aan de voordien bestaande polemiek over het antwoord 
op de vraag of een voorwaarde voor het bestaan van de door art. 1382 B.W. bedoelde schade was dat het 
slachtoffer de schending van een recht diende aan te tonen. Een bevestigend antwoord leidt tot een aanzienlijke 
beperking van de inhoud van het schadebegrip. In zijn arrest beantwoordde het Hof de vraag evenwel 
ontkennend door te stellen "que, sans doute (..) la circonstance que le demandeur en reparation n'a point un 
droit, muni d'action, a l'encontre de Ia personne qui lui procurait l'avantage dont le fait illicite le prive" en "que 
/'article 1382 du code civil ne subordonne pas a !'existence d'un tel droit /'obligation de reparer le dommage 
cause par unfait illicite" . Zie over deze problematiek uitvoerig R.O. DALCQ, Traite de la responsabilite civile, 
T. II, in Les novelles, T. V-2, Brussel, Larcier, 1962, 271-295, nr. 2868-2942, E. DIRlX, Het begrip schade, 
Antwerpen, Maklu, 1998, 18-27, nr. 7-20, J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, 
Story, 1984, 18-24, nr. 13-18 en J. VIA ENE, Schade a an de mens, Dee! lll, Evaluatie van de 
gezondheidsschade, Antwerpen, Maarten Kluwer's lntemationale Uitgeversondememing, 1976, 364-365 en de 
vele verwijzingen bij deze auteurs. Zie recent ook nog E. DE KEZEL, "Juridische bescherming van niet-
vermogensrechtelijke belangen", TP.R. 2003, (501) 531-541, nr. 67-88. Vgl. tenslotte met voetnoot 762. 
682 Een rechtskrenking is daarentegen geen voldoende voorwaarde voor bet bestaan van schade die tot 
schadeloosstelling kan Jeiden. Zie A. VAN OEVELEN, "Recente vemieuwende cassatierechtspraak inzake 
schade en schadeloosstelling bij onrechtmatige daad" in M. STORM£ (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, 
Gent, Mys & Breesch, 1993, (123) 125-126 en de talrijke verwijzingen aldaar. Zie ook nog L. CORNELIS en I. 
VUILLARD, "Le dommage" in C. WEYN (ed.), Responsabilites - Traite theorique et pratique, Diegem, 
Kluwer, losbl., 6, nr. 7, E. DlRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 26-27, nr. 18-19 en L. 
SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. SCHUERMANS, "Overzicht van 
rechtspraak onrechtmatige daad, scbade en schade1oosstelling ( 1983-1992)", TP.R. 1994, (851) 918-919, nr. 2.2. 
Vgl. tenslotte met H. BOCKEN, "Nog iets over inbreuk op recht" in Liber Amicorum Walter van Gerven, 
Deume, Kluwer, 2000, 183-202. 
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belang683 rechtmatig684 moet zijn en dus niet strijdig mag zijn met de openbare orde of 
de goede zeden is geen gevolg van een toepassing van de regels van het 
aansprakelijkheidsrecht685 maar vloeit op zich eveneens voort uit de hiervoor reeds 
besproken procesrechtelijke regel dat een vordering enkel kan worden ingeleid door 
een partij die daartoe over het vereiste belang beschikt in de zin van artikel 18 
Ger.W.686 Er bestaat imrners een ruime consensus over het feit dat dit belang 
rechtmatig moet zijn687 . In het Franse recht bestaat deze voorwaarde ook en ook daar 
vloeit zij voort uit het procesrecht688 . Artikel 31 van de Nouveau Code de Procedure 
683 Zie voor een kritiek op het gebruik van deze term L. CORNELIS en I. VUILLARD, "Le dommage" in C. 
WEYN (ed.), Responsabilites- Traite theorique et pratique, Diegem, Kluwer, losbl. , 6, nr. 6. 
684 Zie hierover uitvoerig E. DIRlX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 68-74, nr. 98-111. Zie tevens 
L. CORNELIS, "Actuele tendensen bij de vergoeding van morele schade" in J.-L. FAGNART en A. PIRE 
(eds.), Problemes actuels de Ia reparation du dommage corpore!, Brussel , Bruylant, 1993, (109) 133-138, nr. 9, 
L. DE WILDE, "Begrip "schade"" in H. VANDENBERGHE (ed.), Onrechtmatige daad, Antwerpen, Kluwer, 
1979, (I79) 183, nr. 4, L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. 
SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad, schade en schadeloossteWng (1983-1992)", 
T.P.R. 1994, (851) 918, nr. 2.1. en 920, nr. 2.3. en W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 200 I, 269-271. 
685 Zie in dezelfde zin L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. 
SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling (1983-1992)", 
T. P.R. 1994, (851) 920, nr. 2.3. 
686 Zie anders L. CORNELIS en I. VUILLARD, "Le dommage" in C. WEYN (ed.), Responsabilites - Traite 
theorique et pratique, Diegem, Kluwer, losbl., 17, nr. 26. Vgl. ook met J.-L. FAGNART, "La responsabilite 
civile (1968-1975)",JT 1976, (569) 573, nr. 6. 
687 Zie A. FETTWEIS, Manuel de procedure civil, Luik, Faculte de droit, 1987, 39, nr. 27 in fine en J. VAN 
COMPERNOLLE, Le droit d'action enjustice des groupements, Brussel, Larcier, 1972,248-249. Zie hierover 
tevens L. DE WILDE, "Begrip "schade"" in H. VANDENBERGHE (ed.), Onrechtmatige daad, Antwerpen, 
Kluwer, 1979, (179) 197-201, nr. 22-30 (in het bijzonder 199, nr. 27), J. RONSE, Schade en schade/oosstelling 
in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 30, nr. 25 en 39-42, nr. 33-38, L. SCHUERMANS, "Overzicht van 
rechtspraak (1961-1968) Onrechtmatige daad (schade en schadeloosstelling)", TP.R. I969, (73) 75, nr. 2 en D. 
SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee/If. Schade en schadeloosstel/ing in de reeks Beginselen 
van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 42-43, nr. 21. Zie hierover tenslotte recent nog E. DE 
KEZEL, "Juridische bescherming van niet-vermogensrechtelijke belangen", T.P.R. 2003, (501) 521, nr. 41 (die 
van oordeel is dat deze voorwaarde betrekking heeft op de grond van de zaak en niet op de toelaatbaarheid van 
de vordering) en in dezelfde zin B. DE TEMMERMAN, "Recente cassatierechtspraak inzake schade en 
schadeloosstelling (2001-2003)", R.G.A.R. 2003, nr. 13763, p. 1 verso- 2 verso, voetnoot 5. 
688 Zie hierover bijvoorbeeld Y. CHARTIER, La reparation du prejudice in de reeks Connaissance du droit, 
Parijs, Dalloz, I 996, 8-9, P. CONTE, "Responsabilite du fait personnel" in Dalloz- Repertoire de droit civil, T. 
IX, Parijs, Dalloz, losbl., 38-39, nr. 191-195, G. ENDREO en E. MAILLAUD, "Droit a reparation- Conditions 
de Ia responsabilite delictuelle - Le dommage - Caracteres du dommage reparable" in Juris-classeur Civil Code 
1382 a 1386, T. I, Parijs, JurisClasseurs, losbl., Fasc. lOI, 14, nr. 46, P. JOURDAIN, Les principes de Ia 
responsabilite civile in de reeks Connaissance du droit, Parijs, Dalloz, 2000, 148-151, P. LETOURNEAU, La 
responsabilite civile, Parijs, Dalloz, 1982, 174, nr. 523, P. MAISTRE DU CHAMBON, "Regime de Ia 
reparation- Action en reparation- Parties a )'instance" in Juris-classeur Civil Code 1382 a 1386, T. II, Parijs, 
JurisClasseurs, losbl., Fasc. 220, 6, nr. 14, B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, Obligations - 1. 
Responsabilite delictuelle, Parijs, Litec, 1996, 64-65, nr. 111-113, B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, 
Droit civil- Obligations- 1. Responsabilite delictuelle, Parijs, Litec, 1988,51-56, nr. 90-96 en G. VINEY en P. 
JOURDAIN, Les conditions de La responsabilite in de reeks J. GHESTIN (ed.), Traite de droit civil, Parijs, 
L.G.D.J., 1998, 59-66, nr. 271-274. Vgl. tenslotte ook nog met (kritisch ten aanzien van deze voorwaarde) P. LE 
TOURNEAU en L. CADIET, Droit de Ia responsabilite, Parijs, Dalloz, 2002, 365-366, nr. 1392. 
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Civile bepaalt immers expliciet: "L 'action est ouverte a taus ceux qui ant un interet 
legitime au succes ou au rejet d'une pretention (. . .)" ( onderstreping toegevoegd). 
248. Aan het voorgaande moet men bovendien nog toevoegen dat het Belgische recht de 
reikwijdte van de regel dat de aansprakelijke partij de door hem veroorzaakte schade 
dient te vergoeden of herstellen niet a priori beperkt tot een bepaalde soort schade: de 
aansprakelijke dient in beginsel aile door hem aangerichte schade te vergoeden of 
herstellen. Dit was van in den beginne trouwens de duidelijke bedoeling van de 
wetgever689 . 
Hoe ruim deze Belgische benadering van het schadebegrip wei is, blijkt al vlug 
wanneer men dit vergelijkt met de wijze waarop bet begrip in sommige andere 
rechtsstelsels wordt afgebakend. 
249. Een goede illustratie van het grote verschil dat er op dit vlak bestaat tussen het 
Belgische recht en sommige andere rechtsstelsels, vormen de verschillende houdingen 
die worden aangenomen met betrekking tot het toekennen van een schadeloosstelling 
voor zogeheten ''pure economic loss"690 . Met de term ''pure economic loss", in bet 
Nederlands "zuiver (of louter) economisch (of financieel) verlies" genoemd, bedoelt 
689 Zie LOCRE, Legislation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complement des codes fran~ais, 
Brussel, Tarlier, I 836, 280 (Rapport fait au tribunat par M. Bertrand de Greuille, dans Ia seance du 16 pluviose 
an XII (6 fevrier 1803), nr. 9: "Partout oit elle [Ia loi] aper~oit qu'un citoyen a eprouve une perte, e/le examine 
s'il a ete possible a /'auteur de cette perte de ne pas Ia causer; et si elle trouve en lui de legerete ou de 
!'imprudence, elle doit /e condamner a Ia reparation du mal qu'il a fait. ( .. ) Mais ce n'est pas trap exiger de lui 
que de l'astreindre a quelques sacrifices pecunia ires pour l'entiere indemnite de ce qu'il a fait sou.ffrir par son 
peu de prudence ou son inattention."). Vgl. met ibid, 287 (Discours prononce par M. Tarrible, orateur du 
tribunat, dans Ia seance du corps legislatifdu 19 pluviose an XJl (9 fevrier 1803), nr. 19 (over het latere art. 1382 
B. W.): "Cette disposition embrasse dans sa vaste latitude taus les genres de dommages, et, les assujettit a une 
reparation uniforme, qui a pour mesure !a valeur du prejudice souffert. Depuis !'homicide jusqu'a !a Iegere 
blessure, depuis l'incendie d'un edifice jusqu'a !a rupture d'un meuble chetif, tout est soumis a Ia meme loi; tout 
est declare susceptible d'une appreciation qui indemnisera Ia personne lesee des dommages quelconques qu'elle 
a eprouves. "). 
690 Volgens W.V.H. ROGERS, J. SPIER en G. VINEY, "Preliminary observations" in J. SPIER (ed.), The limits 
of Liability, Den Haag, Kluwer law international, 1996, (I) I is "pure economic loss probably ( .. .) one of the 
main problems in expanding tort law", cf infra randnummer 295. Het onderwerp kan in elk geval op een 
toenemende aandacht rekenen, hetgeen onder andere ook blijkt uit het feit dat het begrip in vele handboeken met 
betrekking tot het aansprakelijkheidsrecht een plaats verworven heeft. In de recente rechtsleer kan in de eerste 
plaats verwezen worden naar W.H. VAN BOOM, H. KOZIOL en C.A. WITTING (eds.), Pure economic loss in 
de reeks Tort and insurance law, Wenen, Springer, 2004, 214 p. , waarin vele aspecten van de problematiek aan 
bod komen. Uit de daarvoor verschenen rechtsleer kunnen onder andere nog vermeld worden: E.K. BANAKAS 
(ed.), Civil liability for pure economic loss in de reeks United Kingdom Comparative Law Series, Den Haag, 
Kluwer law international, 1996, 208 p. , B. FELDTHUSEN, Economic negligence - The recovery of pure 
economic loss, Toronto, Carswell legal publications, 1984, 306 p. , C. MISTELI, La responsabilite pour le 
dommage purement economique, Zurich, Schulthess, 1999, 309 p. en C. VON BAR, The common European law 
of torts, T. II , Oxford, Clarendon press, 2000, 29-56, nr. 23-45. 
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men doorgaans bet "verlies dat niet bestaat in of direct voortvloeit uit scbade aan de 
persoon van de benadeelde of diens eigendom"691 . 
Naar Belgiscb recbt stelt de toekenning van een scbadeloosstelling voor zuiver 
economiscb verlies geen principiele problemen: ook voor dergelijke scbade kan er 
zonder enig probleem een aansprakelijkheidsvordering ingesteld worden692 . Zoals 
boger reeds werd gesteld, kent bet Belgiscbe recbt geen a priori beperkingen van bet 
aantal aanspraakgerechtigden. De aard van de geleden scbade beeft bovendien geen 
enkele invloed op de principiele mogelijkheid om een scbadeloosstelling te 
bekomen693 . Hetgeen voorafgaat geldt ook in bet Franse recbt694 . In bet Nederlandse 
recbt bestaan er wel beperkingen, zowel op bet vlak van de kring van de 
aanspraakgerechtigden als wat betreft de aard van de scbade -in bepaalde gevallen 
komt scbade omwille van baar aard niet voor schadeloosstelling in aanmerking- maar 
ook daar geldt dat de toekenning van een scbadeloosstelling voor zuiver economiscb 
verlies niet per definitie uitgesloten is695 . 
Oat andere benaderingen mogelijk zijn, blijkt uit bet feit dat een veroordeling tot 
schadeloosstelling voor zuiver economisch verlies in sornmige recbtsstelsels in de 
(boofd)regel uitgesloten is omwille van de aard van de schade zelf. Dit is bijvoorbeeld 
bet geval in het Engelse en het Duitse recht696. Naar Engels recbt wordt het toekennen 
van een schadeloosstelling voor dergelijke schade in beginsel uitgesloten geacht 
691 W. VAN GERVEN, "ln het verleden ligt de toekomst van een Europees Ius Commune", R.W 1995-I996, 
( 1430) 1431. 
692 Zie bijvoorbeeld R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. Il, in Les novelles, T. V-2, Brussel, 
Larcier, 1962, 452, nr. 3416. 
693 Zie bijvoorbeeld H. COUSY en A. V ANDERSPIKKEN, "Damages under Belgian law" in U. MAGNUS 
(ed.), Unification of tort law: damages, Den Haag, Kluwer law international, 200 I, (27) 31, nr. 22. 
694 Zie bijvoorbeeld H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en A. TUNC, Traite theorique et pratique de Ia 
responsabilite civile et contractuel/e, T. I, Parijs, Montchrestien, 1965, 267, nr. 215 ("Tout dommage materiel 
permet a Ia victime de demander une reparation (. . .)")en G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de Ia 
responsabilite in de reeks J. GHESTIN (ed.), Traite de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 1998, 19-59, nr. 250-270. 
695 Zie, naast de verwijzingen in voetnoot 704, J. SPIER, "How to keep liability within reasonable limits? A brief 
outline of Dutch law" in J. SPIER (ed.), The limits of liability- Keeping the floodgates shut, Den Haag, Kluwer 
law international, 1996, (93) I 05. 
696 Terzijde kan worden opgemerkt dat C. VON BAR, "Liability for information and opinions causing pure 
economic loss to third parties: a comparison of English and German case law" in B.S. MARKESINIS (ed.), The 
gradual convergence, Oxford, Clarendon press, 1994, (98) I 07-1 08 wei opmerkt dat er een ten dens bestaat dat 
de uitzonderingen op de regel dat "pure economic loss" naar Duits en Engels recht niet voor schadeloosstelling 
in aanmerking komt steeds talrijker worden (zie algemener en in dezelfde zin C. VON BAR, The common 
European law oftorts, T. II, Oxford, Clarendon press, 2000,31, nr. 26, vgl. met W. VAN GERVEN, J. LEVER 
en P. LAROUCHE, Tort law in de reeks Common law of Europe casebooks, Oxford and Portland, Hart 
Publishing, 2000, 243-246). De auteur wijdt daarbij trouwens ook enige interessante overwegingen aan de 
redenen waarom dergelijke schade in beginsel niet tot schadeloosstelling kan leiden en poogt ook een verklaring 
te geven voor het feit dat er thans steeds vaker van die regel wordt afgeweken. 
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"omdat zij ( ... ) niet valt onder een jurisprudentiele "duty of care""697 . De Duitse 
rechter komt in de regel tot hetzelfde resultaat op grond van "de vaststelling dat louter 
economisch verlies geen rechtsbelang is dat in § 823, lid 1 van het Biirgerliches 
Gesetzbuch wordt beschermd"698 . 
250. VAN GERVEN heeft dit onderscheid op de hem eigen heldere wijze treffend geschetst 
aan de hand van de zogeheten "kabelzaken"699. Het meest sprekende voorbeeld dat de 
auteur daarbij aanhaalt, is de uitspraak van het Engelse Court of Appeal in de zaak 
Spartan Steez7°0. Daarin werd (onder andere) geoordeeld over een door een Eng else 
staalfabriek ingestelde vordering die ertoe strekte een schadevergoeding te bekomen 
voor de schade die zij had geleden door een stroompanne die het gevolg was van de 
beschadiging van een elektrische Ieiding bij het uitvoeren van wegenwerken. Door de 
stroomonderbreking leed de onderneming op verschillende vlakken schade: om te 
voorkomen dat de inhoud van de hoogoven ("de smelt") zou stollen werd zuurstof in 
de hoogoven gespoten waarna de smelt uit de hoogoven werd verwijderd. Daardoor 
daalde de waarde van de smelt echter aanzienlijk en derfde de ondememing bovendien 
697 W. VAN GERVEN, "In het verleden ligt de toekomst van een Europees Ius Commune", R. W 1995-1996, 
(1430) 1431. De auteur merkt verder (ibid.) overigens op dat de vergoeding van "economic loss" in het Engelse 
recht niet altijd onmogelijk is. Zie daarover ook D.C. FOKKEMA en B.S. MARKESINIS, "All or nothing" in 
Ex iure, Arnhem, Gouda Quint, 1987, (63) 66-67 alsook R.J.P. KOTTENHAGEN, "Buiten-contractuele 
aansprakelijkheid voor economische schade", Bouwrecht 1991, (339) 351-358. 
698 W. VAN GERVEN, "In bet verleden ligt de toekomst van een Europees Ius Commune", R.W. 1995-1996, 
(1430) 1431. De auteur merkt verder (ibid.) overigens op dat de vergoeding van "economic loss" in het Duitse 
recht niet altijd onmogelijk is. Vgl. met C.C. VAN DAM, Aansprakelijkheidsrecht, Den Haag, Boom Juridische 
U itgevers, 2002, 80-81, nr. 408. 
699 W. VAN GERVEN, "In het verleden ligt de toekomst van een Europees Ius Commune", R. W. 1995-1996, 
(1430) 1431. Vgl. met W. VAN GERVEN, "Overheidsaansprakelijkheid, rechtsvergelijkend en Europees", 
TP.R. 2000, (1035) 1037-1039 waar de auteur verder (ibid., 1061, nr. 29) nog opmerkt dat "de Francovich-
rechtspraak van het Europese Hof van Justitie tot gevolg [heeft} dat de nationale rechtssystemen in een 
rechtsgang ("remedy") moeten voorzien die particulieren toe/a at vergoeding te bekomen voor schade die hen 
werd berokkend door een schending van het Gemeenschapsrecht door de nationale autoriteiten van de betrokken 
Lid-Staat. De voorwaarden waaronder deze rechtsgang moet worden toegestaan zijn vastgelegd in rechtspraak 
van het Hof (in het bijzonder in de (...) arresten Brasserie du Pecheur en Bergaderm) (..). Op grand van die 
rechtspraak (..) dient het mogelijk te zijn voor de benadeelde om ook vergoeding te krijgen voor zuiver 
economische schade (..)". Zie voor een vergelijkbaar, maar territoriaal omvangrijker, overzicht M. BUSSANI en 
V.V. PALMER (eds.), Pure economic loss in Europe, Cambridge, Cambridge university press, 2003, 171-221 en 
W.V.H. ROGERS, "Comparative report on case 2" in J. SPLER (ed.), The limits of expanding liability, Den 
Haag, Kluwer law international, 1998, 37-50. 
70° Court of appeal, civil division, 25-27 april 1972 en 22 juni 1972, All England Law Reports 1972, vol. 3, 557. 
Zie over deze rechtspraak en de context waarbinnen zij moet gesitueerd worden bijvoorbeeld I. CLAEYS, 
Samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid, Antwerpen, lntersentia, 2003, 575-582, nr. 561-565, J.H. 
HERBOTS, "Le "duty of care" et le dommage purement financier en droit compare", Revue de droit 
international et de droit compare 1985, (7) 14-21, nr. 8-15, J.H. HERBOTS, "De saga van de doorgekapte 
elektriciteitskabels: zuivere vennogensschade rechtsvergelijkend bekeken", Jura Falc. 1983-1984, (451) 457-
463, R.J.P. KOTTENHAGEN, "Over bris de cables, kabelbruchfalle en cable cases", Bouwrecht 1992, (653) 
664-666, R.J.P. KOTTENHAGEN, "Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor economische schade", 
Bouwrecht 1991, (339) 351-358, W.V.H. ROGERS, "England" in J. SPIER (ed.), The limits of expanding 
liability, Den Haag, Kluwer law international, I 998, (93) 95-96 en C. C. VAN DAM, Aansprakelijkheidsrecht, 
Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2002, 116-120, nr. 508-509. 
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de winst die zij daarop had kunnen maken. Daarnaast derfde de ondememing ook de 
winst die zij had kunnen realiseren indien de oven gedurende de duur van de 
stroompanne normaal had kunnen functioneren. 
Toen Spartan Steel in rechte een schadeloosstelling vorderde voor de voomoemde 
schadeposten, werd er haar enkel een schadevergoeding toegekend voor de 
waardevermindering van de smelt en de met betrekking tot die smelt gederfde winst. 
De Court of Appeal was van oordeel dat zij geen recht had op een schadeloosstelling 
voor de schade voortvloeiend uit het productiviteitsverlies. Er mag worden 
aangenomen dat een Duitse rechter701 deze casus op een vergelijkbare wijze zou 
beoordelen terwijl er even zeer mag worden van uitgegaan dat een Belgische702, 
701 Zie bijvoorbeeld Bundesgerichtshof 12 juli 1977, Neue Juristische Wochenschrift 1977, 2208. Zie over het 
Duitse recht terzake bijvoorbeeld J.H. HERBOTS, "Economic loss in the legal systems of the continent" in M. 
FURMSTON (ed.), The law of tort- Policies and trends in liability for damage to property and economic loss, 
Londen, Duckworth, 1986, (137) 146-152, nr. 19-30, J.H. HERBOTS, "Le "duty of care" et le dommage 
purement financier en droit compare", Revue de droit international et de droit compare 1985, (7) 9-14, nr. 2-7, 
J.H. HERBOTS, "De saga van de doorgekapte elektriciteitskabels: zuivere vermogensschade rechtsvergelijkend 
bekeken", Jura Fa/c. 1983-1984, ( 45 I) 452-456, R.J .P. KOTTENHAGEN, "Over bris de cables, kabelbruchfalle 
en cable cases", Bouwrecht I 992, (653) 658-662, U. MAGNUS, "Causation under German tort law" in J. 
SPIER, Unification of tort law: causation, Den Haag, Kluwer law international, 2000, (63) 70, C.C. VAN DAM, 
Aansprakelijkheidsrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2002, 80-81, nr. 408 en C. VON BAR, 
"Germany" in J. SPIER (ed.), The limits of expanding liability, Den Haag, Kluwer law international, 1998, (I I 9) 
121-122. 
702 Zie in zekere zin Cass. I 4 oktober I 985, Arr. Cass. 1985-1986, 179, Bull. I 986, I 55, J. T. 1986, 600 (verkort), 
R.C.J.B. 1988, 341 met noot M. VAN QUICKENBORNE, R.G.A.R. 1987, nr. 11.217 en Turnh. Rechtsl. 1987, 
I 50 (verkort). Zie voor een voorbeeld uit de recente rechtspraak Gent 31 mei 2002, R. W. 2002-2003 , 1589, 
Antwerpen 18 december 2000, R. W 2002-2003, 1587 en (weliswaar op grond van artikel 1384, lid I B.W.) Gent 
I I december 1998, !uvis 200 I, 1232. Zie voor andere voorbeelden de verwijzingen bij A. VAN INNIS, 
"Dommages accidentels aux canalisations souterraines a !'occasion de travaux", J.T. 1979, (189) 197, voetnoot 
70 (vgl. met A. VAN INNIS, "Dommages accidentels aux canalisations souterraines a !'occasion de travaux", 
J. T. I 984, (33) 38, nr. 25 waar de auteur, evenwel zonder verdere verwijzingen, stelt dat er terzake een 
uitvoerige rechtspraak bestaat.). 
ln de vrij uitvoerige gepubliceerde rechtspraak (zie bijvoorbeeld het overzicht bij H. VANDENBERGHE, M. 
VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT en M. DEBAENE, "Overzicht van rechtspraak aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad (1994-1999)", T.P.R. 2000, (1551) 1618-1621, nr. 19) en in de rechtsleer (zie bijvoorbeeld 
de verwijzingen bij L. DE RIDDER en T. VERMElR, Leidingen voor nutsvoorzieningen in de reeks 
Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2000, 194-228, nr. 258-295) lijkt er over het algemeen 
niet zo vee! aandacht besteed te worden aan dergelijke schade (zie voor een uitzondering G. BAERT, 
Privaatrechtelijk bouwrecht, Antwerpen, Kluwer, 1989, 776 (de auteur is van oordeel dat degene die een kabel 
beschadigt ook moet instaan voor de "gevolgschade" (zoals bijvoorbeeld het stilvallen van een fabriek) alsook 
H. COUSY en A. VANDER SPIKKEN, "Belgium - Report (part I)" in J. SPlER (ed.), The limits of expanding 
liability, Den Haag, Kluwer law international, 1998, (81) 85-86). 
Misschien kan het feit dat de leveranciers in hun reg1ementaire (zie Cass. 4 december 2000, R. W. 2002-2003, 
I 578 met noot A. VAN OEVELEN) voorwaarden hun aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade uitsluiten 
dit helpen verklaren (zie voor een paar voorbeelden Gent 3 I mei 2002, R. W. 2002-2003, I 589, Antwerpen 18 
december 2000, R. W. 2002-2003, 1587, Gent 16 juni 2000, R. W. 2002-2003, 1585 en Vred. Turnhout 4 februari 
1994, luvis 1995, 339, zie over dergelijke clausules ook D. PHILIPPE, "La responsabilite civile en matiere 
d'energie" in C. WEYN (ed.), Responsabilites- Traite theorique et pratique, Brussel, Kluwer, losbl., 15, nr. 16 
alsook A. VAN OEVELEN, "De contractuele versus de reglementaire rechtsverhouding tussen openbare 
nutsbedrijven en hun gebruikers, en de rechterlijke toetsing van de in die rechtsverhouding gehanteerde 
exoneratieclausules" (noot onder Cass. 4 december 2000), R. W. 2002-2003, I 578- I 583) al lijkt dit op zich 
minstens in een aantal gevallen niet te kunnen verklaren waarom tegen de aansprakelijke derde geen vordering 
voor de vergoeding van dergelijke schade zou kunnen ingesteld worden (zie hierover de zeer uitvoerige analyse 
van E. DIR1X, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Maarten Kluwer's 
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Franse703 en Nederlandse704 rechter wellicht wei oor zouden hebben voor de vraag van 
Spartan Steel om een vergoeding te bekomen voor het uit het productiviteitsverlies 
voortvloeiende zuiver economisch verlies. 
Internationale Uitgeversonderneming, 1984, 172-173, nr. 233, 204-205, nr. 276, 217-218, nr. 291 en 228, nr. 
303, de wijze waarop de auteur tot de conclusie komt dat ook de aannemer die geen uitvoeringsagent van de 
leverancier is zich op een dergelijk exoneratiebeding zou kunnen beroepen, overtuigt echter niet.). 
703 Zie Tribunal de commerce Paris 23 oktober 1989, JCP- La semainejuridique, 1990,2,21573 met noot G. 
PAISANT. Zie daarvoor bijvoorbeeld Cass. fr. civ. 8 mei 1970, Bulletin des arrets de Ia Cour de cassation -
chambres civiles 1970, II, 12~, nr. 160 (verkort) en Recueil Dalloz 1970, Sommaires de )urisprudence, 203 
(weergave) alsook Conseil d'Etat 25 februari 1972, Recueil des Decisions du Conseil d'Etat 1972, 171 met 
conclusies M. BERTRAND en Actualitejuridique Droit Administrati/1972, II, Jur., 356 met noot. Zie voor een 
bespreking van deze rechtspraak W. VAN GERVEN, J. LEVER en P. LAROUCHE, Tort law in de reeks 
Common law of Europe casebooks, Oxford and Portland, Hart Publishing, 2000, 199-200. Zie voor een overzicht 
van het Franse recht terzake R.J.P. KOTTENHAGEN, "Over bris de cables, kabelbruchfalle en cable cases", 
Bouwrecht 1992, (653) 654-657 en de verwijzingen aldaar. Zie tevens S. GALAND-CARVAL, "Causation 
under French law" in J. SPIER, Unification of tort law: causation, Den Haag, Kluwer law international, 2000, 
(53) 58, G. VfNEY, "France" in J. SPIER (ed.), The limits of expanding liability, Den Haag, KJuwer law 
international, 1998, (107) 109-110 en G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de Ia responsabilite in de 
reeks J. GHESTIN (ed.), Traite de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 1998,21, nr. 251-3. 
704 De Hoge Raad diende zich reeds een aantal keren over de problematiek uit te spreken. In een arrest van 14 
maart 1958 (HR 14 maart 1958, Neder/andse Jurisprudentie 1961, 1217, met eensluidende conclusie Advocaat-
Generaal LANGEMEIJER) werd de Nederlandse Staat aansprakelijk geacht voor de bedrijfsschade die een 
weverij had geleden door een stroompanne die het gevolg was van de door een duikvlucht van een Iegervliegtuig 
ontstane beschadiging van een hoogspanningsleiding. In een arrest van I juli 1977 (HR 1 juli I 977, Nederlandse 
Jurisprudentie 1978, 266 met eensluidende conclusie Advocaat-Generaal BERGER en noot G.J.S.) leidde de 
beschadiging van een gasleiding en de daaruit voortvloeiende onderbreking in de gastoevoer tot de veroordeling 
van de aannemer tot het betalen van een vergoeding voor de daaruit voor een steenfabriek voortvloeiende 
schade. 
Niettegenstaande de hiervoor vermelde arresten in de rechtsleer vrij fel bekritiseerd werden (zie bijvoorbeeld 
A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1965, 278-284 (de 
auteur keurt het arrest, vooral op basis van het floodgates-argument, af en verdedigt het standpunt dat het, 
omwille van de zeer specifieke omstandigbeden van de casus, niet voor veralgemening vatbaar is) en R.A. 
SALOMONS, Schadevergoeding: zaakschade in de reeks Monografieen Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1983, 
50-53, nr. 22, zie ook de verwijzingen bij R.J.P. KOTTENHAGEN, "Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor 
economische schade", Bouwrecht 1991, (339) 345-347) lijkt het in een zaak waarover de Hoge Raad zich vrij 
recent diende uit te spreken (HR 2 oktober 1998, Nederlandse Jurisprudentie 1998, 831 met eensluidende 
conclusie Advocaat-Generaal SPIER) opnieuw dezelfde richting te kunnen uitgaan. De onheilsprofetieen van de 
auteurs die in dergelijke rechtspraak de oorzaak van een mogelijke dijkbreuk in bet Nederlandse 
aansprakelijkheidsrecht zien, lijken dus maar weinig indruk te maken (vgl. overigens met G.H. LANKHORST, 
De relativiteit van de onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1992, 146 die over het voormelde arrest van I juli 
1977 stelt: "Het gevaar van een mogelijke waterval van claims na een dergelijke principie/e beslissing was voor 
de Hoge Raad kennelijk geen doorslaggevend argument om in andere zin te oordelen. Dit lijkt mij juist, nu men 
iemand niet een onrechtmatigheidsclaim kan onthouden puur op grand van de eventua/iteit dat er na hem we! 
eens velen zouden kunnen volgen. Veertien jaar na dato moet trouwens worden erkend, dat de verwachte 
stortvloed is uitgebleven." Zie in dezelfde zin D.C. FOKKEMA en B.S. MARKESINIS, "All or nothing" in Ex 
iure, Arnhem, Gouda Quint, 1987, (63) 70 en 71 en R.J.P. KOTTENHAGEN, "Over bris de cables, 
kabelbruchfalle en cable cases", Bouwrecht 1992, (653) 667-668.). 
Zie over het Nederlandse recht terzake ook nog in de recente(re) recbtsleer J.M. BARENDRECHT, "Pure 
economic loss in the Netherlands" in E.H. HONDIUS (ed.), Netherlands reports to the fifteenth international 
congress of comparative law, Antwerpen, lntersentia, 1998, 115-135, A.T. BOLT en J. SPIER, De uitdijende 
reikwijdte van de aansprake/ijkheid uit onrechtmatige daad in de reeks Handelingen van de Nederfandse 
Juristen-Vereniging, Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 310-318, R.J.B. BOONEKAMP, "Artikel 98" in A.T. BOLT 
(ed.), Schadevergoeding, Deventer, Kluwer, losbl., 195-201, aant. 55, J. DE BlE LEUVELlNG TJEENK, 
Gerechtigden tot schadevergoeding bij zaakschade, Deventer, Kluwer, 1997, 202-203 en 232-234, C.E. DU 
PERRON, Overeenkomst en derden in de reeks Kluwer rechtswetenschappelijke publicaties, Deventer, Kluwer, 
1999, 125-132, nr. 142-146, R.J.P. KOTTENHAGEN, "Over bris de cables, kabelbruchfalle en cable cases", 
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251. Een ander en misschien nog treffender voorbeeld van de WlJze waarop somm1ge 
rechtsstelsels bet toekennen van een schadeloosstelling voor bepaalde schade 
uitsluiten louter omwille van de specifieke aard van de schade vindt men in het 
Nederlandse recht, dat hiema (cf infra randnummer 270) overigens nog verder aan 
bod zal komen. Men maakt namelijk een onderscheid tussen enerzijds 
vermogensschade -die luidens artikel 6:96 N.B.W. "zowel geleden verlies als gederfde 
winst" omvat- die in de door de wet voorziene gevallen tot schadeloosstelling kan 
lei den en anderzij ds hetgeen in artikel 6: 1 06 N .B. W. het "nadeel dat niet in 
vermogensschade bestaat" wordt genoemd. Deze laatste schade komt enkel voor 
vergoeding in aanmerking in de in die bepaling limitatief opgesomde gevallen705 
waarbij dan nog geldt dat de benadeelde slechts recht heeft op "een naar billijkheid 
vast te stellen schadevergoeding". Bij het bepalen van het bedrag van die naar 
billijkheid vast te stellen schadevergoeding kan de rechter niet alleen rekening houden 
met de omvang van de schade maar onder andere ook met de aard van de gedraging 
van de schadevergoedingsplichtige, de economise he toestand van de partijen, ... 
2. Aileen eigen schade die zeker is kan tot schadeloosstelling leiden 
252. Om voor schadeloosstelling in aanmerking te komen moet de schade niet alleen eigen 
zijn (cf supra), zij moet ook zeker zijn706. 
Bouwrecht 1992, (653) 653-654, R.J.P. KOTTENHAGEN, "Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor 
economische schade", Bouwrecht 1991, (339) 341-351, J. SPIER, T. HARTLIEF, G.E. VANMAANEN en R.D. 
VRJESENDORP, Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding in de Studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, 
Kluwer, 2003 , 222-223, nr. 221 (die in de problematiek van Ieiding- en kabelschades vooral vragen met 
betrekking tot de toepassing van de relativiteitsleer zien), J. SPIER, "The Netherlands" in J. SPIER (ed.), The 
limits of expanding liability, Den Haag, Kluwer law international, 1998, (157) 159-162 en A.M.E. 
VERSCHUUR, Vergoeding van zuivere vermogensschade van derden in de reeks Ars aequi cahiers, Nijmegen, 
Ars Aequi Libri, 2003 , 33-35 en de vele verwijzingen bij deze auteurs. 
705 Het gaat hier om de volgende gevallen: "indien de aansprakelijke het oogmerk had zodanig nadeel toe te 
brengen", "indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op 
andere wijze in zijn persoon is aangetast" of"indien het nadeel is gelegen in de aantasting van de nagedachtenis 
van een overledene". In het laatste geval worden door de wet nog een paar specifieke voorwaarden toegevoegd. 
Zie over art. 6:106 N.B.W. bijvoorbeeld H.A. BOUMAN en G.M. TrLANUS - VAN WASSENAER, 
Schadevergoeding: personenschade in de reeks Monograjieen Nieuw BW, Deventer, K1uwer, 2000, 80-92, nr. 
38-43 , J.L.P. CAHEN, Algemeen dee! van het verbintenissenrecht in de reeks Pilla- Het Nederlands burgerlijk 
recht, Deventer, Kluwer, 2002, 95-96, nr. 96, A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee!!, De verbintenis in 
het algemeen in de reeks Mr. C. Asser 's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 
Deventer, Tjeenk Willink, 2000,405, nr. 466, S.D. LINDENBERGH, Smartengeld, Deventer, Kluwer, 1998, 95-
115 en P. VANDER NAT en G. KLINK, "Smartengeld" in J. WILDEBOER (ed.), Handboekpersonenschade, 
Samsom, Alphen aan den Rijn, losbl. , (31 00-1) 1-16 en de verwijzingen bij deze auteurs. 
706 Zie bijvoorbeeld L. CORNELIS en I. VUILLARD, "Le dommage" in C. WEYN (ed.), Responsabilites -
Traite theorique et pratique, Diegem, Kluwer, losbl., 8-16, nr. 9-25, E. DJRIX, Het begrip schade, Antwerpen, 
Maklu, 1998, 75, nr. 112, J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R. , Gent, Story, 1984, 75-76, 
nr. 91 en W. VAN GERVEN enS. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001,271-272. 
Zie voor een kritiek op deze voorwaarde L. CORNELIS, "Actuele tendensen bij de vergoeding van morele 
schade" in J.-L. FAGNART en A. PfRE (eds.), Problemes actuels de Ia reparation du dommage corpore!, 
Brussel , Bruylant, 1993, (I 09) 130, nr. 8, L. CORNEUS, " L'apparence trompe use du dommage par 
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Met deze voorwaarde -die in de rechtsleer "een eis van de logica" 707 wordt genoemd-
bedoelt men dat er een "gerechtelijke of morele zekerheid"708 moet zijn over het 
effectief bestaan van de schade: "De schade zal zeker zijn wanneer zij in zo hoge mate 
waarschijnlijk is, dat de rechter niet ernstig meer aan het tegendeel moet denken, ook 
al is dit theoretisch mogelijk"709. 
De zekere schade wordt doorgaans gezien als de antipode van de zogeheten 
hypothetische schade710 die niet voor vergoeding ofherstel in aanmerking komt711 • 
repercussion" in L'indemnisation du prejudice corpore!, Luik, A.S.B.L. Editions du jeune barreau de Liege, 
1996, (149) 154-157, nr. 4-6 alsook L. CORNELIS, "Werkelijkheids- en zekerheidsgehalte van schade en 
schadeherstel" in M. VAN DEN BOSSCHE (ed.), De nieuwe indicatieve tabel, Brussel, Larcier, 200 I, (21) 33-
35, nr. 15-16 ("het gaat om niets anders dan een leuke tautologie: als er geen schade (bewezen) is, kan ze niet 
zeker zijn; als er schade (bewezen) is, is ze zeker." (vgl. met infra voetnoot 709)). Zie voordien reeds R.O. 
DALCQ en F. GLANSDORFF, "Examen de jurisprudence (1973 a 1979) La responsabilite delictuelle et quasi 
delictuelle", R.C.JB. 1981, (87) 122, nr. 110 en daarvoor R. PIRSON en A. DE VILLE, Traite de !a 
responsabi/ite civile extra-contractuelle, Brussel, Bruylant, 1935, 403, nr. 181. 
Vgl. tenslotte ook met M. VANDEWEERDT en J. VIAENE, "Beknopte inleiding tot de schadeleer" in M. VAN 
DEN BOSSCHE (ed.), De nieuwe indicatieve tabel, Brussel, Larcier, 2001, (177) 183-216 waar de auteurs deze 
voorwaarde vanuit nog een andere invalshoek bekritiseren. Zie voordien J. VIAENE, Schade aan de mens, Dee! 
Ill, Evaluatie van de gezondheidsschade, Antwerpen, Maarten Kluwer's Intemationale Uitgeversondememing, 
1976, 350-354. 
707 D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid Dee! 11. Schade en schadeloosstelling in de reeks 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 51. 
708 Ibid Zie hierover ook E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 77, nr. 116 die de 
gerechtelijke zekerheid omschrijft als een "voldoende waarschijnlijkheid die overeenstemt met de gewone gang 
vanzaken". 
709 J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 75-76, nr. 91 en de 
verwijzingen aldaar. Zie tevens L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. 
SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling (1983-1992)", 
T.P.R. 1994, (851) 977-978, nr. II. Zie hierover ook nog L. CORNELIS, "Actuele tendensen bij de vergoeding 
van morele schade" in J.-L. FAGNART en A. PIRE (eds.), Problemes actuels de Ia reparation du dommage 
corpore!, Brussel, Bruylant, 1993, (I 09) 129, nr. 8. De auteur merkt in zijn betoog trouwens op "dat achter de 
zekerheid van de schade in werkelijkheid een bewijsrechtelijke bekommernis schuilgaat." De auteur stelt vast 
"dat de rechter wanneer hij tot de zekerheid van de schade besluit (. . .) niets anders doet dan het bewijs door 
vermoedens op het schadebegrip toepassen" en besluit daaruit "dat de zekerheid geen specifiek kenmerk van het 
schadebegrip is: de tegenovergestelde bewering verwart het bestaan van het rechtsfeit (. .. ) met het bewijs 
ervan." Vgl. met L. CORNELIS, "Werkelijkheids- en zekerheidsgehalte van schade en schadeherstel" in M. 
VAN DEN BOSSCHE (ed.), De nieuwe indicatieve tabel, Brussel, Larcier, 2001, (21) 33-35, nr. 15-16. 
710 Zie de kanttekening bij deze (ongelukkige) terminologie van D. SIMOENS, Buitencontractuele 
aansprakelijkheid. Dee! 11. Schade en schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 1999, 51. 
711 Zie bijvoorbeeld R.O. DALCQ en F. GLANSDORFF, "Examen de jurisprudence (1973 a 1979) La 
responsabilite delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B. 1981, (87) 122, nr. 110 en L. SCHUERMANS, J. 
SCHRYVERS, D. SIMOENS, A. VAN OEVELEN en H. SCHAMP, "Overzicht van rechtspraak onrechtmatige 
daad schade en schadeloosstelling (1977-1982)", T.P.R. 1984, (511) 541, nr. II. 
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253. Het zeker karakter van schade heeft an sich niets te maken met de omvang van de 
schade. Men moet een strikt onderscheid maken tussen het bestaan van de schade en 
haar omvang712 • 
Waar het de bewijsvoering van het bestaan van schade betreft, pleit RONSE voor een 
grote soepelheid: "Als algemene regel mag vooropgesteld worden dat uit de aard zelf 
van het te leveren bewijs het bestaan der schade, althans prima facie, kan blijken uit 
het feitelijk vermoeden voortspruitend uit het id quod plerumque fit. ( ... ) Wanneer 
aldus de bij onderstelling bewezen onrechtmatige daad van de aangesprokene van aard 
is om normaal schade te veroorzaken, moet haar bestaan vermoed worden; m.a.w. op 
de aangesprokene rust de bewijslast van het tegendeel."713 
254. Het is overigens niet omdat het bepalen van de omvang van een schade problematisch 
is dat deze schade -op het vlak van haar bestaan- geen zeker karakter zou hebben714• 
Meer nog, zelfs de onmogelijkheid om -hetgeen de normale gang van zaken is715- de 
omvang van de schade concreet te begroten staat de toekenning van een 
schadeloosstelling niet in de weg voor zover het -in concreto vast te stellen- bestaan 
van schade zeker is. De rechter mag dus de vordering tot schadeloosstelling niet 
afwijzen enkel en alleen omdat hij de precieze omvang van de schade niet kan 
bepalen716 . Of anders gesteld: wanneer de rechter het zeker bestaan van schade 
712 J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A. P.R., Gent, Story, 1984,64-68, nr. 75-80. 
713 J. RONSE, Schade en schadefoosstelling in de reeks A. P.R., Gent, Story, 1984,70, nr. 83. Vgl., in Nederland, 
met A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee! I, De verbintenis in het algemeen in de reeks Mr. C. Asser's 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 331-333, 
nr. 416. 
714 Zie J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 66, nr. 78: "De 
moeilijkheid om de omvang van de schade, en dus ook het bedrag van de schadeloosstelling, te begroten, 
vermindert noch haar werkelijkheid, noch de zekerheid van haar bestaan, en ontslaat dienvolgens de rechter niet 
van tot schadeloosstelling te veroordelen." Zie ook L. DE WILDE, "Begrip "schade"" in H. VANDENBERGHE 
(ed.), Onrechtmatige daad, Antwerpen, Kluwer, 1979, (179) 182, nr. 2, E. DIRIX, Het begrip schade, 
Antwerpen, Maklu, 1998, 27-28, nr. 21 en 78, nr. 117, L. SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak (1961-
1968)- Onrechtmatige daad (schade en schadeloosstelling)", T.P.R. 1969, (73) 77-78, nr. 6, L. SCHUERMANS, 
A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak 
onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling (1983-1992)", T.P.R. 1994, (851) 978, nr. 11, D. SIMOENS, 
Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee! II. Schade en schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch 
Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 52. 
715 Zie over de regel dat de omvang van de schade in beginsel in concreto moet worden begroot R.O. DALCQ, 
Traite de Ia responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V -2, Brussel, Larcier, 1962, 742, nr. 4141, J. RONSE, 
Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 178-196, nr. 238-261 en N. SIMAR, 
"L'evaluation judiciaire des indemnites" in C. WEYN (ed.), Responsabilites - Traite theorique et pratique, 
Diegem, Kluwer, losbl. , 4-6, nr. 1-2. Zie voor een relativering van deze regel L. CORNELIS, "Werkelijkheids-
en zekerheidsgehalte van schade en schadeherstel" in M. VAN DEN BOSSCHE (ed.), De nieuwe indicatieve 
tabel, Brussel, Larcier, 2001 , (21) 27-33, nr. 8-14. Zie voordien ook M. VANDEWEERDT, "De 
schadeloosstelling van menselijke schade in het regime van de burgerrechte1ijke aansprakelijkheid", R. W 1983-
1984, (kol. 1249) kol. 1256-1261. 
716 Zie J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 65, nr. 71.1: ''Het 
weigeren van vergoeding, onder voorwendsel dat de omvang van de schade niet bewezen is, zou er op 
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vaststelt en tegelijk constateert dat hij de omvang van die schade niet met zekerheid 
kan bepalen is hij verplicht een op een andere wijze begrote schadeloosstelling toe te 
kennen. 
Over de wijze waarop de omvang van deze schadeloosstelling dan wel moet worden 
bepaald bestaan er uiteenlopende visies. 
Wat betreft de beoordeling van de omvang van de door het slachtoffer van de 
onrechtmatige daad geleden schade toont RONSE zich heel wat strenger dan voor de 
vaststelling van het bestaan van die schade. Ook indien vaststaat dat de omvang van de 
schade niet wiskundig nauwkeurig kan bepaald worden, blijft voor RONSE gelden dat 
de rechter er in de eerste plaats moet naar streven "de werkelijkheid in zijn begroting 
ex aequo et bono zo dicht mogelijk te benaderen"717 en dus, aan de hand van de 
concrete elementen die hem daartoe door de eisende partij (moeten) bezorgd 
worden718 , een ex aequo et bono begroting moet maken die de werkelijkheid zo dicht 
mogelijk benadert. Aileen wanneer er wordt vastgesteld dat elk concreet 
aanknopingspunt ontbreekt, mag hiervan afgestapt worden en mag de rechter "er een 
slag in slaan" en de schade "volkomen willekeurig" begroten719. 
Het standpunt dat DIRIX inneemt, is op bepaalde punten alleszins genuanceerder en 
ook heel wat interessanter voor het slachtoffer. Volgens deze auteur mag de rechter 
uitgaan van een abstracte schadebegroting van zodra "deze meer aangewezen is, gelet 
op de aard van de schade en de bewijsmoeilijkheden waarmee de benadeelde heeft af 
neerkomen een eis af te wijzen waarvan a!le toewijzingsvoorwaarden verenigd zijn, omdat de rechter zijn taak, 
de begroting van de schadeloosstelling, niet behoorlijk meent te kunnen vervu/len. Dit is des te onrechtvaardiger 
daar het slachto.ffer van een onrechtmatige daad geen voorafgemaakt bewijs van de omvang van zijn schade kan 
voorbrengen: een van te voren opgemaakt bewijs van de schade uit onrechtmatige daad is uiteraard 
ondenkbaar." Even verder (ibid., 148, nr. I 81) noemt de auteur de volgende regel "een der me est fundamentele 
voorschriften van het schadevergoedingsrecht": "De moeilijkheid om de omvang van de schade, en dus oak het 
bedrag van de schadeloosstelling, te begroten, vermindert noch haar werkelijkheid, noch de zekerheid van haar 
best a an, en ontslaat er dienvolgens de rechter niet van, het hers tel te bevel en." 
717 Ibid., 259, nr. 363. Vgl. met D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee/ II. Schade en 
schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, I 999, 72, nr. 37 
alsook met R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. Il, in Les novelles, T. V -2, Brussel, Larcier, 1962, 
768, nr. 4234. 
718 Zie hierover bijvoorbeeld A. VAN OEVELEN, "Aigemene principes betreffende de vergoeding van 
lichamelijke schade" in CBR Jaarboek 1999-2000 (dee//), Antwerpen, Maklu, 2000, (173) 181, nr. 8. 
719 J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984,256-261, nr. 357-365, in het 
bijzonder 260, nr. 364.1. Zie in vergelijkbare zin L. CORNELJS, "Werkelijkheids- en zekerheidsgehalte van 
schade en schadeherstel" in M. VAN DEN BOSSCHE (ed.), De nieuwe indicatieve tabel, Brussel, Larcier, 200 I, 
(21) 43, nr. 25. Zie voordien ook J. DABIN eo A. LAGASSE, "Examen de jurisprudence (1959- I963) La 
responsabilite delictuelle et quasi-delictuelle", R.C.J.B. 1964, 337, nr. I I4, J.-L. FAGNART, "La responsabilite 
civile (1968-1975)", J.T 1976, (569) 616-617, nr. 129 en J.-L. FAGNART, "La responsabilite aquilienne (1955-
1967)", J. T 1970, (37) 37, nr. 59. Zie voor een kritiek J. VIAENE, Schade aan de mens, Deellll, Evaluatie van 
de gezondheidsschade, Antwerpen, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming, 1976, 355 die de ex 
aequo et bono begroting een "juridische deus ex machina" noemt. 
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te rekenen"720• Geformuleerd vanuit het standpunt van het slachtoffer luidt het dan 
"dat de benadeelde die wordt geconfronteerd met bewijsproblemen nopens de omvang 
van de schade, een beroep mag doen op een abstracte schadebegroting" 721 . De band 
tussen de schadebegroting en de werkelijk geleden schade wordt in een dergelijke 
visie dus veel sneller doorgeknipt dan dit bij RONSE het geval is722 . Door ervoor te 
pleiten om in de door hem omschreven gevallen bij de begroting van de omvang van 
de schade meteen uit te gaan van de schade die een slachtoffer in dergelijke 
omstandigheden geacht mag worden te hebben geleden, verschuift DrRIX de bewijslast 
van het slachtoffer -dat er zich kan toe beperken zich op de gebruikelij ke gang van 
zaken te beroepen- naar de aansprakelijke die dan maar het tegendeel moet zien te 
bewijzen723 • 
Hoe aantrekkelijk de benadering van DIRJX voor het slachtoffer ook moge zijn, toch 
moet een punt van kritiek vermeld worden: het lijkt niet bepaald gemakkelijk om 
duidelijke criteria te vinden aan de hand waarvan kan worden uitgemaakt of de 
abstracte schadebegroting in een concrete casus al dan niet kan aanvaard worden. In 
Nederland, waar de techniek van de abstracte schadebegroting eveneens gekend is724, 
besluit HARTKAMP uit de rechtspraak van de Hoge Raad, die nu eens wei en dan weer 
niet aanvaard heeft dat de omvang van de schade op deze wijze werd bepaald, dat de 
rechtspraak "de benadeelde slechts in een beperkt aantal groepen van gevallen de 
keuze geeft of zijn schade volgens de abstracte of de concrete methode zal worden 
vastgesteld. "725 
720 E. DIRIX, "Abstracte en concrete schade", RW. 2000-2001, 1335, nr. 12. 
721 Ibid. 
722 Zie voor een kritiek hierop L. CORNELIS, "Werkelijkheids- en zekerheidsgehalte van schade en 
schadeherstel" in M. VAN DEN BOSSCHE (ed.), De nieuwe indicatieve tabel, Brussel, Larcier, 2001, (21) 39-
44, nr. 21-25. 
723 E. DIRIX, "Abstracte en concrete schade", R. W. 2000-2001, 1329-1335, in het bijzonder 1335, nr. 12. 
724 In het Nederlandse recht biedt art. 6:97 N.B.W. een wettelijke basis voor bet op deze wijze begroten van de 
aan het slachtoffer toekomende schadeloosstelling. Zie hierover bijvoorbeeld J.M. BARENDRECHT, E.J. 
KARS en E.J. MOREE, "Schade en schadeberekening in het algemeen" in Berekening van schadevergoeding, 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, (1) 23-28 en 38-39, A.R BLOEMBERGEN en S.D. LINDENBERGH, 
Schadevergoeding: algemeen, dee! 1 in de reeks Monografieen Nieuw BW, De venter, Kluwer, 200 I, 5l-56, nr. 
36-40, O.K. BRAHN en W.H.M. REEHUlS, Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 
447-448, nr. 679, J.L.P. CAHEN, Algemeen dee/ van het verbintenissenrecht in de reeks Pitlo- Het Nederlands 
burgerlijk recht, Deventer, Kluwer, 2002, 80-82, nr. 87, A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee/ I, De 
verbintenis in het algemeen in de reeks Mr. C. Asser 's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 333, nr. 417, J. HIJMA en M.M. OLTHOF, Compendium van 
het Nederlands vermogensrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 258-259, nr. 392a, H.B. KRANS, Schadevergoeding 
bij wanprestatie, Deventer, Kluwer, 1999, 74-77, S.D. LINDENBERGH, "Artikel 97" in A.T. BOLT (ed.), 
Schadevergoeding, Deventer, Kluwer, losbl., 145-192, aant. 25-36 en J. VAN DUNNE, Verbintenissenrecht, 
Dee/1, Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2001,680-704. 
725 A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee!!, De verbintenis in het algemeen in de reeks Mr. C. Asser's 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 336, nr. 
418. Vgl. met J. SPtER, T. HARTLIEF, G.E. VANMAANEN en R.D. VRlESENDORP, Verbintenissen uit de 
wet en schadevergoeding in de Studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, K1uwer, 2003, 207-210, nr. 208. 
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255. Evenmin als de eventuele onduidelijkheid over de omvang van de bestaande schade de 
vergoeding of het herstel ervan belet, doet de in voorkomend geval beperkte omvang 
van de schade op enige wijze afbreuk aan (de zekerheid van) het bestaan ervan726. 
256. Tenslotte mag bij het voorgaande nog opgemerkt worden dat de rechter als taak heeft 
een schadeloosstelling toe te kennen voor de volledige727 en werkelijk geleden728 
schade, niets meer729 maar ook niets minder. Ook in Nederland aanvaardt men dit 
726 L. CORNEUS, "Actuele tendensen bij de vergoeding van morele schade" in J.-L. FAGNART en A. PIRE 
(eds.), Problemes actuels de la reparation du dommage corpore!, Brussel, Bruylant, 1993, (I 09) 114, nr. 2, E. 
DIRJX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 28, nr. 22, J.-L. F AGNART, Chronique de jurisprudence 
(1985-1995) La responsabilite civile in de reeks Les dossiers du Journal des tribunaux, Brussel, Larcier, 1997, 
2 1, nr. 9 en J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A. P.R., Gent, Story, 1984, 67, nr. 79. 
727 Zie bijvoorbeeld Cass. 6 november 2001, R.G.A.R. 2003, nr. 13.703, R. W 2001-2002, 1466 met conclusie J. 
DU JARDIN en Verkeersrecht2002, 213, Cass. 23 september 1997, Arr. Cass. 1997,364, Bull. 1997,890, Pas. 
1997, I, 890 en Verkeersrecht 1998, 48, Cass. 13 april 1995, Arr. Cass. 1995,409 (vertaling), Bull. 1995,423, 
J. T 1995, 649, Pas. 1995, I, 423, R. W 1997-1998, 25 (vertaling) en Verkeersrecht 1995, 308, Cass. 23 
december 1992, Arr. Cass. 1991-1992, 1466 (vertaling), Bull. 1992, 1406, De Verz. 1993, 255 met noot M. 
LAMBERT, Pas. 1992, I, 1406, R.W 1993-94, 1455 en Verkeersrecht 1993,106, Cass. 10januari 1992 (ver. 
kamers), Arr. Cass. 1991-92, 406 met conclusie Advocaat-Generaal DE SWAEF, Bull. 1992, 398 (vertaling), 
Pas. 1992, I, 398 (vertaling), R. Cass. 1992, 14 (weergave) met noot W. RAUWS (ibid., 9), R.G.A.R. 1992, nr. 
12058 (vertaling) met noot J. SCHRIJVERS en R.W 1991-92, 1430 met conclusie Advocaat-Generaal DE 
SWAEF en noot, Cass. 20 september 1988, Arr. Cass. 1988-1989,70, Bull. 1989,61, De Verz. 1989,378, noot, 
J.L.M.B. 1989, 1042, noot K. DE BOECK, J.T 1989,90, Pas. 1989,1,61 (vertaling), R.G.A.R. 1989, nr. 11434, 
noot, R.W. 1988-89,966 en Verkeersrecht 1988,317, noot E. BREWAEYS, Cass. 14 oktober 1985, Arr. Cass. 
1985-1986, 180, Bull. 1986, 155, J.T 1986, 600 (verkort), Pas. 1986, 157 (vertaling), R.C.J.B. 1988, 341, noot 
M. VAN QUICKENBORNE, R.G.A.R. 1987, nr. 11.217 en Turnh. Rechtsl. 1987, 150 (verkort), Cass. 15 maart 
1985, Arr. Cass. 1984-1985, 972, Bull. 1985, 878, J. T 1986, 8, Pas. 1985, I, 878 (vertaling) en R. W. 1984-85, 
2617, noot M. VAN QUICKENBORNE, Cass. 21 februari 1984, Arr. Cass. 1983-1984, 781, De Verz. 1984, 
487, J. T 1985, 511, Pas. 1984, 1, 716 (vertaling) en R. W 1983-84, 2765, Cass. 2 mei 1974, Arr. Cass. 1974, 963 
en Pas. 1974, I, 906 (vertaling) en Cass. 15 mei 1941, Pas. 1941, I, 192. De ondertussen klassieke overweging 
van het Hof luidt (in het vermelde arrest van 13 april 1995): "Attendu qu'en vertu des articles 1382 et 1383 du 
Code civil, celui qui, par sa faute, a cause dommage a autrui est tenu de le reparer; que ce dommage do it etre 
integralement repare, de maniere telle que Ia personne lesee se retrouve dans fa situation dans laquelle elle se 
sera it trouvee si Ia faute qu'elle allegue n'avait pas ete commise". 
Zie hierover in de rechtsleer bijvoorbeeld R.O. DALCQ, Traite de la responsabilite civile, T. II, in Les novelles, 
T. V-2, Brussel, Larcier, 1962, 741, nr. 4138, J.-L. FAGNART, "Introduction generale au droit de Ia 
responsabilite (volume 2)" in C. WEYN (ed.), Responsabilites- Traite theorique et pratique, Diegem, Kluwer, 
losbl., 51-52, nr. 95-96, J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P. R., Gent, Story, 1984, 173, nr. 
230, N. SfMAR, "Le regime legal de !'evaluation du dommage" in C. WEYN (ed.), Responsabilites - Traite 
theorique et pratique, Diegem, Kluwer, losbl. , 5, nr. 1, D. SfMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. 
Dee! If. Schade en schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 
1999, 21-23, nr. 10, W. VAN GERYEN enS. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001,291-
292 en A. VAN OEYELEN, "La moderation de Ia reparation du dommage dans le droit beige de Ia 
responsabilite civile extra-contractuelle" in J. SPIER (ed.), The limits of liability - Keeping the floodgates shut, 
Den Haag, Kluwer law international, 1996, (65) 65-66, nr. 2. Zie tenslotte ook de kritische beschouwingen van 
L. CORNELIS, "Werkelijkheids- en zekerheidsgehalte van schade en schadeherstel" in M. VAN DEN 
BOSSCHE (ed.), De nieuwe indicatieve tabel, Brussel, Larcier, 200 I, (21) 26-39, nr. 7-20, i.h.b. nr. 20. 
728 Zie echter wei hetgeen hiervoor in randnummer 254 werd uiteengezet over de abstracte schadebegroting. 
729 Het komt vrij vaak voor dat het Hof van Cassatie uitspraken vernietigt omdat er een schadevergoeding voor 
niet-bestaande schade werd toegekend. Zie daarover bijvoorbeeld A. VAN OEVELEN, "A\gemene principes 
betreffende de vergoeding van lichamelijke schade" in CBR Jaarboek 1999-2000 (dee! 1), Antwerpen, Maklu, 
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principe730. De regel kent er echter vele uitzonderingen731 -zoals de reeds vennelde 
regel dat het slachtoffer van niet-vermogensschade aileen recht heeft op een naar 
billijkheid vast te stellen schadevergoeding732- en bovendien bestaat er een algemene 
regel die de rechter in bepaalde gevallen een matigingsbevoegdheid (of zelfs -
verplichting733) verleent (of oplegt)734 . Ook in het Franse aansprakelijkheidsrecht geldt 
als basisregel dat de schade van het slachtoffer integraal moet vergoed of hersteld 
worden735 • 
2000, (173) 176-177, nr. 3 en L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. 
SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak onrechtrnatige daad, schade en schadeloosstelling (1983-1992)", 
T P.R. 1994, (851) 1 070-1 071, nr. 26.4.c. en de vele verwijzingen aldaar. 
730 Zie bijvoorbeeld J.M. BARENDRECHT, E.J. KARS en E.J. MOREE, "Schade en schadeberekening in het 
algemeen" in Berekening van schadevergoeding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, (J) 19-20, A.R 
BLOEMBERGEN en S.D. LINDENBERGH, Schadevergoeding: algemeen, dee/ 1 in de reeks Monograjieen 
Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2001 , 17, nr. II, A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee/1, De verbintenis 
in het algemeen in de reeks Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 
Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 330-331, nr. 415 , S.D. LINDENBERGH, "Artikel 95" in A.T. BOLT (ed.), 
Schadevergoeding, Deventer, K1uwer, losbl., 81-83, aant. 14, P.C. KNOL, Vergoeding van letselschade in de 
reeks Studiepockets privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1986, 79-80, G.H.A. SCHUT, Onrechtmatige daad in 
de reeks Studiepockets privaatrecht, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 152 en J. SPIER, T. HARTLIEF, G.E. 
VAN MAANEN en R.D. VRJESENDORP, Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding in de Studiereeks 
Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2003, 195-196, nr. 196. 
731 Zie hierover bijvoorbeeld A.R BLOEMBERGEN en S.D. LINDENBERGH, Schadevergoeding: algemeen, 
dee!/ in de reeks Monografieen Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2001, 17-19, nr. 12 en J. SPIER, T. HARTLIEF, 
G.E. VAN MAANEN en R.D. VRJESENDORP, Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding in de 
Studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2003, 195-196, nr. 196. 
732 Zie hiervoor randnummer 251. 
733 J. SPIER, T. HARTLIEF, G.E. VAN MAANEN en R.D. VRJESENDORP, Verbintenissen uit de wet en 
schadevergoeding in de Studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2003, 266, nr. 260. Zie ook de 
verwijzingen bij T.E. DEURVORST, "Artikel 109" in A.T. BOLT (ed.), Schadevergoeding, Deventer, Kluwer, 
losbl., 831, aant. 136. 
734 Art. 6:109, 1° N.B.W. bepaalt: "lndien toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven 
omstandigheden waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de tussen partijen bestaande rechtsverhouding en 
hun beider draagkracht, tot kennelijk onaanvaarbare gevolgen zou leiden, kan de rechter een wettelijke 
verplichting tot schadevergoeding matigen." In deze context kan trouwens ook worden verwezen naar het hoger 
aangehaalde art. 6:106 N.B.W. waarin wordt bepaald dat de rechter de uit hoofde van niet-verrnogensschade 
verschuldigde schadevergoeding "naar billijkheid' dient vast te stellen. Zie over de matigingsbevoegdheid van 
de Neder1andse rechter uitvoerig P. ABAS, Rechterlijke matiging van schulden in de reeks Monograjieen Nieuw 
BW, Deventer, Kluwer, 200 I, 79 p., J.L.P. CAHEN, Algemeen dee/ van het verbintenissenrecht in de reeks Pitlo 
- Het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Kluwer, 2002, 98-99, nr. 99, T.E. DEURVORST, "Artikel 109" in 
A.T. BOLT (ed.), Schadevergoeding, Deventer, Kluwer, losbl., 1-837, aant. 1-167, A.S. HARTKAMP, 
Verbintenissenrecht, Dee! 1, De verbintenis in het algemeen in de reeks Mr. C. Asser 's Handleiding tot de 
beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 430-441, nr. 492-503, H.B. 
KRANS, Schadevergoeding bij wanprestatie, Deventer, Kluwer, 1999, 329-344 en J. SPIER, T. HARTLIEF, 
G.E. VAN MAANEN en R.D. VRJESENDORP, Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding in de 
Studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2000, 264-269, nr. 258-264. 
735 Zie bijvoorbeeld Y. CHARTIER, La reparation du prejudice in de reeks Connaissance du droit, Parijs, 
Dalloz, 1996, 33-41, P. CONTE, "Responsabilite du fait personnel" in Dalloz- Repertoire de droit civil, T. IX, 
Parijs, Dalloz, losbl., 47-48, nr. 257, P. CONTE en P. MAISTRE DU CHAMBON, La responsabilite civile 
delictuelle in de reeks Le droit en plus, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2000, 26-27, P. 
DELEBECQUE en F.-J. PANSIER, Droit des obligations- Responsabilite civile- Delit et quasi-de/it in de reeks 
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3. De schade mag nog niet vergoed ofhersteld zijn 
257. DALCQ voegt aan de voorwaarden dat de schade eigen en zeker moet zijn om voor 
schadeloosstelling in aanmerking te komen, nog een derde voorwaarde toe: de schade 
mag niet reeds zijn vergoed of hersteld736 . Deze voorwaarde kan op zich 
onderschreven worden: het is irnmers een van de wezenskenmerken van het 
hedendaagse aansprakelijkheidsrecht dat de toekenning van schadeloosstelling vooral 
het ongedaan rnaken van de aangerichte schade beoogt737 en geen bestraffende738 
Objectif droit, Parijs, Litec, 2001, 151-152, nr. 341, J. FLOUR en J.-L. AUBERT, Les obligations. 2. Lefait 
juridique in de reeks J.L. AUBERT (ed.), Serie droit prive, Parijs, A. Colin, 1999, 348-349, nr. 375, S. 
GALAND-CARVAL, "Damages under French law" in U. MAGNUS (ed.), Unification of tort law: damages, 
Den Haag, Kluwer law international, 2001, (77) 78, nr. 7, P. JOURDAIN, Les principes de Ia responsabilite 
civile in de reeks Connaissance du droit, Parijs, Dalloz, 2000, 157-162, C. LAPOYADE DESCHAMPS, 
" Dommages et inten~ts" in Dalloz- Repertoire de droit civil, T. V, Parijs, Dalloz, losbl., 2, nr. 4 en 24-42, nr. 
185-303 , C. LAPOY ADE DESCHAMPS, "La reparation du prejudice economique pur en droit tran<;ais" in E.K. 
BANAKAS (ed.), Civil liability for pure economic loss in de reeks United Kingdom Comparative Law Series, 
Den Haag, Kluwer law international, 1996, (89) 90, F. LEDUC, "Regime de Ia reparation - Modalites de La 
reparation - Regles communes aux responsabilites delictuelle et contractuelle - Principes fondamentaux" in 
Juris-classeur Civil Code 1382 a 1386, T. II, Parijs, JurisClasseurs, losbl., Fasc. 201, 19-28, nr. 46-72, P. LE 
TOURNEAU en L. CADrET, Droit de Ia responsabilite, Parijs, Dalloz, 2002, 633-641, nr. 2522-2546, P. LE 
TOURNEAU, La responsabilite civile, Parijs, Dalloz, 1982, 344, nr. 1075, P. MALAURIE en L. AYNES, Cours 
de droit civil - Tome Vi - Les obligations - Responsabilite delictuelle, Parijs, Cujas, 2001, 137, nr. 240, G. 
MARTY en P. RA YNAUD, Droit civil: Les obligations, T I, Les sources, Parijs, Sirey, 1988, 739-746, nr. 588-
590, A. SERIAUX, Droit des obligations in de reeks Collection droit fondamental, Parijs, Presses universitaires 
de France, 1998, 550-551, nr. 146, F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil- Les obligations, 
Parijs, Dalloz, 2002, 581-582, nr. 597, G. VINEY en P. JOURDAIN, Les effets de Ia responsabilite in de reeks J. 
GHESTIN (ed.), Traite de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 2001, 111-125, nr. 57-60, G. VINEY, "Moderation et 
limitation des responsabilites et des indemnisations" in J. SPIER (ed.), The limits of liability, Den Haag, Kluwer 
law international, 1996, (127) 127 en 128, G. VINEY, Introduction a Ia responsabilite in de reeks J. GHESTTN 
(ed.), Traite de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 1995, 141-176, nr. 83-96. 304, nr. 172 en G. VINEY en B. 
MARKESINIS, La reparation du dommage corpore/, Parijs, Economica, 1985, 46-47, nr. 29 (zie ook ibid., 49-
54, nr. 3 I voor een kritische analyse van het principe). Vgl. tenslotte met W. VAN GERVEN, J. LEVER en P. 
LAROUCHE, Tort law in de reeks Common law of Europe casebooks, Oxford and Portland, Hart Publishing, 
2000, 770-816 en C. YON BAR, The common European law of torts, T. II, Oxford, Clarendon press, 2000, 138, 
nr. 136 die stelt dat "all EU legal systems [are}(...) based upon this principle". 
736 Zie R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V-2, Brussel, Larcier, 1962, 
254, nr. 2816 en 338-450, nr. 3080-3409. Zie hierover ook D. STMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. 
Dee/ J/. Schade en schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 
1999, 56-57, nr. 27 die deze regel vooral koppelt aan het leerstuk van de voordeelstoerekening. Zie tenslotte ook 
B. BLANPAIN, J. BOGAERT en P. GRAULUS (eds.), Handboek letselschade gemeen recht, Mechelen, 
Kluwer, losbl., A.I-2/6- 217 en A. VAN HEUVERZWIJN, Manuel de Ia reparation des dommages corporels en 
droit commun, Brussel, ced. Samsom, losbl., 54. 
737 Zie bijvoorbeeld reeds LOCRE, Legislation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complement 
des codes franr;ais, Brussel, Tarlier, 1836, 287 (Discours prononce par M. Tarrible, orateur du tribunat, dans Ia 
seance du corps legislatif du 19 pluvi6se an XII (9 fevrier 1803), nr. 18: "11 n'entre pas dans les desseins du 
projet de loi de considerer ici les de/its sous leurs rapports avec l'ordre politique; ils ne sont envisages que sous 
le rapport de l'interiH de Ia personne lesee.") 
738 Oat het aansprakelijkheidsrecht (minstens de facto) een preventieve werking heeft wordt daarentegen ook 
vandaag nog ruim aanvaard. Zie hierover bijvoorbeeld D. SIMOENS, Vergoeding voor verkeersslachtoffers, 
Antwerpen, Kluwer, 1979, 242-255 en de verwijzingen aldaar. Zie ook A.R. BLOEMBERGEN en S.D. 
LINDENBERGH, Schadevergoeding: algemeen, deell in de reeks Monografieen Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 
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finaliteit (meer739) heeft740 . Een mooie illustratie hiervan vindt men in het klassieke 
onderscheid tussen enerzijds het strafrechtelijk misdrijf en anderzijds het 
2001, 12, nr. 8 (vgl. met A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding: algemeen, dee/] in de reeks Monografleen 
Nieuw B. W., Deventer, KJuwer, 1982, 6-7) alsook S.D. LINDENBERGH, Smartengeld, Deventer, Kluwer, 1998, 
45-49. 
739 In een ver verleden lag dit anders. A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding: algemeen, dee! I in de reeks 
Monografleen Nieuw B. W., Deventer, Kluwer, 1982, 6 merkt over de evolutie van het Nederlandse recht -maar 
dit geldt ook voor de evolutie van het Belgische (vgl. met J. VAN STEENBERGE, Schade aan de mens, dee/!, 
Evaluatie van de arbeidsongeschiktheid in het recht, Antwerpen, Maarten Kluwer's lnternationale 
U itgeversondernem ing, 197 5, 3 3-79)- terecht op: "Vooral bij de aansprakelij kheid uit onrechtmatige daad, voor 
zover deze op schuld is gebaseerd, zou het beta/en van schadevergoeding ook gezien kunnen worden als een 
straf voor de dader. De rechtshistorie leert dat die zienswijze in het verleden algemeen aanvaard is geweest en 
dat in een lange ontwikkelingsgang strafrecht en aansprakelijkheidsrecht een eigen weg zijn gegaan. De meeste 
moderne rechtsstelsels, ook het onze, hebben zich volledig losgemaakt van die zienswijze. Schadevergoeding 
dient om de schade van de benadeelde op te vangen, niet om bij wege van private straf of de punitive damages 
van de common law(. .. .) de schuldige te straffen." (vgl. met A.R BLOEMBERGEN en S.D. LfNDENBERGH, 
Schadevergoeding: algemeen, dee! 1 in de reeks Monografleen Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2001, 12-13, nr. 
8). Vgl. met A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee! 11/, De verbintenis uit de wet in de reeks Mr. C. 
Asser 's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Will ink, 2002, 5-
12, nr. 3-11 alsook met C.P.M. CLEIREN, "Genoegdoening aan slachtoffers in het strafrecht" in Het opstandige 
sfachtoffer in de reeks Handelingen van de Nederlandse Juristen-Vereniging, Deventer, Kluwer, 2003, (33) 46-
49. Zie voor een illustratie van een en ander in de oudere rechtsleer bijvoorbeeld R. DEMOGUE, Trait€ des 
obligations en general, /, Sources des obligations, T. IV, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1924, 24-25, nr. 384 
en 48-49, nr. 406 waar de auteur, bij bet uiteenzetten van de Stelling dat morele schade tot schadeloosstelling kan 
leiden (vgl. met randnumrner 265), stelt: "En e./Jet, il serait particulierement choquant de dire qu'il n'y aura 
aucune sanction. Ce serait pour un tres grand nombre de droits affirmer qu'ils ne comportent aucune sanction, 
par Ia meme ce serait nier ce qui est /'essence du droit. 1/ est done necessaire d'accorder une indemnite et de 
dire qu'elle devra etre suffisante pour detourner de recommencer. Ainsi elle revetira que/que peu un caractere 
penal, ce qui ne doit pas etonner, car les diverses matieres du droit ne peuvent obeir a un sectionnement 
complet. Les classifications sont plus dans notre esprit que dans les chases. Natura non procedit per saltus." 
V gl. ook nog met C. LAPOY ADE-DESCHAMPS, "Domrnages et inten~ts" in Dalloz- Repertoire de droit civil, 
T. V, Parijs, Dalloz, losbl., 9, nr. 53-55 en G. VINEY en P. JOURDAIN, Les e./Jets de Ia responsabilite in de 
reeks J. GHESTIN (ed.), Traite de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 2001, 4-18, nr. 4- 6-5 die dujdelijk wei nog een 
plaats zien voor een bestraffende finaliteit van bet aansprakelijkheidsrecht. Zie tenslotte nog meer uitgesproken 
in die zin S. CARY AL, La responsabilite civile dans sa fonction de peine privee, Parijs, L.G.D.J., 1995, 417 p. 
en voordien B. STARCK, Essai d 'une theorie generale de la responsabilite civile consideree en sa double 
.fonction de garantie et de peine privee, Parijs, Rodstein, 1947, 353-493. 
740 Zie bijvoorbeeld in deze zin het arrest van Cass. 10 oktober 1972, Arr. Cass. 1973, 146, J.T 1973, 165 met 
noot A. TUNC, Pas. 1973, l, 147, R.G.A.R. 1973, nr. 9001 en R.W. 1972-1973, 718 waarin bet Hof expliciet 
stelde: "que I 'action en reparation d'un dommage moral n 'a pas pour but d'infliger une peine privee a Ia partie 
responsable du dommage; que I 'indemnite ne peut notamment etre proportionnelle a Ia gravite relative des faits 
commis; qu 'elle a par contre pour objet l 'allegement d'une douleur, d'un chagrin ou de quelqu 'autre prejudice 
moral et de reparer dans cette mesure le dommage subt'. Zie ook A. VAN OEVELEN, "La moderation de Ia 
reparation du dornmage dans le droit beige de Ia responsabilite civile extra-contractuelle" in J. SPIER (ed.), The 
limits of liability, Den Haag, Kluwer law international, 1996, (65) 66 die een tekstargument ziet in het feit dater 
in art. 1382 B.W. sprake is van een verplichting om de veroorzaakte schade te "vergoeden". Zie ook E. DIRlX, 
Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 34-35, nr. 30 die hier trouwens terecht opmerkt dat dit ook blijkt 
uit de regel dat enkel de omvang van de schade het bedrag van de door de aansprakelijke verschuldigde 
schadeloosstelling bepaalt en niet de ernst van de fout. Vgl. met R. DALCQ, "Problemes actuels en matiere de 
causalite" in L'indemnisation du prejudice corpore/, Luik, A.S.B.L. Editions du jeune barreau de Liege, 1996, 
(189) 189: "C'est devenu un lieu commun que d'a.fflrmer que le droit de Ia responsabilite a evolue depuis Ia 
derniere guerre davantage vers un droit de Ia reparation des dommages plutot que vers Ia construction d'un 
droit destine a sanctionner les fautes." en met J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige 
daad, Brussel, Larcier, 1954, 131, nr. 158 en vooral 281, nr. 403: "De stelling van het objectieve hers tel vindt 
een stevige rechtvaardiging in de grondige tegenstelling tussen burgerlijke aansprakelijkheid en private straf 
Deze /aatste, die nag enkele zeldzame sporen heeft nagelaten, kan geen toepassing meer vinden in het moderne 
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burgerrechtelijk misdrijf en het oneigenlijk misdrijf. Terwijl het strafrecht elk als 
misdrijf omschreven feit aanpakt en het op dit punt geen enkel verschil uitmaakt of er 
aldan niet schade werd aangericht741 -de strafbare poging (artikel 51-53 Sw.) is hier 
een goed voorbeeld742- kan er slechts sprake zijn van aquiliaanse aansprakelijkheid 
wanneer de fout ook een schade heeft veroorzaake43 ( cf supra randnummer 234 ). In 
die context kan het geen verbazing wekken dat -vooral- in de oudere rechtsleer de 
term "un fait dommageable"744 een vast onderdeel uitmaakt van de omschrijving van 
de burgerrechtelijke begrippen misdrijf en oneigenlijk misdrijf en dat sommigen 
schadevergoedingsrecht. De moderne rechtsontwikkeling leidde tot een steeds duidelijkere differenciering van 
hetgeen oorspronkelijk verward was: de bestraffing enerzijds, als reactie tegen een inbreuk op de 
maatschappelijke orde, waarvan de maat a.m. door de subjectieve criminaliteit van de dader bepaald wordt, en 
anderzijds de schadeloosstelling waarvan de maat verschaft is door de geleden schade." Zie tevens ibid., 407-
414, nr. 627-635 en in het bijzonder 409, nr. 630 waar de auteur een analyse van de schadevergoeding als een 
private straf strijdig acht met bet adagium "nulla poena sine lege"(vgl. met J. RONSE, Schade en 
schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1957, 237, nr. 268 en 483-489, nr. 693-699). Zie tenslotte ook 
L. DE WILDE, "Begrip "schade"" in H. VANDENBERGHE (ed.), Onrechtmatige daad, Antwerpen, Kluwer, 
1979, (179) 184, nr. 5 en L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. 
SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling (1983-1992)", 
T P.R. 1994, (851) 857-858, nr.1.2. 
741 Er wordt hier abstractie gemaakt van de gevallen waarin het bestaan van schade een bestanddeel van het 
misdrijf is. Zie hierover bijvoorbeeld J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A. P.R., Gent, Story, 
1984, 3, nr. 2.2. 
742 Zie bijvoorbeeld C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civil franr,:ais, T. IV, Parijs, Marchal, Billard et Cie, 
1871, 745, § 443 alsook voetnoot 4. 
743 Zie in deze zin bijvoorbeeld reeds G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, TraiN~ theorique et 
pratique de droit civil, T XV, Des obligations, T IV, Parijs, Librairie de Ia societe du recueil J.-B. Sirey et du 
journal du pa1ais, 1908, 534-535, nrs. 2850-2853, A.M. DEMANTE en E. COLMET DE SANTERRE, Cours 
analytique de code napoleon, Parijs, Henri Pion, 1865, 679, nr. 363, M. DURANTON, Cours de droit franr,:ais 
suivant le code civil, T. XIII, Parijs, Thorel en Guilbert, 1844, 688, nr. 697, V. MARCADE, Elements de droit 
civil franr,:ais, T. V, Parijs, Librairie de jurisprudence de Cotillon, 1849, 279-280, F. MOURLON, Repetitions 
ecrites sur le code civil, T. ll, Parijs, Gamier freres, 1881, 930, 1699 en C.-S. ZACHARIAE, Cours de droit civil 
franr,:ais, Brusse1, Hauman et Cie, 1842, 79, § 443. Zie ook F. LAURENT, Principes de droit civil, T. XX, 
Brussel, Bruylant, 1878, 407, nr. 385 die de verantwoording van het onderscheid als volgt verantwoordt: "II ne 
faut pas confondre le de/it civil avec le de/it criminel. Le de/it criminel consiste dans !'infraction d'une loi 
penale; ce qui le caracterise, c'est qu'une peine est encourue par le coupable dans un interet social. Dans le de/it 
civil, /'interet de Ia societe n'est pas en cause; Ia partie lesee agit en reparation du dommage que le de/it lui a 
cause: c'est un interet prive, if n'y a pas de coupable proprement dit, if y a un debiteur et un creancier." Vgl. met 
F. LAURENT, Le droit civil international, T. VIU, Brussel, Bruylant, 1881, 22-23, nr. 9 waar de auteur zijn 
standpunt nog verduidelijkt: "(..) dans /e de/it civil, /'interet de Ia societe n'est point en cause; a plus forte 
raison, en est-if ainsi dans /es quasi-de/its. Cela est vrai, en ce sens qu'il ne nait pas du delit civil une action 
publique, au qu'il n'y a pas lieu a /'application d'une peine. Mais if faut se garder d'en conc/ure que les del its et 
les quasi-de/its soient de pur interet prive. (. . .) if faut que /e legislateur se montre rigoureux pour indemniser Ia 
victime au Ia partie lesee, et surtout pour engager tout le monde, par Ia severite de Ia loi, a etre prudent et 
prevoyant, afin d'eviter des fautes qui peuvent occasionner Ia mort ou Ia mutilation d'une personne." 
744 Zie bijvoorbeeld C. AUBRY en C. RAU, Cours de droit civilfranr,:ais, T. IV, Parijs, Marchal, Billard et Cie, 
1871, 746, § 444, F. LAURENT, Principes de droit civil, T. XX, Brussel, Bruylant, 1878, 406, nr. 384 en 412, 
nr. 391, V. MARCADE, Elements de droit civilfranr,:ais, T. V, Parijs, Librairie de jurisprudence de Cotillon, 
1849, 279, Pandectes belges, T. 88, V0 Responsabilite civile, kol. 119, nr. 87 e.v. en C.-S. ZACHARIAE, Cours 
de droit civil franr,:ais, Brussel, Hauman et Cie, 1842, 79, § 444. 
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spreken over "une faute dommageable"745 als voorwaarde voor de toepassing van 
artikel1382 B.W.746 
De Nederlander SLAGTER heeft bet onderscbeid tussen bet strafrecbt en het privaat 
(aansprakelijkheids)recht gebald verwoord: "de straf is tegen de dader, de 
schadevergoeding is voor de gelaedeerde. In bet strafrecbt is de dader de centrale 
figuur, in bet privaatrecbt de eigenaar, de recbtbebbende, de gelaedeerde. ( ... ) 
Inderdaad: de ratio van de scbadevergoeding is, dat zij ten gunste van iemand is: bet 
doe] is bet ontvangen. De ratio van de straf is, dat zij ten nadele van iemand is: bet 
doel is het geven, bet praesteren."747 Nog anders zou men kunnen zeggen dat bet 
strafrecbt de belangen van bet getroffen collectief -de gemeenschap vertegenwoordigd 
door het openbaar ministerie- centraal stelt terwijl bet privaatrecht zicb bekornmert om 
het getroffen individu. 
In een dergelijk systeem is bet de logica zelve dat wat reeds is bersteld of vergoed 
geen tweede keer meer kan of -nog rninder- moet worden bersteld of vergoed. Ook in 
bet Franse recht vindt men deze regel expliciet terug748 . 
258. Men kan opwerpen dat deze door DALCQ aan de klassieke voorwaarden toegevoegde 
vereiste inhoudelijk weinig nieuws brengt. In het gros van de gevallen zal dit ook juist 
zijn: de beperking die voortvloeit uit de voorwaarde dat de scbade nog niet mag 
vergoed of hersteld zijn, zal meestal ook kunnen afgeleid worden uit een van de 
andere algemeen aanvaarde regels uit bet aansprakelijkheidsrecht (zoals bijvoorbeeld 
de regel dat aileen eigen schade voor schadeloosstelling in aanmerking komt (cf supra 
randnummer 237), dat de schadeloosstelling een "volledig en juist passend berstel" 
moet zijn749 maar ook niet meer dan dat (cf supra randnummer 256), enz.). 
745 G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traite theorique et pratique de droit civil, T. XV, Des 
obligations, T. IV, Parijs, Librairie de Ia societe du recueil J.-B. Sirey et du journal du palais, 1908, 536, nr. 
2853,1. 
746 Zie over dergelijke terminologie J. VIAENE, Schade aan de mens, Dee! Ill, Evaluatie van de 
gezondheidsschade, Antwerpen, Maarten Kluwer's lnternationale Uitgeversondememing, 1976, 262-263. 
747 W.J. SLAGTER, De rechtsgrond van de schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Leiden, Luctor et 
emergo, 1953, 187. 
748 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Ler;ons de droit civil, T. !1- premier volume 
- Obligations: theorie generate, Parijs, Montchrestien, 1998, 417-422, nr. 413-416, H. MAZEAUD, L. 
MAZEAUD en A. TUNC, Traite theorique et pratique de Ia responsabilite civile et contractuelle, T. I, Parijs, 
Montchrestien, 1965, 291, nr. 232 en G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de Ia responsabilite in de 
reeks J. GHESTfN (ed.), Traite de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 1998, 85-86, nr. 285. 
749 D. SlMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee! II. Schade en schadeloosstelling in de reeks 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 56-57, zie ook J. RONSE, Schade en 
schadeloosstelling in de reeks A. P.R., Gent, Story, 1984, 172 e.v. 
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De opwerping lijkt echter niet helemaal op te gaan voor een aantal specifieke gevallen 
waarin het gaat over afgeleide schade. Daar kan de regel dat enkel schade die niet 
reeds werd vergoed of hersteld voor schadeloosstelling in aanmerking komt -zoals 
hierna zal uiteengezet worden- wei relevant zijn voor de toepassing van het 
aansprakelijkheidsrecht. 
Dit betekent nu echter ook weer niet dat deze door DALCQ geformuleerde regel in die 
gevallen zou mogen beschouwd worden als een volwaardig derde criterium waaraan 
de schade moet voldoen. Waar deze voorwaarde bij de beoordeling van afgeleide 
schade in een aantal gevallen inderdaad nuttig kan zijn, laat zij zich -zoals verder zal 
blijken- immers probleemloos inpassen in de beoordeling van het al dan niet zeker 
karakter van de te onderzoeken afgeleide schade. Het lijkt dan ook logisch deze regel 
te zien als een onderdeel van de toetsing van de schade aan de voorwaarde dat zij 
zeker moet zijn en niet als een afzonderlijk criterium waaraan de schade moet voldoen 
om te kunnen leiden tot de toekenning van een schadeloosstelling. 
4. Afgeleide schade kan leiden tot schadeloosstelling 
259. RONSE omschrijft de afgeleide schade -men gebruikt hier ook de termen reflexschade, 
gereflecteerde schade, reflectieschade, schade door terugkaatsing, schade door 
weerkaatsing, schade van de tweede graad, onrechtstreekse schade 750, ... 751 - als "de 
schade geleden door anderen dan het onmiddellijk betrokken slachtoffer, die evenwel 
een werkelijk belang hadden bij het behoud van de persoon of het vermogen van het 
onmiddellijk getroffen slachtoffer. "752 
750 M. VANDEUR, Schadeloosstelling volgens gemeen recht, Tongeren, Michiels, 1979, 13. Deze term wordt 
echter bekritiseerd, zie daarover, naast de verwijzingen in voetnoot 754, H. DE PAGE, Traite elementaire de 
droit civil beige, T. II, Brussel, Bruylant, 1964, 958, nr. 952bis die stelt dat "le "dommage indirect" ne donne 
jamais lieu a reparation, ni en matiere contractuelle, ni en matiere aquilienne". Verder (ibid., 913, nr. 963, vgl. 
met H. DE PAGE, Traite elementaire de droit civil beige, T. Ill, Brussel, Bruylant, 1967, 142-143, nr. 110) 
verduidelijkt de auteur echter dat men met de term "dommage indirect' in werkelijkheid "entend souligner que 
Ia relation causate n'existe pas." DE PAGE benadrukt daarbij dat ook "Ia relation causate (...) indirecte, c'est-a-
dire mediate" volstaat om tot het bestaan van een causaal verband te besluiten indien althans de concrete schade 
een noodzakelijk gevolg is van de fout. Deze laatste voorwaarde wordt in de hedendaagse causaliteitsleer niet 
aanvaard, cf supra randnummer 230. 
751 In het Frans spreekt men hier over "dommage par ricochet', "dommage par repercussion", "dommage 
pluraf' of"prejudice rejlechl"'. Zie over de terminologie bijvoorbeeld J. DUPICHOT, Des prejudices rejlechis 
nes de l'atteinte a Ia vie ou a l'integrite corporelle in de reeks Bibliotheque de droit prive, Parijs, L.G.D.J., 
1969, 5-6, nr. 6. 
752 J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 33, nr. 28. Dezelfde auteur 
stelt verder (ibid.) nog: "Een onrechtmatige daad kan immers op twee zeer verschillende wijzen schade 
veroorzaken. De benadeelde kan onmiddellijk getroffen worden in zijn persoon, zijn lichaam, in zijn eer, of in 
zijn goederen. (..) De schade kan echter in hoofde van een per soon ook ontstaan doordat een derde in zijn 
persoon of goederen getroffen werd. Dit is het geval wanneer hij van de persoon van het onmiddellijk getroffen 
slachtoffer of uit zijn vermogen voordelen ontving of verwachtte, die tengevolge van de onrechtmatige daad 
verhinderd werden." 
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Een andere interessante definitie vindt men bij CORNELIS die de afgeleide schade 
omschrijft als "une difference negative, subie directement et personnellement par la 
victime (indirecte ou mediate) au moment au la victime initiate subit le dommage 
direct." 753 Deze definitie biedt het voordeel dat zij beter aansluit bij de vandaag 
algemeen gehanteerde omschrijving van het begrip (patrimoniale) schade (cf supra 
randnummer 246). 
Zowel aan de door RoNSE als aan de door CORNELIS gegeven omschrijving van het 
begrip afgeleide schade kleeft er echter een belangrijk nadeel: in deze definities wordt 
er gebruik gemaakt van een aantal op zich niet onbetwistbare termen zoals 
"onmiddellijk betrokken slachtoffer", "onmiddellijk getroffen slachtoffer", "la victime 
(indirecte ou mediate)", "Ia victime initiate" en "le dommage direct". 
Aan het gebruik van termen als (in)direct, onmiddellijk, ... zijn vaak onbedoelde en 
zeker onjuiste connotaties verbonden op het vlak van het vereiste causaal verband754 . 
Het hanteren van dergelijke termen wekt ook te zeer de indruk dat het hier zou gaan 
om totaal verschillende categorieen van schade die elk op een andere manier zouden 
kunnen behandeld worden, terwijl het tegenovergestelde maar al te waar is: de 
afgeleide schade is een schade zoals elke andere aquiliaanse schade, zij is niet minder 
of niet meer direct of onmiddellijk dan de schade die traditioneel directe of 
onmiddellijke schade wordt genoemd 755 en zij moet dan ook -op een uitzondering na 
753 L. CORNELIS, "L'apparence trompeuse du dommage par repercussion" in L'indemnisation du prejudice 
corpore/, Luik, A.S.B.L. Editions du jeune barreau de Liege, 1996, (149) 156, nr. 6. Ygl. met J. DABIN en A. 
LAGASSE, "Exam en de jurisprudence (1955-1959) - La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle", R. C.J.B. 
1959, (279) 299, nr. 112 die afgeleide schade omschrijven als "dommage personnel et direct(. . .) mais resultant, 
par voie de repercussion, d'un dommage cause a une autre personne". Vgl. tevens met M. VAN 
QUICKENBORNE, De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, Brussel, Elsevier, 
1972, 345, nr. 600 die afgeleide schade omschrijft als de schade "die een ander treft dan het eigenlijk slachtoffer 
van de onrechtmatige daacf'. 
754 Zie voor een kritiek op het begrip directe schade -en de daar nogal vaak tegenover geplaatste indirecte 
schade- onder andere R. SPlLMAN, Sens et portee de l'evolution de Ia responsabilite civile depuis 1804 in de 
reeks Koninklijke academie van Belgie - Klasse der letteren en der morele en staatkundige wetenschappen -
Verhandelingen, Brussel, Paleis der academien, 1955, 40: "II est en effet inexact de parter de dommage direct au 
indirect. Pothier parfait deja du "dommage necessaire", entendant par Ia celui qui a, avec lafaute initiate, un 
rapport certain. C'est Ia une expression qui me parait preferable, parce que mains equivoque. C'est en effet, le 
lien de causalite qui determinera, par son existence au sa non-existence, Ia reparabilite d'un dommage. Tout 
dommage, meme en apparence lointain dans le temps au dans l'espace, soil parce qu'il devient apparent 
lointains dans le temps au dans l'espace, soit parce qu'il touche, par repercussion, d'autres personnes que Ia 
premiere victime, est un dommage direct qui doit etre repare aussit6t que Ia preuve est rapportee qu'il trouve sa 
cause dans l'acte fautif initial reproche au tiers responsable." Zie ook L. CORNELIS, "PersoonJijk: over schade 
en de aansprakelijkheidsvordering van de curator" in Liber amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 
200 I, (61) 61-62, nr. 2, R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. Y -2, Brussel, 
Larcier, 1962, 142, nr. 2475, D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee! ll. Schade en 
schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 62, nr. 32 en J. 
VIAENE, Schade aan de mens, Dee! Ill, Evaluatie van de gezondheidsschade, Antwerpen, Maarten Kluwer's 
Intemationale Uitgeversondememing, 1976,464. 
755 Zie in dezelfde zin J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 
1954, 445, nr. 680. 
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(cf infra randnumrner 290)- op dezelfde wijze benaderd worden. Het feit dat de 
afstand tussen de omechtmatige daad en de afgeleide schade in de causaliteitsketen 
inderdaad iets groter is dan bij hetgeen men gewoonlijk directe of onmiddellijke 
schade noemt -wat gelet op de in ons land geldende equivalentieleer voor het overige 
irrelevant is- doet daaraan niet in het minst afbreuk756. 
De termen "la victime initiale" en "la victime (indirecte ou mediate)" lijken tenslotte 
moeilijk te verzoenen met de door CORNELIS zelf gestelde -en overigens niet 
onbetwistbare- voorwaarde dat de afgeleide schade moet ontstaan "directement et 
personnellement ( . .)au moment ou la victime initiale subit le dommage direct". 
260. Als altematief voor de geciteerde definities zou men kunnen pogen om een nieuwe 
omschrijving te vinden die, zonder dat er misleidende termen gebruikt worden, toch 
duidelijk maakt waarin de eigenheid van de afgeleide schade nu precies bestaat. Aldus 
zou men de afgeleide schade zeer bondig kunnen aanduiden als de schade die voor een 
(natuurlijke of rechts)persoon voortvloeit757 uit het feit dat er aan een derde 
(natuurlijke of rechts)persoon schade wordt berokkend758 • Zoals hierna nog zal 
worden aangetoond kan men de aldus gedefinieerde afgeleide schade in twee 
categorieen indelen waarbij slechts een van beide altijd kan leiden tot de toekenning 
van een schadeloosstelling. 
Omwille van de reeds geschetste bezwaren tegen bet gebruik van termen als directe of 
onmiddellijke schade zal de schade van de in de hiervoor vermelde definitie bedoelde 
"derde" verder consequent de "schade van bet hoofdslachtoffer" genoemd worden. 
756 Vgl. bijvoorbeeld reeds met Pandectes belges, T. 88, v0 Responsabilite civile, kol. 455, nr. 1747: "On peut 
etre recevab/e a exercer /'action en responsabilite, alors que /'on n'a ete atteint qu'indirectement et par contre-
coup, par le de/it ou le quasi-delit commis envers un tiers avec leque/ on a des interets communs. II est vrai que 
/e prejudice, en ce cas, est indirect au point de vue de Ia personne, mais if est direct au point de vue de sa 
cause. " Vgl. met C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, T. XV, Brussel, J. Stienon, 1882, Traite des 
engagements qui se forment sans convention, 218, nr. 673: "/l faudra, pour que /e dommage indirect entraine 
une responsabilite civile, qu'i/ soit lui-meme une suite immediate et directe dude/it ou du quasi-de/it, et qu'il sy 
rattache par Ia relation qui lie l'effet a Ia cause.". 
757 Met deze term wordt geen causale relatie bedoeld, er wordt enkel mee bedoeld dat afgeleide schade het 
bestaan van een andere schade vereist. Vgl. met J. VIAENE, Schade aan de mens, Dee/ Ill, Eva/uatie van de 
gezondheidsschade, Antwerpen, Maarten Kluwer's Intemationale Uitgeversondememing, 1976, 465. 
758 Volledigheidshalve moet hierbij opgemerkt worden dat het niet mogelijk lijkt om het begrip afgeleide schade 
te definieren zonder daarbij gebruik te maken van de een of andere verwijzing naar het causaal verband. Ook in 
de algemeen aanvaarde omschrijving van het begrip schade is de notie causaliteit aanwezig. Zie daarover 
bijvoorbeeld L. CORNELIS en I. VUILLARD, "Le dommage" in C. WEYN (ed.), Responsabi/ites - Traite 
theorique et pratique, Diegem, Kluwer, losbl., 4-5, nr. 3 en 6, nr. 7 en vooral L. CORNELIS, "Het 
goedbewaarde geheim van schade en causaal verband" in Liber amicorum Jozef Van Den Heuvel, Antwerpen, 
Kluwer, 1999, 403-412. Vgl. met voordien J. RONSE, Schade en schadeloosste//ing in de reeks A.P.R., Gent, 
Story, 1984, 27, nr. 22 en 282, nr. 399 en J. VIA ENE, Schade aan de mens, Dee/ Ill, Eva/uatie van de 
gezondheidsschade, Antwerpen, Maarten Kluwer's lnternationale Uitgeversonderneming, 1976, 371-387. 
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261. Het begrip afgeleide schade wordt vrij vaak tegenover het begrip onmiddellijke schade 
geplaatst. Een dergelijke voorstelling van zaken is -los van de reeds uiteengezette 
terminologische bezwaren- ongelukkig. Afgeleide schade en onmiddellijke schade zijn 
geen tegengestelden, zij zijn beiden een integrerend onderdeel van de totale schade die 
voortvloeit uit een onrechtmatige daad759 . Bovendien wekt men, door de beide 
begrippen als elkaars tegengestelden op te voeren, de onjuiste indruk dat er tussen de 
beide termen fundamentele inhoudelijke verschillen zouden bestaan. 
262. Net als de schade van het hoofdslachtoffer is ook afgeleide schade een schade die 
principieet160 voor schadeloosstelling in aanmerking kome61 • Dit vloeit op zich voort 
uit de algemene wijze waarop ons recht het begrip patrimoniale schade762 en de kring 
van de aanspraakgerechtigden omschrijft (cf supra). 
759 Zie in deze zin J. VIAENE, D. LAHAYE en J. VAN STEENBERGE, "Een Jaatste bijdrage tot de synthese 
van de schadeleer?" in J. VAN LANGENDONCK, Liber amicorum Roger Dillemans, U, Antwerpen, Kluwer, 
1997, (465) 485-486: "De schade die op iemand invalt, wordt zonder de tussenkomst van een nieuwe oorzaak 
gerejlecteerd naar andere personen (..). Daarom is de individuele schade steeds een onderdeel van de globale 
werkelijke schade. Wie de gereflecteerde schade niet systematisch in de globale schade opneemt begaat een 
grove.fout (..). De optelling van alle personen die inslaande (directe) schade lijden (..) geeft een volslagen vals 
beeld van de globale omvang van de gel eden verliezen, die meestal een veelvoud van deze som zal zijn." Zie in 
vergelijkbare zin D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee! II. Schade en schadeloosstelling in 
de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 30, nr. 15, M. V ANDEWEERDT en 
J. VIAENE, "Beknopte inleiding tot de schadeleer" in M. VAN DEN BOSSCHE (ed.), De nieuwe indicatieve 
label, Brussel, Larcier, 200 I, ( 177) 209-210 en J. VIA ENE, Schade aan de mens, Dee! Ill, Evaluatie van de 
gezondheidsschade, Antwerpen, Maarten K1uwer's lntemationale Uitgeversondememing, 1976, 465. 
760 Zie over de uitzonderingen op deze regel L. CORNELIS, "L'apparence trompeuse du dommage par 
repercussion" in L'indemnisation du prejudice corpore!, Luik, A.S.B.L. Editions du jeune barreau de Liege, 
1996, (149) 185, nr. 31. 
761 L. CORNELIS, "Persoonlijk: over schade en de aansprakelijkheidsvordering van de curator" in Liber 
amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (61) 64, nr. 5 en L. CORNELIS, "L'apparence trompeuse 
du dommage par repercussion" in L'indemnisation du prejudice corpore!, Luik, A.S.B.L. Editions du jeune 
barreau de Liege, 1996, (149) 150, nr. 2. Zie ook H. COUSY en A. VANDER SPIKKEN, "Belgium- Report 
(part 1 )"in J. SPIER (ed.), The limits of expanding liability, Den Haag, Kluwer law international, 1998, (81) 83, 
R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V -2, Brussel, Larcier, 1962, 295, nr. 
2943, J.-L. FAGNART en R. BOGAERT, La reparation du dommage corpore! en droit commun, Brussel, 
Larcier, 1994, 313-319, J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A. P.R., Gent, Story, 1984, 97-100, 
nr. 123-128, J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1957, 141-145, nr. 123-
128, J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 181-197, nr. 
239-269, R.P.D.B., v0 Responsabilite, 336, nr. 213, L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. 
ERNST en J.-L. SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling 
(1983-1992)", T.P.R. 1994, (851) 903, nr. 1.8., J.-L. SCHUERMANS, "De actuele tendensen bij de vergoeding 
van materiele schade" in J.-L. FAGNART en A. PIRE (eds.), Problemes actuels de Ia reparation du dommage 
corpore!, Brussel, Bruylant, 1993, (177) 179, nr. 2-3 en W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 275. Vgl. tevens met de verwijzingen in voetnoot 655. 
762 Vgl. met E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 18, nr. 7 die over de door het Hof van 
Cassatie verworpen leer die voorhield dat de schending van een recht een voorwaarde zou zijn opdat er sprake 
zou zijn van een op grond van art. 1382 B.W. mogelijks tot schadeloosstelling Jeidende schade (zie voetnoot 
681) stelt: "Deze leer werd voornamelijk bedacht in verband met het probleem van de schade gel eden door 
weerkaatsing en zulks niet zozeer om dogmatische redenen maar veeleer op grond van de praktische 
bekommering een niet denkbeeldige vloedgol.fvan mogelijke schadevorderingen van meet a.f in te dijken. Het 
spreekt immers vanzel.f dat met deze theorie het aantal mogelijke aanspraken a priori wordt beperkt." 
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Het belang van het onderscheid tussen afgeleide schade en de schade van het 
hoofdslachtoffer moet dan ook (minstens) sterk gerelativeerd worden763 . Er is geen 
enkele reden om deze beide soorten schade op een verschillende wijze te 
behandelen 76\ ook niet op het vlak van de voor de vergoeding of het herstel van deze 
schade te volgen procedurele weg765 . Net als het hoofdslachtoffer van de 
onrechtmatige daad beschikt de partij die bij weerkaatsing wordt geraakt op grond van 
artikel 1382 B.W. over een eigen recht op schadeloosstelling766. 
Voor RONSE vindt de regel dat ook afgeleide schade principieel voor 
schadeloosstelling in aanmerking komt zijn grondslag in "een feitelijke, rechtmatige 
solidariteit tussen de aanspraakmakende persoon en het onmiddellijk getroffen 
slachtoffer" waarbij geldt dat "deze solidariteit slechts a posteriori [kan] nagegaan 
worden."767 Anders gesteld komt het voorgaande er voor RoNSE op neer dat de partij 
die een schadeloosstelling voor afgeleide schade vordert het bestaan van "een 
rechtmatig belang op het behoud van de persoon of van het vermogen van bet 
onmiddellijk getroffen slachtoffer"768 dient aan te tonen. Men kan zich de vraag 
stellen of de zaken eigenlijk niet eenvoudiger zijn: hiervoor werd uiteengezet dat 
alleen wie een rechtmatig belang heeft een schadeloosstelling kan vorderen voor de 
door hem geleden zekere schade769. De krenking van de rechtmatige solidariteit tussen 
763 Zie in die zin bijvoorbeeld reeds C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, T. XV, Brussel, J. Stienon, 1882, 
Traite des engagements qui se forment sans convention, 218, nr. 673: "Qu'importe, en effet, a Ia partie qui a ete 
lesee que le dommage lui a ete cause directement ou indirectement? Ce dommage, est-ce qu'elle ne le souffre pas 
tout autant d'une maniere que de !'autre? Et Ia responsabilite n'en est-elle pas imputable aussi, dans un cas 
com me dans !'autre, a Ia faute, a !'imprudence ou a Ia negligence de celui qui en est !'auteur?" Zie in de 
recentere rechtsleer hierover D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee! II. Schade en 
schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 36. 
764 L. CORNELIS, "L'apparence trompeuse du dommage par repercussion" in L'indemnisation du prejudice 
corpore!, Luik, A.S.B.L. Editions du jeune barreau de Liege, 1996, (149) 153, nr. 4 pleit om deze reden voor het 
afschaffen van dit onderscheid. 
765 Zie hierover in het bijzonder de bespreking over de (on)ontvankelijkheid van een als burgerlijke partij in een 
strafprocedure ingestelde vordering ter vergoeding van afgeleide schade bij M. VAN QUJCKENBORNE, De 
oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, Brussel, Elsevier, 1972, 427-429, nr. 742-745. 
766 L. CORNELIS, "L'apparence trompeuse du dommage par repercussion" in L'indemnisation du prejudice 
corporef, Luik, A.S.B.L. Editions du jeune barreau de Liege, 1996, (149) 157, nr. 6 en R.O. DALCQ, Traite de 
fa responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V-2, Brussel, Larcier, 1962,309,2987. 
767 J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 98, nr. 125. Vgl. met J. 
DABIN en A. LAGASSE, "Examen de jurisprudence (1959 a 1963) La responsabilite delictuelle et quasi 
delictuelle", R.C.J.B. 1964, (289) 310-311, nr. 90. 
768 J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A. P.R., Gent, Story, 1984, 99, nr. 125. 
769 Vgl. met R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V-2, Brussel, Larcier, 
1962, 308, nr. 2985 die met betrekking tot de vergoeding van afgeleide schade stelt: "Dans taus les cas de 
prejudice par repercussion ou par ricochet une seule regef do it etre observe e. (. .. ) La reparation du dommage 
doit etre demandee par celui qui en souffre personnellement: elle ne sera accordee que dans Ia mesure ou le 
prejudice est certain. Mais des qu 'une personne peut etablir que le deces de Ia victime, ou les blessures dont elle 
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het hoofdslachtoffer en degene die afgeleide schade heeft geleden als (afzonderlijke of 
bijkomende) grondslag voor het vergoeden van afgeleide schade lijkt dan ook niets 
nieuws toe te voegen aan de algemene beginselen, behalve dan misschien het gevaar 
dat er door het op onduidelijke gronden invoeren van nieuwe criteria afbreuk zou 
worden gedaan aan de algemene regel dat afgeleide schade principieel voor 
schadeloosstelling in aanmerking komt. 
263. Teruggrijpend naar hetgeen hiervoor reeds werd uiteengezet over zuiver economisch 
verlies kan bij het voorgaande nog opgemerkt worden dat afgeleide schade onder deze 
noemer kan vallen maar dat dit natuurlijk niet altijd het geval zal zijn. Afgeleide 
schade kan, zoals onmiddellijk zal blijken, bijvoorbeeld ook immaterieel van aard zijn. 
Het voorwerp van dit onderzoek, de schade die aandeelhouders lijden via de 
vennootschap, is afgeleide schade die tevens als zuiver economisch verlies kan 
beschouwd worden. Hiervoor werd al gewezen op het feit dat de aard van de schade 
naar Belgisch recht geen invloed heeft op de mogelijkheid om een schadeloosstelling 
toe te kennen ( cf supra randnummer 249). 
264. Enigszins voortuitlopend op hetgeen verder nog zal uiteengezet worden, mag hier al 
gesteld worden dat er, naar geldend Belgisch recht, geen enkele rechtsgrond bestaat 
die zou toelaten om het toepassingsgebied van de regel dat afgeleide schade kan leiden 
tot de toekenning van een schadeloosstelling te beperken tot de extra-patrimoniale 
afgeleide schade 770 . Een dergelijke beperking zou elke rechtsgrond missen en 
bovendien botsen met de praktijk die talrijke gevallen kent waarin een patrimoniale 
afgeleide schade wordt vergoed. Vrij bekend zijn immers de gevallen van de 
toekenning van een schadeloosstelling voor de patrimoniale schade die wordt geleden 
door een naaste die bijzondere inspanningen moet doen om het hoofdslachtoffer bij te 
staan 771 , voor de patrimoniale schade die een werkgever lijdt door de plotse 
est atteinte, lui causent personnellement un prejudice certain, elle peut en obtenir reparation, sans qu 'en 
principe, on doive Ienir compte de sa qua lite ou de ses liens de parente avec Ia victime." 
770 Vgl. bijvoorbee\d met J. DABIN en A. LAGASSE, "Examen de jurisprudence (1959 a 1963) - La 
responsabilite delictuel\e et quasi-delictuel\e", R. C.J.B. 1964, (289) 310-311, nr. 90. 
771 Zie bijvoorbeeld het recente grootouderarrest van 6 november 2001 (Cass. 6 november 200 l, R. W 2001-
2002, 1466 met conclusie J. DU JARDIN en R.G.A.R. 2003, nr. 13.703, zie over dit arrest B. DE 
TEMMERMAN, "Recente cassatierechtspraak inzake schade en schadeloosstelling (2001-2003)", R.G.A.R. 
2003, nr. 13763, p. 4 verso- 5 verso, nr. 4.). Daarin werd er aan de grootouders een vergoeding toegekend voor 
de inspanningen die zij dienden te leveren om het kind van hun ten gevolge van een verkeersongeval overleden 
dochter op te voeden. Zie daamaast bijvoorbeeld ook nog Bergen 18 februari 1982, R.G.A.R. 1986, nr. 11.026 
(veroordeling tot terugbetaling van de reiskosten van de in bet buitenland verblijvende dochter die de door een 
ongeval getroffen ouders komt bijstaan). Zie hierover ook nog L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. 
PERSYN, P. ERNST en J.-L. SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad, schade en 
schadeloosstelling (1983-1992)", TP.R. 1994, (851) 877, nr. 1.5.a. Zie ook reeds F. LAURENT, Principes de 
droit civil, T. XX, Brussel, Bruylant, 1878, 572-573, nr. 528. 
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onbeschikbaarheid van een belangrijk personeelslid772, voor de patrimoniale schade 
die ouders (of anderen773) lijden wanneer zij een kind verliezen dat een deel van zijn 
inkomsten aan hen afstond774, voor de patrimoniale schade geleden door een vennoot 
ten gevolge van het overlijden van zijn mede-vennoot775 , voor de patrimoniale schade 
geleden door bet overlijden van een lid van een kloostergemeenschap776, .•• Er bestaat 
772 L. SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak (1961-1968) Onrechtmatige daad (schade en 
schadeloosstelling)'', TP.R. 1969, (73) 87-88, nr. 15, L. SCHUERMANS, J. SCHRYVERS, D. S1MOENS, A. 
VAN OEVELEN en H. SCHAMP, "Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling 
(1977-1982)", TP.R. 1984, (511) 523-524 en M. VAN QUICKENBORNE, De oorzakelijkheid in het recht van 
de burgerlijke aansprake/ijkheid, Brussel, Elsevier, 1972, 358-359, nr. 624-626 en de verwijzingen bij deze 
auteurs. V gl. met J. RONSE, A anspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 
218-220, nr. 304-308 die opmerkt dat "de aanspraak (. . .), waar zij ten aanzien van de principes mogelijk b/ijkt, 
in de praktijk echter zeer uitzonderlijk [zal] kunnen aanvaard worden. " (zie in dezelfde zin J. RONSE, Schade 
en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1957, 665-668, nr. 1007-1011). Zie tenslotte ook reeds bij 
R. DEMOGUE, Traite des obligations en general, I, Sources des obligations, T. IV, Parijs, Librairie Arthur 
Rousseau, 1924, 203 , nr. 530. 
773 Zie bijvoorbeeld G. BEL TJENS, Encyclopedie du droit civil beige, T. Ill, Luik, Jacques Godenne, 1892, 27, 
nr. 38: "II ny a pas de texte qui limite aux regnicoles le droit de demander Ia reparation du dommage cause par 
un fait doleux ou culpeux." (zie bijna identiek Pandectes belges, T. 88, V 0 Responsabilite civile, kol. 454, nr. 
1742). Vgl. met J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 
440-457, nr. 674-701 en M. VAN QUICKENBORNE, De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke 
aansprake/ijkheid, Brussel, Elsevier, 1972, 358, nr. 623. 
774 Cass. 28 oktober 1942, Bull. Ass. 1943, 462 met noot, Pas. 1942, I, 261 en Revue de /'administration et du 
droit administratif de Ia Belgique 1943, 140. Zie hierover in de rechtsleer bijvoorbeeld R.O. DALCQ en G. 
SCHAMPS, "Examen de jurisprudence (1987-1993)- La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B. 
1995, (663) 754-755, nr. 173, R.O. DALCQ, "Examen de jurisprudence (1968 a 1972) La responsabilite 
delictuelle et quasi delcituelle", R. C. .f. B. 1974, (249) 293-294, nr. 131, J .-L. SCHUERMANS, "De actuele 
tendensen bij de vergoeding van materiele schade" in J.-L. FAGNART en A. PIRE (eds.), Problemes actuels de 
Ia reparation du dommage corpore!, Brussel, Bruylant, 1993, (177) 204-205, nr. 31, L. SCHUERMANS, 
"Overzicht van rechtspraak (1961-1968) Onrechtmatige daad (schade en schadeloosstelling)", TP.R. 1969, (73) 
125-126, nr. 50 en A. VAN HEUVERZWlJN, Manuel de La reparation des dommages corporels en droit 
commun, Brussel, ced. Samsom, 1osbl., 6/2-6/3. 
Het principe wordt overigens reeds sinds lang aanvaard, zie bijvoorbeeld M.J.F. TAULIER, Theorie raisonnee 
du code civil, T. IV, Parijs, Alphonse De1homme, s.d., 590 ("C'est ainsi que le fils, dont le pere a ete victime 
d'un homicide volontaire ou involontaire, a droit a Ia reparation du prejudice materiel qu'une te!le perte peut lui 
causer dans le present, ou pourra lui causer dans l'avenir. C'est ainsi encore qu'un pere peut obtenir des 
dommages a raison de Ia mort donnee a son fils qui etait ou qui un jour devait etre son soutien") alsook R. 
DEMOGUE, Traite des obligations en general, I, Sources des obligations, T. IV, Parijs, Librairie Arthur 
Rousseau, 1924, 201-203, nrs. 528-529. Vgl. ook met Pandectes belges, T. 88, V0 Responsabilite civile, kol. 361, 
nrs. 1259 en 1262 waar als bijkomend argument wordt verwezen naar het verlies van "Ia creance alimentaire 
eventuelle des parents a charge de leur fils" (vgl. met ibid., 385, nr. 1383 waar gesteld wordt "qu'en principe, 
dans Ia classe des travailleurs, tout enfant represente un capital et que sa mort constitue une perle materielle"). 
775 Cass. 10 november 1969, Arr. Cass. 1970, 249, Pas. 1970, I, 223 en R.G.A.R. 1971, nr. 8585. Zie hierover 
reeds C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, T. XV, Brussel, J. Stienon, 1882, Traite des engagements qui se 
forment sans convention, 219, nr. 675 en de verwijzingen aldaar. 
776 Bedoeld wordt hier de vrij klassieke rechtspraak waarin erkend wordt dat een kloostergemeenschap een 
schadevergoeding kan vorderen voor de patrimoniale afgeleide schade die zij lijdt doordat een over1eden lid van 
de gemeenschap niet Ianger zijn of haar inkomen aan de gemeenschap kan afstaan. Zie bijvoorbeeld Cass. 18 
december 1972, Arr. Cass. 1973,396, Bull. Ass. 1973,913 met noot BOGAERTen BEYENS en Pas. 1973,381, 
Cass. 4 september 1972, Arr. Cass. 1973, I, J.T 1972, 674, Pas. 1973, I, I, R.G.A.R. 1973, nr. 8958 en R.W 
1972-1973, 715 en Cass. 24 maart 1969, Arr. Cass. 1969, 690 en Pas. 1969, I, 655. Zie recenter ook Gent 26 mei 
1986, R. G. A. R. 1988, nr. 11.367: schadevergoeding toegekend voor de materiele schade die een 
kloostergemeenschap lijdt doordat zij in de toekomst de belangeloze inzet van de overleden overste zal moeten 
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zelfs een gepubliceerd arrest van het Hof van Beroep te Luik waarin er een 
schadeloosstelling werd toegekend voor de (morele en) materiele afgeleide schade 
veroorzaakt door de zelfmoord van een slachtoffer van afgeleide schade omdat vast 
stond dat deze zelfmoord een gevolg was van de depressie veroorzaakt door het 
overlijden van het hoofdslachtoffer777• In wezen ging het hier dus om een 
gekwadrateerde afgeleide schade. 
265. Ook vanuit een rechtshistorisch perspectief lijken er niet onmiddellijk argumenten te 
vinden voor het verdedigen van het bestaan van een regel dat enkel extrapatrimoniale 
afgeleide schade zou kunnen leiden tot schadeloosstelling, welintegendeel. Terwijl er 
over de mogelijkheid om een schadeloosstelling toe te kennen voor patrirnoniale 
afgeleide schade na de inwerkingtreding van het Burgerlijk Wetboek nooit echt 
discussies zijn gevoerd778, bestond er in de rechtsleer779 wel enige tijd onenigheid over 
de vraag of extra-patrimoniale afgeleide schade als dusdanig kon leiden tot het 
ontstaan van een verplichting tot schadeloosstelling780 . 
266. Indien men dan al een onderscheid wenst te maken tussen verschillende soorten 
afgeleide schade, lijkt het veel correcter om een grenslijn te trekken tussen enerzijds 
de afgeleide schade die ipso facto verdwijnt (of zou verdwijnen) wanneer de door het 
hoofdslachtoffer gel eden schade wordt hersteld of vergoed -deze schade kan men dan 
afgeleide schade sensu stricto noemen- en anderzijds de afgeleide schade die ook na 
een herstel of vergoeding van die schade blijft bestaan -deze schade kan men de 
afgeleide schade sensu lata noemen. Waar de schadeloosstelling voor deze laatste 
schade principieel weinig problemen lijkt te stellen781 , is dit niet het geval voor de 
missen (waarin Corr. Gent 18 november 1985, R.G.A.R. 1988, nr. 11367 werd bevestigd). Zie hierover 
bijvoorbeeld L. DE WILDE, "Begrip "schade"" in H. VANDENBERGHE (ed.), Onrechtmatige daad, 
Antwerpen, Kluwer, 1979, (179) 194, nr. 18, J.-L. FAGNART, "La responsabilite civile (1968-1975)", J.T 
1976, (569) 574, nr. 9 en M. VANDEUR, Schadeloosstelling volgens gemeen recht, Tongeren, Michiels, 1979, 
12. 
777 Luik25juni 1986,J.L.MB. 1986, 441 enR.G.A.R. 1988,nr.ll.370. 
778 Vgl. met de verwijzingen in voetnoot 655. 
779 In de rechtspraak werd het principe wei snel aanvaard, zie daarover bijvoorbeeld R. KRUITHOF, "La 
reparation du dommage extra-patrimonial en cas de mort ou d'atteinte a l'integrite physique" in Rapports belges 
au Xle Congres de l'Academie internationale de droit compare, Brussel, Bruylant, 1982, (283) 287, nr. 6 en 
295-296, nr. 21 en de verwijzingen aldaar. 
780 Zie bijvoorbeeld M.J.F. TAULIER, Theorie raisonnee du code civil, T. IV, Parijs, Alphonse Delhomme, s.d., 
591. Zie tevens Pandectes belges, T. 88, V0 Responsabilite civile, kol. 127-129, nrs. 124bis-127 en Pandectes 
belges, T. 78, V0 Prejudice, kol. 716, nr. 86. Zie ook het overzicht bij J. RONSE, Aanspraak op 
schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 350-352 en 392-396 (over de 
extrapatrimoniale schade in het algemeen) en 438-463 (over extrapatrimoniale afgeleide schade) alsook de 
uiteenzetting van J. VAN STEENBERGE, Schade aan de mens, dee/!, Evaluatie van de arbeidsongeschiktheid 
in het recht, Antwerpen, Maarten Kluwer's Intemationale Uitgeversondememing, 1975, 81-82. Zie tenslotte ook 
de verwijzingen in voetnoot 907. 
781 In een aantal gevallen zal men deze schade trouwens niet eens meer als een afgeleide schade beschouwen. Zie 
bijvoorbeeld L. CORNELIS, "Actuele tendensen bij de vergoeding van morele schade" in J.-L. FAGNART en 
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afgeleide schade die automatisch zou verdwijnen wanneer de door het 
hoofdslachtoffer gel eden schade wordt hersteld of vergoed ( cf infra randnummer 
290). 
267. De niet te ontkennen feitelijke vaststelling dat de rechtspraak zich eerder 
terughoudend opstelt bij het toekennen van een schadeloosstelling voor geleden 
afgeleide schade782, doet aan de voorgaande principes geen afbreuk. Wellicht moet 
deze reticentie van de hoven en rechtbanken vooral worden begrepen vanuit het 
gegeven dat de omvang van afgeleide schade vaak moeilijk te bepalen is. 
268. Net als het Belgische recht komt het Franse gemeen aansprakelijkheidsrecht vrij 
gemakkelijk tot de conclusie dat afgeleide schade voor vergoeding of herstel in 
aanmerking komt783 . Ook in de Franse rechtsleer wordt bij herhaling beklemtoond dat 
het Franse recht geen a priori beperkingen van het aantal aanspraakgerechtigden 
kent784 en dat de pleger van een onrechtmatige daad ertoe gehouden is om aile door 
A. PIRE (eds.), Problemes actuels de Ia reparation du dommage corpore!, Brussel, Bruylant, 1993, (109) 139-
140, nr. 10. 
782 Zie bijvoorbeeld R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, "Examen de jurisprudence (1987-1993)- La responsabilite 
delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B. 1995, (663) 769-770, nr. 190 die opmerken dater vaker een vergoeding 
voor afgeleide schade wordt toegekend bij ongevallen met een dodelijke atloop dan bij ongevallen die geen 
dodelijke slachtoffers maken. 
783 Zie recent X. PRADEL, Le prejudice dans le droit civil de Ia responsabilite in de reeks Bibliotheque de droit 
prive, Parijs, L.G.D.J., 2004,268, nr. 217: "Dans /'ensemble, notre droit positifindemnise assezfacilement les 
victimes par ricochet." Zie daamaast bijvoorbeeld ook nog Y. CHARTIER, La reparation du prejudice in de 
reeks Connaissance du droit, Parijs, Dalloz, 1996, 71-74, Y. CHARTIER, La reparation du prejudice dans La 
responsabilite civile, Parijs, Dalloz, 1983, 75, nr. 52 en 238, nr. 185, P. CONTE, "Responsabilite du fait 
personnel" in Dalloz- Repertoire de droit civil, T. IX, Parijs, Dalloz, losbl., 37, nr. 183, 38, nr. 187, 45, nr. 237 
en 46, nr. 246, G. ENDREO en E. MAILLAUD, "Droit a reparation- Conditions de Ia responsabilite delictuelle 
- Le dommage - Caracteres du dommage reparable" in Juris-classeur Civil Code 1382 a 1386, T. I, Parijs, 
JurisClasseurs, losbl., Fasc. 101, 9-10, nr. 24, P. LETOURNEAU en L. CADIET, Droit de Ia responsabiliLe, 
Parijs, Dalloz, 2002, 209, nr. 676, P. LETOURNEAU, La responsabilite civile, Parijs, Dalloz, 1982, 177-180, 
nr. 533-542, P. MAISTRE DU CHAMBON, "Regime de Ia reparation - Action en reparation - Parties a 
!' instance" in Juris-classeur Civil Code I 382 a 1386, T. II, Parijs, JurisClasseurs, losbl., Fasc. 220, 12-16, nr. 
39-63, P. MALAURIE, L. AYNES en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations in de reeks Droit civil, Parijs, 
Defrenois, 2003, 47-49, nr. 97, P. MALAURIE en L. AYNES, Cours de droit civil- Tome VI-Les obligations-
Responsabilite delictuel/e, Parijs, Cujas, 2001, 61-63, nr. 97, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, 
Traite theorique et pratique de Ia responsabilite civile et contractuelle, T. II, Parijs, Montchrestien, 1970, 948-
952, nr. 1872-1875, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en A. TUNC, Traite theorique et pratique de Ia 
responsabilite civile et contractuelle, T. I, Parijs, Montchrestien, 1965, 359, nr. 273, M. PERIER, "Regime de Ia 
reparation - Modalites de Ia reparation - Regles communes aux responsabilites delictuelle et contractuelle -
Evaluation du prejudice corpore!: dommages a Ia personne en cas de deces" in Juris-classeur Civil Code 1382 a 
I 386, T. If, Parijs, JurisCiasseurs, losbl., Fasc. 202-20, 12-47, nr. 64-320, C. RADE en L. BLOCH, "La 
reparation du dommage corpore! en France" in B.A. KOCH en H. KOZIOL (eds.), Compensation for personal 
injwy in a comparative perspective in de reeks Tort and insurance law, Wenen, Springer, 2003, (101) 139-140, 
nr. 76-77, A. SERIAUX, Droit des obligations in de reeks Collection droit fondamental, Parijs, Presses 
universitaires de France, 1998,461-466, nr. 128 b), G. VINEY en P. JOURDAIN, Les effets de Ia responsabilite 
in de reeks J. GHESTIN (ed.), Traite de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 2001,247-248, nr. 135 en G. VINEY en B. 
MARKESINIS, La reparation du dommage corpore/, Parijs, Economica, 1985, 79-97, nr. 56-67. 
784 Zie, naast de verwijzingen in voetnoot 655, bijvoorbeeld ook nog Y. CHARTIER, La reparation du prejudice 
dans fa responsabilite civile, Parijs, Dalloz, 1983, 76, nr. 52, P. CONTE, "Responsabilite du fait personnel" in 
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hem veroorzaakte schade te vergoeden of herstellen, ongeacht of het nu om de schade 
van het hoofdslachtoffer dan wel om afgeleide schade gaat785 . Wat betreft de 
schadeloosstelling voor afgeleide schade lijken de verschillen tussen het Belgische en 
het Franse gemeen aansprakelijkheidsrecht dan ook zeer beperkt. 
Zoals hiervoor (zie respectievelijk randnummers 229 en 230) al werd opgemerkt, geldt 
ook naar Frans recht dat de aquiliaanse fout een absoluut karakter heeft en is de 
causaliteitsvoorwaarde in beginsel vervuld indien de voorwaarden voor toepassing van 
de equivalentieleer of van de leer van de adequate oorzaak vervuld zijn. In de 
toepassing van de causaliteitsleer zien de Franse rechtspraak en rechtsleer doorgaans 
geen struikelblok voor de toekenning van een schadeloosstelling voor afgeleide 
schade786 . 
Aan bet voorgaande wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat de Franse (cassatie-
)rechtspraak de mogelijkheden voor het slachtoffer van een onrechtmatige daad om in 
het kader van een strafrechtelijke procedure als burgerlijke partij een 
schadeloosstelling te bekomen -op basis van beleidsmatige overwegingen 787- emstig 
heeft beperkt door de ontvankelijkheid van een dergelijke burgerlijke partijstelling 
afhankelijk te maken van de mogelijkheid van het bestaan van een "dommage 
direct''788 . Deze voorwaarde heeft enkel tot gevolg dat bepaalde schade niet in het 
kader van een strafrechtelijke procedure schadeloos gesteld kan worden maar dit 
betekent niet dat die schade -in het kader van een burgerlijke procedure- helemaal niet 
voor schadeloosstelling in aanmerking zou kunnen komen789 . Uit het voorgaande mag 
Dalloz- Repertoire de droit civil, T. IX, Parijs, Dalloz, losbl., 37, nr. 184, M. PERIER, "Regime de Ia reparation 
- Modalites de Ia reparation - Regles communes aux responsabilites delictuelle et contractuelle - Evaluation du 
prejudice corpore!: dommages a Ia personne en cas de deces" in Juris-classeur Civil Code 1382 a 1386, T. ll, 
Parijs, JurisCiasseurs, losbl., Fasc. 202-20, 13, nr. 73-76, X. PRADEL, Le prejudice dans le droit civil de Ia 
responsabilite in de reeks Bibliotheque de droit prive, Parijs, L.G.D.J., 2004, 292, nr. 236 en G. VINEY en P. 
JOURDAIN, Les conditions de fa responsabilite in de reeks J. GHESTIN (ed.), Traite de droit civil, Parijs, 
L.G.D.J., 1998, 132,nr.310. 
785 Zie de verwijzingen in voetnoot 783. Zie voor een illustratie S. GALAND-CARV AL, ''Non-pecuniary loss 
under French law" in W.V.H. ROGERS (ed.), Damages for non-pecuniary loss in a comparative perspective in 
de reeks Tort and insurance law, Wen en, Springer, 200 I, (87) 93-94, nr. 28. 
786 P. JOURDAIN, "Droit a reparation - Lien de causalite - Determination des causes du dommage" in Juris-
classeur Civil Code 1382 a 1386, T. II , Parijs, JurisCiasseurs, losbl., Fasc. 160, 9, nr. 35 en G. VINEY en P. 
JOURDAIN, Les conditions de Ia responsabilite in de reeks J. GHESTIN (ed.), Traite de droit civil, Parijs, 
L.G.D.J., 1998, 177-181 , nr. 359. Vgl. met G. LEGlER, "Responsabilite contractuelle" in Dalloz- Repertoire de 
droit civil, T. IX, Parijs, Dalloz, losbl., 19, nr. 160. 
787 G. VINEY, Introduction a fa responsabilite in de reeks J. GHESTIN (ed.), Traite de droit civil, Parijs, 
L.G.D.J. , 1995, 172-173, nr. 94. 
788 Zie hierover uitvoerig ibid., 141-176, nr. 83-96. Zie ook nog P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de fa 
responsabilite, Parijs, Dalloz, 2002, 204-205, nr. 662. 
789 P. CONTE, "Responsabilite du fait personnel" in Dalloz - Repertoire de droit civil, T. IX, Parijs, Dalloz, 
losbl., 30, nr. 141 (vgl. met ibid., 36, nr. 178 en 38, nr. 190). 
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overigens ook niet afgeleid worden dat de afgeleide schade van bijvoorbeeld de 
verwanten van een overleden of gekwetst hoofdslachtoffer niet via een burgerlijke 
partijstelling zou kunnen hersteld ofvergoed worden. Het tegendeel is waar790• 
Ook de vaststelling dat de Franse rechtspraak en rechtsleer het bestaan van een 
"dommage direct" doorgaans beschouwt als een voorwaarde voor de toekenning van 
een schadeloosstelling, doet niets af aan de mogelijkheid om voor afgeleide schade een 
schadeloosstelling toe te kennen 791 • In de Franse rechtsleer is men het erover eens dat 
deze voorwaarde eigenlijk een loutere verwijzing is naar de vereiste van het bestaan 
van een causaal verband 792. In het verlengde daarvan wordt soms gesteld dat van de 
vier "klassieke" voorwaarden waaraan schade zou moeten voldoen om voor 
schadeloosstelling in aanmerking te komen -naast het "direct" karakter ook de 
vereisten dat de schade "personnel", "certain" of "actuel" en het gevolg van "une 
atteinte a un interet legitime, juridiquement protege" moet zijn- eigenlijk aileen de 
voorwaarde dat de schade zeker moet zijn echt met de aard van de schade zelf te 
maken heeft793 . De andere voorwaarden komen ofwel neer op een toepassing van de 
causaliteitsvereiste of vloeien voort uit procesrechtelijke regels ( cf supra randnurnmer 
247). 
790 Ibid., 38, nr. 190 en 46, nr. 246, P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de Ia responsabilite, Parijs, 
Dalloz, 2002, 209-210, nr. 676 en G. VINEY, Introduction a Ia responsabilite in de reeks J. GHESTIN (ed.), 
Traite de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 1995, 150-153, nr. 87. 
791 Zie, naast de verwijzingen in voetnoot 783, in deze zin ook Y. CHARTIER, La reparation du prejudice in de 
reeks Connaissance du droit, Parijs, Dalloz, 1996, 20 en F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civii-
Les obligations, Parijs, Dalloz, 2002, 682, nr. 703 en 689, nr. 711. 
792 Zie bijvoorbeeld P. CONTE, "Responsabilite du fait personnel" in Dalloz - Repertoire de droit civil, T. lX, 
Parijs, Dalloz, losbl., 44, nr. 225, P. DELEBECQUE en F.-J. PANSIER, Droit des obligations- Responsabilite 
civile - Delit et quasi-de/it in de reeks Objectif droit, Parijs, Litec, 2001, 46, nr. 111, G. ENDREO en E. 
MAILLAUD, "Droit a reparation - Conditions de Ia responsabilite delictuelle - Le dommage - Caracteres du 
dommage reparable" in Juris-classeur Civil Code 1382 a 1386, T. I, Parijs, JurisClasseurs, losbl., Fasc. 10 I, 4, 
nr. 4, Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corpore/, Parijs, Dalloz, 2000, 280, nr. 181, P. LE 
TOURNEAU, La responsabilite civile, Parijs, Dalloz, 1982, 167, nr. 505, P. MAISTRE DU CHAMBON, 
"Regime de Ia reparation- Action en reparation -Parties a !'instance" in Juris-classeur Civil Code 1382 a 1386, 
T. II, Parijs, JurisClasseurs, losbl., Fasc. 220, 4, nr. 8, P. MALAURIE en L. AYNES, Cours de droit civil- Tome 
VI-Les obligations- Responsabilite delictuelle, Parijs, Cujas, 2001,61, nr. 96 en 138, nr. 241, G. MARTY en P. 
RA YNAUD, Droit civil, T II, Les obligations, Parijs, Sirey, 1962, 354, nr. 376, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD 
en J. MAZEAUD, Traite theorique et pratique de Ia responsabilite civile et contractuelle, T. II, Parijs, 
Montchrestien, 1970, 797, nr. 1677 en F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Droit civil- Les obligations, 
Parijs, Dalloz, 2002, 682, nr. 703. 
793 Zie bijvoorbeeld P. CONTE, "Responsabilite du fait personnel" in Dalloz - Repertoire de droit civil, T. lX, 
Parijs, Dalloz, losbl., 44, nr. 225 (vgl. met ibid., 36, nr. I 77), P. JOURDAIN, Les principes de Ia responsabi/ite 
civile in de reeks Connaissance du droit, Parijs, Dalloz, 2000, 146, P. LETOURNEAU, La responsabilite civile, 
Parijs, Dalloz, 1982, 167, nr. 505, P. MALAURIE, L. AYNES en P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations in de 
reeks Droit civil, Parijs, Defrenois, 2003, 127, nr. 241 en G. MARTY en P. RA YNAUD, Droit civil, T. 11, Les 
obligations, Parijs, Sirey, 1962,354, nr. 376 en H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, 
Lec;ons de droit civil, T II- premier volume - Obligations: theorie generate, Parijs, Montchrestien, 1998, 415-
416, nr. 410. De kritieken die in de Belgische rechtsleer op deze voorwaarde worden geformuleerd (cf supra 
voetnoot 706) vindt men ook in de Franse rechtsleer terug, zie bijvoorbeeld R. RODIERE, La responsabilite 
civile, Parijs, Rousseau et Cie, 1952, 224, nr. 1605. 
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269. Ook naar Nederlands recht kan afgeleide (patrimoniale794) schade in beginsel tot 
schadeloosstelling lei den ( cf supra hetgeen reeds over de zogenoemde kabelzaken 
werd gesteld, randnummers 249 en 250)795 . Artikel 6:95 N.B.W. stelt immers: "De 
schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet 
worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de 
wet op vergoeding hiervan recht geeft."796 Er wordt dus geen enkele soort 
vermogensschade uitgesloten, ook de zuiver economische vermogensschade niee97 . 
Net als in het Belgische798 en bet Franse799 recht geldt daarbij trouwens dat zowel 
"geleden verlies als gederfde winst" voor schadeloosstelling in aanmerking komende 
vermogensschade zijn (artikel 6:96, 1 o N.B.W.)800. 
De kans dat een afgeleide schadelijder in de praktijk effectief een schadeloosstelling 
ontvangt, is in het Nederlandse recht echter heel wat kleiner dan in het Belgische of 
bet Franse recht. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van twee -in bet Belgische en Franse 
recht niet bestaande- hindemissen die de afgeleide schadelijder zal moeten overwinnen 
794 Voor "nadeel dat niet in vermogensschade bestaaf' geldt er een restrictievere regeling. Artikel 6:106, 1° 
N.B.W. bepaalt: "Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heefl de benadeelde recht op een naar 
billijkheid vast te stellen schadevergoeding: a. indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig 
nadeel toe te brengen; b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heefl opgelopen, in zijn eer of goede naam is 
geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast; c. indien het nadeel gelegen is in aantasting van de 
nagedachtenis van een overledene en toegebracht is aan een niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de 
geregistreerde partner of een bloedverwant tot in de tweede graad van de overledene, mils de aantasting 
plaatsvond op een wijze die de overledene, ware hij nog in Ieven geweest, recht zou hebben gegeven op 
schadevergoeding wegens het schaden van zijn eer of goede naam." 
795 Zie hierover, naast de andere verwijzingen in voetnoot 704, vooral C.E. DU PERRON, Overeenkomst en 
derden in de reeks Kluwer rechtswetenschappelijke publicaties, Deventer, Kluwer, 1999, 115-118, nr. 131-132 
(met betrekking tot persoonsschade) en 118-133, nr. 133-147 (met betrekking tot zaakschade). 
796 Zie over deze bepa1ing bijvoorbee1d A.R BLOEMBERGEN en S.D. LINDENBERGH, Schadevergoeding: 
algemeen, dee! I in de reeks Monograjieen Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2001, 57-63, nr. 40-43 en A.S. 
HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee! I, De verbintenis in het algemeen in de reeks Mr. C. Asser 's 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 324, nr. 
412. 
797 Zie bijvoorbee1d G.H.A. SCHUT, Onrechtmatige daad in de reeks Studiepockets privaatrecht, Deventer, 
Tjeenk Will ink, 1997, 162-163. 
798 Zie bijvoorbee1d E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Mak1u, 1998, 46, nr. 53. 
799 Zie bijvoorbeeld S. BERTOLASO, "Droit a reparation - Conditions de Ia responsabilite delictuelle - Divers 
dommages reparab1es: dommages aux biens" in Juris-classeur Civil Code 1382 a 1386, T. I, Parijs, 
JurisClasseurs, losbl., Fasc. 101, P. CONTE, "Responsabi1ite du fait personnel" in Dalloz- Repertoire de droit 
civil, T. IX, Parijs, Dalloz, Josbl., 46, nr. 239 en C. LAPOY ADE-DESCHAMPS, "Dommages et inten:lts" in 
Dalloz- Repertoire de droit civil, T. V, Parijs, Dalloz, 1osbl., 30-31 , nr. 228-231. 
800 Zie hierover A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee! I, De verbintenis in het algemeen in de reeks Mr. 
C. Asser 's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Will ink, 2000, 
325-327, nr. 413 en R.A. SALOMONS, Schadevergoeding: zaakschade in de reeks Monografieen Nieuw BW, 
Deventer, K1uwer, 1983, 17-18, nr. 13. 
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wanneer hij een schadeloosstelling voor de door hem geleden schade wenst na te 
streven. 
Enerzijds brengt de in de artikelen 6:162 en 6:163 N.B.W. neergelegde Nederlandse 
relativiteitsleer met zich mee dat hij zal moeten aantonen dat de onrechtmatige daad 
niet aileen jegens het hoofdslachtoffer maar ook jegens hemzelf onrechtmatig is en 
anderzijds zal de Nederlandse causaliteitsleer hem verplichten de rechter ervan te 
overtuigen dat de door hem geleden schade "in zodanig verband staat met de 
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede 
gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze 
gebeurtenis kan worden toegerekend" (art. 6:98 N.B.W., de zogenoemde regel van "de 
toerekening naar redelijkheid"). 801 
270. Op het voorgaande geldt bovendien nog een belangrijke uitzondering802. De afgeleide 
patrimoniale schade die voortvloeit uit de door het hoofdslachtoffer geleden 
persoonsschade -letsel of overlijden- komt onder het Nederlandse recht slechts in heel 
beperkte mate voor schadeloosstelling in aanrnerking. De artikelen 6:107803, 6:107a804 
801 Ygl. met J. DE BIE LEUVELING TJEENK, Gerechtigden tot schadevergoeding bij zaakschade, Deventer, 
Kluwer, I997, I99 die over de relativiteit en causaliteit stelt: "Beide leerstukken kunnen dienen ter beperking 
van de kring van gerechtigden tot schadevergoeding alsmede van de omvang van de schade die voor vergoeding 
in aanmerking komt." 
802 Desgevallend zou men nog een andere uitzondering kunnen zien in de artikelen 6:173, 6: I74 en 6:175 
N.B.W. die respectievelijk de aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken (met uitzondering van dieren, 
motorrijtuigen, schepen en luchtvaartuigen), opstallen en gevaarlijke stoffen regelen. Voor elk van deze 
aansprakelijkheden geldt dat er slechts een aanspraak op schadeloosstelling kan ontstaan indien schade werd 
berokkend aan personen of zaken. Bepaalde rechtsleer leidt hieruit af dat enkel die schade voor vergoeding in 
aanmerking komt. Andere rechtsleer houdt echter voor dat ook andere schade (zoals bijvoorbeeld bedrijfsschade) 
kan worden vergoed indien de toepassingsvereisten voor de betrokken artikelen -waaronder schade aan zaken of 
personen- vervuld zijn. Zie hierover A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee/ Ill, De verbintenis uit de wet 
in de reeks Mr. C. Asser 's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Kluwer, Deventer, 
2002, 179, nr. 175 en I99, nr. 192h en de verwijzingen aldaar. 
803 Artikel 6: I 07 N.B. W .: "I. lndien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk 
is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de schade van de gekwetste 
zelf, oak verplicht tot vergoeding van de kosten die een derde anders dan krachtens een verzekering ten behoeve 
van de gekwetste heeft gemaakt en die deze laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen 
vorderen. 2. Hij die krachtens het vorige lid door de derde tot schadevergoeding wordt aangesproken kan 
hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de gekwetste ten dienste zou hebben gestaan." 
804 Artikel 6: I 07 a N.B.W.: "I. lndien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander 
aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, houdt de rechter bij de vaststelling van de 
schadevergoeding waarop de gekwetste aanspraak kan maken rekening met de aanspraak op loon die de 
gekwetste heeft krachtens artikel 629, lid I, van Boek 7 of krachtens individuele of collectieve 
arbeidsovereenkomst. 2. Jndien een werkgever krachtens artikel 629, lid I, van Boek 7 of krachtens individuele 
of collectieve arbeidsovereenkomst verplicht is tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van de gekwetste het loon 
door te beta/en, heeft hij, indien de ongeschiktheid tot werken van de gekwetste het gevolg is van een gebeurtenis 
waarvoor een ander aansprakelijk is, jegens deze ander recht op schadevergoeding ten bedrage van de door 
hem betaalde loon, doch ten hoogste tot het bedrag, waarvoor de aansprakelijke persoon, bij het ontbreken van 
de foondoorbetalingsverplichting aansprakelijk zou zijn, verminderd met een bedrag, gelijk aan dat van de 
schadevergoeding tot betaling waarvan de aansprakelijke per soon jegens de gekwetste is gehouden. 3. lndien de 
aansprakelijke persoon een werknemer is, herqft de werkgever slechts recht op schadevergoeding indien de 
ongeschiktheid tot werken het gevolg is van diens opzet of bewuste roekeloosheid." 
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en 6:108805 N.B.W. beperken de kring van mogelijke aanspraakgerechtigden in dat 
geval namelijk op zeer verregaande wijze. 
Artikel 6:107 N.B.W. bepaalt dat derden, in geval van letsel van het hoofdslachtoffer, 
(uitsluitend) de terugbetaling kunnen eisen van een dee] van de door hen geleden 
afgeleide patrimoniale schade, met name van "de kosten die een derde anders dan 
krachtens een verzekering ten behoeve van de gekwetste heeft gemaakt en die deze 
laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen vorderen" 
(artikel 6:107, lid 1 N.B.W.). In Nederland noemt men dit "verplaatste schade". Onder 
het v66r de invoering van deze bepaling geldende Nederlandse recht was de 
vergoeding ofhet herstel van dergelijke schade trouwens uitgesloten806. 
Het is duidelijk dat deze regel aan de aldaar bedoelde derden veel beperktere rechten 
geeft dan het Belgische recht. Andere afgeleide patrimoniale schade die een gevolg is 
van de verwondingen van het hoofdslachtoffer blijft voor rekening van de getroffen 
derden en voor de afgeleide extra-patrimoniale schade die voor deze laatsten 
voortvloeit uit de verwondingen van het hoofdslachtoffer wordt er in beginsel807 geen 
805 Artikel 6:108 N.B.W.: "1. 1ndien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander jegens hem 
aansprakelijk is over/ijdt, is die ander verplicht tot vergoeding van schade door het derven van 
levensonderhoud: a. aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de 
minderjarige kinderen van de overledene, tot ten minste het bedrag van het hun krachtens de wet verschuldigde 
levensonderhoud; b. aan andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het 
over/ijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak 
verplicht was; c. aan degenen die reeds v66r de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de 
overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groat dee! 
voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet en zij 
redelijkerwijze niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien; d aan degene die met de overledene in 
gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de 
gemeenschappelijke huishouding, voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de 
gang van deze huishouding moet worden voorzien. 2. Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te 
wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in 
overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene. 3. Hij die krachtens de vorige !eden tot 
schadevergoeding word! aangesproken, kan hetzelfde verweer voeren, dat hem tegenover de overledene zou 
hebben ten dienste gestaan." 
806 Zie bijvoorbeeld H.A. BOUMAN en G.M. TILANUS - VAN WASSENAER, Schadevergoeding: 
personenschade in de reeks Monografieen Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2000,46, nr. 25 en A.S. HARTKAMP, 
Verbintenissenrecht, Dee/ I, De verbintenis in het algemeen in de reeks Mr. C. Asser's Handleiding tot de 
beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Will ink, 2000, 412, nr. 472. 
807 In twee gevallen kan er voor de extra-patrimoniale schade van naasten van het slachtoffer -zowel in geval van 
letsel als in geval van overlijden- wei een schadeloosstelling worden toegekend. Dit is het geval -minstens 
volgens een dee! van de rechtsleer- wanneer de dader de bedoeling had dergelijke schade te veroorzaken (vgl. 
met voetnoot 794) alsook wanneer er in hoofde van een naaste van het slachtoffer geestelijk letsel (vb. ten 
gevolge van het geconfronteerd worden met de gevolgen van een emstig ongeval, zie voor een voorbeeld het 
zogeheten Kindertaxi-arrest (zie voetnoot 817)) is ontstaan. 
Zie over het eerste bijvoorbeeJd S.D. LINDENBERGH, Smartengeld, Deventer, Kluwer, 1998, 99-100, J.H. 
NIEUWENHUIS, C.J.J.M. STOLKER en W.L. VALK (eds.), Tekst en commentaar vermogensrecht, Deventer, 
Kluwer, 1999, 592-593, artikel 6:106, aantekening 8 en C.C. VAN DAM, "Smartengeld voor affectieschade en 
shockschade" in M. JANSEN (ed.), Smartengeld, 's-Gravenhage, ANWB, 2003, (6) 6, nr. 1. Vgl. met, toch 
enigszins anders, A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee/1, De verbintenis in het algemeen in de reeks 
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schadeloosstelling toegekend808• Deze beide vaststellingen gelden mutatis mutandis 
ook voor de Nederlandse regeling met betrekking tot de aan derden toekomende 
"schadevergoeding bij overlijden" zoals deze nu terug te vinden is in artikel 6:108 
N.B.W. De kring van aanspraakgerechtigden wordt in deze bepaling door middel van 
een limitatieve opsomming streng begrensd en bovendien geldt ook hier als regel dat 
uitsluitend welbepaalde vermogensschade (met name de "schade door het derven van 
levensonderhoud") voor schadeloosstelling in aanmerking komt809. Bovendien zal bij 
de beoordeling van een dergelijke schade-eis rekening gehouden worden met de mate 
waarin de eiser aan een schadeloosstelling "behoefte" heeft81 0 en kan, weliswaar 
uitzonderlijk, ook nog de door artikel 6:109 N.B.W. voorziene rechterlijke matiging 
toegepast worden8 11• Tenslotte lijkt er in het Nederlandse recht vee! meer ruimte voor 
Mr. C. Asser 's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Will ink, 
2000, 407, nr. 467. 
Zie over het tweede bijvoorbeeld H.A. BOUMAN en G.M. TILANUS - VAN W ASSENAER, 
Schadevergoeding: personenschade in de reeks Monografieen Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2000, 84-86, nr. 40 
b, C.E. DU PERRON, "Genoegdoening in het civiele aansprakelijkheidsrecht" in Het opstandige slachtoffer in 
de reeks Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, Deventer, Kluwer, 2003 , (105) 122-124, nr. 23-25, R. 
KOTTENHAGEN, "Shockschade in Nederland. Over de wenselijkheid van een wettelijke regeling" in P. 
KOTTENHAGEN-EDZES (ed.), lmmateriele schade: tendensen en wensen in de reeks Ius commune euopaeum, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, 61-100, S.D. LINDENBERGH, "Schade van derden door verwonding of 
overlijden van een naaste", T.P.R. 2002 (1421) 1434, nr. 22 en 1450-1451, nr. 48-49, S.D. LINDENBERGH, 
"Artikel 106" in A.T. BOLT (ed.), Schadevergoeding, Deventer, Kluwer, Iosbl., 205-265, aant. 27.2 en 27.3, 
A.J. VERHEIJ, Vergoeding van immateriiile schade wegens aantasting in de persoon, s.l., Ars Aequi Libri, 
2002, 135-138, nr. 108 en 201-202, nr. 171, A.J. VERHEIJ, "Vergoeding van affectieschade" in P. 
KOTTENHAGEN-EDZES (ed.), lmmateriele schade: tendensen en wensen in de reeks Jus commune euopaeum, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, (37) 43-51 , A.J. VERHEIJ, "Shockschade", Nederlandsjuristenblad 1999, 1409-
14 I 6 en A.J. VERHEIJ, " Een pleidooi voor de vergoeding van geringe immateriele schade", Rechtsgeleerd 
Magazijn Themis 1998, (339) 339-341. 
808 Zie bijvoorbeeld H.A. BOUMAN en G.M. TILANUS - VAN WASSENAER, Schadevergoeding: 
personenschade in de reeks Monografieen Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2000, 29-30, nr. 19 a, C.E. DU 
PERRON, "Genoegdoening in het civiele aansprakelijkheidsrecht" in Het opstandige slachtoffer in de reeks 
Handelingen Nederlandse Juris ten- Vereniging, De venter, Kluwer, 2003, (1 05) 121-122, nr. 22, A.S. 
HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee! I, De verbintenis in het algemeen in de reeks Mr. C. Asser 's 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Will ink, 2000, 414, nr. 474 
in fine en J. SPIER, T. HARTL!EF, G.E. VAN MAANEN en R.D. VRIESENDORP, Verbintenissen uit de wet 
en schadevergoeding in de Studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 2003, 255, nr. 251. 
809 Zie bijvoorbeeld H.A. BOUMAN en G.M. T1LANUS - VAN WASSENAER, Schadevergoeding: 
personenschade in de reeks Monograjieen Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2000, 29-30, nr. 19 a en 35-36, nr. 22, 
G.C. ENDEDIJK, "Schadevergoeding bij overlijden" in J. WILDEBOER (ed.), Handboek personenschade, 
Samsom, Alphen aan den Rijn, losbl., (3050-1) 10-16, A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee/ I, De 
verbintenis in het algemeen in de reeks Mr. C. Asser 's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 421, nr. 481 en A.J. VERHEIJ, Vergoeding van immateriele 
schade wegens aantasting in de persoon, s.l., Ars Aequi Libri, 2002, 199-20 I, nr. 169. 
810 Zie hierover bijvoorbeeld A.T. BOLT, "Artikel 108" in A.T. BOLT (ed.), Schadevergoeding, Deventer, 
Kluwer, losbl., 33-51 , aant. 23-27 alsook H.A. BOUMAN en G.M. TILANUS - VAN WASSENAER, 
Schadevergoeding: personenschade in de reeks Monograjieen Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2000, 37, nr. 23 
die opmerken dat hieruit blijkt dat dit "betekent dat aan artikel 108, anders dan aan artikel/07, niet het beginsel 
van volledige schadevergoeding ten grands lag ligt. ". 
811 H.A. BOUMAN en G.M. TILANUS- VAN WASSENAER, Schadevergoeding: personenschade in de reeks 
Monografieen Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2000, 40-44, nr. 24. 
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voordeelstoerekening te bestaan dan in het Belgische (hetzij via art. 6:100 N.B.W. 
hetzij via art. 6:108 N.B.W.). Zo kan in het Nederlandse recht bijvoorbeeld wel 
rekening gehouden worden met de aan de weduwe gedane uitkering door een 
sommenverzekeraar812 en lijken de mogelijkheden om rekening te houden met de 
gevolgen van het openvallen van de nalatenschap van het slachtoffer naar Nederlands 
recht ( minstens) ruimer dan naar Belgisch recht813 . 
Alle ( afgeleide) schade die niet onder een van de hiervoor genoemde bepalingen kan 
worden ondergebracht, komt -in het geval van persoonsschade814- eenvoudigweg niet 
voor schadeloosstelling in aanmerking815 . Deze -met Belgische maatstaven gemeten-
strenge afbakening van de in geval van persoonsschade voor schadeloosstelling in 
aanmerking komende (afgeleide) schade, is in de Nederlandse rechtsleer van de 
voorbije jaren steeds vaker bet voorwerp van kritiek816. De critici richten daarbij hun 
812 Ibid. , 2000, 70-72, nr. 35 d. Naar Belgisch recht is dit uitgesloten, zie bijvoorbeeld E. DIRIX, Het begrip 
schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 42-43, nr. 44 en J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R. , 
Gent, Story, 1984, 389-390, nr. 578. 
813 A.T. BOLT, "Artikel 108" in A.T. BOLT (ed.), Schadevergoeding, Deventer, Kluwer, losbl., 74, aant. 40 en 
H.A. BOUMAN en G.M. TILANUS- VAN WASSENAER, Schadevergoeding: personenschade in de reeks 
Monografieen Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2000, 35, nr. 22. Zie ook H.C.F. SCHOORDIJK, Het algemeen 
gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 1979, 273-274. Vgl. 
met, voor het Belgische recht, E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 37-38, nr. 35, J. RONSE, 
Schade en schadeloosstelling in de reeks A. P.R., Gent, Story, 1984, 369, nr. 540 en A. VAN HEUVERZWIJN, 
Manuel de Ia reparation des dommages corporels en droit commun, Brussel, ced. Samsom, losbl., 5/66. 
814 Wanneer het om zaakschade gaat, liggen de zaken volgens sommige auteurs anders. Dit lijkt echter vooral 
een theoretische mogelijkbeid te zijn. In het Nederlandse recht zijn er nagenoeg geen gevallen bekend waarin 
zaakschade leidde tot de toekenning van een vergoeding wegens affectieschade. Zie llierover bijvoorbeeld A.J. 
VERHEIJ, Vergoeding van immateriele schade wegens aantasting in de persoon, s.l., Ars Aequi Libri, 2002, 
202, nr. 172 alsook A.J. VERHEIJ, "Een pleidooi voor de vergoeding van geringe immateriele schade", 
Rechtsge/eerd Magazijn Themis 1998, (339) 347-348. Zie ook H.B. KRANS, Schadevergoeding bij 
wanprestatie, Deventer, Kluwer, 1999, 247-248 en 250, J. VAN DUNNE, Verbintenissenrecht, Dee/ I, 
Contractenrecht, Deventer, Kluwer, 2001, 678, J. VAN DUNNE, Verbintenissenrecht, Dee! 2, Onrechtmatige 
daad- Overige verbintenissen, Deventer, Kluwer, 2001, 454-455 alsook in deal iets minder recente rechtsleer R. 
OVEREEM, Smartegeld, Zwolle, Tjeenk Willink, 1979, 21 en C.J.J.C. VAN NISPEN, Sancties in het 
vermogensrecht in de reeks Monografieen Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1988, 53. Zie tenslotte anders J.M. 
BARENDRECHT, P.A.J.N. DAMEN, F.J.M. HENDRIKX en J. STEKELENBURG, "Zaakschade" in 
Berekening van schadevergoeding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, (65) 72-73, A.R BLOEMBERGEN en S.D. 
UNDENBERGH, Schadevergoeding: a/gemeen, dee! I in de reeks Monografieen Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 
2001 , 61, nr. 43 en 64, nr. 45 en S.D. LINDENBERGH, Smartengeld, Deventer, Kluwer, 1998, 91 waar de 
mogelijkheid om wegens zaakschade "smartengeld" toe te kennen wordt ontkend. 
Naar Belgisch recht is de vergoeding van morele schade, die het gevolg is van zaakschade, principieel zeker 
mogelijk, zie daarover het overzicht van T. VANSWEEVEL T, "Vergoeding van morele schade bij verlies van of 
schade aan zaken en dieren" (noot onder Vred. Brasschaat 23 april 1986), R.G.A.R. 1987, nr. 11.238, 3 p., zie 
tevens J. VIAENE, Schade aan de mens, Dee/ III, Eva/uatie van de gezondheidsschade, Antwerpen, Maarten 
Kluwer's Internationale Uitgeversondememing, 1976, 490-491. Ook in het Franse recht lijkt die mogelijkheid in 
zekere mate te bestaan, zie bijvoorbeeld P. LETOURNEAU en L. CADIET, Droit de Ia responsabi/ite, Parijs, 
Dalloz, 2002, 412-413, nr. 1565-1566 en de verdere verwijzingen aldaar. 
815 Zie hiervoor voetnoot 807. 
816 Zie in de recente rechtsleer bijvoorbeeld A.T. BOLT, "Artikel 107'' in A.T. BOLT (ed.), Schadevergoeding, 
Deventer, Kluwer, losbl., 14-15, aant. 6, T. HARTLIEF, "Affectieschade: vergoeden oferkennen?", Nederlands 
Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2003, (72) 72, R.J.P. KOTTENHAGEN, "Vergoeding van immateriele schade; 
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pijlen vooral op het feit dat affectieschade in geval van persoonsschade in beginsel 
niet voor schadeloosstelling in aanrnerking komt. 
In zijn ophefmakende Kindertaxi-arrest van 22 februari 2002817 -waarin in een zeer 
schrijnend geval slechts kon worden vastgesteld dat de geldende wetgeving de 
toekenning van een schadeloosstelling voor de affectieschade van de moeder van een 
overleden kind verhindert- heeft zelfs de Hoge Raad deze strenge keuze van de 
wetgever openlijk ter discussie gesteld818 . 
Ondertussen lijkt er een wetswijziging in de maak819. Begin 2003 werd er een 
wetsvoorstel820 ingediend dat voorziet dat, in geval van persoonsschade, de 
een rechtsgebied in een stroomversnelling?", Neder/ands t[jdschrift voor burgerl[jk recht 1998, 137-141, A.J. 
VERHEIJ, Vergoeding van immateriele schade wegens aantasting in de persoon, s.l., Ars Aequi Libri, 2002, 
205-207, nr. 175 en A.J. VERHEIJ, "Vergoeding van affectieschade", Neder/ands t[jdschrift voor burgerl[jk 
recht 1998, 324-332 en de verwijzingen bij deze auteurs. 
817 HR 22 februari 2002, Nederlandse Jurisprudentie 2002, 1704 met noot J.B.M. VRANKEN. Het arrest is, met 
de eensluidende conclusie van Advocaat-Generaal L. STRIKWERDA, ook te vinden via www.hogeraad.nl. Zie 
over dit arrest uitvoerig T. HARTLIEF en R.-J. TJITTES, "Kroniek van het verrnogensrecht", Nederlands 
Juristenblad 2002, (1493) 1494-1495, nr. 5, S.D. LINDENBERGH, "Schade door geestelijk letsel als gevolg 
van een schokkende gebeurtenis", Aansprakel[jkheid, verzekering & schade 2002, 63-73, C.H. SlEBURGH, 
"Onrechtmatigheid we gens veroorzaken shockschade", N ieuwsbrief Bedr[jfsjuridische Berichten 2002, I 00-l 05 
alsook C.C. VAN DAM, "Smartengeld voor affectieschade en shockschade" in M. JANSEN (ed.), Smartengeld, 
's-Gravenhage, ANWB, 2003, (6) 8-16, nr. 3-12. 
818 Zie vooral rov. 4.2: "Het stelsel van de wet brengt mee dat nabestaanden ingeval iemand met wie z[j een 
nauwe en/of affectieve band hadden, overl[jdt ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander jegens hem 
aansprakel[jk is, geen vordering geldend kunnen maken tot vergoeding van nadeel wegens het verdriet dat z[j 
ondervinden als gevolg van dit overl[jden. Art. 6:108 BW geeft immers in een dergelijk geval slechts aan een 
beperkt aantal gerechtigden de mogel[jkheid tot het vorderen van bepaalde vermogensschade. Hoewel deze 
bepaling van tamelijk recente datum is, kan er grand bestaan om de redenen die tot de daarin neergelegde 
regeling van de schadevergoeding hebben ge/eid, te heroverwegen. Niet uitgesloten is dat het wettel[jk stelsel 
onvoldoende tegemoet komt aan de maatschappelijk gevoelde behoefte om aan degenen die in hun Leven de 
ernstige gevolgen moeten ondervinden van het overlijden van een persoon tot wie z[j - zoals hier - in een 
affectieve relatie hebben gestaan, enige vorm van genoegdoening te verschaffen. Het gaat echter de 
rechtsvormende taak van de rechter te buiten te dezer zake in afw[jking van het wettel[jk stelsel zonder meer een 
vergoeding toe te kennen. In de eerste plaats zou immers opnieuw een, aan de wetgever voorbehouden, a.fweging 
moeten worden gemaakt van de voor- en nadelen die aan het huidige stelsel verbonden z[jn. Voorts vergt een 
herziening van het bestaande stelsel een afbakening van de gevallen waarin een vergoeding passend wordt 
gevonden en een concrete aanw[jzing van de personen aan wie een dergelijke vergoeding toekomt. Ten slotte is 
het ook aan de wetgever te beoordelen of en zo )a in hoeverre, aan de toekenning van een dergelijke vergoeding 
.financiele grenzen gesteld moe ten worden in verband met de consequenties die daaraan kunnen z[jn verbonden." 
819 In het Nederlandse recht is er overigens in het algemeen een tendens naar een ruimere bescherming van de 
slachtoffers waar te nemen. Zie hierover A.R. BLOEMBERGEN, "Een halve eeuw schadevergoeding" in J. 
SPIER en W.A.M. VAN SCHENDEL (eds.), Schadevergoeding: een eeuw later, Kluwer, Deventer, 2002, (5) 
13-26 alsook T. HARTLIEF, "Kroniek van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht 1998-2000", 
Nederlands T[jdschrift voor Burgerl[jk Recht 2001, (20) 34, nr. 35. 
820 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet schadefonds 
geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid van schade als gevolg van het overlijden of emstig en 
blijvend letsel van naasten; Voorstel van wet, Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2002-2003 , nr. 
28781, nr. 1-2, te vinden via www.parlando.sdu.nl. 
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affectieschade van de in de wet opgesomde naasten van het hoofdslachtoffer voortaan 
wel tot de betaling van een (door de overheid forfaitair vastgestelde) 
schadeloosstelling zou kunnen leiden821 . Dit initiatief wordt zeker niet door iedereen 
op gejuich onthaald. V erschillende auteurs bekritiseren bepaalde aspecten van de 
voorgestelde regeling822, sommigen wijzen het invoeren van een dergelijke regeling 
principieel a:F23 en bij weer andere auteurs leest men dat, nog los van de eventuele 
gebreken en merites van het voorstel, het opzet ervan in elk geval te beperkt is omdat 
de positie van derden niet in haar geheel wordt herbekeken824• 
82 1 Zie over dit wetsvoorstel bijvoorbeeld C.E. DU PERRON, "Genoegdoening in het civiele 
aansprakelijkheidsrecht" in Het opstandige slachtoffer in de reeks Handelingen Nederlandse Juristen-
Vereniging, Deventer, Kluwer, 2003, (105) 133-147, nr. 41-57, N. FRENK, "Boekbepreking S.D. Lindenbergh, 
Smartengeld, diss. Lei den 1998, Deventer 1998, 39 I blz./Over de genoegdoeningsfunctie, affectieschade, 
drempelbedragen, en de overgang van en het beslag op de aanspraak op smartengeld", Weekblad voor 
Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2003, (197) 200, T. HARTLIEF, "Kronieken van het aansprakelijkheids-
en schadevergoedingsrecht 2002-2003", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2003, (572) 587-588, nr. 
29, T. HARTLIEF, "Affectieschade: vergoeden of erkennen? De rol van het vermogensrecht bij het verwerken 
van het leed van naasten" in G. VANMAANEN (ed.), De rol van aansprakelijkheidsrecht bij de verwerking van 
persoonlijk feed, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, (117) 127-136, T. HARTLIEF, "Affectieschade: 
vergoeden of erkennen?", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2003 , 72-82, C.C. VAN DAM, 
"Smartengeld voor affectieschade en shockschade" in M. JANSEN (ed.), Smartengeld, 's-Gravenhage, ANWB, 
2003 , (6) 7-8, nr. 2, A.J. VERHEIJ, Vergoeding van immateriele schade wegens aantasting in de persoon, s.l., 
Ars Aequi Libri, 2002, 210-2 I 3, nr. 183 en A.J. VERHEIJ, "Contouren wetsvoorstel vergoeding affectieschade", 
Nederlands Juristenblad 200 I, 1562-1569. V gl. tenslotte nog met J .M. BARENDRECHT, "Rechtvaardigheid en 
het welbevinden van slachtoffers", Nederlands Juristenblad 2003, (1175) 1180-1181 en M. GROENHUIJSSEN, 
"Juristen en sociologen over opstandige slachtoffers: genoegdoening in theorie en praktijk", Nederlands 
Juristenblad2003 , (1366) 1371. 
822 Zie, reeds v66r de effectieve indiening van het wetsvoorstel, bijvoorbeeld T. HARTLIEF, "Affectieschade: 
vergoeden of erkennen?", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2003, 72-82, T. HARTLlEF en R.-J. 
TJITTES, "Kroniek van het vermogensrecht", Nederlands Juristenblad 2002, (1493) 1496, nr. 6, T. HARTLIEF 
en M. FAURE, "The Netherlands" in H. KOZIOL en B.C. STEININGER (eds.), European Tort Law 2001 , 
Wenen, Springer, 2001, (353) 359, nr. 12 en J. SPIER, "Grenscorrecties bij letselschade" in J. SPIER en W.A.M. 
VAN SCHENDEL (eds.), Schadevergoeding: een eeuw later, Kluwer, Deventer, 2002, (123) 130-133 en de 
verwijzingen bij deze auteurs. Zie recent ook nog T. HARTLIEF en R.-J. TJITTES, "Kroniek van het 
vermogensrecht", NederlandsJuristenblad2003 , (1585) 1588, nr. 8. 
823 Zie recent nog C.J.J.M. STOLKER, "Smartengeld: willen we niet veel te veel?", Rechtsgeleerd Magazijn 
Themis 2003 , 307-309. 
824 Zie bijvoorbeeld T. HARTLIEF, "Affectieschade: vergoeden of erkennen?", Nederlands Tijdschrift voor 
Burgerlijk Recht 2003, (72) 82, W.H. VAN BOOM, "Troostge1d voor naasten? Een ruimere b1ik is 
noodzakelijk", Aansprakelijkheid, verzekering & schade 2001, (95) 96-98, W.H. VAN BOOM, "Troostgeld voor 
nabestaanden ondoordacht", Nederlands Juristenblad 2001, 1301-1302, A.J. VERHEIJ, "Contouren 
wetsvoorstel vergoeding affectieschade", Nederlands Juristenblad 2001, (1562) 1568-1569 en J.B.M. 
VRANKEN, "Contractuele breekijzers of de koninklijke weg", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en 
Registratie 2001, 835-840. Vgl. ook met R.P.J.L. TJITTES, "Op de bres voor erkenningsgeld", Rechtsgeleerd 
Magazijn Themis 2003, 309-310. 
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5. Impact van de bepalingen van het B. W met betrekking tot de bij wanprestatie 
verschuldigde schadeloosstelling? 
271. Artikel 1151 B.W. doet geen afbreuk aan de vaststelling dat afgeleide schade tot 
schadeloosstelling kan leiden. 
Overeenkomstig deze bepaling moet de wegens contractuele wanprestatie 
verschuldigde schadevergoeding "aileen omvatten hetgeen een onmiddellijk en 
rechtstreeks gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst". In de rechtsleer 
bestaat er discussie over de vraag of deze regel ook geldt ten aanzien van de uit een 
onrechtmatige daad voortvloeiende verplichting tot schadeloosstelling. 
De rechtspraak825 en een belangrijk dee! van de rechtsleer826 stellen terecht dat deze 
bepaling hoe dan ook niet van toepassing is op de wegens de onrechtmatige daad 
verschuldigde schadeloosstelling827 . RONSE voegt daar nog de pertinente opmerking 
aan toe dat deze bepaling "niets met schade of met haar herstel te maken [heeft], maar 
( ... ) [thuishoort] in de studie omtrent het oorzakelijk verband"828. 
825 Zie bijvoorbeeld Cass. 5 maart 1953, J.T. 1953,514 met noot, Pas 1953, I, 516, R.C.J.B. 1955, 185 met noot 
en R.W 1953-1954, kol. 217, Cass. 10 november 1952, Pas. 1953, I, 141, R.G.A.R. 1953, nr. 5234, met noot, 
Cass. 2 april 1936, B.J. 1936, 392, J. T 1936, 452 met noot, Jur. Com. Fl. 1936, 259, Pas. 1936, I, 209, Rev. 
adm. 1936, 515, R.G.A.R. 1936, nr. 2163 met noot en Cass. 13 juni 1932, Pas. 1932, I, 189, R. G.A.R. 1932, nr. 
1069 en Cass. 3 mei 1861, Pas. 1861 , I, 397. Vgl. met Cass. 23 januari 1933, J.T. 1933, kol. 191, Pas. 1933, I, 
kol. 81 en R.G.A.R. 1934, nr. 1437. 
826 Zie bijvoorbeeld G. BEL TJENS, Encyclopedie du droit civil beige, T. Ill, Luik, Jacques Godenne, 1892, 30, 
nr. 64, R.O. DALCQ, Trailli de Ia responsabilite civile, T. TI, in Les novelles, T. V-2, Brussel, Larcier, 1967, 
139-142, nr. 2469-2475, C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, T. XV, Brusse1, J. Stienon, 1882, Traite des 
engagements qui se forment sans convention, 223, nr. 687, H. DE PAGE, Traite elementaire de droit civil beige, 
T. II, Brussel, Bruylant, 1964, 1065-1066, nr. 1023, H. DE PAGE, Traite elementaire de droit civil beige, T. III, 
Brussel, Bruylant, 1967, 135-136, nr. 104, J. GOEDSEELS, Traite theorique et pratique des indemnites dues 
aux victimes des accidents de droit commun, Brussel, Hauchamps, 1932, 24, nr. 39, F. LAURENT, Principes de 
droit civil, T. XX, Brussel, Bruylant, 1878, 566-567, nr. 523 en 573, nr. 529, Pandectes belges, T. 32, V 0 
Dommages-interets, 170-171, nr. 279 en 180, nr. 326, Pandectes belges, T. 88, V0 Responsabilite civile, kol. 357, 
nr. 1239 (vgl. echter met ibid., kol. 369, nr. 1301) en J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks 
A.P.R., Gent, Story, 1984, 171, nr. 227. 
827 Ook in de Franse rechtsleer wordt dit standpunt ingenomen, zie bijvoorbeeld C. AUBRY en C. RAU, Cours 
de droit civil franr;ais, T. IV, Parijs, Marchal, Billard et Cie, 1871 , 750, § 445, R. DEMOGUE, Traite des 
obligations en general, I, Sources des obligations, T. IV, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1924, 121, nr. 460, 
E. FUZIER-HERMAN en A. DARRAS, Code civil in de reeks Codes annates, Parijs, Librairie de Ia societe du 
recueil general des lois et des arrets et du journal du palais, 1896, 792, nr. 1065, V. MARCADE, Elements de 
droit civil franr;ais, T. V, Parijs, Librairie de jurisprudence de Cotillon, 1849, 283, H. MAZEAUD, L. 
MAZEAUD en J. MAZEAUD, Traite theorique et pratique de la responsabilite civile et contractuelle, T. 11 , 
Parijs, Montchrestien, 1970, 785, nr. 1670 ( verschillende van deze auteurs relativeren wei het be lang van hun 
standpunt door te stellen dat dit artikel eigenlijk niets anders is dan een toepassing van de causaliteitsleer zoals 
die -ook- voor de aquiliaanse aansprakelijkheid geldt). Vgl. tenslotte met G. VINEY en P. JOURDAIN, Les 
conditions de Ia responsabilite in de reeks J. GHESTIN (ed.), Traite de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 1998, 166, 
nr. 348. 
828 J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 171, nr. 227. Vgl. met E. 
DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 47, nr. 55 en M. VAN QUICKENBORNE, De 
oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, Brussel, Elsevier, 1972, 217-218, nr. 379-380. 
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Een deel van de rechtsleer neemt echter een ander standpunt in en meent dat de 
draagwijdte van artikel 1151 B. W. niet tot het dome in van de contractuele 
aansprakelijkheid moet beperkt worden829• Voor de hier onderzochte vraagstelling 
brengt een gebeurlijke aanvaarding van dit standpunt met zich mee dat dan moet 
onderzocht worden of de in artikel 1151 B.W. opgenomen regel de toekenning van 
een schadeloosstelling voor afgeleide schade zou kunnen verhinderen. 
Het antwoord op die vraag is negatief: zelfs indien men de toepasselijkheid van artikel 
1151 B.W. op de wegens een onrechtmatige daad verschuldigde schadeloosstelling 
aanvaardt, moet men vaststellen dat deze bepaling -minstens door een grote 
meerderheid van rechtspraak en rechtsleer- zo gei"nterpreteerd wordt dat zij wordt 
herleid "a I 'exigence d'une relation de cause a effet entre la faute contractuelle et le 
dommage dont on demande Ia reparation. "830 Dit leidt ertoe dat "me me le dommage 
medial ou indirect, s'il resulte d'une faute contractuelle present ant un lien de causalite 
avec ce prejudice, do it etre repare. ''831 
272. Vandaag mag men overigens stellen dat, op het vlak van de mogelijke omvang van de 
op de aansprakelijke partij rustende aansprakelijkheid, aileen nog enig werkelijk 
829 Zie in de Belgische rechtsleer bijvoorbeeld E. R.N. ARNTZ, Cours de droit civil franr;ais, Brussel, Bruylant, 
1879, 237-238, nr. 476 en 478, A. KLUYSKENS, De verbintenissen in de reeks Beginselen van burgerlijk recht, 
Antwerpen, Standaard, 1948, 120-121, nr. 76 en 476, nr. 372, R. PfRSON en A. DE VILLE, Traite de Ia 
responsabilite civile extra-contractuelle, Brussel, Bruylant, 1935, 412, M.L. LAROMBIERE, Theorie et 
pratique des obligations, T. III, Brussel, Bruyant, 1863, 429, nr. 26 en J. VAN RYN, Responsabilite aquilienne 
et contrats, Parijs, Sirey, 1933, 61-72, nr. 46-56. 
Zie in de oudere Franse rechtsleer G. BAUDRY-LACANTINERJE en L. BARDE, Traite theorique et pratique 
de droit civil, T. XV, Des obligations, T. IV, Parijs, Librairie de Ia societe du recueil J.-B. Sirey et du journal du 
palais, 1908, 582, nr. 2880, T. DUCROCQ, Theorie des fautes dans /es de/its, quasi-de/its, contrats et quasi-
contrats en droit romain et en droit franr;ais, Parijs, Vinchon, 1854, 132-135, V. MARCADE, Elements de droit 
civil franr;ais, T. V, Parijs, Librairie de jurisprudence de Cotillon, 1849, 283, III in fine, F. MOURLON, 
Repetitions ecrites sur le code civil, T. II, Parijs, Gamier freres, 1881, 930, 1698 in fine, A. SOURDAT (bewerkt 
door L. SOURDA T), Traite general de Ia responsabilite, T. I, Parijs, Marchal et Godde, 1911, 90, nr. 105, 456-
457, nr. 456-458 en 632-634, nr. 690-693. Zie in de recente Franse rechtsleer J. CARBONNTER, Droit civil, T. 
IV, Les obligations, Parijs, Presses universitaires de France, 2000, 392, nr. 213. 
830 L. CORNELIS, "Le sort imprevisible du dommage previsible" (noot onder Cass. II april 1986), R. C.J.B. 
1990, (81) 92, nr. 12. Zie in dezelfde zin nog E. DJRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Mak1u, 1998, 47, nr. 55 
en de verwijzingen aldaar en E. DlRIX en A. VAN OEVELEN, "Kroniek van het verbintenissenrecht ( 1985-
1992)", R. W 1992-1993, (1209) 1226-1227, nr. 42. Zie (irnp1iciet) anders D. SIMOENS, Buitencontractuele 
aansprakelijkheid. Dee/ fl. Schade en schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 1999, 62-63. 
831 Zie bijvoorbeeld L. CORNELlS, "Le sort imprevisible du dommage previsible" (noot onder Cass. 11 april 
1986), R.C.J.B. 1990, (81) 92, nr. 12, I. DURANT en N. VERHEYDEN-JEANMART, "Les dommages et 
interets accordes au titre de Ia reparation d'un dommage contractuel" in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), 
Les sanctions de l 'inexecution des obligations contractuelles in de reeks Bibliotheque de Ia faculte de droit de 
/'universite catholique de Louvain, Brussel, Bruylant, 2001, (307) 321-324, nr. 20-22 en R. KRUITHOF, H. 
BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak (1981-1992)- Verbintenissen", 
T.P.R. 1994, (171) 511, nr. 2 17 en 650, nr. 345. 
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verschil tussen de contractuele en de extra-contractuele aansprakelijkheid zou kunnen 
voortvloeien uit de artikelen 1150, 1153 en 1154 B.W.832 
273. Artikel 1150 B.W. beperkt immers de vergoedingsverplichting bij -niet-opzettelijke-
contractuele wanprestatie tot die schade "die was voorzien of die men heeft kunnen 
voorzien ten tijde van het aangaan van het contract" en men aanvaardt dat deze 
beperking niet van toepassing is op de schadeloosstelling die verschuldigd is op grand 
van een aquiliaanse fout833 . 
Het praktisch belang van het uit deze bepaling voortvloeiende onderscheid tussen de 
schadeloosstelling op grand van contractuele aansprakelijkheid en deze op grand van 
832 Zie enigszins anders L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 575-
577, nr. 458 die van oordeel is dat het begrip "contractuele schade (. . .) inhoudelijk niet meer van de 
buitencontractuele schade [kan} worden onderscheiden." 
833 Zie in de Belgische rechtsleer bijvoorbeeld G. BEL TJENS, Encyclopedie du droit civil beige, T. III, Luik, 
Jacques Godenne, 1892, 30, nr. 64, R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. I, in Les nove lies, T. V-I, 
Brussel, Larcier, 1967, 119-120, nr. 66, C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, T. XV, Brussel, J. Stienon, 
1882, Traite des engagements qui se forment sans convention, 223, nr. 686, E. DIRIX, Het begrip schade, 
Antwerpen, Maklu, 1998, 46-47, nr. 54, A. KLUYSKENS, De verbintenissen in de reeks Beginselen van 
burgerlijk recht, Antwerpen, Standaard, 1948, 120, nr. 76 en 475-476, nr. 372, M.L. LAROMBIERE, Theorie et 
pratique des obligations, T. III, Brussel, Bruylant, 1863, 429, nr. 26, F. LAURENT, Principes de droit civil, T. 
XX, Brussel, Bruylant, 1878, 566-567, nr. 523 (vgl. met L. SIVILLE, Supplement awe principes de droit civil de 
Fram;ois Laurent, T. V, Brussel, Bruylant, 1902,400-401, nr. 559 C), Pandectes belges, T. 88, V 0 Responsabilite 
civile, kol. 357, nr. 1239, Pandectes belges, T. 32, v0 Dommages-interets, kol. 170-171, nr. 279, J. RONSE, 
Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 168-170, nr. 224-226, D. SIMOENS, 
Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee! II. Schade en schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch 
Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 63, nr. 32 C., V. THIRY, Cours de droit civil, T. III, Luik, Vaillant-
Carmanne, 1893, 225, R. VANDEPUTTE, De overeenkomst, Brussel, Larcier, 1977, 175-176, W. VAN 
GERVEN enS. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 118 en 273 en J. VANRYN, 
Responsabilite aquilienne et contrats, Parijs, Sirey, 1933, 55-57, nr. 42. 
Vgl. met in de (oudere en recente) Franse rechtsleer C. AUBRY en C. RAU (bewerkt door P. ESMEIN), Droit 
civil.fram;ais, T. Vl, Parijs, Juris-classeurs, 1951, 499-500, G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, 
Traite theorique et pratique de droit civil, T XV, Des obligations, T IV, Parijs, Librairie de Ia societe du recueil 
J.-8. Sirey et du journal du palais, 1908, 581, nr. 2879, E. FUZIER-HERMAN en A. DARRAS, Code civil in de 
reeks Codes annates, Parijs, Librairie de Ia societe du recueil general des lois et des arrets et du journal du palais, 
1896, 792, nr. I 065, H. LALOU (bewerkt door P. AZARD), Traite pratique de Ia responsabilite, Parijs, Dalloz, 
1962, 39, nr. 72, C. LAPOY ADE-DESCHAMPS, " Dommages et interets" in Dalloz - Repertoire de droit civil, 
T. V, Parijs, Dalloz, losbl., 14, nr. 95, V. MARCADE, Elements de droit civil.franr;ais, T. V, Parijs, Librairie de 
jurisprudence de Cotillon, 1849, 283, G. MARTY en P. RA YNAUD, Droit civil. Les obligations, T. I, Les 
sources, Parijs, Sirey, 1988, 496, nr. 448, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, 
Ler;ons de droit civil, T. II- premier volume- Obligations: theorie generate, Parijs, Montchrestien, 1998, 388, 
nr. 395 en 748, nr. 629, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Traite theorique et pratique de Ia 
responsabilite civile et contractuelle, T. 11, Parijs, Montchrestien, 1970, 721, nr. 2370, F. MOURLON, 
Repetitions ecrites sur le code civil, T. II, Parijs, Garnier freres, 1881, 929, nr. 1698, M. PLANIOL en G. 
RIPERT (bewerkt door P. ESMEIN), Traite pratique de droit civil franr;ais, T. VI, Obligations, Parijs, L.G.D.J., 
1952,664, nr. 490, B. STARCK, Droit civil- Obligations, Parijs, Librairies Techniques, 1972,655, nr. 2216, G. 
VINEY en P. JOURDAIN, Les effets de Ia responsabilite in de reeks J. GHESTIN (ed.), Traite de droit civil, 
Parijs, L.G.D.J., 2001, 593, nr. 329 en G. VlNEY, Introduction a Ia responsabilite in de reeks J. GHESTlN 
(ed.), Traite de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 1995,304-305, nr. 172. 
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aquiliaanse aansprakelijkheid is echter relatief beperkt834, temeer daar wordt aanvaard 
dat het al dan niet voorzienbaar karakter van de schade betrekking heeft op het bestaan 
ervan en niet op haar omvang ... 835 
Bij de extra-contractuele aansprakelijkheid speelt de voorzienbaarheid van de schade 
trouwens ook wei een rol, maar niet voor de invulling van het schadebegrip. De 
voorzienbaarheid van het ontstaan van schade is bij de toepassing van de regels inzake 
extra-contractuele aansprakelijkheid enkel een middel om het al dan niet onrechtmatig 
karakter van een gedraging te beoordelen836. Wanneer een bepaalde gedraging getoetst 
wordt aan de algemene zorgvuldigheidsnorm, zal zij niet kunnen leiden tot het bestaan 
van een op artikel 1382 B.W. gefundeerde aansprakelijkheid wanneer redelijkerwijze 
niet kon voorzien worden dat de gedraging schade kon veroorzaken. Bij de 
overtreding van een specifieke rechtsnorm moet de vraag naar de voorzienbaarheid 
van de schade echter niet gesteld worden837 en hetzelfde geldt in geval van opzettelijke 
overtreding van een zorgvuldigheidsnorm838 . 
834 L. CORNEUS, "Le sort imprevisible du dommage previsible" (noot onder Cass. II april 1986), R.C.JB. 
1990, (81) 92, nr. 16 en L. CORNEUS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 565. 
Zie voordien reeds J. VAN RYN, Responsabilite aquilienne et contrats, Parijs, Sirey, 1933, 57-60, nr. 43. 
835 L. CORNEUS, "Le sort imprevisible du dommage previsible" (noot onder Cass. II april 1986), R.C.J.B. 
1990, (81) 89, nr. 9, L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 553, 
R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. I, in Les novelles, T. V-1, Brussel, Larcier, 1967, 120, nr. 67, 
E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, "Kroniek van het verbintenissenrecht (1985-1992)", R.W. 1992-1993, (1209) 
1229, nr. 48, I. DURANT en N. VERHEYDEN-JEANMART, "Les dommages et interets accordes au titre de Ia 
reparation d'un dommage contractuel" in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les sanctions de /'inexecution 
des obligations contractuelles in de reeks Bibliotheque de Ia faculte de droit de I 'universite catholique de 
Louvain, Brussel, Bruylant, 2001, (307) 317-321, nr. 15-19 en R. KRUTTHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. 
DE TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak (1981-1992)- Verbintenissen", TP.R. 1994, (171) 650, nr. 
346. 
836 Zie hierover bijvoorbeeld L. CORNELIS, Beginselen van het Belgische buitencontractuele 
aansprakelijkheidsrecht in de reeks Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 1989, 41-44, nr. 25-27, R.O. 
DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. l, in Les novelles, T. V-1, Brussel, Larcier, 1967, 180-182, nr. 
309-311, R.O. DALCQ, "La previsibilite du dommage est-elle une condition necessaire de Ia faute?" in 
Hommage a Jacques Heenen, Brussel, Bruylant, 1994, 83-90, G. SCHAMPS, "La previsibilite du dommage en 
responsabilite civile. De son incidence sur Ia faute et sur le rapport de causalite", Rev. Dr. Pen. 1994, 375-394 en 
G. SCHAMPS, "La violation de Ia loi et Ia previsibilite du dommage en matiere aquilienne", (noot onder Brussel 
28 april 1992), J.L.MB. 1994,45-48. Zie ook R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, "Examen de jurisprudence (1987 
a 1993) La responsabilite de1ictuelle et quasi delictue11e", R.C.J.B. 1995, (525) 536-538, nr. 6-7 en H. 
VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT en M. DEBAENE, "Overzicht van 
rechtspraak aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1994-1999)", TP.R. 2000, (1551) 1593-1606, nr. 13-15. 
837 H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT en M. DEBAENE, "Overzicht van 
rechtspraak aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1994-1999)", TP.R. 2000, (1551) 1563-1564, nr. 6 en H. 
VANDENBERGHE en M. VAN QUICKENBORNE, "Overzicht van rechtspraak aansprake1ijkheid uit 
onrechtmatige daad (1985-1993)", TP.R. 1995, (1115) 1126, nr. 3. Zie enigszins anders L. CORNEUS, 
Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht in de reeks Aansprakelijkheidsrecht, 
Antwerpen, Maklu, 1989, 62, nr. 40. 
838 H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT en M. DEBAENE, "Overzicht van 
rechtspraak aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1994-1999)", T.P.R. 2000, (1551) 1594, nr. 13 en de 
verwijzingen aldaar in voetnoot 188. 
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274. Artikel 1153 B.W. beperkt de schadeloosstelling wegens vertraging in de uitvoering 
van een verbintenis tot betaling van een geldsom tot de "wettelijke intrest" (artikel 
1153, lid 1 B.W.) waarbij die intrest -doorgaans- verscbuldigd is vanaf de dag van de 
aanmaning (artikel 1153, lid 3 B.W.) en enkel bij "opzet van de schuldenaar ( ... )de 
wettelijke intrest te hoven kan gaan" (artikel 1153, lid 4 B.W.). Men aanvaardt 
algemeen dat deze bepaling -en dit geldt voor de beide aspecten (rentevoet en 
aanmaning839)- geen toepassing kan krijgen bij de aansprakelijkbeid uit onrechtmatige 
daads4o. 
Terzijde mag bierbij opgemerkt worden dat in de rechtsleer met betrekking tot dit 
artikel wordt gesteld dat de bepaling zowel van toepassing is "wanneer de verbintenis 
primair tot betaling van een geldsom strekt" als "op verbintenissen tot 
schadevergoeding voor zover hun bedrag numeriek bepaald is (ingevolge een 
overeenkomst tussen de partijen of ingevolge begroting door de rechter) of volgens 
839 De niet-toepasselijkheid van dit dee I van art. 1153 B. W. op verbintenissen uit onrechtmatige daad motiveert 
men (in de oudere rechtsleer) vrij vaak als volgt: "On est toujours en demeure de ne pas causer un dommage." 
(Pandectes belges, T. 88, V 0 Responsabilite civile, 356, nr. 1234.) 
840 Zie hierover vooral B. DE TEMMERMAN, "Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige 
daad. Een stand van zaken, tevens aanleiding tot een kritische beschouwing over de grondslagen van het 
Belgisch schadevergoedingsrecht", T.P.R. 1999, (1277) 1297-1298, nr. 15 en 1370, nr. 46 en J. PETIT, interest 
in de reeks A.P.R., Antwerpen, Kluwer, 1995, 37, nr. 38 en de vele verwijzingen aldaar. Zie ook L. CORNELIS, 
Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, lntersentia, 2000, 567, nr. 450-451 en 570, nr. 454, R.O. 
DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. I, in Les novelles, T. V-1, Brussel, Larcier, 1967, 120, nr. 69, R.O. 
DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V-2, Brussel, Larcier, 1962, 771, nr. 4245, 
773, nr. 4254 en 775, nr. 4263, H. DE PAGE, Traite elementaire de droit civil beige, T. IIJ, Brussel, Bruylant, 
1967, 136-137, nr. 104 B., E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 47, nr. 56, J. RONSE, 
Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 171-172, nr. 228-229 en 243, nr. 338 en J. 
VANRYN, Responsabilite aquilienne et contrats, Parijs, Sirey, 1933, 60-61, nr. 45. 
Zie daamaast reeds in die zin in de oudere (Belgische en Franse) rechtsleer C. AUBRY en C. RAU (bewerkt 
door P. ESMEIN), Droit civil fran(:ais, T. VI, Parijs, Juris-classeurs, 1951, 499, 284-285, G. BAUDRY-
LACANTINERIE en L. BARDE, Traite theorique et pratique de droit civil, T. XV. Des obligations, T. IV, 
Parijs, Librairie de Ia societe du recueil J.-B. Sirey et du journal du palais, 1908, 581, nr. 2878, G. BEL TJENS, 
Encyclopedie du droit civil beige, T. Til, Luik, Jacques Godenne, 1892, 30, nr. 64, R. DEMOGUE, Traite des 
obligations en general, I, Sources des obligations, T. IV, Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1924, 133, nr. 468, 
C. DEMOLOMBE, Cours de code civil, T. XV, Brussel, J. Stienon, 1882, Traite des engagements qui se forment 
sans convention, 223, nr. 685, F. LABORI en E. SCHAFFHAUSER, Repertoire encyclopedique du droit 
.fran(:ais, T. XI, Parijs, Marchal et Billard, 1895, 76, nr. 110, H. LALOU (bewerkt door P. AZARD), Traite 
pratique de Ia responsabilite, Parijs, Dalloz, 1962, 39, nr. 73, F. LAURENT, Avant-projet de revision du code 
civil, T. IV, Brussel, Bruylant, 1884, 119, F. LAURENT, Principes de droit civil, T. XX, Brussel, Bruylant, 
1878, 566-568, nr. 523, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Traite theorique et pratique de la 
responsabilite civile et contractuelle, T. II, Parijs, Montchrestien, 1970, 594-595, nr. 2296, Pandectes belges, T. 
88, V 0 Responsabilite civile, kol. 356, nr. 1234 en kol. 395, nr. 1434, R. RODIERE, La responsabilite civile, 
Parijs, Rousseau et Cie, 1952, nr. 1665, L. SIVILLE, Supplement aux principes de droit civil de Fran9ois 
Laurent, T. V, Brussel, Bruylant, 1902, 400-401, nr. 559 B, D en E en A. SOURDAT (bewerkt door L. 
SOURDAT), Traite general de Ia responsabi/ite, T. I, Parijs, Marchal et Godde, 1911, 457-458, nr. 459. 
Zie tens lotte -over nieuwe evoluties in dit verband- in de recente Franse rechtsleer C. LAPOY ADE-
DESCHAMPS, "Dommages et interets" in Dalloz- Repertoire de droit civil, T. V, Parijs, Dalloz, losbl., 13-14, 
nr. 89 en G. VINEY, Introduction a Ia responsabilite in de reeks J. GHESTIN (ed.), Traite de droit civil, Parijs, 
L.G.D.J., 1995,307-309, nr. 174 en 174-1 (vgl. met G. VINEY en P. JOURDAIN, Les effets de la responsabilite 
in de reeks J. GHESTIN (ed.), Traite de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 2001,606-627, nr. 339-1- 348). 
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bepaalde berekeningsgrondslagen bepaald kan worden."841 Daar tegenover staat dan 
echter dat "verbintenissen tot vergoeding van schade waarvan de geldsom niet 
numeriek bepaald is, noch volgens berekeningsgrondslagen bepaalbaar"842 niet binnen 
het toepassingsgebied van dit artikel vallen. Dergelijke verbintenissen noemt men 
"waardeschulden" en zij kunnen zowel uit wanprestatie als uit onrechtmatige daad en 
onteigening voortvloeien843 . Artikelll53 B.W. is dus niet op de volledige contractuele 
aansprakelijkheid van toepassing zodat het onderscheid tussen de omvang van de 
wegens contractuele en de wegens extra-contractuele fout bestaande aansprakelijkheid 
eens te meer moet gerelativeerd worden. 
275. Artikel 1154 B.W. regelt -en beperkt tegelijkertijd- de mogelijkheden om de 
"vervallen intresten van kapitalen" te kapitaliseren. Ook van deze bepaling aanvaardt 
men dat zij niet van toepassing is op de intresten op een wegens een onrechtmatige 
daad verschuldigde schadeloosstelling844. 
Anders dan hetgeen geldt voor artikel 1153 B.W. wordt door (een deel van) de 
rechtsleer verdedigd dat artikel 1154 B.W. ook van toepassing is op (de compensatoire 
intrest op) "waardeschulden" die uit een overeenkomst voortvloeien845 . 
841 B. DE TEMMERMAN, "Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige daad: kan de 
Hollandse nuchterheid bijdragen tot het vinden van een uitweg uit het Belgische labyrinth?" in J. SMITS en S. 
STUNS (eds.), Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht in de reeks Jus commune Europaeum, 
Antwerpen, Intersentia, 2000, (327) 337, nr. 12. 
842 Ibid., (327) 337, nr. 12. 
843 Ibid., (327) 337-338, nr. 12. Zie ook B. DE TEMMERMAN, "Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie 
en onrechtmatige daad. Een stand van zaken, tevens aanleiding tot een kritische beschouwing over de 
gronds1agen van het Belgiscb schadevergoedingsrecht", TP.R. 1999, (1277) 1297-1298, nr. 15 en 1319-1323, nr. 
25. Vgl. tenslotte met B. DE CONINCK, "La mise en demeure" in M. FONTAINE en G. VINEY (eds.), Les 
sanctions de I 'inexecution des obligations contractuelles in de reeks Bibliotheque de Ia faculte de droit de 
L 'universite catholique de Louvain, Brussel, Bruylant, 2001, (135) 154-155, nr. 38. 
844 Zie hierover vooral C. BIQUET-MATHIEU, Le sort des interets dans le droit du credit, Luik, Ed. collection 
scientifique de Ia faculte de droit de Liege, 1998, 130-132, nr. 66, B. DE TEMMERMAN, "Interest bij 
schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige daad. Een stand van zaken, tevens aanleiding tot een 
kritische beschouwing over de grondslagen van het Belgisch schadevergoedingsrecht", TP.R. 1999, (1277) 
1324-1326, nr. 27 en J. PETIT, Interest in de reeks A.P.R., Antwerpen, Kluwer, 1995, 200, nr. 214 en de vele 
verwijzingen aldaar. Zie daamaast bijvoorbeeld ook nog L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, 
Antwerpen, lntersentia, 2000, 571, nr. 455, R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. J, in Les novelles, 
T. V-1, Brussel, Larcier, 1967, 120, nr. 70, R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. 11, in Les 
novelles, T. V-2, Brussel, Larcier, 1962, 776-777, nr. 4266-4267, E. DlRJX, Het begrip schade, Antwerpen, 
Maklu, 1998, 47, nr. 56, J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 247-
248, nr. 345 en 247-248, nr. 345, N. SIMAR, "Le regime legal de !'evaluation du dommage" in C. WEYN (ed.), 
Responsabilites - Traite theorique et pratique, Diegem, Kluwer, losbl., 42, nr. 71, D. SIMOENS, 
Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee! II. Schade en schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch 
Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 104, nr. 56 en W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, A ceo, 2001, 124. 
845 Zie hierover B. DE TEMMERMAN, "Interest bij schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige daad: 
kan de Hollandse nuchterheid bijdragen tot het vinden van een uitweg uit het Belgische labyrinth?" in J. SMITS 
en S. STJJNS (eds.), Remedies in het Belgisch en Nederlands contractenrecht in de reeks Ius commune 
Europaeum, Antwerpen, Intersentia, 2000, (327) 344-345, nr. 23 en B. DE TEMMERMAN, "Interest bij 
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276. Na het voorgaande moet volledigheidshalve nog gesignaleerd worden dat volgens 
sommigen ook artikel 1149 B. W., dat de wegens contractuele fout verschuldigde 
schadevergoeding omschrijft als het geleden verlies en de gederfde winst, zou leiden 
tot een verschil tussen de verplichting tot schadeloosstelling die het gevolg is van een 
onrechtmatige daad en deze die voortvloeit uit een contractuele fout. DE PAGE stelt 
over de extra-contractuele aansprakelijkheid bijvoorbeeld dat de rechter bij het 
bepalen van de "reparation par equivalent (. . .) ne doit tenir compte que du damnum 
emergens, et non, comme en matiere contractuelle, du damnum emergens et du lucrum 
cessans"
846
. 
Het lijkt hier echter om een weinig belangrijke minderheidsopvatting te gaan. De 
overgrote meerderheid van de rechtsleer is inderdaad van oordeel dat artikel 1149 
B.W., dat niet van toepassing is op de uit een onrechtmatige daad voortvloeiende 
verbintenissen847, niet met zich meebrengt dat de omvang van de wegens een 
onrechtmatige daad verschuldigde schadeloosstelling beperkter zou zijn dan deze 
waartoe een contractuele fout aanleiding zou geven848 . Ook bij het bepalen van de 
omvang van de op grond van een onrechtmatige daad verschuldigde schadeloosstelling 
moet de rechter rekening houden met de damnum emergens en de lucrum cessans. 
schadevergoeding uit wanprestatie en onrechtmatige daad. Een stand van zaken, tevens aanleiding tot een 
kritische beschouwing over de grondslagen van het Belgisch schadevergoedingsrecht", TP.R. 1999, (1277) 
1326-1330, nr. 28 en de verwijzingen aldaar. 
846 H. DE PAGE, Traite elementaire de droit civil beige, T. II, Brussel, Bruylant, 1964, 1069, nr. 1026 D. 
847 Zie de verwijzingen in de volgende voetnoot. Zie anders F. LAURENT, Principes de droit civil, T. XX, 
Brussel, Bruylant, 1878, 566, nr. 522 (vgl. met L. SIVILLE, Supplement aux principes de droit civil de Franr;ois 
Laurent, T. V, Brussel, Bruylant, 1902, 400, nr. 559 A), Pandectes belges, T. 32, V0 Dommages-interets, kol. 
170, nr. 278 (vgl. echter met ibid., kol. 171, nr. 284) en Pandectes belges, T. 88, V 0 Responsabilite civile, kol. 
355 , nr. 1230 (vgl. echter met ibid. , kol. 374, nr. 1330). 
848 Zie bijvoorbeeld R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. I, in Les novel!es, T. V-I, Brussel, 
Larcier, 1967, 119, nr. 65, R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V-2, 
Brussel, Larcier, 1962, 452, nr. 3417, E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 46, nr. 53, 
Pandectes belges, T. 88, V0 Responsabilite civile, kol. 374, nr. 1330, J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in 
de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 34, nr. 29 en 163, nr. 220, D. SIMOENS, Buitencontractuele 
aansprakelijkheid. Dee! II. Schade en schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 1999, 63 , nr. 32 B, W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, 
Leuven, Acco, 200 I, 273 en J. VAN RYN, Responsabilite aquilienne et contrats, Parijs, Sirey, 1933, 54, nr. 40. 
Vgl. met L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 562 die het 
standpunt verdedigt dat artikel 1149 B.W. leidt tot een beperking van de wegens contractuele wanprestatie 
verschuldigde schadevergoeding (zie ook ibid. , 580-582, nr. 462). Zie van dezelfde auteur daarover uitvoeriger 
L. CORNELIS, " Le sort imprevisible du dommage previsible" (noot onder Cass. II april 1986), R.C.JB. 1990, 
81-105. Zie daarover tenslotte ook nog, algemener, I. DURANT en N. VERHEYDEN-JEANMART, "Les 
dommages et interets accordes au titre de Ia reparation d'un dommage contractuel" in M. FONTAINE en G. 
VINEY (eds.), Les sanctions de I 'inexecution des obligations contractuelles in de reeks Bibliotheque de Ia 
faculte de droit de l'universite catholique de Louvain, Brussel, Bruylant, 200 I, (307) 307-309, nr. I en 314-315, 
nr. I 0 die er overigens op wijzen dat vergelijkbare stellingen ook in de Franse rechtsleer verdedigd worden. 
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277. In het Nederlandse recht zijn discussies zoals deze die hiervoor werden geschetst sinds 
de inwerkingtreding van boek 6 van het N.B.W. uitgesloten. In Boek 6, afdeling 10, 
waarvan de titelluidt "Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding", vindt men een 
algemene regeling die zowel geldt voor (onder andere) de gevolgen van een 
contractuele wanprestatie als voor de gevolgen van een onrechtmatige daad849. Dit 
betekent echter niet dater in het Nederlandse recht geen onderscheid meer zou bestaan 
tussen de schadevergoeding die verschuldigd kan zijn op grond van contractuele 
wanprestatie en de schadeloosstelling waartoe een onrechtmatige daad aanleiding kan 
geven. Naast het feit dat partijen in hun overeenkomst bepalingen kunnen opnemen 
met betrekking tot de contractuele aansprakelijkheid, moet bijvoorbeeld rekening 
gehouden worden met het feit dat de artikelen 6:98 en 6:109 N.B.W. verwijzen naar 
de "aard van de aansprakelijkheid" als een van de elementen waarmee rekening moet 
gehouden worden, respectievelijk bij het beoordelen van het causaal verband en bij het 
toepassen van de aan de rechter toegekende matigingsbevoegdheid850 . 
6. Aileen eigen afgeleide schade die zeker is komt voor schadeloosstelling in 
aanmerking op voorwaarde dat zij nog niet vergoed of hersteld werd 
a. Afgeleide schade is een zelfstandige schade 
278. In het voorgaande werd beklemtoond dat afgeleide schade als een zelfstandig gegeven 
moet behandeld en beoordeeld worden. In de Belgische851 rechtsleer wordt dit 
uitgangspunt niet zo vaak uitdrukkelijk bevestigd, wellicht omdat men ervan uitgaat 
849 Zie hierover bijvoorbeeld A.R BLOEMBERGEN en S.D. LINDENBERGH, Schadevergoeding: algemeen, 
dee!/ in de reeks Monografieen Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2001, 36-37, nr. 26. Zie ook, uitvoeriger, A.S. 
HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee! I, De verbintenis in het algemeen in de reeks Mr. C. Asser 's 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 316-317, 
nr. 407. 
850 Zie over het eerste ook randnummer 230 en over het tweede 256. 
851 Zie L. CORNELIS, "L'apparence trompeuse du dommage par repercussion" in L'indemnisation du prejudice 
corpore!, Luik, A.S.B.L. Editions du jeune barreau de Liege, 1996, (149) 157-158, nr. 6: "(. . .) le dommage par 
repercussion, peu importe sa forme et les conditions dans lesquelles il se produit, est toujours une difference 
negative, subie directement et personnellement par Ia victime (indirecte ou mediate) au moment oil La victime 
initiate subit le dommage direct. Le regime de sa reparation doit done etre com;u de ja(:On autonome par 
rapport a Ia reparation du dommage, qui est subi par Ia victime directe ou immediate. Le dommage par 
repercussion n 'est pas a determiner et a reparer en fonction et a fa mesure du dommage initial. La victime 
indirecte puise directement le droit subject if a fa reparation dans les articles 1382-1383 du c. c., if ne se greffe 
pas sur le droit de Ia victime initiate, dont if ne subit pas les aleas." Zie ook zeer expliciet in dezelfde zin R.O. 
DALCQ, 'De l'opposabilite de Ia faute de Ia victime a ses ayants-cause agissant a titre personnel", R.G.A.R. 
1963, nr. 7092, p. 4 (recto). Zie tenslotte ook J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A. P.R., Gent, 
Story, 1984, 101, nr. 129 (vgl. met J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 
1957, 145, nr. 129 en met J. RONSE, Aanspraak op schade/oosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 
1954, 187, nr. 251 en 193, nr. 262). 
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dat dit als een evident gegeven mag beschouwd worden. In de Franse rechtsleer wordt 
het principe vaker uitdrukkelijk vermeld852 . 
Op dit beginsel bestaat er echter een belangrijke uitzondering. Uit de rechtspraak van 
het Hof van Cassatie vloeit immers voort dater, naar geldend Belgisch recht, toch een 
niet onbelangrijke link bestaat tussen de schade van het hoofdslachtoffer en de 
afgeleide schade853 . 
279. Het is vaste cassatierechtspraak854 dat de eigen fout van het hoofdslachtoffer ook 
repercussies heeft op de omvang van de schadeloosstelling waarop de afgeleide 
852 Zie bijvoorbeeld J. CAB ANNES, Conclusie voor Cass. fr. ass. plen. 19 juni 1981, Recueil Dalloz 1982, 
Jurisprudence, (85) 87, Y. CHARTIER, La reparation du prejudice dans la responsabilite civile, Parijs, Dalloz, 
1983, 238, nr. 184, P. CONTE en P. MAISTRE DU CHAMBON, La responsabilite civile delictuelle in de reeks 
Le droit en plus, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2000, 39-40, J. DUPICHOT, noot onder Cass. fr. 
civ. 28 oktober 1968 en Cass. fr. civ. 5 februari 1969, JCP- La semainejuridique 1970,2, nr. 16359, nr. m, P. 
JOURDAIN, "Droit a reparation - Lien de causa1ite - Pluralite des causes du dommage" in Juris-classeur Civil 
Code 1382 a 1386, T. II, Parijs, JurisCiasseurs, losbl., Fasc. 162, 19-20, nr. 95, P. LE TOURNEAU en L. 
CADIET, Droit de Ia responsabi/ite, Parijs, Dalloz, 2002, 291-293, nr. 992-999, P. LE TOURNEAU, La 
responsabilite civile, Parijs, Dalloz, 1982, 84, nr. 232, P. MAISTRE DU CHAMBON, "Regime de Ia reparation 
- Action en reparation - Parties a !'instance" in Juris-classeur Civil Code 1382 a 1386, T. II, Parijs, 
JurisC1asseurs, losbl., Fasc. 220, 15, nr. 56, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Traite theorique 
et pratique de Ia responsabilite civile et contractuel/e, T. fl, Parijs, Montchrestien, 1970, 1019-1026, nr. 1901, 
G. MARTY en P. RA YNAUD, Droit civil, T lJ, Les obligations, Parijs, Sirey, 1962, 541-542, nr. 499, H. 
MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Traite theorique et pratique de Ia responsabi/ite civile et 
contractuel/e, T. ll, Parijs, Montchrestien, 1970, 953, nr. 1877, B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, 
Obligations - 1. Responsabilite delictuel/e, Parijs, Litec, 1996, I 02, nr. 180, B. STARCK, H. ROLAND en L. 
BOYER, Droit civil - Obligations - 1. Responsabilite delictuel/e, Parijs, Litec, 1988, I 08, nr. 160, G. VINEY en 
P. JOURDAIN, Les conditions de Ia responsabilite in de reeks J. GHESTIN (ed.), Traite de droit civil, Parijs, 
L.G.D.J., 1998, 144-145, nr. 322, G. VINEY en B. MARKESINTS, La reparation du dommage corpore!, Parijs, 
Economica, 1985, 86-88, nr. 65 en G. VINEY, "L'autonomie du droit de reparation de Ia victime par ricochet 
par rapport a celui de Ia victime initiate", Recueil Dalloz 1974, Chroniques, 3-6. Vgl. nog met P. MALAURIE en 
L. AYNES, Cours de droit civil- Tome VI-Les obligations- Responsabilite delictuelle, Parijs, Cujas, 2001, 61-
63, nr. 97 en A. PONSARD, verslag voor Cass. fr. ass. plen. 19 juni 1981, JCP- La semaine juridique 1982, 2, 
nr. 19712. 
Zie echter recent Cass. fr. civ. 28 oktober 2003, Dalloz 2004, Jurisprudence, 233 met noot P. DELEBECQUE. In 
dit anest beslist het Hof, in het raam van de toepassing van het Franse !.P.R., "que s 'agissant du prejudice moral 
subi par les victimes par ricochet, qui est en relation directe avec le fait dommageable et qui trouve sa source 
dans le dommage cause a Ia victime, Ia loi applicable a sa reparation est celle du lieu oit ce dommage s 'est 
realise et non celui oil ce prejudice moral est subr'. 
853 D. STMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee! 11. Schade en schadeloosstelling in de reeks 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 115, nr. 62 C verwoordt het als volgt: "Het is 
duidelijk dat het pioniersarrest van 19 december 1962 en het recente arrest van 5 oktober 1995 reele 
rechtsgevolgen verbinden aan het tot voor het eerste arrest puur theoretische onderscheid tussen inslaande en 
gerejlecteerde schade (. . .)". 
854 Cass. 5 oktober 1995, Arr. Cass. 1995, 844, Bull. 1995, 873 (verkort) (vertaling), Larcier Cass. 1995, nr. 
I 071 , Pas. 1995, I, 873 (verkort) (vertaJing), R. W. 1997-98, 997 (verkort), Cass. 2 maart I 995, Arr. Cass. 1995, 
255 (verta1ing), Bull. 1995, 264, De Verz. 1995, 572, J.L.M.B. 1996, 339 met noot A. PIRARD, J. T 1995, 542 
(verkort), Pas. 1995, I, 264, R.G.A.R. 1997, nr. 12872 met noot, R.G.A.R. 1995, nr. 12513, R.R.D. 1996,605 met 
noot J.-L. F AGNART en R. W. 1995-96, 338 (verkort) (vertaling), Cass. I februari 1994, Arr. Cass. 1994, 129, 
Bull. 1994, 133 (vertaling), Pas. 1994, I, 133 (vertaling), R.G.A.R. 1995, nr. 12444 (vertaling), R.W. 1995-96, 
338 (verkort) met noot en Verkeersrecht 1994, 147 (verkort), Cass. 14 april 198 I, Arr. Cass. I 980-81, 942, Bull. 
1981,915(verta1ing),Pas. 1981,1,915(vertaling)enR.W. 1981-82,1491 metnoot,Cass.!Ofebruari 1981,Arr. 
Cass. 1980-81, 643, Bull. 1981, 623 (verta1ing), Pas. 1981, I, 623 (vertaling) en R. W. 1980-81, 2728 met noot, 
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schadelijders aanspraak kunnen maken855 . Met een overwegmg, die later nog 
verschillende keren in een min of meer ongewijzigde vorm zou herhaald worden, 
formuleerde het Hof -dat daarvoor met verenigde kamers zetelde- het in zijn 
basisarrest van 19 december 1962 als volgt: "Overwegende dat, wanneer de schade, 
tegelijkertijd door de daad856 van het slachtoffer en door de fout van een derde 
veroorzaakt is, deze laatste slechts in evenredigheid met de zwaarte van zijn eigen fout 
jegens de getroffene tot vergoeding gehouden is; overwegende dat het recht op 
vergoeding van de bij terugslag geleden schade, enkel oorsprong vindt in de familie-
en genegenheidsbanden die aanleggers met het overleden slachtoffer verbinden; 
overwegende dat, wegens die banden waarop het recht op vergoeding steunt, dit recht 
door de persoonlijke verantwoordelijkheid van het slachtoffer bezwaard is in de mate 
waarin verweerder ze had kunnen inbrengen, hetzij tegen deze eerste getroffene, zo zij 
zelf de vergoeding van haar eigen schade had aangevraagd, hetzij tegen haar 
erfgenamen zo zij deze vergoeding "ex haerede" hadden gevorderd"857 . Met dit arrest 
kwam het Hofterug op zijn voordien in een andere zin gevestigde rechtspraak858. 
Cass. 6 januari 1981 , Arr. Cass. 1980-81 , 482, Bull. 1981, 476 (vertaling), Pas. 1981 , I, 476 (vertaling), R.G.A.R. 
1983, nr. 10699 (verkort) (vertaling), R.G.A.R. 1983, nr. 10682 (verkort) (verta1ing) en R.W 1981-82, 1543 met 
noot, Cass. 16 september 1980, Arr. Cass. 1980-81,53 (weergave), Pas. 1981, I, 56 (weergave) en R.W 1980-
81, 2751 (verkort) met noot, Cass. 15 april 1980, Arr. Cass. 1979-80, 1010, Bull. 1980, 1004 (vertaling), Pas. 
1980, I, 1004 (vertaling), R.G.A.R. 1982, nr. 10499 (vertaling) en R.W 1980-81, 2725 met noot, Cass. 19 
oktober 1976, Arr. Cass. 1977,2 12, Cass. 19 december 1967, Arr. Cass. 1968, 576 en Pas. 1968, I, 537, Cass. 
17 juni 1963, Bull. 1963, 1096, J. T. 1963, 710 met noot, Pas. 1963, I, 1096, R. C.J.B. 1964, 446 met noot J. 
KIRKPATRICK en R.W. 1963-64, 963 (verta1ing) met noot en Cass. 19 december 1962 (ver. kamers), Bull. 
1963, 491 (vertaling), J.T. 1963, 673 (vertaling) met noot, Pas. 1963, I, 491 (vertaling), Rev. dr. pen. et crim. 
1962-63, 568 (vertaling) met conclusie Advocaat-Generaal F. DUMON, R.G.A.R. 1963, nr. 7105 (vertaling) met 
noot (met vermelding van 9 december 1962 als datum) en R. W 1962-63, 1235 met conclusie Advocaat-Generaal 
F. DUMON. Vgl. met Cass. 10 januari 1992 (ver. kamers), Arr. Cass. 1991-92, 406 met conclusie Advocaat-
Generaal DE SWAEF, Bull. 1992, 398 (vertaling), Pas. 1992, I, 398 (vertaling), R. Cass. 1992, 14 (weergave) 
met noot W. RAUWS, R.G.A.R. 1992, nr. 12058 (vertaling) met noot J. SCHRIJVERS, R. W. 1991-92, 1430 met 
conclusie Advocaat-Generaal DE SWAEF en noot. De hiervoor vermelde arresten van 5 oktober 1995,2 maart 
1995, I februari 1994, 10 januari 1992 en 6 januari 1981 (weergave) zijn tevens terug te vinden via 
www.cass.be. Vgl. tenslotte met de verwijzingen in voetnoot 880. 
855 Zie hierover in de recente rechtsleer bijvoorbeeld B. DUBUISSON, "Questions diverses: !'application de Ia 
loi dans le temps et dans l'espece, le prejudice par repercussion, Ia situation du conducteur" in P. JADOUL en B. 
DUBUISSON (eds.), L 'indemnisation des usagers faibles de Ia route in de reeks Les dossiers du journal des 
tribunaux, Brussel, Larcier, 2002, (139) 156-158, nr. 14-15, J.-L. FAGNART, noot onder Cass. 2 maart 1995, 
R.R.D. 1996, (611) 611-612 en D. SIMOENS, Buitencontractue/e aansprakelijkheid Dee/ II. Schade en 
schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 113-116, nr. 62. 
Zie in de oudere rechtsleer J. CAN1VET, "De Ia reparation du prejudice des victimes par repercussion", J. T. 
1963, 597-603 en 671-672, J. DAB IN, "Faute envers soi-meme et responsabilite a l'egard des proches", Ann. Dr. 
1965, 119-135, J. DABIN, "Les ayant droits de Ia victime, agissant en reparation de leur domrnage personnel, 
peuvent-ils se voir opposer Ia faute comrnise par celle-ci?", R.C.J.B. 1962, 168-187, R.O. DALCQ, "De 
l'opposabilite de Ia faute de Ia victime a ses ayants-cause agissant a titre personnel", R.G.A.R. 1963, nr. 7092 en 
J. KIRKPATRICK, " Le nouveau statut des dommages subis par repercussion" (noot onder Cass. 17 juni 1963), 
R.C.J.B. 1964, 449-465. 
856 R.O. DALCQ, "De l'opposabilite de Ia faute de Ia victime a ses ayants-cause agissant a titre personnel", 
R.G.A.R. 1963, nr. 7092, p. 3 merkt op dat het Hofhier beter de term "onrechtmatige daad'' had gebruikt. 
857 Cass. 19 december 1962 (ver. kamers), Bull. 1963, 491 (vertaling), J.T. 1963, 673 (vertaling) met noot, Pas. 
1963, I, 491 (vertaling), Rev. dr. pen. 1962-63, 568 (vertaling) met conclusie Advocaat-Generaal F. DUMON 
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280. In de rechtsleer wordt deze rechtspraak zeer terecht bekritiseerd859• Zoals hierna zal 
blijken kan de juridische basis waamaar het Hof van Cassatie verwijst de door het Hof 
in zijn arresten gevestigde leer niet dragen. 
Bovendien staat de door het Hof van Cassatie geformuleerde regel haaks op een aantal 
grondbeginselen van het aansprakelijkheidsrecht, zoals bijvoorbeeld de 
equivalentieleer860 en de regel dat een dader elk slachtoffer volledig schadeloos moet 
stellen, zelfs indien de schade van een slachtoffer mede werd veroorzaakt door een 
derde (die niet het slachtoffer zelf is). 
(vertaling), R. G.A.R. 1963, nr. 7105 (vertaling) met noot (met vennelding van 9 december 1962 als datum) en 
R. W. 1962-63, 1235 met conclusie Advocaat-Generaal F. DUMON. 
858 Zie tot kort voor bet arrest van 19 december 1962 bijvoorbeeld nog Cass. 15 mei 1961 (2 arresten) Pas. 1961, 
I, 986 en 988, R.C.J.B. 1962, 165 (verkort) en 167 met noot J. DABIN, Cass. 1 juli 1957, Pas. 1957, 1307, J.T 
1957, 730 met noot R.O. DALCQ en R.G.A.R. 1958, nr. 6171 (verkort) en Cass. 17 juni 1957, Pas. 1957, I, 1243 
met noot. De volgende overwegingen uit het arrest van 1 juli 1957 vatten deze rechtspraak vrij goed samen: 
"attendu que I 'auteur d'une infraction est tenu a fa reparation integrale du dommage subi par Ia personne lesee; 
que Ia faute commise par Ia victime ne peut diminuer Ia responsabilite de !'auteur du de/it a l'egard de Ia 
personne lesee que si cette personne est Ia victime elle-meme ou un ayant cause a titre universe/ de celle-ci; 
attendu que le moyen suppose que les parties civiles precitees sont en I 'espece des ayants cause a titre universe! 
de Ia victime; attendu que cette qualite ne resulte pas des pieces auxquelles Ia Cour peut avoir egard'. 
859 Zie L. CORNELIS, "L'apparence trompeuse du dommage par repercussion" in L'indemnisation du prejudice 
corpore/, Luik, A.S.B.L. Editions du jeune barreau de Liege, 1996, (149) 156, nr. 6 en 171-173, nr. 19-20 en 
voordien L. CORNELIS, "Actuele tendensen bij de vergoeding van morele schade" in J.-L. FAGNART en A. 
PIRE (eds.), Problemes actuels de Ia reparation du dommage corpore/, Brussel, Bruylant, 1993, (109) 141-143, 
nr. 10, zie ook de eveneens kritische bedenkingen van J.-L. FAGNART, noot onder Cass. 2 maart 1995, R.R.D. 
1996, (611) 612-613 en D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee/ 11. Schade en 
schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 115-116. Zie 
voordien reeds de kritieken van J. CANIVET, "De Ia reparation du prejudice des victimes par repercussion", J. T. 
1963, 597-603 en 671-672 en J. KIRKPATRICK, "Le nouveau statut des dommages subis par repercussion" 
(noot onder Cass. 17 juni 1963), R.C.J.B. 1964, (449) 458-461, nr. 9-13. Vgl. met R.O. DALCQ, "De 
l'opposabilite de Ia faute de Ia victime a ses ayants-cause agissant a titre personnel", R.G.A.R. l 963, nr. 7092 die 
de door het Hof van Cassatie ge"introduceerde regel onderschrijft maar niet de redenering waarop deze is 
gebaseerd. Hij ste1t zelf een altematief voor: "Comme Ia victime ne jouit pas d'un droit a reparation dans Ia 
mesure ou elle est, elle-meme, !'auteur de son propre dommage, l'ayant cause agissant en nom personnel ne 
dispose pas d'une action en indemnite quand l'un des co-auteurs n'est pas responsable a son egard; if ne peut 
done rec/amer a !'autre co-auteur (le tiers) !a reparation de son prejudice que dans Ia mesure de Ia 
participation du tiers a Ia realisation de ce dommage." (ibid., p. 5 (verso)) alsook met R. ANDRE, La 
reparation du prejudice corpore/, Diegem, Story, 1986, 301, nr. 7 die zich bij het geciteerde standpunt van 
Dalcq aans1uit. Vgl. tenslotte ook met M. VAN QUICKENBORNE, Het regres van de in solidum veroordeelde 
schuldenaar, Antwerpen, Standaard, 1975, 53, nr. 67 die deze rechtspraak van het Hofvan Cassatie uitdrukkelijk 
goedkeurt. 
860 Zie B. WEYTS, De fout van het s/achtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
lntersentia, 2003, 308-309, nr. 355. Zie in dezelfde zin H. COUSY en D. DROSHOUT, "Non-pecuniary loss 
under Belgian law" in W.V.H. ROGERS (ed.), Damages for non-pecuniary loss in a comparative perspective in 
de reeks Tort and insurance law, Wenen, Springer, 2001, (28) 31-32, nr. 8 en I. MOREAU-MARGREVE en A. 
GOSSELIN, "Grands arrets recents en matiere de responsabilite civile", Act. dr. 1998, (425) 528. Zie anders H. 
VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT en M. DEBAENE, "Overzicht van 
rechtspraak aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1994-1999)", T.P.R. 2000, (1551) 1910, nr. 160. 
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281. Het is alsof het Hof het "quod plerumque fit" tot regel heeft verheven. In vele gevallen 
zijn de afgeleide schadelijders immers ook de rechtsopvolgers ten algemene titel van 
het -ten gevolge van de onrechtmatige daad overleden- hoofdslachtoffer. Indien de 
fout van het hoofdslachtoffer in een dergelijk geval geen invloed zou hebben op de 
omvang van de schadeloosstelling waarop de afgeleide schadelijders aanspraak 
kunnen maken, zouden zij in die hoedanigheid het recht hebben om -het 
hoofdslachtoffer zelf even buiten beschouwing latend- van om het even welke 
aansprakelijke partij een volledige schadeloosstelling te eisen. Een dergelijke 
vordering zou de aangesproken partij echter niet zelden861 kunnen beantwoorden door 
de eisers in hun hoedanigheid van rechtsopvolgers ten algemene titel van een mede-
dader aan te spreken voor dat deel van de schadeloosstelling dat in de verhouding 
tussen de verschillende daders door hun rechtsvoorganger diende gedragen te 
worden862. De door het Hof van Cassatie ontwikkelde leer vermijdt de complexe 
discussies waartoe dergelijke procesposities kunnen leiden en brengt de facto met zich 
mee dat deze wederzijdse vorderingen gecompenseerd worden zonder dater daarvoor 
omwegen moeten gevolgd worden863 . Op zich is deze oplossing in dergelijke gevallen 
zeker niet onverdedigbaar864 maar of dit ook toelaat om haar meteen te hanteren als 
een algemene regel die blind kan toegepast worden op alle gevallen waarin een 
schadeloosstelling voor afgeleide schade geeist wordt, is een heel ander paar 
mouwen865 . Het feit dat het Hof van Cassatie het bestaan van familiale en affectieve 
banden aanduidt als de grondslag voor de regel dat ook de afgeleide schadelijders de 
861 Zie anders R. ANDRE, La reparation du prejudice corpore!, Diegem, Story, 1986, 303, nr. 7. 
862 Vgl. met Cass. I ju\i 1957, Pas. 1957, 1307, J.T 1957, 730 met noot R.O. DALCQ en R.G.A.R. 1958, nr. 
6171 (verkort) en Cass. 17 juni 1957, Pas. 1957, I, 1243 met noot. Zie hierover ook J. DABIN, "Les ayants droit 
de Ia victime, agissant en reparation de leur dommage personnel, peuvent-ils se voir opposer Ia faute commise 
par celle-ci?" (noot onder Cass. 15 mei 1961 (twee arresten)), R.C.J.B. 1962, (168) 171-173 a1sook M. VAN 
QUICKENBORNE, Het regres van de in solidum veroordeelde schuldenaar, Antwerpen, Standaard, 1975, 50, 
nr. 62. Vgl. tenslotte nog met J. DABTN en A. LAGASSE, "Examen de jurisprudence (1959-1963) La 
responsabilite delictuelle et quasi-delictueUe", R.C.J.B. 1964, (289) 336, nr. 115 injine. 
863 Zie in vergelijkbare zin de conclusie van Advocaat-Generaal F. DUMON voor Cass. 19 december 1962, Rev. 
dr. pen. 1962-63, 571-572 (vertaling) en R. W 1962-63, kol. 1239. Zie ook R.O. DALCQ, Traite de fa 
responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V -2, Brussel, Larcier, 1962, 21 0-211, nr. 2680-2681. 
864 Daarbij kan men zich wei de vraag stellen of dit nog geldt voor de gevallen waarin vast staat dat de 
slachtoffers van afgeleide schade niet de rechtsopvolgers zijn van het hoofdslachtoffer, bijvoorbeeld omdat zij -
zoals het geval was in Cass. 17 juni 1963 Bull. 1963, I 096, J. T 1963, 710 met noot, Pas. 1963, I, I 096, R. C.J.B. 
1964, 446 met noot J. KIRKPATRICK en R. W. 1963-64, 963 (vertaling) met noot- diens nalatenschap hebben 
verworpen. Zie hierover M. VAN QUICKENBORNE, Het regres van de in solidum veroordeelde schuldenaar, 
Antwerpen, Standaard, 1975, 50, nr. 62. 
865 Vgl. met B. DUBUISSON, "Questions diverses: !'application de Ia loi dans le temps et dans 1'espece, le 
prejudice par repercussion, Ia situation du conducteur" in P. JADOUL en B. DUBUISSON (eds.), 
L 'indemnisation des usagers faibles de !a route in de reeks Les dossiers du journal des tribunaux, Brussel, 
Larcier, 2002, ( 139) 160-161, nr. 17 die eveneens tot de conclusie komt dat de door het Hof van Cassatie 
gevolgde redenering (zie de arresten waarnaar in voetnoot 854 wordt verwezen) niet kan toegepast worden 
wanneer het gaat over pure economic loss en er geen sprake is van een familiale band tussen het slachtoffer van 
de afgeleide schade en het hoofdslachtoffer. 
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gevolgen moeten dragen van de eigen fout van het hoofdslachtoffer866, lijkt te 
impliceren dat deze leer niet kan toegepast worden in de gevallen waarin het bestaan 
van dergelijke banden niet aan de orde is867 of geen verband houdt met de afgeleide 
schade waarvoor schadeloosstelling wordt geeist. 
Wanneer een volslagen derde, zoals bijvoorbeeld een schuldeiser (cf infra), een 
vordering tot schadeloosstelling voor de door hem geleden afgeleide schade zou 
instellen gaat de argumentatie van het Hof duidelijk niet op en is er geen enkele reden 
waarom de eigen fout van het slachtoffer er zou moeten toe leiden dat deze derde 
slechts voor een deel van deze door hem geleden schade zou kunnen vergoed worden 
door de partij die haar mede he eft veroorzaakt868 . 
282. Een andere fundamentele kritiek die men kan uiten ten aanzien van de besproken 
rechtspraak van het Hof van Cassatie, is dat het Hof daarin het schadebegrip miskent 
door de afgeleide schade niet als een zelfstandig gegeven te benaderen869. Dat blijkt 
bijvoorbeeld duidelijk uit het reeds geciteerde arrest van 19 december 1962 waarin het 
Hof over een aantal (afgeleide) schadeposten stelt dat zij wei "persoonlijk door hen 
geleden schaden blijken te zijn doch bij terugslag van de aan het slachtoffer zelf van 
het wanbedrijf toegebrachte schade en niet door deze getroffene geleden en "ex 
haerede" aangevoerde nadelen, noch eigen schade die rechtstreeks door de 
samenlopende fouten van verweerder en van de overleden getroffene aan aanleggers 
werd berokkend"870. 
De overweging dat het niet gaat om "ex haerede" gevorderde nadelen is in de gegeven 
context irrelevant. Een dergelijke vordering slaat per definitie niet op afgeleide schade. 
Ook de overweging dat het niet zou gaan om een eigen schade die rechtstreeks aan het 
slachtoffer werd berokkend, overtuigt niet. Dat dergelijke afgeleide schade wei 
degelijk een eigen schade kan zijn, werd hiervoor al uitvoerig uiteengezet (cf supra 
866 Vgl. met B. WEYTS, De foul van het slachtoffer in het buitencontractuee/ aansprakelijkheidsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 307-308, nr. 354 die bet gebruik van het concept famil ie- en genegenheidsbanden 
als een rechtsgrond (zeer terecht) bekritiseert. 
867 Vgl. met R.O. DALCQ, "Examen de jurisprudence (1963 a 1967) La responsabilite delictuelle et quas.i 
delictuelle", R.C.J.B. 1968, (329) 349, nr. 84. Zie ook A. VAN HEUVERZWIJN, Manuel de Ia reparation des 
dommages corpore/sen droit commun, Brussel, ced. Samsom, losbl., 71. 
868 Terzijde kan er hier verwezen worden naar de rechtspraak die aanvaardt dat de eigen fout van het slachtoffer 
niet kan ingeroepen worden tegen een partij die een zelfstandig verhaalsrecht uitoefent, zie daarover 
bijvoorbeeld I. BOONE, "De verschillende belangen van slachtoffers en regresnemers: uitgangspunt voor een 
verschillend aansprakelijkheidsrecht?", T.P.R. 2003, (929) 950-954, nr. 24-25 en H. VANDENBERGHE, M. 
VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT en M. DEBAENE, "Overzicht van rechtspraak aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad (1994-1999)", T.P.R. 2000, (1551) 1911, nr. 160. 
869 Dit is ook het geval in de conclusie van Advocaat-Generaal F. DUMON voor Cass. 19 december 1962, Rev. 
dr. pen. 1962-63, 580-582 (vertaling) en R. W 1962-63, kol. 1246-1247. 
870 Zie voetnoot 857. 
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onder andere randnummers 262 en 278). De overweging dat deze schade niet 
rechtstreeks aan het slachtoffer werd berokkend, doet in dit verband niet terzake. 
Dergelijke argumenten horen thuis bij het onderzoek van de causaliteitsvraag en niet 
bij het afbakenen van de schade die voor vergoeding of herstel in aanmerking komt. 
283. Uit de standpunten van DABIN871 , die vaak worden aangeduid als de factor die het Hof 
van Cassatie in 1962 deed omgaan, blijkt dat de auteur zich terdege bewust was van de 
zwakheden van de door hem verdedigde standpunt. Zijn stelling dat het bestaan van 
een zekere "solidarite" tussen hoofdslachtoffer en afgeleide schadelijder met zich 
meebrengt dat de afgeleide schadelijder tegenover de mede-daders niet als een "derde" 
kan beschouwd worden872, lost het probleem inderdaad wei op maar is op zich een 
weinig overtuigende juridische redenering873 . De auteur lijkt dit ook zelf wei ingezien 
te hebben want hij besteedt verder veel aandacht aan het in vraag stellen van de -ook 
vandaag nog geldende- regel van de in solidum aansprakelijkheid van de 
mededaders874 (die aan de basis ligt van de door hem bekritiseerde cassatie-
rechtspraak van v66r het arrest van 19 december 1962). Los van de daartoe 
aangewende juridische argumenten, Iijken de standpunten van DABIN in wezen een 
pleidooi voor hetgeen hij zelf een "solution d'equite et de bon sens" noemt875. 
In zijn arresten heeft het Hof de vraag welke rechtsgrond zou toelaten om de door 
DABIN voorgestelde oplossing toe te passen eigenlijk omzeild. Zonder daarvoor een 
juridische basis aan te duiden, schuift het Hof het bestaan van genegenheids- en 
familiebanden876 naar voor als een zelfstandige rechtsgrond die zou toelaten om in 
871 J. DABIN, "Les ayants droit de Ia victime, agissant en reparation de leur dommage personnel, peuvent-ils se 
voir opposer Ia faute commise par celle-ci?" (noot onder Cass. 15 mei 1961 (twee arresten)), R.C.J.B. 1962, 168-
187. 
872 /bid., (168) 177-181. 
873 Zie bijvoorbeeld in dezelfde zin R.O. DALCQ, "De l'opposabilite de Ia faute de Ia victime a ses ayants-cause 
agissant a titre personnel", R.G.A.R. 1963, nr. 7092, p. 3 (verso), J. KIRKPATRICK, "Le nouveau statut des 
dommages subis par repercussion" (noot onder Cass. 17 juni 1963), R.C.J.B. 1964, (449) 459-460, nr. 11-12 en 
J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, I 984, I 05, nr. 134.4. 
874 J. DABIN, "Les ayants droit de Ia victime, agissant en reparation de leur dommage personnel, peuvent-ils se 
voir opposer Ia faute commise par celle-ci?" (noot onder Cass. 15 mei 1961 (twee arresten)), R.C.J.B. 1962, 
(168) 181-186. 
875 Ibid., (168) 187. Vgl. met J. DABIN, "Faute envers soi-meme et responsabilite a l'egard des proches", Ann. 
Dr. 1965, (119) 132. Vgl. ook nog met D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Deel/1. Schade en 
schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 116, nr. 62 C 
die opmerkt dat het hier uiteinde1ijk om een ''billijkheidsdilemma" gaat. Zie tens lotte ook A. VAN 
HEUVERZWIJN, Manuel de Ia reparation des dommages corporels en droit commun, Brussel, ced. Samsom, 
losbl., 71. 
876 Zie voor een Franse kritiek op dit argument F. CHABAS, noot onder Cass. fr. ass. plen. 19 juni 1981, Recueil 
Dalloz 1982, (90) 91. 
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welbepaalde gevallen afgeleide schade niet als een zelfstandige schade te 
beschouwen 877 . 
In zijn commentaar bij het arrest van 19 december 1962 heeft DALCQ deze 
handelwijze van het Hof vrij scherp veroordeeld: "Nous crayons (. . .) que 
contrairement a ce que dit l 'arret annote, le dommage de l 'ayant droit est un 
dommage propre memes 'il n 'est qu 'une consequence mediate des fautes concurrentes 
du tiers et de la victime. Cette assimilation du prejudice par ricochet au prejudice subi 
par la victime elle-meme parait ainsi tres arbitraire. Elle s 'oppose a toutes les 
solutions jurisprudentielles admises jusqu 'a present a ce sujet et qui n 'ont jamais 
consacre la confusion entre les lesions de la victime et le dommage par ricochet. "878. 
284. Een laatste ·kritiek die men nog kan formuleren ten aanzien van het door het Hof van 
Cassatie ontwikkelde leerstuk is dat het Hof daarin een centrale plaats toebedeelt aan 
het begrip "bij terugslag geleden schade" maar dit begrip op geen enkele wijze 
definieert. Dit doet vanzelfsprekend vragen rijzen over de draagwijdte van de door het 
Hof vooropgestelde regel879. Het begrip afgeleide schade is immers voor verschillende 
interpretaties vatbaar (cf supra randnummer 266). 
Volledigheidshalve moet bij het voorgaande nog opgemerkt worden dat de hiervoor 
geschetste cassatie-rechtspraak enkel geldt voor de afgeleide schade van de 
slachtoffers die met het hoofdslachtoffer een familiale of affectieve band hadden. In de 
mate waarin hun vordering betrekking heeft op schade die geen afgeleide schade is (in 
de betekenis die het Hof aan deze termen geeft), verhindert de fout van het 
877 J. KJRKPATRICK, "Le nouveau statut des dommages subis par repercussion" (noot onder Cass. ~7 juni 
1963), R.C.JB. 1964, (449) 459-460, nr. 11-12 ziet hierin een bevestiging van het feit dat het Hof de stelling van 
Dabin dat de afgeleide schadelijders geen derde zijn tegenover de mede-daders van het hoofdslachtoffer zou 
hebben gevolgd. 
878 R.O. DALCQ, "De l'opposabilite de la faute de la victime a ses ayants-cause agissant a ~tre pers~~e.l", 
R.G.A.R. 1963, nr. 7092, p. 4 (recto). Vgl. met in gelijkaardige zin J. CANIVET, "De la repa~atlon du preJUdlce 
des victimes par repercussion", JT 1963, 602, nr. 42 en 603, nr. 50. 
879 Zie in vergelijkbare zin R.O. DALCQ, "De l'opposabilite de la faute de la victime a ses ayants-cause agissant 
a titre personnel", R.G.A.R. 1963, nr. 7092, p. 3 (verso) en p. 4 (recto). 
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hoofdslachtoffer niet dat zij een volledige schadeloosstelling eisen en krijgen880. In de 
rechtsleer wordt dit onderscheid terecht bekritiseerd881 . 
285. In het Franse recht aanvaardt men vandaag -net als in het Belgische recht- algemeen 
dat de afgeleide schadelijders hun aanspraken in beginsel beperkt zien door de eigen 
fout van het hoofdslachtoffer882 . Sinds twee princiepsarresten van het Cour de 
cassation van 19 juni 1981 883 -waarvan het principe nadien overigens door de 
wetgever werd overgenomen in de bekende (verkeersongevallen)wet Badinter884- lijkt 
deze oplossing vast te liggen: "Attendu que celui dont la faute a cause un dommage, 
est decharge en partie de la responsabilite mise a sa charge s 'il prouve qu 'une faute 
de la victime a concouru a la production du dommage; qu 'il en est ainsi, non 
880 Zie bijvoorbeeld duidelijk in deze zin Cass. 12 april 1995, Arr. Cass. 1995, 407 (verkort) (verta]jng), Bull. 
1995, 421 (verkort), Pas. 1995, I, 421 (verkort), Verkeersrecht 1995, 256 (verkort), Cass. 9 oktober 1990, Arr. 
Cass. 1990-91, 150 (verkort), Bull. 1991 , 135 (verkort) (vertaling), Pas. 1991, I, 135 (verkort) (vertaling), 
Verkeersrecht 1991 , 42 (verkort) met noot, Cass. 3 november 1987, Arr. Cass. 1987-88, 285, Bull. 1988, 270 
(verkort) (vertaling), Pas. 1988, I, 270 (verkort) (vertaling), Verkeersrecht 1988, 250 (verkort) met noot, Cass. 
15 oktober 1986, Arr. Cass. 1986-1987, 196 (verkort) (vertaling), Bull. 1987, 181 (verkort), Pas. 1987, I, 181 
(verkort), R.W 1986-87, 2117 (verkort) (vertaling) en Rev. dr. pen. 1987, 169 (verkort) met noot, Cass. 18 
februari 1981, Arr. Cass. 1980-81, 691 (vertaling), Bull. 1981, 675, Pas. 1981, I, 675 en Cass. 21 november 
1979, Arr. Cass. 1979-80, 360 (vertaling) met noot E.L. , Bull. 1980, 366 met noot E.L., Pas. 1980, 1, 366 met 
noot E.L. De arresten van 12 april1995 en 9 oktober 1990 zijn ook te vinden via www.cass.be. 
881 J.-L. FAGNART, Chronique de jurisprudence (1985-1995) La responsabilite civile in de reeks Les dossiers 
du Journal des tribunaux, Brussel, Larcier, 1997, 33-34, nr. 23: "Quelle est La difference entre un dommage par 
repercussion et un dommage propre? Le dommage propre est une consequence directe de Ia faute alors que le 
dommage par repercussion en est une consequence indirecte. La difference se situe done sur le terrain de Ia 
causalite. En revanche, le dommage propre comme le dommage par repercussion son! l'un et !'autre personnels 
a celui qui en demande Ia reparation. La distinction que !'on pretend faire entre des prejudices identiques 
semble assez irrationnelle." 
882 Zie bijvoorbeeld J. FLOUR en J.-L. AUBERT, Les obligations. 2. Lefaitjuridique in de reeks J.L. AUBERT 
(ed.), 5erie droit prive, Parijs, A. Colin, 1999, 333-338, nr. 360-364, C. RADE en L. BLOCH, "La reparation du 
dommage corpore! en France" in B.A. KOCH en H. KOZIOL (eds.), Compensation for personal injury in a 
comparative perspective in de reeks Tort and insurance law, Wenen, Springer, 2003, (101) 128-129, nr. 50-51 
en G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de Ia responsabilite in de reeks J. GHESTIN (ed.), Traite de 
droit civil, Parijs, L.G.D.J., 1998, 305-312, nr. 435-437 en de vele verwijzingen bij deze auteurs. 
883 Cass. fr. ass. plen. 19 juni 1981 (2 arresten), Gazette du Palais 1981, Jurisprudence, 529 met (goedkeurende) 
noot J. BORE, JCP - La semaine juridique 1982, 2, nr. 197 I 2 (1 arrest) met verslag raadsheer A. PONSARD en 
Recueil Dalloz 1982, 85 met andersluidende conclusie Eerste Advocaat-Generaal J. CABANNES en met 
(kritische) noot F. CHABAS. Zie ook de bespreking van deze arresten door J.L. AUBERT, "Chronique du 
jurisprudence civile generate- Obligations", Repertoire du notarial Defrenois 1981, (1224) 1244-1245, nr. 89 en 
G. DURRY, "Jurisprudence franyaise en matiere de droit civil - Responsabilite civile", Revue trimestrielle de 
droit civil 1981 , (853) 857-859, nr. 5. Zie over de stand van het Franse recht v66r deze cassatie-arresten B. 
WEYTS, De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 
2003, 306, nr. 352 en de verwijzingen aldaar. 
884 Zie voor een bespreking bijvoorbeeld F. BENAC-SCHMIDT, "Regimes divers - Circulation routiere -
Indemnisation des victimes d'accidents de Ia circulation -Droit a l'indemnisation" in Juris-classeur Civil Code 
1382 a 1386, T. Ill, Parijs, JurisCiasseurs, losbl., Fasc. 280-10, 18, nr. 71-72, Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit du 
dommage corpore!, Parijs, Dalloz, 2000, 301-302, nr. 206-207 en 617-6187, nr. 507-508, M.-C. LAMBERT-
PIERI, "Responsabilite - Regime des accidents de Ia circulation" in Dalloz - Repertoire de droit civil, T. fX, 
Parijs, Dalloz, losbl., 45-47, nr. 275-291 en G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de Ia responsabilite in 
dereeksJ.GHESTIN(ed.), Traitededroitcivil,Parijs,L.G.D.J., 1998,311 , nr.437-l en 1170-1172,nr. 1035. 
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seulement lorsque la demande d'indemnite est formee par fa victime elle-meme, mais 
encore lorsqu 'elle l 'est par un tiers qui, agissant de son pro pre chef, demande 
reparation du pr¢judice personnel dont if a souffert du fait du dices de fa vic time ou 
de l 'atteinte corporelle subie par celle-ci; que si l 'action de ce tiers est distincte par 
son objet de celle que ladite victime aurait pu exercer, elle n 'en procede pas moins du 
me me fait originaire considere dans toutes ses circonstances"885 . Hieruit afleiden dat 
de regel in Frankrijk exact dezelfde draagwijdte zou hebben als in Belgie is echter 
wellicht een brug te ver886. 
286. In het Nederlandse recht stelt het probleem van de tegenstelbaarheid van de eigen fout 
van het hoofdslachtoffer aan de afgeleide schadelijders zich in veel mindere mate om 
de eenvoudige reden dat de toekenning van een schadeloosstelling voor afgeleide 
schade er, zoals hiervoor al werd uiteengezet (cf supra randnummer 270), uitgesloten 
is in een groot deel van de gevallen waarin dit in het Belgische recht wei wordt 
aanvaard. 
In de gevallen waarin de vergoeding van afgeleide schade wel mogelijk geacht wordt, 
zal de schadeloosstelling waarop de afgeleide schadelijder aanspraak kan maken in 
vele gevallen negatief bernvloed worden door de eigen fout van het hoofdslachtoffer. 
Artikel 6:101 eerst lid N.B.W bepaalt imrners: "Wanneer de schade mede een gevolg 
is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de 
vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de 
vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe 
te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat 
een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand 
blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten 
of andere omstandigheden van het geval eist." en de artikelen 6: 1 07 tweede lid en 
artikel 6:108 derde lid -die respectievelijk betrekking hebben op letselschade en 
schade door overlijden (cf supra randnumrner 270)- bepalen expliciet dat tegen 
derden dezelfde verweermiddelen kunnen ingeroepen worden als tegen het 
hoofdslachtoffer. In de rechtsleer lijkt men weinig aandacht te besteden aan de vraag 
of hetzelfde principe, en dan in het bijzonder met het oog op de toepassing van artikel 
885 Cass. fr. ass. plen. 19 juni 1981, Gazette du Palais 1981, Jurisprudence, 530 met noot J. BORE en Recueil 
Dalloz 1982, 90 met conclusie Eerste Advocaat-Generaal J. CABANNES en met noot F. CHABAS. 
886 Zie, naast de verwijzingen in voetnoot 884, in dit verband ook nog G. ENDREO en E. MAlLLAUD, "Droit a 
reparation - Conditions de Ia responsabilite delictuelle - Le dommage - Caracteres du dommage reparable" in 
Juris-classeur Civil Code 1382 a 1386, T. I, Parijs, JurisCiasseurs, losbl., Fasc. 101, 10-11, nr. 33, P. 
JOURDAIN, "Droit a reparation - Lien de causalite- Pluralite des causes du dommage" in Juris-classeur Civil 
Code 1382 a /386, T. II, Parijs, JurisCiasseurs, losbl., Fasc. 162, 20, nr. 96-97, P. LE TOURNEAU en L. 
CADIET, Droit de Ia responsabilite, Parijs, Dalloz, 2002, 1432-1433, nr. 8197-8199, P. MAISTRE DU 
CHAMBON, "Regime de Ia reparation- Action en reparation -Parties a \'instance" in Juris-classeur Civil Code 
1382 a /386, T. II, Parijs, JurisClasseurs, losbl., Fasc. 220, 16, nr. 62-63 en G. VINEY en B. MARKESINIS, La 
reparation du dommage corpore/, Parijs, Economica, 1985, 90-91, nr. 67. 
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6:101 N.B.W, ook geldt wanneer geen van deze beide bepalingen van toepassing is887 
(en er ook geen andere grond bestaat om de fout van het hoofdslachtoffer toe te 
rekenen aan degene die een schadeloosstelling voor afgeleide schade eist888). Voor een 
bevestigend antwoord zou men rnisschien een aanknopingspunt kunnen vinden in 
artikel 6:98 N.B.W. dat, zoals hiervoor al uiteengezet (cf supra randnurnmer 230), de 
kernbepaling is met betrekking tot de Nederlandse causaliteitsleer889 en dat op zich 
lijkt toe te Iaten om een dergelijke correctie toe te passen. Voor een antwoord in 
ontkennende zin zou men als argument kunnen aanvoeren dat het aanvaarden van een 
dergelijk principe moeilijk te verzoenen lijkt met de genoemde !eden van de artikelen 
6:107 en 6:108 N.B.W., twee bepalingen waarvan de draagwijdte beperkt is tot de 
zogeheten persoonsschade en die eigenlijk vrij betekenisloos zouden zijn indien 
dezelfde regel op een andere grondslag kan gevestigd worden890. Tenslotte moet daar 
nog aan toegevoegd worden dat in de Nederlandse rechtsleer gesteld wordt dat de 
eigen schuld van het slachtoffer geen relevant criterium kan zijn in de afweging die de 
rechter bij de uitoefening van de hem door artikel 6:109 N.B.W. verleende 
matigingsbevoegdheid moet maken891 . Daarbij wordt echter niet ingegaan op de vraag 
of hetzelfde geldt wanneer het niet gaat om een eigen fout van de afgeleide 
schadelijder maar om een eigen fout van het hoofdslachtoffer en artikel 6:101 N.B.W. 
door de aansprakelijke niet zou kunnen ingeroepen worden. 
887 Zie voor een schaarse uitzondering C. C. VAN DAM, "Smartengeld voor affectieschade en shockschade" in 
M. JANSEN (ed.), Smartengeld, 's-Gravenhage, ANWB, 2003, (6) 16, nr. 12 en A.J. VERHEIJ, Vergoeding van 
immateriele schade wegens aantasting in de persoon, s.l., Ars Aequi Libri, 2002, 145, nr. 113 die meent dat "de 
vraag of eigen schuld van het direkte slachto.!Jer aan het ongeval kan worden toegerekend aan het 
shockschadeslachto.!Jer" -waarover volgens hem "in Nederland niets geschreven [is]"- bevestigend moet 
beantwoord worden "nude eigen schuld van de gewonde of overledene ook wordt toegerekend aan derden die 
vermogensschade vorderen op basis van art. 6:107-108 BW" 
888 Zie hierover uitvoerig A.J.O. VAN WASSENAER VAN CATWJJCK en R.H.C. JONGENEEL, Eigen schuld 
en mede-aansprakelijkheid in de reeks Studiepockets privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, 62-96, nr. 56-
106. 
889 A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee! JJJ, De verbintenis uit de wet in de reeks Mr. C. Asser's 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Kluwer, Deventer, 2002, 117, nr. I 08. 
890 Daarbij komt nog dat deze bepalingen, ten opzichte van het voorheen geldende recht, nieuw zijn en ingaan 
tegen onder het oude recht bestaande rechtspraak van de Hoge Raad, zie bijvoorbeeld H.A. BOUMAN en G.M. 
TILANUS - VAN WASSENAER, Schadevergoeding: personenschade in de reeks Monografieen Nieuw BW, 
Deventer, Kluwer, 2000, 34, nr. 21 en J.M. TROMP, Personenschade in de praktijk, Alphen aan den Rijn, 
Samsom bedrijfsinformatie, 1996, 114. 
891 A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee!!, De verbintenis in het algemeen in de reeks Mr. C. Asser's 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 438, nr. 499 
en A.J.O. VAN WASSENAER VAN CATWIJCK en R.H.C. JONGENEEL, Eigen schuld en mede-
aansprakelijkheid in de reeks Studiepockets privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Will ink, 1995, 155-156, nr. 187. 
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b. Afgeleide schade moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als om het even welke 
andere schade 
287. Het is de logica zelve dat afgeleide schade, om effectief voor scbadeloosstelling in 
aanmerking te kunnen komen, aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als om bet 
even welke scbade. Ook afgeleide scbade zal dus maar tot scbadeloosstelling kunnen 
leiden indien zij in boofde van de betrokken eiser een eigen en zekere scbade is. 
Indien men deze beperking niet zou toepassen, zou dit leiden tot een catastrofale en 
onhandelbare explosie van de gevolgen van elke onrecbtmatige daad892. 
De volgende vraagstelling van RONSE illustreert dit treffend: "Wanneer belangrijke 
scbade aangericbt wordt, is dikwijls meer dan een persoon getroffen. ( ... ) Vooral na 
doding wordt dit scberp afgetekend. Daar zijn de weduwe en de kinderen, ofwel de 
verloofde; daar zijn de dicbtere of verdere verwanten; zelfs vennoten of scbuldeisers 
beweren scbade geleden te bebben door bet overlijden van bet slacbtoffer. En kunnen 
de kleermaker, of de berbergier van de buurt niet beweren dat zij scbade leden door 
het verlies van een goede klant?" 893 . 
Door de criteria die ook gelden voor de eigen scbade van bet boofdslacbtoffer toe te 
passen op afgeleide scbade verbindert men bet eindeloos uitdeinen van de gevolgen 
van een onrecbtmatige daad894 . 
Bovendien is dit ook niet meer dan logiscb: waarom zou men de voorwaarden die 
gelden voor om bet even welke scbade niet toepassen op afgeleide scbade of, 
omgekeerd, waarom zou men voor afgeleide scbade andere voorwaarden stellen dan 
voor om het even welke andere scbade? 
288. Dat ook afgeleide schade eigen moet zijn om een vorderingsrecbt te doen ontstaan, 
lijkt op zicb evident. Indien de onrecbtmatige daad bijvoorbeeld de 
arbeidsongescbiktbeid van bet hoofdslacbtoffer tot gevolg beeft, zal dit er toe leiden 
892 J. RONSE, Schade en schadeloosstel/ing in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 98, nr. 124 infine verwijst 
hier naar de verschillende termen die hiervoor in de rechtsleer worden gebruikt, gaande van het neutrale 
"cumulatie" tot het eerder pejoratieve "opkomende geti_f' en de "overstroming" van herstelvorderingen. 
893 Ibid., 97, nr. 124. Vgl. met H. DE PAGE, Traite elementaire de droit civil beige, T. II, Brussel, Bruylant, 
1964, 979, nr. 964 die, op beeldende wijze, waarschuwt voor een situatie waarin "on finirait par rendre Adam 
responsable de taus les desordres de l'humanite." 
894 Ygl. met R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V-2, Brussel, Larcier, 
1962, 309, nr. 2987: "Si La regie seton laquelle quiconque subil un prejudice par repercussion peut en demander 
reparation, pour aut ant qu 'il s 'agisse d'un dommage certain trouvant sa cause dans I 'acte illicite, ne peut etre 
mise en doute, if va cependant de soi que /a jurisprudence a ditlimiter le nombre des personnes pouvant exercer 
un recours sous cette.forme, sous peine de voir se multiplier a l'infini les actions en responsabilite. Cette limite 
(. . .) c 'est par le biais du caractere de certitude que do it presenter le prejudice que Ia jurisprudence a pu Ia 
fixer." 
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dat -in beginsel (cf infra)- aileen dit slachtoffer de vordering ter vergoeding van het 
daardoor gederfde inkomen zal kunnen instellen met uitsluiting van bijvoorbeeld zijn 
echtgenote of zijn kinderen. Deze laatsten zullen bijvoorbeeld wei een eigen vordering 
kunnen instellen voor de morele ( afgeleide) schade die zij door een en ander zelf 
hebben geleden. 
289. Zoals boger al gesteld sluit de voorwaarde dat de schade zeker moet ZlJn het 
toekennen van een schadeloosstelling uit voor haar tegenpool, de louter hypothetische 
schade. Ook voor afgeleide schade geldt deze regel. 
De grens tussen de beide soorten schade -zekere schade vs. hypothetische schade- is 
niet zo eenvoudig te trekken: bovenal gaat het hier om een feitelijke appreciatie die 
aan de wijsheid van de bodemrechter wordt overgelaten895 . In het door RONSE 
gegeven voorbeeld zullen de kleermaker en de herbergier van de buurt wellicht al over 
dit criterium struikelen896. 
c. Aileen eigen afgeleide schade die zeker is, komt voor schadeloosstelling in 
aanmerking en zij mag bovendien nag niet vergoed of hersteld zijn 
290. Het is bij de beoordeling van de voorwaarde dat ook afgeleide schade zeker moet zijn 
om voor schadeloosstelling in aanmerking te komen dat de door DALCQ gestelde 
voorwaarde dat de schade nog niet vergoed of hersteld mag zijn, een inhoudelijke 
toevoeging kan betekenen aan de regels die inzake extra-contractuele 
aansprakelijkheid algemeen aanvaard worden. Deze vaststelling geldt -zoals hiema zal 
blijken- echter enk.el voor de afgeleide schade die automatisch zou verdwijnen bij een 
herstel of vergoeding van de door het hoofdslachtoffer geleden schade, hiervoor 
afgeleide schade sensu stricto genoemd. 
Voor de afgeleide schade die ook na een vergoeding of herstel van de door het 
hoofdslachtoffer geleden schade blijft bestaan, hiervoor reeds afgeleide schade sensu 
lata genoemd, voegt deze voorwaarde niets toe omdat hier het gevaar dat voor 
eenzelfde schade twee keer schadeloosstelling zou geeist en toegekend worden 
eenvoudigweg niet bestaat. 
895 D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee/ fl. Schade en schadeloosstelling in de reeks 
Beginse!en van Be!gisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 51-52. 
896 Ygl. met J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 217, 
nr. 303 die trouwens, met verwijzing naar Rodiere, nog opmerkt dat het hier gaat om een eerder "theoretisch 
vraagstuk" en "dat het slechts in de boeken is, dat een leverancier gevonden wordt die het zou aandurven een 
derge!ijke eis in te stellen." (zie in dezelfde zin J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A. P.R., 
Gent, Story, 1957,664, nr. 1005). 
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Voor de afgeleide schade sensu stricto vloeit uit de door DALCQ vooropgestelde regel 
echter voort dat voor deze schade in elk geval geen schadeloosstelling kan gevorderd 
worden wanneer bet hoofdslachtoffer het bekomen van een schadeloosstelling voor de 
door hem gel eden schade nastreeft897 . In het verlengde hiervan kan men uit de door 
DALCQ vooropgestelde regel ook nog afleiden dat er voor een vordering tot het 
bekomen van een schadeloosstelling voor afgeleide schade sensu stricto evenmin 
ruimte bestaat wanneer een onrechtstreeks herstel van deze schade nog mogelijk is: bet 
komt in de eerste plaats aan bet hoofdslachtoffer toe om de aansprakelijke partij aan te 
spreken. 
291. Een voor de hand liggende vraag bij bet voorgaande is welke de gevolgen zijn van het 
feit dat het hoofdslachtoffer geen schadeloosstelling voor de door hem geleden schade 
nastreeft noch zal nastreven. Twee mogelijke antwoorden dienen zich aan: ofwel gaat 
men ervan uit dat dit niets verandert aan de situatie van het slachtoffer van de 
afgeleide schade sensu stricto hetgeen betekent dat de betrokkene definitief die schade 
zal moeten dragen ofwel aanvaardt men dat aan dit feit juridische gevolgen moeten 
verbonden worden en dat hieruit voor het slachtoffer van de afgeleide schade sensu 
stricto een eigen vorderingsrecht tot het bekomen van een schadeloosstelling voor die 
schade kan ontstaan. 
292. Sterke argumenten pleiten voor de tweede optie. 
Hiervoor werd uiteengezet dat afgeleide schade in principe tot schadeloosstelling kan 
leiden en dat de door DALCQ vooropgestelde regel hieraan slechts als -terechte-
uitzondering toevoegt dat afgeleide schade sensu stricto niet tot schadeloosstelling kan 
leiden wanneer het hoofdslachtoffer een herstel of vergoeding van de door hem 
geleden schade nastreeft of nog over de mogelijkheid beschikt om dit te doen. De 
reden voor het toepassen van deze uitzondering is duidelijk: bet zou strijdig zijn met 
de finaliteit van het Belgische aansprakelijkheidsrecht indien men het bestaan zou 
aanvaarden van de mogelijkheid dat voor eenzelfde schade twee keer een 
schadeloosstelling zou toegekend worden. 
Eens echter duidelijk is dat het gevaar dat eenzelfde schade twee keer zou moeten 
vergoed worden niet meer bestaat omdat vaststaat dat bet hoofdslachtoffer niet zal 
pogen om een herstel of vergoeding te bekomen van de door hem gel eden schade, gaat 
de argumentatie die wordt gehanteerd om de mogelijkheid van een schadeloosstelling 
voor afgeleide schade sensu stricto uit te sluiten niet meer op. De uitzondering die 
wordt aanvaard op de regel dat afgeleide schade principieel in aanmerking komt voor 
schadeloosstelling, moet -zoals alle uitzonderingen- restrictief ge!nterpreteerd worden: 
de omvang van de uitzondering kan niet groter zijn dan de draagwijdte van de 
onderliggende argumentatie. 
897 Vgl. met R.P.D.B., v0 Responsabilite, 488, nr. 2014. 
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Juridisch-technisch kan de voorgaande redenering ondergebracht worden bij de regel 
dat enkel zekere schade in het raam van de toepassing van artikel 13 82 B. W. tot 
schadeloosstelling kan leiden. V ertrekkend van deze regel kan men stellen dat de op 
juridisch vlak verschillende behandeling van de afgeleide schade sensu stricto die wel 
nog onrechtstreeks kan hersteld worden en de afgeleide schade sensu stricto waarvoor 
deze mogelijkheid niet meer bestaat gebaseerd kan worden op de vaststelling dat in 
het eerste geval de afgeleide schade sensu stricto (nog) niet zeker is terwijl deze 
voorwaarde in het tweede geval wel vervuld is. 
Ter ondersteuning van het hiervoor uiteengezette standpunt kan men ook nog aanhalen 
dat de aldus bekomen oplossing beter beantwoordt aan de eisen van de 
rechtvaardigheid. Stellen dat het slachtoffer van de afgeleide schade sensu stricto maar 
definitief met de schade moet blijven zitten wanneer is komen vast te staan dat een 
onrechtstreeks herstel -dat hier de regel is- van die schade uitgesloten is, lijkt 
inderdaad weinig billijk898. Men erkent dan dat de schade werd veroorzaakt door een 
onrechtmatige daad en toch legt men de last niet waar hij hoort te liggen, met name bij 
de aansprakelijke partij, maar wei bij het slachtoffer899. Dit is strijdig met een van de 
wezenskenmerken van ons aansprakelijkheidsrecht900 . 
293. Na het voorgaande lijkt het logisch om de regel dat afgeleide schade principieel voor 
schadeloosstelling in aanmerking komt te nuanceren door daaraan een uitzondering 
toe te voegen. De regel kan dan luiden: afgeleide schade komt in aanmerking voor 
898 Vgl. met J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, !75-178, nr. 235-
237 die in een voorkeur voor de benadeelde een grondregel van het aansprakelijkheidsrecht zieten die deze regel 
krachtig onderschrijft (zie in het bijzonder ibid., 176, nr. 236 waar de auteur stelt: "Het Burgerlijk Wetboek is 
dus uitgegaan van de opvatting dat, vermits een van beide partijen het verlies moe! dragen, de last hiervan beter 
gedragen wordt door die van beide partijen die schuldig is geweest, hoe klein zijn schuld oak was, dan door 
degene aan wie niets te verwijten valt (. . .)". D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee! ll. 
Schade en schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 21, 
nr. I 0 verwijst in deze context naar "een merkwaardige en systematische voorkeur van het Belgische 
aansprakelijkheidsrecht voor de benadeelde" (vgl. met ibid. , 116, nr. 62 C in fine). 
899 Vgl met LOCRE, Legislation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complement des codes 
fram;:ais, Brussel, Tarlier, 1836, 287 (Discours prononce par M. Tarrible, orateur du tribunat, dans Ia seance du 
corps legis Iatif du 19 pluviose an XII (9 fevrier 1803), nr. 19: "Lorsqu'un dommage est commis par Ia faute de 
quelqu'un, si !'on met en balance !'interet de l'infortune qui le souffre avec celui de l'homme coupable ou 
imprudent qui l'a cause, un cri soudain de Ia justice s'eleve, et repond que ce dommage doit etre repare par son 
auteur."). Zie in dezelfde zin A. SOURDAT, Traite general de Ia responsabilite, T. II, Parijs, Cosse, Marchal et 
Cie, 1860, 16, nr. 657: "Entre !'auteur du dommage qui a commis une faute, me me Iegere, et Ia victime de cette 
faute qui n'a rien a se reprocher, le choix ne saurait etre douteux, Ia perle doit retomber sur celui qui est en 
faute. On n'a pas traite avec lui, on n'a pas ete le chercher pour etablir avec lui des relations qu'on etait le 
maftre de nouer avec d'autres." (ongewijzigd hemomen in A. SOURDAT (bewerkt door L. SOURDAT), Traite 
general de Ia responsabilite, T. I, Parijs, Marchal et Godde, 1911, 582, nr. 657) en C.-8.-M. TOULLIER en J.-
8. DUVERGIER, Le droit civil franr;ais, T. VI, Parijs, Jules Renouard et Cie, s.d., 124, nr. 153: "La loi, 
d'accord avec Ia raison, veut qu'on repare le dommage cause par Ia faute Ia plus Iegere: car il est, sans 
contredit, plus juste que !'auteur meme indirect du dommage en supporte Ia perle, que/que Iegere que soil sa 
faute, que celui a qui on n'en saurait reprocher aucune.". 
90° Cf supra voetnoot 898. 
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schadeloosstelling tenzij wanneer een onrechtstreeks herstel van deze schade nog 
mogelijk is. De facto geldt de uitzondering aileen voor afgeleide sensu stricto want, 
zoals hiervoor uiteengezet, heeft de toekenning van een schadeloosstelling aan het 
hoofdslachtoffer per definitie geen impact op het bestaan van de afgeleide schade 
sensu lato. 
A contrario vloeit uit de geformuleerde regel dan voort dat het instellen van een 
vordering tot het bekomen van een schadeloosstelling voor afgeleide schade sensu 
stricto mogelijk is van zodra vaststaat dat een onrechtstreeks herstel van die schade 
niet (Ianger) tot de mogelijkheden behoort. 
294. Het hiervoor gemaakte onderscheid is overigens helemaal niet zo nieuw als men op 
het eerste gezicht zou kunnen denken. Iedereen aanvaardt dat in het Belgische recht de 
personen die patrimoniale afgeleide schade lijden ten gevolge van het overlijden van 
een persoon die (geheel of gedeeltelijk) voor hun levensonderhoud instond daarvoor 
een eigen aansprakelijkheidsvordering tegen de aansprakelijke derde kunnen instellen. 
Het gaat hier niet om een zogeheten vordering "ex haerede", een vordering tot het 
bekomen van schadeloosstelling die zij als erfgenaam in de nalatenschap van de 
overledene vinden901 • Oat blijkt op zich bijvoorbeeld uit bet feit dat niet het volledige 
inkomensverlies door hen kan gevorderd worden maar enkel dat deel van het inkomen 
van de overledene dat aan de betrokken eiser(s) besteed werd902 • 
Wat is dit anders dan een toepassing van de regel dat de titularis van afgeleide 
patrirnoniale schade voor die schade een eigen vordering kan instellen van zodra 
901 Zie over dit begrip bijvoorbeeld E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 94, nr. 138 en de 
verwijzingen aldaar. 
902 Zie bijvoorbeeld R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, "Examen de jurisprudence (1987-1993)- La responsabilite 
delictuelle et quasi delictuelle", R.C.JB. 1995, (663) 751-752, nr. 168, J.-L. FAGNART, Chronique de 
jurisprudence (1985-1995) La responsabilite civile in de reeks Les dossiers du Journal des tribunaux, Brussel, 
Larcier, 1997, 126-127, nr. 109, J.-L. FAGNART, "L'evaluation et Ia reparation du prejudice corpore! en droit 
commun", R.G.A.R. 1994, nr. 12268, 2 verso - 3 recto, nr. 48-50, M.-A. LANGE en B. PRlGNON, "Le 
prejudice ne du deces" in J.-L. FAGNART en N. SIMAR (eds.), Assurances, roulage, prejudice corpore!, Luik, 
Edition formation permanente CUP, 2001, (84) 102-106, J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks 
A.P.R., Gent, Story, 1957, 579-586, nr. 874-883, J. RONSE, De begroting der schadeloosstelling voor 
vermogensschade spruitend uit aantasting van lijf en !even, Brussel, Larcier, 1952, 16-25, nr. 5-11 ( een eerdere 
versie van deze tekst werd gepubliceerd als "Enkele actuele vraagstukken in verband met de berekening der 
schadeloosstelling voor vermogensschade spruitend uit lichamelijk letsel of dodelijk ongeval", R. W. 1951, kol. 
1537-1562), L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. SCHUERMANS, 
"Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling (1983-1992)", T.P.R. 1994, (851) 
1135-1142, nr. 33.1.b, J.-L. SCHUERMANS, "De actuele tendensen bij de vergoeding van materiele schade" in 
J.-L. FAGNART en A. PIRE (eds.), Problemes actuels de Ia reparation du dommage corpore/, Brussel, 
Bruylant, 1993, (177) 195-198, nr. 24, N. SIMAR, "L 'evaluation judiciaire des indemnites: prejudice corpore I 
(deces)" in C. WEYN (ed.), Responsabilites - Traite theorique et pratique, Diegem, Kluwer, losbl., 17-21, nr. 
37-47, D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee/ If. Schade en schadeloosstelling in de reeks 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 205-206, nr. I 08 (zie ook ibid., 30, nr. 15 
("trouwens bestaat er na een onrechtmatige daad met dodelijke ajloop aileen maar schade door weerkaatsing 
bij de nabestaanden")) en A. VAN HEUVERZWIJN, Manuel de la reparation des dommages corporels en droit 
commun, Brussel, ced. Samsom, losbl., 5/20-5/22. 
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vaststaat dat het hoofdslachtoffer zelf geen aanspraak op schadeloosstelling kan of zal 
formuleren? 
295. Men zou tegen het hiervoor uiteengezette standpunt, dat in geval van aanvaarding zou 
leiden tot een uitbreiding van de mogelijkheden om voor afgeleide schade sensu 
stricto een schadeloosstelling te bekomen, kunnen opwerpen dat het niet onmiddellijk 
zijn plaats heeft in een (ook intemationale) strekking in de rechtsleer waarin "the 
floodgates argument" wordt gezien als "the number one reason for a reluctant, not too 
liberal approach to compensating the victims of another's acts. "903 De centrale vraag 
hierbij is "how to keep liability law within reasonable limits. Or, to put it slightly 
differently, keeping the floodgates shut. "904 Deze argumentatie -waarvan de 
uitgangspunten op zich zeker al het voorwerp kunnen zijn van een stevige 
inhoudelijke discussie905- weegt echter in het Belgisch recht niet zo zwaar: het 
Belgisch aansprakelijkheidsrecht laat zich immers in zijn geheel moeilijk inpassen in 
dit debat906 en toch zal niemand betwisten dat ook m het Belgisch 
aansprakelijkheidsrecht niet alles mogelijk is en dat het feit dat de aansprakelijkheid 
uit onrechtmatige daad in ons land a priori aan weinig beperkingen onderworpen is -
wellicht mede dankzij de eerder gematigde schadebegroting die in onze rechtspraak 
(vooral voor morele schade907) de regel is en, algemener, de eerder terughoudende 
houding die rechters doorgaans aannemen bij de beoordeling van het bestaan en de 
903 J. SPIER en 0. HAAZEN, "Preliminary observations" in J. SPIER (ed.), The limits of expanding liability, 
Den Haag, Kluwer law international, 1998, (3) 6. Vgl. met A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding bij 
onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1965, 245-246. 
904 W.V.H. ROGERS, J. SPIER en G. VINEY, "Preliminary observations'' in J. SPIER (ed.), The limits of 
liability, Den Haag, Kluwer law international, 1996, (1) 1. 
905 J. SPIER en 0. HAAZEN, "Preliminary observations" in J. SPIER (ed.), The limits of expanding liability, 
Den Haag, Kluwer law international, 1998, (3) 7 geven dit ook aan waar zij de (open) vraag stellen "Why should 
he [the plaintifJ) be sacr!ficed on the altar of the floodgates?" en waar zij stellen dat "it is open to debate 
whether it [the floodgates argument] should have a decisive impact". 
906 W.V.H. ROGERS, J. SPIER en G. VINEY, "Preliminary observations" in J. SPIER (ed.), The limits of 
liability, Den Haag, Kluwer law international, 1996, ( 1) 3 stellen dat Belgie "is apparently not inclined to find 
ways to keep the floodgates shut". Dezelfde vaststelling geldt trouwens ook voor het Franse recht, zie 
bijvoorbeeld G. VINEY en B. MARKESINIS, La reparation du dommage corpore/, Parijs, Economica, 1985, 9, 
nr. 1 I. 
907 Voor G. BAUDRY-LACANTINERIE en L. BARDE, Traite theorique et pratique de droit civil, T. XV, Des 
obligations, T. IV, Parijs, Librairie de Ia societe du recueil J.-8. Sirey et du journal du palais, 1908, 567, nr. 
2871, 1 was dit destijds trouwens een argument om in vraag te stellen of morele schade wei aanleiding kon zijn 
tot schadeloosstelling: "Ce qui prouve bien, d'ailleurs, qu'en realite les juges n'ont point !'intention de reparer le 
prejudice moral considere en /ui-meme, c'est /e chiffre des dommages-interets al/oues par eux. Specialement, 
dans les cas ou il s'agit de Ia mort d'un proche parent causee par un accident, ce chiffre serait absolument 
derisoire, si l'indemnite representait vraiment /'interet d'affection." Vgl. met F. LAURENT, Principes de droit 
civil, T. XX, Brussel, Bruylant, 1878, 415, nr. 395 die opmerkt dat voor de vergoeding van morele schade steeds 
geldt dat "/e montant des dommages-interets sera done toujours arbitraire". De auteur ziet hierin echter geen 
belemmering voor het toekennen van een schadeloosstelling voor derge)jjke schade: "De ce que le juge ne peut 
pas accorder une reparation exacte, on ne peut pas conclure qu'il ne doit accorder aucune reparation. 
L 'arbitraire est ici dans Ia nature des chases (. . .)." 
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omvang van schade908- zeker niet tot een onwerkbaar aansprakelijkheidsrecht heeft 
geleid. 
Bovendien is de verruiming van de door het aansprakelijkheidsrecht gedekte schade 
die hiervoor werd bepleit op zich relatief beperkt: het gaat hier aileen over -en dan nog 
enkel onder bepaalde voorwaarden- de patrimoniale afgeleide schade sensu stricto. De 
mogelijkheid van de toe kenning van een schadeloosstelling voor de (patrimoniale) 
afgeleide schade sensu lata wordt in ons recht immers ruim aanvaard. 
Daarbij komt nog dat het toekennen van een schadeloosstelling voor afgeleide schade 
sensu stricto enkel wordt verdedigd wanneer vaststaat dat de schade van bet 
hoofdslachtoffer niet zal vergoed of hersteld worden (en dat de aansprakelijke 
derhalve al aan een ander (en wellicht groter) kwaad ontsnapt is ... ). Het gevaar dat 
hiermee de geest of -om het met RONSE te zeggen: "het spook van de overwoekering 
van het aantal aanspraakgerechtigden"909- uit de fles wordt gelaten, is dan ook 
helemaal niet zo reeel als men op het eerste gezicht misschien zou kunnen denken. 
908 V gl. met M. VAN QVICKENBORNE, De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, 
Brussel, Elsevier, 1972, 358, nr. 623. 
909 J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 458, nr. 702. 
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Hoo(dstuk 3. Toepassing van de regels met betrekking tot de a[f!eleide schade op de 
a(geleide schade van aandeelhouders 
1. Inleiding 
296. Hiervoor werd uiteengezet dat afgeleide schade principieel voor schadeloosstelling in 
aanrnerking komt indien zij tenrninste voldoet aan de voorwaarden dat zij in hoofde 
van de betrokken eiser een eigen en zekere schade is. Daarbij werd verdedigd dat men, 
door het maken van een onderscheid tussen afgeleide schade sensu stricto en afgeleide 
schade sensu lata, de regel nog kan verfijnen door eraan toe te voegen dat afgeleide 
schade sensu stricto geen eigen vorderingsrecht doet ontstaan zolang er een 
mogelijkheid bestaat dat deze schade onrechtstreeks zal hersteld worden. A contrario 
kan daaruit afgeleid worden dat afgeleide schade sensu stricto wei voor 
schadeloosstelling in aanmerking komt wanneer defmitief vaststaat dat een 
onrechtstreeks herstel van die schade onmogelijk geworden is. 
297. Het is frappant hoe de toepassing van de regels van het aansprakelijkheidsrecht zowel 
in de rechtsleer als in de rechtspraak reeds decennia lang tot werkelijk babylonische 
spraakverwarringen leidt wanneer men deze regels moet toepassen op de door een 
aandeelhouder van een naamloze vennootschap geleden afgeleide schade. 
De belangrijkste reden daarvoor lijkt te zijn dat de schade van de vennootschap en de 
afgeleide schade van haar aandeelhouders ten onrechte over een kam worden 
geschoren. Men negeert het feit dat het hier in wezen gaat om het bestaan van twee 
afzonderlijke schades en door de beide schades niet afzonderlijk te onderzoeken raakt 
men verstrikt in een gordiaans kluwen waarin sluitende juridische verklaringen 
onvindbaar zijn. 
298. In Deel II werd reeds uitvoerig geschetst hoe de klassieke vennootschapsrechtelijke 
literatuur in deze context gekomen is tot het maken van een onderscheid tussen de 
schade die een aandeelhouder "als derde" heeft geleden en de andere schade van de 
individuele aandeelhouders. 
Voor het toekennen van een schadeloosstelling voor de schade die een aandeelhouder 
"als derde" heeft geleden, ziet men daarbij geen enkel probleem: deze schade, die geen 
afgeleide schade is, komt voor schadeloosstelling in aanmerking onder dezelfde 
voorwaarden als om het even welke schade van om het even welk slachtoffer van een 
onrechtmatige daad. 
Het toekennen van een schadeloosstelling voor de schade die een aandeelhouder "niet 
als derde" heeft geleden wordt door die zelfde rechtsleer daarentegen uitgesloten 
geacht. Als reden daarvoor wordt er verwezen naar het bestaan van een regel die 
inhoudt dat de door een aandeelhouder geleden schade alleen dan tot 
schadeloosstelling kan leiden wanneer zij niet samenvalt met een door de 
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vennootschap geleden schade, of nog, wanneer het gaat om een schade die niet door 
aile aandeelhouders op dezelfde wijze geleden wordt. De facto impliceert deze regel 
dat de afgeleide schade sensu stricto van een individuele aandeelhouder niet tot 
schadeloosstelling zou kunnen leiden. 
299. Eveneens in Dee! II werd reeds gesteld dat deze regel geenszins het resultaat is van 
een vanuit het gemeen aansprakelijkheidsrecht vertrekkende grondige analyse van de 
afgeleide schade van individuele aandeelhouders. Dit wil echter niet zeggen dat er in 
de vennootschapsrechtelijke rechtsleer en in de rechtsleer met betrekking tot het 
gemeen aansprakelijkheidsrecht helemaal nooit enige aandacht zou besteed zijn aan de 
toepassing van de regels van het gemeen aansprakelijkheidsrecht op de afgeleide 
schade van aandeelhouders. De auteurs die hiervoor oog hebben gehad zijn echter 
weinig talrijk. Over de problematiek van de afgeleide schade bestaat er immers op 
zich al niet echt veel Belgische rechtsleer en de rechtsleer waarin het dan toch 
daarover gaat, heeft hoofdzakelijk of zelfs bijna uitsluitend betrekking op de afgeleide 
schade die ontstaat naar aanleiding van de fysieke schade toegebracht aan een 
natuurlijke persoon. 
Hiema wordt de schaarse Belgische rechtsleer waarm de afgeleide schade van 
aandeelhouders vanuit het gemeen aansprakelijkheidsrecht werd onderzocht 
gedetailleerd besproken. 
300. Vooraleer daartoe over te gaan, moet nog even in herinnering gebracht worden wat er 
hier wordt bedoeld met de term afgeleide schade van aandeelhouders. 
Het begrip afgeleide schade werd hiervoor gedefinieerd als de schade die voor een 
(natuurlijke of rechts)persoon voortvloeit uit het feit dater aan een derde (natuurlijke 
ofrechts)persoon schade wordt berokkend (cf supra randnurnmer 260). 
Toegepast op de afgeleide schade van een aandeelhouder kan men dan spreken over de 
schade die voor een aandeelhouder voortvloeit uit het feit dater aan de vennootschap 
schade wordt berokkend. De schade van de aandeelhouder benoemend -en ook 
enigszins beperkend- kan men dan de afgeleide schade van aandeelhouders -zoals 
reeds gebeurde in randnurnmer 4- ook omschrijven als de waardevermindering van 
aandelen die voortvloeit uit het feit dat er aan de vennootschap schade wordt 
berokkend. 
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2. De Belgische rechtsleer en de gemeenrechtelijke analyse van de afgeleide schade 
van aandeelhouders 
a. Inleiding 
301. In Deel II werd reeds beschreven hoe de oudere vennootschapsrechtelijke rechtsleer af 
en toe enige aandacht besteedde aan het verband tussen de afgeleide schade van 
aandeelhouders en het gemeen aansprakelijkheidsrecht. Tot diepgaande analyses van 
de problematiek vanuit dit standpunt kwam het echter niet. Illustratief hiervoor is 
bijvoorbeeld dat men er haast910 nooit toe kwam om voor de afgeleide schade van de 
aandeelhouders die term -of een van de vele synoniemen ervan- te gebruiken. 
Gelet op het voorgaande is het niet verwonderlijk dat de redeneringen van de auteurs 
die dan toch iets dieper ingingen op deze link tussen het vennootschaps- en het 
aansprakelijkheidsrecht vandaag helemaal niet meer kunnen overtuigen. Bij wijze van 
voorbeeld kan er hier verwezen worden naar de standpunten van ROLAND die toen 
bijvoorbeeld voorhield dat het toekennen van een schadeloosstelling voor de afgeleide 
schade van aandeelhouders uitgesloten was op grond van artikel 1151 B.W.911 
Vandaag kan dit argument zeker niet (meer) aanvaard worden (cf supra randnurnmer 
271). 
302. Ook in de Belgische rechtsleer met betrekking tot het gemeen aansprakelijkheidsrecht 
wordt de afgeleide schade van individuele aandeelhouders maar heel zelden 
behandeld. In de oudere rechtsleer blijft zij onbesproken en aileen in de tweede helft 
van de twintigste eeuw vindt men een aantal auteurs die, de ene al iets uitvoeriger dan 
de andere, toch oog hebben gehad voor de problematiek. 
303. Hiema wordt er ingegaan op de standpunten van de Belgische auteurs die de afgeleide 
schade van aandeelhouders vanuit het gemeen aansprakelijkheidsrecht hebben 
benaderd. In chronologische volgorde zijn dat RONSE, DALCQ, DIRIX, V ANANROYE en 
CORNELIS. Na een bespreking van de standpunten van deze auteurs wordt er nog 
ingegaan op de Franse rechtsleer waardoor een aantal van de voomoemde auteurs zich 
duidelijk lieten inspireren. 
910 Zie voor een uitzondering J. KIRKPATRJCK, "La responsabilite des administrateurs de societe anonyme a 
l'egard de chaque actionnaire en droit positif beige", Rev. Prat. Soc. 1964, 12-13, nr. 15. De auteur maakt hier de 
vergelijking tussen de afgeJeide schade van een aandeelhouder en de gevallen waarin een derde schade 1ijdt 
doordat hij, op grond van een wette1ijke bepaling of een overeenkomst, ten voorde1e van het slachtoffer van een 
onrechtmatige daad prestaties dient te leveren. 
911 A. ROLAND, De La responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes en Belgique, Gent, Hoste, 
1900, 140, nr. 120 en A. ROLAND, "De l'exercice par un ou plusieurs actionnaires, de !'action sociale en 
responsabilite contre les administrateurs en cas de violation de Ia loi ou des statuts", La Flandre Judiciaire 1899, 
(kol. 4) kol. 29, nr. 31: "L 'art. 1751 c. c. refute !'objection. En e.ffet, les dommages-interets ne doivent 
comprendre que ce qui est une suite immediate ou directe de /'inexecution de Ia convention. Or Ia baisse des 
actions ne resulte pas immediatement de Ia faute commise par les administrateurs. Cette faute a cause un 
prejudice direct a l'avoir social.". 
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b. De standpunten van RONSE 
304. Bij de bespreking van "de aanspraak van groeperingen en hun leden" waarschuwt 
RONSE de lezer ervoor dat hij dit probleem "slechts volledigheidshalve" zal bespreken 
want "Deze problematiek voert immers al te ver buiten het schadevergoedingsrecht, 
omdat zij wezenlijk verbonden is met het vraagstuk van de rechtspersoonlijkheid". De 
lezer mag in de standpunten van RONSE dan ook niets meer dan "een zeer voorlopige 
stelling" zoeken912 . 
Op de afgeleide schade van de aandeelhouders van een vennootschap gaat de auteur 
dan ook niet echt diep in. Met de ruimere context van aile groeperingen (met 
rechtspersoonlijkheid) voor ogen en zonder naar andere auteurs of naar rechtspraak te 
verwijzen, stelt hij dienaangaande enkel: "Ofschoon de leden van de groepering 
belang hebben bij het behoud van het maatschappelijk vermogen der groepering, 
kunnen zij naast de aanspraak van de groep geen eigen rechten Iaten gel den. W aar 
schadeloosstelling aan de groepering verschaft is, en dientengevolge haar vermogen 
hersteld is, blijft in hoofde van de leden geen enkel belang bij het behoud van het 
maatschappelijk vermogen nog gekrenkt. ( ... ) Waar de !eden, door hun inbreng, een 
maatschappelijk vermogen stichten, beperkten zij daardoor de mogelijkheid om daarin 
schade te lijden, tot de mogelijkheid van maatschappelijke schade. Uitzonderlijk 
kunnen een of meer leden samen met de groep of doorheen de groep, of door 
terugkaatsing, ( ... ), in hun persoonlijk vermogen getroffen worden door dezelfde 
onrechtmatige daad. De aanranding van de faam van een vennootschap kan tevens de 
eer en goede naam van haar afgevaardigde-beheerder aantasten en hem in zijn 
persoonlijk krediet benadelen. In dergelijk geval werd door eenzelfde onrechtmatige 
daad schade veroorzaakt in twee verschillende vermogens. Aan een persoonlijke 
schade beantwoordt een zelfstandige aanspraak. De mogelijkheid voor de leden om 
samen met de groep persoonlijke schade te lijden is des te groter naarmate zij meer 
met hun persoon aan de groep verbonden zijn dan met hun vermogen."913 
Uit deze passage uit het werk van RONSE kan men niet echt veel conclusies trekken 
met betrekking tot het hier onderzochte onderwerp. Zo kan men bijvoorbeeld niet eens 
met zekerheid stellen dat de auteur bij het uitschrijven van zijn standpunt ook aan de 
afgeleide (patrimoniale) schade van aandeelhouders zou hebben gedacht. Zelfs indien 
men er zou van uitgaan dat dit wei het geval was, dan nog kan men niet echt uitmaken 
9 12 J. RONSE, Schade en schadeloosstel/ing in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1957, 507, nr. 731. Dit is overigens 
het enige werk waarin de auteur de problematiek op deze wijze behandelde. Zowel in J. RONSE, Aanspraak op 
schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 499 p. als in J. RONSE, Schade en 
schadeloosstelling in de reeks A. P.R. , Gent, Story, 1984,411 p. kwam de problematiek niet aan bod. 
913 J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R. , Gent, Story, 1957,515, nr. 745-746. 
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m welke mate en op welke gronden de auteur het bestaan van een eigen 
vorderingsrecht van de betrokken aandeelhouders uitgesloten achtte. 
c. De standpunten van DALCQ 
305. DALCQ gaat heel wat grondiger in op de problematiek van de afgeleide schade van 
aandeelhouders. De redenen waarom aandeelhouders geen eigen vorderingsrecht 
zouden bezitten voor de afgeleide schade die zij lijden tengevolge van de door de 
vennootschap geleden schade vat DALCQ als volgt samen: "Le prejudice que cause a 
l 'associe le dommage subi par Ia societe ne se distingue pas de ce dernier. Si les 
associes subissent une perte patrimoniale ou extra-patrimoniale, c'est uniquement en 
leur qualite de membres du groupe, et le dommage dont ils pourraient alleguer 
!'existence n'existe qu'a travers l'etre moral. lls subissent une diminution de la valeur 
des droits que leur con.fere la qualite d'associe, mais ce prejudice disparaft 
necessairement des qu'est repare le dommage subi par l'etre moral lui-meme. ll y a 
done bien confusion entre les deux prejudices. La personne morale s 'interpose entre 
les associes et l 'auteur de Ia faute. Son existence constitue un obstacle aux actions 
individuelles des associes. "914 
306. De oorzaak van heel wat misvattingen vindt men al in de eerste zin van de hiervoor 
geciteerde overweging: "Le prejudice que cause a l 'associe le dommage subi par la 
societe ne se distingue pas de ce dernier." Dit uitgangspunt is onjuist: een 
onrechtmatige daad waarvan een rechtspersoon het slachtoffer wordt, doet doorgaans 
niet een maar twee soorten schade ontstaan, meer bepaald de schade van de 
vennootschap915 en de afgeleide schade van haar aandeelhouders. Het feit dat de 
afgeleide schade van de aandeelhouders zal verdwijnen indien de vennootschap een 
passende schadeloosstelling ontvangt, betekent absoluut niet dat deze afgeleide schade 
tot dan geen zelfstandig bestaan zou hebben en eenvoudigweg zou samenvallen met de 
door de vennootschap geleden schade. 
W anneer men nalaat een strikt onderscheid te maken tussen de schade van de 
vennootschap en de afgeleide schade van haar aandeelhouders -het feit dat de hiervoor 
geciteerde overweging een antwoord is op de vraag "Les associes ne peuvent-ils 
egalement agir individuellement pour demander reparation du prejudice cause a Ia 
914 R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V -2, Brussel, Larcier, 1962, 311-
312, nr. 2996. Zie bijvoorbeeld in dezelfde zin L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. 
ERNST en J.-L. SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad - schade en 
schadeloosstelling (1983-1992)", T P.R. 1994, (851) 935, nr. 4.2. 
915 Het kan hier zowel om materiele als om morele schade gaan. Zie bijvoorbeeld L. SCHUERMANS, A. VAN 
OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. SCHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak onrechtmatige daad-
schade en schadeloosstelling (1983-1992)", TP.R. 1994, (851) 932-936, nr. 4.2 en de talrijke verwijzingen 
aldaar. 
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societi?"916 (accentuering toegevoegd) spreekt hier boekdelen- leidt dit 
noodzakelijkerwijze tot wankele juridische redeneringen. Dat blijkt op zich al uit de 
door DALCQ uiteengezette argumentatie: nate hebben gesteld dat de afgeleide schade 
van de aandeelhouders geen afzonderlijk bestaan heeft, wordt deze (niet-bestaande?) 
schade niettemin verder besproken. Ook bet feit dat het onderscheid, waarvan als 
uitgangspunt wordt gesteld dat het niet moet gemaakt worden, bij die bespreking meer 
dan eens weer naar de achtergrond verdwijnt- met alle gevolgen vandien917- illustreert 
het voorgaande treffend. 
307. Bij een verdere analyse van de hiervoor geciteerde overweging van DALCQ, kan 
vastgesteld worden dat er hier in wezen nog twee andere argumenten aangehaald 
worden die, ook indien men de afgeleide schade van aandeelhouders wel consequent 
als een afzonderlijke schade beschouwt en haar wel als een op zichzelf staand 
probleem bespreekt, een kritisch onderzoek niet doorstaan. 
308. Het argument dat de aandeelhouder slechts schade lijdt "qu'a travers l'etre mora/"918 
is manifest irrelevant919• Het is nu eenmaal een wezenskenmerk van elke afgeleide 
schade dat zij voor de betrokken schadelijder slechts via de door een derde -bet 
hoofdslachtoffer- geleden schade tot stand komt. Het gegeven dat ook de door een 
aandeelhouder geleden afgeleide schade hieraan niet ontsnapt, kan niet tot gevolg 
hebben dat deze afgeleide schade om die reden principieel niet tot schadeloosstelling 
zou kunnen leiden. 
91 6 R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. II, in Les nove lies, T. V -2, Brussel, Larcier, 1962, 311, nr. 
2996. 
917 Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Dalcq, na uiteengezet te hebben dat ook de passiviteit van de 
vennootschap geen eigen vorderingsrecht voor de aandeelhouder kan doen ontstaan (cf irifra), erop wijst dat de 
Franse rechtspraak en rechtsleer terzake bet tegenovergestelde standpunt innemen "qu'en cas de passivite de Ia 
personne morale, ce qui est frequent lorsque Ia faute a ete commise par un organe de Ia societe qui est 
precisement celui qui doit prendre Ia decision d'agir, il est permis aux associes de se substituer a Ia societe et 
poursuivre /'action sociale a titre individuel." (accentuering toegevoegd) (R.O. DALCQ, Traite de Ia 
responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V-2, Brussel, Larcier, 1962, 312, nr. 2998.) Dalcq vergist zicb bier 
en opnieuw ligt de oorzaak van de vergissing in bet onvoldoende van elkaar onderscbeiden van de scbade van de 
vennootschap (en de daarvoor bestaande vennootscbapsvordering) en de afgeleide schade van de aandeelhouders 
(en de hen daarvoor ter bescbikking staande eigen vordering): er bestaat immers een groot verschil tussen bet 
toekennen aan de aandeelhouders van een eigen recbt op scbadevergoeding en hen toestaan een aan de 
vennootschap toebehorende vordering uit te oefenen. 
918 Hetzelfde argument wordt trouwens ook aangevoerd door E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 
1998, 100, nr. 148 (" Wordt de rechtspersoon in zijn belangen aangetast, dan treft zulks oak onrechtstreeks de 
!eden. Voor een individuele vordering naast de maatschappelijke vordering is echter geen plaats. Hun schade 
v!oeit enkel voort uit de hoedanigheid van lid( .. )") en door J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks 
A.P.R., Gent, Story, 1957, 515, nr. 745. 
9 19 Men kan hier in zekere mate de vergelijking maken met de redenen die worden aangewend om de vergoeding 
van door verwanten geleden afgeleide schade ujt te sluiten. De gebruikte argumentatie luidt dan dat deze 
afgeleide schade "trouve exclusivement son origine dans les liens familiaux et d'affection existant avec Ia 
victime" (L. CORNELIS, "L'apparence trompeuse du dommage par repercussion" in L'indemnisation du 
prejudice corpore!, Luik, A.S.B.L. Editions dujeune barreau de Liege, 1996, (149) 171, nr. 19.). Comelis beeft 
op overtuigende wijze aangetoond dat deze argumentatie volkomen onjuist is (ibid., 172- I 73, nr. 20). 
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309. Het tweede door DALCQ aangehaalde argument weegt zwaarder. De auteur lijkt dit 
trouwens ook zelf wel te hebben ingezien want hetzelfde argument wordt verder nog 
eens herhaald: "Le dommage n'est personnel qu'a Ia condition qu'il donne naissance a 
un droit a reparation dans le chef de celui qui en postule l'indemnisation. Et le 
prejudice ne donnera pas naissance a un droit a reparation lorsqu'il s'agit d'un 
dommage par ricochet dont Ia nature fait qu'il disparait lorsque le premier dommage, 
qui est Ia cause du second, est repare. "920 
Abstractie gemaakt van het foutieve uitgangspunt in de eerste zin -het al dan niet eigen 
karakter van de schade bepaalt of zij een vorderingsrecht doet ontstaan en niet 
omgekeerd- kan uit de hier geciteerde overwegingen van DALCQ afgeleid worden dat 
het voor deze auteur een vaststaande regel is dat afgeleide schade die door haar aard 
zelf verdwijnt of zou verdwijnen wanneer de schade waaruit zij is voortgevloeid 
vergoed of hersteld wordt geen eigen schade kan zijn die voor schadeloosstelling in 
aanmerking komt. Dit is eigenlijk niets anders dan een toepassing van hetgeen 
hiervoor reeds werd uiteengezet. DALCQ voegt aan de klassieke voorwaarden waaraan 
schade moet voldoen om op grond van artikel 1382 B.W. voor schadeloosstelling in 
aanmerking te komen immers de voorwaarde toe dat de schade nog niet mag vergoed 
ofhersteld zijn (cf supra randnummer 257). 
310. Op het eerste gezicht lijkt dit argument van DALCQ voor weinig discussie vatbaar: het 
is inderdaad nogallogisch dat wanneer de vergoeding of het herstel van de schade van 
het hoofdslachtoffer -waaruit de afgeleide schade voortvloeit- tegelijkertijd de 
afgeleide schade doet verdwijnen, er voor deze laatste schade geen afzonderlijke 
schadeloosstelling meer kan gevorderd worden. 
Ook ten aanzien van de aandeelhouders van een naamloze vennootschap moet deze 
regel onverkort toegepast worden: indien de toekenning van een adequate 
schadeloosstelling aan de vennootschap de afgeleide schade van de aandeelhouders 
vergoed of herstelt, is het voortbestaan van een afzonderlijk eigen vorderingsrecht van 
deze aandeelhouders -voor de door hen geleden afgeleide schade- niet verdedigbaar. 
Van een daamaast bestaande eigen afgeleide schade sensu stricto van de 
aandeelhouders is er dan immers geen sprake meer. 
311. De aan deze regel ten grondslag liggende redenering werd hiervoor al geschetst ( cf 
supra randnummer 257): er wordt terecht van uitgegaan dat een schadeloosstelling 
voor afgeleide schade er voor de aansprakelijke partij niet mag toe leiden dat een reeds 
-door de schadeloosstelling toekomend aan het hoofdslachtoffer- vergoede of 
920 R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. H, in Les novelles, T. V-2, Brussel, Larcier, 1962, 312, nr. 
2997. Ook dit argument wordt door E. DJRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 100, nr. 148 
aanvaard: de schade van de I eden van de rechtspersoon "valt (..) samen met de schade door de rechtspersoon 
geleden, derwijze dat het herstel van de maatschappelijke schade meteen oak iedere schade van de leden doet 
ophouden te bestaan.". 
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herstelde schade nogmaals moet vergoed of hersteld worden. Deze regel is billijk en 
logisch: wanneer het hoofdslachtoffer een correcte schadeloosstelling ontvangt, mag 
er in de regel inderdaad worden van uitgegaan dat ook de afgeleide schade sensu 
stricto is hersteld en het is evident dat het toekennen van een afzonderlijke 
schadeloosstelling voor geleden afgeleide schade sensu stricto in een dergelijk geval 
zou neerkomen op een dubbele schadeloosstelling921 • Hiervoor werd reeds 
beklemtoond dat het Belgisch aansprakelijkheidsrecht in de eerste plaats een 
vergoeding of herstel van schade beoogt en dus niet het sanctioneren van fouten als 
(hoofd)doel heeft. 
312. De vraag is echter of het even logisch is om de hiervoor geschetste regel ook toe te 
passen op de situatie van de aandeelhouder die afgeleide schade heeft geleden 
wanneer komt vast te staan dat de vennootschap geen schadeloosstelling voor de door 
haar geleden schade zal bekomen, bijvoorbeeld omdat zij heeft beslist geen vordering 
in te stellen. Aan een dergelijke beslissing kunnen er heel wat uiteenlopende redenen 
ten grondslag liggen. Vaak zal het erop neerkomen dat de aansprakelijke partij een 
bijzondere band heeft met de meerderheid van de aandeelhouders van de 
schadelijdende vennootschap, met de bestuurders van de schadelijdende vennootschap 
of met de vennootschap zelf. Wellicht zal er in bepaalde gevallen zelfs geen sprake 
zijn van een weloverwogen vennootschapsbeslissing maar zal het enkel gaan om een 
feitelijke passiviteit van de vennootschap. Er lijkt echter geen enkele reden te zijn om 
een onderscheid te maken naargelang er sprake is van een weloverwogen beslissing 
om geen actie te ondememen tegen de aansprakelijke partij dan wei van een louter 
feitelijke toestand van niet-handelen: in beide situaties ligt de verantwoordelijkheid 
voor een en ander bij het bevoegde vennootschapsorgaan zodat beide houdingen de 
facto een weerspiegeling zullen zijn van de wens van de vennootschap om niet te 
ageren tegen de aansprakelijke partij. 
Voor de aandeelhouders die op een dergelijke WIJZe de wet van de meerderheid 
ondergaan, is een cruciale vraag of deze "vennootschapsbeslissing" voor hen een 
eigen vorderingsrecht tot het bekomen van een schadeloosstelling voor de door hen 
gel eden afgeleide schade kan doen ontstaan. V anaf dat ogenblik is die schade immers 
niet Ianger onzeker en potentieel slechts van tijdelijke aard maar verkrijgt zij een zeker 
karakter. De waardeverrnindering in het patrimonium van de aandeelhouders staat dan 
definitief vast. 
921 Zie voor de toetsing van een door de wet voorgeschreven verplicbting tot het betalen van een 
schadeloosstelling gelijk aan het dubbel van de schade aan bet gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod 
Arbitragehof21 januari 1998, A.A. 1998,47, Act. dr. 1998,608, noot P. DUSART, Amen. 1998,205 (verkort), 
noot S. LEPRINCE, B.S. 2 april 1998, J.T 1998,253, R.G.A.R. 1998, nr. 12.908, R.R.D. 1998,229 (verkort), 
R. W 1998-99, 219, T Agr. R. 1998, 13 I, noot H. DE RADZITZKY, T Vred. 1998, 384, TB.P. 1998, 575 
(weergave), T.M.R. 1998, 159, noot G. VAN HOORICK en Verkeersrecht 1998,234 en Arbitragehof20 mei 
I 998, A.A. I 998, 659 en B.S. !7 juli 1998. De be ide arresten zijn ook te vinden via www.arbitrage.be alsook via 
www.staatsb1ad.be. 
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De reden om de aandeelhouders ut singuli een eigen vorderingsrecht voor de 
schadeloosstelling van de door hen geleden afgeleide schade te ontzeggen is in een 
dergelijke situatie niet (langer) aanwezig: een indirect herstel van de afgeleide schade 
is uitgesloten. De afgeleide schade zal niet verdwijnen doordat de schade van het 
hoofdslachtoffer wordt vergoed en het gevaar van een dubbele schadeloosstelling voor 
dezelfde schade bestaat niet meer. 
In een dergelijke situatie is de door DALCQ aangehaalde reden om te stellen dat een 
aandeelhouder geen vordering kan instellen om een schadeloosstelling te bekomen 
voor de door hem geleden afgeleide schade niet meer aanwezig. Eens vaststaat dat de 
schade van het hoofdslachtoffer niet zal vergoed of hersteld worden is meteen ook de 
mogelijkheid uitgesloten dat de afgeleide schade nog ooit op indirecte wijze zal 
hersteld worden. Moet de afgeleide schade in een dergelijk geval dan maar blijven 
bestaan en moet de aandeelhouder dan maar aanvaarden dat deze schade definitief op 
zijn conto wordt geschreven en dat de aansprakelijke partij vrijuit gaat? 
313. De stelling dat de aandeelhouder in een dergelijke situatie een eigen vorderingsrecht 
kan laten gelden om een schadeloosstelling te bekomen voor de door hem geleden 
schade is hier zeker niet onverdedigbaar: het gevaar dat dezelfde schade twee maal 
zou vergoed of hersteld worden, is hier volkomen afwezig en de afgeleide schade 
voldoet -vanaf dan- aan de voorwaarden om voor schadeloosstelling in aanmerking te 
komen: zij is een eigen schade die zeker is. De terechte overweging dat van een 
aansprakelijke partij niet mag geeist worden dat zij dezelfde schade twee keer zou 
vergoeden of herstellen, staat het bestaan van een eigen vorderingsrecht van de 
aandeelhouder hier niet (meer) in de weg. 
314. De klassieke rechtsleer lijkt echter niet bereid om een genuanceerder standpunt in te 
nemen en te differentieren tussen enerzijds de situatie waarin de vennootschap haar 
schade vergoed krijgt of nog kan krijgen en anderzijds de situatie waarin is komen 
vast te staan dat de vennootschap geen stappen zal ondememen om voor de door haar 
geleden schade enige schadeloosstelling te bekomen en dat de afgeleide schade van de 
aandeelhouders derhalve zal blijven bestaan. 
Op de vraag of de loutere mogelijkheid dat de afgeleide schade door de toekenning 
van een adequate schadeloosstelling voor de schade van het hoofdslachtoffer zou 
kunnen verdwijnen aan degene die afgeleide schade heeft geleden te allen tijde en in 
aile omstandigheden de mogelijkheid ontneemt om zelf een schadeloosstelling te 
vorderen geeft DALCQ een bevestigend antwoord922 • Een reeel (perspectief op) 
922 R.O. DALCQ, Traiu~ de Ia responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V -2, Brussel, Larcier, 1962, 3 I 2, nr. 
2997. Vgl. ook met het standpunt van de auteur op het vlak van de door een kostwinner geleden inkomensschade 
die retlecteert naar de gezinsleden. Indien de kostwinner om welke reden dan ook beslist om geen vordering ter 
vergoeding van de door hem geleden schade in te stellen zou dit er volgens Dalcq toe leiden dat ook de 
titularissen van de afgeleide schade geen vergoeding kunnen vorderen (ibid., 312, nr. 2997 infine). 
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vergoeding of herstel van de schade van het hoofdslachtoffer is volgens deze auteur 
dus geen noodzakelijke voorwaarde om het slachtoffer van afgeleide schade een eigen 
vorderingsrecht te ontzeggen. 
Hiervoor (cf supra randnurnmers 291 tot en met 293) werd het tegenovergestelde 
standpunt verdedigd en werd ervoor gepleit om het slachtoffer van de afgeleide schade 
enkel een eigen vorderingsrecht te ontzeggen indien er (nog) een werkelijke kans op 
een omechtstreeks herstel van deze schade bestaat. Juridisch vertaald luidt het dan dat 
in een dergelijk geval de afgeleide schade (nog) niet zeker is en om die reden (nog) 
niet voor schadeloosstelling in aanrnerking komt. 
315. Ook al stelt DALCQ dat het bestaan van een eigen vorderingsrecht voor de toekenning 
van een schadeloosstelling voor afgeleide schade sensu stricto steeds -dit wil zeggen 
onafhankelijk van het al dan niet bestaan van een reele mogelijkheid dat deze schade 
omechtstreeks hersteld wordt- uitgesloten is, toch lijkt de auteur te hebben ingezien 
dat de stelling, dat afgeleide schade die kan hersteld worden door een adequaat herstel 
of een gepaste vergoeding van de schade van het hoofdslachtoffer niet voor 
schadeloosstelling in aanrnerking komt, op zich niet voldoet om (bijvoorbeeld) 
aandeelhouders, ook nadat duidelijk geworden is dat de schade van het 
hoofdslachtoffer niet zal vergoed of hersteld worden, een eigen vorderingsrecht te 
blijven ontzeggen. De auteur schrijft dit weliswaar niet met zoveel woorden maar men 
kan een en ander wei afleiden uit het feit dat DALCQ bij het bespreken van de 
hypothese dat de vennootschap passief blijft het niet-bestaan van een eigen 
vorderingsrecht van de aandeelhouder niet Ianger baseert op het verbod van de 
dubbele schadeloosstelling maar hier nadrukkelijk het argument aanhaalt dat de 
passiviteit van de vennootschap de aandeelhouders bindt: "Les actionnaires ne 
peuvent pas agir, meme si la societe s'abstient de reclamer personnellement 
reparation du prejudice qui lui est cause. Cette decision les lie en vertu du contra! de 
societe et le prejudice qu'ils subiraient dans ce cas ne trouverait pas sa cause dans la 
faute du tiers mats bien dans le contrat de societe lui-meme. "923 
Anders gesteld: voor DALCQ is het toekennen van een schadeloosstelling voor de 
afgeleide schade van de aandeelhouders in een dergelijke situatie uitgesloten, niet 
zozeer omdat het hier niet om een eigen schade met een zeker karakter zou gaan, maar 
wel omdat het causaal verband tussen de fout en deze afgeleide schade zou ontbreken. 
V anaf het ogenblik dat komt vast te staan dat de afgeleide schade van de 
aandeelhouders niet zal vergoed of hersteld worden, zou niet Ianger de initiele fout 
maar het vennootschapscontract de oorzaak zijn van deze schade. 
923 R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V -2, Brussel, Larcier, 1962, 312, nr. 
2997. 
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316. Men kan bezwaarlijk ontkennen dat de redenering die door DALCQ wordt gevolgd om 
aandeelhouders in aile omstandigheden een eigen vorderingsrecht voor het bekomen 
van schadeloosstelling te ontzeggen hier een plotse en opvallende bocht maakt: 
vertrekkende van de stelling dat deze afgeleide schade sensu stricto niet vergoed of 
hersteld wordt omdat zij ipso facto verdwijnt of kan verdwijnen indien de schade van 
het hoofdslachtoffer vergoed of hersteld wordt, grijpt hij voor situaties waarin 
vaststaat dat dit argument feitelijk niet (meer) opgaat terug naar het 
vennootschapscontract en de causaliteitsleer om hetzelfde standpunt te verdedigen. 
Kan men niet stellen dat DALCQ hiermee impliciet toegeeft dat de argumentatie dat 
afgeleide schade sensu stricto niet voor schadeloosstelling in aanmerking komt 
wanneer zij door een vergoeding of herstel van de schade van het hoofdslachtoffer 
automatisch zou kunnen verdwijnen -wat, zoals hiervoor uiteengezet, een toepassing is 
van de voorwaarde dat de schade nog niet mag vergoed of hersteld zijn- niet langer 
voldoet eens vaststaat dat een onrechtstreeks verdwijnen van de afgeleide schade 
sensu stricto uitgesloten is? 
Eigenlijk verwijst de auteur, zoals hiema zal blijken, in de hiervoor geciteerde 
overweging tegelijkertijd naar twee los van elkaar staande argumenten. Het belang van 
het vennootschapscontract en het aan de causaliteitsleer ontleende argument worden 
hier ten onrechte in een adem vermeld. 
317. Het eerste argument, met name dat het vennootschapscontract zelf het bestaan van een 
eigen vorderingsrecht in hoofde van de aandeelhouders zou uitsluiten, is niet pertinent. 
De gebruikte terminologie is in de eerste plaats ongelukkig: het is veel accurater om te 
stellen dat -zoals de auteur dat elders trouwens wei doet924- niet het 
vennootschapscontract maar wel de onderscheiden rechtspersoonlijkheid van de 
vennootschap en de daaruit voortvloeiende soevereiniteit van een eventuele beslissing 
om geen schadeloosstelling te eisen, het bestaan van een eigen vorderingsrecht van de 
aandeelhouders voor de door hen geleden afgeleide schade zou uitsluiten. Dat het 
vennootschapscontract in deze context geen decisief element kan zijn, blijkt overigens 
op zich uit het feit dat men vrij algemeen aanvaardt dat de vennoten in een 
vennootschap zonder (volkomen) rechtspersoonlijkheid in elk geval een eigen 
vordering tot het bekomen van een schadeloosstelling kunnen instellen tegen (de I eden 
van) het bestuursorgaan925 . 
Ook wanneer het correct geformuleerd wordt, gaat het argument echter niet op. Twee 
zaken worden hier volledig ten onrechte met elkaar verward: dat de aandeelhouders 
vanzelfsprekend de onderscheiden rechtspersoonlijkheid en de soevereine beslissingen 
924 R.O. DALCQ, Traite de la responsabilite civile, T. 11, in Les novelles, T. V-2, Brussel, Larcier, 1962, 312, nr. 
2996 in fine. 
925 Cf supra voetnoot 44. 
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van de bevoegde vennootschapsorganen moeten respecteren, doet op zich niets af aan 
de eigen patrimoniale rechten van de aandeelhouders. 
Het is niet omdat vele vennootschapsbeslissingen repercussies hebben op de waarde 
van de aandelen en dat de aandeelhouders hiertegen vaak geen enkel verhaal hebben, 
dat er een algemene regel zou gelden dat aandeelhouders zich zonder meer bij elke 
waardevermindering van hun participatie moeten neerleggen. Wanneer de 
waardevermindering die het aandelenbezit van een aandeelhouder ondergaat 
uiteindelijk haar oorzaak vindt in een onrechtmatige gedraging van een derde die de 
vennootschap schade heeft berokkend en wanneer deze schade van de aandeelhouder 
een zeker karakter krijgt doordat de vennootschap geen vergoeding of herstel van de 
door haar geleden schade wil nastreven, is er geen enkele reden waarom het bestaan 
van de vennootschap zou verhinderen dat de aandeelhouder stappen kan ondememen 
om voor de door hem persoonlijk geleden afgeleide schade een schadeloosstelling te 
ontvangen. Het is niet zo dat de aandeelhouder door zijn loutere toetreding tot de 
vennootschap a priori afstand zou doen van elk vorderingsrecht om op basis van het 
gemeen aansprakelijkheidsrecht een schadeloosstelling na te streven voor de door hem 
ten gevolge van een onrechtmatige daad van een derde geleden afgeleide schade. Het 
feit dat de aandeelhouder de beslissing van de vennootschap om geen vergoeding of 
herstel van de door haar geleden schade nate streven, moet respecteren doet daaraan 
geen afbreuk: de beslissing van de vennootschap heeft per definitie enkel gevolgen 
voor het vennootschapsvermogen. Deze beslissing kan niet tot gevolg hebben dat 
rechten die zich daarbuiten bevinden -in het patrimonium van haar aandeelhouders-
zouden tenietgaan. 
Men eist terecht van aandeelhouders dat zij het afgescheiden vermogen van de 
naamloze vennootschap strikt respecteren. Wanneer een aandeelhouder er niet in 
slaagt om een onderscheid te maken tussen het mijn en dijn van hemzelf en van de 
vennootschap kan hij daarvoor een hoge rekening gepresenteerd krijgen. Moet de 
logische keerzijde van deze medaille dan niet zijn dat de aandeelhouder van een 
naamloze vennootschap er ook mag op rekenen dat deze scheiding tussen zijn 
persoonlijk patrimonium en dat van de vennootschap ook tegenover hem 
gerespecteerd wordt? 
318. Het tweede element uit de hiervoor geciteerde overweging van DALCQ heeft 
betrekking op het ontbreken van een oorzakelijk verband: de beslissing van de 
vennootschap om geen vergoeding of herstel van de door haar geleden schade na te 
streven zou ervoor zorgen dat er geen causaal verband meer bestaat tussen de 
schadeverwekkende fout en de door de aandeelhouders geleden afgeleide schade. 
Deze argumentatie gaat lijnrecht in tegen de in ons land algemeen toegepaste 
equivalentieleer. Zoals hiervoor (cf supra randnummer 230) al werd uiteengezet, leidt 
deze leer voor de hier onderzochte vraag tot de conclusie dat, indien vaststaat dat de 
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door de aandeelhouders geleden afgeleide schade niet ontstaan zou zijn zonder de fout 
die de schade van de vennootschap heeft veroorzaakt, er een causaal verband kan 
aangenomen worden tussen deze afgeleide schade en de fout. 
Het bestaan van een dergelijk causaal verband lijkt vrij vanzelfsprekend: men kan 
moeilijk betwisten dat de afgeleide schade van de aandeelhouder niet kan ontstaan 
zonder de daad die de schade van de vennootschap heeft veroorzaakt. Het feit dat de 
beslissing van de vennootschap om de vergoeding of het herstel van de door haar 
geleden schade niet na te streven de afgeleide schade van de aandeelhouder een zeker 
karakter verleent, doet daaraan niets af: deze beslissing heeft op het ontstaan en 
bestaan van de schade zelf geen impact -a fortiori heeft zij deze al bestaande schade 
niet veroorzaakt. Zij leidt er enkel toe dat een onrechtstreeks herstel van de afgeleide 
schade voortaan uitgesloten is en dat deze schade zeker wordt926 . 
Men kan zich de vraag stellen of er hier geen tegenargument kan gevonden worden in 
de stelling dat het causaal verband tussen enerzijds de fout en de door de 
vennootschap geleden schade en anderzijds de afgeleide schade van de aandeelhouder 
te beperkt en te ver verwijderd is om nog te kunnen leiden tot een toepassing van 
artikel 13 82 B. W. in het voordeel van de aandeelhouder927. Een en ander zou 
misschien ook wei de onderliggende redenering kunnen zijn die door DALCQ toegepast 
wordt928 . 
Een dergelijke stelling is echter onverzoenbaar met de, het weze toegegeven, vrij 
dogmatische wijze waarop de equivalentieleer op heden wordt toegepast: "Elke fout 
die een noodzakelijke voorwaarde is voor de schade, geeft aanleiding tot 
aansprakelijkheid, ongeacht haar zwaarte of haar relatieve belang in het tot stand 
komen van de schade."929. Een consequente toepassing van de equivalentieleer laat 
926 Terzijde kan ook nog opgemerkt worden dat een toepassing van de thans opgeheven leer van het verbreken 
van het causaal verband -zie hierover bijvoorbeeld I. BOONE, "Recente ontwikkelingen inzake causaliteit" in 
VLAAMSE CONFERENTfE DER BALlE VAN GENT (ed.), Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 
2004, (51) 62-72, nr. 17-29, I. BOONE, "De verbreking van het oorzakelijk verband verbroken" in Gandaius 
actueel VII, Meche len, Kluwer, 2002, I 05-137 en I. BOONE, "De arbeidsongeschikte ambtenaar en het regres 
van de werkgever op de aansprakelijke", R. W 2001-2002, (217) 228-230, nr. 33-36- om dezelfde redenen 
uitgesloten was. 
927 Zie bijvoorbeeld H. DE PAGE, Traite elementaire de droit civil beige, T. If, Brussel, Bruylant, 1964,978, nr. 
964: "dans certains cas d'espece oit lafaute est tres minime et tres lointaine, et le dommage considerable, il est 
parfois possible de dire qu'il ny a pas relation causa/e." Even verder (ibid., 980, nr. 964) pleit de auteur voor "Ia 
limitation de Ia relation causale, imposee par Ia circonstance que Ia theorie de /'equivalence des conditions n'est 
deja, en elle meme, qu'un pis-aller, et qu'elle ne do it des Iars pas etre appliquee more geometrico." Ygl. met J. 
DAB IN en A. LAGASSE, "Examen de jurisprudence (1948-1951) - La responsabilite delictuelle et quasi 
delictuelle", R.C.J.B. 1952, (55) 87, nr. 42: "en realite, les conditions ne sontjugees "equivalentes" que pour 
aut ant qu'elles aient une suffisante importance.". 
928 Zie R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V-2, Brussel, Larcier, 1962, 
312, nr. 2997. 
929 H. BOCKEN, "Actuele problemen inzake het oorzakelijk verband" in M. STORME (ed.), Recht halen uit 
aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, (81) 84, nr. 6. 
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geen ruimte voor redeneringen waarin een verderafgelegen oorzaak van de schade 
wordt gelijkgesteld met het ontbreken van een causaal verband. 
319. Het voorgaande illustreert nog maar eens hetgeen CORNELIS zo treffend heeft 
aangetoond930 . De Belgische rechtspraak en rechtsleer benaderen de afgeleide schade 
met een vanuit historisch en teleologisch perspectief ongepaste terughoudendheid: 
men verantwoordt dit doorgaans door zich te beroepen op -of beter: verschuilen 
achter- het zogenaamd "onzeker" karakter van de schade terwijl men eigenlijk een 
(niet-toegelaten) correctie aanbrengt op de equivalentieleer door voor een deel van de 
schade de (nochtans verworpen) leer van de adequate oorzaak toe te passen931 . Hoe 
vaak het tegendeel ook voorgehouden wordt: de problematiek van het al dan niet 
toekennen van een schadeloosstelling voor afgeleide schade heeft niets te maken met 
het eigenlijke schadebegrip en de voorwaarden waaraan schade moet beantwoorden 
om met toepassing van artikel 1382 B.W. vergoed of hersteld te kunnen worden -
hiervoor werd al gesteld dat het onderscheid tussen de schade van het hoofdslachtoffer 
en de afgeleide schade minstens sterk gerelativeerd moet worden- maar wei alles met 
de toepassing van de causaliteitsleer932 . De behandeling die afgeleide schade in het 
Belgisch recht klassiek te beurt valt, is juridisch inconsequent: men hanteert 
oplossingen die lijnrecht ingaan tegen nochtans op heden algemeen aanvaarde 
basisregels inzake extra-contractuele aansprakelijkheid zoals onder andere de 
equivalentieleer en de door het Hof van Cassatie herhaaldelijk bevestigde regel dat de 
aansprakelijke partij aile door haar veroorzaakte schade moet vergoeden of 
herstellen933 . 
320. Tenslotte kan bij het voorgaande nog opgemerkt worden dat het standpunt van DALCQ 
niet vrij is van interne tegenstrijdigheden. Zo stelt de auteur elders dat de afgeleide 
schade (sensu stricto) van schuldeisers van de vennootschap principieel wel tot 
schadeloosstelling kan leiden934 terwijl, zoals verder nog zal aangetoond worden (cf 
infra randnummers 364 tot en met 369), het bestaan van een dergelijk vorderingsrecht 
nochtans nog precairder is dan het bestaan van een dergelijk recht voor 
aandeelhouders. 
930 L. CORNELIS, "L'apparence trompeuse du dommage par repercussion" in L'indemnisation du prejudice 
corpore!, Luik, A.S.B.L. Editions du jeune barreau de Liege, 1996, 149-188. 
931 Ibid., (149) 155-156 en 187-188. 
932 Vgl. met ibid., (149) 174 alsook met R.P.D.B., V0 Responsabilite, 335, nr. 209: "Le dommage indirect n'est 
qu'un aspect de Ia question de Ia causalite." 
933 Zie de verwijzingen in voetnoot 727. 
934 Zie R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V -2, Brussel, Larcier, 1962, 
314, nr. 3004. Cf infra randnummer 368. 
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d. De standpunten van DIRJX 
321. DIRIX sluit zich als volgt aan bij de standpunten van RONSE en DALCQ: "Wordt de 
rechtspersoon in zijn belangen aangetast, dan treft zulks onrechtstreeks ook de !eden. 
Voor een individuele vordering van de !eden naast de maatschappelijke vordering is 
echter geen plaats. Hun schade vloeit enkel voort uit de hoedanigheid van lid en valt 
bovendien samen met de schade door de rechtspersoon geleden, derwijze dat het 
herstel van de maatschappelijke schade meteen ook iedere schade van de !eden doet 
ophouden te bestaan. "935 . 
Verder stelt de auteur nog: "Iedere samenloop van de maatschappelijke vordering met 
de individuele vordering der !eden mag echter niet a priori worden uitgesloten. Meer 
bepaald is een dergelijke samenloop mogelijk indien de onrechtmatige daad aan een 
lid van de groepering schade heeft berokkend die niet samenvalt met die welke door 
de rechtspersoon is geleden en die dus ook niet verdwijnt wanneer de 
maatschappelijke schade wordt vergoed. Aldus bijvoorbeeld kan de aantasting van de 
faam van een vennootschap ook de reputatie van haar afgevaardigde beheerder in 
opspraak brengen. Er is dus samenloop van beide vorderingen wanneer een zelfde 
onrechtmatige daad voor de rechtspersoon en een lid (zij het dan bij weerkaatsing) te 
onderscheiden schade doet ontstaan. "936 . 
Aangezien het standpunt van DIRIX in vergelijking met de hiervoor reeds besproken 
standpunten van RONSE en DALCQ geen nieuwe elementen bevat, hoeft er hier op dit 
standpunt niet verder ingegaan te worden. 
e. De standpunten van VANANROYE 
322. De auteur die zich in de Belgische rechtsleer het vaakst uitgesproken heeft over de 
afgeleide schade van aandeelhouders is ongetwijfeld VANANROYE. Niettegenstaande 
hij bij het uiteenzetten van zijn standpunten vooral oog heeft voor de gevallen waarin 
de afgeleide schade van aandeelhouders werd veroorzaakt door de bestuurders van de 
vennootschap en er bij de aanvang van dit onderzoek duidelijk werd gesteld dat deze 
casus hier niet wordt onderzocht, kan men binnen het kader van dit onderzoek de 
standpunten van deze auteur niet onbesproken Iaten. 
323. Als uitgangspunt stelt de auteur dat de reden waarom de afgeleide schade van 
aandeelhouders niet tot schadeloosstelling zou kunnen leiden, moet gezocht worden in 
935 E. DlRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 100, nr. 148. 
936 Ibid , 100, nr. 150. 
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de "bijzondere aard van de schade, namelijk patrimoniale reflexschade"937. Voor deze 
schade geldt: "Indien het onmiddellijke slachtoffer vergoed wordt verdwijnt meteen 
ook de schade van het slachtoffer door weerkaatsing"938. De reden voor dit "bijzonder 
regime voor patrimoniale reflexschade is uiteraard vermijden dat de 
schadeveroorzaker tweemaal voor dezelfde schade wordt aangesproken"939. Daaruit 
volgt: "De waardevermindering van de aandelen valt samen met de 
waardevermindering van het vennootschapsvermogen zodat 6f de vennootschap 6f de 
aandeelhouders een vorderingsrecht mogen hebben, maar niet heiden. Het is logisch 
dat de onmiddellijke schadelijder, de vennootschap dus, en niet de slachtoffers door 
terugkaatsing de aanspraakgerechtigden zijn."940 
Hiermee onderschrijft de auteur in hoofdorde de stelling van DALCQ die hij -te 
summier (cf supra)- als volgt resumeert: "( ... ) schade door terugkaatsing ( ... ) is enkel 
verhaalbaar indien ze persoonlijk is. Van een persoonlijk karakter kan geen sprake zijn 
indien de schade door terugkaatsing zou verdwijnen indien de primaire schade wordt 
vergoed. De auteur legt er terecht de nadruk op dat het relevant criterium is of de 
vennootschap kan of heeft kunnen vorderen; of de vennootschap ook effectief 
gevorderd heeft doet niet terzake. "941 
324. De auteur gaat er bij zijn uiteenzetting dus vanuit dat patrimoniale afgeleide schade 
sensu stricto nooit voor schadeloosstelling in aanmerking zou komen ( cf infra 
randnurnmer 380). Dit is onjuist: hiervoor (cf supra randnummer 266) werd 
uiteengezet dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen de afgeleide schade 
sensu lato -die ongeacht haar aard altijd tot schadeloosstelling kan leiden- en de 
afgeleide schade sensu stricto waarvoor volgens de klassieke rechtsleer geldt dat zij op 
zich niet voor schadeloosstelling in aanmerking komt ( omdat er mag van uitgegaan 
worden dat deze schade zal verdwijnen wanneer het hoofdslachtoffer schadeloos 
937 J. V ANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" in M. 
FAURE en K. SCHWARZ (eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon 
en zijn bestuurders, Antwerpen, lntersentia, 1998, (197) 221, nr. 29. Vgl. met J. VANANROYE, "Misbruik van 
vennootschapsgoederen : noch de aandeelhouders, nocb de schuldeisers kunnen zich burgerlijke partij stellen", 
T.R. V. 1998, (216) 219, nr. 7. 
938 J. V ANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" in M. 
FAURE en K. SCHWARZ ( eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon 
en zijn bestuurders, Antwerpen, Lntersentia, 1998, (197) 221, nr. 29. 
939 Ibid., (197) 222, nr. 30. 
940 Ibid. 
941 Ibid., (197) 228, nr. 38. Vgl. met J. VANANROYE, "Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelbouders 
voor schade aan het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van 
vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, fntersentia, 1998, (235) 237, nr. 3. Vgl. tevens met 
C. VAN BUGGENHOUT en 0. CLEVENBERGH, "L'action en responsabilite pour "aggravation du passif", 
prejudice "collectif' et cumul de prejudices individuels: tentative d'ec1aircissement", T. B. H. 1995, (536) 537, 
voetnoot 3. 
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gesteld wordt). Daarbij werd aangetoond dat afgeleide schade sensu stricto wel voor 
schadeloosstelling in aanmerking komt van zodra vast staat dat het hoofdslachtoffer 
zelf geen schadeloosstelling zal nastreven. 
325. In de (ook) door hem gehanteerde regel dat afgeleide patrimoniale schade sensu stricto 
niet voor schadeloosstelling in aanmerking komt, vindt V ANANROYE overigens ook 
een verklaring voor de rechtspraak van het Hof van Cassatie met betrekking tot de 
vorderingsmogelijkheden van schuldeisers in geval van faillissement van de 
vennootschap942 (cf infra randnurnrners 384 tot en met 387). 
326. Een bevestiging van zijn standpunt vindt V ANANROYE in de rechtspraak met 
betrekking tot de -door de wet van 13 april 1995943 afgeschafte944- onregelrnatige 
V.O.F.94s. 
Sinds twee bekende cassatie-arresten946 uit 1968 werd nagenoeg algemeen aanvaard 
dat personen die op een duurzame en openbare wijze samen handel dreven van 
942 J. V ANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" in M. 
FAURE en K. SCHWARZ ( eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon 
en zijn bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 1998, (197) 221-222, nr. 29. 
943 Wet 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoordineerd op 30 november 
1935, B.S. 17 juni 1995, err. B.S. 8 augustus 1995. 
944 Zie hierover bijvoorbeeld A. BENOfT-MOURY, "De quelques modifications fondamentales apportees au 
droit des societes" in H. BRAECKMANS en E. WYMEERSCH (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 
1995, Antwerpen, Maklu, 1996, (I) 19-29, nr. 33-50, K. BYTTEBTER, "Opzet en algemeen begrippenkader van 
de wet van 13 april 1995" in K. BYTTEBTER, R. FEL TKAMP en A. FRANCOIS (eds.), De gewijzigde 
vennootschapswet 1995, Antwerpen, Kluwer, 1996, (3) 48-64, nr. 38-49, K. GEENS, M. DENEF, F. 
HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, "Overzicht van rechtspraak- Vennootschappen (1992-1998)", 
T P.R. 2000, (99) 152-158, nr. 58-64, K. GEENS, "De fundamenten van het vennootschapsrecht dooreengeschud 
v66r de eeuwwende" in JAN RONSE INSTJTUUT (ed.), De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 
1995 in de Reeks rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1995, (13) 18-23, nr. 5-11, S. 
GILCART, "Le nouveau regime de )'acquisition de Ia personnalite morale et ses consequences" in Pratique 
notariale et reforme du droit des societes in de reeks Patrimoine, Brussel, Bruylant, 1996, 21-24, nr. 13 en J.-M. 
GOLLIER en P. MALHERBE, Les societf!s commerciales in de reeks Les dossiers du Journal des tribunaux, 
Brussel, Larcier, 2002, 46-48, nr. 28-30. 
945 J. V ANANROYE, "Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginse/en van vennootschapsrecht in 
binationaa/ perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (235) 239-240, nr. 6. 
946 Cass. (ver. kamers) 17 mei 1968, Arr. Cass. 1968, 1144, Bull. 1968, 1074 met conclusie eerste Advocaat-
Generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH, J. T 1968, 509 met conclusie eerste Advocaat-Generaal 
GANSHOF VAN DER MEERSCH, Pas. 1968, I, 1074 met conclusie eerste Advocaat-Generaal GANSHOF 
VANDER MEERSCH, Rep. fisc. 1969, 158 (met vermelding van 17 mei 1958 als datum), Rev. fisc. 1969,51 
met noot en met conclusie eerste Advocaat-Generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH, Rev. Not. 1970, 231 
(met vermelding van 17 maart 1968 als datum), Rev. Prat. Soc. 1968, 144 met conclusie eerste Advocaat-
Generaal GANSHOF VANDER MEERSCH, R.C.J.B. 1970,215 met noot A. LIMPENS, R.W. 1968-1969, kol. 
412 met noot, T Not. 1969, 37 met noot en Cass. 28 juni 1968, Arr. Cass. 1968, 1309, Bull. 1968, 1235, Pas. 
1968, I, 1235, J. T 1968, 508 met noot, Rev. fisc. 1969, 70, Rev. Prat. Soc. 1969, 247, R.G.E.N 1968, 470 met 
noot en R. W. 1968-1969, 299 met conclusie eerste Advocaat-Generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH. 
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rechtswege een onregelmatige V.O.F. vormden947. Het onregelmatig karakter van de 
vennootschap belette niet dat deze de rechtspersoonlijkheid bezat -vandaag is dat 
anders- maar de vormelijke onregelmatigheid werd wei op een andere wijze 
gesanctioneerd. Krachtens het oude artikel 11 Venn.W.948 -dat als dusdanig niet werd 
hemomen in het Wetboek van Vennootschappen949- was elke vordering die werd 
ingesteld door een dergelijke onregelmatige V.O.F. onontvankelijk. Dit had 
bijvoorbeeld tot gevolg dat indien het (contractueel of extra-contractueel) 
onrechtmatig handelen van een derde aan de onregelmatige V.O.F. schade berokkende 
deze geen vordering tot het bekomen van een schadeloosstelling kon instellen. 
Vennoten die met zo'n situatie geconfronteerd werden, probeerden dit probleem op te 
lossen door dan maar zelf een vordering in te stellen tegen de betrokken derde maar 
dergelijke vorderingen werden na de voormelde cassatie-arresten steevast afgewezen. 
In zijn conclusie voor het terzake richtinggevende cassatie-arrest van 17 mei 1968 
omschreef Procureur-Generaal GANSHOF vAN DER MEERSCH de reden daarvoor als 
volgt: "Lorsque les associes pretendent faire valoir personnellement des droits dont Ia 
societe irreguliere est titulaire, et que des tiers s 'elevent contre cette pretention, en 
soutenant qu 'ayant traite avec une societe, il n 'existe aucun lien de droit entre eux et 
la per so nne des associes agissant ut singuli, l 'action sera declaree non fondee. La 
defense constitue une exception aufond'950. 
Het is betwistbaar dat deze rechtspraak een argument zou kunnen zijn met betrekking 
tot de discussie over de mogelijke toekenning van een schadeloosstelling voor de 
afgeleide schade van aandeelhouders. In deze rechtspraak ging het immers niet over 
vennoten die een vergoeding voor of herstel van de door hen gel eden afgeleide schade 
nastreefden maar wei over vennoten die probeerden om in die hoedanigheid een aan 
de vennootschap toebehorende vordering uit te oefenen. Een dergelijke aanpak hield 
natuurlijk een miskenning in van de rechtspersoonlijkheid van de V.O.F. zodat 
dergelijke vorderingen om die reden aileen maar konden falen. De geciteerde 
overweging van de Procureur-Generaal wijst duidelijk in deze richting. Zelfs indien 
men zou menen dat hiermee het door V ANANROYE uit de betrokken rechtspraak 
geputte argument niet zou weerlegd zijn, dient men toch voor ogen te houden dat er 
nog andere elementen zijn die ertoe aanzetten deze rechtspraak met enige 
947 Zie hierover J. RONSE, K. VAN HULLE, J.M. NELISSEN en B. VAN BRUYSTEGEM, "Overzicht van 
rechtspraak (1968-1977) vennootschappen", T.P.R. 1978, (681) 709-717, nr. 31-45 en J. VANRYN en P. VAN 
OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1966 a 1971)- Les societes commerciales", R.C.J.B. 1973, (315) 
370-380, nr. 23-28 en de vele verwijzingen aldaar. 
948 Artikel 11 Venn.W. bepaalde: "Een rechtsvordering ingesteld door een vennootschap waarvan de 
oprichtingsakte niet overeenkomstig art ike! 10 § 1 is neergelegd, is niet ontvankelijk." 
949 Zie daarover D. DE MAREZ, "Een nieuwe zetel voor de vennootschap: niet altijd een reden voor een 
feest ... " (noot bij Antwerpen 14 november 2000), P. & B. 2002, (100) 106, nr. 9. 
95° Conclusie eerste Advocaat-Generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH voor Cass. 17 mei 1968, Bull. 1968, 
1082, Pas. 1968, I, 1082 en Rev. Prat. Soc. 1968, 154. 
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behoedzaamheid te benaderen. Bij het lezen ervan dient men rekening te houden met 
de zeer specifieke context waarin deze rechtspraak moet gesitueerd worden -met name 
het merkwaardige regime van de onregelmatige V.O.F.- alsook met het gegeven dat de 
onderliggende redenering van een en ander ook kan geweest zijn dat de vennoten die 
er de oorzaak van waren dat de vennootschap zelf geen vordering kon instellen 
daarvoor niet konden beloond worden door hen dan maar toe te Iaten om een eigen 
vordering in te stellen. Dit laatste zou men misschien kunnen zien als een (impliciete) 
toepassing van het adagium "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans". 
327. Bovenop de hiervoor geschetste argumenten -die, met uitzondering van het 
onregelmatige V.O.F.-argument, eigenlijk een herneming zijn van de stellingen van 
RONSE, DALCQ en DIRIX- ziet V ANANROYE nog drie andere redenen waarom het 
bestaan van een individueel vorderingsrecht van de aandeelhouder steeds onwenselijk 
zou zijn. Naast het feit dat hierdoor vermeden wordt dat iemand twee keer voor 
dezelfde schade zou kunnen aangesproken worden, dient deze regel nog drie andere 
doelstellingen, met name "een economische procesvoering, een efficient 
vennootschapsbestuur en een bescherming van de vennootschapsschuldeisers." 
328. Het argument van de proceseconomie951 , dat neerkomt op de stelling dat het bestaan 
van een eigen vorderingsrecht van individuele aandeelhouders de kansen op het treffen 
van een minnelijke regeling zou verkleinen en de kosten van een eventuele procedure 
boger zou doen oplopen952 , overtuigt niet. In de eerste plaats kan niet aanvaard worden 
dat dit beginsel niet enkel zou ingrijpen in de wijze waarop een recht in rechte kan 
uitgeoefend worden maar bovendien het bestaan zelf van een vorderingsrecht zou 
kunnen uitsluiten. Daarnaast lijkt de auteur hier enkel de situatie te viseren waarin 
men zou toelaten dat vennootschap en aandeelhouders tegelijkertijd een vordering 
kunnen instellen, respectievelijk voor de schade van de vennootschap en voor de 
afgeleide schade. Bet in dit onderzoek verdedigde standpunt aanvaardt evenrnin de 
mogelijkheid van het naast elkaar bestaan van dergelijke vorderingsrechten. Zolang de 
mogelijkheid van een onrechtstreeks herstel van die schade bestaat, is de afgeleide 
schade van de aandeelhouder immers geen zekere schade. Dit sluit echter op zich niet 
in aile omstandigheden de mogelijkheid uit dat een aandeelhouder een 
schadeloosstelling kan vorderen voor de door hem geleden afgeleide schade. 
951 Ook in Nederland wordt dit argument gebruikt, zie bijvoorbeeld L. TIMMERMAN, "Van afgeleide schade 
naar afgeleide actie" in Conjlicten random de rechtspersoon in de Serie Monografieen vanwege het Van der 
Heijden lnstituut te Nijmegen, Deventer, Kluwer, 2000, (15) 16. 
952 J. VANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" in M. 
FAURE en K. SCHWARZ (eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon 
en zijn bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 1998, (197) 222-223, nr. 31. Vgl. met J. VANANROYE, 
"Ze1fstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE 
KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, 
Intersentia, 1998, (235) 238, nr. 5. 
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In dezelfde context verwijst de auteur ook nog naar het feit dat de schade van de 
vennootschap zich doorgaans gemakkelijker zal laten begroten dan de afgeleide 
schade van de aandeelhouders953 . Hoe waar dit ook moge zijn, men mag niet uit het 
oog verliezen dat -zoals hiervoor al werd beklemtoond- problemen met betrekking tot 
het bepalen van de omvang van de schade niet met zich meebrengen dat de schade in 
haar bestaan niet zeker zou zijn. Het is niet omdat de omvang van een schade moeilijk 
te bepalen is dat de schade niet zou bestaan954. Het loutere feit dat de omvang van de 
schade vaak gemakkelijker -en dus inderdaad proceseconomischer- kan bepaald 
worden indien de vordering ingesteld wordt door het hoofdslachtoffer (de 
vennootschap) is evenmin van aard om het bestaan van een eigen vorderingsrecht van 
aandeelhouders voor het bekomen van een schadeloosstelling voor de door hen 
gel eden afgeleide schade uit te sluiten955 . 
329. Een tweede argument dat de auteur aanhaalt, is dat het bestaan van een individuele 
vordering van aandeelhouders een efficient vennootschapsbestuur nadelig zou kunnen 
bei:nvloeden. De beslissing over de opportuniteit van het instellen van een bepaalde 
vordering moet bij het bevoegde vennootschapsorgaan liggen en niet bij de 
individuele aandeelhouders die daar doorgaans veel minder goed voor geplaatst 
zijn9s6. 
Ook al viseert de auteur, zoals hiervoor al vermeld, enkel de 
bestuurdersaansprakelijkheid en moet zijn argument dat de vennootschap het vaak niet 
opportuun zal achten om een vordering in te stellen in deze context gezien worden, 
toch moet erkend worden dat dit argument even goed een ruimere draagwijdte kan 
hebben: zoals het niet opportuun kan zijn een of meer bestuurders aansprakelijk te 
stellen, zo kan het voor de vennootschap ook onwenselijk zijn om derden die de 
vennootschap onbetwistbaar schade hebben berokkend hiervoor ter verantwoording te 
953 J. V ANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelbouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" in M. 
FAURE en K. SCHWARZ (eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon 
en zijn bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 1998, (197) 222-223, nr. 31. V gl. met J. V ANANROYE, 
"Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE 
KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, 
lntersentia, 1998, (235) 238, nr. 5. 
954 Zie reeds F. LAURENT, Avant-projet de revision du code civil, T. fV, Brussel, Bruylant, 1884, 118, nr. 2: 
"(..) Ia difficulte d'evaluer le montant pecuniaire d'un droit n'est pas une raison pour refuser l'exercice de ce 
droit". 
955 Vgl. met L. CORNELIS, "Persoonlijk: over schade en de aansprakelijkheidsvordering van de curator" in 
Liber amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (61) 70, nr. 14. 
956 J. VANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" in M. 
FAURE en K. SCHWARZ (eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon 
en zijn bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 1998, (197) 223-224, nr. 32. Vgl. met J. V ANANROYE, 
"Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE 
KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectie.f, Antwerpen, 
lntersentia, 1998, (235) 238, nr. 4. 
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roepen, bijvoorbeeld omdat de vennootscbap de steun van deze derden nog nodig 
bee ft. 
Tocb overtuigt ook dit argument niet. Het is niet omdat bet instellen door individuele 
aandeelhouders van een eigen vordering voor het bekomen van een schadeloosstelling 
voor afgeleide schade de vennootschap de facto zou kunnen benadelen dat het bestaan 
van een dergelijk individueel vorderingsrecht van aandeelhouders principieel 
ondenkbaar zou zijn. Wel zal de aandeelhouder die individueel een vordering instelt 
daarbij rekening moeten houden met het feit dat geen enkel recht absoluut is en dat 
ook bij het instellen van een dergelijke vordering niet als regel geldt dat alles 
toegelaten is. 
Niettemin moet toegegeven worden dat VANANROYE bij zijn bespreking van de 
potentiele bedreiging die bet bestaan van individuele vorderingsrechten van 
aandeelhouders zou kunnen vormen voor een efficient vennootscbapsbestuur de 
vinger op een zere plek legt. Het gevaar dat aandeelbouders zich, door de uitoefening 
van een individueel vorderingsrecht, bemoeien met het vennootschapsbestuur op een 
wijze die de vennootschap -of de meerderheid van de aandeelhouders waarvan de 
bestuurders in ons land veelal de emanatie zijn- niet zint, lijkt immers zeker niet 
denkbeeldig. Het is echter de vraag of een dergelijke vaststelling op zich een afwijking 
van het gemeen aansprakelijkheidsrecht zou kunnen verantwoorden. Kan een rechter 
een aansprakelijkheidsvordering afwijzen enkel en aileen omdat het instellen ervan 
hem niet opportuun lijkt? Naar geldend Belgiscb recbt kan deze vraag slechts 
ontkennend beantwoord worden. 
Volledigheidshalve kan hier nog opgemerkt worden dat V ANANROYE bij de 
bespreking van het efficient vennootschapsbestuur ook nog stelt dat "een zelfstandige 
schadeclaim van een aandeelbouder het economisch equivalent [is] van een 
dividenduitkering zonder dat de bevoegde organen bierin tussenkomen"957 . Deze 
stelling zou enkel enige grond van waarheid kunnen bevatten wanneer men het heeft 
over de aandeelhouder die een schadeloosstelling voor de door de vennootschap 
geleden schade vordert. Wanneer het gaat over de aandeelhouder die een 
schadeloosstelling vordert voor een door hem in zijn eigen patrimonium geleden 
afgeleide schade -het voorwerp van de hier onderzocbte vraagstelling- klopt deze 
stelling ecbter niet. Over wat niet aan de vennootschap toebehoort, kan zij, 
vertegenwoordigd door de bevoegde organen, geen beslissingen nemen. 
957 J. VANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" in M. 
FAURE en K. SCHWARZ (eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon 
en zijn bestuurders, Antwerpen, Jntersentia, 1998, (197) 223, nr. 32. Vgl. met J. VANANROYE, "Zelfstandige 
vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUTVER en 
J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, lntersentia, 
1998, (235) 238, nr. 4. 
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330. "Misschien wel de belangrijkste reden om de aandeelhouders een zelfstandig 
vorderingsrecht voor schade aan het vennootschapsvermogen te ontzeggen" noemt 
V ANANROYE de "bescherming van de vennootschapscrediteuren"958 . Indien 
geaccepteerd wordt dat een individuele aandeelhouder een eigen vorderingsrecht zou 
bezitten voor het bekomen van een schadeloosstelling voor de door hem geleden 
afgeleide schade dan betekent dit dat "zijn situatie feitelijk van post-concurrente 
schuldeiser naar schuldeiser met prioriteit over de andere crediteuren"959 verandert. 
Ook dit argument -dat overigens ook in Nederland wordt gebruikt in het kader van het 
door het arrest Poot/ ABP ( cf infra Dee I V) op gang gebrachte debat960- gaat niet op 
omdat het andermaal inhoudt dat vennootschapsschade en de afgeleide schade van de 
aandeelhouders ten onrechte op een lijn geplaatst worden961 . Men stelt met andere 
woorden de verkeerde vraag zodat logischerwijze ook het verkeerde antwoord wordt 
gegeven. De vordering tot het bekomen van een schadeloosstelling voor de door de 
aandeelhouder geleden afgeleide schade tast immers op zich het 
vennootschapsvermogen niet aan en evenmin ontvangt de aandeelhouder iets dat aan 
de vennootschap of haar schuldeisers zou toekomen. Wat wei de 
vennootschapscrediteuren kan treffen, is het feit dat de vennootschap nalaat stappen te 
ondememen tegen een partij die haar schade heeft berokkend maar dat is een totaal 
andere vraag dan de gene die hier aan de orde is. Zoals hiervoor reeds werd gesteld ( cf 
supra randnummer 69) wees RESTEAU, weliswaar in een andere context, een 
vergelijkbare argumentatie op basis van dezelfde overwegingen af. 
331. V ANANROYE voegt aan het voorgaande nog toe dat omwille van dezelfde redenen "een 
altematief vorderingsrecht met een anterioriteitsregel", die inhoudt dat "als de 
vennootschap eerst vordert, de aandeelhouders geen vorderingsrecht hebben, en 
omgekeerd dat als een aandeelhouder vordert, de vennootschap haar vorderingsrecht 
verliest, althans ten belope van het aandeel van de vorderende aandeelhouder", niet 
958 J. VANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" in M. 
FAURE en K. SCHWARZ (eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon 
en zijn bestuurders, Antwerpen, lntersentia, 1998, (197) 224, nr. 33. Vgl. met ibid., 238, nr. 51. Vgl. tevens met 
J. V ANANROYE, "Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, [ntersentia, 1998, (235) 242, nr. 8. 
959 J. VANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" in M. 
FAURE en K. SCHWARZ (eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon 
en zijn bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 1998, (197) 224, nr. 33. 
960 M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 37 en L. TIMMERMAN, "Van 
afgeleide schade naar afgeleide actie" in Coriflicten random de rechtspersoon in de Serie Monografieen vanwege 
het Vander Heijden fnstituut te Nijmegen, Deventer, Kluwer, 2000, (15) 16. 
961 Vgl. met L. CORNELIS, "Persoonlijk: over schade en de aansprakelijkheidsvordering van de curator" in 
Liber amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (61) 71, nr. 16. 
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kan aanvaard worden962 . Ook een dergelijke regel zou leiden tot een onwenselijke 
inmenging in het vennootschapshuishouden en de vennootschapsschuldeisers 
benadelen. Bovendien zou er ook een gevaar van ongelijke behandeling van de 
aandeelhouders ontstaan: indien een aandeelhouder eerst vordert en de vennootschap 
nadien de vordering voor het restant instelt, zou de aandeelhouder die reeds een, per 
hypothese, succesvolle vordering heeft ingesteld, zijn schade twee keer vergoed zien. 
Het argument van de ongelijke behandeling van de aandeelhouders geldt natuurlijk 
enkel wanneer men aanvaardt dat het zou mogelijk zijn dat zowel de vennootschap als 
individuele aandeelhouders een vordering zouden kunnen instellen. In het hier 
verdedigde standpunt is een dergelijke situatie onmogelijk. Wat betreft de andere 
argumenten die de auteur aanhaalt als redenen om ook een altematief vorderingsrecht 
af te wijzen kan er verwezen worden naar hetgeen daarover hiervoor reeds werd 
uiteengezet. 
332. Uit zijn standpunt leidt V ANANROYE nog af "dat de bestuurders geen algemene 
juridische verplichting hebben jegens de aandeelhouders persoonlijk" waaruit dan 
weer voortvloeit dat "de aandeelhouders geen verbod of bevel jegens de bestuurders 
persoonlijk [kunnen] uitlokken" en "dat de vennootschap niet kwalitatief aansprakelijk 
kan worden gesteld ten aanzien van de aandeelhouder voor het (niet-)handelen van de 
bestuurders"963 . Los van de vraag of deze stelling juist is -het standpunt van de auteur 
over de mogelijkheid van een aandeelhouder om tegen de bestuurders persoonlijk een 
vordering in te stellen om hen een verbod of bevel te laten opleggen is in elk geval te 
absoluut geformuleerd- moet vastgesteld worden dat zij met de problematiek van de 
afgeleide schade van aandeelhouders als dusdanig niet zo veel te maken heeft, laat 
staan dat zij een gevolg zou zijn van het klassieke standpunt daarover. Zelfs indien 
men aanvaardt dat er tussen de aandeelhouders en de bestuurders van de vennootschap 
geen rechtstreekse juridische band bestaat, brengt dit aileen maar met zich mee dater 
tussen die partijen in die hoedanigheden geen contractuele verbintenissen kunnen 
bestaan maar daarmee is er nog niets gezegd over het al dan niet bestaan van een 
aquiliaans vorderingsrecht voor het bekomen van een schadeloosstelling voor de door 
een aandeelhouder gel eden afgeleide schade (of, in voorkomend geval, voor het 
voorkomen van het ontstaan van die schade ). 
962 J. VANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" in M. 
FAURE en K. SCHWARZ ( eds. ), De strafrechtelij ke en civielrechtel ij ke aansprakelij kheid van de rechtspersoon 
en zijn bestuurders, Antwerpen, Tntersentia, 1998, (197) 225, nr. 34. 
963 Ibid., (197) 225-226, nr. 35. 
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f De standpunten van CORNELIS 
333. Het standpunt van CORNEUS964 sluit nauw aan bij de stelling die hiervoor in dit 
onderzoek werd ontwikkeld. De auteur herinnert er eerst aan dat de regel dat aileen de 
persoonlijk door het slachtoffer van een onrechtmatige daad geleden schade voor 
schadeloosstelling in aanmerking komt een schadeloosstelling voor afgeleide schade 
geenszins uitsluit. Daama beklemtoont hij dat aileen schade waarvan het (actuele of 
toekomstige) bestaan zeker is, tot schadeloosstelling kan lei den. Of deze schade zeker 
is, moet de rechter geval per geval in concreto beoordelen. Dat betekent niet dat de 
omvang van de schade exact moet kunnen bepaald worden. Indien de rechter vaststelt 
dat dit niet mogelijk is, mag hij de vordering niet om die reden afwijzen maar dient hij 
haar integendeel toe te kennen waarbij hij de omvang van de schadeloosstelling ex 
aequo et bono zal moeten begroten. Indien men deze premisses aanvaardt, dan is de 
conclusie voor de auteur duidelijk: "dan blijkt moeilijk, zoniet onmogelijk 
verdedigbaar te zijn dat een individuele ( ... ) aandeelhouder, geen vergoeding van de 
door hem m.b.t. ( ... ) (de waarde van) zijn aandelen geleden schade kan vorderen, 
wanneer het om patrimoniale weerkaatsingsschade gaat. Dergelijke algemene regel 
kan maar een plaats in het aansprakelijkheidsrecht opeisen, wanneer het verband met 
de schadezekerheid wordt gelegd. Zoals hiervoor is aangetoond, kan dergelijk verband 
echter aileen in concreto worden gelegd, binnen de grenzen van een welbepaalde en 
feitelijke schadebeoordeling. Er kunnen zich immers feitelijke omstandigheden 
voordoen die een feitenrechter tot de overtuiging brengen dat de vennootschap of de 
schuldenaar de aansprakelijke definitief niet voor de hen foutief veroorzaakte schade 
zullen aanspreken en dat niemand anders daartoe bij wijze van zijdelingse vordering 
het initiatief zal nemen. Het kan ook gebeuren dat de schuldenaar, resp. de 
vennootschap, t.g.v. een al dan niet nadelige dading, slechts een deel van de 
patrimoniale schade vergoed krijgt, terwijl een ander deel onvergoed blijft. De 
relativiteit van de dadingsovereenkomst sluit evenwel in beginsel uit dat daardoor de 
aansprakelijkheidsvordering van de individuele schuldeiser, resp. aandeelhouder, kan 
worden beYnvloed. In dergelijke en andere feitelijke omstandigheden moet een 
feitenrechter tot het besluit kunnen komen dat een individuele schuldeiser, resp. 
aandeelhouder, persoonlijk schade heeft geleden en die blijft lijden, zonder daarbij 
gehinderd te worden door de vaststelling dat het om patrimoniale weerkaatsingsschade 
gaat. ,965 
Dit standpunt van CORNELIS kan aileen maar onderschreven worden. Interessant is ook 
dat de auteur hier wijst op de mogelijkheid dat schuldeisers van het hoofdslachtoffer 
zijdelings de vordering van het hoofdslachtoffer tot het bekomen van een 
schadeloosstelling voor de door hem geleden schade zouden uitoefenen. Niet ten 
964 L. CORNELIS, "Persoonlijk: over schade en de aansprakelijkheidsvordering van de curator" in Liber 
amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (61) 61-71, nr. 1-16. 
965 Ibid., (61) 69-70, nr. 13. 
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onrechte wordt daarbij de vraag gesteld of het bestaan van die mogelijkheid een 
impact zou kunnen hebben op de vraag of de door een aandeelhouder geleden 
afgeleide schade aldan niet zeker is (cf infra randnummer 354). 
g. Het Franse voorbeeld 
334. In de Franse rechtsleer met betrekking tot het aansprakelijkheidsrecht werd er eerder 
dan in de Belgische aandacht besteed aan de vraag of aandeelhouders via een 
toepassing van het gemeen aansprakelijkheidsrecht in bepaalde gevallen zouden 
kunnen beschikken over een eigen vorderingsrecht dat hen zou toelaten om een 
schadeloosstelling te eisen voor de door hen geleden afgeleide schade. 
Dit betekent echter niet dat de Franse rechtsleer over het hier onderzochte onderwerp 
veel uitvoeriger of diepgaander zou zijn dan de Belgische. 
Vooral MAZEAUD en MAZEAUD -naar wiens werk de meeste van de hiervoor 
besproken Belgische auteurs uitdrukkelijk verwijzen- hebben terzake standpunten 
ingenomen. De invloed van deze auteurs op de Belgische rechtsleer kan moeilijk 
overschat worden. 
Reeds in de uit 1934 daterende tweede966 editie van hun standaardwerk over het 
Franse aansprakelijkheidsrecht hebben deze auteurs uitdrukkelijk aandacht besteed 
aan de afgeleide schade van aandeelhouders. In het hoofdstuk over "L 'exercice de 
l 'action en responsabilite" komen bij de bespreking van de positie van de eiser drie 
thema's aan bod. Achtereenvolgens zijn dat "Pluralite de victimes" (waarbij de 
"dommage par richochet" centraal staat), "Groupements leses" (waarin onder andere 
de problematiek van de afgeleide schade van aandeelhouders aan bod komt) en 
"Transmissibilite active"967 • 
Niettegenstaande de problematiek van de afgeleide schade van aandeelhouders aldus 
onmiddellijk de bespreking van de "dommage par ricochet" volgt, zijn de auteurs er 
echter niet toe gekomen om dit vraagstuk ook vanuit die context te benaderen. 
Bij hun bespreking van de afgeleide schade van aandeelhouders hememen de auteurs 
hoofdzakelijk hetgeen in de Franse vennootschapsrechtelijke rechtsleer daarover 
wordt gesteld (zie Deel III). Zij vertrekken daarbij van het in die rechtsleer gemaakte 
onderscheid tussen de "action sociale" en de "action individuelle". 
966 ln de eerste editie van het werk kwam de problematiek niet ter sprake, zie H. MAZEAUD en L. MAZEAUD, 
Traite theorique et pratique de Ia responsabilite civile delictuelle et contractuelle, T. II, Parijs, Sirey, 1931, 287-
347, nr. 1859-1930. 
967 Zie H. MAZEAUD en L. MAZEAUD, Traite theorique et pratique de Ia responsabilite civile delictuelle et 
contractuelle, T. II, Parijs, Sirey, 1934, 658-734, nr. 1859-1930. 
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Vooraf beklemtonen zij dat het in de gevallen waarin "le dommage atteint un ou 
plusieurs associes sans atteindre le groupement" vanzelfsprekend is dat "seuls les 
associes individuellement disposent d'actions en responsabilite"968 • In Deel II werd 
reeds uitvoerig aangetoond dat dit ook in het Belgische recht als een evidentie wordt 
beschouwd ( cf supra, onder andere randnummers 71, 105 en 121 ). 
Over de afgeleide schade van aandeelhouders stellen de auteurs: "Si un prejudice est 
cause a une per so nne morale, celle-ci a une action en reparation; c 'est l 'action 
sociale. Mais les associes peuvent-ils de leur cote, individuellement, agir en 
responsabilite? Certes les associes subissent necessairement un dommage du fait que 
le groupement supporte un prejudice. C 'est evident s 'if s 'agit d 'un prejudice materiel 
cause a une societe; chaque associe voit par la diminuer son droit sur le patrimoine 
social. C 'est encore vrai s 'il s 'agit d 'un prejudice moral cause a une personne morale 
quelconque; l 'associe est toujours atteint, moralement aussi bien que materiellement, 
proportionnellement a sa participation dans le groupe. Mais ce dommage subi par les 
associes, c 'est le dommage meme souffert par le groupement. 11 n 'atteint l 'associe que 
comme partie du groupement et en proportion de sa part. L 'associe n 'est pas frappe 
en tant qu 'individu, mais en tant que fraction du groupe. Le prejudice social n 'atteint 
done pas individuellement les associes; il ne les frappe qu 'a travers le groupement, 
comme membres du groupement. On ne peut pas plus leur donner une action qu 'aux 
membres d 'un corps humain qui souffrent des consequences d 'un mal generalise. La 
personne morale s 'interpose entre les associes et l 'auteur de la faute; elle forme un 
obstacle insurmontable aux actions individuelles des associes. Par exemple, au cas de 
prejudice cause au patrimoine social par la mauvaise gestion d 'un administrateur ou 
par Ia faute d 'un tiers, une action sociale, seule, a l 'exclusion de toute action 
individuelle, permet d'obtenir la reparation du dommage. Qu 'on suppose, au 
contraire, que Ia publication de faux bilans ait determine une personne a acheter ou 
souscrire des actions de Ia societe; cette personne subit un prejudice qui lui est 
particulier; une action individuelle lui permet de poursuivre les administrateurs 
responsables des inexactitudes du bilan. "969 
Wanneer de vennootschap een dading sluit met de aansprakelijke of afstand doet van 
haar vordering verandert dit niets aan het voorgaande: "La personne morale, a qui 
appartient l 'action sociale, peut y renoncer. Qu 'elle transige avec le responsable du 
prejudice social ou qu 'elle s 'engage a ne pas le poursuivre, les associes n 'ont aucun 
moyen d'obtenir du responsable !a reparation du dommage. C'est ainsi -et Ia plupart 
968 Ibid., 677, nr. 1878-3. 
969 Ibid., 678-679, nr. 1878-5. Zie, haast ongewijzigd, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Traite 
theorique et pratique de Ia responsabilite civile et contractuelle, T. II, Parijs, Montchrestien, 1970, 959-960, nr. 
1878-5. Vgl ook nog met, beknopter, H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MAZEAUD en F. CHABAS, Le9ons 
de droit civil, T. /1- premier volume- Obligations: theorie generale, Parijs, Montchrestien, 1998, 708, nr. 610. 
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des proces tournent autour de cette consequence- que les administrateurs qui ont 
obtenu de I 'assembtee generate annuelle leur quitus, ne peuvent plus etre poursuivis 
pour faute de gestion; en leur donnant quitus, la societe a renonce a leur reprocher 
une mauvaise administration. Les associes ne peuvent se plaindre d 'une diminution de 
leurs droits sociaux; la societe a decide qu 'elle n 'etait pas lesee ou qu 'elle etait 
satisfaite. "970 
Ook de loutere passiviteit van de vennootschap doet volgens deze auteurs voor de 
aandeelhouders geen eigen recht op schadeloosstelling ontstaan: "Mais, en I 'absence 
de toute transaction ou renonciation consentie par Ia per so nne morale, en l 'absence 
de toute action par elle exercee, les associes ne peuvent-ils pas demander a ! 'auteur 
de Ia faute Ia reparation du prejudice subi par la societe? Certes on ne peut plus leur 
opposer que Ia per so nne morale a agi ou renonce a agir. On ne peut pas non plus leur 
objecter le defaut d'interet, car le prejudice social se repercute necessairement sur 
leurs patrimoines individuels. Mais ils vont se heurter a Ia nature du dommage dont 
ils demandent la reparation, a Ia nature de I 'action qu 'ils pretendent exercer. !Is 
exercent, en effet, une action sociale en reparation d 'un prejudice social. lis exercent 
I 'action d 'une autre personne en reparation d 'une atteinte au patrimoine de cette 
personne. Or, a mains de representer la personne qui a souffert le dommage, ce qui 
n 'est pas le cas, on ne peut pas agir en responsabilite. La solution s 'impose quand 
bien me me la faute prejudicielle a la societe consisterait dans une violation de Ia loi 
ou des statuts. "971 MAZEAUD en MAZEAUD voegen hier eerlijkheidshalve wel aan toe 
dat de meerderheid van de rechtspraak een ander standpunt inneemt dat erop neerkomt 
dat de aandeelhouders bij passtv1te1t van de vennootschap zelf de 
vennootschapsvordering kunnen instellen (cf supra randnummer 158)972. 
De auteurs verwijzen bij hun uiteenzetting niet naar andere bronnen met betrekking tot 
het Franse aansprakelijkheidsrecht. 
970 H. MAZEAUD en L. MAZEAUD, Traite theorique et pratique de Ia responsabilite civile delictuelle et 
contractuelle, T. II, Parijs, Sirey, 1934, 682, nr. 1878-8. Vgl. met H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. 
MAZEAUD, Traite theorique et pratique de Ia responsabilite civile et contractuelle, T. II, Parijs, Montchrestien, 
1970, 963, nr. 1878-8. In vergelijking met de geciteerde passage uit de tweede editie van het werk zijn de enige 
wijzigingen dat in deze editie aile werkwoorden in de verleden tijd staan -omdat de auteurs de betrokken passage 
gebruiken als een inleiding op de bespreking van de relevante bepalingen van de wet van 24 juli 1966 (cf supra 
randnummers 173 e.v.)- en dat de auteurs, waar zij verwijzen naar de aan de bestuurders verleende kwijting, 
twee maal de term "valablemenf' toevoegen (zie over dit laatste supra randnummer 142). 
971 H. MAZEAUD en L. MAZEAUD, Traite theorique et pratique de Ia responsabilite civile delictuelle et 
contractuelle, T. II, Parijs, Sirey, 1934, 682-683, nr. 1878-10. Vgl. met H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. 
MAZEAUD, Traite theorique et pratique de Ia responsabilite civile et contractuelle, T. II, Parijs, Montchrestien, 
1970, 964, nr. 1878-10-14. De aangehaalde passage wordt hier, weliswaar met enige tekstwijzigingen, voor het 
grootste dee] hemomen. 
972 H. MAZEAUD en L. MAZEAUD, Traite theorique et pratique de Ia responsabilite civile delictuelle et 
contractuelle, T. II , Parijs, Sirey, I 934, 683, nr. 1878-11. 
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3 3 5. De standpunten van de auteurs werden in latere edities van het werk steeds in 
nagenoeg ongewijzigde vorm hemomen973 en andere Franse auteurs hebben hun 
ideeen overgenomen zonder daar zelf nieuwe elementen aan toe te voegen974. 
336. Een enigszins ander geluid is te horen bij SAVATIER. Over de afgeleide schade van 
aandeelhouders stelt deze auteur: "Nous pensons plut6t que chaque associe, souffrant 
d'un prejudice dans Ia valeur de sa part propre, du fait du dommage au patrimoine 
social, est apte a reclamer reparation de ce dommage dans toute Ia mesure oil le pacte 
social n'implique pas qu'il a abandonne, ala societe personne morale, le monopole de 
la poursuite du fait litigieux. II s'agit done, en realite, d'interpreter le contrat de 
societe. Cela le suppose valide: des lors, les actions en nullite de la societe seront 
toujours ouvertes a chaque associe pour defendre ses droits propres, ainsi que les 
actions en dommages-interets liees a cette nullite. Au contraire, dans Ia gestion d'une 
societe valide, l'associe limite, normalement, au contr6le organise par le pacte social, 
sa critique des administrateurs et gerants. II doit done respecter le quitus des 
assemblees, et observer les clauses statutaires d'autorisation prealable imposee a son 
action. "975 
Deze argumentatie, die erop neerkomt dat de aandeelhouder m het 
vennootschapscontract afstand zou hebben gedaan van het recht om een 
schadeloosstelling te eisen voor de door hem geleden afgeleide schade, klinkt bekend 
in de oren. Ook in het hiervoor reeds besproken standpunt van DALCQ neemt zij een 
belangrijke plaats in. 
337. Gelet op het voorgaande kan men stellen dat hetgeen geldt voor (een deel van) de 
besproken Belgische rechtsleer oak geldt voor de Franse rechtsleer waardoor zij zich 
heeft Iaten inspireren. 
Hoewel de besprekingen van de beide problematieken elkaar volgen, komen 
MAZEAUD en MAZEAUD er niet toe om de door hen met betrekking tot de "dommage 
par ricochet" geschetste regels toe te passen op de afgeleide schade van 
aandeelhouders. Zij zijn van oordeel dat het concept rechtspersoonlijkheid dit niet zou 
toelaten. Hiervoor werd reeds uitvoerig aangetoond dat deze argumentatie naar 
Belgisch recht niet overtuigt ( cf supra randnummer 317) en naar Frans recht is dat 
973 Zie voetnoot 971. 
974 Zie bijvoorbeeld Y. CHARTIER, La reparation du prejudice dans Ia responsabilite civile, Parijs, Dalloz, 
1983,411-412, nr. 325. 
975 R. SAVATIER, Traite de Ia responsabilite civile en droitfranr;:ais, Parijs, L.G.D.J., 1951 , 142, nr. 573. Vgl. 
met ibid, 563: "En principe lefait de s'etre agrege a un groupe, meme doue de personnalite morale, ne prive 
pas ses membres de leurs droits personnels contre les tiers responsables. Mais if en est autrement si, pour 
constituer le groupe, ses membres ont renonce individuellement a leurs droits., 
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niet anders976 . Ook de enigszins andersluidende argumentatie van SA VA TIER werd 
hiervoor al besproken en weerlegd. 
Zoals hiervoor in Deel III ( cf supra randnummers 196 tot en met 202) reeds werd 
uiteengezet, lijkt er in de recente Franse rechtsleer een kentering merkbaar. Steeds 
vaker wijzen auteurs op het verband tussen de afgeleide schade van aandeelhouders en 
het leerstuk van de afgeleide schade in het gemeen aansprakelijkheidsrecht. 
3. Wanneer kan de afgeleide schade van een aandeelhouder tot schadeloosstelling 
leiden? 
338. Op basis van hetgeen voorafgaat kan verdedigd worden dat de afgeleide schade van 
aandeelhouders principieel tot schadeloosstelling kan leiden indien zij, net zoals elke 
andere afgeleide schade, voldoet aan de voorwaarden waaraan om het even welke 
schade moet beantwoorden om voor vergoeding of herstel in aanmerking te komen. 
Ook de afgeleide schade van de aandeelhouder zal derhalve een eigen en zekere 
schade moeten zijn opdat zij een verplichting tot schadeloosstelling zou kunnen doen 
ontstaan. Op deze beide voorwaarden wordt er hierna verder ingegaan. 
a. De afgeleide schade van een aandeelhouders als een eigen schade 
339. Dat de afgeleide schade van de aandeelhouders van de vennootschap een eigen schade 
is, lijkt een vanzelfsprekend gevolg te zijn van enerzijds de hiervoor geschetste regels 
van het aansprakelijkheidsrecht en anderzijs de onderscheiden rechtspersoonlijkheid 
van de vennootschap. Zoals de vennootschap haar eigen schade lijdt, lijden ook de 
aandeelhouders hun eigen schade. Deze schades bevinden zich in duidelijk 
onderscheiden patrimonia en er is geen enkele reden waarom de vraag naar de 
mogelijke toekenning van een schadeloosstelling voor elk van deze schades niet 
afzonderlijk zou moeten beoordeeld worden. 
Het feit dat aile aandeelhouders gelijktijdig en in gelijke mate977 afgeleide schade 
lijden doet geen afbreuk aan het eigen karakter van deze door elk van hen geleden 
schade. 
976 Zie op dit punt in dezelfde zin J. V ANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake 
bestuurdersaansprakelijkheid" in M. FAURE en K. SCHWARZ (eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerpen, lntersentia, 1998, ( 197) 227, nr. 38. 
977 S. VAN CROMBRUGGE, "De aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders", R. W 1989-1990, (1439) 
1450 merkt terecht op dat dit moet genuanceerd worden. Hij merkt op "dikwijls neemt de afwending van 
bevoegdheid de vorm aan van winsttransferts naar een moedermaatschappij of naar zustermaatschappijen, 
zodat de schade binnen de gedupeerde vennootschap door aile aandeelhouders gelijkmatig wordt geleden" en 
pleit ervoor om de door minderheidsaandeelhouders geleden schade in elk geval als een persoonlijke schade te 
beschouwen "wanneer zij in werkelijkheid de enige benadeelden zijn, omdat de meerderheid buiten de 
vennootschap compensatie vindt." Cf supra randnummer 126 en infra randnummer 407. 
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In de "klassieke" rechtsleer en rechtspraak houdt men nochtans het tegendeel voor. 
Men ontzegt er de aandeelhouders het recht om een schadeloosstelling te eisen voor de 
door hen geleden afgeleide schade op grond van de overweging dat deze door hen 
allen gelijktijdig en in dezelfde mate geleden schade geen persoonlijke schade zou 
zijn. Vaak verbindt men daaraan -schijnbaar als een logisch gevolg- het standpunt dat 
het bestaan van een individueel vorderingsrecht van aandeelhouders niet ondenkbaar 
is maar dat daarvoor wel vereist is dat het bestaan wordt aangetoond van een schade 
die niet door aile aandeelhouders wordt geleden. 
Deze argumentatie is onjuist. Zij negeert gewoonweg het bestaan van het begrip 
afgeleide schade en zij stelt de afgeleide schade sensu stricto van de aandeelhouders 
ten onrechte gelijk met de schade van het hoofdslachtoffer, de vennootschap. Aldus 
vergeet men dat het vennootschapsvermogen en het vermogen van elk van haar 
aandeelhouders strikt van elkaar te onderscheiden patrimonia zijn. 
b. De afgeleide schade van een aandeelhouder als een zekere schade 
340. Hiervoor werd betoogd dat het onstaan van schade voor de vennootschap meteen ook 
leidt tot het ontstaan van afgeleide schade voor haar aandeelhouders. De schade van 
deze laatsten is op dat ogenblik niet zeker en komt om die reden op dat ogenblik niet 
voor schadeloosstelling in aanmerking. In deze situatie kan er echter verandering 
komen. Wanneer komt vast te staan dat de schade van de vennootschap niet zal 
vergoed of hersteld worden, krijgt de afgeleide schade van de aandeelhouders een 
zeker karakter en voldoet zij vanaf dat ogenblik aan de voorwaarden om voor 
schadeloosstelling in aanmerking te komen. 
Een cruciale vraag bij dat alles is nu natuurlijk wanneer precies komt vast te staan dat 
de schade van de vennootschap niet zal vergoed of hersteld worden en wanneer 
bijgevolg de afgeleide schade van de aandeelhouders zeker wordt. 
341. Wanneer de vennootschap tegenover de aansprakelijke partij expliciet afstand heeft 
gedaan van haar rechten, staat in elk geval vast dat de schade van de vennootschap 
niet zal vergoed of hersteld worden978. In een dergelijke situatie is het gevaar van een 
dubbele schadeloosstelling voor de aansprakelijke partij afwezig zodat niets het 
toekennen van een schadeloosstelling voor de door een aandeelhouder geleden 
afgeleide schade nog in de weg staat. Het is echter duidelijk dat dit binnen de 
978 Vgl. met, in de Nederlandse rechtsleer, M.J. KROEZE, "Schade aan aandelen", Weekblad voor Privaatrecht, 
Notariaat en Registratie 1997, (720) 723, nr. 8 en 724, nr. 9. Zie eveneens M.J. KROEZE, "Zelfstandige 
vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER 
en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 
1998, (217) 223. 
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vraagstelling waarvan er in dit onderzoek wordt uitgegaan een eerder uitzonderlijke 
casus zal zijn. 
342. Er bestaan echter nog andere en wellicht meer plausibele situaties waarin de 
aandeelhouder kan voorhouden dat definitief vaststaat dat de vennootschap haar recht 
om schadeloosstelling te bekomen niet zal uitoefenen. 
De aandeelhouder beschikt immers over de mogelijkheid om de vennootschap te 
dwingen om terzake een standpunt in te nemen. 
Het meest voor de hand liggend is hier natuurlijk dat de aandeelhouder de raad van 
bestuur -er bier van uitgaande dat de aansprakelijkheidsvordering waarover het gaat 
binnen de bevoegdheden van dit orgaan valt- aanschrijft met de vraag om hem 
duidelijk te will en meedelen welke houding de vennootschap terzake aanneemt979. Het 
feit dat de raad van bestuur niet verplicht is om op een dergelijke vraag te 
antwoorden980 -laat staan dat hij verplicht zou zijn om dit schriftelijk te doen- betekent 
niet dat bet a priori volledig zinloos zou zijn om de vraag op deze wijze te stellen en 
dat bet a priori uitgesloten zou zijn dat de vennootschap aldus haar standpunt 
meedeelt aan de betrokken aandeelhouder981 . 
343. Daamaast voorziet bet Wetboek Vennootschappen in artikel 540982 uitdrukkelijk dat 
de aandeelhouder het recht heeft om ter algemene vergadering983 vragen te stellen aan 
979 Vgl. andennaal met, in de Nederlandse rechtsleer, M.J. KROEZE, "Schade aan aandelen", Weekblad voor 
Privaatrecht, Notariaat en Registratie 1997, (720) 724, nr. 9. Zie eveneens M.J. KROEZE, "Zelfstandjge 
vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER 
en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, 1ntersentia, 
1998, (217) 223. 
980 Ygl. met Vz. Kh. leper 17 mei 1999, J.D.S.C. 2001,236, T.R.V. 1999,534 met noot en Vennootschapsrecht 
& Fiscaliteit 1999, 247 waar een door minderheidsaandeelhouders ingestelde vordering, die ertoe strekte om de 
bestuurders van de vennootschap te horen veroordelen om schriftelijk op hun vragen te antwoorden, ongegrond 
verklaard werd (de uitspraak werd in hoger beroep hervormd (zie hierna voetnoot 982) maar dit aspect van de 
zaak kwam in het arrest niet meer aan bod). 
981 Vgl. opnieuw met M.J. KROEZE, "Schade aan aandelen", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en 
Registratie 1997, (720) 724, nr. 9. 
982 Onder andere naar aanleiding van de zaak Barco (Vz. Kh. leper 17 mei 1999, J.D.S.C. 2001, 236, T.R.V. 
I 999, 534 met noot en Vennootschapsrecht & Fiscaliteit 1999, 247, hervormd door Gent 18 april 2002, N)W 
2002, 356 met noot H. DE WULF, T.B.H. 2002, 730 met noot F. DE BAUW en T.R. V 2002, 255 met noot) 
werd er in de recente rechtsleer vrij veel aandacht besteed aan het vraagrecht. Zie, naast de reeds vermelde noten, 
in de recente rechtsleer over het vraagrecht P. BAERT, ""En hoe gaat het met Uw wapenproductie?" 
Bedenkingen bij het vraagrecht van de aandeelhouder, naar aanleiding van de Barco-zaak", T.R. V 2002, 397-
403, H. BRAECKMANS, "Het vraagrecht van de aandeelhouder in de algemene vergadering" in Liber 
amicorum Lucien Simon!, Brussel, Bruylant, 2002, 527-535, J.-F. GOFFIN en S. COLLIN, La protection de 
l'actionnaire minoritaire en droit beige, Brussel, Kluwer 2000, 1-2, nr. 2 en F. HELLEMANS, De algemene 
vergadering in de Reeks rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 2000, 513-518, nr. 463-468. 
983 Dit geldt voor aile algemene vergaderingen, zowel de gewone als de buitengewone. Zie Wetsontwerp tot 
wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen gecoordineerd op 30 november I 935, Par!. St. Kamer 
1982-1983, nr. 210/9, p. 46. 
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de raad van bestuur. Terzijde kan opgemerkt worden dat dit vraagrecht, alhoewel het 
pas door de wet van 5 december 1984 formeel in het Belgische vennootschapsrecht 
werd ingeschreven984, sinds lang in de Belgische rechtsleer erkend wordt985 . 
Wanneer de aandeelhouder -aileen of samen met gelijkgezinden- minstens "een vijfde 
van het maatschappelijk kapitaal" vertegenwoordigt (artikel 532 W.Venn.) hoeft hij 
daarvoor zelfs niet lijdzaam de eerstvolgende algemene vergadering af te wachten 
maar kan hij de raad van bestuur ertoe verplichten een algemene vergadering bijeen te 
roepen. De aandeelhouder heeft dan bovendien het recht om de agenda van die 
algemene vergadering (mee) te bepalen986 . 
De enige wettelijke beperking waaraan dit recht onderworpen wordt, is dat de 
aandeelhouders slechts een antwoord mogen verwachten op de vragen die betrekking 
hebben op het rapport van de bestuurders987 of op punten die op de agenda van de 
vergadering staan. Niet onbelangrijk hierbij is dat het rapport van de bestuurders niet 
aileen het steilen van vragen over de inhoud van dat rapport verantwoordt maar tevens 
toelaat om vragen te steilen over zaken die ten onrechte niet in het rapport vermeld 
worden988 . Minstens even belangrijk is dat het voorkomen van een punt "varia" of 
"diversen" op de agenda de deur openzet voor aile mogelijke vragen van de 
aandeelhouders989 ... 
Een vraag (mogen) steilen is een ding, er een antwoord (moeten) op krijgen een ander. 
De rechtsleer aanvaardde reeds v66r de inwerkingtreding van het Wetboek van 
Vennootschappen dat de raad van bestuur het recht heeft om niet te antwoorden op een 
984 Zie hierover de vele verwijzingen bij H. BRAECKMANS, "Het vraagrecht van de aandeelhouder in de 
algemene vergadering" in Liber amicorum Lucien Simon!, Brussel, Bruylant, 2002, (527) 528, voetnoot 2 en K. 
GEENS, F. HELLEMANS en M. WYCKAERT, "Artikelsgewijze commentaar van de inhoudelijke wijzigingen 
ingevolge bet Wetboek van vennootschappen" in JAN RONSE rNSTITUUT (ed.), Het wetboek van 
vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluit in de Reeks rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Kalmthout, 
Biblo, 2002, (27) 282-284. 
985 Zie bijvoorbeeld reeds C. RESTEAU, Les societes anonymes devant les lois belges, T. Il, Brussel, Larcier, 
1913, 375-376, nr. 1175. 
986 Zie bijvoorbeeld Vz. Kh. Brussel 17 mei 1988, Rev. Prat. Soc. 1988, 218 en J.L.M.B. 1988, 978. Zie 
daarnaast bijvoorbeeld ook nog B. FERON en J. MEUNIER, "La "double casquette" de l'administrateur de 
societe anonyme", J. T 2000, (689) 690 en F. HELLEMANS, De algemene vergadering in de Reeks 
rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 2000, 398, nr. 367. 
987 Zowel het jaarlijkse rapport van de raad van bestuur als de bijzondere verslagen worden hiermee bedoeld. Zie 
F. DE BAUW, Les assemblies generales dans les societes anonymes, Brussel, Bruylant, 1996, 245. 
988 Zie ibid., 246, B. FERON en J. MEUNIER, "La "double casquette" de l'administrateur de societe anonyme", 
J. T 2000, (689) 691 en F. HELLEMANS, De algemene vergadering in de Reeks rechtspersonen- en 
vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 2000, 515, nr. 466. 
989 Vz. Kh. Ieper 17 mei 1999, J.D.S.C. 2001, 236, T.R.V. 1999, 534 met noot en Vennootschapsrecht & 
Fiscaliteit 1999,247. Vgl. met voetnoot 982. 
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gestelde vraag wanneer het geven van een antwoord de vennootschap schade zou 
kunnen berokkenen990 . In artikel 540 van het Wetboek Vennootschappen wordt deze 
mogelijkheid nu expliciet voorzien: "De bestuurders geven antwoord op de vragen die 
hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de 
agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is 
dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het 
personeel van de vennootschap."991 (accentuering toegevoegd) 
Dit "zwijgrecht" van de raad van bestuur moet het mogelijk maken om strategische 
informatie, informatie waarop een vertrouwelijkheidsverplichting van toepassing is, 
zakengeheimen, informatie over nog niet afgehandelde zaken,... ook voor de 
aandeelhouders geheim te houden992. In de rechtsleer wordt gesteld dat deze regel 
ruimer kan geformuleerd worden als het recht voor de bestuurder om een vraag niet te 
beantwoorden wanneer het belang van de vennootschap zou geschaad worden door het 
geven van een antwoord993 . 
Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat het belang van de vennootschap, de 
aandeelhouders of het personeel vaak terecht zal kunnen ingeroepen worden om een 
van een aandeelhouder uitgaande vraag of de vennootschap actie zal ondernemen 
tegen een derde die de vennootschap schade heeft berokkend, onbeantwoord te Iaten. 
De situatie waarin een antwoord op die vraag ernstig nadeel zou berokkenen aan een 
van de in artikel 540 W.Venn. genoemde partijen zal alvast niet de meest 
voorkomende casus zijn. 
Indien de bestuurders zich op hun zwijgrecht zouden beroepen om een dergelijke 
vraag niet te moeten beantwoorden, moet de vraagsteller zich daar trouwens niet 
zonder meer bij neerleggen. Hij beschikt over de mogelijkheid om een kort geding 
procedure op te starten. Indien de Voorzitter, na marginale toetsing, de weigering van 
de bestuurders om de vraag te beantwoorden onrechtmatig acht, kan hij de raad van 
990 Zie de vele verw1Jzmgen bij K. GEENS, F. HELLEMANS en M. WYCKAERT, "Artikelsgewijze 
commentaar van de inboudelijke wijzigingen ingevolge het Wetboek van vennootschappen" in JAN RONSE 
TNSTITUUT (ed.), Het wetboek van vennootschappen en zijn uitvoeringsbes/uit in de Reeks rechtspersonen- en 
vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 2002, (27) 283. 
991 Zie hierover Memorie van toelichting bij het Wetsontwerp houdende invoering van het Wetboek van 
vennootschappen, Gedr. St. Kamer 1998-1999, nr. 1838/1, p. 127. 
992 Zie bijvoorbeeld F. DE BAUW, Les assemblees generales dans les societes anonymes, Brusse\, Bruylant, 
1996,247. 
993 Zie bijvoorbeeld B. FERON en J. MEUNIER, "La "double casquette" de l'administrateur de societe 
anonyme", J. T. 2000, (689) 691, A. FRANCOIS, Vennootschapsbelang, Antwerpen, Intersentia, 1999, 407, 
voetnoot 1804 en K. GEENS, F. HELLEMANS en M. WYCKAERT, "Artikelsgewijze commentaar van de 
inhoudelijke wijzigingen ingevolge het Wetboek van vennootschappen" in JAN RONSE TNSTITUUT (ed.), Het 
wetboek van vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluit in de Reeks rechtspersonen- en vennootschapsrecht, 
Kalmthout, Biblo, 2002, (27) 283. 
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bestuur veroordelen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen waarop de 
vraag moet beantwoord worden994 . Zeker wanneer de Voorzitter aan zijn bevel een 
dwangsom koppelt, lijkt het niet onrealistisch ervan uit te gaan dat dit ertoe zal leiden 
dat de aandeelhouder zijn vraag beantwoord ziet. 
344. Wanneer er geen commissaris werd benoemd, zou de aandeelhouder trouwens ook 
nog kunnen pogen om via de uitoefening van de hem door de wet (artikel 166 
W.Venn.) toegekende onderzoeks- en controlebevoegdheid een antwoord te vinden op 
zijn vraag. De kansen dat dit voor de aandeelhouder tot het verhoopte resultaat leidt, 
zullen echter rneestal vrij miniem zijn, zeker wanneer men hierbij nog in aanmerking 
neernt dat de raad van bestuur ook hier in bepaalde omstandigheden zou kunnen 
weigeren om te antwoorden op de door de aandeelhouder gestelde vragen995 . 
345. De vraag ofhet voor de aandeelhouder die beantwoordt aan de in artikel 168 W.Venn. 
(voorheen artikel 191 Venn.W.) vermelde criteria996 bovendien nog mogelijk zou zijn 
om de aanstelling te vorderen van een gerechtsdeskundige zal geval per geval rnoeten 
beoordeeld worden: voor het toekennen van een dergelijke vordering is, volgens 
dezelfde wetsbepaling, vereist dat "er aanwijzingen zijn dat de belangen van de 
vennootschap op emstige wijze in gevaar komen of dreigen te komen". De vorderende 
aandeelhouder zal moeten aantonen dat deze voorwaarde vervuld is. Het zal duidelijk 
zijn dat hij zich daarbij in elk geval niet op zijn persoonlijk belang als aandeelhouder 
kan beroepen. 
Indien er met toepassing van de voormelde bepaling een dergelijke 
gerechtsdeskundige zou aangesteld worden, zou deze, nog steeds volgens dezelfde 
bepaling, de opdracht kunnen krijgen om "de boeken en de rekeningen van de 
vennootschap na te zien en ook de verrichtingen die haar organen hebben gedaan". 
Artikel 169 W.Venn. -voorheen artikel 191 Venn.W- voegt daar nog aan toe dat de 
rechtbank in het vonnis "de problemen of de soorten problemen waarop het onderzoek 
betrekking zal hebben" dient te vermelden. Het is derhalve mogelijk dat de aanstelling 
van een gerechtsdeskundige aldus de aandeelhouder kan toelaten om zicht te krij gen 
op de wijze waarop de vennootschap is omgegaan of zal omgaan met een 
994 Zie B. FERON en J. MEUNIER, "La "double casquette" de l'administrateur de societe anonyme", J. T. 2000, 
(689) 692. 
995 Ibid., (689) 694 waar terecht wordt opgemerkt: "En effet, si !'interet social et le risque de survenance d'un 
prejudice grave pour la societe peuvent justifier que des administrateurs refusent de fournir certaines 
informations aux actionnaires les leur demandant sur fa base de /'article 70 ter (..), !'on ne comprendrait pas 
pourquoi ce droit de refus n'existerait pas dans le chef de l'administrateur d'une societe ne devant pas nommer 
de commissaire, a l'egard de toute question au de toute demande de renseignement emanant d'un des 
actionnaires de cette societe, exerr;ant son droit d'investigation individuelle, et ce d'autant plus que ce dernier 
n'est au contraire du commissaire, pas tenu au secret professionnel." 
996 Het moet gaan om aandeelhouders "die ten minste I % hebben van het geheel aantal stemmen, of die effecten 
bezitten die een gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen ter waarde van ten minste vijftig miljoenfran~'. 
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onrechtmatige daad die haar schade heeft berokkend. Dit geldt trouwens des te meer 
wanneer men bedenkt dat de raad van bestuur het moeilijk zal hebben om te weigeren 
om te antwoorden op de door de gerechtsdeskundige gestelde vragen997 . De libellering 
van het vonnis kan hierbij natuurlijk wei een belangrijke rol spelen. 
346. Zelfs indien geen van de door hem genomen initiatieven voor de aandeelhouder zou 
leiden tot een bevredigend antwoord en indien het voor hem dus niet mogelijk zou zijn 
om te stellen dat de vennootschap heeft verklaard dat zij geen stappen zal ondememen 
om van de aansprakelijke derde een passende schadeloosstelling te bekomen, betekent 
dit nog niet ipso facto dat het instellen van een eigen vordering door de aandeelhouder 
onmogelijk zou zijn. 
De aandeelhouder die zijn afgeleide schade vergoed wenst te zien, zou immers een 
procedure kunnen inleiden tegen zowel de vennootschap als de aansprakelijke derde. 
Tegen de vennootschap zou een verklaring van recht kunnen gevorderd worden terwijl 
van de aansprakelijke derde een schadeloosstelling voor de door de aandeelhouder 
geleden afgeleide schade kan gevorderd worden. 
Als verklaring van recht kan aan de rechtbank gevraagd worden om vast te stellen dat 
de vennootschap heeft verzaakt aan haar recht om van de aansprakelijke partij 
schadeloosstelling te eisen. Een afstand van recht hoeft immers niet uitdrukkelijk te 
zijn, hij kan ook stilzwijgend zijn. De stilzwijgende afstand van recht kan door de 
Rechtbank echter enkel worden afgeleid uit feiten, gedragingen of omstandigheden die 
voor geen andere interpretatie vatbaar zijn998 . Verschillende elementen zullen van 
belang zijn bij de beoordeling van deze tegen de vennootschap gerichte vordering van 
de aandeelhouder. Naast de houding die de vennootschap tijdens de procedure inneemt 
zal er rekening moeten gehouden worden met de hoedanigheid van de vennootschap 
(handelaar of niet), de tijd die verstreken is sinds het ogenblik waarop de 
onrechtmatige daad werd gepleegd, de tijd die verstreken is sinds het moment waarop 
de vennootschap kennis heeft gekregen van de onrechtmatige daad en de schade die 
daarvan voor haar het gevolg is, de houding die de vennootschap ondertussen heeft 
aangenomen tegen de aansprakelijke partij, ... In het kader van een dergelijke 
procedure zou de aandeelhouder trouwens met toepassing van artikel 877 Ger.W. 
kunnen vorderen dat aan de vennootschap zou bevolen worden om bepaalde relevante 
stukken over te leggen999 . Een dergelijke vordering kan worden toegekend indien "er 
gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat een 
997 Zie B. FERON en J. MEUNIER, "La "double casquette" de l'administrateur de societe anonyme", J. T 2000, 
(689) 693. 
998 Zie bijvoorbeeld L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 911 en 
de verwijzingen aldaar. 
999 Zie hierover B. FERON en J. MEUNIER, "La "double casquette" de l'administrateur de societe anonyme", 
J. T 2000, (689) 694-695. 
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partij of een derde een stuk onder zich heeft dat het bewijs inhoudt van een ter zake 
dienend feit". 
Door het inleiden van een dergelijke procedure zal de aandeelhouder de vennootschap 
er de facto toe dwingen om klare wijn te schenken en zowel tegenover hem als de 
aansprakelijke partij een ondubbelzinnig standpunt in te nemen over de vraag of zij 
tegenover de aansprakelijke enig recht wenst te Iaten gelden. 
347. Een vrij evidente vraag bij het voorgaande is of de aandeelhouder ook kan kiezen voor 
een minder verregaande stap en er zich bijvoorbeeld kan toe beperken om enkel de 
vennootschap te dagvaarden en te vorderen dat zij zou worden veroordeeld om een 
standpunt in te nemen met betrekking tot de vraag of zij van de aansprakelijke derde 
een schadeloosstelling zal vorderen voor de door haar geleden schade. Een 
bevestigend antwoord op deze vraag lijkt niet op voorhand uitgesloten -de 
aandeelhouder zal minstens beschikken over het door artikel 17 Ger. W. vereiste 
belang en hoedanigheid om een dergelijke vordering in te stellen- maar de 
aandeelhouder zal dan toch in elk geval terdege rekening moeten houden met de 
nadelen die aan een dergelijke handelwijze verbonden zijn. Men kan hierbij denken 
aan de mogelijkheid van de aansprakelijke derde om derdenverzet aan te tekenen 
tegen het vonnis of arrest waarin er uitspraak wordt gedaan over de door de 
aandeelhouder tegen de vennootschap ingestelde vordering of aan het vergroten van 
het risico dat de aandeelhouder in een nadien tegen de aansprakelijke derde ingeleide 
procedure te horen krijgt dat zijn vordering verjaard is. 
348. Het afsluiten van een dading tussen de vennootschap en de derde die haar schade heeft 
berokkend, lijkt niet tot gevolg te hebben dat de door de aandeelhouder geleden 
afgeleide schade een definitief karakter krijgt. In dat geval moet er immers vanuit 
gegaan worden dat de schade van de vennootschap vergoed of hersteld is en daarmee 
meteen ook de afgeleide schade van de aandeelhouder1 000 . Misschien kan een ander 
standpunt verdedigd worden als zou blijken dat de dading de schade van de 
vennootschap niet op een adequate wijze heeft vergoed of hersteld (cf supra het 
standpunt van CORNELIS in randnummer 333). 
349. In de Nederlandse rechtsleer worden er nog een aantal andere voorbeelden gegeven 
van gevallen waarin de afgeleide schade van de aandeelhouder een definitief karakter 
zou krijgen. Het betreft hier meer bepaald het optreden van rechtsverwerking, 
verjaring of verval met betrekking tot de vordering van de vennootschap 1001 • Een 
1000 Vgl. met, weliswaar in een andere context, C. RESTEAU, Les societes anonymes devant les lois belges, T. 
II , Brussel, Larcier, 1913, 202, nr. 961 en 207, nr. 967. 
1001 M.J. KROEZE, "Schade aan aandelen", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 1997, (720) 
724, nr. 9. Zie eveneens M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan 
het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUfVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van 
vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, I 998, (217) 223. Zie contra J. 
VANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" in M. FAURE 
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ander voorbeeld dat in dezelfde context wordt vermeld, is de stelling dat men tegen de 
raad van bestuur van de vennootschap een procedure zou kunnen inleiden die ertoe 
strekt de raad van bestuur bevel op te leggen om namens de vennootschap een 
vordering in te stellen tegen een derde die de vennootschap schade heeft berokkend 
(cf infra randnummer 403). De afwijzing van een dergelijke vordering zou met zich 
meebrengen dat de afgeleide schade van de aandeelhouder een definitief karakter 
krij gt I 002. 
In de Nederlandse rechtsleer wordt verder nog gesteld dat het voorlopig karakter van 
de afgeleide schade niet meteen tot de afwijzing van die vordering dient te leiden. 
KROEZE verdedigt het standpunt dat de rechter in een dergelijk geval de vordering zou 
kunnen aanhouden tot duidelijk is hetzij dat de schade van de vennootschap vergoed 
of hersteld is hetzij dat de afgeleide schade van de vennootschap definitief geworden 
is'ooJ. 
350. lndien de vennootschap, nadat een aandeelhouder een vordering heeft ingesteld, 
alsnog zou beslissen om de derde die haar schade heeft toegebracht daarvoor 
aansprakelijk te stellen en zij effectief nog over de mogelijkheid zou beschikken om 
dat te doen, betekent zulks overigens niet dat om die reden de vordering van de 
aandeelhouder zou moeten afgewezen worden. Daartoe zal vereist zijn dat de 
vennootschap de vordering ook effectief instelt en benaarstigt 1004• 
en K. SCHWARZ (eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn 
bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 1998, (197) 238-239, nr. 51: "Oak verjaring, verval of rechtsverwerking 
van de vennootschapsvordering mogen volgens ons geen zelfstandig vorderingsrecht bij de aandeelhouders doen 
ontstaan. Door intrede in het vennootschapsverband aanvaardt de aandeelhouder dat voor de goederen in het 
vennootschapsvermogen een bijzonder bestuursregime geldt. lndien het bestuur bijvoorbeeld jegens derden een 
wanbedrijf of contractuele wanprestatie begaat die aan de vennootschap wordt toegerekend, dan zal hij daar de 
economische gevolgen van dragen, oak a! heeft hij geen enkel dee! aan de betrokken handeling. Evenzeer moet 
een aandeelhouder zich de verjaring, het verval of de verwerking van het recht om te vorderen door de 
vennootschap Iaten tegenwerpen. Hij kan zich niet aan de vennootschapsband ontrukken telkens dit hem zou 
passen."). Vgl. met J. VANANROYE, "Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (235) 237, nr. 3. 
1002 M.J. KROEZE, "Schade aan aandelen", Weekbladvoor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 1997, (720) 
724, nr. 9. Zie eveneens M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan 
het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van 
vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, lntersentia, 1998, (217) 223. 
1003 M.J. KROEZE, "Schade aan aandelen", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 1997, (720) 
724, nr. 9. Zie eveneens M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan 
het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van 
vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (217) 224. 
1004 Vgl. met, weliswaar in een andere context, C. RESTEAU, Les societes anonymes devant les lois belges, T. 
II, Brussel, Larcier, 1913, 206, nr. 966. 
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3 51. Volledigheidshalve kan er hier kort nog iets gezegd worden over twee gevallen die 
eigenlijk buiten de grenzen liggen van de hier onderzochte vraag, met name het 
faillissement van de vennootschap en de aansprakelijkheid van de bestuurders. 
352. Een eventueel faillissement van de vennootschap verandert niet zo veel voor de 
individuele aandeelhouder die een schadeloosstelling voor de door hem geleden 
afgeleide schade nastreeft. Het faillissement van de vennootschap brengt niet ipso 
facto met zich mee dat de afgeleide schade van de aandeelhouder zeker wordt: 
daarvoor zal een stellingname door de curator vereist zijn (cf infra randnummer 383). 
Ook naar Nederlands recht wordt overigens aanvaard dat het faillissement van de 
vennootschap geen doorslaggevende invloed heeft op het antwoord op de hier 
onderzochte vraag. Een afzonderlijke behandeling van de faillissementscasus is om 
die reden niet noodzakelijk. In zijn conclusie voor het arrest Poot/ ABP stelde 
Advocaat-Generaal HARTKAMP bijvoorbeeld dat er geen principieel verschil bestaat 
"tussen het geheel waardeloos worden van de aandelen als gevolg van het 
faillissement van de vennootschap en een waardevermindering van de aandelen 
doordat slechts schade aan de vennootschap is toegebracht die niet tot een 
faillissement heeft geleid"1005 . KROEZE sluit zich bij dat standpunt aan1006. 
353. Wanneer de aandeelhouder geconfronteerd wordt met afgeleide schade die 
veroorzaakt werd door handelingen gesteld door de bestuurders van de vennootschap, 
zal natuurlijk de vraag rijzen of de desgevallend aan hen verleende kwijting tot gevolg 
kan hebben dat die afgeleide schade zeker wordt. Indien de kwijting geldig is en 
effectief betrekking heeft op de litigieuze gedragingen van de betrokken bestuurders of 
indien de geldigheid van de kwijting niet meer kan betwist worden, kan deze vraag 
bevestigend beantwoord worden 1007. Een geldige kwijting houdt immers in dat de 
1005 A.S. HARTKAMP, conclusie voor HR 2 december I 994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 1340, nr. 12 b in 
fine. 
1006 M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (217) 224. 
1007 Zie anders J. V ANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake 
bestuurdersaansprakelijkheid" in M. FAURE en K. SCHWARZ (eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 1998, (197) 238-239, nr. 
51: "Dit betekent dat als de vennootschap laat weten dat zij niet wil vorderen de aandeelhouder een zelfstandig 
vorderingsrecht krijgt. Dit is inopportuun vanuit het standpunt van de crediteurenbescherming: tussen bestuur 
en aandee/houders kan een verstandhouding bestaan om de prioritaire claims van de vennootschapsschuldeisers 
te ontwijken. Specifiek bij bestuurders-aansprakelijkheid zou dit betekenen dat als de vennootschap decharge 
verleent aan de bestuurder de aandeelhouders een individueel vorderingsrecht krijgen. Decharge zou dan het 
omgekeerde effect bewerkstelligen van wat het beoogt." Wat dit laatste betreft, is de auteur te ongenuanceerd. 
N iet al leen zouden er redenen kunnen zijn om rekening te houden met de houding van elk van de aandeelhouders 
op de algemene vergadering maar bovendien mag ook niet uit het oog verloren worden dat het bestaan van 
bestuursfouten -waarvoor per hypothese kwijting wordt verleend- niet ipso facto met zich meebrengt dat het 
bestaan van een aquiliaanse fout zou bewezen zijn. 
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vennootschap afstand doet van alle aansprakelijkheidsvorderingen waarover zij tegen 
de bestuurders beschikt1008• 
Een moeilijke volgende vraag die daarbij dan zal moeten beantwoord worden, is 
welke gevolgen er moeten verbonden worden aan de houding die de betrokken 
aandeelhouder in voorkomend geval op de algemene vergadering heeft ingenomen bij 
de stemming over dat punt. 
354. Tenslotte kan, in het verlengde van hetgeen door CORNELIS gesuggereerd wordt (cf 
supra randnummer 333), nog de vraag gesteld worden ofhet voor de zekerheid van de 
afgeleide schade van de aandeelhouder iets uitmaakt indien de mogelijkheid nog 
bestaat dat een schuldeiser van de vennootschap zou pogen de aan de vennootschap 
toebehorende aansprakelijkheidsvordering zijdelings uit te oefenen (artikel 1166 
B. W. ). De vordering tot het bekomen van een schadeloosstelling op grond van een 
onrechtmatige daad kan immers in de regel 1009 zijdelings uitgeoefend worden 1010• 
Het antwoord op de vraag is negatief1011 • De rechter moet bij het beoordelen van het 
zeker karakter van de schade van de aandeelhouder uitgaan van de concrete situatie. 
1008 Zie bijvoorbeeld A. GOEMINNE, "Kwijting - Art. 79" in H. BRAECKMANS, K. GEENS en E. 
WYMEERSCH (eds.), Vennootschapsrecht - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., Art. 79/22, nr. 34 en voetnoot 6 en de verdere verwijzingen aldaar. 
Hierbij moet echter wei vermeld worden dat bepaalde rechtsleer voorhoudt dat de kwijting in hoofde van de 
vennootschap enkel een afstand inhoudt van de contractuele aansprakelijkeidsvorderingen waarover zij tegen 
haar bestuurders beschikt. Zie in die zin bijvoorbeeld J.-F. GOFFlN, Responsabilites des dirigeants de societes, 
Brussel, Larcier, 2004, 152, nr. 88 en 0. RALET, Responsabi!ites des dirigeants de societes, Brussel, Larcier, 
1996, 112, nr. 79 ("que Ia decharge -institution a caractere contractue!- ne couvre pas !es fautes aquiliennes des 
dirigeants, ce!!e-ci n 'etant couvertes, conformement au droit commun de Ia responsabilite, que par une 
renonciation expresse ou tacite a /'action en responsabilite"") en de verwijzingen a1daar. 
Terzijde kan opgemerkt worden dat de relevantie van een en ander hoe dan ook beperkt is tot de gevallen waarin 
de samen1oop van de contractuele en de extra-contractuele aansprakelijkheidsvordering wordt toegestaan. 
Tussen de vennootschap en haar bestuurders bestaat er immers een contractuele verhouding ((f supra voetnoten 
8 en 353). 
1009 Zie over de uitzonderingen op deze regel, naast artikel 16, lid 4 Faillissementswet 1997, E. DIRfX, Het 
begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 98, nr. 144, J. RONSE, Schade en schadeloosste!ling in de reeks 
A.P.R., Gent, Story, 1984, 121-129, nr. 160-167 en D. SIMOENS, Buitencontractue!e aansprakelijkheid. Dee/If. 
Schade en schadeloosstel!ing in de reeks Beginse!en van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 37-
38 en de verwijzingen bij deze auteurs. 
1010 Zie hierover bijvoorbee1d J. RONSE, Schade en schadeloosste!ling in de reeks A. P.R., Gent, Story, 1984, 
120-129, nr. 159-167 en de vele verwijzingen aldaar. 
1011 Op het eerste gezicht kan het standpunt dat de rechter hiermee geen rekening moet houden misschien 
verwondering wekken. Kan dezelfde redenering dan niet ingeroepen worden om te stellen dat de rechter 
evenmin rekening moet houden met de mogelijkheid dat de vennootschap zelf een schadeloosstelling zal 
vorderen? Het negatieve antwoord op de vraag ligt besloten in het begrip afgeleide schade sensu stricto zelf. Het 
is een wezenskenmerk van dergelijke schade dat zij in de eerste plaats op onrechtstreekse wijze hersteld wordt. 
Pas wanneer dat niet mogelijk blijkt, wordt zij zeker en komt zij voor schadeloosstelling in aanmerking. Een 
dergelijke band bestaat er niet tussen de zijdelingse vordering en de vordering van de vennootschap. Oat de 
vordering van de vennootschap zijdelings wordt uitgeoefend is niet de normale gang van zaken en daarom moet 
de rechter met die loutere mogelijkheid geen rekening houden. 
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Hij moet daarbij geen rekening houden met louter theoretische hypotheses die op die 
beoordeling een impact zouden kunnen hebben. De rechter beoordeelt de schade in 
concreto (cf supra randnummer 254) op het ogenblik van zijn uitspraak1012• 
Men kan hier bijvoorbeeld de vergelijking maken met de situatie van de 
echtgeno( o )t( e) van een overleden slachtoffer. Met de kans dat de omvang van het 
door haar/hem geleden inkomensverlies in de toekomst zou verkleinen ten gevolge 
van een nieuw huwelijk moet de rechter geen rekening houden1013 . 
Hetgeen hiervoor werd gesteld, geldt even zeer voor de mogelijkheid dat de 
geldigheid van enige handeling die de vennootschap heeft gesteld met betrekking tot 
de haar toebehorende aansprakelijkheidsvordering op grond van artikel 1167 B.W. 
(actio pauliana) in vraag zou gesteld worden. 
De zaken zullen overigens anders liggen indien de rechter vaststelt dat het instellen 
van de zijdelingse of pauliaanse vordering reeds een feit is. In dat geval zal de rechter 
wel rekening moeten houden met het bestaan van de mogelijkheid dat de afgeleide 
schade nog op onrechtstreekse wijze zal hersteld worden. 
4. De omvang van de afgeleide schade van een aandeelhouder 
355. Hiervoor werd reeds beklemtoond dat het feit dat de omvang van een bestaande 
schade moeilijk te bepalen is, geen afbreuk kan doen aan het principieel bestaan van 
een recht tot het bekomen van een schadeloosstelling. 
Het feit dat het bepalen van de omvang van de door een aandeelhouder geleden 
afgeleide schade in elk geval een delicate aangelegenheid zal zijn, sluit het toekennen 
van een schadeloosstelling voor die schade dan ook niet uit. 
1012 Zie bijvoorbeeld J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984, 178-196, nr. 
238-261 en 263-273, nr. 368-379, N. SIMAR, "L'evaluation judiciaire des indemnites" in C. WEYN (ed.), 
Responsabilites - Traite theorique et pratique, Diegem, Kluwer, losbl., 11-12, nr. 10 en D. SIMOENS, 
Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee! 11. Schade en schadeloosstelling in de reeks Beginselen van Belgisch 
Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 73-83, nr. 38-43. Zie ook nog R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, 
"Exam en de jurisprudence (1987-1993) - La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle", R. C.J.B. 1995, (663) 
739-740, nr. 151, J-L. FAGNART, "La responsabilite civile (1976-1984)", J.T 1988, (741) 743, nr. 135 en L. 
SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN, P. ERNST en J.-L. SCHUERMANS, "Overzicht van 
rechtspraak onrechtmatige daad, schade en schadeloosstelling (1983-1992)", TP.R. 1994, (851) 1036-1037, nr. 
20.1 en de verwijzingen aldaar. 
1013 E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 40, nr. 38 en J.-L. FAGNART, "L'evaluation et Ia 
reparation du prejudice corpore! en droit commun", R.G.A.R. 1994, nr. 12248,2 recto, nr. 3. 
V gl. met Cass. 13 september 1983, Arr. Cass. 1983-84, 30, J. T. 1984, 619, Pas. 1984, I, 28 (vertaling) en R. W. 
1983-84, kol. 2123, (verkort): "Overwegende dat bij het bepalen van de schade die aan een benadeelde 
verschuldigd is, geen rekening mag gebouden worden met een loutere gissing, zoals de mogelijkheid van de 
wijziging van de wetgeving". Zie hierover R.O. DALCQ en F. GLANSDORFF, "Examen de jurisprudence 
(1980 a 1986) La responsabilite delictuelle et quasi delictuelle", R.C.J.B. 1988, (391) 435, nr. 110. 
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Op het eerste gezicht lijken er twee standpunten denkbaar. 
Men zou kunnen voorhouden dat de omvang van de schadeloosstelling die door de 
aandeelhouder kan geeist worden niet moet bepaald worden aan de hand van de 
omvang van de door de vennootschap zelf geleden schade en dat de door de 
aandeelhouder persoonlijk geleden schade de enige relevante maatstafis1014. 
Daar tegenover zou men ook kunnen stellen dat men eerst de omvang van de door de 
vennootschap geleden schade dient te bepalen en dat de omvang van de door de 
aandeelhouder geleden afgeleide schade daarvan een door de relatieve grootte van hun 
participatie bepaald breukdeel is. 
356. In Nederland hebben vooral TIELENS en daarna KROEZE aandacht gehad voor de 
problemen waartoe bet bepalen van de omvang van de door de aandeelhouder geleden 
afgeleide schade aanleiding kan geven en in de door hen ingenomen standpunten vindt 
men de hiervoor geschetste tegenstelling terug. 
357. TIELENS gaat bij zijn bespreking van afgeleide schade uit van de vaststelling dat de 
Nederlandse auteurs die over afgeleide schade geschreven hebben impliciet uitgaan 
van de "intrinsieke waarde-methode"1015 aangezien zij allen aanvaarden dat de 
afgeleide schade hersteld wordt door de toekenning van een adequate 
schadeloosstelling aan de vennootschap. De auteur merkt -terecht- op dat dit niet de 
enig zaligmakende methode is voor bet berekenen van de waarde van aandelen en 
baseert zich op de "discounted casbflow-methode"1016 om te stellen dat er een 
onderscheid moet gemaakt worden tussen "afgeleide scbade" en "restschade". Het 
eerste definieert hij als de "schade aan aandelen, die bet gevolg is van omechtmatig 
bandelen jegens de vennootschap", het tweede begrip dekt dan de "schade aan 
aandelen die niet ongedaan gemaakt kan worden door betaling aan de 
vennootschap" 1017. De auteur houdt op basis daarvan voor dat de "1 op 1 relatie" 
waarvan de auteurs uitgaan niet noodzakelijk met de realiteit overeenstemt en dat de 
schade aan de aandelen best wel boger kan zijn dan de door de vennootscbap geleden 
1014 Vgl. met J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 224-
225, nr. 319. 
1015 Door de auteur (J.E. TlELENS, "Afgeleide schade revisited", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en 
Registratie 2000, (451) 452.) omschreven als de methode die erop neerkomt dat "de waarde van het aandeel 
bepaald wordt door de huidige waarde van act iva en pass iva van de vennootschap". 
1016 Met deze methode wordt, volgens dezelfde auteur (ibid) "aan de hand van de te verwachten toekomstige 
geldstromen, rekening houdende met tijdswaarde van het geld en het risico, de waarde van het aandeel 
berekend" 
1017 /bid , (451)45l. 
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schade 1018• Voor die "restschade" kan de aandeelhouder, volgens TJELENS, steeds een 
schadeloosstelling vorderen. Over het lot van "afgeleide schade" spreekt de auteur 
zich niet echt uit1019• 
358. KROEZE heeft deze redenering bestreden: "Tielens negeert de band tussen 
aandeelhouder en vennootschap en beziet het aandeel (en de waarde ervan) als louter 
zelfstandig vermogensobject. Bij afgeleide schade, schade die bestaat bij de gratie van 
de band tussen vennootschap en aandeelhouder, is dat naar mijn mening een verkeerde 
benadering. De discussie over afgeleide schade begon met de vraag wat een 
aandeelhouder kan doen als de vennootschap schade lijdt en stil blijft zitten. Afgeleide 
schade lijdt een aandeelhouder in een vennootschappelijke hoedanigheid. Dit sterkt 
mij in mijn opvatting dat de hoogte van de afgeleide schade bepaald moet worden aan 
de hand van de hoogte van de schade die de vennootschap heeft geleden. Dit is niet 
een keuze voor de intrinsieke-waarde-methode, maar een erkenning van het feit dat het 
primair om schade van de vennootschap gaat. De schade die de vennootschap lijdt 
(gewaardeerd naar maatstaven die daarvoor bestaan in het aansprakelijkheidsrecht en 
met inachtneming van het causaliteitsvereiste ), is een objectief uitgangspunt voor het 
bepalen van de afgeleide schade."1020 Daarna merkt KROEZE nog -terecht- op dat het 
door TIELENS geYntroduceerde be grip restschade met het -door KROEZE (en anderen) 
gehanteerde- begrip afgeleide schade weinig te maken heeft: "Naar mijn mening is 
een eventueel positief verschil tussen de hoogte van de schade aan de vennootschap en 
de hoogte van de schade aan de aandelen, schade die de aandeelhouder rechtstreeks 
lijdt. De schade loopt immers niet over het vermogen van de vennootschap. De 
aandeelhouder kan deze schade rechtstreeks vorderen indien jegens hem als 
aandeelhouder een contractuele norm of zorgvuldigheidsnorm is geschonden en aan de 
overige vereisten voor het vestigen van aansprakelijkheid is voldaan."1021 
359. Een overweging van de Hoge Raad in het hiema nog uitvoerig besproken arrest 
Poot/ ABP vormt in elk geval een krachtig argument in het voordeel van het door 
KROEZE verdedigde standpunt. In dat arrest stelde de Hoge Raad immers: "Het ligt op 
101s Ibid. 
1019 De auteur gebruikt de begrippen "restschade" en "afgeleide schade" op een aantal plaatsen wei door elkaar 
wat, gezien de door hem gehanteerde definities van de beide begrippen, niet kan. 
1020 M.J. KROEZE, "Reactie op het artikel "Afgeleide schade revisited" van Mr. Drs. J.E. Tielens", Weekblad 
voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2000, (916) 917. Zie ook M.J. KROEZE, Afgeleide schade en 
afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 19-20. 
1021 M.J. KROEZE, "Reactie op het artikel "Afgeleide schade revisited" van Mr. Drs. J.E. Tielens", Weekblad 
voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2000, (916) 918. De auteur (ibid.) geeft daarbij een voorbeeld: 
"Onrechtmatig handel en jegens de vennootschap kan naast afgeleide schade ook rechtstreekse schade tot gevolg 
hebben. Een voorbeeld hiervan is een disproportionele koersreactie als een vennootschap schade lijdt." Dit lijkt 
geen gelukkig voorbeeld: schade aan aandelen laat zich niet zomaar atleiden uit de evolutie van de beurskoers 
die een resultante is van heel wat verschillende factoren (cf infra randnummer 361). Vgl. met M.J. KROEZE, 
Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 21 (nr. 2.2 in fine en nr. 2.3). 
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de weg van de vennootschap om ter bescherming van de beiangen van allen die bij het 
in stand houden van haar vermogen belang hebben, van de derde schadevergoeding te 
vorderen; slaagt zij daarin, dan moet ook de met die schade corresponderende 
waardevermindering van de aandelen geacht worden ongedaan te zijn 
gemaakt." 1022 (accentuering toegevoegd). 
360. De vraag op welk uitgangspunt men zich moet stellen om de omvang van de afgeieide 
schade van een aandeeihouder te bepaien is geen academische vraag. Het is niet 
denkbeeldig dat de vraag naar de omvang van de afgeleide schade een ander antwoord 
krijgt naargeiang men zich op het ene dan wei op het andere standpunt plaatst. De 
omvang van de schadeloosstelling die met toepassing van het geldende 
aansprakelijkheidsrecht aan de vennootschap toekomt, stemt immers niet noodzakelijk 
overeen met de (via de daarvoor bestaande methodes te bepalen) waardevermindering 
die het vermogen van de vennootschap ten gevolge van een onrechtmatige gedraging 
heeft ondergaan (en met de daaruit af te lei den waardevermindering van de aandeien 
van die vennootschap ). 
Indien men de hiervoor geschetste regei dat afgeleide schade ais een zelfstandig 
gegeven moet behandeid en beoordeeld worden consequent toepast, lijkt het Iogisch 
dat niet de omvang van de schadeioosstelling waarop de vennootschap aanspraak zou 
kunnen maken maar wei de effectieve waardevermindering van de aandelen van de 
betrokken aandeelhouder maatgevend is om de omvang van de aan hem toekomende 
schadeloosstelling te bepalen. Een dergelijk uitgangspunt ligt -even abstractie gemaakt 
van zijn uiteenzetting over "restschade"- enigszins in de lijn van het hiervoor 
geschetste standpunt van TJELENS. Indien men uitgaat van de vraag welke 
waardevermindering de aandelen van de aandeeihouder effectief hebben ondergaan zal 
het er altijd op neerkomen dat men de waarde van (de aandelen in) de vennootschap 
voor en na de onrechtmatige daad op een correcte wijze moet bepalen -waarbij 
terzijde kan opgemerkt worden dat dit, anders dan TIELENS lijkt voor te houden1023, 
vaak niet gebeurt door het hanteren van een enkele waarderingsmethode 1024. In dat 
geval zal de aanstelling van een deskundige door de rechtbank wellicht onvermijdelijk 
zijn. Het zal dan van groot belang zijn dat de rechter aanduidt welke 
waarderingsmethodes de deskundige moet hanteren en, voorai, op welke wijze hij bij 
zijn werkzaarnheden rekening moet houden met de gevolgen van de litigieuze 
1022 HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 1345, rov. 3.4.1. 
1023 Zie ook de kritiek van M.J . KROEZE, "Reactie op het artikel "Afgeleide schade revisited" van Mr. Drs. J.E. 
Tielens", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2000, (916) 917. Vgl. met M.J. KROEZE, 
Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 19. 
1024 V gl. met, weliswaar in een andere context, de rechtsleer met betrekking tot de waardering van aandelen in 
het kader van de procedure tot uittreding of uitsluiting. Zie bijvoorbeeld B. TIL LEMAN en G. VAN SOLINGE, 
"De uittreding en uitsluiting", T.P.R. 2000, (625) 688-691 en de verwijzingen aldaar. 
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omechtmatige gedraging 1025. Een dergelijke benadering zal overigens ook toelaten om 
niet aileen met de waardevermindering van de aandelen rekening te houden maar ook 
met de in voorkomend geval daaruit voortvloeiende derving van winsten (waarbij men 
zich de vraag kan stellen of dit laatste nog wei behoort tot het domein van de afgeleide 
schade) 1 026. 
Tegenover het voorgaande staat de charme van de veel eenvoudiger oplossing die erin 
bestaat te stellen dat de afgeleide schade van de aandeelhouder een breukdeel is van de 
schadeloosstelling waarop de vennootschap zelf aanspraak had kunnen maken. De 
moeilijke klip van het bepalen van de waarde van het vennootschapsvermogen voor en 
na de omechtmatige gedraging kan op die marrier omzeild worden. Bovendien 
vermijdt men dan in elk geval dat er in de ene of de andere richting een 
wanverhouding zou bestaan tussen de omvang van de schade van de vennootschap en 
de omvang van de afgeleide schade van de aandeelhouder. 
In de uiteenzetting over afgeleide schade werd de afgeleide schade sensu stricto 
gedefmieerd als de afgeleide schade die verdwijnt of kan verdwijnen wanneer de 
schade van het hoofdslachtoffer vergoed of hersteld wordt. In die formulering kan 
men een argument vinden ter ondersteuning van het standpunt dat de afgeleide schade 
van de aandeelhouder als een breukdeel van de schade van de vennootschap moet 
bepaald worden. Men zou kunnen stellen dat er inherent een band bestaat tussen de 
omvang van de door de vennootschap geleden schade en de omvang van de door de 
aandeelhouder gel eden schade 1027. Meer concreet bestaat die band erin dat de 
afgeleide schade van de aandeelhouder geacht wordt te verdwijnen indien de schade 
van de vennootschap vergoed ofhersteld wordt. De Nederlandse Hoge Raad heeft het 
bestaan van een dergelijk verband en vermoeden in elk geval uitdrukkelijk aanvaard. 
361. Zonder verder te willen ingaan op de technische aspecten van de begroting van de 
door de aandeelhouder geleden afgeleide schade, kan hierbij nog opgemerkt worden 
dat het in die context niet echt veel verschil zal maken of het al dan niet om 
beursgenoteerde aandelen gaat. Bij beursgenoteerde aandelen beschikt men natuurlijk 
over een extra element dat in aanmerking kan genomen worden bij de begroting van 
de omvang van de afgeleide schade maar het zal voor iedereen duidelijk zijn dat het al 
te simplistisch zou zijn om ervan uit te gaan dat de omvang van de schade zonder 
meer zou kunnen afgelezen worden uit de evoluties van de koers 1028 van het 
1025 Indien de rechter dit laatste nalaat zou hem misschien kunnen verweten worden dat zijn oordeel een inbreuk 
uitmaakt op het eerst lid van artikel II Ger.W. ("De rechters kunnen hun rechtsmacht niet overdragen"). 
1026 Vgl. met M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 18. 
1027 Vgl. met voetnoot 667 in fine. 
1028 Zie echter HR 11 september 1996, Nederlandsejurisprudentie 1997, 894 met noot J.M.M. MAEIJER waarin 
de Hoge Raad, in bet kader van de Nederlandse uitkoopregeling, stelde: "De beurskoers mag immers in het 
algemeen gezien worden als een objectieve waarderingsmethode van ter beurze genoteerde aandelen". 
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aandeel 1 029• De beurskoers is immers de resultante van heel wat verschillende 
factoren 1030• Bij beursgenoteerde aandelen zal men derhalve moeten aanvaarden dat de 
door de vennootschap geleden schade in beginsel los van de evoluties van de 
beurskoers moet bepaald worden1031 • 
In dezelfde context kan eveneens nog opgemerkt worden dat een stijging van de 
waarde van het aandeel na het schadeverwekkend feit voor de omvang van de aan de 
aandeelhouder toekomende schadeloosstelling niet relevant zal zijn. Het eigen 
vorderingsrecht van de aandeelhouder bestaat immers slechts wanneer de 
vennootschap zelf geen schadeloosstelling ontvangt: indien de waarde van het aandeel 
na het schadeverwekkende feit stijgt moet dit in de hier onderzochte vraagstelling te 
wijten zijn aan elementen die niets met de vergoeding ofhet herstel van de schade van 
de vennootschap te maken hebben. 
362. In de Belgische rechtsleer stelt V ANANROYE over de omvang van de afgeleide schade 
van aandeelhouders: "De schade van een aandeelhouder door waardevermindering van 
zijn effecten is zeker niet zomaar altijd de schade aan de vennootschap 
vermenigvuldigd met het breukdeel van zijn aandelen in het kapitaal. Aandeelhouders 
zijn namelijk slechts gerechtigd tot het vennootschapsvermogen nadat de aanspraken 
van de vennootschapscrediteuren hierop zijn voldaan. Als de vennootschap een netto-
passief heeft zal de schade voor de aandeelhouder enkel het verlies van een kans op 
herstel zijn. Het is bovendien niet altijd eenvoudig uit te maken of de vennootschap 
een positief dan wei negatief eigen vermogen heeft. De boekwaarde van de 
vennootschapsactiva en -passiva zal immers zelden overeenstemmen met hun reele 
verkoopwaarde en nog minder met hun waarde voor de vennootschap als going 
1029 Vgl. met J. VANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkbeid" 
in M. FAURE en K. SCHWARZ (eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de 
rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 1998, (197) 220, nr. 28 die te ongenuanceerd stelt: 
"lndien de bestuurder door wanbeleid ofmisbruik van zijnfunctie het vennootschapsvermogen schade toebrengt, 
dan heefi dit een weerslag op de waarde van de effecten van een aandeelhouder. De mogelijke dividend- en 
liquidatie-uitkeringen aan de aandeelhouders nemen immers af en de waarde van een aandeel kan worden 
bepaald a!s de actuele waarde van aile te verwachten uitkeringen aan de aandeelhouder. Indien het aandeel 
beursgenoteerd is of verhandeld wordt op een andere liquide markt zal een kennis door de markt van de 
vermindering van het vennootschapsvermogen leiden tot een lagere koers dan indien deze schade afivezig was." 
Zie, in de bier verdedigde zin, bijvoorbeeld L. TIMMERMAN, "Kan een aandeelhouder of 
vennootschapsschuldeiser afgeleide schade vorderen", Tijdschrifi voor vennootschappen, verenigingen en 
stichtingen 1998, (97) 97 die het voorbeeld aanhaalt van de situatie waarin de markt overreageert op een aan de 
vennootschap toegebrachte schade. 
1030 Zie hierover bijvoorbeeld M. WYCKAERT, Kapitaal in NV en BVBA in de Reeks rechtspersonen- en 
vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1995, 384, nr. 552 en de verwijzingen aldaar. Vgl. met M.J. KROEZE, 
"Schade aan aandelen", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 1997, (720) 720-721 en L. 
TIMMERMAN, "Kan een aandeelhouder of vennootschapsschuldeiser afgeleide schade vorderen?", Tijdschrifi 
voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen 1998, (97) 97, nr. I. 
1031 Vgl. met M.J. KROEZE, "Schade aan aandelen", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 
1997, (720) 721. 
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concern of de perceptie die de markt heeft van hun waarde. Een zelfstandig 
vorderingsrecht van de aandeelhouder zou de rechter niet enkel verplichten de schade 
aan de vennootschap zelf te berekenen, maar hij zou ook de vennootschap zelf moeten 
waarderen of, bij aandelen verhandeld in een liquide markt, de weerslag van de schade 
op de koers van het aandeel onderzoeken." 1032 
In dit standpunt komen een aantal van de reeds hiervoor vermelde elementen terug, 
zodat daar bier niet meer wordt op ingegaan. Op een punt moet V ANANROYE bier in 
elk geval worden tegengesproken. De overweging dat de aandeelhouders pas voor 
uitkering in aanmerking komen nadat alle schuldeisers betaling ontvangen hebben, zal 
vaak niet relevant zijn. De rechter moet bij het beoordelen van een vordering tot 
schadeloosstelling uitgaan van de concrete situatie. Wanneer de onrechtmatige daad de 
continuYteit van de vennootschap niet in het gedrang heeft gebracht -een hypothese 
waarvan in dit onderzoek uitgegaan wordt (cf supra randnummers 5 en 227)- moet de 
vennootschap als een going concern gewaardeerd worden. Uitgaan van de 
liquidatiewaarde van de vennootschap -en van de aandelen- is in die situatie niet aan 
de orde. 
363. Tenslotte kan de vraag gesteld worden of de eventuele overdracht van de aandelen 
door de aandeelhouder een impact kan hebben op de omvang van de door hem geleden 
schade. Het antwoord daarop is eenvoudig: de eventuele overdracht van de aandelen 
ontneemt de aandeelhouder zijn recht om een schadeloosstelling voor de door hem 
v66r die overdracht gel eden afgeleide schade te vorderen niet ( cf infra randnummer 
469). Dit zal aileen anders zijn indien de overeenkomst tot overdracht van de aandelen 
het tegendeel zou voorzien 1033 . 
1032 J. VANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" in M. 
FAURE en K. SCHWARZ (eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon 
en zijn bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 1998, (197) 223 , nr. 31. Vgl. met J. VANANROYE, "Zelfstandige 
vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en 
J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, lntersentia, 
1998, (235) 238-239, nr. 5. 
1033 Vgl. met J. VANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" 
in M. FAURE en K. SCHWARZ (eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de 
rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerpen, lntersentia, 1998, (197) 229, nr. 41 ("Een bijzonder probleem 
betreft de aandeelhouder die zijn effecten verkoopt voordat de bestuurder de schade aan de vennootschap heeft 
vergoed. De schade van zo 'n aandeelhouder is weliswaar patrimoniale reflexschade, maar anderzijds herstelt de 
vergoeding aan de vennootschap niet de schade die de aandeelhouder lijdt door waardevermindering van zijn 
aandeel. Toch kan hier geen uitzondering worden gemaakt op de algemene regel dat patrimoniale rejlexschade 
niet wordt vergoed. Wie zijn aandeel overdraagt, draagt immers ook de risico 's en kansen van de vennootschap 
over. Als na de overdracht door veranderende marktomstandigheden de vennootschap plots minder winst maakt, 
heeft de overdrager geluk omdat hij dit risico niet Ianger draagt. Indien na de overdracht plots zeg maar een 
piratenschat in de vennootschapsgrond blijkt te zitten, heeft de overdrager pech: op nieuwe actiejbestanddelen 
kan hij geen aanspraak maken. Hetzelfde geldt indien na de overdracht een aansprakelijkheidsvordering tegen 
een of meerdere bestuurders in het vennootschapsvermogen wordt "ontdekt". Wei staat het partijen natuurlijk 
altijd vrij om prijscorrectieclausules in hun acquisitieovereenkomst te plaatsen. Ook kan de overdrager zijn 
mede-contractant of derden (eventueel bestuurders) aanspreken op grand van een culpa in contrahendo, bij 
bedrog, geweld of misbruik van omstandigheden. De gewone regels van contractenrecht zijn hier van 
toepassing."). Vgl. met J. VANANROYE, "Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan 
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Een eventuele overdracht van de aandelen kan wel een impact hebben op de 
beoordeling van de omvang van de door de aandeelhouder geleden afgeleide schade: 
de minwaarde die uit een dergelijke overdracht blijkt, kan een element zijn waarmee 
de rechter bij het bepalen van de omvang van de afgeleide schade rekening kan 
houden. 
Een interessante vraag hierbij is of het in deze casus be lang heeft indien de schade van 
de vennootschap vergoed wordt midat een aandeelhouder zijn aandelen tegen een te 
lage prijs heeft overgedragen aan een derde. Zelfs in dergelijke omstandigheden lijkt 
het niet uitgesloten dat de aandeelhouder aanspraak zou kunnen maken op een 
schadeloosstelling voor de door hem aldus geleden schade. Een dergelijke vordering 
heeft dan echter niet Ianger betrekking op een door de aandeelhouder geleden 
afgeleide schade sensu stricto. 
Zeer hoog lijkt men de slaagkansen van een dergelijke demarche echter niet te mogen 
inschatten: voor de rechter zal het immers aartsmoeilijk, zoniet onmogelijk zijn om het 
bestaan van enige door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade in hoofde van de 
(ex-)aandeelhouder vast te stellen. Dat een aandeelhouder zou kunnen aantonen dat er 
een verschil bestaat tussen enerzijds de werkelijke verkoopwaarde1034 die de aandelen 
hadden op het ogenblik van de verkoop en anderzijds de door hem effectief ontvangen 
verkoopprijs en dat de onrechtmatige daad de oorzaak is van het bestaan van dat 
verschil lijkt immers niet zeer waarschijnlijk. Het bewijs van het loutere feit dat de 
prijs die de aandeelhouder bij de verkoop van zijn aandelen heeft ontvangen niet 
overeenstemt met de werkelijke waarde ervan, lijkt inderdaad niet voldoende: voor het 
bestaan van een dergelijke verschil tussen verkoopprijs en de werkelijke waarde van 
de aandelen zijn er heel wat uiteenlopende redenen denkbaar. De verkopende 
aandeelhouder zat in geldnood, hij heeft slecht onderhandeld, hij heeft zich niet 
behoorlijk Iaten informeren over de waarde van de aandelen, ... 
De ex-aandeelhouder zal ook moeten bewijzen dat de onrechtmatige daad waardoor de 
vennootschap benadeeld werd zijn schade heeft veroorzaakt en dat deze niet is 
voortgevloeid uit het feit dat hij bij het bepalen van de verkoopprijs eenvoudigweg 
geen rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat de vennootschap nog zou 
verrijkt worden met de opbrengst van een door haar ingestelde of in te stellen 
vordering tot het bekomen van schadeloosstelling. Wanneer partijen bij een verkoop 
van aandelen een dergelijke mogelijkheid voorzien bestaat bijvoorbeeld -
het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van 
vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (235) 250, nr. 16. 
1034 Met dit begrip wordt bedoeld de waarde van de aandelen indien er bij de waardering wordt uitgegaan van de 
hypothese dat de vennootschap een volledig herstel van de haar door de onrechtmatige daad toegebrachte schade 
zal realiseren. 
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vanzelfsprekend afhankelijk van de onderhandelingspositie van de betrokkenen- de 
mogelijkheid dat er in de verkoopovereenkomst ook een clausule opgenomen wordt 
die ervoor zorgt dat de prij s aangepast wordt in functie van het resultaat van een door 
de vennootschap tegen de aansprakelijke partij gevoerde procedure 1035 . Ook de 
mogelijkheid dat de vordering van de vennootschap aan de verkopende aandeelhouder 
wordt overgedragen, is wellicht niet steeds uitgesloten 1036 . 
In een zeldzaam geval zal men misschien kunnen voorhouden dat de omechtmatig 
handelende derde de verkopende aandeelhouder op een omechtmatige wijze dermate 
onder druk heeft gezet dat deze de facto geen andere mogelijkheid meer had dan zijn 
aandelen te verkopen tegen een veel te lage prijs 1037. 
1035 M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan het 
vennootschapsverrnogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectie.f, Antwerpen, Intersentia, 1998, (217) 227. 
1036 Ibid. 
1037 Vgl. met de hierna uitvoerig besproken Nederlandse zaak Kip-Sloetjes, cf infra randnummer 528 e.v. 
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Hoo[dstuk 4. Vergelijking tussen de a(geleide schade van de aandeelhouders van een 
naamloze vennootschap en de a[fzeleide schade van de schuldeisers van een naamloze 
vennootschap 
1. De afgeleide schade van de schuldeisers van een naamloze vennootschap kan in 
beginselleiden tot schadeloosstelling 
364. De Belgische, de Franse en de Nederlandse rechtsleer besteden over het algemeen 
weinig aandacht aan de afgeleide schade die schuldeisers lijden wanneer hun 
schuldenaar ten gevolge van een onrechtmatige daad onvermogend wordt en daardoor 
niet meer in staat is om hun schuldvordering1038 te voldoen. 
Een belangrijk deel van de Belgische en de Franse auteurs die zich over het probleem 
gebogen hebben, is van oordeel dat schuldeisers in beginsel beschikken over een eigen 
vorderingsrecht voor de vergoeding ofhet herstel van dergelijke afgeleide schade. 
365. In de Franse rechtsleer van het begin van de twintigste eeuw hebben verschillende 
gerenommeerde auteurs de mogelijkheid aanvaard dat schuldeisers, onder bepaalde 
omstandigheden, een schadeloosstelling kunnen vorderen voor de afgeleide schade die 
zij lijden wanneer hun schuldenaar het slachtoffer wordt van een onrechtmatige daad. 
Na erop gewezen te hebben dat de zijdelingse vorderingsmogelijkheid van de 
schuldeisers in beginsel ook bestaat met betrekking tot de voor hun schuldenaar uit 
een onrechtmatige daad voortvloeiende vorderingsrechten ( cf supra randnummer 
354), stelt SOURDAT bijvoorbeeld zonder enig voorbehoud: "Du reste, nous admettons 
que le creancier, qui eprouve un prejudice reel et certain, soil de Ia mort, so it de l 'etat 
d 'infirmite du debiteur occasionnes par le de lit, est recevable a en demander 
reparation. ll n 'agit plus alors en vertu de l 'art. 1166, en invoquant les droits de 
l 'offense lui-meme. C 'est son prejudice propre qu 'il fait valoir, prejudice resultant 
directement pour lui de l 'attentat qui le prive des moyens qu 'aurait eus le debiteur de 
s 'acquitter de sa dette. Mais l 'action, qu 'il a ainsi de son chef, est parfaitement 
distincte de celle que le creancier exercerait au lieu et au nom de son debiteur. Celle-
ci est plus etendue, plus comprehensive. Elle embrasse toutes les causes de dommage 
que la victime eut pu invoquer, souffrances physiques, maladies, depenses pour 
traitements, pertes dans sa fortune, etc. Le creancier ne peut invoquer que le tort qui 
rejaillit sur lui personnellement, et dans les limites assez restreintes ou il peut justifier 
que l 'accident survenu l 'a reellement prive du payement total ou partie! de la dette et 
1038 Bij hetgeen hiema volgt wordt ervan uitgegaan dat de vordering van de schuldeiser betrekking heeft op de 
betaling van een geldsom. Dit is vanzelfsprekend niet noodzakelijk het geval: het kan ook om een ander 
vorderingsrecht gaan. Een voorbeeld vindt men bij M. VAN QUICKENBORNE, De oorzakelijkheid in het recht 
van de burgerlijke aansprakelijkheid, Brussel, Elsevier, 1972, 359, nr. 625 die in dit verband terecht opmerkt dat 
de hiervoor reeds vermelde afgeleide schade van een werkgever (cf supra randnummer 264) eigenlijk "bestaat 
in de omstandigheid dat hij, als schuldeiser van de prestaties van de werkonbekwaam gewordene werknemer, 
nadelige gevolgen ondervindt wegens het uitblijven van de bedongen prestaties". 
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a detruit pour lui plus que de simples esperances. "1 039 Een andere belangrijke auteur 
als DEMOGUE sluit zich daar als volgt bij aan: "Du mains il faut admettre que si le 
creancier eprouve un prejudice propre, en montrant que sans l'acte illicite il eut ete 
paye, if peut agir en son nom. " 1040 
366. Ook MAZEAUD en MAZEAUD nemen een gelijkaardig standpunt in: "II ne faut meme 
pas hesiter a accorder au creancier une action en reparation du dommage que lui 
occasionne le prejudice subi par son debiteur. Certes le creancier ne peut invoquer 
qu 'un dommage materiel; ce n 'est pas un lien de sentiment, mais un lien d'interet qui 
l 'unit au debiteur. Mais il a droit a la reparation de ce dommage materiel, que le 
prejudice subi par son debiteur ait ete cause a Ia personne ou aux biens de celui-ci; 
l 'incapacite de travail ou !a mort du debiteur peut empecher sa liberation a l 'egard du 
creancier; Ia destruction d'un bien du debiteur cause egalement un prejudice au 
creancier; a plus forte raison s 'il s 'agit, a l 'egard d 'un creancier hypothecaire ou 
nanti, de la destruction du bien hypotheque ou donne en gage. " 1041 
In een latere editie van het werk wordt dit standpunt verder uitgediept. De auteurs 
maken daarbij een vergelijking tussen de positie van de aandeelhouder en die van de 
schuldeisers. Waar zij het bestaan van een vorderingsrecht van aandeelhouders voor 
de schadeloosstelling van de door hen geleden afgeleide schade radicaal afwijzen (cf 
supra randnummer 334), zien zij voor het accepteren van een dergelijk 
vorderingsrecht in het voordeel van de schuldeisers van een vennootschap geen 
principiele problemen: "Les creanciers sociaux peuvent, d'autre part, en principe, 
poursuivre en leur nom personnel les responsables du prejudice social, lorsque ce 
prejudice cree ou augmente l'insolvabilite de la societe, leur debiteur, car ils subissent 
alors necessairement un dommage personnel. Sans doute le dommage personnel du 
creancier n'est-il que la consequence, le "ricochet" du prejudice subi par le debiteur. 
Mais le dommage que subit le creancier, "par ricochet" du prejudice cause au 
debiteur, ouvre droit au reparation. On ne saurait objecter au creancier 
!'interposition d'un groupe, d'une personne morale entre le responsable et lui. S'il est 
vrai que Ia societe s'interpose entre le responsable du prejudice social et l'associe, qui 
ne supporte ainsi ce prejudice social qu'en qualite de membre de la societe et ne peut, 
sous reserve de l'exercice ut singuli de !'action sociale, s'en plaindre individuellement, 
1039 A. SOURDAT (bewerkt door L. SOURDAT), Traite general de Ia responsabilite, T. I, Parijs, Marchal et 
Godde, 1911, 53-54, nr. 72. 
1040 R. DEMOGUE, Traite des obligations en general, I, Sources des obligations, T. IV, Parijs, Librairie Arthur 
Rousseau, 1924,213, nr. 539. De auteur verwijst daarbij naar de hiervoor aangehaalde passage uit het werk van 
Sourdat. Vgl. met ibid., 203, nr. 530 ("Le creancier envers qui le debiteur se liberait par mensualites peut de 
meme agir (. . .)"), 204-205, nr. 532 en 205-206, nr. 534. 
1041 Zie H. MAZEAUD en L. MAZEAUD, Traite theorique et pratique de Ia responsabilite civile delictuelle et 
contractuelle, T. II, Parijs, Sirey, 1931,299-300, nr. 1875. Deze passage (uit de eerste editie) werd ongewijzigd 
hernomen in H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Traite theorique et pratique de Ia responsabilite 
civile et contractuel/e, T. II, Parijs, Montchrestien, 1970, 672-673, nr. 1875. 
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le creancier ne fait, en principe, partie d'aucun groupement et il n 'est pas membre de 
Ia societe. fl ne sub it, en principe, le prejudice de Ia societe, son debiteur, ni comme 
membre d'un groupe, ni comme membre de la societe. Le dommage que lui cause le 
prejudice social, est un dommage personnel. Rien ne s'oppose a ce qu'il exerce une 
action personnelle en reparation." 1042 Daama zetten de auteurs nog uiteen dat het 
vorderingsrecht waarover schuldeisers in beginsel beschikken hen wordt ontnomen 
"lorsque le debiteur est mis en reglement judiciaire ou en liquidation des biens" 1043 • 
367. Ook bij nog een aantal andere Franse auteurs kan men een gelijkaardig standpunt 
terugvinden, al moet daar volledigheidshalve bij worden vermeld dat het 
tegenovergestelde standpunt eveneens wordt verdedigd 1044. 
De recentere Franse rechtsleer lijkt zich overigens iets genuanceerder te tonen. De 
toekenning van een schadeloosstelling voor de door een schuldeiser geleden afgeleide 
schade wordt niet principieel onmogelijk geacht1045 maar men voegt daar nu vaak aan 
toe dat dit in elk geval zeer uitzonderlijk is 1046. 
1042 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en J. MAZEAUD, Traite theorique et pratique de !a responsabilite civile et 
contractuelle, T. II, Parijs, Montchrestien, 1970,966-967, nr. 1878-15. 
1043 Ibid., 967-968, nr. 1878-1 6. 
1044 Zie bijvoorbeeld nog AUBRY en RAU (bewerkt door P. ESMEIN), Droit civilfram;ais, T. VI, Parijs, Juris-
classeurs, 195 I, 416-417 ("D 'autres personnes que celles qui attendaient des secours du defunt souffrent 
prejudice du deces: ainsi un employeur prive des services de son ouvrier, un associe qui perd son associe, un 
creancier qui comptait pour etre paye sur les gains de travail de son debiteur. La Cour de cassation n 'a pas 
statue sur ce point, et Ia jurisprudence est incertaine. On peut cependant escompter qu 'elle admettra le principe 
d'une indemnite, sauf a !a moderer par des voies diverses. ") alsook, haast identiek, M. PLANIOL en G. RJPERT 
(bewerkt door P. ESMEIN), Traite pratique de droit civil fran9ais, T VI, Obligations, Parijs, L.G.D.J., 1952, 
762-763, nr. 549-2. Zie recenter in dezelfde zin P. CONTE, "Responsabilite du fait personnel" in Dalloz -
Repertoire de droit civil, T. IX, Parijs, Dalloz, losbl., 38, nr. 189. Zie anders J. CARBONNIER, Droit civil, T 
IV, Les obligations, Parijs, Presses universitaires de France, 2000, 379, nr. 205, H. LALOU (bewerkt door P. 
AZARD), Traite pratique de Ia responsabilite, Parijs, Dalloz, 1962, 101, nr. 156 (vgl. echter met ibid., 141, nr. 
200), Y. LAMBERT -FAIVRE, Droit du dommage corpore/, Parijs, Dalloz, 2000, 280, nr. 182, R. RODIERE, 
La responsabilite civile, Parijs, Rousseau et Cie, 1952, 224, nr. 1605 en R. SA VA TlER, Traite de Ia 
responsabilite civile en droitjran9ais, Parijs, L.G.O.J., 1951, 120, nr. 552 die elke vorderingsmogelijkheid van 
schuldeisers voor de door hen geleden afgeleide schade lijken uit te sluiten. 
1045 Zie voor een toepassing Cass. fr. civ. 25 juni 1975, Bulletin des arrets de !a Cour de cassation - chambres 
civiles 1975, II, 158, nr. 195 en, in dezelfde zaak, Cass. fr. civ. 21 februari 1979, Bulletin des arrets de Ia Cour 
de cassation - chambres civiles 1979, II, 43, nr. 56 en Recueil Dalloz 1979, Informations rapides, 344 
(weergave) met noot C. LARROUMET. Terzijde kan hierbij opgemerkt worden dat schuldeisers de toekenning 
van een schadeloosstelling voor de door hen geleden afgeleide schade omwille van een restrictieve invulling van 
het begrip burgerlijke partijstelling in het Franse recht (cf supra randnummer 268) in beginsel niet via een 
strafrechtelijke procedure kunnen nastreven. Zie hierover bijvoorbeeld P. MAISTRE DU CHAMBON, "Regime 
de Ia reparation - Action en reparation - Parties a I' instance" in Juris-classeur Civil Code 1382 a 1386, T. II, 
Parijs, JurisCiasseurs, losbl., Fasc. 220, 14, nr. 52 en X. PRADEL, Le prejudice dans le droit civil de Ia 
responsabilite in de reeks Bibliotheque de droit prive, Parijs, L.G.D.J., 2004, 276, nr. 222. Zie tens lotte ook nog 
supra randnummer 213. 
1046 Zie bijvoorbeeld P. JOURDAIN, Les principes de Ia responsabilite civile in de reeks Connaissance du droit, 
Parijs, Dalloz, 2000, 142, M. PERJER, "Regime de Ia reparation- Modalites de Ia reparation- Regles communes 
aux responsabilites delictuelle et contractuelle - Evaluation du prejudice corpore!: dommages a Ia personne en 
cas de deces" in Juris-classeur Civil Code 1382 a 1386, T. II, Parijs, JurisCiasseurs, losbl., Fasc. 202-20, 46-47, 
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368. De Belgische rechtsleer over de kwestie is bijzonder schaars. Toch kan men ook hierin 
het standpunt terugvinden dat de afgeleide schade van schuldeisers in principe voor 
schadeloosstelling in aanmerking komt. 
In de PANDECTES BELGES klinkt het -weliswaar in de bijzondere context van de 
burgerlijke partijstelling in strafzaken- bijvoorbeeld als volgt: "L 'action civile est 
ouverte aux creanciers qui peuvent l 'exercer en leur pro pre nom, lorsque le crime au 
delit commis envers leur debiteur, leur a porte prejudice a eux-memes, soil en 
enlevant au debiteur toute au partie de sa fortune, soit en lui occasionnant une 
incapacite de travail, alors que son industrie etait la seule garantie de Ia creance. 
Cette action, qui leur appartient en nom personnel est independante de celle que les 
creanciers peuvent exercer au nom de leur debiteur par application de l 'art. 1166 du 
C. civ., 1047 
Enige tijd later maakt de gezaghebbende DALCQ, in navolging van zijn Franse 
inspiratiebron, een vergelijking tussen de positie van de aandeelhouders en deze van 
de schuldeisers: "Il est exact que la situation du creancier se differencie de celle de 
l'actionnaire en ce qu'il n'est pas membre du groupement que constitue la societe. 
Cela ne sujjit toutefois pas, pour admettre que les creanciers sociaux pourront 
toujours reclamer reparation du prejudice individuel que leur cause le prejudice 
social souffert par Ia societe. II faut encore que ce prejudice soit certain et il ne le 
nr. 318, B. STARCK, H. ROLAND en L. BOYER, Obligations - /. Responsabi/ite de/ictuelle, Parijs, Litec, 
1996, 92-93, nr. 156 en G. VINEY en P. JOURDAIN, Les conditions de Ia responsabi/ite in de reeks J. 
GHESTfN (ed.), Traite de droit civil, Parijs, L.G.D.J., 1998, 135-136, nr. 312. Zie voordien ook Y. CHARTfER, 
La reparation du prejudice dans Ia responsabilite civile, Parijs, Dalloz, 1983, 245-246, nr. 193, B. STARCK, H. 
ROLAND en L. BOYER, Droit civil- Obligations- 1. Responsabilite de/ictuelle, Parijs, Litec, 1988, 92-93, nr. 
130 en B. STARCK, Droit civil - Obligations, Parijs, Librairies Techniques, 1972, 65-66, nr. 130 a). Zie 
enigszins anders P. CONTE, "Responsabilite du fait personnel" in Dalloz - Repertoire de droit civil, T. JX, 
Parijs, Dalloz, losbl., 38, nr. 189 die de door Viney en Jourdain vermelde terughoudendheid van de rechtbanken 
relativeert. Vgl. ook nog met P. MAISTRE DU CHAMBON, "Regime de Ia reparation- Action en reparation-
Parties a !'instance" in Juris-classeur Civil Code 1382 a 1386, T. II, Parijs, JurisCiasseurs, losbl., Fasc. 220, 9, 
nr. 26. Vgl. tenslotte ook met C. RADE en L. BLOCH, "La reparation du dommage corpore! en France" in B.A. 
KOCH en H. KOZIOL (eds.), Compensation for personal injury in a comparative perspective in de reeks Tort 
and insurance law, Wenen, Springer, 2003, (101) 139, nr. 76. Zie tenslotte ook nog W. JEANDIDIER, "Societes 
- Abus des biens, du credit, des pouvoirs ou des voix", Juris-Classeur - Penal Annexes, T. VI, Parijs, 
JurisCiasseur, losbl., fasc. 95, 23, nr. 112. 
1047 Pandectes belges, T. V., V0 Action civile, kol. 301, nr. 67. Bij andere trefwoorden wordt de afgeleide schade 
van schuldeisers niet als dusdanig behandeld. Bij de geciteerde passage wordt er verwezen naar J.J. HAUS, 
Principes generaux du droit penal beige, T. II, Gent, Hoste, 1879, 569, nr. 1372: "L 'action en dommages-
interets est ouverte aux creanciers, qui peuvent /'exercer en leur propre nom, /orsque le crime ou /e de/it commis 
envers leur debiteur a porte prejudice a eux-memes. II est evident que /e dommage resultant des infractions qui 
privent /e debiteur de toute ou partie de sa fortune retombe sur les creanciers. Mais ceux-ci peuvent meme etre 
/eses par un crime ou un de/it commis contre Ia personne de leur debiteur; ce qui a lieu, quand ils n 'ant d'autre 
surete que son industrie, et que /e fait a cause sa mort ou une incapacite de travail permanente ou temporaire. 
Dans taus ces cas, /'action de ce/ui qui se trouve atteint par le de/it commis envers un autre, est independante de 
/'action ouverte a ce dernier, /es deux actions peuvent s 'exercer simu/tanement, et I 'extinction de l'une 
n 'entraine pas /'extinction de I 'autre." 
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sera normalement pas lorsqu'en raison de sa nature, il disparaftra au moment ou sera 
repare le prejudice social. II ne sera certain que lorsque le prejudice social devra etre 
considere com me definitivement acquis et qu 'il sera etabli que ce dommage est de 
nature a affecter la solvabilite de Ia societe au point de mettre en peril les droits des 
creanciers. Avant cela, le dommage cause a Ia societe peut sans doute exercer une 
influence sur Ia valeur economique de Ia creance. Mais il s'agit tout au plus dans ce 
cas d'evaluer le risque que presente pour le creancier Ia possibilite que Ia societe ne 
so it pas indemnisee et !'influence de ce fait eventuel sur sa solvabilitl " 1048 Met andere 
woorden: de door schuldeisers van een vennootschap (met rechtspersoonlijkheid) 
geleden afgeleide schade kan aanleiding geven tot schadeloosstelling van zodra vast 
staat prima, dat de schade van de vennootschap zal blijven bestaan en secunda, dat 
haar omvang de solvabiliteit van de vennootschap in het gedrang brengt. Om uit te 
leggen waarom de passiviteit van de vennootschap voor de schuldeisers wel en voor 
de aandeelhouders geen eigen vorderingsrecht doet ontstaan ( cf supra randnumrner 
314), verwijst DALCQ hier enkel naar het feit dat deze laatsten in tegenstelling tot de 
eersten wei behoren tot de "groupement que constitue Ia societe". Hiervoor werd reeds 
uiteengezet dat het loutere feit aandeelhouder te zijn nochtans geen afbreuk kan doen 
aan rechten die duidelijk behoren tot het eigen patrimonium van de aandeelhouder (cf 
supra randnummer 317). 
Het standpunt van VAN QUICKENBORNE met betrekking tot de afgeleide schade van 
schuldeisers lijkt in de lijn van het voorgaande te liggen 1049. 
369. Ook de Nederlandse rechtsleer heeft maar in zeer beperkte mate aandacht gehad voor 
het hier besproken probleem. BLOEMBERGEN -die, zoals verder zal worden uiteengezet 
(cf infra randnummers 505 tot en met 507), daamaast ook stelt dater geen sprake kan 
zijn van het bestaan van een eigen vorderingsrecht van aandeelhouders voor het 
bekomen van een schadeloosstelling voor de door hen via de vennootschap geleden 
schade- neemt nogal categoriek het standpunt in dat schuldeisers in de hier besproken 
casus nooit een eigen vorderingsrecht kunnen bezitten 1050. De argumenten die hij 
1048 R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V-2, Brussel, Larcier, 1962,314, 
nr. 3004. Vgl. met, in dezelfde zin, A. LEROI, "La responsabilite des administrateurs de societes anonymes en 
droit beige" in La responsabilite des administrateurs de societes anonymes en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, 
en Belgique et en France in de reeks Cahiers de droit etranger, Parijs, Sirey, 1932, (103) 130-132. 
1049 M. VAN QUICKENBORNE, De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid, Brussel, 
Elsevier, 1972, 357-360, nr. 623-626. 
1050 A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1965, 312. Vgl. met 
S.D. LINDENBERGH, "Artikel 95" in A.T. BOLT (ed.), Schadevergoeding, Deventer, Kluwer, losbl., art. 95-
344-345, aantekening 55 alsook met A.R. BLOEMBERGEN, "Schadevergoeding en andere rechtsgevolgen" in 
A.R. BLOEMBERGEN (ed.), Onrechtmatige daad (oud}, Deventer, Kluwer, losbl., aant. 51 en vooral aant. 152 
(waar, met vele verwijzingen naar rechtspraak, onder andere wordt gesteld: "De schade aan een vorderingsrecht 
za/ in het algemeen gesteld moeten worden op het nadelig verschil tussen het bedrag, dat de benadeelde zonder 
de onrechtmatige daad ontvangen zou hebben en het bedrag, dat hi) ondanks de onrechtmatige daad nog 
ontvangt." en "Als de rechthebbende op het vorderingsrecht (de schuldeiser) ondanks de jegens hem gepleegde 
onrechtmatige daad een volwaardige vordering op zijn debiteur behouden heeft, heeft hi) geen schade gel eden.". 
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daarvoor geeft, overtuigen echter niet. Het is niet omdat de schuldeisers inderdaad "als 
regel geen schade lijden" wanneer een onrechtmatige daad hun schuldenaar schade 
toebrengt, dat het bestaan van een eigen vorderingsrecht van schuldeisers ten allen 
tijde ondenkbaar is. 
In de recentere Nederlandse rechtsleer houden andere auteurs dan ook terecht het 
tegenovergestelde voor. Zij verdedigen het standpunt dat de 
vennootschapsschuldeisers wel degelijk een eigen vorderingsrecht kunnen hebben1051 . 
In de rechtspraak van de Hoge Raad kan men een aantal elementen terugvinden die 
erop wijzen dat ook deze een dergelijk uitgangspunt lijkt te aanvaarden 1052. 
V anzelfsprekend geldt dan wei dat de betrokken schuldeisers zullen moeten aantonen 
dat alle gewone voorwaarden voor de toekenning van hun vordering vervuld zijn. Dit 
heeft tot gevolg dat, zelfs indien men accepteert dat het Nederlandse recht de 
toekenning van een schadeloosstelling voor de afgeleide schade van een schuldeiser 
1051 Zie onder andere C.E. DU PERRON, "Schadevergoeding aandeelhouder bij onrechtmatig handelen jegens 
vennootschap", Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische Berichten 1995, (51) 53-54 en L. TIMMERMAN, "Kan een 
aandeelhouder of vennootschapsschuldeiser afgeleide schade vorderen?", Tijdschrift voor vennootschappen, 
verenigingen en stichtingen 1998, (97) 100, nr. 2 en nr. 8-9. Vgl. met S.C.J.J. KORTMANN en N.E.D. FABER, 
"Reactie op "Kan een aandeelhouder of vennootschapsschuldeiser afgeleide schade vorderen"", Tijdschrift voor 
vennootschappen, verenigingen en stichtingen 1998, (186) 186, nr. 3. V gl. ook met S.D. LINDENBERGH en 
T.E. DEURVORST, "Artikel 96" in A.T. BOLT (ed.), Schadevergoeding, Deventer, Kluwer, losbl., 473-513, 
aant. 125. Zie tenslotte ook nog, terughoudend, A.M.E. VERSCHUUR, Vergoeding van zuivere 
vermogensschade van derden in de reeks Ars aequi cahiers, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2003, 4I-43. 
1052 Zie bijvoorbeeld HR 28 juni 1996, Neder/andse jurisprudentie I997, I 02 met andersiuidende conclusie 
Advocaat-Generaal BLOEMBERGEN en noot J.W. ZWEMMER (zie in het bijzonder rov. 3.3.1. "Van be/ang is 
hierbij dat in art. 3 lid 2 lw 1990 (...) een "open systeem" is neerge/egd, inhoudende dat de ontvanger de 
bevoegdheden van een schu/deiser heeft, en daarenboven beschikt over de bijzondere aan de Invorderingswet 
ontleende bevoegdheden. (. . .) Nu de bevoegdheden van een schu/deiser niet beperkt zijn tot het innen van zijn 
vordering, maar zich mede uitstrekken tot maatregelen om tegen verkorting van zijn verhaa/srecht op te komen, 
geldt hetzelfde voor de ontvanger. Hierop wijst ook dat in de memorie van toelichting bij het ontwerp-
lnvorderingswet (. . .) de actio Pau/iana is genoemd als een van de bevoegdheden die de ontvanger krachtens het 
open systeem toekomt. Er is geen reden om anders te oordelen ter zake van een vordering uit onrechtmatige 
daad, waarbij (. . .) de geste/de onrechtmatigheid hierin. bestaat dat door toedoen van de aangesprokene inning 
van de vordering niet meer of niet meer vol/edig mogelijk is."), HR 12 mei I989, Nederlandse jurisprudentie 
1990, 517 met (grotendeels) eensluidende conclusie Advocaat-Generaal BIEGMAN-HARTOGH en met noot 
W.H.H. (waarin onder andere de regel geforrnuleerd in het hiema verrnelde arrest werd herhaald) en HR 28 juni 
1957, Ars Aequi 1957-I958, 80 (weergave) met noot J.H. BEEKHUIS en Neder/andsejurisprudentie 1957, 514 
met eensluidende conclusie Advocaat-Generaal LANGEMEIJER en met noot L.E.H. RUTTEN (in dit arrest 
besliste de Hoge Raad onder andere dat het bestaan van de actio pauliana niet uitsluit dat een benadeelde 
schuldeiser ook een schadevergoeding zou kunnen vorderen). Vgl. met voordien HR II december 193I, 
Nederlandse Jurisprudentie I932, 157 met gelijkluidende conclusie Advocaat-Generaal BESlER en noot P.S. 
(de door een pandbriethouder tegen de directeurs, commissarissen en !eden van de raad van toezicht van een 
vennootschap ingestelde vordering tot het bekomen van een schadevergoeding die hij heeft geleden doordat hij, 
misleid door valse jaarverslagen, balansen, ... pandbrieven heeft gekocht tegen een prijs die ver boven de 
(symbolische) reele waarde lag, kan gegrond worden verklaard: de door de pandbriethouder geleden schade is 
een redelijkerwijs te verwachten gevolg (dit is een toepassing van de leer van de adequate veroorzaking) van het 
onrechtmatig handelen en de valse stukken die daarvan het gevolg zijn) en het in het verlengde hiervan liggende 
Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage 20 december 1928, Weekblad van het recht 1929, nr. II951. Zie 
tens lotte ook nog de verwijzingen in voetnoot II 06. 
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niet a priori uitsluit, de kans dat een dergelijke vordering wordt toegekend in de 
praktijk toch bijzonder klein zal zijn. De in Nederland geldende relativiteitsleer (cf 
supra randnummers 229 en 245) brengt immers met zich mee dat de schuldeiser zal 
moeten aantonen dat er niet alleen jegens het hoofdslachtoffer maar ook jegens 
hemzelf onrechtmatig is gehandeld1053. Bovendien zal een vordering tot het bekomen 
van een schadeloosstelling voor de door een schuldeiser geleden afgeleide schade wei 
steeds uitgesloten zijn wanneer zijn schade het gevolg is van de door zijn schuldenaar 
geleden persoonsschade (overlijden of letsel van het hoofdslachtoffer) 1054. 
Bij de beoordeling naar Nederlands recht van de door een schuldeiser ingestelde 
vordering die betrekking heeft op een door hem geleden afgeleide schade, zal men 
overigens ook rekening moeten houden met de hiema (in Deel V) besproken 
Nederlandse leer van de afgeleide schade van aandeelhouders, waarvoor de Hoge 
Raad in het arrest Poot/ABP de fundamenten heeft gelegd1055. Niet onbelangrijk 
daarbij is dat Advocaat-Generaal HARTKAMP in zijn conclusie voor dat arrest duidelijk 
stelde dat een vordering die wordt ingesteld door "een "gewone" crediteur van de 
vennootschap" minder streng moet worden bejegend dan een door een aandeelhouder 
ingestelde vordering 1056• 
De vraag of schuldeisers een eigen vordering kunnen instellen voor de door hen 
geleden schade die geen afgeleide schade is, wordt in Nederland overigens wei met 
1053 Zie bijvoorbeeld Arrondissementsrechtbank Zutphen 9 maart 1989, Nederlandse Jurisprudentie 1990, 789-
792 (in het bijzonder rov. 5.4: "Voor zover het betrefi het door Guelen gedane beroep op wanprestatie gaat hij 
er aan voorbij dat hij zelf bij de onderhavige gemaakte afspraak geen partij was, doch dat aileen Hohner en de 
vennootschap daarbij als partij golden. In zoverre zou het niet nakomen door Hohner van die afspraak wei 
wanprestatie van Hohner van de vennootschap op kunnen leveren, echter niet ten opzichte jegens Guelen. Dit 
leidt ertoe dat Guelen geen vorderingsrecht ex contractu tegen Hohner toekomt. Voorzover Guelen zijn 
vordering baseert op onrechtmatig handelen zijdens Hohner dient te worden beoordeeld of schending door 
Hohner van de tussen hem en de vennootschap gemaakte afspraak meebrengt dat Hohner daardoor tegenover 
Guelen in diens positie van crediteur en directeur van en borg voor de vennootschap een onrechtmatige daad 
pleegt en Guelen op die grand vergoeding van schade die hi) in die positie zou lijden van Hohner zou kunnen 
vorderen. De door Hohner overtreden norm, te weten zijn verplichting tot nakoming van een gemaakte, rechtens 
bindende afspraak. geldt in ons rechtsbestel als regel aileen ter bescherming van de belangen van degene met 
wie de afspraak is gemaakt -i. c. de vennootschap- en niet ter bescherming van derden, zoals i. c. Guelen als 
crediteur en borg bij de vennootschap betrokken. Omstandigheden die aanleiding kunnen zijn tot afwijking van 
deze regel, zoals bijv. opzet tot en wetenschap van benadeling van Guelen, zijn gesteld noch gebleken. Dit brengt 
met zich dat Guelen in deze evenmin een vorderingsrechtjegens Hohner uit hoofde van onrechtmatige daad kan 
doen gelden."). Vgl. met Procureur-Generaal MOK, conclusie voor HR 21 december 2001 (Hurks), 
Jurisprudentie ondernemingsrecht 2002, 318-319, nr. 6.1.4.4. en de verwijzingen aldaar. 
1054 C.E. DU PERRON, Overeenkomst en derden in de reeks Kluwer rechtswetenschappelijke publicaties, 
Deventer, K1uwer, 1999, 116, nr. 131. 
1055 Zie in die zin bijvoorbeeld Rechtbank 's-Gravenhage 20 september 2000, Jurisprudentie Onderneming en 
Recht 2000, 1207, rov. 3.2. 
1056 Advocaat-Generaal A.S. HARTKAMP, conclusie voor HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 
1995, 1341, nr. 12 d). Zie hierover ook C.E. DU PERRON, "Schadevergoeding aandee1houder bij onrechtmatig 
handel en jegens vennootschap", Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische Berichten 1995, (51) 53. 
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overtuiging bevestigend beantwoord 1057. Het onderscheid tussen de afgeleide schade 
van een vennootschapsschuldeiser en de door hem geleden schade die dat niet is, zal 
echter niet steeds even gemakkelijk kunnen gemaakt worden 1058. 
2. Een onderscheid tussen intuitu personae en intuitu pecuniae verhoudingen? 
370. In de Belgische rechtsleer wordt -in navolging van bepaalde Franse rechtsleer (cf 
infra randnummer 375)- het standpunt verdedigd dater bij het beantwoorden van de 
vraag of een schuldeiser een schadeloosstelling kan vorderen voor de door hem 
geleden afgeleide scbade rekening moet worden gehouden met de aard van de 
verbouding die er tussen het boofdslacbtoffer en de scbuldeiser bestaat 1059. Dit 
element zou immers van doorslaggevende aard zijn om te bepalen of de door een 
scbuldeiser geleden afgeleide schade al dan niet voldoende zeker is. 
371. lndien er tussen de schuldeiser en het hoofdslachtoffer een overeenkomst met een 
intuitu pecuniae karakter bestond, wordt de kans dat er aan de schuldeiser een 
schadeloosstelling voor de door hem geleden afgeleide scbade zou worden toegekend 
zo goed als onbestaande geacht. 
De redenen daarvoor formuleert DIRIX als volgt: "Wat de overeenkomsten intuitu 
pecuniae betreft, lijdt de schuldeiser in beginsel geen schade aangezien hij zijn 
scbuldvordering zal kunnen verhalen op de nalatenschap en op de rechtsopvolgers van 
zijn schuldenaar (artikel 1122 B.W.). "Schade" lijdt hij pas indien er geen erfgenamen 
zijn (of deze de nalatenschap verwerpen) en de nalatenschap ontoereikend is. Maar 
zelfs dan moet zijn vordering worden afgewezen. ( .... ). Het risico van de 
insolvabiliteit van wederpartij moet steeds voor rekening blijven van de schuldeiser 
zonder dat dit op derden mag worden afgewenteld. Dat de schuldeiser onbetaald blijft, 
heeft hij enkel aan zichzelf te wijten doordat hij de kredietwaardigheid van zijn 
medecontractant slecht heeft ingeschat of beeft nagelaten de nodige garanties te 
bedingen" 1060. 
1057 C.E. DU PERRON, "Schadevergoeding aandeelhouder bij onrechtmatig handelen jegens vennootschap", 
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische Berichten 1995, (51) 54. 
1058 L. TIMMERMAN, "Kan een aandeelhouder of vennootschapsschuldeiser afgeleide schade vorderen?", 
Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen 1998, (97) 97, nr. 2. 
1059 Zie vooral E. DIRlX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 140, nr. 223-225, J. RONSE, Schade en 
schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1957, 662-665, nr. 1003-1006 en J. RONSE, Aanspraak op 
schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 215-218, nr. 300-303. 
1060 E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 140, nr. 224. Vgl. met J. RONSE, Schade en 
schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1957, 662-664, nr. 1003-1004 alsook met J. RONSE, 
A anspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 215-217, nr. 300-302. 
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In het geval van de afgeleide schade van de schuldeisers van een naamloze 
vennootschap kan aileen het laatste argument relevant zijn. Dit argument overtuigt 
echter niet. Een schuldeiser heeft het recht om af te gaan op de actuele solvabiliteit 
van zijn wederpartij zonder daarbij rekening te moeten houden met het feit dat het wei 
eens zou kunnen dat zij ten gevolge van de onrechtmatige daad van een derde 
onvermogend zou worden. Men kan een schuldeiser niet verwijten dat hij rekening 
houdt met de solvabiliteitstoestand van zijn wederpartij op het ogenblik dat hij met 
haar handelt en dat hij op basis daarvan bijvoorbeeld heeft gemeend dat het bedingen 
van bepaalde garanties niet noodzakelijk was. Bovendien is het bij vele 
overeenkomsten uberhaupt niet gebruikelijk om garanties te eisen. 
Daar tegenover staat natuurlijk wei dat de schuldeiser geen schadeloosstelling kan 
eisen voor een schade die niet daadwerkelijk het gevolg is van de betrokken 
onrechtmatige daad. lndien de insolvabiliteit van zijn schuldenaar niet veroorzaakt 
wordt door de onrechtmatige daad maar door andere factoren kan de schuldeiser 
vanzelfsprekend geen schadeloosstelling eisen van de aansprakelijke derde. 
372. Wanneer daarentegen de band tussen de schuldeiser en het hoofdslachtoffer een intuitu 
personae karakter heeft, zou de mogelijkheid dat de schuldeiser een schadeloosstelling 
bekomt voor de door hem geleden afgeleide schade wei reeel zijn omdat in dat geval 
zijn schade wei zeker kan zijn1061 . 
In de rechtsleer verwijst men hierbij dan naar de in de rechtspraak terug te vinden 
klassieke gevallen waarin werd geoordeeld dat de schade die een schuldeiser leed door 
het verlies van zijn vordering inderdaad tot schadeloosstelling kon leiden. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om de schade van een voetbalclub voor het verlies van een speler, 
het verlies van een operahuis door de arbeidsongeschiktheid van een van zijn sterren, 
de schade van een vennoot door het verlies van een mede-vennoot, de schade van een 
werkgever voor het verlies van een belangrijke werknemer, ... 1062 
373. Het hiervoor geschetste onderscheid kan misleidend zijn. Naar Belgisch recht bestaan 
er geen algemene regels die de toekenning van een schadeloosstelling voor bepaalde 
soorten schade a priori zouden uitsluiten (cf supra randnummer 249). Voor elke 
schade geldt, ongeacht haar aard, dat geval per geval moet worden nagegaan of zij 
voldoet aan de voorwaarden om voor schadeloosstelling in aanmerking te kunnen 
komen1063 . 
1061 E. DTRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 139, nr. 223 en 140-141, nr. 225. Vgl. met J. 
RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1957, 663, nr. 1003 alsook met J. 
RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 215-216, nr. 301. 
1062 Zie de verwijzingen bij E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 140, nr. 225. 
1063 Ook Dirix, die het onderscheid verdedigt, wijst op dit uitgangspunt, zie ibid., 139, nr. 223: "Kunnen 
schuldeisers, leveranciers e.d.m. aanspraak maken op herstel voor de schade die zij lijden door het overlijden 
van hun debiteur of client. Aangezien geen enkele aanspraak a priori word/ uitgesloten, zijn oak dergelijke 
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Het is natuurlijk wei juist dat het bewijs van het zeker karakter van de schade -en, 
daarmee nauw verwant, ook van het causaal verband tussen fout en schade- vaak heel 
wat gemakkelijker zal kunnen geleverd worden wanneer een schuldeiser kan aantonen 
dat er tussen hem en zijn door een onrechtmatige daad getroffen schuldenaar een 
rechtsband met een intuitu personae karakter bestond maar dit betekent daarom nog 
niet dat de toekenning van een schadeloosstelling voor de afgeleide schade van een 
schuldeiser principieel uitgesloten zou zijn in aile gevallen waarin er geen dergelijke 
band bestaat. 
Het hiervoor geschetste onderscheid moet dan ook worden gezien als (niet meer dan) 
een vuistregel waarin het quod plerumque fit gebald wordt weergegeven. Een wet van 
Meden en Perzen is het dus zeker niet. 
374. Ook RONSE was van oordeel dat het principe dat een schadeloosstelling voor de door 
een schuldeiser geleden afgeleide schade uitgesloten zou zijn wanneer de contractuele 
verhouding tussen de schuldeiser en het hoofdslachtoffer niet intuitu personae is, 
zeker niet als een absolute regel kan worden gehanteerd: "Bepalend is nooit het recht, 
dat de aanspraakmakende persoon kan Iaten gelden op de, door de onrechtmatige daad 
verhinderde, prestatie van een schuldenaar, klant, e.d.m., maar wei de feitelijke 
zekerheid dat het verloren voordeel zou verwezenlijkt zijn, ware de onrechtmatige 
daad niet verricht. ( ... ) Elke a priori beperking van de mogelijke aanspraken door de 
wet of door de theorie zoals die van de rechtskrenking of die van de relatieve 
onrechtmatigheid, is derhalve overbodig gebleken om fantaisistische eisen te 
voorkomen. De eerbiediging van de gaafheid der principes zou integendeel m 
uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid vrijwaren om schadeloosstelling te 
verschaffen voor een werkelijk nadeel." 1064 
375. De Franse rechtsleer waarnaar er door de Belgische rechtsleer1065 wordt verwezen om 
te stellen dat de aard van de band tussen de schuldeiser en het hoofdslachtoffer een 
beslissende impact zou hebben op de kans dat de schuldeiser een schadeloosstelling 
kan bekomen voor de door hem geleden afgeleide schade, bevestigt het voorgaande. 
Ook de broers MAZEAUD en TUNC houden voor dat de aard van de tussen de 
schuldeiser en het hoofdslachtoffer bestaande rechtsverhouding in aanmerking moet 
vorderingen ontvankelijk en betrefi het vraagstuk eens te meer dat van de zekerheid van de aangevoerde 
schade." 
1064 J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A. P.R., Gent, Story, 1957, 664-665, nr. 1006. Vgl. met 
J. RONSE, Aanspraak op schadeloosstelling uit onrechtmatige daad, Brussel, Larcier, 1954, 215-218. 
1065 Zowel Dirix als Ronse verwijzen naar de hiema genoemde Franse auteurs, zie de verwijzingen in voetnoot 
1061. 
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genom en worden 1066 maar dat be let niet dat dezelfde auteurs even zeer bevestigen dat 
de afgeleide schade van de schuldeiser van een vennootschap principieel tot 
schadeloosstelling kan leiden (cf supra randnummer 366). 
3. Verwarring in de recente rechtsleer 
376. In de Belgische rechtsleer van het voorbije decennium is er een zekere verwarring 
ontstaan met betrekking tot het besproken onderwerp. Aanleiding daartoe zijn een 
aantal arresten waarin het Hof van Cassatie een standpunt heeft ingenomen in de 
aloude 1067 discussie over de bevoegdheden van de faillissementscurator door daarin 
het begrip "collectieve schade" te introduceren. 
Hiema wordt er dieper ingegaan op deze rechtsleer. Het is daarbij echter niet de 
bedoeling om een gedetailleerd overzicht te geven van het debat over de leer van de 
collectieve schade bij faillissement -over dat onderwerp bestaat er al een meer dan 
uitvoerige rechtsleer1068- maar wei om daaruit die elementen te lichten die relevant 
kunnen zijn voor de hier behandelde algemenere vraag of de door schuldeisers geleden 
afgeleide schade tot schadeloosstelling kan leiden. 
3 77. Het princiepsarrest met betrekking tot de collectieve schade bij faillissement is het 
Unac-arrest van 12 februari 1981 waarin het Hof van Cassatie stelde: "que lorsque le 
1066 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD en A. TUNC, Traite theorique et pratique de Ia responsabilite civile et 
contractuelle, T. l, Parijs, Montchrestien, 1965, 373-374, nr. 277-6 ("C'est egalement un cas limite que celui du 
creancier du disparu qui eprouve un dommage du fait de Ia mort de son debiteur, ce deces lui en/evant /a 
possibilite de reclamer l 'execution de ce que lui etait duet d'en retirer le benefice ou les avantages sur lesquels 
il pouvait compter. II do it, lui aussi, pouvoir reclamer reparation, puisque, de gre ou de force, le debiteur devait 
executer le contrat. Mais -et cette observation limite considerablement Ia portee du principe- il ne faut pas 
oublier qu 'un creancier est souvent en droit de contraindre les heritiers du debiteur a executer. Chaque fois, par 
consequent, que les heritiers sont en mesure de remplir !'obligation du debiteur, le creancier ne subit aucun 
prejudice. Seulement, il peut arriver que le creancier ait traite en raison des qualites personnel!es de son 
debiteur, qualites que n 'ont pas les heritiers; le creancier sera-t-il alors en droit de reclamer reparation? Dans 
ce cas, if est evident que le deces du debiteur fait perdre au creancier Ia possibilite de retirer du contra! /es 
avantages escomptes. On est alors conduit a distinguer entre les contrats oil joue et ceux oil ne joue pas 
l 'intuitus personae. Dans les premiers, le creancier pourrait obtenir reparation; dans les seconds Ia substitution 
des heritiers au debiteur ne peut jam a is pr~judicier au creancier. Encore faut-il tenir compte dans les premiers, 
comme pour /'entreprise privee d'un dirigeant, de l'alea inherent a tous les projets humains."). In de eerste 
editie van het werk werd het onderscheid tussen intuitu personae en intuitu pecuniae verhoudingen hier nog niet 
als dusdanig gemaakt (zie H. MAZEAUD en L. MAZEAUD, Traite theorique et pratique de Ia responsabilite 
civile et contractuelle, T. I, Parijs, Sirey, 1931, 255, nr. 291.). 
1067 Zie voor een overzicht van de belangrijkste cassatierechtspraak T. BOSL Y, "Prejudice collectif ou 
individuel: un modele adequat pour delimiter les pouvoirs du curateur et des cn~anciers d'agir en responsabilite 
contre un tiers?" (noot onder Cass. 5 december 1997), R.C.JB. 2000, (27) 30-39, Advocaat Generaal R. 
DECLERCQ, andersluidende conclusie voor Cass. 12 februari 1981, Bull. 1981, (640) 642-643 en Pas. 1981, I, 
(640) 642-643 en F. MOURLON BEERNAERT, "La recevabilite de !'action en responsabilite, intentee contre 
un tiers par le curateur d'une faillite, en reparation du prejudice collectif cause a Ia masse des creanciers", T.B.H. 
1998, (508) 509-515. 
1068 Zie hiema de verwijzingen in voetnoot 1070. 
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curateur agit en justice au nom de Ia masse, il exerce les droits qui sont communs a 
l 'ensemble des creanciers, mais non les droits individuels de ceux-ci; que sont 
communs a l 'ensemble des creanciers les droits resultant de dommages causes par Ia 
faute de toute personne, qui a eu pour e.ffet d 'aggraver le pass if de Ia faillite ou d 'en 
diminuer l 'actif; qu 'en raison du dommage ainsi cause a la masse des biens et des 
droits qui forment le gage commun des creanciers, cette faute est Ia cause d'un 
prejudice collectif pour ceux-ci et lese des droits qui leur sont, par nature, 
communs. " 1 069 
Het Unac-arrest leidde tot een ware polemiek in de rechtsleer1070 maar in het Sefi-
arrest van 2 maart 1995 1071 , het Sepp-arrest van 5 december 19971072 en het Grand 
1069 Cass. 12 februari 1981, Arr. Cass. 1980-81, 662 (verta1ing), Bull. 1981, 639 met andersluidende conclusie 
Advocaat-Generaal DECLERCQ, J.D.S.C. 2000, 137 (verkort), noot J. GOFFIN en E. VIATOUR, J.D.S.C. 
2000,239, noot M. CALUWAERTS, J.T 1981,270, Pas. 1981, I, 639 met andersluidende conclusie Advocaat-
Generaal DECLERCQ, TB.H. 1981, 154 met noot, R.C.J.B. 1983, 5 met noot J. HEENEN en Rev. prat. soc. 
1981, 116 met noot P. COPPENS. Een korte samenvatting van het arrest is ook te vinden via www.cass.be. 
1070 Zie voor een vrij uitvoerige bibliografie met betrekking tot de na het arrest gepubliceerde rechtsleer F. 
MOURLON BEERNAERT, "La recevabilite de l'action en responsabilite, intentee contre un tiers par le curateur 
d'une faillite, en reparation du prejudice collectif cause a Ia masse des creanciers", TB.H. 1998, (508) 508, 
voetnoot 3. Voeg daar uit de nadien verschenen rechtsleer nog aan toe: T. BOSLY, "Prejudice collectif ou 
individuel: un modele adequat pour delimiter les pouvoirs du curateur et des creanciers d'agir en responsabilite 
contre un tiers?" (noot onder Cass. 5 december 1997), R.C.J.B. 2000, 27-58, P. COPPENS en F. 't KINT, 
"Examen de jurisprudence (1997-2003) Les fa illites, les concordats et Jes privileges", R. C.J.B. 2003, (597) 617-
618, nr. 16, L. CORNELIS, "Persoonlijk: over schade en de aansprakelijkheidsvordering van de curator" in 
Liber amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, 61-78, K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, 
R. TAS en J. V ANANROYE, "Overzicht van rechtspraak vennootschappen (1992-1998)", TP.R. 2000, (99) 
314-325, nr. 279-292, J.-F. GOFFIN, Responsabilites des dirigeants de societes, Brussel, Larcier, 2004, 223-
229, nr. 128, J. V ANANROYE, noot onder Cass. 19 oktober 1999, TR.V 2000, 458-459, J. V ANANROYE, 
"Collectieve schade in het faillissement, in het bijzonder bij aansprakelijkheid wegens onrechtmatige 
kredietverlening en -handhaving", TR. V 1999, 152-170, C. VAN BUGGENHOUT, "De 
aansprakelijkheidsvordering tegen bestuurders/zaakvoerders na discontinuneit" in Gerechtelijk akkoord & 
.faillissement, Antwerpen, Kluwer, losbl., II.G.20 23-25, V. V ANHIMBEEK, "Bestuurdersaansprakelijkheid 
wegens voortzetting van een deficitaire activiteit" in B. TILLEMAN, A. BENOIT-MOURY, 0. CAPRASSE en 
N. THIRION (eds.), De oprichting van vennootschappen en de opstart.fase van ondernemingen in de reeks Recht 
en onderneming, Brugge, die Keure, 2003, (1171) 1192-1198, nr. 35-45, I. VEROUGSTRAETE, Manuel de Ia 
.faillite et du concordat, Diegem, Kluwer, 2003, 262-263, nr. 389, B. VOGLET, "Elements d'appreciation quant 
a !'action en responsabilite dirigee par un creancier contre un tiers de Ia societe faillie, en reparation du prejudice 
qu'il a subi du fait de Ia perte de sa creance" (noot onder Kh. Charleroi 2 september 1998), TB.H. 2002, 638-
641, J. WIN DEY, "Incidence du concordat et de Ia fa illite sur Ia responsabilite des administrateurs et des 
fondateurs", TB.H. 2001, 294-328, J. WOESTYN, "Vennootschappen en insolventierecht" in VLAAMSE 
CONFERENTlE DER BALlE VAN GENT en M. TISON (eds.), Omgaan met vennootschappen: regulering en 
rechtspraktijk, Antwerpen, Maklu, 2002, (217) 249-251, A. ZENNER, Faillites et concordats 2002 in de reeks 
Les dossiers dujournal des tribunaux, Brussel, Larcier, 2003, 158-160, nr. 132-133, A. ZENNER, Faillites et 
concordats - chronique de doctrine et de jurisprudence 1998-1999 in de reeks Les dossiers du journal des 
tribunaux, Brussel, Larcier, 2000, 43-44, nr. 46 en A. ZENNER, Depistages, .faillites et concordats, Brussel, 
Larcier, 1998,326-328 en 819, nr. 441 en 1161. 
1071 Cass. 2 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 247 (vertaling); Bull. 1995, 250 met eensluidende conclusie Advocaat-
Generaal E. LIEKENDAEL; J.L.MB. 1995, 1195 met noot C. PARMENTIER, Pas. 1995, I, 250 met 
eensluidende conclusie Advocaat-Generaal E. LIEKENDAEL, R. W. 1995-96, 538 (verkort) (vertaling) met noot 
en TB.H. 1995, 569 met noot. Het arrest is ook te vinden via www.cass.be. 
1072 Cass. 5 december 1997, Arr. Cass. 1997, 1289 (vertaling), Bull. 1997, 1355 met eensluidende conclusie 
Advocaat-Generaal J. SPREUTELS; J. T 1998, 231 (verkort); Pas. 1997, I, 1355 met eensluidende conclusie 
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Trading-arrest van 19 oktober 19991073 bevestigde het Hof van Cassatie telkens zijn 
standpunt en hernam het haast woordelijk de voornaamste overwegingen van het 
Unac-arrest. Het Hof voegde daar in deze arresten wei aan toe dat de curator enkel de 
rechten kan uitoefenen die gemeenschappelijk aan alle schuldeisers toebehoren en niet 
"les droits individuels de ceux-ci, lors meme que ces droits individuels seraient 
cumules". 
Ook in het Panowag-arrest van 24 oktober 2002 bevestigde het Hof nogmaals de leer 
uit het Unac-arrest 1074, met dien verstande dat het daarin meer uitleg gaf over het 
begrip "vermindering van het actief' 1075. 
De -voor hetgeen volgt relevante- lessen die men vandaag uit de arresten Unac, Sepp, 
Sefi, Grand Trading en Panowag kan trekken, kunnen grosso modo als volgt 
samengevat worden 1076. Elke fout die een vermindering van het actief of een toename 
Advocaat-Generaal J. SPREUTELS, R. C.JB. 2000, 20 met noot T. BOSL Y, R. W. 1998-1999, 817 (verkort) 
(vertaling) met noot, TB.H. 1998, 198 (weergave door M. GREGOIRE); TB.H 1998, 523 , met eens1uidende 
conclusie Advocaat-Generaal J. SPREUTELS en TR. V. 1998, 268 met noot J. VANANROYE. Het arrest is ook 
te vinden via www.cass.be. Zie tens lotte voor het na verwijzing gewezen arrest Luik II mei 1999, JL.M. B. 
2000, 1678 (verkort) en J T 1999, 749 (verkort). 
1073 Cass. 19 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1295 (verkort), Bull. 1999, 1349 (vertaling), Pas. 1999, I, 1349 
(verkort) (verta1ing) en TR. V. 2000, 457 met noot J. VANANROYE. Het arrest is ook te vinden via 
www.cass.be. Zie ook de bespreking van het arrest door A. ZENNER, Faillites et concordats 2002 in de reeks 
Les dossiers dujournal des tribunaux, Brussel, Larcier, 2003, 158-160, nr. 132. 
1074 Cass. 24 oktober 2002, DAOR 2002, 278, met eensluidende conclusie Advocaat-Generaal G. DUBRULLE, 
TB.H. 2003, 184 (weergave door M. VERRAES) en R.W. 2002-2003, 902 met eensluidende conclusie 
Advocaat-Generaal G. DUBRULLE (verkort). Het arrest is met de eensluidende conclusie van Advocaat-
Generaal G. DUBRULLE ook te vinden op www.cass.be. Zie ook de bespreking van het arrest door E. DIRIX, 
"Recente rechtspraak insolventierecht" in H. COUSY en E. DfRIX (ed.), Jnsolventierecht in de reeks Themis, 
Brugge, die Keure, 2003, (59) 73-74. 
1075 De partijen hadden in deze zaak een fictieve kapitaalverhoging doorgevoerd. De schuldvordering die een der 
partijen in rekening-courant had op een vennootschap werd via een door de bank verstrekt krediet betaald 
waarna dezelfde fondsen -die aileen op rekening circuJeerden- werden aangewend om in deze1fde vennootschap 
en een andere vennootschap een kapitaalverhoging door een inbreng in specien door te voeren. De tweede 
vennootschap stortte onmiddellijk daama de door haar ontvangen ge1den door aan de eerste. De bodernrechter 
oordeelde dat het hier eigen1ijk ging om de inbreng van een (waardeloze (want oninbare)) schuldvordering en dat 
de hele constructie enkel beoogde de daarop van toepassing zijnde regels (inzake inbreng in natura) te omzeilen. 
Onder andere de bank werd veroordeeld om aan de curatoren van de betrokken vennootscbappen een (hoofd)som 
gelijk aan het bedrag van de (fictieve) kapitaalverhogingen te betalen. Op het cassatie-middel dater in wezen op 
neerkwam dat het hof van beroep de vordering van de curator onontvankelijk of ongegrond had moeten 
verklaren omdat het bestaan van een vermindering van het actief van de failliete vennootschappen niet werd 
vastgesteld -en er slechts sprake was van een niet-vermeerdering van het actief- antwoordt het Hof van Cassatie: 
" Dat gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers de rechten zijn die voortvloeien uit de schade ten gevolge 
van de fout van wie ook, waardoor het passief van het faillissement wordt vermeerderd of het actief wordt 
verminderd; dat een dergelijke schade ook kan ontstaan wanneer door de foul van een derde, het actief dat ter 
beschikking moest staan van de schuldeisers niet effectief voorhanden is in de boedel; dat hierdoor ajbreuk 
wordt gedaan aan het rechtmatig vertrouwen van de schuldeisers no pens de omvang van hun verhaalsrechten op 
het vermogen van de failliet; dat de curator rechtens bevoegd is om voor de vergoeding van die schade op te 
komen" . 
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van het passief van de gefailleerde tot gevolg heeft, leidt tot een schade die voor alle 
schuldeisers gemeenschappelijk is. Tot het faillissement wordt afgesloten kan aileen 
de curator een aansprakelijkheidsvordering voor de vergoeding of het herstel van die 
collectieve schade instellen1077. Nadien komt dat recht (opnieuw) toe aan elke 
individuele schuldeiser1078. Ret leerstuk van de collectieve schade bij faillissement 
doet geen afbreuk aan het recht van elke individuele schuldeiser om, zelfs v66r de 
afsluiting van het faillissement, een aansprakelijkheidsvordering in te stellen voor een 
eigen schade die hij zou hebben geleden1079• 
378. Verschillende auteurs hebben deze rechtspraak van het Hof van Cassatie gekoppeld 
aan de problematiek van de afgeleide schade van schuldeisers. 
379. In die context dient men in de eerste plaats1080 de -door het overgrote deel van de 
rechtsleer fel bekritiseerde- standpunten van VAN BUGGENHOUT en CLEVENBERGH te 
vermelden. In hun bespreking van het Sepp-arrest houden zij voor dat er een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds het geval waarin "les fonds 
propres de la societe qui subit des pertes en raison de la mauvaise gestion de ses 
dirigeants, ne sont pas epuises au moment de la faillite" en anderzijds de situatie 
waarin "la societe subit des pertes apres avoir totalement perdu ses fonds 
propres" 1081 • 
1076 Zie bijvoorbeeld T. BOSL Y, "Prejudice collectif ou individuel: un modele adequat pour delimiter les 
pouvoirs du curateur et des creanciers d'agir en responsabilite contre un tiers?" (noot onder Cass. 5 december 
1997), R.C.J.B. 2000, (27) 39-45. 
1077 De gebeurlijke inactiviteit van de curator verandert hier niets aan, zie bijvoorbeeld T. BOSL Y, "Prejudice 
collectif ou individuel: un modele adequat pour delimiter les pouvoirs du curateur et des creanciers d'agir en 
responsabilite contre un tiers?" (noot onder Cass. 5 december 1997), R.C.J.B. 2000, (27) 42-43 en J. WINDEY, 
"Incidence du concordat et de Ia faillite sur Ia responsabilite des administrateurs et des fondateurs", T.B.H 2001, 
(294) 302, nr. 29 en de verwijzingen bij deze auteurs. Zie voor de antecedenten van de discussie hierover 
bijvoorbeeld J. HEENEN, '"Le curateur peut-il exercer, au nom des creanciers, une action en responsabilite 
contre un tiers dont Ia faute a cause une diminution de l'actif ou une aggravation du passif de Ia masse?" (noot 
onder Cass. 12 februari 1981), R.C.J.B. 1983, (14) 29-30, nr. 21 en de verwijzingen a1daar. Zie ook nog de 
verwijzingen bij C. LEFEBVE, "La faillite" in C. JASSOGNE (ed.), Traite pratique de droit commercial, T. II, 
Brussel, Kluwer, 1992, (223) 311, voetnoot 4. 
1078 J. WINDEY, "Incidence du concordat et de Ia faillite sur Ia responsabilite des administrateurs et des 
fondateurs", T.B.H. 2001, (294) 302, nr. 30. 
1079 !bid., (294) 302-303, nr. 31. 
1080 De link werd voordien reeds, maar dan eerder zijdelings, gelegd door J. RONSE, J.-M. NELISSEN GRADE, 
K. VAN HULLE, J. LIEVENS en H. LAGA, "Overzicht van rechtspraak (1978-1985) Vennootschappen 
(vervolg)", T.P.R. 1986, (1231) 1299-1300, nr. 286. 
1081 C. VAN BUGGENHOUT en 0. CLEVENBERGH, "L'action en responsabilite pour "aggravation du 
passif', prejudice "collectif' et cumul de prejudices individuels: tentative d'eclaircissement", T.B.H. 1995, (536) 
537, nr. 2. 
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In het eerste gevallijdt de vennootschap zelf een schade waarvoor in eerste instantie 
zij zelf en na een faillissement de curator schadeloosstelling kan eiseno De door de 
schuldeisers geleden schade is dan, nog steeds volgens deze auteurs, een afgeleide 
schade die niet voor schadeloosstelling in aanmerking komt: "Certes, lorsque la 
societe sub it un dommage par Ia reduction ou la perle de son actif net il semble que 
ses creanciers subissent egalement un dommage, "par ricochet": leur chances de 
recouvrement integral de leurs creances sont de ce fait reduites et cette reduction peut 
etre rendue definitive par la survenance de la failliteo Le "prejudice par ricochet" des 
creanciers ne constitue toutefois pas un dommage personnel dans leur chef dont ils 
pourraient eux-memes demander reparation. Un tel "prejudice" n 'existe en effet pour 
les creanciers que parce que leur debiteur lui-meme subit un dommage. ll sujjit que le 
debiteur obtienne reparation de celui-ci pour que ses creanciers ne subissent plus de 
prejudice. Or, ainsi que l 'ecrit justement R. 0. Dalcq, "Le dommage n 'est personnel 
qu 'a la condition qu 'it donne naissance a un droit a reparation dans le chef de celui 
qui en postule l 'indemnisation. Et le prejudice ne donnera pas naissance a un droit a 
reparation lorsqu 'il s 'agit d'un dommage subi par ricochet dont Ia nature fait qu 'il 
d 0 A l l 0 d . l d d , , " l 082 I 083 zsparazt orsque e premzer ommage, quz est a cause u secon , est repare. ' 
De auteurs vergeten hierbij echter wei te vermelden dat de auteur, in wiens werk zij 
steun vinden voor hun stelling, elders in zijn werk hun standpunt zeer expliciet 
tegenspreekt door met zoveel woorden te stellen dat de afgeleide schade van 
schuldeisers wei degelijk tot schadeloosstelling kan lei den ( cf supra randnummer 
368)0 
In het tweede geval zou, zo stellen de auteurs, de vennootschap zelf geen schade lijden 
en zou de schade rechtstreeks worden geleden door de schuldeisers die hebben 
gehandeld met een vennootschap die op dat ogenblik niet meer over "ses fonds 
propres" beschikte 1084 0 In dergelijke omstandigheden zouden de schuldeisers te allen 
tijde over een eigen vordering voor het bekomen van een schadeloosstelling voor de 
door hen gel eden schade beschikken, ook na het faillissement van hun schuldenaaro De 
auteurs gaan er hierbij -ten onrechte- van uit dat de schade van de schuldeisers in 
dergelijke gevallen geen afgeleide schade zou kunnen zijn1085 0 
1082 R.O. DALCQ, Traite de Ia responsabilite civile, T. II, in Les novelles, T. V -2, Brussel, Larcier, 1962, 312, 
nr. 2997. 
1083 C. VAN BUGGENHOUT en 0. CLEVENBERGH, "L'action en responsabilite pour "aggravation du 
passif', prejudice "collectif' et cumul de prejudices individuels: tentative d'eclaircissement", T.B.H. 1995, (536) 
537, nr. 2. 
1084 ibid., (536) 537-538, nr. 2 en 541, nro 6. Vgl. met C. VAN BUGGENHOUT, "De 
aansprakelijkheidsvordering tegen bestuurders/zaakvoerders na discontinui"teit" in Gerechtelijk akkoord & 
faillissement, Antwerpen, Kluwer, losbl., 11.0.20 23-25 alsook met C. VAN BUGGENHOUT, "De rechtspositie 
van de curator in het faillissementsrecht en het sociaal recht" in Handelsrecht, economisch enfinancieel recht in 
de reeks Post-universitaire eye/us Willy Delva, Gent, Mys & Breesch, 1996, (27) 34-40. 
1085 C. VAN BUGGENHOUT en 0 . CLEVENBERGH, "L'action en responsabilite pour "aggravation du 
passif', prejudice "collectif' et cumul de prejudices individuels: tentative d'eclaircissement", T.B.H. 1995, (536) 
537-538, nr. 2 en 541 , nr. 60 
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Het door VAN BUGGENHOUT en CLEVENBERGH gehanteerde onderscheid tussen de 
situatie waarin de schade van de schuldeisers wordt geleden via een vennootschap die 
nog over eigen rniddelen beschikt en de gevallen waarin dit niet zo is, mist elke 
juridische basis en houdt bovendien een duidelijke rniskenning in van bet algerneen 
aanvaarde schadebegrip. Het spreekt van zelf dat ook een verzwaring van bet "passief' 
van het slachtoffer van een onrechtrnatige daad voor de betrokken (rechts- of 
natuurlijke) persoon een eigen schade is die tot schadeloosstelling kan leiden 1086. 
Indien men bet door de auteurs naar voor geschoven onderscheid consequent zou 
toepassen, zou dit leiden tot de absurde conclusie dat insolvabele personen nooit een 
schadeloosstelling wegens onrechtrnatige daad zouden kunnen eisen omdat zij toch al 
insolvabel zijn en dat ook na de ontvangst van een adequate schadeloosstelling zullen 
blijven ... 1087 
380. Voortbouwend op de standpunten van VAN BUGGENHOUT en CLEVENBERGH heeft ook 
V ANANROYE (cf supra randnurnrner 325) in bet kader van zijn uiteenzettingen over de 
door bet Hof van Cassatie ontwikkelde leer van de collectieve schade bij faillissement 
meer dan eens stand punt ingenomen over de ( algemenere) vraag of schuldeisers een 
eigen vorderingsrecht kunnen hebben voor de door hen via bet vermogen van hun 
schuldenaar gel eden schade 1088. 
Hij stelt daarover zonder meer: "dat schuldeisers geen vorderingsrecht hebben voor 
schade aan bet vermogen van hun schuldenaar, ook al worden ze hierdoor persoonlijk 
benadeeld. Deze schade van de schuldeisers is imrners patrimoniale reflexschade die 
enkel een persoonlijk karakter heeft in hoofde van de onrniddellijke schadelijder ( ... ). 
Een vorderingsrecht voor deze schade kan enkel succesvol zijn indien ze door of voor 
rekening van de onrniddellijke schadelijder wordt ingesteld." 1089 De auteur gaat bier 
1086 Zie in dezelfde zin L. CORNELIS, "Persoonlijk: over schade en de aansprakelijkheidsvordering van de 
curator" in Liber amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (61) 77-78, nr. 26. 
1087 Zie in vergelijkbare zin K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. T AS en J. V ANANROYE, 
"Overzicht van rechtspraak - Vennootschappen ( 1992-1998)", T. P.R. 2000, (99) 324, nr. 291 alsook J. 
V ANANROYE, "Collectieve schade in bet faillissement, in het bijzonder bij aansprakelijkheid wegens 
onrechtmatige kredietverlening en -handhaving", T.R.V. 1999, (152) 158 en J. VANANROYE, 
"Vorderingsrechten van curator en individuele schuldeisers voor schade aan het vermogen van de gefailleerde" 
(noot onder Cass. 5 december 1997), T.R. V. 1998, (270) 283. 
1088 Zie J. VANANROYE, "Collectieve schade in het faillissement, in het bijzonder bij aansprakelijkheid wegens 
onrechtmatige kredietverlening en -handhaving", T. R. V. 1999, 152-170, J. V ANANROYE, "Vorderingsrechten 
van curator en individuele schuldeisers voor schade aan het vermogen van de gefailleerde" (noot onder Cass. 5 
december 1997), T.R.V. 1998, 270-284 en J. V ANANROYE, "Misbruik van vennootschapsgoederen: noch de 
aandeelhouders, noch de schuldeisers kunnen zich burgerlijke partij stellen", T.R. V. 1998, (216) 222, nr. 13. 
1089 J. V ANANROYE, "Collectieve schade in het faillissement, in het bijzonder bij aansprakelijkheid wegens 
onrechtmatige kredietverlening en -handhaving", T.R.V. 1999, (152) 154-155, nr. 5. De auteur werkte dit 
standpunt eerder uitvoeriger uit in J. V ANANROYE, "Vorderingsrechten van curator en individuele schuldeisers 
voor schade aan het vermogen van de gefailleerde" (noot onder Cass. 5 december 1997), T. R. V. 1998, (270) 277-
278. Vgl. tenslotte ook nog met K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. YANANROYE, 
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echter uit van de onjuiste premisse dat patrimoniale afgeleide schade -door hem 
gedefinieerd als "schade van een andere dan het onmiddellijk betrokken slachtoffer die 
verdwijnt indien de schade van het onmiddellijk getroffen slachtoffer wordt hersteld"-
niet tot schadeloosstelling zou kunnen leiden omdat deze schade geen persoonlijk 
karakter zou hebben 1090• Dit argument lijkt contradictorisch: hoe kan men enerzijds 
spreken over een schade die zich manifesteert in het vermogen van een rechtssubject 
en dan anderzijds voorhouden dat die schade niet "persoonlijk" zou zijn omdat zij bij 
weerkaatsing wordt gel eden 1 091 ? 
Zoals hiervoor werd uiteengezet liggen de zaken heel wat genuanceerder en kan deze 
regel niet leiden tot de conclusie dat de afgeleide patrimoniale schade van schuldeisers 
nooit voor schadeloosstelling in aanmerking zou komen. Dit is ook het standpunt van 
DALCQ (cf supra randnummer 368) waarnaar de auteur -in navolging van VAN 
BUGGENHOUT en CLEVENBERGH- nadrukkelijk verwijst1092• 
381. Net zoals verschillende andere auteurs beklemtoont VANANROYE dat de individuele 
schade van een schuldeiser -schade die met andere woorden geen collectieve schade 
is- wei tot schadeloosstelling kan leiden en dat een schuldeiser daarvoor een vordering 
kan instellen, zelfs v66r de afsluiting van het faillissement van zijn schuldenaar1093 • 
Uit de cassatie-rechtspraak kan immers "geenszins worden afgeleid dat individuele 
schuldeisers zelf nooit nog een vorderingsrecht kunnen hebben voor het verlies van 
hun schuldvordering wegens het onrechtmatig verderzetten van een reddeloos verloren 
deficitaire activiteit"1094• Het tegendeel is waar: "Derden kunnen een individueel 
vorderingsrecht hebben voor hun onvergoede schuldvordering, indien ( een deel van) 
"Overzicht van rechtspraak vennootschappen (1992-1998)", T.P.R. 2000, (99) 315, nr. 281 en met 1. 
VANANROYE, "Misbruik van vennootschapsgoederen: ooch de aandeelhouders, noch de schuldeisers kunnen 
zich burgerlijke partij stellen", T.R. V. 1998, (216) 222, nr. 13. 
1090 J. V ANANROYE, "Vorderingsrechten van curator en iodividuele schuldeisers voor schade aan het 
vennogen van de gefailleerde" (noot onder Cass. 5 december 1997), TR. V. 1998, (270) 277-278. 
1091 Uit de argumentatie die de auteur verder ontwikkelt (J. VANANROYE, "Collectieve schade in het 
faillissement, in het bijzonder bij aansprakelijkheid wegens onrechtmatige kredietverlening en -handhaving", 
T.R. V. 1999, (152) 155, nr. 5 ("lndien de kredietnemer door de bankier wordt vergoed voor de schade die door 
het krediet werd veroorzaakt, dan verdwijnt mete en de reflexschade in hoof de van de andere schuldeisers van de 
kredietnemer. Andere schuldeisers kunnen de kredietver/ener daarom niet aanspreken omdat hij schade heeft 
veroorzaakt aan het vermogen van de kredietnemer. ")) zou men overigens kunnen atleiden dat de auteur zijn 
argumentatie eigen1ijk eerder baseert op de voorwaarde dat aileen schade die zeker is voor vergoeding in 
aanmerking komt. 
1092 J. VANANROYE, "Vorderingsrechten van curator en individuele schuldeisers voor schade aan het 
vermogen van de gefailleerde" (noot onder Cass. 5 december 1997), TR. V. 1998, (270) 277-278. 
1093 Ibid, (270) 279-282. Zie voor een recente toepassing bijvoorbeeld Kh. leper 21 oktober 2002, R. W. 2003-
2004,431. 
1094 J. VANANROYE, noot onder Cass. 19 oktober 1999, TR.V. 1999, (458) 458. Vgl. met in deze1fde zin K. 
GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, "Overzicht van recbtspraak -
Vennootschappen (1992-1998)", T.P.R. 2000, (99) 322-323, nr. 290. 
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hun schuldvordering zonder de fout van de bestuurder of zaakvoerder niet zou zijn 
ontstaan. Hun individuele schade is dan niet de vermindering van het onderpand van 
hun schuldeiser waardoor hun schuldvordering in waarde daalt -dit is immers 
gemeenschappelijke schade-, wel het ontstaan zelf van hun schuldvordering. 
Aangezien het vorderingsrecht van de curator en dat van individuele schuldeisers in 
dit geval eenzelfde oorzaak hebben en aangezien de schuldeisers met een eigen 
vorderingsrecht meeprofiteren van de vordering van de curator, dient wei te worden 
vermeden dat tweemaal dezelfde schade wordt vergoed. Dit kan door te wachten met 
het toekennen van een schadevergoeding aan de individuele schuldeisers tot het 
faillissement is afgesloten." 1095 
Zender dieper te willen ingaan op de vraag of dit, zoals V ANANROYE stelt, effectief tot 
gevolg zou kunnen hebben dat een schuldeiser reeds v66r de afsluiting van het 
faillissement een vordering zou kunnen instellen, kan worden gesteld dat het door de 
auteur gehanteerde onderscheid tussen enerzijds de schade van schuldeisers die het 
gevolg is van het onvermogend worden van hun schuldenaar en anderzijds de schade 
die zij lijden doordat zij handelen met een op dat ogenblik reeds insolvabele 
schuldenaar wel vrij scherp is maar daarom niet onjuist. In het eerste geval legt men 
de aansprakelijke derde ten laste dat hij het onvermogen van de schuldenaar en 
daarmee de (gehele of gedeeltelijke) oninbaarheid van de schuldvordering (mede) 
heeft veroorzaakt, in het tweede geval is het verwijt dat hij een economisch ten dode 
opgeschreven partij gedurende een zekere tijd kunstmatig in Ieven heeft gehouden en 
daardoor heeft verhinderd dat een insolvabele ondememing al eerder uit het 
economisch verkeer zou verdwijnen, een en ander met als gevolg dat er tijdens die 
periode nog nieuwe (geheel of gedeeltelijk) oninbare schuldvorderingen zijn ontstaan. 
De in de beide gevallen op de schuldeiser rustende bewijslast verschilt dan ook 
fundamenteel. Het gegeven dat de schade in de beide gevallen materieel dezelfde is, 
met name een oninbare schuldvordering, neemt niet weg dat het in het tweede geval 
inderdaad niet om afgeleide schade lijkt te gaan, zelfs niet indien men ervan uitgaat 
dat ook de schuldenaar zelf schade heeft geleden door de wijze waarop zijn 
economisch Ieven kunstmatig werd verlengd. 
382. Ook CORNELIS wijst op het verband tussen de rechtspraak van het Hofvan Cassatie en 
de problematiek van de afgeleide schade van schuldeisers. Zijn uitgangspunt is dat de 
curator enkel die aansprakelijkheidsvorderingen kan instellen die hij aantreft in het 
1095 J. V ANANROYE, noot onder Cass. 19 oktober 1999, TR.V. 1999, (458) 459. Vgl. met in dezelfde zin K. 
GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, "Overzicht van rechtspraak -
Vennootschappen (1992-1998)", TP.R. 2000, (99) 322-323, nr. 290 en 324-325, nr. 292 alsook met J. 
VANANROYE, "Collectieve schade in het faillissement, in het bijzonder bij aansprakelijkheid wegens 
onrecbtmatige kredietverlening en -handhaving", TR.V. 1999, (152) 163, nr. 14 en 166, nr. 19 en 20 en J. 
VANANROYE, "Vorderingsrechten van curator en individuele schuldeisers voor schade aan het vermogen van 
de gefailleerde" (noot onder Cass. 5 december 1997), TR. V. 1998, (270) 279, 280 en 283. 
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patrimonium van de gefailleerde1096. Deze vorderingen dienen in het Iicht van het 
gemeen aansprakelijkheidsrecht te worden beoordeeld, hetgeen onder andere inhoudt 
dat de curator zal "moeten bewijzen dat de gefailleerde schade heeft geleden, dat die 
zeker, rechtmatig en persoonlijk en derhalve vergoedbaar is"1097. De rechten van de 
schuldeisers van de gefailleerde doen bij dat alles niet terzake: "Op de eerste plaats is 
te onderstrepen dat de curator niet de vergoeding van patrimoniale 
weerkaatsingsschade vordert, die individuele schuldeisers, onder omstandigheden, als 
gevolg van de insolvabiliteit van hun (gefailleerde) schuldenaar kunnen lijden. De 
door hem uitgeoefende aansprakelijkheidsvordering strekt er integendeel toe de 
schade te doen vergoeden op de plaats waar ze initieel is geleden, namelijk in het 
patrimonium van de gefailleerde. Bekomt de curator die vergoeding, dan verdwijnt 
daardoor wei ook meteen de weerkaatsingsschade van de individuele schuldeisers. 
Blijft de curator in gebreke een aansprakelijkheidsvordering in te stellen of sluit hij 
desbetreffend een dading, waardoor de weerkaatsingsschade niet volledig wordt 
opgevangen, dan kunnen de individuele schuldeisers, onder voorbehoud van een 
gebeurlijke aansprakelijkheidsvordering tegen de curator, onder omstandigheden 
rechtstreeks de derde tot vergoeding van de onhersteld gebleven weerkaatsingsschade 
aanspreken."1098 Deze standpunten van CORNELIS zijn logisch en relatief eenvoudig en 
ze maken het gekunstelde leerstuk van de collectieve schade bij faillissement eigenlijk 
overbodig door gewoon consequent toepassing te maken van het gemeen 
aansprakelijkheidsrecht 1099. 
383. De arresten van het Hof van Cassatie met betrekking tot de collectieve schade bij 
faillissement kan men inderdaad zien als een bevestiging van hetgeen hiervoor met 
betrekking tot het lot van de afgeleide schade in het gemeen aansprakelijkheidsrecht 
werd uiteengezet: afgeleide schade kan tot schadeloosstelling leiden met dien 
verstande dat voor afgeleide schade sensu stricto slechts een vordering kan worden 
ingesteld nadat IS gebleken dat het hoofdslachtoffer geen (adequate) 
schadeloosstelling zal ontvangen. 
1096 L. CORNELIS, "Persoonlijk: over schade en de aansprakelijkheidsvordering van de curator" in Liber 
amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (61) 75, nr. 23. Zie, in vergelijkbare zin, T. BOSLY, 
"Prejudice collectif ou individuel: un modele adequat pour delimiter les pouvoirs du curateur et des creanciers 
d'agir en responsabilite contre un tiers?" (noot onder Cass. 5 december 1997), R.C.JB. 2000, (27) 56-57. Vgl. 
tenslotte ook met J. WOESTYN, "Vennootschappen en insolventierecht" in VLAAMSE CONFERENTIE DER 
BALlE VAN GENT en M. TISON (eds.), Omgaan met vennootschappen: regulering en rechtspraktijk, 
Antwerpen, Maklu, 2002, (217) 249-251 en 257. 
1097 L. CORNELIS, "Persoonlijk: over schade en de aansprakelijkheidsvordering van de curator" in Liber 
amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (61) 77, nr. 25. 
1098 Ibid., (61) 76-77, nr. 24. Op dit laatste punt wordt de auteur gevolgd door Advocaat-Generaal G. 
DUBRULLE, eensluidende conclusie voor Cass. 24 oktober 2002, te vinden via www.cass.be. Vgl. overigens 
reeds met L. CORNELJS, "De aansprakelijkheid van beheerders na faillissement" (noot onder Bergen 16 mei 
1979), TB.H. 1980, (342) 359-360. 
1099 Vgl. met L. CORNELIS, "Persoonlijk: over schade en de aansprakelijkheidsvordering van de curator" in 
Liber amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (61) 75, nr. 22, 76, nr. 23 en 78, nr. 27. 
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Wanneer men de rechtspraak van het Hof van Cassatie analyseert vanuit dit 
uitgangspunt kan men stellen dat wanneer het Hof spreekt over "collectieve schade" 
het daarmee dan eigenlijk doelt op een eigen schade van de gefailleerde die voor diens 
schuldeisers een afgeleide schade tot gevolg heeft. Een bevestiging hiervan kan men 
vinden in de wijze waarop bet Hof bet begrip collectieve schade omschrijft: een daling 
van bet actief of een toename van bet passief impliceert immers het bestaan van een 
eigen schade van de gefailleerde. Dit toont meteen ook aan dat de term "collectieve 
schade" misschien niet zo gelukkig gekozen is. 
Nog steeds redenerend vanuit bet gerneen aansprakelijkheidsrecht is bet eveneens 
logisch dat, in eerste instantie, alleen de curator een vordering kan instellen voor de 
schade van het failliete hoofdslachtoffer -en, ipso facto, de daaruit voortvloeiende 
afgeleide schade van diens schuldeisers- en dat er in deze situatie verandering komt 
van zodra vaststaat dat de schade van bet hoofdslachtoffer niet zal worden vergoed 
(bijvoorbeeld 1100 doordat bet faillissernent wordt afgesloten zonder dat er 
dienaangaande door de curator een aansprakelijkheidsvordering werd ingesteld) 1101 • 
Een gemeenrechtelijke benadering van de leer van de collectieve schade bij 
faillissement laat ook toe om te komen tot een duidelijke afbakening tussen de 
vorderingen die de curator kan instellen en de vorderingen die aan de individuele 
schuldeisers toebehoren. 
De hiervoor geschetste gemeenrechtelijke fundering van de leer van de collectieve 
schade zou wellicht niet tot gevolg hebben dat de curator wordt beroofd van 
vorderingsrechten die vandaag (en dan nog exclusief) door hem kunnen uitgeoefend 
worden. Zoals reeds gesteld, veronderstelt ook bet begrip collectieve schade, zoals dit 
vandaag door het Hof van Cassatie wordt ornschreven, een eigen schade van de 
gefailleerde. Een en ander doet bovendien geen afbreuk aan de bijzondere 
bevoegdheden die door de wet aan de curator worden verleend en die hem toelaten om 
in bepaalde gevallen een vordering in te stellen waarover de gefailleerde niet zelf zou 
kunnen beschikken 1102• 
1100 Misschien dient niet altijd de afsluiting van het faillissement te worden afgewacht. Het lijkt niet ondenkbaar 
dat nog tijdens de faillissementsprocedure zou kunnen blijken dat de curator geen vordering zal instellen. De 
loutere inactiviteit van de curator is daartoe natuurlijk niet voldoende, vgl. met voetnoot 1077. 
1101 Vgl. met L. CORNELIS, "Persoonlijk: over schade en de aansprakelijkheidsvordering van de curator" in 
Liber amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (61) 77, nr. 24. Vgl. ook met E. DIRJX, "Recente 
rechtspraak insolventierecht" in H. COUSY en E. DIRJX (ed.), lnsolventierecht in de reeks Themis, Brugge, dje 
Keure, 2003, (59) 73, nr. 23: "Enkel wanneer duidelijk is dat de curator niet zal optreden, kan een individueel 
vorderingsrecht van een schuldeiser worden geduld en dit ten be/ope van zijn aandeel in de schade." 
1102 Vgl. met J. V ANANROYE, "Collectieve schade in het faillissement, in het bijzonder bij aansprakeujkheid 
wegens onrechtmatige kredietverlening en -handhaving", T.R.V. 1999, (152) 159, nr. 9 en J. VANANROYE, 
"Vorderingsrechten van curator en individuele schuldeisers voor schade aan het vermogen van de gefailleerde" 
(noot onder Cass. 5 december 1997), T.R. V. 1998, (270) 275-276. 
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Het aanvaarden van het hier verdedigde standpunt zou wei met zich meebrengen dat, 
meer dan dit tot nu toe het gevai Iijkt te zijn, steeds ook aandacht zou moeten besteed 
worden aan het feit dat de curator gebonden is door de beperkingen waarmee ook de 
gefailleerde rekening had moeten houden indien hij v66r het faillissement zeif een 
vordering zou hebben ingesteld. Wanneer de door de (latere) gefailleerde geieden 
schade het gevolg is van een contractuele fout, betekent dit bijvoorbeeld dat de 
contractuele bepalingen die daarop betrekking hebben (zoals bijvoorbeeld 
exoneratiebedingen) van toepassing blijven en dat ook het samenloopverbod geldt. 
384. Ook met een gemeenrechtelijke onderbouw van het begrip collectieve schade blijft de 
conclusie dus dat individuele schuldeisers tijdens de faillissementsprocedure in 
beginsel geen eigen vorderingsrecht hebben voor het bekomen van een 
schadeloosstelling voor de door hen geleden afgeleide schade. De reden daarvoor is 
dan niet, zoals sommigen stellen (cf supra), dat een dergeiijk recht altijd en overal 
zou uitgesloten zijn omwille van de aard van die schade of omwille van de door het 
Hof van Cassatie ontwikkelde leer van de collectieve schade bij faillissement maar 
wei dat de afgeleide schade van de schuldeisers niet voldoende zeker is zolang niet 
vaststaat dat de curator geen vordering zal instellen. 
385. Anders dan VANANROYE poneert, kan men uit de arresten Unac, Sepp, Sefi en Grand 
Trading helemaal niet afleiden dat het Hof daarin impliciet een aigemene regel zou 
hebben vooropgesteld die erop neerkomt dat de toekenning van een schadeloosstelling 
voor de door schuldeisers geleden afgeleide schade steeds en in aile omstandigheden 
uitgesloten zou zijn 1103• 
Zoals hiervoor is aangetoond, kan de leer van het Hof probleemloos worden ingepast 
in het leerstuk van de afgeleide schade zoals dit hiervoor werd uiteengezet. 
Bovendien lijkt het weinig waarschijnlijk dat het Hof in uitspraken die moeten gezien 
worden in het zeer specifieke faillissementsrechteiijke kader waarin ze werden gedaan 
een algemene regel over de toepassing van het gemeen aansprakelijkheidsrecht zou 
hebben geformuleerd. 
lndien wordt voorgehouden dat het Hof in de genoemde arresten een algemene regel 
zou hebben ingevoerd die inhoudt dat de afgeleide schade van schuldeisers nooit voor 
11 03 J. V ANANROYE, "Vorderingsrechten van curator en individuele schuldeisers voor schade aan bet 
vermogen van de gefailleerde" (noot onder Cass. 5 december 1997), TR.V. 1998, (270) 277-278: "Welnu, 
schade door weerkaatsing zoals hier begrepen, kan in beginsel niet worden verhaald op de schadeveroorzaker, 
wegens de afivezigheid van een persoonlijk karakter van de schade. Enkel het onmiddellijk betrokken slachtoffer 
hee_ft een vorderingsrecht. Als hij dit uitoefent, verdwijnt meteen de schade van de personen die belang hadden 
bij het behoud van zijn vermogen. A an de voorwaarde van het persoonlijk karakter van de gevorderde schade is 
b(jgevolg b(j deze patrimoniale rejlexschade niet voldaan door anderen dan de onmiddellijke schadelijder. Deze 
regel wordt impliciet bevestigd door het Unac-arrest. " V gl. met ibid., (270) 284. 
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schadeloosstelling in aanmerking komt, kan men zich overigens ook afvragen waarom 
het Hof zich dan de moeite zou hebben getroost om het leerstuk van de collectieve 
schade bij faillissement te ontwikkelen. Uit de arresten van het Hof van Cassatie blijkt 
immers duidelijk dat het niet ter discussie staat dat schuldeisers voor individuele 
schade in elk geval zelf een vordering kunnen instellen, ook wanneer hun schuldenaar 
het voorwerp is van een nog niet afgesloten faillissementsprocedure (cf supra 
randnummer 3 77). Indien het Hof daamaast van oordeel zou zijn dat een 
schadeloosstelling voor elke andere schade van de schuldeisers volledig uitgesloten 
zou zijn, had het dat dan toch wei op een heel wat eenvoudiger wijze kunnen 
formuleren dan door het leerstuk van de collectieve schade bij faillissement te 
introduceren. 
In de polemiek over de collectieve schade bij faillissement kan men trouwens ook 
vaststellen dat vele auteurs uitgaan van het standpunt dat een schadeloosstelling voor 
de afgeleide schade van schuldeisers zeker niet onder alle omstandigheden uitgesloten 
is. Meer dan eens wordt gesteld dat een vordering tot het bekomen van een 
schadeloosstelling voor (hun aandeel in de) collectieve schade -zoals hiervoor 
uiteengezet de door het Hof gebruikte term voor de door de schuldeisers geleden 
afgeleide schade- door de schuldeisers in elk geval kan worden ingesteld mi de 
afsluiting van de faillissementsprocedure 1104• 
386. Sinds kort kan men trouwens voor bet hier verdedigde standpunt misschien nog 
bijkomende argumenten vinden in twee uitspraken van de Nederlandse Hoge Raad 
waarin deze de knoop heeft doorgehakt in de ook in de Nederlandse rechtsleer 
bestaande polemiek over de ( on)mogelijkheid van schuldeisers om derden na het 
faillissement van hun debiteur aansprakelijk te stellen. In het arrest Hurks van 21 
december 2001 luidt het met name: "Bij de behandeling van het middel moet bet 
volgende worden vooropgesteld. In zijn arrest van 14 januari 1983 1105 ( .•. ) heeft de 
Hoge Raad beslist dat een faillissementscurator ook bevoegd is voor de belangen van 
1104 Zie in de recente rechtsleer bijvoorbeeld T. BOSLY, "Prejudice collectif ou individuel: un modele adequat 
pour delimiter les pouvoirs du curateur et des creanciers d'agir en responsabilite contre un tiers?" (noot onder 
Cass. 5 december 1997), R.C.JB. 2000, (27), 44-45, F. MOURLON BEERNAERT, "La recevabilite de !'action 
en responsabilite, intentee contre un tiers par le curateur d'une faillite, en reparation du prejudice collectif cause 
a Ia masse des creanciers", TB.H 1998, (508) 516, nr. 17 in fine , C. VAN BUGGENHOUT, "De 
aansprakelijkheidsvordering tegen bestuurders/zaakvoerders na discontinui'teit" in Gerechtelijk akkoord & 
.faillissement, Antwerpen, Kluwer, losbl., II.G.20 25, nr. 10.3 in fine en J. WINDEY, "Incidence du concordat et 
de Ia faillite sur Ia responsabilite des administrateurs et des fondateurs", TB.H. 2001 , (294) 302, nr. 30 en de 
verwijzingen bij deze auteurs. Zie hierover ook al P. COPPENS en F. ' t KlNT, "Chronique de jurisprudence 
(1984 a 1990) Les faillites, Jes concordats et les privileges", R.C.JB. 1991 , (289) 350-351 , nr. 32. 
In een aantal andere rechtsstelsels hanteert men overigens dezelfde oplossing. Zie over het Duitse, Franse en 
Nederlandse recht terzake bijvoorbeeld F.M.J. VERSTIJLEN, "De onrechtmatige-daadvordering wegens de 
benadeling van scbuldeisers van een failliete schuldenaar: een voor allen of ieder voor zich?", 
Ondernemingsrecht 2001 , (85) 89 en de verwijzingen aldaar. 
1105 Zie HR 14 januari 1983 , Ars Aequi 1984, 220 (verkort) met noot P. VAN SCH1LFGAARDE en Nederlandse 
Jurisprudentie 1983, 1876 met conclusie Advocaat-Generaal BfEGMAN-HARTOGH en noot B. WACHTER. 
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de schuldeisers op te komen bij benadeling van schuldeisers door de gefailleerde en 
dat in zo een geval onder omstandigheden ook plaats kan zijn voor het geldend maken 
door de curator van een vordering tot schadevergoeding uit hoofde van art. 1401 BW 
tegen een derde die bij de benadeling van schuldeisers betrokken is, ook al kwam een 
dergelijke vordering uiteraard niet aan de gefailleerde zelf toe. ( ... ) Omdat het een 
vordering van benadeelde schuldeisers tegen een derde betreft kan een verstoring van 
de in het faillissement te handhaven "paritas creditorum" zich niet voordoen. De 
sedert 1983 in de rechtspraak aangenomen bevoegdheid van de curator om ten 
behoeve van door de gefailleerde benadeelde schuldeisers een vordering uit 
onrechtmatige daad in te stellen tegen een bij die benadeling betrokken derde staat, 
ongeacht of de curator van deze bevoegdheid gebruik maakt of niet, dan ook niet eraan 
in de weg dat die schuldeisers de aan hen toekomende vordering zelf in rechte geldend 
maken. Voor een andersluidend oordeel zou, mede in het verband met het bepaalde in 
art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, een wettelijke grondslag vereist 
zijn.( ... )." 1106 Op dezelfde datum deed de Hoge Raad ook in een andere zaak uitspraak 
en in dat arrest werd de hiervoor geciteerde overweging bijna Ietterlijk herhaald. 
Het beroep op artikel 1 van het Eerste Protocol bij het E.V.R.M. is opmerkelijk en lijkt 
de verwachting te bevestigen dat deze bepaling in toenemende mate zal worden 
aangewend in zaken waarin de mensenrechtelijke component op het eerste gezicht 
nochtans niet prominent aanwezig lijkt te zijn11 07 • 
387. Volledigheidshalve moet er bij het voorgaande nog worden opgemerkt dat de 
wetgever ondertussen enigszins heeft ingegrepen in de polemiek. Artikel 36 van de 
wet van 4 september 2002 heeft aan artikel 530 W.Venn. 1108 (voorheen artikel 63 ter 
Venn.W.) immers een tweede lid toegevoegd dat luidt: "Zowel de curators als de 
1106 HR 21 december 2001 (Hurks), Jurisprudentie Onderneming en Recht 2002, 308 met eensluidende conclusie 
van Procureur-Generaal MOK en met noten N.E.D. FABER en S.M. BARTMAN, Ondernemingsrecht 2002, 
109 (weergave) met noot M.L. LENNARTS en Tijdschrifi voor lnsolventierecht 2002, 173 (weergave) met noot 
F.P. VAN KOPPEN en 180 (weergave) met noot W.J.M. VANVEEN. Vgl. met het op dezelfde dag gewezen en 
op dit punt haast identieke HR 21 december 200 I (Lunderstadt/De Kok), Jurisprudentie Onderneming en Recht 
2002, 292 met eensluidende conclusie Advocaat-Generaal HUYDECOPER, Ondernemingsrecht 2002, 150 
(weergave) met noot J.B. WEZEMAN en Tijdschrifi voor lnsolventierecht 2002, 173 (weergave) met noot F.P. 
VAN KOPPEN. De beide arresten zijn, met de eensluidende conclusie van respectievelijk de Procureur-Generaal 
en de Advocaat-Generaal, ook te vinden op www.hogeraad.nl. Zie over deze arresten in de rechtsleer 
bijvoorbeeld H.C.F. SCHOORDIJK, "De positie van schuldeisers en aandeelhouders in geval van faillissement 
bij het verhaal op derden", Ondernemingsrecht 2002, 121-125 en P.M. WAMSTEKER, "Sobi/Hurks: 
bevoegdheid van individue\e schuldeisers versus die van de curator en aansprakelijkheid in 
concemverhoudingen", Nieuwsbrie.f Bedrijfsjuridische Berichten 2002, 45-48. Zie voor een ruimer overzicht van 
de problematiek bijvoorbeeld R.J. VAN GALEN, "Artikel 68" in R.J. VAN GALEN, A. VAN HEES en J.J. 
VETTER, Faillissementswet, Deventer, Kluwer, losbl., 34 p. 
1107 Zie H.C.F. SCHOORDIJK, "De positie van schuldeisers en aandeelhouders in geval van faillissement bij het 
verhaal op derden", Ondernemingsrecht 2002, (121) 123 en, meer in het algemeen, J.H. NlEUWENHU1S, "Een 
geheid groeifonds", TP.R. 2001 , 1225-1230. 
1108 De artikelen 265 (B.V.B.A.) en 409 (C.V.B.A.) W.Venn. werden door respectievelijk de artikelen 34 en 35 
van dezelfde wet in een gelijkaardige zin gewijzigd. 
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benadeelde schuldeisers kunnen een rechtsvordering instellen. De benadeelde 
schuldeiser die een rechtsvordering instelt, brengt de curator hiervan op de hoogte. In 
het laatste geval is het bedrag toegekend door de rechter beperkt tot het nadeel geleden 
door de schuldeisers die de vordering hebben ingesteld. 1109 Dat bedrag komt 
uitsluitend aan hen toe, ongeacht enige vordering vanwege de curators in het belang 
van de boedel van de schuldeisers." 1110 
Uit de voorbereidende werken van de wet blijkt duidelijk dat de wetgever hiermee 
(onder andere) wenste te reageren op het door het Hof van Cassatie ontwikkelde 
leerstuk van de collectieve schade 1111 • 
Daarmee is echter zeker niet gezegd dat de wetgever met de door hem in het Wetboek 
van V ennootschappen ingevoegde bepalingen dit leerstuk naar het domein van de 
rechtsgeschiedenis zou hebben verwezen. De bepaling werd immers ingevoegd in het 
1109 Deze bepaling hoeft de schuldeiser niet noodzakelijk met een zware bewijslast op te zadelen. lndien men 
aanneemt dat de schuldeiser, net als voorheen de curator, het causaal verband tussen de kenneHjk grove fout en 
de schade niet hoeft aan te tonen (zie hierover bijvoorbeeld K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. T AS, 
J. V ANANROYE, "Overzicht van rechtspraak vennootschappen 1992-1998", T.P. R. 2000, (99) 325, nr. 293 en 
de verwijzingen aldaar), zal het volstaan dat de schuldeiser aantoont dat vast staat dat zijn vordering niet zal 
worden voldaan. Zie anders M. V ANMEENEN en B. WINDEY, "Recente wijzigingen inzake faillissement", 
NjW2002, (372) 377. 
1110 Artikel 36 wet 4 september 2002 tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het 
Gerechtelijk Wetboek en bet Wetboek van vennootschappen, B.S. 21 september 2002. Deze bepaling trad in 
werking op 1 oktober 2002. Zie over deze bepaling T. BOSL Y en M. ALHADEFF, "La loi de "reparation" de Ia 
loi du 8 aoOt 1997 sur les faillites: une nouvelle occasion manquee?", T.B.H. 2002, (777) 787-788, P. 
CA VENAILE, "Modifications apportees au droit de Ia faillite depuis 1997, en ce compris les recentes 
modifications de Ia loi du 4 septembre 2002" in A. BENOIT-MOURY en M. MERSCH (eds.), Concordat 
judiciaire et faillites, Luik, Edition Formation Permanente CUP, 2002, 58-59, P. COPPENS en F. 't KINT, 
"Exam en de jurisprudence (1997-2003) Les faillites, les concordats et les privileges", R. C.J.B. 2003, (597) 617-
618, nr. 16, W. DERJJCKE, "Recente ontwikkelingen in het faillissementsrecbt" in M. TISON, C. VAN 
ACKER en J. CERFONTAINE (eds.), Financiele regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten, I, Antwerpen, 
lntersentia, 2003, (515) 539-542, nr. 32-33, A. DE WILDE, "Reparatiewet", R. W 2002-2003, (561) 578-579, nr. 
48-49, J.-F. GOFFIN, Responsabilites des dirigeants de societes, Brussel, Larcier, 2004, 229-231, nr. 129, F. 
HELLEMANS en M. WAUTERS, "Het wetboek van vennootschappen gewijzigd door de wetten van 2 augustus 
en 4 september 2002: een overzicht", T.R. V 2002, (475) 497-501, nr. 58-63, H. DEWULF en I. DE POORTER, 
"De aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders en commissarissen" in VLAAMSE CONFERENTlE DER 
BALlE VAN GENT (ed.), Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Mak1u, 2004, (195) 223-226, D. VAN 
GERVEN en M. WYCKAERT, "Kroniek vennootschapsrecht 2002-2003", T.R. V. 2003, (615) 659-660, nr. 101, 
M. V ANMEENEN, "De faillissementswet herbekeken" in H. COUSY en E. DIRJX, lnsolventierecht in de reeks 
Themis, Brugge, die Keure, 2003, (5) 26-27, I. VEROUGSTRAETE, Manuel de fa faillite et du concordat, 
Diegem, Kluwer, 2003, 632-633, nr. I 068 en A. ZENNER, Faillites et concordats 2002 in de reeks Les dossiers 
dujournal des tribunaux, Brussel, Larcier, 2003, 362-364, nr. 150. 
1111 Zie vooral Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, de wet van 17 juli 1997 
betreffende bet gerechtelijk akkoord en het Wetboek van vennootschappen, wetsvoorstel tot wijziging van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997, Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 101, tweede lid, van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997, Pari. St. Kamer 2000-2001, nr. 1132/013 (Verslag namens de commissie 
belast met de problemen inzake handels- en economisch recht uitgebracht door mevrouw Anne Barzin), p. 128-
134 (in het bijzonder p. 129-130). Zie ook Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 
1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen, Par!. St. Senaat 2001-2002, nr. 2-877/8 
(Verslag namens de comm issie voor de justitie uitgebracht door de heer Steverlynck), p. 11-13, 17, 21, 33 en 88-
89. Zie tenslotte ook nog Hand. Kamer, 18 juli 2001, integraal verslag, p. 12. 
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artikel dat toelaat om in geval van faillissement het passief (geheel of gedeeltelijk) ten 
laste te leggen van de juridische of feitelijke bestuurders wiens kennelijk grove fout 
heeft bijgedragen tot het faillissement. De draagwijdte van het nieuwe artikel 530 lid 
twee W.Venn. lijkt dan ook beperkt tot de vorderingen die op grond van artikel 530 lid 
een W.Venn. worden ingesteld1112• Daardoor grijpt de nieuwe bepaling maar in een 
beperkt onderdeel van de polemiek over het leerstuk van de collectieve schade bij 
faillissement in. 
4. Conclusies 
388. Uit het hiervoor gegeven overzicht van de Belgische rechtsleer met betrekking tot de 
afgeleide schade van schuldeisers blijkt dat een groot deel daarvan van mening is dat 
deze schade in beginsel voor schadeloosstelling in aanmerking komt. 
Tot de effectieve toekenning van een schadeloosstelling voor dergelijke afgeleide 
schade kan er pas worden overgegaan indien is aangetoond dat zij voldoet aan de 
voorwaarden waaraan om het even welke schade moet beantwoorden om te kunnen 
vergoed worden. Zoals door DALCQ aangegeven betekent dit concreet dat de afgeleide 
schade van de schuldeiser van een naamloze vennootschap slechts zeker zal zijn 
indien blijkt dat de vennootschap zelf geen schadeloosstelling zal eisen en dat de haar 
berokkende schade (mede) tot haar insolvabiliteit heeft geleid. 
Tegen de hiervoor geschetste achtergrond van de consensus die er in de Belgische 
rechtsleer bestaat over het feit dat aandeelhouders geen eigen vorderingsrecht bezitten 
voor de schadeloosstelling van de door hen geleden afgeleide schade, komt dit vrij 
duidelijke en ruirn aanvaarde principiele bestaan van een eigen vorderingsrecht van de 
schuldeisers van een vennootschap met betrekking tot de door hen geleden afgeleide 
schade wel zeer eigenaardig over. 
389. Vanuit het oogpunt van het gemeen aansprakelijkheidsrecht verschilt de juridische 
positie van de schuldeisers van de vennootschap irnmers niet fundamenteel van deze 
1112 Vgl. met A. ZENNER, "La "reparation" des lois sur le concordat judiciaire et Ia faillite" in Faillite et 
concordatjudiciaire: un droit aux contours incertains et aux interferences multiples in de reeks CENTRE JEAN 
RENAULD (ed.), Droit des societes, Brussel, Bruylant, 2002, (581) 594 alsook met A. DE WILDE, 
"Reparatiewet faillissement", R. W. 2002-2003, (56!) 579, nr. 48 (impliciet) en M. VANMEENEN en B. 
WTNDEY, "Recente wijzigingen inzake faillissement", N}W 2002, (372) 377. Vgl. echter ook met enigszins 
anders T. BOSL Y en M. ALHADEFF, "La loi de "reparation" de Ia loi du 8 aout 1997 sur les faillites: une 
nouvelle occasion manquee?", TB.H. 2002, (777) 788 die het niet uitgesloten lijken te achten dat de wetgever 
aan deze bepaling toch een ruimere draagwijdte zou hebben toegekend: "Le legislateur n 'a pas non plus precise 
si fa solution adoptee pour /'action de comblement de passif doit s 'interpreter comme une regie de principe 
valant pour /'ensemble de fa problematique des droits du curateur et des creanciers d'agir en responsabilite 
contre un tiers ou si fa solution ne peut etre appliquee qu 'au cas d'espece vise par le legislateur. 1l appartiendra 
a Ia jurisprudence de !rancher cette question." 
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van de aandeelhouders 1113• In beide gevallen gaat het om een afgeleide schade sensu 
stricto. 
Meer zelfs, er zijn goede redenen om te stellen dat, nog steeds redenerend vanuit het 
gemeen aansprakelijkheidsrecht, het bestaan van een eigen vorderingsrecht van de 
schuldeisers van een vennootschap eigenlijk veel minder voor de hand ligt dan het 
bestaan van een dergelijk recht van de aandeelhouders. 
Waar de aandeelhouders kunnen voorhouden dat elke schade die aan de vennootschap 
wordt toegebracht ook hen raakt, is dit voor schuldeisers helemaal niet het geval. 
Terwijl de waarde van de participatie van een aandeelhouder in de vennootschap 
automatisch be'invloed wordt door een verarming van de vennootschap, blijft de 
waarde van een schuldvordering op de vennootschap in principe onaangetast wanneer 
de vennootschap ten gevolge van een onrechtmatige daad schade lijdt. 
Dit zal alleen anders zijn indien de kansen op effectieve betaling van die 
schuldvordering dalen ten gevolge van de aan de vennootschap berokkende schade. In 
dat geval zal de schuldeiser schade lijden wanneer hij veel meer inspanningen moet 
leveren om de betaling van zijn vordering te bekomen (dan het geval zou zijn geweest 
indien de vennootschap niet het slachtoffer was geworden van een onrechtmatige 
daad) of wanneer komt vast te staan dat zijn vordering eenvoudigweg niet zal worden 
voldaan. 
In het eerste geval zal de schuldeiser geconfronteerd worden met een bijzonder groot-
en in de regel niet te overwinnen- bewijsprobleem, niet alleen met betrekking tot de 
omvang van de door hem geleden schade maar ook met betrekking tot het causaal 
verband tussen de fout en die schade. 
In het tweede geval zal de bewijslast voor de schuldeiser toch iets Iichter zijn. Het 
bestaan van het causaal verband tussen de door hem ingeroepen fout en zijn afgeleide 
schade zal kunnen geleverd worden door aan te tonen dat de onrechtmatige daad 
waarvan de vennootschap het slachtoffer is geworden haar insolvabiliteit tot gevolg 
heeft. De vereiste dat de schade zeker moet zijn, zal met zich meebrengen dat de 
schuldeiser zal moeten aantonen dat deze situatie van zijn debiteur -in een normale 
gang van zaken (cf supra randnummer 252)- van blijvende aard mag worden geacht. 
1113 Vgl. met, in de Nederlandse rechtsleer, H.C.F. SCHOORDJJK, "De pos1t1e van schuldeisers en 
aandeelhouders in geval van faillissement bij het verhaal op derden", Ondernemingsrecht 2002, 121-125 die zich 
naar aanleiding van de hiervoor vermelde arresten van 21 december 2001 van de Hoge Raad afvraagt: "Vormen 
(. . .) aandeelhouders in dit opzicht nu zulk een ander genus dan schuldeisers?" en daarna aangeeft dat deze 
vraag, wat hem betreft, ontkennend moet worden beantwoord. Zie daarover in de tegenovergestelde zin J .B. 
WEZEMAN, cornmentaar bij HR 21 december 2001, Ondernemingsrecht 2002, (150) 151, nr. 1 in fine. 
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390. Wat betreft de omvang van de door de schuldeisers geleden schade, geldt niet als regel 
dat deze schade ipso facto gelijk is aan het bedrag van de oninbare vordering. Dit zal 
enkel het geval zijn wanneer kan worden aangetoond dat de vennootschap zonder de 
fout de vordering van de betrokken schuldeiser volledig zou hebben voldaan1114• 
In aile andere gevallen is de schade van de schuldeiser het verlies van de kans op de 
betaling van zijn vordering en de omvang van de hem toekomende schadeloosstelling 
zal afhankelijk zijn van de grootte van die kans. 
Het is opmerkelijk dat de rechtsleer er tot op heden nog niet toe gekomen is de 
problematiek van de afgeleide schade van schuldeisers vanuit het leerstuk van het 
verlies van een kans 1115 te benaderen. Indien men in veel gevallen inderdaad kan 
voorhouden dat het verlies van de schuldvordering een schade is waarvan het bestaan 
niet met zekerheid kan worden vastgesteld, lijkt de mogelijke pertinentie van dit 
argument veel kleiner indien geen schadeloosstelling wordt geeist voor het verlies van 
de schuldvordering maar wel voor het verlies van de kans dat de schuldvordering ooit 
door het hoofdslachtoffer zou zijn voldaan. 
391. Het spreekt van zelf dat de toestand waarin de vennootschap zich bevond vooraleer zij 
het slachtoffer werd van een onrechtmatige daad bij de beoordeling van de door een 
schuldeiser ingestelde vordering tot het bekomen van een schadeloosstelling voor de 
door hem geleden afgeleide schade een belangrijk element zal zijn1116: wanneer de 
vennootschap zich toen reeds in een hopeloze situatie bevond, zal de schuldeiser er 
normaliter niet in slagen het bewijs te leveren van het bestaan van een causaal verband 
tussen zijn afgeleide schade en die onrechtmatige daad 1117• 
1114 De hypothese dat de schuldeiser zonder de fout niet zou hebben gecontracteerd met de op dat ogenblik al 
insolvabele vennootschap kwam hiervoor reeds aan bod, cf supra randnummer 381. 
1115 Zie voor een overzicht van de principes E. DIRIX, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, 82-84, nr. 
121-122, J. RONSE, Schade en schadeloosstelling in de reeks A.P.R., Gent, Story, 1984,83-93, nr. 103-118 en 
D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid. Dee! fl. Schade en schadeloosstelling in de reeks 
Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Kluwer, 1999, 54-56, nr. 26. Zie ook nog H. BOCKEN en I. 
BOONE, "Causaliteit in het Be1gische recht", TP.R. 2002, (1625) 1667-1670, nr. 44-47 en de verwijzingen 
aldaar. 
111 6 Het feit dat de schuldenaar reeds v66r de onrechtmatige daad zware financiele prob1emen had, za1 er hierbij 
kunnen toe lei den dat de schuldeiser elke moge]jjkheid tot het bekomen van een schadevergoeding moet worden 
ontzegd. Zie bijvoorbeeld Pandectes belges, T. 88, V 0 Responsabilite civile, kol. 364, nr. 1273-3 ("Les 
creanciers d'une personne morte victime d'un accident( .. ) ne peuvent trouver Ia base d'une action en dommage-
interets dans Ia circonstance que cette mort a surpris leur debiteur en etat d'insolvabilite et !'a empeche de 
revenir a meilleure fortune, ce retour a meilleure fortune etant eventuel et hypothetique."), zie ook ibid., nr. 
1284-5. Vgl. tevens met R. DEMOGUE, Traite des obligations en general, l, Sources des obligations, T. IV, 
Parijs, Librairie Arthur Rousseau, 1924, 29, nr. 387 en 33, nr. 391. 
1117 Vgl. met in de Nederlandse rechtsleer, enigszins anders, L. TIMMERMAN, "Kan een aandeelhouder of 
vennootschapsschuldeiser afgeleide schade vorderen?", Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en 
stichtingen 1998, (97) 97, nr. 2. 
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Bij het voorgaande moet natuurlijk nog worden opgemerkt dat wanneer de naamloze 
vennootschap failliet werd verklaard men rekening zal moeten houden met de 
implicaties die het faillissementsrecht -en dan vooral het ten tonele verschijnen van 
een curator- kan hebben op de positie van de schuldeisers. Hiervoor werd verdedigd 
dat het faillissement van de schuldenaar weinig zal veranderen aan de rechten van de 
schuldeisers met betrekking tot de mogelijkheid om een schadeloosstelling te vorderen 
voor de door hen geleden afgeleide schade: net zoals v66r het faillissement kunnen zij 
geen eigen vordering met betrekking tot de door hen geleden afgeleide schade 
instellen zolang niet vaststaat dat het hoofdslachtoffer, hun schuldenaar, zelf geen 
schadeloosstelling zal eisen. 
Terzijde kan hier worden opgemerkt dat de zelfs blijvende insolvabiliteit van de 
naamloze vennootschap niet automatisch tot haar faillissement leidt. Dit hangt af van 
haar (in voorkomend geval werkelijk) doel 1118• "Echte" burgerlijke 
vennootschappen 1119 kunnen immers niet failliet verklaard worden 1120• 
392. Wanneer de door een schuldeiser ingestelde vordering moet worden beoordeeld, zal 
trouwens bijzondere aandacht moeten besteed worden aan het voorwerp daarvan. De 
grens tussen een vordering die ertoe strekt een schadeloosstelling te bekomen voor 
afgeleide schade en een vordering die geen afgeleide schade betreft, is niet steeds 
eenvoudig te trekken en toch is het onderscheid belangrijk. In de twee gevallen is de te 
voeren discussie fundamenteel verschillend. 
1118 Zie Cass. 4 oktober 2001, R. W. 2001-2002, 993 met eensluidende conclusie Advocaat-Generaal G. 
BRESSELEERS, T.B.H. 2002, 642 met noot P. COUSSEMENT en T.R. V. 2002, 147 met eensluidende conclusie 
Advocaat-Generaal G. BRESSELEERS alsook de bespreking van dit arrest door J. V ANANROYE, "Het 
geschreven statutair doel, de feitelijke activiteit en het handelaarschap van een vennootschap", R. W. 2001-2002, 
983-988. Het Hof van Cassatie verbindt aan de discrepantie tussen het statutair doel en de werkelijke activiteit 
van de vennootschap verregaande gevolgen: "Dat als het uitgedrukte doe! schijnbaar een burgerlijke activiteit is, 
maar uit de wil van de oprichters blijkt dat het werkelijk doe! van de vennootschap een handelsdoel is en de 
oprichters slechts door veinzing en om een wet van openbare orde te omzeilen, een burgerlijk doe! in de statuten 
hebben ingeschreven, aan de gemaakte keuze voor de burgerlijke aard geen gevolg moet worden gegeven en de 
vennootschap de hoedanigheid van koopman krijgf'. De tekst van het arrest is ook te vinden op www.cass.be. 
1119 Yolgens Cloquet had art. 3 van de wet 18 maart 1965 op het ambachtsregister (B.S. 31 maart 1965) tot 
gevolg dat vennootschappen waarvan het doe! de uitoefening van een ambachtsbedrijvigheid is, de hoedanigheid 
van handelaar bezitten (A. CLOQUET, Droit commercial, T. IV, Les concordats et Ia faillite in de reeks Les 
Novelles , Brussel, Larcier, 1985, 46, nr. 145.). Het is zeer de vraag of dit standpunt sinds de opheffing van deze 
wet door art. 72 wet 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot 
modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse 
bepalingen, B.S. 5 februari 2003 nog verdedigbaar is. De betrokken bepaling werd in de laatstgenoemde wet 
immers niet hernomen en bepaalde artikelen lijken eerder het tegenovergestelde standpunt te bevestigen (zie o.a. 
art. 33 § 2). 
1120 Overeenkomstig art. 2 Fail I. W. kunnen alleen handelaars failliet verklaard worden. Burgerlijke 
vennootschappen die de vonn van een handelsvennootschap aannemen krijgen daardoor niet de hoedanigheid 
van handelaar (zie art. 3 § 4 W. Venn.) en kunnen derhalve niet failliet worden verklaard. Zie hierover I. 
VEROUGSTRAETE, Manuel de Ia fa illite et du concordat, Diegem, Kluwer, 1998, 228, nr. 337 alsook, reeds 
onder het oude faillissementsrecht, A. CLOQUET, Droit commercial, T. IV, Les concordats et Ia faillite in de 
reeks Les Novelles , Brussel, Larcier, 1985, 46, nr. 145. 
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393. Het hiervoor geschetste contrast tussen enerzijds de toch vrij ruime erkenning van het 
principiele bestaan van een eigen vorderingsrecht voor de schuldeisers met betrekking 
tot de door hen geleden afgeleide schade en anderzijds de algemene ontkenning van 
het bestaan van een vergelijkbaar eigen vorderingsrecht voor de aandeelhouders lijkt 
nog des te groter wanneer men bedenkt dat een belangrijk deel van de Franse 
rechtsleer voorhoudt dat het aandeel in een kapitaalsvennootschap in wezen een 
schuldvordering zou zijn1 121 • Het feit dat deze stelling in Belgie niet als dusdanig lijkt 
te worden verdedigd 1122, belet trouwens niet dat men in elk geval dient te erkennen dat 
de aandeelhouder in bepaalde ornstandigheden in zijn hoedanigheid van 
aandeelhouder wei degelijk als een schuldeiser van de vennootschap kan worden 
beschouwd 1 123• 
394. Volledigheidshalve moet bij het voorgaande nog worden opgemerkt dat de positie van 
de schuldeisers van de vennootschap hier enkel in het Iicht van de toepassing van het 
gemeen (aansprakelijkheids)recht werd besproken. Men mag echter niet uit het oog 
verliezen dat het Wetboek van Vennootschappen verschillende bepalingen bevat die 
voor derden -waaronder schuldeisers- een bijzondere bescherming organiseren. Omdat 
het hier doorgaans gaat om bepalingen die een bijzondere aansprakelijkheid van de 
bestuurders organiseren -een onderwerp dat buiten de hiervoor getrokken grenzen van 
dit onderzoek valt- wordt er hier op deze bepalingen niet uitvoerig ingegaan1 124• Wel 
1121 Zie bijvoorbeeld C. LASSALAS, L 'inscription en compte des valeurs: Ia notion de propriete scripturale, 
Clermont-Ferrand, Presses universitaires de Ia faculte de droit de Clermont-Ferrand, 1997, 90-91, nr. 250-254 en 
D.R. MARTIN, "Valeurs mobilieres: defense d'une theorie", Le dalloz- Cahier droit des affaires 2001, (1228) 
1228-1229 en de verwijzingen bij deze auteurs. Vgl. tenslotte met voetnoot 500. 
1122 Zie hierover bijvoorbeeld J.-M. VAN HILLE en N. FRANCOIS, Aandelen en obligaties in het Belgisch 
recht, Brussel, Bruylant, 1977, 579, nr. 1147, J. VAN RYN, Principes de droit commercial, T. I, Brussel, 
Bruylant, 1954, 351, nr. 520, M. WYCKAERT, Kapitaal in NV en BVBA in de reeks Rechtspersonen- en 
vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1995, 461, nr. 675 e.v. en de verwijzingen aldaar. Zie ook ibid., 378, nr. 
544 waar de auteur bet aandeel definieert als "het roerend recht dat de vennoot in een kapitaalvennootschap kan 
uitoefenen". Zie tenslotte ook supra randnummers 54 en 80 en de verwijzingen aldaar. 
1123 Zie J. VAN RYN, Principes de droit commercial, T. I, Brussel, Bruylant, 1954, 352, nr. 522: "les 
actionnaires peuvent avoir, en cette qualite, et a l'egard de Ia societe, des droits de creance veritables, qui ant 
leur origine dans le fonctionnememt meme de Ia societe (. . .): des que Ia distribution d'un dividende ou un 
remboursement ant ete regulierement decides par l'assemblee generate, les actionnaires acquierent, contre Ia 
societe, des droits de creance qui ant Ia meme valeur que les droits de creance appartenant a des tiers'' Vgl. 
met, voor wat het Nederlandse recht betreft, M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de 
aandeelhouder voor schade aan het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), 
Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, lntersentia, 1998, (217) 225 die stelt: 
"Aandeelhouders zijn geen gewone schuldeisers, maar zij zijn wei de gerechtigden tot een eventueel overschot." 
De auteur verwijst naar J. PH. SUIJLING, Inleiding tot het burgerlijk recht, I, Algemene beginselen, 1948, 
Haarlem, De Erven F. Bohn, 236, nr. 143 die de aandeelhouders kwalificeert als "voorwaardelijke crediteuren, 
zij het dan post-concurrente, d. i. crediteuren van de tweede or de." 
1124 Terzijde kan hierbij worden opgemerkt dat de verhouding tussen dergelijke bijzondere bepalingen en het 
gemeen aansprakelijkheidsrecht niet steeds even duidelijk is. Zie voor een (oud) voorbeeld met betrekking tot de 
bepaling waarvan de tekst nu terug te vinden is in de artikelen 527 en 528 W.Venn. J. CORBIAU, "De Ia 
responsabilite des administrateurs de societes anonymes", Rev. Prat. Soc. 1892, (140) 141-142 en J. CORBIAU, 
"De Ia responsabilite des administrateurs de societes anonymes", Rev. Prat. Soc. 1903, (195) 196-198. 
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zullen een aantal ervan, weliswaar vanuit een andere invalshoek, behandeld worden in 
het volgende hoofdstuk. 
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Hoo(dstuk 5. Vergelijking tussen de vordering tot het bekomen van een 
schadeloosstelling voor de a&eleide schade van aandeelhouders en een aantal andere 
vorderingen 
1. Inleiding 
395. Hetgeen voorafgaat heeft enkel en aileen betrekking op de op bet gemeen 
aansprakelijkheidsrecht gebaseerde vordering tot bet bekomen van een 
schadeloosstelling voor de afgeleide schade van aandeelhouders. Andere vorderingen 
die aandeelhouders zouden kunnen instellen of die een band zouden kunnen vertonen 
met de afgeleide schade van aandeelhouders werden tot nog toe volledig buiten 
beschouwing gelaten. Hiema worden een aantal van deze vorderingen bondig 
toegelicht waarbij telkens wordt ingegaan op de vraag of zij al dan niet (fundamenteel) 
verschillen van de hiervoor besproken eigen gemeenrechtelijke vordering van 
aandeelhouders voor de toekenning van een schadeloosstelling voor de door hen 
gel eden afgeleide schade. W aar dat relevant is, wordt er daarbij kort ingegaan op het 
Franse ofhet Nederlandse recht terzake. 
Vooraf moet er nog worden gewezen op een begrenzing van hetgeen volgt. Het is niet 
de bedoeling om hiema aile vorderingen die een aandeelhouder zou kunnen instellen 
de revue te laten passeren. Alleen die vorderingen die een band vertonen of krumen 
vertonen met de afgeleide schade van aandeelhouders komen aan bod. 
Achtereenvolgens zijn dat de vennootschapsvordering; de minderheidsvordering; de 
vordering tot het horen bevelen van passende maatregelen tot herstel van de schade 
van de vennootschap; de aansprakelijkheidsvordering wegens bedrog, schending van 
de goede trouw, misbruik van meerderheid, misbruik van minderheid, misbruik van 
bevoegdheid, . .. ; de vordering tot nietigverklaring van besluiten van de algemene 
vergadering; de vordering tot ontbinding van de vennootschap; de bijzondere 
aansprakelijkheid van bepaalde bij de vennootschap betrokken personen; de 
burgerlijke partijstelling door een aandeelhouder; de geschillenregeling; de eigen 
vordering van een aandeelhouder uit hoofde van de door hem als aandeelhouder 
geleden schade die geen afgeleide schade is en tenslotte de eigen vordering van een 
aandeelhouder voor de door hem in een andere hoedanigheid dan zijn hoedanigheid 
van aandeelhouder geleden schade. 
Zoals blijkt uit deze opsomming zal er hiema, in afwijking van hetgeen in Deel I werd 
gesteld (cf supra randnurnmer 5), ook ingegaan worden op een aantal tegen de 
bestuurders van de vennootschap gerichte aansprakelijkheidsvorderingen. Het is 
daarbij echter niet de bedoeling om een gedetailleerde opsornming te geven van de 
vorderingen die door aandeelhouders tegen de bestuurders van een naamloze 
vennootschap zouden kunnen ingesteld worden. Aileen die 
aansprakelijkheidsvorderingen tegen de bestuurders waarbij er in de rechtspraak en/of 
de rechtsleer aandacht werd besteed aan de mogelijke positie van de aandeelhouders 
worden behandeld. 
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2 . De afgeleide schade van aandeelhouders en de vennootschapsvordering 
396. De vennootschapsvordering of de actio mandati is de aansprakelijkheidsvordering 
waarover de naamloze vennootschap beschikt tegenover de bestuurders (en, in 
voorkomend geval, de commissaris(sen)) en die ertoe strekt een schadeloosstelling te 
bekomen voor de schade die het gevolg is van de door hen in de uitvoering van hun 
opdracht begane fouten. 
De regel dat deze vordering (in beginsel) exclusief toebehoort aan de vennootschap 
met rechtspersoonlijkheid kan vanzelfsprekend niet in vraag worden gesteld: dit is een 
essentieel gevolg van het bestaan van de rechtspersoon. 
Op grond van het gemeen recht lijkt er voor de aandeelhouders geen enkele grond te 
bestaan die hen -in die hoedanigheid- zou toelaten deze vordering hetzij voor rekening 
van de vennootschap hetzij voor eigen rekening in te stellen 1125• 
Voor eigen rekening kan het niet omdat de aandeelhouder zich dan iets zou toeeigenen 
wat aan de vennootschap toebehoort en voor rekening van de vennootschap kan het 
niet omdat de aandeelhouder doorgaans geen schuldeiser in de eigenlijke zin van het 
woord is en dus niet voldoet aan de voorwaarden om de aan de vennootschap 
toebehorende vordering zijdelings 1126 uit te oefenen 1127• 
Volledigheidshalve moet hierbij worden vermeld dat er een aantal situaties denkbaar 
zijn waarin de aandeelhouder wei als een schuldeiser kan worden beschouwd 1128 en 
dat in dat geval niets de principiele mogelijkheid van een toepassing van artikel 1166 
1125 Zie in deze zin J. VAN RYN, Principes de droit commercial, T. l, Brussel, Bruylant, 1954, 396, nr. 610. 
11 26 Terzijde kan opgemerkt worden dat deze mogelijkheid expliciet was opgenomen in het antwerp van vijfde 
richtlijn (zie Voorstel voor een vijfde richtlijn van de Raad strekkende tot het coordineren van de waarborgen 
welke in de Lid-Staten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 58, lid 2, van het Verdrag 
om de belangen te beschermen, zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, met 
betrekking tot de structuur van de naamloze vennootschap alsmede de bevoegdheden en verplichtingen van haar 
organen, PB C. 131, 13 december 1972) maar er daarna weer uit verdween (cf supra voetnoot 305). Zie hierover 
bijvoorbeeld J.B. WEZEMAN, Aansprakelijkheid van bestuurders, Deventer, Kluwer, 1998, 99-10 I. 
1127 Dit is sedert lang vaststaande rechtspraak en rechtsleer. Zie, naast de verwijzingen in voetnoot 128 en 
randnummer 80, bijvoorbeeld ook nog Cass. 22 mei 1939, Pas. 1939, I, 254 en Cass. 30 januari 1939, Pas. 1939, 
I, 48. 
1128 Zie, naast voetnoot 129, bijvoorbeeld ook nog Cass. 7 januari 1969, Pas. 1969, I, 425, Cass. 7 februari 1967, 
Pas. 1967, l, 698 met noot W.G. en de conclusie van Advocaat-Generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH 
voor Cass. 16 december 1955, Pas. 1956, I, 379. Zie ook J. RONSE, Algemeen dee! van het vennootschapsrecht, 
Leuven, Acco, 1975,460-461 en J. VANRYN en P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1966 
a 1 971) Les societes commerciales", R. C.J. B. 1973, (313) 41 8-419, nr. 54. en de verwijzingen bij deze auteurs. 
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B.W. in de weg lijkt te staan1129• Voor schuldeisers wordt inderdaad sindsjaar en dag 
aanvaard dat zij steeds over de mogelijkheid beschikken om de 
vennootschapsvordering1130 zijdelings uit te oefenen1131 • Vanzelfsprekend geldt dat zij 
daarbij nooit meer rechten kunnen hebben dan de schuldenaar waarvan zij het recht 
zijdelings uitoefenen. In deze context houdt dit bijvoorbeeld in dat de schuldeisers 
gebonden zullen zij n door een aan de bestuurders verleende geldige kwijting. 
Het verband tussen de afgeleide schade van de aandeelhouders en de 
vennootschapsvordering is vanzelfsprekend beperkt tot die gevallen waarin de 
afgeleide schade van de aandeelhouder voortvloeit uit de gedragingen van de 
bestuurders en/of commissarissen van de vennootschap. 
Indien de vennootschap de haar toebehorende aansprakelijkheidsvordering instelt, zal 
dit, zoals hiervoor al werd uiteengezet, met zich meebrengen dat de afgeleide schade 
van de aandeelhouder in principe niet voldoet aan de voorwaarden om voor 
schadeloosstelling in aanmerking te komen. Het instellen van de vordering door de 
vennootschap leidt er immers toe dat de schade van het hoofdslachtoffer wordt 
vergoed of hersteld zodat ook de afgeleide schade mag geacht worden verdwenen te 
ZlJll. 
3. De afgeleide schade van aandeelhouders en de minderheidsvordering 
398. In 1991 heeft de wetgever door de invoering van een minderheidsvordering een 
belangrijke uitzondering aangebracht op de regel dat alleen de vennootschap een 
schadeloosstelling kan vorderen voor de schade die zij door het handelen van haar 
bestuurders heeft geleden. In Deel II (cf supra randnummers 110 tot en met 118) werd 
er aan deze minderheidsvordering reeds ruim aandacht besteed. 
1129 Zie in dezelfde zin bijvoorbeeld L. FREDERICQ en S. FREDERlCQ, Handboek van Belgisch handelsrecht, 
T. I, Brussel, Bruylant, 1962, 663, nr. 823, J.-M. MARX, De Ia responsabilite des administrateurs dans les 
societes anonymes, Brussel, Larcier, 1932, 80-81, nr. 42, A. ROLAND, De Ia responsabilite des administrateurs 
dans les societes anonymes en Belgique, Gent, Hoste, 1900, 43, nr. 38 en J. RONSE, Algemeen dee/ van het 
vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 458 en 464. 
1130 Vgl. met de door de wet van 25 mei 1913 ingevoerde bepaling die thans artikel199 W.Venn. is. 
1131 Zie bijvoorbeeld L. FREDERICQ enS. FREDERlCQ, Handboek van Belgisch handelsrecht, T. I, Brussel, 
Bruylant, 1962, 662-663, nr. 823, J.-M. MARX, De La responsabilite des administrateurs dans les societes 
anonymes, Brussel, Larcier, 1932, 81-84, nr. 43-44, F. PASSELECQ, Traite des societes commerciales in Les 
novelles- Droit commercial, T. III, Brussel, Larcier, 1934, 315-316, nr. 1932, C. RESTEAU, Traite des societes 
anonymes, T. JI, Brussel, Larcier, 1933, 162, nr. 977 en 178, nr. 994, A. ROLAND, De Ia responsabilite des 
administrateurs dans les societes anonymes en Belgique, Gent, Hoste, 1900,43-44, nr. 39, J. RONSE, Algemeen 
dee/ van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 458 en 464, R.P.D.B., V0 Societes anonymes, 410, nr. 
863-866, J. VAN RYN, Principes de droit commercial, T. I, Brussel, Bruylant, 1954, 397, nr. 611 en P. 
WAUWERMANS, Manuel pratique des societes anonymes, Brussel, Bruylant, 1933, 253-254, nr. 381. 
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In het kader van dit hoofdstuk volstaat het er nogmaals op te wijzen dat de 
minderheidsvordering de eisende aandeelhouder(s) de mogelijkheid biedt om "voor 
rekening van de vennootschap" (art. 552 W.Venn.) een aansprakelijkheidsvordering in 
te stellen tegen de bestuurders 1132• De schadeloosstelling waartoe de bestuurders in 
voorkomend geval worden veroordeeld komt dus enkel en aileen aan de vennootschap 
toe. 
Dit betekent echter niet dat de minderheidsvordering helemaal niets te maken zou 
hebben met de afgeleide schade van aandeelhouders. De minderheidsvordering laat 
aandeelhouders immers toe om de door hen geleden afgeleide schade op een 
"afgeleide" wijze te herstellen, met name via een herstel van het vermogen van de 
vennootschap. V anzelfsprekend geldt ook bier dat het verband tussen de afgeleide 
schade van aandeelhouders en de minderheidsvordering beperkt is tot die gevallen 
waarin de afgeleide schade het gevolg is van een gedraging van de bestuurders van de 
vennootschap. 
399. Uit de voorbereidende werken van de wet van 18 juli 1991 kan op geen enkele wijze 
worden afgeleid dat de wetgever door de invoering van de minderheidsvordering op 
enige wijze afbreuk heeft willen doen aan de toepassing van bet gemeen 
aansprakelijkheidsrecht. De minderheidsvordering is een recht van de 
minderheidsaandeelhouders -althans van diegenen onder hen die de 
participatiedrempel halen- maar het bestaan ervan brengt helemaal niet met zich mee 
dat de aandeelhouder die een schadeloosstelling voor zijn afgeleide schade wenst nate 
streven, voor zover deze schade te wijten is aan een handelen van de bestuurders van 
de vennootschap, om die reden niet de mogelijkheid zou hebben om daartoe de weg 
van het gemeen aansprakelijkheidsrecht te bewandelen. 
400. Het zou overigens niet juist zijn om te stellen dat de minderheidsvordering een 
zijdelingse uitoefening van de vennootschapsvordering zou zijn1133• Hiervoor werd 
reeds uiteengezet dat de aandeelhouder van een vennootschap in de regel niet als een 
van haar schuldeisers kan worden beschouwd en dat hij om die reden de aan de 
1132 In tegenstelling tot de vennootschapsvordering kan de minderheidsvordering niet tegen de commissarissen 
worden ingesteld. Dit blijkt uit een vergelijking tussen de art. 561 en 562 W.Venn. (ln artikel 62 van het 
Voorstel voor een vijfde richtlijn van de Raad strekkende tot het coordineren van de waarborgen we1ke in de 
Lid-Staten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 58, lid 2, van het Verdrag om de 
belangen te beschermen, zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, met betrekking tot 
de structuur van de naamloze vennootschap alsmede de bevoegdheden en verplichtingen van haar organen, PB 
C. 131, 13 december 1972 was deze mogelijkheid trouwens wei voorzien). Volledigheidshalve kan hierbij 
worden opgemerkt dat de minderheidsvordering vanzelfsprekend ook niet tegen derden kan worden ingesteld. 
1133 Vgl. met A. GOEMINNE, "Kwijting van bestuurders en zaakvoerders", R. W. 1995-1996, (1 001) I 015, nr. 48 
die stelt dat de minderheidsvordering "dus niet "de door een minderheid ingestelde vennootschapsvordering" 
[is} maar een aftonderlijke vordering, die door de minderheidsaandeelhouders in eigen naam word! ingesteld 
voor rekening van de vennootschap." 
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vennootschap toebehorende vorderingen niet zijdelings kan uitoefenen (cf supra 
randnummer 396). 
De minderheidsvordering is een bijzondere vorderingsbevoegdheid die door de 
wetgever aan bepaaide aandeeihouders werd toegekend. Dat de minderheidsvordering 
geen zijdelingse uitoefening van de vennootschapsvordering is, biijkt overigens ook 
uit de tekst van de wet zelf. Uit artikei 562 lid 3 W.Venn. ("Voor de aandeeihouders 
met stemrecht, kan de vordering siechts worden ingesteld door personen die de 
kwijting niet hebben goedgekeurd en door personen die de kwijting wei hebben 
goedgekeurd maar waarvan biijkt dat zij ongeldig is.") biijkt immers dat de eisende 
minderheidsaandeeihouder, in tegenstelling tot de vennootschap zelf, niet in aile 
gevallen gebonden is door de (geidige) kwijting die aan de bestuurders werd ver!eend. 
lndien het om een zijdelingse vordering zou gaan, zou dit natuurlijk wei het gevai zijn. 
401. In Nederland kent men de minderheidsvordering als dusdanig niet in 
kapitaaivennootschappen 1134. De aandeelhouder in een kapitaalvennootschap heeft er 
met andere woorden niet de mogelijkheid om ais aandeeihouder de bestuurders 
aansprakeiijk te stellen voor de door de vennootschap geieden schade 1135 • In een ver 
verleden waren er wei wetsvoorstellen die het invoeren van de een of andere vorm van 
minderheidsvordering tot doel hadden maar geen enkeie van deze voorstellen werd 
wetll36. 
Naar aanleiding van een overweging in het -hierna in Deei V uitvoerig besproken-
arrest Poot/ABP van de Hoge Raad werd er in de Nederlandse rechtsieer recent 
opnieuw aandacht besteed aan de wenselijkheid van het invoeren van een 
minderheidsvordering in het N ederlandse recht. Sommige auteurs verkiaren zich daar 
duideiijk voorstander van 1137, andere auteurs zijn van oordeei dat het Nederlandse 
11 34 In personenvennootschappen bestaat die mogelijkheid -net zoals in het Belgische recht, cf supra voetnoot 
44- wei. Zie bijvoorbeeld L. TIMMERMAN, "Van afgeleide schade naar afgeleide actie" in Conflicten rondom 
de rechtspersoon in de Serie Monografieen vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen, Deventer, 
Kluwer, 2000, (I 5) 21 en de verwijzingen aldaar. 
1135 Ibid. De auteur merkt in deze context op dat er wei een soort van afgeleide actie -door hem gedefinieerd 
(ibid.) als "een rechtsvordering van de vennootschap tegen een bestuurder die een of meer aandeelhouders 
aanhangig mogen maken"- bestaat doordat, naar Nederlands recht, de algemene vergadering bij 
meerderheidsbeslissing een vertegenwoordiger kan aanstellen die de opdracht krijgt om namens de vennootschap 
een vordering in te stellen tegen een of meerdere bestuurders. Naast het feit dat dit ingaat tegen de door de auteur 
gehanteerde definitie van het begrip afgeleide actie -een dergelijke constructie vereist het optreden van de 
algemene vergadering, het gaat dus niet om een vordering die de aandeelhouder als aandeelhouder kan instellen-
moet worden opgemerkt dat dit natuurlijk weinig te maken heeft met de minderheidsvordering zoals die in 
Belgie en Frankrijk bestaat: het specifieke daaraan is nu net dat er geen meerderheidsbesiissing vereist is. 
1136 Zie M.J. KROEZE, "De afgeleide schade uit hetland der vergetelheid" in A-T-D, Opstellen aangeboden aan 
Prof Mr. P. van Schiljgaarde, Deventer, Kluwer, 2000,257-271 en de verwijzingen aldaar. 
1137 Zie bijvoorbeeld (voorzichtig) M.G. KUIJPERS, "Is toepassing van de Amerikaanse derivative suit in het 
Nederlandse recht zinvol?", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2000, 99-103 en, meer 
uitgesproken, M. KOELEMEIJER, Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen, Deventer, Kluwer, 
1999, 300 en 304, 1. SPERLING, "Derivative suits in Nederland", De naamloze vennootschap 1998, 62-67, L. 
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recht de invoering van een minderheidsvordering niet nodig heeft. KROEZE heeft de 
argumenten voor dit laatste standpunt zeer krachtig samengevat: "Op voorhand lijkt 
invoering van een dergelijke actie niet erg zinvol. De Europese variant niet omdat zij 
een dode letter is, de Amerikaanse variant niet omdat zij niet past binnen het 
Nederlandse rechtsstelsel"1138• Zelf pleit de auteur in zijn recent onderzoek voor het 
invoeren van een minderheidsvordering in het Nederlandse recht1139• Hij formuleert 
daartoe een concreet voorstel waarin onder andere voorzien wordt dat de kosten van 
het geding grotendeels door de vennootschap worden gedragen1140• 
In zijn conclusie in de -eveneens hiema in Deel V nog uitvoerig behandelde- zaak 
Coopers II besteedde ook advocaat-generaal HARTKAMP aandacht aan deze discussie. 
Hij wees erop dat in het arrest Poot/ ABP "is overwogen dat het Nederlandse 
vennootschapsrecht voldoende mogelijkheden kent om het bestuur van een 
vennootschap te nopen tot het instellen van een vordering tegen iemand die schade aan 
het vermogen van de vennootschap heeft toegebracht. Of die mogelijkheden inderdaad 
voldoende zijn, wordt door verscheidene schrijvers in twijfel getrokken. Om die reden 
meent Timmerman dat ook in Nederland de mogelijkheid zou moeten bestaan dat een 
aandeelhouder namens de vennootschap een vordering tot vergoeding van schade kan 
instellen. Dit vereist een wettelijke voorziening. Nu door eiseressen tot cassatie niet 
namens de vennootschap een vordering tot schadevergoeding is ingesteld, is in casu 
geen aanknopingspunt geboden om bij de mogelijkheden die in het buitenland bestaan 
en bij het voorstel van Timmerman aan te sluiten." 1141 
Een rechtbank heeft alvast de tussenkomst van de wetgever niet afgewacht. In een 
alleenstaand (tussen)vonnis van 14 februari 2001 heeft de Rechtbank van 's-
Gravenhage in een geval waarin aan de eisende aandeelhouder geen schadeloosstelling 
voor afgeleide schade kon worden toegekend, de aandeelhouder wei de kans geboden 
om voor rekening van de vennootschap een vordering in te stellen voor de door de 
vennootschap geleden schade 1142• In zijn terecht zeer kritische noot bij dit vonnis 
TIMMERMAN, "Van afge1eide schade naar afgeleide actie" in Conjlicten rondom de rechtspersoon in de Serie 
Monografieen vanwege het Vander He!jden lnstituut te N!jmegen, Deventer, Kluwer, 2000, (15) 24 en J.L. VAN 
DER BRAAK, "Afgeleide schade bij de NV en BV: een rechtsvergelijking", Ondernemingsrecht 2002, (465) 
470-471. 
11 38 M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandee1houder voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, lntersentia, 1998, (217) 230. 
1139 M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 123-155. 
1140 Ibid. , 357-359. 
1141 Conclusie Advocaat-Generaa1 A.S. HARTKAMP voor HR 15 juni 2001 (Coopers II), Nederlandse 
Jurisprudentie 2001, 4I59, nr. IO infine. 
1142 Rechtbank 's-Gravenhage I 4 februari 200 I, Jurisprudentie Onderneming en Recht 200 I, 422-424 met noot 
M.J. KROEZE, ook te vinden via www.rechtspraak.nl. Zie voor een eerder tussenvonnis in dezelfde zaak 
Rechtbank 's-Gravenhage I 2 juli 2000, te vinden via www.rechtspraak.nl. 
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beklemtoont KROEZE dat voor deze door de Rechtbank gekozen oplossing elke 
deugdelijke juridische grondslag ontbreekt in het Nederlandse recht 1143• 
402. Op de minderheidsvordering in het Franse recht werd er reeds uitvoerig ingegaan in 
Deel III. Brevitatis causa wordt er hier verwezen naar hetgeen daar reeds werd 
uiteengezet. 
4. De afgeleide schade van aandeelhouders en de vordering tot het horen bevelen van 
passende maatregelen tot herste/1 144 van de schade van de vennootschap 
403. In het arrest Poot/ ABP stelde de Nederlandse Hoge Raad met grote stelligheid: " In 
beginsel kunnen de aandeelhouders echter op grond van dit (aanvankelijk) voor hen 
ontstane nadeel niet een eigen vordering tot schadevergoeding tegen de bedoelde 
derde geldend maken. Het ligt op de weg van de vennootschap om ter bescherming 
van de belangen van allen die bij het in stand houden van haar vermogen belang 
hebben, van de derde schadevergoeding te vorderen; slaagt zij daarin, dan moet ook de 
met die schade corresponderende waardevermindering van de aandelen geacht worden 
ongedaan te zijn gemaakt. Zou de vennootschap het vorderen van schadevergoeding 
nalaten, dan behoeven de belanghebbenden daarin niet te berusten; het Nederlandse 
rechtsstelsel biedt dan voldoende mogelijkheden om het bestuur van de vennootschap 
tot het alsnog instellen van de vordering te nopen." 1145 
Gelnspireerd door deze laatste overweging stellen sommige Nederlandse auteurs dat 
het naar Nederlands recht voor aandeelhouders mogelijk moet zijn om via een kort 
geding de raad van bestuur te dwingen een vordering waarover de vennootschap 
beschikt effectief uit te oefenen 1146• Andere auteurs bekritiseren deze overweging uit 
het arrest Poot/ABP. TIMMERMAN is bijvoorbeeld van mening dat een dergelijke 
11 43 Zie tevens M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 117-118. 
11 44 Op de mogelijkheid om een vordering in te steLJen die ertoe strekt het ontstaan van schade van de 
vennootschap te voorkomen, wordt er hier niet ingegaan. Zie daarover kort M.J. KROEZE, Afgeleide schade en 
afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 52. 
11 45 HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 1345, rov. 3.4.1. Zie over deze overweging M.J. 
KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 101-102. 
1146 M.J. KROEZE, "Schade aan aandelen", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 1997, (720) 
721 (vgl. met M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUlVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, lntersentia, 1998, (217) 220 waar de auteur zich toch iets voorzichtiger 
opstelt en beklemtoont dat een dergelijke vordering maar een beperkte kans op slagen heeft omdat de rechter bij 
de beoorde1ing van een en ander ook het belang van de vennootschap en andere betrokkenen in zijn afweging zal 
betrekken, zie ook M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 1 10-111) en 
J.M.M. MAEIJER, noot onder HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, (1346) 1346, nr. 1. Vgl. 
met X., "Verslag van de discussie", in Conjlicten random de rechtspersoon, Deventer, Kluwer, 2000, (135) 138-
140. 
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vordering enkel zou mogen slagen in de gevallen waarin "het bestuur geen ander 
argument voor het achterwege laten van de schadeactie heeft dan het dwarszitten van 
de minderheidsaandeelhouder"1147 en VAN SCHILFGAARDE ziet in de hiervoor 
geciteerde overweging van de Hoge Raad niets meer dan een bevestiging van wat 
iedereen al wist: "het bestuur moet gewoon zijn werk doen, onder afweging van aile in 
aanmerking komende belangen. Daarbij speelt misschien een rol dat de 
aandeelhouders zelf weinig kunnen ondememen, maar er is geen enkele indicatie dat 
het bestuur in een voorkomend geval aan de belangen van de aandeelhouders voorrang 
zou moeten geven, daargelaten nog dat het bestuur een heel andere inschatting kan 
maken van de proceskansen en de procesrisico's" 1148. Zijn conclusie is dan ook: "De 
Hoge Raad laat dus de aandeelhouders in de kou staan." 1149 
404. Hier verder ingaan op deze in de Nederlandse rechtsleer gevoerde discussie zou te ver 
leiden. In het kader van dit onderzoek kan ermee worden volstaan te stellen dat de 
mogelijkheid dat aandeelhouders de bestuurders van de vennootschap dwingen om een 
aansprakelijkheidsvordering in te stellen ook naar Belgisch recht niet als een evidentie 
kan worden beschouwd. Aileen in heel exceptionele en buitengewoon frappante 
gevallen lijkt een dergelijke vordering enige kans op slagen te hebben. Het is 
weliswaar zo dat er prima facie geen omstandigheden lijken te bestaan die leiden tot 
de conclusie dat een dergelijke mogelijkheid steeds en in aile omstandigheden 
volkomen uitgesloten moet worden geacht1150, maar het is algemeen bekend dat 
Belgische rechters zich (terecht) zeer reticent opstellen wanneer zij vorderingen 
dienen te behandelen die er op neerkomen dat hen de facto wordt gevraagd om even 
de plaats in te nemen van een van de bestuursorganen van de vennootschap ... De 
1147 L. TIMMERMAN, "Kan een aandeelbouder of vennootschapsschuldeiser afgeleide schade vorderen?", 
Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen 1998, (97) 99, nr. 6. Vgl. met, eveneens kritisch, 
M. KOELEMEIJER, Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen, Deventer, kluwer, 1999, 299, J.L. 
VAN DER BRAAK, "Afge\eide schade bij de NV en BV: een rechtsvergelijking", Ondernemingsrecht 2002, 
(465) 466, G.J.H. VAN DER SANGEN, "Omgekeerde doorbraak bij cooperaties en de processuele positie van 
haar !eden", Stichting en Vereniging 2001, (34) 38-39 en J.B. WEZEMAN, Aansprakelijkheid van bestuurders, 
Deventer, Kluwer, 1998, 124-125. 
1148 P. VAN SCHILFGAARDE, "Acties van aandeelhouders in verband met onrechtmatige gedragingen 
tegenover de vennootschap" in Peter Van Schi/fgaarde Select, Deventer, Kluwer, 2000, (373) 374, nr. 4 alsook 
in Rechtspleging in het ondernemingsrecht in de reeks Uitgaven vanwege het instituut voor ondernemingsrecht 
Rijksuniversiteit Groningen, Deventer, Kluwer, 1997, ( 1) 2, nr. 4. V gl. met P. VAN SCHILFGAARDE, 
"Afgeleide aansprakelijkheid" in Aansprakelijkheid: gronden en grenzen, s.J., Grotius Academie, 2001, (25) 37, 
nr. 6. 
1149 P. VAN SCHILFGAARDE, "Acties van aandeelhouders in verband met onrechtmatige gedragingen 
tegenover de vennootschap" in Peter Van Schi/fgaarde Select, Deventer, Kluwer, 2000, (373) 374, nr. 5 alsook 
in Rechtspleging in het ondernemingsrecht in de reeks Uitgaven vanwege het instituut voor ondernemingsrecht 
Rijksuniversiteit Groningen, Deventer, Kluwer, 1997, (1) 3, nr. 5. 
1150 Zie bijvoorbeeld Brussel 4 mei 2000, DAOR 2000, 237 waarin wordt overwogen "attendu qu 'if est constant 
que(. .. ) est un actionnaire de fa s.a. (. .. ); qu'en cette seule qualite, il a un interet direct et personnel, ne et 
actuel, a ce que so it respecte les statuts de Ia societe dont il est actionnaire et a contester en justice, par voie de 
suspension et d'annulation, les decisions prises par les organes de Ia societe en violation de Ia loi ou des 
statuts". 
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hiervoor geciteerde overwegingen van TIMMERMAN en VAN SCHILFGAARDE over het 
Nederlandse recht terzake zijn naar Belgisch recht minstens even pertinent. 
405. Bovendien moet bij het voorgaande nog worden beklemtoond dat, zelfs indien het 
bestaan van een dergelijke vordering naar Belgisch recht mogelijk moet worden 
geacht, men zich toch vragen kan stellen over de opportuniteit ervan. Te vrezen valt 
dat een vrij algemene maatregel niet zal kunnen verhinderen dat de raad van bestuur 
de kansen op succes van een dergelijke "opgelegde" procedure kan hypothekeren -
door bijvoorbeeld geen, te weinig of zelfs onjuiste informatie te verstrekken, door 
voor die procedure een raadsman aan te stellen die niet vertrouwd is met de juridische 
problematiek, door de raadsman bepaalde instructies te geven of net niet te geven, ... -
terwijl anderzijds een zeer gedetailleerde of zeer verregaande maatregel die dat risico 
zoveel mogelijk uitsluit wellicht voor vele rechters een brug te ver zal zijn. 
406. Net als de vennootschapsvordering en de minderheidsvordering zou het slagen van 
een vordering die ertoe strekt de vennootschap te dwingen om een aan haar 
toebehorende aansprakelijkheidsvordering uit te oefenen, ertoe kunnen leiden dat de 
afgeleide schade van de betrokken aandeelhouder op een afgeleide wijze wordt 
hersteld. 
5. De afgeleide schade van aandeelhouders en de aansprakelijkheidsvordering wegens 
bedrog, schending van de goede trouw, misbruik van meerderheid, misbruik van 
minderheid, machtsafo;ending, ... 
407. In Deel II (cf supra randnurnmer 125) werd beschreven hoe bepaalde rechtspraak en 
rechtsleer uit de tweede helft van de twintigste eeuw een uitzondering aanvaardt op de 
klassieke leer die voorhoudt dat een aandeelhouder geen schadeloosstelling kan 
vorderen voor de door hem geleden afgeleide schade. 
In de daar vermelde rechtspraak ging het om procedures tussen aandeelhouders of 
tussen aandeelhouders en bestuurders waarbij de verwerende partij(en) de belangen 
van de eisende ( minderheids-) aandeelhouder( s) op vrij flagrante wij ze had( den) 
miskend en om die reden uiteindelijk werden veroordeeld tot het betalen van een 
schadeloosstelling aan de eiser(s) 1151 • 
Op basis van welke rechtsgrond een dergelijke vordering kan worden toegekend is niet 
zo gemakkelijk te zeggen. Gaat het om een eenvoudige toepassing van het gemeen 
aansprakelijkheidsrecht -hetgeen, nog abstractie gemaakt van het klassieke leerstuk 
met betrekking tot de afgeleide schade van aandeelhouders, misschien niet zo evident 
1151 Zie, naast de verwijzingen in Deell, vooral het mooie overzicht bij S. VAN CROMBRUGGE, Juridische en 
jiscale eenheidsbehandeling van vennootschapsgroepen, Antwerpen, Kluwer, 1984, 148-151, nr. 128-130 en de 
vele verwijzingen aldaar. 
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is wanneer het gaat over een aansprakelijkheidsvordering tussen aandeelhouders of 
tussen een aandeelhouder en de bestuurders van de vennootschap- of om de toepassing 
van een vagere norm zoals de scbending van de goede trouw1152, het rechtsmisbruik, 
het misbruik van meerderheid (ofminderheid) ofhet misbruik van bevoegdheid 1153? 
In Deel II werd reeds uiteengezet dat het al te ver tot buiten de grenzen van dit 
onderzoek zou voeren om hier op deze vraag in te gaan. Voor dit onderzoek volstaat 
het eraan te herinneren dat bepaalde rechtspraak en rechtsleer aanvaarden dat bet voor 
aandeelhouders, die schade lijden ten gevolge van de gedragingen van bestuurders of 
mede-aandeelhouders, mogelijk is om via de toepassing van een van de aangehaalde 
rechtsgronden een schadeloosstelling te bekomen voor de door hen geleden schade, 
zelfs indien deze een afgeleide schade is. Dat het hier gaat om zeldzame casussen 
blijkt op zich uit bet beperkte aanbod van gepubliceerde recbtspraak hierover. Wellicht 
is dit mede een gevolg van het gegeven dat bij de meeste van de aangehaalde 
mogelijke rechtsgronden een marginale toetsing zal worden toegepast hetgeen een 
terughoudende opstelling van de rechter impliceert1154• 
Net zoals de reeds besproken instrumenten valt ook de hier besproken vordering 
eigenlijk buiten de grenzen van het onderzoek. Het gaat ook hier immers om een 
vordering tegen een bij de vennootschap betrokken partij en niet om een vordering 
tegen een volslagen derde. 
6. De afgeleide schade van aandeelhouders en de vordering tot nietigverklaring van 
besluiten van de algemene vergadering 
408. Nauw verbonden met de hiervoor besproken problematiek van de schadeloosstelling 
die aandeelhouders kurmen vorderen op grond van bedrog, schending van de goede 
trouw, misbruik van meerderheid, misbruik van minderheid, machtsafwending, ... is 
de vordering tot nietigverklaring van besluiten van de algemene vergadering 1155• 
1152 Zie voor een recente toepassing, weliswaar binnen het kader van een C.V.B.A., het vonnis waamaar in 
voetnoot 1157 wordt verwezen. 
1153 Men kan zich overigens de vraag stellen of deze vagere rechtsnonnen in wezen niet een toepassing zijn van 
het gemeen aansprakelijkheidsrecht. Zie, met een bevestigend antwoord op deze vraag, X. DIEUX, "La 
responsabilite civile des associes en matiere de societes commerciales - Evolutions recentes" in La 
responsabilite des associes, organes et preposes des societes, Brussel, Jeune barreau de Bruxelles, 1991, (57) 82. 
Zie in het verlengde daarvan ook X. DIEUX, "Nouvelles observations sur l'abus de majorite ou de minorite dans 
les personnes morales fonctionnant selon le principe majoritaire", TB.B.R. 1998, (8) 11, nr. 3. 
1154 Zie hierover in deze context in vergelijkbare zin X. DIEUX, "La responsabilite civile des associes en matiere 
de societes commerciales - Evolutions recentes" in La responsabilite des associes, organes et preposes des 
societes, Brussel, Jeune barreau de Bruxelles, 1991, (57) 75-76. 
1155 Bepaalde van de hier genoemde rechtsgronden kunnen immers ook worden aangewend om de 
nietigverklaring van besluiten van de algemene vergadering te bekomen (zie art. 64 W.Venn.). 
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Artikel 180 W. Venn. bepaalt in dit verband: "Indien de nietigverklaring afbreuk kan 
doen aan rechten die een derde op grond van het besluit van de vergadering te goeder 
trouw jegens de vennootschap heeft verkregen, kan de rechtbank verklaren dat de 
nietigheid ten opzichte van die rechten geen gevolg heeft, onverminderd het recht op 
schadevergoeding van de eiser indien daartoe grond bestaat." 
Zoals bekend is het ook -en zelfs bij uitstek- voor individuele aandeelhouders 
mogelijk om de nietigverklaring te vorderen van besluiten van de algemene 
vergadering 1156. De schadevergoeding waarvan sprake in artikell80 W.Venn. zou dus 
ook betrekking kunnen hebben op een door een aandeelhouder gevorderde 
schadeloosstelling1157• Of het daarbij om afgeleide schade kan gaan, kan uit de 
bepaling zelf niet worden afgeleid en ook de voorbereidende werken van de wet1158 
bevatten dienaangaande niet echt aanwijzingen 1159• Afhankelijk van de aard van de 
aangevochten beslissing lijkt een positief antwoord op die vraag echter niet a priori 
uitgesloten. 
In de (schaarse) rechtsleer met betrekking tot deze bepaling werd er aan het door dit 
artikel bedoelde recht op schadevergoeding geen bijzondere aandacht besteed1160• Er 
1156 Zie daarover bijvoorbeeld B. TILLEMAN, De geldigheid van bes/uiten van de a!gemene vergadering in de 
reeks Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1994, 114-116, nr. 139-143. 
1157 Deze vergoeding moet volgens de Rechtbank van Koophandel te Brussel -in het bekende vonnis met 
betrekking tot de fusie tussen de banken Cera en KB- gevorderd worden binnen de voor de vordering tot 
nietigverklaring geldende vervalterrnijn van 6 maanden (zie Kh. Brussel 9 december 1999, Bank Fin. 2000, 49 
met noot, J.D.S.C. 2001, 72, 97, 110 en 168, Journ. proc. 1999, aft. 383, 27 met noot, T.R. V. 1999, 589 en 
Vennootschapsrecht & fiskaliteit 2000, 28. Dit is zeer betwistbaar: in artikel 198 § 2 W.Venn. is er enkel sprake 
van "de vorderingen tot nietigverk!aring van een rechtshandeling', voor vorderingen tot schadevergoeding 
schrijft die bepaling geen vervaltermijn voor. In de voorbereidende werken van de wet kan men overigens nog 
een ander argument vinden dat pleit tegen het standpunt van de rechtbank (zie hierna voetnoot 1159). 
1158 Het huidige artikel 180 W.Venn. werd door art. I 0 wet 29 juni 1993 tot wijziging, wat de fusies en 
splitsingen van vennootschappen betreft, van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoordineerd op 30 
november 1935, B.S. 21 juli 1993 in de voorrnalige Venn. W. ingevoegd als artikel 190 bis § 4. 
1159 In de voorbereidende werken van de wet wordt hierover enkel gesteld: "(. .. ) door de opneming van die 
oplossing in het onderhavige antwerp kan de rechtbank oordelen dat het belang van die derde primeert door te 
beslissen dat de uitspraak aan hen niet kan worden tegengeworpen, onverminderd het recht op 
schadevergoeding van de eiser, indien daartoe grond bestaat. De schadevergoeding kan worden gevorderd, 
overeenkomstig het gemene recht, zowel van de vennootschap als van de aandeelhouders die er wetens toe 
hebben bijgedragen dat het onregelmatige besluit is genomen."(Wetsontwerp tot wijziging, wat de fusies en 
splitsingen van vennootschappen betreft, van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoordineerd op 30 
november 1935, Pari. St. Kamer 1989-1990, nr. 1214-1 (Wetsontwerp en memorie van toelichting), 35). De 
wetgever geeft bij een en ander overigens expliciet aan dat inspiratie werd gezocht en gevonden in artikel 288 
van het zogeheten Groot ontwerp (Wetsontwerp 5 december 1979 tot wijziging van de gecoordineerde wetten 
betreffende de handelsvennootschappen, Pari. St. Kamer 1979-80, nr. 387-1 (Memorie van toelichting en 
wetsontwerp), 377) waarvan de inhoud grotendeels werd overgenomen (vgl. ook nog met ibid., 114-115 voor de 
Memorie van toelichting). 
1160 Zie bijvoorbeeld K. BYTTEBIER en A. FRANCOIS, "De nietigheidsregeling inzake besluiten van de 
algemene vergadering van aandeelhouders revisited", Vennootschapsrecht en fiscaliteit 2000, ( 151) 175, nr. 29 
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bestaat wel enige rechtsleer van v66r de invoering van artikel180 W.Venn. waarin de 
mogelijkheid wordt besproken om in bepaalde gevallen niet de nietigverklaring van 
een besluit van een algemene vergadering uit te spreken maar wel een 
schadeloosstelling toe te kennen 1161 • In de gepubliceerde rechtspraak zijn er hiervan 
echter niet veel toepassingsgevallen te vinden 1162• 
7. De afgeleide schade van aandeelhouders en de vordering tot ontbinding van de 
vennootschap 
409. Artikel 45 W.Venn. (voorheen artikel 1871 B.W.) bepaalt onder andere dat een 
vennoot de ontbinding van de vennootschap kan vorderen "indien daartoe wettige 
redenen bestaan"1163• Deze bepaling geldt voor aile vennootschapsvormen, en dit 
ongeacht of zij voor bepaalde of onbepaalde duur zijn aangegaan 1164• 
bis a, 177, nr. 29 bis b en 200, nr. 62 en B. TILLEMAN, De geldigheid van besluiten van de algemene 
vergadering in de reeks Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1994, 126, nr. 163. 
1161 Zie bijvoorbeeld M. COIPEL, "Dispositions communes a toutes les formes de societes commerciales" in 
Repertoire notarial, T. XII, Livre II, Brussel, Larcier, losbl., 2 I 0-211, nr. 331, P. COPPENS, L 'a bus de majorite 
dans les societes anonymes, Leuven, Fonteyn, 1947, 114-115, nr. 84, P.A. FORJERS, F. MAUSSION en L. 
SIMONT, "L'abus de pouvoirs ou de fonctions en droit commercial beige" in L 'abus de pouvoirs ou de 
fonctions in de reeks Travaux del 'association Henri Capitan! des amis de la culture juridique fram;aise, Parijs, 
Economica, 1980, (165) 187, Y. MERCHIERS, "La nullite des decisions d'organes de societes et en particulier 
Ia nullite pour violation d'un principe general de droit" (noot onder Brussel 13 januari 1971), R.C.J.B. 1973, 
(269) 285, nr. 24, R. PIRET, "La protection des minorites d'actionnaires en droit beige", Rev. prat. soc. 1953, 
(150) 163, C. RESTEAU (bewerkt door A. BENOIT-MOURY en A. GREGOIRE), Traite des societes 
anonymes, T. II, Brussel, Editions Swinnen, 1982,421-422, nr. 1226, J. RONSE, "Vennootschappen. Overzicht 
van rechtspraak (1964-1967)", TP.R. 1967, (629) 708, nr. 157, J. RONSE, Preadvies over nietigheid van 
besluiten van organen van de naamloze vennootschap, Zwolle, Tjeenk Willink, 1966, 36, G. SUETENS-
BOURGEOIS, De verhouding meerderheid-minderheid in de naamloze vennootschap, Gent, Story-Scientia, 
1970, 329, nr. 531, J.F. TAYMANS, "La regularite des assemblees generales de societe et le role du notaire", 
Rev. not. b. 1986, (506) 513, nr. 19, S. VAN CROMBRUGGE, Juridische enfiscale eenheidsbehandeling van 
vennootschapsgroepen, Antwerpen, Kluwer, 1984, 82, nr. 73, J. VAN RYN en P. VAN OMMESLAGHE, 
"Examen de jurisprudence (1972 a 1978) Les societes commerciales", R.C.J.B. 1981, (361) 404-405, nr. 72 en J. 
VAN RYN en P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1954 a 1956) Les societes commerciales", 
R.C.J.B. 1958, (59) 83-84, nr. 27. 
1162 Zie bijvoorbeeld Kh. Brussel II april 1989, J.D.S.C. 2000,91 met noot B. VOGLET, TB.H. 1990, 360 en 
TR. V. 1989, 357 met noot H. LAGA, Kh. Antwerpen 23 september 1952, J.P.A. 1956, 25 (vertaling) en Rev. 
prat. soc. 1953, 110 (vertaling) met noot (grotendeels bevestigd door Brussel 7 juli 1955, J.P.A. 1956, 59 
(vertaling) en R. W. 1955-1956, kol. 251) en Kh. Brussel 5 maart 1929, Rev. prat. soc. 1929, 186 met noot. Zie 
daamaast ook bet vonnis vermeld in voetnoot 1157 waarin (artikel 190 bis § 4, de voorganger van) artikel 180 
W.Venn. echter niet ter sprake kwam alsook Kh. Brussel 6 juni 1977, Rev. Prat. Soc. 1977, 202 met noot en 
Brussel 8 juli 1954, J. T 1954, 681 met noot en Rev. prat. soc. 1955, 285 met noot. Vgl. tenslotte ook nog met 
Brussel 13 januari 1971, Pas. 1971, n, 107, R.C.J.B. 1973, 260 met noot Y. MERCHIERS en Rev. Prat. Soc. 
1971, 116 met noot (waarin een beslissing van de raad van bestuur van een cooperatieve vennootschap werd 
vemietigd en er bovendien aan de eisende aandeelhouder een schadevergoeding werd toegekend, zie hierover 
ook voetnoot 339). 
1163 Voor naam1oze vennootschappen die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, wordt dit nog eens hemomen in 
artikel645 W.Venn. (voorheen artikel 102 Venn.W.). 
1164 Zie B. TILLEMAN, Ontbinding van vennootschappen in de reeks Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, 
Kalmthout, Bjblo, 1997, 195-196, nr. 382-383. 
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In tegenstelling tot artikel 1184 B.W. voorziet deze bepaling niet dat de rechter bij het 
uitspreken van de ontbinding aan de eisende partij ook een schadeloosstelling kan 
toekennen. 
410. Aan de verhouding tussen deze bepaling en artikel 1184 B.W. werd er in de Belgische 
en de Franse rechtsleer reeds behoorlijk wat aandacht besteed 1165• 
STUNS resumeert deze rechtsleer als volgt: "De verhouding tussen art. 1871 en art. 
1184 B.W. is steeds bijzonder controversieel geweest. Stelling die de bovenhand lijkt 
te hebben en die een verband legt tussen de beide artikels, is dat art. 1871 het art. 1184 
toepast, opslorpt, in zich houdt en vervangt, met de verbijzondering dat de 
gerechtelijke ontbinding niet zal retroageren en dat art. 1871 wordt geacht van 
dwingend recht te zijn."1166 
Toch moet het belang van het onderscheid tussen de beide bepalingen gerelativeerd 
worden: "wat de beeindiging van het contract wegens toerekenbare niet-nakoming 
betreft, voegt de regeling van art. 1871 o.i. niets toe aan het mechanisme en aan de 
appreciatie van de opportuniteit van de gerechtelijke ontbinding door de rechter: de 
tekortkomende vennoot kan zelf de ontbinding niet vorderen, kan uitstel krijgen en 
veroordeeld worden tot schadevergoeding, de beoordeling van de wettigheid en de 
ernst van de ingeroepen wanprestatie, gebeurt op dezelfde wijze als bij toepassing van 
art. 1184 B.W. De niet-retroactiviteit stemt overeen met het gemeen recht terzake van 
de contracten met opeenvolgende prestaties. De enige verbijzondering die tot gevolg 
heeft dat het art. 1871, dat voor het overige toepassing maakt van art. 1184, de 
bovenhand haalt, is dat de ontbindingsmogelijkheid hier van dwingend recht is. Het 
zijn de twee andere categorieen van beeindiging die het art. 1871 sterk doen afwijken 
van het gemeen recht." 1167 
Ook RONSE zag geen redenen om heel veel belang te hechten aan het onderscheid 
tussen artikel45 W.Venn. en artikel 1184 B.W.: "Afgezien van die verschillen kan, in 
geval aan een der vennoten wanprestatie is te wijten, de eis tot ontbinding evengoed 
op art. 1184 B.W. als op art. 1 [8]71 B.W. gesteund worden, en is het resultaat 
hetzelfde. " 1168 Verder voegt de auteur daar nog aan toe: "Ingeval van bewezen 
1165 Zie de vele verwijzingen bij S. STUNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 161-163, nr. I 01. 
1166 Ibid., 162, nr. I 0 I. 
1167 Ibid., 163, nr. 101. 
1168 J. RONSE, Algemeen dee! van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 520-521. Zie anders T. 
TILQUIN, "Les con flits dans Ia societe anonyme et I' exclusion d'un associe", Rev. prat. soc. 1991, (1) 38-41, nr. 
30-32 en de verwijzingen aldaar. 
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wanprestatie kan de schuldige vennoot, ongeacht of de vordering uit art. 1184 of 1871 
B.W. is ingesteld tot schadeloosstelling worden veroordeeld voor de schade die het 
gevolg is van zijn wanprestatie of van de vroegtijdige ontbinding van de 
vennootschap." 1169 
411. Los van de vraag naar de verhouding tussen artikel 4 5 W. Venn. en artike1 1184 B. W. 
lijkt men vandaag in elk geval te mogen stellen dat, indien de ontbinding van de 
vennootschap wordt gevorderd op basis van de wanprestatie waaraan een van de 
aandeelhouders zich schuldig maakt, de eisende aandeelhouder tevens een 
schadeloosstelling kan eisen voor de schade die het gedrag van de betrokken 
aandeelhouder hem heeft berokkend 1170• 
Wanneer daarentegen de toepassing van een andere (schuldloze) grond tot ontbinding 
aan de orde is, kan er van de toekenning van een dergelijke schadeloosstelling 
vanzelfsprekend geen sprake zijn 1171 • Het onderscheid tussen een ontbinding van een 
vennootschap die kan worden toegerekend aan een "schuldige" partij en een 
"schuldloze" ontbinding zal hier wellicht niet steeds even gemakkelijk kunnen 
gemaakt worden. 
412. In het kader van dit onderzoek moet uit het voorgaande worden onthouden dat de 
vordering tot ontbinding van een vennootschap in bepaalde gevallen ook aanleiding 
kan geven tot de toekenning aan de eisende aandeelhouder van een schadeloosstelling 
voor de door hem geleden afgeleide schade. De gevallen waarin dit mogelijk is, vallen 
echter in elk geval andermaal buiten de grenzen van de hier onderzochte vraagstelling. 
Van het instellen van een dergelijke vordering tegen een volkomen derde kan er 
immers om evidente redenen geen sprake zijn. De vordering tot gerechtelijke 
ontbinding van de vennootschap kan enkel en aileen worden ingesteld tegen de 
vennootschap zelf en, in voorkomend geval, de vennoten wiens gedrag aan de basis 
ligt van de eis 1172• 
Het aantal gevallen waarin er door de eisende aandeelhouder een schadeloosstelling 
kan worden gevorderd, zal bovendien beperkt zijn. Dit zal enkel het geval zijn indien 
de vordering kan worden gebaseerd op een foutieve gedraging van een of meer mede-
1169 J. RONSE, Algemeen dee! van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 521. 
1170 Zie, naast de hiervoor vermelde auteurs, in de recente rechtsleer in dezelfde zin B. TILLEMAN, Ontbinding 
van vennootschappen in de Reeks rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1997,203, nr. 391 
en T. TILQUIN en V. SfMONART, Traite des societes, T. II, Diegem, Kluwer, 1997, 312, nr. 1664 en de 
verwijziogen bij deze auteurs. 
1171 T. TILQUIN en V. SIMONART, Traite des societes, T. II, Diegem, Kluwer, 1997,312, nr. 1664. Vgl. met 
B. TILLEMAN, Ontbinding van vennootschappen in de Reeks rechtspersonen- en vennootschapsrecht, 
Kalmthout, Biblo, 1997, 204, nr. 392 in fine. 
1172 B. TILLEMAN, Ontbinding van vennootschappen in de Reeks rechtspersonen- en vennootschapsrecht, 
Kalmthout, Biblo, 1997,225, nr. 419. 
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aandeelhouders. Daar komt nog bij dat de hoven en rechtbanken een vordering tot 
ontbinding van een vennootschap steeds met de nodige terughoudendheid zullen 
beoordelen. De vordering tot ontbinding is immers een subsidiair rechtsmiddel: "Ze 
kan enkel worden aangewend indien minder ingrijpende maatregelen niet effectief zijn 
omdat de werking van de vennootschap praktisch vastgelopen is." 1173• 
8. De afgeleide schade van aandeelhouders en de bijzondere aansprakelijkheid van 
bepaalde bij de vennootschap betrokken personen1174 
a. Een overzicht 
413. In diverse bepalingen van het Wetboek van vennootschappen is er sprake van een in 
hoofde van bepaalde bij de naamloze vennootschap betrokken personen bestaande 
aansprakelijkheid die door derden, belanghebbenden of schuldeisers van de 
vennootschap kan worden ingeroepen. Naast deze bepalingen bestaan er nog een 
aantal op de naamloze vennootschap toepasselijke artikelen met betrekking tot de 
aansprakelijkheid waarin er niet expliciet wordt aangeduid jegens wie de door het 
artikel vermelde aansprakelijkheid geldt. Op deze laatste bepalingen wordt er hiema 
niet ingegaan. 
414. In de artikelen 92, 98, 140, 528, 529 en 633 W.Venn. is er sprake van een 
aansprakelijkheid tegenover derden. 
De bekendste bepaling is natuurlijk artikel 528 lid I W.Venn. waarin er in algemene 
bewoordingen wordt gesteld: "De bestuurders zijn, hetzij jegens de vennootschap, 
hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor aile schade die het gevolg is van 
overtreding van de bepalingen van dit wetboek of van de statuten van de 
vennootschap" (accentuering toegevoegd). Voor de commissarissen vindt men een 
gelijkaardige regel in artikel140 lid 2 W.Venn. 
Artikel 529 W.Venn. sanctioneert de niet-naleving van de belangenconflictregeling en 
ook in deze bepaling is er sprake van een aansprakelijkheid tegenover derden: 
"Onverminderd artikel 528, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk 
1173 Ibid., 214-215, nr. 401. Bepaalde rechtspraak en rechtsleer gaan zelfs zo ver dat zij de gerechtelijke 
ontbinding weigeren uit te spreken indien een toepassing van de (minder verregaande) geschillenregeling 
mogelijk is. Zie voor een bespreking M. WAUTERS, "Geschillenregeling en gerechtelijke ontbinding" (noot 
onder Gent 29 september 2000), TR. V 2001, (494) 498-499. Zie hierover ook 1. CORBISIER, "La societe et ses 
associes" in Droit des societes: les lois des 7 et 13 avril 1995 in de reeks Droit des societes, Brussel, Bruylant, 
1995, (105) 210-211, nr. 24 en T. DELVAUX, "L'exclusion et le retrait" in Chronique de droit a /'usage du 
notarial, XXXHI, Brussel, Larcier, 2001, (106) 106. 
1174 Voor wat de taal van de hierna geciteerde wetteksten en voorbereidende werken betreft, geldt ook hier 
hetgeen in voetnoot 215 is uiteengezet. 
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voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van 
beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden overeenkomstig artikel 523, 
indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig 
financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap. De bestuurders zijn 
persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap 
of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen waarmede de raad, zelfs 
met inachtneming van de bepalingen van artikel 524, heeft ingestemd, voor zover deze 
beslissingen of verrichtingen een onrechtmatig financieel nadeel hebben bezorgd aan 
de vennootschap ten voordele van een vennootschap van de groep. Het eerste en het 
tweede lid zijn van toepassing op de !eden van het directiecomite wat betreft de 
genomen beslissingen en de verrichtingen die hebben plaatsgevonden, zelfs wanneer 
ze tot stand gekomen zijn overeenkomstig de artikelen 524 en 524ter, § 1." 
( accentuering toegevoegd). 
Een enigszins bijzonder geval is artikel 633 W.Venn. In deze bepaling is er niet 
expliciet sprake van een aansprakelijkheid tegenover derden maar ze bevat wel een 
bewijsregel die door derden kan worden ingeroepen. Zoals bekend legt artikel 633 aan 
de raad van bestuur van een naamloze vennootschap de verplichting op om, wanneer 
het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, 
een algemene vergadering te organiseren die zich moet buigen over de ontbinding van 
de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. 
Het vijfde en laatste lid van het artikel bepaalt: "Is de algemene vergadering niet 
overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, 
behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te 
vloeien." 1175 (accentuering toegevoegd). Een vergelijkbare bepaling vindt men in de 
artikelen 92 § 1 derde lid en 98 derde lid W.Venn. waarin wordt gesteld dat de schade 
van derden geacht wordt voort te vloeien uit het verzuim van de bestuurders 
respectievelijk om de jaarrekening tijdig voor te leggen aan de algemene vergadering 
en om de jaarrekening tijdig neer te leggen bij de Nationale Bank van Belgie. 
Het invoeren van een dergelijke bewijsregel in het voordeel van derden impliceert 
vanzelfsprekend dat de wetgever ervan uitgaat dat de in deze artikelen bedoelde 
aansprakelijkheid jegens derden bestaat. 
415. In de artikelen 65, 456, 458, 610 en 785 W.Venn. wordt er een aansprakelijkheid 
jegens de belanghebbenden vermeld. 
Artikel 456 W. Venn. regelt de aansprakelijkheid van de oprichters van een naamloze 
vennootschap: "Niettegenstaande elk hiermee strijdig beding, zijn de oprichters jegens 
de belanghebbenden hoofdelijk gehouden: 1° voor het voile gedeelte van het kapitaal 
1175 Zie voor een recente toepassing bijvoorbeeld Kh. leper 21 oktober 2002, R. W. 2003-2004, 431. Zie over deze 
bepaling in de recente rechtsleer vooral R. TAS, Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies in NV en 
BVBA in de reeks Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 2003, 573-602, nr. 849-887. 
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waarvoor niet op geldige wijze is ingeschreven overeenkomstig artikel 441, alsmede 
voor het eventuele verschil tussen het minimumkapitaal vereist bij artikel 439 en het 
bedrag van de inschrijvingen; zij worden van rechtswege als inschrijvers ervan 
beschouwd; 2° tot werkelijke storting van het in artikel 439, bepaalde 
minimumkapitaal, tot werkelijke storting van een vierde op de aandelen, ( ... ) tot 
volstorting binnen vijf jaar van de aandelen die geheel of ten dele overeenstemrnen 
met inbreng in natura, krachtens artikel 448 alsmede tot werkelijke volstorting van het 
gedeelte van het kapitaal waarvoor zij overeenkomstig de bepaling onder 1 o als 
inschrijvers worden beschouwd; 3° tot vergoeding van de schade die het onmiddeilijke 
en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de vennootschap uitgesproken 
op grond van artikel 454, hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de bij de 
artikelen 451 en 453 voorgeschreven vermeldingen in de akte of in het ontwerp van 
akte van vennootschap en in de inschrijvingsbiljetten, hetzij van de kennelijke 
overwaardering van inbrengen in natura; 4 ° voor de verbintenissen van de 
vennootschap, naar een verhouding die de rechter vaststelt, in geval van faillissement, 
uitgesproken binnen drie jaar na de oprichting, indien het maatschappelijk kapitaal bij 
de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de 
voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar. Het financieel plan, 
voorgeschreven door artikel440, wordt in dit geval door de notaris, op verzoek van de 
rechter-commissaris of van de procureur des Konings, aan de rechtbank overgelegd." 
( accentuering toegevoegd). 
Op de bestuurders die betrokken zijn bij de uitvoering van een beslissing tot 
kapitaalverhoging rust er een gelijkaardige aansprakelijkheid. Die regel is terug te 
vinden in artikel 610 W.Venn.: "De bestuurders zijn jegens de belanghebbenden, 
niettegenstaande elk daarmee strijdig beding, hoofdelijk gehouden: 1° voor het voile 
gedeelte van (de kapitaalverhoging) waarvoor niet op geldige wijze is ingeschreven 
( ... ); zij worden van rechtswege als inschrijvers ervan beschouwd; 2° tot werkelijke 
volstorting van een vierde op de aandelen, tot werkelijke volstorting binnen vijf jaar 
van de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met inbreng in natura, 
alsmede tot werkelijke volstorting van het kapitaal waarvoor zij overeenkomstig 1° als 
inschrijvers worden beschouwd; 3° tot volstorting van de aandelen waarop 
(rechtstreeks of middels certificaten) is ingeschreven in strijd met artikel 585; 4° tot 
vergoeding van de schade die het onmiddeilijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van 
het ontbreken of de onjuistheid van de bij de artikel 590 voorgeschreven vermelding 
in de akte en in de inschrijvingsbiljetten, hetzij van de kennelijke overwaardering van 
de inbrengen in natura." (accentuering toegevoegd). Aansluitend daarbij kan er ook 
worden verwezen naar artikel 458 W. Venn. dat de niet-naleving van de regels inzake 
quasi-inbreng sanctioneert: "Niettegenstaande enige andersluidende bepaling zijn de 
bestuurders jegens belanghebbenden hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding 
van aile schade die het onmiddeilijke en rechtstreekse gevolg is van de kennelijke 
overwaardering van de vermogensbestanddelen verkregen onder de voorwaarden van 
artikel445." (accentuering toegevoegd). 
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Ook in het kader van de omzetting van de vennootschap worden de bestuurders van 
een naamloze vennootschap door een bijzondere aansprakelijkheid jegens de 
belanghebbenden geviseerd. Artikel 785 W.Venn. bepaalt: "De vennoten van een 
vennootschap onder firma en de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten 
vennootschap zijn, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de 
betrokkenen hoofdelijk gehouden: 1 o tot betaling van het eventuele verschil tussen 
het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek 
voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal; 2° voor de 
overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 776 bedoelde staat; 
3 o tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, 
hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-mileving van de 
regels bepaald in de artikelen 227, 2° tot 4°, 403, 2° tot 4°, 454, 2° tot 4°, die naar 
analogie worden toegepast, of artikel 783, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de 
onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 226 met uitzondering 
van het 3° en de punten 6° tot 9°, 453, met uitzondering van het 6° en de punten 9° tot 
12° en 783, tweede lid." (accentuering toegevoegd). Zoals blijkt uit de aangehaalde 
tekst is er in de N ederlandstalige versie van de wet weliswaar sprake van 
"betrokkenen" maar wellicht gaat het hier om een onjuiste vertaling van een initieel 
Franstalig wetsvoorstel 1176 waarin er sprake was van "les interesses" 1177. Tot op 
vandaag is die term trouwens terug te vinden in de Franstalige versie van artikel 785 
W.Venn. 
Als laatste bepaling waarm er sprake is van een aansprakelijkheid jegens 
belanghebbenden kan er hier worden verwezen naar artikel65 W.Venn. Deze bepaling 
voorziet een bijzondere aansprakelijkheid voor het geval de vennootschap een naam 
draagt die dezelfde is als deze van een andere vennootschap of die te fel op de naam 
1176 Zie Ontwerp van wet tot wijziging, wat de omvorming van vennootschappen betreft, van de wetten op de 
handelsvennootschappen, gecoordineerd op 30 november 1935, Gedr. St. Senaat 1965-1966, nr. 290 (memorie 
van toelichting en wetsontwerp). 
1177 Het voormalige artikel 172 Venn.W. -thans artikel 785 W.Venn.- werd ingevoerd door de wet 23 februari 
1967 tot wijziging, wat de omvorming van vennootschappen betreft, van de wetten op de 
handelsvennootschappen, gecoordineerd op 30 november 1935, B.S. 8 maart 1967 en nadien vervangen door de 
wet 6 maart 1973 tot wijziging van de wetgeving betreffende de handelsvennootschappen, B.S. 23 juni 1973. 
U it de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat leidde tot de wet van 23 februari 1967 blijkt dat de 
wetgever zich voor het regelen van de aansprakelijkbeid van de bestuurders bij de omzetting van 
vennootschappen liet inspireren door de regeling met betrekking tot de aansprakelijkheid van de oprichters 
(Ontwerp van wet tot wijziging, wat de omvorming van vennootschappen betreft, van de wetten op de 
handelsvennootschappen, gecoordineerd op 30 november 1935, Gedr. St. Senaat 1965-1966, nr. 290 (memorie 
van toelichting), p. 11 ("Artike/172 legt ten taste van de personen die aansprakelijk zijn voor het beheer van de 
vennootschappen die worden omgevormd een aansprakelijkheid van dezelfde aard als die opgelegd aan de 
stichters van vennootschappen. ")) waarin er, zoals hiervoor al vermeld, sprake is van een aansprakelijkheid 
tegenover de belanghebbenden. 
Artikel 172 Venn.W., zoals ingevoerd door de wet van 23 februari 1967, werd integraal vervangen door de wet 
van 6 maart 1973 maar dit neemt niet weg dat de aanhef van de bepaling, in de Franse en de Nederlandstalige 
versie, de.facto ongewijzigd bleef. 
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van een andere vennootschap lijkt: "Elke vennootschap moet een naam voeren, die 
verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan een 
andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere 
belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, 
schadevergoeding eisen. Niettegenstaande elk daarmee strijdig beding, zijn de 
oprichters of, bij latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk 
gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding bedoeld 
in het tweede lid." ( accentuering toegevoegd) 
416. Sinds een recente wijziging van deze bepaling kunnen de actuele, de gewezen en de 
feitelijke bestuurders op grond van artikel 530 W.Venn. door de schuldeisers van de 
vennootschap aansprakelijk gesteld worden indien een door hen begane, kennelijk 
grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement. Deze bepaling werd hiervoor reeds 
uitvoerig besproken (cf supra randnummer 387) zodat dit hier niet opnieuw moet 
toegelicht worden. 
417. Tenslotte bevat het Wetboek van Vennootschappen twee bepalingen die, nog steeds 
wat betreft de naamloze vennootschap, uitdrukkelijk een aansprakelijkheid tegenover 
de aandeelhouders voorzien. Bedoeld worden hier met name de artikelen 192 en 687 
W.Venn. 
418. Artikel 192 W.Venn. -ingevoerd door artikel 119 van de wet van 18 mei 1873 1178-
bepaalt met betrekking tot de aansprakelijkheid van de vereffenaars: "De vereffenaars 
zijn zowel jegens derden als jegens de vennoten verantwoordelijk voor de vervulling 
van hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur." (accentuering 
toegevoegd). In de rechtsleer is men het er echter vrij algemeen over eens dat met de 
term "vennoten" in deze bepaling de vennootschap wordt bedoeld en niet de 
individuele aandeelhouders 1179• 
1178 Artikel 119 loi 18 mai 1873 contenant le titre IX, livre t•' du code de commerce, relatif aux societes, B.S. 25 
mei 1873. 
1179 Onmiddellijk na de invoering van de wet van 18 mei 1873 werd er in de rechtsleer geen bijzondere aandacht 
besteed aan deze term. Nadien heeft de rechtsleer vr ij algemeen het standpunt ingenomen dat met de vennoten 
eigenlijk de vennootschap wordt bedoeld. Zie in deze zin E. DE BIE en J. DE LEENHEER, Vereffening van 
vennootschappen na de wet van 13 april /995, Diegem, ced.samsom, 1996, 90, E. DEMBOUR, Precis des 
societes anonymes, Luik, Thone, 1929, 246, nr. 190, L. FREDERICO en S. FREDERICQ, Handboek van 
Belgisch handelsrecht, T. II, Brussel, Bruylant, 1962, 101-102, nr. 1082, J.-F. GOFFIN, Responsabilites des 
dirigeants de societes, Brussel, Larcier, 2004, 260, voetnoot 656, J. 't KINT en R. GYSELINCK, Les societes 
anonymes, Brussel, Larcier, 1975, 170, nr. 341 , F. PASSELECQ, Traite des societes commerciales in Les 
novelles - Droit commercial, T. Ill, Brussel, Larcier, 1934, 650, or. 4967, 0. RALET, Responsabilites des 
dirigeants de societes, Brussel, Larcier, 1996, 200, voetnoot 394, C. RESTEAU, Traite des societes anonymes, 
T. IV, Brussel, Pee, 1934, 283 , nr. 2045, B. ROLAND, "La liquidation" in C. JASSOGNE, Traite pratique de 
droit commercial, T. IV, Diegem, Kluwer, 1998, (1091) 1113, nr. 1526, R.P.D.B., V0 Societes anonymes, 645 , 
nr. 2795 en J. VAN RYN, Principes de droit commercial, T. II, Brussel, Bruylant, 1957, 134, nr. II 09. 
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419. Door de wet van 29 juni 1993 1180 werden er in het Belgische vennootschapsrecht 
vier1181 bepalingen ingevoerd die individuele aandeelhouders expliciet toelaten om een 
aansprakelijkheidsvordering in te stellen voor de schade die zij hebben geleden in het 
kader van een fusie of splitsing. 
In het Wetboek van Vennootschappen zijn deze bepalingen samen opgenomen in 
artikel 687. Dit artikel luidt als volgt: "Iedere vennoot van een ontbonden 
vennootschap kan tegen de bestuurders of zaakvoerders van die vennootschap een 
aansprakelijkheidsvordering instellen voor de vergoeding van de schade die hij heeft 
geleden ten gevolge van een bij de voorbereiding en de totstandkoming van de fusie of 
de splitsing begane fout. Iedere vennoot van een ontbonden vennootschap kan 
insgelijks tegen de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant die het in 
de artikelen 695, 708, 731 en 746 bedoelde verslag heeft opgesteld, een 
aansprakelijkheidsvordering instellen voor de schade die hij heeft geleden ten gevolge 
van een fout die deze bij het vervullen van zijn taak heeft begaan. Dit artikel is echter 
niet van toepassing bij met fusie door ovememing gelijkgestelde verrichtingen." 
(accentuering toegevoegd). 
420. Aan de oorsprong van deze bepaling liggen de artikelen 20 en 21 van de derde 
vennootschapsrichtlijn 1182 en artikel 18 van de zesde vennootschapsrichtlijn 1183 (die 
overigens, naar kwalijke Belgische gewoonte, veel te laat en pas na veroordeling door 
het Hof van Justitie, in het Belgische recht werden omgezet). 
1180 Wet 29 juni 1993 tot wijziging, wat de fusies en splitsingen van vennootschappen betreft, van de wetten op 
de handelsvennootschappen, gecoordineerd op 30 november 1935, B.S. 21 j uli 1993. 
1181 Het gaat hier meer bepaald om de artikelen 174/15, 174/19, 174/43 en 174/47 van de voormalige 
Vennootschapswet. 
1182 Richtlijn van de raad van 9 oktober 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag 
betreffende fusies van naamloze vennootschappen, PB L. 295, 20 oktober 1978, p. 36. De artikelen 20 en 21 
bepalen respectievelijk: "De wetgevingen van de Lid-Staten regelen ten minste de civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van de /eden van het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de overgenomen vennootschap 
jegens de aandeelhouders van deze vennootschap wegens fouten die !eden van dit orgaan b!i de voorbereiding 
en de totstandkoming van de.fusie hebben begaan." en "De wetgevingen van de Lid-Staten regelen ten minste de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid jegens de aandee/houders van de overgenomen vennootschap van de 
deskundigen die voor deze vennootschap belast zijn met de opstelling van het in artikel 10, lid I, bedoelde 
verslag wegens fouten die deze deskundigen bij het vervullen van hun taak hebben begaan." 
1183 Richtlijn van de raad van 17 december 1982 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag 
betreffende splitsingen van naamloze vennootschappen, PB L. 378,31 december 1982, p. 47. Artikel 18 bepaalt: 
"De wetgevingen van de Lid-Staten regelen ten minste de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de /eden van 
het bestuurs- of leidinggevende orgaan van de gesplitste vennootschap jegens de aandeelhouders van deze 
vennootschap, wegens fouten die !eden van dit orgaan bij de voorbereiding en de totstandkoming van de 
splitsing hebben begaan, alsmede de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de deskundigen die voor deze 
vennootschap belast zijn met de opstelling van het in artikel 8 bedoelde verslag wegens fouten die deze 
deskundigen bij het vervullen van hun taak hebben begaan." 
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421. Bij de invoering van de bepalingen die nu in artikel 687 W.Venn. zijn opgenomen 
werd in de rechtsleer gesteld dat het hier gaat om een eigen schade die door de 
aandeelhouder in het kader van een fusie of splitsing wordt geleden. 
Het standpunt van NELISSEN GRADE geeft een goed beeld van deze rechtsleer. Over de 
aansprakelijkheid inzake fusie stelt deze auteur dat zij: "geen aanleiding [geeft] tot 
moeilijkheden voor de aansprakelijkheid van de bestuursorganen of van de revisoren 
of accountants van de ovememende accountants. Deze vennootschap verdwijnt niet. 
Zij kan derhalve, in voorkomend geval, net zoals haar aandeelhouders, de 
aansprakelijkheidsvorderingen van het gemene recht of van het vennootschapsrecht 
instellen. Dit is echter niet het geval voor de overgenomen vennootschap, vermits deze 
ten gevolge van de fusie zonder vereffening verdwijnt. Natuurlijk gaan de 
aansprakelijkheidsvorderingen die deze vennootschap kan uitoefenen, zoals alle 
andere rechten en verplichtingen, van rechtswege over op de ovememende 
vennootschap. Deze rechtsvorderingen kunnen dus door de ovememende 
vennootschap worden uitgeoefend. Het is overigens normaal dat de 
vennootschapsvordering die aan de overgenomen vennootschap toebehoort door de 
ovememende vennootschap wordt uitgeoefend, vermits deze vordering ertoe strekt het 
vermogen van de overgenomen vennootschap weder samen te stellen. Dit vermogen is 
immers aan de ovememende vennootschap overgedragen. De aandeelhouders van de 
overgenomen vennootschap kunnen echter een specifiek nadeel lijden tengevolge van 
de fouten begaan door de bestuursorganen van de overgenomen vennootschap of de 
door deze vennootschap aangeduide revisor of accountant. Deze schade zal meestal 
niet beantwoorden aan een vermindering van het vermogen van de vennootschap. Het 
betreft dus een schade die eigen is aan de betrokken aandeelhouders. Bovendien zal 
een ruilverhouding die nadelig is voor de aandeelhouders van de overgenomen 
vennootschap de aandeelhouders van de ovememende vennootschap in gelijke mate 
bevoordelen. Op dit punt bestaat er derhalve een belangentegenstelling tussen de 
aandeelhouders van de overgenomen vennootschap en deze van de ovememende 
vennootschap. Dit nadeel kan derhalve niet worden hersteld door de 
aansprakelijkheidsvorderingen die door de ovememende vennootschap kunnen 
worden uitgeoefend." 1184 
1184 J.-M. NELISSEN GRADE, "Rechtshandelingen die leiden tot een fusie" in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), 
De nieuwe fusiewetgeving 1993: vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, Kalmthout, Bible, 
1994, (35) 70-71, nr. 29. Zie in dezelfde zinG. KEUTGEN en J.-F. TOSSENS, "La situation des actionnaires et 
leurs recours" in Le nouveau droit des fusions et des scissions de societes in de reeks Droit des societes, Brussel, 
Bruylant, 1994, (119) 154-155, nr. 63-65, G. KEUTGEN en J.-F. TOSSENS, "La nouvelle loi sur les fusions et 
les scissions", J. T. 1994, (345) 358, nr. 64, J.-M. NELISSEN GRADE, "De nieuwe reglementering van fusies en 
splitsingen", C.J. 1994, 13, J.-M. NELISSEN GRADE, "La realisation de Ia fusion- Les operations conduisant a 
Ia fusion" in Les fusions et scissions internes de societes, Brussel, Editions du jeune barreau de Bruxelles, 1993, 
(71) I I 0-111, nr. 29, P. VAN OMMESLAGHE, "La reforme des fusions et des scissions de societes en droit 
beige" in de reeks Tendensen in het bedrijfsrecht, nr. 1, Brussel, Bruylant, 1992, (89) 111, nr. 17 en 134, nr. 40. 
Vgl. met voordien reeds in dezelfde zin P. VAN OMMESLAGHE, "La proposition de troisieme directive sur 
!'harmonisation des fusions de societes anonymes" in Quo vadis, ius societatum?, Kluwer, Deventer, 1972, 
(123) 145-146, nr. 18. Vgl. ook nog met P. HAINAUT-HAMENDE, "Operations sur Ie capital - Emissions 
publiques - Transformation - Fusion - Scission" in Repertoire notarial, T. Xll, Droit commercial, IV, Brussel, 
Larcier, losbl., 609-611, nr. 778. Zie tens lotte anders 0. CAPRA SSE, "La responsabilite civile professionnelle 
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Artikel 687 W.Venn. heeft dus geen betrekking op afgeleide schade. De 
voorbereidende werken1185 van de wet van 29 juni 1993 wijzen trouwens ook vrij 
duidelijk in deze richting 1186• 
V anuit deze vaststelling is het begrijpelijk dat bepaalde auteurs de noodzaak van bet 
invoeren van een dergelijke regeling in het Belgische vennootschapsrecht in twijfel 
hebben getrokken 1187• Ook zonder deze bepaling zou dergelijke schade op grond van 
des administrateurs", Act. dr. 1997, (481) 513 (volgens wie geldt dat "le legislateur a entendu que les 
actionnaires des societes en cause puissent agir individuellement en responsabilite sans qu 'ils ne doivent 
demontrer avoir subi un prejudice propre. "), M.-A. DEL V AUX, "La responsabilite des fondateurs, 
administrateurs et gerants des S.A., S.P.R.L. et S.C.R.L." in Guide juridique de l'entreprise, Brussel, Kluwer, 
2001 , (1) 65 en T. TlLQUIN, Traite des fusions et scissions, Diegem, Kluwer, 1993, 375-376, nr. 552 ("La 
societe apporteuse aurait en effet pu, dans des cas cependant limites, exercer /'action en responsabilite de Ia 
societe apporteuse a I 'encontre de ses administrateurs ou gerants ou du reviseur. Le benefice de cette action 
aurait ete 'dilue' entre tous les actionnaires ou associes des societes concernees. Le seul but du tegislateur a 
done ete de donner individuellement, a chaque actionnaire ou associe, un droit d'action reconnu par le droit 
commun a Ia societe, sans pour aut ant mod!fier Ia nature de Ia responsabilite. ") 
1185 Zie Wetsontwerp tot wijziging, wat de fusies en splitsingen van vennootschappen betreft, van de wetten op 
de handelsvennootschappen, gecoordineerd op 30 november 1995, Pari. St. Kamer 1989-1990, nr. 1214/1 
(Memorie van toelichting), 19 ("De fusieverrichtingen kunnen immers aanleiding geven tot de aansprakelijkheid 
van de bestuursorganen en de deskundigen die eraan hebben meegewerkt. De bijzonderheden van de verrichting 
zelf worden wei door de algemene vergadering goedgekeurd en dat besluit bindt de afwezige vennoten en zelfs 
vennoten die hun goedkeuring hebben onthouden. Het kan echter voorkomen dat de algemene vergadering slecht 
werd voorgelicht, dat de verslagen onjuist of onvolledig waren en dat de aansprakelijkheid van de 
bestuursorganen aldus in het gedrang komt. Oak kunnen de bestuurs- en toezichtorganen tekortkomingen 
begaan in de uitvoering van de fusieverrichtingen. Daar de overgenomen vennootschap is verdwenen en het 
berokkend nadeel in feite de vennoten van die vennootschap betreft, wordt de aansprakelijkheid ten behoeve van 
deze laatsten individueel. ") en Wetsontwerp tot wijziging, wat de fusies en splitsingen van vennootschappen 
betreft, van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoordineerd op 30 november 1995, Pari. St. Senaat 
1992-1993, nr. 494/2 (Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door de beer Cerexhe), 28 ("De 
vertegenwoordiger van de Minister verduidelijkt dat de aansprakelijkheid omschreven in dit artikel gewoon te 
maken heeft met het feit dat de overgenomen vennootschap verdwenen is en dat de aldus geleden schade 
eigenlijk de vennoten treft. (. . .) Er is voorzien in een specifieke regeling omdat de overgenomen vennootschap 
verdwijnt. Wat defouten betreft begaan door bestuurders ofzaakvoerders van de overnemende vennootschap of 
hun deskundigen, zij verwezen naar de algemene theorie van de aansprakelijkheid van lasthebbers van 
vennootschappen. "). 
1186 Zie anders B. VAN BRUYSTEGEM, "Vennootschapsrechtelijke aspecten van fusie en splitsing", Not. Fisc. 
M 1993, (189) 204 die meent dat de hiervoor in voetnoot 1185 geciteerde passage uit de memorie van 
toelichting voor enige verwarring zou kunnen zorgen. 
1187 Zie bijvoorbeeld H. BRAECKMANS, "Fusies en splitsingen", R.W 1993-1994, (1409) 1424, voetnoot 118, 
J. LIEVENS, L. DE BROE en P. MASELIS, Fusies & splitsingen, Gent, Mys & Breesch, 1993, 30, or. 58, J.M. 
NELISSEN GRADE, "Rechtshandelingen die leiden tot een fusie" in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De 
nieuwe fusiewetgeving 1993: vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, Kalmthout, Biblo, 1994, 
(35) 71-72, nr. 29, J.M. NELISSEN GRADE, "La realisation de Ia fusion - Les operations conduisant a Ja 
fusion" in Les fusions et scissions internes de societes, Brussel, Editions du jeune barreau de Bruxelles, 1993, 
(71) 112, nr. 29, B. VAN BRUYSTEGEM, "Vennootschapsrechtelijke aspecten van fusie en splitsing", Not. 
Fisc. M 1993, (189) 204. Zie anders J.-F. GOFFIN, Responsabilites des dirigeants de societes, Brussel, Larcier, 
2004, 182, nr. 109 en 0. RALET, Responsabilites des dirigeants de societes, Brussel, Larcier, 1996, 136, nr. 100 
(die van oordeel zijn dat de fouten begaan in bet kader van een fusie of splitsing "peuvent aboutir a Ia definition 
de parites de fusion qui desavantagent les actionnaires de I 'une des societes concernees par rapport a ceux de 
/'autre, sans que le prejudice ressenti par les actionnaires ainsi defavorises puisse etre considere comme etant 
pro pre a I 'un d'entre eux. ") en J. VAN BAEL, Fusies en splitsingen in de reeks Notariele praktijkstudies, 
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artikel 1382 B.W. voor schadeloosstelling in aanmerking komen (cf infra 
randnummers 462 tot en met 464 en 466 tot en met 4 70). 
Twijfel over de noodzaak van het invoeren van een dergelijke bepaling lijkt des te 
meer op zijn plaats wanneer men vaststelt dat de door de wet van 29 juni 1993 
geregelde aansprakelijkheid enkel de aandeelhouders van de overgenomen 
vennootschap 1188 beschermt tegen een nadelige ruilverhouding 1189 terwijl het 
anderzijds niet nodig werd geacht om voor de aandeelhouders van de ovememende 
vennootschap een gelijkaardige regeling te voorzien 1190. 
422. Het praktische belang van de besproken bepaling lijkt wel zo goed als onbestaande. In 
de gepubliceerde rechtspraak kon geen enkel toepassingsgeval worden teruggevonden. 
Antwerpen, Kluwer, 1993, I 08- I 09, nr. 139 die (ten onrechte) stelt dat de nieuwe bepaling "bedoelt duidelijk te 
ste/len dat vermits de verdwenen vennootschap de benadeelde is van de begane foul, ingevolge haar verdwijnen, 
de collectieve benadeliging van de aandeelhouders!vennoten een individueel karakter heeft gekregen zodat een 
rechtstreekse individuele vordering van elke aandeelhouderlvennoot tegen de foutief handelende bestuurder 
mogelijk geworden is op grand van een bijzondere verantwoordelijkheid." (vgl. met ibid., 218, nr. 292 alsook 
met F. BAUDONCQ, "Kwijting van bestuurders", Jura FaZe. 1996-1997, (83) 133-I34.). Zie tenslotte ook H.-P. 
LEMAITRE, "La reforme du droit des fusions et des scissions", DAOR 1994, nr. 29, (9) 39, nr. 57. 
1188 Abstractie gemaakt van het feit dat het nut van deze bepaling in vraag kan gesteld worden (cf supra), kan 
men zich de vraag stellen waarom -zowel in de derde richtlijn als in de wet van 29 juni 1993- een gelijkaardige 
bepaling niet werd voorzien voor de aandeelhouders van de overnemende vennootschap. De redenen die het 
opnemen van een dergelijke regeling ten gunste van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap 
verantwoorden, gelden immers even zeer voor de eigen individuele schade van de aandeelhouders van de 
ovememende vennootschap. Vgl. met J.M. NELISSEN GRADE, "Rechtshandelingen die Ieiden tot een fusie" in 
JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwefusiewetgeving 1993: vennootschapsrechtelijke enfiscaa!rechtelijke 
aspecten, Kalmthout, Biblo, 1994, (35) 72, nr. 29 ("Het komt ons trouwens voor dat de aandee!houders van de 
overnemende vennootschap een dergelijke aansprakelijkheidsvordering op grand van artikel 1382 B. W. zouden 
kunnen instel!en wanneer zij een persoonlijke schade lijden, nu zij niet beschikken over het individueel 
vorderingsrecht van artikel 174/15 Venn.W."), J.M. NELISSEN GRADE, "La realisation de Ia fusion- Les 
operations conduisant a Ia fusion" in Les fusions et scissions internes de societes, Brussel, Editions du jeune 
barreau de Bruxelles, 1993, (7I) 112, nr. 29 en J. VANTOMME, "Naar een regulering van fusies: het 
wetsontwerp 1214. Een (r)evolutie?", .fur. Fa/c. 1991-1992, nr. 3, (93) 124. Vgl. tenslotte ook met J. HEENEN, 
"La directive sur les fusions internes", C.D.E. 1981, (15) 22 alsook met J.-L. DUPLAT en P. LAMBRECHT, 
"Evolution recente du droit des societes" in Tendensen in het bedrijftrecht, Brusse1, Bruylant, 1991, 91. 
1189 Zie bijvoorbeeld W. DE JONGHE en D. HONORE, "Fusie en aansprakelijkheid" in A. VAN OEVELEN, P. 
ERNST, A. FRANCOIS en M. VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, 
Mechelen, Kluwer, losbl., III.l-(1) lll.l-32 en P. ERNST en J. VERSTRAELEN, Reorganisatie van 
vennootschappen in de reeks Fisca!e praktijkstudies, Mechelen, ced. Samsom, 2002, 146. 
1190 Een en ander heeft overigens tot gevolg dat er een verschil bestaat tussen de positie van de beide groepen 
aandeelhouders. De aandeelhouders van de overnemende vennootschap zullen enkel een vordering tegen de 
bestuurders kunnen instellen indien zij de aan de bestuurders verleende kwijting niet hebben goedgekeurd terwijl 
deze voorwaarde niet bestaat voor de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap. Zie hierover A. 
GOEMINNE, "Kwijting van bestuurders en zaakvoerders", R. W. I 995-1996, (I 001) 1 OI 8, nr. 57. 
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b. Derden, belanghebbenden en schuldeisers 
423. De wijze waarop de wetgever het nu eens heeft over een aansprakelijkheid tegenover 
derden, dan weer over een aansprakelijkheid tegenover de belanghebbenden en nog 
elders over een aansprakelijkheid tegenover schuldeisers getuigt niet van een grote 
legistieke nauwgezetheid. Het lijkt hier immers vaak niet om een bewuste keuze van 
de wetgever te gaan hetgeen niet wegneemt dat er aan de verschillen in de door de 
wetgever gehanteerde terminologie belangrijke gevolgen kunnen verbonden zijn. 
Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer men nagaat of de aandeelhouders van een naamloze 
vennootschap zich op de hiervoor aangehaalde bepalingen zouden kunnen beroepen. 
424. Hiervoor werd reeds uiteengezet dat de aandeelhouders van een naamloze 
vennootschap in beginsel niet als schuldeisers kunnen beschouwd worden ( cf supra 
randnummer 396). Wat betreft de aangehaalde artikelen betekent dit concreet dat 
aandeelhouders zich niet kunnen beroepen op die bepalingen die een bijzondere 
bewijsregel in het voordeel van schuldeisers in het leven roepen. 
425. In Deel II werd reeds ingegaan op de vraag of aandeelhouders kunnen beschouwd 
worden als derden in de zin van artikel 528 W.Venn. (cf supra randnummer 132). 
Daarbij werd toen gesteld dat de meerderheid van de rechtsleer deze vraag 
bevestigend beantwoordt maar dat zij daar doorgaans aan toevoegt dat dit voor de 
aandeelhouder enkel en alleen enige betekenis zal hebben indien hij het bestaan van 
een eigen schade -bedoeld wordt daarmee dan een schade die geen afgeleide schade 
is- kan bewijzen. 
Deze vaststelling is, gelet op de draagwijdte van de in artikel 528 geformuleerde regel, 
niet onbelangrijk. Indien men dit standpunt volgt, betekent dit dat, zelfs met 
toepassing van de klassieke leer, aandeelhouders zich in beginsel kunnen beroepen op 
om het even welke schending van een bepaling van het W etboek van 
V ennootschappen of van de statu ten van de vennootschap om een schadeloosstelling 
te eisen voor een door hen geleden eigen schade. Aileen indien de betrokken bepaling 
de bescherming beoogt van een duidelijk afgebakende groep waartoe de 
aandeelhouder niet behoort -zoals bijvoorbeeld de schuldeisers van de vennootschap-
geldt dit niet. 
Wat betreft de andere bepalingen waarin er sprake is van een aansprakelijkheid 
tegenover derden wordt er in de rechtsleer geen aandacht besteed aan de vraag of ook 
aandeelhouders tot deze derden kunnen behoren1191 • In de mate waarin men aanneemt 
1191 Het lijkt niet vanzelfsprekend om te stellen dat de term "derden" in aile bepalingen van het Wetboek van 
Vennootschappen dezelfde betekenis zou hebben. Bij wijze van voorbeeld kan hier verwezen worden naar de 
restrictieve interpretatie die wordt verdedigd met betrekking tot de inhoud van het begrip "derden" in artikel 76 
W.Venn. Zie daarover bijvoorbeeld D. DE MAREZ, "Een nieuwe zetel voor de vennootschap: niet altijd een 
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dat de aandeelhouders behoren tot de door artikel 528 W.Venn. genoemde derden, is 
dit misschien ook niet zo heel relevant. Artikel 528 W.Venn. treft op zich immers elke 
inbreuk op om het even welke bepaling van het Wetboek van V ennootschappen. 
426. Na hetgeen hiervoor is uiteengezet met betrekking tot de interpretatie van artikel 528 
W.Venn. lijkt ook de vraag of de aandeelhouders kunnen behoren tot de 
belanghebbenden die, zoals hiervoor uiteengezet, worden beschermd door een aantal 
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen misschien minder belangrijk, 
althans voor zover men de interpretatie aanvaardt dat ook de aandeelhouders behoren 
tot de in artikel 528 W.Venn. genoemde derden. Volledigheidshalve wordt hier toch 
op die vraag ingegaan. 
Louter taalkundig beschouwd is de term derde ruimer dan de term belanghebbende. 
Dit laatste begrip vormt immers een deelverzameling van de groep derden. De 
belanghebbenden zijn -even abstractie gemaakt van de betrokken partijen- derden 
maar niet aile derden zijn belanghebbend. 
De beperktere inhoud van de notie belanghebbende neemt echter niet weg dat ook 
aandeelhouders in de mate waarin zij schade hebben geleden belanghebbende kunnen 
zijn in de zin van de hiervoor aangehaalde bepalingen waarin deze term wordt 
gebruikt. Zoals hierna zal blijken, wordt dit duidelijk bevestigd door de rechtspraak en 
de rechtsleer die betrekking hebben op een van de geciteerde bepalingen waarin de 
term belanghebbende voorkomt. 
427. Door de wet van 18 mei 1873 werd er in het Belgische vennootschapsrecht een -
tegenover de voordien geldende Code de commerce- volledig nieuwe bepaling 
ingevoerd die een bijzondere aansprakelijkheid creeerde voor de oprichters van een 
naamloze vennootschap. 
Artikel 34 1192 van deze wet bepaalde: "Les fondateurs sont solidairement responsables 
envers les interesses so it de I 'absence ou de Ia faussete des enonciations prescrites 
pour les actes de souscription, soit de !a nullite d'une societe constituee par eux et 
derivant du defaut d'acte authentique ou d'une des conditions requises par !'article 
291193 ." 
reden voor een feest" , P. & B. 2002, (100) 102-103, nr. 4 en J. RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, Gent, 
Story, 1973, 20-21 , nr. 39-41 en de verwijzingen aldaar. 
1192 Artikel 34 loi 18 mai 1873 contenant le titre lX, livre Ier du code de commerce, relatif aux societes, B.S. 25 
mei 1873. 
1193 Artikel 29 loi 18 mai 1873 contenant le titre IX, livre Ier du code de commerce, relatif aux societes, B.S. 25 
mei 1873 bepaalde: "Une societe anonyme n 'est definitivement constituee que si le nombre des associes est de 
sept au mains, si le capital social est integralement souscrit et si le vingtieme au mains du capital consistant en 
numeraire est verse." 
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In de rechtspraak 1194 en de rechtsleer was men het er algemeen over eens dat met de 
term "interesses" ook de aandeelhouders van de naamloze vennootschap werden 
bedoeld 1195 . Dit kon worden afgeleid uit de voorbereidende werken van de wet waarin 
dit met zoveel woorden werd gesteld 1196• 
428. Door de wet van 22 mei 1886 werd het aangehaalde artikel 34 gevoelig uitgebreid. 
Voortaan luidde de bepaling: "Les fondateurs sont tenus solidairement envers les 
interesses et malgre toute stipulation contraire: 1 o de taus fes engagements sociaux 
contractes jusqu 'a ce que fa societe ait sept membres au mains; 2° de toute fa partie 
du capital qui ne serait pas valablement souscrite; ils en sont de plein droit reputes 
souscripteurs; 3° de fa liberation effective des actions jusqu 'a concurrence d'un 
dixieme; 4° de la reparation du prejudice qui est une suite immediate et directe soit de 
la nullite de fa societe derivant de l 'inobservation de l 'article 4, so it de l 'absence ou 
de la faussete des enonciations prescrites par l 'article 31 dans les souscriptions. Ceux 
qui ant pris un engagement pour des tiers, soit comme mandataires, soil en se portant 
fort, sont reputes personnellement obliges, s 'il n y a pas mandat valabfe ou si 
l 'engagement n 'est pas ratifie. Les fondateurs en sont solidairement garants; 5° des 
engagements pris par des incapables. " 1197 
In het oorspronkelijke wetsvoorstel 1198 was de term "interesses" verdwenen maar een 
amendement 1199 van Volksvertegenwoordiger DUPONT dat ertoe strekte de term 
opnieuw op te nemen werd goedgekeurd 1200• De in diener van het amendement lichtte 
zijn voorstel als volgt toe: "Le texte ancien indique d'une maniere precise vis-a-vis de 
qui les fondateurs sont responsables. Je ne vois pas pourquoi le projet supprime dans 
l 'article 34 cette enonciation necessaire. En effet, les fondateurs sont responsables 
1194 Zie bijvoorbeeld Kh. Brussel4 september 1877, Pas. 1878, III, 78. 
1195 H. BlOT, Traite theorique et pratique de droit commercial, T. I, Brussel, Bruy1ant, 1876, 132, A. DE VOS 
en M. VAN MEENEN, Commentaire des lois du 18 mai 1873 et du 22 mai 1886 sur les societes commerciales, 
T. I, Brussel, Larcier, 1897, 385, nr. 2, J. GUILLERY, Des societes commerciales en Belgique, T. fl, Brussel, 
Bruylant, 1882, 266, nr. 555 bis, P. NAMUR, Le code de commerce beige, T. II, Brussel, Bruylant, 1884, 161 , 
nr. 986 en T. THEA TE, Les societes anonymes: abus et remedes, Brussel, Misch & Thron, 1905, 77, nr. 37. 
1196 Hand. Kamer 1869-1870, 15 februari 1870,475. De Minister van Justitie stelde bij de bespreking van deze 
bepaling: "!/ s 'agit de toute personne qui a un interet dans Ia societe. La disposition s 'applique done aux tiers 
com me aux associes." Zie reeds eerder in dezelfde zin Pro jet de loi portant revision du titre III, livre I •r, du Code 
de commerce, relatif aux societes, Pari. St. Kamer 1865-1866, nr. 62 (Rapport fait au nom de Ia commission par 
M. Pinnez), 531 (bij de bespreking van het voorgestelde artikel 30). 
1197 Artikel 1 loi 22 mai 1886 modifiant Ia loi du I 8 mai 1873, sur les societes cornmerciales, B.S. 2 juni 1886. 
1198 Zie artikel 1 van het wetsvoorstel, Hand. Kamer 1882-1883, 6 maart 1883 (Lecture d'une proposition de loi). 
1199 Hand. Kamer 1885-1886, 18 februari 1886, 602. 
1200 Hand. Kamer 1885-1886, 18 februari 1886, 603 en II mei 1886, 1204 en 1223 en Hand. Senaat 1885-1886, 
15 mei 1886, 275 en 276. 
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tant6t vis-a-vis des tiers, tant6t vis-a-vis des membres de Ia societe elle-meme. La loi 
ancienne disait que les fondateurs etaient responsables envers les interesses. Je crois 
inutile d'entrer dans des details, de signaler les difjicultes qui se sont produites par 
l 'interpretation de fa loi actuelle quand le texte n 'indiquait pas d'une maniere precise 
a queUes personnes competait une action directe. Je constate seulement que ces 
difficultes peuvent se presenter et qu 'if faut des lors maintenir les mots: "Les 
fondateurs sont tenus solidairement envers taus les interesses. ""1201 Tegen het 
voorgestelde amendement bestond er geen enkele weerstand. Volksvertegenwoorcliger 
PIRMEZ, een van de indieners van het wetsvoorstel en verslaggever van de 
Kamercommissie die het wetsvoorstel behandelde, stemde zelfs expliciet in met de 
voorgestelde wijziging1202. Het amendement kwam inderdaad overeen met de 
bedoeling van de indieners van het wetsvoorstel: in de memorie van toelichting werd 
immers al expliciet gesproken over de aansprakelijkheid van de oprichters tegenover 
de aandeelhouders 1203 . 
Ook na de wet van 1886 bleef men in de rechtspraak 1204 en de rechtsleer1205 
voorhouden dat ook aandeelhouders konden behoren tot de door de wet vermelde 
"interesses". 
429. Door de wet van 25 mei 1913 werd de draagwijdte van de bepaling gevoelig 
uitgebreid, vooral doordat de aansprakelijkheid die voorheen op de oprichters rustte 
voortaan ook geldt voor de bestuurders 1206 die een beslissing tot kapitaalverhoging 
uitvoeren1207 : "De oprichters en, in geval van verhooging van het maatschappelijk 
kapitaal, de beheerders zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de belanghebbenden, 
1201 Hand. Kamer 1885-1886, 18 februari 1886, 602. 
1202 Ibid., 603. 
1203 Modifications a Ia loi du 18 mai 1873 sur les societes commerciales, Par!. St. Kamer, 1882-1883, nr. 106 
(Expose des motifs), 170. 
1204 Zie bijvoorbeeld Brussel 12 februari 1913, J.P.A. 1913, II, 76, Jurisprudence commerciale de Bruxelles 
1913, 178, Pas. 1913, II, 97 en Rev. prat. soc. 1913, 119 met noot, Brussel 3 juli 1907, Jurisprudence 
commerciale de Bruxelles 1907,481 met noot, Kh. Gent 19 juli 1904, Rev. prat. soc. 1905, 187 met noot, Kh. 
Antwerpen 30 januari 1903, J.P. A. 1903, I, 182 en J. T. 1903, kol. 236 (weergave) (hervormd door (sic) Brussel 
22 februari 1908, J.P. A. 1908, I, 113), Kh. Brussel 14 februari 190 I, Rev. prat. soc. 190 I, 194 met noot, Luik 14 
juni 1900, Rev. prat. soc. 190 I, 326 met noot en Kortrijk 30 juli 1890, Pas. 1892, III, 197 (weergave). 
1205 Zie J. CORBIAU, "Des fondateurs de societes anonymes et de leur responsabi1ite", Rev. prat. soc. 1900, 
(130) 134, P. NAMUR, Supplement au code de commerce revise, Brusse1, Bruylant, 1887,37, nr. 32, Pandectes 
belges, T. 88, v0 Responsabilite civile des fondateurs de societes, kol. 947, nr. 31, X., noot onder Kh. Gent 19 
juli 1904, Rev. prat. soc. 1905, (189) 191, X., noot onder Luik 14 juni 1900, Rev. prat. soc. 1901, (333) 334. 
1206 Zie over de verjaring van deze vordering tegen de bestuurders Cass. 29 mei 1980, Arr. Cass. 1979-1980, 
1201 (vertaling), J.T 1980, 653, Pas. 1980, I, 1190, Rev. prat. soc. 1981, 21 met noot J.-M. NELISSEN en 
T.B.H. 1980, 563 met noot A.M. STRANART. 
1207 Zie hierover bijvoorbeeld Kh. Brussel 14 maart 1931 , Rev. prat. soc. 1932, 41 met noot. 
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niettegenstaande elk daarmede strijdig beding: 1 o wegens alle maatschappelijke 
verbintenissen, aangegaan v66r de vennootschap minstens zeven leden telde; 2° 
wegens het geheele gedeelte van het kapitaal dat niet geldig ingeschreven zou zijn; 
van rechtswege worden zij daarvoor als inschrijvers aangemerkt; 3° wegens 
wezenlijke afbetaling der aandeelen tot beloop van een vijfde; 4° wegens de 
vergoeding van het nadeel, dat een onmiddellijk en rechtstreeksch gevolg is, hetzij van 
de nietigheid der vennootschap voortspruitende uit het niet-naleven van artikel 4, 
hetzij van het gemis of de valscheid der vermeldingen, bij de artikelen 30, 32 en 34 
vereischt in de akte of in het ontwerp van akte van vennootschap en in de 
inschrijvingen. Zij, die eene verbintenis voor derden hebben aangegaan, hetzij als 
gevolmachtigden, hetzij door zich voor hen sterk te maken, worden geacht persoonlijk 
verbonden te zijn, indien er geene geldige lastgeving bestaat of indien de verbintenis 
niet wordt bekrachtigd binnen twee maanden na het beding; deze termijn wordt 
verminderd tot vijftien dagen, indien de namen der personen, voor wie het beding 
geschiedde, niet zijn aangeduid. De oprichters zijn hoofdelijk gehouden voor die 
verbintenissen." 1208 De bepaling kreeg -in de coordinatie van 1913 1209- overigens ook 
een nieuw nummer en werd artikel35 Venn.W. 
Ook na deze wetswijziging bleef men het er in de rechtsleer over eens dat ook de 
aandeelhouders kunnen behoren tot de in deze bepaling genoemde 
"belanghebbenden" 1210• Dat blijkt ook duidelijk uit het feit dat, toen de wetgever in 
1935 de tekst van artikel35 Venn.W. haast woordelijk overnam in artikel2 van de wet 
van 9 juli 1935 1211 waarmee de -toen nog- P.V.B.A. in het Belgische recht werd 
ingevoerd, men in de commentaren op hetgeen uiteindelijk artikel 123 van de (in 
1208 Artikel 35 K.B. 22 juli 1913 tot coordinatie van wetten op de vennootschappen van koophandel, B.S. 25 juli 
1913. 
1209 Zie eerst de Franstalige coordinatie, Lois des 18 mai 1873, 22 mai 1886, 16 mai 1901 et 25 mai 1913 
coordonnees, B.S. I juni 1913 en daama het tweetalige K.B. 22 juli 1913 tot coordinatie van wetten op de 
vennootschappen van koophandel, B.S. 25 juli 1913. 
1210 G.F. DE CUYPER, De naamloze vennootschap en de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, Antwerpen, De Sikkel, 1951, 31, L. FREDERJCQ en S. FREDERICQ, Handboek van 
Belgisch handelsrecht, T. I, Brussel, Bruylant, 1962, 605, nr. 741, nr. II 0 (zie voordien in dezelfde zin L. 
FREDERlCQ, Beginselen van het Belgisch handelsrecht, 11, Gent, Van Rysselberghe & Rombaut, 1931, 315, nr. 
718), M.-H. JASPAR, Traite des societes anonymes, Brussel, Larcier, 1933, 80-81, nr. 9, J.-M. MARX, De Ia 
responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes, Brussel, Larcier, 1932, II 0, nr. 57 en 195, F. 
PASSELECQ, Traite des societes commerciales in Les novelles - Droit commercial, T. Ill, Brussel, Larcier, 
1934, 220, nr. 1138, V. RENAULD, Des societes commerciales, Bergen, Librairie comptable, s.d., 89, nr. 263 , 
C. RESTEAU, Traite des societes anonymes, T. t, Brusse1, Pee, 1933, 288, nr. 462 (zie identiek C. RESTEAU, 
Les societes anonymes devant les lois belges, T. I, Brussel, Larcier, 1913, 341, nr. 455), R.P.D.B., V0 Societes 
anonymes, 325, nr. 341 en J. VANRYN, Principes de droit commercial, T. I, Brussel, Bruylant, 1954,339, nr. 
499. Zie enigszins anders P. WAUWERMANS, Manuel pratique des societes anonymes, Brussel, Bruylant, 
1933, 92, nr. 129 en 93, nr. 132 (die van mening lijkt te zijn dat de aandeelhouders enkel "belanghebbenden" 
zijn voor de toepassing van artikel 35, 4°). Zie tens1otte voor een voorbeeld uit de rechtspraak Kh. Brugge 2 
februari 1933, Pas. 1933, Ill, 155. 
1211 Zie in het bijzonder artikel 2 (1149) wet tot wijziging van de wet op de cooperatieve vennootschappen en tot 
oprichting van personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, B.S. 10 juli 1935. 
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hetzelfde jaar gecoordineerde) Venn.W. werd, herhaaldelijk stelde dat met de term 
"belanghebbenden" ook de vennoten werden bedoeld1212• 
430. Na de wet van 25 mei 1913 werd artikel 35 Venn.W. nog verschillende malen 
gewijzigd 1213 maar geen enkele van deze wijzigingen had betrekking op de aanhefvan 
het artikel. De term "belanghebbenden" bleef met andere woorden steeds behouden. 
1212 Zie bijvoorbeeld M. LOIR, Traite et formulaire des societes de personnes a responsabilite limitee, Brussel, 
Larcier, 1936, 399, nr. 163, E. MALLIEN, De personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, 
Antwerpen , De Sikkel, 193S, 66, A. TIBERGHEIN en E. MALLIEN, De personenvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid, Antwerpen, De Sikkel, 194 7, 66, nr. 72, J. VAN HOUTTE, Societes de personnes a 
responsabilite limitee in de reeks Repertoire notarial, Brussel, Larcier, I 973, 7S, nr. 96, J. VAN HOUTTE, 
Traite des societes de personnes a responsabilite limitee, T. I, Brussel, Larcier, 1962, 173, nr. 117, J. VAN 
HOUTTE, Vennootschappen (P. VB.A.) in de reeks A. P.R., Brussel, Larcier, 19S3, 73, nr. 113. Zie vrij recent 
nog in dezelfde zin M. COIPEL, Les societes privees a responsabilite limitee in de reeks Repertoire notarial, 
Brussel, Larcier, 1997, ISO, nr. 96. 
1213 In chronologische volgorde gaat het hier om de volgende wijzigingen: 
-in de coordinatie van 1913 (zie voetnoot 1209) sloop er een fout in dit artikel (zie anders C. RESTEAU, Les 
societes anonymes devant les lois belges, T. T, Brussel, Larcier, 1913, 3S8, nr. 487 die van oordeel is dat het hier 
gaat om een keuze van de wetgever). Men vergat het door de wet van 22 mei 1886 ingevoerde artikel 34, so (cf 
supra) -dat niet werd afgeschaft door artikel I wet 2S mei 1913 tot wijziging van de wetten op de 
vennootschappen van koophandel, B.S. I juni 1913 (artikell verving immers enkel de aJinea's I, 4, S, 6 en 7 van 
artikel 34)- op te nemen in artikel 3S. In de coordinatie van 193S werd deze fout rechtgezet (zie artikel 3S, so 
Koninklijk besluit 30 november 193S houdende de samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen, 
B.S. S december 193S). In het Wetboek van vennootschappen werd deze bepaling (voorheen artikel 3S, so 
Venn. W.) niet meer opgenomen in artikel 4S6: "verbintenissen aangegaan door onbekwamen (artikel 35, 5° 
Venn. W.) zijn ongeldige verbintenissen en vallen dus onder JO>' (Memorie van toelichting bij het Wetsontwerp 
houdende invoering van het Wetboek van vennootschappen, Gedr. St. Kamer 1998-1999, nr. 1838/ I, p. Ill). 
- artike1 S wet 30 juni 196 I tot wijziging van de op 30 november 193S gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen ter zake van inbreng in natura, B.S. 6 juli 1961 verving artikel 3S, 4° door de volgende 
bepaling: "4° voor de vergoeding van het nadeel dat een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is, hetzij van de 
nietigheid der vennootschap welke voortvloeit uit het niet-naleven van art ike! 4, hetzij van het ontbreken of de 
valsheid van de bij de artikelen 30, 32 en 34 voorgeschreven vermeldingen in de akte of het antwerp van akte 
van vennootschap en in de inschrijvingen, hetzij van de kennelijke overschatting van inbrengen die niet uit geld 
bestaan. Zij die voor derden een verbintenis hebben aangegaan, hetzij als lasthebber, hetzij door zich voor hen 
sterk te maken, worden geacht persoonlijk verbonden te zijn wanneer er geen geldige lastgeving bestaat of 
wanneer de verbintenis niet binnen twee maanden na het beding is bekrachtigd; die termijn wordt tot vijftien 
dagen ingekort wanneer de naam van de personen voor wie bedongen is, niet is opgegeven. De stichters zijn 
voor die verbintenissen hoofdelijk aansprakelijk." 
- artikel 13 wet 6 maart 1973 tot wijziging van de wetgeving betreffende de handelsvennootschappen, B.S. 23 
juni 1973 verving artikel 3S, 4° eerste lid door de volgende bepaling: "voor vergoeding van de schade die het 
onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is, hetzij van de nietigheid van de vennootschap uitgesproken op grond van 
artikel I 3 ter, hetzij van het ontbreken of de valsheid van de bij de artikelen 30, 32 en 34 voorgeschreven 
opgaven in de akte of in het on twerp van akte van vennootschap en in de inschrijvingen, hetzij van de kennelijke 
ovenvaardering van niet-ge!delijke inbrengsten." 
- artikel 2 wet I februari 1977 tot vaststelling van het kapitaalsminimum van naamloze vennootschappen, B.S. 8 
maart 1977 verving artikel 3S, 2° door de volgende bepaling: "JC tot opneming van het volle gedee!te van het 
maatschappelijk kapitaal waarvoor niet op geldige wijze zou zijn ingeschreven, alsmede van het eventuele 
verschil tussen het in artikel 29 bepaalde kapitaal en het geplaatste bedrag; zij worden van rechtswege als 
inschrijvers ervan beschouwd'. 
- artikel 90 wet 4 augustus 1978 tot economische herorientering, B.S. 17 augustus 1978 voegde aan artikel 3S een 
artikel 3S, 6° toe: "voor de verbintenissen van de vennootschap, naar een verhouding die de rechter vaststelt, in 
geval van faillissement, uitgesproken binnen drie jaar na de oprichting, indien het maatschappelijk kapitaal bij 
de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over 
ten minste twee jaar." 
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431. Sinds de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen op 6 februari 2001 
is het voormalige artikel 35 Venn.W. terug te vinden in artikel 456 (aansprakelijkheid 
van de oprichters) en artikel 610 1214 (aansprakelijkheid van de bestuurders) W.Venn. 
en, in mindere mate, in artikel 459 en artikel 611 W.Venn. In de artikelen 456 en 610 
W.Venn. is de term "belanghebbenden" behouden. 
432. Tot op vandaag houdt men -in deal bij al schaarse rechtsleer waarin er aan de inhoud 
van dit begrip aandacht wordt besteed- voor dat onder het begrip "belanghebbenden", 
zoals dit vandaag is opgenomen in de artikelen 456 en 610 W.Venn., ook de 
aandeelhouders van de vennootschap kunnen begrepen worden 1215. 
Zoals hiervoor is gebleken kan men, op basis van de ontstaansgeschiedenis van deze 
bepalingen, inderdaad ook nu nog voorhouden dat aandeelhouders -die zelf geen 
oprichter zijn- kunnen behoren tot de door de artikelen 456 en 610 W.Venn. 
genoemde "belanghebbenden". Het feit dat de rechtspraak en de rechtsleer over het 
algemeen aannemen dat de door artikel 456, 4° W.Venn. gecreeerde vordering, v66r 
de afsluiting van het faillissement 1216, uitsluitend door de curator kan worden 
uitgeoefend 1217 doet daaraan geen afbreuk. Deze regel vloeit op zich voort uit de 
regels die de bevoegdheden van de curator bepalen. 
- artikel 12 wet 5 december 1984 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoordineerd op 
30 november 1935, B.S. 12 december 1984 hief artikel 35, 1 o op en verving artikel 35, 3° door de volgende 
bepaling: "3° tot werkelijke starting van het in artikel 29, § 1, bepaalde minimumkapitaal, tot werkelijke starting 
van een vierde op de aandelen, alsmede tot volstorting binnen vijf jaar van de aandelen die geheel of ten dele 
overeenstemmen met inbreng in natura". 
1214 Ook een dee) van het voormalige artikel35 bis Venn.W. werd in deze bepaling opgenomen. 
1215 J. CAEYMAEX, L 'entreprise face a un partenaire defaillant, Brussel, De Boeck, 1993, 249, nr. 438, P. 
COLLE, "Oprichters-, bestuurders- en notariele aansprakelijkheid bij ongeldige inbreng (art. 35, 2° en 4° 
Venn.W.)", R.W 1993-1994, (946) 947, nr. 2, M. RAE, La responsabilite civile des administrateurs,fondateurs 
et actionnaires des societes anonymes, Brussel, Bruylant, 1968, 92, nr. 102 en 98, nr. 113, C. RESTEAU 
(bewerkt door A. BENOIT-MOURY en A. GREGOIRE), Traite des societes anonymes, T. I, Brussel, Swinnen, 
1981, 279, nr. 462, B. VAN BRUYSTEGEM, "Burgerrechtelijke oprichtersaansprakelijkheid in N.Y. en 
P.V.B.A." in De aansprakelijkheid van de beheerders, de oprichters en de commissarissen, Brussel, 
Maeckelbergh, 1983, 250, M. WYCKAERT, Kapitaal inN V. en B. V.B.A. in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), 
Reeks rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1995, 265, nr. 361. Vgl. tenslotte met J. 
RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, Gent, Story, 1973, 118, nr. 238. 
1216 Zie bijvoorbeeld in deze zin Luik II maart 1997, R.R.D. 1997,443, Kh. Antwerpen 30 januari 1986, T.B.H. 
1987,71 met noot en Kh. Brussel14 februari 1983, Rev. prat. soc. 1983, 326 met noot. Dit wordt wei betwist, 
zie daarover de auteurs waamaar wordt verwezen in voetnoot 1217 en de door hen vermelde rechtspraak en 
rechtsleer. 
1217 Zie hierover bijvoorbeeld K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS, J. VANANROYE, "Overzicht 
van rechtspraak vennootschappen 1992-1998", T.P.R. 2000, (99) 250-251, nr. 177 en D. VAN GERVEN en M. 
WYCKAERT, "Vennootschapsrecht 1997-1998", T.R.V. 1998, (385) 413-414, nr. 69 en de verwijzingen bij 
deze auteurs. 
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433. Het belang van bet voorgaande moet ecbter onmiddellijk gerelativeerd worden. Het 
nut voor de aandeelbouders van de vaststelling dat zij zich op de voomoemde 
bepalingen kunnen beroepen lijkt niet zo groot. 
In theorie bieden de artikelen 456 en 610 W.Venn. twee duidelijke voordelen aan de 
etser. 
Vooreerst neemt men aan dat indien bet vervuld zijn van de toepassingsvoorwaarden 
van artikel 456 W.Venn. wordt aangetoond daarmee bet bestaan van een fout in 
hoofde van aile oprichters onweerlegbaar vast staat1218• Voor wat de voor de 
bestuurders geldende spiegelbepaling van artikel 610 W.Venn. betreft, lijkt men in de 
rechtsleer van oordeel te zijn dat bet onbillijk zou zijn om de door de wetgever in 1913 
toegepaste gelijkschakeling tussen de aansprakelijkheid van de oprichters en die van 
de bestuurders ook bier door te trekken. Men pleit dan ook voor bet naar analogie 
toepassen van artikel 528 W.Venn. dat de bestuurders toelaat om bet tegenbewijs te 
leveren door aan te tonen dat zij niet betrokken waren bij bet begaan van de fout, dat 
hen geen schuld kan worden verweten en dat zij de overtreding hebben aangeklaagd 
op de eerste algemene vergadering nadat ze er kennis van hebben gekregen 1219• 
Daamaast geldt dat de opricbters of de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn op 
grond van de voormelde bepalingen. 
Alles bij elkaar genomen lijkt bet praktische belang van deze beide voordelen echter 
nogal beperkt. Naast de biervoor al gemaakte bedenking dat er, wat betreft de 
bestuurders, een belangrijke overlapping bestaat met artikel 528 W.Venn., geldt dat 
men via de loutere toepassing van bet gemeen aansprakelijkheidsrecht vaak tot een 
vergelijkbaar resultaat kan komen 1220. 
1218 Zie bijvoorbeeld M. RAE, La responsabilite civile des administrateurs, fondateurs et actionnaires des 
societes anonymes, Brussel, Bruylant, 1968, 92, nr. 104 en 98, nr. 111 en 114, C. RESTEAU (bewerkt door A. 
BENOIT-MOURY en A. GREGOIRE), Traite des societes anonymes, T. I, Brussel, Swinnen, 1981,279-280, nr. 
463. 
1219 Zie C. RESTEAU (bewerkt door A. BENOIT-MOURY en A. GREGOlRE), Traite des societes anonymes, 
T. lli, Brussel, Swinnen, 1985, 44-45, nr. 1400: "L 'administrateur echappera done a toute responsabilite du chef 
de I 'inobservation des conditions legales s 'if s 'oppose a fa constatation definitive de I 'augmentation du capital 
et s 'if denonce /'infraction a l'assemblee generale fa plus prochaine.") en R.P.D.B., V 0 Societes anonymes, 507-
508, nr. 1707. Vgl. met J.-M. MARX, De fa responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes, 
Brussel, Larcier, 1932, 196-197, nr. 112. Zie in de rechtspraak in de tegenovergestelde zin Kh. Brussel 14 maart 
1931, Rev. prat. soc. 1932, 41 met goedkeurende noot. 
1220 Terzijde kan hier nog worden opgemerkt dat de verhouding tussen de hier besproken bepaling en bet gemeen 
aansprakelijkheidsrecht niet steeds even duidelijk is. Zie daarover, bij wijze van voorbeeld, P. VAN 
OMMESLAGHE en X. DIEUX, "Examen de jurisprudence (1 979 a 1990) Les societes commerciales", R.C.J.B. 
1993, (639) 644-646, nr. 62 en J. RONSE, J.-M. NELISSEN GRADE, K. VAN HULLE, J. LIEVENS en H. 
LAGA, "Overzicht van rechtspraak ( 1978-1985) Vennootscbappen", T.P.R. 1986, (859) 988-990, nr. 150. 
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Het is algemeen bekend dat de schending van een specifieke zorgvuldigheidsnorm een 
fout in de zin van artikel 1382 B.W. oplevert in hoofde van degene tot wie deze norm 
zich richt1221 . Aileen in de mate waarin de artikelen 456 en 610 W.Venn. een voor de 
oprichters en bestuurders geldende specifieke zorgvuldigheidsnorm bevat, die zonder 
deze bepalingen niet -ook niet via de algemene zorgvuldigheidsnorm- zou kunnen 
toegepast worden, vormen deze bepalingen voor de eiser een nuttige toevoeging aan 
het gemeen recht. 
Wat betreft de hoofdelijke aansprakelijkheid van de oprichters of bestuurders geldt 
een vergelijkbare bedenking. Aileen in de gevallen waarin de toepassing van de 
gemeenrechtelijke regel dat degenen die een gemeenschappelijke fout begaan 
hoofdelijk gehouden zijn tot het herstel of de vergoeding van de uit die daad 
voortvloeiende schade of van de regel dat degenen die een samenlopende fout hebben 
gepleegd tegenover het slachtoffer in solidum gehouden zijn1222, niet mogelijk zou 
zijn, bezitten de artikelen 456 en 610 W.Venn. een toegevoegde waarde ten opzichte 
van het gemeen aansprakelijkheidsrecht. 
434. Wanneer men in het Wetboek van Vennootschappen op zoek gaat naar de bepalingen 
die voor een aantal bij de naamloze vennootschap betrokken personen een bijzondere 
aansprakelijkheid creeren (ofvermelden), krijgt men een vrij chaotisch beeld. Zo stelt 
men al snel vast dat de in de diverse bepalingen gebruikte techniek vaak zeer 
verschillend is en, wanneer men het totaalbeeld bekijkt, krijgt men minstens de indruk 
dat deze verschillen vaak niet het gevolg zijn van doordachte keuzes van de wetgever. 
lndien men de bedoelde bepalingen onderzoekt vanuit de vraag welke personen 
beschermd worden door deze bijzondere aansprakelijkheden, komt men tot de 
vaststelling dat de wetgever, indien hij zich daarover uitspreekt, hier eens de derden, 
daar weer de belanghebbenden en nog elders de schuldeisers als de te beschermen 
groep aanduidt. Bovendien is het niet eens zeker dat, wanneer eenzelfde begrip in 
verschillende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen wordt gebruikt, zou 
mogen aanvaard worden dat aan deze term in elk artikel eenzelfde betekenis toekomt. 
Ook het verband tussen de diverse bepalingen die een bijzondere aansprakelijkheid 
inhouden en het gemeen aansprakelijkheidsrecht is vaak helemaal niet duidelijk. Bij 
wijze van algemene regel zal men wei kunnen stellen dat -met toepassing van het 
beginsel lex specialis derogat generalibus- het gemeen recht van toepassing blijft 
voor aile aspecten waarop een be paling van het Wetboek van V ennootschappen er niet 
van afwijkt maar het is duidelijk dat deze algemene regel niet alle problemen kan 
1221 Zie bijvoorbeeld W. VAN GERVEN enS. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 200 I, 238-
239. 
1222 Zie hierover bijvoorbeeld ibid., 328 en 334 en de verdere verwijzingen aldaar. 
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oplossen. Vaak zal het immers niet gemakkelijk zijn om uit te maken of en in welke 
mate een bepaling nu wei ofniet afwijkt van het gemeen aansprakelijkheidsrecht. 
Voor wat de afgeleide schade van aandeelhouders betreft, kan worden geconcludeerd 
dat zij in een aantal bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen een bijkomend 
argument ter ondersteuning van hun vordering kunnen vinden. Doorslaggevend zal dit 
echter niet zijn. Wel beslissend zal zijn in welke mate de rechter hetzij bereid is om de 
in dit onderzoek verdedigde leer met betrekking tot de afgeleide schade van 
aandeelhouders toe te passen hetzij bereid is om te aanvaarden dat de door de 
aandeelhouder ingeroepen bepaling een afwijking van het gemeen 
aansprakelijkheidsrecht -en de klassieke leer met betrekking tot de afgeleide schade 
van aandeelhouders- inhoudt. 
9. De afgeleide schade van aandeelhouders en de burgerlijke partijstelling door een 
aandeelhouder 
435. Met de wet van 8 augustus 199i223 heeft de Belgische wetgever in het Strafwetboek 
een nieuw artikel 492bis ingevoegd dat bepaalt: "Met gevangenisstraf van een maand 
tot vijf jaar en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderdduizend euro worden 
gestraft de bestuurders, in feite of in rechte, van burgerlijke en 
handelsvennootschappen, alsook van verenigingen zonder winstoogmerk, die met 
bedrieglijk opzet en voor persoonlijke rechtstreekse of indirecte doeleinden gebruik 
hebben gemaakt van de goederen of van het krediet van de rechtspersoon, hoewel zij 
wisten dat zulks op betekenisvolle wijze in het nadeel was van de vermogensbelangen 
van de rechtspersoon en van die van zijn schuldeisers of vennoten. De schuldigen 
kunnen daarenboven veroordeeld worden tot ontzetting van hun rechten 
overeenkomstig artikel 33." 
436. Een groot deel van de rechtsleer aanvaardt dat ook de aandeelhouders van de 
vennootschap wiens goederen werden misbruikt zich op basis van deze bepaling 
burgerlijke partij kunnen stellen1224. 
1223 Artikel142 Faillissementswet 8 augustus 1997, B.S. 28 oktober 1997. 
1224 T. AFSCHRIFT en V.-A. DE BRAUWERE, Manuel de droit penal financier, Brussel, Kluwer, 2001 , 135, 
nr. 181, L. BIHAIN, "Le del it d'abus de biens sociaux", T.B.H. 1998, (93) 100 (ook terug te vinden in I. 
VEROUGSTRAETE, Manuel de Ia faillite et du concordat, Diegem, Kluwer, 1998, 585, nr. I 054, vgl. ook nog 
met L. BIHAIN, "L' abus de bien social" in A. JACOBS (ed.), Le point sur le droit penal, Luik, Formation 
permanente CUP, 2000, (83) 100), S. BRIJS, "Misbruik van maatschappelijke goederen: een nieuw misdrijf' , 
Balans 1997, nr. 341, (9) 12, nr. 15, 0. CAPRASSE, "La responsabilite civile et penale des dirigeants 
d'entreprise en difficulte" in Lafaillite et le concordat en droit positifbelge apres La reforme de 1997, Luik, Ed. 
Collection Scientifique de Ia Faculte de droit de Liege, 1998, (291) 336 voetnoot 159, S. BRIJS, "Misbruik van 
maatschappelijke goederen: een nieuw misdrijf', Balans 1997, nr. 341, (9) 12, nr. 15, E. CUSAS en J.P. 
RENARD, Le nouveau droit du concordat et de La fa illite in de reeks Lois actuelles, Die gem, Kluwer, 1998, 190, 
nr. 147, L. DEMEYERE en J. ROZIE, "Strafrechtelijke bepalingen inzake vennootschapsrecht" in H. 
BRAECKMANS, K. VAN HULLE en F. V ANISTENDAEL, De NV in de praktijk, Kluwer, Mechelen, losbl., 
(1.12-1) I.l2.2-28, A. DE NAUW, "Enkele nieuwe knelpunten betreffende vermogensmisdrijven uit het 
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437. GEENS 1225 en VANANROYE 1226 bestrijden dit standpunt1227. lndien men uitgaat van de 
klassieke regel dat afgeleide schade van aandeelhouders niet tot schadeloosstelling kan 
leiden (cf supra Deel II), dan vloeit daar volgens deze auteurs ipso facto ook uit voort 
dat een burgerlijke partijstelling waarmee de vergoeding of het herstel van dergelijke 
schade wordt nagestreefd, onontvankelijk 1228 moet worden verklaard 1229. 
Strafwetboek" in A. DE NAUW (ed.), Strafrecht van nu en straks, Brugge, die Keure, 2003, (129) 147-151, nr. 
19-23, A. DE NAUW, "Misbruik van de goederen of van het krediet van de rechtspersoon", R. W. 1997-1998, 
(521) 528, nr. 24, A. DE NAUW, " Misbruik van de goederen of van het krediet van de rechtspersoon" in K. 
BYTTEBIER en R.R. FEL TKAMP (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Maklu, ( 141) 156, 
nr. 24, E.R. FRANCE, "La repression des abus de biens sociaux: le nouvel article 492 bis du code penal", J. T 
1996, (533) 538, nr. 27 (vgl. met E.R. FRANCE, "Misbruik van de goederen of van het krediet van een 
rechtspersoon" in F. GORLE en A. DE NAUW (eds.), Strafrechtelijke kwalificaties met jurisprudentie, 1, B, 
Brugge, die Keure, losbl., (1) 16), J. LIEVENS en S. LERUT, "Het nieuwe misbruik van 
vennootschapsgoederen: een Be1gisch compromis", Vennootschapsrecht & fiscaliteit 1998, (I) 18, nr. 59, S. 
LOSSY, Misbruik van vennootschapsgoederen in de reeks Advocatenpraktijk, Antwerpen, Kluwer, 1998, 27, nr. 
50 (vgl. evenwel met S. LOSSY, "Misbruik van vennootschapsgoederen" in A. VANDEPLAS, P. ARNOU enS. 
VAN OVERBEKE (eds.), Strafrecht en strqfvordering - Commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., (1) 23-24), B. TILLEMAN en P. TRAEST, "Misbruik van 
vennootschapsgoederen" in Commentaar bij de nieuwe wet op het faillissement van 8 augustus 1997, Diegem, 
ced.samsom, 1998, (205) 250, nr. 273 infine en B. TILLEMAN en P. TRAEST, "Een nieuw misdrijf: misbruik 
van vennootschapsgoederen'' in H. BRAECKMANS, E. DIRIX en E. WYMEERSCH, Faillissement en 
gerechtelijk akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, (421) 471, nr. 79 infine. Vgl. tenslotte met G. 
BILLIOUW, "Misbruik van venootschapsvermogen: een penale samenJoop van (schuld)vorderingen" in L. 
MARTENS en M. VAN VOLCEM (eds.), De onderneming in de branding, Gent, Academia press, 2002, (151) 
170-171. 
1225 K. GEENS, "Een "nieuw" stratbaar misbruik: dat van vennootschapsgoederen", C.J. 1998, (1) 3, nr. 8 ook 
opgenomen in Liber amicorum Jean-Pierre Lagae, Diegem, ced.samsom, 1998, (51) 59-60, nr. 8. Zie ook K. 
GEENS en J. V ANANROYE, "Bestuursaansprakelijkheid in NY en BVBA" in K. GEENS (ed.), 
Vennootschaps- enfinancieel recht in de reeks Themis, Brugge, die Keure, 2002, (5) 13-14, nr. 21. 
1226 J. V ANANROYE, "Misbruik van vennootschapsgoederen: noch de aandeelhouders, noch de schuldeisers 
kunnen zich burgerlijke partij stellen", TR.V. 1998, 216-225. Zie ook K. GEENS en J. VANANROYE, 
"Bestuursaansprakelijkheid in NY en BVBA" in K. GEENS (ed.), Vennootschaps- en financieel recht in de 
reeks Themis, Brugge, die Keure, 2002, (5) 13-14, nr. 21 en J. VANANROYE, "Actiemogelijkheden van 
aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" in M. FAURE en K. SCHWARZ (eds.), De 
strqfrechtelijke en civie/rechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerpen, 
lntersentia, 1998, (197) 230-237, nr. 42-49. 
1227 Zie sindsdien ook nog in dezelfde zin J. KERKHOFS, "Het nieuwe misdrijf van misbruik van 
vennootschapsgoederen in Belgie en Frankrijk", Limb. Rechtsl. 2000, (263) 278, nr. 25, S. LANCKRJET, K. 
MOMMAERTS en B. BEELE, Vennootschappen en strafrecht, Heule, UGA, 2002, 136-137 en S. LOSSY, 
"Misbruik van vennootschapsgoederen" in A. VANDEPLAS, P. ARNOU en S. VAN OVERBEKE (eds.), 
Strafrecht en strafvordering - Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 
losbl., (1) 23-24. 
1228 Vgl. met Cass. 8 oktober 2002, NjW 2002, 499 met noot M. DE SWAEF en R. W. 2003-2004, 297 met noot 
A. V ANDEPLAS waarin werd geoordeeld dat de burgerlijke partijstelling niet toelaatbaar is indien de eiser niet 
kan aantonen dat hij ten gevolge van bet misdrijf schade kan geleden hebben. Zie daarover bijvoorbeeld R. 
VERSTRAETEN, De burgerlijke partij en het gerechtelijk onderzoek, Antwerpen, Maklu, 1990, 76, nr. 77 en de 
verdere verwijzingen in voetnoot 279 aldaar. Zie ook, ruimer, ibid. 78-87, nr. 81- 91. 
1229 J. VANANROYE, "Misbruik van vennootschapsgoederen: noch de aandeelhouders, noch de schuldeisers 
kunnen zich burgerlijke partij stellen", T.R.V. 1998, (216) 219-220, nr. 7 en J. VANANROYE, 
"Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" in M. FAURE en K. 
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Indien men de klassieke leer met betrekking tot de afgeleide schade van 
aandeelhouders toepast, is dit minstens voor een deel juist. Vertrekkend vanuit dat 
uitgangspunt is bet inderdaad uitgesloten dat de aandeelhouder zich in het kader van 
een strafprocedure tegen de bestuurders 1230 van de vennootschap burgerlij ke partij zou 
kunnen stellen teneinde een schadeloosstelling voor de door hem geleden afgeleide 
schade te bekomen. Het klassieke standpunt sluit de toekenning van een 
schadeloosstelling voor de patrimoniale afgeleide schade van de aandeelhouder 
immers uit en het feit dat de aandeelhouder deze vordert in het kader van een 
strafprocedure kan daaraan niets veranderen 1231 . 
Wanneer de aandeelhouder via zijn burgerlijke partijstelling een schadeloosstelling 
vordert voor door hem geleden morele schade -zoals bijvoorbeeld de morele schade 
die voortvloeit uit het zien teloorgaan van de vennootschap die het levenswerk is van 
de betrokken aandeelhouder1232- liggen de zaken wellicht anders 1233• In dat geval 
vordert de aandeelhouder geen afgeleide schade sensu stricto maar afgeleide schade 
sensu lata. Hiervoor (cf supra randnummer 266) is uiteengezet dat het toekennen van 
een schadeloosstelling voor dergelijke schade in alle omstandigheden mogelijk is1234• 
SCHWARZ (eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn 
bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 1998, (197) 233-234, nr. 46. 
1230 Tegen andere partijen kan dit anders liggen. 
1231 De autonomie van het strafrecht speelt enkel een rol bij het beoordelen van de strafvordering (zie over de 
toepassing van dit principe in het kader van art. 492 bis Sw. P. 't KINT, "L'application aux A.S.B.L. du nouveau 
delit d 'abus de biens sociaux en comparaison avec le delit d'abus de confiance", R.P.S. 1998, (376) 386-387, nr. 
5.2.3.). De strafrechter kan zich dus niet op dit principe beroepen om bij de beoordeling van de vordering van de 
burgerlijke partij af te wijken van het gemeen aansprakelijkheidsrecht. Voor de burgerlijke vordering past de 
strafrechter het gemeen aansprakelijkheidsrecht toe. Zie hierover bijvoorbeeld J. D'HAENENS, Belgisch 
strafprocesrecht, Dee! I, A, Gent, Story, 1980, 146-148, L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek 
Belgisch strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 845-846, nr. 1582, P. TRAEST, "Bewijs en procesvoering betreffende 
de burgerlijke vordering" in Recht hal en uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, (239) 241, C. VAN 
DEN WIJNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1999, 378 en C.J. 
VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch strafrecht, III, Gent, Story, 1968, 1024, nr. 1887. 
1232 Vgl. met de hiema nog uitvoerig besproken Nederlandse zaak Kip-Sioetjes, cf infra randnummer 528 e.v. 
1233 Artikel 492 bis Sw. sanctioneert enkel bet gedrag waarvan de dader wist dat het "op betekenisvolle wijze in 
het nadeel was van de vermogensbelangen van de rechtspersoon en van die van zijn schuldeisers ofvennoten" 
(accentuering toegevoegd) maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat in het kader van een burgerlijke 
partijstelling de vergoeding van schade die geen vermogensschade is niet zou kunnen gevorderd worden. Het is 
niet omdat enkel de krenking van vermogensbelangen kan leiden tot de vaststelling van een inbreuk op de 
strafwet dat niet-vermogensschade niet tot schadeloosstelling zou kunnen leiden eens het misdrijf is vastgesteld 
( vgl. met voetnoot 1231 ). 
1234 Zie anders J. VANANROYE, "Misbruik van vennootschapsgoederen: noch de aandeelhouders, noch de 
schuldeisers kunnen zich burgerlijke partij stellen", T.R.V. 1998, (216) 220-221, nr. 9 en J. VANANROYE, 
"Actiemogel ijkheden van aandeelhouders inzake bestuurdersaansprakelijkheid" in M. FAURE en K. 
SCHWARZ (eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn 
bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 1998, (197) 235, nr. 48. 
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438. Indien men, zoals hiervoor verdedigd, aanvaardt dat de patrimoniale afgeleide schade 
van aandeelhouders in bepaalde omstandigheden wel tot schadeloosstelling kan leiden, 
zou een daarop betrekking hebbende burgerlijke partijstelling door een aandeelhouder 
in bepaalde gevallen wel ontvankelijk kunnen zijn. 
439. In het Franse recht, van waaruit het misdrijfvan misbruik van vennootschapsgoederen 
werd geYmporteerd, heeft men vrij lang aanvaard dat aandeelhouders zich burgerlijke 
partij kunnen stellen maar in die situatie is er vrij recent verandering in gekomen ( cf 
supra randnummer 212). 
440. Terzijde mag nog gewezen worden op het gegeven dat de Belgische rechtsleer vrij 
algemeen aanneemt dat het mogelijk moet zijn dat schuldeisers van de vennootschap 
zich burgerlijke partij stellen voor de schade die zij ten gevolge van misbruik van 
vennootschapsgoederen hebben geleden 1235 . In het Franse recht is dit, om redenen die 
te maken hebben met beginselen van het Franse strafprocesrecht 1236, niet het geval (cf 
supra randnummer 213). 
1235 T. AFSCHRIFT en V.-A. DE BRAUWERE, Manuel de droit penalfinancier, Brussel, Kluwer, 2001, 135, 
nr. 181, S. BRJJS, ""Misbruik van maatschappelijke goederen" strikter omschreven", Balans 1997, nr. 355, (3) 
4, S. BRIJS, "Misbruik van maatschappelijke goederen: een nieuw misdrijf', Balans 1997, nr. 341, (9) 12, nr. 
15, 0. CAPRASSE, "La responsabilite civile et penale des dirigeants d'entreprise en difficulte" in La fa illite et 
le concordat en droit positif beige apres Ia reforme de 1997, Luik, Ed. Collection Scientifique de Ia Faculte de 
droit de Liege, 1998, (291) 336 voetnoot 159, I. DELBROUCK, "Misbruik van vennootschapsgoederen" in 
Postal memoria/is, Mechelen, Kluwer, losbl., (M 86/1) M 86/15, L. DEMEYERE en J. ROZIE, "Strafrechtelijke 
bepalingen inzake vennootschapsrecht" in H. BRAECKMANS, K. VAN HULLE en F. V ANISTENDAEL, De 
NV in de praktijk, Kluwer, Mechelen, losbl., (I.12-I) 1.12.2-28, A. DE NAUW, "Enkele nieuwe knelpunten 
betreffende vermogensmisdrijven uit het Strafwetboek" in A. DE NAUW (ed.), Strafrecht van nu en straks, 
Brugge, die Keure, 2003, (129) 147-151, nr. 20-23, A. DE NAUW, "Misbruik van de goederen of van het 
krediet van de rechtspersoon", R. W. 1997-1998, (521) 528, nr. 24, A. DE NAUW, "Misbruik van de goederen of 
van het krediet van de rechtspersoon" in K. BYTTEBlER en R.R. FEL TKAMP (eds.), Faillissement en 
gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Maklu, (141) 156, nr. 24, J. KERKHOFS, "Het nieuwe misdrijf van misbruik 
van vennootschapsgoederen in Belgie en Frankrijk", Limb. Rechtsl. 2000, (263) 279, nr. 26, S. LOSSY, 
"Misbruik van vennootschapsgoederen" in A. V ANDEPLAS, P. ARNOU en S. VAN OVERBEKE (eds.), 
Strafrecht en stra.fvordering - Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Meche1en, K1uwer, 
losbl., (I) 23-24, S. LOSSY, Misbruik van vennootschapsgoederen in de reeks Advocatenpraktijk, Antwerpen, 
Kluwer, 1998, 27, nr. 50, B. TILLEMAN en P. TRAEST, "Een nieuw misdrijf: misbruik van 
vennootschapsgoederen" in H. BRAECKMANS, E. DIRJX en E. WYMEERSCH, Faillissement en gerechtelijk 
akkoord: het nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer, 1998, (421) 471, nr. 79 en B. TILLEMAN en P. TRAEST, 
"Misbruik van vennootschapsgoederen" in Commentaar bij de nieuwe wet op het faillissement van 8 augustus 
1997, Diegem, ced.samsom, 1998, (205) 249, nr. 273 ("Naar Belgisch recht is de enige vereiste dat de 
burgerlijke partij moet aantonen dat de schade waarvan de vergoeding wordt gevorderd door het misdrijf is 
ontstaan. Een schuldeiser zal zich dus ook burgerlijke partij kunnen stellen voor misbruik van 
vennootschapsgoederen. We! blijft de vraag wat een schuldeiser zal kunnen vorderen. Het lijkt duidelijk dat niet 
zomaar de volledige schuldvordering via strafrechtelijke weg zal kunnen worden toegekend. In de meeste 
gevallen zal immers de zekerheid ontbreken dat de schuldeiser, oak zonder het misbruik van 
vennootschapsgoederen, zijn vordering zou kunnen hebben verzilverd. (. . .) Concreet zal de schuldeiser moeten 
bewijzen dat de verhaalbaarheid van zijn schuldvordering als gevolg van het misdrijf is tenietgegaan of ernstig 
is bemoeilijkt. In het laatste geval kunnen enkel de bijkomende kosten ofinteresten worden toegekend maar niet 
de schuld zelf". Vgl. met supra randnummer 389 alsook met A. FRANCOIS, Vennootschapsbelang, Antwerpen, 
lntersentia, 1999, 724, nr. 532). 
1236 A. DE NAUW, "Misbruik van de goederen of van het krediet van de rechtspersoon", R. W. 1997-1998, (521) 
528, nr. 24 en A. DE NAUW, "Enkele nieuwe knelpunten betreffende vermogensmisdrijven uit het 
Strafwetboek" in A. DE NAUW (ed.), Strafrecht van nu en straks, Brugge, die Keure, 2003, (129) 145, nr. 15. 
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Dat schuldeisers zich naar Belgisch recht burgerlijke partij kunnen stellen voor de 
schade die het misbruik van de goederen van de vennootschap hen heeft berokkend is 
inderdaad de normaalste zaak van de wereld, ook indien men de klassieke rechtsleer 
dienaangaande toepast1237. Het daarover in de rechtsleer bestaande 
meerderheidsstandpunt bevestigt eens te meer hetgeen hiervoor reeds over de 
afgeleide schade van schuldeisers werd uiteengezet (cf supra randnummer 368). 
441. Tenslotte kan worden opgemerkt dat niet valt in te zien waarom de draagwijdte van de 
standpunten die worden verdedigd met betrekking tot het specifieke misdrijf van 
misbruik van vennootschapsgoederen beperkt zouden moeten blijven tot dat misdrijf 
en tot de personen die dat misdrijf kunnen plegen (met name de "de bestuurders, in 
feite of in rechte, van burgerlijke en handelsvennootschappen, alsook van 
verenigingen zonder winstoogmerk"). Dit geldt des te meer wanneer men bedenkt dat 
de verdedigde stellingen niet gebaseerd zijn op de voorbereidende werken van de wet 
die tot de invoeging van artikel 492 bis in het Strafwetboek heeft geleid -om de 
eenvoudige reden dat de vraag wie zich op basis van dit nieuwe misdrijf burgerlijke 
partij zou kunnen stellen daarin niet ter sprake komt. 
10. De afgeleide schade van aandeelhouders en de geschillenregeling 
442. Zoals bekend heeft de Belgische wetgever met de wet van 13 april 1995 1238 een 
zogeheten geschillenregeling ingevoerd in het vennootschapsrecht. Deze wet trad in 
werking op 1 juli 19961239. Sindsdien kunnen de aandeelhouders in een naamloze 
vennootschap die geen publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan (art. 
635 e.v. W.Venn.), de aandeelhouders van een commanditaire vennootschap op 
aandelen (art. 657 W.Venn.) en de vennoten in een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid (art. 334 e.v. W.Venn.), die kunnen aantonen dater daartoe 
"gegronde redenen" bestaan, in rechte vorderen dat een of meerdere andere 
aandeelhouders hetzij zou(den) veroordeeld worden om hun aandelen over te nemen 
( dit wordt hiema de uittreding genoemd) hetzij zou( den) veroordeeld worden om zijn 
Zie over bet onderscheid tussen het Franse en het Belgische recht terzake ook J. V ANANROYE, "Misbruik van 
vennootschapsgoederen: noch de aandeelbouders, noch de schuldeisers kunnen zich burgerlijke partij stellen", 
TR.V.I998,(216)223-224,nr.16-18. 
1237 Zie, ten onrechte, anders J. VANANROYE, "Misbruik van vennootschapsgoederen: noch de 
aandeelhouders, noch de schuldeisers kunnen zich burgerlijke partij stellen", TR. V. 1998, (216) 222-223, nr. 13-
15. Vgl. met K. GEENS, "Een "nieuw" strafbaar misbruik: dat van vennootschapsgoederen", C.J. 1998, (I) 3, 
nr. 8 ook opgenomen in Liber amicorum Jean-Pierre Lagae, Diegem, ced.samsom, 1998, (51) 59-60, nr. 8. 
1238 Artike1 78 en 79 wet 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de bandelsvennootschappen, 
gecoordineerd op 30 november 1935, B.S. 17 juni 1995, err. B.S. 8 augustus 1995. 
1239 Artikel 113 van de wet. 
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of hun aandelen aan de eiser(s) over te dragen (hiema de uitsluiting) 1240• Voor deze 
nieuwe wettelijke regeling vond de Belgische wetgever zijn inspiratie in het 
Nederlandse recht waarvan een aantal grote lijnen werden overgenomen. 
443. AI vrij snel na de invoering ervan bleek de Belgische 1241 geschillenregeling een 
legistieke voltreffer die zowel door de rechtsleer als door de praktijk op gejuich werd 
onthaald. In de relatief korte tijdsspanne die er sindsdien is verstreken, werden er 
reeds een groot aantal uitspraken gepubliceerd waarin de toepassing van de 
geschillenregeling aan de orde was. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er over de geschillenregeling een zeer uitvoerige 
rechtsleer bestaat. 
444. Een deel van die rechtsleer besteedt aandacht aan de vraag of de rechter die een 
vordering tot uitsluiting of uittreding gegrond verklaart bij het bepalen van de prijs 
van de over te dragen aandelen rekening mag houden met de waardevermindering die 
het gevolg is van het foutiefhandelen van (een van) de verweerder(s) in de procedure. 
Over het antwoord op deze vraag bestaat er binnen de rechtsleer geen eensgezindheid. 
Een belangrijk aantal van de auteurs die zich daarover uitspreken, verdedigt het 
standpunt dat het mogelijk moet zijn om bij het bepalen van de prijs rekening te 
houden met de waardedaling die het gevolg is van het foutief handelen van ( een van) 
de tegenpartij(en) in de procedure 1242• Vaak wordt daarbij gespecifieerd dat dit kan 
1240 Voor het instellen van een procedure tot uitsluiting dient de eiser (of de eisers) wei een participatiedrempel te 
hal en (met name aileen of gezamelijk "effecten bezitten die 30% vertegenwoordigen van de stemmen verbonden 
aan het geheel van de bestaande effecten, of 20 % indien de vennootschap effecten heeft uitgegeven die het 
kapitaal niet vertegenwoordigen, of aandelen waarvan de nominale waarde of de fractiewaarde 30 % van het 
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt"(art. 636 W.Venn. (NV) en, in min of meer gelijkaardige 
bewoordingen art. 334 W.Venn. (BVBA)), voor de procedure tot uittreding is dat niet het geval (art. 642 
W.Venn. (NV) en art. 340 W.Venn. (BVBA)). 
1241 In Nederland is dat niet in dezelfde mate het geval. Wellicht is dat onder andere het gevolg van het feit dat 
het toepassingsgebied van de Nederlandse regeling beperkt is tot BY's en bepaalde (besloten) NV's, zie art. 
2:335 N.B.W.: "1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid. 2. De bepalingen van deze afdeling zijn eveneens van toepassing op de naamloze 
vennootschap waarvan de statu/en: a. uitsluitend aandelen op naam kennen, b. een blokkeringsregeling 
bevatten, en c. niet toelaten dat met medewerking van de vennootschap certificaten aan toonder worden 
u itgegeven." 
1242 A. BENOIT-MOURY, "Droit des societes" in Chronique de droit a /'usage du notarial, XXXHI, Brussel, 
Larcier, 2001, (53) 118, A. BENOIT-MOURY, "Droit des societes" in Chronique de droit a /'usage du notarial, 
XXVIJI, Brussel, Larcier, 1998, (53) 106, H. BRAECKMANS, "De uitsluiting en uittreding van 
aandeelhouders", R.W 2000-2001, (1361) 1371-1372, nr. 33 en 1378, voetnoot212, H. BRAECKMANS, "De 
uitsluiting en uittreding van aandeelhouders" in CBR- Jaarboek 2000-2001, Antwerpen, Maklu, 2001, (177) 
202, nr. 33 en 216, voetnoot 212, H. BRAECKMANS, "De gedwongen overdracht en ovememing van aandelen: 
nieuwe rechtspraak", Not. Fisc. M. 1998, (211) 221 , nr. 33 en 227, voetnoot 152, F. DE CLIPPELE, "De 
waardebepaling van aandelen ingevolge de gedwongen overdracht en bij de inbreng in natura", R. W 2001-2002, 
(977) 982 , I. DE LEENHEER, "Gedwongen overdracht: op welk moment wordt de waarde van de aandelen 
vastgesteld", Accountancy & bedrijfskunde 2000, nr. 4, (15) 16, T. DELVAUX, "L'exclusion et le retrait" in 
Chronique de droit a /'usage du notarial, XXXIII, Brussel, Larcier, 2001 , (106) 118, M. DE ROECK, A. 
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gebeuren via de keuze van de zogeheten peildatum -kort gezegd de datum waarop de 
waarde van de aandelen wordt vastgesteld. 
Soms wordt er daarbij een onderscheid gemaakt tussen de procedure tot uitsluiting en 
de procedure tot uittreding. De auteurs die dit expliciet doen, houden dan voor dat er 
alleen bij de procedure tot uittreding rekening mag worden gehouden met de impact 
die het foutief handelen van de tegenpartij(en) heeft gehad op de waarde van de 
aandelen 1243• Bij een vordering tot uitsluiting zou dit zelden of nooit kunnen. 
FRANCOIS, K. MOSER, E. POTTIER, B. TILLEMAN en J. WlLLEMEN, "Voorkomen en beslechten van 
geschi llen" in H. BRAECKMANS en K. VAN HULLE, De NV in de praktijk, Meche len, losbl., (1.11 -1) 1.11 -
67, H. DE WULF, "Geschillenregelingen in vennootschappen: capita selecta" in VLAAMSE CONFERENTlE 
DER BALlE VAN GENT en M. TISON (eds.), Omgaan met vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 2002, (45) 
64-65, nr. 38-39, K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, "Overzicht van 
rechtspraak vennootschappen 1992-1998", TP.R. 2000, (99) 450, nr. 441, K. GEENS en T. VERHOEST, 
"Developpements recents dans Ia matiere des procedures de sortie pn!vues par les articles 190ter et 190quater 
des lois coordonnees", Rev. prat. soc. 1998, (341) 362-366, nr. 30-31, S. GILCART, "Les articles 190ter et 
190quater des lois coordonnees sur les societes commerciales: reflexions sur deux nouvelles procedures de 
resolution des conflits entre associes", R.R.D. 1997, (277) 285, nr. 13, J.-F. GOFFIN en S. COLLfN, La 
protection de l'actionnaire minoritaire en droit beige, Brussel, Kluwer, 2000, 66-67, J.-F. GOFFfN, "Les actions 
en cession forcee et en reprise forcee: premiers pas jurisprudentiels", J.T 1998, (321) 327, W. JACOBS, 
"Geschillenregeling en uitkoopbod. De waardering van de aandelen door een deskundige", Accountancy & 
bedrijfskunde 1996, nr. 3, (9) 9 en 16-17, E. JANSSENS, "De waardering van aande1en n.a.v. een uits1uiting of 
uittreding van aandeelhouders in een N.Y.", TR. V. 2001, (364) 368-369, nr. 13, 369-371, nr. 15-18 en 372, nr. 
20, H. LAGA, "Vennootschapsrechterlijke aspecten" in De geschillenregeling en het uitkoopbod in 
vennootschappen, Brussel, ldac, s.d., 13, nr. 15, nr. 3, R. TAS, "De geschillenregeling in vennootschappen: een 
blik op de artikelen 190 ter en 190 quater Venn.W. (deel2), Kwartaalschrift Accountancy & Bedr~jfskunde 1998, 
(22) 31, nr. 72 en 36, nr. 93 (zie ook R. T AS, "De geschillenregeling in vennootschappen: een blik op de 
artikelen 190ter en 190quater Venn.W.", Waarvan akte 1997, (149) 164, nr. 72 en 166-167, nr. 93), B. 
TILLEMAN, "De uittredingen uitsluiting" in ORDE VAN ADVOCATEN- DEPARTEMENT PERMANENTE 
VORMJNG EN BEROEPSOPLEIDfNG (ed.), Sancties en nietigheden, Gent, Larcier, 2003, (67) 179-180, B. 
TILLEMAN en G. VAN SOLfNGE, "De uittreding en uitsluiting", TP.R. 2000, (625) 692-694, nr. 113-116 en 
727-728, nr. 187-189, B. TILLEMAN, "Een eerste commentaar in verband met de eerste precendenten m.b.t. de 
geschillenregeling" (noot onder Vz. Kh. Kortrijk 17 februari 1997), TR.V. 1997, (101) 104, nr. 13 , B. 
TILLEMAN, noot onder Vz. Kh. Kortrijk 16 september 1996, A.J.T 1996-1997, (334) 334, nr. 1 B. 
TILLEMAN, "De nieuwe regeling van uitsluiting en uittreding in de vennootschappenwet", De Belgische 
Accountant 1995, nr. 3, (44) 58, nr. 95, B. TILLEMAN, "De gedwongen uitsluiting en uittreding", TR. V. 1995, 
(525) 548, nr. 95, J. V ANANROYE, "De minderheidsvordering: onterecht onbemind?" (noot onder Kh. Kortrijk 
19 februari 2003), TR. V. 2003, ( 425) 426-427, B. V ANDERPOORTEN, "De prijsbepaling van aandelen en het 
vennootschappenrecht", De Belg. Ace. 1995, nr. 4, (30) 35, D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, 
"Vennootschapsrecht 2001-2002", T.R. V. 2002, (408) 438-439, nr. 73, D. VAN GERVEN en M. WYCKAERT, 
"Kroniek vennootschapsrecht 2000-2001", TR.V. 2001, (442) 482-483, nr. Ill, D. VAN GERVEN en M. 
WYCKAERT, "Vennootschapsrecht 1999-2000", T.R.V. 2000, (326) 361-362, nr. 93, D. VAN GERVEN en M. 
WYCKAERT, "Vennootschapsrecht 1997-1998", T.R.V. 1998, (385) 425, nr. 98, P. VANHELMONT, 
"Specifieke problemen in het vennootschapsrecht" in Bestendig handboek deskundigenonderzoek, Mechelen, 
Kluwer, losbl., (IV.4 -1) JV.4- 9 en H.J. VAN IMPE en J. MERTENS, "Enkele specifieke aspecten bij de 
waardering van aandelen in het kader van de geschillenregeling" in Liber amicorum Henri Olivier, Brugge, die 
Keure, 2000, (567) 574. 
1243 K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, "Overzicht van rechtspraak 
vennootschappen 1992-1998", T.P.R. 2000, (99) 450, nr. 441 en K. GEENS en T. VERHOEST, 
"Developpements recents dans Ia matiere des procedures de sortie prevues par les articles 190ter et 190quater 
des lois coordonnees", Rev. prat. soc. 1998, (341) 364, nr. 31. Vgl. met E. JANSSENS, "De waardering van 
aandelen n.a.v. een uits1uiting ofuittreding van aandeelhouders in een N.Y.", T.R. V. 2001, (364) 369-370, nr. 15. 
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445. Louter op basis van opportuniteitsoverwegingen valt er zeker wat te zeggen voor het 
standpunt dat er in het kader van de geschillenregeling in bepaalde gevallen rekening 
moet gehouden worden met de voor de vennootschap schadelijke gevolgen van een 
onrechtmatig handelen van de verweerder(s) in de procedure. 
Wat betreft de vordering tot uittreding is het belangrijkste argument om te stellen dat 
er bij het bepalen van de waarde van de over te dragen aandelen rekening moet 
gehouden worden met de waardevermindering die het gevolg is van het gedrag van de 
verweerder(s) in de procedure het feit dat een voor de eiser succesvolle procedure tot 
uittreding tot gevolg heeft dat deze aandeelhouder de mogelijkheid verliest om een 
waardevermindering van zijn aandelen ongedaan gemaakt te zien indien de schade van 
de vennootschap wordt hersteld. Indien men bij een vordering tot uittreding geen 
rekening zou houden met een dergelijke waardevermindering komt men tot een weinig 
rechtvaardig resultaat. De aandeelhouder die zich, om redenen waarvoor hij in de regel 
zelf niet verantwoordelijk is, gedwongen ziet om uit de vennootschap te stappen zou 
daarvoor worden gestraft met een voor hem nadelige waardering van zijn aandelen. 
Men kan dit argument counteren door te stellen dat de aandeelhouder dan maar, naast 
zijn vordering tot uittreding, een gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsvordering moet 
instellen maar het is vanzelfsprekend heel wat proceseconomischer indien de schade 
van de uittredende aandeelhouder kan worden hersteld door in het kader van de 
procedure tot uittreding met die schade rekening te houden bij het bepalen van de 
waarde van zijn aandelen. 
Bij de vordering tot uitsluiting liggen de zaken helemaal anders. Twee 
waardeverminderingen van aandelen kunnen hier een rol spelen, met name enerzijds 
de waardevermindering van de aandelen van de aandeelhouder die uitgesloten wordt 
en anderzijds de waardevermindering van de aandelen van de aandeelhouder die de 
uitsluiting vordert1244. 
Met betrekking tot deze beide waardeverminderingen kan worden teruggegrepen naar 
de argumentatie die hierv66r met betrekking tot de waardering van de aandelen in het 
kader van een vordering tot uittreding werd uiteengezet, met dien verstande dat zij hier 
in de omgekeerde richting speelt. 
Doorgaans is de eiser in een procedure tot uitsluiting een meerderheidsaandeelhouder 
of wordt hij dit na de toekenning van zijn vordering1245 • Indien dat het geval is, 
1244 In het kader van een procedure tot uittreding bestaat er doorgaans geen reden om rekening te houden met de 
waardevermindering die de aandelen van de verwerende aandeelhouder hebben ondergaan. In de gegeven 
context zal deze waardevermindering in de regel het gevolg zijn van diens eigen handelen (of van het handelen 
van zijn feitelijke of juridische vertegenwoordiger). Voor aandeelhouders die tegenover de procedure tot 
uittreding neutraal zijn, gelden de algemene regels met betrekking tot de afgeleide schade van aandeelhouders 
zoals deze hiervoor werden uiteengezet. 
1245 Dit vloeit op zich a! bijna voort uit de in de wet vermelde participatiedrempel, zie voetnoot 1240. 
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beschikt de betrokkene over voldoende middelen om via de gewone weg, met name 
door het instellen van een aansprakelijkheidsvordering door de vennootschap, het 
herstel te bekomen van de waardevermindering van zijn aandelen. In dergelijke 
gevallen gaat de hiervoor uiteengezette argumentatie dus niet op. Daarom lijkt het niet 
wenselijk dat er rekening zou worden gehouden met de waardevermindering die de 
aandelen van de eiser en de verweerder in de procedure tot uitsluiting hebben 
ondergaan. Voor de waardevermindering van de aandelen van de verweerder mag het 
niet omdat anders het risico bestaat dat zijn gedrag twee maal zou worden 
gesanctioneerd (en dat hij dus twee keer eenzelfde schade zou moeten vergoeden) 1246 
en voor de waardevermindering van de aandelen van de eiser kan het niet omdat zijn 
afgeleide schade niet vaststaat1247• 
Het voorgaande betekent overigens niet dat de hiervoor beschreven argumentatie nooit 
een rol zou kunnen spelen in het kader van een procedure tot uitsluiting. In het 
zeldzame geval waarin de eiser in die procedure geen meerderheidsaandeelhouder is 
en het ook niet wordt na een toekenning van zijn vordering tot uitsluiting, geldt even 
zeer dat deze geen andere mogelijkheid heeft om de waardevermindering van zijn 
eigen en de door hem overgenomen aandelen ongedaan te maken1248• 
446. De vaststelling dat het wenselijk kan zijn om bij een procedure tot uittreding1249 
rekening te houden met de waardevermindering die de aandelen van de eiser v66r het 
instellen van de procedure en/of v66r het vonnis van de rechtbank hebben ondergaan, 
volstaat natuurlijk op zich niet om te stellen dat het voor de rechter, juridisch-
technisch, ook effectief mogelijk is om dat te doen. Er moet een rechtsgrond kunnen 
aangeduid worden die de rechter dit toelaat. 
Als grondslag voor het standpunt dat er -hetzij bij de uittreding hetzij bij de uittreding 
en de uitsluiting- rekening moet worden gehouden met de v66r het inleiden van de 
1246 Vgl. met M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 83-84. 
1247 Voor de waardevermindering van de aandelen van de eiser gelden er naast de opportuniteitsoverwegingen 
natuurlijk nog een aantal juridische argumenten. Een ervan is alleszins dat niet goed in te zien valt hoe de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel zetelend zoals in kort geding een dergelijke waardevermindering 
zou kunnen meenemen bij de waardering van de aandelen van de verweerder terwijl anderzijds bezwaarlijk kan 
worden geargumenteerd dat die voorzitter in het kader van een procedure tot uitsluiting bevoegd zou zijn om aan 
de eiser een vergoeding toe te kennen voor de waardevermindering van zijn aandelen. 
1248 Zie in dezelfde zin K. GEENS en T. VERHOEST, "Developpements recents dans Ia matiere des procedures 
de sortie prevues par les articles 190ter et 190quater des lois coordonnees", Rev. prat. soc. 1998, (341) 365, nr. 
31 die erop wijzen dat bij een procedure tot uitsluiting ook de gevolgen van een eventueel misbruik van 
minderheid in de prijs van de aandelen zouden kunnen verrekend worden. Dit gebeurt dan natuurlijk door de 
prijs van de aandelen te bepalen op de datum van de uitspraak en niet op een ogenblik dat verder terug in de tijd 
ligt. 
1249 In hetgeen volgt wordt de procedure tot uitsluiting buiten beschouwing gelaten, hetgeen niet wegneemt dat 
de hiema uiteengezette principes -in een zeldzaam geval- ook in het kader daarvan van toepassing kunnen zijn. 
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procedure ontstane waardevermindering van de aandelen verwij st men in de rechtsleer 
vaak naar billijkheidsoverwegingen1250. TILLEMAN en VAN SOLINGE formuleren het 
bij de bespreking van de procedure tot uittreding bijvoorbeeld als volgt: "Het is 
immers niet redelijk dat de door de "slechte" aandeelhouder toegebrachte schade mede 
ten laste wordt gelegd van de "benarde" aandeelhouder. De "benarde" aandeelhouder 
kan een dergelijke schade trouwens ook evenmin achteraf verhalen op de betrokken 
aandeelhouder, vermits deze vermogensschade van de vennootschap enkel op basis 
van de vennootschapsvordering door de vennootschap of bij wijze van 
minderheidsvordering kan worden gevorderd. De individuele aandeelhouder mist 
hiertoe het vereiste persoonlijk belang." 1251 
De "redelijkheid" en de "billijkheid" zijn natuurlijk wel een vage en zwakke basis om 
de rechter toe te laten om bij het bepalen van de waarde van de over te dragen 
aandelen een eerder ontstane waardevermindering ervan in aanmerking te nemen. 
Wellicht om die reden suggereren TILLEMAN en VAN SoLrNGE dater nog een andere 
rechtsgrond beschikbaar is. Aan hun hiervoor aangehaalde standpunt voegen zij toe: 
"Men komt in feite tot dezelfde oplossing wanneer men bij de berekening van de 
vermogenswaarde van de ondememing waarop de waardering van de aandelen 
gebaseerd is, rekening houdt met de claims waarover een vennootschap beschikt."1252 
VANANROYE 1253 neemt een vergelijkbaar standpunt in. Ook hij houdt voor dat een 
correcte waardering van de aandelen eenvoudigweg impliceert dat er rekening wordt 
1250 Zie bijvoorbeeld H. DE WULF, "Geschillenregelingen in vennootschappen: capita selecta" in VLAAMSE 
CONFERENTIE DER BALlE VAN GENT en M. TISON (eds.), Omgaan met vennootschappen, Antwerpen, 
Maklu, 2002, (45) 64-65, nr. 38-39, E. JANSSENS, "De waardering van aandelen n.a.v. een uitsluiting of 
uittreding van aandeelhouders in een N.Y.", TR. V. 2001, (364) 368-369, nr. 13, 370, nr. 17 en 372, nr. 20, B. 
TILLEMAN, "De uittreding en uitsluiting" in ORDE VAN ADVOCATEN- DEPARTEMENT PERMANENTE 
VORMING EN BEROEPSOPLEIDING (ed.), Sancties en nietigheden, Gent, Larcier, 2003, (67) 179, B. 
TILLEMAN en G. VAN SOLINGE, "De uittreding en uitsluiting", TP.R. 2000, (625) 727-728, nr. 189 en B. 
TILLEMAN, noot onder Vz. Kh. Kortrijk 16 september 1996, A.J. T 1996-1997, (334) 334. 
1251 B. TlLLEMAN en G. VAN SOLINGE, "De uittreding en uitsluiting", TP.R. 2000, (625) 728, nr. 189, 
hemomen in B. TILLEMAN, "De uittreding en uitsluiting" in ORDE VAN ADVOCATEN- DEPARTEMENT 
PERMANENTE VORMING EN BEROEPSOPLEIDING (ed.), Sancties en nietigheden, Gent, Larcier, 2003, 
(67) 179. 
1252 B. TILLEMAN en G. VAN SOLINGE, "De uittreding en uitsluiting", TP.R. 2000, (625) 728, nr. 189, 
hemomen in B. TILLEMAN, "De uittreding en uitsluiting" in ORDE VAN ADVOCATEN- DEPARTEMENT 
PERMANENTE VORMING EN BEROEPSOPLEIDING (ed.), Sancties en nietigheden, Gent, Larcier, 2003, 
(67) 180. Zie in vergelijkbare zin A.F.J.A. LEIJTEN, "Tien jaar uitkoop- en geschillenregeling (II)", 
Ondernemingsrecht 1999, (236) 239. Zie voor een kritiek op dit standpunt M. DE ROECK, "Uitsluiting en 
uittreding" in A. VAN OEVELEN, P. ERNST, A. FRANCOIS en M. VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek 
vennootschap en aansprake/ijkheid, Mechelen, Kluwer, losbl., (11.1 -52) 11.1 - 65 (die voorhoudt dat het strijdig 
is met de artikelen 11 en 962 Ger.W. -die de rechter verbieden zijn rechtsmacht over te dragen- indien de rechter 
de deskundige de opdracht zou geven om bij het bepalen van de waarde van de aandelen rekening te houden met 
de aansprakelijkbeidsvorderingen die zich in het actiefvan de vennootschap bevinden.). 
1253 J. V ANANROYE, "De minderheidsvordering: onterecht onbemind?" (noot onder Kh. Kortrijk 19 februari 
2003), TR. V. 2003, (425) 426-427, nr. 3. 
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gehouden met de aansprakelijkheidsvorderingen die zich in het actief van de 
vennootschap bevinden. De auteur is er zich echter van bewust dat dit in de praktijk 
voor problemen kan zorgen: "Vaak zal ecbter bet bestaan en de omvang van deze 
sluimerende aansprakelijkheidsvorderingen (waaronder de actio mandati) te zeer 
worden betwist om ermee rekening te kunnen houden bij de bepaling van de prij s bij 
de gescbillenregeling." 1254 Een oplossing hiervoor ziet hij in de mogelijkheid voor de 
(in de geschillenregeling) eisende aandeelbouder om een minderbeidsvordering in te 
stellen1255 . Op die manier kan uitsluitsel worden verkregen over het aldan niet bestaan 
van een bepaalde aansprakelijkheidsvordering. Om te voorkomen dat een snelle 
afhandeling van de procedure tot uittreding of uitsluiting door bet instellen van een 
minderbeidsvordering zou worden belemmerd, suggereert de auteur dat de recbter die 
in de eerstgenoemde procedure oordeelt bij het bepalen van de prijs, door middel van 
een soort prijsaanpassingsclausule, rekening zou bouden met het (nog onbekende) 
resultaat van de minderheidsvordering 1256. 
Deze door V ANANROYE gesuggereerde oplossing is niet zo aantrekkelijk: ze kan de 
kosten -in de ruime zin van bet woord- voor de aandeelhouder die een uittreding1257 
vordert gevoelig opdrijven en ze dreigt de zaken bovendien erg te compliceren. Dat de 
recbter in bet dispositief van zijn vonnis een prijsaanpassingsclausule opneemt is 
theoretiscb misschien wei mogelijk maar de kans dat dit -tussen partijen die al niet 
bepaald vriendscbappelijk met elkaar omgaan- een bron van nieuwe gescbillen zal 
worden lijkt zeer groot. Bovendien is de voorgestelde oplossing maar zeer partieel: 
hoe moet het dan in aile zaken waar het instellen van de minderheidsvordering voor de 
eiser in de procedure tot uittreding geen optie is (bijvoorbeeld omdat bet litigieuze 
handelen bet instellen van de vennootschapsvordering niet verantwoordt of omdat 
degene die de waardevermindering beeft veroorzaakt geen bestuurder van de 
vennootscbap is of dat niet in die hoedanigheid heeft gedaan of, eevoudigweg, omdat 
de vordering tot gedwongen ovemame werd toegekend en de uitgekochte 
1254 Ibid., (425) 427, nr. 3. Zie voordien ook al J. VANANROYE, noot onder Vz. Kh. Tongeren 24 juni 1997, 
TR. V. 1999, (285) 286-287. 
1255 Zie reeds voorzichtig in deze richting B. TILLEMAN en G. VAN SOLINGE, "De uittreding en uitsluiting", 
T P.R. 2000, (625) 739-741, nr. 210. Zie voordien ook al J. V ANANROYE, noot onder Vz. Kh. Tongeren 24 
juni 1997, TR. V. 1999, (285) 286-287. Zie recent ook nog B. TILLEMAN, "De uittreding en uitsluiting" in 
ORDE VAN ADVOCATEN - DEPARTEMENT PERMANENT£ VORMlNG EN BEROEPSOPLEIDING 
(ed.), Sancties en nietigheden, Gent, Larcier, 2003, (67) 192-193, nr. 200. 
1256 J. V ANANROYE, "De minderheidsvordering: onterecht onbemind?" (noot onder Kh. Kortrijk 19 februari 
2003), TR. V. 2003, (425) 427, nr. 3. 
1257 De auteur maakt in zijn uiteenzetting geen onderscheid tussen de procedure tot uitsluiting en de procedure tot 
uittreding. Dit lijkt niet terecht omdat, zoals hiervoor al uiteengezet, de zaken bij een procedure tot uitsluiting 
doorgaans fundamenteel anders zullen liggen: meestal zal de eisende partij hetzij reeds een 
meerderheidsparticipatie bezitten hetzij via de procedure een meerderheid verwerven zodat het instellen van een 
minderheidsvordering helemaal niet nodig is. 
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aandeelhouder vanaf dan per definitie niet meer voldoet aan de voorwaarden om de 
minderheidsvordering te kunnen instellen 1258) 1259? 
lndien men de uitgangspunten van VANANROYE accepteert, lijkt er nochtans een betere 
oplossing denkbaar. Iedereen is het erover eens dat de rechter soeverein de prijs van de 
gedwongen over te dragen aandelen bepaalt en dat hij daarbij gebruik maakt van de 
methodes die hij daartoe het meest geschikt acht. Is het dan niet mogelijk om 
eenvoudigweg te stellen dat de rechter bij zijn oordeel rekening mag houden met de 
"kans" dat de vennootschap op grond van het litigieuze handelen een succesvolle 
aansprakelijkheidsvordering (tegen de bestuurders of tegen derden) zou kunnen 
instellen1260? Ook een dergelijke "kans" kan beschouwd worden als een deel van het 
actief van de vennootschap. Door rekening te houden met de "kans" dat een door de 
vennootschap in te stellen procedure zou kunnen slagen, heeft de rechter ruimte om 
rekening te houden met de sterkte van de zaak en met de onzekere omvang van de 
onzekere opbrengst van een eventuele procedure. Indien de rechter oordeelt dat een 
dergelijke kans onbestaande is, hoeft hij er bij zijn waardering van de over te dragen 
aandelen ook helemaal geen rekening mee te houden. Of de vennootschap achteraf 
ooit gebruik maakt van een aansprakelijkheidsvordering waarmee de rechter in het 
kader van een geschillenregeling rekening heeft gehouden en de uitkomst van een 
eventuele procedure zijn dan voor het overige volstrekt irrelevant. De rechter 
waardeert immers niet de procedure maar wel de kans dat zij met goed gevolg zou 
kunnen ingesteld worden. 
44 7. Hiervoor werd het uitgangspunt dat de rechter rekening kan houden met een 
waardevermindering die is ontstaan v66r het ogenblik waarop hij de waarde van de 
aandelen dient te bepalen niet in vraag gesteld. Er werd enkel gesteld dat er redenen 
zijn om te stellen dat het wenselijk zou zijn indien deze mogelijkheid bestond en er 
werd onderzocht welke argumenten er in de rechtsleer worden aangevoerd om een 
dergelijke oplossing juridisch te verantwoorden. 
Het is echter de vraag of hetgeen hiervoor werd uiteengezet een toets aan de regels 
met betrekking tot de afgeleide schade van aandeelhouders kan doorstaan. 
1258 Zie over dit laatste B. TILLEMAN, "De uittreding en uitsluiting" in ORDE VAN ADVOCATEN -
DEPARTEMENT PERMANENTE VORMING EN BEROEPSOPLEIDING (ed.), Sancties en nietigheden, 
Gent, Larcier, 2003, (67) 192, nr. 200. 
1259 Een ander voorbeeld is het geval waarin de eiser in de procedure tot uittreding niet beantwoordt aan de 
voorwaarden om een minderheidsvordering te kunnen instellen. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat het 
goedkeuren van een (geldige) kwijting de aandeelhouder het recht ontneemt om de minderheidsvordering uit te 
oefenen (art. 562 lid 3 W.Venn) ofnog -allijkt dit een eerder theoretische mogelijkheid- van het feit dater voor 
het instellen van een minderheidsvordering een -weliswaar relatief !age- participatiedrempel (art. 562 lid 2 
W.Venn.) geldt terwijl dit voor de vordering tot uittreding niet het geval is (art. 642 W.Venn.). 
1260 Dit zou ook meteen tegemoetkomen aan de kritiek van M. DE ROECK, "Uitsluiting en uittreding" in A. 
VAN OEVELEN, P. ERNST, A. FRANCOIS en M. VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek vennootschap en 
aansprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, losbl., (0.1 - 52) ll.l - 65 op het hiervoor beschreven standpunt. 
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Het is opmerkelijk dat in de uitvoerige rechtsleer die er over de geschillenregeling 
bestaat, zelden de link wordt gelegd met de problematiek van de afgeleide schade van 
aandeelhouders 1261 • 
Nochtans is dat de kern van de zaak. De vraag of het geoorloofd is om de peildatum te 
bepalen op een ogenblik v66r het ontstaan van de waardevermindering van de 
aandelen is niets anders dan de vraag of het mogelijk is om, in het kader van de 
procedure tot uittreding aan de aandeelhouder een schadevergoeding toe te kennen 
voor de door hem geleden afgeleide schade. Dat men dit verpakt als een aspect van het 
correct bepalen van de "prijs" van de over te dragen aandelen of koppelt aan het 
ogenblik van het ontstaan van het recht op uittreding 1262 verandert daar niets aan. Door 
bij bet bepalen van de waarde van de over te dragen aandelen rekening te houden met 
de negatieve gevolgen van de door de verwerende aandeelhouders -die vaak ook 
bestuurder zijn- gestelde handelingen kent men aan de overdragende aandeelhouder 
impliciet maar zeker een schadevergoeding toe 1263• 
1261 Zie voor een uitzondering B. TILLEMAN en G. VAN SOLINGE, "De uittreding en uits1uiting", T.P.R. 
2000, (625) 739, nr. 209: "In de mate dat de meerderheidsopvatting van oordeel is dat de peildatum voor de 
waardering zich zo dicht mogelijk bij het ogenblik van de overdracht dient te situeren, stelt zich een probleem 
wanneer de gegronde reden tot uittreding ligt in een foutief handel en van een aandeelhouder dat een negatieve 
impact gehad heeft op de vennootschap en dus indirect op de waarde van de aandelen. Een vordering tot 
bijkomende schadevergoeding kan niet worden ingewilligd door de rechter, vermits een rechter zoals in kart 
geding hiertoe de bevoegdheid mist. Bovendien zou de bodemrechter dit in de meeste gevallen in feite evenmin 
kunnen. De schade die de aandeelhouder wit verhalen betreft immers meestal geen persoonlijke schade. In feite 
beschikt de vennootschap immers over een vorderingsrecht voor de veroorzaakte schade aan het 
vennootschapsvermogen t.g. v. de aangeklaagde handelingen. Een aandeelhouder heeft in dit geval bijgevolg 
geen vorderingsrecht meer voor de waardevermindering van zijn aandelen, wat een schade is die "afgeleid" is 
van de schade aan het vennootschapsvermogen. Dit vloeit voort uit hetfeit dat dit dan geen persoonlijke schade 
meer is van de aandeelhouder maar een schade door weerkaatsing." Deze passage wordt hemomen in B. 
TILLEMAN, "De uittreding en uitsluiting" in ORDE VAN ADVOCATEN- DEPARTEMENT PERMANENTE 
VORMING EN BEROEPSOPLElDING (ed.), Sancties en nietigheden, Gent, Larcier, 2003, (67) 192, nr. 200. 
Zie voordien ook al J. VANANROYE, noot onder Vz. Kh. Tongeren 24 juni 1997, T.R. V. 1999, (285) 286-287: 
"Een andere mogelijkheid is dat de uitgesloten vennoot tegen de vennoot, bestuurder of derde die schade heeft 
veroorzaakt aan de vennoot, in eigen naam een vordering kan instellen. Het vo01werp van deze vordering zou de 
meerwaarde zijn die hij had kunnen verkrijgen indien de betrokken schade niet door de vennootschap zou zijn 
geleden. Zo'n vordering van de ex-vennoot is echter problematisch. De regel is immers dat een vennoot of een 
ex-vennoot geen eigen vorderingsrecht heeft voor de waardevermindering van zijn aandeel door schade aan het 
vermogen van de vennootschap". 
1262 Zie de originele suggestie van E. JANSSENS, "De waardering van aandelen n.a.v. een uitsluiting of 
uittreding van aandeelhouders in een N.Y.", T.R. V. 2001, (364) 371, nr. 18. 
1263 Zie in deze1fde zin H. BRAECKMANS, "De uits1uiting en uittreding van aandee1houders", R. W. 2000-200 I, 
(1361) 1371-1372, nr. 33, H. BRAECKMANS, "De uitsluiting en uittreding van aandee1houders" in CBR -
Jaarboek 2000-2001, Antwerpen, Maklu, 2001, (177) 202, nr. 33, H. DE WULF, "Geschillenregelingen in 
vennootschappen: capita selecta" in VLAAMSE CONFERENTIE DER BALlE VAN GENT en M. TISON 
(eds.), Omgaan met vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 2002, (45) 64-65, nr. 38-39, K. GEENS, M. DENEF, 
F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, "Overzicht van rechtspraak vennootschappen 1992-1998", 
T.P.R. 2000, (99) 450), B. TTLLEMAN, "De gedwongen uitsluiting en uittreding", T.R.V. 1995, (525) 548, nr. 
441 en M. WYCKAERT, noot onder Antwerpen 26 oktober 1998, T.R.V. 2000,467. Vgl. tenslotte ook met E. 
POTTIER en M. DE ROECK, "Le divorce entre actionnaires: premieres applications jurisprudentie11es des 
procedures d'exclusion et de retrait", T.B.H. 1998, (556) 578-579, nr. 121 en 123. 
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Wanneer men het klassieke standpunt met betrekking tot de afgeleide schade van 
aandeelhouders hier toepast, is het uitgesloten om te aanvaarden dat bij het bepalen 
van de prij s van de gedwongen over te dragen aandelen rekening kan worden 
gehouden met de voor de vennootschap schadelijke gevolgen van het handelen van 
(een van) de verweerder(s) in de procedure. 
lndien men uitgaat van het in dit onderzoek verdedigde standpunt dat afgeleide schade 
van aandeelhouders onder bepaalde voorwaarden kan worden vergoed, zal men tot de 
conclusie komen dat de aandeelhouder die de uittreding vordert wei een 
schadeloosstelling kan eisen voor de door hem geleden afgeleide schade. De 
aandeelhouder die, het weze op zijn eigen vraag, veroordeeld wordt om zijn aandelen 
over te dragen, ziet daarmee immers meteen ook de door hem geleden afgeleide 
schade defmitief worden, zodat die schade vanaf dat ogenblik voor schadeloosstelling 
in aanmerking komt1264. 
448. Indien men accepteert dat het juridisch mogelijk is dat de rechter rekening houdt met 
de schade die een van de aandeelhouders aan de vennootschap heeft berokkend, rijst 
tenslotte de vraag of de rechter die oordeelt in het kader van de geschillenregeling 
daartoe ook effectief bevoegd is. 
In de rechtsleer, die hieraan aandacht besteedt, wordt deze vraag doorgaans 
ontkennend beantwoord. Nogal wat auteurs stellen inderdaad dat de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel zetelend zoals in kort geding niet bevoegd is om in het 
kader van de geschillenregeling een schadevergoeding toe te kennen 1265 . 
Dit standpunt overtuigt echter niet. De desbetreffende bepalingen van het Wetboek 
van Vennootschappen zijn duidelijk: de vordering wordt ingeleid voor "de voorzitter 
van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel 
van de vennootschap is gevestigd; deze houdt zitting zoals in kort geding" (artikel 637 
lid I W. Venn.) en het is deze rechter die de prijs bepaalt (artikelen 640 en 643 
W.Venn.). Het spreekt vanzelf dat het daarbij de taak is van de rechter om de aandelen 
op een correcte wijze te waarderen en dat het dan ook helemaal niet de bedoeling kan 
zijn dat de rechter in die context geen rekening zou houden met de 
aansprakelijkheidsvorderingen die zich m voorkomend geval m het 
vennootschapsvermogen bevinden. lndien hij dit laatste zou doen zou zijn waardering 
van de over te dragen aandelen niet met de realiteit overeenstemmen en zou men 
bezwaarlijk kunnen voorhouden dat hij zich behoorlijk heeft gekweten van zijn 
opdracht om de prijs van de aandelen correct te bepalen. Het mogelijke bestaan van 
1264 Vgl. met het hiema in Deel V uitvoerig besproken arrest Kip-Sloetjes van de Nederlandse Hoge Raad. 
1265 Zie de verwijzingen in voetnoot 1267. 
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aansprakelijkheidsvorderingen die voortvloeien uit het gedrag van een der partijen is 
een feit waar de rechter niet omheen kan. 
De rechter kan, zoals hiervoor al aangegeven, in het kader van een correcte bepaling 
van de waarde van de aandelen dus wei degelijk rekening houden met de waarde van 
de aansprakelijkheidsvorderingen die de vennootschap tegen de betrokken 
aandeelhouder zou kunnen instellen. Het feit dat dit gebeurt in het kader van een 
procedure zoals in kort geding doet daaraan niets af: de rechter heeft die bevoegdheid 
op grond van de wettelijke bepaling die hem de opdracht geeft om de prijs van de 
aandelen te bepalen. Elke andere interpretatie van de betrokken bepalingen doet 
afbreuk aan de ratio legis ervan. Men kan toch niet voorhouden dat het de bedoeling 
van de wetgever zou zijn geweest dat de rechter niet zou pogen om te komen tot een 
correcte waardering van de aandelen? 
Naast het argument dat kan worden geput uit de tekst van de wet zelf zijn er natuurlijk 
nog een aantal andere goede argumenten -zoals de proceseconomie en de billijkheid-
om te stellen dat de voorzitter bij het bepalen van de waarde van de aandelen wel 
degelijk rekening kan houden met het feit dat het gedrag van een der partijen de 
vennootschap schade heeft berokkend. 
In deze context kan de wijze waarop de eisende aandeelhouder zijn vordering 
formuleert overigens van belang zijn. Indien hij zijn vordering niet omschrijft als een 
vordering die er enkel toe strekt om te komen tot een correcte waardering van de 
aandelen en rechttoe rechtaan een schadeloosstelling voor de door hem geleden 
afgeleide schade vordert, loopt hij het risico dat de rechter zich onbevoegd verklaart. 
Een dergelijke vordering valt immers niet onder de noemer van het bepalen van de 
prij s van de over te drag en aandelen. 
449. Moet hetgeen voorafgaat gerelativeerd worden indien blijkt de vennootschap op 
geldige wijze afstand heeft gedaan van een aansprakelijkheidsvordering waarover zij 
beschikte? Tot op zekere hoogte is het antwoord op deze vraag positief. 
Indien blijkt dat de vennootschap rechtsgeldig afstand heeft gedaan van een haar 
toebehorende aansprakelijkheidsvordering kan de rechter met het bestaan van die 
vordering geen rekening meer houden bij het bepalen van de prij s van de over te 
dragen aandelen. Ook het bestaan van een geldige afstand van recht is immers een feit 
waarmee hij rekening moet houden. 
Daarmee is echter niet gezegd dat de afgeleide schade die de uittredende 
aandeelhouder heeft gel eden definitief voor zijn rekening zou moeten blijven. Door de 
overdracht van zijn aandelen wordt de door hem geleden schade definitief en kan zij 
dus tot schadeloosstelling leiden. Niets belet hem derhalve om in een procedure voor 
de gewone rechter een schadeloosstelling voor die schade te vorderen. 
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De eisende aandeelhouder moet er zich overigens voor hoeden de handdoek te vroeg 
in de ring te gooien. Het is niet omdat de verweerder in de procedure zich op het 
bestaan van een afstand van recht beroept dat deze ook effectief rechtsgeldig bestaat. 
De aansprakelijkheidsvordering waarover de vennootschap beschikt, zal bijvoorbeeld 
vaak een tegen de bestuurders gerichte aansprakelijkheidsvordering zijn die kan 
worden gebaseerd op een inbreuk op de statuten of op een bepaling van het Wetboek 
van Vennootschappen. Overeenkomstig artikel 554 W.Venn. is de daarvoor verleende 
kwijting enkel geldig wanneer deze inbreuken "bepaaldelijk zijn aangegeven in de 
oproeping". In de praktijk gebeurt het vaak dat dit wordt nagelaten, soms uit 
slordigheid of onwetendheid, soms ook omdat men de negatieve publiciteit die 
daaraan kan verbonden zijn wenst te vermijden of omdat men geen slapende honden 
wil wakker maken. 
450. Hiervoor werd reeds vermeld dat nogal wat auteurs van mening zijn dat de rechter bij 
het bepalen van de waarde van de over te dragen aandelen rekening moet kunnen 
houden met een waardevermindering die voortvloeit uit het gedrag van de 
verweerder(s) in de procedure. 
Volledigheidshalve moet hierbij worden vermeld dat ook de groep auteurs die het 
tegenovergestelde standpunt verdedigt vrij omvangrijk is. Zij baseren zich daarbij 
doorgaans op de vaststelling dat dit zou neerkomen op de toekenning van een 
schadevergoeding1266. Meestal gaan zij daarbij niet zo ver om te stellen dat dit 
principieel niet zou kunnen maar ze beperken er zich toe te stellen dat de toekenning 
van een schadevergoeding niet tot de bevoegdheid van de voorzitter zetelend zoals in 
kort geding behoort1267• Zoals hiervoor al uiteengezet kan dit standpunt niet zonder 
meer onderschreven worden. 
1266 Zie voor een ander argument J. V ANANROYE en voordien, uitvoeriger, 1. V ANANROYE, noot onder Vz. 
Kh. Tongeren 24 juni 1997, TR. V. 1999, (285) 285-286 die beklemtoont: "De geschi!lenregeling is een 
autonome vordering, met een eigen voorwerp: het regelen van een geschil in het belang van de vennootschap" 
zodat zij "niet [kan} worden beschouwd als de sanctie in natura van een onrechtmatige gedraging". 
1267 Zie voor uitspraken waarin er wordt geweigerd om rekening te houden met een waardevermindering die het 
gevolg is van het handelen van (een van) de verweerder(s) in de procedure onder andere: Vz. Kh. Charleroi 15 
januari 2001, TB.H. 2001, 765 en Vz. Kh. Hassett 19 mei 2000, TR.V 2001 , 409 met ooot E. JANSSENS. 
Lijken ook in die richting te gaan: Vz. Kh. Hassett, 20 oktober 2000, TR. V. 2001 , 398 met noot E. JANSSENS, 
Brussel 20 april 1999, TR.V 1999, 431 en Luik 10 oktober 1997, J.D.S.C. 2000, 337 met noot M.-A. 
DELVAUX,J.L.MB. 1998, 1067, R.R.D. 1998, 72enRev.prat.soc. 1998,394metnoot. 
Zie voor rechtsleer in dezelfde zin M. CALUW AERTS, "L'exclusion et le retrait forces comme solution aux 
litiges entre associes" in X. (ed.), Les conjlits au sein des societes commerciales ou a forme commerciale, 
Brussel, Editions du jeune barreau de Bruxelles, 2004, (127) 184-187, nr. 67-70, Y. CASTERMANS, 
"Contlictsituaties in de vennootschap: remedies ter vrijwaring van het vennootschapsbelang of het be lang van de 
individuele bestuurder/aandeelhouder" in L. MARTENS en M. VAN VOLCEM (eds.), De onderneming in de 
branding, Gent, Academia press, 2002, (1) 32-34, I. CORBJSIER, "La societe et ses associes" in Droit des 
societes: /es lois des 7 et 13 avril 1995 in de reeks Droit des societes, Brussel, Bruylant, 1995, (1 05) 215-216, nr. 
27.1 en 229, nr. 27.7, F. DE CLIPPELE, "De waardebepaling van aandelen ingevolge de gedwongen overdracht 
en bij de inbreng in natura", R.W. 2001-2002, (977) 982, P. DELLA FAILLE, Fusions, acquisitions et 
evaluations d'entreprises, Brussel, Larcier, 2001, 493-495, nr. 1043-1046, M. DE ROECK, "De echtscheiding 
onder aandeelhouders: de eerste toepassingen in de rechtspraak van de gedwongen uitsluiting en uittreding", C.J. 
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451. Tot nog toe hebben de Belgische rechters maar weinig overwegingen gewijd aan de 
hiervoor geschetste problematiek. Een groot deel van de rechtspraak lijkt weliswaar 
het standpunt te volgen dat de rechter in het kader van een procedure tot uittreding 
rekening kan houden met een voordien ontstane waardevermindering van de aandelen 
maar de redenen waarom dit dan wei het geval zou zijn worden zelden uitvoerig 
vermeld 1268. 
452. In het recente cassatie-arrest van 30 oktober 2003 1269 kan men geen argumenten in het 
voordeel van de ene of de andere stelling vinden. Het Hof van Beroep te Brussel had 
in een arrest van 18 februari 2002 een vordering tot uittreding toegekend en met 
betrekking tot de waardering van de betrokken aandelen beslist: "Wat de 
waardebepaling van de aandelen betreft, stelt het hof vast dat de partijen anno 1996 
het erover eens waren dat de aandelen 4,5 miljoen BEF thans 111.552,09 euro waard 
waren. [Eiser] heeft deze waarde begroot in functie van de rendementswaarde en in de 
hypothese dat de omzet zou dalen mi het vertrek van [verweerder]. Hij neemt geen 
duidelijk standpunt in nopens het tijdstip dat voor de waardering van de aandelen dient 
te worden gekozen. In beginsel wordt de waarde bepaald op het ogenblik waarop de 
rechtsvordering werd ingesteld: dit tijdstip is het meest neutrale, rekening houdend 
1999, nr. 2, (23) 28, M. DE ROECK, "Uitsluiting en uittreding" in A. VAN OEVELEN, P. ERNST, A. 
FRANCOIS en M. VAN PASSEL (eds.), Bestendig handboek vennootschap en aansprakelijkheid, Mechelen, 
Kluwer, losbl., (II. I - 52) 11.1 - 64, P.A. FORIERS, "La solution des litiges entre actionnaires" in Evolution 
recente et perspectives du droit des societes commerciales et de l'entreprise en difficulte, Brussel, Editions du 
jeune barreau de Bruxelles, 1996, (45) 71 , nr. 35, J.-M. GOLLIER en P. MALHERBE, Les societes 
commerciales - Des lois coordonnees au Code des societes, Brussel, Larcier, 2002, 184, nr. 144, J. LIEYENS, 
"De waardebepaling in het kader van de geschillenregeling", Vennootschapsrecht & Fiscaliteit 1997, (303) 305, 
nr. 8, J. NICAISE, "La societe anonyme" in C. JASSOGNE (ed.), Traite pratique de droit commercial, T. IV, 
Diegem, Kluwer, 1998, (109) 516, nr. 770, E. POTTIER en A. COIBION, noot onder Brussel 14 april 2000, 
J.D.S.C. 2002, (401) 402, E. POTTIER en A. COIBION, "Le reglement des conflits entre actionnaires: 
exclusion, retrait et modes altematifs de resolution des conflits" in Guide juridique de l'entreprise, Brussel, 
Kluwer, 2001, (I) 44, nr. 460, E. POTTIER en M. DE ROECK, "Le divorce entre actionnaires: premieres 
applications jurisprudentielles des procedures d'exclusion et de retrait", T.B.H. 1998, (556) 578-579, nr. 120-
126, 0. RALET en J.-F. GOFFIN , "Nieuwe oplossingen voor conflicten tussen aandeelhouders", B.f.B.-revue 
1996, nr. 2, (53) 61 , M. TISON , "Uitdrijving en uittreding van aandee1houders in de N.Y. en de B.V.B.A." in 
Gandaius Actueel II, Antwerpen, Story, 1997, (41) 68, nr. 121 in fine, S. WATfLLON, "Art. 640" in 
Commentaire systematique du 'nouveau' code des societes, Brussel, Kluwer, losbl. , (I) 8, nr. 8 en X., noot onder 
Antwerpen 6 oktober 1998, T.B.H. 1999, (574) 574. 
1268 Vz. Kh. Brugge 13 juni 2001 , DAOR 2001 , 280, Vz. Kh. Hasse It 2 februari 2001, T.R. V 200 I, 393 met noot 
E. JANSSENS, Antwerpen 23 oktober 2000, T.R. V 2001, 388 met noot E. JANSSENS, Luik 23 september 
1999, DAOR 2000, 101, J.D.S.C. 2001,297 met noot M.-A. DELVAUX en Rev. Prat. Soc. 2000, 137, Yz. Kh. 
Kortrijk 7 april 1997, J.D.S.C. 2000, 349 (weergave) met noot M.-A. DELY AUX, Vennootschapsrecht & 
Fiscaliteit 1997, 333 en T.R. V. 1999, 290 met noot, Vz. Kh. Kortrijk 16 september 1996, A.J. T. 1996-1997, 333 
met noot B. TILLEMAN. Lijken ook in die richting te gaan: Brussel 18 februari 2002, R. W. 2003-2004, 1467, 
Yz. Kh. Gent 14 maart 2000, J.D.S.C. 2001 , 303 (vertaling) met noot M.-A. DELVAUX, T.B.H. 2000, 393 
(weergave door L. VAN BEVER) en Vennootschapsrecht & Fiscaliteit 2000, 97, Vz. Kh. Hassett 9 juli 1999, 
TR. V 2001 , 407 met noot E. JANSSENS (maar zie het nadien gevo1gde Vz. Kh. Hassett 16 mei 2000, TR. V 
2001 , 409 met noot E. JANSSENS), Antwerpen 26 oktober 1998, TB.H. 2000, 572 met noot en TR.V. 2000, 
464 met noot M. WYCKAERT en Vz. Kh. Brussel 6 mei 1997, E.J. 1999, 41. 
1269 Cass. 30 oktober 2003, te vinden op www.cass.be. 
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met mogelijke be'invloeding van de waarde door toedoen van de betrokkenen zelf. In 
het voorliggend geval bestaan er geen redenen om hiervan af te wijken." Aansluitend 
daarop stelt het Hof: "De rechtsvordering werd ingesteld begin maart 1997 en twee 
maanden later heeft ( eiser) een kapitaalsverhoging doorgevoerd. Het boekjaar 1996 
vorrnt derhalve enerzijds het laatste volledige refertejaar dat verliep in de 
omstandigheden waarin [ verweerder] actief was, hetgeen een bepaald relevante factor 
is, gelet op de werking van [de vennootschap]. Anderzijds vorrnt dit boekjaar ook het 
laatste onder het regime van de financiele structuur voor de ingreep van [ eiser]. De 
waarde behoort dan ook te worden bepaald per einde 1996." Daarna verwerpt het Hof 
de argurnentatie die erop neerkomt dat de waardering waarover de partijen het eens 
waren in 1996 niet correct zou zijn en veroordeelt het de ene aandeelhouder om de 
aandelen van de andere aandeelhouder over te nemen tegen de prij s waarover zij het in 
1996 eens waren. De aanstelling van een deskundige om de waarde van de aandelen te 
bepalen acht het Hof in die omstandigheden niet nodig. 
Voor het Hof van Cassatie wordt tegen het arrest aangevoerd dat er een 
tegenstrijdigheid bestaat tussen enerzijds de overweging dat de waarde van de 
aandelen moet worden bepaald op de datum van de inleiding van de vordering en 
anderzijds de overweging dat de waarde van de aandelen moet bepaald worden op het 
einde van 1996. 
Het Hof van Cassatie verwerpt dit ( eerste onderdeel van het enige) middel door vast te 
stellen dat er geen tegenstrijdigheid bestaat: "Overwegende dat de appelrechters 
overwegen dat "de waarde (van de bedoelde aandelen) in beginsel wordt bepaald op 
het ogenblik waarop de (vordering) werd ingesteld", te dezen begin maart 1997, 
aangezien "dit tijdstip het meest neutrale (is) rekening houdend met mogelijke 
be'invloeding van de waarde door toedoen van de betrokkenen zelf' en dat "in het 
voorliggende geval er geen redenen (bestaan) om hiervan af te wijken"; dat de 
appelrechters vervolgens overwegen dat "het boekjaar 1996 derhalve enerzijds het 
laatste volledige refertejaar (vorrnt) dat verliep in de omstandigheden waarin 
(verweerder) actief was, hetgeen een bepaald relevante factor is, gelet op de werking 
van (de NV Data Repro Services). Anderzijds vorrnt dit boekjaar ook het laatste onder 
het regime van de financiele structuur voor de ingreep van (eiser)", te weten de op 2 
mei 1997 doorgevoerde kapitaalsverhoging; dat de appelrechters besluiten dat "de 
waarde dan ook (behoort) te worden bepaald einde 1996"; dat de appelrechters aldus 
oordelen dat de in maart 1997 in aanrnerking te nemen waarde van de aandelen die is 
op het einde van het relevant geachte boekjaar 1996; dat het arrest de in het onderdeel 
bedoelde tegenstrijdigheid niet bevat". 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat het cassatie-arrest van 30 oktober 2003 niet 
toelaat om uitspraken toe doen over het stand punt van het Hof met betrekking tot de in 
het kader van de geschillenregeling te hanteren peildatum. Die vraag kwam in het 
arrest immers niet aan bod. 
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453. In Nederland, waar de Belgische wetgever zoals gezegd de inspiratie voor de 
invoering van de geschillenregeling vond, wordt er in de rechtsleer veel meer aandacht 
besteed aan het verband tussen een v66r het inleiden van de procedure ingetreden 
waardevermindering van aandelen en het leerstuk van de afgeleide schade van 
aandeelhouders. De reden daarvoor moet ongetwijfeld worden gezocht in het feit dat, 
anders dan in Belgie, de afgeleide schade van aandeelhouders de jongste jaren op heel 
wat belangstelling vanwege de rechtsleer mag rekenen hetgeen op zijn beurt het 
gevolg is van een aantal uitspraken die de Hoge Raad daarover heeft gedaan. In Deel 
V zal er uitvoerig worden ingegaan op dit Nederlandse leerstuk van de afgeleide 
schade van aandeelhouders. 
454. Een in deze context relevant verschil tussen de Belgische en de Nederlandse 
geschillenregeling is het feit dat de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse wet wei 
elementen bevat die toelaten om de wil van de wetgever te bepalen met betrekking tot 
de vraag op welk ogenblik de rechter de over te dragen aandelen dient te waarderen. 
Op basis van de voorbereidende werken van de wet stelt men in de Nederlandse 
rechtsleer doorgaans dat de door de rechter (verplicht1270) aangestelde deskundige de 
waarde van de aandelen dient te bepalen op het ogenblik waarop hij zijn 
werkzaamheden verricht1271 (of op het ogenblik waarop het vonnis waarin hij wordt 
1270 Zie voetnoot 1273. 
1271 Dit principe werd voor het eerst duidelijk bevestigd door Gerechtsbof Amsterdam (Ondememingskamer) 9 
december 1993, Nederlandse jurisprudentie 1994, 1330 en Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en 
stichtingen 1994, 129 ( weergave) met noot W .J. SLAGTER). Het standpunt van Van Eyck dat er een in het 
verleden liggende peildatum diende te worden bepaald teneinde rekening te houden met de waardevermindering 
van zijn aandelen die het gevolg was van bet gedrag van de verweerders werd door de Ondememingskamer 
afgewezen (zie rov. 2.4.7.: "Van Eyk heeft betoogd dat bij de waardebepaling van de aandelen een in het 
verleden liggende peildatum moet worden gekozen. Dit is echter in strijd met de bij de parlementaire 
behandeling van het wetsontwerp gebleken bedoeling van de wetgever dat de deskundigen bij de vaststelling van 
de prijs moeten uitgaan van de feitelijke situatie op het moment van hun optreden. "). Zie nadien in dezelfde zaak 
ook nog Gerechtshof Amsterdam (Ondememingskamer) 19 januari 1995, Nederlandse jurisprudentie 1995, 
1771 (weergave ), Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen 1995, 193 (weergave) met noot 
W.J. SLAGTER en Vennootschap & onderneming 1995, 132 (weergave) met noot P. VANDER VLIS. 
Zie hierover in de rechtsleer bijvoorbeeld C.A. BOUKEMA, "Artikel 339" en "Artikel 343" in Rechtspersonen, 
Deventer, Kluwer, losbl. , respectievelijk 6-1 0 en 12, C. A. BOUKEMA, Geschillenregeling en het recht van 
enquete, Deventer, Kluwer, 1988, 54, B. EMMERJG, "Regeling van geschillen tussen aandeelhouders", Ars 
Aequi 1988, (318) 322 en 323, A.F.J.A. LEIJTEN, "Tien jaar uitkoop- en geschillenregeling (11)", 
Ondernemingsrecht 1999, (236) 239, A.F.J.A. LEfJTEN, "Naar een nieuwe geschillenregeling" in 
Lustrumbundel 1997 vereniging voor effectenrecht- De opkomst van een rechtsgebied in de Serie monograjieen 
vanwege het Vander Heijden instituut te Nijmegen, Deventer, Kluwer, 1997, (77) 83, P. SANDERS en W. 
WESTBROEK (bewerkt door F.K. BUIJN en P.M. STORM), BV en NV, Deventer, Kluwer, 1998, 314-315, W.J. 
SLAGTER, noot onder Gerechtshof Amsterdam (Ondememingskamer) 27 november 1997, Ondernemingsrecht 
1999, (58) 59, nr. 2 en W. VAN DEN MUIJSENBERGH en J. OERLEMANS, "De geschillenregeling naar 
Nederlands recht", Vennootschapsrecht en fiscaliteit 1997, (25) 27. Vgl. tenslotte met J.M.M. MAEIJER, 
Vertegenwoordiging en rechtspersoon in de reeks Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het 
Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 746, nr. 498 en 754-755, nr. 505. 
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aangesteld kracbt van gewijsde verwerft) 1272. Daar leidt men dan vaak uit af dat de 
recbter bij bet bepalen van de waarde van de over te dragen aandelen geen rekening 
kan bouden met een waardevermindering die dateert van v66r de datum van zijn 
(eerste 1273) uitspraak1274• De recbtspraak volgt dit standpunt. 
Een deel van de Nederlandse recbtsleer volgt bet biervoor samengevatte 
meerderbeidsstandpunt niet en pleit er -tot nog toe tevergeefs- voor om de recbter toe 
te Iaten om bij de waardebepaling rekening te bouden met een waardevermindering 
die bet gevolg is van bet aan de vennootscbap scbade berokkenende bandelen van een 
van de partijen in de procedure 1275 • 
1272 Zie over de beide tijdsaanduidingen bijvoorbeeld J.J. BERTRAMS, "De wettelijke gescbillenregeling" in H. 
PASMAN, G.M.F. SANDERS en W.J.M. VAN ANDEL, Overnemen een hele onderneming, Deventer, Kluwer, 
1998, (67) 91-93, C.A. BOUKEMA, "Artikel 339" in Rechtspersonen, Deventer, Kluwer, losbl., 6-10, J. DEN 
BOER, "Naar een rationeel waarderingstijdstip bij de uitkoop- en de geschillenregeling", Weekblad voor 
Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2002, (339) 343-344, A.F.J.A. LEIJTEN, "Tien jaar uitkoop- en 
gescbillenregeling (lJ)", Ondernemingsrecht 1999, (236) 239 voetnoot 89, A.F.J.A. LEIJTEN, "Naar een nieuwe 
gescbillenregeling" in Lustrumbundel 1997 vereniging voor effectenrecht- De opkomst van een rechtsgebied in 
de Serie monograjieen vanwege het Van der Heijden instituut te Nijmegen, Deventer, Kluwer, 1997, (77) 83, 
J.M.M. MAEIJER, Vertegenwoordiging en rechtspersoon in de reeks Mr. C. Asser's handleiding tot de 
beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 746, nr. 498 en Advocaat-
Generaal MOK, conclusie voor HR II september 1996, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1996, 755, nr. 
5.2.3.3.- 5.2.3.5 en NederlandseJurisprudentie 1997,919, nr. 5.2.3.3.- 5.2.3.5. 
1273 De Nederlandse geschillenregeling verloopt in twee fasen en vereist altijd twee uitspraken van de recbtbank. 
Anders dan in bet Belgiscbe recbt is de Nederlandse rechter immers altijd verplicbt om een deskundige aan te 
stellen om de waarde van de aandelen te bepalen, zie art. 2:339 lid 1 N.B.W. dat in het kader van de procedure 
tot uitsluiting bepaalt: "Indien de vordering wordt toegewezen benoemt de rechter een of drie deskundigen die 
over de prijs van de aandelen schriftelijk verslag moeten uitbrengen." Artikel 2:343 N.B.W., dat de procedure 
tot uittreding regelt, verwijst naar deze bepaling. Er bestaat nocbtans gepubliceerde recbtspraak waarin bet 
aanstellen van een deskundige niettemin acbterwege werd gelaten, zie bijvoorbeeld Gerechtshof Amsterdam 
(Ondememingskamer) 10 april 2003, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2003, 1205 met noot C.D.J. 
BUL TEN en bet daarin bevestigde Rb. Amsterdam 28 maart 2001, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2001, 
529, Gerecbtsbof Amsterdam (Ondememingskamer) 28 september 2000, Jurisprudentie Onderneming en Recht 
2000, 1236 met noot A.F.J.A. LEIJTEN en bet daaraan voorafgaande Gerechtshof Amsterdam 
(Ondernemingskamer) 9 maart 2000, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 965 en Ondernemingsrecht 
2002, 114 (weergave) met noot W.J. SLAGTER. Vgl. tenslotte met Gerechtshof 's Hertogenbosch, 14 januari 
1999, Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische Berichten 1999, 106 (weergave) met noot K. BERG en Nederlandse 
Jurisprudentie 1999, 4422 en, voordien in dezelfde zaak, Pres. Rb. Breda 13 maart 1998, Jurisprudentie 
Onderneming en Recht 1998,373 met noot C.J. GROFFEN. 
Terzijde kan hierbij nog worden opgemerkt dat de rechter zicb er niet kan toe beperken om de conclusies van de 
gerechtsdeskundige zonder meer over te nemen. Dit kan enkel als diens oordeel voldoende gemotiveerd is, zie 
bijvoorbeeld Gerechtshof Amsterdam 13 februari 2003, Jurisprudentie Onderneming en Recht2003, 695. 
1274 Voor een waardevermeerdering (of -vermindering (alboewel hierover (niettegenstaande de hierna vermelde 
duidelijke uitspraak van de Hoge Raad die terzake geen onderscheid maakt) discussie lijkt te bestaan, zie 
bijvoorbeeld J. DEN BOER, "Naar een rationeel waarderingstijdstip bij de uitkoop- en de geschillenregeling", 
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2002, (339) 344)) ontstaan tussen de datum van de eerste 
en de tweede uitspraak van de rechter ligt dit anders, zie bijvoorbeeld HR II september 1996, Jurisprudentie 
Onderneming en Recht 1996, 749 met conclusie Advocaat-Generaal MOK en noot F.J.P. VAN DEN INGH, 
Nederlandse jurisprudentie 1997, 911 met conclusie Advocaat-Generaal MOK en met noot J. MAElJER en 
Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen 1996, 350 (weergave) met noot W.J. SLAGTER. 
1275 Zie bijvoorbeeld J. DEN BOER, "Naar een rationeel waarderingstijdstip bij de uitkoop- en de 
geschillenregeling", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2002, (339) 345-346, H.M. 
HEIJNEN, "Tien jaar geschillenregeling, een wetgevingssucces" in Hoe goed is een woord op zijn tijd- Liber 
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455. Het voorgaande betekent echter niet dat de meerderheid van de Nederlandse auteurs 
van mening zou zijn dat de waardevermindering van de aandelen dan maar definitief 
voor rekening van de "onschuldige" aandeelhouder moet blijven. Verschillende 
auteurs, die het hiervoor weergegeven meerderheidsstandpunt onderschrijven, stellen 
immers dat het voor de aandeelhouder, die schade lijdt doordat de datum van het 
optreden van de deskundigen als peildatum wordt gehanteerd, mogelijk is om in een 
afzonderlijke procedure een schadeloosstelling te vorderen en te bekomen 1276. 
Ook voor dit standpunt vindt men steun in de voorbereidende werken van de wet. In 
de Memorie van toelichting werd imrners expliciet gesteld: "Door de van-
overeenkomstige-toepassingverklaring van artikel 339, lid 3 dient de waardering van 
de aandelen te geschieden met inachtneming van de in de statutaire 
blokkeringsregeling vervatte bepalingen daaromtrent, waarbij de deskundigen moeten 
amicorum aangeboden aan Willem Verhoog, Amsterdam, Koninklijk Nivra, 1999, (12I) I39-I40, A.F.J.A. 
LEIJTEN, "Geschillen tussen aandeelhouders" in Conflicten random de rechtspersoon, Deventer, Kluwer, 2000, 
(1) I3 , nr. 30, P. SANDERS en W. WESTBROEK (bewerkt door F.K. BUIJN en P.M. STORM), BV en NV, 
Deventer, Kluwer, 1998, 315, W. VAN DEN MUIJSENBERGH en J. OERLEMANS, "De geschillenregeling 
naar Nederlands recht", Vennootschapsrecht en fiscaliteit 1997, (25) 28, P. VAN DER VLIS, "De peildatum 
voor de waardebepaling van aandelen in het kader van de geschillenregeling", Vennootschap & onderneming 
I995, (132) 134 en P. VAN DER VLIS, "De geschillenregeling; stand van zaken", Vennootschap & 
onderneming I994, (74) 76. Vgl. tenslotte met W.J. SLAGTER, noot onder Gerechtshof Amsterdam 
(Ondernemingskamer) 19 januari I995 (weergave), Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en 
stichtingen 1995, (194) 194, nr. I. 
1276 Zie bijvoorbeeld J.M.M. MAEIJER, Vertegenwoordiging en rechtspersoon in de reeks Mr. C. Asser's 
handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 754-755, nr. 
505: "!ndien de bij toewijzing van een vordering tot gedwongen overname uittredende aandeelhouder de 
gevolgen ondervindt van de deprecierende werking van het conflict op de prijs die hij voor zijn aandelen 
ontvangt, zal hij naast de vordering tot overneming bij de rechter een vordering kunnen instellen tot 
schadevergoeding op de grand dat tegenover hem onrechtmatig is gehandeld.". Zie voordien in dezelfde zin 
J.M.M. MAEIJER, noot onder HR I1 september 1996, Nederlandsejurisprudentie 1997, (922) 923, nr. I. 
Zie voor gevallen waarin een dergelijke vordering werd ingeste1d Rechtbank 's Hertogenbosch I 0 mei 1996, 
Jurisprudentie Onderneming en Recht 1998, I44 met noot F.J.P. VAN DEN INGH (waarin de vordering van de 
eisende aandeelhouder tot het bekomen van schadevergoeding ongegrond verklaard wordt. Het vonnis wordt, op 
andere punten, gedeeltelijk vernietigd door Gerechtshof Amsterdam (Ondememingskamer) 20 november 1997, 
Jurisprudentie Onderneming en Recht 1998, 154 met noot F.J.P. VAN DEN INGH, Nederlandse Jurisprudentie 
1998, 2215 en Vennootschap & onderneming 1998, 40 weergave met noot B.J.A. VAN LIEFLAND (het Hof 
verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van het hoger beroep in de mate waarin het tegen dit onderdeel 
van het vonnis a quo gericht is)), Rb. Arnhem 4 april I996, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1996, 374 met 
noot F.J.P. VAN DEN INGH (de rechtbank geeft de deskundigen die in hetzelfde vonnis, in het kader van de 
geschillenregeling, worden belast met de taak de waarde van de over te dragen aandelen te bepalen een 
bijkomende opdracht die erin bestaat dat zij de omvang moeten bepalen van de schade die de eisende 
aandeelhouder heeft geleden ten gevolge van het gedrag van de tot gedwongen ovemame veroordeelde 
aandeelhouder) en Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 16 mei 1991, De Naamloze Vennootschap 
1991, 216 (weergave), Nederlandse jurisprudentie 1992, 759-760 en Tijdschrift voor vennootschappen, 
verenigingen en stichtingen 1991, 271 (weergave) met noot W.J. SLAGTER (de Ondernemingskamer verklaarde 
zich niet bevoegd om dit aspect van de zaak in boger beroep te behandelen). Vgl. met Gerechtshof 's 
Hertogenbosch 20 januari 1993, Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen 1993, 160 
(weergave) met noot L. TIMMERMAN waarin een aandeelhouder, via de toepassing van het Nederlandse 
aansprakelijkheidsrecht, werd veroordeeld om bij wijze van schadevergoeding in natura de aandelen van een 
mede-aandeelhouder over te nemen tegen een door het Hof bepaalde prijs. 
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uitgaan van de feitelijke situatie op het moment van hun optreden. Dit kan betekenen 
dat de uittredende aandeelhouder de gevolgen ondervindt van de deprecierende 
werking van het conflict op de prijs die hij voor zijn aandelen ontvangt. Anders dan bij 
uitsluiting is bij uittreding het ontstaan van het geschil niet te wijten aan de 
aandeelhouder die zijn aandelen overdraagt, maar aan zijn wederpartij. Voor de 
uittredende aandeelhouder blijft daarom de mogelijkheid bestaan om naast de 
vordering tot ovememing een vordering bij de rechter in te stellen tot 
schadevergoeding, op grond dat tegenover hem onrechtmatig is gehandeld." 1277 
456. MAEIJER, een van de auteurs die voorhouden dat een in het kader van de 
geschillenregeling benadeelde aandeelhouder m een afzonderlijke procedure 
schadevergoeding kan eisen, ziet voor dat standpunt geen probleem in het Nederlandse 
leerstuk van de afgeleide schade. Bij de bespreking van de vordering tot uittreding 
stelt hij: "In verband met dit laatste rijst de vraag of de door de HR uitgezette lijn in 
zijn bekende arresten Poot-ABP en Kip-Rabo ( ... ) zich zou verzetten tegen een 
dergelijke schadevordering. Ik beantwoord deze vraag gelet op de norm van art. 343 
lid 11278 in beginsel ontkennend."1279. 
Net als MAEIJER zag VAN DEN INGH in het Nederlandse leerstuk van de afgeleide 
schade aanvankelijk geen reden om te stellen dat de uittredende aandeelhouder geen 
aansprakelijkheidsvordering zou kunnen instellen. Over de mogelijkheid voor de 
uittredende of de uitsluiting vorderende aandeelhouder om daamaast ook een 
schadevergoeding te eisen, stelde hij: "Weliswaar geeft de wetsgeschiedenis om trent 
de geschillenregeling aan dat die mogelijkheid bestaat, maar de rechter is daaraan niet 
zonder meer gebonden. In het arrest Poot/ ABP ging het om het handel en van een 
derde. In casu is daar in zoverre ook sprake van, dat het aandoen van concurrentie niet 
geschiedde in hoedanigheid van bestuurder ( ... ). Anderzijds was de persoon die zich 
aan concurrerend handelen bezondigde, niet zo maar een buitenstaander. Als men in 
gevallen als deze bereid is aan te nemen dat het niet in hoedanigheid gepleegde 
1277 lnvoering van een geschillenregeling in besloten vennootschappen en bepaalde naamloze vennootschappen, 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1984-1985, nr. 18905- 3 (Memorie van toelichting), p. 27, 
hemomen in Invoering van een geschillenregeling in besloten vennootschappen en bepaalde naamloze 
vennootschappen, Eerste Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1987-1988, nr. 18905 -57 c (Nadere memorie 
van antwoord), p. 2 en 3. 
1278 Artikel 343 lid I bepaalt: "De aandeelhouder die door gedragingen van een of meer mede-aandeelhouders 
zodanig in zijn rechten of belangen wordt geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in 
redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd, kan van die mede-aandeelhouders in rechte vorderen dat 
zijn aandelen overeenkomstig de !eden 3, 4 en 5 van dit artikel worden overgenomen. De artikelen 336 /eden 3 
en 4, 337, 338 lid 1, 339 /eden 1 en 3, en 340 lid 1 zijn van toepassing. Het vonnis houdt Ievens in een 
veroordeling van de eisers tot levering aan gedaagden van de hun, zo nodig na toepassing van het zevende lid, 
over te dragen aandelen." 
1279 J.M.M. MAEIJER, Vertegenwoordiging en rechtspersoon in de reeks Mr. C. Asser's handleiding tot de 
beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 755, nr. 507. Zie in dezelfde 
zin W.J. SLAGTER, Compendium van het ondernemingsrecht, Deventer, Kluwer, 1993, 426. 
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handelen wegens nauwe betrokkenheid bij de vennootschap toch onder art. 2:8 BW1280 
kan vallen ( ... ), staat het arrest Poot/ ABP m.i. niet aan een schadevordering van een 
aandeelhouder in de weg. Dragend element in dit arrest is immers dat de 
aandeelhouder zich niet beriep op schending van een specifiek wettelijk voorschrift. 
Welnu art. 2:8 BW is dat wei. Verder is van belang dat uit het arrest Lampe/Tonnema 
(17 mei 1991, NJ 1991, 645) volgt dat de Hoge Raad de normen van redelijkheid en 
billijkheid van art. 2:8 B.W. op een lijn stelt met de normen van maatschappelijke 
zorgvuldigheid van art. 6:162 BW. Zoals MAEIIER in zijn noot ook opmerkt, is aan het 
relativiteitsvereiste van art. 6:163 BW in dit geval zonder meer voldaan. In deze 
gedachtengang komt het dus aan op de uitleg van art. 2:8 BW. Zodra een gedraging in 
strijd is met art. 2:8 BW, is zij ook onrechtmatig en kan zij schadeplichtigheid jegens 
een bij de organisatie betrokkene doen ontstaan." 1281 
Later heeft de auteur zijn standpunt echter gewijzigd in die zin dat hij voorhoudt dat 
het in de eerste plaats wenselijk zou zijn dat de rechter bij het bepalen van de prijs van 
de over te dragen aandelen rekening houdt met een van v66r de peildatum daterende 
waardevermindering, zodat een afzonderlijke vordering op grond van een 
onrechtmatige daad overbodig zou worden 1282. Hij stelt daarover "dat de deskundigen 
deze waardedaling ( ... ) ook mogen, sterker: moeten verdisconteren, ook al gaan zij uit 
van de hiervoor bedoelde peildatum. Als de verwijten van benadeling van de 
vennootschap terecht zijn, heeft de vennootschap immers op die dag een vordering tot 
schadevergoeding op de aandeelhouder die de vennootschap heeft benadeeld.( ... )" 1283 • 
Daarbij aansluitend is de auteur afgestapt van het standpunt dat hij eerder innam met 
betrekking tot de gevolgen van het Nederlandse leerstuk van de afgeleide schade van 
aandeelhouders: "Een bijkomend voordeel van deze benadering is dat men aldus ook 
buiten de problematiek blijft die is opgeroepen door het arrest Poot/ ABP ( ... ) en de 
daarop gevolgde arresten, waarin de mogelijkheid voor een aandeelhouder om 
vergoeding van schade te vorderen die de vennootschap heeft geleden sterk aan 
banden is gelegd. Betoogd is dat de aandeelhouder die een vordering op grond van art. 
2:343 BW instelt zich op een specifieke zorgvuldigheidsnorm kan beroepen.( ... ) 
Verder kan worden gewezen op het arrest van de HR in de zaak Kip/Rabo ( ... ) waarin 
1280 Artikel 2:8 N.B.W. bepaalt: "!. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn 
organisatie zijn betrokken, moeten zich als zodanigjegens elkander gedragen naar hetgeen door redelijkheid en 
billijkheid wordt gevorderd. 2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit 
geldende regel is niet van toepassing voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn." 
1281 F.J.P. VAN DEN INGH, noot onder Rb. Arnbem 4 april 1996, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1996, 
(379) 379. Vgl. met B.J.A. VAN UEFLAND, "Vordering tot ovememing van de aandelen ingevolge artikel 
2:343 BW", Vennootschap & onderneming 1998, (40) 42. 
1282 F.J.P. VAN DEN INGH, noot onder HR 11 september 1996, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1996, 
(759) 759-760. 
1283 F.J.P. VAN DEN INGH, noot onder Gerecbtshof Amsterdam (Ondememingskamer) 19 november 1998, 
Jurisprudentie Onderneming en Recht 1999, (874) 874. 
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is overwogen dat afgeleide schade eigen schade van de aandeelhouder wordt indien de 
aandeelhouder zijn aandelen heeft verkocht. Wordt de ovememingsvordering 
toegewezen, dan treedt dit effect ook op. Ik acht deze beslissing van de HR, 
bijzondere gevallen daargelaten, niet juist, omdat hij uit het oog verliest hetgeen in het 
arrest Poot/ ABP wel is onderkend, namelijk dat de belangen van anderen die be lang 
hebben bij het in stand houden van het vennootschappelijk vermogen nog steeds in het 
gedrang kunnen komen. ( ... ) Het blijft derhalve twijfelachtig of de aandeelhouder die 
een ovememingsvordering instelt ook een paardensprong naar zijn mede-
aandeelhouder kan maken terzake van door de vennootschap geleden schade." 1284 
457. Ook VAN SCHILFGAARDE heeft aandacht besteed aan de vraag of er in het kader van de 
geschillenregeling rekening kan worden gehouden met de waardevermindering die de 
aandelen van de eiser v66r het inleiden van de procedure hebben ondergaan. 
1284 Ibid. 
De auteur maakt een duidelijk onderscheid tussen de procedure tot uittreding en de 
procedure tot uitsluiting. In het kader van een procedure tot uitsluiting maakt een 
vordering die ertoe strekt een vergoeding te bekomen voor de schade die de eisende 
aandeelhouder heeft geleden ten gevolge van het gedrag van de tegenpartij weinig 
kans: "Ik zou menen dat ook in dit geval de criteria van Poot-ABP volledig van 
toepassing zijn. Het enkele feit dat het belang van de vennootschap is geschaad brengt 
niet mee dat tegenover de overnemende aandeelhouder een specifieke 
zorgvuldigheidsnorm is geschonden. Opnieuw speelt art. 2:8 een rol, maar ook deze 
norm is onvoldoende specifiek. Is deze eerste hobbel genomen, dan kan nog -voor wat 
betreft de waardedaling van de aandelen- het verweer van art. 6:163 BW worden 
gevoerd." 1285 Met andere woorden: alleen indien de voorwaarden uit het leerstuk van 
de afgeleide schade vervuld zijn -er is sprake van een abnormaal geval en het bestaan 
van een onrechtmatig handelen jegens de betrokken aandeelhouder kan worden 
aangetoond ( cf infra Deel V)- kan er aan de aandeelhouder die met succes de 
uitsluiting van een mede-aandeelhouder heeft gevorderd uitzicht worden geboden op 
een vergoeding voor de schade die hij heeft geleden ten gevolge van het optreden van 
de uitgesloten aandeelhouder. 
Wanneer het gaat om een procedure tot uittreding liggen de zaken volgens VAN 
SCHILFGAARDE eenvoudiger. Net zoals MAEIJER ziet hij de reden daarvoor in artikel 
2:343 N.B.W. Deze bepaling impliceert immers dat "de stelling van de eiser [is] ( ... ) 
dat hij door gedragingen van zijn mede-aandeelhouder zodanig in zijn rechten en 
belangen wordt geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in 
1285 P. VAN SCHILFGAARDE, "Acties van aandeelhouders in verband met onrechtmatige gedragingen 
tegenover de vennootschap" in Peter Van Schilfgaarde Select, Deventer, Kluwer, 2000, (373) 382-383, nr. 18 
alsook in Rechtspleging in het ondernemingsrecht in de reeks Uitgaven vanwege het instituut voor 
ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen, Deventer, Kluwer, 1997, (1) 11, nr. 18. 
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redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd. Doet zich deze situatie voor dan 
zal er steeds sprake zijn ( ... ) van schending van een specifieke zorgvuldigheidsnorm. 
In een dergelijk geval zal voorts toepassing van art. 6:163 BW aileen aan de orde zijn 
indien de schending van de belangen van de aandeelhouder besloten ligt in of 
samenvalt met een onrechtmatige gedragingjegens de BV." 1286 Nog verder formuleert 
VAN SCHfLFGAARDE het enigszins anders "De motivering moet zijn, ten eerste, dat in 
een situatie waarin art. 2:343 BW toepassing kan vinden, schending van een specifieke 
zorgvuldigheidsnorm zonder meer gegeven is en ten tweede, dat de gestelde feiten niet 
de conclusie rechtvaardigen dat het in wezen gaat om de reflexwerking van een jegens 
de BV gepleegde omechtmatige gedraging." 1287 
Het is maar zeer de vraag of het door VAN SCHlLFGAARDE gemaakte onderscheid 
tussen de procedure tot uittreding en de procedure tot uitsluiting werkelijk veel 
uitmaakt. Is het niet zo dat de vraag die het uitgangspunt van de hele discussie vormt -
kan een waardevermindering van aandelen worden vergoed in het kader van (of na) 
een procedure tot uittreding?- bijna steeds zal impliceren dat er jegens de 
vennootschap onrechtmatig is gehandeld? Een bevestigend antwoord op deze vraag 
impliceert dat de tweede door VAN SCHILFGAARDE gestelde voorwaarde zo goed als 
nooit vervuld kan zijn. 
458. Het standpunt van LEIJTEN ligt dicht bij het hiervoor besproken standpunt van VAN 
SCHILFGAARDE. Ook hij is van mening dat een voor de eiser succesvolle vordering tot 
uittreding tot gevolg heeft dat komt vast te staan dat er jegens de eisende 
aandeelhouder onrechtmatig is gehandeld. De geschillenregeling impliceert immers 
dat de eiser stelt in eigen rechten en be Iangen te zijn geschaad 1288• Bovendien geldt in 
het geval van een succesvolle vordering tot uittreding, net als in het arrest Kip-Sloetjes 
van de Hoge Raad, dat de eiser "niet meer kan profiteren van een verhoging van de 
aandelenwaarde als de vennootschap de vordering op [de schuldige aandeelhouder] 
zou innen." 1289 Daarmee is echter nog niet gesteld dat de voorwaarden voor de 
toekenning van een afzonderlijke vordering tot het bekomen van een 
1286 !bid., respectievelijk (373) 383 , nr. 19 en (1) 11-12, nr. 19. 
1287 Ibid., respectievelijk (373) 383-384, nr. 20 in fine en (1) 12, nr. 20 in fine. 
1288 A.F.J.A. LEIJTEN, "Naar een nieuwe geschillenregeling" in Lustrumbundel 1997 veremgmg voor 
effectenrecht - De opkomst van een rechtsgebied in de Serie monograjieen vanwege het Van der Heijden 
instituut te Nijmegen, Deventer, Kluwer, 1997, (77) 84. 
1289 A.F.J.A. LEIJTEN, "Geschillen tussen aandeelhouders" in Conjlicten random de rechtspersoon, Deventer, 
Kluwer, 2000, (1) 12-13, nr. 29. Zie voordien A.F.J.A. LEIJTEN, "Tienjaar uitkoop- en geschillenregeling (II)", 
Ondernemingsrecht 1999, (236) 239 en vooral A.F.J.A. LEIJTEN, "Naar een nieuwe geschillenregeling" in 
Lustrumbundel 1997 vereniging voor effectenrecht - De opkomst van een rechtsgebied in de Serie monografieen 
vanwege het Van der Heijden instituut te Nijmegen, Deventer, Kluwer, 1997, (77) 84-86. Vgl. tenslotte met 
A.F.J.A. LEIJTEN, "Twee jaar uitkoop- en geschillenregeling: rechtspraak en literatuuroverzicht 2001-2002" in 
G. VAN SOLJNGE en M. HOLTZER (eds.), Geschriften vanwege de vereniging corporate litigation 2002-
2003, Kluwer, Deventer, 2003, (51) 73-74. 
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schadevergoeding zouden vervuld zijn. LEIJTEN ziet daarvoor -in navolging van VAN 
SCHILFGAARDE (cf supra)- nog een bijkomende voorwaarde in de regel dat het niet 
zou mogen gaan om een schade die kan worden beschouwd als een afgeleide van de 
schade van de vennootschap. Door toevoeging van die voorwaarde kan de auteur 
slechts tot de conclusie komen dat de in de gegeven casus door de uittredende 
aandeelhouder geleden schade niet voor vergoeding in aanrnerking kan komen. Deze 
conclusie bevredigt de auteur niet: hij stelt dan ook voor dat bij de waardering van de 
over te dragen aandelen door de deskundige en de rechter rekening zou worden 
gehouden met de vordering die de vennootschap op de schuldige aandeelhouder 
heeft1290• Ook in het Belgische recht wordt dit standpunt verdedigd (cf supra 
randnurnmer 446). 
Bij een geslaagde procedure tot uitsluiting geldt al het voorgaande niet: na de 
uitsluiting zal de eiser immers doorgaans in staat zijn om het herstel van zijn schade te 
bekomen door de vennootschap een aansprakelijkheidsvordering te Iaten instellen 
tegen de uitgesloten aandeelhouder 1291 • 
459. Net als VAN DEN INGH, VAN SCHILFGAARDE en LEIJTEN is BERTRAMS van oordeel dat 
het toekennen van een schadeloosstelling aan een aandeelhouder in een afzonderlijke 
procedure niet evident zal zijn: de artikelen 2:336 en 2:343 en artikel 2:8 N.B.W. zijn 
geen voldoende specifieke zorgvuldigheidsnorm die aanleiding zou kunnen geven tot 
aansprakelijkheid. Daarom zal er telkens moeten teruggegrepen worden naar de 
algemene zorgvuldigheidsnorm van artikel 2:162 N.B.W. Daarbij dient men 
bovendien rekening te houden met het Nederlandse leerstuk van de afgeleide schade 
van aandeelhouders. Daaruit vloeit voort: "In geval van uitsluiting zal de benadeelde 
aandeelhouder zelden een eigen recht op schadevergoeding wegens 
waardevermindering van de aandelen geldend kunnen maken. Zelfs wanneer jegens 
hem persoonlijk onrechtmatig is gehandeld is het nog maar de vraag of zijn vordering 
slaagt. Omdat hij zijn aandelen behoudt kan, onder verwijzing naar Kip-Sloetjes/Rabo 
Winterswijk, niet worden gezegd dat de door de waardevermindering van zijn 
aandelen ontstane schade definitief ten laste van zijn vermogen is gekomen en niet 
meer kan worden opgeheven door een eventuele schadevergoeding aan de 
vennootschap. Bij uittreding is de positie van de gelaedeerde aandeelhouder 
aanmerkelijk gunstiger en min of meer vergelijkbaar met de zaak Kip-Sloetjes/Rabo 
Winterswijk. Ook hier zou men kunnen spreken van een overdracht van aandelen 
1290 Zie A.F.J.A. LEIJTEN, "Naar een nieuwe geschillenregeling" in Lustrumbundel 1997 vereniging voor 
effectenrecht - De opkomst van een rechtsgebied in de Serie monografieen vanwege het Van der Heijden 
instituut te Nijmegen, Deventer, Kluwer, 1997, (77) 85 (vgl. wei met ibid., 83-84). Zie nadien in dezelfde zin 
A.F.J .A. LEIJTEN, "Tien jaar uitkoop- en geschillenregeling (II)", Ondernemingsrecht 1999, (236) 239. 
1291 A.F.J.A. LEIJTEN, "Geschillen tussen aandeelhouders" in Conjlicten random de rechtspersoon, Deventer, 
Kluwer, 2000, (!) 13, nr. 31-32. Zie voordien A.F.J.A. LEIJTEN, "Naar een nieuwe geschillenregeling" in 
Lustrumbundel 1997 vereniging voor effectenrecht - De opkomst van een rechtsgebied in de Serie monografieen 
vanwege het Vander Heijden instituut te Nijmegen, Deventer, Kluwer, 1997, (77) 85-86. 
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onder dwang, waarbij de door de waardevermindering ontstane schade definitief ten 
laste van het vennogen is gekomen en niet meer kan worden opgeheven door een 
eventuele schadevergoeding aan de vennootschap."1292 
460. Op basis van een altematieve interpretatie van de hiervoor aangehaalde passage uit de 
Memorie van toelichting verdedigt KROEZE een standpunt dat lijnrecht ingaat tegen de 
hiervoor geschetste rechtsleer: "Niets staat er ( ... ) aan in de weg vorderingen van de 
vennootschap jegens de ovememende aandeelhouder en eventuele derden mee te 
nemen bij de waardebepaling van de aandelen. De rechter zou de deskundigen 
desgewenst aanwijzingen kunnen geven omtrent de in acht te nemen vorderingen en 
de hoogte daarvan."1293 De auteur acht deze regel zowel bij de uittreding als bij de 
uitsluiting toepasbaar. Ook in dit laatste geval moet immers venneden worden dat 
eenzelfde schade twee keer wordt vergoed (met name een keer door de betaling van 
een lagere prijs voor de aandelen aan de "schuldige" aandeelhouder en een keer via 
een door de vennootschap tegen hem ingestelde aansprakelijkheidsvordering). KROEZE 
ziet ook een altematief: "Hetzelfde resultaat kan worden bereikt door als 
waardepeildatum een moment te kiezen dat ligt voordat schade aan de vennootschap 
werd toegebracht." 1294 Als juridische basis voor zijn standpunt wijst KROEZE de regels 
met betrekking tot ongerechtvaardigde verrijking aan 1295• 
461. Uit het hiervoor gegeven overzicht blijkt dat een ruime meerderheid van de 
Nederlandse rechtsleer vindt dat er in het kader van een geschillenregeling geen 
sprake kan van zijn om, via het bepalen van de prijs van de over te dragen aandelen, 
de schade te vergoeden die een aandeelhouder door toedoen van een andere 
aandeelhouder heeft geleden. 
Of die schade door het instellen van een andere procedure kan worden vergoed, is 
duidelijk geen uitgemaakte zaak. Er zijn auteurs die vinden dat dit moet kunnen en de 
aandeelhouder die zijn kans zou wagen kan ook verwijzen naar de 
ontstaansgeschiedenis van de wet waaruit helder naar voor komt dat ook de wetgever 
een vergoeding voor dergelijke schade van een aandeelhouder mogelijk acht. Daar 
tegenover staat dan weer dat diverse auteurs terecht wijzen op het belang van het -na 
de inwerkingtreding van de geschillenregeling ontwikkelde- Nederlandse leerstuk van 
de afgeleide schade van aandeelhouders. 
1292 J.J. BERTRAMS, "De wettelijke geschillenregeling" in H. PASMAN, G.M.F. SANDERS en W.J.M. VAN 
AN DEL, Overnemen een hele onderneming, Deventer, Kluwer, 1998, (67) 96. 
1293 M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 84-85. Vgl. met het de lege 
ferenda geformuleerde voorstel van A.E. DRIESSEN, "De geschillenregeling revisited", Ondernemingsrecht 
2003, (581) 583, nr. 5. 
1294 M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 85. 
1295 Ibid., 88-89. 
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Indien men de ondertussen al klassieke Nederlandse leer van de afgeleide schade van 
aandeelhouders toepast, lijkt het weinig waarschijnlijk dat de door een aandeelhouder 
ingestelde vordering tot het bekomen van een schadevergoeding zou worden 
toegekend. Zelfs indien men kan voorhouden dat het gaat om een abnormaal geval -
een uit het leerstuk van de afgeleide schade voortvloeiende voorwaarde waaraan de 
hiervoor vermelde auteurs overigens (te) weinig aandacht besteden- dan nog zal een 
vordering van een individuele aandeelhouder wellicht nagenoeg altijd afketsen op de 
Nederlandse relativiteitsleer. Of het daarbij dan gaat om de vordering van een 
aandeelhouder die zijn schade naar aanleiding van een procedure tot uittreding of 
uitsluiting definitief heeft zien worden of om een geval waarin een toepassing van de 
geschillenregeling helemaal niet aan de orde was, lijkt hier weinig verschil te maken. 
Aileen in gevallen waarin men de redenering uit het arrest Kip-Sloetjes -waarvan, 
zoals hiema zal blijken (cf infra randnummer 533) kan worden betwist dat het kan 
worden ingepast in het Nederlandse leerstuk van de afgeleide schade- kan toepassen, 
mag de benadeelde aandeelhouder hopen op de toekenning van een schadevergoeding. 
Ook in dat geval zal hij echter moeten aantonen dat er jegens hem onrechtmatig is 
gehandeld en, zoals blijkt uit de aangehaalde rechtsleer, zal dat in elk geval geen 
eenvoudige opdracht zijn. Het onderscheid tussen de procedure tot uittreding en de 
procedure tot uitsluiting zal in die context overigens wel relevant zijn. 
11. De afgeleide schade van aandeelhouders en de eigen vordering van een 
aandeelhouder uit hoofde van de door hem als aandeelhouder geleden schade die 
geen afgeleide schade is 
462. Een aandeelhouder heeft vanzelfsprekend het recht dat zijn rechten als aandeelhouder 
worden gerespecteerd. 
In de Belgische rechtsleer bestaat er sinds jaar en dag een consensus over het feit dat 
de aandeelhouder wiens rechten werden miskend in bepaalde gevallen een vordering 
tot het bekomen van schadeloosstelling kan instellen. 
De klassieke toepassingsgevallen die in deze context in de rechtsleer worden vermeld 
Zljn: 
het verzmm van de bestuurders om een houder van aandelen op naam uit te 
nodigen voor een algemene vergadering1296 
1296 C. DEL MARMOL, Droit commercial terrestre - Cahier n° 8 - La societe anonyme, Luik, Gothier, 1981, 
104, nr. 88, M.-A. DEL V AUX, "La responsabilite des fondateurs, administrateurs et gerants des S.A., S.P.R.L. 
et S.C.R.L." in Guide juridique de l'entreprise, Brussel, Kluwer, 2001, (1) 49, J.-M. MARX, De Ia 
responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes, Brussel, Larcier, 1932, 113, nr. 60, F. 
PASSELECQ, Traite des societes commerciales in Les novelles - Droit commercial, T. III, Brussel, Larcier, 
1934, 345, nr. 2186, M. RAE, La responsabilite civile des administrateurs, fondateurs et actionnaires des 
societes anonymes, Brussel, Bruylant, 1968, 68, nr. 96, C. RESTEAU (bewerkt door A. BENOIT -MOURY en 
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het nalaten de algemene vergadering bijeen te roepen in de door de wet of de 
statuten voorziene gevallen 1297 
ten onrechte weigeren de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer (een) 
daartoe bevoegde aandeelhouder(s) dit vraagt (vragen) 1298 
het niet in acht nemen van de vormvereisten bij het bijeenroepen van een algemene 
vergadering 1299 
het verzuim van de bestuurders om aan een houder van aandelen op naam de 
documenten te bezorgen die hem voor de algemene vergadering ter hand moeten 
gesteld worden of de weigering om zulks te doen op verzoek van een 
aandeelhouder met aandelen aan toonder1300 
het nalaten van de bestuurders om over te gaan tot de uitbetaling van de 
dividenden waartoe de algemene vergadering van de vennootschap heeft beslist1301 
een fout van de bestuurders waardoor de titels van de vennootschap onregelmatig 
d .. 1302 zou en ZlJn 
het niet (correct) bijhouden van het register van de aandelen op naam 1303 
A. GREGOIRE), Traite des societes anonymes, T. I, Brussel, Swinnen, 1981,224, nr. 980, J. RONSE, Algemeen 
dee/ van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 462 en R.P.D.B., V0 Societes anonymes, 418, nr. 940. 
1297 A. ROLAND, De Ia responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes en Belgique, Gent, 
Hoste, 1900, 239, nr. 200. 
1298 J.-M. MARX, De Ia responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes, Brussel, Larcier, 1932, 
113, nr. 60 en A. ROLAND, De Ia responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes en Belgique, 
Gent, Hoste, 1900, 240, nr. 200. 
1299 A. ROLAND, De Ia responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes en Belgique, Gent, 
Hoste, 1900, 241 , nr. 20 I. 
1300 J .-M. MARX, De La responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes, Brussel, Larcier, 1932, 
113, nr. 60, F. PASSELECQ, Traite des societes commerciales in Les novelles - Droit commercial, T. Ill, 
Brussel, Larcier, 1934, 345, nr. 2186, C. RESTEAU (bewerkt door A. BENOIT-MOURY en A. GREGOIRE), 
Traite des societes anonymes, T. I, Brussel, Swinnen, 1981 , 224, nr. 980, J. RONSE, Algemeen dee/ van het 
vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975,462 en R.P.D.B. , V0 Societes anonymes, 418, nr. 940. 
1301 C. DEL MARMOL, Droit commercial terrestre - Cahier n° 8 - La societe anonyme, Luik, Gothier, 1981 , 
104, nr. 88, J.-M. MARX, De fa responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes, Brussel, Larcier, 
1932, I 10-112, nr. 58 en J. VANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake 
bestuurdersaansprakelijkheid" in M. FAURE en K. SCHWARZ (eds.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerpen, lntersentia, 1998, ( 197) 228, nr. 39 
(vgl. met J. V ANANROYE, "Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het 
vennootschapsverrnogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, lntersentia, 1998, (235) 248, nr. 14.). 
1302 L. FREDERICQ en S. FREDERICQ, Handboek van Belgisch handelsrecht, £, Brussel, Bruylant, 1962, 670, 
nr. 832, J.-M. MARX, De fa responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes, Brussel, Larcier, 
1932, 113, nr. 60, F. PASSELECQ, Traite des societes commerciales in Les novelles- Droit commercial, T. III , 
Brussel , Larcier, 1934, 345, nr. 2186, C. RESTEAU (bewerkt door A. BENOIT-MOURY en A. GREGOfRE), 
Traite des societes anonymes, T. I, Brussel, Swinnen, 1981, 224, nr. 980, A. ROLAND, De fa responsabilite des 
administrateurs dans les societes anonymes en Belgique, Gent, Hoste, 1900, 241, nr. 20 I, R.P.D.B., V0 Societes 
anonymes, 418, nr. 940 en J. VAN RYN, Principes de droit commercial, T. I, Brussel, Bruylant, 1954, 398, nr. 
614. 
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de onrechtmatige weigering van de bestuurders om aandelen op naam om te zetten 
in titels aan toonder1304 
de miskenning door de bestuurders van een statutair voorkooprecht of van een 
statutaire goedkeuringsclausule 1305 
het opstellen van valse stukken die ertoe leiden dat een derde of een aandeelhouder 
aandelen (bij)koopt of verkoopt tegen een respectievelijk veel te hoge of veel te 
lage prijs of die ertoe leiden dat derden worden misleid bij intekenen op andere 
door de vennootschap uitgegeven effecten (zoals bijvoorbeeld obUgaties) 1306 
Het laatste voorbeeld hoort overigens niet echt in het rijtje thuis omdat de 
hoedanigheid van aandeelhouder van de betrokkene hier eigenlijk niet eens relevant is 
( cf infra.). 
463. Het is duidelijk dat de hier besproken vordering niets te maken heeft met de 
gemeenrechtelijke vordering van een individuele aandeelhouder tot het bekomen van 
een schadeloosstelling voor de door hem geleden afgeleide schade. Het gaat immers 
niet over een schade die voortvloeit uit een aan de vennootschap toegebrachte schade 
maar over een schade die de aandeelhouder als hoofdslachtoffer lijdt. Het gaat over 
een schending van de rechten die aan hem persoonlijk toebehoren. 
1303 J.-M. MARX, De Ia responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes, Brussel, Larcier, 1932, 
113, nr. 60, A. ROLAND, De Ia responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes en Belgique, 
Gent, Hoste, 1900, 241, nr. 201 en A. SIVlLLE, Traite des societes anonymes belges, T. l, Brussel, Bruylant, 
1898, 173-174, nr. 464. 
1304 C. FOUCART, Le droit des societes commerciales, Thuillies, Ramgal, s.d., 79, J.-M. MARX, De Ia 
responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes, Brussel, Larcier, 1932, 113, nr. 60, F. 
PASSELECQ, Traite des societes commerciales in Les novelles - Droit commercial, T. III, Brusse\, Larcier, 
1934, 345, nr. 2186, C. RESTEAU (bewerkt door A. BENOIT-MOURY en A. GREGOIRE), Traite des societes 
anonymes, T. I, Brussel, Swinnen, 1981, 224, nr. 980 en R.P.D.B., V0 Societes anonymes, 418, nr. 940. 
1305 J.-F. GOFFIN, Responsabilites des dirigeants de societes, Brussel, Larcier, 2004, 145, nr. 83 en 0. RALET, 
Responsabilites des dirigeants de societes, Brusse\, Larcier, 1996, 106, nr. 74. 
1306 M.-A. DELV AUX, "La responsabilite des fondateurs, administrateurs et gerants des S.A., S.P.R.L. et 
S.C.R.L." in Guidejuridique de /'entreprise, Brussel, Kluwer, 2001, (\) 49, J.-F. GOFFIN, Responsabilites des 
dirigeants de societes, Brussel, Larcier, 2004, 165, nr. I 00, J. 't KlNT en R. GYSELINCK, Les societes 
anonymes, Brussel, Larcier, 1975, 109, nr. 229, J.-M. MARX, De Ia responsabilite des administrateurs dans les 
societes anonymes, Brussel, Larcier, 1932, 106-109, nr. 55-56, Pandectes belges, T. 88, V0 Responsabilite civile 
des administrateurs, kol. 859-860, nr. 414-415, 0. RALET, Responsabilites des dirigeants de societes, Brussel, 
Larcier, 1996, 126, nr. 92, A. ROLAND, De Ia responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes en 
Belgique, Gent, Hoste, 1900, 186-233, nr. 162-196, J. RONSE, Algemeen dee! van het vennootschapsrecht, 
Leuven, Acco, 1975, 462, A. SIVILLE, Traite des societes anonymes belges, T. I, Brussel, Bruylant, 1898, 321-
322, nr. 846-848 en 329, nr. 860-861 en P. VAN OMMESLAGHE, Le regime des societes par actions et leur 
administration en droit compare, Brussel, Bruylant, 1960, 545, nr. 329. 
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De rechtsgrond voor het instellen van een dergelijke vordering is artikel 1382 B.W. De 
eiser zal dus fout, schade en causaal verband moeten aantonen en, zoals uit de gegeven 
voorbeelden blijkt, zal dat vaak niet eenvoudig zijn1307. 
Terzijde kan worden opgemerkt dat het verband tussen deze vordering en artikel 528 
W.Venn. in de rechtsleer niet wordt behandeld, net zoals de verhouding tussen die 
bepaling en het gemeen aansprakelijkheidsrecht zelden aan bod komt (cf supra 
randnummer 134). 
464. Bij het voorgaande moet wel nog een kanttekening worden geplaatst. De vraag of de 
hiervoor kort in herinnering gebrachte regel kan worden gehandhaafd nci het cassatie-
arrest van 7 november 199i308 -waarin het Hof de bestuurders kwalificeerde als 
uitvoeringsagenten van de vennootschap en hen daarmee de daaraan verbonden quasi-
imrnuniteit schonk-lijkt tot op heden in de rechtsleer nog niet te zijn behandeld. 
Het uitvoerig behandelen van deze problematiek valt ver buiten het bestek van dit 
onderzoek. Het gaat hier imrners om een complexe vraag die de voorafgaandelijke 
beantwoording van een andere, nog delicatere, vraag vereist. Aan een mogelijke 
toepassing van de co-existentie-leer komt men imrners pas toe indien er sprake is van 
een contractuele band tussen het slachtoffer (in casu de aandeelhouder) en de 
opdrachtgever (in casu de vennootschap) van de uitvoeringsagent (in casu het 
bestuursorgaan) 1309. 
De draagwijdte van deze bedenking is overigens niet noodzakelijk beperkt tot de hier 
besproken vordering. In de mate waarin andere vorderingen geheel of gedeeltelijk 
door het gemeen recht worden beheerst (cf supra randnummer 434) kan zij ook 
daarvoor pertinent zijn. 
1307 Volgens sommige auteurs (zie bijvoorbeeld M. RAE, La responsabilite civile des administrateurs, 
fondateurs et actionnaires des societes anonymes, Brussel, Bruylant, 1968, 69, nr. 96 en C. RESTEAU (bewerkt 
door A. BENOIT-MOURY en A. GREGOIRE), Traite des societes anonymes, T. I, Brussel, Swinnen, 1981, 
224-225, nr. 981-982) heeft de gemeenrechtelijke basis van de hier besproken vordering tot gevolg dater tussen 
de bestuurders geen hoofdelijkheid bestaat. Zie echter supra randnummer 433. 
1308 Cass. 7 november 1997, Arr. Cass. 1997, 1093 (vertaling), Bull. 1997, 1146, J.D.S.C. 1999 (samenvatting), 
234, noot M.-A. DELVAUX, J.D.S.C. 2000,5 met nootM. COIPEL, Pas. 1997, I, 1146, R.C.J.B. 1999,730 met 
noot V. SIMONART, T.B.B.R. 1998, 153, en T.R. V. 1998, 284 met noot I. CLAEYS. Het arrest is ook te vinden 
via www.cass.be. Zie daarover hiervoor voetnoot 353. 
1309 Zie hierover, met een bevestigend antwoord op de gestelde vraag, L. CORNELIS, "De aansprakelijkheid van 
bestuurders van vennootschappen in groepsverband" in H. BIRON en C. DAUW (eds.), Aspecten van de 
ondernemingsgroepen, Antwerpen, Kluwer, 1989, (109) 154-156, nr. 26. 
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465. Ook in Nederland aanvaardt men dat een aandeelhouder een schadeloosstelling voor 
de door hem als hoofdslachtoffer gel eden schade kan vorderen 1310• Hetzelfde geldt 
voor het Franse recht (cf supra onder andere randnumrners 164 en 187). 
12. De afgeleide schade van aandeelhouders en de eigen vordering van een 
aandeelhouder voor de door hem in een andere hoedanigheid dan zijn hoedanigheid 
van aandeelhouder geleden schade 
466. Oat het loutere feit aandeelhouder te zijn niemand berooft van de rechten waarover hij 
krachtens het geldende recht in een andere hoedanigheid beschikt, is de evidentie 
zelve. Wanneer een aandeelhouder het slachtoffer wordt van een verkeersongeval dat 
werd veroorzaakt door een bestuurder van de naamloze vennootschap waarin hij 
participeert (en van het voertuig dat hem aanrijdt ... ) zal de aandeelhouder zich, 
wanneer het gaat over de schadelijke gevolgen van het ongeval, in exact dezelfde 
rechtspositie bevinden als om het even welke persoon die niet die hoedanigheid van 
aandeelhouder heeft. 
Op dezelfde wijze verschilt bijvoorbeeld ook de positie van de aandeelhouder die zich 
borg heeft gesteld voor de vennootschap waarin hij participeert principieel 1311 niet van 
de positie van de borg die geen aandelen heeft in de vennootschap voor wiens 
schulden hij zich borg heeft gesteld 1312• Uit hoofde van zijn borgstelling heeft de 
aandeelhouder dezelfde rechten als om het even welke borg, niet minder en niet 
meer1313 . 
467. Ook in de situatie waarin de aandeelhouder schade heeft geleden omdat hij op de een 
of andere wijze werd misleid bij het verwerven of overdragen van de door hem 
gehouden effecten, speelt diens hoedanigheid van aandeelhouder niet echt een rol 1314• 
1310 Zie M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 23-26 en 93-95, M.J. 
KROEZE, "Schade aan aandelen", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 1997, (720) 721 en L. 
TIMMERMAN, "Van afgeleide schade naar afgeleide actie" in Conjlicten random de rechtspersoon in de Serie 
Monografieen vanwege het Vander Heijden fnstituut te Nijmegen, Deventer, Kluwer, 2000, (15) 18-19, nr. 5. 
1311 Er kunnen natuurlijk wei feitelijke verschillen bestaan die een impact (kunnen) hebben op de juridische 
beoordeling van een en ander. Zo zal de aandeelhouder-borg vaak beter gei"nformeerd (kunnen) zijn over de 
financiele positie van de hoofdschuldenaar dan dit voor de doorsnee borg het geval zal zijn. 
1312 Zie bijvoorbeeld Kh. Luik 20 december 1983, Rev. Prat. Soc. 1984, 175. Vgl. met J. RONSE, 
"Vennootschappen- Overzicht van rechtspraak (1964-1967)", TP.R. 1967, (629) 695, nr. 130 infine. 
1313 J. V ANANROYE, "Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, lntersentia, 1998, (235) 248, nr. 14. 
1314 Zie recent in dezelfde zin E. WYMEERSCH, J. JAKHIAN en B. CAEYMAEX, "Rights of minority 
shareholders" in The Belgian reports at the congress of Brisbane of the international academy of comparative 
law, Brussel, Bruylant, 2002, (409) 449-450, nr. 42. 
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De aandeelhouder bevindt zich bier in dezelfde positie als elke andere persoon die bij 
de verwerving of overdracht van een roerend goed wordt misleid 1315• 
Wanneer de misleiding enkel door de wederpartij werd veroorzaakt zal de schade 
lijdende aandeelhouder beschikken over de actiemiddelen waarover om het even 
welke misleide contractspartij tegenover haar medecontractant( en) beschikt. Indien de 
misleiding daarentegen bet werk is van een derde bij de transactie zal de misleide 
aandeelhouder tegenover die derde in beginsel beschikken over een vordering tot bet 
bekomen van schadeloosstelling, voor zover natuurlijk in hoofde van die derde bet 
bestaan van een onrechtmatige daad kan worden aangetoond en er tevens een causaal 
verband tussen die fout en de geleden schade kan worden bewezen. 1316 
W aar bet de verwerving of overdracht van aandelen betreft, lijkt bet voor de hand te 
liggen om bij het voorgaande te denken aan fouten in de informatie die via diverse 
kanalen wordt verstrekt over de ondememing waarop de aandelenparticipatie 
betrekking heeft. Vooral een aantal specifieke bij de ondememing betrokken partijen 
komen hier in bet visier, in het bijzonder de bestuurders 1317 en, in mindere mate en 
voor zover van toepassing, de commissaris(sen) 1318• Van zodra de schending van een 
specifieke rechtsnorm of van de algemene zorgvuldigheidsnorm in hunnen hoofde kan 
worden aangetoond, kan hun aansprakelijkheid in het gedrang komen, natuurlijk 
steeds op voorwaarde dat naast de fout ook bet bestaan van een daardoor 
veroorzaakte 1319 schade kan worden aangetoond. V ooral het bewij s van het bestaan 
van een causaal verband tussen fout en schade zal vaak zeer moeilijk te leveren 
1315 Zie in dezelfde zin J. RONSE, "Vennootschappen- Overzicht van rechtspraak (1964-1967)", TP.R. 1967, 
(629) 695, nr. 129 infine. 
1316 Zie hierover bijvoorbeeld J. VANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandee1houders inzake 
bestuurdersaansprakelijkheid" in M. FAURE en K. SCHWARZ (eds.), De strcifrechtelijke en civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 1998, ( 197) 228-229, nr. 39. 
Vgl. met J. VANANROYE, "Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, lntersentia, 1998, (235) 248, nr. 15. 
1317 Niet onbelangrijk hierbij is dat de bestuurders op grond van art. 528 W.Venn. aansprake1ijk kunnen gesteld 
worden voor diverse schendingen van bepalingen met betrekking tot de boekhouding van de ondememing. 
1318 Hierbij kan worden opgemerkt dat voor commissarissen nog geldt dat de schending van deontologische 
normen mede in aanmerking moet worden genomen bij het beantwoorden van de vraag of er in hun hoofde 
sprake is van een onrechtmatige daad, zonder dat dit betekent dat elke inbreuk op een deontologische norm ipso 
facto een onrechtmatige daad zou uitmaken. Zie hierover bijvoorbeeld L. CORNELIS, Beginselen van het 
Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht in. de reeks Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 
1989, 264-271, nr. 153-156. 
1319 De loutere vaststelling van het feit dat er op een foutieve wijze onjuiste informatie werd verstrekt zal 
vanzelfsprekend niet voldoende zijn om het bestaan van aansprakelijkheid vast te stellen, er zal ook moeten 
bewezen worden dat deze fout werkelijk schade heeft veroorzaakt. Zie over de problematiek van de "psychische 
causaliteif' in het bijzonder M. VAN QUICKEN BORNE, De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, Brussel, Elsevier, 1972, 420-432 en 466-468. 
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zijn1320. Als bet bijvoorbeeld gaat om aandelen die op de beurs werden aangekocbt of 
verkocbt zal bet niet voor de hand liggen om aan te tonen dat een onrecbtmatig 
handelen van de bestuurders ertoe geleid heeft dat een verkoop -waar zij volledig 
buiten staan- aan de koper of aan de verkoper een scbade heeft toegebracbt1321 . Hoe 
kan de betrokken aandeelbouder bewijzen dat hij zicb bij de aankoop van die (veel te 
dure) aandelen beeft Iaten lei den door de foutieve informatie die door de bestuurders 
werd verspreid? 
In de recbtsleer wordt er daarom terecbt voor gepleit om de bewijslast van bet 
slacbtoffer te verlichten door, wanneer bet gaat om aandelen die op een markt worden 
verbandeld, feitelijke vermoedens aan te nemen dat wie dergelijke aandelen koopt er 
daarbij van uitgaat dat de marktprijs (mede) bepaald wordt door de informatie die er 
over de onderneming beschikbaar is en dat zonder de foutieve informatie de marktprijs 
lager zou zijn geweest1322. 
In voorkomend geval kan ook de aansprakelijkheid van derden die niet bij de 
onderneming zijn betrokken -zoals de pers- in een dergelijke casus in bet gedrang 
komen1323 . Daarbij zal de op bet slacbtoffer rustende bewijslast doorgaans nog een 
stuk zwaarder wegen1324. 
1320 Zie hierover bijvoorbeeld J. V ANANROYE, "Zelfstand ige vorderingsrechten van aandeelhouders voor 
schade aan het vennootschapsvennogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van 
vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, lntersentia, 1998, (235) 249, nr. 15. 
1321 Zie voor een oud voorbeeld Brussel 12 augustus 1880, La Belgique Judiciaire 1880, kol. 1235 met noot en 
Pas. 1880, II, 397. 
1322 Zie V. DE SCHRIJVER, "Prospectusaansprakelijkheid" in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen 
oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, (337) 352, nr. 25 en J. VANANROYE, "Zelfstandige vorderingsrechten 
van aandeelhouders voor schade aan het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS 
(eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, lntersentia, 1998, (235) 249, 
nr. 15. 
1323 Zie hierover bijvoorbeeld M. VAN QUICKENBORNE, De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, Brussel, Elsevier, 1972, 466, nr. 803. Bij de bespreking van de gevolgen van de eigen daad 
van de benadeelde op de beoordeling van de causaliteit stelt de auteur bij de bespreking van de "psychische 
causaliteif' (zie voetnoot 1319): "De benadeelde volgt (. . .) zelf en rechtstreeks het advies van de bei"nvloeder, en 
beklaagt zich achteraf over het resultaat ervan. De gedaagde zal anderzijds met het verweer schermen, dat de 
benadeelde de schade slechts aan zichzelf te wijten heeft, vermits hij tach de schadetoebrengende maatregel 
heeft getroffen". In deze1fde context besteedt de auteur aandacht aan de eventue1e gevo1gen a1s de 
aansprake1ijkheid van de financie1e pers ter sprake komt (Ibid., 467, nr. 805): "Indien bvb. enkel vage 
appreciaties betreffende bepaalde aandelen worden meegedeeld, zonder dat precieze feiten naar voor gebracht 
worden om de appreciaties te slaven, heeft de lichtgelovige lezer, die de aandelen kocht, de eventuele schade 
!outer a an zichzelf te wijten. Als integendeel precieze gegevens worden verstrekt, moet het dagblad de juistheid 
van die gegevens controleren". 
1324 Dit s1uit echter niet uit dat in bepaalde gevallen tot bet bestaan van aansprakelijkheid kan worden besloten. 
Zie voor een Neder1ands voorbeeld HR 3 februari 1927, Nederlandse Jurisprudentie 1927, 638 met 
andersluidende conclusie Procureur-Generaal NOYON en noot E.M.M. en Weekblad van het recht, nr. 11.645 
met andersluidende conclusie Procureur-Generaal NOYON en noot S.B. (de Hoge Raad erkent in dit arrest dat 
bet verspreiden van foutieve informatie door het publiceren van een open brief en een krantenartike1 kan leiden 
tot de aansprakelijkbeid van de auteurs en de uitgever voor de schade die aandeelhouders hebben geleden 
doordat zij, omwille van die berichtgeving, hun aandelen tegen een te !age koers hebben verkocht, de Procureur-
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Bovendien hoeft het niet altijd te gaan om situaties waarin het gaat over informatie die 
een rol speelt bij de verwerving of de overdracht van aandelen. De derde die onjuiste 
negatieve informatie over de vennootschap verspreidt zou in welbepaalde (zeldzame) 
omstandigheden aansprakelijk kunnen zijn voor de schade die een aandeelhouder lijdt 
door de koersdaling waartoe die onjuiste informatie leidt1325. 
468. De specifieke omstandigheid dat de schade via aandelen wordt geleden kan in de 
hiervoor vermelde situaties eventueel wel voor een aantal juridische complicaties 
zorgen -en kan in voorkomend geval tot gevolg hebben dat de misleide partij in haar 
hoedanigheid van aandeelhouder nog over andere vennootschapsrechtelijke 
actiemiddelen beschikt- maar dit doet op zich geen afbreuk aan de toepasselijkheid 
van de gemeenrechtelijke principes. 
In de hiervoor aangehaalde gevallen heeft het feit dat de schadelijder een 
aandeelhouder is dan ook geen essentiele impact op de juridische beoordeling van de 
zaak. Ook personen die niet die hoedanigheid bezitten kunnen in vergelijkbare 
omstandigheden een zelfde vorderingsrecht uitoefenen. 
Bovendien is de door de aandeelhouder geleden schade in geen van de hiervoor 
vermelde gevallen een afgeleide schade. De aandeelhouder wordt telkens als 
hoofdslachtoffer getroffen, zijn schade ontstaat niet via het vennootschapsvermogen. 
Wel zal bet niet altijd even eenvoudig zijn om een onderscheid te maken tussen de 
schade die de aandeelhouder als hoofdslachtoffer heeft geleden en zijn afgeleide 
schade. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. W anneer de aandeelhouder bijvoorbeeld 
schade lijdt doordat er foutieve informatie over de ondememing werd verspreid moet 
hij met betrekking tot die schade als een hoofdslachtoffer worden beschouwd. Indien 
het verspreiden van foutieve informatie echter het gevolg is van een bewust handelen 
van de bestuurders van de vennootschap die op die wijze proberen om het bestaan van 
schade aan het vennootschapsvermogen (en dus van afgeleide schade van de 
aandeelhouders) te verdoezelen, kan het een zeer moeilijke oefening worden om een 
onderscheid te maken tussen de beide soorten schade die de aandeelhouder kan 
hebben geleden. 
Generaal nam een ander standpunt in en was van oordeel dat de door de aandeelhouders geleden scbade niet 
werd veroorzaakt door de foutieve informatie maar wei door hun beslissing om tot de verkoop van de aandelen 
over te gaan, de aandeelhouders waren, zo stelt de Procureur-Generaal nog, niet genoodzaakt tot het verkopen 
van hun aandelen). Vgl. met HR 28 november 1947, Nederlandse Jurisprudentie 1948, 241 met conclusie 
Advocaat-Generaal WIJNVELDT met noot P.A.N.H. waar, weliswaar in een andere context, dezelfde principes 
werden toegepast. 
1325 V gl. met M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, I 998, (217) 228. 
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469. De bier besproken vordering is vanzelfsprekend onafhankelijk van bet bezit van de 
aandelen. Het is de persoon die de schade heeft geleden die de vordering kan instellen. 
Het feit dat de aandeelhouder, die misleid door foutieve informatie te dure aandelen 
heeft gekocht, nadien zijn aandelen heeft verkocht ontneemt hem die vordering 
niet1326, tenzij hij die samen met zijn aandelen zou hebben overgedragen1327• 
Ook een eventueel faillissement van de vennootschap doet geen afbreuk aan de 
vorderingsmogelijkheden van de misleide aandeelhouder. Zijn schade behoort niet tot 
de collectieve schade waarvoor, volgens de hiervoor besproken rechtspraak van het 
Hof van Cassatie, in beginsel aileen de curator van de vennootschap een 
schadeloosstelling kan eisen 1328 . 
470. De mogelijkheid dat bijvoorbeeld bestuurders van de vennootschap op de hiervoor 
beschreven wijze door de aandeelhouders aansprakelijk worden gesteld wordt in bet 
Belgische recht reeds van oudsher aanvaard 1329 en in de gepubliceerde rechtspraak zijn 
er dan ook talrijke voorbeelden te vinden. In de oudere rechtsleer spreekt men in deze 
context overigens over de aansprakelijkheid tegenover de aandeelhouders "als 
derden" 1330 hetgeen niet onlogisch is wanneer men bedenkt dat de schadelijder in een 
aantal van de hiervoor beschreven gevallen nog geen aandeelhouder is op het ogenblik 
waarop hij bet slachtoffer wordt van een onrechtmatig handelen 1331 • Dit bevestigt 
overigens ook hetgeen hiervoor is gesteld: voor de beoordeling van de bier besproken 
1326 Zie in dezelfde zin bijvoorbeeld Antwerpen 27 september 1999, T.R. V. 2000, 249: "dat indien zij hun 
aandelen hadden vervreemd en aldus hun hoedanigheid als aandeelhouder verloren, hun recht op 
schadevergoeding onverkort zou blijven bestaan zijn, dat zij dit recht op schadevergoeding aldus niet putten uit 
hun hoedanigheid van aandeelhouder." Zie in dezelfde zin P. VAN OMMESLAGHE, Le regime des societes 
par actions et leur administration en droit compare, Brussel, Bruylant, 1960, 545, nr. 329. 
1327 Hiervoor is een expliciete overdracht van de vordering vereist. Een dergelijke aansprakelijkheidsvordering 
kan niet beschouwd worden als een kwalitatiefrecht dat automatisch de zaak waaraan het recht verbonden is zou 
volgen bij een eventuele overdracht. De vordering heeft immers niet betrekking op een beschadiging van de 
overgedragen zaak maar op een economische schade die is ontstaan in hoofde van de eigenaar ervan. Zie over de 
overdracht van kwalitatieve rechten (zoals een extra-contractuele vordering tot schadevergoeding) in geval van 
overdracht van een beschadigde zaak bijvoorbeeld E. DrRlX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en 
derden, Antwerpen, Kluwer, 1984, 31, nr. 19 en J. HERBOTS, "L'affinage du principe de Ia transmission 
automatique des droits "propter rem" du maitre de l'ouvrage a l'acquereur de l'immeuble" (noot onder Cass. 15 
september 1989), R.C.J.B. 1992, (512) 522, nr. 13. 
1328 J. V ANANROYE, "Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, lntersentia, 1998, (235) 248, nr. 14. 
1329 Zie hierover de vele verwijzingen in Deelll, onder andere in de voetnoten 171, 172 en 264. 
1330 Zie bijvoorbeeld A. ROLAND, De Ia responsabilite des administrateurs dans les societes anonymes en 
Belgique, Gent, Hoste, 1900, 185, nr. 162. 
1331 J. THOUMSIN, "Droits de l'actionnaire contre les administrateurs et les commissaires dans Ia societe 
anonyme", Jurisprudence commerciale de Bruxelles 1907, (437) 447. 
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vordering doet de hoedanigheid van aandeelhouder van de schadelijder eigenlijk niet 
ter zake. 
471. Ook naar Frans (cf supra randnurnmer 187) en Nederlands1332 recht wordt aanvaard 
dat tegen het bestaan van een eigen vorderingsrecht van de aandeelhouders in 
dergelijke omstandigheden geen bezwaren kunnen rijzen. 
1332 Zie bijvoorbeeld H.E. BOSCHMA, De eenpersoons-BV, Deventer, Kluwer, 1997, 157-158, nr. 121, C.E. DU 
PERRON, "Schadevergoeding aandeelhouder bij onrechtmatig handelen jegens vennootschap", Nieuwsbrief 
Bedrijfsjuridische Berichten 1995, (51) 54, M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, 
Kluwer, 2004, 23-26 en 93-95 en M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor 
schade aan het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLU1VER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van 
vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (217) 228. Zie, vee( vroeger al, J.P. 
SUYLING, Inleiding tot het burgerlijk recht, I, Haarlem, De Erven F. Bohn, 1927, 186, nr. 145: "Daarmee [cf 
infra voetnoot 1391] is evenwel slechts gezegd, dat aandeelhouders nimmer als zoodanig tegen een bestuurder 
kunnen optreden. Van art. 1401 kunnen zij zich toch tegenover hem bedienen, zoo vaak hij hun -niet als 
aandeelhouders- door zijne gedragingen rechtstreeks verlies bezorgt. Wetend dat de positie zijner maatschappij 
hopeloos is, beweegt b. v. een bestuurder een aandeelhouder tot vergrooting van zijn aandeelenbezit. 
Dientengevolg lijdt de bedrogene nadeel, niet middellijk als aandeelhouder maar onmiddellijk als bezitter van 
goed geld. Den voor de bijgekochte waardelooze aandeelen betaalden prijs is hij kwijt. Daarom staat nu de weg 
van art. 1401 voor den gedupeerden aandeelhouder open." Vgl. tenslotte met G. VAN SLOOTEN AZ, 
"Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van oprichters en commissarissen van naamloze vennootschappen", 
H andelingen der N ederlandsche Jurist en- Vereeniging 191 0, (96) 13 8. 
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Hoo(dstuk 6. Besluit 
4 72. In Deel II is gebleken dat de klassieke rechtspraak en rechtsleer de red en waarom 
afgeleide schade van aandeelhouders niet tot schadeloosstelling zou kunnen leiden, 
vinden in de bijzondere aard van die schade. 
Wanneer men het schadebegrip grondig analyseert, wekt deze klassieke rechtspraak en 
rechtsleer echter al snel verwondering. Het Belgische recht kent immers een zeer ruim 
schadebegrip en de voorwaarden waaraan schade moet voldoen om voor 
schadeloosstelling in aanmerking te komen kan men zeker niet streng noemen. 
4 73. Het schadebegrip zelf wordt ruim gernterpreteerd. Schade is elk negatief verschil 
"tussen de huidige, actuele toestand van de benadeelde, zoals hij door de 
onrechtmatige daad is veroorzaakt, en de hypothetische toestand waarin hij verder zou 
gebleven zijn indien het schadegeval zich niet had voorgedaan" 1333• 
474. Opdat schade voor schadeloosstelling in aanmerking zou kunnen komen dient zij aan 
twee voorwaarden te voldoen: alleen voor eigen en zekere schade kan er een 
schadeloosstelling toegekend worden. Deze twee voorwaarden betekenen echter niet 
dat aan het schadebegrip een beperkende interpretatie zou gegeven worden, 
welintegendeel. 
De voorwaarde dat men alleen een schadeloosstelling kan vorderen voor eigen schade 
sluit enkel vorderingen uit die betrekking hebben op andermans schade. 
Met de eis dat de schade zeker moet zijn, bedoelt men alleen maar dat de toekenning 
van een schadeloosstelling voor niet-bestaande, louter hypothetische schade niet 
mogelijk is. Of positief geformuleerd: alleen schade die effectief bestaat kan voor 
schadeloosstelling in aanmerking komen. De voorwaarde dat de schade zeker moet 
zijn, wordt trouwens soepel gernterpreteerd: vereist is (slechts) de gerechtelijke 
zekerheid en niet de positief-wetenschappelijke zekerheid. 
Andere voorwaarden opdat een schadeloosstelling zou kunnen toegekend worden 
gelden er op het vlak van de schade niet. De omvang van de schade -reusachtig groot 
of piepklein- heeft geen invloed op de mogelijkheid om een schadeloosstelling te 
eisen. Ook moeilijkheden bij het bepalen van de omvang van de schade staan het 
toekennen van een schadeloosstelling niet in de weg. Wanneer de rechter de omvang 
van de schade waarvan hij het bestaan heeft vastgesteld niet kan bepalen, moet hij een 
op een andere wijze begrote schadeloosstelling toekennen. 
1333 A. VAN OEVELEN, "Recente vernieuwende cassatierechtspraak inzake schade en schadeloosstelling bij 
onrechtrnatige daad" in M. STORME (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, 
(123) 124. Zie ook voetnoot 676. 
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De aard van de geleden schade heeft evenmin een invloed op de mogelijkheid om een 
schadeloosstelling toe te kennen: aile soorten schade komen op dezelfde wijze voor 
schadeloosstelling in aanmerking. Dit geldt voor om het even welke schade, ook voor 
zuiver economisch verlies. 
Afgezien van de voorwaarde dat men aileen voor eigen schade een schadeloosstelling 
kan eisen, heeft de persoon van de schadelijder geen enkele impact op de vraag naar 
de mogelijkheid om voor een welbepaalde schade een schadeloosstelling toe te 
kennen. Naar Belgisch recht is de kring van aanspraakgerechtigden bij een 
onrechtmatige daad onbegrensd. Eenieder die door een onrechtmatige daad wordt 
geschaad, heeft het recht om voor die schade een schadeloosstelling te vorderen. Het 
Belgische gemeen aansprakelijkheidsrecht sluit niemand a priori uit. 
475. Afgeleide schade is de schade die voor een (natuurlijke ofrechts)persoon voortvloeit 
uit het feit dat er aan een derde (natuurlijke of rechts)persoon -in dit onderzoek het 
hoofdslachtoffer genoemd- schade wordt berokkend. 
Net als om het even welke schade kan ook afgeleide schade voor schadeloosstelling in 
aanmerking komen indien zij in hoofde van de betrokken schadelijder een eigen en 
zekere schade uitmaakt. Al hetgeen hiervoor daarover werd uiteengezet, geldt even 
zeer voor afgeleide schade. De in het B. W. opgenomen regels met betrekking tot de 
bij contractuele wanprestatie verschuldigde schadevergoeding doen daaraan op geen 
enkele wijze afbreuk. 
476. Afgeleide schade is een zelfstandige schade en zij dient op zichzelf beoordeeld te 
worden. De op deze regel door het Hof van Cassatie aangebrachte uitzondering dat de 
eigen fout van het hoofdslachtoffer een impact kan hebben op de omvang van de aan 
de afgeleide schadelijder toekomende schadeloosstelling gaat lijnrecht in tegen (onder 
andere) deze fundamentele regel van het aansprakelijkheidsrecht. Die uitzondering 
kan beter vandaag dan morgen weer afgevoerd worden want zowel de juridische 
onderbouw als de draagwijdte ervan zijn op zijn zachtst gezegd onduidelijk. 
4 77. Even abstractie gemaakt van hetgeen in het vorige randnurnmer is uiteengezet, kan 
gesteld worden dat er op de regel dat afgeleide schade zoals om het even welke schade 
voor schadeloosstelling in aanmerking komt een belangrijke uitzondering bestaat. 
Men kan afgeleide schade immers indelen in twee categorieen, met name afgeleide 
schade sensu lato en afgeleide schade sensu stricto en voor de tweede categorie kan er 
in bepaalde omstandigheden geen schadeloosstelling toegekend worden. 
478. Mgeleide schade sensu lato is afgeleide schade die niet op onrechtstreekse wijze -dit 
wil zeggen door het schadeloosstellen van het hoofdslachtoffer- kan hersteld worden. 
Met andere woorden: ook indien de schade van het hoofdslachtoffer vergoed of 
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hersteld wordt, blijft de afgeleide schade sensu lato bestaan. Dergelijke afgeleide 
schade komt altijd voor schadeloosstelling in aanmerking. 
4 79. Afgeleide schade sensu stricto is afgeleide schade die wei op onrechtstreekse wijze 
kan hersteld worden. Wanneer het hoofdslachtoffer een passende schadeloosstelling 
ontvangt, verdwijnt daardoor meteen ook de afgeleide schade sensu stricto. Het 
bestaan van deze mogelijkheid van een onrechtstreeks herstel van de afgeleide schade 
brengt niet met zich mee dat deze schade op zich nooit voor schadeloosstelling in 
aanmerking zou kunnen komen. Wei betekent dit dat met die mogelijkheid van een 
onrechtstreeks herstel rekening moet gehouden worden bij het beantwoorden van de 
vraag of de afgeleide schade sensu stricto al dan niet zeker is. Zolang de kans bestaat 
dat de afgeleide schade sensu stricto op onrechtstreekse wijze zal hersteld worden, is 
die schade niet zeker en komt zij om die reden niet voor schadeloosstelling in 
aanmerking. Dit verandert helemaal wanneer komt vast te staan dat de schade van het 
hoofdslachtoffer niet zal vergoed of hersteld worden: op dat ogenblik wordt de 
afgeleide schade sensu stricto zeker en vanaf dan komt zij voor schadeloosstelling in 
aanmerking. Het voomaamste argument om de mogelijkheid van toekenning van een 
schadeloosstelling voor afgeleide schade sensu stricto te betwisten valt op dat 
ogenblik immers weg: het gevaar dat de aansprakelijke twee maal dezelfde schade zal 
moeten vergoeden of herstellen is verdwenen. Voor het standpunt dat het voor de 
toekenning van een schadeloosstelling voor afgeleide schade sensu stricto helemaal 
niets uitmaakt of de schade van het hoofdslachtoffer al dan niet effectief wordt 
vergoed of hersteld -een stelling die door DALCQ wordt verdedigd- zijn er geen 
overtuigende argumenten te vinden. Het resultaat dat men via die weg bekomt, is in 
elk geval weinig rechtvaardig en bovendien strijdig met hetgeen door somrnigen als 
een van de basiskenmerken van het Belgische aansprakelijkheidsrecht wordt 
beschouwd. Men kiest dan immers voor de dader en niet voor het slachtoffer dat de 
schade, waarvan vast staat dat ze werd veroorzaakt door de onrechtmatige gedraging 
van een ander, zelf zou moeten dragen. 
Voor de afgeleide schade van aandeelhouders van een naamloze vennootschap 
betekent dit het volgende. 
W anneer een onrechtmatige daad aan de vennootschap schade berokkent, vloeit 
daaruit voor haar aandeelhouders een afgeleide schade voort. Deze afgeleide schade 
van de aandeelhouders is een eigen schade. Zolang niet vast staat dat deze eigen 
schade van de aandeelhouders niet onrechtstreeks zal hersteld worden, heeft deze 
afgeleide schade als eigen schade van de aandeelhouders geen zeker karakter. In die 
situatie komt verandering van zodra vast staat dat de vennootschap geen vergoeding of 
herstel van de door haar gel eden schade kan of zal nastreven. V anaf dat ogenblik krijgt 
de afgeleide schade van de aandeelhouders een zeker karakter en vanaf dat ogenblik 
beschikken de aandeelhouders over een eigen zelfstandig vorderingsrecht tegenover de 
aansprakelijke partij(en). 
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Een consequente toepassing van de algemene beginselen van het gemeen 
aansprakelijkheidsrecht kan inderdaad aileen maar leiden tot de conclusie dat de 
afgeleide schade (sensu stricto) van aandeelhouders van een naamloze vennootschap 
voor schadeloosstelling in aanmerking moet kunnen komen telkens wanneer vast staat 
dat de vennootschap zelf voor de door haar gel eden schade geen schadeloosstelling zal 
ontvangen. In de alles bij elkaar genomen schaarse Belgische rechtsleer waarin de 
problematiek van de afgeleide schade van aandeelhouders vanuit het gemeen 
aansprakelijkheidsrecht wordt benaderd wordt dit standpunt, op een uitzondering na, 
echter niet gehoord. De argumenten die worden ingeroepen om het tegenovergestelde 
standpunt te verdedigen overtuigen echter niet. Geen van de juridische argumenten die 
in die context worden aangehaald, biedt een overtuigend antwoord op de vraag 
waarom de conclusies, waartoe een consequente toepassing van het gemeen 
aansprakelijkheidsrecht leidt, hier niet zouden gelden. De beleidsmatige argumenten 
waarop men zich beroept wegen zeker niet zo zwaar dat zij op zich een afwijking van 
het gemeen aansprakelijkheidsrecht zouden kunnen verantwoorden. Of er veel gewicht 
moet toegekend worden aan de door sommigen in die context geschetste 
doemscenario's kan trouwens betwijfeld worden: v66r alles geldt dat de beslissing om 
al dan niet te procederen over de afgeleide schade van aandeelhouders in grote mate 
door overwegingen van economische aard wordt gestuurd. Men mag de inhiberende 
werking van de kostprijs -in alle betekenissen van het woord- van een complexe en 
vaak lange procedure niet onderschatten. Terzijde kan opgemerkt worden dat men hier 
een vergelijking kan maken met het bijvoorbeeld in de Nederlandse rechtsleer zo vaak 
ingeroepenjloodgates-argument. Het Belgische aansprakelijkheidsrecht staat haaks op 
de zovele conclusies die daaraan verbonden worden en toch doen de catastrofes 
waartoe dit volgens dezelfde rechtsleer zou moeten leiden zich niet voor -waarmee 
overigens helemaal niet is gezegd dat het Belgische aansprakelijkheidsrecht niet voor 
verbetering vatbaar zou zijn. 
480. Wanneer staat vast dat de vennootschap geen schadeloosstelling zal ontvangen voor 
de door haar geleden schade? Wanneer is met andere woorden de afgeleide schade van 
een aandeelhouder zeker? V erschillende mogelijkheden dienen zich hier aan. 
In de eerste plaats is het denkbaar dat de vennootschap afstand doet van de vordering 
waarover zij tegenover de aansprakelijke partij beschikt. Dit zal, binnen het kader van 
de hier besproken onderzoekshypothese, wellicht niet de meest voorkomende casus 
zijn. In een ruimere context kan deze situatie misschien wel belangrijk zijn. Daarbij 
moet dan natuurlijk vooral gedacht worden aan het geval waarin de vennootschap aan 
haar bestuurders kwijting heeft verleend en dus afstand heeft gedaan van de 
aansprakelijkheidsvorderingen waarover zij tegenover hen beschikt. 
Een andere situatie waarin vast staat dat de vennootschap geen schadeloosstelling zal 
ontvangen voor de door haar geleden schade kan zich voordoen wanneer het bevoegde 
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vennootschapsorgaan daarover een verklaring aflegt. De aandeelhouder kan diverse 
wegen bewandelen om de vennootschap ertoe te bewegen om dit te doen. De meest 
drastische methode bestaat erin dat hij de vennootschap mee dagvaardt in de door hem 
tegen de aansprakelijke partij ingeleide procedure. 
In de Nederlandse rechtsleer kan men nog een aantal andere voorbeelden vinden van 
gevallen waarin vast staat dat de schade van de vennootschap niet zal vergoed worden. 
Voor het Belgische recht het meest relevant is het geval waarin de 
aansprakelijkheidsvordering van de vennootschap door verjaring tenietgegaan is. Dit 
doet echter de niet zo eenvoudig te beantwoorden vraag rijzen wanneer de op de 
vordering van de aandeelhouder toepasselijke verjaringsterrnijn begint te lopen. lndien 
het antwoord op die vraag zou zijn dat die verjaringstermijn ingaat op hetzelfde 
ogenblik als deze die van toepassing is op de vordering van de vennootschap, zal de 
vaststelling dat de vordering van de vennootschap door verjaring tenietgegaan is de 
aandeelhouder die zijn afgeleide schade vergoed wenst te zien wellicht niet echt 
vooruit helpen. 
481. De omvang van de door een aandeelhouder geleden schade zal vaak niet gemakkelijk 
te bepalen zijn. Dit betekent natuurlijk niet dat die schade daarom niet tot 
schadeloosstelling zou kunnen leiden. 
482. Er bestaat een groot contrast tussen de qua omvang beperkte rechtsleer die betrekking 
heeft op de afgeleide schade (sensu stricto) van schuldeisers en de al even weinig 
volumineuze rechtsleer waarin het gaat over de afgeleide schade van aandeelhouders. 
Voor de afgeleide schade van schuldeisers is men het er vrij algemeen over eens dat 
deze voor schadeloosstelling in aanrnerking komt. Het feit dat het aantal 
toepassingsgevallen hiervan zowel in theorie als in de praktijk beperkt is, doet aan het 
bestaan van die basisregel niets af. 
De relatief recente polemiek die na het Unac-arrest van het Hof van Cassatie is 
ontstaan, heeft de regel dat afgeleide schade van schuldeisers principieel voor 
schadeloosstelling in aanrnerking komt enigszins naar de achtergrond geduwd -en 
zelfs misverstanden daarover doen ontstaan- maar uit die rechtspraak kan men 
geenszins afleiden dat het Hof de regel zou afgeschaft hebben of zelfs maar 
genuanceerd zou hebben. De Unac-rechtspraak kan integendeel -zoals ook CORNELIS 
heeft aangetoond- eenvoudig verklaard worden door de regels van het gemeen 
aansprakelijkheidsrecht correct toe te passen. 
483. De vaststelling dat de afgeleide schade sensu stricto van schuldeisers principieel voor 
schadeloosstelling in aanmerking komt, is een krachtig argument in het voordeel van 
de mogelijkheid om voor de afgeleide schade van aandeelhouders een 
schadeloosstelling toe te kennen. Vanuit het gemeen aansprakelijkheidsrecht bekeken, 
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is het toekennen van een schadeloosstelling voor de afgeleide schade van schuldeisers 
veel minder voor de hand liggend dan voor de afgeleide schade van aandeelhouders. 
484. Wanneer men de problematiek van de afgeleide schade van aandeelhouders plaatst 
tegen de achtergrond van diverse andere vorderingsmogelijkheden waarover een 
aandeelhouder kan beschikken, stelt men vast dat er in een aantal gevallen een 
duidelijk verband bestaat tussen de betrokken vorderingsmogelijkheid en de afgeleide 
schade van een aandeelhouder. Opmerkelijk is dat de rechtsleer aan dat verband 
doorgaans maar weinig aandacht besteedt en dat de toekenning van een 
schadeloosstelling voor de afgeleide schade van aandeelhouders bij een aantal 
specifieke vorderingen -zoals bij de vordering gebaseerd op bedrog, schending van de 
goede trouw, misbruik van meerderheid, misbruik van minderheid, 
machtsafwending, ... , de vordering tot ontbinding van de vennootschap en de 
burgerlijke partijstelling door een aandeelhouder- door velen haast als een 
vanzelfsprekend iets wordt geaccepteerd. 
Een uitzondering daarop vormt de geschillenregeling. In de zeer omvangrijke 
rechtspraak en rechtsleer daarover onderkent men duidelijk het verband met de 
afgeleide schade van aandeelhouders, hetgeen nu echter ook weer niet betekent dat dit 
aspect van de geschillenregeling vaak echt grondig zou zijn onderzocht. Veel rechters 
en auteurs beperken zich tot het innemen van een standpunt in de ene of de andere 
richting zonder daar echter veel argumenten voor te geven. 
485. Uit de in dit deel van het onderzoek besproken as pecten van het Franse recht, kan men 
afleiden dat het niet uitgesloten is dat de in dit onderzoek naar Belgisch recht 
gemaakte analyse ook in het Franse recht kan verdedigd worden, al moet daar meteen 
aan toegevoegd worden dat de wijze waarop het Franse recht omgaat met de 
causaliteitsvraag wellicht belangrijke tegenargumenten kan bieden. 
Helemaal nieuw is deze conclusie niet. In Deel III is immers al gebleken dat in de 
Franse rechtsleer inderdaad steeds vaker de vraag wordt gesteld of de afgeleide schade 
van aandeelhouders niet op grond van het Franse gemeen aansprakelijkheidsrecht voor 
schadeloosstelling in aanmerking zou kunnen komen. 
486. Naar Nederlands gemeen aansprakelijkheidsrecht lijkt het toekennen van een 
schadeloosstelling voor afgeleide schade van aandeelhouders heel wat 
problematischer. Uit de in dit deel besproken aspecten van het Nederlandse 
aansprakelijkheidsrecht blijkt in elk geval dat het Nederlandse recht zich op heel wat 
punten principieel restrictiever opstelt dan het Belgische en het Franse recht. Die 
vaststelling wordt bevestigd door het hiema volgende Deel V waarin de problematiek 
van de afgeleide schade van aandeelhouders in het Nederlandse recht grondig 
onderzocht wordt aan de hand van een aantal recente arresten van de Hoge Raad. 
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V. DE AFGELEIDE SCHADE VAN AANDEELHOUDERS VAN 
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN HET NEDERLANDSE 
RECHT 
Hoo[dstuk 1. lnleiding 
487. Zoals reeds aangegeven in het inleidend deel van dit onderzoek, worden de resultaten 
van het rechtsvergelijkend onderzoek, op twee uitzonderingen na, niet apart 
gepresenteerd maar meteen in de uiteenzetting over het Belgisch recht gei'ntegreerd. In 
dit deel volgt de tweede aangekondigde noodzakelijke uitzondering. Zij heeft 
betrekking op het Nederlandse leerstuk van de afgeleide schade. 
488. Reeds op het einde van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw 
besteedde de Nederlandse rechtsleer relatief veel aandacht aan de vraag of 
aandeelhouders in bepaalde gevallen een eigen vorderingsrecht dienden te hebben 
wanneer aan de vennootschap schade werd berokkend. V erschillende wetsontwerpen 
uit de periode 1890-1925 waren daartoe de aanleiding1334. 
Op een onderdeel van dat nu ongeveer een eeuw oude debat wordt er hiema verder 
ingegaan, met name op de elementen uit de uit die periode daterende rechtsleer die 
specifiek betrekking hebben op de vraag of aandeelhouders in bepaalde 
omstandigheden dienen te beschikken over een eigen vorderingsrecht voor de 
vergoeding van de door hen via het vennootschapsvermogen geleden schade. Hiervoor 
werd reeds gesteld dat de, in navolging van KROEZE 1335, aldus gedefinieerde schade 
hier afgeleide schade wordt genoemd. 
489. Na het eerste kwart van de twintigste eeuw is de belangstelling van de Nederlandse 
rechtsleer voor de afgeleide schade van aandeelhouders weggedeemsterd, hetgeen 
overigens samenhing met de evoluties rond de verschillende hiervoor bedoelde 
wetsontwerpen. De aandacht voor de positie van de aandeelhouder die afgeleide 
schade heeft geleden, bleef in Nederland dan ook tijdens het grootste deel van de 
twintigste eeuw beperkt tot een paar schaarse gerechtelijke uitspraken en tot enige 
even zeldzame paragrafen in de rechtsleer. In deze weinig omvangrijke rechtspraak en 
rechtsleer staat de vraag centraal of een eigen vordering van de aandeelhouder ter 
vergoeding van de door hem via het vennootschapsvermogen geleden schade uit het 
Nederlandse gemeen recht zou kunnen voortvloeien. 
1334 Zie hierover uitvoerig M.J. KROEZE, "De afgeleide schade uit bet land der vergetelheid" in A-T-D, 
Opstellen aangeboden aan Prof Mr. P. van Schilfgaarde, Deventer, Kluwer, 2000, 257-271. Zie tevens M.J. 
KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 27-28 en 157-174. 
1335 Zie voetnoot 6. 
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490. Met het -hierna uitvoerig besproken- arrest Poot/ABP van 2 december 1994 van de 
Hoge Raad is aan die periode waarin de afgeleide schade van aandeelhouders maar 
weinig pennen van magistraten of rechtsgeleerden in beweging bracht een drastisch 
einde gekomen. Het arrest plaatste de problematiek in een klap in bet brandpunt van 
de vennootschapsrechtelijke actualiteit en de belangstelling voor het onderwerp is 
sindsdien niet afgenomen. De omvang van de na het arrest Poot/ ABP tot stand 
gekomen rechtsleer en de verschillende belangrijke arresten die de Hoge Raad 
ondertussen over dezelfde problematiek heeft gewezen, getuigen daarvan. 
Een uitvoerige bespreking van deze Nederlandse rechtspraak en rechtsleer kan in dit 
onderzoek dan ook eenvoudigweg niet ontbreken: Nederland is vandaag wellicht het 
land waar de bier onderzochte vraag het meest actueel is en zowel in de rechtspraak 
als in de rechtsleer de meeste aandacht krijgt. Het Nederlandse recht kan dan ook 
ongetwijfeld worden beschouwd als een rechtsstelsel dat terzake als een model kan 
fungeren. 
491. Zoals reeds in het inleidend deel van dit onderzoek (cf supra randnumrner 11) werd 
gesteld, leidt ook de verwantschap tussen bet Belgische en het Nederlandse 
rechtsstelsel ertoe dat het ten zeerste opportuun is om in dit onderzoek een uitvoerige 
analyse van de recente Nederlandse rechtsleer en rechtspraak op te nemen. 
Het feit dat het hedendaagse Nederlandse aansprakelijkheidsrecht op een aantal 
vlakken vrij sterk verschilt van het Belgische en daardoor, gezien vanuit het standpunt 
van het slachtoffer van een onrechtmatige daad, op een aantal belangrijke punten (o.a. 
op het vlak van de vereiste causaliteit1336, de toepassing van de relativiteitsleer1337, de 
benadering van het schadebegrip1338, ••• ) principieel restrictiever is, doet daaraan niets 
af. Zoals hierna zal blijken, vertoont de analyse die onder het Nederlandse recht van 
de problematiek van de afgeleide schade van aandeelhouders wordt gemaakt op 
essentiele punten opvallende parallellen met hetgeen hiervoor reeds over het Belgische 
recht werd uiteengezet. 
Op een parallel met een algemene draagwijdte zal niet meer verder worden ingegaan. 
Hiervoor werd reeds uiteengezet dat ook naar Nederlands recht vermogensschade in 
beginsel volledig vergoedbare schade is. Dit geldt in principe ook voor de zuivere 
vermogensschade 1339, a1 mag daar worden aan toegevoegd dat Nederlandse rechters 
1336 Cf supra randnwnmer 230. 
1337 Cf supra randnummers 229 en 245. 
1338 Bedoeld worden hier de regels die ertoe leiden dat bepaalde schade omwille van haar aard njet voor 
vergoeding in aanmerking komt. Cf supra randnummer 251 en 270. 
1339 Zie in die zin vrij recent nog T. HARTLIEF, "Kroniek van het aansprakelijkheids- en 
schadevergoedingsrecht 1998-2000", Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2001, (20) 20. 
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zich zeker terughoudend opstellen wanneer het erop aan komt om deze regel toe te 
passen1340• Het Nederlandse recht geeft hen daartoe ook de nodige ruimte 1341 . 
1340 G.H.A. SCHUT, Onrechtmatige daad in de reeks Studiepockets privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1985, 
196 waarbij de auteur trouwens opmerkt "in de rechtspraak toont men zich in bet algemeen terughoudend ten 
aanzien van de vergoedjng ervan." Zie hierover ook uitvoerig A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee/!, 
De verbintenis in het algemeen in de reeks Mr. C. Asser 's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 
burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Will ink, 2000, 319-342, nr. 409-423. 
134 1 Cf supra randnummer 249. 
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Hoo[dstuk 2. Relatie[ vee/ aandacht voor de problematiek van de a{geleide schade van 
aandeelhouders in de Nederlandse rechtsleer van het einde van de negentiende eeuw 
en het begin van de twintigste eeuw1342 
492. Rond de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw werd in de Nederlandse 
rechtsleer relatief veel aandacht besteed aan de vraag of aandeelhouders in bepaalde 
omstandigheden dienden te beschikken over een eigen vorderingsrecht wanneer de 
vennootschap schade leed. Hiema wordt ingegaan op de in die periode tot stand 
gekomen rechtsleer die specifi.ek betrekking heeft op de problematiek van de afgeleide 
schade van aandeelhouders 1343 • 
493. Dat net toen rechtsgeleerden over dat onderwerp schreven, was geen toeval. De 
rechtstreekse aanleiding voor het tot stand komen van die rechtsleer was immers het 
uit 1890 daterende voorstel van de "Staatscommissie ingesteld tot herziening van het 
Wetboek van Koophandel" 1344 om in dat wetboek een artikel 96 en 97 op te nemen. 
Die zouden respectievelijk als volgt luiden: "Ieder aandeelhouder is gerechtigd, de 
aansprakelijkheid tot vergoeding van schade, die op een bestuurder of commissaris 
tegenover de vennootschap rust, voor zijn aandeel tegen dien bestuurder of 
commissaris te doen gelden, voorzoover niet die schade reeds aan de vennootschap is 
vergoed. Van die bevoegdheid kan geen gebruik worden gemaakt dan na het houden 
der algemeene vergadering, bestemd ter behandeling der rekening en verantwoording 
der bestuurders over het jaar waarin de schade is toegebracht." en "Ook indien de 
bestuurder of commissaris door een besluit der algemeene vergadering van zijne 
verbintenis wegens aan de vennootschap toegebrachte schade ontslagen is, is ieder 
aandeelhouder, die bij de stemming in de algemeene vergadering tot de minderheid 
heeft behoord en daarvan aanteekening heeft doen houden in het proces-verbaal of de 
notulen dier vergadering, bevoegd, uiterlijk binnen eene maand na den dag der 
vergadering, de in het eerste lid van het vorig artikel bedoelde vordering tegen den 
bestuurder of commissaris in te stellen. Het bewijs, zoowel van de geleden schade als 
van de aansprakelijkheid daarvoor van den bestuurder of commissaris, rust op den 
aandeelhouder. " 1345 
1342 Zie voor een bespreking van de rechtsleer uit deze periode ook M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide 
actie, Deventer, Kluwer, 2004, 33-35. 
1343 Op de -eveneens interessante- rechtsleer uit die periode die betrekking had op de wenselijkheid van de 
invoering van een soort minderheidsvordering wordt er hier niet ingegaan omdat die problematiek niet tot de 
kern van dit onderzoek behoort. 
1344 Zie voor de namen van de !eden van de Staatscommissie bijvoorbeeld A. ENGELEN, Naamlooze 
vennootschappen, Leiden, E.J. Brill, 1898, 180 en F.M. HUUSSEN-DE GROOT, Rechtspersonen in de 19e 
eeuw, Zwolle, Tjeenk Willink, 1976, 127. Zie over deze Staatscommjssie in de recente rechtsleer ook nog R.J.Q. 
KLOMP, Opkomst en ondergang van het handelsrecht, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 124-127. 
1345 Artikel 96 en 97 van het ontwerp 1890 van de Staatscommissie, onder andere te vinden in Weekblad voor 
Privaatrecht, Notariaat en Registratie 1902, Bij I age bij het nummer van 28 juni 1902, 82 en ook geciteerd door 
M.J. KROEZE, "De afgeleide schade uit hetland der vergetelheid" in A-T-D, Opstellen aangeboden aan Prof 
Mr. P. van Schilfgaarde, Deventer, Kluwer, 2000, (257) 260 en M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide 
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Dit wetsontwerp vond in de rechtsleer echter zeer weinig steun. 
494. In een pre-advies voor het Broederschap van Candidaat-Notarissen formuleerde 
VISSER zijn kritiek op het wetsontwerp als volgt: "Waar ( ... ) sprake is van een 
vergoedingsplicht, die ten behoeve der vennootschap op het bestuur rust, bestaat 
tusschen de aandeelhouders afzonderlijk en het bestuur geen rechtsband. Ik kan dan 
ook niet wei inzien, waarom, indien de gemeenschap van hare afspraken afziet, de 
aandeelhouders het recht zouden moeten hebben zelfstandig hun aandeel in die 
schadevergoeding op te vorderen. Oefende de vennootschap hare rechten uit, dan 
zoude toch het aldus verkregene in de algemeene kas komen en dus in de eerste plaats 
ter bevrediging van crediteuren dienen. Waarom nu in het andere geval de 
aandeelhouders die vergoeding in eigen zak zouden mogen steken, is mij niet 
duidelijk, waar het toch geenszins vaststaat, en zelfs v66r de liquidatie niet vaststaan 
kan1346, dat die aandeelhouders zelven door de onrechtmatige daad van het bestuur een 
vermogensnadeel hebben geleden. lets anders ware het, indien elke aandeelhouder ten 
behoeve der vennootschap het haar toekomende zoude mogen opvorderen, en eene 
zoodanige regeling zoude ik in beginsel wei durven aanbevelen, al ware het dan ook 
wellicht raadzaam die bevoegdheid niet aan iederen aandeelhouder individueel toe te 
kennen, doch aan eene minderheid, 1/5 of 1/10 van het kapitaal 
vertegenwoordigend." 134 7 
495. DROST lijkt zich min of meer op dezelfde lijn te plaatsen als VISSER: ook hij geeft de 
voorkeur aan de invoering van een minderheidsvordering zoals VISSER die schetst, 
maar anders dan VISSER onderbouwt hij die keuze niet echt met kritiek op het 
wetsontwerp 1348• 
Verder in zijn boek geeft de auteur trouwens aan dat hij de mogelijkheid dat de 
aandeelhouders naar geldend Nederlands recht over een eigen vorderingsrecht tegen 
de bestuurders kunnen beschikken niet geheel uitgesloten acht. 
actie, Deventer, Kluwer, 2004, 161. Zie ook nog de weergave van de artikelen bij A. ENGELEN, Naamloze 
vennootschappen, Leiden, E.J. BRJLL, 1898, 190-191 en de in de hiemavolgende voetnoten geciteerde auteurs. 
1346 Zie contra C.A.J. HARTZFELD, Over aansprakelijkheid van oprichters en van commissarissen bij 
naamlooze vennootschappen tegenover deelnemers, 's-Gravenhage, Belinfante, 1902, 15. 
1347 L.E. VISSER, "Op welke wijze behooren de voorschriften van het Wetb. van Koophandel betreffende 
samenstelling en het behoud van het kapitaal der Naamlooze Vennootschap te worden herzien?", Weekblad voor 
Privaatrecht, Notariaat en Registratie 1902, Bijlage bij het nummer van 28 juni 1902, (35) 76. Vgl. met J.A. 
LEVY, "Op welke wijze behooren de voorschriften van het Wetboek van Koophandel betreffende samenstelling 
en het behoud van het kapitaal der Naamlooze Vennootschap te worden herzien?", Weekblad voor Privaatrecht, 
Notariaat en Registratie 1902, Bijlage bij het nummer van 28 juni 1902, (I) 12-13, 15 en 26 die het wetsvoorstel 
wei principieel steunt. 
1348 J. DROST, Rechten van aandeelhouders in naamlooze vennootschappen, Rotterdam, D.A. Daamen, 1903, 
38-39. 
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Bij de behandeling van de vraag of de aandeelhouders tegen de bestuurders van de 
vennootschap een eigen recht op schadevergoeding kunnen hebben maakt DROST een 
onderscheid tussen drie hypothesen. De eerste hypothese behelst de mogelijkheid dat 
de wet aan de aandeelhouders een dergelijk recht zou toekennen. Die komt in het 
Nederlandse recht niet voor: er is wei een bepaling waardoor de bestuurders tegenover 
derden aansprakelijk zijn voor inbreuken op de statuten, maar aandeelhouders zijn 
geen derden in de door dat artikel bedoelde zin 1349• Ook de tweede mogelijkheid, meer 
bepaald dat de aandeelhouder een dergelijk recht uit een overeenkomst zou kunnen 
putten, is in het Nederlandse recht niet aanwezig. Tussen de bestuurders en de 
individuele aandeelhouders bestaat er geen contractuele verhouding, alleen de 
vennootschap heeft tegenover de bestuurders een contractuele vordering en zij aileen 
kan die vordering uitoefenen1350. De derde mogelijkheid, met name dat de 
aandeelhouder op grond van het gemeen aansprakelijkheidsrecht over een eigen 
vorderingsrecht tegen de bestuurders zou beschikken, acht DROST wel aanwezig in 
bet Nederlandse recht: "Een handeling in strijd met wet of statuten Ievert zeker een 
onrechtmatige daad op, zoowel wanneer men onrechtmatig noemt een daad, die in 
strijd is met het subjectieve recht van den benadeelde, daar de aandeelhouder het recht 
heeft te verlangen, dat de organen der vennootschap niet handelen in strijd met wet of 
statuten, als wanneer men onrechtmatig noemt een door het objectieve recht verboden 
daad, daar dan niet alleen een handeling met de wet onrechtmatig is, maar de wet ook 
wil, dat de regelen, die de vennootschap zichzelve gesteld heeft, worden nageleefd1351 • 
Slechts hij, die schade heeft geleden door een onrechtmatige daad, kan de vergoeding 
er van vorderen, en wel aileen van die schade, die hij zelf geleden heeft; de 
aandeelhouder kan dus aileen vergoeding vorderen van die schade, die hij persoonlijk 
geleden heeft, en niet van de schade der naamloze vennootschap."1352 
Daarna gaat de auteur nog in op de vraag of de aandeelhouder tegen de vennootschap 
een vordering zou kunnen insteilen wanneer een handelen van haar bestuurders hem 
schade toebrengt. Ook die vraag beantwoordt de auteur bevestigend: "Handelen nude 
bestuurders in strijd met wet of statuten, dan kan de aandeelhouder individueel, als 
zoodanige handeling hem persoonlijk nadeel toebrengt, vergoeding dier schade 
vorderen van de naamloze vennootschap."1353 
1349 Zie in dezelfde zin A. JONKER, Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het bestuur der naamlooze 
vennootschap, Utrecht, P. Den Boer, 1905, I 00. 
1350 Zie in dezelfde zin ibid., I 00-104. 
135 1 Zie contra J.W. BOS, Over commissarissen van naamlooze vennootschappen, Groningen, Noordhoff, 1923, 
135-136. 
1352 J. DROST, Rechten van aandeelhouders in naamlooze vennootschappen, Rotterdam, D.A. Daamen, 1903, 
32-33. 
1353 Ibid., 34. 
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Op de belangrijke vraag wanneer er in hoofde van een aandeelhouder dan wei sprake 
kan zijn van "schade, die hij persoonlijk geleden heeft" of "persoonlijk nadeel" (cf 
supra) gaat de auteur niet in. Of DROST bet bestaan van een op het Nederlandse 
aansprakelijkheidsrecht gebaseerd vorderingsrecht van de aandeelhouder tot bet 
bekomen van een vergoeding voor ( enige vorm van) door hem gel eden afgeleide 
schade al dan niet uitgesloten acht, kan dan ook niet met zekerheid worden gesteld. 
496. De grondigste kritiek op de hiervoor geciteerde artikelen 96 en 97 van bet 
wetsontwerp vindt men in bet proefschrift van JONKER: "Het stelsel, waarbij bet 
aandeel tot een zelfstandig vermogens-object wordt geschapen, z66 zeer, dat bij 
eventueel vermogensnadeel, aan de vennootschap toegebracht (en niet aan den 
aandeelhouder individueel), de aandeelhouder persoonlijk schadevergoeding kan 
vorderen, maakt, naar mijn zienswijze, te sterk inbreuk op het juridisch karakter der 
N.V. als rechtspersoon. Wei behooren we, nu oeconomisch de belangen der 
afzonderlijke aandeelhouders in nauw verband zijn met den staat der vennootschap, 
z66 dat zij middellijk schade kunnen lijden door bet aan haar toegebrachte nadeel, 
naar een middel te zoeken, waardoor wordt voorkomen dat eene -misschien 
kunstmatige- meerderheid de minderheid geheel en al de mogelijkheid ontneemt om 
de afgeleide schade hersteld te verkrijgen; maar ik meen, dat men bij de pogingen om 
aan die minderheid te gemoet te komen, zoo lang als doenlijk moet vasthouden aan de 
inderdaad juridieke omstandigheid, dat het de vennootschap zelve is, die in haar 
vermogen wordt getroffen. Daarom wil het mij voorkomen, dat eene zoodanige 
regeling juridisch juister is, waarbij de aandeelhouder de schade, die hij langs 
indirecten weg ondervindt, hersteld ziet, doordat aan de vennootschap zelve de schade 
gerestitueerd wordt. Zijn middellijk verlies zal hij dan middellijk goedgemaakt 
krijgen. Practisch wordt, dunkt mij, door het middel, in art. 96 van het Ontwerp 
voorgedragen, de vennootschap zelve uit haar verband gerukt; bet verlies immers blijft 
voor de vennootschap als zoodanig bestaan; wei zal een aandeelhouder een deel der 
schade persoonlijk vergoed kunnen krijgen, maar de vennootschap is en blijft 
benadeeld; en juist met het oog op bet beginsel der vennootschap, die eene 
samenwerking van kapitalen ten doel heeft, moet het vennootschappelijk kapitaal 
zooveel als mogelijk intact blijven. (Men denke ook aan de positie der crediteuren.) 
Buitendien zou ook tegen de toelating der individueele acties des aandeelhouders 
bedenking kunnen geopperd worden, hierin bestaande: dat eenerzijds bestuurders 
zouden blootgesteld worden aan mogelijke chicane vanwege den aandeelhouder, en 
dat anderzijds het crediet der vennootschap in gevaar kan worden gebracht, daar op 
zich zelve reeds bet instellen van zoodanige vordering twijfel kan doen rijzen omtrent 
de soliditeit van het beheer."1354 
1354 A. JONKER, Burgerrechtelijke aansprakel(jkheid van het bestuur der naamlooze vennootschap, Utrecht, P. 
Den Boer, 1905, 129-130. 
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Op bet einde van zijn uiteenzetting schuift JONKER, in de lijn van de standpunten van 
VISSER en DROST, de invoering van een minderheidsvordering als wenselijker 
altematief naar voor1355 . 
Interessant is dat JONKER daarnaast ook ingaat op de vragen die DROST reeds aan de 
hand van bet geldend Nederlands recht had onderzocht. Bij de bespreking van de 
vraag of de aandeelhouder een eigen recht op schadevergoeding kan hebben tegen de 
bestuurders van de vennootschap behandelt hij (onder andere) de door DROST 
geschetste hypothesen. De antwoorden waartoe hij komt zijn voor de twee eerste 
hypothesen -respectievelijk bet bestaan van een dergelijk recht op grond van een 
wettelijke bepaling en op grond van een overeenkomst- identiek, met dien verstande 
dat JONKER zijn ontkennend antwoord iets grondiger beargumenteert 1356 . Ook voor de 
derde door DROST onderscheiden hypothese komt JoNKER tot ongeveer dezelfde 
conclusie, namelijk dat "indien imrners de bestuurder door eene z.g. onrechtmatige 
daad den vennoot treft, kan deze, evenzeer als ieder derde, den dader aanspreken" 1357• 
Bij de behandeling van de daarbij aansluitende vraag "wanneer de bestuurder eene 
zoodanige vervolgbare daad bedrijft"1358 besluit hij "dat de bestuurder, in strijd 
handelende met de wet of de statuten, waardoor hij schade aan den aandeelhouder 
toebrengt, die zich laat onderscheiden van die, aan de vennootschap berokkend, zich 
in de verplichting stelt om die te vergoeden" 1359. Verder legt de auteur nog beter uit 
wat hij precies bedoelt met schade die kan worden onderscheiden van de door de 
vennootschap geleden schade: "Den aandeelhouder kan persoonlijk nadeel worden 
toegebracht en dan komt hem een individueel recht op herstel toe. Maar ook kan hij 
middellijk schade ondervinden, doordat de vennootschap gelaedeerd wordt; het 
rechtskarakter der rechtspersoonlijke vereeniging en de positie, die de aandeelhouder 
zelf daarbij inneemt, kennen dezen niet een recht toe om, waar de vennootschap 
getroffen wordt, persoonlijk vergoeding te vorderen voor niet-onmiddellijke, niet-
persoonlijke schade; een vennootschapslichaam alleen komt dan rechtens de 
bevoegdheid toe om voor de belangen der vennootschap op te komen." 1360 
In tegenstelling tot DROST geeft JONKER dus wel duidelijk aan dat hij de vergoeding 
van afgeleide schade van aandeelhouders naar geldend Nederlands recht niet mogelijk 
acht. 
1355 Ibid., 130. 
1356 Zie de voetnoten 1349 en 1350. 
1357 A. JONKER, Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het bestuur der naamlooze vennootschap, Utrecht, P. 
Den Boer, 1905, 131. 
1358 Ibid. , 131. 
1359 Ibid., 135-136. 
1360 Ibid., 208. 
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497. SCHOUTEN neemt over de artikelen 96 en 97 van het wetsontwerp uit 1890 hetzelfde 
standpunt in als VISSER, DROST en JONKER 1361 . Daarnaast gaat hij ook in op de 
mogelijkheid van de aandeelhouders om tegen de bestuurders en de vennootschap een 
vordering tot schadevergoeding in te stellen waarbij hij de door DROST ingenomen 
standpunten onderschrijft zonder daar zelf veel nieuwe elementen aan toe te 
voegen 1362. 
498. Tenslotte kan er, met betrekking tot de hier besproken artikelen van het wetsontwerp 
van 1890, ook nog worden verwezen naar bet in bet kader van de Nederlandsche 
Juristen-Vereeniging door VAN SLOOTEN geschreven pre-advies 1363 . Ook deze auteur 
spaart zijn kritiek op de betrokken artikelen van het wetsontwerp niet1364. Een eerste 
argument vindt hij in de vaststelling dat zelfs indien de door het voorgestelde artikel 
96 aan de aandeelhouders toegekende vordering slaagt, daarmee geenszins aile 
problemen opgelost zijn: "de ( ... ) schade aan de vennootschap [is] nog steeds 
onvergoed. En deze klip omzeilt men niet, door den individuelen aandeelhouder eerst 
dan recht van optreden te geven, wanneer de vennootschap zelve daarvan 
daadwerkelijk, door het geven van decharge, heeft afgezien. Want daardoor wordt bet 
actief der vennootschap, gevormd door de aanspraak op commissarissen, aan bet 
verhaal van crediteuren onttrokken en v66r iedere liquidatie door aandeelhouders 
onderling verdeeld." 1365 Daarnaast ziet de auteur ook nog andere gevaren: "Allerlei 
misbruiken liggen voor de hand. Een commissaris begaat een fout. Wie blijft daar vrij 
van? Ter wille van zijn persoon, zijn verdiensten wil men de zaak met den mantel der 
liefde bedekken. Wat moet men nu doen met personen, die hun aandeel tot hoogen 
prijs willen verkoopen, onder de mededeling, dat zij anders tegen zullen stemmen, en, 
wellicht pro Deo, commissaris en vennootschap door een proces in opspraak zullen 
brengen? Van vele zijden is ook reeds gewezen op het gevaar, dat personen, die om 
eigen baat het nadeel der vennootschap zoeken, haar aanhoudend met gedingen tot 
individueele schadevergoeding blijven kwellen. Doch bet is bovendien twijfelachtig, 
1361 A.E. SCHOUTEN, "Beschouwingen over de rechtspositie van den aandeelhouder in de naamlooze 
vennootschap", Tijdschrift voor privaatrecht, notariaat enjiscaalrecht 1906, (I 50) 184. 
1362 lbid., 182-183. 
1363 G. VAN SLOOTEN AZ., "Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van oprichters en commissarissen van 
naamloze vennootscbappen", Handelingen der Nederlandsche Jurist en- Vereeniging 1910, (96) 168-171. Zie de 
bespreking van dit preadvies (en van het preadvies van Jitta (zie voetnoot 1364)) door H. BECKMAN, 
"Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van oprichters en commissarissen van naamloze vennootschappen", 
Ondernemingsrecht 2001-1/2, 4-6. 
1364 Zie, veel summierder gemotiveerd, in vergelijkbare zin de mede-preadviseur van VAN SLOOTEN AZ., J. 
JITTA, "Burgerrechte1ijke aansprakelijkbeid van oprichters en commissarissen van naamloze vennootschappen", 
Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging 1910, (I 84) 210, nr. 29. 
1365 G. VAN SLOOTEN AZ., "Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van oprichters en commissarissen van 
naamloze vennootschappen", Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging 1910, (96) 169-170. Vgl. 
met J.W. BOS, Over commissarissen van naamlooze vennootschappen, Groningen, Noordhoff, 1923, 152. 
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of een zoodanige actie wei zal leiden tot haar doel: schadeloosstelling van den 
aandeelhouder. Het z66veelste part in de schade der vennootschap behoeft volstrekt 
niet identiek te zijn met de door [de aandeelhouder] werkelijk beloopen schade. Deze 
laatste wordt door hem, als op den thermometer, afgelezen op de dagelijksche 
prijscourant, op den koers van zijn aandeelen. Evenwel, de koersen kunnen sterk dalen 
door maatregelen, die de vennootschap niet aileen geen schade berokkenen maar 
werkelijk voordeel brengen. Men denke aan zeer hooge afschrijvingen. Anderzijds kan 
aan de vennootschap groote schade worden toegebracht, terwijl de aandeelhouders 
profijt trekken: volstorting der aandelen uit de reserves, bedekte terugbetaling van het 
kapitaal." 1366 
Ook deze auteur heeft onderzocht welke in het geldende recht de stand van zaken is 
met betrekking tot de vraag of de aandeelhouders een eigen recht op schadevergoeding 
tegen de bestuurders kunnen hebben. 
Bij de bespreking van de aansprakelijkheid van oprichters en commissarissen van 
naamloze vennootschappen besteedt hij aandacht aan de vraag of de individuele 
aandeelhouder tegen een oprichter of cornmissaris een vordering kan instellen 
wanneer de vennootschap zelf geen stappen wenst te ondememen om een herstel van 
de door haar geleden schade te bekomen. Hij ziet daarbij twee mogelijke altematieven 
voor een louter negatief antwoord op die vraag: enerzijds, bet standpunt dat de 
aandeelhouder in een dergelijk geval de vordering van de vennootschap zou kunnen 
uitoefenen en, anderzijds, het standpunt dat de aandeelhouder voor zichzelf het 
evenredig deel zou kunnen eisen van het bedrag dat eigenlijk aan de vennootschap 
toekomt. 
Bij het bespreken van de aansprakelijkheid van de oprichters geeft de auteur aan dat 
hij het eerste altematief, hoe billijk het aanvaarden van een dergelijke mogelijkheid 
ook zou zijn, niet wenselijk acht: "Het nadeel, dat de aandeelhouder lijdt in de 
algerneene schade der vennootschap treft hem als zoodanig, en dus als deelhebbende 
in de voor- en nadeelen der ondememing volgens de regelen der wet en der statuten. 
Herstel daartegen kan hem dan ook aileen worden gegeven volgens die regelen en, 
waar deze niet kennen een individueel optreden, maar uitsluitend een werken van 
organen, gewone of buitengewone, zal hij ook daarbij door die organen moeten 
handelen. In dit opzicht is dus het nadeel en daarmede de rechtsvordering niet iets, dat 
hem persoonlijk aangaat, maar dat verbonden is aan het aandeel, zoodat ook iemand, 
die het stuk voor een kleinen prijs gekocht heeft of het ten geschenke ontving, en dus 
in geen opzicht nadeel lijdt uit de oprichtingseuvelen, evengoed zal mogen 
meestemmen en meewerken tot het besluit om oprichters tot restitutie van den kwalijk 
1366 G. VAN SLOOTEN AZ., "Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van oprichters en commissarissen van 
naamloze vennootschappen", Handelingen der Nederlandsche Jurist en- Vereeniging 1910, (96) 170. 
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verkregen buit aan te spreken, als de oorspronkelijke deelnemer, die de schade in zijn 
zak heeft gevoeld." 1367 
Verder waarschuwt VAN SLOOTEN dat men een en ander niet mag verwarren: 
"Hiermee is natuurlijk niets gezegd van de actie, welke de aandeelhouder mocht 
hebben als zelfstandig benadeelde. Deze moet van de voorgaande zorgvuldig worden 
onderscheiden. Hier kan het nadeel, dat den aandeelhouder werd berokkend 
tengevolge van een daad, welke hem persoonlijk en niet de vennootschap betrof, door 
hem in rechte aan den schuldige worden toegerekend met een actie ten eigen name. En 
de schade wordt door hem gedragen geheel onafhankelijk van zijn qualiteit van 
aandeelhouder, zoodat hij de actie zelve (ik laat het schadebedrag daar) noch verliest, 
noch overdraagt wanneer hij zijn stukken verkoopt of ten geschenke gee ft. Hij ageert 
niet als aandeelhouder, maar als slachtoffer. AI naar gelang van den aard van zijn 
beleedigd recht kan zijn vordering zijn persoonlijk of zakelijk, en in het eerste geval 
zoowel uit de wet als uit overeenkomst. Doorgaans zal wel moeilijk iets anders dan 
een actie tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad te construeeren zijn."1368• 
Wanneer hij ingaat op de aansprakelijkheid van commissarissen bespreekt de auteur 
de beide altematieven samen en hij stelt daarbij kort en goed dat acties die neerkomen 
op een "optreden ex contractu door een enkelen aandeelhouder ( ... ) bij gebreke van 
uitdrukkelijke wetsbepalingen, ten eenen male ondenkbaar zijn" 1369• Ook de reden 
daarvoor verwoordt de auteur kemachtig: "Vennootschap en aandeelhouder zijn twee 
verschillende personen" 1370. Met andere woorden: de rechtspersoonlijkheid belet dat 
de aandeelhouder de rechten van de vennootschap zou uitoefenen. De auteur geeft 
verder nog aan dat hij voor het bestaan van een "gewone delikts-actie" geen 
problemen ziet. Hij preciseert dat "deze deliktsactie geheel aan den persoon van den 
benadeelde en niet aan het aandeel verknocht [is], zoodat zij met dit laatste noch wordt 
verkregen noch overgaat. Bovendien heeft de benadeelde zich niets aan te trekken van 
eenige decharge door de vennootschap of anderen aan den commissaris als zoodanig 
gegeven. Overigens heeft deze actie in het wezen der zaak met de naamlooze 
vennootschap eigenlijk niets te maken. De rechtsverhouding zal bij een vereeniging of 
burgerlijke maatschap precies dezelfde zijn." 1371 
1367 Ibid., (96) 137-138. 
1368 Ibid., (96) 138. 
1369 Ibid., (96) 166. Vgl. met, in vergelijkbare zin, J. JITTA, "Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van oprichters 
en commissarissen van naamloze vennootschappen", Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging 
1910, (184)210. 
1370 G. VAN SLOOTEN AZ, "Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van oprichters en commissarissen van 
naamloze vennootschappen", Handelingen der NederlandscheJuristen-Vereeniging 1910, (96) 166. 
1371 Ibid., (96) 167-168. Vgl. met ibid., (96) 180-181. Vgl. tenslotte ook met C.A.J. HARTZFELD, Over 
aansprakelijkheid van oprichters en van commissarissen bij naamlooze vennootschappen tegenover deelnemers, 
's-Gravenhage, Belinfante, 1902, 24-25. 
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499. Het wetsontwerp van 1890 is uiteindelijk nooit wet geworden, hetgeen overigens niet 
te wijten was aan de kritiek die in de Nederlandse rechtsleer met betrekking tot de hier 
besproken artikelen 96 en 97 werd geuit1372. Van deze artikelen was er wei nog iets 
terug te vinden in een nieuw wetsontwerp van 19101373, dat de invoering beoogde van 
een wettelijke regeling die in haar hoofdlijnen vergelijkbaar was met de vandaag in 
Belgie en heel wat andere Ianden bestaande minderheidsvordering (cf supra), alsook, 
in een nog verder afgezwakte vorm, in een uit 1925 daterende wijziging daarvan. In 
het nadien nogmaals gewijzigde wetsontwerp dat uiteindelijk in 1927 wet werd, was 
er van enig eigen vorderingsrecht van de aandeelhouders echter geen sprake meer1374• 
500. Wanneer men de hiervoor besproken rechtsleer overschouwt, stelt men vast dat de 
auteurs, ongeacht of zij de problematiek behandelen binnen het kader van hun 
bespreking van de artikelen 96 en 97 van het wetsontwerp van 1890 of daarbuiten, de 
vergoeding van door aandeelhouders geleden afgeleide schade koppelen aan de 
aansprakelijkheid van de bestuurders (en, in mindere mate, de commissarissen) en dat 
zij niet ingaan op de eventuele aansprakelijkheid van derden voor de door hen aan 
aandeelhouders berokkende afgeleide schade. Dat is natuurlijk een gevolg van de 
inhoud van de desbetreffende artikelen van het wetsontwerp -die alleen betrekking 
hadden op de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen- maar wellicht 
toch ook tegelijk een gevolg van het feit dat er in de toenmalige rechtsleer geen 
duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen enerzijds de schade van de vennootschap 
en anderzijds de afgeleide schade van de aandeelhouders. Het inzicht dat deze laatste 
schade in bepaalde gevallen een autonoom bestaan kan (beginnen) leiden en 
afzonderlijk kan worden onderzocht, is, zoals hiema verder zal blijken, in de 
Nederlandse rechtsleer pas vrij recent echt ten voile doorgedrongen. 
De redenen die de verschillende auteurs aanvoeren om hun gelijkluidend standpunt dat 
zij de invoering van de voorgestelde artikelen 96 en 97 niet wenselijk achten, te 
onderbouwen, zijn alles bij elkaar genomen vrij gelijklopend. De 
rechtspersoonlijkheid van de vennootschap speelt een belangrijke rol want zij heeft 
onder meer tot gevolg dat er van het bestaan van een contractuele band tussen de 
bestuurders en de individuele aandeelhouders geen sprake is en dat de aandeelhouders 
zich geen aan de vennootschap toebehorende rechten kunnen toeeigenen noch deze in 
1372 M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 164 en M.J. KROEZE, " De 
afgeleide schade uit het land der vergetelheid" in A-T-D, Opstellen aangeboden aan Prof Mr. P. van 
Schi(fgaarde, Deventer, Kluwer, 2000, (257) 263 en de verwijzing aldaar. 
1373 Zie hierover uitvoerig B.T.W. VAN HASSELT, De literatuur over het wetsontwerp op de naamlooze 
vennootschappen, critisch samengevat, Leiden, A. Vilders, 1919, 163 p. Zie ook nog J.W. BOS, Over 
commissarissen van naamlooze vennootschappen, Groningen, Noordhoff, 1923, 152-153. 
1374 Zie het overzicht van de verschillende wetsvoorstellen van M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide 
actie, Deventer, Kluwer, 2004, 165-174 en M.J. KROEZE, "De afgeleide scbade uit hetland der vergetelheid" in 
A-T-D, Opstellen aangeboden aan Prof Mr. P. van Schiljgaarde, Deventer, Kluwer, 2000, 257-271. 
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haar plaats kunnen uitoefenen. Oak de vrees dat de schuldeisers zouden benadeeld 
worden door de toekenning van een dergelijk recht aan de aandeelhouders is een 
argument. Aileen bij JONKERS lijkt oak de aard van de schade ("middellijk", "niet-
onmiddellijk", "niet-persoonlijk" (cf supra)) een rol te spelen. VAN SLOOTEN ziet 
tenslotte ook nog moeilijkheden bij het bepalen van de omvang van de 
schadevergoeding die aan de aandeelhouder zou toekomen. 
Alles tesamen genomen oogt de theoretische onderbouw van de hiervoor besproken 
standpunten van de verschillende auteurs bijzonder beperkt. De auteurs verwijzen wei 
naar algemene regels en naar wat zij wenselijk of onwenselijk achten maar geen van 
hen toont op een echt systematische wijze aan dat zijn standpunt werkelijk voortvloeit 
uit de door hem ter staving van dat standpunt aangehaalde regels. 
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Hoo[dstuk 3. V66r het arrest Poot/ABP zeer weinig aandacht voor de a(geleide schade 
van aandeelhouders in de twintigste-eeuwse Nederlandse rechtspraak en rechtsleer 
501. Toen duidelijk geworden was dat het hiervoor besproken wetsontwerp uit 1890 geen 
wet zou worden, verdween ook de aandacht van de Nederlandse rechtsleer voor de 
problematiek van de afgeleide schade van aandeelhouders. 
Tijdens het grootste deel van de twintigste eeuw -grosso modo de peri ode tussen 1910 
en 1994- bleven de Nederlandse rechtspraak en rechtsleer met betrekking tot het 
onderwerp beperkt tot een paar schaarse gerechtelijke uitspraken en tot enige even 
zeldzame paragrafen in de rechtsleer. In deze weinig omvangrijke rechtspraak en 
rechtsleer stond de vraag centraal of een eigen vordering van de aandeelhouder ter 
vergoeding van de door hem geleden afgeleide schade uit het Nederlandse gemeen 
recht zou kunnen voortvloeien. Algemeen werd er aanvaard dat die vraag naar geldend 
Nederlands recht ongenuanceerd ontkennend diende te worden beantwoord. 
502. In de gepubliceerde Nederlandse rechtspraak uit die periode vindt men een paar 
gevallen waarin een rechtbank of hof zich diende uit te spreken over de vraag of een 
aandeelhouder een schadevergoeding kan eisen voor de afgeleide schade die hij heeft 
geleden. In elk van deze gevallen werd het bestaan van een dergelijk vorderingsrecht 
vrij kordaat ontkend1375• 
1375 In zijn conclusie voor het arrest Poot/ABP (cf infra) stelt Advocaat-Generaal Hartkamp (zie A.S. 
HARTKAMP, conclusie voor HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 1337, nr. 9): ''De enige 
rechtspraak waarin bij mijn weten de hier aan de orde zijnde rechtsvraag is beantwoord, wordt gevormd door 
drie oude uitspraken van lagere rechters". Daama verwijst de Advocaat-Generaal naar de volgende drie 
uitspraken: Arrondissementsrechtbank Utrecht 17 maart 1954, Nederlandse Jurisprudentie 1955, 188-189 ("dat 
( ... ) ook wanneer zou moeten worden aangenomen, dat het al dan niet verplicht doorbetalen van het salaris 
tijdens de periode van verhindering van [de (door het litigieuze ongeval getroffen) directeur-aandeelhouder] om 
zijn werkzaamheden te verrichten, een schadepost voor het bedrag van het salaris voor de N.Y. oplevert, een 
aandeelhouder niet bevoegd is van zodanig bedrag een fractie op te vorderen van de gedaagde; overwegende dat 
hij slechts had kunnen stellen, dat hij schade leed, doordat zijn aandelen tengevolge van het doorbetalen van het 
loon in waarde waren gedaald, en de waardevermindering eventueel had kunnen vorderen, doch ook dan zijn 
vordering niet toewijsbaar zou zijn geweest, aangezien een zodanige waardevermindering niet valt te 
beschouwen als een schade-element, hetwelk een voorzienbaar, adequaat gevolg van de litigieuze onrechtmatige 
daad is"), Arrondissementsrechtbank Utrecht 28 juni 1953, Nederlandse Jurisprudentie 1954, 202-204 ("dat nu 
vaststaat, dat de N.Y. ( ... ) aan eiser diens salaris als haar directeur na bet ongeval beeft doorbetaald, eiser als 
haar directeur geen schade heeft geleden; dat dit niet anders wordt, doordat het hier betreft een familie N.Y., 
waarin eiser houder is van meer dan de helft der aandelen ( ... ) omdat deze N.Y. nu eenmaal is een aparte 
rechtspersoon met een eigen vermogen, waaruit volgt, dat het deze N.Y. is geweest, die door den eiser ( ... ) zijn 
salaris door te betalen de schadelijke gevolgen van het ongeval voor hare rekening heeft genomen en eiser zelf 
als haar directeur geen rechtstreekse scbade heeft geleden") en Arrondissementsrechtbank 's Gravenbage I 
december 1927, Neder/andse Jurisprudentie 1928, 208-209 ("overwegende dat water van de volgens eischer's 
bewering door gedaagde en diens mede-commissarissen gepleegde onrechtmatige daden overigens ook zij, deze 
daden ( ... ) in elk geval niet anders gepleegd kunnen zijn dan jegens de N.Y. en niet jegens den individuelen 
aandeelhouder, en de door deze daden veroorzaakte schade dan ook rechtstreeks geleden moet zijn door de N.Y. 
in haar vennootschapsvermogen en niet door den individueelen aandeelhouder in diens prive-vermogen; 
overwegende dat tusschen de individueele aandeelhouders en de commissarissen der N.Y. ten deze dan ook elke 
rechtsband ontbreekt en eischer als individueelen aandeelhouder, geen actie toekomt"). 
Naast deze door de Advocaat-Generaal vermelde gevallen, kunnen in de oudere (gepubliceerde) rechtspraak 
misschien toch nog wei een aantal andere zaken worden teruggevonden waarin de problematiek eveneens in 
meerdere of mindere mate aan bod kwam, zoals bijvoorbeeld Gerechtshof Amsterdam 21 juni 1934, 
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503. In de Nederlandse rechtsleer uit dezelfde periode heeft vooral BLOEMBERGEN in het 
kader van zijn bespreking van de omvang van de kring van aanspraakgerechtigden bij 
de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in het Nederlandse recht 1376 aandacht 
besteed aan de vraag of de aandeelhouders van een naamloze vennootschap onder 
bepaalde omstandigheden over een eigen vorderingsrecht voor de vergoeding van 
afgeleide schade kunnen beschikken. 
504. Het is niet verwonderlijk dat de auteur de mogelijkheid van een eigen vorderingsrecht 
ter vergoeding van de door de vennootschap geleden schade in enkele lijnen radicaal 
afwijst. Net zeals in Belgie kan ook in Nederland "in beginsel ( ... ) niemand 
vergoeding vorderen van de schade, die een ander lijdt" zodat "niet in te zien valt, 
waarom de aandeelhouder dat wei zou kunnen, nu hij een van de N. V. wei te 
onderscheiden rechtssubject is." 1377 
505. Op de vraag of de aandeelhouder een eigen vorderingsrecht kan hebben voor de eigen 
schade die hij lijdt doordat de waarde van zijn participatie daalt ten gevolge van een 
door de vennootschap geleden schade, gaat de auteur uitvoeriger in. Het is 
opmerkelijk dat hij bij die analyse in eerste instantie de situatie viseert "waarin het 
Nederlandse Jurisprudentie 1935, 595-596 ("dat nl. evenmin als ( ... ) het gestelde niet-naleven van de 
overeenkomst oplevert schending van een rechtsplicht tegenover appellant, dat niet-naleven inhoudt tegenover 
appellant een schending van de eischen van maatschappelijk betamen; dat toch in het algemeen geenszins op 
dengeen, die op zich nam, aan een ander voorschotten te verstrekken, een tangs gerechtelijken weg te handhaven 
plicht van betamelijkheid om aan die toezegging gevolg te geven, rust tegenover de personen, die als 
schuldeischer of aandeelhouder of ambtenaar van dien ander een rechtstreeksch belang er bij hebben, dat 
inderdaad het verstrekken van die voorschotten plaats vinde") en de twee uitspraken waamaar wordt verwezen in 
voetnoot 1393. Vgl. daamaast ook nog met HR 20 juni 1980, Nederlandse Jurisprudentie 1982, 1761 met 
conclusie Advocaat-Generaal FRANX en met noot J.A.B. (waarin de vordering van een moedervennootschap, 
zonder veel verdere uitleg, werd afgewezen op grond van de overweging dat aileen haar (volle) 
kleindochtervennootschap -eveneens partij in het geding- schade had geleden en dat aileen deze daarvoor een 
vergoeding kon eisen), HR 22 oktober 1958, Nederlandse Jurisprudentie 1958, 1290 met conclusie Advocaat-
Generaal LOEFF (waarin de Hoge Raad met betrekking tot een artikel van de Onteigeningswet stelt: "dat deze 
wetsbepaling uitsluit, dat aandeelhouders van de N.V. Jan Verschuuren huurster, die middellijk nadeel zouden 
lijden, doordjen aan haar geen volledige vergoeding voor te lijden bedrijfsscbade toekomt, aanspraak zouden 
kunnen maken op een vergoeding ter zake van schade, ten aanzien waarvan aan de rechtstreeks en onmiddellijk 
getroffene vergoeding weigert toe te kennen."), HR 6 december 1957, Nederlandse Jurisprudentie 1958, 113 
met conclusie Advocaat-Generaal LOEFF (waarin de Hoge Raad het standpunt verwierp van een aandeelhouder 
die voorhield dat de door zijn NV geleden schade (die het gevolg was van gebreken aan het door hem in de 
vennootschap ingebrachte schip) moest geacht worden persoonlijk door hem te zijn geleden) en Hof 's 
Gravenhage 27 juni 1932, Nederlandse Jurisprudentie 1932, 1681 (waarin een vordering tot schadevergoeding 
die werd ingesteld door "markgenoten"niet ontvankelijk werd verklaard op grond van de overweging dat enkel 
de "mark" -die een rechtspersoon is- een vordering kan instellen die ertoe strekt een vergoeding te bekomen voor 
schade aan haar vennogen.). Zie over het voorgaande ook M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, 
Deventer, Kluwer, 2004, 28-33 waar de auteur nog naar een aantal andere uitspraken verwijst. 
1376 A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1965, 242-312. Vgl. 
met A.R. BLOEMBERGEN, "Schade en schadevergoeding" in A.R. BLOEMBERGEN (ed.) Onrechtmatige 
daad (oud), Deventer, Kluwer, losbl., 11-30- U-31, aant. 49. 
1377 Ibid., 308-309. 
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vermogen van de rechtspersoon (N.V.) aangetast wordt door een derde die geheel 
buiten de N.V. staat" 1378 maar hij geeft daarbij ook aan dat in de gevallen waarin het 
"een orgaan van de rechtspersoon [ zou] zijn, die tegenover haar een onrechtmatige 
daad -ofwanprestatie- pleegt"1379 het besluit van zijn analyse niet anders zou luiden. 
Als uitgangspunt stelt BLOEMBERGEN dat de aandeelhouder slechts schade lijdt "als de 
N.V. geen vordering uit onrechtmatige daad kan instellen" 1380• Wanneer de 
vennootschap zelf nog een vordering kan instellen ziet de auteur geen verarming van 
de vennootschap omdat er tegenover de door de vennootschap geleden schade een 
vorderingsrecht ter vergoeding van die door haar geleden schade komt te staan. In die 
gevallen is er volgens BLOEMBERGEN dan ook nooit sprake van enige door de 
aandeelhouders geleden afgeleide schade en is het bestaan van enig vorderingsrecht 
daarvoor in hoofde van de aandeelhouders in die gevallen zeker uitgesloten. 
In het hiema besproken arrest Poot/ ABP heeft de Hoge Raad over de kwestie van het 
in dergelijke omstandigheden al dan niet bestaan van afgeleide schade van de 
aandeelhouders duidelijk een ander standpunt ingenomen: "Indien aan een 
vennootschap door een derde vermogensschade wordt toegebracht door het niet 
behoorlijk nakomen van contractuele verplichtingen jegens de vennootschap of door 
gedragingen die tegenover de vennootschap onrechtmatig zijn, heeft aileen de 
vennootschap het recht uit dien hoofde van de derde vergoeding van deze aan haar 
toegebrachte schade te vorderen. Die vermogensschade van de vennootschap zal, 
zolang zij niet is vergoed, een vermindering van de waarde van de aandelen in de 
vennootschap meebrengen" 1381 . 
506. Ook in de gevallen waarin de vennootschap zelf niet over een vordering tegen de 
aansprakelijke partij beschikt, ziet BLOEMBERGEN geen ruimte voor het bestaan van 
1378 Ibid., 310. 
1379 Ibid., 310. 
1380 Ibid., 309. 
1381 HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 1345, rov. 3.4.1. De Hoge Raad volgde hiennee 
Advocaat-Generaal A.S. HARTKAMP, conclusie voor HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 
1338-1339 die stet de: "Het hof heeft -in cassatie onbestreden- vastgesteld dat de door Poot gestelde schade 
materieel volledig samenvalt met de schade die volgens hem de betrokken vennootschappen zouden hebben 
geleden. ( ... ) Deze formulering roept de opmerking van Bloembergen in herinnering ( ... ) dat in de meeste 
gevallen de individuele aandeelhouder niet zal kunnen ageren omdat hij in prive geen schade heeft geleden, 
aangezien het vermogen van de vennootschap niet is achteruit gegaan wanneer deze zelf een onrechtmatige 
daads-actie heeft. ( ... ) Dat de schade van Poot materieel volledig samenvalt met de schade van de 
vennootschappen betekent m.i. niet noodzakelijkerwijs dat Poot in prive geen schade heeft geleden. ( ... ) 
Aanvankelijk heeft de curator om hem moverende redenen (waarschijnlijk omdat de boedel slechts passiva 
bevatte ( ... )) afgezien van een procedure. In zo'n geval wordt de prive-schade van de aandeelhouder geenszins 
verminderd door het feit dat de boedel een vordering uit onrechtmatige daad heeft."). Zie hierover ook nog H.E. 
BOSCHMA, De eenpersoons-BV, Deventer, Kluwer, 1997, 155, nr. 119 en J.M.M. MAEIJER, noot onder HR 2 
december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, (I 346) 1346. 
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een eigen vorderingsrecht van de aandeelhouder die afgeleide schade heeft geleden. In 
een dergelijk geval, zo stelt de auteur, zal er "wellicht wel schade zijn bij de 
aandeelhouder, maar haast nooit zal hij een actie hebben, want dezelfde bepaling, die 
de vennootschap de pas afsnijdt, zal ook hem de pas afsnijden."1382 
507. BLOEMBERGEN behandelt niet aileen het geval waarin de vennootschap omwille van 
juridische redenen geen vordering kan instellen. Hij heeft ook oog gehad voor de 
situatie waarin de vennootschap wei een vorderingsmogelijkheid heeft maar deze niet 
wil benutten. Ook in dat geval ziet hij echter geen ruimte voor het bestaan van een 
eigen vorderingsrecht van de aandeelhouders. Volgens hem is de rechtspersoon "een 
zelfstandige drager van rechten en verplichtingen, die zelfstandig in het rechtsverkeer 
optreedt. Worden haar rechten of belangen aangetast, dan behoort zij zelf op te treden 
en niet degenen die recht of belang bij haar vermogen hebben; laat de rechtspersoon 
zulk een optreden achterwege, dan zullen zij intern haar tot een optreden moeten 
trachten te bewegen. Een zelfstandig recht van de aandeelhouder -en anderen- zou tot 
chaotische toestanden leiden: niet alleen zouden daardoor de verhoudingen binnen de 
rechtspersoon verstoord worden, maar ook zou de pleger van de onrechtmatige daad in 
plaats van met de benadeelde rechtspersoon met allerlei individuele aandeelhouders te 
maken krijgen en dat is stellig ongewenst." 1383 
Deze argumentatie, die ook in Belgie wordt gehoord (cf supra) en die ook in de 
recente Nederlandse rechtsleer1384 vaak opduikt, overtuigt niet: juridisch-technische 
argumenten worden er hier niet aangereikt en de rechtspolitieke redenen om de 
aandeelhouders in een dergelijk geval onder alle omstandigheden een eigen 
vorderingsrecht te ontzeggen, wegen alles bij elkaar genomen toch niet zo zwaar1385. 
Het argument dat de pleger van de onrechtmatige daad in een dergelijk geval kan 
worden geconfronteerd met een groot aantal verschillende eisers kan niet worden 
aangenomen. 
1382 A.R. BLOEMBERGEN, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1965,309. 
1383 Ibid., 310. De auteur gaat verder nog in op een aantal mogelijke complicaties zoals het geval waarin de 
onrechtmatige daad door een orgaan van de rechtspersoon wordt gepleegd en waarin "de onrechtmatige daad van 
de derde ook rechtstreeks tegenover de belanghebbende bij die rechtspersoon -dus bijv. de aandeelhouder-
onrechtmatig ( ... ) [is], zodat deze zelfstandig schade lijdt; dan heeft de aandeelhouder natuurlijk wei een 
zelfstandige vordering." Bij dit 1aatste geeft de auteur in voetnoot het voorbeeld van "het geva1 dat belediging 
van een N.Y. ook belediging van de groot-aandeelhouder oplevert." Vgl. wat dit laatste betreft echter met 
Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage 29 januari 1970, Nederlandse Jurisprudentie 1971, 121. 
1384 Zie bijvoorbeeld P. VAN SCHILFGAARDE, "Afgeleide aansprakelijkheid" in Aansprakelijkheid: gronden 
en grenzen, s.l., Grotius Academie, 2001, (25) 35-36, nr. 5. 
1385 In Nederland trekt Van Schilfgaarde in deze context net dezelfde conclusie: "Mijns inziens zijn echter deze 
technische kwesties van bijkomende aard. Zij bieden geen goede fundering waarom afgeleide schade in beginsel 
niet voor vergoeding in aanmerking komt." (zie P. VAN SCHILFGAARDE, "Afgeleide aansprakelijkheid" in 
Aansprakelijkheid: gronden en grenzen, s.l., Grotius Academie, 2001, (25) 36, nr. 5.). 
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Vooreerst moet worden opgemerkt dat het wellicht niet onredelijk is om te stellen dat 
de kosten -in de ruime zin van het woord- van een proces slechts voor een zeer klein 
aantal aandeelhouders zal opwegen tegen de ( onzekere) baten ervan. Het aantal 
procederende partijen zal daardoor, een enkele uitzonderlijk principiele litigant niet te 
na gesproken, de facto doorgaans beperkt zijn tot dat kleine aantal aandeelhouders 
voor wie het sop de kool waard kan zijn. Dat partijen hun uiteindelijke beslissing om 
al dan niet te procederen in belangrijke mate laten afhangen van de redelijkerwijs te 
verwachten (netto)opbrengst van de procedure is immers een niet te ontkennen 
gegeven. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat het argument van de feitelijk lage 
veroordelingskans in het schadevergoedingsdebat vrij vaak wordt gehoord, onder 
andere als een element ter ondersteuning van een pleidooi om bepaalde categorieen 
van schadeveroorzakers strenger te behandelen1386. 
Daarnaast kan worden gesteld dat zelfs het feit dat m bepaalde -wellicht uiterst 
zeldzame- gevallen er wel een groot aantal eisers zou kunnen optreden, op zich geen 
voldoende zwaarwichtig argument lijkt te zijn om de mogelijkheid van het bestaan van 
aansprakelijkheid uit te sluiten. Er kan hier worden verwezen naar andere domeinen 
van het recht waar dergelijke overwegingen in elk geval de invoering van bepaalde 
nieuwe aansprakelijkheden niet in de weg hebben gestaan, niettegenstaande hetzelfde 
argument daar wellicht een nog vele malen groter gewicht zou kunnen hebben. Een 
goed voorbeeld hiervan is de (Europese) 1387 regeling inzake 
productenaansprakelijkheid1388 : een "producent" kan worden aangesproken door 
eenieder die door een gebrek in "zijn" produkt een onder die regeling vergoedbaar 
gestelde schade heeft geleden. Het toch wei zeer reele risico dat een dergelijke 
producent wordt geconfronteerd met een lawine van claims was voor de Europese 
regelgever duidelijk geen reden om deze aansprakelijkheid niet op te leggen. 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat ook de (recente) feiten BLOEMBERGEN op dit 
punt ongelijk lijken te geven. In het toch vrij grote aantal zaken (cf infra) waarin de 
Hoge Raad zich sinds het arrest Poot/ABP diende uit te spreken over een vordering tot 
vergoeding van de door aandeelhouders geleden afgeleide schade, was er slechts in 
een geval in zekere zin sprake van een groot aantal eisers. Deze hadden zich trouwens 
1386 Zie voor een mooi en recent voorbeeld E.M. VAN DER HEIJDEN, "Punitive damages en de calculerende 
schadeveroorzaker", Nederlands Juristenblad 2001, 1749-1756. 
1387 Zie de Richtlijn nr. 85/374, 25 juli 1985 betretfende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, PB. L. 7 
oktober 1985, afl. 210,89. 
1388 In het Belgische recht is deze regeling terug te vinden in de Wet 25 februari 1991 betretfende de 
aansprakelijkheid voor produkten met gebreken, B.S. 22 maart 1991. 1n het Nederlandse recht werd deze 
regeling gei'ntegreerd in het N.B. W. (met name in de artikelen 6:185 tot 6:1 92). 
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voor bet voeren van bet proces dan nog grotendeels in een stichting verenigd. In alle 
andere gevallen was het aantal eisende partijen zeer beperkt. 
Het argument dat bier uit de diverse arresten van de Hoge Raad wordt geput, geldt 
overigens ook voor het andere door BLOEMBERGEN aangevoerde argument: geen 
enkele van de arresten van de Hoge Raad lijkt zijn stelling te ondersteunen dat bet 
door de aandeelhouder ingeleide geding in de regel leidt tot een (grote) verstoring van 
bet vennootschappelijk huishouden. Wanneer men er goed over nadenkt, lijkt dit 
gevaar overigens weinig reeel: indien de verhoudingen binnen de rechtspersoon 
verstoord worden, zal dat niet te wijten zijn aan het initiatief van een aandeelhouder 
die een vordering ter vergoeding van afgeleide schade instelt maar wei aan de feiten 
waarop die vordering is gebaseerd ... Bovendien zal de problematiek van de afgeleide 
schade, zoals hierna zal worden uiteengezet, ook naar Nederlands recht pas echt aan 
de orde kunnen komen wanneer deze schade een definitief karakter heeft. Ook dit 
element zal er de facto toe leiden dat het gevaar van een ernstige verstoring van bet 
vennootschappelijk huishouden zelden reeel is. 
508. TlMMERMAN heeft terecht opgemerkt dat v66r BLOEMBERGEN nog andere Nederlandse 
auteurs aandacht hebben gehad voor bet probleem van de afgeleide schade van 
aandeelhouders 1389. Hij verwijst naar MOLENGRAAFF 1390 en SUYLING1391 die beiden op 
1389 Zie L. TIMMERMAN, "Van afgeleide schade naar afgeleide actie" in Conjlicten random de rechtspersoon 
in de Serie Monografieen vanwege het Vander Heijden lnstituut te Nijmegen, Deventer, Kluwer, 2000, (15) 17, 
nr. 3. 
1390 W.L.P.A. MOLENGRAAFF, Leidraad bij de beoefening van het Nederlandse handelsrecht, !, Haarlem, De 
Erven F. Bohn, 1953, 285 waar de auteur, bij de bespreking van de aansprakelijkheid van bestuurders, stelt: "De 
enkele aandeelhouder kan slechts optreden, als hem schade is toegebracht, waarvan de naamloze vennootschap 
niet vergoeding kan vorderen." De auteur verwijst daarbij naar Arrondissementsrechtbank 's-Gravenbage 25 
januari 1917, Nederlandse Jurisprudentie 1917, 334 (dit vonnis beeft betrekking op een zaak waarin een 
aandeelhouder na het faillissement van de vennootschap eiste dat twee directeurs, vier commissarissen en de 
curator hem zouden vrijwaren voor de van hem gevraagde volstorting van zijn aandelen omdat deze vraag tot 
volstorting een gevolg zou zijn van door hen gestelde onrecbtmatige handelingen, de rechtbank verklaart de 
vordering van de aandeelhouder onontvankelijk, onder andere op grond van de overweging dat de bestuurders en 
commissarissen door de algemene vergadering gemandateerd worden en aileen door haar ter verantwoording 
kunnen geroepen worden), Arrondissementsrechtbank Den Bosch 24 november 1922, Nederlandse 
Jurisprudentie 1923, 1345 en Weekblad van het recht nr. 11132 (dit vonnis heeft betrekking op een geschil 
waarin een aandeelhouder vordert dat de leden van de raad van bestuur van de vennootschap zouden veroordee1d 
worden om hem schadeloos te stellen (en te vrijwaren) voor de schade die hij heeft geleden doordat zij hem bij 
de inschrijving op de aandelen onjuiste informatie verstrekten en nadien verschillende op hen wegende 
informatieverplichtingen over de verslechterende toestand van de vennootschap niet hebben nageleefd, de 
vordering van de aandeelhouder wordt afgewezen), Arrondissementsrechtbank Utrecht 27 juni 1923, 
Nederlandse Jurisprudentie 1925, 603 en Weekblad van het recht nr. 11188 (dit vonnis heeft betrekking op een 
geschil waarin een aandeelhouder vordert dat de leden van de raad van bestuur van de vennootschap zouden 
veroordeeld worden om hem te vrijwaren voor de gevraagde volstorting van zijn aandelen en die vordering 
baseert op het feit dat de raad van bestuur zou bebben nagelaten te zorgen voor de ontbinding van de 
(verliesmakende) vennootschap, de vordering van de aandeelhouder wordt afgewezen), Gerechtshof Amsterdam 
2 jul i 1926, Weekblad van het recht nr. 11553 ( dit arrest heeft betrekking op een op vennootschapsgoederen 
gelegd beslag waarbij de opheffing van het beslag wordt gevorderd door een aandeelhouder van de 
vennootschap, deze vordering van de aandeelhouder wordt afgewezen) alsook naar de auteurs Suyling (zie 
hiema voetnoot 1391), Vander Heijden en Vander Grinten en Kist en Visser (zie hiema voetnoot 1394). 
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vrij surnmiere wijze hebben gesteld dat zij het bestaan van een eigen vordering van 
aandeelhouders slechts aanvaardbaar achten wanneer het gaat om schade waarvoor de 
naamloze vennootschap zelf geen vergoeding kan vorderen. Deze auteurs verwijzen 
daarbij echter naar rechtspraak die voor het grootste deel geen betrekking heeft op de 
problematiek van de afgeleide schade maar wel op de vraag naar de vergoedbaarheid 
van de door een aandeelhouder geleden onmiddellijke schade of op de mogelijkheid 
voor een aandeelhouder om in rechte de rechten van de vennootschap uit te 
oefenen 1392• In slechts twee van de door hen aangehaalde uitspraken die bovendien 
zeer nauw met elkaar sarnenhangen, is er sprake van een door een aandeelhouder 
tegen een derde aansprakelijke partij ingestelde vordering voor de vergoeding van de 
139 1 J.P. SUYLING, lnleiding tot het burgerlijk recht, I, Haarlem, De Erven F. Bohn, 1927, 185-186, nr. 145 
(Aansprakelijkheid van nalatig bestuur): "De individueele aandeelhouder mist de bevoegdheid ten name van den 
rechtspersoon op te treden (art. 1694). ( ... ) Dus is het hem ontzegd in zijn kwaliteit van aandeelhouder rechten 
van den rechtspersoon te handhaven, als de algemeene vergadering beslist een ontrouw bestuurder niet te 
vervolgen. Maar kan hij niet in prive ten eigen behoeve ageeren? De malversaties van het bestuur hebben hem 
toch ook persoonlijk getroffen; zijne aandeelen zijn in waarde gedaald; hij heeft dientengevolge verlies geleden. 
Oat kan niet betwist worden. Toch zou ook eene door hem ten eigen name ingestelde actie niet opgaan. Op grond 
van wanprestatie kan hij voor zichzelf nooit schavergoeding vorderen; tusschen hem en den bestuurder bestaat 
geen relatie. Misschien vormt diens wanprestatie echter tevens een onrechtmatige daad. De directie vergreep 
zich b.v. aan de kas van de vennootschap. Ter zake van zulk een feit kan iedere benadeelde ageeren. Niettemin 
zou een aandeelhouder zich onder zulke omstandigheden te vergeefs op art. 1401 beroepen, omdat hij -gelijk een 
crediteur der tengevolge van de verduistering insolvent geworden maatschappij- slechts indirect schade lijdt. De 
door deze bepaling verleende bescherming is immers beperkt tot hen, die rechtstreeks in hunne belangen worden 
getroffen." De auteur verwijst hierbij ter ondersteuning van zijn stelling naar Arrondissementsrechtbank Den 
Haag 25 januari 1917, Nederlandse Jurisprudentie 1917, 334 (cf supra voetnoot 1390), 
Arrondissementsrechtbank Groningen 17 juni 1921 Weekblad van het recht, nr. 10916 (dit vonnis heeft 
betrekking op de door een (bestuurs)lid van een vereniging -overigens dezelfde eiser en dezelfde vereniging als 
in het hiema genoemde Arrondissementsrechtbank Groningen 23 februari 1923- tegen andere (bestuurs)leden 
ingestelde vordering tot het bekomen van een schadevergoeding die is gebaseerd op het feit dat de gedaagden 
een voor de vereniging nadelige beslissing van de algemene vergadering, die volgens de eiser ongeldig zou zijn, 
hebben uitgevoerd "en de aandelen der vereeniging daardoor in waarde zouden zijn gedaald", de vordering van 
het lid wordt onontvankelijk verklaard, in het vonnis wordt overwogen dat het betrokken lid enkel tegen de 
vereniging de nietigverklaring van de beslissing van de algemene vergadering kan vorderen), 
Arrondissementsrechtbank Groningen 23 februari 1923, Weekblad van het recht, nr. 11153 (dit vonnis heeft 
betrekking op een door een lid van een "Vereeniging tot bet houden van dekhengsten" tegen die vereniging 
ingestelde vordering tot het bekomen van een vergoeding van de afgeleide schade die het gevolg is van de 
schade die de vereniging lijdt door het onrechtmatig handelen dat zij tegenover hem in een andere hoedanigheid 
heeft gepleegd waarbij de betrokkene in dezelfde procedure ook in die andere hoedanigheid een vordering stelt 
voor de door hem geleden onmiddellijke schade, aileen de laatste vordering wordt ontvankelijk verklaard, wat de 
eerste vordering betreft wordt er in bet vonnis gesteld dat het feit dat bepaalde besluiten onwettig worden 
bevonden voor de !eden van de vereniging geen recht op het bekomen van schadevergoeding vanwege de 
vereniging doet ontstaan) en Arrondissementsrechtbank Amsterdam 14 februari 1924 (bet vonnis heeft 
betrekking op een door een aandeelhouder tegen de bestuurders en de vennootschap ingestelde vordering die 
ertoe strekt de nietigverklaring van door de vennootschap gesloten overeenkomsten (tot inkoop van eigen 
aandelen) te bekomen, de vordering van de aandeelhouder wordt onontvankelijk verklaard), Weekblad van het 
recht, nr. 11212 en contra naar Gerechtshof Amsterdam 23 mei 1922, Weekblad van het recht, nr. 10951 (dit 
vonnis heeft betrekking op de door !eden van de zandschippersvereniging "Door Eendracht Verbetering" tegen 
de bestuurders ingeste1de vordering die gebaseerd is op het feit dat de betrokken bestuurders hun positie 
misbruikt hebben om bij een leverancier waarmee zij ten behoeve van de !eden van de vereniging een 
overeenkomst hadden gesloten voor zichzelf een Jagere prijs en een grotere hoeveelheid te bedingen voor de aan 
hen persoonlijk te verrichten leveringen, het Hofis van oordeel dat niet de vereniging maar de !eden door een en 
ander schade hebben geleden en verklaart de vordering van de !eden gegrond). 
1392 Zie de samenvatting van de betrokken vonnissen en arresten in de voetnoten 1390 en 1391. 
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door hem geleden afgeleide schade. Maar ook in deze twee vonnissen lijkt men over 
dit punt geen principiele uitspraken te kunnen terugvinden1393 . 
Ook andere auteurs spraken zich trouwens min of meer in dezelfde zin als 
MOLENGRAAFF en SUYLING uit maar gingen niet echt grondig op het vraagstuk in 1394. 
1393 In de met elkaar samenhangende uitspraken Arrondissementsrechtbank Groningen 17 juni 1921 en 
Arrondissementsrechtbank Groningen 23 februari 1923 (zie voetnoot 1391) kwam de problematiek van de 
afgeleide schade aan bod. ln het eerste vonnis werd gesteld dat het uitvoeren van een nietige beslissing van de 
algemene vergadering in elk geval geen onrechtmatige daad van de bestuurders kan uitmaken en dat in een 
dergelijk geval aileen de nietigverklaring van de betrokken beslissing kan worden gevorderd (en niet een 
schadevergoeding voor afgeleide schade), in het tweede vonnis werd de -door dezelfde eiser als in het eerste 
vonnis ingestelde- vordering tot het bekomen van een schadevergoeding van de door een lid van de vereniging 
geleden afgeleide schade ingesteld tegen de vereniging zelf waarbij deze vordering werd gecombineerd met een 
vordering tot het bekomen van een schadevergoeding voor de onmiddellijke schade die dezelfde eiser ten 
gevolge van de door de vereniging gepleegde onrechtmatige handelingen in een andere hoedanigheid had 
gel eden. 
1394 J.G. KIST en L.E. VISSER, Beginselen van handelsrecht volgens de Nederlandsche wet, supplement op Dee! 
3, 1929, 240-241, nr. 141 (waar men overigens wei kan lezen: "lets anders is het, indien de handeling of het 
verzuim van den bestuurder niet aileen oplevert eeo wanprestatie tegenover de naamloze vennootschap, maar 
tevens een onrechtmatige daad van dien bestuurder tegenover een aandeelhouder uitmaakt. In zoodanig geval zal 
de bestuurder voor die jegens den aandeelhouder begane onrechtmatige daad door deze ter verantwoording 
kunnen worden geroepen, evenals voor elke hande1ing, waardoor de bestuurder den aandeelhouder persoonlijk, 
afgescheiden van zijn aandeelhouderschap, schade toebrengt."), H.D.M. KNOL, Civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van directie en commissarissen van naamloze vennootschappen volgens Nederlandsch recht, 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1936, 100-103 en E.J.J. VANDER HETJDEN en W.C.L. VAN DER GRINTEN, 
Handboek voor de naamloze vennootschap naar Nederlands recht, W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwolle, 1950, 434 
("Decharge door de alg. verg. ontslaat van aaosprakelijkheid jegens de vennootschap. Alleen jegens deze, niet 
jegens de individuele aandeelhouders, is de bestuurder tot vervulling van zijn taak gehouden. Terecht zijn de 
artikelen, welke den individuele aandeelhouder rechten gaven tegen den bestuurder ter zake van diens beheer, bij 
de Nota van Wijzigiogen uit het Gewijzigd Ontwerp geschrapt." (vgl., voor wat de laatste zin betreft, met 
voetnoot 1345). Elders in hetzelfde werk (ibid., 429, or. 257) schrijven de auteurs echter: "De artt. 47 c en 47 d 
betreffen de contractuele verplichtingen van den bestuurder jegens de vennootschap. De aandeelhouder 
persoonlijk ontleent daaraan geen vordering. Daarnaast kan de bestuurder wegeos onrechtmatige handeling, los 
van zijn overeenkomst, zowel jegens n.v. als jegens den enkelen aandeelhouder en derden aansprakelijk zijn." 
De auteurs verwijzen bij dit laatste naar: Arrondissementsrechtbank Groningen 8 juni 1928, Weekblad van het 
recht nr. 11986, Nederlandse Jurisprudentie 1929, 30 I (in dit vonnis wordt gesteld dat het bestaan van een 
contractuele band tussen partijen het bestaan van buitencontractuele aansprakelijkheid niet uitsluit), 
Arrondissementsrechtbank Amsterdam 21 april en 5 mei 1933, Weekblad van het recht nr. 12640 (het eerste 
vonnis stelt dat het feit dat de litigieuze handelingen voor de vennootschap door een bestuurder werden gesteld 
niet ipso facto tot diens persoonlijke aansprakelijkheid leidt, het tweede vonnis heeft (onder andere) betrekking 
op een door een pandbriethouder tegen een bestuurder en een commissaris van een vennootschap ingestelde 
vordering tot het bekomen van een schadevergoeding die is gebaseerd op handel en of nalaten dat tot gevolg zou 
hebben gehad dat de betrokken schuldeiser geen betaling ontving, de vordering van eiser wordt ongegrond 
verklaard omdat er van enig onrechtmatig handelen in hoofde van de bestuurder en de commissaris geen sprake 
is), Arrondissementsrechtbank Amsterdam 25 mei 1934, Nederlandse Jurisprudentie 1935, I 067 en Weekblad 
van het recht 12934 ( dit vonnis heeft betrekking op een door een pandbriethouder tegen bestuurders en 
commissarissen van een vennootschap ingestelde vordering die ertoe strekt een schadevergoeding te bekomen 
voor de schade die het gevolg is van het feit dat de gedaagden nalieten de op de pandbrieven vermelde 
zekerheden effectief tot stand te brengen en dat zij nog bepaalde andere handelingen stelden (reorganisatie en 
aflossing van een zogenaamd Hulpfonds) of juist niet stelden (niet-naleving van een door de wet bij verlies van 
een belangrijk dee! van het kapitaal voorgeschreven procedure) waardoor de pandbriethouders werden 
benadeeld, in het vonnis wordt uitdrukkelijk overwogen dat het door de bestuurders verdedigde standpunt "dat 
slechts schade rechtstreeks toegebracht aan het vermogen van een crediteur en niet ook schade welke hem 
indirect ("par contre-coup") heeft getroffen, doordien zijn schuldenaar schade lijdt, de grondslag kan zijn voor 
een door den crediteur tegen een derde aan te vangen actie tot schadevergoeding, niet kan worden aangemerkt 
als een algemeen beginsel van het Nederlandsche recht", de vordering van de pandbriefhouder wordt ongegrond 
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509. De stand van het Nederlandse recht met betrekking tot de vraag naar de 
vergoedbaarheid van afgeleide schade van aandeelhouders v66r bet arrest Poot/ ABP 
kan als volgt worden samengevat. In de rechtspraak en de rechtsleer was men het er 
unaniem over eens, prima, dat het Nederlandse gemeen aansprakelijkheidsrecht onder 
geen enkele omstandigheid aan aandeelhouders een eigen vorderingsrecht toekende 
dat hen zou toelaten om een vergoeding te bekomen van de door hen geleden afgeleide 
schade. Secunda, werd het bovendien niet wenselijk geacht dat dit wei bet geval zou 
zijn. De juridische argumenten die de verschillende auteurs naar voor schuiven om dit 
stand punt te onderbouwen overtuigen echter niet. V eelal wordt er met algemene 
principes geschermd en uiterst zelden wordt er een poging gedaan om, uitgaand van 
bet gemeen aansprakelijkheidsrecht, een echt sluitende redenering op te bouwen. Een 
frappante illustratie van deze vaststelling is bet gegeven dat verschillende auteurs bij 
het uiteenzetten van hun standpunt verwijzen naar vonnissen of arresten die met de 
problematiek van de afgeleide schade van aandeelhouders weinig of zelfs helemaal 
niets te maken hebben. 
510. Een uitzondering op bet voorgaande vormt bet veelgeprezen proefschrift van 
BLOEMBERGEN: de auteur Ievert een originele en relatief diepgravende bijdrage tot het 
debat door, vertrekkend vanuit het gemeen Nederlands aansprakelijkheidsrecht, in te 
gaan op de rechtspositie van de aandeelhouder tegenover derden die de vennootschap 
schade hebben berokkend. Ook deze auteur, die zoals verschillende andere auteurs, in 
de rechtspersoonlijkheid de reden ziet waarom aan aandeelhouders geen eigen 
vorderingsrecht voor de vergoeding van de door hen geleden afgeleide schade kan 
verklaard omdat enig onrechtmatig handelen in hoofde van de gedaagden niet wordt aangetoond) en 
Arrondissementsrechtbank Haarlem 4 februari 1936, Nederlandse Jurisprudentie 1936, 338 en 720 (dit vonnis 
heeft betrekking op een door een schuldeiser tegen een bestuurder ingestelde vordering tot het bekomen van een 
schadevergoeding die was gebaseerd op het feit dat de betrokken bestuurder, op een ogenblik waarop hij wist dat 
de vennootschap in financiele moeilijkheden verkeerde -die voor een deel in de hand werden gewerkt doordat de 
vennootschap een belangrijke schuldvordering die de betrokken bestuurder op de vennootschap bezat voor een 
grotendeels had betaald- en een en ander onmogelijk op de voorziene datum zou kunnen betalen toch nog 
belangrijke bestellingen plaatste bij de betrokken schuldeiser, de vordering van de schuldeiser wordt door de 
rechtbank gegrond verklaard). 
ln de latere edities van het werk blijft de verwijzing naar de eventuele aansprakelijkheid tegenover 
aandeelhouders behouden (zie bijvoorbeeld de editie van 1968, p. 432-433, nr. 257) maar zeker in de laatste twee 
edities wordt het toch enigszins anders verwoord: "Art. 9 betreft de verplichtingen van de bestuurder jegens de 
vennootschap. De aandeelhouder persoonlijk ontleent daaraan geen vordering. De bestuurder die wanprestatie 
pleegt tegenover de vennootschap, is uit dien hoofde niet aansprakelijk tegenover aandeelhouders. Ook indien 
men aanneemt, dat de bestuurder in geval van wanprestatie in strijd handelt met zijn rechtsplicht tegenover 
aandeelhouders, brengt dit geen verplichting tot schadevergoeding tegenover de aandeelhouders mede. De 
vordering tot vergoeding van de schade tegen bestuurders komt toe aan de vennootschap; de individuele 
aandeelhouders kunnen hierover niet disponeren. De aandeelhouder zal slechts dan een vordering tegen de 
bestuurder hebben, indien het handelen van de bestuurder tegenover hem persoonlijk onrechtmatig is en zijn 
schade in iets anders bestaat dan uit vermogensschade van de vennootschap. Men denke bijv. aan het geval dat 
de bestuurder meewerkt aan een besluit tot uitgifte van aandelen teneinde de belangen van de aandeelhouders te 
schaden" (accentuering toegevoegd, E.J.J. VAN DER HEIJDEN en W.C.L. VAN DER GRINTEN, Handboek 
voor de naamloze vennootschap naar Nederlands recht, W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwolle, 1992, 458, nr. 257 en de 
daaraan voorafgaande editie van bet werk uit 1989, 498, nr. 257.). 
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worden toegekend, slaagt er niet in een echt solide basis voor zijn standpunten te 
vinden. Een sluitende juridische redenering waaruit onweerlegbaar voortvloeit dat er 
voor de afgeleide schade van aandeelhouders nooit een vorderingsrecht kan bestaan, 
vindt men ook bij deze auteur niet. 
Wanneer men de uitvoerige rechtsleer die tot stand is gekomen na het arrest Poot/ABP 
er op naslaat stelt men overigens vast dat er daarin maar vrij sporadisch naar de 
hiervoor kort geschetste rechtsleer -het werk van BLOEMBERGEN uitgezonderd- wordt 
verwezen. Wellicht is dat (mede) een gevolg van de wankele juridische basis waarop 
deze rechtsleer is gebaseerd. 
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Hoo(dstuk 4. Het arrest Poot/ABP van 2 december 1994 
511. Aan de periode van geringe aandacht voor de in dit onderzoek bestudeerde 
vraagstelling tijdens het grootste deel van de twintigste eeuw, kwam een einde met het 
arrest Poot/ ABP van de Hoge Raad 1395 . Dit arrest heeft de problematiek van de ene 
dag op de andere in het centrum van de vennootschapsrechtelijke actualiteit geplaatst 
en leidde tot een uitvoerige en diepgaande reflectie over het onderwerp, niet aileen in 
de rechtsleer maar ook in de rechtspraak. Dat laatste blijkt uit het feit dat de Hoge 
Raad na het arrest Poot/ ABP in een zeer korte peri ode werd gevat in een relatief groot 
aantal andere teneinde zich over een gelijkaardige vraagstelling uit te spreken. 
Bovendien kan men naast die arresten van de Hoge Raad nog een relatief groot aantal 
andere gepubliceerde uitspraken terugvinden in zaken die niet tot voor de Hoge Raad 
werden gebracht. 
512. De feiten en de voornaamste overwegingen uit het arrest Poot/ABP kunnen als volgt 
worden samengevat. Centraal in het geding stond de vordering tot het bekomen van 
een schadevergoeding die een aandeelhouder tegen een medecontractant van de 
vennootschap had ingesteld omdat hij deze verantwoordelijk achtte voor haar 
faillissement. 
De heer Poot was enig bestuurder en aandeelhouder van het Poet-concern. Tussen het 
concern en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ( afgekort ABP) bestond er een 
samenwerking die er, eenvoudig gesteld, op neerkwam dat de eerste tennishallen 
bouwde en deze verkocht aan de tweede die ze daarna weer aan de eerste verhuurde. 
Nadat het Poet-concern in financiele moeilijkheden was geraakt, beeindigde het ABP 
de samenwerking. Vrij kort daama werden de verschillende vennootschappen van het 
Poot-concem failliet verklaard. 
De heer Poot stelde daarop tegen het ABP een vordering in die ertoe strekte een 
schadevergoeding te bekomen voor de schade die hij had geleden doordat zijn 
aandelen waardeloos geworden waren ten gevolge van het onrechtmatig handelen 
waaraan het ABP zich, naar zijn oordeel, schuldig had gemaakt zowel voor als bij de 
beeindiging van de samenwerking met het concern. 
1395 HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 1329 met conclusie Advocaat-Generaal 
HARTKAMP en met noot J.M.M. MAEIJER. Zie ook de samenvatting van het arrest in Tijdschrift voor 
vennootschappen, verenigingen en stichtingen 1995, 16-18 met commentaar L. TIMMERMAN. Zie ook de 
bespreking van het arrest door C.E. DU PERRON, "Schadevergoeding aandeelhouder bij onrechtmatig handelen 
jegens vennootschap", Nieuwsbrief Bedrijftjuridische Berichten 1995, 51-54, H.E. BOSCHMA, De 
eenpersoons-BV, Deventer, Kluwer, 1997, 151-158, M.M. MENDEL e.a., "Overzicht van handelsrechtelijke 
rechtspraak. Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad en het Benelux-Gerechtshof', T.P.R. 1996, 
(471) 478-479, M.J.G.C. RAAIJMAKERS, ""Omgekeerde doorbraak": Poot/ABP", Ars Aequi 1995, 491-497, 
M. SPIEGEL, "Aandeelhouder; wei de Justen, maar niet de lasten?", Vennootschap en onderneming 1995, 7-9 en 
G.E. VAN MAANEN, "Kroniek van het vermogensrecht", Nederlands Juristenblad 1995, (338) 342. 
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Het is niet overbodig hierbij expliciet op te merken dat Poot deze vordering in eigen 
naam instelde want in de gegeven omstandigheden was dat niet zo vanzelfsprekend. In 
zijn conclusie voor de Hoge Raad stelt Advocaat-Generaal HARTKAMP immers dat: 
"de curator kennelijk ( ... ) de vordering van de boedel gecedeerd [heeft] aan Poot in 
prive'' 1396. Poot heeft zich echter -in de procedure die tot het hier besproken arrest van 
de Hoge Raad heeft geleid- niet beroepen op deze cessie1397 en blijkbaar oordeelden 
het ABP en de magistraten die zich over de zaak dienden uit te spreken dat aan dit 
aspect van de zaak geen aandacht diende te worden besteed. 
513. Nadat Poot zowel bij de Rechtbank te Zwolle als bij het Gerechtshof te Arnhem, 
weliswaar op verschillende gronden, bot heeft gevangen, wijst de Hoge Raad in zijn 
arrest van 2 december 1994 het door hem ingestelde cassatieberoep af, onder andere 
op basis van de volgende overweging: "Naamloze vennootschappen en besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn rechtspersonen die zelfstandig, 
als dragers van eigen rechten en verplichtingen, aan het rechtsverkeer deelnemen, ook 
indien zij, zoals hier het geval is, door een persoon (enig directeur en enig 
aandeelhouder) worden beheerst. Het vermogen van een vennootschap is afgescheiden 
van dat van zijn aandeelhouders. Indien aan een vennootschap door een derde 
vermogensschade wordt toegebracht door het niet behoorlijk nakomen van 
contractuele verplichtingen jegens de vennootschap of door gedragingen die tegenover 
de vennootschap onrechtmatig zijn, heeft alleen de vennootschap het recht uit dien 
hoofde van de derde vergoeding van deze aan haar toegebrachte schade te vorderen. 
Die vermogensschade van de vennootschap zal, zolang zij niet is vergoed, een 
vermindering van de waarde van de aandelen in de vennootschap meebrengen1398 . In 
beginsel kunnen de aandeelhouders echter op grond van dit (aanvankelijk) voor hen 
ontstane nadeel niet een eigen vordering tot schadevergoeding tegen de bedoelde 
derde geldend maken. Het ligt op de weg van de vennootschap om ter bescherming 
van de belangen van allen die bij het in stand houden van haar vermogen belang 
hebben, van de derde schadevergoeding te vorderen; slaagt zij daarin, dan moet ook de 
met die schade corresponderende waardevermindering van de aandelen geacht worden 
ongedaan te zijn gemaakt. Zou de vennootschap het vorderen van schadevergoeding 
nalaten, dan behoeven de belanghebbenden daarin niet te berusten; bet Nederlandse 
1396 Zie A.S. HARTKAMP, conclusie voor HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 1339 die 
opmerkt dat "de curator kenne1ijk ( ... ) de vordering van de boedel gecedeerd [heeft] aan Poot in prive". 
HARTKAMP (ibid.) merkt trouwens nog op dat het benutten van deze mogelijkheid naar zijn mening in elk 
geval geen "must" was: "Ook dan kan echter niet zonder meer gezegd worden dat Poot dan maar op die wijze 
zijn schade vergoed moet zien te krijgen. Indien moet worden aangenomen dat tevens een onrechtmatige daad 
jegens Poot in prive is gepleegd, staat het Poot m.i. vrij vergoeding van zijn eigen schade te vorderen; van een 
omzeiling van het faillissement is geen sprake, nu Poot in prive immers niet failliet is." 
1397 Dit doet natuurlijk de vraag rijzen waarom niet (tevens) deze weg door Poot werd bewandeld (zie voor een 
mogelijk antwoord M.J.G.C. RAAIJMAKERS, ""Omgekeerde doorbraak": Poot/ABP", Ars Aequi 1995, (491) 
496: "hij had dan ook 's Hofs oordeel dat de Albaca-transacties een dechargerend en aanspraak-verwerkend 
karakter hadden, tegen zich moeten Iaten gelden."). 
1398 C.f supra voetnoot 1380. 
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rechtsstelsel biedt dan voldoende mogelijkheden om het bestuur van de vennootschap 
tot het alsnog instellen van de vordering te nopen."1399 ( onderstreping toegevoegd). 
V erder in het arrest preciseert de Hoge Raad dat de hiervoor geciteerde overweging 
betrekking heeft op het "normale type van gevallen"1400. Op de vraag of de zaak 
Poot/ABP binnen die categorie van gevallen past, gaat de Hoge Raad niet in1401 . Als 
reden daarvoor verwijst de Hoge Raad naar het feit dater hoe dan ook geen sprake is 
van het bestaan van een onrechtmatig handelenjegens Pool: "Anders dan wordt ( ... ) 
betoogd, kan het "waardeloos maken" van de aandelen door het gestelde veroorzaken 
van het faillissement, niet worden aangemerkt als een inbreuk op een subjectief recht 
van Poot, welke inbreuk onrechtmatig zou zijn ook zonder dat een 
zorgvuldigheidsplicht jegens Poot is geschonden. Een aandeel in een vennootschap is 
weliswaar een vermogensrecht, doch het toebrengen van schade aan de vennootschap 
kan, hoezeer het ook een inbreuk op de rechten van de vennootschap oplevert, mede in 
het Iicht van het [hiervoor] overwogene niet tevens worden gezien als een inbreuk op 
dit -door de aandeelhouder jegens de vennootschap uit te oefenen-
vermogensrecht."1402 Poot kan zich met andere woorden niet beroepen op de 
zogeheten "eo ipso"-regel die is neergelegd in artikel 6:162, 2° N.B.W. en die inhoudt 
dat "als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht". 
Artikel 6:162, 2° N.B.W. omschrijft nog twee andere categorieen van onrechtmatig 
handelen, met name "een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met 
hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt"- Met 
betrekking tot deze categorieen vervolgt de Hoge Raad: "Het onderdeel betoogt ( ... ) 
voorts dat een wettelijke norm in beginsel strekt ter bescherming van allen die als 
gevolg van overtreding ervan schade kunnen lijden, zodat het op de weg van het ABP 
ligt om te stellen en zo nodig te bewijzen dat de te dezen overtreden norm niet strekt 
tot bescherming van de enige aandeelhouder. Dit betoog faalt reeds omdat het hier 
volgens de eigen stelling van Poot niet gaat om overtreding van een specifiek wettelijk 
voorschrift, maar om de thans in art. 6:162, lid 2 neergelegde en ook v66r 1 januari 
1992 geldende regel dat onrechtmatig is een doen of nalaten in strijd met hetgeen 
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Deze norm heeft 
betrekking op de zorgvuldigheid die in een bepaalde verhouding tegenover een of 
meer bepaalde anderen behoort te worden betracht en is dus naar haar aard niet een 
1399 HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 1345, rov. 3 .4.1. 
1400 Ibid., rov. 3.4.2.: "Poot heeft gesteld dat de aan het ABP verweten gedragingen hebben geleid tot het 
faillissement van het concern en daarmee tot het waardeloos worden van zijn aandelen. Voorts heeft hij gesteld 
dat het ABP heeft geweten dat die gedragingen deze gevolgen zouden hebben. De vraag rijst derhalve of, indien 
deze stellingen juist zouden zijn, het onderhavige geval geheel op een lijn kan worden gesteld met het normale 
type van gevallen a1s hiervoor ( ... ) omschreven." 
1401 Zie voetnoot 1543. 
1402 Ibid., rov. 3.4.3. 
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norm die strekt tot bescherming van allen die schade lijden als gevolg van het feit dat 
de vereiste zorgvuldigheid tegenover die bepaalde anderen niet in acht is genomen. 
Het Hof is dan ook terecht ervan uitgegaan dat Poot als eisende partij diende te stellen 
welke specifieke zorgvuldigheidsnorm door het ABP jegens Poot in prive in acht had 
moeten worden genomen, en dat hij niet kon volstaan met het stellen van wanprestatie 
of onzorgvuldig handelen van het ABP jegens het concern." 1403 
Na het voorgaande is er voor de Hoge Raad slechts een conclusie mogelijk: Poot 
bewijst niet dater jegens hem sprake zou zijn van een onrechtmatige daad die aan het 
ABP kan worden toegerekend. 
514. Het arrest Poot/ABP heeft in Nederland nagenoeg meteen geleid tot het ontstaan van 
een uitvoerige rechtsleer over de problematiek van de afgeleide schade van 
aandeelhouders. 
In zijn noot onder bet arrest heeft MAEIJER onmiddellijk beklemtoond dat het arrest 
ruimte laat voor het aanvaarden van uitzonderingen op de in het arrest toegepaste 
hoofdregel. Daarbij baseerde hij zich op het door de Hoge Raad aangegeven 
onderscheid tussen "het normale type van gevallen", waarvoor de hoofdregel geldt, en 
de andere gevallen die men dan "abnormale gevallen" kan noemen. De auteur betrekt 
dit onderscheid bovendien meteen op de vereiste onrechtmatigheid: "Is het volstrekt 
uitgesloten dat een wanprestatie of onrechtmatige daad jegens de vennootschap 
tegelijkertijd een onrechtrnatige daad oplevert tegenover de aandeelhouder? De HR 
zegt dat dit in het "normale type" van gevallen ( ... ) als door hem aangeduid niet kan 
( ... ): in beginsel kunnen aandeelhouders niet een eigen vordering tot 
schadevergoeding geldend maken. Wanneer, in welk abnormaal geval kan het wei? 
AG Hartkamp noemt in zijn conclusie ( ... ) het geval van wanprestatie of 
onrechtmatige daad jegens de vennootschap met het voorop gezette doel de 
aandeelhouder in prive te treffen. Hij spreekt in dit verband van opzet tot of 
wetenschap van benadeling. Ook in zulk een geval zal de aandeelhouder echter 
moeten stellen dat met de wanprestatie of onrechtmatige handeling jegens de 
vennootschap tegelijkertijd een door hem aan te duiden, specifieke, jegens hem 
geldende zorgvuldigheidsnorm is geschonden." 1404 
1403 Ibid., rov. 3.4.3. 
1404 J.M.M. MAEIJER, noot onder HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, (1346) 1347. Zie 
voor een kritiek S.N.S.M. MAK, "Doorbraak in omgekeerde doorbraak?" in J.L.P. Cahen-bundel, Deventer, 
Gouda Quint, 1997, (195) 197, voetnoot 7 die stelt dat deze benadering wellicht te restrictief is. Over het 
standpunt van Maeijer stelt de auteur dat hij: "deze openingen in de formulering van de Hoge Raad betrekt op de 
onrechtmatigheid, niet op de inhoud en omvang van de schadevergoedingsverpUchting. Die volgorde ( eerst 
vaststellen of er sprake is van onrechtmatigheid en daama de schadevergoeding bezien) lijkt dogmatisch juist, 
maar waar de Hoge Raad in zijn overwegingen de onrechtmatigheid reeds als een gegeven beschouwt, mag men 
diens woorden naar mijn mening koppelen aan de schadevraag." 
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515. Een opvallende bijdrage in de rechtsleer na het arrest Poot/ABP werd geleverd door 
KROEZE. Aanvankelijk verdedigde de auteur in een aantal bijdragen een, vanuit het 
perspectief van aandeelhouders die afgeleide schade leden, vrij ruimhartig standpunt 
maar in recent onderzoek stelt hij zich heel wat restrictiever op. Hiema worden de 
beide standpunten van de auteur besproken. 
516. In de lijn van de hiervoor geciteerde overwegingen van MAEIJER richtte deze auteur 
aanvankelijk zijn aandacht vooral op de vraag in welke mate en onder welke 
voorwaarden het bestaan van uitzonderingen op de in het arrest Poot/ ABP 
geformuleerde hoofdregel kan worden aanvaard. Hij hecht daarbij veel belang aan de 
overweging uit het arrest waarin de Hoge Raad aangeeft dat het bestaan van een eigen 
vordering voor het door aandeelhouders "(aanvankelijk) ( ... ) ontstane nadeel" "in 
beginsel" 1405 niet kan worden aanvaard. 
517. Zijn analyse van de mogelijke uitzonderingen op de hoofdregel vangt KROEZE aan met 
een, zoals hiervoor al uiteengezet, ook in het Belgische recht geldende vaststelling: 
"V ergoeding van indirect door de aandeelhouder gel eden schade vindt normaal 
gesproken plaats via vergoeding aan de vennootschap van de rechtstreeks door de 
vennootschap geleden schade." 1406 Daama stelt hij vast dat de aandeelhouder in drie 
gevallen in de kou kan blijven staan, met name "1. Als de vennootschap geen 
vordering in wil stellen, of geen vordering in kan stellen; 2. Als de vennootschap in 
staat van faillissement verkeert; 3. Als de aandeelhouder zijn aandelen van de hand 
heeft gedaan voordat de schade aan de vennootschap is vergoed." 1407 
1405 Deze terminologie wordt trouwens ook gebruikt door Advocaat-Generaal A.S. HARTKAMP, conclusie voor 
HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 1337. Vgl. met Advocaat-Generaal MOK, conclusie 
voor HR 2 mei 1997, Nederlandse Jurisprudentie 1997, 3615-3616 die eveneens het belang van deze term 
benadrukt en van oordeel is dat deze als volgt moeten uitgelegd worden: "Mijn ambtgenoot Hartkamp heeft in 
( ... ) zijn conclusie voor het arrest-Poot/ABP enkele uitzonderingen genoemd op de regel dat de aandeelhouder 
als zodanig geen vorderingsrecht heeft. Daartoe behoort, in bijzondere omstandigheden, een soort omgekeerde 
doorbraak van aansprakelijkheid en voorts het geval waarin de onrechtrnatige daad of wanprestatie jegens de 
vennootschap is gepleegd met het vooropgezette doe] om de aandeelhouder in prive te treffen. ( ... ) Het komt mij 
voor dat dit betoog in het arrest weerklank heeft gevonden. Ik wijs op de woorden "in beginsel" ( ... )". Vgl. ook 
nog met S.N.S.M. MAK, "Doorbraak in omgekeerde doorbraak?" in JL.P. Cahen-bundel, Deventer, Gouda 
Quint, 1997, (195) 198 die eveneens bet be lang van de woorden "in beginsel" beklemtoont. 
1406 M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (217) 219. Deze bijdrage is gedeeltelijk gebaseerd op een 
eerdere bijdrage van de auteur, zie M.J. KROEZE, "Schade aan aandelen", Weekblad voor Privaatrecht, 
Notariaat en Registratie 1997, 720-726. Hierna wordt enkel naar deze laatstgenoemde bijdrage verwezen 
wanneer de verwijzing betrekking heeft op standpunten van de auteur die niet zijn opgenomen in de 
eerstgenoemde bijdrage. 
Delen van het hiema weergegeven (eerste) standpunt van Kroeze zijn ook terug te vinden in M.J. KROEZE, 
Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 429 p. maar de auteur is daar (zie vooral ibid., 54-
56) heel wat beknopter dan in de hiervoor genoemde bijdragen zodat er hierna bij de weergave van zijn eerste 
standpunt enkel naar de bijdragen wordt verwezen. 
1407 M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (217) 219. 
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KROEZE gaat in zijn analyse vooral uitvoerig in op de eerste casus -de vennootschap 
wil of kan geen vordering instellen- en het is de moeite waard om hiema een korte 
schets te geven van de daarbij door hem gevolgde redenering. 
KROEZE definieert afgeleide schade als "de feitelijke, objectief vast te stellen vorm 
waarin schade wordt geleden, namelijk aan de aandelen via het vermogen van de 
vennootschap" 1408• Na te hebben vastgesteld dat het voor de aandeelhouders 
(minstens) niet altijd mogelijk zal zijn om de vennootschap te dwingen om zelf een 
vergoeding te eisen van de door haar geleden schade1409, komt hij, net zoals de Hoge 
Raad in het arrest Poot/ ABP, tot de conclusie dat het in beginsel niet aangewezen is 
dat de aandeelhouders zouden beschikken over een eigen vorderingsrecht voor de 
vergoeding van de door hen geleden afgeleide schade1410• 
De auteur onderbouwt zijn uitgangspunt met verschillende argumenten waaronder de 
wenselijkheid te voorkomen "dat dubbele schadevergoeding betaald moet worden 
voor materieel dezelfde schade" 1411 • De andere redenen die de auteur vermeldt zijn dat 
deze regel "een oncontroleerbare stroom van procedures door individuele 
aandeelhouders [voorkomt]; zij houdt de rangorde tussen aandeelhouders en 
crediteuren van de vennootschap in stand; zij laat aandeelhouders gelijk opgaan ( ... ) 
en zij doet recht aan de bevoegdheid van de vennootschap om het 
vennootschapsvermogen (inclusief schadevergoeding) aan te wenden zoals hem 
goeddunkt." 1412 Deze redenen vindt men overigens ook terug bij de meeste andere 
1408 M.J. KROEZE, "Schade aan aandelen", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 1997, (720) 
720 alsook M.J. KROEZE, "Reactie op het artikel "Afgeleide schade revisited" van Mr. Drs. J.E. Tielens", 
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2000, (916) 917. 
1409 Kroeze (ibid., (217) 220) verdedigt daarbij -net als Maeijer overigens- het stand punt dat het, naar Nederlands 
recht, zou mogelijk zijn "dat een aandee\houder in kort geding een gebod of bevel uitlokt jegens (het bestuur 
van) de vennootschap tot het instellen van een vordering." Vgl. met ibid., 223. Zie in dezelfde zin J.M.M. 
MAEIJER, noot onder HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, (1346) 1346. Zie hierover 
uitvoeriger randnummer 403. 
1410 Vgl. met P.M.M. VAN DER GRINTEN en M.J. KROEZE, "Het congres "Rechtspleging in bet 
ondernemingsrecht"", Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen 1997, (10) 10-11 waar 
wordt gesteld: "lets anders is ofwenselijk is dat een aandeelhouder zijn waardeverminderingsschade rechtstreeks 
vergoed kan krijgen als hij erin slaagt schending van een specifieke zorgvuldigheidsnonn te stellen. Wij denken 
van niet, omdat dit praktische problemen met zich brengt. Gevaar bestaat dan voor benadeling van schuldeisers 
van de vennootschap. Problemen doen zich ook voor als de vennootschap na de aandeelhouder 
schadevergoeding gaat vorderen. Dit soort moeilijkheden zijn volgens ons te ondervangen door de derde, ook als 
onrechtmatig is gehande\djegens de aandeelhouder(s), schadevergoeding te Iaten betalen aan de vennootschap." 
1411 M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectiej, Antwerpen, lntersentia, 1998, (217) 221. V gl. met M.J. KROEZE, Afgeleide schade en 
afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 38. 
1412 M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
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Nederlandse auteurs die zich over de problematiek van de afgeleide schade van 
aandeelhouders hebben gebogen. 
518. Daarbij aansluitend stelt KROEZE verder dat de schade van de aandeelhouder in eerste 
instantie geen ''definitieve schade" is maar slechts "aanvankelijk nadeel". Hij voegt 
daar nog aan toe: "In het voorlopige karakter van afgeleide schade ligt de reden dat zij 
niet voor vergoeding in aanmerking moet komen." 1413 • Hij beklemtoont daarbij dat 
voor hem, in tegenstelling tot hetgeen andere auteurs voorhouden, de oorzaak van het 
in beginsel niet-bestaan van een eigen vorderingsrecht van de aandeelhouders voor de 
vergoeding van de door hen geleden afgeleide schade dan oak niet mag worden 
gezocht in de (onder andere) in artikel 6:163 N.B.W. neergelegde relativiteitsleer1414 
(cf infra). 
519. V erder redenerend op de hiervoor samengevatte uitgangspunten komt KROEZE daarna 
bij de logische uitzondering op de regel dat aan de aandeelhouders in beginsel geen 
vorderingsrecht toekomt voor de door hen via het vermogen van de vennootschap 
gel eden schade: wanneer de ( aanvankelijke) schade een definitieve schade is 
geworden, is het bestaan van een eigen vorderingsrecht wei mogelijk 1415 . 
Op de vraag vanaf welk ogenblik de schade van de aandeelhouders een definitieve 
schade wordt, antwoordt KROEZE dat dit het geval is "als duidelijk is dat de 
vennootschap geen vordering voor de door haar gel eden schade instelt ( ongeacht of de 
vennootschap dit niet kan of niet wil). Dit is bijvoorbeeld het geval bij afstand van 
recht, rechtsverwerking, verjaring of verval. Uit verklaringen of gedragingen verricht 
namens de vennootschap kan en mag de aandeelhouder onder omstandigheden 
afleiden dat de vennootschap geen vordering zal instellen. Desnoods kan de 
aandeelhouder daartoe een verklaring van het bestuur uitlokken. Als het bestuur 
binationaa/ perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (217) 221. Zie hierover ook M.J. KROEZE, Afgeleide 
schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 37-39. 
1413 Ibid. , (217) 222. Vgl. met L. TIMMERMAN, commentaar onder HR 2 december 1994 (samenvatting), 
Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen 1995, 18, nr. 4 die stelt: " Laten wij eens 
veronderstellen dat het ABP tegen Poot onrechtmatig gehandeld zou hebben. Een vraag die dan rijst is of Poot 
zijn schadeactie met succes kan instellen zolang ook de vennootschap terzake van hetzelfde feitencomplex het 
ABP kan aanspreken. ( ... ) Ik zou menen dat de omvang van de schade van Poot pas definitief zou kunnen 
worden vastgesteld als is gebleken wat een schadeactie door de vennootschap zelf heeft opge1everd. De 
opbrengst van zo'n schadeactie komt immers indirect (d.w.z. door een vermeerdering van de waarde van zijn 
aandelen) aan Poot ten goede." Vgl. tenslotte met L. TIMMERMAN, "Kan een aandeelhouder of 
vennootschapsschuldeiser afgeleide schade vorderen?", Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en 
stichtingen 1998, (97) 99, nr. 5 in fine. 
14 14 Vgl. met J.M.M. MAEIJER, noot onder HR 2 mei 1997, Nederlandse Jurisprudentie 1997, (3624) 3624, nr. 
I infine. 
1415 M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, lntersentia, 1998, (217) 222. 
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verklaa.rt dit niet te zullen doen, is de vennootschap hier naar mijn mening aan 
gebonden." 1416 De auteur voegt daar verder nog aa.n toe: "De aandeelhouder jegens 
wie een zorgvuldigheidsplicht is geschonden kan, net als de overige aa.ndeelhouders, 
onder omstandigheden in rechte een gebod of bevel uitlokken tot het instellen van een 
vordering door (het bestuur van) de vennootschap. Ook het feit dat jegens een 
aandeelhouder een zorgvuldigheidsplicht is geschonden, brengt niet automatisch mee 
dat een gebod of bevel wordt gegeven. Andere factoren spelen daa.rbij een 
belangrijkere rol (zoals de vraag of een bevel in het belang van de vennootschap is). 
Als de rechter het gebod of bevel afwijst, is de afgeleide schade daarmee voor de 
aa.ndeelhouder definitief." 1417• 
Verder stelt hij nog dat de aandeelhouder echter slechts daadwerkelijk een recht op 
vergoeding van de door hem geleden afgeleide schade zal hebben, wanneer ' jegens 
hem een zorgvuldigheidsplicht is geschonden" 1418• Hij meent dat deze voorwaarde 
vervuld zal zijn wanneer er sprake is van een inbreuk op de "specifieke 
zorgvuldigheidsplicht "gij zult niet de vennootschap schade toebrengen met het 
vooropgezette doel om de aandeelhouder als zodanig in prive te schaden'"'1419• Met 
verwijzing naa.r artikel 6:163 N.B.W. verduidelijkt hij daarbij nog dat deze norm 
verwezenlijking van afgeleide schade beoogt te voorkomen1420• 
520. Het Latijnse gezegde "in cauda venenum" is zeker van toepassing op hetgeen hiervoor 
werd uiteengezet. Uit de verschillende arresten die de Hoge Raa.d na het arrest 
Poot/ ABP heeft gewezen zal hierna blijken dat deze laatste voorwaa.rde -het bestaan 
van een onrechtmatig handelenjegens de aandeelhouder, een voorwaarde die de Hoge 
Raad in het arrest Poot/ABP uitdrukkelijk heeft gesteld en die zowel MAEIJER als 
KROEZE een belangrijke rol hebben toebedeeld in de door hen gemaakte analyse van 
dat arrest- een cruciale plaats inneemt in het Nederlandse leerstuk van de afgeleide 
schade. De afbakening van de uitzonderingen op de door de Hoge Raad in het arrest 
Poot/ ABP geformuleerde hoofdregel lijkt dan ook in belangrijke mate afhankelijk te 
zijn van het antwoord op de volgende vragen: laa.t de toepassing van de 
1416 Ibid., (217) 223. Vgl. met (vrij gelijkaardig) L. TIMMERMAN, "Kan een aandeelhouder of 
vennootschapsschuldeiser afgeleide schade vorderen?", Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en 
stichtingen 1998, (97) 99, nr. 5 in fine. 
1417 M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (217) 223. 
1418 Ibid., (217) 222. 
1419 Ibid., (217) 223. Vgl. met H.E. BOSCHMA, De eenpersoons-BV, Deventer, Kluwer, 1997, 154, nr. 118. 
1420 M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan het 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (217) 223. 
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relativiteitsleer -waarbinnen die door de Hoge Raad gestelde voorwaarde kadert-
ruimte daarvoor en, zo ja, hoe groot is die ruimte dan wei? 
521. Zoals hiervoor reeds aangegeven, is KROEZE in recenter onderzoek op het hiervoor 
geschetste standpunt teruggekomen. Enigszins merkwaardig is daarbij dat de auteur 
deze koerswijziging baseert op dezelfde argumenten die hij voorheen afwees. KROEZE 
stelt meer bepaald: "Ook als de afgeleide schade definitief is en als jegens de 
aandeelhouder(s) een specifieke zorgvuldigheidsnorm is geschonden, kan een 
rechtstreekse vordering tot vergoeding van afgeleide schade inbreuk maken op de 
rangorde tussen schuldeisers en aandeelhouders en tussen aandeelhouders onderling. 
( ... )De schending van een specifieke zorgvuldigheidsnorm jegens een aandeelhouder 
rechtvaardigt geen rangwisseling tussen die aandeelhouder en zijn medeaandeelhouder 
en de schuldeisers van de vennootschap. Daamaast acht ik van -weliswaar minder-
belang dat een rechtstreekse vordering inbreuk maakt op de zelfstandigheid die aan het 
bestuur toekomt" 1421 . Even verder luidt het dan: "Als uitgangspunt geldt dat een 
aandeelhouder jegens wie onrechtmatig is gehandeld, niet met zijn schade moet 
blijven zitten en dat een schadetoebrenger de door hem toegebrachte schade moet 
vergoeden. Achter dit uitgangspunt sta ik nog steeds. Er kunnen echter belangen zijn 
die ook erkenning verdienen en die zwaarder wegen dan dit uitgangspunt. ( ... ) Ook de 
belangen van de vennootschap, medeaandeelhouders, schuldeisers en andere 
belanghebbenden bij instandhouding van het vermogen van de vennootschap 
verdienen het in een concreet geval afgewogen te worden tegen de belangen van een 
individuele aandeelhouder." 1422 
N a deze verwerping van het voorheen door hem ingenomen stand punt komt de auteur 
tot een nieuwe stelling die hij baseert op twee uitgangspunten. Het eerste daarvan is de 
(publiekrechtelijke) doorkruisingsleer die hij als volgt weergeeft: "De 
doorkruisingsleer beoogt een maatstaf te bieden bij de beantwoording van de vraag of 
de overheid ter behartiging van bepaalde belangen gebruik mag maken van 
privaatrechtelijke bevoegdheden, zoals de bevoegdheid een vordering uit 
onrechtmatige daad in te stellen, in gevallen waarin haar ook bij publiekrechtelijke 
regeling bevoegdheden zijn toegekend ter behartiging van die belangen. Indien de 
publiekrechtelijke regeling niet voorziet in een antwoord op die vraag, is beslissend of 
gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden die publiekrechtelijke regeling op 
onaanvaardbare wijze zou doorkruisen." 1423 • Tweede uitgangspunt van KROEZE is dat 
de vennootschap, zoals VAN SCHILFGAARDE 1424 stelt, moet beschouwd worden als een 
1421 M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 55. 
1422 Ibid., 55-56. 
1423 Ibid. , 59-60. 
1424 P. VAN SCHILFGAARDE (bewerkt door J. WINTER), Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2003, 1-3, 
nr. 1. 
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deelrechtsorde, als "een zelfstandig juridisch systeem dat deel uitmaakt van een 
meeromvattend systeem"1425• Daaruit vloeit dan voort "dat de deelrechtsorde die de 
vennootschap in haar existentie bepaalt en die mede betrekking heeft op de verhouding 
tussen de bij die vennootschap betrokken organen en personen tot elkaar en tot de 
vennootschap, door een vordering van de aandeelhouders uit artikel 6:162 BW op 
onaanvaardbare wijze zou worden doorkruist" 1426• 
De combinatie van deze beide uitgangspunten brengt KROEZE tot het formuleren van 
een vennootschapsrecbtelijke variant van de doorkruisingsleer: "Een aandeelbouder 
kan met succes een vordering tot rechtstreekse vergoeding van afgeleide scbade 
instellen indien jegens hem een specifieke zorgvuldigheidsnorm is geschonden, zoals 
een onrecbtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming, en de vordering tot 
recbtstreekse vergoeding van afgeleide scbade bet vennootschapsrecht in een concreet 
geval niet op onaanvaardbare wijze doorkruist. Van een onaanvaardbare doorkruising 
is in elk geval sprake (1) indien inbreuk wordt gemaakt op de rangorde tussen die 
aandeelhouder en een of andere belangbebbende(n) bij het vermogen van de 
vennootschap waardoor deze belanghebbende(n) in concreto wordt (worden) 
benadeeld, (2) indien aannemelijk is dat de aandeelhouder een vergelijkbaar resultaat 
kan bereiken door gebruikmaking van de bevoegdheden die bij aan bet 
vennootschapsrecht ontleent of (3) indien aannemelijk is dat bet toelaten van een 
vordering tot rechtstreekse vergoeding van afgeleide schade in strijd is met de 
gerechtvaardigde belangen van de vennootschap, waaronder begrepen moet worden 
bet belang dat de vennootscbap beeft om van processueel onhanteerbare situaties 
gevrijwaard te blijven." 1427 
De auteur erkent dat de toepassing van deze regel ertoe zou leiden dat afgeleide scbade 
slechts in uitzonderlijke gevallen -en in elk geval minder vaak dan met toepassing van 
bet voorheen door hem verdedigde standpunt- voor recbtstreekse vergoeding in 
aanmerking kan komen. Dat dit soms tot onrechtvaardige resultaten kan leiden, acht hij 
onvermijdelijk: "Het streven naar optimale rechtvaardigheid voor iedereen brengt 
soms mee dat in individuele gevallen op zichzelf beschouwd niet bet meest 
rechtvaardige resultaat kan worden bereikt."1428 
1425 M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 61. 
1426 !bid., 61-62. 
1427 !bid., 63. 
1428 ibid., 66. 
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Hoo(dstuk 5. De bevestiging van de in Poot!ABP geponeerde regels in de latere 
arresten van de Hoge Raad 
522. Na bet arrest Poot/ ABP van 2 december 1994 heeft de Hoge Raad in verschillende 
zaken de kans gekregen om de aldaar vooropgestelde regels te verduidelijken. Deze 
verschillende arresten worden hiema kort besproken. Daarbij wordt in de eerste plaats 
uitgegaan van de tekst zelf van de arresten. De zeer overvloedige -en overigens weinig 
eensgezinde- rechtsleer die over bet onderwerp voorhanden is, wordt niet systematisch 
besproken maar meteen gei'ntegreerd in de bespreking van de verschillende arresten. 
1. Het arrest Cri Cri van 29 november 1996 
523. Nog geen twee jaar na bet arrest Poot/ABP diende de Hoge Raad zich in de zaak Cri 
Cri nogmaals uit te spreken over de bier besproken problematiek. In zijn arrest van 29 
november 1996 1429 gebruikte de Hoge Raad voor het eerst de term "afgeleide 
schade" 1430 ter aanduiding van de schade die de aandeelhouders lijden via bet 
vermogen van de vennootschap. Daamaast bracht het arrest echter weinig nieuws. 
In de zaak Cri Cri stond bet geschil tussen, enerzijds, een verzekeringsmaatschappij 
en, anderzijds, de BV Cri Cri en haar twee enige (aanvankelijk met elkaar gehuwde) 
aandeelhouders centraal. BV Cri Cri en haar aandeelhouders verweten de 
verzekeringsmaatschappij dat hen schade was berokkend door de wijze waarop zij een 
claim had behandeld die werd ingediend onder een door de vennootschap afgesloten 
brandverzekering. Een en ander had de aandeelhouders er naar hun zeggen toe 
gedwongen de zaak te liquideren en had er ook toe geleid dat hun huwelijk op de 
klippen was gelopen. Zij vorderden daarvoor een vergoeding. 
Pittig detail was dat de eisers aan de verzekeringsmaatschappij verweten dat zij op 
onrechtmatige wijze en tevergeefs had gepoogd om te ontsnappen aan de betaling van 
de uit hoofde van de verzekeringspolis verschuldigde sommen hetgeen de uitbetaling 
van die bedragen aanzienlijk had vertraagd. Uit een proces-verbaal bleek dater sprake 
was van brandstichting en de verzekeraar vermoedde dat een van de aandeelhouders 
(letterlijk) de aanstoker was. Luidens het arrest van de Hoge Raad had de Raad van 
Toezicht op bet Schadeverzekeringsbedrijf een klacht van BV Cri Cri tegen de 
verzekeringsmaatschappij gegrond verklaard op basis van de overweging dat de 
maatschappij een onderzoeksbureau had ingeschakeld dat een beloning uitloofde "aan 
1429 HR 29 november 1996, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1997, 166-169 met noot S.C.J.J. 
KORTMANN en Nederlandse Jurisprudentie 1997, 924 met conclusie Advocaat-Generaal J.B.M. VRANKEN. 
Zie ook de sam en vatting van het arrest in Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen 1997, 
16-17 met noot L. TIMMERMAN. 
1430 De term kwam overigens ook al voor in het bestreden arrest (Gerechtshof Amsterdam 6 juli 1995, 
Nederlandse Jurisprudentie 1997, 925, rov. 4.9.). 
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een persoon die als getuige een bepaalde verklaring zou afleggen, onder de 
voorwaarde dat de beloning eerst zou worden uitbetaald "nadat de informatie de 
schade voor onze maatschappij teniet zou doen"" 1431 • 
524. Het Gerechtshof te Amsterdam wees de vordering van de aandeelhouders af op basis 
van de argurnentatie van de Hoge Raad in het arrest Poot/ABP en kende aan BV Cri 
Cri wel een (beperkte) schadevergoeding toe voor de schade die zij had gel eden ten 
gevolge van de laattijdige uitbetaling door de verzekeringsmaatschappij. Hierop 
vorderden de aandeelhouders en de BV voor de Hoge Raad de nietigverklaring van het 
arrest. 
De Hoge Raad verwerpt echter de door de aandeelhouders aangevoerde middelen. De 
door BV Cri Cri aangevoerde rniddelen ondergaan hetzelfde lot. De Hoge Raad is, 
evenals de Advocaat-Generaal 1432 trouwens, van oordeel dat de vordering van de 
aandeelhouders door het Hof terecht werd verworpen omdat bij de beoordeling van die 
vraag "het Hof ( ... ) tot uitgangspunt genomen [heeft] de door de Hoge Raad in zijn 
arrest van 2 december 1994 ( ... ) aanvaarde regel, waaruit het -met juistheid- heeft 
afgeleid dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord ingeval deze schade 
louter valt aan te merken als een afgeleide van die welke Cri Cri heeft geleden als 
gevolg van de wijze van behandeling en afwikkeling van de brandschade door de 
[ verzekeringsmaatschappij]. 1433 Vervolgens heeft het Hof ( ... ) onderzocht of hetgeen 
[de aandeelhouders] had den gesteld de slotsom wettigde dat ( een deel van) de door 
hen geleden schade niet moest worden gezien als een afgeleide van de schade van Cri 
Cri. Het heeft deze vraag ontkennend beantwoord." De Hoge Raad verduidelijkt 
daarbij nog dat dit ontkennend antwoord van het Hof "in hoofdzaak daarop [berust] 
dat, naar 's Hofs oordeel -behoudens bijkomende omstandigheden die niet zijn 
aangevoerd- niet kan worden gezegd dat voldoende causaal verband bestaat tussen het 
( ... ) onzorgvuldige optreden van de [ verzekeringsmaatschappij] enerzijds en de 
(vermogens)schade waarvan te deze vergoeding wordt gevorderd anderzijds." 
525. Deze overwegingen van de Hoge Raad moeten natuurlijk mede gezien worden in het 
licht van een belangrijk feitelijk verschil met de zaak Poot/ABP. Anders dan in die 
1431 HR 29 november 1996, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1997, 166 en Nederlandse Jurisprudentie 
1997,931, rov. 3.l.(vii). 
1432 J.B.M. VRANKEN, conclusie voor HR 29 november 1996, Nederlandse Jurisprudentie 1997, 930, nr. 19. 
1433 Uit deze -inderdaad nogal absoluut gefonnuleerde- overweging leidt Wezeman (J.B. WEZEMAN, 
Aansprakelijkheid van bestuurders, Deventer, Kluwer, 1998, 126) ten onrechte af dat als algemene regel zou 
gelden "dat de door aandee1houders van de derde gevorderde schadevergoeding in ieder geval niet kan worden 
toegewezen indien hun schade !outer valt aan te merken als een afgeleide van die welke de vennootschap heeft 
geleden." Vgl. met S.N.S.M. MAK, "Doorbraak in omgekeerde doorbraak?" in J.L.P. Cahen-bundel, Deventer, 
Gouda Quint, 1997, (195) 200-201 alsook met J.N. SCHUTTE-VEENSTRA, "Rechtspleging in het 
ondememingsrecht, een congresverslag", De naamlooze vennootschap 1997, (82) 84. Vgl. tenslotte ook met de 
voetnoten 1496, 1497 en 1498. 
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zaak het geval was, stelde in de zaak Cri Cri immers ook de vennootschap die het 
slachtoffer was van het kwestieuze handelen van de verzekeringsmaatschappij een 
vordering in. Bovendien werd deze vordering ( deels) toegekend. De overweging van 
de Hoge Raad dat het hier louter om afgeleide schade gaat, moet vanuit dat perspectief 
d . 1434 wor en gez1en . 
526. Een ander opmerkelijk verschil met de zaak Poot/ ABP is dat er in de zaak Cri Cri wel 
sprake was van een jegens de aandeelhouder gepleegde onrechtmatige daad. Het 
Gerechtshof te Amsterdam overwoog lillillers dat de WlJze waarop de 
verzekeringsmaatschappij zich een voor de aandeelhouder belastende 
getuigenverklaring verschafte ook jegens deze aandeelhouder onzorgvuldig was, maar 
het voegde daaraan toe dat zij "niet het vooropgezette doel had( ... )[de aandeelhouder] 
als aandeelhouder/directeur dan wel in prive te treffen" 1435 . Met andere woorden: de 
door Advocaat-Generaal HARTKAMP in zijn conclusie voor het arrest Poot/ ABP 
geschetste uitzonderingssituatie (cf supra) doet zich niet voor. Dit was echter niet de 
belangrijkste reden om de vordering van de aandeelhouders af te wijzen. Zowel uit de 
conclusie van Advocaat-Generaal VRANKEN 1436 in de zaak Cri Cri als uit het arrest 
zelf1437 blijkt immers dat de aandeelhouders het bestaan van deze onrechtmatige daad 
jegens een van hen -minstens voor het Gerechtshof- niet hadden aangegrepen als een 
grond om een vergoeding te eisen voor andere schade dan de schade die de 
vennootschap had geleden door de laattijdige uitbetaling door de 
verzekeringsmaatschappij. Zowel het Gerechtshof als de Hoge Raad zijn dan ook 
terecht van oordeel dater geen sprake is van een voldoende causaal verband tussen de 
jegens de aandeelhouder bestaande onrechtmatige daad en de schade waarvoor de 
aandeelhouders een vergoeding eisen1438• 
527. Terzijde kan nog worden opgemerkt dat de drie eisers in de zaak Cri-Cri de 
verschillen tussen hun respectieve juridische posities zeker niet steeds even 
consequent hebben onderkend hetgeen zeer waarschijnlijk een impact heeft gehad op 
het verloop en het resultaat van het door hen gevoerde proces 1439. 
1434 Zie anders de auteurs waamaar wordt verwezen in voetnoot 1433. 
1435 Gerechtshof Amsterdam 6 juli 1995, Nederlandse Jurisprudentie 1997, 924-925, rov. 4.7. 
1436 Conclusie Advocaat-Generaal J.B.M. VRANKEN voor HR 29 november 1996, Nederlandse Jurisprudentie 
1997, 930, nr. 17-19. 
1437 HR 29 november 1996, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1997, 167 en Nederlandse Jurisprudentie 
1997, 931, rov. 3.3. 
1438 HR 29 november 1996, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1997, 167 en Nederlandse Jurisprudentie 
1997,931-932, rov. 3.3. 
1439 Vgl. met S.N.S.M. MAK, "Doorbraak in omgekeerde doorbraak?" in J.L.P. Cahen-bundel, Deventer, Gouda 
Quint, 1997, (195) 199-200. 
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2. Het arrest Kip-Sloetjes van 2 mei 1997 
528. De heer Lambertus Kip en zijn echtgenote, mevrouw Berendina Geertruida Sloetjes, 
stellen tegen een bank (met name de Cooperatie Raiffeisen-Boerenleenbank 
Winterswijk B.A.) een vordering in tot het bekomen van schadevergoeding. Ze 
verwijten daarbij de bank (onder andere) dat zij fouten heeft gemaakt bij de 
kredietverlening aan het hen toebehorende en door hen bestuurde Elka-concem en dat 
zij hen op onrechtmatige wijze onder druk gezet heeft om hun aandelen in het Elka-
concem -op een zeer ongelegen ogenblik- voor een veel te lage prijs te verkopen aan 
een derde. 
De schade die zij hebben geleden omschrijven zij als de waardevermindering van hun 
aandelen en als immateriele schade wegens het hen berokkende leed. 
529. In zijn arrest van 21 november 1995 splitst het Gerechtshof te Arnhem de door de heer 
en mevrouw Kip-Sloetjes aangevoerde argumentatie in twee delen op. 
Op grond van de door de Hoge Raad in het arrest Poot/ ABP geformuleerde regel 
weigert het Gerechtshof (aansprakelijkheids)gevolgen te verbinden aan de door de 
heer en mevrouw Kip-Sloetjes aangehaalde argumenten die volgens het Gerechtshof 
neerkomen op het bestaan van een onrechtmatig handelen in de relatie tussen de bank 
en het Elka-concem. Het Gerechtshof overweegt daarbij geen fundamentele 
verschillen te zien tussen de posities in de zaak Poot/ ABP en de feiten van het aan het 
Hof voorgelegde geschil en besluit "dat de gestelde onrechtmatige gedragingen van de 
bank jegens het Elka-concem niet tevens een schending van de zorgvuldigheidsplicht 
jegens Kip opleveren, zodat Kip als aandeelhouder geen vordering terzake van 
waardevermindering van de aandelen toekomt"1440. 
Het Gerechtshof gaat daama in op de argumenten die betrekking hebben op een 
onrechtmatig handelen waarvan de beide echtgenoten wel rechtstreeks het slachtoffer 
waren, met name het feit dat zij ten gevolge van de ( onrechtmatig) door de bank 
uitgeoefende druk hun aandelen tegen een veel te lage prijs hebben verkocht. Het 
Gerechtshof ziet echter geen reden om het echtpaar op die grond een 
schadevergoeding toe te kennen. 
Het Gerechtshof is immers van oordeel dat de eisers via een andere procedure reeds 
schadevergoeding voor deze schade hebben ontvangen. Omdat twee bij de FNV -de 
grootste Nederlandse werknemersorganisatie- aangesloten bonden (op onrechtmatige 
wijze) een vestiging van het Elka-concem had den bezet, hi elden de heer en mevrouw 
1440 Gerechtshof Amhem 21 november 1995, Nederlandse Jurisprudentie 1997, 3611, rov. 9. 
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Kip-Sloetjes immers 66k deze bonden van de FNV aansprakelijk voor de schade die 
zij hadden geleden doordat zij zich gedwongen hadden gezien hun aandelen tegen een 
te lage prijs te verkopen. Uit het feit dat de -in een andere procedure- door de heer en 
mevrouw Kip-Sloetjes tegen de betrokken bonden van de FNV ingestelde vordering 
tot het bekomen van schadevergoeding gegrond werd verklaard door het Gerechtshof 
te Amsterdam 1441 besluit het Gerechtshof dat tegenover het echtpaar definitief is 
vastgesteld dat de schade die zij hebben geleden door de verkoop van de aandelen 
tegen een te lage prijs uitsluitend te wijten is aan de betrokken bonden van de FNV -en 
niet aan de bank- en dat deze schade reeds integraal is vergoed. 
Ook de door de heer en mevrouw Kip-Sloetjes ingestelde vordering tot het bekomen 
van een vergoeding voor de door hen geleden immateriele schade -kort gesteld de 
psychische schade veroorzaakt door het zien teloorgaan van een levenswerk- wordt 
door het Gerechtshof afgewezen: deze schade is niet specifiek te wijten aan de druk 
die de bank heeft uitgeoefend om de voor het echtpaar nadelige verkoop van de 
aandelen door te drukken maar wel aan een geheel van factoren die samen tot gevolg 
hebben gehad dat het Elka-concem voor hen verloren is gegaan. 
530. De heer en mevrouw Kip-Sloetjes willen zich niet neerleggen bij het arrest van het 
Gerechtshof, waardoor de bank die het tegenover hen en hun vennootschappen echt 
wei bont had gemaakt1442 vrijuit zou gaan, en zij stappen naar de Hoge Raad. Uit de 
vrij uitvoerige uiteenzetting van hun cassatiemiddel blijkt dat zij van oordeel zijn dat 
op het arrest heel wat aan te merken valt. Dat is ook de mening van de Hoge Raad 
want in het -overigens op gedeeltelijk andersluidende conclusie van Advocaat-
Generaal MoK- op 2 mei 1997 gewezen vemietigingsarrest1443 blijft er van het 
bestreden arrest werkelij k geen spaander heel 1444• 
1441 Een door (de betrokken bonden van) de FNV ingesteld cassatieberoep tegen het arrest van het Gerechtshofte 
Amsterdam werd door de Hoge Raad verworpen, zie HR 19 april 1991, Nederlandse Jurisprudentie 1991,2967-
2979 met conclusie advocaat-generaal KOOPMANS en noot P.A. STEIN, zie ook de samenvatting van het arrest 
in Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen 1991, 269 met noot M.G.R. en L. 
TIMMERMAN. Zie over deze zaak ook nog P. VAN SCHlLFGAARDE, "Acties van aandeelhouders in 
verband met onrechtmatige gedragingen tegenover de vennootschap" in Peter Van Schilfgaarde Select, 
Deventer, Kluwer, 2000, (373) 378, nr. 12 alsook in Rechtspleging in het ondernemingsrecht in de reeks 
Uitgaven vanwege het instituut voor ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen, Deventer, Kluwer, 1997, 
(I) 7, nr. 12. 
1442 De bank had in het dossier een aantal wei zeer merkwaardige beslissingen genomen. Om het bij een treffend 
voorbeeld te houden: eerst stond de bank in ruil voor bijkomende zekerheden een (kort) uitstel van betaling toe, 
een week later -nadat ze die bijkomende zekerheden had bekomen- trok de bank dat uitstel weer in en zegde zij 
het krediet op waarbij ze als reden daarvoor gaf dat haar zekerheden fel in waarde waren gedaald en weer een 
week later, nadat een managementwissel was doorgevoerd en nadat surseance van betaling was aangevraagd, 
stond zij een bijkomend (boedel)krediet van 1.500.000 NLG (680.670,32 euro) toe op grond van de overweging 
dat ondertussen was vastgesteld dat de waarde van de zekerheden de omvang van de schulden tegenover de bank 
overtrof. .. 
1443 HR 2 mei 1997, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1997, 723-739 met conclusie Advocaat-Generaal 
MOK en noot N.E.D. FABER en Nederlandse Jurisprudentie 1997, 3608-3624 met conclusie Advocaat-
Generaal MOK en noot J.M.M. MAEIJER. Zie ook de samenvatting van het arrest in Tijdschrifi voor 
vennootschappen, verenigingen en stichtingen 1997, 218-219 met commentaar L. TIMMERMAN alsook in 
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De Hoge Raad begint zijn -eerder korte- analyse van de zaak met de overweging dat 
de feitenconstellatie in bet voorliggende geval fundamenteel verschilt van de feiten die 
tot bet arrest Poot/ ABP hebben geleid. In deze laatste zaak ging bet immers, zo stelt de 
Hoge Raad, om "een geval waarin de eisende partij als directeur/enig aandeelhouder 
van een concern feiten en omstandigheden had gesteld, die een onrechtmatige daad 
tegenover dat concern zouden opleveren, doch niets had gesteld waaruit zou hebben 
kunnen volgen dat zijn wederpartij daarnaast ook nog in strijd had gehandeld met de 
jegens hemzelf in prive vereiste zorgvuldigheid" 1445 terwijl daarentegen de stellingen 
van bet echtpaar Kip-Sloetjes erop neerkomen "dat de bank jegens hen persoonlijk 
onrechtmatig heeft gehandeld en dat de door hen geleden schade bet gevolg is van een 
samenhangend geheel van onrechtmatige gedragingen van de bank, die niet aileen 
ertoe hebben geleid dat de waarde van hun aandelen ernstig is aangetast ( ... ) maar ook 
tot gevolg hebben gehad dat zij vervolgens die aandelen -onder druk van de bank- op 
een zeer ongunstig tijdstip hebben moeten verkopen, zodat de door de 
waardevermindering ontstane schade defmitief ten laste van hun vermogen is 
gekomen en niet meer kan worden opgeheven door een eventuele schadevergoeding 
van de bank aan de vennootschappen van het concern, terwijl bovendien ten tijde van 
de aan de bank verweten gedragingen hun belangen sterk met die van bet concern 
waren verweven, mede in verband met de door hen in prive gegeven zekerheid en hun 
afhankelijkheid, voor wat betreft hun inkomen en vermogensvorming, van het door 
hen opgebouwde, in bet concern uitgeoefende bedrijf."1446 Door deze argumentatie 
van de echtgenoten Kip-Sloetjes niet als een geheel te behandelen maar ze, zonder 
daarvoor enige reden aan te geven, zoals hiervoor beschreven in twee delen op te 
splitsen heeft het Gerechtshof zijn arrest onvoldoende gemotiveerd. 
Ook de twee andere onderdelen van de beslissing van het Gerechtshof vinden in de 
ogen van de Hoge Raad geen genade: de wijze waarop er in bet bestreden arrest 
conclusies werden verbonden aan een tussen de beer en mevrouw Kip-Sloetjes en 
Aansprakelijkheid & verzekering 1997, 122 met commentaar J. SPERLING. Zie tevens de bespreking van het 
arrest door M.A. BLOM, "Aansprakelijkheid bank jegens aandeelhouder van kredietnemer", Vennootschap en 
onderneming 1997, 65-66, M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 74-80, 
A.F.J.A. LEIJTEN, "Distinguishing Poot/ABP", Vennootschap en onderneming 1997, 68-70, M.J.G.C. 
RAAIJMAKERS, "Kip/Rabobank Winterswijk", Ars Aequi 1997,740-745, J.H.F. SCHULTZ VAN HAEGEN, 
"Toch mogelijkheden voor aandeelhouder om schade aan aande1en te verhalen", Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische 
Berichten 1997, 161-163, L. TIMMERMAN, "Kroniek van het vennootschapsrecht", Nederlands Juristenblad 
1997, (1457) 1461 en G.E. VANMAANEN, "Kip en Poot: de ene aandee1houder is de andere niet", Nederlands 
Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 1997, 299-304. 
1444 L. TIMMERMAN, commentaar onder HR 2 mei 1997 (samenvatting), Tijdschrift voor vennootschappen, 
verenigingen en stichtingen 1997, 219 begint zijn bespreking van het arrest veelzeggend met: "Zelden heb ik een 
arrest gelezen waarin de Hoge Raad een hofzo de les leest." 
1445 HR 2 mei 1997, Nederlandse Jurisprudentie 1997, 3623, rov. 3.6. 
1446 Ibid., rov. 3.6. 
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twee bonden van de FNV gewezen arrest is om verschillende redenen niet 
db d fwi . . d . t . "1 h d 1447 • t ld aanvaar aar en voor e a Jzmg van e voor 1mma ene e sc a e mges e e 
vordering geldt hetzelfde 1448' 1449• 
531. Het is opvallend dat de Hoge Raad vooral in de (afgedwongen) verkoop van de 
aandelen tegen een te lage prijs en het daaruit voortvloeiende gegeven dat de door de 
aandeelhouders geleden schade niet meer kan worden ongedaan gemaakt door de 
betaling van een schadevergoeding aan de vennootschap een reden lijkt te zien om in 
hoofde van de aandeelhouders het bestaan van een eigen recht op schadevergoeding te 
aanvaarden 1450. De vraag of en in welke mate er door de vennootschap nog een 
1447 N.E.D. FABER, noot onder HR 2 mei 1997, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1997, (736) 738 stelt 
hierover: "dat de eventuele vordering van de aandeelhouder tot vergoeding van immateriele schade per definitie 
niet van de schade van de vennootschap is afgeleid, zodat deze vordering in beginsel voor volledige toewijzing 
in aanmerking komt." 
1448 G.E. VAN MAANEN, "Kip en Poot: de ene aandeeU1ouder is de andere niet", Nederlands Tijdschrift voor 
Burgerlijk Recht 1997, (299) 302 merkt op dat het arrest op dit punt vrij ver gaat: volgens hem was een 
restrictievere houding ten aanzien van de immateriele schade aangewezen geweest omwille van het "zakelijke 
karakter en het feit dat het hier -primair- om zuivere vermogensschade ging". 
1449 Ook dit aspect van de zaak is in de Nederlandse rechtsleer niet onbesproken gebleven. De toekenning van 
een vergoeding voor dergelijke schade ligt naar Nederlands recht in de gegeven context immers helemaal niet 
voor de hand. Zie hierover bijvoorbeeld S.D. LINDENBERGH, Smartengeld, Deventer, Kluwer, 1998, 111-112, 
S.D. LINDENBERGH, "Een miljoen smartengeld wegens geestelijk letsel", Nederlands Juristenblad 1998,351-
356, J. VAN DUNNE, Verbintenissenrecht, dee/ I, contractenrecht, Deventer, K1uwer, 2001, 678, G.E. VAN 
MAANEN, "Onrechtmatige daad en schadevergoeding", Nederlands Tijdschrift voor Burger/ijk Recht 1998, 
(142) 149, nr. 16, A. VERHEIJ, "Vergoeding van affectieschade" in P. KOTTENHAGEN-EDZES (ed.), 
lmmateriele schade: tendensen en wensen in de reeks Ius commune euopaeum, Antwerpen, lntersentia, 2000, 
(37) 49 en A. VERHEIJ, "Shockschade", Nederlands juristenblad 1999, (1409) 1415. Vgl. ook nog met 
Advocaat-Generaal E.M. WESSELING-VAN GENT, conclusie voor HR 9 mei 2003, te vinden via 
www.hogeraad.nl. 
Vaak put men uit het arrest een argument voor een uitbreiding van de gevallen waarin immateriele schade wordt 
vergoed (zie hierover hoger randnummer 270). Zie voor een mooi voorbeeld C.E. DU PERRON, 
"Genoegdoening in het civie1e aansprakelijkheidsrecht" in Het opstandige slachtoffer in de reeks Handelingen 
Nederlandse Juristen-Vereniging, Deventer, Kluwer, 2003, (105) 133 waar de auteur het zeer krachtig 
formuleert: "Bovendien valt niet goed in te zien waarom de ondergang van een geestelijk kind (een bedrijt) de 
toekenning van smartenge ld zou rechtvaardigen en het verlies van een mensenkind niet." Zie in vergelijkbare zin 
R.J.P. KOTTENHAGEN, "Vergoeding van immateriele schade; een rechtsgebied in een stroomversnelling?", 
Neder/ands tijdschrift voor burgerlijk recht 1998, (137) 141 en J.B.M. VRANKEN, noot onder HR 22 februari 
2002, Nederlandse Jurisprudentie 2002, (1727) 1729, nr. 6. 
1450 M.J.G.C. RAAIJMAKERS, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht in de reeks Pitlo - Het Nederlands 
burger/ijk recht, Deventer, Gouda Quint, 2000, 90-91, nr. 1.124 schrijft daarover, onder de titel "Lidmaatschap 
als vermogensrechf': "Een inbreuk op het lidmaatschapsrecht kan onrechtmatig zijn in de zin van art. 6:162, 
zoals wanneer feitelijk de daaraan verbonden of daarin belichaamde zeggenschap wordt ontnomen en dit in strijd 
met de bevoegdheid van het lid zelf wordt uitgeoefend of het lid in de uitoefening van bet genot daarvan of 
beschikking daarover wordt belemmerd, zoals zich voordeed in de zaak Kip/Rabo. Geen indirecte doch 
rechtstreekse schade in dit vermogensrecht is daarvan het gevolg want het lidmaatschap heeft als activum een 
waarde in het vermogen van het rechthebbende lid. Van indirecte schade spreken wij indien het betreft schade 
aan de associatie toegebracht door derden, waardoor -indirect- de waarde van het lidmaatschap geringer wordt. 
Recht op herstel komt dan niet toe aan het lid, doch aan de associatie als zodanig, waarbij de vraag is of en in 
hoeverre een lid die kan vorderen namens de assocatie. Zo vorderde Poot vergeefs schade wegens 
waardevermindering. Hij bleef aandeelhouder en bestuurder en had de beweerdelijke schade aan de 
vennootschap kunnen verhinderen. In Kip/Rabo wordt de bank wei schadeplichtig omdat zij materialiter 
lidmaatschapsrechten, in het bijzonder zijn beheers- en beschikkingsmacht over de aandelen in Kip usurpeerde: 
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vordering kan worden ingesteld met het oog op de vergoeding van de schade die zij 
zelf heeft geleden, wordt hier niet gesteld 1451 . Dat is niet vanzelfsprekend: indien men 
zou aanvaarden dat de Hoge Raad in dit arrest het bestaan van een eigen 
vorderingsrecht van het echtpaar Kip-Sloetjes ter herstel van de door hen geleden 
afgeleide schade heeft erkend -een standpunt dat door verschillende Nederlandse 
auteurs wordt verdedigd maar dat hier niet wordt onderschreven, cf infra- impliceert 
dit noodzakelijkerwijze dat de vennootschap zelf schade heeft geleden en uit het 
feitenrelaas blijkt niet duidelijk of het insteilen van een vordering voor de 
vennootschap -die in het kader van een sterfhuisconstructie weliswaar was opgeofferd 
en failliet was gegaan- volledig onmogelijk was. 
532. Daarnaast moet hier worden opgemerkt dat de Hoge Raad in zijn arrest nog een ander 
element heeft benadrukt. In tegenstelling tot het Gerechtshof lijkt de Hoge Raad 
immers wei rekening te houden met het feit dat de positie van de heer en mevrouw 
Kip-Sloetjes niet aileen moet worden beoordeeld in het Licht van hun hoedanigheid als 
aandeelhouder maar ook in functie van de bestaande sterke verwevenheid tussen hun 
prive-vermogen en het vermogen van het Elka-concern. De overweging van de Hoge 
Raad lijkt in wezen juist maar de gekozen terminologie is eerder ongelukkig: in plaats 
van te spreken over het bestaan van een verwevenheid kon misschien beter worden 
beklemtoond dat het echtpaar verregaande persoonlijke en zakelijke zekerheden had 
verstrekt in het kader van de door de bank aan het concern verleende kredieten zodat 
het gedrag van de bank tegenover hen ook vanuit dat oogpunt moet worden 
bekeken 1452. 
533. Wanneer men de zaak Kip-Sloetjes vergelijkt met de zaken Poot/ABP en Cri Cri stelt 
men vast dat er in deze zaak, net als in de zaak Cri Cri, sprake is van een onrechtmatig 
handelenjegens de aandeelhouders maar dater daarnaast bovendien ook sprake is van 
het bestaan van een andere door de aandeelhouders geleden schade dan aileen maar de 
afgeleide schade. Vraag blijft -voor zover het onderscheid in feite kan worden 
vastgesteld (cf infra)- in welke mate men uit het arrest Kip-Sloetjes mag afleiden dat 
het echtpaar, naar het oordeel van de Hoge Raad, niet aileen recht heeft op een 
schadevergoeding voor deze andere schade maar ook recht zou hebben op een 
schadevergoeding voor de door hen geleden afgeleide schade. In zijn arrest maakt de 
Hoge Raad immers geen onderscheid tussen de beide soorten schade en de Hoge Raad 
de bank zet hem onder druk, doet hem ontslag nemen, ontneemt hem daardoor zijn invloed als bestuurder, 
"dwingt" hem zijn aandelen aan een derde te verkopen tegen een te !age prijs wat hem direct en onherstelbaar in 
zijn eigen vermogen trof." Zie ook ibid., 105, nr. 1.143 in fine. Vgl. met voetnoot 1453. 
1451 Vgl. met M.J.G.C. RAAIJMAKERS, "Kip/Rabobank Winterswijk", Ars Aequi 1997, (740) 745, nr. 7. 
1452 Vgl. met J.M.M. MAEDER, noot onder HR 2 mei 1997, Nederlandse Jurisprudentie 1997, 3625, nr. 2 § 3: 
"( ... )de (gewezen) aandeelhouders hebben een vordering ook uit anderen hoofde dan aileen het (geweest) zijn 
van aandeelhouder ( ... )." Vgl. ook met J.H.F. SCHULTZ VAN HAEGEN, "Toch mogelijkheden voor 
aandeelhouder om schade aan aandelen te verhalen", Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische Berichten 1997, (161) 163. 
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maakt evenmin duidelijk of het in casu wel of niet gaat om het "normale type van 
gevallen" die hij in het arrest Poot/ ABP voor ogen had. Men zou kunnen verdedigen 
dat in het arrest moet worden gelezen dat er in deze zaak een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen enerzijds de door de vennootschap geleden schade (en de 
daardoor door de aandeelhouders geleden afgeleide schade) en anderzijds de schade 
die de aandeelhouders hebben geleden door de wijze waarop de bank hen in een 
situatie manoeuvreerde waarin zij geen andere keuze meer hadden dan hun aandelen 
voor de spreekwoordelijke appel en een ei te verkopen aan een partij die wellicht 
minstens de facto de goedkeuring van de bank wegdroeg en dat de Hoge Raad alleen 
voor deze laatste schade het in casu bestaan van een recht op schadevergoeding heeft 
erkend 1453 . In die interpretatie van het arrest betekent het feit dat de door de betrokken 
1453 Zie ook G. E. VAN MAANEN, "Kip en Poot: de ene aandeelhouder is de andere niet", Nederlands 
Tijdschr{ft voor Burgerlijk Recht 1997, (299) 300 die ervoor pleit om het arrest Poot/ABP te zien als een 
toepassing van art. 6:163 N.B.W. en daarbij stelt: "V66r die uitleg pleit evenwel, dat zo een betere dogmatische 
onderbouwing gevonden kan worden, die verklaart waarom de aandeelhouder in prive geen vordering heeft voor 
de schade die hij Jeidt als gevolg van bet feit dat de vennootschap benadeeld is. Het bijzondere van deze schade 
is dat het in feite afgeleide schade is. Dat is schade van een andere soort dan de schade die rechtstreeks aan de 
aandeelhouder wordt toegebracht, bijvoorbeeld doordat hij op een onrechtmatige wijze gedwongen wordt om 
zijn aandelen te verkopen. De vergoeding van die -directe- schade is slechts afhankelijk van de vraag of jegens 
hem onrechtmatig is gehandeld. Het is deze soort schade waar het primair om gaat in de procedure van Kip tegen 
de Rabobank." Zie evenwel ibid., 303: "De schade die Kip leed, bestond voor een dee! uit andere schade, dan de 
afgeleide schade van de waardevermindering van zijn aandelen ontstaan doordat de bank op onzorgvuldige wijze 
bet krediet van de vennootschap heeft opgezegd. Met name de ongeoorloofde druk om de aandelen te verkopen 
( ... ) heeft tot meer en andersoortige schade geleid. ( ... ) Wat betreft de afgeleide schade wegens 
waardevermindering van de aandelen, zou ik menen dat deze onder de uitzondering valt zoals die hiervoor is 
aangegeven. Nu de vennootschap aan een ander is verkocht en aan een sterfhuisconstructie is ten onder gegaan, 
bestaat er voor Kip geen reele mogelijkheid meer om die schade, als gevolg van bet 'waardeloos worden' van 
zijn aandelen, vergoed te krijgen door middel van bet instellen van een vordering door de vennootschap zelf. 
Daarom kan hij in casu ook deze afgeleide schade vorderen." Vgl. met conclusie Advocaat-Generaal MOK voor 
HR 12 december 1997, Nederlandse Jurisprudentie 1998, 1956, nr. 4.1.1. die de zaak Ventaz met de zaak Kip-
Sloetjes vergelijkt en daarbij over die laatste zaak stelt dat "( ... )de derde ( ... )van wie Kip (en zijn echtgenote) 
schadevergoeding vorderden, [werd] verweten dat zij jegens Kip persoonJijk onrechtmatig had gehandeld en dat 
er sprake was van een samenhangend geheel van gedragingen van deze derde. De persoonlijke belangen van Kip 
waren sterk verweven met die van bet bedrijf en de schade leed hij doordat hij gedwongen werd de aandelen op 
een ongunstig moment te verkopen.". Vgl. ook met conclusie Advocaat-Generaal A.S. HARTKAMP voor HR 
13 oktober 2000, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 1358 en Nederlandse Jurisprudentie 2000, 4846, 
nr. 5, ook te vinden op www.hogeraad.nl, die van oordeel is dat het in de zaak Kip-Sioetjes ging "om schade die 
(ten minste gedeeltelijk) niet kan worden beschouwd als afgeleide schade". Zie ook nog J.M.M. MAEIJER, noot 
onder HR 2 mei 1997, Nederlandse Jurisprudentie 1997, 3624, nr. 2 § 2 die van oordeel is dat: "de geleden 
materiele schade door de waardevermindering en bet onder druk verkopen van de aandelen, komt, zo leid ik af 
uit kemoverweging 3.6 waarin bet verschil wordt geschetst tussen bet Poot-ABP-geval en bet onderhavige geva1, 
wei voor vergoeding in aanmerking indien deze bet gevolg is van een onrechtmatig handelen van de bankjegens 
de eisers persoonlijk." Zie ook ibid. , 3625, nr. 3 en vergelijk eveneens met J.M.M. MAEIJER, noot onder HR 13 
oktober 2000, Nederlandse Jurisprudentie 2000, 4851 , nr. 1, § 3-4. Zie ook M.J. KROEZE, "Schade aan 
aandelen", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 1997, (720) 724, nr. 10 en vooral 726, nr. 13 
(" De voormalig aandeelhouder heeft na een aandelenoverdracht geen afgeleide schade meer. Met het verkopen 
en overdragen van de aandelen is de afgeleide schade overgegaan op de koper. Als de voormalig aandeelhouder 
nog schade heeft, is dit geen rechtstreeks gevolg meer van de aan de vennootschap toegebrachte schade, maar 
komt dit doordat hij voor de aande1en een te lage koopprijs heeft ontvangen. Dit kan zo zijn als in de koopprijs 
geen rekening is gehouden met de waarde van de aan de vennootschap toekomende vordering, of, als wei 
rekening is gehouden met zo'n vordering, als deze te Jaag is gewaardeerd. Ter zake van een te lage koopprijs kan 
aileen de verkopende aandeelhouder en niet de vennootschap schadevergoeding vorderen. De koper is verplicht 
tot vergoeding van schade als hij de verkoper zodanig onder druk heeft gezet dat deze gedwongen was de 
aandelen van de hand te doen. Ook een derde kan aansprakelijk zijn jegens de verkopende aandeelhouder. In de 
zaak Kip/Rabobank was dit bijvoorbeeld de bank. Zij was verantwoordelijk voor de door Kip en Sloetjes geleden 
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aandeelhouders geleden afgeleide schade haar impact zal hebben op de begroting van 
deze laatste schade dan niet dat er een schadevergoeding voor afgeleide schade zou 
worden toegekend maar wel dat er bij het bepalen van de omvang van de aan de 
aandeelhouders toekomende schadevergoeding rekening wordt gehouden met het feit 
dat door het handelen van de bank aan de aandeelhouders de mogelijkheid werd 
ontnomen dat de door hen geleden afgeleide schade (al dan niet op hun initiatief) zou 
worden hersteld door de betaling van een schadevergoeding aan de vennootschap. Of 
de vennootschap wei of niet nog een vordering kan instellen doet in die interpretatie 
niet terzake hetgeen meteen ook zou verklaren waarom de Hoge Raad aan die vraag 
geen aandacht heeft besteed. 
534. In het arrest van de Hoge Raad kan er trouwens nog een ander argument worden 
gevonden dat eveneens pleit voor de hiervoor verdedigde interpretatie van het arrest 
Kip-Sloetjes. Het is immers toch wei opmerkelijk dat de Hoge Raad zijn juridische 
analyse van de zaak aanvangt met een korte samenvatting van het arrest Poot/ ABP om 
daarna met grote stelligheid te overwegen: "De grondslag van de vordering van Kip en 
Sloetjes is evenwel van geheel andere aard." 1454 (dan de grondslag van de door Poot 
ingestelde vordering). De wijze waarop het Gerechtshof en de Hoge Raad elk de door 
het echtpaar Kip-Sloetjes ingestelde vordering tot het bekomen van een 
schadevergoeding voor de door hen geleden materiele schade op een heel 
verschillende wijze omschrijven lijkt dit nog te onderstrepen. Voor het Gerechtshof is 
de essentie: "Kip vordert schadevergoeding op grond van aan de bank verweten 
onrechtmatige gedragingen. Volgens Kip bestaat deze schade uit de 
waardevermindering van zijn aandelen in het Elka-concem, welke aandelen hij voor 
een te laag bedrag heeft moeten verkopen" 1455 terwijl het standpunt van Kip-Sloetjes 
er voor de Hoge Raad op neerkomt "dat de door hen geleden schade het gevolg is van 
een samenhangend geheel van onrechtmatige gedragingen van de bank, die niet aileen 
ertoe hebben geleid dat de waarde van hun aandelen emstig is aangetast ( ... ) maar ook 
tot gevolg hebben gehad dat zij vervolgens die aandelen -onder druk van de bank- op 
een zeer ongunstig tijdstip hebben moeten verkopen, zodat de door de 
waardevermindering ontstane schade definitief ten laste van hun vermogen is 
schade. Van oorsprong was dit afgeleide schade. Na de verkoop en overdracht van de aandelen is de schade van 
Kip en Sloetjes schade door een te !age koopprijs, waarin met de vordering van de vennootschap op de bank 
geen rekening is gehouden. Toekenning van een rechtstreekse vergoeding aan Kip en Sloetjes vormt daarom 
geen uitzondering op de in Poot/ABP geformuleerde regel dat aandeelhouders voor afgeleide schade in beginsel 
niet een eigen vordering geldend kunnen maken. De beslissing van de Hoge Raad is eerder een toepassing van 
het leerstuk van misbruik van omstandigheden, ook al heeft de Hoge Raad hiervan met geen woord gerept.") 
(vgl. met M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 22-23 en 79-80) alsook, 
in dezelfde zin, J. VANANROYE, "Actiemogelijkheden van aandeelhouders inzake 
bestuurdersaansprakelijkheid" in M. FAURE en K. SCHWARZ, De strafrechtelijke en civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerpen, lntersentia, 1998, (197) 239-240, nr. 52. 
Vgl. tenslotte met voetnoot 1450. 
1454 HR 2 mei 1997, Nederlandse Jurisprudentie 1997, 3623, rov. 3.6. 
1455 Gerechtshof Arnhem 21 november 1995, Nederlandse Jurisprudentie 1997, 3610, rov. 2. 
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gekomen en niet meer kan worden opgeheven door een eventuele schadevergoeding 
van de bank aan de vennootschappen van bet concern, terwijl bovendien ten tijde van 
de aan de bank verweten gedragingen hun belangen sterk met die van het concern 
waren verweven, mede in verband met de door hen in prive gegeven zekerheid en hun 
afhankelijkheid, voor wat betreft hun inkomen en vermogensvorming, van het door 
hen opgebouwde, in het concern uitgeoefende bedrijf." 1456 
3. Het arrest Ventaz van 12 december 1997 
535. NV Ventaz, een vennootschap naar Antilliaans recht, is de enige aandeelhouder van de 
Nederlandse BV Klieverik. 
Wanneer BV Klieverik door het afhaken van haar belangrijkste klant op financieel 
vlak in nauwe schoentjes komt te staan, ontstaan er op sociaal vlak spanningen binnen 
de ondememing. Uiteindelijk wordt het bedrijf door de werknemers bezet en vrij kort 
daarna wordt de vennootschap failliet verklaard. 
NV Ventaz is van oordeel dat de bedrijfsbezetting de oorzaak van het faillissement 
was en dat de bedrijfsbezetting in de gegeven omstandigheden een onrechtmatige daad 
uitmaakte. Om die reden vordert zij van de FNV, de vakbond die de bedrijfsbezetting 
op touw had gezet, een schadevergoeding. 
536. Zowel door de Rechtbank te Amsterdam als door het Gerechtshofte Amsterdam wordt 
de vordering van NV V entaz afgewezen, al mag daarbij worden opgemerkt dat het 
arrest van het Gerechtshof voor NV Ventaz toch een stapje in de goede richting 
betekende 1457 aangezien het Hof in zijn arrest de FNV duidelijk terechtwijst door -
anders dan de Rechtbank- te aanvaarden dat de door de FNV georganiseerde 
bedrijfsbezetting een onrechtmatige daad uitmaakte tegenover BV Klieverik1458. 
De vordering van NV Ventaz wordt vooral op basis van de volgende overweging door 
het Gerechtshof afgewezen: "Uitgangspunt is dat de onrechtmatige daad van de FNV 
jegens Klieverik aileen tot schadevergoeding jegens Klieverik verplicht. De enkele 
omstandigheid dat ook anderen dan Klieverik, zoals ( ... ) Ventaz, door het optreden 
1456 HR 2 mei 1997, Nederlandse Jurisprudentie 1997, 3623, rov. 3.6. 
1457 Zie hierover J.M.M. MAEIJER, noot onder HR 12 december 1997, NederlandseJurisprudentie 1998, (1962) 
1963, nr. 5 die uiteenzet dat NV Ventaz er op basis van deze overweging in geslaagd is de vereffening van BV 
K1ieverik -die ondertussen had opgehouden te bestaan- te Iaten heropenen met de bedoeling dat BV Klieverik 
zelf tegen de FNV een vordering zou instellen. Zie Gerechtshof Arnhem 2 september 1997, Jurisprudentie 
Onderneming en Recht 1997, 882-887 met noot S.C.J.J. KORTMANN. Zie hierover tevens L. TIMMERMAN, 
"Kan een aandeelhouder of vennootschapsschuldeiser afgeleide schade vorderen?", Tijdschrift voor 
vennootschappen, verenigingen en stichtingen 1998, (97) 98, nr. 4. 
1458 Gerechtshof Amsterdam 11 juli 1996, Nederlandse Jurisprudentie 1998, 1951-1952, rov. 4.18. 
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van de FNV jegens Klieverik benadeeld zijn, betekent niet dat die anderen een eigen 
recht op schadevergoeding jegens de FNV hebben. Zulks wordt niet anders nu het 
instellen van een vordering van Klieverik jegens de FNV, waardoor de schade van 
Ventaz mogelijk zou zijn beperkt, achterwege is gebleven." 1459 De daama door het 
Gerechtshof nog behandelde vraag of er in casu sprake is van een onrechtmatige daad 
jegens NV Ventaz wordt ontkennend beantwoord. 
537. In de procedure voor de Hoge Raad probeert NV Ventaz de Hoge Raad ertoe te 
verleiden om een algemene uitspraak te doen over de uitzonderingen die er zouden 
kunnen bestaan op de door de Hoge Raad in het arrest Poot/ ABP geformuleerde 
hoofdregel. 
NV V entaz poogt dit te doen door in haar cassatiemiddel een regel voor te stellen die 
de Hoge Raad bij het maken van die uitzonderingen zou kunnen hanteren. In zijn 
conclusie vat Advocaat-Generaal MoK deze regel als volgt samen: "Het middel wil 
( ... ) ingang doen vinden dat op de ( ... ) regel uit het arrest-Poot een uitzondering op 
haar plaats is, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: "(1) de onrechtmatige 
daad van de derde jegens de vennootschap levert tevens een onrecbtmatige daad van 
de derde jegens de aandeelhouders op (schending specifieke zorgvuldigheidsnorm of 
specifiek wettelijk voorschrift); (2) de onrechtmatige handelingen van de derde 
hebben geleid tot bet faillissement van de vennootschap en bet waardeloos worden van 
de aandelen; (3) de derde heeft geweten (althans had behoren te weten) dat die 
handelingen deze gevolgen zouden hebben"." 1460 
538. Het oordeel van de Advocaat-Generaal over dit "voorstel" is voor NV Ventaz eerder 
pijnlijk. Naar zijn mening "is er geen aanleiding een algemene uitspraak te doen over 
een uitzondering op een regel in het arrest-Pootl ABP in een bepaalde feitelijke 
situatie, terwijl die situatie zich in de onderhavige zaak niet voordoet" 1461 . Uit het 
1459 Volledigheidshalve kan hierbij worden vermeld dat het faillissement van BV Klieverik snel werd afgesloten. 
1460 Advocaat-Generaal MOK, conclusie voor HR 12 december 1997, Jurisprudentie Onderneming en Recht 
1998, 176 en Nederlandse Jurisprudentie 1998, (1955) 1958, nr. 4.3.3. De Advocaat-Generaal geeft vervolgens 
(ibid. , nr. 4.3.4.) drie redenen waarom er op dit voorstel niet moet worden ingegaan. Eerst stelt hij er niet van 
overtuigd te zijn dat het faillissement van BV Klieverik en de beslissing van de curator om geen vordering in te 
stellen een eigen vorderingsrecht voor de aandeelhouder zou kunnen doen ontstaan: " lndien de vennootschap of 
de curator wel zulk een actie zouden hebben ingesteld, en deze zou met succes zijn bekroond, dan zou de 
opbrengst aan de crediteuren ten goede zijn gekomen. Slechts indien de schadevergoeding z6 hoog zou zijn 
geweest dat er na voldoening van de crediteuren nog iets overschoot, zou de aandeelhouder (Ventaz) aan de 
beurt zijn gekomen. Het zou wonderlijk zijn indien, omdat de vennootschap en de curator geen actie tot 
schadevergoeding (die primair ten gunste van de crediteuren zou hebben gestrekt) hebben ingesteld, de 
aandeelhouder dit nu ten eigen bate zou mogen doen." Daama overweegt de Advocaat-Generaal dat het bestaan 
van een onrechtmatig handelen jegens NV Ventaz niet is aangetoond en dat bovendien de "monocausale relatie" 
tussen hetgeen NV Ventaz aanduidt als het tegenover haar bestaande onrechtmatig handelen en de door haar 
geleden schade "kennelijk niet zo sterk [is] als het onderdeel doet voorkomen." 
1461 Advocaat-Generaal MOK, conclusie voor HR 12 december 1997, Jurisprudentie Onderneming en Recht 
1998, 177 en NederlandseJurisprudentie 1998, (1955) 1958, nr. 4.3.6. 
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vervolg van de conclusie blijkt dat de Advocaat-Generaal -in de lijn van het arrest a 
quo- meent dat er in casu geen sprake kan zijn van het bestaan van een onrechtmatige 
daadjegens NV Ventaz. 
539. De Hoge Raad is in zijn arrest van 12 december 19971462 ingegaan op de suggestie van 
de Advocaat-Generaal: in plaats van zich ertoe te Iaten overhalen om algemene regels 
te formuleren in een zaak waarop deze regels dan toch niet zouden kunnen toegepast 
worden, beperkt de Hoge Raad er zich toe het cassatieberoep van NV V entaz af te 
wijzen op basis van de overweging dat de door haar geformuleerde regel in elk geval 
niet in haar voordeel kan worden toegepast nu het Hof in het bestreden arrest terecht 
heeft vastgesteld dat een van de voorwaarden voor de toepassing ervan -het bestaan 
van een onrechtmatige daad jegens NV Ventaz- sowieso niet vervuld is. 
540. Wanneer men de zaak Ventaz vergelijkt met de hiervoor al besproken arresten 
Poot/ABP, Cri Cri en Kip-Sloetjes van de Hoge Raad moet worden vastgesteld dat de 
zaak het meest gelijkenissen vertoont met de zaak Poot/ABP. De belangrijkste parallel 
tussen de beide zaken is dat in de beide gevallen wordt geoordeeld dat de vordering 
van de vorderende ( enige) aandeelhouder moet worden afgewezen omdat het bestaan 
van enige onrechtmatige daad jegens hem niet wordt aangetoond. 
Een verschil is daarbij wel dat Poot niet heeft gepoogd om het bestaan van een 
specifieke jegens hem begane onrechtmatige daad aan te tonen terwijl NV Ventaz dat 
wel heeft geprobeerd door te stellen dat de door de FNV georganiseerde 
bedrijfsbezetting de bedoeling had om NV Ventaz te treffen1463• Dit standpunt van NV 
Ventaz -waarin overigens (andermaal) een gedachte uit de conclusie van Advocaat-
Generaal HARTKAMP voor het arrest Poot/ABP doorklinkt (cf supra)- wordt door het 
Gerechtshof te Amsterdam als niet-bewezen verworpen en de Hoge Raad keurt die 
beslissing goed. 
1462 HR 12 december 1997, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1998, 172-181 met conclusie Advocaat-
Generaal MOK en Nederlandse Jurisprudentie 1998, 1949-1964 met conclusie Advocaat-Generaal MOK en 
noot J.M.M. MAEIJER. Zie ook de samenvatting van het arrest in Tijdschrift voor vennootschappen, 
verenigingen en stichtingen 1998, 58-59 met noot L. TIMMERMAN. 
1463 Over het tweede onderdeel van het cassatiemiddel dat volledig rond dit onderscheid was opgebouwd 
oordeelde de Hoge Raad dat het "bij gebrek aan belang niet tot cassatie [kan] leiden". De Hoge Raad verwijst 
daarbij naar het feit dat het Gerechtshof heeft beslist dat het bestaan van een onrechtmatige daad jegens NV 
Ventaz niet wordt bewezen. Zie HR 12 december 1997, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1998, 180-181 en 
Nederlandse Jurisprudentie 1998, 1953-1954 en 1961, rov. 3.4. Ook over het onderdeel b) van het derde 
onderdeel van het cassatiemiddel, waarin dit onderscheid eveneens een belangrijke rol speelde en waarin de eiser 
in cassatie hoofdzakelijk aanvoerde dat een voorwaardelijk opzet -eenvoudig gesteld het weten of behoren te 
weten dat een onrechtmatig handelen jegens de vennootschap een benadeling van de aandeelhouders tot gevolg 
kan hebben (cf infra)- voldoende is opdat er sprake zou kunnen zijn van een onrechtmatig handelen jegens de 
aandee1houders, hoefde de Hoge Raad zich niet uit te spreken om de eenvoudige reden dat "Ventaz noch in de 
memorie van grieven noch -blijkens de pleitaantekeningen van haar raadsman- bij pleidooi voor het Hof [deze 
stelling] concreet [heeft] uitgewerkt". Zie ibid., respectievelijk 181 en 1962, rov. 3.5.2. 
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De vaststelling dat het bestaan van een onrechtmatige daad jegens NV V entaz niet 
wordt bewezen, is trouwens ook de reden waarom in het arrest Ventaz door de Hoge 
Raad geen aandacht moet worden besteed aan een ander belangrijk verschil tussen die 
zaak en de zaak Poot/ABP: zoals hiervoor al werd gesteld had de curator in deze 
laatste zaak de vordering van de boedel aan Poot gecedeerd terwij 1 het in de zaak 
Ventaz, op het ogenblik dat de Hoge Raad zich uitspreekt, al vaststaat dat het 
faillissement van BV Klieverik "is opgeheven wegens gebrek aan baten" 1464 hetgeen 
er naar Nederlands recht in de regel toe leidt dat de vennootschap ophoudt te 
bestaan 1465 . 
4. Het arrest Lagero van 14 juli 2000 
541. Na het faillissement van BV Lagero en Lagero Holding BV start een exteme 
investeerder, wiens interesse was gewekt door de uitgebreide aandacht die het 
faillissement in de Nederlandse media had gekregen, met de curator besprekingen over 
een mogelijke ovemame van de activa. Uiteindelijk leiden deze onderhandelingen tot 
de totstandkoming van een overeenkomst die erop neerkomt dat de curator de activa 
verkoopt aan twee vennootschappen. Het onroerend goed wordt eigendom van een 
vastgoedvennootschap en de andere activa worden aangekocht door een daartoe door 
haar opgerichte dochtervennootschap -hiema ook de exploitatievennootschap 
genoemd- die de handelsactiviteit van de failliete vennootschappen zal verderzetten. 
De kopers voelen zich naderhand bedrogen en zij dagvaarden de curator zowel 
qualitate qua als ten persoonlijke titel teneinde een schadevergoeding te bekomen. 
Tijdens de onderhandelingen over de verkoop van de activa had de belangrijkste klant 
van de failliete ondememingen een langlopend contract opgezegd maar de curator had 
dit niet meegedeeld aan de kopers, die daardoor in de waan werden gelaten dat de 
exploitatievennootschap dit contract verder zouden kunnen uitvoeren. 
Voor de Rechtbank van Breda vangen de beide kopers echter bot en zij tekenen hoger 
beroep aan. 
Tijdens de procedure voor het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch gaat de 
exploitatievennootschap failliet. V anaf dan zet de vastgoedvennootschap de procedure 
aileen verder. Daarbij beroept zij zich wel op het feit dat de failliete 
exploitatievennootschap de hangende vordering aan haar heeft overgedragen zodat zij 
voortaan niet aileen haar eigen vordering maar ook die van de exploitatievennootschap 
uitoefent. 
1464 Gerechtshof Amsterdam I 1 juli 1996, Nederlandse Jurisprudentie 1998, 1952, rov. 4.21. 
1465 Zie hierover J.M.M. MAEIJER, noot onder HR 12 december 1997, Nederlandse Jurisprudentie 1998, (1962) 
1963, nr. 5. Zie ook voetnoot 1457. 
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In een tussenarrest van 26 november 1996 vraagt het Gerechtshof aan de eisende 
vastgoedvennootschap om nader te concluderen over de door de verweerder 
opgeworpen nietigheid van de cessie waarop zij zich beroept alsook over de inhoud en 
de grondslag van haar eigen vordering onder meer in het Iicht van het arrest Poot/ ABP 
van de Hoge Raad. Tot dan toe hadden eerst de eisers en later de overgebleven eiser 
blijkbaar geen onderscheid gemaakt tussen water, althans in hun standpunt, door elk 
van de beide kopers precies kon worden gevorderd 1466• 
In het eindarrest van het Gerechtshof krijgt de vastgoedvennootschap in haar optreden 
als cessionaris van de vordering van de failliete exploitatievennootschap over de hele 
lijn een onvoldoende. Op dat aspect van de zaak -wam·in het vooral over de toepassing 
van het Nederlandse faillissementsrecht ging- wordt hier niet verder ingegaan1467• 
Ook de eigen vordering van de vastgoedvennootschap wordt door het Gerechtshof 
afgewezen. 
De vastgoedvennootschap hield in het kader daarvan -onder andere- voor dat zij een 
eigen schade had geleden nu de aandelen van haar dochter, de 
exploitatievennootschap, ten gevolge van het faillissement ervan waardeloos waren 
geworden. Zij stelde daarbij dat zij, indien zij van het wegvallen van dat belangrijke 
contract op de hoogte was geweest, het vastgoed nooit zou hebben gekocht en dat zij 
haar dochter dan evenmin een belangrijk kapitaal zou hebben verstrekt. In het 
verlengde daarvan omschreef zij -daarbij blijk gevend van een behoorlijke dosis 
optimisme ... - haar schade als het door haar volgestorte kapitaal in de 
dochtervennootschap en de door haar voor het onroerend goed betaalde prijs. 
542. Na de afwijzing van haar vorderingen door het Gerechtshof legt de 
vastgoedvennootschap de zaak voor aan de Hoge Raad. 
Nadat de Hoge Raad in zijn arrest van 14 juli 2000 1468 heeft vastgesteld dat het 
cassatierniddel slechts de afwijzing van de eerste hiervoor genoemde schadepost (met 
name de volstorting van het kapitaal) viseert -het arrest van het Gerechtshof had de 
eiseres blijkbaar haar zin voor realiteit doen terugvinden- en nadat de Hoge Raad tot 
1466 Zie conclusie Advocaat-Generaal WESSELING-VAN GENT voor HR 14 juli 2000, Jurisprudentie 
Onderneming en Recht 2000, (1025) I 032, nr. 2.23, ook te vinden via www.hogeraad.nl. 
1467 Zie hierover S. TIMMERMAN, "Voltooiing cessie door de curator na faillissement van de cedent", 
N ieuwsbrief Bedrijfsjuridische Berichten 2000, 196-198. 
1468 HR 14 juli 2000, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, I 024-1038 met conclusie Advocaat-Generaal 
WESSELING-VAN GENT, ook te vinden via www.hogeraad.nl. Zie ook de bespreking van het arrest doorS. 
TIMMERMAN, "Yoltooiing cessie door de curator na faillissement van de cedent", Nieuwsbrief 
Bedrijfsjuridische Berichten 2000, 196-198. 
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de vaststelling is gekomen dat de beslissing van het Gerechtshof, dat de 
vastgoedvennootschap zich niet op het met de curator gesloten contract kan baseren 
voor het instellen van een vordering "aangezien [de curator] jegens [ eiseres] op grond 
van die overeenkomst aileen de verplichting tot levering van het bedrijfspand had" 1469, 
de cassatietoets kan doorstaan, overweegt de Hoge Raad verder: "Het Hof heeft voorts 
onderzocht of [ eiseres] feiten en omstandigheden heeft gesteld, die een schending 
zouden opleveren van een specifieke zorgvuldigheidsnorm die [de curator] jegens haar 
in acht diende te nemen. 's Hofs ontkennende beantwoording van deze vraag geeft niet 
blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is in het Iicht van de inhoud van de 
gedingstukken niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. Hieraan doet niet af 
dat de stellingen van [eiseres] mede inhouden dat (a) zij de storting op de aandelen 
verricht had om [de exploitatievennootschap] in staat te stellen om de activa van 
Lagero-oud te verwerven, (b) zij die storting niet zou hebben verricht wanneer zij van 
de werkelijke situatie op de hoogte zou zijn geweest, en (c) dit een en ander voor [de 
curator] duidelijk was of althans had behoren te zijn. Ook indien j uist, kunnen deze 
stellingen geen uitzondering rechtvaardigen op de hoofdregel dat alleen de 
vennootschap het recht heeft vergoeding te vorderen van afgeleide schade als waarvan 
hier sprake is. ( ... ) het Hof [heeft] tenslotte onderzocht of de omstandigheid dat de 
hiervoor ( ... ) beschreven gang van zaken meebrengt dat (de curator) van [de 
exploitatievennootschap] de vordering niet meer geldend kan maken, grond kan zijn 
voor een uitzondering op de bedoelde hoofdregel. Het Hof heeft deze vraag 
ontkennend beantwoord op de grond dat [ eiseres] het aan haar zelf te wijten heeft dat 
de cessie van de vordering van [de exploitatievennootschap] niet tijdig aan [de 
curator] is meegedeeld. Het Hof is hierbij kennelijk ervan uitgegaan dat uit de 
stellingen van [ eiseres] voortvloeit dat, indien cessie rechtsgeldig zou hebben 
plaatsgevonden, zij haar schade had kunnen delgen door het uitoefenen van de 
vordering van [de exploitatievennootschap] op [de curator]. Deze oordelen geven niet 
blijk van een onjuiste rechtsopvatting en zijn evenmin onbegrijpelijk of onvoldoende 
gemotiveerd." 1470 Op het arrest van het Gerechtshof valt er met andere woorden niets 
aan te merken. 
543. Indien men het Lagero-arrest vergelijkt met de hiervoor besproken arresten van de 
Hoge Raad, kan worden gesteld dat deze zaak het meest in de lijn ligt van het arrest 
Poot/ ABP en het Ventaz-arrest. Net zoals in deze beide zaken strandt de vordering van 
de eisende (enige) aandeelhouder ook hier op de overweging dat hij niet het bewijs 
I evert van het bestaan van een jegens hem begane onrechtmatige daad. 
Een andere parallel met de zaak Poot/ ABP is trouwens nog dat de failliete 
vennootschap ook hier haar vordering aan de aandeelhouder had gecedeerd. Aan dit 
1469 HR 14 juli 2000, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 1037, rov. 3.6.2., ook te vinden via 
www .hogeraad.nl. 
1470 Ibid., rov. 3.6.3 en 3.6.4., ook te vinden via www.hogeraad.nl. 
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laatste element besteedt de Hoge Raad in het Lagero-arrest uitdrukkelijk aandacht -
hetgeen hij in de zaak Poot/ ABP niet hoefde te doen omdat de partijen dit aspect in de 
aan de procedure voor de Hoge Raad voorafgaande procesgang niet hadden 
uitgewerkt- en misschien ligt hierin de belangrijkste les die uit het Lagero-arrest kan 
worden getrokken. In de hiervoor geciteerde overwegingen die de Hoge Raad daaraan 
wijdt, zou men misschien wei kunnen lezen dat de Hoge Raad de uitoefening van een 
eigen vorderingsrecht door de aandeelhouder in elk geval slechts denkbaar acht indien 
de onmogelijkheid van het instellen van een vordering door en voor de vennootschap 
niet het gevolg is van omstandigheden waarvoor de betrokken aandee1houder zelf 
verantwoordelijk is. 
5. Het arrest Heino Krause van 13 oktober 2000 
544. Op andersluidende conclusie van Advocaat-Generaal HARTKAMP besliste de Hoge 
Raad in zijn arrest van 13 oktober 20001471 om een arrest van het Gerechtshof te 
Arnhem van 27 april 19991472 te vernietigen. 
Centraal in het geschil stand de vordering tot het bekomen van een schadevergoeding 
die werd ingesteld door 147 leden van een cooperatieve vereniging (meer bepaald de 
"Cooperatieve Melkproductenfabriek Heino Krause") -daartoe vertegenwoordigd door 
de "Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie" (SOBI)- tegen de ontslagen directeur 
van de cooperatie aan wie mismanagement werd verweten. 
Het standpunt van deze leden van de cooperatieve vereniging -die naar Nederlands 
recht rechtspersoonlijkheid heeft- was gebaseerd op een vrij complex geheel van feiten 
waarvan de essentie als volgt kan worden weergegeven. 
1471 HR 13 oktober 2000, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 1354-1363 met conclusie Advocaat-
Generaal HARTKAMP en Nederlandse Jurisprudentie 2000, 4839-4852 met conclusie Advocaat-Generaal A.S. 
HARTKAMP en noot J.M.M. MAEIJER. Het arrest is, met de conclusie van de Advocaat-Generaa1, ook te 
vinden via www.hogeraad.nl. Zie ook de uitvoerige bespreking van het arrest door T.E. LAMBOOY en D. VAN 
STRIEN, "Hoge Raad in Sobi/Sijtsema", Vennootschap en onderneming 2001, 118-1 23, C.H. SIEBURGH, 
"Hoe werkt de buitencontractuele aansprakelijkheid omstreeks 2000?", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat 
en Registratie 200 I, (580) 585-586, G.J.H. VAN DER SANGEN, "Omgekeerde doorbraak bij cooperaties en de 
processuele positie van haar leden", Stichting en Vereniging 2001, 34-39 en N.E. VAN GELLICUM, "Poot/ABP 
toegepast", Vennootschap en onderneming 2000, 199-20 I. Zie ook de samenvatting in T(jdschrift voor 
vennootschappen, verenigingen en stichtingen 2000, 497-498 met noot L. TIMMERMAN en de bespreking van 
het arrest in M.M. MENDEL e.a., "Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak- Geselecteerde arresten van de 
Nederlandse Hoge Raad en het Beneluxgerechtshof (1996-2000)", T P.R. 200 I, (2285) 2319-2321. Zie tens lotte 
ook de "herschrijving" van bet arrest door G. VAN DER SANGEN, "Heino Krause (HR 13 oktober 2000, NJ 
2000, 699 nt. Ma) in J.B.M. VRANKEN en I. GIESEN (eds.), De Hoge Raad binnenstebuiten, Den Haag, Boom 
juridische uitgevers, 2003, 157-169 (waar tot verwerping van het cassatieberoep wordt besloten). 
1472 Gerechtshof Arnhem 27 april 1999, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1999, 897-902 en Nederlandse 
Jurisprudentie 2000, 4840-4842. Zie ook de bespreking van het arrest door M.M. TUYTEL, "Kunnen !eden van 
een cooperatie zelf rechtstreeks schadevergoeding van de directeur vorderen?", Nieuwsbrie.f Bedrij.fsjuridische 
Berichten 2000, 61-62 en G.J.H. VAN DER SANGEN, " lnsolventie van de cooperatie en de positie van haar 
leden", Stichting en vereniging 1999, 22 1-222. 
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De leden van de cooperatieve vererugmg Ieverden aile op hun boerderijen 
geproduceerde melk aan de vereniging die zorgde voor de verdere verwerking. Zij 
ontvingen daarvoor geen vaste prijs maar melkgelden die rechtstreeks afhankelijk 
waren van het jaarlijks te bepalen resultaat van de vereniging. Tijdens het jaar werden 
er aan de Ieden voorschotten betaald, op het einde van het jaar volgde dan de 
afrekening. 
De leden waren nu van oordeel dat fouten van de directeur van de vereniging ervoor 
hadden gezorgd dat de vereniging slechte resultaten had geboekt waardoor zij, via de 
betaling van lagere melkgelden, een eigen schade hadden geleden. 
Op grond daarvan dagvaardden zij de directeur teneinde hem te horen veroordelen om 
aan hen een schadevergoeding te betalen. Daarnaast stelden zij voor dezelfde schade 
ook nog een vordering in tegen Coberco -de cooperatie waarin "hun" cooperatie 
ondertussen door fusie was opgegaan- en tegen Moret, Ernst en Young, de 
registeraccountant van de cooperatie Heino Krause1473 . 
545. Nadat de Rechtbank van Arnhem de door de leden tegen de directeur ingestelde 
vordering niet ontvankelijk had verklaard op grond van argumenten die hij had geput 
uit het arrest Poot/ ABP, vernietigde het Gerechtshof te Arnhem dit vonnis, kende het 
de vordering van de Ieden wel toe en verwees het de partijen voor de verdere 
afwikkeling van de zaak naar de schadestaatprocedure. 
De door het Gerechtshof veroordeelde directeur Iegt zich niet neer bij het arrest en 
vecht dit arrest in een procedure voor de Hoge Raad aan. 
In zijn conclusie voor de Hoge Raad vat Advocaat-Generaal HARTKAMP het arrest van 
het Gerechtshof te Arnhem als volgt samen: "dat (i) de ( ... ) schade van de leden niet 
dezelfde is als de schade die door de cooperatie is gel eden ( omdat haar vermogen 
ondanks het wanbeleid van [de directeur] is toegenomen, maar de nadelige 
bedrijfsresultaten via lagere melkgelden aan de leden werden doorgegeven); (ii) de 
I eden die schade definitief hebben gel eden ( omdat [de cooperatie] geen vergoeding 
van die schade, die zij irnmers niet zelf heeft geleden, kan vorderen); en (iii) dat [de 
directeur] jegens de leden een specifieke zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden: 
1473 Vooral in het in eerste aanleg gewezen vonnis (zie Rechtbank Arnhem 14 november 1996, Jurisprudentie 
Onderneming en Recht 2000, 159-165 met noot S.C.J.J. KORTMANN.) wordt er veel aandacht besteed aan de 
mogelijke gevolgen van het naast elkaar bestaan van deze verschillende procedures. De Rechtbank is daarbij 
zeer beducht voor "het gevaar dat [de directeur] meerdere keren wordt veroordeeld tot vergoeding van dezelfde 
schade c.q. dat een groot aantal !eden hun schade meermaals vergoed krijgt." (ibid, 164, rov. 4.7). Zie voor de 
uitspraak in de tegen de registeraccountant ingeleide procedure Rechtbank Zutphen 12 december 2002, te vinden 
via www.rechtspraak.nl. Ook in deze procedure werden de door SOBI ingestelde vorderingen afgewezen, kort 
gesteld, omdat het bestaan van een onrechtmatig handelen jegens de !eden van de cooperatie niet werd 
aangetoond. 
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omdat door de gekozen methode van vergoeding van de melkleveranties door de leden 
aan de cooperatie hun financiele belangen sterk met die van de cooperatie waren 
verweven (hun bedrijfsresultaten waren geheel afuankelijk van het bedrijfsresultaat 
van de cooperatie) moest [de directeur] in zijn beleid met de belangen van de leden 
(met wie behalve een lidmaatschapsrelatie ook een relatie tussen bedrijf en 
leveranciers/crediteuren bestond) rekening houden, hetgeen hij niet heeft gedaan." 1474 
Verder in zijn conclusie stelt de Advocaat-Generaal dat het cassatieberoep moet 
worden verworpen. Hij ziet belangrijke gelijkenissen met de zaak Kip-Sloetjes en 
besluit daaruit: "Ook hier is er sprake van schade die niet is afgeleid van of 
correspondeert met de schade van de rechtspersoon; die het directe gevolg is van het 
onzorgvuldige gedrag van [de directeur] (zie het arrest Cri Cri); die definitief door de 
materiele eisers is geleden en niet meer door optreden van of uitkeringen aan de 
rechtspersoon ongedaan kan worden gemaakt; terwijl de aansprakelijk gestelde 
persoon een zorgvuldigheidsnorm jegens hen heeft geschonden, waarvan de inhoud in 
hoofdzaak wordt bepaald door de nauwe verwevenheid van hun financiele belangen 
(inkomenspositie) met de rechtspersoon."1475 
546. De leden van de cooperatie en de Advocaat-Generaal hebben de Hoge Raad echter niet 
kunnen overtuigen. 
De Hoge Raad vat zijn analyse van de zaak aan met een verwijzing naar de leer van 
het arrest Poot/ ABP waarbij hij aangeeft dat het geen verschil maakt dat het hier om 
een cooperatie gaat. Uitgangspunt bij de beoordeling van de zaak is derhalve "dat de 
leden van de cooperatie niet zelfstandig een vordering kunnen instellen ter zake van 
schade die door in dienst van de cooperatie werkzame personen, zoals de directeur, is 
veroorzaakt in de uitoefening van het bedrijf van die cooperatie. Op die regel zal een 
uitzondering kunnen worden aanvaard, indien sprake is van een gedraging die 
specifiek onzorgvuldig is jegens een lid van de cooperatie en deze rechtstreeks in zijn 
vermogen benadeelt." 1476 
Na aldus de toon te hebben gezet, willigt de Hoge Raad op grond van de volgende 
overwegingen het cassatieberoep tegen het arrest van het Gerechtshof te Arnhem in en 
bevestigt hij in een en dezelfde beweging het vonnis van de Rechtbank te Arnhem1477 : 
1474 A.S. HARTKAMP, conclusie voor HR 13 oktober 2000, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 1359, 
nr. 7 en Nederlandse Jurisprudentie 2000, 4847, nr. 7, ook te vinden via www.hogeraad.nl. 
1475 Ibid., 4847-4848, nr. 8. 
1476 HR 13 oktober 2000, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 1354-1363 en Nederlandse Jurisprudentie 
2000, 4850, rov. 3.4 telkens met conclusie Advocaat-Generaal A.S. HARTKAMP, ook te vinden via 
www.hogeraad.nl. Wellicht mag aan het laatste dee) van deze overweging geen algemene draagwijdte gegeven 
worden (cf infra). 
1477 Zie voetnoot 1473. Dit vonnis ligt volledig in de lijn van het arrest Poot/ABP. 
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"Het middel bevat een aantal klachten die in overeenstemming met het vorenstaande 
betogen dat het Hof in het onderhavige geval is uitgegaan van een onjuiste 
rechtsopvattingo In het bijzonder de klachten die zich richten tegen de door het Hof 
aanvaarde opvatting (i) dat te dezen geen sprake is van afgeleide schade en (ii) dat [de 
directeur] jegens de leden een specifieke zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden, 
treffen doel. Wat (i) betreft moet worden opgemerkt dat van een rechtstreekse schade 
reeds daarom geen sprake kan zijn omdat het door de leden ondervonden nadeel een 
gevolg is van de door het wanbeleid van [de directeur] veroorzaakte negatieve 
bedrijfsresultaten van de cooperatieo De resultaten van de cooperatie hebben wei 
belangrijke invloed op, doch vallen niet samen met de resultaten van de bedrijven van 
de ledeno De cooperatie oefent immers als rechtspersoon haar eigen bedrijf uit en het 
gestelde wanbeleid van haar directeur heeft primair gevolgen voor de 
bedrijfsresultaten van de cooperatieo De door de leden in dit geding gevorderde schade 
is daarom niet een rechtstreekse, doch een afgeleide schadeo Wat (ii) betreft heeft het 
Hof ten onrechte in de rechtsverhouding tussen de leden en de cooperatie reden 
gevonden een specifieke zorgvuldigheidsplicht van [de directeur] jegens de leden van 
de cooperatie te aanvaardeno Het Hof heeft daarmee miskend dat de leden op grond 
van hun lidmaatschap van de cooperatie en op grond van de overeenkomsten die zij 
met de cooperatie hebben gesloten, een rechtsbetrekking onderhouden met de 
cooperatie op grond waarvan zij mogen verwachten dat de cooperatie hun belangen op 
een zorgvuldige wijze zal dieneno [De directeur] moest zich als directeur in dienst van 
de cooperatie ervoor inspannen dat de cooperatie in de uitoefening van het bedrijf zich 
naar die norm zou gedragen, doch daaruit volgt niet ( 0 0 0) dat hij ten opzichte van de 
individuele leden van de cooperatie een eigen specifieke zorgvuldigheidsplicht had die 
hij door het gestelde wanbeleid heeft geschondeno De leden kunnen de cooperatie 
onder omstandigheden verantwoordelijk houden voor het wanbeleid van [de 
directeur]o (oo 0) Tenslotte verdient nog aantekening dat het -in een geval als het 
onderhavige- een ongewenste doorkruising van de regeling met betrekking tot de 
cooperatie als zelfstandige rechtspersoon zou betekenen indien aan de leden van de 
cooperatie ter zake van schade die in de bedrijfsvoering is geleden, een eigen 
vorderingsrechtjegens derden zou worden toegekendo"1478 
Niet onbelangrijk is dat de Hoge Raad verder nog overweegt "dat in het onderhavige 
geval aileen de cooperatie [de directeur] als directeur aansprakelijk kan stellen voor de 
gevolgen van het door hem gevoerde wanbeleid en dat de leden te dier zake geen 
individuele vordering tegen hem kunnen instelleno"1479 De ondertussen doorgevoerde 
fusie van de cooperatie met een andere cooperatie doet daaraan, nog steeds volgens de 
Hoge Raad, geen afbreuk: "Al haar rechten en verplichtingen zijn immers, naar in dit 
geding onweersproken vaststaat, overgegaan op Coberco als verkrijgende 
1478 HR I 3 oktober 2000, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, I 362 en Nederlandse Jurisprudentie 
2000, 4850, rovo 305 en 306, ook te vinden via wwwohogeraadonl. 
1479 Ibid., rovo 3.60 
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cooperatie."1480 De Hoge Raad doet dan wel niet expliciet uitspraak over de vraag of 
het hier al dan niet gaat over een "normaal geval" maar uit deze overweging lijkt men 
toch wel te mogen afleiden dat de vraag volgens de Hoge Raad een bevestigend 
antwoord moet krijgen. Wellicht mag men uit een en ander ook besluiten dat -even 
abstractie gemaakt van de vraag naar het al dan niet bestaan van een onrechtmatig 
handel en jegens de leden- er voor de Hoge Raad wei sprake zou kunnen zijn van een 
"abnormaal geval" indien de mogelijkheid van het instellen van een eigen vordering 
door de cooperatie -en daarmee een rechtstreeks herstel van de door haar leden 
geleden schade- niet meer had bestaan1481 . 
547. Terzijde kan bij het voorgaande nog worden opgemerkt dat twee overwegingen uit het 
arrest vragen doen rijzen. Het betreft de reeds hiervoor geciteerde bedenking "De 
leden kunnen de cooperatie onder omstandigheden aansprakelijk houden voor het 
wanbeleid van [de directeur]."1482 en de overweging "De leden hebben ter zake van te 
weinig ontvangen melkgelden dus slechts recht op schadevergoeding door de 
cooperatie indien de cooperatie jegens hen toerekenbaar is tekortgeschoten"1483 • De 
betekenis van deze overwegingen is niet zo gemakkelijk te vatten 1484. Verwijst de 
Hoge Raad hiermee naar de door de leden van de cooperatie tegen Coberco ingeleide 
procedure -waarin deze laatste de directeur al had doen tussenkomen? Het eventuele 
slagen van de door hen tegen Coberco ingestelde vordering kan, ook indien de door 
Coberco tegen de directeur ingestelde vordering wordt afgewezen1485, voor hen tot 
1480 Ibid., rov. 3.6 in fine. L. TIMMERMAN, commentaar onder HR 13 oktober 2000 (samenvatting), Tijdschrift 
voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen 2000, 498 merkt op dat de leden van de cooperatie Heino 
Krause in Coberco een minderheid vonnen: de kans dat Coberco iets ondemeemt is klein. De auteur voegt 
daaraan nog toe dat het "niet zeer billijk" is dat in voorkomend geval succesvolle initiatieven van Coberco aile 
leden van Coberco voordeel zouden opleveren en ttiet aileen de leden van de voormalige cooperatie Heino 
Krause. Voor zover het correct zou zijn, weegt dit Iaatste argument op zich niet zwaar genoeg om een eigen 
vorderingsrecht voor de betrokken leden te kunnen doen ontstaan. 
1481 Vgl. overigens met G.J.H. VANDER SANGEN, "Omgekeerde doorbraak bij cooperaties en de processuele 
positie van haar leden", Stichting en Vereniging 2001, (34) 36 en 39 die voorhoudt dat een herste1 van de 
afgeleide schade via de cooperatie niet meer mogelijk was. Zie in gelijkaardige zin G.E. VAN MAANEN, 
"Laveren tussen de Scylla van Poot/ABP en de Charibdis van Kip Sloetjes/Rabobank: de gedupeerde 
melkboeren van Heino Krause", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2000, (797) 799. 
1482 HR 13 oktober 2000 Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 1362 en Nederlandse Jurisprudentie 2000, 
4850, rov. 3.5, ook te vinden via www.hogeraad.nl. Zie over deze overweging bijvoorbeeld L. TIMMERMAN, 
"Vereenzelviging als strijdmiddel in vennootschapsrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures" in G. VAN 
SOLINGE en M. HOLTZER (eds.), Geschriften vanwege de vereniging corporate litigation 2001-2002 in de 
reeks Serie vanwege het Vander Heijden instituut te Nijmegen, Deventer, Kluwer, 2002, (15) 23-24. 
1483 Ibid., 4850, rov. 3.6. 
1484 J.M.M. MAEIJER, noot onder HR 13 oktober 2000, Nederlandse Jurisprudentie 2000, (4850) 4851, nr. 2 b 
in fine. 
1485 Deze vordering zal in het Iicht van artikel 7:661 N.B.W. moeten beoordeeld worden hetgeen inhoudt dat de 
directeur in beginsel tegenover de cooperarie slechts aansprakelijk kan gehouden worden indien het bestaan van 
opzet of bewuste roekeloosheid wordt aangetoond. Zie in deze zin P. VAN SCHILFGAARDE, "Afgeleide 
aansprakelijkheid" in Aansprakelijkheid: gronden en grenzen, s.l., Grotius Academie, 2001, (25) 31, nr. 4. Zie 
tevens voetnoot 150 I. 
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gevolg hebben dat hun verlies de facto wordt gespreid over bet veel groter aantalleden 
van de cooperatie Coberco waarin "hun" cooperatie ondertussen door fusie is 
opgegaan 1486. 
548. Een interessante aanvulling op bet voorgaande vindt men nog in een bespreking van 
bet Heino Krause-arrest door VAN DER SANGEN. De auteur sluit zich daarin aan bij de 
hiervoor reeds besproken visie van Advocaat-Generaal HARTKAMP. Net als de 
Advocaat-Generaal wijst hij op de parallellen met de zaak Kip-Sloetjes en hij zet 
daarbij, met verwijzing naar een aantal feitelijke elementen die noch in de conclusie 
van de Advocaat-Generaal noch in bet arrest van de Hoge Raad als dusdanig worden 
vermeld, uiteen dat in bet geval van Heino Krause vast stond "dat na bet gepleegde 
wanbeleid bet zelfstandig voortbestaan van de cooperatie bedreigd werd en wel 
dusdanig dat op bedrijfseconomische gronden aansluiting bij een solide cooperatie 
noodzakelijk was geworden. Er bestaan tevens aanwijzingen dat een beoogde 
fusiepartner is afgehaakt juist vanwege bet geconstateerde wanbeleid door de 
directeur. Uiteindelijk is Heino Krause alsnog gefuseerd met Coberco, zij bet op 
aanzienlijk ongunstiger voorwaarden. 1487 Een voorwaarde in bet kader van de fusie 
met Coberco was dat het tekort door de leden zou worden aangezuiverd. Ten aanzien 
van deze door de leden van Heino Krause gedane betalingen kan men zeer wel 
spreken van door hen rechtstreeks ten gevolge van bet wanbeleid geleden schade."1488 
Even verder stelt de auteur dat de vordering van de leden is gestrand "omdat zij er niet 
in geslaagd zijn het bewijs te leveren dat er sprake is van afgeleide schade die 
definitief ten laste van hen is gekomen en die niet meer via een vordering van de 
cooperatie kan worden hersteld. Omtrent een door de leden rechtstreeks in hun eigen 
vermogen geleden schade buiten bet vermogen van de cooperatie om, is ook niets 
gesteld." 1489 
549. Een vergelijking van bet Heino Krause-arrest met de andere hiervoor besproken zaken 
toont andermaal dat bet arrest -hoofdzakelijk1490- in de lijn ligt van bet arrest 
Poot! ABP en de daarbij aansluitende arresten. De essen tie van bet verhaal is ook bier 
1486 Hierbij kan men zich overigens de vraag stellen hoe ervoor gezorgd kan worden dat er hier voor de 
aandeelhouders geen nieuwe afgeleide schade ontstaat. 
1487 Deze beide elementen (bet athaken van een fusiepartner en de negatieve invloed op de voorwaarden 
waartegen de fusie met Coberco doorging) zijn ook terug te vinden in het voor de Hoge Raad bestreden arrest, 
zie Gerechtshof Arnhem 27 april 1999, Nederlandse Jurisprudentie 2000, 4841-4842, rov. 4. 7 in fine. 
1488 G.J.H. VAN DER SANGEN, "Omgekeerde doorbraak bij cooperaties en de processuele positie van haar 
I eden", Stichting en Vereniging 2001, (34) 3 7. 
1489 Ibid. 
1490 J.M.M. MAEIJER, noot onder HR 13 oktober 2000, Nederlandse Jurisprudentie 2000, (4850) 4852, nr. 3 
merkt op dat er wei een verschil is omdat het hier niet ging "om wanprestatie en/of een onrechtmatige gedraging 
tegenover de rechtspersoon van een derde, maar van zijn eigen directeur die geen bestuurder was." 
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dat de vorderende leden van de cooperatie niet kunnen aantonen dat er tegenover hen 
een onrechtmatige daad werd begaan. Daaraan doet geen afbreuk het feit dat de Hoge 
Raad om de regel uit het arrest Poot/ ABP te kunnen toepassen wel eerst komaf diende 
te maken met de inderdaad onjuiste1491 argumentatie van de leden die -in een 
verdienstelijke poging om te ontsnappen aan de regel uit het arrest Poot/ ABP-
voorhielden dat zij geen vergoeding voor door hen geleden afgeleide schade vorderden 
maar wei een vergoeding voor door hen persoonlijk geleden schade (cf infra). 
550. In zijn bespreking van het arrest linkt MAEIJER het Heino Krause-arrest uitdrukkelijk 
aan zijn interpretatie van het arrest Kip-Sloetjes (cf supra) en hij stelt: "Uit het arrest 
Kip-Sloetjes/Rabo blijkt dat wanneer de afgeleide schade definitief is geworden, dat 
wil zeggen niet meer kan worden opgeheven door eventuele schadevergoeding van de 
derde aan de betreffende vennootschap, er reden is aan de aandeelhouder te dezer zake 
wei een ( eigen) rechtstreekse vordering jegens die derde te geven, mits die derde ook 
jegens die aandeelhouders in persoon onrechtmatig heeft gehandeld c.q. zich specifiek 
onzorgvuldig tegenover hen heeft gedragen. ( ... ) Overigens kan door een 
onrechtmatige c.q. specifiek onzorgvuldige gedraging van een derde jegens een 
aandeelhouder in persoon schade ontstaan die ( deels) los staat van de door de 
vennootschap geleden schade. ( ... ) Er is dan geen sprake van (aldan niet) definitieve 
afgeleide schade, ( ... ) maar van (eigen) rechtstreekse schade ( ... ) die de 
aandeelhouder dan ook zelfstandig en rechtstreeks kan vorderen."1492 Daarvan 
uitgaande komt het Heino Krause-arrester dan volgens dezelfde auteur -onder andere-
op neer dat er volgens de Hoge Raad geen sprake is van "rechtstreekse schade" en dat 
anderzijds niet is aangetoond dat de afgeleide schade waarover het dan gaat definitief 
zou zijn1493• Zonder afstand te doen van de andere interpretatie van het arrest Kip-
Sloetjes die hiervoor werd verdedigd, kan deze laatste conclusie van MAEIJER hier wei 
worden onderschreven, met die nuance evenwel dat de voomaamste reden waarom de 
Hoge Raad de vordering van de leden die ertoe strekte een vergoeding voor afgeleide 
schade te bekomen afwees, toch moet worden gezocht in het feit dat zij geen jegens 
hen bestaande schending van een specifieke zorgvuldigheidsplicht konden aantonen. 
Ondertussen lijkt ook MAEIJER tot deze conclusie te zijn gekomen want in zijn noot 
onder het arrest Coopers II (cf infra) stelt hij uitdrukkelijk: "Het arrest Kip en 
Sloetjes/Rabo biedt aldus bij nader inzien geen grondslag voor de stelling dat bij 
1491 Zie in die zin ook L. TIMMERMAN, commentaar onder HR 13 oktober 2000 (samenvatting), Tijdschrift 
voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen 2000, 498. Zie anders C.H. SIEBURGH, "Hoe werkt de 
buitencontractuele aansprakelijkheid omstreeks 2000?", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 
200 I, (580) 586 alsook L. TIMMERMAN, "Van afgeleide schade naar afgeleide actie" in Conflicten random de 
rechtspersoon in de Serie Monografieen vanwege het Vander Heijden lnstituut te Nijmegen, Deventer, Kluwer, 
2000, ( 15) 20. 
1492 J.M.M. MAEIJER, noot onder HR 13 oktober 2000, Nederlandse Jurisprudentie 2000, ( 4850) 4851, nr. 2 a. 
1493 Ibid., (4850) 4851, nr. 2 a. 
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definitief geworden afgeleide schade de aandeelhouder steeds een vordering tot 
vergoeding hiervan geldend kan maken. ( ... ) In elk geval ( ... ) is het enkel definitief 
zijn of worden van de afgeleide schade niet voldoende om aan de aandeelhouder zelf 
een vordering tot schadevergoeding toe te kennen. Op zijn minst geldt dan ook de ( ... ) 
cumulatief op te vatten eis dat de onrechtmatige gedraging van de derde tevens als 
onrechtmatig c.q. specifiek onzorgvuldig jegens de aandeelhouder moet worden 
aangemerkt." 1494 
551. Volledigheidshalve dient hier nog te worden vermeld dat VAN SCHILFGAARDE aan het 
Heino Krause-arrest heel verregaande conclusies verbindt. De auteur stelt 
onomwonden dat de Hoge Raad in dit arrest als regel zou hebben geponeerd dat een 
op een onrechtmatige daad gebaseerde vordering die ertoe strekt de vergoeding van 
afgeleide schade te bekomen steeds onontvankelijk moet worden verklaard 1495• De 
basis voor die conclusie zijn de volgende overwegingen van de Hoge Raad: "Op die 
regel [met name dat de I eden van een cooperatie in beginsel niet zelf een vordering 
kunnen instellen voor schade die is veroorzaakt door personen die voor de cooperatie 
werken] zal een uitzondering kunnen worden aanvaard, indien sprake is van een 
gedraging die specifiek onzorgvuldig is jegens een lid van de cooperatie en deze 
rechtstreeks in zijn vem1ogen benadeelt." 1496 en "dat van een rechtstreekse schade 
reeds daarom geen sprake kan zijn omdat het door de leden ondervonden nadeel een 
gevolg is van de door het wanbeleid van [de directeur] veroorzaakte negatieve 
bedrijfsresultaten van de cooperatie. De resultaten van de cooperatie hebben wei 
belangrijke invloed op, doch vallen niet samen met de resultaten van de bedrijven van 
de leden. De cooperatie oefent immers als rechtspersoon haar eigen bedrijf uit en het 
gestelde wanbeleid van haar directeur heeft primair gevolgen voor de 
bedrijfsresultaten van de cooperatie. De door de leden in dit geding gevorderde schade 
is daarom niet een rechtstreekse, doch een afgeleide schade." 1497 
Uit deze overwegingen distilleert de auteur dan het volgende uitgangspunt: "Twee 
voorwaarden dus, waaraan moet zijn voldaan, wil de eiser ontvankelijk zijn in zijn 
vordering: de gedraging moet specifiek onzorgvuldig zijn jegens hem en de scbade 
mag geen afgeleide schade zijn. In Poot/ ABP was onvoldoende gesteld om schending 
van een specifieke zorgvuldigheidsnorm aan te nemen. In Heino Krause beslist de 
Hoge Raad uitdrukkelijk dat het hof ten onrechte heeft aangenomen dat er sprake was 
van een specifieke zorgvuldigheidsplicht. Men mag zich afvragen waarom de Hoge 
1494 J.M.M. MAEIJER, noot onder HR 15 juni 2001, Nederlandse Jurisprudentie 2001, (4164) 4165. 
1495 P. VAN SCHILFGAARDE, "Afgeleide aansprakelijkheid" in Aansprakelijkheid: gronden en grenzen, s.l., 
Grotius Academie, 2001, (25) 27, nr. 1 infine en 39, nr. 6 infine. 
1496 HR 13 oktober 2000, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 1362 en Nederlandse Jurisprudentie 
2000, 4849, rov. 3.4. 
1497 !bid., rov. 3.5. 
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Raad dan tach gaat uitweiden over de aard van de schade en in verband daarmee het 
begrip afgeleide schade introduceert. Het antwoord moet zijn dat de Hoge Raad aan de 
introductie van dat begrip hecht. De Hoge Raad wil er iets mee." 1498 
552. lndien men de hiervoor geciteerde overwegingen leest in functie van het bestreden 
arrest en van het voor de Hoge Raad uitgewerkte middel, blijkt echter al snel dat aan 
de overwegingen, waarop VAN SCHILFGAARDE zijn standpunt baseert, helemaal geen 
zelfstandige betekenis toekomt en dat zij dan ook geenszins toelaten om dergelijke 
verregaande en algemene conclusies te trekken. 
In het middel 1499 werd onder andere aangeklaagd dat het Gerechtshoften onrechte had 
gesteld dat het de door de Hoge Raad in het arrest Poot/ ABP geformuleerde regel niet 
hoefde toe te passen omdat de door de leden van de cooperatie geleden schade geen 
afgeleide maar een rechtstreekse schade was 1500. Wanneer men hiermee rekening 
houdt, krijgen de hiervoor geciteerde overwegingen uit het Heino Krause-arrest 
natuurlijk een totaal andere -en veel beperktere- betekenis dan degene die VAN 
SCHILFGAARDE erin leest. Indien men die overwegingen leest in functie van het 
bestreden arrest en het middel, lijkt er immers geen andere conclusie mogelijk dan dat 
het niet meer dan logisch is dat de Hoge Raad, wanneer hij het hiervoor samengevatte 
oordeel van het Gerechtshof toetst, eerst de redenering onderzoekt op basis waarvan 
het Gerechtshof de in het arrest Poot/ ABP geformuleerde regel terzijde schuift en pas 
nadat die argumentatie onderuit is gehaald, ingaat op de toepassing van die regel. Aan 
de vaststelling dat de Hoge Raad daarvoor, met name bij het uiteenzetten van de regels 
waarvan bij het onderzoeken van het middel zal worden uitgegaan, reeds de term 
"rechtstreekse benadeling" laat vallen, mag men om dezelfde redenen geen 
zelfstandige betekenis hechten. 
Ten overvloede moet bij het voorgaande nog worden opgemerkt dat men bij een en 
ander evenmin uit het oog mag verliezen dat de Hoge Raad in het Heino Krause-arrest 
zeer duidelijk wijst op de heel specifieke context van het geval. Bij de bespreking van 
het cassatiemiddel geeft de Hoge Raad immers uitdrukkelijk aan dat men bij de 
beoordeling van de zaak onder andere van de volgende regel dient uit te gaan: "Indien 
aan de directeur van een cooperatie die niet deel uitmaakt van haar bestuur, wanbeleid 
wordt verweten van een ernst en omvang als waarvan in dit geding moet worden 
uitgegaan, zal moeten worden aangenomen dat de directeur door de cooperatie in 
1498 P. VAN SCHILFGAARDE, "Afgeleide aansprakelijkheid" in Aansprakelijkheid: gronden en grenzen, s.l., 
Grotius Academie, 200 I, (25) 32, nr. 4. 
1499 HR 13 oktober 2000, Nederlandse Jurisprudentie 2000, 4842-4843, nr. I.l.2. 
1500 Gerechtshof Arnhem 27 april 1999, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1999, 897-902 en Nederlandse 
Jurisprudentie 2000, 4840-4842, rov. 4.2. Zie ook M.M. TUYTEL, "Kunnen !eden van een cooperatie zelf 
rechtstreeks schadevergoeding van de directeur vorderen?", Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische Berichten 2000, (61) 
62. 
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dienst waarvan hij als directeur werkzaam is, onder omstandigheden -binnen de 
grenzen van het bepaalde in art. 7:661 B.W.- aansprakelijk kan worden gehouden voor 
de schade die van dat wanbeleid een gevolg is geweest." 1501 Indien aan de 
overwegingen waaraan VAN SCHILFGAARDE zoveel belang hecht dan al een 
zelfstandige betekenis zou moeten toegekend worden, lijkt het noodzakelijk dat 
daarbij rekening zou worden gehouden met deze specifieke context. Een mogelijke 
interpretatie zou dan kunnen zijn dat de Hoge Raad daarmee slechts heeft willen 
vermijden dat via het leerstuk van de afgeleide schade afbreuk zou worden gedaan aan 
de toepassing van artikel 7:661 N.B.W ... 1502 
Een bijkomend argument voor de hiervoor verdedigde interpretatie van het Heino 
Krause-arrest kan tenslotte nog worden gevonden in het hiema besproken arrest 
Coopers II waarin de Hoge Raad de hiervoor geciteerde overwegingen, waaraan V AN 
SCHILFGAARDE zoveel belang hecht, niet hemeemt1503 . 
Wanneer men de verschillende arresten van de Hoge Raad samen ziet, lijken die het 
standpunt van VAN SCHILFGAARDE dan ook niet te kunnen dragen -alhoewel daar 
volledigheidshalve nog moet worden aan toegevoegd dat in het arrest Cri Cri 
eventueel wei nog een bijkomend argument ter ondersteuning van het standpunt van 
VAN SCHILFGAARDE zou kunnen gevonden worden1504. 
Aan het voorgaande kan overigens nog worden toegevoegd dat indien men het 
standpunt van VAN SCHILFGAARDE wel volgt en dus uit de overweging dat er sprake 
moet zijn van een gedraging die het slachtoffer "rechtstreeks in zijn verrnogen 
benadeelt" a:fleidt dat afgeleide schade omwille van haar aard nooit voor vergoeding in 
aanmerking zou komen, dit dan toch geen antwoord biedt op de vraag waarom de 
Hoge Raad zich dan in elk van de hiervoor besproken arresten de moeite heeft getroost 
om te onderzoeken of er al dan niet sprake is van een omechtmatig handel en jegens de 
eisende aandeelhouder. De Hoge Raad had de beschikbare middelen dan toch een op 
economisch veel meer verantwoorde wijze kunnen aanwenden ... 
1501 HR 13 oktober 2000, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 1361 en Nederlandse Jurisprudentie 
2000, 4849, rov. 3.3. (ii). 
1502 Vgl. met G.E. VAN MAANEN, "Laveren tussen de Scylla van Poot/ABP en de Charibdis van Kip 
Sloetjes/Rabobank: de gedupeerde melkboeren van Heino Krause", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en 
Registratie 2000, (797) 799 die eveneens op dit gevaar wijst. 
1503 H R 15 juni 200 I (Coopers II), Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 960-961 en Nederlandse 
Jurisprudentie 2001 , 4163, rov. 3.4.2 (hiema geciteerd, zie voetnoot 1511). Zie in dezelfde zin M.J. KROEZE, 
noot onder HR 15 juni 2001 (Coopers II), Jurisprudentie Onderneming en Recht 2001, (962) 963, nr. 6 en 7 en 
M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 57-58. 
1504 Zie voetnoot 1433. 
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6. Het arrest Coopers II van 15 juni 2001 
553. In een inleidende opmerking in zijn conclusie voor het arrest Coopers II van 15 juni 
2001 1505 - naast deze zaak bestaan er trouwens ook nog een zaak Coopers 11506 en een 
zaak Coopers III die be ide verband houden met de zaak Coopers II 1507 en die beide 
eveneens tot voor de Hoge Raad werden uitgevochten 1508 ... - resumeert Advocaat-
Generaal HARTKAMP de zaak als "de vraag of Coopers & Lybrand en haar toenmalige 
bestuursvoorzitter bij het bepalen van hun gedrag voldoende rekening hebben 
gehouden met de belangen van de aandeelhouders van een besloten vennootschap, 
genaamd Chipshol Forward B.V., en, zo neen, of de aandeelhouders terzake daarvan 
zelf een vordering uit onrechtmatige daad kunnen instellen. In het bijzonder betreft dat 
het feit dat de accountants hun opdracht hebben teruggegeven en dat zij slechts een 
goedkeuring van de jaarrekening wilden afgeven onder de voorwaarde dat Chipshol 
Forward ervan zou afzien hen aansprakelijk te stellen."1509 
De oorsprong van dit geschil tussen partijen -dat kadert binnen een veel ruimer 
conflict waarbij verschillende vennootschappen betrokken waren- ligt hoofdzakelijk in 
het feit dat de accountant van ene Chipshol Forward B.V. was terechtgekomen in een 
strijd tussen twee groepen van aandeelhouders. De accountant gaf uiteindelijk zijn 
ontslag maar vooraleer dat te doen stelde hij zijn goedkeuring van de jaarrekening van 
1505 HR 15 juni 2001 (Coopers II), Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 951-962 met conclusie 
Advocaat-Generaal A.S. HARTKAMP en noot M.J. KROEZE en Nederlandse Jurisprudentie 2001, 4150 met 
conclusie Advocaat-Generaal A.S. HARTKAMP en noot J.M.M. MAEIJER. Zie ook de bespreking van bet 
arrest door M.A. HUIZINGA, "Schadevergoeding wegens waardevermindering van aandelen", Vennootschap en 
onderneming 2001, 150-153, G.E. VANMAANEN, "Nieuwe avonturen met de familie Poot: HR 15 juni 2001, 
RvdW 2001, 113 (Chipsbol, Pentalaria, Unihome I Coopers & Lybrand)", Weekblad voor Privaatrecht, 
Notariaat en Registratie 200 I, 869-872 en de rectificatie bij deze bijdrage Weekblad voor Privaatrecht, 
Notariaat en Registratie 2001, 944 a1sook W.J.M VANVEEN, "Afgeleide schade, directe actie?", Nieuwsbrief 
bedrijfsjuridische berichten 2001, 179-I83. 
1506 HR I5 juni 2001 (Coopers I) met conclusie Advocaat-Generaal A.S. HARTKAMP, te vinden op 
www.hogeraad.nl. 
1507 In die mate zelfs dat de in de zaak Coopers II aangevoerde cassatie-middelen voor een dee! overeenstemmen 
met de in de zaak Coopers I aangevoerde middelen. Zie hierover conclusie Advocaat-Generaal A.S. 
HARTKAMP voor HR 15 juni 2001 (Coopers f), nr. I, te vinden via www.hogeraad.nl, eveneens vermeld in de 
conclusie Advocaat-Generaal A.S. HARTKAMP voor HR 15 juni 2001 (Coopers II), Jurisprudentie 
Onderneming en Recht 2000,953-954 en Nederlandse Jurisprudentie 2001,4156, nr. 1. 
1508 In de procedures in eerste aanleg en in boger beroep werd telkens op dezelfde dag uitspraak gedaan in de drie 
verscbillende zaken. In de drie zaken werd een procedure voor de Hoge Raad ingeleid en ook daar deed de Hoge 
Raad op dezelfde dag uitspraak in de drie zaken (zie G.E. VANMAANEN, "Nieuwe avonturen met de familie 
Poot: HR 15 juni 2001, RvdW 2001, 113 (Cbipshol, Pentalaria, Unihome I Coopers & Lybrand)", Weekblad 
voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2001, (869) 869.). Het arrest Coopers Illlijkt echter nergens te zijn 
gepubliceerd. 
1509 Conclusie Advocaat-Generaal A.S. HARTKAMP voor HR 15 juni 2001 (Coopers II), Jurisprudentie 
Onderneming en Recht 2000, 953-954 en Nederlandse Jurisprudentie 200 I, 4156, nr. I, eveneens vermeld in de 
conclusie Advocaat-Generaal A.S. HARTKAMP voor HR 15 juni 2001 (Coopers I), nr. 1, te vinden via 
www.hogeraad.nl. 
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de vennootschap afhankelijk van het voorafgaandelijk afleggen van een verklaring 
door de vennootschap dat er tegen hem geen aansprakelijkheidsvordering zou worden 
ingesteld1510. Later werd dit door die groep van aandeelhouders die vond dat de 
accountant in het conflict partij had gekozen voor de andere groep die uiteindelijk de 
machtsstrijd in haar voordeel had weten te beslechten, gebruikt als een van de gronden 
om tegen de accountant een aansprakelijkheidsvordering in te stellen. De 
aandeelhouders poogden via deze vordering het herstel te bekomen van de schade die 
zij hadden geleden door "koersdaling van aandelen, gemiste koerswinst en 
koersverliezen". Zij raamden deze schade op meer dan 224.000.000 NLG 
(101.646.768,40 euro). 
554. In het arrest Coopers II herinnert de Hoge Raad er eerst nog maar eens aan "dat indien 
een derde aan een naamloze of besloten vennootschap vermogensschade toebrengt 
door een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van een contractuele 
verplichting jegens de vennootschap of door gedragingen die jegens de vennootschap 
onrechtmatig zijn, aileen de vennootschap uit dien hoofde een vordering heeft tot 
vergoeding van deze aan haar toegebrachte schade. In beginsel komt aan een of meer 
houders van aandelen in de vennootschap niet een vordering toe tot vergoeding van 
schade bestaande in vermindering van de waarde van hun aandelen of gemiste 
koerswinst die het gevolg is van de vorenbedoelde tekortkoming of onrechtmatige 
gedraging van een derde jegens de vennootschap. Op deze regel zal een uitzondering 
kunnen worden aanvaard indien sprake is van een gedraging die specifiek 
onzorgvuldig is jegens de aandeelhouder ( ... )." 1511 
Daarna gaat de Hoge Raad in op het standpunt van de eiseres dat "aan aandeelhouders 
wei een recht op schadevergoeding toekomt indien de vennootschap buiten staat is of 
zichzelf buiten staat heeft gesteld vergoeding van schade van de aansprakelijke derde 
te vorderen zodat de aandeelhouders de schade definitief hebben geleden."1512 Dit 
standpunt wordt door de Hoge Raad niet aanvaard: "De enkele omstandigheid dat de 
vennootschap de derde niet tot vergoeding van de door haar geleden schade 
aanspreekt, brengt immers niet mee dat de gedraging van de derde als onrechtmatig 
jegens de aandeelhouder(s) van de vennootschap moet worden aangemerkt."1513 Of 
1510 In zijn conclusie vermeldt Advocaat-Generaal Hartkamp dat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven 
dit -naar aanleiding van een klacht die onder andere uitging van Chipshol Forward B.V.- als een "ongeoor/oofd 
drukmiddef' had bestempeld (Conclusie Advocaat-Generaal A.S. HARTKAMP voor HR 15 juni 2001 (Coopers 
II), Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 955 en Neder/andse Jurisprudentie 2001, 4157, nr. 2 in fine). 
Dit wordt ook in het arrest van de Hoge Raad verme1d (HR 15 juni 2001 (Coopers II), Jurisprudentie 
Onderneming en Recht 2000, 960 en Neder/andse Jurisprudentie 2001, 4163, rov. 3.1.(vi)). 
1511 HR 15 juni 2001, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 960-961 en Neder/andse Jurisprudentie 2001 , 
4 I 63, rov. 3.4.2. 
1512 Ibid., 4163, rov. 3.4.4. 
1513 Ibid. Zie over deze overweging kort A.M.E. VERSCHUUR, Vergoeding van zuivere vermogensschade van 
derden in de reeks Ars aequi cahiers, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2003,41-42. 
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anders gesteld: het feit dat de vennootschap afstand heeft gedaan van haar recht om 
een vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen, brengt niet ipso facto 
met zich mee dat het onrechtmatig handelen jegens de vennootschap meteen ook als 
een onrechtmatig handelenjegens haar aandeelhouders kan worden beschouwd 1514. 
Interessant is tenslotte nog dat de overweging uit het bestreden arrest a quo van het 
Gerechtshof te Amsterdam waarin werd gesteld dat "een vordering tot vergoeding van 
schade als waarvan in dit geding sprake is (waarbij het aankomt op de aard van de 
schade en niet terzake doet dat appellanten die schade in hoger beroep niet meer -
geheel- als "afgeleide schade" betitelen), slechts [kan] slagen indien appellanten 
voldoende feiten stellen waaruit -indien die feiten komen vast te staan- volgt dat 
degenen die door hen van onrechtmatig handelen worden beticht, niet aileen ten 
opzichte van Chipshol Forward onrechtmatig hebben gehandeld, maar daarbij tevens 
een specifieke, jegens hen, appellanten Cook los van hun aandeelhouderschap in 
Chipshol Forward) geldende zorgvuldigheidsnorm hebben geschonden, als gevolg 
waarvan zij de schade waarvan zij vergoeding vorderen hebben geleden." 1515 
( onderstreping toegevoegd) door de Hoge Raad -die daarmee ingaat op een suggestie 
van de Advocaat -Generaal 1516- heel welwillend wordt geYnterpreteerd als een 
overweging waarmee niet meer wordt bedoeld dan "dat van schending van een 
specifieke zorgvuldigheidsnorm jegens de aandeelhouder(s) sprake moet zijn en dat 
het enkele feit dat de aandeelhouder benadeeld is door de aan de vennootschap 
toegebrachte schade onvoldoende is om zulks aan te nemen." 1517 
555. Wanneer men de vergelijking maakt tussen het arrest Coopers II en de andere hiervoor 
reeds besproken arresten van de Hoge Raad kan, met MAEIJER 1518 en KRoEzE 1519, 
1514 Zie hierover M.J. KROEZE, noot onder HR 15 juni 2001 (Coopers II), Jurisprudentie Onderneming en 
Recht 200 I, (962) 963, nr. 8 die terecht stelt dat dit voortvloeit uit "het verschil in identiteit tussen de 
vennootschap en haar aandeelhouder(s). Dit verschil in identiteit is nu juist een van de pijlers waarop de regel uit 
het Poot/ABP-arrest (en meer algemeen: het vennootschapsrecht) rust." Vgl. met M.J. KROEZE, Afgeleide 
schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 39-43. 
1515 Gerechtshof Amsterdam 10 juni 1999, Nederlandse Jurisprudentie 200 I, 4152-4153, rov. 5.9. 
1516 Conclusie Advocaat-Generaal A.S. HARTKAMP voor HR 15 juni 2001 (Coopers H), Jurisprudentie 
Onderneming en Recht 2000, 957-958 en Nederlandse Jurisprudentie 2001, 4160, nr. 11: "Het hof beoogt niet 
de mogelijkheid van een door aandeelhouders zelf in te stellen schade-actie te beperken tot gevallen waarin de 
onrechtmatigheid geen enkel verband houdt met de hoedanigheid van aandeelhouder (anders gezegd: gevallen 
waarin die hoedanigheid kan worden weggedacht)." 
1517 HR 15 juni 2001, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 961 en Nederlandse Jurisprudentie 2001, 
4163-4 I 64, rov. 3.4.5. Zie hierover M.J. KROEZE, noot onder HR J 5 juni 2001 (Coopers II), Jurisprudentie 
Onderneming en Recht 2001, (962) 963-964, nr. 9. 
1518 J.M.M. MAEIJER, noot onder HR 15 juni 2001 (Coopers II), Nederlandse Jurisprudentie 2001, (4164) 
4164-4165. 
1519 M.J. KROEZE, noot onder HR I 5 juni 2001 (Coopers II), Jurisprudentie Onderneming en Recht 2001, (962) 
963 , nr. 3. 
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worden gesteld dat het arrest zeer nauw aansluit bij het arrest Poot/ ABP en de latere 
daarbij aansluitende arresten. Net als in het arrest Poot/ ABP gaat de Hoge Raad ook 
hier niet in op de vraag of het hier om een normaal of een abnormaal geval gaat omdat 
sowieso vast staat dat van een onrechtmatig handelen jegens de eisende 
aandeelhouders geen sprake is. 
556. De conclusies die VAN MAANEN aan het arrest Coopers II wil verbinden en die erop 
neerkomen dat de Hoge Raad met dit arrest zijn houding terzake fundamenteel zou 
hebben gewijzigd lijken veel te verregaand. De auteur stelt eerst met verwijzing naar 
de arresten Poot/ ABP en Kip-Sloetjes: "Daar werd immers de uitzondering [ op de 
hoofdregel die geldt in het normale type van gevallen] gevonden en gelegitimeerd in 
het feit dat de (afgeleide) schade niet meer hersteld kon worden door de actie van de 
vennootschap in geval van bijvoorbeeld faillissement of gedwongen verkoop. Eerst 
nadat aan deze -primaire voorwaarde is voldaan- komt men toe aan de verdere 
(bijkomende) voorwaarde dat aangetoond moet worden dat een specifieke 
zorgvuldigheidsnorm jegens de aandeelhouder is geschonden. " 1520 Met het arrest 
Coopers II zou "deze bijkomende voorwaarde ( ... ) tot uitzonderingsgrond verheven 
[ zijn ], waarmee de hoofdregel ( alleen de vennootschap heeft een actie) de facto van 
elke betekenis is ontdaan"1521 . Op dezelfde plaats formuleert de auteur het nog iets 
kemachtiger: in zijn visie heeft de Hoge Raad met het arrest Coopers II de in het arrest 
Poot/ ABP geformuleerde regel "vervangen door de stelling dat de aandeelhouder een 
vordering heeft als jegens hem (specifiek) onzorgvuldig is gehandeld. " 1522 en een 
stelsel ingevoerd waarin "aile aandeelhouders een vordering hebben indien en 
voorzover ookjegens hen onzorgvuldig is gehandeld. "1523 
Dat uit een enkele inderdaad in nogal absolute bewoordingen geformuleerde zin uit 
het arrest Coopers II -bedoeld is hier de zin "Op deze regel zal een uitzondering 
kunnen worden aanvaard indien sprake is van een gedraging die specifiek 
onzorgvuldig isjegens de aandeelhouder ( ... )."1524- zou mogen afgeleid worden dat de 
Hoge Raad werkelijk heeft beslist om voortaan een radicaal andere koers te gaan 
varen, lijkt weinig waarschijnlijk. De wijze waarop de Hoge Raad de bespreking van 
het tweede middel aanvangt met een sam en vatting van het arrest Poot/ ABP -en er ook 
expliciet naar verwijst, met inbegrip van de overweging dat (in beginsel) aileen de 
1520 G.E. VAN MAANEN, "Nieuwe avonturen met de familie Poot: HR 15 juni 2001, RvdW 2001, 113 
(Chipshol, Pentalaria, Unihome I Coopers & Lybrand)", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 
200 I, (869) 871. 
1521 Ibid., (869) 871-872. 
1522 Ibid., (869) 871. 
1523 Ibid. 
1524 HR 15 juni 200 I, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 960-961 en Nederlandse Jurisprudentie 2001, 
4163, rov. 3.4.2. 
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vennootschap een vordering voor de vergoeding van de aan haar toegebrachte schade 
kan instellen- is daarvoor minstens een heel sterke indicatie. 
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Hoo(dstuk 6. Besluit 
1. Het Nederlandse leerstuk van de afgeleide schade: een paging tot synthese 
a. De algemene lijn 
557. In het arrest Poot/ABP heeft de Hoge Raad zich principieel bereid getoond om bij de 
behandeling van vorderingen van aandeelhouders van een naamloze vennootschap1525 
die een vergoeding pogen te bekomen van de door hen v1a het 
vennootschapsvermogen geleden schade -"afgeleide schade"- een onderscheid te 
maken tussen het normale type van gevallen en daarvan afwijkende ( abnormale) 
gevallen. 
558. In het normale type van gevallen komt aan de aandeelhouder geen vordering ter 
vergoeding van zijn afgeleide schade toe: de hoofdregel is dat deze schade verdwijnt -
of geacht wordt verdwenen te zijn 1526- wanneer de ve1mootschap een vergoeding van 
de door haar geleden schade bekomt. Indien de vennootschap nalaat daartoe de nodige 
stappen te ondememen, kan de aandeelhouder, zo stelt de Hoge Raad, daartegen 
opkomen 1527• 
Zoals ook blijkt uit de wijze waarop de Hoge Raad zijn redenering in het arrest 
Poot/ ABP opbouwde, vloeit deze hoofdregel voort uit de rechtspersoonlijkheid van de 
vennootschap 1528 . 
559. Terzijde kan hier worden opgemerkt dat sommige auteurs dit betwisten en voorhouden 
dat de grondslag voor deze regel zou moeten gezocht worden in de relativiteitsleer en 
meer bepaald in artikel 6:163 N.B.W. dat de vergoeding van afgeleide schade in 
1525 Terzijde kan worden opgemerkt dat de draagwijdte van de door de Hoge Raad in het arrest Poot/ABP 
geformuleerde regel niet beperkt is tot de naamloze vennootschap. De regel is bijvoorbeeld ook van toepassing 
op personenvennootschappen. Zie bijvoorbeeld L. TIMMERMAN, "Kan een aandeelhouder of 
vennootschapsschuldeiser afgeleide schade vorderen?", Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en 
stichtingen I 998, (97) I 00, nr. 7. 
1526 HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie I995, I345, rov. 3.4.1.: "Het ligt op de weg van de 
vennootschap om ter bescherming van de belangen van allen die bij het in stand houden van haar vermogen 
be lang hebben, van de derde schadevergoeding te vorderen; slaagt zij daarin dan moet de ook de met die schade 
corresponderende waardevermindering van de aandelen geacht worden ongedaan te zijn gemaakt." 
1527 G.E. VAN MAANEN, "Kip en Poot: de ene aandeelhouder is de andere niet", Nederlands Tijdschrift voor 
Burgerlijk Recht 1997, (299) 303 merkt terecht op dat het er in een dergelijk geval niet toe doet of er jegens de 
aandeelhouder wei of niet onzorgvuldig of onrechtmatig is gehandeld. Vgl. met L. TIMMERMAN, "Kan een 
aandeelhouder of vennootschapsschuldeiser afgeleide schade vorderen?", Tijdschrift voor vennootschappen, 
verenigingen en stichtingen I 998, (97) 98, nr. 4. 
1528 Vgl. bijvoorbeeld met M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade 
aan het vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van 
vennootschapsrecht in binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (217) 233 en P. Y AN 
SCHILFGAARDE (bewerkt door J. WINTER), Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2003, 17-18. Vgl. 
echter ook met M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 39-43. 
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beginsel zou uitsluiten1529. Voor dit standpunt vindt men echter geen steun in de 
overwegingen van het arrest Poot/ ABP 1530 of in enige overweging uit een van de 
daarop volgende arresten 1531 , welintegendeel. In het arrest Coopers II lijkt men zelfs 
het tegenovergestelde te kunnen lezen 1532 . 
Een en ander heeft alleszins een gezaghebbend auteur als VAN SCH1LFGAARDE er al 
toe gebracht om het standpunt dat hij hierorntrent aanvankelijk had ingenornen -en dat 
hij zelf sam en vat als de stelling dat het arrest Poot/ ABP niets rneer is dan "een 
toepassing van de relativiteitsleer in zijn beide aspecten, zoals deze tot uitdrukking 
komt in artikel 6:162 (specifieke zorgvuldigheidsnorm) en artikel 6:163 (de mogelijk 
jegens de aandeelhouder geschonden norm( ... ) strekt in beginsel niet tot vergoeding 
van schade die de aandeelhouder door de waardevermindering van zijn aandelen 
1529 G.E. VAN MAANEN, "Nieuwe avonturen met de familie Poot: HR 15 juni 2001 , RvdW 2001, 113 
(Chipshol, Pentalaria, Unihome I Coopers & Lybrand)", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 
200 I, (869) 870, G.E. VAN MAANEN, "Laveren tussen de Scylla van Poot/ ABP en de Charibdis van Kip 
Sloetjes/Rabobank: de gedupeerde melkboeren van Heino Krause", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en 
Registratie 2000, (797) 798, G.E. VAN MAANEN, "Kroniek onrechtmatige daad en schadevergoeding", 
Nederlands Tijdschrifl voor Burgerlijk Recht 1998, (142) 146, nr. 9, G.E. VANMAANEN, "Kip en Poot: de ene 
aandeelhouder is de andere niet", Nederlands Tijdschrifl voor Burgerlijk Recht 1997, (299) 303, G.E. VAN 
MAANEN, "Artikel 163" in C.J.J.M. STOLKER (ed.), Onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, losbl., 357, 
aant. 55.1 , P. VAN SCHILFGAARDE, "Acties van aandeelhouders in verband met onrechtmatige gedragingen 
tegenover de vennootschap" in Peter Van Schilfgaarde Select, Deventer, Kluwer, 2000, (373) 374-376, nr. 5 en 8 
en 384, nr. 21 alsook in Rechtspleging in het ondernemingsrecht in de reeks Uitgaven vanwege het instituut voor 
ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen, Deventer, Kluwer, 1997, (I) 3, nr. 5, 4, nr. 8 en 12-13, nr. 21 
(zie voor een kritiek hierop P.M.M. VAN DER GRINTEN en M.J. KROEZE, "Het congres "Rechtspleging in 
het ondernemingsrecht"", Tijdschrifl voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen 1997, (1 0) I 0.) en P. 
VAN SCHILFGAARDE, noot onder Gemeenschappelijk Hofvan Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 
13 december 1994, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1996, 842. 
Vgl. tenslotte met A.S. HARTKAMP, conclusie voor HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 
1337, nr. I 0 a): "Vertaalt men het hierv66r ten aanzien van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht 
opgemerkte naar het onrechtmatige daads-recht, dan volgt daaruit dat niet elk onrechtmatig handelen van een 
derde jegens de vennootschap met als (voor die derde voorzienbaar) gevolg waardevermindering dan wei 
waardeloos worden van de aandelen in die vennootschap, zonder meer een onrechtmatige daad oplevert jegens 
de aandeelhouder(s). Men zou dit zowel kunnen baseren op de overweging dat hier niet voldaan is aan het 
relativiteitsvereiste (de geschonden norm strekt niet tot bescherming van het belang dat de aandeelhouder heeft 
bij een florerende vennootscbap en dus niet tot beschenning tegen schade bestaande in waardevennindering van 
aandelen), als op de overweging dat niet maatschappe1ijk onzorgvuldig is gehandeld tegenover de 
aandeelhouder, dus niet is voldaan aan de vereiste van onrechtmatigheid." 
1530 Zie in dezelfde zin J .M.M. MAEIJER, noot onder HR 2 mei 1997, Nederlandse Jurisprudentie 1997, 3624, 
nr. 1 in fine, G.E. VAN MAANEN, "Kip en Poot: de ene aandeelhouder is de andere niet", Nederlands 
Tijdschrift voor Burger/ijk Recht 1997, (299) 300 en P. VAN SCHJLFGAARDE, "Afgeleide aansprakelijkheid" 
in Aansprakelijkheid: gronden en grenzen, s.l., Grotius Academie, 2001, (25) 26, nr. I. Zie daamaast in dezelfde 
lijn ook het uitvoerig gemotiveerde standpunt van M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, 
Kluwer, 2004, 48-53. Zie anders J.B. WEZEMAN, Aansprakelijkheid van bestuurders, Deventer, Kluwer, 1998, 
124-125. 
1531 Vgl. met voetnoot 1476. 
1532 G.E. VANMAANEN, "Nieuwe avonturen met de familie Poot: HR 15 juni 2001, RvdW 2001, 113 
(Chipshol, Pentalaria, Unihome I Coopers & Lybrand)", Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 
2001, (869) 871. 
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lijdt)." 1533- te wijzigen en te besluiten dat thans niet Ianger kan worden betwist dat "de 
Hoge Raad ( ... ) zich geheel baseerde op de zelfstandigheid van de vennootschap als 
rechtspersoon." 1534 
Volledigheidshalve moet aan het voorgaande wei worden toegevoegd dat in de 
rechtsleer wordt opgemerkt dat een op artikel6: 163 N.B.W. gebaseerde verklaring van 
de door de Hoge Raad ontwikkelde leer van de afgeleide schade nauwer zou kunnen 
aansluiten bij de standpunten die terzake v66r bet arrest Poot/ABP in bet Nederlandse 
recht werden ingenomen en die erop neerkwamen dat voor dergelijke schade van de 
aandeelhouders geen vordering kan worden verleend omdat bet afgeleide schade is 1535 
(cf supra). 
560. Naast de normale gevallen bestaan er volgens de Hoge Raad ook abnormale gevallen-
uitzonderingen op de hoofdregel- waarin aan de aandeelhouder wel een vordering voor 
de door hem geleden afgeleide schade kan worden toegekend 1536. Op de vraag 
wanneer er dan wei sprake kan zijn van een abnormaal geval, lijkt de Hoge Raad nog 
1533 P. VAN SCHILFGAARDE, "Afgeleide aansprakelijkheid" in Aansprakelijkheid: gronden en grenzen, s.l., 
Grotius Academie, 200 I, (25) 33, nr. 5. 
1534 Ibid., (25) 34, nr. 5 en 36-37, nr. 6. 
1535 Zie L. TIMMERMAN, "Van afgeleide schade naar afgeleide actie" in Conjlicten random de rechtspersoon 
in de Serie Monografieen vanwege het Vander Heijden lnstituut te Nijmegen, Deventer, Kluwer, 2000, (15) 17, 
nr. 3 en de verwijzingen aldaar. 
1536 Zie contra L. TIMMERMAN, "Kroniek van bet vennootschapsrecht", Nederlands Juristenblad 1997, 1461 
die stelt dat een "aandeelhouder de derde met succes tot betaling van schadevergoeding kan aanspreken, voor 
zover hij andere schade vordert dan die, welke bestaat uit waardevermindering van zijn aandelen." Verder stelt 
de auteur, met verwijzing naar bet arrest Kip-Sioetjes, dat daar "de aandeelhouders ook hun 
waardeverminderingsschade vergoed [konden] krijgen, omdat zij vanwege verkoop van hun aandelen niet meer 
konden profiteren van een actie van de vennootschap tegen de bank. Ik vermoed dat de Hoge Raad niet toestaat 
dat een aandeelhouder met succes in rechte schade wegens waardevermindering van zijn aandelen vordert, als de 
bijzondere omstandigheid van de verkoop van de aandelen zich niet heeft voorgedaan ( ... )." Als onderliggende 
argumentatie voor de door hem ingenomen stelling verwijst de auteur naar bet chaos-argument dat ook reeds 
door Bloembergen werd gebruikt (cf supra) alsook naar bet gevaar dat "de aan de kapitaalsvennootschap 
inherente positie van voorrang van crediteuren boven aandeelhouders zou ( ... )worden doorbroken." Zie over dit 
laatste ook H.E. BOSCHMA, De eenpersoons-BV, Deventer, Kluwer, 1997, 156, nr. 119. De auteur wijst er 
trouwens op dat hetgeen Timmerman een voorrangsregel noemt -met name de regel dat de vennootschap 
voorrang heeft op de aandeelhouders wanneer het erop aan komt een vordering in te stellen voor de vergoeding 
van door de vennootschap geleden schade- des te meer geldt in geval van een faillissement van de vennootschap. 
Als voornaamste argument daarvoor geeft hij: "Zou men daarentegen de aandeelhouder kans geven zijn 
vordering jegens de derde v66r die van de curator af te wikkelen, dan wordt hij in staat gesteld om zich van een 
ten opzichte van de vennootschapscrediteuren achtergestelde aandeelhouder te transformeren tot een mede-
crediteur die bovendien bij voorrang wordt voldaan". De vraag is of deze vrees terecht is: bestaat er een 
mogelijkheid dat de Hoge Raad zou aanvaarden dat er sprake is van een abnormaal geval waarin aan de 
aandeelhouder een eigen vorderingsrecht kan toekomen wanneer de schade van die aandeelhouder nog via het 
vennootschapsvermogen kan worden hersteld? Bovendien kan ook worden voorgehouden dat de voorrangsregel 
in elk geval is gerespecteerd wanneer de aandeelhouder pas een vordering instelt nadat de curator heeft beslist 
om geen vordering voor de vennootschap in te stellen. Men zou de aandeelhouders in een dergelijk geval niet ten 
kwade kunnen duiden dat zij dan voor eigen rekening een vordering instellen: zij onttrekken daardoor geen actief 
aan de massa want die heeft net van die vordering afgezien. 
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geen algemeen antwoord te hebben gegeven. Een element uit het antwoord heeft de 
Hoge Raad reeds in het arrest Poot/ ABP aangereikt. 
De Hoge Raad heeft daarin immers aangegeven dat er sprake kan zijn van een 
abnormaal geval wanneer de afgeleide schade van de aandeelhouder niet meer via de 
normale weg kan worden hersteld, namelijk doordat de vennootschap het herstel van 
de door haar geleden schade nastreeft 1537• Uit het Lagero-arrest zou men daarbij 
misschien ook nog kunnen afleiden dat het niet aan de vorderende aandeelhouder mag 
te wijten zijn dat de vennootschap het herstel van de door haar geleden schade niet kan 
nastreven. 
In de hiervoor reeds geciteerde overwegingen uit het Lagero-arrest zou men inderdaad 
kunnen lezen dat de Hoge Raad niet in dezelfde zin zou hebben beslist indien de 
eiseres een onrechtstreeks herstel van de door haar geleden afgeleide schade niet zelf 
had onmogelijk gemaakt door het in elkaar zetten van een nadien -niettegenstaande het 
uitdrukkelijk fiat van de curator- op de klippen van het faillissementsrecht stuk 
gel open constructie ... 
Het is evenwel niet duidelijk of de hiervoor beschreven situatie de enige is waarin de 
Hoge Raad bereid zou zijn om het bestaan van een abnormaal geval, waarin een 
vordering van de aandeelhouder voor de vergoeding van door hem geleden afgeleide 
schade niet a priori uitgesloten is, te aanvaarden1538• TIMMERMAN lijkt aan te geven 
dat deze vraag een bevestigend antwoord moet krijgen: hij ziet in het arrest Poot/ABP 
immers de invoering van een algemene voorrangsregel 1539. 
1537 J.M.M. MAETJER, Vertegenwoordiging en rechtspersoon in de reeks Mr. C. Asser's handleiding tot de 
beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Will ink, 2000, 220, nr. 180 a waar de auteur, 
met verwijzing naar het arrest Kip-Sioetjes, opmerkt dat "van groot, ik denk zelfs van doorslaggevend belang is 
of het (aanvankelijk) voor de aandeelhouder door de waardevermindering van zijn aandelen ontstane nadeel nog 
wei kan worden opgeheven door een eventuele schadevergoeding van de derde aan de vennootschap. lndien dit 
niet het geval is, komt deze schade definitieften taste van de aandeelhouder en is er reden hem te dezer zake een 
eigen vordering jegens die derde te gunnen. Er is dan sprake van een geval dat niet behoort tot het normale type 
van gevallen zoals bedoeld in het arrest Poot-ABP". 
1538 lndien men in het arrest Kip-Sloetjes leest dat aan het echtpaar een recht op vergoeding van de door hen 
geleden afgeleide schade wordt toegekend -een standpunt dat hier niet wordt onderschreven- impliceert dat 
bijvoorbeeld dat men aanvaardt dat de hiervoor beschreven situatie -de onmogelijkheid dat de afgeleide schade 
op de "normale" wijze, d.w.z. door het betalen van een vergoeding aan de vennootschap, wordt hersteld- niet de 
enige abnormale situatie is die zich kan voordoen. 
1539 L. TIMMERMAN, bespreking van HR 29 november 1996, Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen 
en stichtingen 1997, 17. Vgl. met M.J.G.C. RAAIJMAKERS, ""Omgekeerde doorbraak": Poot/ABP", Ars Aequi 
1995, 497, nr. 6: "Conclusie is dat slechts in die gevallen waarin de vennootschap zelf buiten staat is de schade 
in of buiten rechte te herstellen of haar geen actie toekomt, een directe actie van de aandeelhouder tegen de 
veroorzaker in aanmerking komt." 
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b. Het onmogelijk te overschatten belang van de relativiteitsleer 
561. De relativiteitsleer wordt door HARTKAMP als volgt samengevat: "iemand die een 
rechtsnorm overtreedt en daardoor onrechtmatig handelt, behoeft de door zijn daad 
veroorzaakte schade slechts dan te vergoeden, wanneer de overtreden norm de 
strekking heeft de benadeelde in het geschonden belang te beschermen."1540 Verder 
beklemtoont de auteur dat twee elementen van belang zijn: "De relativiteitsleer gaat 
uit van de relativiteit van de onrechtmatige daad, in die zin, dat een bepaalde daad van 
A onrechtmatig kan zijn jegens B zonder onrechtmatig te zijn jegens C. Het is daarom 
mogelijk dat C schade lijdt door een onrechtmatige daad van A, doch dat hij niettemin 
de schade niet op A kan verhalen, omdat de daad slechts onrechtmatig was jegens B, 
maar niet tegenover C. Met het aanduiden van deze relativiteit ten aanzien van de 
benadeelde persoon is de relativiteitsleer echter niet volledig en daarom niet juist 
gekenschetst. Het criterium van deze leer ligt namelijk niet uitsluitend hierin, of de 
daad onrechtmatig was jegens de benadeelde persoon. Het criterium is, of de norm, 
door welker overtreding een daad onrechtmatig wordt, de strekking heeft het 
geledeerde belang van de benadeelde persoon te beschermen. Het is dus mogelijk dat, 
hoewel een daad onrechtmatig was jegens de benadeelde, deze daarop toch geen 
vordering kan baseren, omdat door de overtreden norm niet het geledeerde, maar wei 
een ander belang werd beschermd. Om deze reden voegt art. 163 aan het criterium 
"jegens een ander" (art. 162 lid 1) toe dat geen verplichting tot schadevergoeding 
bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade 
zoals de benadeelde die heeft geleden."1541 
562. Bij het invoeren van het hiervoor beschreven onderscheid tussen normale en 
abnormale gevallen heeft de Hoge Raad meteen duidelijk aangegeven dat de regels 
van het aansprakelijkheidsrecht, en dan in het bijzonder de relativiteitsleer, ook in 
abnormale gevallen onverkort van toepassing zijn1542. 
De Hoge Raad deed dit door in het arrest Poot/ ABP expliciet te stellen dat hij niet 
diende in te gaan op de vraag of de zaak wel of niet binnen de categorie van normale 
gevallen vie! omdat van het bestaan van een onrechtmatig handelen jegens Poot hoe 
dan ook geen sprake was 1543 • De Raad verduidelijkte daarbij: "Het Hof [te Arnhem] is 
1540 A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee/Ill, De verbintenis uit de wet in Mr. C. Asser's handleiding tot 
de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Willink, 2002, 107, nr. 95. 
1541 Ibid., 1 08, nr. 97. 
1542 HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 1345, rov. 3.4.2. 
1543 HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie !995, 1345, rov. 3.4.2: "Het antwoord op deze vraag kan 
even wei in het midden blijven, nu het Hof de bestreden beslissing heeft gebaseerd op zijn oordeel dat Poot geen 
feiten en omstandigheden heeft gesteld waaruit zou kunnen volgen dat het ABP niet aileen onrechtmatig 
tegenover het Poot-concem, maar ook in strijd met de jegens Poot in prive vereiste zorgvuldigheid heeft 
gehandeld, welk oordeel, zoals hiema zal blijken, tevergeefs wordt bestreden." 
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( ... ) terecht ervan uitgegaan dat Poot als eisende partij diende te stellen welke 
specifieke zorgvuldigheidsnorm door het ABP jegens Poot in prive in acht had moeten 
genomen worden, en dat hij niet kon volstaan met het stellen van wanprestatie of 
onzorgvuldig handelen van het ABP jegens het concern." In zijn noot bij het arrest 
merkt MAEIJER terecht op dat daaruit blijkt "dat een aandeelhouder wel een derde op 
grond van een onrechtmatige daad aansprakelijk kan stellen indien jegens hem door 
die derde een specifieke zorguldigheidsnorm niet in acht is genomen, waarbij hij niet 
kan volstaan met het stellen van wanprestatie of onzorgvuldig handelen van die derde 
jegens de vennootschap." De arresten van de Hoge Raad die na het arrest Poot/ABP 
zijn gevolgd, hebben dit aileen maar bevestigd, met dien verstande dat dit, zoals 
hiervoor al werd opgemerkt, wel een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde 
IS. 
De Hoge Raad heeft in datzelfde arrest meteen ook gesteld dat het loutere feit dat de 
aandelen van een aandeelhouder een waardevermindering ondergaan of zelfs helemaal 
waardeloos worden doordat de vennootschap het slachtoffer is geworden van 
wanprestatie of onrechtmatig handelen op zich niet inhoudt dat er sprake zou zijn van 
een schending van een subjectief recht van de aandeelhouder1544. De voorwaarden 
opdat de aandeelhouder zich zou kunnen beroepen op de zogeheten "eo ipso"-regel 
van artikel 6:162, 2° N.B.W., die stelt dat elke inbreuk op een subjectief recht ipso 
facto een onrechtmatige daad uitmaakt, zijn met andere woorden niet vervuld1545 . 
563. Het voorgaande brengt met zich mee dat de aandeelhouder die een poging wil 
ondememen om een vergoeding te bekomen voor de door hem geleden afgeleide 
schade in elk geval zal moeten aantonen dat een van de andere voorwaarden die in 
artikel 6:162, 2° N.B.W. zijn opgenomen voor de erkenning van het bestaan van een 
onrechtmatige daad, wei vervuld is1546. Dit houdt concreet in dat de aandeelhouder zal 
1544 Het loutere bestaan van schade houdt nooit ipso facto onrechtmatigheid of wanprestatie in. Dit geldt ook bij 
de toepassing van de "eo ipso"-regel. Zie hierover A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee! Ill, De 
verbintenis uit de wet in Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 
Deventer, Tjeenk Willink, 2002, 43, nr. 36. 
1545 M.J.G.C. RAAIJMAKERS, "Kip/Rabobank Winterswijk", Ars Aequi 1997, (740) 743, nr. 3. 
1546 In HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 1345, rov. 3.4.3 is de Hoge Raad vrij 
gedetailleerd op deze vraag ingegaan bij de bespreking van het door Poot verdedigde standpunt "dat een 
wettelijke norm in beginse1 strekt ter bescherming van aile die als gevolg van overtreding ervan schade kunnen 
lijden, zodat het op de weg van het ABP ligt om te stellen en zo nodig te bewijzen dat de te dezen overtreden 
norm niet strekt tot bescherming van de enige aandeelhouder." De Hoge Raad verwerpt het argument nogal 
kordaat: "Dit betoog faalt reeds omdat het hier volgens de eigen stellingen van Poot niet gaat om overtreding van 
een specifiek wettelijk voorschrift, maar om de thans in art. 6:162 lid 2 neergelegde en ook v66r I januari 1992 
geldende regel dat onrechtmatig is een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt. Deze norm heeft betrekking op de zorgvuldigheid die in een bepaalde 
verhouding tegenover een of meer bepaalde anderen beboort te worden betracbt en is dus naar haar aard niet een 
norm die strekt die strekt tot bescherming van de belangen van allen die schade lijden als gevolg van het feit dat 
de vereiste zorgvuldigheid tegenover die bepaalde anderen niet in acht is genomen. Het Hof is dan ook terecht 
ervan uitgegaan dat Poot als eisende partij diende te stellen welke specifieke zorgvuldigheidsnorm door het ABP 
jegens Poot in prive in acbt had moeten worden genomen, en dat hij niet kon volstaan met het stellen van 
wanprestatie of onzorgvuldig handelen van bet ABP jegens bet concern." 
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moeten aantonen dater jegens hem sprake is van "een doen of nalaten in strijd met een 
wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk 
verkeer betaamt" 1547. 
Het louter bewijzen van het bestaan van een jegens de vennootschap bestaande 
wanprestatie of onrechtmatige daad volstaat zeker niet opdat een van deze 
voorwaarden zou vervuld zijn. 
564. Voor alle duidelijkheid moet bij het voorgaande nog worden beklemtoond dat ook het 
bestaan van een schending van een jegens de aandeelhouder in acht te nemen 
specifieke zorgvuldigheidsplicht op zich niet volstaat opdat aan de betrokken 
aandeelhouder een eigen recht op vergoeding van de door hem geleden afgeleide 
schade zou toekomen 1548 . Men dient de hoofdregel voor ogen te houden: aileen in 
abnormale gevallen kan er sprake zijn van het bestaan van een dergelijk recht. In 
normale gevallen kan aileen de vennootschap vorderen en zelfs het bestaan van een 
schending van een jegens de aandeelhouder in acht te nemen specifieke 
zorgvuldigheidsplicht doet aan die hoofdregel geen afbreuk. Bij dat laatste mag men 
niet vergeten dat een en ander natuurlijk wel de grondslag kan zijn voor het instellen 
door de aandeelhouder van een vordering die de vergoeding van andere dan afgeleide 
schade beoogt. 
565. Hiervoor werd reeds uiteengezet dat sommigen1549 menen of gemeend hebben dat de 
grondslag voor de door de Hoge Raad ontwikkelde leer van de afgeleide schade van 
aandeelhouders kan worden gevonden in het binnen het kader van de 
relativiteitsleer1550 te situeren artikel 6:163 N.B.W. Deze stelling werd hiervoor reeds 
besproken zodat daar hier niet opnieuw moet worden op ingegaan. 
566. Bij een andere discussie, die hiervoor nog niet als dusdanig werd besproken, moet hier 
wei even worden stil gestaan. In de Nederlandse rechtsleer bestaat er immers 
1547 Vroeger had van de betrokken aandeelhouder in voorkomend geval kunnen geeist worden dat hij niet aileen 
zou aantonen dat het door hem aangeklaagde hande!enjegens hem onrechtmatig was en dat de geschonden norm 
de strekking heeft zijn geschonden belang te beschermen -m.a.w. de vraag naar het vervuld zijn van de door de 
relativiteitsleer gestelde voorwaarden- maar dat hij bovendien ook zou aantonen dat zijn belang behoort tot de 
belangen die door de geschonden norm worden beschermd, zie voetnoot 1570 en de verwijzingen aldaar met 
betrekking tot de "oneigenlijke relativiteitsleer". 
1548 Zie in dezelfde zin J.M.M. MAEIJER, noot onder H.R. 15 juni 2001 (Coopers II), Nederlandse 
Jurisprudentie 2001, (4164) 4164-4165. Zie ook P. VAN SCHILFGAARDE (werkt door J. WINTER), Van de 
BV en de NV, Deventer, Kluwer, 2003 , 18, nr. 9. 
1549 Zie de verwijzingen in voetnoot 1529. 
1550 Zie in dezelfde zin bijvoorbeeld ook nog A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee/ III, De verbintenis 
uit de wet in Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk 
Will ink, 2002, I 06, nr. 95. 
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onenigheid of minstens twijfei over de binnen het kader van de toepassing van de 
reiativiteitsieer te situeren vraag in weike omstandigheden het bestaan van 
wanprestatie of een onrechtmatige daad jegens de vennootschap voidoende is opdat er 
ipso facto van een onrechtmatig handeien jegens de aandeelhouder(s) van die 
vennootschap sprake zou kunnen zijn. Dit Iijkt overigens een conditio sine qua non: de 
hier besproken probiematiek -de vraag naar de vergoedbaarheid van de door 
aandeeihouders geleden afgeleide schade- Iijkt imrners niet denkbaar buiten bet geval 
waarin eenzelfde handeien, weze het op basis van een andere recbtsgrond, tegelijk 
enerzijds tegenover de vennootschap wanprestatie of een onrechtmatig handelen 
uitmaakt en anderzijds tegenover de aandeeibouder een onrechtmatige daad is1551 . 
567. Deze discussie werd eigeniijk op gang gebracht door Advocaat-Generaai HARTKAMP 
die in zijn conclusie voor het arrest Poot/ ABP bij de bespreking van de mogelijke 
uitzonderingen op de -ook- door de Hoge Raad gebanteerde hoofdregei bekiemtoonde 
dat er een onrecbtmatige daad jegens de aandeelhouder moet worden aangetoond 
opdat een dergeiijke uitzondering zou kunnen aanvaard worden en dat de Ioutere 
kennis in hoofde van de pieger van de onrecbtmatige daad dat het onrecbtmatig 
handeien jegens de vennootschap ook baar aandeeihouders schaadt daartoe niet 
voidoende is. Hij voegt daar nog aan toe dat hij wei bereid is om het bestaan van een 
uitzondering op de hoofdregel te aanvaarden "in het geval dat de onrecbtmatige daad 
dan wei wanprestatie jegens de vennootschap wordt gepleegd met bet vooropgezette 
doei om de aandeeihouder(s) in prive te treffen, dus waarbij de vennootschap ais het 
ware gebruikt wordt om de perso(o)n(en) "acbter de schermen" te treffen""1552. In dat 
-voigens somrnigen weinig waarschijnlijke1553- gevai zou de wanprestatie of 
onrecbtmatige daad jegens de vennootscbap meteen een onrechtmatige daad tegenover 
de aandeeihouder( s) opieveren. 
Met de voorgaande overwegingen gaf de Advocaat-Generaai zijn visie op bet door 
Poot aangevoerde argument dat het voor de veroorzaker van de schade voorzienbaar 
was dat de aandelen in de vennootschap door zijn handelen waardeioos zouden 
worden1554. De Hoge Raad kon dit argument ecbter terzijde schuiven op grond van de 
vaststelling dat "het Hof de bestreden beslissing heeft gebaseerd op zijn oordeel dat 
Poot geen feiten en omstandigheden heeft gesteid waaruit zou kunnen volgen dat bet 
1551 Zie ook de eerste voorwaarde in de door Ventaz aan de Hoge Raad voorgestelde regel (cf supra). 
1552 Zie A.S. HARTKAMP, conclusie voor HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 1340, nr. 12 
c. Vgl. met in dezelfde zin H.E. BOSCHMA, De eenpersoons-BV, Deventer, Kluwer, 1997, 154, nr. 118. Vgl. 
ook met M. KOELEMEIJER, Redelijkheid en billijkheid in kapitaalvennootschappen, Deventer, kluwer, 1999, 
215-216. 
1553 L. TIMMERMAN, commentaar onder HR 2 december 1994 (samenvatting), Tijdschrift voor 
vennootschappen, verenigingen en stichtingen 1995, 18 merkt hierover sceptisch op: "Bij mijn weten heeft een 
dergelijk geval zich nog nooit in de rechtspraak voorgedaan." 
1554 HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 1344-1345, rov. 3.3.3. en 3.4.2. 
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ABP niet aileen onrechtmatig tegenover het Poot-concern maar ook in strijd met de 
jegens Poot in prive vereiste zorgvuldigheid heeft gehandeld" 1555 . Zeker wanneer men 
een en ander ziet in functie van het eerste onderdeel van het cassatie-middel -waarin 
hoofdzakelijk werd gesteld dat het waardeloos maken van de aandelen een inbreuk 
uitmaakte op een subjectief recht van Poot (cf supra)- lijkt men te mogen stellen dat 
de Hoge Raad zich in het arrest Poot/ ABP niet heeft uitgesproken over de vraag of een 
dergelijk weten of behoren te weten in hoofde van de veroorzaker van schade 
voldoende is of kan zijn opdat er ipso facto een onrechtmatige daad jegens de 
aandeelhouders zou bestaan. 
568. In zijn noot onder het arrest Ventaz -waann de hiervoor gestelde vraag werd 
aangevoerd in een onderdeel van het cassatie-middel maar door de Hoge Raad niet 
werd beantwoord1556- sluit MAEIJER zich ondertussen aan bij het standpunt van de 
Advocaat-Generaal. Ook volgens MAElJER volstaat een voorwaardelijk opzet -door de 
auteur gedefinieerd als "het zich willens en wetens blootstellen aan de redelijkerwijs te 
voorziene mogelijkheid ( ... ) althans de aanmerkelijke kans dat de onrechtmatige 
gedraging jegens de vennootschap ook tot gevolg zou hebben het benadelen van de 
be Iangen van de aandeelhouder" 1557- niet opdat er meteen ook sprake zou kunnen zijn 
van een onrechtmatige daad jegens een aandeelhouder. Hij acht dit niet verzoenbaar 
met "de eis van schending van een specifieke jegens de aandeelhouder in acht te 
nemen zorgvuldigheidsnorm" 1558. 
569. Zolang de Hoge Raad zich niet expliciet over deze kwestie heeft uitgesproken, zal er 
wellicht wei ruimte blijven voor discussie. Zonder op een en ander vooruit te willen 
!open, mag toch worden gesteld dat een uitspraak waarin het hiervoor geschetste 
standpunt van HARTKAMP en MAEIIER wordt gevolgd het best zou aansluiten bij de 
hiervoor besproken arresten van de Hoge Raad. 
1555 Ibid., 1345, rov. 3.4.2. 
1556 Zie voetnoot 1463. Vgl. met HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 1345, rov. 1345 waarin 
de Hoge Raad stelt "Poot heeft gesteld dat de aan het ABP verweten gedragingen hebben geleid tot het 
faillissement van het concem en daarmee tot het waardeloos worden van zijn aandelen. Voorts heeft hij gesteld 
dat het ABP heeft geweten dat die gedragingen deze gevolgen zouden hebben." om daama te wijzen op het feit 
dat "het Hof zijn bestreden beslissing heeft gebaseerd op zijn oordeel dat Poot geen feiten en omstandigheden 
heeft gesteld waaruit zou kunnen volgen dat het ABP niet aileen onrechtmatig tegenover het Poot-concem, maar 
ook in strijd met de jegens Poot in prive vereiste zorgvuldigheid heeft gehandeld." 
1557 J.M.M. MAEIJER, noot onder HR 12 december 1997, Nederlandse Jurisprudentie 1998, (1962) 1962-1963. 
1558 Ibid., (1962) 1962-1963. Zie anders C.E. DU PERRON, "Schadevergoeding aandeelhouder bij onrechtmatig 
handelen jegens vennootschap", Nieuwsbrief bedrijfsjuridische berichten 1995, (51) 53 die een voorwaardelijk 
opzet -door hem omschreven als de situatie waarin "de derde opzettelijk op onrechtmatige wijze de 
vennootschap benadeelt en daarbU op de koop toe neemt dat bijvoorbeeld de aandeelhouders ( ... ) schade lijden"-
wel voldoende acht. Vgl. met J.B. WEZEMAN, Aansprakelijkheid van bestuurders, Deventer, Kluwer, 1998, 
125. 
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570. Na het voorgaande is een logische vraag natuurlijk of er, naast de hiervoor 
aangehaalde door HARTKAMP geschetste situatie, nog andere gevallen denkbaar zijn 
waarin wanprestatie of onrechtmatig handel en jegens de vennootschap meteen ook een 
onrechtmatig handel en jegens de aandeelhouders zou kunnen uitmaken. 
VAN SCHILFGAARDE ziet bier verschillende mogelijkheden. Hij denkt daarbij concreet 
"aan gevallen die een of meer van de volgende elementen bevatten. De derde weet dat 
de aandeelhouder niet alleen als zodanig maar ook als borg of hoofdelijk schuldenaar 
wordt getroffen; de derde weet of moet begrijpen dat de waardevermindering van de 
aandelen leidt tot een aantasting van de kredietpositie van de aandeelhouder, waardoor 
ook andere projecten van de aandeelhouder in gevaar komen; de derde heeft zijn 
contractuele toezegging aan de vennootschap afhankelijk gesteld van de voorwaarde 
dat de aandeelhouder zijn aandelen behoudt of nieuwe aandelen beeft genomen; de 
aard van de gedraging is defamerend (laster, valse beschuldigingen) en de bij het 
publiek bekende band tussen vennootschap en aandeelhouder is zodanig dat de derde 
moet beseffen dat hij door zijn gedragingen ook de aandeelhouder in prive treft."1559 
Voor zover men er al van uitgaat dat het inderdaad realistisch is om aan te nemen dat 
een van de bier vermelde casussen zich in de praktijk kan voordoen en dat de door de 
aandeelhouder geleden schade dan een afgeleide schade is, lijkt men tocb te mogen 
stellen dat bet hier in elk geval telkens over zeer uitzonderlijke situaties gaat. 
571. Om misverstanden te vermijden moet tenslotte nogmaals beklemtoond worden dat 
zelfs indien het bestaan van wanprestatie of een onrechtmatige daad jegens de 
vennootschap in bepaalde omstandigheden ipso facto een onrechtmatige daad jegens 
de aandeelhouder zou kurmen uitmaken, dit niet automatisch leidt tot bet ontstaan van 
een eigen vorderingsrecht van de aandeelhouder want men mag niet vergeten dat ook 
dan nog als hoofdregel blijft gelden dat "wanneer de derde door zijn wanprestatie of 
onrechtmatig handelen jegens de vennootschap, tevens een onrechtmatige daad zou 
plegen van dezelfde kleur jegens de aandeelhouder in prive (door dezelfde 
gedragingen), deze laatste in de regel niet als schadevergoeding kan vorderen het 
nadeel gelegen in de waardevermindering van zijn aandelen, omdat het op de weg ligt 
van de vennootschap deze door een schadevergoedingsvordering ongedaan te maken. 
Men spreekt in dit verband van (van het vennootschapsvermogen) afgeleide schade, in 
tegenstelling tot het door de aandeelhouder buiten deze schade specifiek en direct 
ondervonden nadeel." 1560 
1559 P. VAN SCHILFGAARDE, "Acties van aandeelhouders in verband met onrechtmatige gedragingen 
tegenover de vennootschap" in Peter Van Schilfgaarde Select, Deventer, Kluwer, 2000, (373) 377, nr. I 0 alsook 
in Rechtspleging in het ondernemingsrecht in de reeks Uitgaven vanwege het instituut voor ondernemingsrecht 
Rijksuniversiteit Groningen, Deventer, Kluwer, 1997, (I) 5-6, nr. 10. 
1560 J.M.M. MAEIJER, noot onder HR 2 mei 1997, Nederlandse Jurisprudentie 1997, (3624) 3624, nr. I in fine. 
Zie tevens P. VAN SCHlLFGAARDE (bewerkt door J. WINTER), Van de BV en de NV, Deventer, Kluwer, 
2003, 18. 
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c. Een vreemde "eend" in de bijt: het arrest Kip-Sloetjes 
572. In de, gelet op de relatief korte tijdsduur die er sindsdien nog maar is verstreken, vrij 
indrukwekkende rij van arresten die bet arrest Poot/ ABP zijn gevolgd, neemt een 
arrest een bijzondere plaats in en dan heus niet aileen maar omdat bet uit de hiervoor 
besproken reeks van arresten van de Hoge Raad de enige uitspraak is waarin werd 
aangegeven dat een door aandeelhouders ingestelde vordering gegrond kon worden 
verklaard. 
Het arrest Kip-Sloetjes wordt door een aantal auteurs gezien als de eerste zaak waarin 
de Hoge Raad een "abnormaal geval" als dusdanig heeft erkend en behandeld. 
Volgens deze auteurs houdt dit arrest dan ook onder andere in dat de Hoge Raad zou 
hebben gesteld dat de beer en mevrouw Kip-Sloetjes als aandeelhouders recht zouden 
hebben op de vergoeding van door hen geleden afgeleide schade. 
Andere, minder verregaande interpretaties van bet arrest zijn, zoals hiervoor 
aangegeven, echter mogelijk. Hiervoor werd uiteengezet dat bet arrest zeker ruimte 
laat voor een interpretatie die de draagwijdte van bet arrest beperkt tot de door 
aandeelhouders geleden schade die geen afgeleide schade is1561 • 
Aldus beschouwd zou bet arrest slechts de bevestiging inhouden van hetgeen men 
eigenlijk al lang wist: wanneer de aandeelhouder een eigen schade heeft geleden die 
geen afgeleide schade is, staat zijn recht om voor die schade een vergoeding te 
vorderen niet ter discussie, vanzelfsprekend voor zover de normale voorwaarden 
daartoe zijn vervuld 1562 . 
573. Overigens heeft bet arrest Kip-Sloetjes in de Nederlands rechtsleer de vraag doen 
rijzen of aan bet begrip "definitieve schade" een bijzondere betekenis kan worden 
1561 Zie de verwijzingen in voetnoot 1453. 
1562 Vgl. met J.M.M. MAEIJER, Vertegenwoordiging en rechtspersoon in de reeks Mr. C. Asser's handleiding 
tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Willink, 2000, 219, nr. 180 a. V gl. 
tevens met L. TIMMERMAN, "Kroniek van het vennootschapsrecht", Nederlands Juristenblad 1997, (1457) 
1461. Vgl. tenslotte ook met P. VAN SCHILFGAARDE, "Acties van aandeelhouders in verband met 
onrechtmatige gedragingen tegenover de vennootschap" in Peter Van Schilfgaarde Select, Deventer, Kluwer, 
2000, (373) 378, nr. 12 alsook in Rechtspleging in het ondernemingsrecht in de reeks Uitgaven vanwege het 
instituut voor ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen, Deventer, Kluwer, 1997, (l) 7, nr. 12 die stelt: 
"Geen probleem is er wanneer de waardevermindering van de aandelen is veroorzaakt door een onrechtmatige 
daad jegens de aandeelhouder die weliswaar verband houdt met onrechtmatige gedragingen jegens de 
vennootschap maar niet daarin besloten 1igt. Zie bijvoorbee1d het arrest van het Hof Amsterdam van 21 
december 1989. In dit arrest veroordeelde het Hof enkele vakbonden tot betaJing van f 400.000,- aan de 
aandeelhouders Kip en Sloetjes wegens onrechtmatig op hen uitgeoefende druk om hun aandelen in het Elka-
concem te verkopen in samenhang met een onrechtmatig geoordeeJde bedrijfsbezetting. Is het voldoende, zo zou 
men naar aanleiding van deze beslissing kunnen vragen, dat de onrechtmatige daad jegens de vennootschap de 
aandeelhouder in zodanige financiele moeilijkheden brengt dat hij zich gedwongen ziet zijn aandelen te 
verkopen en zo zijn verlies op die aandelen te realiseren?" 
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toegekend. MAEIJER formuleert het in zijn noot onder het arrest Coopers II als volgt: 
"Rechtvaardigt de omstandigheid dat de afgeleide schade definitieve schade is 
(geworden), steeds afwijking van de hoofdregel?"1563 . De auteur geeft daarna zelf aan 
dat het arrest Kip-Sloe~es niet aileen betrekking had op definitief geworden afgeleide 
schade van de betrokken aandeelhouders maar ook op "een onrechtmatige daad jegens 
die personen los van hun hoedanigheid als aandeelhouder met daardoor veroorzaakte 
schade die niet enkel als definitief geworden afgeleide schade is te beschouwen"1564 en 
besluit daaruit terecht: "Het arrest Kip en Sloetjes/Rabo biedt aldus bij nader inzien 
geen grondslag voor de stelling dat bij definitief geworden afgeleide schade de 
aandeelhouder steeds een vordering tot vergoeding hiervan geldend kan maken"1 565 . 
De algemene conclusie met betrekking tot het begrip "definitieve schade" is voor 
MAEJJER dan ook dat "het enkel definitief zijn of worden van de afgeleide schade niet 
voldoende [is] om aan de aandeelhouder zelf een vordering tot schadevergoeding toe 
te kennen. Op zijn minst geldt dan ook de hierboven aangeduide, cumulatief op te 
vatten eis dat de onrechtmatige gedraging van de derde tevens als onrechtmatig c.q. 
specifiek onzorgvuldigjegens de aandeelhouder moet worden aangemerkt."1566 
Betekent het voorgaande dan dater geen plaats zou zijn voor het standpunt dat enkel 
voor afgeleide schade met een definitief karakter een vorderingsrecht van de 
aandeelhouder kan worden aanvaard? Helemaal niet: hiervoor werd reeds uiteengezet 
dat deze voorwaarde in de hiervoor verdedigde analyse van het arrest Poot/ ABP haar 
plaats heeft. Deze voorwaarde vloeit dan echter voort uit de logica die aan dat arrest 
ten grondslag ligt en niet uit het arrest Kip-Sloetjes waarvan, zoals hiervoor gesteld, 
het zeker niet vanzelfsprekend is om te aanvaarden dat deze uitspraak betrekking zou 
hebben op de vergoeding van afgeleide schade1567 . 
1563 J.M.M. MAElJER, noot onder HR 15 juni 2001 (Coopers U), Nederlandse Jurisprudentie 2001, (4164) 
4165. 
1564 Ibid. 
1565 ibid. 
1566 Ibid. Vgl. met de conclusie van Advocaat-Generaa1 A.S. HARTKAMP voor HR 15 juni 2001 (Coopers II), 
Nederlandse Jurisprudentie 200 I, 4159, nr. 1 0 waarin wordt bek1emtoond: "A Is een derde onrechtmatig handelt 
of wanprestatie pleegt jegens een vennootschap en de schade die hiervan het gevolg is Jeidt tot 
waardevermindering van de aandelen in de vennootschap, kunnen de aandeelhouders in beginsel niet zelf een 
vergoeding vorderen van de schade die zij hierdoor ondervinden ( ... ) Uitzondering op dit beginsel kan gemaakt 
worden indien jegens een of meer van de aandeelhouders specifiek onrechtmatig is gehandeld en indien de 
afgeleide schade definitief is geworden. Deze voorwaarden gelden cumulatief: schending van een specifiek 
jegens (een van) aandeelhouders geldende specifieke zorgvuldigheidsnorm, brengt niet mee dat deze vergoeding 
van afgeleide schade kunnen vorderen." 
1567 Zie nochtans M.J. KROEZE, noot onder Rechtbank 's-Gravenhage 14 februari 2001, Jurisprudentie 
Onderneming en Recht 2001, (424) 424, nr. 2 in fine. 
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2. Het Nederlandse leerstuk van de afgeleide schade: een paging tot evaluatie 
574. Met het arrest Poot/ABP heeft de Nederlandse Hoge Raad een nieuw leerstuk in het 
Nederlandse recht geYntroduceerd, met name het leerstuk van de afgeleide schade van 
aandeelhouders. 
De na dat princiepsarrest gevolgde arresten waarin de Hoge Raad zich over dezelfde 
problematiek diende uit te spreken brachten een bevestiging van hetgeen de Hoge 
Raad van meet af aan als regel had vooropgesteld -waardoor er ondertussen over vaste 
rechtspraak van de Hoge Raad mag worden gesproken- maar zij hebben niet geleid tot 
echt fundamentele verfijningen of vervolledigingen van de principes die de Hoge 
Raad reeds in het arrest Poot/ ABP had uiteengezet. 
Het arrest Poot/ ABP en de andere arresten die de Hoge Raad daama heeft gewezen, 
hebben in de lagere rechtspraak al snel ruime weerklank gevonden. In verschillende 
gepubliceerde uitspraken worden de door de Hoge Raad geschetste principes 
toegepast 1568• 
575. Daamaast heeft de rechtspraak van de Hoge Raad ook geleid tot het ontstaan van een 
vrij uitvoerige rechtsleer waarin werd gepoogd uit de verschillende arresten van de 
Hoge Raad een coherente theorie te distilleren. 
KROEZE is een van de auteurs die gepoogd hebben om verschillende van de hiervoor 
besproken arresten van de Hoge Raad in een algemene analyse in te passen. De 
analyse die hij aanvankelijk maakte -en die hiervoor bij de bespreking van het arrest 
Poot/ABP werd samengevat- lijkt in haar grote lijnen de toets aan de verschillende 
arresten van de Hoge Raad te kunnen doorstaan, al moet daarbij die nuancering 
worden aangebracht dat de auteur daarin de impact van de toepassing van de 
relativiteitsleer onvoldoende beklemtoont. 
1568 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Rotterdam 22 augustus 2002, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2002, 1268, 
Rechtbank 's-Gravenhage 14 februari 2001, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2001,422-424 met noot M.J. 
KROEZE, ook te vinden via www.rechtspraak.nl, Rechtbank Rotterdam 5 oktober 2000, Jurisprudentie 
Onderneming en Recht 2000, 1342-1345, Rechtbank 's-Gravenhage 20 september 2000, Jurisprudentie 
Onderneming en Recht 2000, 1206-1212, Rechtbank 's-Gravenhage 12 juli 2000, Jurisprudentie Onderneming 
en Recht 2001, 418 met noot M.J. KROEZE, ook te vinden via www.rechtspraak.nl, Rechtbank Rotterdam 14 
oktober 1999, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 146, Gerechtshof Den Haag 25 mei 1999, 
Jurisprudentie Onderneming en Recht 1999, 1059-1061, Rechtbank Amhem 15 januari 1998, Jurisprudentie 
Onderneming en Recht 1998, 583-587, Gerechtshof Amhem 21 oktober 1997, Jurisprudentie Onderneming en 
Recht 1998, 11-17 met noot F.J.P. VAN DEN INGH, Rechtbank Amsterdam 26 februari 1997, Jurisprudentie 
Onderneming en Recht 1997, 555-562, Hof's-Hertogenbosch 20 augustus 1996, Jurisprudentie Onderneming en 
Recht 1996, 725-729 en Rechtbank Amhem 7 maart 1996, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1996, 287-291 
met noot J.J. VAN HEES. 
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De vraag of de verschillende arresten van de Hoge Raad in zijn nieuwe stelling ( cf 
supra randnummer 521) kunnen ingepast worden, beantwoordt KROEZE zelf 
bevestigend 1569• 
576. Wanneer men de rechtspraak van de Hoge Raad en de daarover bestaande rechtsleer in 
hun geheel overschouwt, moet men besluiten dat de ruimte die de Hoge Raad voor 
zichzelf heeft gecreeerd voor bet maken van uitzonderingen op de in Poot/ ABP 
gevestigde hoofdregel zeer beperkt lijkt. De voomaamste oorzaak daarvan is de 
onverminderde toepassing van de relativiteitsleer op hetgeen hiervoor "abnormale" 
gevallen werden genoemd. 
In zijn jurisprudentie hanteert de Hoge Raad als uitgangspunt dat in een normale gang 
van zaken -"in beginsel"- de afgeleide schade wordt hersteld op dezelfde wijze als 
waarop ze is ontstaan, met name via het vennootschapsvermogen. Indien een dergelijk 
herstel niet meer mogelijk is, is de Hoge Raad principieel wei bereid om een 
uitzondering op die hoofdregel te maken maar vooraleer de Hoge Raad die vraag wil 
onderzoeken moet eerst de door de relativiteitsleer opgeworpen barriere worden 
overwonnen. De verschillende arresten van de Hoge Raad lijken er op te wijzen dat dit 
in de praktijk zeer vaak een onoverkomelijke hindemis zal zijn. 
De bewijslast die de relativiteitsleer op de schouders van de eisende aandeelhouder 
legt, is immers niet min: hij dient aan te tonen er jegens hem onrechtmatig werd 
gehandeld en dat de overtreden norm strekt tot bescherming tegen die schade 1570. 
De ((uit artikel 6:163 1571 N.B.W. voortvloeiende) bewijsrechtelijke) regel dat "de 
relativiteitseis vermoed wordt voldaan te zijn" 1572 en dat er wordt uitgegaan van een 
1569 M.J. KROEZE, Afgeleide schade en ajgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004,62. 
1570 G.H. LANKHORST, De relativiteit van de onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1992, 103-110 noemt 
deze aspecten respectievelijk het "persoonlijke beschenningsbereik" (waarin de vraag wordt gesteld (ibid., 1 05) 
"of een bepaalde persoon ( ... ) wei of niet beschermd wordt door de overtreden nonn") en het "zakelijke 
beschermingsbereik" (waarbij ge1dt (ibid., 106): "enerzijds moet de soort schade vallen binnen het 
beschermingsbereik van de overtreden nonn, anderzijds moet ook de wijze waarop de schade werd geleden door 
de nonn beschermd worden."). Zie voor een toepassing in het kader van afgeleide schade Gemeenschappelijk 
Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 13 december 1994, Jurisprudentie Onderneming en 
Recht !996, 839-842 met noot P. VAN SCHILFGAARDE. Zie ook de bespreking van dit atTest bij M.J. 
KROEZE, Afgleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 52-53. 
Terzijde kan hier worden opgemerkt dat hierbij niet wordt ingegaan op hetgeen bij Lankhorst de "oneigenlijke 
relativiteitsleer" wordt genoemd (ibid., 75-86). Volgens A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee! JJI, De 
verbintenis uit de wet in Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 
Deventer, Tjeenk Will ink, 2002, 96-10 I, nr. I 09-115 is deze leer -die kort gesteld kan worden omschreven als de 
vraag of het door de eiser, in het kader van de toepassing van artikel 6: 162 N .B. W ., ingeroepen be lang wei 
behoort tot die be1angen die artikel 6:162 N.B.W. beoogt te beschennen en waarvan Lankhorst aangeeft dat het 
nut ervan in het kader van de beoordeling van een vordering tot het bekomen van schadevergoeding zeer beperkt 
of zelfs onbestaande is- immers ondertussen alweer verlaten. 
1571 Zie voetnoot 623. 
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wettelijk en weerlegbaar "vermoeden dat de door de dader overtreden norm strekt tot 
bescherrning van het geschonden belang"1573 lijkt hier niet meer dan een pleister op 
een houten been. Is het denkbaar dat er, zeker na de verschillende arresten van de 
Hoge Raad en de ruime weerklank die zij in de Nederlandse rechtsleer kregen, nog een 
verweerder is die niet zal proberen om deze vermoedens te weerleggen door, met 
aanvoering van de nodige argumenten, voor te houden dater jegens de aandeelhouder 
niet onrechtmatig werd gehandeld en dat de door de aandeelhouder ingeroepen norm 
niet de strekking heeft hem te beschermen tegen de door hem gel eden schade 1574? 
577. Ongeacht het antwoord dat de Hoge Raad wellicht vroeg of laat zal moeten geven op 
de vraag of een voorwaardelijk opzet kan volstaan opdat er sprake kan zijn van een 
onrechtmatige daad jegens een aandeelhouder (cf supra), mag men vandaag al 
besluiten dat de vluchtweg die de Hoge Raad in het arrest Poot/ ABP heeft geopend 
voor aandeelhouders die de vergoeding van de door hen geleden afgeleide schade 
wensen nate streven uiteindelijk wei eens niet meer dan een zeer smal en mogelijks 
zelfs doodlopend steegje zou kunnen zijn ... 
De houding van de Hoge Raad lijkt dan ook nogal tweeslachtig: aan een aarzelend 
bevestigend antwoord op de vraag of aandeelhouders m uitzonderlijke 
omstandigheden een recht op vergoeding van de door hen geleden afgeleide schade 
kunnen hebben, worden voorwaarden verbonden die in de praktijk tot gevolg hebben 
dat het zeer onwaarschijnlijk wordt dat de uitzonderlijke situatie waarin de Hoge Raad 
het bestaan van een dergelijk recht niet a priori uitgesloten acht zich ooit effectief zou 
kunnen voordoen. 
1572 Dit geldt enkel in geval van inbreuk op een recht of strijd met een wettelijke plicht, bij schending van 
ongeschreven onzorgvuldigheidsnormen zit de relativiteit ingebakken in de geformuleerde norm. Zie over dit 
laatste bijvoorbeeld I. GIESEN, Bewijs en aansprakelijkheid, Den Haag, Boom juridische uitgevers, 2000, 338-
339 (die hierbij overigens opmerkt: "Het arrest [HR 30 september 1994 (Shell/staat), Nederlandse jurisprudentie 
1996, nr. 196 met noot C.J.H. BRUNNER]maakt duidelijk dat het relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW) in deze 
gevallen [waarin de eiser zijn vordering baseert op art. 6:162 BW] is opgegaan in de zorgvuldigheidsnorm, 
hetgeen op zich niet vreemd is nu die ongeschreven norm door de rechter geformuleerd zal worden in een vorm 
die toegespitst is op de beide partijen in de procedure, metals gevolg dat de relativiteit daarin al verdisconteerd 
is. De consequentie daarvan is wei dat art. 6:163 BW in wezen overbodig is geworden bij deze 
onrechtmatigheidscategorie en dat de bewijsrisicoverdeling ten aanzien van het relativiteitsvereiste, voor zover 
dat een rol speelt, veranderd is. Oat bewijsrisico lag op basis van de wet immers bij de gedaagde; nu rust dat 
risico op de eiser, omdat het bewijsrisico ten aanzien van de onzorgvuldigheid op de eiser rust.") en A. 
VERHEIJ, "Vergoeding van affectieschade" in P. KOTTENHAGEN-EDZES (ed.), Immateriele schade: 
tendensen en wensen in de reeks Ius commune euopaeum, Antwerpen, lntersentia, 2000, (37) 46 en de 
verwijzingen aldaar. Vgl. met G.E. VANMAANEN, "Artikel163" in C.J.J.M. STOLKER (ed.), Onrechtmatige 
daad, Deventer, Kluwer, losbl., 215-236, aant. 36. Zie tenslotte ook nog M.J. KROEZE, Afgeleide schade en 
afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 41. 
1573 G.H. LANKHORST, De relativiteit van de onrechtmatige daad, Deventer, Kluwer, 1992, 43 en A. C. VAN 
SCHAlK, "Onrechtmatige daad en schadevergoeding" in B.W.M. NTESKENS-TSPHORDlNG, J.G.A. 
UNSSEN, A.C. VAN SCHAlK en H.A.W. VERMEULEN, Van nieuw BW naar BW, Zwolle, Tjeenk Willink, 
1993, 252. 
1574 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Rotterdam 14 oktober 1999, Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 146. 
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3. Lessen voor de Belgische jurist? 
578. In de inleiding van dit deel werd gewezen op bet feit dat bet Nederlandse 
aansprakelijkheidsrecht zich op een aantal belangrijke punten principieel restrictiever 
toont dan het Belgische recht. Ook tijdens de bespreking van bet Nederlandse leerstuk 
van de afgeleide schade is dat op een aantal punten gebleken. Het meest frappante 
voorbeeld is daarbij wellicht het contrast tussen enerzijds de impact die de 
Nederlandse relativiteitsleer op de hele problematiek heeft en anderzijds het absoluut 
karakter dat in het Belgische recht aan de aquiliaanse fout wordt toegekend (cf supra). 
Dat alles betekent echter niet dat de Belgische jurist uit bet Nederlandse voorbeeld 
geen lessen zou kunnen trekken. 
579. Een belangrijke vaststelling voor de Belgische jurist is dat de Hoge Raad van oordeel 
is dat er redenen zijn om een onderscheid te maken tussen twee types van gevallen 
(normale en abnormale) en dat hij de scheidingslijn tussen die twee categorieen trekt 
aan de hand van bet antwoord op de vraag of een herstel van de afgeleide schade via 
bet vennootschapsvermogen wel of niet nog realiseerbaar is. Ook in de analyse die 
hiervoor naar Belgisch recht van de problematiek werd gemaakt, werd verdedigd dat 
aan dit onderscheid een doorslaggevend belang moet worden gehecht bij bet 
beantwoorden van de vraag of in een concrete situatie aan de aandeelhouder wel of 
niet een eigen vorderingsrecht voor de vergoeding van de door hem via bet 
vennootschapsvermogen geleden schade moet worden toegekend. Het feit dat de 
Nederlandse Hoge Raad in dezelfde context dezelfde grenslijn hanteert, zet de 
hiervoor met betrekking tot het Belgische recht verdedigde stelling ongetwijfeld 
kracht bij. 
Dat geldt des te meer wanneer men daamaast nog moet vaststellen dat de voomaamste 
reden waarom de Hoge Raad de vorderende aandeelhouders in de hiervoor besproken 
arresten een eigen vorderingsrecht voor de door hen geleden afgeleide schade 
ontzegde, te weten de relativiteitsleer, in bet Belgische recht (zo goed als) afwezig is. 
De bewijslast die de relativiteitsleer in het Nederlandse recht aan die aandeelhouders 
oplegt -onder andere bet bewijs dat niet aileen tegenover de vennootschap maar ook 
tegenover hen onrechtmatig is gehandeld- bestaat in bet Belgische recht niet. Opdat 
aansprakelijkheid zou kunnen ontstaan is het naar Belgisch recht noodzakelijk maar 
voldoende dat de aandeelhouder bet bestaan van een fout tegenover de vennootschap 
kan aantonen. Bovendien bestaan er naar Belgisch recht, opnieuw anders dan in 
Nederland, evenmin regels die de vergoedbaarheid van bepaalde schade zouden 
kunnen uitsluiten omwille van de aard van die schade. 
580. Een ander markant gegeven dat naar voor komt uit een vergelijking van de 
Nederlandse en de Belgische analyse van de problematiek is bet feit dat de Hoge 
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Raad, zoals KROEZE heeft beklemtoond, het be grip "( aanvankelijk) ( ... ) ontstane 
nadeel" hanteert. Deze terminologie ligt opvallend dicht bij de "Belgische" benadering 
van de problematiek waarin, zoals hiervoor uiteengezet, het al dan niet "zeker" 
karakter van de schade een doorslaggevend belang heeft. 
581. Een opvallende parallel tussen het Belgische en het Nederlandse recht is tenslotte het 
gegeven dat in de beide rechtsstelsels de juridische basis voor het (voor Nederland: in 
beginsel) uitsluiten van het bestaan van een eigen vorderingsrecht voor 
aandeelhouders niet in de causaliteitsleer wordt gezocht1575 . Terzijde kan hierbij 
herinnerd worden aan het reeds hiervoor gesignaleerde gegeven dat de Nederlandse 
causaliteitsleer strenger is dan de Belgische. Deze vaststelling biedt meteen een 
argument om te stellen dat een -door sommigen bepleite 1576- verstrenging van de 
Belgische causaliteitsleer aan de hiervoor met toepassing van het Belgisch recht 
gemaakte analyse van de problematiek van de afgeleide schade van aandeelhouders 
weinig of zelfs niets zou veranderen. 
582. Daarbij aansluitend kan worden gesignaleerd dat het voor de Belgische jurist vrij snel 
opvalt dat de onrechtmatige daad en de contractuele wanprestatie jegens de 
vennootschap in de Nederlandse rechtspraak en rechtsleer doorgaans in een adem 
worden genoemd 1577 en dat het in de hier besproken context weinig uitmaakt of de 
geviseerde al dan niet in het kader van de uitvoering van een tussen hem en de 
vennootschap bestaande overeenkomst heeft gehandeld1578• Dat is natuurlijk een 
gevolg van het feit dat, in tegenstelling tot hetgeen in het Belgisch recht geldt, het 
naast elkaar bestaan van een vordering uit onrechtmatige daad en een vordering 
gebaseerd op contractuele aansprakelijkheid naar Nederlands recht in beginsel 
aanvaardbaar wordt geacht1579 voor zover de onrechtmatige daad niet louter bestaat uit 
de niet-naleving van een contractuele verbintenis. Terzijde kan daarbij worden 
opgemerkt dat het onderscheid tussen de twee aansprakelijkheidsgronden in de 
1575 Zie uitdrukkelijk in deze zin de conclusie van Advocaat-Generaal A.S. HARTKAMP voor HR 2 december 
1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, 1338, nr. 10 b. Zie eveneens P. VAN SCHlLFGAARDE, "Afgeleide 
aansprakelijkheid" in Aansprakelijkheid: gronden en grenzen, s.l., Grotius Academie, 200 I, (25) 34-35. 
1576 H. BOCKEN en I. BOONE, "Causaliteit in het Belgische recht", TP.R. 2002, (1625) 1651, nr. 27. 
1577 Zie bijvoorbeeld HR 15 juni 2001 (Coopers II), Jurisprudentie Onderneming en Recht 2000, 960-961 en 
Nederlandse Jurisprudentie 200 I, 4163, rov. 3.4.2. 
1578 Vgl. met M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 67-68. 
1579 Zie hierover bijvoorbeeld J.A.M. STRENS-MEULEMEESTER, "Samenloop van contractuele en 
buitencontractuele aansprakelijkheid" in S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, A.A. VAN ROSSUM en 
H.L.E. VERHAGEN (eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 
273-287 en de verwijzingen aldaar. Zie ook A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Deellll, De verbintenis uit 
de wet in de reeks Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, 
Tjeenk Willink, 2002, 10, nr. 9. 
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Nederlandse praktijk op het vlak van de omvang van de schadevergoeding1580 weinig 
belang heeft. In Boek 6, Titel 1, afdeling 10 N.B.W. worden er imrners algemene 
regels geformuleerd die, luidens de titel van die afdeling, gelden voor alle "wettelijke 
verplichtingen tot schadevergoeding"1581 , ongeacht de contractuele of extra-
contractuele oorsprong van die verplichting. 
583. In het verlengde van het voorgaande kan nog worden gesignaleerd dat aan de 
mogelijkheid dat de aandeelhouder door het instellen van een vordering tegen een 
bestuurder van de vennootschap een vergoeding voor de door hem geleden afgeleide 
schade poogt te bekomen in de Nederlandse rechtsleer1582 doorgaans geen bijzondere 
aandacht wordt besteed1583 . Men is blijkbaar van oordeel dat deze situatie geen 
afzonderlijke behandeling dient te krijgen1584 . Naar Belgisch recht lijkt een dergelijke 
benadering zeker niet vanzelfsprekend. 
584. Tenslotte kan er nog worden gewezen op een belangrijke feitelijke vaststelling: tot op 
heden Iijkt de Nederlandse rechtspraak de vele pessimistische voorspellingen van 
auteurs die ervoor pleiten om in geen enkel geval het bestaan van een vorderingsrecht 
voor de vergoeding van afgeleide schade van aandeelhouders te accepteren niet te 
bevestigen. De voorspelde onwenselijke neveneffecten lijken zich niet voor te doen. 
Misschien mag daaruit geconcludeerd worden dat deze auteurs het belang van de 
filterende rol van de (verwachte) rendabiliteit van het inleiden van een dergelijke 
procedure onderschatten. Minstens naar Belgisch recht mag men daar nog aan 
toevoegen dat het gegeven dat de aandeelhouder daarbij zelf dient in te staan voor de 
1580 Op andere vlakken blijven er verschillen bestaan, zie A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee/ Ill, De 
verbintenis uit de wet in de reeks Mr. C. Asser's hand/eiding tot de beoefening van het Neder/ands burgerlijk 
recht, Deventer, Tjeenk Willink, 2002, I 0, nr. 9. 
1581 A.S. HARTKAMP, Verbintenissenrecht, Dee/ Iff, De verbintenis uit de wet in de reeks Mr. C. Asser's 
hand/eiding tot de beoefening van het Neder/ands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Will ink, 2002, I 0, nr. 9. 
1582 Voor wat de rechtspraak betreft kan er hier wei verwezen worden naar de hiervoor besproken zaak Heino 
Krauze, cf supra randnummer 524 e.v. 
1583 Zie voor een uitzondering P. VAN SCHILFGAARDE, "Acties van aandeelhouders in verband met 
onrechtmatige gedragingen tegenover de vennootschap" in Peter Van Schilfgaarde Select, Deventer, Kluwer, 
2000, (373) 379-382, nr. 14-16 alsook in Rechtspleging in het ondernemingsrecht in de reeks Uitgaven vanwege 
het instituut voor ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen, Deventer, Kluwer, 1997, (I) 8-1 0, nr. 14-16. 
1584 Zie uitdrukkelijk in deze zin Rechtbank Amhem 7 maart 1996, Jurisprudentie Onderneming en Recht 1996, 
287-291 met noot J.J. VAN HEES. Het vonnis werd bekrachtigd door Gerechtshof Arnhem 21 oktober 1997, 
Jurisprudentie Onderneming en Recht 1998, 11-17 met noot F.J .P. VAN DEN INGH. Deze zaak is overigens 
ook nog om een andere reden interessant. Zoals Van Den Ingh in zijn noot onder het arrest schrijft, doet zij 
namelijk de vraag rijzen naar de grenzen van het begrip afgeleide schade: "Wat is de overtreffende trap van 
afgeleid? Die vraag komt op nu degene die schadevergoeding vordert in een tamelijk ver verwijderd verband 
staat tot de vennootschap die beweerdelijk benadeeld was. Eiser is namelijk geen aandeelhouder, maar 
certificaathouder en daarenboven was geen sprake van een belang in de gedupeerde vennootschap, doch in de 
grootmoeder van deze vennootschap." Zie hierover ook nog M.J. KROEZE, Afge/eide schade en afgeleide actie, 
De venter, Kluwer, 2004, 21-23. 
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betaling van de erelonen van zijn advocaat1585, op zich al een sterk inhiberend effect 
zal hebben ten aanzien van vorderingen met een lage (te verwachten) opbrengst of een 
kleine slaagkans. 
1585 In de recente rechtsleer bestaat er hierover -vooral naar aanleiding van Cass. 28 februari 2002, 
De Verz. 2002,701, noot P. GRAULUS, N}W2002, 351, R.G.A.R. 2003, nr. 13.754, noot F. GLANSDORFF en 
R. W 2002-2003, 19- wei discussie, zie voor een overzicht L. MISSON en R. BINDELS, "La repetibilite des 
honoraires d'avocats et de conseils techniques" in B. DUBUISSON en P. HENRY (eds.), Droit de Ia 
responsabilite - Marceaux choisis, Brussel, Larcier, 2004, 261-318 en B. DE TEMMERMAN, "De 
verhaalbaarheid van kosten vanjuridische oftechnische bijstand", TP.R. 2003, 1013-1070. 
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VI. DE AFGELEIDE SCHADE VAN AANDEELHOUDERS VAN 
EEN N~LOZE VENNOOTSCHAP EN DE LEER VAN DE 
DOORBRAAK VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID 
Hoo[dstuk 1. Inleiding 
585. Wanneer men vanuit Belgie naar het Nederlandse recht kijkt, steeds vanuit de in dit 
onderzoek bestudeerde vraagstelling, is een in het oog springend gegeven dat de 
problematiek van de afgeleide schade van aandeelhouders er vaak wordt gelinkt aan 
het leerstuk van de doorbraak van rechtspersoonlijkheid 1586• Van op afstand bekeken 
krijgt men vrij snel de indruk dat dit aan het debat weinig relevante elementen 
toevoegt en integendeel een grondige analyse van de problematiek eerder bemoeilijkt 
dan bevordert. 
586. De reden waarom de afgeleide schade van aandeelhouders in de Nederlandse 
rechtsleer meer dan eens vanuit dit uitgangspunt wordt benaderd, lijkt men vooral te 
moeten zoeken in de conclusie van Advocaat-Generaal HARTKAMP voor het hiervoor 
al besproken arrest Poot/ABP dat uiteindelijk een ruime discussie over het onderwerp 
op gang heeft gebracht. 
In zijn conclusie verbindt de Advocaat-Generaal de problematiek van de afgeleide 
schade van aandeelhouders immers zeer nadrukkelijk met de leer van de doorbraak 
van rechtspersoonlijkheid: "Mijns inziens is het niet uitgesloten dat zich in bepaalde 
gevallen bijzondere omstandigheden voordoen, die meebrengen dat een onrechtmatige 
daad of wanprestatie jegens de vennootschap tevens een onrechtmatige daad jegens de 
aandeelhouder(s) in prive oplevert. Onder omstandigheden is het mogelijk, dat iemand 
die deel uitmaakt van een orgaan van een vennootschap in prive wordt aangesproken 
door een derde op grond van onrechtmatige daad, hoewel zijn handelen in 
hoedanigheid geschiedde en dus primair als onrechtmatige daad dan wel wanprestatie 
van de vennootschap zelf jegens die derde moet worden beschouwd ( ... ). Ook een 
aandeelhouder kan ( ... ) onder omstandigheden onrechtmatig handelen jegens een 
derde, waarvoor hij "in prive" aansprakelijk wordt gehouden. ( ... ) Aansprakelijkheid 
van een bestuurder-enig aandeelhouder in prive op grond van vereenzelviging is 
uitzondering; zij dient te worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden 
( .. . ). Waar in omgekeerde richting, d.w.z. ten laste van personen die behoren tot een 
orgaan van de vennootschap, onder bijzondere omstandigheden sprake kan zijn van 
"lifting/piercing the corporate veil", moet dit m.i. onder bijzondere omstandigheden 
ook mogelijk zijn ten gunste van die personen." 1587 Daarna gaat de Advocaat-Generaal 
1586 Zie de uitvoerige bespreking van dit leerstuk door V. SIMONART, La personnalite morale en droit prive 
compare, Brussel, Bruylant, 1993, 457-561 en de vele verwijzingen aldaar. Zie tevens V. SIMONART en T. 
TILQUIN, Traite des societes, T. l, Diegem, Kluwer, 1996, 575-591, nr. 757-778. 
1587 A.S. HARTKAMP, conclusie voor HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, ( 1334) 1339-
1340, nr. 12 a. Volledigheidshalve moet hierbij worden opgemerkt dat er in Nederland reeds voordien enige 
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verder in op de vraag in welke gevallen er sprake zou kunnen zijn van dergelijke 
bijzondere omstandigheden (cf hetgeen reeds hiervoor werd uiteengezet over het 
opzet om de aandeelhouders via de vennootschap te treffen). 
587. Gelet op de hiervoor geciteerde passage uit de conclusie van de Advocaat-Generaal is 
het niet abnormaal dat er in de eerste commentaren op het arrest Poot/ ABP vrij veel 
aandacht werd besteed aan de door HARTKAMP gedane suggestie om in bepaalde 
omstandigheden een doorbraak van rechtspersoonlijkheid ten gunste van de 
aandeelhouders te aanvaarden 1588. 
588. Ondertussen lijkt men in Nederland echter te hebben ingezien dat de weg naar de 
vergoedbaarheid van afgeleide schade van aandeelhouders niet via het leerstuk van de 
doorbraak 1589 zal I open: het respecteren van de rechtspersoonlijkheid van de 
vennootschap staat op zich het principieel erkennen van een mogelijke 
vergoedbaarheid van door aandeelhouders geleden afgeleide schade inderdaad niet in 
de weg 1590• KROEZE stelt in dit verband dat "indien gewenst elk resultaat bereikt kan 
worden met de onrechtmatige daad als grondslag" 1591 . In de recentere rechtsleer over 
de problematiek wordt er dan ook -terecht- veel minder aandacht besteed aan de 
aandacht werd besteed aan de mogelijkheid om de rechtspersoonlijkheid in het voordeel van de aandeelhouders 
terzijde te schuiven. Zie daarover vooral H.L.J. ROELVfNK, "Door rechtspersonen heen kijken", Handelingen 
der Nederlandse Juristen-Vereniging 1977, (83) 116-117 en vooral 138-139. 
1588 Zie vooral M.J.G.C. RAAIJMAKERS, ""Omgekeerde doorbraak": Poot/ABP", Ars Aequi 1995, 491-497 en 
L. TIMMERMAN, commentaar onder HR 2 december 1994 (samenvatting), Tijdschrift voor vennootschappen, 
verenigingen en stichtingen 1995, 18, nr. 2 alsook, in mindere mate, J.M.M. MAEJJER, noot onder HR 2 
december 1994, NederlandseJurisprudentie 1995, (1346) 1346, nr. I en M. SPIEGEL, "Aandeelhouder; wei de 
lusten, maar niet de lasten?'', Vennootschap en onderneming 1995, (7) 8-9. Zie, later, ook nog S.N.S.M. MAK, 
"Doorbraak in omgekeerde doorbraak?" in JL.P.Cahen-bundel, Deventer, Gouda Quint, 1997, 195-203. Vgl. 
tenslotte ook met W.J. SLAGTER, Compendium van het ondernemingsrecht, Deventer, Kluwer, 1996, 104. 
1589 Terzijde kan hier worden opgemerkt dat bepaalde Nederlandse rechtsleer een onderscheid maakt tussen 
"vereenzelviging" en "doorbraak van aansprakelijkheid". Zie hierover bijvoorbeeld K. VANDEKERCKHOVE, 
''Vereenzelviging en het doorbreken van de rechtssubjectiviteit van verbonden vennootschappen" (noot onder 
Pres. Arrondissementsrechtbank Alkmaar 24 oktober 1996 en Gerechtshof Amsterdam 9 januari 1997), T.R. V. 
2000, (275) 276-277, nr. 7-9. 
1590 Het aanvaarden van het bestaan van een mogelijkheid van doorbraak ten gunste van de aandeelhouders zou 
wei een middel kunnen zijn om de door de Hoge Raad opgeworpen barriere -met name de vereiste dater jegens 
de aandeelhouder onrechtmatig moet zijn gehandeld (cf supra)- te omzeilen. Het toepassen van een dergelijke 
doorbraakregel impliceert immers dat er over het identiteitsverschil tussen aandeelhouders en rechtspersoon 
wordt heengestapt waardoor de aandeelhouder zich wei zou kunnen beroepen op een onrechtmatig handelen 
tegenover de vennootschap. Vgl. met R.C. VAN DONGEN, /dentificatie in het rechtspersonenrecht, Deventer, 
Kluwer, 1995,237. 
1591 M.J. KROEZE, "Zelfstandige vorderingsrechten van de aandeelhouder voor schade aan bet 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1998, (217) 231. Zie in dezelfde zin M.J. KROEZE, Afgeleide 
schade en afgeleide actie, Deventer, Kluwer, 2004, 69. 
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doorbraak-gedachte 1592 en wordt de problematiek vooral vanuit het gemeen 
aansprakelijkheidsrecht benaderd. 
Uit het arrest Poot/ ABP en de verschillende arresten die daama nog gevolgd zijn, 
blijkt overigens dat ook de Hoge Raad de afgeleide schade van aandeelhouders niet 
vanuit de doorbraakleer benaderd wil zien 1593 . 
589. Naar Belgisch recht is de situatie trouwens niet anders dan in Nederland: ook bij een 
analyse van de problematiek naar Belgisch recht voegt de doorbraak-leer geen nuttige 
elementen toe aan het debat over de vergoedbaarheid van de afgeleide schade van 
aandeelhouders. V ANANROYE heeft overtuigend aangetoond dat in die context van de 
doorbraakleer geen heil te verwachten valt, integendeel 1594. Uit de hiervoor gemaakte 
analyse van het Belgische recht blijkt trouwens op zich dat de doorbraak-leer geen 
noodzakelijke bouwsteen is voor het opbouwen van een redenering die het mogelijk 
maakt om het bestaan van een eigen vorderingsrecht van aandeelhouders onder 
bepaalde voorwaarden te kunnen aanvaarden en dat naar Belgisch recht een dergelijk 
recht kan voortvloeien uit het gemeen aansprakelijkheidsrecht. 
590. Het ontwikkelen van een nieuw leerstuk van doorbraak van rechtspersoonlijkheid in 
het voordeel van de aandeelhouders lijkt trouwens ook nog om andere principiele 
redenen helemaal niet wenselijk. HARTKAMP heeft deze redenen -trouwens ook al in 
zijn conclusie voor het arrest Poot/ ABP- gebald geformuleerd: "De aandeelhouder 
geniet de lusten van het instituut van de vennootschap als rechtspersoon (beperkte 
aansprakelijkheid); dan moet hij ook de lasten daarvan dragen en de behartiging van 
de belangen van de vennootschap overlaten aan de vennootschap, of in geval van 
faillissement aan de curator."1595 . De rechtspersoonlijkheid is geen gordijn dat naar 
goeddunken van de aandeelhouders kan dicht of open geschoven worden. Het gaat 
1592 Zie bijvoorbeeld J.M.M. MAEIJER, Vertegenwoordiging en rechtspersoon in de reeks Mr. C. Asser's 
handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deventer, Tjeenk Will ink, 2000, 219-221, nr. 
180 a. 
1593 Vgl. bijvoorbeeld met L. TIMMERMAN, "Vereenzelviging als strijdmiddel in vennootschapsrechtelijke 
aansprakelijkheidsprocedures" in G. VAN SOLINGE en M. HOLTZER (eds.), Geschriften vanwege de 
vereniging corporate litigation 2001-2002 in de reeks Serie vanwege het Vander Heijden instituut te Nijmegen, 
Deventer, Kluwer, 2002, (15) 21-24. Vgl. overigens met voordien reeds HR 6 december 1957, Nederlandse 
Jurisprudentie 1958, 113 met conclusie Advocaat-Generaal LOEFF (waarin de Hoge Raad bet standpunt 
verwierp van een aandee1houder die voorhield dat de door zijn NV geleden schade (die het gevolg was van 
gebreken aan het door hem in de vennootschap ingebrachte scrup) moest geacht worden persoonlijk door hem te 
zijn geleden). 
1594 J. V ANANROYE, "Zelfstandige vorderingsrecbten van aandeelhouders voor schade aan bet 
vennootschapsvermogen" in H.-J. DE KLUIVER en J. WOUTERS (eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in 
binationaal perspectief, Antwerpen, lntersentia, 1998, (235) 250-252. 
1595 A.S. HARTKAMP, conclusie voor HR 2 december 1994, Nederlandse Jurisprudentie 1995, (1334) 1337, nr. 
9. Zie voordien reeds in vergelijkbare bewoordingen H.L.J. ROELVINK, "Door rechtspersonen been kijken", 
Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging 1977, (81) 138-139. Vgl. met V. SIMONART, La 
personnalite morale en droit prive compare, Brussel, Bruylant, 1993, 464. Zie ook voetnoot 1689. 
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niet op dat de aandeelhouder de rechtspersoonlijkheid terzijde zou kunnen schuiven 
telkens wanneer blijkt dat daaraan, naast de door hem genoten voordelen, ook nadelen 
verbonden zijn. De leer van de doorbraak van rechtspersoonlijkheid is immers in 
wezen een -ultiem- sanctie-instrument1596, niet een reddingsboei voor aandeelhouders 
die kennis hebben gemaakt met de keerzijde van de medaille. 
Terzijde kan nog worden opgemerkt dat het gebruiken van een doorbraak-leer als 
basis voor het toekennen van een eigen vorderingsrecht aan aandeelhouders in het 
Belgische recht niet helemaal nieuw zou zijn. In een ver verleden -zie Deel II- werd 
een dergelijke leer al eens geformuleerd en toegepast. 
1596 Het belang van dit sanctie-instrument is sinds het begin van de jaren 1980 sterk afgenomen, vooral omdat het 
Hof van Cassatie deal te ruime toepassing die van het leerstuk werd gemaakt met een arrest van l juni 1979 en 
een arrest van 12 februari 1981 een krachtig halt heeft toegeroepen. Sindsdien wordt het leerstuk van de 
doorbraak nog nauwelijks toegepast. Zie over dit alles K. GEENS en H. LAGA, "Overzicht van rechtspraak 
vennootschappen 1986-1991, TP.R. 1993, (933) 1011-1012, nr. 86, J. RONSE, J.-M. NELISSEN-GRADE, K. 
VAN HULLE, J. LIEVENS en H. LAGA, "Overzicht van rechtspraak (1978-1985) Vennootschappen", TP.R. 
1986, (859) 942-969, nr. 94-120 en J. RONSE en J. LIEVENS, "De doorbraakproblematiek" in H. BIRON en C. 
DAUW, Rechten en plichten van moeder- en dochtervennootschappen, Antwerpen, Kluwer, 1985, 172-176, nr. 
36-38 en de vele verwijzingen aldaar. 
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Hoo[dstuk 2. De vennootschap ontsluierd in procedures voor het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens 
1. Inleiding 
591. Toch mag men de leer van de doorbraak van rechtspersoonlijkheid ten gunste van de 
aandeelhouders als een middel om voor deze laatsten een vergoeding te bekomen voor 
de door hen geleden afgeleide schade nog niet helemaal afschrijven. 
592. Dat ook (privaatrechtelijke 1597) rechtspersonen 1598 zich in beginsel kunnen beroepen 
op de beschenning die het Europees V erdrag voor de Rechten van de Mens 1599 
biedt1600 en op basis van de schendingen van het Verdrag waarvan zij het slachtoffer 
1597 De vraag of ook publiekrechtelijke rechtspersonen zich op het E. V.R.M. kunnen beroepeu is daarentegen niet 
zo gemakkelijk te beantwoorden. Het lijkt vast te staan dat minstens bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen 
zich onder bepaalde voorwaarden op het E.V.R.M. kunnen beroepen en zelfs kunnen optreden in een procedure 
voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wanneer de rechten die zij uit het Verdrag kunnen putten 
geschonden werden (zie hierover bijvoorbeeld J. VANDE LA NOTTE, Y. HAECK, J. LATHOUWERS, B. 
TOBBACK en M. VAN DE PUTTE, Het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens in 
hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1997, 72, nr. 112, voetnoot 2). Maar dit is zeker niet de algemene regel. Diverse 
auteurs merken wei op dat het feit dat het voor publiekrechtelijke rechtspersonen doorgaans niet mogelijk zal 
zijn om op ontvankelijke wijze een procedure voor het Hof in te leiden, niet automatisch betekent dat zij zich 
nooit zouden kunnen beroepen op (een deel van (cf voetnoot 1605)) de rechten die het E.V.R.M., zonder 
onderscheid des persoons, aan eenieder toekent. Zie hierover bijvoorbeeld S. MARCUS-HELMONS, 
"L'applicabilite de Ia Convention europeenne des droits de l'homme aux personnes morales", J. T Dr. Eur. 1996, 
(150) 151, S. MARCUS-HELMONS, "Les personnes mora1es et le droit international" in Les droits de l 'homme 
et les personnes morales, Brussel, Bruylant, 1970, (35) 63-67, J. VELU, "Convention europeenne des droits de 
l'homme", R.P.D.B., Compl. VII., Brussel, Bruylant, 1990, (138) 175, nr. 84-87 en M.L.W.M. VIERING, Het 
toepassingsgebied van art ike/ 6 E VRM, Zwolle, Tjeenk Will ink, 1994, 6-7 en de verwijzingen bij deze auteurs. 
1598 In hetgeen volgt wordt enkel ingegaan op de positie van (privaatrechtelijke) vennootschappen met 
rechtspersoonlijkheid. Wanneer hierna de term vennootschap wordt gebruikt, wordt daarmee dan ook steeds, 
tenzij expliciet anders is vermeld, een (privaatrechtelijke) vennootschap met rechtspersoonlijkheid bedoeld. 
1599 Hetgeen hierna volgt, blijft beperkt tot het E.V.R.M. Natuurlijk kan dezelfde vraag ook met betrekking tot 
andere verdragen gesteld worden. Zie hierover, !outer bij wijze van voorbeeld, S. MARCUS-HELMONS, "Les 
personnes morales et le droit international" in Les droits de l'homme et les personnes morales, Brussel, Bruylant, 
1970, (35) 57-59 waar de auteur onder andere over art. 16 van het lnternationaal Verdrag inzake Burgerrechten 
en Politieke Rechten (dat bepaalt "Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before 
the law.") stelt: "Ceci peut s 'appliquer par excellence aux personnes morales qui auraient ainsi un droit a Ia 
reconnaissance dans le pays de leur constitution et, une fois investies de fa personnalite juridique, egalement 
dans les pays etrangers." Zie evenwel contra M. NOWAK, U.N. Covenant on Civil and Political Rights - CCPR 
Commentary, Kehl, N .P. Engel, I 993, 284-285, nr. 7: "the historical background provides clear indications that 
juridical persons may not derive a claim to recognition of their capacity to be a person before the law." alsook 
T. BARKHUYSEN, M.L. VAN EMMERIK en E.R. RIETER, Procederen over mensenrechten onder het 
EVRM, het IVBPR en andere VN-verdragen, Nijmegen, Ars aequi libri, 2002, 80, voetnoot 246. Vgl. -over het 
"victim"-begrip in dit Verdrag- met L.F. ZWAAK, International Human Rights Procedures, Nijmegen, Ars 
Aequi Libri, 1991, 81-82. 
1600 Bijvoorbeeld in Nederland sprak de Hoge Raad zich uitdrukkelijk in deze zin uit. Zie de verwijzingen bij 
M.M. MENDEL e.a., "Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak. Geselecteerde arresten van de Nederlandse 
Hoge Raad en het Benelux-Gerechtshof', TP.R. 1996, (471) 479-480. 
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werden 1601 een procedure kunnen inleiden voor het Europees Hofvoor de Rechten van 
de Mens, wordt algemeen aanvaard 1602• 
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens -hierna het Hof genoemd- paste deze 
regel reeds ettelijke malen toe en in een beslissing 1603 van 12 april 2001 bevestigde het 
Hof dit beginsel nog eens expliciet: "Une societe peut elle aussi etre victime d'une 
violation de Ia Convention, car une societe possede une personnalite juridique propre 
et que sur le planjuridique elle agit par le moyen de ses organs. " 1604 
593. Het voorgaande betekent echter niet dat de omvang van de bescherming die 
vennootschappen kunnen vinden in het E.V .R.M. identiek zou zijn aan deze die aan 
natuurlijke personen wordt geboden. De draagwijdte van de bescherming die het 
E. V .R.M. aan vennootschappen biedt, is beperkter omdat bepaalde rechten die door 
1601 L.-E. PETTIT!, E. DECAUX en P.-H. IMBER, La convention europeenne des droits de l'homme, Parijs, 
Economica, I 995, 586 beklemtonen dat wanneer een (privaatrechtelijke) rechtspersoon zich tot bet Hof richt "il 
faut qu 'elle se pretende victime en tant que telle de Ia violation a/leguee; elle n 'est pas recevable a denoncer une 
violation dont ses adherents -au une partie d'entre eux- auraient souffert, et encore mains une violation 
resultant seulement d 'un acte lesant les interets collectifs qu 'elle s 'est donnee pour mission de defendre." 
1602 Zie hierover bijvoorbeeid M.K. ADDO, "The corporation as a victim of human rights violations" in M.K. 
ADDO (ed.), Human rights standards and the responsbility of transnational corporations, Den Haag, Kluwer 
Law International, 1999, 187-196 en A.J. DIGNAM en D. ALLEN, Company law and the human rights act 
1998, Londen, Butterworths, 2000, 173-174. Zie daarnaast bijvoorbeeld ook nog R. CLAYTON en H. 
TOMLINSON, The law of human rights, New York, Oxford University Press, 2000, 1486-1487, nr. 22.20-22.22, 
S. MARCUS-HELMONS, "L'applicabilite de Ia Convention europeenne des droits de I'homme aux personnes 
morales", J. T Dr. Eur. 1996, 150-153, L.-E. PETTIT!, E. DECAUX en P.-H. IMBER, La convention europeenne 
des droits de f'homme- Commentaire article par article, Parijs, Economica, 1995, 585, J. VANDE LANOTTE, 
Y. HAECK, J. LATHOUWERS, B. TOBBACK en M. VAN DE PUTTE, Het Europees verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1997, 71-73, nr. 112 en J. VELU, 
"Convention europeenne des droits de l'homme", R.P.D.B., Compl. VU., Brussel, Bruylant, 1990, (138) 175, nr. 
82-83. Zie ook V. SIMON ART, La personnalite morale en droit compare, Brussel, Bruyiant, 1995, 216-224, nr. 
260-266, V. SIMONART en T. TILQUIN, Traite des societes, T. I, Diegem, Kluwer, 1996, 171-I72, nr. 206-
207, B. TILLEMAN, Proceshandelingen van en tegen vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 253-254 en 
L. TIMMERMAN, "Hebben rechtspersonen mensenrechten" in Rechtspleging in het ondernemingsrecht in de 
reeks Uitgaven vanwege het lnstituut voor Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen, Deventer, Kluwer, 
1997, 43-55. Zie tenslotte ook nog, minder recent, H. GOLSONG, "La convention des droits de l'homme et les 
personnes morales" in Les droits del 'hom meet les personnes morales, Brussel, Bruylant, 1970, (15) 18-20, nr. 5 
en S. MARCUS-HELMONS, "Les personnes morales et le droit international" in Les droits de l'homme et les 
personnes morales, Brussel, Bruylant, 1970, (35) 48-55. 
1603 Sinds de inwerkingtreding van het Elfde Protocol bij het E.V.R.M. (op I november 1998) oordeelt het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens -en niet meer, zoals vroeger, de Europese Commissie voor de 
Rechten van de Mens- over de ontvankeiijkheid van de voor het Hof ingesteide vorderingen. Wanneer er hiema 
wordt verwezen naar uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt er steeds aangegeven 
of het gaat om een arrest of om een beslissing. Met "besiissing" wordt een uitspraak bedoeld waarin er enkel 
werd geoordeeld over de ontvankelijkheid van de vordering. Ook in de voetnoten wordt telkens expliciet 
aangeduid wanneer het gaat om een beslissing. 
1604 E.H.R.M. (beslissing) 12 april 2001 (Papi/Italie), te vinden op www.echr.coe.int (zie voor een bespreking 
van dit arrest E. GARAUD, "Chronique droit des affaires et droits de l'homme", JCP- La semaine juridique-
Edition entreprise 2002, (756) 757). Zie nadien ook nog E.H.R.M. (beslissing) 23 september 2003 (Radio France 
e.a./Frankrijk), eveneens te vinden op www.echr.coe.int. 
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het V erdrag worden gewaarborgd door vennootschappen eenvoudigweg niet kunnen 
uitgeoefend worden 1605• 
594. Veel complexer dan de vraag naar de inroepbaarheid van het E.V.R.M. door 
vennootschappen, is de vraag of de aandeelhouder van een vennootschap in z?fn 
hoedanigheid van aandeelhouder onder het Verdrag bescherming kan claimen 
wanneer die vennootschap het slachtoffer werd van een schending van het E. V .R.M. 
In de recente jurisprudentie heeft het Hof deze vraag in een aantal zaken moeten 
beantwoorden en daarbij is, zoals hiema zal worden uiteengezet, gebleken dat het Hof 
van oordeel is dat deze vraag onder bepaalde voorwaarden een positief antwoord kan 
krijgen 1606. 
2. Het standpunt van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens 
595. Het door het Hof terzake ingenomen standpunt werd voorafgegaan door verschillende 
uitspraken van de sinds 31 oktober 1999 afgeschafte Europese Commissie voor de 
1605 Zie J. VANDE LANOTTE, Y. HAECK, J. LATHOUWERS, B. TOBBACK en M. VAN DE PUTTE, Het 
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1997, 72, nr. 
112, voetnoot 6: "Zo kunnen bv. artikel 2 (recht op Ieven), artikel 3 (folterverbod), artikel 4 (slavernijverbod), 
artikel 5 (recht op persoonlijke vrijheid) en artikel 12 EVRM (recht om te huwen) niet ingeroepen worden door 
organisaties of groepen van personen, in tegenstelling tot bv. artikel 6 (eerlijk proces), artikel 7 (non-
retroactiviteit van strafwetten), artikel 8 (recht op onschendbaarheid van woning), artikel 9 (godsdienstvrijheid), 
artikel I 0 (vrijheid van meningsuiting) en artikel 11 EVRM (vrijheid van vereniging en vergadering), evenals 
artikel 1 Eerste Protocol (eigendomsrecht), artikel 2 Eerste Protocol (onderwijsvrijheid)." . Zie bijvoorbeeld ook 
nog M.K. ADDO, "The corporation as a victim of human rights violations" in M.K. ADDO (ed.), Human rights 
standards and the responsability of transnational corporations, Den Haag, Kluwer Law International, 1999, 
( 187) 192, H. GOLSONG, "La convention des droits de l'homme et les personnes morales" in Les droits de 
l'homme et Les personnes morales, Brussel, Bruylant, 1970, (15) 24-29, S. MARCUS-HELMONS, "Les 
personnes morales et le droit international" in Les droits de l'homme et les personnes morales, Brussel, Bruy1ant, 
1970, (35) 55-63 en M.L. W.M. VIERING, Het toepassingsgebied van artikel 6 EVRM, Zwolle, Tjeenk Willink, 
1994, 6. 
1606 In hetgeen vo1gt zal (noodgedwongen) hoofdzake1ijk verwezen worden naar beslissingen en rapporten van de 
Europese Commissie voor de Rechten van de Mens en naar arresten en beslissingen van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens. Enerzijds is de rechtsleer over de toepassing van het leerstuk van de doorbraak van 
rechtspersoonlijkheid in de procedures voor deze instanties bijzonder schaars en summier (zie, naast de relatief 
uitvoerige uiteenzetting van A.J. DIGNAM en D. ALLEN, Company Law and the human rights act 1998, 
Londen, Butterworths, 2000, 178-185, bijvoorbeeld de korte commentaren bij R. CLAYTON en H. 
TOMLINSON, The law of human rights - First annual updating supplement, New York, Oxford University 
Press, 2001,224, nr. 22.36, R. CLAYTON en H. TOMLINSON, The law of human rights, New York, Oxford 
University Press, 2000, 1493-1494, nr. 22.35-22.36, J.A. FROWEIN en W. PEUKERT, Europaische 
Menschenrechtskonvention, Kehl, Engel Verlag, 1996, 538, nr. 23 , P. LEACH, Taking a case to the European 
Court of Human Rights, Londen, Blackstone Press Ltd. , 2001 , 62-64, J. MEYER-LADEWIG, Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2003 , 248-249, nr. 
13 en K. REID, A practitioner's guide to the European Convention on Human Rights, Londen, Sweet & 
Maxwell, 1998, 339.) terwijl het anderzijds tot veel te ver buiten de grenzen van dit onderzoek zou leiden om in 
te gaan op de aspecten van de problematiek (zoals bijvoorbeeld de algemene regels met betrekking tot de 
interpretatie van de term "victim" in (het huidige) artikel 34 E.V.R.M.) waarover wei een uitvoerige rechtsleer 
bestaat. 
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Rechten van de Mens -hierna de Commissie genoemd- die voor bepaalde 
aandeelhouders een toegangsweg naar het Hof had geopend. Vooraleer het Hof over 
de problematiek stelling nam, had de Commissie immers al meer dan eens duidelijk 
aangegeven dat zij er geen graten in zag om aan bepaalde aandeelhouders van 
vennootschappen een "locus standi" te geven en hen te beschouwen als een 
"slachtoffer" van de onrechtmatige handelingen waardoor "hun" vennootschap 
getroffen werd. 
Een en ander komt juridisch-technisch in wezen neer op de vraag of en zoja wanneer 
aandeelhouders, die zich beroepen op een schending van het E. V .R.M. waarvan de 
vennootschap waarin zij participeren het slachtoffer is geworden, kunnen beschouwd 
worden als een "victim" in de zin van het vroegere artikel 25 E. V .R.M. 1607, thans 
(enigszins gewijzigd) hemomen in artikel 34 E.V.R.M. Dit artikel 34 E.V.R.M. 
bepaalt: "The Court may receive applications from any person, non-governmental 
organisation or group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of 
the High Contracting Parties of the rights set forth in the Convention or the protocols 
thereto. The High Contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective 
exercise of this right. " 
596. Reeds in 1966 gaf de Commissie in haar beslissing in de zaak X./Oostenrijk aan dat de 
hiervoor gestelde vraag onder bepaalde voorwaarden bevestigend kan worden 
beantwoord: "Whereas, even if under Austrian law only the company as such would be 
entitled to take legal action in regard to the applicant's complaints, the Commission is 
of the opinion that the applicant is to be considered a victim, within the meaning of 
Article 25 of the Convention, of the alleged violations of Article 1 of the Protocol; 
whereas, in this respect, the Commission has had particular regard to the fact that 
about 91 % of the shares in that company were held by the applicant, whereas it 
follows that the government's general objection on this point must be rejected. " 1608 
597. Nadat de Commissie in 1981 1609 dit standpunt nog eens had bevestigd, kreeg zij in 
1983 de kans om de door haar vooropgestelde regel te verfijnen. In een beslissing van 
1607 De eerste zin van dit vroegere art. 25, eerste lid E.V.R.M. luidde: "The Commission may receive petitions 
addressed to the Secretary-General of the Council of Europe from any person, non-governmental organisation 
or group of individuals claiming to be the victim of a violation by one of the High Contracting Parties of the 
rights set forth in this Convention, provided that the High Contracting Party against which the complaint has 
been lodged has declared that it recognises the competence of the Commission to receive such petitions." 
1608 E.C.R.M. 4 oktober 1966 (X./Oostenrijk). Collection of decisions of the European Commission of Human 
Rights, nr. 21, 34-63, in het bijzonder 44. De vordering van X. werd we! op andere gronden onontvankelijk 
verklaard. 
1609 E.C.R.M. 17 juli 1980 (Rapport in de zaak Kaplan/Groot-Brittannie), European Commission of Human 
Rights- Decisions and reports, nr. 21 , 5-37, in het bijzonder 23-24, par. 129-131. Over de grond van de zaak 
werd de heer Kaplan wei in bet ongelijk gesteld. 
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28 januari 1983 in de zaak Yarrow P.L.C. cs./Groot-Brittannie1610 zette de Commissie 
als volgt de puntjes op de i: "The Commission has previously held in two cases that a 
shareholder was entitled to be the "victim" of measures directed against a company 
(. . .). However the Commission recalls that in both these cases the individual 
concerned held a substantial majority shareholding in the company. In effect both 
applicants were carrying on their own business through the medium of the company 
and both applicants had a direct personal interest in the subject-matter of the 
complaint. (. . .) The circumstances of the present case are not, in the Commission's 
view, comparable to the two cases referred to. None of the three applicants in question 
here held a majority or controlling interest in Yarrow. The nationalisation measure 
did not involve them personally. It is true that by reducing the assets of Yarrow (as 
they allege) it would no doubt have reduced the value of their shareholdings. However 
it is open to Yarrow itself to lodge a complaint under the Convention, as it has done. 
There is no question of Yarrow having been left in a position where it is incapable of 
taking this course. In the circumstances the Commission considers that the matters 
complained of in the present application had only an indirect effect on the second, 
third and fourth applicants and not a direct effect such as to entitle them to claim to be 
"victims" for the purposes of Article 25 of the Convention. " 1611 • 
598. Na de beslissing in de zaak Yarrow P.L.C. cs./Groot-Brittannie heeft de Commissie tot 
het einde van de eerste helft van de jaren '90 -meer bepaald v66r de datum van het 
hiema uitvoerig besproken arrest van 24 oktober 1995 van het Hof in de zaak 
Agrotexim cs./Griekenland 1612 (cf infra)- haar standpunt nog vele malen in mindere of 
meerdere mate bevestigd. Dit was achtereenvolgens het geval in de ( eerste) zaak Anca 
BVBA cs./Belgie 1613, in de zaak Vennootschap S. en de heer T./Zweden1614, in de zaak 
1610 E.C.R.M. 28 januari 1983 (Yarrow P.L.C. cs./Groot-Brittannie), European Commission of Human Rights-
Decisions and reports, nr. 30, 155-190 (zie voor de uitspraak ten gronde E.H.R.M. 8 juli 1986 (Litghow 
cs.!Verenigd Koninkrijk), Publications of the European Court of Human Rights- Serie A, nr. 102, ook te vinden 
op www.echr.coe.int). Vgl. met E.C.R.M. 14 december 1988 (Wasa Liv bmsesidigt cs./Zweden), European 
Commission of Human Rights- Decisions and reports, nr. 58, 163-191, ook te vinden op www.echr.coe.int. In 
deze zaak werd de vordering van ongeveer 15.000 personen (in het feitenrelaas omschreven als "Swedish and 
non-Swedish nationals holding pension and endowment insurance policies in the first and second applicant 
companies") op basis van de in de zaak Yarrow P.L.C. cs./Groot-Brittannie uiteengezette redenering 
onontvankelijk verklaard. Bij de vaststelling dat de vergelijking tussen de beide zaken opgaat, baseert de 
Commissie zich op (de gevolgen van) het feit dat de procederende verzekerden aangesloten waren bij een 
onderlinge verzekeringsmaatschappij. Vgl. ook nog met E.C.R.M. 14 april 1998 (Penton/Turkije), te vinden op 
www.echr.coe.int, waarin de Commissie aangeeft dat een vordering ingesteld door een 
minderheidsaandeelhouder wei ontvankelijk zou kunnen zijn indien wordt aangetoond dat het voor de 
meerderheidsaandeelhouder onrnogelijk was om een vordering in te stellen. 
1611 E.C.R.M. 28 januari 1983 (Yarrow P.L.C. cs./Groot-Brittannie), European Commission of Human Rights -
Decisions and reports, nr. 30, 185. 
1612 Zie voetnoot 1631. 
1613 E.C.R.M. I 0 december 1984 (Anca BVBA cs./Belgie), European Commission of Human Rights- Decisions 
and reports, nr. 40, 170-175. De vordering werd op andere gronden onontvankelijk verklaard. Vgl. met 
E.C.R.M. 15 mei 1996 (Anca BVBA cs./Belgie), te vinden op www.echr.coe.int, waarin de Commissie haar 
standpunt met betrekking tot de locus standi van de betrokken aandeelhouder bevestigde. De zaak werd echter 
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Euro Art Centre B.V. cs./Nederland 1615, in de zaak Pine Valley Developments Ltd. 
cs./Ierland 1616, in de zaak M.B./Frankrijk1617, in de zaak Italinvest 
Aktiebolag/Zweden1618, in de zaak Ikon Industriele Konsulenten in Marketing-
Management B.V. cs./Nederland 1619, in de zaak Informationsverein Lentia 
cs./Oostenrijk1620, in de zaak Agrotexim cs./Griekenland, in de zaak G.M. 
uiteindelijk niet door het Hof ten grande beoordeeld (onder andere) omdat het van oordeel was dat dit, gelet op 
de bestaande jurisprudentie van het Hof over de aangeklaagde schending van art. 6 § I E.V.R.M., njet nodig was. 
Zie E.H.R.M. 5 augustus 1997 (Anca BVBA cs./Belgie), European Court of Human Rights - Reports of 
judgments and decisions 1997-IV, nr. 43, 1334-1336, ook te vinden op www.echr.coe.int. Zie eveneens de 
resoluties van het Comite van Ministers van 29 oktober 1997 en 22 april 1998, ook te vinden op 
www.echr.coe.int. 
1614 E.C. R.M. 11 december 1986 (Vennootschap S. en de heer T./Zweden), European Commission of Human 
Rights- Decisions and reports, nr. 50, 121-141 , eveneens te vinden op www.echr.coe.int. De vordering van de 
aandeelhouder werd uiteindelijk onontvankelijk verklaard. Zie ook voetnoot 1682. 
1615 E.C.R.M. 5 oktober 1987 (Euro Art Centre B.V. cs./Nederland), te vinden op www.echr.coe.int. De 
vordering werd op andere gronden onontvankelijk verklaard. 
1616 E.C.R.M. 3 mei 1989 (Pine Valley Developments Ltd. cs./lerland), European Commission of Human Rights 
-Decisions and reports, nr. 61, 206-218, ook te vinden op www.echr.coe.int. Zie ook voetnoot 1626. 
1617 E.C.R.M. 6 juli 1990 (M.B./Frankrijk), te vinden op www.echr.coe.int. De vordering van de aandeelhouder 
werd ontvankelijk verklaard maar nadien oordeelde het Hof dat er geen sprake was van een schending van de 
door hem ingeroepen bepalingen van het Verdrag, zie E.H.R.M. 24 februari 1994 (Bendenoun/Frankrijk), 
Publications of the European Court of Human Rights - Serie A, nr. 284, eveneens te vinden op 
www.echr.coe.int. In de procedure voor het Hof werd de locus standi van de aandeelhouder niet betwist en het 
Hof besteedde er dan ook geen aandacht aan. 
1618 E.C.R.M. 6 maart 1991 (Italinvest Aktiebolag/Zweden), te vinden op www.echr.coe.int. De vordering werd 
ontvankelijk verklaard maar nadien kwam er een minnelijke regeling tot stand, zie E.C.R.M. 14 oktober 1991 
(Rapport in de zaak Italinvest Aktiebolag/Zweden), eveneens te vinden op www.echr.coe.int. 
1619 E.C.R.M. 8 juli 1991 (Ikon lndustriele Konsulenten Marketing-Management cs./Nederland), te vinden op 
www.echr.coe.int. De klacht werd ontvankelijk verklaard maar de zaak werd afgesloten na een beslissing van het 
Comite van Ministers, zie de resolutie van 3 februari 1994, te vinden op www.echr.coe.int. Vgl. met de daar 
lijnrecht tegen ingaande beslissing in nochtans haast identieke omstandigheden E.C.R.M. 31 augustus 1994 
(Dias Da Fonseca!Portugal), te vinden op www.echr.coe.int, waarin de Commissie de aandeelhouders met de 
volgende overweging de weg naar het Hof versperde: "La Commission ne trouve pas necessaire de prendre 
position d'une maniere generate sur Ia capacite des actionnaires d'une societe de se plaindre de violations des 
droits de Ia societe. Elle constate qu 'en I 'espece, Ia troisieme requerante, qui eta it partie a Ia procedure interne, 
s 'est plainte des memes faits et qu 'if y a une identite economique entre Ia societe et les deux premiers requerants 
dans Ia mesure ou ceux:-ci sont les seuls actionnaires de Ia troisieme requerante. Dans ses circonstances, les 
deux premiers requerants ne peuvent pretendre avoir un interet legitime pour se plaindre, en leur propre nom, 
de Ia duree de Ia procedure litigieuse." Vgl. ook nog met, in dezelfde zin E.C.R.M. 5 juli 1993 (Pires da Silva 
cs./Portugal), te vinden op www.echr.coe.int. In deze Jaatste beslissing verwijst de Commissie naar E.C.R.M. 7 
juli 1959 (Collection of decisions of the European Commission of Human Rights, nr. I, 7 p.) dat mutatis 
mutandis van toepassing zou zijn. De vergelijking loopt echter meer dan mank. 
1620 E.C.R.M. 15 januari 1992 (Informationsverein Lentia cs./Oostenrijk), te vinden op www.echr.coe.int. De 
vordering van de heer Weber, die in het feitenrelaas wordt omschreven als "the shareholder of an Italian 
company which operates a private radio station transmitting broadcasts to Austria on a commercial basis", 
werd door de Commissie ontvankelijk verklaard. In de navolgende procedure beperkte (ook) het Hofer zich toe 
vast te stellen dat zijn locus standi door de Staat Oostenrijk niet werd betwist, zie E.H.R.M. 24 november 1993 
(Informationsverein Lentia cs./Oostenrijk), Publications of the European Court of Human Rights- Serie A, nr. 
276, ook te vinden op www.echr.coe.int. 
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cs./Zwitserland1621 , in de zaak F.-X. G cs./Frankrijk1622 en m de zaak 
Segaud/Frankrijk1623 . 
3. Het standpunt van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
599. Twee van de hiervoor genoemde zaken waarin de Commissie een beslissing heeft 
genomen, met name de zaken Pine Valley Developments Ltd cs./Ierland en Agrotexim 
cs./Griekenland, hebben ondertussen ook geleid tot een arrest van het Hof waarin er 
een uitspraak wordt gedaan over de locus standi van de eisende aandeelhouder(s). In 
de andere zaken waarin de Commissie daarover stelling innam, kwam het niet tot een 
uitspraak daarover door het Hof, omdat de vordering -in het merendeel van de 
gevallen- uiteindelijk om andere redenen door de Commissie onontvankelijk werd 
verklaard, omdat de zaak op een andere wijze werd opgelost1624 ofnog omdat de locus 
standi van de aandeelhouder in de procedure voor het Hofniet werd betwist1625. 
600. In de zaak Pine Valley Developments Ltd. cs./Ierland stelden de heer Healy, een 
vennootschap waarvan hij alle aandelen bezat (Healy Holdings Ltd.) en een 100 %-
dochter van die vennootschap (Pine Valley Developments Ltd.) tegen de Ierse Staat 
een vordering in op grond van schendingen van de artikelen 13 en 14 E.V.R.M. en 
artikel 1 van het Eerste Protocol bij het E.V.R.M. 
1621 E.C.R.M. 13 februari 1992 (G.M. cs./Zwitserland) te vinden op www.echr.coe.int. De Commissie overwoog 
dat de drie betrokken aandeelhouders, die stelden samen 91 %van de aandelen te bezitten, "after the dissolution 
of the company(. . .) can(. . .) claim to be victims of the measures complained of(...)". Hun vordering werd echter 
op andere gronden onontvankelijk verklaard. 
1622 E.C.R.M. 31 augustus 1994 (F.-X. G./Frankrijk), te vinden op www.echr.coe.int. De Commissie verwijst hier 
naar "Ia jurisprudence constante des organes de Ia Convention, seton laquelle un actionnaire majoritaire peut se 
pretendre "victime", sous !'angle de !'article 25 de fa Convention, d'une decision affectant les droits 
patrimoniaux de !a societe". Het E.H.R.M. heeft uiteindelijk geen uitspraak moeten doen over deze zaak omdat 
de zaak werd afgesloten na een beslissing van het Co mite van Ministers, zie de resolutie van 11 juli 1997, te 
vinden op www.echr.coe.int. 
1623 E.C.R.M. 6 april 1995 (Segaud/Frankrijk) te vinden op www.echr.coe.int: "La Commission a deja estime 
qu 'un actionnaire majoritaire pouvait se pretendre victime de mesures affect ant une societe (. .. ). Elle a 
egalement declare que des actions d'une societe anonyme ayant une valeur economique sont des "biens" au 
sens de !'article 1er du Protocole n° 1 a Ia Convention(. .. )". Zie voor de tweede beslissing van de Comrnissie in 
deze zaak E.C.R.M. 28 februari 1996 (Segaud/Frankrijk), eveneens te vinden op www.echr.coe.int. Het 
E.H.R.M. heeft uiteindelijk geen uitspraak moeten doen over deze zaak omdat de zaak werd afgesloten na een 
beslissing van het Comite van Ministers, zie de resoluties van 15 mei 1997 en 22 april 1998, beide te vinden op 
www.echr.coe.int. Vgl. met E.C.R.M. 9 april 1997 (Argyriou!Griekenland), te vinden op www.echr.coe.int., 
waarin de Commissie stelt "que le pouvoir ou l 'influence qu 'un actionnaire peut acquerir sur une societe n 'est 
pas un "bien" au sens de l 'article 1 du Protocole N° 1." 
1624 Zie de voetnoten 1618, 1619 en 1623. 
1625 Zie voetnoten 1617 en 1620. 
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Nadat de Commissie de vordering van de drie eisers ontvankeiijk had verkiaard1626, 
oordeeide ook het Hof in een arrest van 29 november 1991 dat hun vordering kon 
worden toegeiaten. Opvallend in deze uitspraak was dat het Hof daarbij wei zeer 
gemakkeiijk het onder andere tegen de heer Healy -enig aandeeihouder van de 
moedervennootschap- gerichte verweer van de Ierse Staat terzijde schoof met de 
overweging dat "the Court would make at the outset the general observation that Pine 
Valley and Healy were no more than vehicles through which Mr. Healy proposed to 
implement the development for which outline planning permission had been granted. 
On this ground alone it would be artificial to draw distinctions between the three 
applicants as regards their entitlement to claim to be "victims" of a violation." 1627 
601. In de zaak Agrotexim cs./Griekenland is het Hof veel uitvoeriger ingegaan op de 
probiematiek en heeft het zijn besiissing heel wat omstandiger gemotiveerd. De 
Commissie lijkt het Hof daartoe trouwens wei zeer expiiciet uitgenodigd te hebben. In 
haar besiissing over de ontvankelijkheid van de vordering 1628 versoepelde zij haar 
houding door nu ook aan minderheidsaandeelhouders locus standi te verlenen. In de 
verantwoording van die koerswijziging hieid zij een uitvoerig en warm pieidooi voor 
de vorderende aandeeihouders: "The Commission has held that an individual who held 
a substantial majority shareholding in a company could, under certain circumstances, 
claim to be victim of measures directed against the company (. . .). In the case of 
Yarrow and others (. . .) the Commission held that the applicants, who did not hold a 
majority or controlling interest in the company in question, were not directly and 
personally affected by the nationalisation of the company, although this measure 
undoubtedly affected the value of their shares. In that case the Commission found that 
1626 E.C.R.M. 3 mei 1989 (Pine Valley Developments Ltd. /Ierland), European Commission of Human Rights-
Decisions and reports, nr. 61, 215, ook te vinden op www.echr.coe.int: "The Commission notes that both a 
company and a majority shareholder can be regarded as victims within the meaning of this provision (. . .) It 
further notes that the proceedings for damages before the national courts were brought (. . .) by all three 
applicants and that no distinction was made between them by the courts in the examination of their claims. The 
Commission further notes that it is not contested by the Government that the third applicant is the sole 
shareholder of the second applicant which has been in receivership since 1985. Nor is it contested that the 
second applicant is the parent company of the first applicant. In these circumstances the Commission considers 
that it is open to the third applicant to lodge a petition under Article 25 of the Convention on behalf of the two 
companies of which he is sole shareholder, irrespective ofthefinancial standing of the companies concerned." 
1627 E.H.R.M. 29 november 1991 (Pine Valley Developments Ltd./Ierland), Publications ofthe European Court 
of Human Rights - Serie A, nr. 222, par. 42 ook te vinden op www.echr.coe.int. Daama overweegt het Hof nog 
(ibid.): "More specifically, with respect to Pine Valley, neither its sale of the land nor its later dissolution alters 
the fact that it was for a certain period of time, as one of those vehicles, the owner of the property to which the 
planning permission attached. Indeed, it was this company that applied for planning approval in August 1982 
and initiated the proceedings in the second Pine Valley case (. . .). In the Court's view, this suffices to permit a 
claim of violation to be made on its behalf The Government's remaining pleas all turn, directly or indirectly, on 
the financial status of Healy Holdings and Mr. Healy. Whilst that status may, of course, be of importance or 
have effects on the domestic level, it is, in the Court's opinion, of no relevance as far as entitlement to claim to 
be a victim of a violation is concerned. Insolvency cannot remove the right which Article 25 of the Convention 
confers on "any person"." 
1628 E.C.R.M. 12 februari 1992 (Agrotexim cs./Griekenland), European Commission of Human Rights -
Decisions and reports, nr. 72, 148-159, ook te vinden op www.echr.coe.int. 
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the applicants could not claim to be victims of the measure of nationalisation. The 
Commission finds that, the question whether a shareholder may claim to be victim of 
measures affecting a company cannot be determined on the sole criterion of whether 
the shareholder detains the majority of the company shares. This element is an 
objective and important indication but other elements may also be relevant in view of 
the circumstances of each particular case. In this respect the Commission recalls that 
it has previously taken into account the fact that an applicant shareholder was 
carrying out his own business through the medium of the company and that he had a 
personal interest in the subject-matter of the complaint (. . .). It has also considered 
whether it was open to the company itself, being the direct victim, to lodge an 
application with the Commission. In the present case the Commission notes that, 
although none of the applicants separately holds the majority of the company's shares, 
the group of the applicant companies holds 51,35% ofthe Karolos Fix Brewery S.A. 
shares. It is moreover apparent that the applicant companies have an interest in the 
subject-matter of the application. Furthermore, in the Commission's view, the 
circumstance that the company is under liquidation and subject to the special regime 
of ailing enterprises is of particular relevance. The Commission notes in this respect 
that as a result of the decision of the competent Minister in 1983 the company has 
been since administered by the State agency OAE and subsequently by liquidators and 
that the shareholders' rights to participate in the administration and representation of 
the company have ceased. The Commission also takes into account the fact that one of 
the two liquidators initially appointed by the Court of Appeal represented the interests 
of the National Bank of Greece, a State controlled bank. It also notes that, according 
to the decision of the Court of Appeal, the two liquidators should act in common. 
Finally, the Commission notes that since 21 October 1991 the Court of Appeal 
replaced the two liquidators by a new single liquidator representing the interests of 
the National Bank of Greece. The Commission finds that the company Karolos Fix 
Brewery S.A., has been essentially under effective State control since 1983. 
Consequently, this company cannot reasonably be expected to lodge an application 
with the Commission against the Greek State. In these specific circumstances, the 
Commissionfinds that the applicant shareholders are entitled, by lifting the veil of the 
company's legal personality, to claim that they are victims of the measures affecting 
the company's property, within the meaning of Article 25 para. 1 of the 
Convention." 1629 
En in haar rapport van 10 maart 1994 voegde de Commissie daar -heel wat minder 
genuanceerd- nog aan toe: "The Commission notes that the applicant's rights at issue 
are their rights as majority shareholders in the company (. . .). The measures 
complained of were directed against the company but also indirectly affected the 
applicant's rights. Consequently, insofar as there has been an interference with the 
1629 Ibid., 155- I 56. 
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company's property rights, this interference must be considered to extend to the 
applicant's rights as well." 1630 
602. In zijn arrest Agrotexim cs./Griekenland van 24 oktober 19951631 heeft het Hof echter 
het standpunt van de Commissie afgewezen, waarbij het Hof liet blijken vooral 
aanstoot te hebben genomen aan de laatste hiervoor geciteerde overweging van de 
Commissie. Tegelijkertijd heeft het Hof vrij goed aangegeven aan welke voorwaarden 
de door aandeelhouders ingestelde vorderingen moeten voldoen opdat zij een reele 
slaagkans zouden hebben in de procedures voor het Hof. 
Na te hebben beklemtoond dat de aandeelhouders zich beroepen op "the proposition 
that the alleged violation of the Brewery's right to the peaceful enjoyment of its 
possessions had adversely affected their own financial interests because of the 
resulting fall in the value of their shares" 1632 en niet op "a violation of the rights 
vested in them as shareholders of Fix Brewery, such as for example the right to attend 
the general meeting ·and to vote" 1633 vat het Hof dit standpunt van de aandeelhouders 
samen als "in sum, they sought to have the company's corporate veil pierced in their 
favour" 1634 waarna het verder overweegt: "that the piercing of the "corporate veil" or 
the disregarding of a company's legal personality will be justified only in exceptional 
circumstances, in particular where it is clearly established that it is impossible for the 
company to apply to the Convention institutions through the organs set up under its 
articles of incorporation or -in the event of liquidation- through its liquidators. " 1635 
Nate hebben vastgesteld dat deze voorwaarde in casu niet vervuld is, besluit het Hof 
"that it cannot take cognisance of the merits of the case"1636. 
1630 E.C.R.M. I 0 maart 1994 (Rapport in de zaak Agrotexim cs./Griekenland), Publications of the European 
Court of Human Rights - Serie A, nr. 330 (bijlage bij E.H.R.M. 24 oktober 1995), par. 59, te vinden op 
www.echr.coe. int. 
1631 E.H.R.M. 24 oktober 1995 (Agrotexim cs./Griekenland), Publications of the European Court of Human 
Rights - Serie A, nr. 330, ook gepubliceerd in J. TDr.Eur. 1996, 22-24 en Nederlandse Jurisprudentie !995, 
1981-1988 met noten J.M.M. MAEIJER en E. A. ALKEMA en tenslotte besproken door P. TAVERNIER in 
Journal de droit international 1996, 255-258. Het arrest is ook te vinden op www.echr.coe.int. Bij de hiema 
volgende verwijzingen naar dit arrest wordt telkens slechts de eerste hiervoor genoemde vindplaats herhaald. 
1632 Ibid., par. 62. 
1633 Ibid. 
1634 Ibid. 
1635 Ibid., par. 66. 
1636 Dat de door het Hof vooropgestelde regel niet aileen in het nadeel van de aandeelhouders werkt, is 
ondertussen al gebleken in E.H.R.M. (beslissing) 23 maart 2000 (Faugyr Finance S.A./Luxemburg), te vinden op 
www.echr.coe.int, waarin het Hof het standpunt van de Staat Luxemburg, dat erop neerkwam dat de 
vennootschap een zuivere "societe ecran" was en dat de voor het E.H.R.M. door de vennootschap ingestelde 
vordering om die reden onontvankelijk was, op basis van deze regel verwierp. 
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Voor het Hof lijkt het derhalve vast te staan dat de vordering van een aandeelhouder 
van een door een schending van het E.V.R.M. en de bijhorende Protocollen 
benadeelde vennootschap slechts in uitzonderlijke gevallen ontvankelijk kan zijn, in 
het bijzonder indien vaststaat dat de betrokken vennootschap zelf in de 
onmogelijkheid verkeert om zich tot het Hofte richten1637. 
603. In zijn arrest Agrotexim cs./Griekenland verwijst het Hof naar de hiervoor reeds 
geciteerde passage uit het rapport van de Commissie, door het Hof samengevat als het 
standpunt dat "where a violation of a company's rights protected by Article 1 of 
Protocol No. 1 results in a fall in the value of its shares, there is automatically an 
infringement of the shareholder's rights under that Article" 1638. Het Hof legt uitvoerig 
uit waarom het van oordeel is dat dit standpunt veel te ver gaat: "It is a perfectly 
normal occurrence in the life of a limited company for there to be differences of 
opinion among its shareholders and its board of directors as to the reality of an 
infringement of the right to the peaceful enjoyment of the company's possessions or 
concerning the most appropriate way of reacting to such an infringement. Such 
differences of opinion may, however, be more serious where the company is in the 
process of liquidation because the realisation of its assets and the discharging of its 
liabilities are intended primarily to meet the claims of the creditors of a company 
whose survival is rendered impossible by its financial situation, and only as a 
secondary aim to satisfy the claims of the shareholders, among whom any remaining 
assets are divided up. To adopt the Commission's position would be to run the risk of 
creating -in view of these competing interests- difficulties in determining who is 
entitled to apply to the Strasbourg institutions. The Commission's view would also 
engender considerable problems concerning the requirement of exhaustion of 
domestic remedies. It may be assumed that in the majority of national legal systems 
shareholders do not normally have the right to bring an action for damages in respect 
of an act or omission that is prejudicial to "their" company. It would accordingly be 
unreasonable to require them to do so before complaining of such an act or omission 
1637 Dit criterium werd ook reeds door de Commissie gebruikt maar het verschil tussen de beslissing van de 
Commissie en het Hof is op dit punt dat de Commissie een optreden van de vennootschap uitgesloten achtte 
terwijl het Hof dit wei als een reele mogelijkheid beschouwde. Zie E.C.R.M. 12 februari 1992 (Agrotexim 
cs./Griekenland), European Commission of Human Rights - Decisions and reports, nr. 72, 148-159, ook te 
vinden op www.echr.coe.int. Zie ook E.C.R.M. I 0 maart 1994 (Rapport in de zaak Agrotexim cs./Griekenland), 
Publications of the European Court of Human Rights- Serie A, nr. 330 (bijlage bij E.H.R.M. 24 oktober 1995), 
ook te vinden op www.echr.coe.int, in het bijzonder de bijhorende gedeeltelijk dissenting opinion van rechter 
Loucaides (daarin gevolgd door de rechters Ermacora, Soyer en Rozakis): "It is of course reasonable, in 
principle, to exclude the individual shareholders from acting on behalf of the legal person of their company. 
However, where the company is unable or unwilling to take the necessary steps before the competent judicial 
authorities to protect its own interest, it must be possible to an individual or to a group of individuals who hold a 
substantial shareholding and whose rights are indirectly, though necessarily, affected to exercise the company's 
rights. This should be in particular the case, where the company is under the effective control of the State and 
the measure allegedly affecting its rights are taken by State organs." 
1638 E.H .R.M. 24 oktober 1995 (Agrotexim cs./Griekenland), Publications qf the European Court of Human 
Rights- Serie A, nr. 330, par. 64. 
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before the Convention institutions. Nor could, conversely, a company be required to 
exhaust domestic remedies itself, because the shareholders are of course not 
empowered to take such proceedings on behalf of "their" company" 1639• 
604. Wanneer men het eerste deel van deze argumentatie van het Hof combineert met een 
aantal andere overwegingen uit het arrest1640 waarin het Hof aangeeft dat de mate 
waarin de vennootschap met de aandeelhouder kan worden vereenzelvigd een 
belangrijk element is bij de appreciatie van een en ander, rijst onmiddellijk de vraag of 
het Hof dan niet bereid zou zijn om de in het arrest gevestigde leer soepeler toe te 
passen wanneer het gaat om een vennootschap waarin er maar een aandeelhouder is 
die tegelijk ook nog als enige het bestuur waameemt. 
In zijn beslissing in de zaak Ankarcrona/Zweden1641 gaf het Hof ondertussen een 
bevestigend antwoord op deze vraag: "In the instant case, the Court recalls that the 
applicant is the sole owner of Skyddsvakt Herbert Ankarcrona AB. Consequently, and 
contrary to what was the situation in, for example, the Agrotexim and others v. Greece 
judgment of 24 October 1995 (. . .), where the applicant companies in that case owned 
only about half of the shares in the company in question, there is no risk of differences 
of opinion among shareholders or between shareholders and a board of directors as 
to the reality of infringements of the rights protected under the Convention and its 
Protocols or concerning the most appropriate way of reacting to such infringements. 
1639 Ibid., par. 65. Vgl. nog met E.C.R.M. 11 september 1997 (J.W./Polen), European Commission of Human 
Rights - Decisions and reports, nr. 90-A, 69-76, ook te vinden op www.echr.coe.int, waar de Commissie lijkt 
aan te geven dat de draagwijdte van de in het arrest Agrotexim cs./Griekenland geformuleerde regel beperkt is 
tot "complaints under Article I of Protocol N° I to the Convention" (vgl. E.H.R.M. 27 april 1989 (Neves e 
Silva/Portugal), Publications of the European Court of Human Rights- Serie A, nr. 153, par. 38, ook te vinden 
op www.echr.coe.int.). Deze stelling kan niet worden aanvaard: de toepasselijkheid van de doorbraak-leer is niet 
afhankelijk van de rechtsgrond waarop de aandeelhouder zich baseert (zie contra A.J. DIGNAM en D. ALLEN, 
Company law and the human rights act 1998, Londen, Butterworths, 2000, 174 en 182-183). Het standpunt van 
de Commissie wordt trouwens ook weerlegd door een aantal andere arrest en en beslissingen van het Hof waarin 
de regel uit Agrotexim cs./Griekenland werd toegepast in gevallen waarin de vorderende aandeelhouder(s) zich 
op een andere rechtsgrond had(den) beroepen, zie, om maar enkele van de recentste uitspraken te noemen, 
bijvoorbeeld E.H.R.M. (beslissing) 12 april 2001 (Papi/ltalie) (beroep op art. 6 § 1 E.VR.M.), E.H.R.M. 26 
oktober 2000 (G.J./Luxemburg) (beroep op art. 6 § I E.V.R.M.), E.H.R.M. (beslissing) 3 februari 2000 (Matrot 
S.A./Frankrijk) (beroep op art. 6 § 1 E.V.R.M.), allemaal te vinden op www.echr.coe.int. 
1640 E.H.R.M. 24 oktober 1995 (Agrotexim cs./Griekenland), Publications of the European Court of Human 
Rights - Serie A, nr. 330, par. 63: "in its decision on the admissibility of the application (. . .), the Commission 
reached the conclusion that the question whether a shareholder may claim to be a victim of measures affecting a 
company cannot be determined solely on the basis of whether he is a majority shareholder. This aspect provides 
an important, objective indication, but other considerations may also be relevant, regard being had to the 
specific circumstances of each case." Wat die andere overwegingen kunnen zijn, blijkt trouwens uit het vervolg: 
"(...) in some cases the Commission has considered whether an applicant shareholder was canying out his own 
business through the company and whether he had a personal interest in the subject-matter of the complaint." 
Vgl. met E.H.R.M. 26 oktober 2000 (G.J./Luxemburg), par. 24, te vinden op www.echr.coe.int: "Moreover the 
Court recalls that the applicant held a substantial shareholding of 90 % in the company. He was in effect 
carrying out his business through the company and has, therefore, a direct personal interest in the subject-
matter of the complaint." 
1641 E.H.R.M. (beslissing) 27 juni 2000 (Ankarcrona/Zweden) te vinden op www.echr.coe.int. 
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Having regard to the absence of competing interests which could create difficulties, 
for example, in determining who is entitled to apply to the Court and in the light of the 
circumstances of the case as a whole, the applicant can, in the Court's opinion, 
reasonably claim to be a victim within the meaning of Article 34 of the Convention, in 
so far as the impugned measures taken with regard to his company are 
concerned " 1642 Het argument van de eiser "that he and his business are in practice 
the same and that he must therefore be regarded 'as a victim within the meaning of 
Article 3 4 of the Convention" 1643 wordt daannee door bet Hof aanvaard. Het feit dat de 
vennootscbap nog bestaat en de mogelijkheid heeft om zelf te ageren, belet volgens 
bet Hof in de gegeven omstandigheden niet dat toch een vordering door een 
aandeelbouder kan worden ingesteld1644. De beer Ankarcrona heeft overigens geen 
voordeel gehaald uit deze beslissing van bet Hof: zijn vordering werd op andere 
gronden onontvankelijk verklaard. 
In een beslissing genomen in een andere zaak zou men trouwens nog een aanwijzing 
kunnen zien dat bet Hof ook wei eens bereid zou kunnen zijn om een vordering van de 
aandeelhouders ontvankelijk te verklaren indien zij aantonen dat de vertegenwoordiger 
van de vennootschap beeft geweigerd om in te gaan op hun verzoek om voor de 
vennootschap een vordering in te stellen 1645 . 
605. Na bet arrest Agrotexim cs./Griekenland heeft de Commissie in verschillende zaken 
de aldaar gestelde regel toegepast1646. Ook het Hof beeft zich sindsdien nog 
1642 Ibid. 
1643 Ibid. 
1644 Ygl. met E.H.R.M. (beslissing) 3 april 2001 (Vastberga Taxi Aktiebolag cs./Zweden), te vinden op 
www.echr.coe. int, waarin het Hof stelde "The Court notes that the first applicant's complaints are pursued by 
the second applicant, who was the director and major shareholder of the first applicant. The Court also recalls 
that the first applicant's bankruptcy and its later dissolution were effects of the enforcement proceedings which 
followed the Tax Authority's decision to levy additional tax and special charges on it. The fact that it was 
dissolved is thus an indistinguishable part of the complaint that enforcement proceedings were taken against it 
prior to a court determination of the underlying tax issues. Having regard to the nature of the application, the 
Court therefore concludes that the first applicant has legal standing in the proceedings before the Court." en de 
vordering van de beide eisers -zowel de vennootschap als de aandeelhouder- ontvankelijk verklaarde. Later werd 
de vordering van de beide eisers ook gedeeltelijk gegrond verklaard en werd er hen een schadevergoeding van 
20.000 euro voor de door hen geleden non-pecuniaby damage toegekend, zie E.H.R.M. 23 juli 2002 (Vastberga 
Taxi Aktiebolag cs./Zweden), te vinden op www.echr.coe.int. 
1645 E.H.R.M. (beslissing) 1 juni 1999 (Paparatti cs./Italie), te vinden op www.echr.coe.int: "LaCour re/eve que 
les requerants n 'ont pas montre avoir fait des demarches aupres du syndic afin que ce dernier introduise une 
requete au nom de Ia societe"'. Vgl. met E.C.R.M. 14 april 1998 (Penton/Turkije), eveneens te vinden op 
www.echr.coe.int, zie ook voetnoot 1611. 
1646 Zie de verwijzingen in voetnoot 1647. Vgl. nochtans met E.C.R.M. 15 april 1997 (Podbielski/Polen), 
European Court of Human Rights- Reports of judgments and decisions 1998-V/ll, nr. 97, 3387-3400, ook te 
vinden op www.echr.coe.int. Een vreemde eend in de bijt van de uitspraken van de Commissie is trouwens 
E.C.R.M. 15 april 1996 (Kustannus Oy Yapaa Ajattelija AB cs./Finland), European Commission of Human 
Rights - Decisions and reports, or. 85-A, 29-46 eveneens te vinden op www.echr.coe.int, waarin de Commissie 
de eisende meerderheidsaandeelhouder de toegang tot het Hof ontzegde op grond van de enkele overweging dat 
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verschillende mal en uitgesproken over de toepassing van die regel 164 7. Tot heden 
leidde dit echter slechts in een zaak, meerbepaald in het arrest G.J./Luxemburg van 26 
oktober 20001648, tot het effectieftoekennen van een schadevergoeding aan de eisende 
aandeelhouder. 
606. Een Deen die in Luxemburg verbleef, in het arrest aangeduid als "G.J. ", exploiteerde 
er samen met zijn echtgenote een handel in bont- en lederwaren. Toen hij het aan de 
stok kreeg met de Luxemburgse fiscus besliste hij om de vennootschap, waarin hij zijn 
activiteiten had ondergebracht, te vereffenen. Tegelijkertijd verhuisde hij naar Groot-
Brittannie. Vrij kort nadien -meer bepaald op 14 mei 1987- werd de vennootschap in 
vereffening door een Luxemburgse rechtbank failliet verklaard. Precies zes jaar later, 
met name op 14 mei 1993, werd de faillissementsprocedure afgesloten. Daarbij bleek 
dater een onbetaald passiefvan 30.000.000 LUF (743.680,57 euro) overbleef. 
Tijdens de afhandeling van de faillissementsprocedure -met name op 8 september 
1992- had de Deen zich tot de Commissie gewend waar hij zich (onder andere) 
beklaagde over de lange duur van die procedure. 
er geen sprake van was dat deze "was decisively affected by the imposition of the taxes on the company, also 
having regard to the minor amounts at stake". 
1647 Uitspraken waarin de vordering van een aandeelhouder onontvankelijk werd verklaard omdat de in het arrest 
Agrotexim cs./Griekenland door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestelde voorwaarden niet 
vervuld zijn: E.H.R.M. (beslissing) I8 september 2003 (Mimikos/Griekenland), E.H.R.M. (beslissing) 26 
augustus 2003 (Leab/Frankrijk), E.H.R.M. (beslissing) 11 februari 2003 (SCP Huglo, Lepage & associes 
e.a./Frankrijk), E.H.R.M. (beslissing) 18 oktober 200 I (CD! Holding Aktiengesellschaft e.a./Siovakije), 
E.H.R.M. (beslissing) 6 september 200 I (Farbers en Harianova!Litouwen), E.H.R.M. (beslissing) 12 april 200 I 
(Papi/ltalie) -deze uitspraak is trouwens ook nog om andere redenen interessant want het Hof overwoog in deze 
zaak expliciet "Une societe peut elle aussi etre victime d'une violation de Ia Convention, car une societe possede 
une personnalite juridique proper et que sur le plan juridique elle agit par le moyen de ses organs." ( cf supra) 
en "LaCour releve qu 'ellen 'est pas amenee a trancher, en l'espece, Ia question de savoir si l'actionnaire d'une 
societe pourrait se pretendre victime de Ia duree excessive d'une procedure a laquelle il n 'eta it pas egalement 
partie. En effet, le requerant ayant vendu Ia totalite de ses actions le 10 novembre 1993, il a perdu sa qualite 
d'actionnaire majoritaire a compter de cette date."- E.H.R.M. (beslissing) 3 februari 2000 (Matrot S.A. 
cs./Frankrijk), E.H.R.M. (beslissing) 1 juni 1999 (Paparatti cs./ltalie), E.H.R.M. (beslissing) 4 mei 1999 (Societe 
Generale d' Investissement cs./Frankrijk), E.C.R.M. 20 mei 1998 (Montez Champalimaud LDA cs./Frankrijk) -in 
deze zaak verwijst de Commissie (ten onrechte) naar E.C.R.M. 5 juli 1993 (Pires da Silva cs./Portugal), zie 
voetnoot 1619- E.C.R.M. 20 mei 1998 (Credit and Industrial Bank en Moravec/Tsjechie), European Commission 
of Human Rights- Decisions and reports, nr. 93-A, 72, E.C.R.M. 11 september 1997 (J.W./Polen), European 
Commission of Human Rights- Decisions and reports, nr. 90-A, 69-76, E.C.R.M. 28 februari 1996 (Tee/Groot-
Brittannie) allemaal te vinden op www.echr.coe.int. V gl. nog met E.H.R.M. (beslissing) 8 januari 2002 
(Keslassy/Frankrijk), E.C.R.M. 15 januari 1998 (A.P.B. Ltd. cs./Groot-Brittannie) (zie voor een bespreking van 
dit arrest E. GARAUD, "Chronique droit des affaires et droits de l'homme", JCP - La semaine juridique -
Edition entreprise 2002, (756) 757) en E.C.R.M. 9 april 1997 (Argyriou/Griekenland), eveneens te vinden op 
www.echr.coe.int, waarin de problematiek eveneens ter sprake kwam maar de vordering op andere gronden 
onontvankelijk verklaard werd. 
1648 E.H.R.M. 26 oktober 2000 (G.J./Luxemburg), te vinden op www.echr.coe.int. 
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Op 22 oktober 19961649 werd die klacht over een schending van de door artikel 6 
E.V.R.M. voorgeschreven redelijke termijn door de Commissie ontvankelijk 
verklaard. In haar rapport van 8 september 19991650 stelde de Commissie, over de 
grond van de zaak, dat er volgens haar effectief sprake was van een schending van de 
door de eiser ingeroepen verdragsbepaling. 
607. Voor het Hof voerde de Luxemburgse Staat -net als voor de Commissie trouwens-
voor elk ander verweer aan "that there was no dispute over the applicant's civil rights 
within the meaning of Article 6 of the Convention in that the insolvency proceedings 
did not(. . .) affect him but only the limited liability company" 1651 • 
Deze argumentatie wordt door het Hof echter radicaal aan de kant geschoven: "The 
Court agrees that the liquidation proceedings concerned, as such, the limited liability 
company which was declared bankrupt by the Commercial Court on 14 May 1987. 
Furthermore, the Court recalls that disregarding a company's legal personality as 
regards the question of being the "person" directly affected by the act or omission 
which is in issue will be justified only in exceptional circumstances, in particular 
where it is clearly established that it is impossible for the company to apply to the 
Court through the organs set up under its articles of incorporation or -in the event of 
liquidation- through its liquidators (. . .). However in the present case the company was 
under liquidation and the complaint brought before the Court relates to the activities 
of the liquidators, i.e. the official receiver and the Commercial Court. In these 
circumstances the Court considers that it was not possible for the company as a legal 
personality, at the time, to bring the case before the former Commission. Moreover the 
Court recalls that the applicant held a substantial shareholding of 90 % in the 
company. He was in effect carrying out his business through the company and has, 
therefore, a direct personal interest in the subject-matter of the complaint. Therefore, 
the Court finds that the applicant may claim to be a victim of the alleged violation of 
the Convention affecting the rights of the limited liability company. (. . .) Consequently, 
as it finds that the liquidation proceedings involved a determination of a "civil right" 
within the meaning of Article 6 § 1 of the Convention, the Court, like the Commission, 
d . . h G , l. . b t. ,1652 1sm1sses t e overnment s pre 1mmary o serva wn. 
Daama stelt het Hof vast dat er voor de periode van 14 mei 1987 tot mei 1990 een 
aanvaardbare reden wordt gegeven waarom het niet mogelijk was om de 
faillissementsprocedure te beeindigen: de curator heeft in die periode een reeds v66r 
het faillissement door de vennootschap aangevatte procedure (met succes) verder 
1649 E.C.R.M. 22 oktober 1996 (G.J./Luxemburg), te vinden op www.echr.coe.int. 
1650 E.C.R.M. 8 september 1999 (Rapport in de zaak G.J./Luxemburg), te vinden op www.echr.coe.int. 
1651 E.H.R.M. 26 oktober 2000 (G.J./Luxemburg), par. 22, te vinden op www.echr.coe.int. 
1652 Ibid., par. 23-25. 
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gezet. Voor het feit dat het na de afloop van dat proces nog drie jaar geduurd heeft 
vooraleer het faillissement werd afgesloten, ziet het Hof echter geen acceptabele 
verklaring1653 . Het Hof concludeert dat er sprake is van een schending van artikel 6 § 1 
E.V.R.M. en dat de Deense eiser recht heeft op een (ex aequo bono begrote) 
schadevergoeding van 45.000 DKK (6.013,63 euro) voor de door hem geleden extra-
patrimoniale schade en op een vergoeding voor de proceskosten. 
608. Na het arrest G.J./Luxemburg van 26 oktober 2000 heeft het Hof nog twee arresten 
gewezen die in deze context moeten vermeld worden. De beide arresten kunnen zeker 
niet beschouwd worden als een orthodoxe toepassing van de Agrotexim-leer maar de 
specifieke omstandigheden van het geval lijken in de twee zaken de conclusie te 
recbtvaardigen dat uit bet arrest niet kan worden afgeleid dat bet Hof de intentie zou 
hebben om de Agrotexim-leer te verlaten. 
609. In een arrest van 3 juli 2003 in de zaak Eugenia Michaelidou Developments Ltd en 
Michael Tymvios/Turkije1654 spreekt bet Hof zicb niet expliciet uit over de toepassing 
van de regels die het in het arrest Agrotexim beeft vooropgesteld maar de uitspraak -
waarin het arrest Agrotexim niet eens wordt vermeld- bevat wei een overweging die 
moeilijk met die regels te verzoenen is: "Concerning the applicants' alleged lack of 
victim status, the Court notes that the first applicant is a company incorporated under 
Cypriot law and between April 1988 and April 1996 was the registered co-owner of 
the property in question. However, the second applicant has enjoyed total control of 
the first applicant ever since its incorporation in 1986. In particular, from 3 July 1986 
until 28 November 1986, he held all of the shares in the first applicant apart from 
forty shares, which were in his wife's name; from 29 November 1986 onwards he held 
all shares, apart from one, which was owned by his wife. After 3 April 1996 the 
ownership of the property was assigned to the second applicant. In the Court's 
opinion, both applicants are so closely identified with each other that it would be 
artificial to regard each as an applicant in its/his own right. In reality, the first 
applicant is the second applicant's company and the vehicle for his business projects. 
On that understanding, the Court will consider the alleged violations of the 
Convention from the standpoint of the second applicant alone (hereinafter "the 
applicant'), there being no doubt that he can be considered a "victim" within the 
meaning of Article 3 4 of the Convention, including in the period between April 1988 
and April 1996 when he, through his company, was a co-owner of the property at 
issue." 1655. Zoals hiervoor al gesteld, kan uit dit arrest niet geconcludeerd worden dat 
het Hof de Agrotexim-leer terzijde zou hebben geschoven. De geciteerde overweging 
1653 Men kan zich overigens afvragen of de Luxemburgse Staat veel begrip zal kunnen opbrengen voor deze 
overweging wanneer hij dit oordeel vergelijkt met het (tijds)verloop van de procedure voor de Commissie en het 
Hof... 
1654 E.H.R.M. 31 oktober 2003 (Eugenja Michaelidou Developments Ltd en Michael Tymvios/Turkije), te vinden 
via www.echr.coe.int. 
1655 Ibid., par. 21. 
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moet immers meer dan waarschijnlijk gelezen worden in het licht van de vaststelling 
dat Turkije de ontvankelijkheid van de vordering van de aandeelhouder aanvankelijk 
niet had betwist en dat diens vordering in een eerdere uitspraak ontvankelijk werd 
verklaard 1656• Wellicht speelde ook mee dat, voor wat de principes betreft 1657, een en 
ander de facto weinig uitmaakte: de onroerende goederen die het voorwerp uitmaakten 
van de ingeroepen schending van (onder andere) artikel 1 van het Eerste protocol 
waren eerst eigendom van de vennootschap maar werden nadien aan de aandeelhouder 
overgedragen en de aangeklaagde feiten vonden zowel voor als na die 
eigendomsoverdracht plaats. 
610. In het arrest Credit and Industrial Bank/Tsjechie van 21 oktober 2003 1658 diende het 
Hof opnieuw de Agrotexim-leer toe te passen. Nadat de Commissie eerder de 
vordering onontvankelijk verklaarde in de mate waarin zij uitging van de 
meerderheidsaandeelhouder en voormalige voorzitter van de raad van bestuur1659 
diende het Hof zich uit te spreken over het verweer dat ook de vordering van de 
vennootschap onontvankelijk diende te worden verklaard. Als argument daarvoor 
werd aangevoerd dat de vordering van de vennootschap niet werd ingesteld in 
opdracht van het daartoe bevoegde vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap 
maar wel in opdracht van de meerderheidsaandeelhouder en de voormalige voorzitter 
van de raad van bestuur. Het Hof wijst dit verweer af op grond van de volgende 
overweging: "The Court observes that, in contrast to the situation in the Agrotexim 
case, the complaint under the Convention which is made in the present case relates 
not to an alleged interference with the property rights of the bank which the 
compulsory administrator had been appointed to protect and manage and in respect of 
which the administrator could apply on the banks behalf to the Convention 
institutions. On the contrary, the complaint made relates to the very fact that a 
compulsory administrator was appointed at the instance of the CNB without a proper 
opportunity being granted to the bank which was the subject of the administration 
order to oppose it. Where, as in the present case, the essence of the complaint is the 
denial of effective access to court to oppose or appeal against the appointment of a 
compulsory administrator, to hold that the administrator alone was authorised to 
represent the bank in lodging an application with the Convention institutions would be 
to render the right of individual petition conferred by Article 34 theoretical and 
1656 E.H.R.M. (beslissing) 8 juni 1999 (Eugenia Michaelidou Developments Ltd en Michael Tymvios/Turkije), te 
vinden via www.echr.coe.int. 
1657 Dit ligt anders voor wat de gevorderde schadevergoeding betreft. Het Hof stelde overigens vast dat dit aspect 
van de zaak nog niet in staat was. 
1658 E. H.R.M. 21 oktober 2003 (Credit and Industrial Bank en Moravec/Tsjechie), te vinden via 
www.echr.coe.int. 
1659 E.C.R.M. 20 mei 1998 (Credit and Industrial Bank en Moravec/Tsjechie), European Commission of Human 
Rights- Decisions and reports, nr. 93-A, 72, ook te vinden via www.echr.coe.int. Vgl. met E.H.R.M. 27 mei 
2004 (Roseltrans, Finlease en Myshkin/Rusland), par. I, eveneens te vinden via www.echr.coe.int. 
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illusory. " 1660 Op zich genomen is dit oordeel van het Hof zeker niet onbillijk maar de 
aangehaalde overweging leidt er wel toe dat de uitzondering waarin de Agrotexim-leer 
voorziet (nagenoeg) overbodig wordt. Indien men uit dit arrest zou mogen afleiden dat 
het Hof bereid is om te aanvaarden dat in geval van nood ook aandeelhouders, oud-
bestuurders,... een vennootschap kunnen vertegenwoordigen in het kader van 
procedures voor het Hof, wordt het immers moeilijk om situaties te vinden waarin de 
in de Agrotexim-leer voorziene uitzondering nog kan worden toegepast. Het is 
duidelijk dat een evolutie van de rechtspraak van het Hof in deze richting ten zeerste 
onwenselijk zou zijn: dergelijke uitspraken staan haaks op de binnen Europa ruim 
verspreide en aanvaarde regels met betrekking tot de wijze waarop vennootschappen 
(met rechtspersoonlijkheid) geldig kunnen vertegenwoordigd worden. Men kan hopen 
dat deze uitspraak een alleenstaand "accident de parcours" blijft dat werd veroorzaakt 
door de wens om een mouw te passen aan de eerder niet opgemerkte onregelmatigheid 
met betrekking tot de vertegenwoordiging van de eisende vennootschap (en de 
misschien wei onterechte onontvankelijkverklaring van de vordering van de 
meerderheidsaandeelhouder ... ). Wellicht heeft het Hof zich daarbij geen rekenschap 
gegeven van het feit dat een consequente toepassing van de in deze uitspraak 
toegepaste redenering de facto zou lei den tot het afvoeren van de Agrotexim-leer. 
611. In de toekomst mogen van het Hof nog uitspraken in deze materie worden verwacht. 
De aandeelhouders vinden immers in toenemende getale de weg naar Straatsburg. Uit 
de beslissingen en arresten van het Hof blijkt echter ook dat zij in de overgrote 
meerderheid van de gevallen van een kale reis terugkeren ... 1661 
4. Conclusies 
612. Een rode draad vinden in de verschillende uitspraken van de Commissie en het Hof is 
niet zo eenvoudig. De hiervoor besproken zaken vertonen immers grote verschillen. 
Nu eens was de aandeelhouder partij in procedures voor de nationale rechter en dan 
weer niet1662. In sommige zaken verschijnt de aandeelhouder samen met de 
1660 E.H.R.M. 21 oktober 2003 (Credit and Industrial Bank en Moravec/Tsjechie), te vinden via 
www.echr.coe.int, par. 51. 
1661 Zie voetnoot 1647. 
1662 Enige nuancering is iller op zijn plaats. Het is duidelijk dat de Commissie aan dit onderscheid geen gevolgen 
verbond. Of dit ook geldt voor het Hof kan niet met zekerheid worden gesteld nu in de jurisprudentie van bet 
Hof vanaf het arrest Agrotexim cs./Griekenland geen zaken kunnen gevonden worden waarin de voor het Hof 
eisende aandeelhouders partij waren in een procedure voor de nationale rechter. In de zaken E.H.R.M. 24 
oktober 1995 (Agrotexim cs./Griekenland), E.H.R.M. (beslissing) 4 mei 1999 (Societe Generate 
d'lnvestissement cs./Frankrijk), E.H.R.M. (beslissing) I juni 1999 (Paparatti cs./Italie), E.H.R.M. (beslissing) 3 
februari 2000 (Matrot S.A. cs./Frankrijk), E.H.R.M. (beslissing) 27 juni 2000 (Ankarcrona!Zweden), E.H.R.M. 
26 oktober 2000 (G.J./Luxemburg), E.H.R.M. (beslissing) 12 april 2001 (Papi/Italie) en E.H.R.M. (beslissing) 6 
september 2001 (Farbers cs./Letland) (allemaal te vinden op www.echr.coe.int.) was dit telkens niet het geval. 
Eventueel kan hier wei worden verwezen naar het arrest E.H.R.M. 29 november 1991 (Pine Valley 
Developments Ltd./Ierland), te vinden op www.echr.coe.int. In die zaak was de eisende aandeelhouder wei partij 
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vennootschap voor de Commissie en/of het Hof en in andere zaken verschijnt de 
aandeelhouder alleen. De voor de Commissie en/of het Hof ingeroepen recbtsgronden 
verschillen van zaak tot zaak. In het ene geval beroept de aandeelhouder zich ( ook) op 
de jegens hemzelf bestaande schendingen van het E.V.R.M. en de bijhorende 
Protocollen en in het andere geval beroept hij zicb uitsluitend op de schendingen 
waarvan de vennootschap het slachtoffer is geworden ... Bovendien krijgt men meer 
dan eens de indruk dat de juridische consequenties die aan deze verschillen kunnen 
verbonden zijn, niet steeds worden onderkend en dat bepaalde uitspraken zelfs met 
elkaar tegenstrijdig zijn 1663• 
613. Ervan uitgaande dat de hiervoor vermelde arresten van 3 juli 2003 en 31 oktober 2003 
niet betekenen dat het Hof zijn standpunt fundamenteel zou hebben gewijzigd, mag 
worden gesteld dat bet Hof in bet arrest Agrotexim cs./Griekenland een duidelijke 
algemene 1664 regel heeft vooropgesteld -het Hof spreekt in deze context ondertussen 
zelf over "sa jurisprudence constante"1665- die toepassing kan vinden zonder dat enig 
onderscheid moet worden gemaakt naargelang de door de eisende partij ingeroepen 
rechtsgrond1666. Het Hof formuleerde deze zeer bondig als volgt: "the piercing of the 
"corporate veil" or the disregarding of a company's legal personality will be justified 
only in exceptional circumstances, in particular where it is clearly established that it 
is impossible for the company to apply to the Convention institutions through the 
organs" 1667• Daarbij lijkt bet erop dat de Commissie door het Hof werd 
in een procedure voor de nationale rechter, maar het Hof lijkt daaraan geen bijzondere gevolgen te verbinden. 
Vgl. evenwel met voetnoot 1677. 
1663 Zie voor een treffend voorbeeld de verwijzingen in voetnoot 1619. 
1664 Bepaalde rechtsleer houdt voor dat de Agrotexim-leer enkel van toepassing zou zijn indien de eisende 
aandeelhouder zich op artikel I van het Eerste Protocol beroept en niet, oftoch in veel mindere mate, indien hij 
zijn vordering baseert op een andere bepaling van bet Verdrag of een van de daarbijhorende Protocollen (zie A.J. 
DIGNAM en D. ALLEN, Company law and the human rights act 1998, Londen, Butterworths, 2000, 174, 183-
185 en 190). Dit standpunt -dat hoofdzakelijk voortvloeit uit een vergelijking van het Agrotexim-arrest met het 
arrest G.J./Luxemburg)- kan niet worden aanvaard. Artikel 34 E.V.R.M. voorziet een dergelijk onderscheid niet 
en wanneer men, zoals hiervoor is gebaseerd, de talrijke relevante uitspraken van de Commissie en het Hof 
bestudeert, blijkt een dergelijk onderscheid daaruit helemaal niet. Zo was in een belangrijk deel van de in 
voetnoot 1647 vermelde uitspraken -waarin de Agrotexim-leer werd toegepast- de toepassing van artikel 1 van 
het Eerste Protocol helemaal niet aan de orde. In een ander dee! van de daar aangehaalde uitspraken kwam de 
toepassing van dat artikel wei ter sprake samen met de toepassing van andere bepalingen van het Verdrag maar 
dit had niet tot gevolg dater op die basis een onderscheid werd gemaakt voor de toepassing van de Agrotexim-
leer. 
1665 E.H.R.M. (beslissing) 6 september 2001 (Farbers en Harlanova/Litouwen), te vinden op www.echr.coe.int. 
1666 Zie de verwijzingen in voetnoot 1639. 
1667 E.H.R.M. 24 oktober 1995 (Agrotexim cs./Griekenland), Publications of the European Court of Human 
Rights- Serie A, nr. 330, par. 66. 
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gecorrigeerd 1668 doordat er een bijkomende voorwaarde wordt opgelegd die als 
dusdanig zeker niet systematisch door de Commissie werd toegepast. 
614. Uit de arresten van het Hof in de zaken Agrotexim cs./Griekenland, G.J./Luxemburg 
en Eugenia Michaelidou Developments Ltd en Michael Tymvios/Turkije en uit de 
beslissing van het Hof in de zaak Ankarcrona/Zweden lijkt men echter te mogen 
afleiden dat in de beoordeling van het Hof -zoals dat vroeger ook voor de Commissie 
het geval was- ook de omvang van de participatie van de vorderende aandeelhouder 
een belangrijk element blijft. In zijn arrest in de zaak Eugenia Michaelidou 
Developments Ltd en Michael Tymvios/Turkije volstaat het feit dat de heer Tymvios 
nagenoeg de enige aandeelhouder is voor het Hof om de in de zaak Agrotexim 
cs./Griekenland gestelde voorwaarde zonder meer te Iaten vallen en in de beslissing in 
de zaak Ankarcrona/Zweden gebeurt hetzelfde. In het arrest G.J./Luxemburg nam het 
Hof deze voorwaarde wel weer op terwijl de feiten die aan die zaak ten grondslag 
lagen nochtans niet fundamenteel verschillen van deze die aan de basis lagen van de 
zaken Eugenia Michaelidou Developments Ltd en Michael Tymvios/Turkije en 
Ankarcrona/Zweden. 
615. Volledigheidshalve moet daarbij wel worden opgemerkt dat wellicht niet aan al deze 
uitspraken even vee! belang moet worden gehecht: in de zaak Ankarcrona/Zweden 
gaat het bijvoorbeeld om een beslissing en niet om een arrest1669 en daarenboven werd 
de vordering in die beslissing uiteindelijk op andere gronden onontvankelijk 
verklaard. In de zaak Eugenia Michaelidou Developments Ltd en Michael 
Tymvios/Turkije werd de vordering van de aandeelhouder wei ontvankelijk verklaard 
maar in die zaak gold dan weer dat de betrokkene in elk geval de schending van een 
eigen recht kon inroepen. 
616. Bovendien heeft het Hof nog in diverse andere zaken de in Agrotexim cs./Griekenland 
gestelde regel wei onverkort toegepast1670. 
617. Bij het voorgaande mag men niet uit het oog verliezen dat het sowieso niet altijd 
noodzakelijk is om een beroep te doen op de door de Commissie en het Hof 
ontwikkelde doorbraak-leer opdat aan een aandeelhouder toegang zou kunnen 
verleend worden tot de procedure voor het Hof. Enkel wanneer de aandeelhouder zich 
(uitsluitend) beroept op een jegens de vennootschap bestaande schending van het 
1668 Wellicht kwam het Hof daarmee ook wei enigszins terug op de eigen jurisprudentie in de zaak Pine Valley 
Developments Ltd./Ierland (zie voetnoot 1627). Dit kan echter niet met zekerheid worden gesteld nu in die zaak 
geen overwegingen werden gewijd aan de vraag of het voor de betrokken vennootschappen al dan niet mogelijk 
was om een vordering in te stellen en er tussen de beide zaken tocb wei een aantal mogelijks relevante feitelijke 
verschillen bestaan. 
1669 Zie voetnoot 1603. 
1670 Zie de verwijzingen in voetnoot 1661. 
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E.V.R.M. en de bijhorende Protocollen -en dus niet op een inbreuk op die regels 
waarvan hij zelf het slachtoffer werd 1671 - zal een beroep op de doorbraak -leer daartoe 
vereist zijn 1672• Het onderscheid tussen het een en het ander is evenwel niet steeds 
even duidelijk1673• Bovendien wordt deze regel in de hiervoor besproken uitspraken 
niet steeds even consequent toegepast 1674• 
Het spreekt bijgevolg maar al te zeer voor zich dat wanneer de vorderende 
aandeelhouder bijvoorbeeld zelf1675 partij was in procedures voor de nationale rechter 
hij daaruit steeds -hoe groot of hoe klein de omvang van zijn participatie ook is 1676-
een autonoom recht kan putten om zich voor het Hof te beklagen over de schendingen 
van de procedurele rechten die hem door het E.V.R.M. worden gewaarborgd 1677 . 
1671 Soms wordt dit verschil uit het oog verloren, zie bijvoorbeeld A.J. DIGNAM en D. ALLEN, Company law 
and the human rights act 1998, Londen, Butterworths, 2000, 184 waar de auteurs het arrest E.H.R.M. 23 juni 
1993 (Ruiz-Mateos/Spanje) (zie voetnoot 1678) aanhaJen bij de bespreking van de Agrotexim-leer. Het door hen 
vermelde arrest heeft echter betrekking op (de schending van artikel 6 E.V.R.M. in het raam van) procedures die 
aandeelhouders voerden om zich te verzetten tegen een onteigening van aan hen toebehorende aandelen in een 
vennootschap. Met een toepassing van de Agrotexim-leer heeft dit niets te maken. Het voorgaande geldt 
overigens mutatis mutandis ook voor het door de auteurs (ibid., 185, voetnoot 17) aangehaalde arrest E.H.R.M. 
26 februari 1998 (Pafitis/Griekenland) (zie voetnoot 1678). 
1672 Dit onderscheid kwam vrij uitvoerig aan bod in E.H.R.M. (beslissing) 7 november 2002 (Olczak/Polen), par. 
55-62, te vinden www.echr.coe.int. 
1673 Zie bijvoorbeeld E.C.R.M. I maart 1988 (Groppera Radio AG cs./Zwitserland), te vinden op 
www.echr.coe.int en E.H.R.M. 28 maart 1990 (idem), Publications of the European Court of Human Rights -
Serie A, nr. 173, ook te vinden op www.echr.coe.int, waarin werd aanvaard dat zowel de vennootschap als haar 
eigenaar/zaakvoerder als personeelsleden in bet kader van de door hen aangeklaagde schending van art. I 0 § l 
E.V.R.M. konden beschouwd worden als een "slachtoffer" in de zin van het toenmalige artikel 25 E.V.R.M. 
1674 Vgl. bijvoorbeeld de beslissing van de Commissie met bet arrest van het Hof in de zaak Pine Valley 
Developments Ltd. cs./ lerland, zie voetnoten 1626 en 1627. Zie recent ook E.H.R.M. 27 mei 2004 (Roseltrans, 
Finlease en Myshkin/Rusland), par. 2, eveneens te vinden via www.echr.coe.int waarin het Hof bet beroep van 
een aandeelhouder onontvankelijk verklaarde niettegenstaande uit de feiten duidelijk blijkt dat hij zich beriep op 
een schending van artikel 6 § 1 E.V.R.M. in het raam van een mede door hem gevoerde procedure. Het Hof 
verwijst hierbij ten onrechte naar het arrest Agrotexim. 
1675 Bovendien moet de aandeelhouder ook in eigen naam opgetreden zijn. Men kan zich de vraag stellen of dit 
onderscheid niet had kunnen behandeld worden in E.H.R.M. 28 mei 2002 (Gronus/Polen), te vinden op 
www.echr.coe.int waarin er wei wordt gesteld dat de eiser in de procedures voor de nationale rechter "acted on 
behalf of "A. E." limited liability company of which he was the sole shareholder" maar er voor het overige aan dat 
aspect geen aandacht meer besteed wordt. Vgl. met E.H.R.M. 5 november 2002 (Demuth/Zwitserland) en 
E.H.R.M. (beslissing) 27 september 2001 (Demuth/Zwitserland), beide te vinden op www.echr.coe.int. 
1676 Vgl. in zekere zin met E.C.R.M. 31 maart 1993 (Nold/Duitsland), te vinden op www.echr.coe.int. 
1677 Zie voor een recente toepassing E.H.R.M. 4 december 2003 (Trippei/Duitsland), te vinden op 
www.echr.coe.int. Zie voordien E.C.R.M. 13 oktober 1986 (Neves e Silva/Portugal), European Commission of 
Human Rights- Decisions and reports, nr. 49, 205-209. De Staat Portugal had, met verwijzing naar de uitspraak 
in de zaak Yarrow P.L.C. cs./Groot-Brittannie (cf supra) de onontvankelijkheid van de vordering van de eiser 
opgeworpen. De Commissie stelt vast dat de eiser inderdaad maar 30 % van de aandelen van de vennootschap 
bezit maar stelt dan: "contrairement a Ia situation existant dans !'affaire Yarrow (. . .) Ia qualite pour agir du 
requerant a ete expressement admise dans Ia procedure interne. En ef.fet (. . .) le juge a estime que les parties 
etaient "legitimes ", cette decision, n 'ayantfait I 'objet d'aucun recours, est passee enforce de chose jugee." Zie 
tevens E.H.R.M. 27 april 1989 (Neves e Silva/Portugal), Publications of the European Court of Human Rights-
Serie A, nr. 153, par. 39, ook te vinden op www.echr.coe.int waarin het Hofhet standpunt van de Commissie als 
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Terzijde kan daarbij worden opgemerkt dat men de rechten die aandeelhouders in die 
hoedanigheid kunnen uitoefenen wellicht steeds zal mogen beschouwen als "civil 
rights" in de zin van artikel 6 § 1 E. V .R.M. 1678 
618. Hierbij aansluitend kan volledigheidshalve worden opgemerkt dat de Commissie, 
naast de doorbraak-leer, in haar beslissingen nog een andere piste heeft aangeduid die 
in bepaalde gevallen1679 door aandeelhouders zou kunnen bewandeld worden1680• Zo 
overwoog de Comrnissie bijvoorbeeld in haar beslissing van 6 april 1995 in de zaak 
Segaud/Frankrijk, daarbij voortbouwend op de in twee andere arresten ontwikkelde 
redenering dat de in artikel 11681 van het Eerste Protocol bij het E.V.R.M. bedoelde 
goederen ook aandelen kunnen zijn1682, dat "les "biens " vises sont les actions que le 
volgt bevestigde: "The Court stresses that its task is to determine not whether Mr. Neves e Silva met with an 
unlawful refusal to grant him the autorisation sought, but whether the case was heard within a "reasonable 
time" as is required under Article 6 para. I. In this respect, he is entitled to claim the status of "victim " for the 
purposes of Article 25. The fact that he was a minority shareholder is immaterial in this connection. The 
national courts had already recognised his right to a decision on the merits(. . .)." 
1678 Zie bijvoorbeeld E.H.R.M. 26 februari 1998 (Pafitis/Griekenland), European Court of Human Rights -
Reports of judgments and decisions 1998-1 , nr. 66, 436, E.H.R.M. 23 juni 1993 (Ruiz-Mateos/Spanje), 
Publications of the European Court of Human Rights - Serie A, nr. 262, I en E.C.R.M. 2 december 1986 
(D./Ierland), allebei te vinden op www.echr.coe.int. 
1679 Het gaat hier enkel over de gevallen waarin de aandeelhouder zich zou beroepen op een jegens hem 
bestaande schending van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het E.V.R.M. 
1680 Zie over de toepassing van artikel I van het Eerste Protocol in het voordeel van aandeelhouders A.J. 
DIGNAM en D. ALLEN, Company law and the human rights act 1998, Londen, Butterworths, 2000,263-286. 
1681 Dit artikel I bepaalt: "Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. 
No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided 
for by law and by the general principles of international law. The preceding provisions shall not, however, in 
any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in 
accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties." 
1682 De eerste uitspraak was E.C.R.M. 12 oktober 1982 (Bramelid en Malmstrom/Zweden), European 
Commission of Human Rights- Decisions and reports, nr. 29, 64-75 waarin de Commissie in het kader van de 
toetsing van een Zweedse "squeeze ouf'-regeling aan het E.V.R.M. en de bijhorende Protocollen overwoog (p. 
71 ): " I/ convient d'examiner a titre prelim ina ire si le droit en once a !'article I du Protocole additionnel est 
susceptible des 'exercer sur une action de societe anonyme. Une telle action est un objet de caractere complexe: 
certifiant le societariat et ies droits (notamment de vote) qui y sont attaches, elle represente une part du capital 
social et constitue aussi, en que/que sorte, un titre de propriete mediate sur Iafortune de !a societe. En I 'espece, 
les actions de Ia "NK" avaient indubitablement une valeur economique. La Commission estime en consequence 
que, pour les besoins de !'article I du Protocole additionnel, les actions de Ia "NK" que detenaient les 
requerants etaient des "biens" susceptibles d'un droit de propriete"' (vgl. trouwens met E.H.R.M. (beslissing) 
16 januari 200 I (Offerhaus/Nederland), te vinden op www.echr.coe.int waarin de Nederlandse ''squeeze out"-
regeling ter discussie stond maar waarin het Hof omwme van de specifieke omstandigheden van de zaak niet 
echt tot een beoordeling van deze regeling kwam). In de tweede zaak (E.C.R.M. 11 december 1986 
(Vennootschap S. en de beer T./Zweden), European Commission of Human Rights- Decisions and reports, nr. 
50, 121-141, eveneens te vinden op www.echr.coe.int) overwoog de Commissie, eveneens in het kader van een 
toetsing van Zweedse wetgeving (de zaak had, eenvoudig gesteld, betrekking op de invoering van een aan de 
ondememingen opgelegde "profit-sharing tax" waarvan de opbrengst zou worden gebruikt voor het aankopen 
van effecten van Zweedse ondememingen) aan het E.V.R.M. en de bijhorende Protocollen (p. 138): "Under 
Article I of Protocol No. I to the Convention the second applicant has complained that he, as shareholder, may 
be overpowered by institutions which are not subjected to the commercial market conditions whereby economic 
sacr(fices must be made in order to purchase shares and to gain influence in the companies. The involvement of 
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requerant detenait a hauteur de 90% dans le capital social de !a societe (. . .). Le 
requerant estime en avoir ete depossede par le fait de la liquidation de la societe. La 
Commission a deja estime qu 'un actionnaire majoritaire pouvait se pretendre victime 
de mesures affectant une societe(. . .). Elle a egalement declare que des actions d'une 
societe anonyme ayant une valeur economique sont des "biens" au sens de !'article 
1 er du Protocole N° 1 a la Convention (. . .). La Commission considere en outre que la 
liquidation de la societe dont le requerant eta it l 'actionnaire largement majoritaire 
pourrait etre consideree comme une ingerence dans le droit de ce dernier au respect 
de ses biens et par consequent l 'article 1 er du Protocole N° 1 a la Convention est 
applicable. Il y a done lieu de determiner de quelle clause de l 'article 1 er releve ladite 
ingerence."1683 Na te hebben vastgesteld dat het in casu niet gaat over een in de 
tweede zin van artikel 1, lid 1 van het Eerste Protocol bedoelde onteigening overweegt 
de Cornrnissie verder: "La Commission releve en e./Jet que la liquidation judiciaire de 
la societe a entrafne pour le requerant, actionnaire majoritaire de celle-ci, la perte de 
a previously influential group of shareholders would thus be changed considerably. A block of shares, which in 
the applicant's opinion represents a value as such, gives the shareholder influence over a company, an 
influence/value that is endangered or lost by the operation of the employee investment funds. Furthermore the 
reduction of the companies' assets would affect the value of the shares as such to the detriment of the present 
shareholders, including the second applicant. The Commission has first examined whether the second applicant, 
in the light of the Commission's earlier case-law set out above, can claim to be a victim with regard to this 
particular complaint. Insofar as the second applicant refers to the value of the shares he owns the Commission 
recalls its decision in the Yarrow case where a decrease in value of shares was found not to affect the applicants 
to such an extent that they could be considered victims within the meaning of Article 25 of the Convention. The 
Commission maintains this position here. However, the applicant has also complained under Article I of 
Protocol No. 1 to the Convention that he is deprived of his influence and power over the companies in which he 
holds shares. In this respect the Commission observes that a company share is a complex thing. It certifies that 
the holder possesses a share in a company together with the corresponding rights. This is not only an indirect 
claim on company assets but other rights, especially voting rights and the right to influence the company, may 
follow the share. In these circumstances the Commission would not exclude that the applicant may claim to be a 
victim of an alleged violation of Article I of Protocol No. 1 and this complaint is not rejected for this reason. In 
the present case the Commission recalls that the second applicant owns shares in five companies liable to 
contribute under the new system. There is no doubt that these shares are "possessions" within the meaning of 
Article I of Protocol No. I. However, in the present case, the Commission also recalls that the second applicant 
has not been compelled in any way to surrender his shares nor is he liable to contribute to the tax system in 
question. The issue which might arise is therefore only whether the second applicant's power or influence over 
the companies as shareholder is protected by Article I of Protocol No. I and, if so, whether the applicant's 
situation was indeed of such a character that the right secured to him by that provision has been infringed. The 
Commission does not find it necessary, however, in this case to decide whether the power or influence a 
shareholder may acquire over a company is a ''possession" within the meaning of Article I of Protocol No. I, 
because even assuming this to be the case the present case does not disclose any appearance of a breach of this 
provision. In the companies in which the second applicant holds shares, his shareholdings are of such size that 
he cannot in his capacity as shareholder control any of these companies. There has accordingly not been any 
interference with his rights under Article I of Protocol No. I and it follows that the complaint is manifestly ill-
founded within the meaning of Article 2 7 para. 2 of the Convention." De hiervoor geschetste redeneringen van de 
Commissie werden overigens ondertussen nog eens bevestigd in E.H.R.M. (beslissing) 12 december 2002 
(Cesnieks/Litouwen), E.H.R.M. (beslissing) 7 november 2002 (Olczak/Polen) en E.H.R.M. (beslissing) 27 
september 2001 (Sovtransavto Holding/Oekrai'ne), allen te vinden op www.echr.coe.int. De twee laatstgenoemde 
beslissingen werden ook gepubliceerd in Jurisprudentie Onderneming en Recht 2003, respectievelijk 974 en 966 
met noot G.-J. VOSSESTEIN (waarin de auteur onder andere ingaat op de relevantie van deze uitspraken voor 
komend Europees recht met betrekking tot het openbaar ovemamebod). 
1683 E.C.R.M. 6 april 1995 (Segaud/Frankrijk), te vinden op www.echr.coe.int. 
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ses actions. n est ainsi etabli que l 'ingerence ne saurait etre consideree comme une 
reglementation de l 'usage des biens au sens du second alinea de l 'article I er pre cite. 
La Commission se doit des lors d'examiner si !'ingerence portait atteinte au droit du 
requerant au respect de ses biens, tel que garanti par Ia premiere phase du premier 
alinea de l 'article I er du Protocole N° I a Ia Convention. " 1684 Daarna stelt de 
Commissie vast dat er in casu geen sprake is van een schending van de betrokken 
bepaling. 
619. De kans dat een dergelijke redenering door het Hof zou worden aanvaard, lijkt echter 
zeer klein. In de zaak Agrotexim/Griekenland stelde het Hof bij de bespreking van het 
argument dat de aandeelhouders hadden gevonden in artikel 1 van het Eerste Protocol 
immers al: "(. . .) the Commission seems to accept that where a violation of a 
company's rights protected by Article I of Protocol No. I results in a fall in the value 
of its shares, there is automatically an irifringement of the shareholders' rights under 
that Article. The Court considers that such an affirmation seeks to establish a criterion 
- and in the Court's view an unacceptable one - for according shareholders locus 
standi to complain of a violation of their company's rights under Article I of Protocol 
No. I." 1685 Niettegenstaande de hiervoor samengevatte redenering van de Commissie 
verfijnder is dan bet in de zaak Agrotexim cs./Griekenland door de eisende 
aandeelhouders ingenomen, door de Commissie aanvaarde en door bet Hof afgewezen 
standpunt lijkt bet zeer twijfelacbtig of zij kan leiden tot een verbreding van de door 
bet arrest Agrotexim cs./Griekenland voor aandeelbouders gecreeerde toegangsweg 
naar het Hof. 
1684 Ibid. Vgl. met E.H.R.M. (beslissing) 9 maart 2000 (Tsatsos cs./Griekenland) en E.C.R.M. 20 mei 1992 
(Kefalas cs./Griekenland), beide te vinden op www.echr.coe.int. Vgl. tevens met E.C.R.M. 9 april 1997 
(Argyriou!Griekenland), te vinden op www.echr.coe.int, waarin de Commissie, na verwijzing naar de beslissing 
in de zaak Vennootschap S. en de heer T./Zweden (zie voetnoot 1614), stelt: "En particulier, Ia Commission 
considere qu 'une action de societe certifie que son detenteur possede une part du capital social et constitue une 
creance indirecte sur les actifs sociaux (. . .). Cela etant, Ia Commission ne saurait pas admettre qu 'au cas ou les 
dettes d'une societe sont superieures a ses actifs, ses actionnaires puissent se pretendre victimes d'une violation 
de leur droit au respect de leur biens. En e./Jet, dans ces circonstances, Ia mise en liquidation d'une societe ne 
saurait avoir pour consequence depriver les actionnaires de leurs "biens", puisqu 'if n y plus par definition que 
des dettes et non plus d'espoir de creances." V gl. tens lotte ook met E.C.R. M. I 0 maart 1994 (Rapport in de zaak 
Agrotexim cs./Griekenland), Publications of the European Court of Human Rights- Serie A, nr. 330 (bijlage bij 
E.H.R.M. 24 oktober 1995), te vinden op www.echr.coe.int alsook met de daarbijhorende dissenting opinion van 
rechter Hall (daarin gevolgd door rechter Liddy). 
1685 E.H.R.M. 24 oktober 1995 (Agrotexim cs./Griekenland), Publications of the European Court of Human 
Rights - Serie A, nr. 330, par. 64. Vgl. wei met E.H.R.M. 29 november 1991 (Pine Valley Developments Ltd 
cs./lerland), Publications of the European Court of Human Rights - Serie A, nr. 222, ook te vinden op 
www.echr.coe.int, waarin het Hof aanvaardde dat een aandeelhouder zich kon beroepen op de tegenover zijn 
vennootschap bestaande inbreuk op artikel 14 E.V.R.M. iuncto artikel I van het Eerste Protocol bij het E.V.R.M. 
Voor deze schending werd aan de aandeelhouder en de vennootschap een gezamenlijke schadevergoeding voor 
patrimoniale schade toegekend en daamaast werd aan de aandeelhouder ook nog een afzonderlijke 
schadevergoeding voor extra-patrimoniale schade toegekend, zie E.H.R.M. 9 februari 1993 (Pine Valley 
Developments Ltd. cs./lerland), Publications of the European Court of Human Rights- Serie A, nr. 246-B, ook te 
vinden op www.echr.coe.int. 
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In de zaak. G.J./Luxemburg heeft het Hof zich over deze redenering van de Commissie 
niet echt hoeven uit te spreken, dit niettegenstaande de Commissie in haar rapport had 
gesteld dat "the Commission finds that the insolvency proceedings concerned a civil 
right in that it involved a restriction upon the applicant to administer his 
possessions." 1686 
620. Bij hetgeen hiervoor werd uiteengezet over de toepassing van de doorbraak.-leer ten 
gunste van de aandeelhouders door het Hof, hoort tenslotte nog een evidente maar 
belangrijke relativering. Bij al het voorgaande mag men niet vergeten dat de 
reikwijdte van deze mogelijkheid voor aandeelhouders om via een procedure voor het 
Hof een schadevergoeding te bekomen voor de door hen via de vennootschap geleden 
schade per definitie bijzonder beperkt is. Men dient immers steeds uit te gaan van het 
hiervoor reeds geciteerde artikel 34 van het E. V .R.M. Voor het Hof kan er alleen maar 
een vordering tot het bekomen van schadevergoeding worden ingesteld tegen een van 
de V erdragsstaten en de vordering kan slechts gegrond worden verklaard indien een 
schending van een van de rechten toegekend door het E.V.R.M. en de bijhorende 
Protocollen kan worden aangetoond. Het loutere feit dat het nationale recht niet de 
mogelijkheid voorziet dat aandeelhouders zelf in rechte kunnen opkomen wanneer de 
be Iangen van de vennootschap worden geschaad 1687 is daarbij op zich geen schending 
van een van die rechten 1688• 
1686 E.C.R.M. 8 september 1999 (Rapport in de zaak G.J./Luxemburg), te vinden op www.echr.coe.int. 
1687 Vgl. met de conclusie van Advocaat-Generaal MOK voor HR 12 december 1997, Nederlandse 
Jurisprudentie 1998, 1958, nr. 4.3.7. waarin terecht wordt opgemerkt dat de eiser in cassatie in die zaak (Ventaz) 
ten onrechte stelt dat het Hof dit standpunt zou hebben ingenomen in het arrest Agrotexim cs./Griekenland. 
1688 E.H.R.M. 24 oktober 1995 (Agrotexim cs./Griekenland), Publications of the European Court of Human 
Rights - Serie A, nr. 330, par. 73: "Neither Article 6 nor Article 13 imply that under the national law of the 
Contracting States shareholders in a limited company should have the right to bring an action seeking an 
injunction or damages in respect of an act or omission that is prejudicial to "their" company." Vgl. met (ibid.) 
de dissenting opinion van rechter Walsh: "It appears to me to be anomalous that the defence of human rights in 
the field of property, or otherwise, should yield to the commercially sacred impenetrability of the "corporate 
veil". (. .. ) Shareholders may complain of the violation of their own rights and insofar as they complain of 
injustice to their corporate image they are in fact seeking to protect their individual property rights to the extent 
thereof" Vgl. ook met E.C.R.M. 10 maart 1994 (Rapport in de zaak Agrotexim cs./Griekenland), Publications of 
the European Court of Human Rights - Serie A, nr. 330 (bijlage bij E.H.R.M. 24 oktober 1995), te vinden op 
www.echr.coe.int en vooral met de daarbij horende gedeeltelijk dissenting opinion van rechter Thune (die, 
daarin gevolgd door rechter Frowein, overweegt: "It is true that Article 6 para. I of the Convention cannot be 
interpreted as requiring that shareholders be allowed to bring before the domestic civil courts the claims of their 
company against third persons. However, when the shareholders' property rights guaranteed by Article I of 
Protocol No. 1 are -indirectly but necessarily- affected by measures taken against the company and the company 
as such is unable to react, Article 13 of the Convention requires that the domestic legal order grants to the 
shareholders an effective remedy for the protection of their rights.") en de gedeeltelijk dissenting opinion van 
rechter Loucaides (die, daarin gevo1gd door de rechters Ermacora, Soyer en Rozakis wei een schending van art. 
6 § I E.V.R.M. ziet, vooral op basis van de volgende overwegingen: "However, where the company is unable or 
unwilling to take the necessary steps before the competent judicial authorities to protect its own interest, it must 
be possible to an individual or to a group of individuals who hold a substantial shareholding and whose rights 
are indirectly, though necessarily, affected to exercise the company's rights. (. .. ) Article 6 para. 1 requires that 
the applicant shareholders be entitled, by lifting the veil of the company's legal personality, to bring effectively 
before the courts the company's claims against the Municipality of Athens. This possibility was not offered to the 
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applicants shareholders under domestic law."). V gl. tens lotte ook met E.H.R.M. (beslissing) 18 september 2003 
(Mimikos/Griekenland), te vinden op www.echr.coe.int. 
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Hoo(dstuk 3. De jurisprudentie van het Internationaal Gerechtsho{als inspiratiebron 
voor het Europees Ho{ voor de Recht en van de Mens 
1. Inleiding 
621. In zijn princiepsarrest Agrotexim cs./Griekenland geeft het Hof expliciet aan waar het 
de mosterd heeft gehaald. Het Hof stelt immers dat het met zijn standpunt aansluiting 
zoekt bij de rechtspraak van "the Supreme Courts of certain member States of the 
Council of Europe"1689 en bij de rechtspraak inzake "the diplomatic protection of 
companies by the International Court of Justice" 1690• 
622. Bij het eerste geeft het Hof echter niet precies aan welke rechtspraak van welke 
"Supreme Courts" het in gedachten heeft 1691 . Dat is spijtig want daardoor blijft de 
vraag onbeantwoord of het Hof werkelijk specifieke uitspraken voor ogen heeft, dan 
wel of het hier slechts gaat om een eenvoudige verwijzing naar een vrij gelijkaardige 
overweging in het arrest1692 van het Intemationaal Gerechtshof waamaar het Hof 
verder verwijst (cf infra) -en waarvoor overigens dezelfde kritiek geldt1693• 
1689 E.H.R.M. 24 oktober 1995 (Agrotexim cs./Griekenland), Publications of the European Court of Human 
Rights- Serie A, nr. 330. 
169o Ibid 
1691 J.M.M. MAEIJER, noot onder E.H.R.M. 24 oktober 1995 (Agrotexim cs./Griekenland), Nederlandse 
Jurisprudentie 1996, 1987 koppelt deze overweging aan het arrest Poot/ ABP van de Hoge Raad waarin de Hoge 
Raad nochtans geen toepassing maakte van het leerstuk van de doorbraak van rechtspersoonlijkheid. 
1692 Zie lnternationaal Gerechtshof 5 februari 1970 (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited), 
Reports ofjudgments, advisory opinions and orders 1970, 37, nr. 50 en 39, nr. 56-58. Nate hebben gesteld dat 
"Ia Cour doit se referer ici au droit interne" (nr. 56) en na een bespreking van dat "droit interne" waarbij het 
daarvoor al heeft aangegeven dat het zich moet houden "a des regles generalement acceptees par les systemes de 
droit reconnaissant Ia societe anonyme" (nr. 50) besluit het lnternationaal Gerechtshof: "la levee du voile est le 
plus souvent utilisee de l'exterieur, dans /'interet de ceux qui traitent avec Ia societe. Elle a cependant ete aussi 
mise en oeuvre de l'interieur, dans /'interet notamment des actionnaires, mais seulement dans des circonstances 
exceptionnelles." (nr. 57). De laatste zin van de hiervoor geciteerde overweging is de enige verantwoording die 
in het arrest wordt gegeven voor het poneren van de stelling dat het een algemene regel zou zijn dat in 
uitzonderlijke omstandigheden een doorbraak van rechtspersoon1ijkheid in het voordeel van de aandeelhouder 
kan worden aanvaard. 
1693 Dit is ook L. CAFLISCH, "The protection of corporate investments abroad in the light of the Barcelona 
Traction case", Zeitschrift fur ausliindisches offentliches Recht und Volkerrecht I 971, (162) 172 niet ontgaan. In 
zijn bespreking van het arrest Barcelona Traction merkt de auteur op: "The prinicpal weakness of the Court's 
reasoning lies in het assertion that in this field, one must look to the rules generally admitted by municipal law. 
This would seem to suggest that the rules in question are in the nature of general principles of law recognized by 
civilised nations {Article 38, 1, c of the Court's statute). The existence of such principles is, however, difficult to 
conceive in this field" Zie in het verlengde hiervan voor een, echter rtiet aan het arrest Barcelona Traction 
gelinkt, algemeen pleidooi voor een rechtvergelijkende benadering van de diplomatieke bescherming van 
vennootschappen R. SERICK, "Uber den wert der privatrechtsvergleichung in der Volkerrechtspraxis" in M. 
ROTONDI (ed.), Jnchiesti di diritto comparato, T. II, Padua, Cedam, 1973, 633-658. 
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De pertinentie van deze overweging is des te groter wanneer men bedenkt dat 
SIMONART op basis van een uitvoerig rechtsvergelijkend onderzoek (waarbij 
Amerikaans, Belgisch, Duits, Engels, Frans, ltaliaans, Nederlands en Zwitsers recht 
werden betrokken) over de "levee amicale du voile social", die zij omschrijft als 
degene die tot stand komt "a !a demande des associes ou a leur avantage" 1694, stelt: 
"Les auteurs sont generalement hostiles a l 'idee d'une levee amicale du voile social, 
au motif que ceux qui ont choisi de constituer une societe dotee de !a personnalite et 
qui ont beneficie de ses avantages doivent accepter toutes les consequences du 
principe de separation et en supporter les inconvenients. De meme, les juges sont 
naturellement plus enclins a sou/ever le voile social en faveur de tiers hrangers a !a 
creation d'une personne morale que des membres ou dirigeants qui ont deliberement 
opte pour l'exercice de certaines activites au moyen d'une personne morale.(. . .) I! ne 
faut des lors guere s 'etonner de !a rarete des decisions qui ont accepte de lever le 
voile social d 'une societe en faveur de ses membres. "1695 . 
623. Bij de verwijzing naar de rechtspraak van het lnternationaal Gerechtshof geeft het Hof 
daarentegen wel expliciet aan in welke uitspraak het inspiratie heeft gevonden. Het 
betreft hier het bekende ( eind 1696)arrest van het Internationaal Gerechtshof in de zaak 
Barcelona Traction, Light and Power Company Limited -hierna kortheidshalve steeds 
Barcelona Traction genoemd- waarin Belgie en Spanje tegenover elkaar stonden1697. 
1694 V. SIMONART, La personnalite morale en droit prive compare, Brussel, Bruylant, 1993,463. Zie hierover 
ook R.C. VAN DONGEN, ldentificatie in het rechtspersonenrecht, Deventer, Kluwer, 1995, 233-251 die in deze 
context de term "vrijwillige identificatie" hanteert. 
1695 V. SIMONART, La personnalite morale en droit prive compare, Brussel, Bruylant, 1993, 464. Vgl. met 
R.C. VAN DONGEN, Jdentificatie in het rechtspersonenrecht, Deventer, Kluwer, 1995, 237-244 waar het 
Duitse recht -met een aantal uitspraken van het Bundesgerichtshof waarin een doorbraak ten voordele van een 
aandeelhouder in zeer welbepaalde omstandigheden wordt aanvaard- vrij uitvoerig wordt besproken. De auteur 
komt overigens net als Simonart tot de conclusie dat de vrijwillige identificatie een zeldzaam verschijnsel is 
(ibid., 253). Vgl., wat het Duitse recht betreft, overigens nog met H.E. BOSCHMA, De eenpersoons-BV, 
Deventer, Kluwer, 1997, 222-223, nr. 187 alsook met M.J. KROEZE, Afgeleide schade en afgeleide actie, 
Deventer, Kluwer, 2004, 280-286. 
1696 Zie voor het tussenarrest in deze zaak Intemationaal Gerechtshof24 juli 1964 (Barcelona Traction, Light and 
Power Company Limited), Reports ofjudgments, advisory opinions and orders 1964, 6-50. De hiema besproken 
problematiek van de uitoefening van diplomatieke bescherming voor het aan onderdanen-aandeelhouders 
berokkende onrecht werd in dit arrest niet ten gronde behandeld, het Intemationaal Gerechtshof besliste immers 
om dit aspect te behandelen bij de beoordeling van de grond van de zaak. In zijn separate opinion bij dit arrest 
(ibid., 51-64) gaat rechter Wellington Koo wei uitvoerig in op de problematiek en hij neemt daarbij een zeer 
voortuitstrevend standpunt in. 
Zie over het tussenarrest bijvoorbeeld J. CHARPENTIER, ''Cour intemationale de justice", Annuaire franrais de 
droit internationa/1964, 327-352 en J.-V. LOUIS, "La Belgique et les juridictions intemationales- Affaire de Ia 
Barcelona Traction, Light and Power Company Limited", Revue beige de droit international 1965, 253-278. 
1697 Internationaal Gerechtshof 5 februari 1970 (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited), 
Reports ofjudgments, advisory opinions and orders 1970, 1-51. 
Het arrest werd in de internationale rechtsleer zeer uitvoerig becommentarieerd. Zie onder andere G. ABI-
SAAB, "The international law of multinational corporations: a critique of american legal doctrines", Annales 
d'etudes internationales 1971, (97) 106-120, H.W. BRIGGS, "Barcelona Trac6on: the jus standi of Belgium", 
American Journal oflnternational Law 1971,327-345, L. CAFLISCH, "The protection of corporate investments 
abroad in the light of the Barcelona Traction case", Zeitschrift fiir auslandisches offentliches Recht und 
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2. Het arrest Barcelona Traction van het Internationaal Gerechtshof 
624. Dit befaamde arrest moet worden gesitueerd in bet klassieke leerstuk in het 
intemationaal publiekrecht van de zogeheten uitoefening van diplomatieke 
bescherming 1698 voor natuurlijke en rechtspersonen 1699, dat op zijn beurt thuishoort in 
V olkerrecht, 1971, 162-196, J. CHARPENTIER, "Cour Internationale de Justice - affaire de La Barcelona 
Traction- arret du 5 fevrier 1970'', Annuairefram;ais de droit internationa/1970, 307-328, C. DE VISSCHER, 
" La notion de reference (renvoi) au droit interne dans Ia protection diplomatique des actionnaires de societes 
anonymes", Revue beige de droit international 1971 , 1-6, P. FRANCESCAKlS, "Lueurs sur le droit 
international des societes de capitaux", Revue critique de droit international prive 1970, 609-664, R.B. 
LILLICH en S.D. METZGER, "Two perspectives on the Barcelona Traction Case", American Journal of 
International Law 1971,522-541, J.-V. LOUIS, "L'affaire de Ia Barcelona Traction, Light and Power Company 
Limited- L'arret du 5 fevrier 1970 de Ia cour internationale de justice", Revue beige de droit internationa/1971, 
347-367, F.A. MANN, "The protection of shareholders' interests in the Light of the Barcelona Traction case", 
American Journal of International Law 1973, 259-274, G. SACERDOTJ, "Barcelona Traction revisited: 
Foreign-owned and controlled companies in international law" in Y. DINSTEIN en M. TABORY (eds.), 
International law at a time of perplexity - Essays in honour of Shabtai Rosenne, Dordrecht, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1989, 699-716 en G. WHITE, "The problems ofvaluation in the Barcelona Traction case"in R.B. 
LILLICH, The valuation of nationalized property in international law, Charlottesville, The university press of 
Virginia, 1972, 43-63. Zie ook de uitvoerige verwijzingen bij B. STERN, "La protection cLiplomatique des 
investissements internationaux. De Barcelona Traction a Elettronica Sicula ou les glissements progressifs de 
!'analyse", Journal du droit internationall990, (897) 897-898, voetnoot 2. 
1698 Zie over de diplomatieke bescherming in het algemeen zeer uitvoerig C. ROUSSEAU, Droit international 
public, Tome V, Les rapports conjlictuels, Parijs, Sirey, 1983, 97-208. Zie daarnaast ook nog onder andere G. 
DAHM, Volkerrecht, T. III, Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, 1961, 246-265, C. DE VISSCHER, Theories et 
realites en droit international public, Parijs, Ed. A. Pedone, 1953, 325-335, W.K. GECK, "Diplomatic 
protection" in R. BERNHARDT (ed.), Encyclopedia of public international law, T. 10, Amsterdam, North-
Holland, 1987, 99-121 en A.-C. KISS, "Protection diplomatique" in P. FRANCESCAKJS (ed.), Repertoire de 
droit international, T. II, Parijs, Dalloz, 1969, 690-696. 
1699 Zie specifiek over het leerstuk van de diplomatieke bescherming van rechtspersonen en aandeelhouders 
onder andere S. BEYER, Der diplomatische Schutz der Aktionare im Volkerrecht, Baden-Baden, Nomos 
Verlagsgesellschaft, 1977, 214 p. , L. CAFLISCH, La protection des societes commerciales et des interets 
indirects en droit international public, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1969, 287 p., E.J. DE ARECHAGA, 
"International responsibility" in M. S0RENSEN, Manual of public international law, Londen, Macmillan, 1968, 
(531) 579-581, J.-P. DE HOCHEP1ED, La protection diplomatique des societes et des actionnaires, Parijs, Ed. 
A. Pedone, 1965, 274 p., P. DE VISSCHER, "La protection diplomatique des personnes morales", Recueil des 
cours- Academie de droit international1961, 399-513, M. DIEZ DE VELASCO, "La protection diplomatique 
des societes et des actionnaires", Recueil des cours - Academie de droit international 1974, 93-185, Y. 
DIN STEIN, "Diplomatic protection of companies under international law" in K. WELLENS (ed.), International 
Law: theory and practice - Essays in honour of Eric Suy, Martinus Nijhoff Publishers, Den Haag, 1998, 505-
517, A.A. FA TOUROS, "Transnational enterprise in the law of state responsibility" in R.B. LILLICH (ed.), 
International law ofstate responsibility for injuries to aliens, Charlottesville, University Press ofVirginia, 1983, 
361-403, D.W. GREIG, International law, Londen, Butterworths, 1976, 540-553, J.M. JONES, "Claims on 
behalf of nationals who are shareholders in foreign companies", The British yearbook of international law !949, 
225-258, A.-C. KISS, "La protection diplomatique des actionnaires dans Ia jurisprudence et Ia pratique 
internationales'' in La personnalite morale et ses limites in de reeks Travaux et recherches de l 'institut de droit 
compare de l'Universite de Paris, Parijs, LGDJ, 1960, 179-210, D.P. O'CONNELL, International law, T. II, 
Londen, Stevens & sons Ltd., 1965, 1124-1135, C. ROUSSEAU, Droit international public, Tome V. Les 
rapports conjlictuels, Parijs, Sirey, 1983, 128-151, I. SEIDL-HOHENVELDERN, "Der diplomatische Schutz 
fur juristische Personen und Aktionare" in G. RESS en T. STEIN (eds.), Der diplomatische Schutz im Volker-
und Europarecht, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1996, 115-124, J.H.W. VERZIJL, International 
law in historical perspective, Leiden, A. W. Sijthoff, 1972, 451-463. Zie daarnaast ook de besprekingen van het 
arrest Barcelona Traction en van het arrest ELSI (zie voetnoten 1697 en 1738). 
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het domein van de aansprakelijkheid van een staat voor schendingen van het 
intemationaal recht. 
625. Een grondige bespreking van het leerstuk van de diplomatieke bescherming zou tot 
zeer ver buiten de grenzen van dit onderzoek leiden. Voor een goed begrip van 
hetgeen volgt, volstaat het hiema volgend beknopte overzicht van de hoofdlijnen van 
het leerstuk ruimschoots. 
Op het vlak van de intemationaalrechtelijke aansprakelijkheid van een staat maakt 
men een onderscheid tussen directe en indirecte aansprakelijkheid 1700. De eerste 
aansprakelijkheid is deze die ontstaat door de schending van de volkenrechtelijke 
verplichtingen die de ene staat tegenover de andere staat heeft. De tweede ontstaat 
wanneer een staat de rechten van een onderdaan van een andere staat miskent op een 
wijze die strijdig is met het intemationaal recht. Men gaat er immers vrij algemeen170 1 
van uit dat een dergelijk handelen niet alleen een onrechtmatig handelen uitmaakt 
tegenover de betrokken persoon, maar ook tegenover de staat waarvan deze persoon 
een onderdaan is. De achterliggende regel is hier dat elke staat het recht heeft dat zijn 
onderdanen door een andere staat correct behandeld worden. W at deze correcte 
behandeling precies inhoudt, is echter, zeker voor wat de behandeling van de 
eigendom van vreemdelingen betreft, niet steeds even duidelijk1702. 
Uit het voorgaande leidt men af dat de staat, waarvan een onderdaan het slachtoffer 
werd van een handeling van een andere staat die in strijd is met het intemationaal 
1700 Zie voor een beknopt en helder overzicht van de problematiek bijvoorbeeld P.H. KOOIJMANS, 
Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1996, 112-122. 
1701 Zie bijvoorbeeld anders C. DE VISSCHER, Theories et realites en droit international public, Parijs, Ed. A. 
Pedone, 1953, 331 voor wie er niet zozeer sprake is van een schending van het recht van een staat maar wei van 
een "titre de I' Etat a exercer une fonction que lui reconnait le droit international et que celui-ci subordonne a 
des conditions determinees." 
1702 D.J. HARRIS, Cases and materials on international law, Lon den, Sweet & Maxwell, 1998, 520 stelt 
hierover zeer beknopt (en dus iets te ongenuanceerd): "The treatment of aliens (or, more accurately, the 
treatment of the nationals of other states) is as controversial a subject as any in international law. The 
controversy stems from a difference of approach between those states that consider that there is an 
"international minimum standard" of treatment which must be accorded to aliens by all states irrespective of 
how they treat their own nationals and those that argue that aliens may only insist upon "national treatment ", 
i.e. treatment equal to that given by the state concerned to its own nationals. Generally speaking, developed 
states follow the "international minimum standard" approach while the developing states favour "national 
treatment"". In zijn bespreking van het arrest Barcelona Traction stelt J. CHARPENTIER, "Cour Internationale 
de Justice - affaire de Ia Barcelona Traction - arret du 5 fevrier 1970", Annuaire franr;ais de droit international 
1970, (307) 318, nr. 25 in fine: "le present arret contribue a degager Ia part de verite que reci!lent /es deux 
conceptions tendant a systematiser tes obligations internationates de I'Etat a l'egard des etrangers: en mode/ant 
Ia protection diplomatique de l'actionnaire sur sa condition en droit interne, il se prononce pour Ia these de Ia 
non-discrimination; mais cette solution, valable pour les interets economiques, pourrait etre renversee en 
matiere de libertes fondamentales au profit de Ia these du standard minimum." 
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recht, een eigen recht1703 heeft om daartegen op het intemationale niveau in of buiten 
rechte op te komen1704. Men noemt dit -met een enigszins misleidende terminologie-
het uitoefenen van diplomatieke bescherming1705. In de rechtsleer wordt opgemerkt 
dat dit in wezen niets anders is dan een middel "de substituer une personne capable 
d 'exercer une action internationale a une per so nne qui ne l 'est pas et qui a subi un 
dommage. " 1706 In de Franstalige rechtsleer spreekt men in dit verband over het 
plaatsvinden van een "endossement des reclamations privees" 1707 in het voordeel van 
de staat die diplomatieke bescherming uitoefent. 
626. In zijn in deze context overbekende arrest Mavrommatis Palestine Concessions uit 
1924 heeft het Permanent Hofvan Intemationale Justitie -de voorloper van het huidige 
Intemationaal Gerechtshof- het leerstuk van de diplomatieke bescherming als volgt 
samengevat: "C'est un principe elementaire du droit que celui qui autorise rEtat a 
proteger ses nationaux leses par des actes contraires au droit international commis 
par un autre Etat, dont ils n 'ant pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. En 
prenant fait et cause pour l 'un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, 
l 'action diplomatique au t 'action Judiciaire international e. cet Etat fait, a vrai dire, 
1703 Het wei of niet uitoefenen van dit recht behoort tot de soevereine beslissingsbevoegdheid van de staat. Tenzij 
het nationale recht het tegendeel expliciet voorziet -wat zelden voorkomt- kunnen de onderdanen van een staat 
derhalve niet eisen dat de staat dit recht zou uitoefenen. Zie hierover bijvoorbeeld C. ROUSSEAU, Droit 
international public, Tome V, Les rapports conflictuels, Parijs, Sirey, 1983, 190-202. Zie voor een Belgische 
casus bijvoorbeeld Brussel 15 september 1969, R.C.J.B. 1971, 449 met noot P. DE VISSCHER. Het Hof 
verklaarde de tegen de Belgische staat ingestelde vordering die ''fait grief a l'intime de n'avoir pas rempli de 
maniere satisfaisante son obligation de protection" onontvankelijk omdat "les cours et tribunaux sont sans 
pouvoir pour apprecier !'action diplomatique du pouvoir executif'. De annotator van het arrest verwerpt dit 
standpunt. Volgens hem moeten de rechtbanken "censurer toute discrimination ou detournement de pouvoir que 
le gouvernement pourrait commettre dans l'exercice de cette competence. L'obligation pour l'Etat de faire 
preuve de diligence normale dans l'exercice de ses competences est generate; elle s'etend aussi aux competences 
qualifiees de discretionnaires (. . .)." Zie hierover recent ook nog L. CONDORELLI, "L'evolution du champ 
d'application de Ia protection diplomatique" in J.-F. FLAUSS (ed.), La protection diplomatique in de reeks Droit 
et justice, Brussel, Bruylant, 2003, (3) 14 (en de verwijzingen in voetnoot 14 aldaar) evenals J.-F. FLAUSS, 
"Vers un aggiomamento des conditions d'exercice de Ia protection diplomatique?" in J.-F. FLAUSS (ed.), La 
protection diplomatique in de reeks Droit etjustice, Brussel, Bruylant, 2003, (29) 48-61. 
1704 Over de aard van dit recht van de staat worden er verschillende standpunten verdedigd. Zie voor een 
duidelijk overzicht K. DOEHRING, "Handel! es sich bei einem Recht, das durch diplomatischen Schutz 
eingefordert wird, um ein solches, das dem die Protektion ausiibenden Staat zusteht, oder geht es um die 
Erzwingung von Rechten des betro.ffenen lndividuums?" in G. RESS en T. STEIN (eds.), Der diplomatische 
Schutz im Volker- und Europarecht, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1996, 13-20. 
1705 Zie voor een definitie van dit begrip bijvoorbeeld L. CONDORELLI, "L'evolution du champ d'application 
de Ia protection diplomatique" in J.-F. FLAUSS (ed.), La protection diplomatique in de reeks Droit et justice, 
Brussel, Bruylant, 2003, (3) 5. 
1706 J. COMBACAU enS. SUR, Droit international public, Parijs, Montchrestien, 1997, 529. 
1707 Ibid. A.A. FA TOUROS, "Transnational enterprise in the law of state responsibility" in R.B. LILLICH ( ed.), 
International law of state responsibility for injuries to aliens, Charlottesville, University Press of Virginia, 1983, 
(361) 366 merkt trouwens niet ten onrechte op: "The precise alchemy by which a private claim, which originally 
exists only under domestic law, is transformed into a public claim cognizable in international law has never 
been adequately explained." 
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valoir son droit propre, le droit qu 'il a de faire respecter en la personne de ses 
ressortissants, le droit international. "1708 
Deze bondige definitie bevat de voorwaarden1709 die moeten vervuld zijn opdat een 
staat diplomatieke bescherming zou kunnen uitoefenen: de staat kan alleen optreden 
op basis van een handelen in strijd met het intemationaal recht waarvan eigen 
onderdanen 1710 -wat soms problemen geeft op het vlak van het bepalen van de 
nationaliteit van de betrokkene 1711 - het slachtoffer werden en dat optreden is slechts 
mogelijk indien en nadat de onderdaan vruchteloos heeft gepoogd om via de daartoe 
binnen de vreemde staat bestaande geeigende wegen rechtsherstel te bekomen1712• 
627. Een van de verschijningsvormen van de uitoefening van diplomatieke bescherming is 
dat de staat waarvan de onderdaan het slachtoffer is geworden van een 
(intemationaalrechtelijk) onrechtmatig handelen dat uitgaat van een andere staat in een 
procedure voor een intemationaal rechtsprekend orgaan een schadevergoeding eist van 
de staat die onrechtmatig heeft gehandeld. Deze schadevergoeding is een vergoeding 
1708 p f ermanent Ho van lntemationale Justitie 30 augustus 1924 (Mavromattis Palestine Concessions), 
Permanent Court of International Justice Publications- Series A, nr. 2, 12. 
1709 Een voorwaarde die niet blijkt uit de geciteerde overweging is de zogenaamde "clean hands"-voorwaarde die 
in de rechtsleer vrij vaak wordt vemoemd. Zie hierover bijvoorbeeld M. DIEZ DE VELASCO, "La protection 
diplomatique des societes et des actionnaires", Recueil des cours - Academie de droit international 1974, (93) 
I 03 voor wie deze voorwaarde inhoudt dat "(. . .) le particulier ne doit pas avoir agi irregulierement suivant les 
dispositions du droit interne de l'Etat ou du droit international(...)". Deze voorwaarde wordt in de rechtsleer 
echter vaak in vraag gesteld: zie bijvoorbeeld D. ALLAND, Droit international public, Parijs, Presses 
universitaires de France, 2000, 416-417, nr. 380, A.-C. KISS, "Protection diplomatique" in P. FRANCESCAKIS 
(ed.), Repertoire de droit international, T. TI, Parijs, Dalloz, 1969, (690) 695 en C. ROUSSEAU, Droit 
international public, Tome V, Les rapports conjlictuels, Parijs, Sirey, 1983, 177. 
1710 Zie over de (beperkte) uitzonderingen hierop I. BROWNLIE, Principles of public international law, Oxford, 
Clarendon Press, 1998, 406-407, 482 en 684 alsook A.-C. KISS, "Protection diplomatique" in P. 
FRANCESCAK1S (ed.), Repertoire de droit international, T. II, Parijs, Dalloz, 1969, (690) 693-694 en J.G. 
STARKE, Introduction to international law, Londen, Butterworths, 1989, 315. 
1711 In de zaak Barcelona Traction stelt het Intemationaal Gerechtshof de Canadese nationaliteit van de 
vennootschap vast via de toepassing van "La regie traditionnelle attribue le droit d'exercer Ia protection 
diplomatique d'une societe a l'Etat sous les lois duquel elle s 'est constituee et sur le territoire duquel elle a son 
siege." (Intemationaal Gerechtshof 5 februari 1970 (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited), 
Reports of judgments, advisory opinions and orders 1970, 42, nr. 70.) Zie hierover zeer uitvoerig J.-P. DE 
HOCHEPIED, La protection diplomatique des societes et des actionnaires, Parijs, Ed. A. Pedone, 1965, 38-142. 
Zie hierover ook nog S. BASTID, "La nationalite des societes et Ia protection diplomatique" in Travaux du 
comite fram;:ais de droit international prive 1966-1969, Parijs, Dalloz, 1970, 247-265, I. BROWNLIE, 
Principles of public international law, Oxford, Clarendon Press, 1998, 486-491, L. CAFLISCH, La protection 
des societes commerciales et des interets indirects en droit international public, Den Haag, Martinus Nijhoff, 
1969, 89-148, P. DE VISSCHER, "La protection diplomatique des personnes morales", Recueil des cours-
Academie de droit international1961, (399) 427-466 en M. DIEZ DE VELASCO, "La protection diplomatique 
des societes et des actionnaires'', Recueil des cours- Academie de droit international1974, (93) 119-128. Zie 
hierover recent ook nog L. CAFLISCH, "L'evolution du champ d'application de Ia protection diplomatique" in 
J.-F. FLAUSS ( ed.), La protection diplomatique in de reeks Droit et justice, Brussel, Bruylant, 2003, (71) 82-85. 
1712 Zie hierover bijvoorbeeld J. VERHOEVEN, Droit international public, Brussel, Larcier, 2000, 636-639 en 
de verwijzingen aldaar. 
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voor de door de staat -die, zoals hiervoor al gesteld, een eigen recht uitoefent- gel eden 
schade wat niet wegneemt dat zij in de regel berekend wordt aan de hand van de door 
de betrokken onderdaan geleden schade. De in voorkomend geval toegekende 
schadevergoeding komt vanuit intemationaalrechtelijk oogpunt toe aan de eisende 
staat die haar doorgaans wel (gedeeltelijk) doorschuift naar de betrokken onderdaan. 
628. Wanneer het slachtoffer een (privaatrechtelijke 1713) rechtspersoon 1714 is, kan het 
uitoefenen van diplomatieke bescherming -een mogelijkheid die overigens 
nagenoeg 1715 niet wordt betwist- specifieke problemen doen rijzen. 
Dat er in beginsel geen sprake kan zijn van het uitoefenen van diplomatieke 
bescherming voor een recbtspersoon die in eigen land het slachtoffer wordt van een 
onrechtmatig overheidsbandelen lijkt de logica zelve: bet aan het begrip diplomatieke 
bescberming inherente intemationale aspect ontbreekt. 
Maar moet het uitoefenen van diplomatieke bescherming even radicaal uitgesloten 
worden wanneer de rechtspersoon, die wordt getroffen door een van de eigen nationale 
overheid uitgaand onrechtmatig handelen, toebehoort aan buitenlandse 
aandeelhouders? Kan de staat van die buitenlandse aandeelhouders zich in 
voorkomend geval beroepen op een schending van bet intemationaal recht om 
diplomatieke bescherming uit te oefenen? Het belang van de vraag kan niet worden 
1713 Oat is de hypothese waarvan hiema wordt uitgegaan. Voor publiekrechtelijke rechtspersonen is het niet 
steeds even eenvoudig om te be pal en of voor het hen aangedane onrecht wei of niet diplomatieke bescherming 
kan worden uitgeoefend. Zie hierover bijvoorbeeld P. DE VISSCHER, "La protection diplomatique des 
personnes morales", Recueil des cours -Academie de droit internationa/1961, (399) 418-426 die opmerkt (ibid., 
420): "Le probleme de La protection des personnes morales de droit public revient a savoir si les dommafJ,eS 
causes a de telles personnes morales doivent etre consideres comme etant causes a des ressortissants de l'Etat 
demandeur au s 'if y a lieu de les considerer comme causes a I 'Etat demandeur lui-meme." Zie ook I. SEIDL-
HOHENVELDERN, Corporations in and under international law, Cambridge, Grotius Publications Limited, 
1987, 55-66. 
1714 Zie over de betekenis(sen) van het begrip " rechtspersoon" in het intemationaal publiekrecht bijvoorbeeld C. 
DOMrNICE, "La personnalite juridique dans le systeme du droit des gens" in J. MAKARCZYK (ed.), Theory of 
international law at the threshold of the 2 !'' century - Essays in honour of Krzysztof Skubiszewski, Den Haag, 
Kluwer Law International, 1996, 147-171. Zie specifiek met betrekking tot het vennootschapsrechtelijke begrip 
rechtspersoon in het intemationaal publiekrecht P. DE VISSCHER, "La protection diplomatique des personnes 
morales", Recueil des cours - Academie de droit internationa/1961, (399) 399-413 en C. STAKER, "Diplomatic 
protection of private business companies: determining corporate personality for international law purposes", The 
British Yearbook of international Law 1990, 155-174 en de verwijzingen aldaar. Zie tenslotte ook M. DIEZ DE 
VELASCO, "La protection diplomatique des societes et des actionnaires", Recueil des cours- Academie de droit 
international 1974, (93) 112-119 die de gevolgen schetst die in deze context moeten verbonden worden aan het 
onderscheid tussen personenvennootschappen en kapitaalvennootschappen. Vgl. met S. BEYER, Der 
diplomatische Schutz der Aktionare im Volkerrecht, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1977, 102-123 
en L. CAFLISCH, La protection des societes commerciales et des interets indirects en droit international public, 
Den Haag, Martinus Nijhoff, 1969, 70-84. Vgl. tenslotte ook met lntemationaal Gerechtshof 5 februari 1970 
(Barcelona Traction, Light and Power Company Limited), Reports ofjudgments, advisory opinions and orders 
1970, ( 1) 34, nr. 40 in fine. 
1715 Zie hierover L. CAFLISCH, La protection des societes commerciales et des interets indirects en droit 
international public, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1969, 73 en de verwijzingen aldaar. 
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overschat: het komt immers vaak voor dat het voor ondememers, investeerders, ... die 
in een andere staat activiteiten wensen te ontwikkelen de iure of de facto noodzakelijk 
is om een rechtspersoon naar bet recht van die staat op te richten. 
Over het antwoord op deze laatste vraag vindt men in de rechtsleer uiteenlopende 
standpunten terug: een deel van de rechtsleer beantwoordt de vraag bevestigend en 
houdt dus voor dat diplomatieke bescherming kan worden uitgeoefend door de staat 
van de aandeelhouders wanneer bet gewraakte handelen uitgaat van de staat waarvan 
de vennootschap de nationaliteit heeft 1716, een ander deel van de rechtsleer houdt het 
tegendeel voor1717• 
629. In de zaak Barcelona Traction werd de vraag gesteld maar het Hof hoefde de delicate 
knoop niet door te hakken en kon het houden bij de overweging dat bet innemen van 
een standpunt daaromtrent niet nodig was omdat deze hypothese zich in casu toch niet 
voordeed1718• De vraag die het Intemationaal Gerechtshof in deze zaak diende te 
beantwoorden was inderdaad nog complexer: voor het Hof eiste de Belgische Staat 
een schadevergoeding voor de schade die Belgische aandeelhouders van de 
vennootscbap Barcelona Traction badden geleden door het -volgens de Belgiscbe 
Staat- onrecbtmatig handelen waaraan de Spaanse Staat zicb tegenover deze Canadese 
vennootschap had schuldig gemaakt. In deze zaak ging het met andere woorden om 
een driehoeksverhouding (en niet om een tweepartijenverhouding zoals in de biervoor 
geformuleerde vraagstelling): centraal stond het handelen van de Spaanse Staat 
tegenover een Canadese vennootschap waarvan -zoals de Belgische Staat dit stelde-
de aandeelhouders in grote mate de Belgische nationaliteit hadden. 
1716 Volgens sommigen zou men in het arrest Barcelona Traction kunnen lezen dat het lntemationaal Gerechtshof 
dit standpunt genegen zou zijn. Men leidt dit af uit het feit dat er in het arrest expliciet wordt gesteld dat een 
doorbraak van de rechtspersoonlijkheid kan worden aanvaard wanneer "I'Etat national de !a societe n 'aurait pas 
qualite pour agir en faveur de celle-ci." (lnternationaal Gerechtshof 5 februari 1970 (Barcelona Traction, Light 
and Power Company Limited), Reports of judgments, advismy opinions and orders 1970, 41 , nr. 69). Een en 
ander lijkt echter moeilijk te verzoenen met de vaststelling dat het Intemationaal Gerechtshof verder in het arrest 
expliciet stelt over deze vraag geen uitspraak te willen doen (cf infra). Zie hierover S. BEYER, Der 
diplomatische Schutz der Aktiontire im Volkerrecht, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1977, 153 en de 
verwijzingen aldaar. 
1717 Zie voor een goed overzicht I. BROWNLIE, Principles of public international law, Oxford, Clarendon Press, 
1998, 495, voetnoot 106. Zelf neemt de auteur (ibid., 495) overigens het standpunt in dat dip1omatieke 
beschenning in die situatie niet mogelijk is: "in truth the exception, if it exists, is anomalous "since it ignores the 
traditional rule that a State is not guilty of a breach of international law for injuring one of its own nationals". It 
is arbitrary to allow the shareholders to emerge from the carapace of the corporation in this situation but not in 
others." 
1718 Intemationaal Gerechtshof 5 februari 1970 (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited), 
Reports of judgments, advisory opinions and orders 1970, 48, nr. 92 in fine: "quelle que soit la validite de cette 
these, elle ne saurait aucunement etre appliquee a Ia presente affaire, puisque I'Espagne n 'est pas I'Etat 
national de [a Barcelona Traction." 
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630. Voor een goed begrip van hetgeen volgt, is het nuttig een kort overzicht te geven van 
de belangrijkste feiten die aan de basis lagen van de door de Belgische Staat voor het 
Intemationaal Gerechtshof ingestelde vordering. 
Barcelona Traction was een Canadese holdingvennootschap -opgericht en met zetel in 
Toronto- die met het oog op de ontwikkeling van het electriciteitsnet in Catalonie 
diverse dochtervennootschappen had opgericht. Drie ervan waren in Canada opgericht 
en gevestigd, de andere dochters waren naar Spaans recht opgericht en hadden hun 
zetel in Spanje. Tegen het begin van de Spaanse burgeroorlog in 1936 stond de groep 
Barcelona Traction in voor de electriciteitsvoorziening van nagenoeg heel Catalonie. 
Voor de financiering van haar activiteiten was Barcelona Traction meermaals 
overgegaan tot de uitgifte van obligaties in peseta's en (vooral) in pond sterling. 
Toen het begin van de Spaanse burgeroorlog de gedwongen stopzetting van de 
Spaanse activiteiten van de Barcelona Traction groep met zich meebracht, werd ook 
de betaling van de uit hoofde van die obligaties verschuldigde intresten stopgezet. 
In 1940 en 1945 ondemam Barcelona Traction pogingen om opnieuw tot de 
uitbetaling van deze intresten over te gaan maar dit bleek onmogelijk doordat de 
Spaanse autoriteiten die instonden voor de toepassing van de Spaanse regelgeving 
inzake deviezenverkeer weigerden om hun goedkeuring te verlenen voor een aantal 
transacties die daartoe vereist waren. 
Op 9 februari 1948 vorderden drie Spaanse obligatiehouders -die de obligaties kort 
voordien hadden verworven- de faillietverklaring van Barcelona Traction. Op 10 
februari 1948 werd hun vordering ontvankelijk verklaard en op 12 februari 1948 werd 
het faillissement van Barcelona Traction uitgesproken. In het faillissementsvonnis 
werden een commissaris en een sekwester aangesteld en werd de inbeslagname 
bevolen van de goederen van Barcelona Traction alsook van de goederen van een 
Canadese en een Spaanse dochter. Kort nadien werden deze maatregelen uitgebreid tot 
de andere Spaanse dochters van Barcelona Traction. 
Het faillissementsvonnis vormde het beginpunt van een ware procedureslag voor de 
Spaanse rechtbanken maar geen van die procedures kon voorkomen dat de 
verschillende betrokken vennootschappen uit de Barcelona Traction groep in het kader 
van de faillissementsprocedure in 1952 werden verkocht aan een daartoe opgerichte 
Spaanse vennootschap. 
631. De Spaanse perikelen rond Barcelona Traction leidden ertoe dat de regeringen van 
Belgie, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika bij de 
Spaanse regering hun beklag deden over het onrechtmatig handelen waaraan de 
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Spaanse Staat zich, naar hun oordeel, zowel voor als tijdens de 
faillissementsprocedure had schuldig gemaakt. 
Het Verenigd Koninkrijk was vooral gei"nteresseerd m de belangen van haar 
onderdanen-obligatiehouders terwijl Canada opkwam voor de belangen van drie 
Canadese vennootschappen, met name Barcelona Traction en twee van haar Canadese 
dochters. Zowel Belgie als de Verenigde Staten van Amerika kwamen op voor de 
belangen van aandeelhouders van Barcelona Traction. Belgie stelde daarbij dat de 
aandelen van de holding Barcelona Traction voor een groot deel in handen van Belgen 
waren en dat een Belgische vennootschap -met name Sidro, een dochter van Sofina-
een zeer substantiele participatie in Barcelona Traction bezat. 
632. Uiteindelijk stelde de Belgische Staat op 23 september 1958 voor het Intemationaal 
Gerechtshof een vordering in tegen de Spaanse Staat. De andere hiervoor genoemde 
landen hadden op dat ogenblik hun initiatieven stopgezet. 
Op 23 maart 1961 deelde de Belgische Staat aan het Intemationaal Gerechtshof mee 
dat hij de door hem ingeleide procedure niet verder wenste te benaarstigen. De reden 
daarvoor was dat er ondertussen onderhandelingen werden gevoerd met de Spaanse 
Staat. Toen die onderhandelingen echter niet tot resultaat leidden, startte de Belgische 
Staat op 19 juni 1962 een nieuwe procedure voor het Intemationaal Gerechtshof. 
633. In het in die zaak gewezen arrest van 5 februari 1970 onderzocht het Intemationaal 
Gerechtshof de vordering van de Belgische Staat onder andere vanuit het oogpunt van 
de uitoefening van diplomatieke bescherming, met name als een vordering "pour le 
compte de personnes physiques et morales qui seraient ressortissants belges et 
actionnaires de la Barcelona Traction, Light and Power Company Limited. " 1719 
Het neemt daarbij -meer in het bijzonder bij de bespreking van de (door de Spaanse 
Staat betwiste) ontvankelijkheid van de door de Belgische Staat ingestelde vordering-
de volgende vraag als uitgangspunt: "un droit beige a-t-il ete viole du fait que des 
droits appartentant a des ressortissants belges, actionnaires d 'une societe n 'ayant pas 
la nationalite beige, auraient ete enfreints?" 1720 . Of anders gesteld: bestaat er een 
schending door de Spaanse Staat van een recht van de Belgische aandeelhouders van 
de vennootschap Barcelona Traction waarop de Belgische Staat zich kan baseren voor 
het uitoefenen van diplomatieke bescherming? 1721 
1719 Ibid., 32, nr. 28. 
1720 Ibid. , 33-34, nr. 35. 
1721 V gl. met ibid., 36, nr. 46: "(...) Ia preuve qu 'un prejudice a ere cause ne sufjit pas ipso facto a justifier une 
reclamation diplomatique. ( .. .) La responsabilite n 'est pas eng agee si un simple interet est touche; elle ne I 'est 
que si un droit est viole, de sorte que des actes qui ne visent et n 'atteignent que les droits de Ia societe 
n 'impliquent aucune responsabilite a l 'egard des actionnaires meme si leurs interets en souffrent." 
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Bij het formuleren van het antwoord op de vraag naar het bestaan van een dergelijk 
"droit belge"1722, gaat het Intemationaal Gerechtshof uit van een analyse van het 
begrip rechtspersoonlijkheid waarbij het onder meer beklemtoont dat er een strikt 
onderscheid moet worden gemaakt tussen de rechten van de aandeelhouders -waarbij 
het Hof aangeeft dat een staat zich daarop zou kunnen beroepen in het kader van de 
uitoefening van diplomatieke bescherming1723- en de rechten van de vennootschap en 
dat het evidente feit dat de aandeelhouder belang heeft bij het welzijn van de 
vennootschap hem geen eigen recht verschaft tegenover degene die de vennootschap 
schade berokkent. Het Hof geeft duidelijk te kennen dat het alleen aan het bestaan van 
een recht (van de aandeelhouders) juri disc he gevolgen wil verbinden 1724. 
634. Anders dan men misschien zou kunnen verwachten, trekt het Intemationaal 
Gerechtshof daaruit echter niet onmiddellijk de conclusie dat de aandeelhouder nooit 
over een dergelijk recht zou beschikken en de Belgische Staat bijgevolg geen "ius 
standi" zou hebben om op te treden. Het lntemationaal Gerechtshof zet integendeel 
gedetailleerd uiteen dat onder bepaalde omstandigheden het ondoordringbare gordijn 
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders kan worden open geschoven en deze 
laatsten in dat geval wel een eigen vorderingsrecht kunnen hebben: "fl s 'est trouve 
parfois que la forme de la societe anonyme et sa personnalite morale n 'aient pas ete 
employees aux seules fins initialement prevues; parfois la societe anonyme n 'a pu 
proteger les droits de ceux qui lui confiaient leurs ressources financieres. Il en est 
1722 De reden waarom deze vraag centraal staat, vindt men terug in het tussenarrest (Internationaal Gerechtshof 
24 juli 1964 (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited), Reports ofjudgments, advisory opinions 
and orders 1964, 45): "Where, in a case such as the present one, a government is not merely purporting to 
exercise diplomatic protection, but to make a claim before an international tribunal, it necessarily invokes rights 
which, so it contends, are conferred on it in respect of its nationals by the rules of international law concerning 
the treatment of foreigners. Hence the question whether international law does or does not confer those rights is 
of the essence of the matter. in short, a finding by the Court that the Applicant Government has no jus standi, 
would be tantamount to a finding that these rights did not exist, and that the claim was, for that reason, not well-
founded in substance." 
1723 1nternationaal Gerechtshof 5 februari 1970 (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited), 
Reports of judgments, advisory opinions and orders 1970, 36, nr. 47. Zie hierover eveneens in deze zin S. 
BEYER, Der diplomatische Schutz der Aktioniire im Volkerrecht, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 
1977, 35-36 (zie ook ibid. 129-145) en I. BROWNLIE, Principles of public international law, Oxford, 
Clarendon Press, 1998, 491 en 493 en E.J. DE ARECHAGA en A. TANZI, "International state responsibility" in 
M. BEDJAOUI (ed.), International law: achievements and prospects, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 
1991, (347) 372, nr. 91. Zie over de diplomatieke bescherming van de eigen rechten van aandeelhouders vrij 
uitvoerig M. DIEZ DE VELASCO, "La protection diplomatique des societes et des actionnaires", Recueil des 
cours- Academie de droit international1974, (93) 148-159. 
1724 Zie de dissenting opinion van rechter Riphagen bij lntemationaal Gerechtshof 5 februari 1970 (Barcelona 
Traction, Light and Power Company Limited), Reports of judgments, advisory opinions and orders 1970, (334) 
340, nr. I 0 die meent dat het aangewezen ware "de ne pas attacher trop d'importance a fa distinction fort 
abstraite et theorique entre "droits" et "simples interets" qui semble etre fa seule base du raisonnement de 
!'arret." Zie voor een bespreking van het door het Hof gehanteerde onderscheid, zie L. CAFLl SCH, "The 
protection of corporate investments abroad in the light of the Barcelona Traction case", Zeitschrift fiir 
ausliindisches offentliches Recht und Volkerrecht 1971, (162) 187-194. Zie daarnaast ook B. BOLLECKER-
STERN, Le prejudice dans Ia theorie de Ia responsabilite internationale, Parijs, Ed. A. Pedone, 1973, 163-178. 
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inevitablement resulte un risque d'abus, comme cela a ete le cas pour bien d'autres 
institutions juridiques. La comme ailleurs, le droit a du devant Ia realite economique 
prevoir des mesures protectrices et des recours, aussi bien dans l 'interet de ceux qui 
font partie de Ia societe que de ceux qui, se situant au dehors, ont a traiter avec elle: 
le droit a reconnu que l 'existence independante de la personnalite morale ne saurait 
etre consideree comme un absolu. C 'est dans cette perspective que l 'on a estime 
justifie et equitable de "lever le voile social" ou de "faire abstraction de Ia 
personnalite juridique" dans certaines circonstances ou a certaines fins. Les 
nombreux precedents du droit interne montrent que le voile est !eve, par exemple, 
pour empecher qu 'on abuse des privileges de Ia per so nne morale, comme dans des 
cas de fraude ou d 'agissements coupables, pour proteger des tiers tels que le 
creancier ou l 'acheteur, ou pour assurer le respect de prescriptions legales ou 
d' obligations. Par suite !a levee du voile est le plus souvent utilisee de l 'exterieur, 
dans l 'interet de ceux qui traitent avec la societe. Elle a cependant ete aussi mise en 
oeuvre de l 'interieur, dans l 'interet notamment des actionnaires, mais seulement dans 
des circonstances exceptionnelles. Conformement au principe enonce ci-dessus, on 
peut admettre que la levee du voile, procede exceptionnel admis par le droit interne a 
l 'egard d 'une institution qu 'il a lui-meme creee, joue un role analogue en droit 
international. Il en decoule que, dans l 'ordre international egalement, il peut en 
principe y avoir des circonstances speciales qui justifzent la levee du voile dans 
l 'interet des actionnaires. "1725 
635. Na deze overweging gaat het Intemationaal Gerechtshof in op de vraag of er in casu 
"des circonstances speciales" bestaan die een doorbraak van rechtspersoonlijkheid in 
het voordeel van de aandeelhouders zouden kunnen verantwoorden. Het ziet daarvoor 
(in hoofdzaak) twee mogelijkheden: "le cas oil la societe aurait cesse d'exister, le cas 
oil l 'Etat national de la societe n 'aurait pas qualite pour agir en faveur de celle-
ci. ,1726 
Van het eerste geval is er geen sprake: "On ne saurait neanmoins soutenir que Ia 
societe a disparu comme personne morale ni qu 'elle a perdu la capacite d'exercer 
l 'action sociale. Elle etait fibre de se prevaloir de sa capacite devant les tribunaux 
espagnols et elle l 'a fait. Elle n 'est done pas devenue juridiquement incapable de 
defendre ses propres droits ni les interets de ses actionnaires. En particulier une 
situation financiere precaire ne peut etre assimilee a la disparition de l 'entite sociale, 
ce qui est l 'hypothese consideree: la situation juridique de la societe est seule 
pertinente et sa situation economique ne l 'est pas, non plus que le fait qu 'elle puisse 
etre "pratiquement detruite ", expression sur laquelle on a fonde une argumentation 
mais qui manque de toute precision juridique. Seule Ia disparition de la societe en 
1725 Internationaal Gerechtshof 5 februari 1970 (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited), 
Reports ofjudgments, advisory opinions and orders 1970, 39, nrs. 56-58. 
1726 Ibid., 40, nr. 64. 
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droit prive les actionnaires de la possibilite d 'un recours par l 'intermediaire de la 
societe; c 'est uniquement quand toute possibilite de ce genre leur est ferme que Ia 
question d'un droit d'action independant peut se poser pour eux et pour leur 
gouvernement." 1727 
Met MANN kan men zich hierbij afvragen of het Intemationaal Gerechtshof hier wei 
voldoende rekening heeft gehouden met het in februari 1948 in Spanje uitgesproken -
en (in Spanje) nooit ongedaan gemaakte- faillissement van de (Canadese) 
vennootschap 1728. Het Intemationaal Gerechtshof wijdt aan dit gegeven in elk geval 
weinig overwegingen en geeft met betrekking tot de situatie van de vennootschap 
anno 1970 enkel aan dat "Ia Barcelona Traction est sous receivership dans le pays oil 
elle a ete constituee" 1729. 
Ook de tweede hypothese waarin het Intemationaal Gerechtshof bereid zou zijn het 
bestaan van "circonstances speciales" te aanvaarden -en waarvan de precieze 
draagwijdte overigens niet zo duidelijk is 1730- doet zich in casu niet voor. Er bestaat 
immers geen discussie over het feit dat de vennootschap Barcelona Traction de 
Canadese nationaliteit heeft, dat de Canadese Staat diplomatieke bescherming kon 
uitoefenen voor de vennootschap en dat zij dat in een eerste fase ook effectief heeft 
gedaan. Het is niet omdat de Canadese Staat nadien in feite geen stappen (meer) heeft 
ondemomen dat zij dat niet zou kunnen: "(. . .) dans les limites fixees par le droit 
international, un Etat peut exercer sa protection diplomatique par les moyens et dans 
Ia mesure qu 'il juge appropries, car c 'est son droit propre qu 'il fait valoir. Si les 
personnes physiques ou morales pour le compte de qui il agit estiment que leurs droits 
ne sont pas suffisamment proteges, elles demeurent sans recours en droit 
international. En vue de defendre leur cause et d'obtenir justice, elles ne peuvent que 
faire appel au droit interne, si celui-ci leur en offre les moyens. Le legislateur national 
peut imposer a l 'Etat l 'obligation de proteger ses cit oyens a l 'etranger. II peut 
egalement accorder aux citoyens le droit d'exiger que cette obligation soit respectee 
1727 Ibid,41,nr.66. 
1728 Ygl. met F.A. MANN, "The protection of shareholders' interests in the light ofthe Barcelona Traction case", 
American Journal of International Law 1973, (259) 265-266. 
1729 Internationaal Gerechtshof 5 februari 1970 (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited), 
Reports ofjudgments, advisory opinions and orders I 970, 41, nr. 67. 
1730 Zie bijvoorbeeld S. BEYER, Der diplomatische Schutz der Aktionare im Volkerrecht, Baden-Baden, Nomos 
Verlagsgesellschaft, 1977, 153-154 volgens wie deze uitzondering (enkel) "diejenigen Fallgestaltungen 
abdecken sol!, in denen es der Gesellschaft an einer effektiven Bindung zum Heimatstaat fehlt, so daf3 diesem, 
unter Berilcksichtigung der auch fur juristische Personen geltenden Nottebohm-Doktrin, ein diplomatisches 
Schutzrecht nicht zukommt.". Zie in dezelfde zin G. ABI-SAAB, "The international law of multinational 
corporations: a critique of american legal doctrines", Annales d'etudes internationales 1971, (97) I I 5 en F.A. 
MANN, "The protection of shareholders' interests in the light of the Barcelona Traction case", American 
Journal of International Law 1973, (259) 269. De stelling dat het arrest Barcelona Traction aldus een 
bevestiging zou inhouden van de toepasselijkheid van de Nottebohm-regel op rechtspersonen is in de rechtsleer 
even wei niet onbetwist. 
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et assortir ce droit de sanctions. Mais toutes ces questions restent du ressort du droit 
interne et ne modifient pas Ia situation sur le plan international. L 'Etat doit etre 
considere comme seul maitre de decider s 'if accordera sa protection, dans quelle 
mesure il le fera et quand il y mettra fin. II possede a cet egard un pouvoir 
discretionnaire dont l'exercice peut dependre de considerations, d'ordre politique 
notamment, etrangeres au cas d 'espece. "1731 
636. Na hetgeen voorafgaat is voor het Intemationaal Gerechtshof slechts een conclusie 
mogelijk: aan de Belgische Staat handelend "pour le compte de personnes physiques 
et morales qui seraient ressortissants belges et actionnaires de Ia Barcelona Traction, 
Light and Power Company Limited." kan geen "ius standi" worden verleend -zodat 
het Hof overigens niet eens toekomt aan de ( complexe) vraag of de Belgische Staat in 
casu het bewijs levert van de Belgische nationaliteit van de betrokken aandeelhouders. 
Het uitoefenen van diplomatieke bescherming door de Belgische Staat is met andere 
woorden in casu niet mogelijk. 
637. Vervolgens wijdt het Intemationaal Gerechtshof nog een beknopt onderzoek aan de 
vraag of voor de vordering van de Belgische Staat een andere rechtsgrond kan worden 
gevonden maar ook het resultaat van dat onderzoek is voor de Belgische Staat 
negatief1732. 
1731 lntemationaal Gerechtshof 5 februari 1970 (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited), 
Reports ofjudgments, advisory opinions and orders 1970, 44, nr. 78. Zie de kritiek hierop van L. CAFLJSCH, 
"The protection of corporate investments abroad in the light of the Barcelona Traction case", Zeitschrift fur 
auslandisches offentliches Recht und Volkerrecht, 1971, (162) 189 en 192 die het Belgische standpunt samenvat 
als "the subsidiary argument put forward by Belgium, i.e. the coming into existence of a secondary claim in 
favour of shareholders' national States if the company itself is denied protection" en over de verwerping van 
deze argumentatie door het Intemationaal Gerechtshof stelt: "The Court's rejection of Belgium's thesis asserting 
the existence of a subsidiary claim in favour of the shareholders' national State(s) is motivated by the idea that a 
secondary right only comes into existence once the principal right, i.e. the right which may be exercised by the 
company's national State, has become extinct. This principal right is, however, of a discretionary nature: a state 
may or may not exercise it. Mere non-exercise of the right cannot be taken to mean that it has lapsed; thus there 
is no room for subsidiary claims. This is an extremely dangerous argument, for every right, by its very nature, is 
discretionary; otherwise it would not be a right but a duty. The Court's reasoning thus implies a total rejection 
of the concept of secondary rights. This cannot possibly be correct." 
1732 Het arrest Barcelona Traction heeft er toe bijgedragen dat staten -daartoe expliciet aangespoord door een 
overweging uit dat arrest (lntemationaal Gerechtshof 5 februari 1970 (Barcelona Traction, Light and Power 
Company Limited), Reports ofjudgments, advisory opinions and orders 1970, 47, nr. 90.)- bij het sluiten van 
zogeheten Bilateral Investment Treaties meer aandacht besteden aan de mogelijkheid om daarin specifieke 
clausules op te nemen die ertoe strekken de belangen van hun onderdanen die (als aandeelhouder) investeren in 
de andere verdragsstaat te beschermen. Zie voor een overzicht bijvoorbeeld P. PETERS, "Some serendipitous 
findings in BITs: the Barcelona Traction Case and the reach of Bilateral Investment Treaties" in E. DENTERS 
en N. SCHRIJVER (eds.), Reflections on international law from the low countries in honour of Paul de Waart, 
Den Haag, Martinus Nijhoff Publishers, 1998, 27-47. Zie ook nog G. SACERDOTI, "Barcelona Traction 
revisited: Foreign-owned and controlled companies in international law" in Y. DINSTEIN en M. TABORY 
(eds.), International law at a time of perplexity- Essays in honour of Shabtai Rosenne, Dordrecht, Martinus 
NijhoffPublishers, 1989, (699) 712-714. 
Ook v66r het arrest Barcelona Traction werden trouwens reeds pogingen in die richting gedaan. Zie hierover 
bijvoorbeeld S. BEYER, Der diplomatische Schutz der Aktionare im Volkerrecht, Baden-Baden, Nomos 
Verlagsgesellschaft, 1977, 161-191, L. CAFLISCH, La protection des societes commerciales et des interets 
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638. Bij het voorgaande is het niet onbelangrijk dat het Intemationaal Gerechtshof, zoals 
STERN zeer terecht heeft opgemerkt, in het arrest Barcelona Traction niet is 
toegekomen aan het beantwoorden van de vraag "s'il y a peut-etre eu une atteinte 
indirecte a certains droits propres de l'actionnaire par suite de l'atteinte aux biens de 
Ia societe" 1733 . 
Het Hof geeft wel aan dat het uitoefenen van diplomatieke bescherming voor de 
schending van een eigen recht van een aandeelhouder door diens staat mogelijk is 1734 
(cf supra), maar: "ll convient toutefois de distinguer entre une atteinte directe aux 
droits des actionnaires et les difficultes au pertes financieres auxquelles ils peuvent se 
trouver exposes en raison de Ia situation de Ia societe"1735 . Het Hof vermeldt 
vervolgens de door STERN gestelde vraag expliciet in zijn arrest: "Le gouvernement 
beige a soutenu que les actionnaires de nationalite beige avaient subi un prejudice du 
fait d'actes illicites des autorites espagnoles, et en particulier que les actions de Ia 
Barcelona Traction, sans cesser d'exister, avaient ete videes de tout contenu 
economique reel. Aussi a-t-il pretendu que les actionnaires avaient un droit de 
recours independant, bien que les actes incrimines eussent ete diriges contre la 
societe en tant que tel/e. Ainsi le probleme juridique se reduit a determiner s 'il est 
legitime d'assimiler une atteinte aux droits de Ia societe, entrafnant un prejudice pour 
les actionnaires, a Ia violation de leurs droit pro pres." 1736 
Daama merkt het Intemationaal Gerechtshof echter fijntjes op dat het die vraag niet 
(meer) kan beantwoorden aangezien "la Cour ayant constate, dans la requete ainsi 
que dans Ia reponse donnee par un conseil le 8 juillet 1969, que le Gouvernement 
beige ne fondait pas sa demande sur une atteinte aux droits pro pres des actionnaires, 
elle ne saurait aller au-dela de Ia demande telle qu'elle a ete formulee par le 
Gouvernement beige et n'examinera pas Ia question plus avant. " 1737 
indirects en droit international public, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1969, 25-68 en 157-170, M. DIEZ DE 
VELASCO, "La protection diplomatique des societes et des actionnaires", Recueil des cours- Academie de droit 
international 1974, (93) 129-145, M.L. FOSCANEANU, "Les societes commerciales dans les projets et 
propositions de conventions intemationales multilaterales tendant a Ia protection de Ia propriete etrangere" in La 
personnalite morale et ses limites in de reeks Travaux et recherches de I 'institut de droit compare de 
l'Universite de Paris, Parijs, LGDJ, 1960, 243-269 en D. VlGNES, "La protection des actionnaires dans les 
conventions internationales bilaterales" in La personnalite morale et ses limites in de reeks Travaux et 
recherches de l'institut de droit compare de l'Universite de Paris, Parijs, LGDJ, 1960, 211-241. 
1733 B. BOLLECKER-STERN, Le prejudice dans Ia theorie de Ia responsabilite internationale, Parijs, Ed. A. 
Pedone, 1973, 176, zie ook 252. 
1734 Zie voetnoot 1723. 
1735 1ntemationaa1 Gerechtshof 5 februari 1970 (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited), 
Reports ofjudgments, advisory opinions and orders 1970, 36, nr. 4 7 in fine. 
1736 Ibid., 36-37, nr. 48. 
1737 Ibid., 37, nr. 49. 
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3. Het arrest ELSI van het Internationaal Gerechtshof 
639. Na het arrest Barcelona Traction heeft het Internationaal Gerechtshof nog in een 
andere zaak uitspraak gedaan over het uitoefenen van diplomatieke bescherming voor 
een rechtspersoon en (vooral) haar aandeelhouders. In de zaak Elettronica Sicula 
S.p.A. 1738, waarin de Verenigde Staten van Amerika zich erover bekloegen dat door de 
Italiaanse Staat onrechtmatig was gehandeld tegenover een door twee Amerikaanse 
aandeelhouders gecontroleerde Italiaanse vennootschap en waarin het Internationaal 
Gerechtshof in zijn arrest van 20 juli 1989 -hierna het arrest ELSI genoemd- de 
Verenigde Staten van Amerika in het ongelijk stelde, kwam de problematiek van de 
doorbraak van rechtspersoonlijkheid echter niet als dusdanig ter sprake 1739. 
Dit neemt niet weg dat een dee! van de rechtsleer in het arrest ELSI een radicale 
koerswijziging in de rechtspraak van het Internationaal Gerechtshof ziet. Een 
gezaghebbende auteur als STERN, die op overtuigende wijze aantoont dat de door het 
Internationaal Gerechtshof in de zaak ELSI gevolgde redenering op een aantal 
essentiele punten onverzoenbaar lijkt met hetgeen in het arrest Barcelona Traction 
werd uiteengezet 1740, ziet in het arrest een bevestiging van de regel dat "les 
actionnaires etrangers d 'une societe peuvent desormais beneficier de Ia protection 
diplomatique de l 'Etat dont ils ont la nationalite, lorsqu 'est portee atteinte aux droits 
de cette societe, contre l 'Etat qui prend la mesure dommageable a son egard. " 1741 
1738 Jntemationaal Gerechtshof20 juli 1989 (Eiettronica Sicula S.p.A.), Reports ofjudgments, advisory opinions 
and orders 1989, 15-82. Zie voor besprekingen van het arrest onder andere T.D. GILL, "Eiettronica Sicula 
S.p.A.", American Journal of International Law 1990, 249-258, C. JEANCOLAS, "L'arret Elettronica Sicula 
S.p.A. (ELSI) du 20 juillet 1989", Revue generate de droit international public 1990, 701-741, P. JUILLARD, 
"L'arret de Ia Cour Internationale de Justice (Chambre) du 20 juillet 1989 dans !'affaire de l'Elettronica Sicula 
(Etats-unis c. Italie). Proces sur un traite, ou proces d'un traite?", Annuaire franr;ais de droit international 1989, 
276-297, S.A. KUBIATOWSKJ, "The case of Elettronica Sicula S.p.A.: toward greater protection of 
shareholders' rights in foreign investments", Columbia Journal of Transnational Law 1991, 215-244 en B. 
STERN, "La protection diplomatique des investissements internationaux. De Barcelona Traction a Elettronica 
Sicula ou les glissements progressifs de !'analyse", Journal du droit internationa/1990, 897-945. 
1739 Het arrest Barcelona Traction wordt in het arrest ELSI nergens expliciet vermeld. In zijn separate opinion-
waarin hij tot de conclusie komt dat de Verenigde Staten van Amerika hun vordering op de rechten van ELSI 
zelf hadden moeten baseren en niet op deze van haar aandeelhouders- verwijst rechter Oda wei naar dat arrest. 
Zie separate opinion Rechter Oda bij Intemationaal Gerechtshof 20 juli 1989 (Elettronica Sicula S.p.A.), 
Reports ofjudgments, advisory opinions and orders 1989, 83-93. 
1740 Zie hierover vooral de grondige analyse van B. STERN, "La protection diplomatique des investissements 
internationaux. De Barcelona Traction a Elettronica Sicula ou les glissements progressifs de !'analyse", Journal 
du droit internationa/1990, (897) 905-922. 
1741 Ibid., (897) 934 en vooral 939: "(. . .) La distinction que l'on croyait universellement et indiscutablement 
etablie entre les droits d'une societe et les droits des actionnaires de cette meme societe a ete balayee par /'arret 
[ELSI}(. .. )". Vgl. met P. MERCIA!, Les entreprises multinationales en droit international, Brussel, Bruylant, 
1993, 225 die eveneens een ruime draagwijdte lijkt te willen geven aan het arrest ELST. Zie ook I. SElDL-
HOHENVELDERN, "Der diplomatische Schutz fiir juristische Personen und Aktionare" in G. RESS en T. 
STEIN (eds.), Der diplomatische Schutz im Volker- und Europarecht, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 
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Andere auteurs zijn voorzichtiger en beperken de draagwijdte van het arrest tot de 
vaststelling dater voortaan geen twijfel meer over bestaat dat, zeals het lntemationaal 
Gerechtshof in het arrest Barcelona Traction overigens al had gesuggereerd 1742, 
verdragen de mogelijkheid om voor onderdanen-aandeelhouders 1743 diplomatieke 
bescherming uit te oefenen inderdaad kunnen uitbreiden 1744. 
640. Zender hier uitvoerig te willen ingaan op de zaak ELSI -die zo complex is dat een 
grondige bespreking ervan tot veel te ver buiten de grenzen van dit onderzoek zou 
leiden- kan hier worden gesteld dat deze eerder restrictieve interpretatie de voorkeur 
verdient. Er bestaan tussen de beide zaken immers zo'n grote feitelijke en juridische 
verschillen dat de vergelijkbaarheid ervan zeer beperkt is. 
Om maar een van de belangrijke juridische verschillen aan te halen, kan hier worden 
verwezen naar het feit dat het in de zaak ELSI -waarin het overigens gaat om een 
tweepartijenverhouding (en niet om een driepartijenverhouding zeals dat het geval 
was in het arrest Barcelona Traction)- uitsluitend 1745 gaat over de interpretatie van 
diverse door de Verenigde Staten van Amerika ingeroepen verdragsbepalingen terwijl 
daarentegen de Belgische Staat zich in de zaak Barcelona Traction, bij gebreke aan het 
bestaan van verdragsbepalingen die door haar konden worden ingeroepen, diende te 
baseren op hetgeen men het "gemeen" internationaal publiekrecht zou kunnen 
noemen 1746. 
1996, (115) die uit het arrest ELSI de conclusie trekt dat het Internationaal Gerechtshof minstens "die Liiftung 
des Schleiers (. . .) fur Calvo-Gesellschaften zuliifJf'. Zie tenslotte ook de verwijzingen bij Y. DINSTEIN, 
"Diplomatic protection of companies under international law" inK. WELLENS (ed.), International Law: theory 
and practice -Essays in honour of Eric Suy, Martin us Nijhoff Publishers, Den Haag, I 998, (505) 512-5 I 3 die 
zelf stelt dat " This assessment of Barcelona Traction appears to be an overstatement'. 
1742 Zie voetnoot 1732. 
1743 Lees: voor de ondernemingen van de ene verdragsstaat die (als aandeelhouder) willen investeren in (een 
onderneming met de nationaliteit van) de andere verdragsstaat. 
1744 Zie vooral lntemationaal Gerechtshof 20 juli 1989 (Eiettronica Sicula S.p.A.), Reports of judgments, 
advisory opinions and orders 1989, 79-80, nr. 132. Zie hierover ook T.D. GILL, "Elettronica Sicula S.p.A.", 
American Journal of International Law 1990, (249) 257-258 en S.A. KUBIA TOW SKI, "The case of Elettronica 
Sicula S.p.A.: toward greater protection of shareholders' rights in foreign investments", Columbia Journal of 
Transnational Law 1991, 244. Die conclusie is trouwens ook duide\ijk terug te vinden in de dissenting opinion 
van rechter Schwebel bij lnternationaa\ Gerechtshof 20 juli 1989 (Elettronica Sicu\a S.p.A.), Reports of 
judgments, advisory opinions and orders 1989, (94) 94-95. 
1745 Zie lnternationaa\ Gerecbtshof 20 juli 1989 (Elettronica Sicu\a S.p.A.), Reports of judgments, advisory 
opinions and orders 1989, 19-22, nr. 10-11. V66r de procedure voor het Intemationaal Gerechtshof hadden de 
Verenigde Staten van Amerika zich wei beroepen op "customary international law", zie ibid., 40, nr. 46. 
1746 P. JUILLARD, "L'arret de ]a Cour Internationa1e de Justice (Chambre) du 20 juillet 1989 dans !'affaire de 
I'E1ettronica Sicu1a (Etats-unis c. ltalie). Proces sur un traite, ou proces d'un traite?", Annuaire fram;ais de droit 
international 1989, (276) 291, nr. 21 merkt dienaangaande op "La reference a I 'affaire de La Barcelona Traction 
etait denuee de toute pertinence: on se trouvait Ia dans un contexte non conventionnel, alors qu 'on se trouve ici 
dans un context conventionnel." Vgl. met C. JEANCOLAS, "L'arret E1ettronica Sicula S.p.A. (ELSI) du 20 
juillet 1989", Revue generale de droit international public 1990, (70 1) 71 I voor wie het duidelijk is dat "Le 
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De pertinentie van deze bedenking klemt des te meer wanneer men bedenkt dat het 
Intemationaal Gerechtshof in het arrest ELSI bij de bespreking van zijn rechtsmacht 
expliciet verwijst naar artikel XXVI van het tussen de beide partijen bestaande verdrag 
van 2 juni 1948 -een van de door de Verenigde Staten na de tweede wereldoorlog 
gesloten "FCN-treaties" 1747- dat aan het Intemationaal Gerechtshof de rechtsmacht 
verleent om kennis te nemen van "any dispute between the High Contracting Parties 
as to the interpretation or the application ofthis treaty" 1748. Het besluit daaruit: "The 
jurisdiction is thus confined to questions of "the interpretation or the application" of 
the FCN Treaty and Protocols and of the Agreement supplementing the Treaty 
(. . .)"1749• Wellicht mag men hierin lezen dat het Intemationaal Gerechtshof zelf van 
oordeel was dat het niet bevoegd was om zich in casu over de toepassing van het 
"gemeen" intemationaal publiekrecht uit te spreken 1750• 
probleme dans I 'affaire Elettronica Sicule ne depend certes pas seulement du droit international general, 
puisqu 'it existe entre les parties un traite d'amitie et de commerce et Ia se trouve tres certainement en dernier 
ressort Ia source du jus standi des Etats-Unis." wat de auteur echter niet be let daama nog andere mogelijke 
verklaringen te suggereren. 
1747 Treaty of Friendship, Commerce and Navigation. Zie voor een bespreking van de bescherming die deze 
verdragen aan aandeelhouders kunnen bieden S. BEYER, Der diplomatische Schutz der Aktiontire im 
Volkerrecht, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1977, 163-174. 
1748 Intemationaal Gerechtshof 20 juli 1989 (Elettronica Sicula S.p.A.), Reports of judgments, advisory opinions 
and orders 1989, 41, nr. 48. 
1749 Ibid. , 42, nr. 49. 
1750 Desgevallend zou men kunnen voorhouden dat men in het arrest ook elementen vindt die men zou kunnen 
inroepen als een argument om de gestelde vraag bevestigend te beantwoorden. Zo dient het Internationaal 
Gerechtshof zich in het arrest ELSI uit te spreken over de interpretatie van artikel V § 1 van het FCN-Treaty dat 
onder meer stelt dat de onderdanen van de verdragsstaten "shall enjoy in this respect [bedoeld is "the most 
constant protection and security for their persons and property"] the full protection and security required by 
international law.". De Verenigde Staten van Amerika zien in de bedrijfsbezetting van ELSI door het personeel, 
met "the tacit approval of local authorities, who made no effort to prevent or to end it, or otherwise to protect 
the premises", een inbreuk op deze bepaling. Het door ltalie opgeworpen argument dat deze bescherming enkel 
geldt voor bezittingen van Amerikaanse onderdanen terwijl het hier gaat over de bezittingen van de Italiaanse 
onderneming ELSI wordt door het lntemationaal Gerechtshofniet echt beantwoordt: "While there may be doubts 
whether the word "property" in Article 5, paragraph !, extends, in the case of shareholders, beyond the shares 
themselves, to the company or its assets, the Chamber will nevertheless examine the matter on the basis argued 
by the United States that the "property" to be protected under this provision of the FCN Treaty was not the plant 
and equipment the subject of the requisition, but the entity of ELSJ itself" (zie voor de hiervoor geciteerde 
overwegingen respectievelijk Intemationaal Gerechtshof 20 juli 1989 (Elettronica Sicula S.p.A.), Reports of 
judgments, advisory opinions and orders 1989, 63, nr. I 02, 64, nr. I 05 en 64, nr. 1 06.) Nog abstractie gemaakt 
van de vaststelling dat bet Internationaal Gerechtshof ook hier in de eerste plaats uitgaat van de interpretatie van 
een verdragsbepaling -met name de term "property"- moet bier toch worden opgemerkt dat kan worden 
betwijfeld of aan deze laatste overweging van het Intemationaal Gerechtshof vee I belang mag worden gehecht. 
Het komt wei vaker voor dat het lnternationaal Gerechtshof er de voorkeur aan geeft in zijn arresten niet meer 
rechtsvragen te beantwoorden dan strikt noodzakelijk is. Uit het vervolg van het arrest blijkt inderdaad dat deze 
vordering van de Verenigde Staten van Amerika op andere -minder principiele- gronden kan worden afgewezen. 
(vgl. overigens met Intemationaal Gerechtshof 20 juli 1989 (Elettronica Sicula S.p.A.), Reports a,{ judgments, 
advismy opinions and orders 1989, 70-71, nr. 118-119 alsook met ibid. , 79-80, nr. 132.) 
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Hoofdstuk 4. Het arrest Barcelona Traction van het Internationaal Gerechtshof muze 
o(sirene voor het Europees Ho(voor de Rechten van de Mens? 
641. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens komt er ronduit voor uit: in het arrest 
Agrotexim cs./Griekenland past het een regel toe die het heeft afgekeken van het 
Intemationaal Gerechtshof. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaardt 
de vorderingen die aandeelhouders instellen wegens het aan "hun" vennootschap 
berokkende onrecht "only in exceptional circumstances, in particular where it is 
clearly established that it is impossible for the company to apply to the Convention 
institutions through the organs set up under its articles of incorporation or -in the 
event of liquidation- through its liquidators.". Als rechtsgrond voor de aldus aan 
aandeelhouders toegekende (beperkte) locus standi wordt het leerstuk van de 
doorbraak van rechtspersoonlijkheid ten gunste van de aandeelhouders aangeduid. 
Ook de "ratio legis" van deze regel neemt het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens over uit het arrest Barcelona Traction. Zowel het Intemationaal Gerechtshof1751 
als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens1752 geven aan dat zij van oordeel 
zijn dat "dubbele" claims onwenselijk zijn en dat het parallel bestaan ervan alleszins 
moet worden vermeden. 
642. Men kan zich afvragen of de keuze van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens om zich te Iaten inspireren door het arrest Barcelona Traction van het 
Intemationaal Gerechtshofwel de meest gelukkige is. 
Een eerste reden waarom enige twijfel hier toch wel op zijn plaats is, houdt verband 
met het arrest Barcelona Traction zelf. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat 
het arrest Barcelona Traction uiteindelijk toch niet meer is dan een van de (alles bij 
elkaar genom en eerder zeldzame) uitspraken in een op zich zeer controversiele 
materie, met name de uitoefening van diplomatieke bescherming door staten op basis 
van de met het (gemeen) intemationaal publiekrecht strijdige schending van de 
rechten van een onderdaan in diens hoedanigheid van aandeelhouder. Het is dan ook 
maar zeer de vraag of het kader waarbinnen het Intemationaal Gerechtshof moet 
worden gesitueerd en de aard van de zaken die dit Hof te beoordelen krijgt, werkelijk 
zo veel punten van gelijkenis vertonen met de context waarbinnen het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens functioneert en de aan dat Hof voorgelegde 
rechtsvragen, dat een (gedeelte van een) regel die het Intemationaal Gerechtshof 
1751 lntemationaal Gerechtshof 5 februari 1970 (Barcelona Traction, Light and Power Company Limited), 
Reports ofjudgments, advisory opinions and orders 1970, 49, nr. 96: "que I 'adoption de Ia these de Ia protection 
diplomatique des actionnaires comme tels, en ouvrant Ia voie a des reclamations diplomatiques concurrentes, 
pourrait creer un climat de confusion et d'insecurite dans les relations economiques internationales. Le danger 
serait d'autant plus grand que les actions des societes ayant une activite internationale sont tres dispersees et 
changent souvent de mains." 
1752 Zie voetnoot 1639. 
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vijfentwintig jaar geleden in een welbepaalde zaak heeft gehanteerd zonder veel 
omhaal kan worden verheven tot een algemene regel die voortaan kan worden 
toegepast in de procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 1753 . 
Het arrest Barcelona Traction is bovendien op zich zeker niet onomstreden 1754 -het feit 
dat maar liefst negen van de zestien rechters van het Intemationaal Gerechtshof het 
nodig vonden om bij het arrest een separate (8) of dissenting (1) opinion te schrijven 
en nog drie anderen een verklaring toevoegden aan het arrest was al een eerste 
indicatie- en daarbij komt zelfs nog dat men minstens moet vermelden dat volgens 
sommige auteurs het Intemationaal Gerechtshof met het arrest ELSI zou zijn 
teruggekeerd op het -volgens velen te restrictieve- standpunt dat het in het arrest 
Barcelona Traction had ingenomen. 
Er is echter nog een tweede, meer fundamentele reden om de opportuniteit van de 
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gemaakte keuze in vraag te 
stellen. Was het wel echt nodig om gebruik te maken van een op zich zeer gekunsteld 
-en zeer betwistbaar- leerstuk als de doorbraak van de rechtspersoonlijkheid ten 
voordele van de aandeelhouders?1755 
Men kan zich de vraag stellen of de Commissie en het Hof de zaken niet nodeloos 
complex hebben gemaakt door een beroep te doen op de doorbraak-theorie en of 
hetzelfde resultaat niet veel gemakkelijker -en wellicht ook op een vanuit juridisch 
oogpunt meer consistente wijze- kon worden bereikt via een redenering die gebaseerd 
1753 Dit betekent natuurlijk niet dater tussen de be ide geen verbanden zouden bestaan. 
1754 Zie bij wijze van voorbeeld de zeer scherpe kritiek van R.B. LILLICH, "The rigidity of Barcelona", 
American Journal of International Law 1971, 522-532 die van mening is dat het arrest getuigt van "a mixture of 
flaccid thougt laced with rigid conceptualism" (p. 523) en "parochialism" (p. 527) en die bij wijze van conclusie 
stelt "The Court which suffered a severe loss of reputation following its unfortunate decision in the highly 
political South West Africa Cases, has done little to redeem itself by the lack ofjudicial craftsmanship evident in 
its Judgment in Barcelona." (p. 532). Zie voor een uitvoerig overzicht van de kritieken op het arrestS. BEYER, 
Der diplomatische Schutz der Aktionare im Volkerrecht, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1977, 47-50 
en de verwijzingen aldaar. De auteur onderschrijft zelf de kritiek niet (zie ibid., 194). 
1755 Deze kritiek zou trouwens even zeer kunnen gelden voor de jurisprudentie van het Internationaal 
Gerechtshof. Vgl. met J.M. JONES, "Claims on behalf of nationals who are shareholders in foreign companies", 
The British yearbook of international law 1949, (225) 231-237 die in zijn analyse van de problematiek uitgaat 
van de vraag of de omstandigheden waaronder verschillende (nationale) rechtsstelsels een uitzondering 
aanvaarden op de regel dat enkel de rechtspersoon kan optreden voor de door hem geleden schade, in het 
intemationaal publiekrecht kunnen leiden tot het aanvaarden van een uitzondering op de regel dat enkel de staat 
waarvan de rechtspersoon onderdaan is diplomatieke bescherming kan uitoefenen voor de aan de rechtspersoon 
berokkende schade. Hij beantwoordt deze vraag bevestigend en stelt dat het uitoefenen van diplomatieke 
bescherming door de staat van de aandeelhouders in drie gevallen mogelijk zou moeten zijn, met name (ibid., 
236) wanneer "corporations become defunct or go into liquidation" of"where those charged with the interests of 
the corporation( .. .) are in league with the state inflicting a wrong upon it", wanneer "the state which is entitled 
to protect a corporation may be the very one which is oppressing it" en wanneer "a corporation may be a 
national of a particular state but most, or all, of its shareholders may be nationals of another state or different 
states". 
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is op de interpretatie van de in artikel 34 E.V.R.M. opgenomen term "victim" 1756• Dit 
lijkt des te pertinenter wanneer men in de overweging de vaststellingen betrekt dat de 
Commissie en het Hof herhaaldelijk hebben beklemtoond dat dit begrip een autonome 
betekenis heeft 1757 en dat (vooral) de Commissie en in zekere mate ook het Hof, 
weliswaar in een totaal andere context, reeds hebben aanvaard dat ook onrechtstreeks 
getroffenen "victim" kunnen zijn en zich als dusdanig tot het Hof kunnen wenden 1758. 
Bovendien zou het Hof in een dergelijke interpretatie gebruik kunnen maken van het 
reeds in zijn jurisprudentie ontwikkelde criterium dat de aandeelhouder slechts een 
vordering kan instellen wanneer duidelijk is dat de vennootschap dit niet kan -of niet 
zal (?)- doen1759. 
Een en ander zou trouwens meteen ook meebrengen dat het toch nogal arbitraire 
argument geput uit de grootte van de participatie van de betrokken aandeelhouder niet 
!anger een element zou zijn in de afweging of de door het E.V.R.M. en de bijhorende 
Protocollen geboden bescherming nu wei of niet moet worden gegund aan de eisende 
aandeelhouder ... 
643. Na hetgeen voorafgaat kan, zelfs abstractie makend van de vraag naar de inhoudelijke 
merites van het arrest Barcelona Traction, worden gesteld dat het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens zich er in het arrest Agrotexim cs./Griekenland wellicht al te 
gemakkelijk heeft laten toe verleiden om in zijn rechtspraak een regel te introduceren 
waarvan de toepassing weliswaar tot verdedigbare resultaten kan leiden, maar waarvan 
de grondslag zeer onduidelijk en dus voor betwisting vatbaar is. 
1756 Vgl. met 0. DE SCHUTTER, Fonction de juger et droits fondamentaux in de reeks Bibliotheque de Ia 
Faculte de droit de l'Universite Catholique de Louvain, Brussel, Bruylant, 1999, 894-898 waar de auteur de 
Agrotexim-doctrine koppelt aan het begrip "victime indirecte". 
1757 Zie bijvoorbeeld J. VELU, "Convention europeenne des droits de l'homme", R.P.D.B., Compl. VU., Brussel, 
Bruylant, 1990, (138) 430-431, nr. 929. 
1758 Bedoeld zijn bier (vooral) de uitspraken die de familieleden van de persoon die het slachtoffer werd van een 
schending van het E.V.R.M. als "victim" erkennen. Zie hierover bijvoorbeeld T. BARKHUYSEN, M.L. VAN 
EMMERJK en E.R. RJETER, Procederen over mensenrechten onder het EVRM, het IVBPR en andere VN-
verdragen, Nijmegen, Ars aequi \ibri, 2002, 36, D. GOMTEN, D. HARRIS, L. ZWAAK, Law and practice of the 
European Convention on Human Rights and the European Social Charter, Straatsburg, Council of Europe 
Publishing, 1996,46, J. VANDE LANOTTE, Y. HAECK, J. LATHOUWERS, B. TOBBACK en M. VAN DE 
PUTTE, Het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 
1997, 97-98, nr. 159, P. VAN DIJK en G.J.H. VAN HOOF, Theory and practice of the European Convention on 
Human Rights, Deventer, Kluwer Law International, 1984, 41-43, M.L. VAN EMMERJK, Schadevergoeding bij 
schending van mensenrechten, Leiden, s.n., 1997, 124-125 en J. VELU, "Convention europeenne des droits de 
l'homme", R.P.D.B., Compl. VII., Brussel, Bruylant, 1990, (138) 431-433, nr. 930. Zie tenslotte ook L.-E. 
PETTIT!, E. DECAUX en P.-H. IMBER, La convention europeenne des droits de l'homme, Parijs, Economica, 
1995, 588 die een algemene regel zien die zij als vo1gt samenvatten: "une personne peut etre indirectement 
victime d'une violation lorsque, en raison de ses liens particuliers et personnels, avec La victime directe, elle 
subit ''par ricochet" les effets de La violation commise." 
1759 Zie hierover de interessante analyse van 0. DE SCHUTTER, Fonction dejuger et droitsfondamentaux in de 
reeks Bibliotheque de Ia Facu/te de droit de l 'Universite Catholique de Louvain, Brussel, Bruylant, 1999, 895-
898. 
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Hoo(dstuk 5. Besluit 
644. Hiervoor werd reeds aangeduid dat de weg naar de vergoedhaarheid van de door 
aandeelhouders geleden (afgeleide) schade niet via het tussenstation van de doorhraak 
van de rechtspersoonlijkheid zal lopen. In de mate dat het hestaan kan worden 
aanvaard van een regel die de doorhraak van de rechtspersoonlijkheid in het voordeel 
van de aandeelhouders mogelijk zou maken -het lijkt inderdaad niet evident dat voor 
een dergelijke regel een solide rechtsgrond zou kunnen gevonden worden- mag 
worden gesteld dat dit aileen maar een overhodige omweg kan zijn die aan de hiervoor 
gemaakte analyse niets toevoegt en alleen maar voor nutteloze complicaties kan 
zorgen. 
Het feit dat zowel het Intemationaal Gerechtshof als het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens -dat in de jurisprudentie van het eerstgenoemde Hof een nate 
volgen voorheeld heeft gezien- hehhen gemeend deze regel wei te kunnen toepassen 
doet daaraan geen afbreuk. De wijze waarop zij tot het vaststellen van het hestaan van 
een dergelijke regel komen, overtuigt immers helemaal niet. Bovendien moeten de 
uitspraken van deze heide hoven in een volledig andere context worden gesitueerd. 
645. Uit de hiervoor hesproken jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens en het Internationaal Gerechtshof kan nog een andere helangrijke conclusie 
worden getrokken. 
De positie van de aandeelhouder wordt door hen heiden haast uitsluitend geanalyseerd 
vanuit een oogpunt, met name vanuit de vraag of en zoja wanneer een doorhraak van 
de rechtspersoonlijkheid geoorloofd is. De vraag of aan het onderscheid tussen 
enerzijds de schade van de vennootschap en anderzijds de afgeleide schade van de 
aandeelhouder gevolgen kunnen verbonden worden hehben zij geen van heiden 
onderzocht, al moet daarhij worden erkend dat het Intemationaal Gerechtshof het 
hestaan van deze andere invalshoek niet helemaal uit het oog verloor. Dat laatste hlijkt 
ook uit een aantal van de separate opinions hij het arrest Barcelona Traction1760• 
1760 In de -zeer uitvoerige- separate opinions bij Intemationaal Gerechtshof 5 februari 1970 (Barcelona Traction, 
Light and Power Company Limited), Reports of judgments, advisory opinions and orders 1970, 54-357 vind 
men enige overwegingen die in deze richting gaan. Zie bijvoorbeeld de separate opinion van rechter Gros (ibid., 
(267) 277-278, nr. 15) die bij het bekritiseren van de door bet Internationaal Gerechtshof gehanteerde regel dat 
een vordering door de vennootschap onmogelijk moet zijn opdat de aandeelhouders over een eigen recht zouden 
kunnen beschikken (cf supra) uiteenzet dat: "lorsque les actionnaires demandent l'indemnisation pour leur 
investissement et ce qu 'if repnisentait au jour du dommage parce que Ia societe est hors d'etat de continuer 
l'entreprise, le fait que ce dommage soit aussi, par 1 'addition des dommages de tous les actionnaires, le 
dommage de Ia societe, ne parait pas pertinent, sous reserve de problemes de /'evaluation et de Ia reparation. 
Le dommage a Ia societe est qu 'e/le est detruite, le dommage aux actionnaires est qu 'ils sont leses dans leurs 
biens par Ia destruction de I 'investissement, le dommage a I 'Etat des actionnaires est qu 'un element de 
l 'economie nationale a ete spolie. ( .. .) Le fait qu 'il ne doive pas y avoir double reparation, I 'une pour Ia societe, 
/'autre pour les actionnaires, marque une preoccupation d'equite bien comprehensible. Mais l'individualisation 
du dommage demeure possible, intellectuellement et juridiquement." Vgl. ook nog met de separate opinion van 
rechter Ammoun (ibid., (286) 322-323, nr. 30 en 328-329, nr. 38.). 
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646. Het voorgaande betekent tenslotte zeker niet dat uit de jurisprudentie van de beide 
Hoven helemaal geen lessen zouden kunnen getrokken worden met betrekking tot de 
in dit onderzoek behandelde vraagstelling, integendeel. 
Een belangrijke vaststelling die uit deze rechtspraak immers naar voor komt, is dat 
zowel het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als het Intemationaal 
Gerechtshof van mening zijn dat bij het beoordelen van vragen naar de positie van de 
aandeelhouder die ( afgeleide) schade heeft gel eden in doorslaggevende mate be lang 
moet worden gehecht aan het antwoord op de vraag of de vennootschap wel of niet 
zelf nog kan optreden met het oog op het bekomen van een herstel van de door haar 
geleden schade. 
Het feit dat deze beide intemationale Hoven aan dit element een decisief belang 
toekennen, rechtvaardigt de conclusie dat de hiervoor op basis van het Belgisch 
gemeen aansprakelijkheidsrecht verdedigde analyse van de problematiek van de door 
aandeelhouders via het vennootschapsvermogen geleden schade, die een gelijkaardig -
en tot op zeker hoogte zelfs identiek- criterium als onderscheidende factor hanteert, 
minstens aansluit bij een ruim -zelfs intemationaal- erkend juridisch aanvoelen dat het 
statuut van de door een aandeelhouder via het vennootschapsvermogen geleden schade 
verandert van zodra vast staat dat de vennootschap zelf niet meer kan optreden om een 
schadeloosstelling te bekomen voor de door haar geleden schade. 
Deze conclusie wint zo mogelijk nog kracht door de vaststelling dat de in het vorige 
deel beschreven analyse van het Nederlandse recht heeft aangetoond dat ook de 
Nederlandse Hoge Raad in de zaken die betrekking hadden op de afgeleide schade van 
aandeelhouders aan dit onderscheid veel belang hecht 1761 • 
Tenslotte kan nog de vraag worden gesteld of de rechtspraak van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens niet zou kunnen ingeroepen worden als een argument 
om te stellen dat in bepaalde omstandigheden aan individuele aandeelhouders een 
locus standi moet worden verleend in het kader van procedures voor een nationale 
rechter. In Belgie zou dit bijvoorbeeld betekenen dat in sommige gevallen op basis 
van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zou moeten 
aangenomen worden dat de individuele aandeelhouder beschikt over het door artikel 
17 Ger.W. vereiste belang en de door hetzelfde artikel vereiste hoedanigheid. 
176 1 De parallellen tussen het arrest Agrotexim en de rechtspraak van de Hoge Raad zijn overigens ook Van 
Schilfgaarde niet ontgaan. Zie P. VAN SCHILFGAARDE, "Acties van aandeelhouders in verband met 
onrechtmatige gedragingen tegenover de vennootschap" in Peter Van Schilfgaarde Select, Deventer, Kluwer, 
2000, (373) 375, nr. 6 in fine alsook in Rechtspleging in het ondernemingsrecht in de reeks Uitgaven vanwege 
het instituut voor ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen, Deventer, Kluwer, 1997, (I) 3, nr. 6 in fine. 
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VII. BESLUIT 
647. In dit besluit worden enkel de voomaamste krachtlijnen van het onderzoek gebald 
weergegeven. Aangezien aile del en, met uitzondering van het relatief korte inleidende 
deel, afgesloten worden met een besluitend hoofdstuk, kan de lezer aile conclusies die 
men uit de verschiilende delen kan trekken daar in extenso nalezen. 
648. Uitgangspunt van dit onderzoek is de vraag of een aandeelhouder van een naarnloze 
vennootschap, naar geldend Belgisch recht, via de uitoefening van een eigen 
vorderingsrecht een schadeloossteiling zou kunnen bekomen voor de schade die hij 
lijdt doordat de vennootschap waarin hij participeert het slachtoffer wordt van een aan 
een derde toerekenbare aquiliaanse fout die aan de vennootschap schade berokkent 
zonder dat deze schade tot haar faiilissement leidt. Bij het zoeken naar een antwoord 
op die vraag wordt er van uit gegaan dat er effectief sprake is van een aan een derde 
toerekenbare aquiliaanse fout die een schade van de vennootschap heeft veroorzaakt 
en dat dit alles op zijn beurt heeft geleid tot een objectief vaststelbare 
waardevermindering van de aandelen in de vennootschap. Deze waardevermindering 
wordt in dit onderzoek de afgeleide schade van de aandeelhouders genoemd. 
De keuze voor een dergelijke vrij enge vraagsteiling als uitgangspunt maakt het 
mogelijk om de gestelde vraag echt grondig te onderzoeken, zonder dat het zicht op de 
kern van de zaak belemmerd wordt door talloze moeilijke nevenvragen, die overigens 
vaak op zich het voorwerp van een onderzoek zouden kunnen zijn. 
Het is natuurlijk zo dat de hier onderzochte vraag zich in de praktijk doorgaans in een 
veel ingewikkelder gedaante aandient. De schade van de vennootschap werd dikwijls 
veroorzaakt door iemand die met haar een contractuele relatie heeft -de bestuurders 
van de vennootschap staan hier op de eerste rij- en vaak komt daar nog bij dat de aan 
de vennootschap berokkende schade haar faillissement veroorzaakt heeft. 
Betekent het wegfilteren van dergelijke complexe feitenconstellaties uit de 
onderzoeksvraag dat de potentiele relevantie van dit onderzoek voor dergelijke 
casussen zeer beperkt is? Die vraag kan met overtuiging ontkennend beantwoord 
worden. 
Vooreerst is het beantwoorden van de in dit onderzoek behandelde vraag ook bij het 
onderzoeken van meer gecompliceerde gevallen de eerste stap in de redenering. Het is 
inderdaad logisch om bij het onderzoek van een vraag als "Kan een aandeelhouder een 
schadeloosstelling eisen voor de afgeleide schade die het gevolg is van de door de 
bestuurders van een vennootschap gepleegde fouten die uiteindelijk tot het 
faillissement van de vennootschap hebben geleid?" eerst na te gaan of dergelijke 
afgeleide schade van aandeelhouders uberhaupt ooit voor schadeloossteiling in 
aanmerking zou kunnen komen. Aileen indien die vraag (zowel in abstracto als in het 
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concrete geval) bevestigend beantwoord wordt, kan men overstappen naar de vraag of 
dat uitgangspunt wordt be'invloed door de specifieke omstandigheden dat de schade 
werd veroorzaakt door de bestuurders van de vennootschap en dat de vennootschap 
ondertussen failliet is. 
Daamaast is er ook de feitelijke vaststelling dat de argumenten die vandaag gehanteerd 
worden bij de bespreking van dergelijke complexere casussen niet wezenlijk 
verschillen van de argumenten die aan bod komen bij de behandeling van de 
( vereenvoudigde) onderzoeksvraag. 
649. In het Belgische recht hebben zowel de wetgever als rechters en rechtsgeleerden, 
doorheen de jaren reeds behoorlijk veel aandacht besteed aan de vraag of 
aandeelhouders de bestuurders van een naamloze vennootschap zouden kunnen 
aanspreken met het oog op de toekenning van een schadeloosstelling voor de door hen 
geleden afgeleide schade. Deze aandacht was in belangrijke mate het gevolg van de 
invoering van een wetsbepaling met betrekking tot de aan bestuurders te verlenen 
kwijting. 
Meer dan waarschijnlijk is dit laatste er meteen ook de oorzaak van dat de 
problematiek van de afgeleide schade van aandeelhouders nagenoeg steeds vanuit het 
vennootschapsrecht benaderd werd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de formulering 
door de rechtspraak en de rechtsleer van de regel dat aandeelhouders geen 
schadeloosstelling kunnen vorderen voor schade die door alle aandeelhouders op 
dezelfde wijze wordt geleden of die samenvalt met de door de vennootschap zelf 
geleden schade. Niettegenstaande een dergelijke regel -net zoals de hele problematiek 
van de afgeleide schade van aandeelhouders- onmiskenbaar in de eerste plaats 
thuishoort in het gemeen aansprakelijkheidsrecht, kwam men er nog nooit echt toe om 
de afgeleide schade van een aandeelhouder vanuit dat perspectief aan een grondige 
analyse te onderwerpen. 
650. De in het vorige randnurnmer bedoelde Belgische wetgeving, rechtspraak en rechtsleer 
werden, zeker in de negentiende eeuw, vrij sterk be'invloed door het Franse recht. 
Gezien van op een comfortabele afstand van een eeuw kan men aileen maar vaststellen 
dat men zich in Belgie onvoldoende realiseerde dat de beide rechtsstelsels, die 
weliswaar vertrokken met eenzelfde Code de commerce, vrij snel uit elkaar gegroeid 
waren en dat dit tot gevolg had dat de oplossingen uit het ene stelsel zeker niet zonder 
meer naar het andere stelsel konden overgeplaatst worden. De regel dat afgeleide 
schade van aandeelhouders niet tot schadeloosstelling kan leiden wanneer het gaat om 
schade die door alle aandeelhouders op dezelfde wijze is geleden of die samenvalt met 
de door de vennootschap geleden schade vindt men bijvoorbeeld ook in het Franse 
recht. De context waarin die regel tot stand kwam, is echter niet te vergelijken met de 
situatie in Belgie. Toen die regel werd geformuleerd door het Cour de cassation, 
bestond er in het Franse recht reeds een rnogelijkheid tot het toekennen van een 
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schadeloosstelling voor afgeleide schade van aandeelhouders. Met het invoeren van de 
regel wilde het Cour de cassation vermijden dat er naast die reeds bestaande 
mogelijkheid nog een andere mogelijkheid zou gecreeerd worden en dat er aldus voor 
eenzelfde schade twee verschillende vorderingen zouden kunnen ingesteld worden. 
651. De premisses en de vraagstelling waarvan in dit onderzoek wordt uitgegaan, hebben 
een aanzienlijke vereenvoudiging van de gemeenrechtelijke analyse van de afgeleide 
schade van aandeelhouders tot gevolg. Indien men accepteert dat een jegens een 
naamloze vennootschap gepleegde onrechtmatige daad haar schade berokkent en dat 
de aandelen van de aandeelhouders van die vennootschap daardoor een waarneembare 
waardevermindering ondergaan, staat meteen vast dat twee van de drie factoren uit de 
traditionele aansprakelijkheidsformule niet verder onderzocht moeten worden. 
Wanneer de aquiliaanse fout jegens de vennootschap een onbetwist gegeven is, staat 
het bestaan van een dergelijke fout meteen ook vast jegens de aandeelhouders van die 
vennootschap. Naar Belgisch recht heeft de aquiliaanse fout in beginsel immers een 
absoluut karakter. Eenieder kan zich op het bestaan van om het even welke fout 
beroepen. 
V oor wat het causaal verband tussen de fout en de schade betreft, geldt een 
vergelijkbare vaststelling. Indien gegeven is dat een aquiliaanse fout aan een naamloze 
vennootschap schade heeft veroorzaakt, kan daaruit meteen ook afgeleid worden dat 
een daarmee corresponderende waardevermindering van de aandelen in die 
vennootschap even zeer een gevolg is van de onrechtmatige daad. Dat is het resultaat 
van de eenvoudige toepassing van de equivalentieleer. 
Op die wijze komt men haast automatisch terecht bij het derde element uit de klassieke 
aansprakelijkheidsformule, de schade. Leidt, zoals de klassieke vennootschapsrechte-
lijke rechtspraak en rechtsleer voorhouden, de aard van de schade -met name het feit 
dat zij door alle aandeelhouders op dezelfde wijze wordt geleden of samenvalt met de 
door de vennootschap zelf geleden schade- ertoe dat afgeleide schade krachtens het 
gemeen aansprakelijkheidsrecht niet voor schadeloosstelling in aanmerking kan 
komen? 
652. Wanneer men het schadebegrip analyseert, kan men slechts vaststellen dat het 
Belgische gemeen aansprakelijkheidsrecht niet bepaald hoge eisen stelt waaraan een 
schade moet voldoen om voor schadeloosstelling in aanmerking te kunnen komen. Het 
schadebegrip wordt ruim ingevuld. Ongeacht haar aard of omvang en ongeacht de 
identiteit van het slachtoffer komt elke schade in aanmerking voor schadeloosstelling. 
Opdat schade tot schadeloosstelling zou kunnen leiden, dient zij aan slechts twee 
voorwaarden te voldoen: het moet gaan om een eigen en zekere schade. 
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653. Afgeleide schade werd in dit onderzoek in het algemeen gedefinieerd als de schade die 
voor een (natuurlijke of rechts)persoon voortvloeit uit het feit dat er aan een derde 
(natuurlijke of rechts)persoon -in dit onderzoek het hoofdslachtoffer genoemd- schade 
wordt berokkend. Zoals om het even welke schade komt ook afgeleide schade in 
beginsel in aanrnerking voor schadeloosstelling. Om uit te maken of een concrete 
afgeleide schade in een bepaald geval effectief tot schadeloosstelling kan lei den, dient 
men nate gaan of die schade voldoet aan de voorwaarden waaraan elke schade moet 
voldoen opdat zij voor schadeloosstelling in aanrnerking zou kunnen komen. De 
afgeleide schade moet daarbij als een zelfstandig gegeven behandeld worden. 
654. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het feit dat men bij het beoordelen van 
afgeleide schade rekening moet houden met het voor dergelijke schade specifieke 
element dat er een band bestaat tussen de afgeleide schade en de schade van het 
hoofdslachtoffer. 
Indien men aanvaardt dat dit element moet worden meegewogen bij de beoordeling 
van afgeleide schade, kan men een onderscheid maken tussen twee soorten afgeleide 
schade. In dit onderzoek worden zij afgeleide schade sensu lata en afgeleide schade 
sensu stricto genoemd. 
Afgeleide schade sensu lata is afgeleide schade die niet op onrechtstreekse wijze -
d.w.z. via de toekenning van een schadeloosstelling aan het hoofdslachtoffer- kan 
hersteld worden. Zelfs indien het hoofdslachtoffer volledig schadeloos gesteld wordt, 
blijft de afgeleide schade sensu lata bestaan. Afgeleide schade sensu lata komt altijd 
voor schadeloosstelling in aanrnerking. De praktijk biedt hiervan talloze voorbeelden. 
Afgeleide schade sensu stricto is afgeleide schade die wel op onrechtstreekse wijze 
kan hersteld worden. Indien het hoofdslachtoffer schadeloos gesteld wordt, zal in 
beginsel ook de afgeleide schade sensu stricto verdwijnen. Voor afgeleide schade 
sensu stricto is de normale gang van zaken dat zij onrechtstreeks wordt hersteld 
doordat er aan het hoofdslachtoffer een adequate schadeloosstelling wordt toegekend. 
Het loutere bestaan van de mogelijkheid dat de afgeleide schade sensu stricto op 
onrechtstreekse wijze zou hersteld worden, brengt echter niet met zich mee dat 
dergelijke afgeleide schade nooit voor schadeloosstelling in aanrnerking zou kunnen 
komen. Het bestaan van die mogelijkheid brengt enkel met zich mee dat de afgeleide 
schade sensu stricto niet zeker is zolang de mogelijkheid bestaat dat zij via de 
toekenning van een schadeloosstelling aan het hoofdslachtoffer zal hersteld worden. 
Zolang de afgeleide schade sensu stricto niet zeker is, komt zij niet voor 
schadeloosstelling in aanrnerking. 
Van zodra echter vast staat dat de schade van het hoofdslachtoffer niet zal hersteld 
worden -en dat de afgeleide schade sensu stricto bijgevolg niet op onrechtstreekse 
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wijze zal hersteld worden- krijgt de afgeleide schade sensu stricto een zeker karakter. 
V anaf dat ogenblik komt de afgeleide schade sensu stricto in aanmerking voor 
schadeloosstelling. 
655. De afgeleide schade van aandeelhouders van een naamloze vennootschap is afgeleide 
schade sensu stricto. Zoals gezegd komt dergelijke schade in beginsel voor 
schadeloosstelling in aanmerking van zodra vast staat dat de schade van bet 
hoofdslachtoffer -in dit geval de naamloze vennootschap- niet zal hersteld worden. 
Men kan verschillende hypotheses bedenken waarin deze voorwaarde vervuld kan 
zijn. Dit zal bijvoorbeeld bet geval zijn wanneer de vennootschap op de een of andere 
wijze afstand doet van haar vordering tegen de aansprakelijke derde of tegenover de 
aandeelhouder bevestigt dat zij geen schadeloosstelling zal nastreven. De 
aandeelhouder beschikt over verschillende mogelijkheden om de vennootschap ertoe 
te bewegen om daarover een standpunt in te nemen. 
656. Een argument dat pleit in bet voordeel van bet erkennen van de mogelijkheid om in 
bepaalde omstandigheden aan aandeelhouders een schadeloosstelling toe te kennen 
voor de door hen geleden afgeleide schade is bet standpunt van de Belgische 
rechtspraak en rechtsleer met betrekking tot de afgeleide schade van de schuldeisers 
van een naamloze vennootschap. 
Er bestaat een ruime consensus dat dergelijke schade in beginsel voor 
schadeloosstelling in aanmerking komt. Bij nader toezien dient men nochtans vast te 
stellen dat de positie van een schuldeiser in deze context precairder is dan de situatie 
van een aandeelhouder. Waar elke aan de vennootschap toegebrachte schade voor de 
aandeelhouders afgeleide schade tot gevolg kan hebben, is bet helemaal niet zo dat 
elke aan de vennootschap berokkende schade zou kunnen resulteren in afgeleide 
schade voor de schuldeisers van de vennootschap. Enkel indien de aan de 
vennootschap toegebrachte schade de liquiditeitspositie of, erger nog, de solvabiliteit 
van de vennootschap in bet gedrang brengt, kan er sprake zijn van een afgeleide 
schade van de schuldeisers. 
De rechtspraak van bet Hof van Cassatie over de pos1t1e van de curator en de 
schuldeisers in bet kader van het faillissement en vooral de daarover in de rechtsleer 
gevoerde polemieken hebben ertoe geleid dat deze beginselen ten onrechte naar de 
achtergrond verdwenen. W anneer men de beginselen voor ogen houdt, kan men 
nochtans zien dat de rechtspraak van bet Hof van Cassatie volledig in de lijn ligt van 
die regels. 
657. Een ander argument ten gunste van een mogelijke toekenning van een 
schadeloosstelling voor afgeleide schade van aandeelhouders, kan men vinden in een 
aantal vorderingsmogelijkheden waarover aandeelhouders vandaag beschikken. In het 
raam van een aantal ervan zien noch de rechtsleer noch de rechtspraak veel graten in 
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het toekennen van een schadeloosstelling voor de afgeleide scbade van een 
aandeelhouder. De link met het leerstuk van de afgeleide schade van aandeelhouders 
wordt daarbij echter vaak niet gelegd. 
Een uitzondering daarop vormt de in 1995 ingevoerde geschillenregeling. De 
rechtspraak en de rechtsleer leggen daar wei duidelijk het verband met het leerstuk van 
de afgeleide scbade van aandeelhouders. Tegengestelde standpunten worden 
verdedigd. Wellicht zal een uitspraak van het Hof van Cassatie hier uiteindelijk 
duidelijkheid moeten brengen. Ondertussen bestaan er in elk geval goede argumenten 
om te stellen dat de recbter bij het bepalen van de waarde van aandelen in het kader 
van de geschillenregeling in bepaalde omstandigbeden de mogelijkheid heeft om 
rekening te houden met de door een aandeelbouder geleden afgeleide schade. 
658. In dit onderzoek kan men bet Nederlandse recbt niet onbesproken Iaten. De reden 
daarvoor is dat de Nederlandse Hoge Raad in bet voorbije decennium maar liefst 
zeven arresten beeft geveld waarin de vraag naar het toekennen van een 
schadeloosstelling voor afgeleide schade van aandeelhouders centraal stond. Deze 
jurisprudentie van de Hoge Raad heeft geleid tot een ware stortvloed van rechtsleer 
over het onderwerp. 
Een grondige analyse van de voormelde arresten van de Hoge Raad leert dat, indien de 
Hoge Raad vasthoudt aan de daar gehanteerde uitgangspunten, het zo goed als 
uitgesloten is dat de toepassing van bet Nederlandse gemeen aansprakelijkheidsrecht 
zou kunnen leiden tot de toekenning van een schadeloosstelling voor afgeleide schade 
van aandeelhouders. 
Tocb beeft de Hoge Raad een slag om de arm gehouden. In bet arrest Poot/ABP laat de 
Hoge Raad voor zichzelf een opening om in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden 
een schadeloosstelling voor afgeleide schade van aandeelbouders te kunnen 
toekennen. Welke die omstandigheden dan wel kunnen zijn, blijkt ecbter niet duidelijk 
uit de rechtspraak van de Hoge Raad. Het arrest Poot/ APB be vat terzake wei een 
aanwijzing. Uit dat arrest mag men wellicht afleiden dat de Hoge Raad bereid zou zijn 
om een uitzondering toe te staan indien een onrecbtstreeks herstel -d.w.z. door de 
toekenning van een scbadeloosstelling aan de vennootschap- van de afgeleide schade 
van de aandeelhouder niet meer mogelijk is. Dit criterium stemt overeen met bet 
criterium dat een centrale plaats inneemt in de in dit onderzoek gemaakte analyse van 
de afgeleide schade van aandeelbouders naar Belgisch gemeen 
aansprakelijkheidsrecht. Ook deze vaststelling ondersteunt het in dit onderzoek 
verdedigde standpunt met betrekking tot de toepassing van het Belgiscbe gemeen 
aansprakelijkheidsrecht op de afgeleide schade van aandeelbouders. 
659. Uit die aspecten van bet Franse gemeen aansprakelijkheidsrecht die in dit onderzoek 
aan bod komen, kan men de conclusie trekken dat het zeker niet a priori uitgesloten is 
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dat de naar Belgisch recht gemaakte analyse van de afgeleide schade van 
aandeelhouders ook in het Franse recht kan toegepast worden. De hedendaagse Franse 
rechtsleer bevestigt dit. Een groeiend deel van de recente Franse rechtsleer pleit ervoor 
om de problematiek van de afgeleide schade van aandeelhouders vanuit het gemeen 
aansprakelijkheidsrecht te onderzoeken. In de rechtsleer die een dergelijke benadering 
voorstaat, vindt men een aantal aanzetten voor een dergelijke analyse maar van echt 
grondig onderzoek in die richting is er nog geen sprake. 
660. Zeer opmerkelijk is de vaststelling dat het in dit onderzoek verdedigde standpunt dat 
er een onderscheid kan gemaakt worden tussen, enerzijds, het geval waarin de 
vennootschap zelf nog een schadeloosstelling kan krijgen en, anderzijds, de situatie 
waarin vast staat dat de afgeleide schade van de aandeelhouders niet op 
onrechtstreekse wijze zal hersteld worden, ook wordt toegepast in een, zeker voor 
vennootschapsjuristen, misschien minder voor de hand liggende context. 
In zijn toonaangevende Agrotexim-arrest heeft het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens duidelijk de regel geformuleerd dat "doorbraak" van de rechtspersoonlijkheid 
in het voordeel van de aandeelhouders kan aanvaard worden wanneer blijkt dat de 
vennootschap zelf niet kan (of zal?) optreden. Door aldus te accepteren dat het voor 
aandeelhouders in bepaalde omstandigheden mogelijk is om zelf op te treden voor het 
Hof in procedures over schendingen van het V erdrag waarvan "hun" vennootschap het 
slachtoffer is, creeerde het Hof voor zichzelf de mogelijkheid om een 
schadeloosstelling toe te kennen voor de door aandeelhouders geleden afgeleide 
schade. Het leerstuk van de "doorbraak" van de rechtspersoonlijkheid in procedures 
voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens staat echter nog in de 
kinderschoenen en kan op vele punten nog verder verfijnd worden. Dat geldt ook voor 
de grondslag van het leerstuk. Een aanknoping bij het "victim"-begrip uit artikel 34 
van het E.V.R.M. Iijkt daar veel wenselijker dan het hanteren van een weinig 
duidelijke doorbraak -theorie. 
Zijn inspiratie voor de Agrotexim-leer putte het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens uit het bekende arrest Barcelona Traction van het Intemationaal Gerechtshof. 
Daarin stelde het Intemationaal Gerechtshof onder andere dat een doorbraak van de 
rechtspersoonlijkheid in het voordeel van de aandeelhouders in uitzonderlijke 
omstandigheden mogelijk moet zijn. Als een voorbeeld van een geval waarin er sprake 
is van dergelijke uitzonderlijke omstandigheden noemt het Intemationaal Gerechtshof 
de situatie waarin de vennootschap niet meer bestaat. Het is duidelijk dat ook hier de 
achterliggende gedachte is dat de afgeleide schade van een aandeelhouder anders moet 
beoordeeld worden wanneer vast staat dat deze schade niet op onrechtstreekse wijze 
zal hersteld worden. 
661. Dat men in de rechtspraak van zowel de Nederlandse Hoge Raad, het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens als het Intemationaal Gerechtshof elementen terugvindt 
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die erop wijzen dat deze Hoven een andere benadering van de afgeleide schade van 
aandeelhouders wenselijk achten van zodra vast staat dat deze schade niet op 
onrechtstreekse wijze zal hersteld worden, is niet zonder betekenis. Het toont aan dat 
het in dit onderzoek verdedigde onderscheid gebaseerd is op een ruimer verspreid 
inzicht dat de afgeleide schade van aandeelhouders inderdaad anders moet beoordeeld 
worden indien blijkt dat een onrechtstreeks herstel van die schade niet (meer) tot de 
mogelijkheden behoort. De in dit onderzoek vanuit het gemeen aansprakelijkheids-
recht gemaakte analyse van de afgeleide schade van aandeelhouders geeft aan dat 
inzicht in het Belgische recht eenjuridische basis. 
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